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T I Q V A 
I M M A C U L A T E CONCEPTIONÍS 
SACRATISSIM^E V I R G I N I S 
M A R I M 
EX NOYEM A U C T O R I B U S A N T I Q U I S 
Recolledis per R. A. P. F. PETRUM DE ALVA HT 
ASTORGA y &c. Ordinis Minorum. 
p e i m t i í Exc. V . VJtephano Ae Gammas Comeros, j f c . 
m i 
L O V A N I I , 
raphía Tmrracnlats Conrepticnis, íub %no 1^4' 

E X C E L L E Ñ T I S S I M O D O M I N O , 
S T E P H A N O 
E G A M A R R A 
ET CONTRERAS, 
E Q I J I T I O R D I N I S M I L I T A R 1 S 
S. Jacobi, a fupremis Coníiliis Belli & Bel-
gii in Hifpaniis, feliciíEmorum exercituum 
Regís Catholici in Belgio, fupremo Maref-
challo, Caftri Gandeníis Caftellano , & Le* 
gato ordinario ad Confoederatas Provin-
cias Hollandise, &c. utrümqmfehoittttm. 
E X C E L L E n r i S S I M E D G M m E , 
E myfleño Immdculata Conceftio* 
nk ¡ / . M A R I S , dh ^AuBonhus 
áherfafmtfcriptd&fríelomdnr' 
ddtd-jn lucem nunc jprodeumyÍQ~ 
numen ta^f^ pduets cognltd) ima 
f o r t i incógnita mm tn dhj¡rufis 
orhis terrdrum dnguhs Utitdhdntj 
fub fuheñhíis fepultd jdee-
íant^adeo m non minus ohjiufue-
rlm^udm ingemuermycum njíderem muiros iílosf4moJos,& de 
* i Imma* 
Jmmdcüldtd J/irgims Conceptione tam hene méritos tanto filen* 
tio ¿ mo oUrtionl traditos x qmrejurís publici faceré Jecreyi, 
&* Km inVidia oríi mherfo commmicareyne T)e>oú & ^Ama~ 
tores mjjterijtam defderato & pretíofo thefauro fruftraú ma~ 
nerem^ ac fie mdlis &* de iüis tamqmm de thefauro noVuer in* 
yento gauderentypanter &* exultarent.^At qmsnefcit thefau-
rosplerumcjm comemm3 tmnpropter mfkfficíentem lllorum no-
t k m n j u m etiam. utfltonmumpericlitanpropter mmiam cha~ 
ritatem}tum dsmquemVidtam & amulationemexcitare,t&*pa-
tt^reptesmáfámfMlem'Valoremdepretmm. Quarenetn Syr~ 
tes acf'copulos ilhs tm^mgerem^Atronée ip¡iym manas Excell. 
¡/ejlra tam juam m ^ortum fecunfimüm fe teclpere rjjemunt) 
&* thefaumm.ijtitm litteratem {jterrenmnnam^e. ¡/efera E x . 
ñeque curat •pequé mi hl tn terrts e f j ex animo & omm qua pof-
fum objer)>amia confecrare decreVi , ima feríelo jure debm du~ 
plicl ex capite: Trimo^maprommere J/eJtro[Legatum f¡qm~ 
dem aguls apud Gorfes deratos O r diñes HolIandi¿ey pro ^Aw-^f-
t i f imo úrCzÚiolicoJlíConareha nofiro Hiftaniarum &* India-
rum PHILIPPO Q Ü A RTO y quem Dem m furcia. con -
fer^et) pro ^Áphorifmis utiquepoluicis 5 Monumenta aoti-
qua fap 'ms percmrit percurrere necefje ejt \ quid enim 
ahud cft nohditas , quam-yqmddamgenero¡itatis JfcConumentum 
antiquum? ín IOM ttaj^ oculis conf)iciet exempla generofitam^ oe~ 
current ] / . 3 , noyem militesgeneroffiimi tanquamleones3prde-
liantes praelid JfrCARlJEj ordinatif imeferiantes excuhias Im-
macLilatas : unde miles ah infamia • inter militaría femper 
nutritus qualiter ] / . E . nonpotef nifi tales púgiles admiran 
acz^elum eorum imitar i . Secmdo^uia diña Monumenta fua~ 
dem 
deat 5 irm perfuadent myflenum Immdculata Conceptwms 
J/¡rgmls JíCÁiilJEy dbftjue mácutít orígimll m primo mfídnti 
fmejpycui J/.Ex. pro Cathol icx ISlationís nojlrd innato df-
feBuergdprczfdtitm myflerium, ^AmiquiJ^ímí^ue Ceneris ¡/f-
jlrílSíoíf 'ditdre,^petate nddntlqu 'mshabety& hahmíje reipsa 
monjlraVit s dum dnno repdrát& fdlmts ló'jp./» Htgia Curia 
'¡Bmxellen. dd exemplmn Excellemifsimi Herois, numquam 
fdtis Lwddndi y Domini Ludovicide Benavides Carillo 
& Toledo, Marchionis de Car azena, fapremi Belgii & 
Borgaadix Gubernatoris, Scc.Jpuílice defolemniter inter 
Jpmtdles triumphos , uotum cum cxtens Jfádgmtibus J/. E,-
priejiiterit, de tuenia Immdculdtd Conceptione Dei Tdrem 'iSj 
nuefiroque exempLo non mo%o Status & Ordiñes cBrdhdntt<z:í 
l^erum etiam totum IBelgmm x ac Regia Concdia y omnium cum 
ddmirdtione 3 nec JkCmori ¿dificatíone fuaVuer acfeciliter inh-
duxijtis &>perduxifiisxut idem py^¡mum ruotum dcjuramen-
mmprafidrent. QUdreJlforfdn inVididm &* amuldtionem h<ze 
lsiomi.m£n.t2i incurrere dutpdti contigerint [Jtá-omindmj3& 
.Zoiliylíppis omnia comemplantur oculis^nec [incere reBe faBa 
ínterpretdntur: j tumpro auBoritdte quapoíles, mm pietdte 
qua\feries) xeidpjue honorem JtádriiZ Mdtr i s ZJmgemti Filijj 
3)ei in terrisydc cultum1>€i>oti JHyfierij Immdculdti& Concep-
tionuy (qmd in dies inanirnls Fideí'mmpdlmitesfms extendit) 
me mínimum fuum clientem 3 hacque Monumenta Antigua 
Conceptionis m fe y Juumque immediatum patrocinium tx1 
dn:.mojufcepturumconjido0 d,c contra qmfcumque infultm de^ 
fppfi^im¿:tjo.c m$ÍpwfmmiKejfc4 innata pie tas j hoc deniqm 
d'>itacNol?ilitas.jDe quahic brCpiter meo ndturdUacl/ejiro iaio"-
nutey in pdrúculan dice^ex amimk /V/¿/^Monumentis„ 
AL EXCELLENTÍSSIMO SEÑOR, 
D. ESTEVAN DE GAMARRA 
Y C O N T R E R A S , 
CABALEBRO DEL A B I T O D E 
Smtmgo, de los Confefos futremos de Gmrm y 
Elmdes en Efpam, Aí^ jjfe de Campo Genevd^  
Cüftelimo de Gmte, y Emhaxpidor h los Efi^ dos 
Gmerdes de las Fro^ vimm Vmdm delFftys 
Bmxo, ére. r 
Ecencliendo V.Ex. de lanobiliffimaca-
fa folariega de Gamarra,en la Provincia 
: | de Alava^que tiene por Armas enEícu-
do de Gulas treyze panelas de plata, y 
como fe dize en los Monumentos an-
tiguos de las Proezas de nueftra Eípa-
ña, que el año de 1228. en tiempo del Señor Rey Don 
Fernando el fanto 7 yendo Don Diego López de Aro, 
Señor de Bifcaya con 500. Caballeros, á focorrer la vi l-
la de Baeza, entró en ella viípera del Señor S. Andrés, 
aviendo hecho grande matanza en los Moros, por lo 
qual refieren los Nobiliarios y hiílorias de Efpaña^que 
los Caballeros del appellido de Gamarra que fe aliaron 
en el, añadieron alEfcudo de fus antiguas Armas de 
Caballeros Hijofdalgo, por orla ocho Aípas de oro en 
campo 
D 
campo de Guías, y traen por timbre los defteappalli-
do fobre el yelmo, un bra^o armado, empuñada una 
clpada enfangrentada, y quebrada cerca de la punta: y 
que quando el dicho Señor Rey Don Fernando y año 
de 1148. ganó á Sebilla, en el repartimiento que hizo, 
eredóalli áun Cavallero de la caía y apellido de Ga-
marra que fe halló en la conquifta, &c. 
Y aviendo el Señor Juan de Gamarra agüelo de 
V . Ex. férvido á los Señores Reyes Carbólicos en las 
guerras de Granada, y fu Padre Juan de Gamarra y 
Contreras, aííi miímo á la Real corona 58. años, avien-
do pallado á Flandes con elSeñorDuque deAlva^quan-
do le rebolvieron los Hilados, en los quales fue Com-
miífario General déla Caballería, y deípues Governa-
dor y Caftellano de Cremona, y del confejo lecreto en 
el de Milan,decuios grandes fervicios hazen larga re-
lación las hiftorias, en quien íe juntó al appellido no-
ble de Gamarra, el ygual de Contreras : de cuya cepa 
fue íegun dizen muchos ; Juan de Segobia y Con-
treras,Canonigo de laíanta Igleíia deToledo,embiado 
por el Rey de Eípaña al Concilio de Baíilea,que demás 
de ííi mucha Nobleza, fué de los doéfos que en aquella 
Era tubo el mundo, aquien el Concilio pleno mandón 
eícrivieífe y defendieífe el Immaculado Myfterio de la 
Concepción, de la Reyna de los Angeles la Virgen 
MARÍA , que hizo con tanto acierto, como íe puede ver 
en el tomo primero de eftós Monumentos Antiguos, 
facados á luz en defenla defte foberano myíterio, que 
pa 
por avef írdo Canónigo de la íanta Igieíía de Toledo r 
y Obiípo Cefarino ? y como algunos dizen Cardenal 
de la S.Igleíía,efte melrno año lo laque á luz,y dediqué 
al Eminent. y Reverend. Principe D.Balthaíar Mofeólo 
de Sandoval, Decano Cardenal, de la S. Igieíía ? y Ar-
• ^obiípo de Toledo, y á todo fii iluílre cabildo, &c. 
Siendo, elle el íegundo Tomo que le figue, proíi-
guiendo la miíraa materiajcomo de juílicia íe devia de-
dicar y poner á la íbmbra de Vueílra Excelientia^ara-
que como tan gran íbldado que ha íido , y es • pues a£ 
fentó placa de íbldado en el Éftado de Milán fiendo ni-
ño año de 1604. con entreteniento de Capitán, y íalio 
de cafa de fu Padre á lervir eíFedivamente el de ló i 1. 
donde fue Capitán de infantería Eípañolajy fe halló en 
todos los íitioSjbatallas, y encuentros que íe ofrezieron 
en la guerra, que huvo contra el Duque de Saboya,haf-
ta el año de 1620. que paísó á Eípaña, de donde vino á 
los Eftados de Flandes, aviendole Su Mageílad hecho 
merced del abito, y de una compañk de lanzas Eípaño-
las, que firvio hafta que la Señora Infanta Doña Ifabel 
le hizo Teniente de MaeíTe de Campo General. Y 
gobernando eftos eftados el Señor Infante Don Fer-
nando le hizo Gentilhombre de fu boca, y fu Mageftad 
MaeíTe de Campo. Y Governandolos Don Franciíco 
s de Meló Conde de Aflomar,haviendo tenido avifo que 
los Franceíes qiieriaíi íitiar á Cambray, le embio á de-
' fender aquella plaza con fu tercio, y el de Don Aloníb 
de Ayiia^y dos de Walpnes^y ocho compañías de Ca-
vallos, 
vallo, la qual gobernó dos años, tiafraque el de 1^ 46^  
le nombró el Señor Marques de Caíkí-Rodrigo (que 
fucedio á Don Francifco de Meló) por General del 
exercito contra Francia, que gobernava el Señor Mar-
ques de Cara^ena, íiendo Maefe de campo General, 
que antes de la retirada de campaña le embió á ganar: el 
Caftillo de Ingelmunfter,que ocupavan Francefes,y le 
encargaron aquel irabierno toda la frontera de Francia 
aíBftiendo en la Villa de Ypre J de la qual, y de las de 
Dixmuda y Menin le hif o dicho Marques de Caítel-
Rodrigo Superintendente cén retención delpúeííd de 
General de laArtilleria^ falio de Ypre el año de 1^47, 
con orden del Señor Marques de Cara^ena con un tro-
90 de exercito á tomar los pueftos á la Villa de Armen-
tieres, viniendo al miíino tiempo el Señor Marques 
por la parte de Lila con lo demás del exercito para el 
mifmoefeto, conque feformó'el fitio , y gañó la plaza» 
Y la milina campaña le embió el Señor Archiduqtíc 
Leopoldo(Governador que entonces era de Flandes)á 
gañar el Caftillo de Comines, y el de 50. le nombró 
por Governador del exercito que fe formó para affiftir 
á los Principes de la fangre de Francia que eflavaa-
prefosenaquelReyno, yfejuntócon elViíconde de 
Turena: que iígia el partido de los Principes; y havien-
do ganado aquella campaña algunas plazas, y entre el-* 
las áRhetel, haviendola fitiado el exercito Francés , 
yendo á focorrerla , fe dió la batalla* en la qual quedó 
prifionero de guerra: y haviendofe reícatado> el año fi-
guíente 
guíente le encargó el Señor Archiduque con titulo de 
Maefe de Campo General el exercito que fe formó 
en el Ducado de Lu^embourg parahazer diverfionj y 
el año de 53. le hi^o fu Mageftad merced de Caftella-
ño de Gante, y el de 5 j . Ie nombró por íu Embaxador 
á los Eftados Generales del Pays-Vajo, y el de 58. por 
Maefe de Campo General délos Eftados de Flandes, 
governandolos el Señor Don Juan , conquien íe halló 
en la batalla de las Dunas,yendo á íbcorrer á Dunquer-
que, y firvio efte puefto haftaque fu Mageftad le man-
dó bolvieíTeá laEmbaxada de Olanda. Yhaviendole 
delpues nombrado por Embaxador de Ingalaterra y de 
Francia,le mandó bolvieífe á la de Olanda, haviendoíe 
hallado en todos los íítios y batallas que íe ofrecieron 
deípues que vino á íervir á dichos Eftados de Flandes, 
donde con todo el exercito hizo el voto, y juramento 
de defender el myfterio de la Inmaculada Concepción 
de MARÍA Señora nueftra. 
Por todos eftos títulos, proprios de la grandeza de 
VUESTRA EXCELL. y por los favores y mercedes que 
he recibido, hallándome en eftos Eftados de Flandes,^ 
dar á laeftampaeftas,y otras antigüedades, íepultadas 
del olvido, y por las que cipero de recibir en adelante, 
como también por las que experimenta N . Seráfica Re-
ligión en común y en particular,ofrefco en nombre de 
todos efte pequeño obíequio, hijo de una pobre volun-
dad, que no tiene otra coía conque moftraríe agrade-
cidaj á quien luplico,acepte, defienda, y ampare con la 
gene-
generoíídad que (lemueftra el bra^o del timbre de í^ is 
Armas. Affi el Señor D. Antonio fu hijo unico^Cavállé-
ro del Orden de Alcantara,que murió de las eridas,que 
recibió en el focorro de Valencianas el año de 1656. 
íiendo MaeíTe de Campo de un Tercio de cavalleria, 
tenga el defcaníb en la vida eterna que liis Capellanes 
los Frayles Francifcos piden á Dios continuamente : y 
la única hija^que oy le queda en el figlo, cafada con D. 
Filiberto de.Soto Mayor ,y Benavides, defcendiente de 
las Illüftriílimascafás délos Condes de Cafl;ellar,y San 
Eílevan, y de Doña Francifca de Guevara, madre dé 
Don AlbertOj padre que fue de Don Filiberto, hérrná-
na de la Condefa de Qñate i hija del tercero Conde 
de Oñate, calada con Don Ynigo Velez de Guevárai 
dedonde Don Filiberto es primo fegundo de la Señora 
Gondefe de Oñate , Duquela de San üucar y de Me-
dina , conque viene á eftar emparentada con todas^ las 
caías de lo§ Grandes Señores de Caflilla : tenga lalu-
céíibn que Vueftra Excellencia deílea jy DiosíS .Señor 
puede darle pará^glbria de fu caía y y defenía de ííi Fe 
Católica. De Lovaynadia deLglorioío S. Antonio de 
Padua^^e quienjVueftra Excellencia es taxi devotOjque 
aunque ay dos años que eftá acabado el l ibro, comp 
Vueftra Expelléncia íabe, por varias concurrencias íe 
h i dilatado hafla el dia^de oy de TÓÓÓ. 
De V . E. Capellán y:(^r¡adp que ííi mano beía 
F, PETRO DE AÍLVA Y ASTOKGA. 
APPRO-
A P P R O B A T I O 
C E N S O R I S O R D I N A R I I . 
LIcet ]mc Aíont^ mmt^  Antiqm Come^  tionis aliqua contineant, quae modernis 
temporibus minimé probad poflunt, utpoté 
m i l contra Gonftitutíones Sixtinas & Sa^  
cr um Concilium Tridentinum^uam Bullas 
alíOTum Sammorum Pontificum : confide-
raíl tes tamen 3 qubdante témpora Síxti IV . 
& di¿tum Sacr.Concilium Tridentiniim ac 
Bullas Summomm Pontificum pofteá ema-
na tas bmnes ifti Tra^atus ícripferint 5 & 
máxime iií Gállia .ác Geitóania, ubi tune teffi-
p^ris C^pncilium Bafileeníe iiíque ad. íeí£ j 4 
quas continet Decretum de Immaculats 
Gonfceptiorie 3 pro gecuménico Jiab^uiii 
füerit, ut cpñílat ex ícriptis plurimoruin áu-
thenticorum Doílorum. Gum iUa ^ glia 
íinetotali deformitate iftorum Traótatuum 
caftigari^  aut ex|)üngi non poteránt \ qu6dq; 
pro tempere que fcr^íerant, ea emíy: om-
nino currentia ac fie opinabilia: & íi modo 
fuos Traétatus ipfi ederent, indubié tam-
quam boni Catholici, ac obedientes filii S. 
R. E. fealiqtiibus verbis illís retraétarent & 
corrigerent: né tamen Reípubiica litteraria 
& devoti Virginis clientes tanta erjiditione, 
taris exemjdis, & armís validiflimis careante 
quibus de cantero eathoíice abundant pro 
Immaculata Dcipárae CBiceptioog defen-
laMaiperMttimüs , prasmiís háq paútela > 
lucem communem aípiciant/anidfaíeligant, 
cautiííimé legant, ac deforisia omnino reji-
ciant. Dabam Lovanii díe 8/ meníis De-
cembris 1663. 
I ? ^ f e n R j e g ¡ t s Pfímarius, necnon 
librorum Cenfor Apoftolicus, ^ r -
chigpifc, Mechlinienfis, 
APPRO-
A P P R Ó B A T I O 
O R D I N I S. 
LVcem cuiden f ojfmt Monumenta Anti-qua Conceptionis,^^/?^^^ mvem Au~ 
cíorihus; qmmm firimm eji t R. P, JFrmciftm 
Mminh m mum cohttspv R. P, N. Petrum 
de Al va, &c. Si ita vidmtm qmhus fecmdkm 
^ 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ / ^ Qr Spic.QonoiLTvid.m^  
Fr. MICHAEL ANGELUÉ DE SAMBUCA, 
Minifter Generalis. 
f. G H R a ^ í a P M j o ^ i J s be Chaves 
Ordinis. 
P R O . 
P R O T E S T A T IQ. 
S lcut pater u r n t & re}bit in filio ue l fltis fuU , qHm Xfilim eji mago patris , non aliter yAuBor in futs lí-
í m : ¡iqmdem f m t fcetw & ¿jm/i ^uhd imago in qud lucet &* 
relucet de ^oiyit, Sunt fimthter tejí es & contefies ; nam licet 
mortut, uocem tamen haíent qua íoqumturtS" eloquuntur ea, 
qurt juís temporihmfdBd Junt. UndeJineillis minme fciremm 
¿¡md ^AntiauitcM Jkculíópruteritis gejjerit ¿¡mre dd nojhdm 
doBrindm, eruditiomm ac experienúdm confcnpti funt. ^At 
cummeipropojinft mundoum^erfo mdmfej¡dre^¿jmdqmd3 in, 
ÍT circdmatenam Immdc. (jncept. dntiquitus .ubique gentmm 
dtBumdcfcriptum fltihinciterum tn fchemm traho oBo3feu )>e~ 
rius no^ em AuBoresJuh //W<?:Monumenta AntiquaCon-
ceptionis, & c , Omnes fcripserepdrtim inCjdllíajpartim m 
^ermanidj & ante témpora Sixú J ¡ / . "Nonmirum ergo tihi Vi-
deaturrfuod ^uBores féntentU contrdrid exagitarmt ¿acer-* 
rime que in iUos in^eBifuerint, quia ihidem Concilium 'B afile" 
ünfepro oecumenico hahuermt> &> máxime Sefiionem $6. de 
Immac. Concept, quod certe plurimi alii Catholici9 doBi ac au-
thentici AuBúrespofi ifiosfiecermt^ac in errorem ifiumprolapfi 
funt.Quod hene optime LeBor ^elim notesjfiquidepropofitimei 
non efi probareillá^ ac alia y qu<z fiorfian fiatis incongrua <-uide~* 
íunturi quodfidi[cretÍonis oculo rejjjtciantur, &* cum refiexio-
neuíifó* quando3qua mundi átate ^ aut occajioneficripjerint¿e~ 
nignam pojjunt haberé interpretationtm. 'Unde cum omnilega-
litate abfque uüa omnino mutationeimprimi curaVimm, memo-
res quod Syneflm refertfPithagor* Mnefarchi Samy lex quid-
quam 
P R O T ES T A T I O . 
tfUdm híris'adJere. aut mmvdre^frffhikef'y fed eos u t i fcf i f u 
fum mdmrejuhetyCjukmmqueáemMm aut artefcripti 
fum. Sinúlíter líhri T T , CjY&corum, Lket deVient inprocefíione 
Spirítüs S. dlúpjue mnpaucís y tn ejuihw correBi ab Ecclejiáy 
imprefíi funt cum diffts erroribus, non dham oh caufam, íjuam 
m cjmndam dicehat Thtophtlws Cyprm de lAris Origemsy qui 
illos compardbdt prato ommhm Jlorttm generibus referto. i d -
circo 3 mquiti/l ¿¡mdreperio m lilis íomJtHud decerjjOyjin fyimfi 
quidcjuam, hoc^utpote aculéis pmgenSy mtjjum fació. Quodíe 
rogo venenóle LeBor '•vicíjiim m his M,Qn\xmmús facías. Si 
¿luid f f imj i am aculéis f ungem occurrerii's. órntúm repelas, &* 
Jt qmdíoni repererisytihi moque ufuífM^asfac ^usfiapis ar* 
guméntofa d¿cerj?M. iNam almmfinemámfcofumwikps ófft* 
«i # 
A D L E C T O R E M . 
,/> ac erudite LeBor^ 
\ Toú ímotefdt Orh i , ¿juod Serdphicm Ordo 
um'Verfm Jemper a principio pro Immaculdta 
l/irgmts ¥)eipdr# jieterit Conceptione3 defert-
derit ppropugmrit 3 ac pro uinhus propala-
r i t ; nihdque omifirit3 qmd ejuspoterat concernere honorem ac 
promotionem, ISÍon tamen fiíifolí hum honor em uendicat ¡huno 
LtL'Orem afiignat : nam & in alios Ordmes idem labor derhat, 
ídem honor eofdéme xaltat,ZJtamem<¿^ hoc ton ¡motefceret 
Orhl , <juidam ejufdem Religionis JxCinorum mimmm ^dlum" 
nus^mfupra3<&c.quidquidpotultj: tenehrls ermt; CÍT* cunBk 
palamfenlahorat •> cujus labor improbus omnia vincit. 
Hincfecmm monitum Bcclejiajles cap. í t . njerf. i . Da par-
tem íeptcm^non Se o ¿lo 5 h¿ec 0B0 Opufcula ah 0B0 dherfis 
AuBorihus compoJita3ut ahommhmnjideantur¿egantur¿ncor* 
poremur^ dejíderat. Sedut emd'ttm LtBor horum ^ AuBorum 
notitiam aliqualem accipíat: eorum intenta elogia exarat-^ ut 
plus Immdculat* Conceptlonis ¿emulator y pro honore ac dejen* 
pone illim cumillis in paUfiram defeendat. 
ELOGIUM 
E L O G I U M 
R. R FR A N C I S C I MARTINI, 
CM&Um, CmmeUt&: ex Bihliothec® Cmme-
IttamP. Ludorvici Imohi á S.C/troIo Car-
melita Ctthilonenfis defnmpum. 
T7 Rancifcus Martini, nationeCaralanus5patriá Barcinoncn-
ÜSjSacrfe Theologias Le^orParifienfis BiblicuSjanno Do-
m i n i i ^ ^ i . in Capiculo Generali Aquifextii íub Joanne Ba-
liftario celebrato , pro tercio anno : deinde Seritentiarunijpro 
fecundo anno, in Capitulo Generali Podii Vellaunorum, fub 
Bernardino Olerio, anno 1575'. conftituitur;pofteain eadem 
celebérrima Academia DoAorTheologus renuntiatur. V ir 
fummáerga Deiparam religione prasditus , ingenio Mufarum 
delitium , variis & infignibus natura dotibus, ac omnigená 
feientiarumeognitione clarus, Theologusgravis, Conciona-
tor difercus, & Hiftoricus fui Ordinis celebris, 
Scripfit in honorem glorioñlíimíe fui Carmelici Ordinis Pa-
trón re Opus aureum de Sanóla Conceptione/euCompendium 
veritatis Iinmaculataí ConceptionisVirginis M A R i ^ D e i G e -
nitricis.Vidi manufcriptumPariñisin noftraBibliothecaMau-
bertina,de qua illud deíumpfic R.P.F.Pecrus de AlvaSc A-ítor-
ga 5 Ordinis Minorum Ex- Procuracor Generalis: á quo didici 
extare etiam manufcriptumRomíe in BibliothecaCollegii Pa-^  
trum Societatis JESU. 
Compendium inhonorem Ordinis fui ,in feptem libros di-
ftincílum, vidí raanuferiptum SemuriMandubiorumjin noftra 
Bibliorheca Carmelitana. 
I n librum 4. Sententiarum Commentaria. 
I n libros quofdam facríe Scripturíe Commentaria, 
Sermonum librum, & alia q u í d a m . 
Claruic anno Domini fub Joanne Groí l i , Tolofano, 
Qrdlais 
Ordinis Fratrum BeatiíTím^Virginis MARI JE de Monte Car-
nielo , Magiftro Priore Generaü. 
De Francifci Martini Encomiis & fcriptis, Joannes T r i -
theraius, Abbas Spanheimeníis de Scripcoribus Eccíefiafticis: 
Marcus Ántonius Coccius, Sabellicus, lib. y. ^nead, 9. Jaco-
bus Philippus BergomenfiSjín fupplementoChronicorum.Ra-
phaelVolaterranus,Sacerdos,lib. 20, Antropología^Werne-
rus Rolevinck , Carthufianus, in Fafciculo temporum : Con-
radus Gefncrus in BibliothecauniverfalijAndríeas Scotus3Pe-
regrinus S . I . inBibiiotheca Hifpanica : AbrahamusBzovius, 
Ordinis Prí«dicatorum,in AnnalibusEccIefiaíticis^nno 1450. 
Antonius Poííevinus S. I . in Appararu Sacro: Ferdinandus 
Quirinus de Salazar S. I . íibro de Conceptione ; Hyppolitus 
Marraccius Lucenfis , in BibJíocheca Mariana : Theophilus 
Raynaudus S. I . io Scapulari Partheno-Carmeliticoj Petrus 
de Alva& Aftorga , inMiliiia Immaculatíe Conceptionis, & 
m Solé Veritatis; Arnoldus Boftius, PetrusLucius, Jofephus 
Falco , Emmanuel Romanus,Marcus Antonius Alegríeus, 
CaíTanatus j Joannes Baptifta de Lezana, Daniel á Virginc 
MARIA^S* Auguftinus Bifcarettus de Illuftribus viris Ordinis 
Carmelicarum. Hucuíque P. Jacobus. Sed licct dicat fíoruiíTe 
anno 1406. conftat ex ifto Tra^atu de Conceptione/cripñíTe 
anno 1590. & circa iftud tcmpus recepit gradum in Univer-
íitate Parifienfi j ut vidit in Catalogo Licentiarum Academias 
P.de Al va & Aftorga. 
Í N D E X ^ Í Z n C V L O R V M fRJESE'NTIS W B M 
R.'P.F. Francifci JKCartini Carmelita ¿de Immaculata 
Conceptione. 
T Neípk Compendium Veritacis Immaculats Conceptionis Virginis MA-
-"•RI* DeiGenitricis. 
Prima ratio eft, ex titulo Virginali. 
Secunda, ex devotione Maternali. 
Tertia , ex revelatione fptciali» 
a 2 Priraus 
Prímus Tríi<Stafq¿ 
Primus Tradüatus erit proceílativus. 
Secunduserit arguitivus. 
Tertius erit opinativus. 
Quartus erit pofítivus. 
Quintus erit dubicadvus. 
Sextus erit rcgulativus. 
Septimus eritrefponíivus. 
Secundus Tradatus 
.Eft arguitivus ad arguendum,5c ad qu^rendum per auítoritates & rationes 
hujus materias puritatis Conceptionis Virginis M A M ^ : & ut plenius repe-
yiatur,quíeretur feptemViis. 
I . Per feptem argumenta Teftamenti antiqul. 
II. Per feptem textus Epiíblas Pauli Apoíloli. 
III . Per feptem audoritates B. Auguftini. 
IV* Per feptem Dodtores coeleñis paradifí. 
V . Per feptem Magiflros Parifienfis ftudii. 
V I . Per feptem decreta Ecclefías hujus fs&culi. 
V I I . Per feptem rationes multorum ingenii. 
Prima y i a Arguendi, 
Erit per feptem argumenta Teftamenti antiquij ex quibus conabimur 
ad probandum 3 Virginem MARIAM fuiíTe conceptam in peccato origiaali. 
^ Secunda Via Arguendi, -
Erit per feptem textus Epiftolarum Divi Pauli. 
Tertia Via Arguendi, 
Eftper feptem dida B. Auguftini, qui videtur loquicontra Beatam Vir-
ginem , ex füo modo loquendi. 
Quarta Via A rguendi, 
per feptem Doctores Santtos, qui in coelefti gloria quiefeunt. 
Quinta Via Arguendi, 
Eft per feptem Magiílros Parifienfis ftudii: 
Sexta Via Arguendi, 
Eft per feptem Decreta Eeclefix hujus faeculi, contraqua: non eftlicitum 
arguere. 
Séptima Via Arguendi, 
Eft per feptem radones multorum ingenii : ex quibus concluditur quod 
Virgo MARÍA fuit in originaíi peceato concepta. 
Tertius Traílatus 
Eft opinativus; in quoponuntur opiniones de peecato ongtnali, quan^ 
tüm potuerunt ad Virginem M A R I A M applicari. 
Prima 
Prima cpinio.cft fccíufivaeulpíE generalíter. 
Secunda inclufiva maculam univerfaliter. 
Tertia eíl pofiríva fignorum indiviíibilíter, 
Quarta eftexpreffiva modi inftantanei. 
C^inta eft indiv^liva defeduum fpecialíteri 
Sexta eft narrativa fadj favorabilirer. 
Séptima cít conclufiva veri divinaliter. 
Qüar tus Traeca tus 
Erit pofítivus, ctijus ventas ex feptem propofitionibus ofiendetur. 
•In prima videbitur de Conceptione Virginís MARIÍE femínali feu materiaíi, 
In iecundarraclabitur de conceptione natiírarum feuperfonali. 
In tenia oftendetur de conceptione gratuita íeu virtuali. 
In quartaquíeretur de peccatos vel culpa in fe originali. 
In quinta dicetur de oiiginali culpa, & caufa radicalú 
Infextafcribetur de contraílione poenarum in perfona Virginali. 
In feptima concíudetur de immunitate á culpa primordiali original!. 
Primapropoíitio eft de Conceptione Virginis MARIÍ; femínali feu mate-
»riali;quae primo in íua forma eft ponenda,&: feptem rationibus eft probanda, 
QuinrusTraítatus erit dubirativus. 
Primum genus dubitationum erit; íi talis ConceptioVirginís MAR.I/E íít ve-
neranda & feftivanda ? 
Secundum genus erit: fi talis Conceptio naturarum ejufdem Virginís fit fe-
ftivanda? 
Tertiumgenus erit: fi Conceptio gratuita Virginís MARIS íít recolenda? 
Quartumgenus erit: fi peccatum originale3maculáin anima,vel aliquaqua-
litas íic ponenda ? 
Quintum genus erit : fi talis macula formaliter fit, 8c fubqüa íit requirenda? 
Sextum genus erit: fi poenalitas Virginis M A R i a a propria culpa fit conce-
dendai 
Septimum genus erit: fi oríginaíis culpa , a Beata Virgine-^omnino fitíeelu-
denda? 
In primo genere dubirniícnis erunt feptem dubia principalia. 
Primum dubium eritífi LalisConceptio íít feftivandá^cüm fuerit futida & con-
té mptibi lis? 
Secundum dubium erit :íi ralis Conceptio íit feftivanda,cum non fuerit pro 
tune in ea forma raticnalb? 
Tertium dubium erií: íi alicujUáSaníti fie feftívicas talis coneeptionis princi-
• palis?- f , - . . .r . -, ,¡;- • - - r : . - : - ¿ j j .,- ry J 
Ciuartum dubium erk : fi talis Conceptio ftílivanda , cüm a Chiifto fuerit 
diftancia realiter? 
a 3 Quintiun 
Quintum dubtum crít; fítalis concepcio fit fefíivanda ; quare non ille á q u o 
proctflit hzc portio íeminalis ? 
Sextum dubium erit; íi conceptio ¿ujuílibct San¿li, & quare feítívitas de ta-
lí non íic í'pecialis > 
Septimum dubiúcrit.'fi fides noftra in tali celebratione fie dtridendaa malis? 
In fecundo genere dubkationis tanguntur leptem dubia particularia. 
Primum dubium erit: fi feftivitas Immaculata: GoñceptionisVirginis MARI* j , 
ab ifta Conceptione prima eíTet dicenda? 
Secundum dubium; íi h^c conceptio magisad poenam eííet concedenda? 
Tertium dubium; fi hace conceptio indigaiíTcc landiíicationejquae fiiiílet 
danda? 
Quartum dubium : fi HÍEC conceptio naturarura proprié eííet conceptio na-
turarum vocanda? 
Quintum dubium : íi talis conceptio ex grana 3Í chántate eíTet aíferenda^ 
Sextum dubiumríi in tali conceptione magis anima^quám materia eíTec ado« 
randa feu honoranda? 
Septimum dubium : íi talis conceptio naturarum íblüm. naturaíis eííet aíTe^ 
renda? 
Intertio genere dubitatíonis tanguntur íeptem dubia particularia. 
Primum dubium ; íiíit pr^fnmptio boc f¿ñum celebrare íiné Eceleíl«~auclo-
rítate? 
Secundum dubium ffifeimus menfuram gratis 3c charitatis huíc con ce p-
tioni collats? 
Tertium dubium efí: íi hxc conceptio períeélior aliis dicaturin verkate? 
Quartum dubium tñ : íi per iftam fandificationerameruit Dei Matrera eíle 
gratiíe communicaríe? 
Quintum dubium eft.-fi per ifíáfanílificationem exceííitAngelos in puncate> 
Sextum dubium efíríitota Virginis anima íit plena gratiá & charitate? . 
Septimum dubium eft: íi feiremus tempus determinatum hujus fanéliíicatio-
nis gratis? 
In quarto genere dubitationis tanguntur feptem dubia particularia. 
Primum dubium ; fi origínale peccatum íit carentiajqualiteráncbis contra-
hatur? 
Secundum dubium:íi origínale peccatum íit privatio?4& qualiter in anima, 
ponatur ? 
Tertium dubium: íi origínale peccatum íit privatio; qualiter effedtus libidí-
- nisdieatur? 
Quartum dubium;íi origínale peccatum íit carentiajqualiter a nobís tollatur? 
Quintum dubium : ü origínale peccatum íic earentia; qualiter squale ómni-
bus aífirmatur? 
Sextum 
Sextum dubium: G originaíe pcccatum fitcarenría; qualiter un ura vel plu-
TJL dicátur? 
Septitnucri dubium; fi origínale peccatum fíe carentia ; quallt er culpa &pOE-
na concedatur? 
In quinto genere dubitatlonis introducltíir genus feu modus, qui fub feptem 
prindpaiibus dubitationibus oftendetur. 
Primumgcnus feu dubium eíl:quáre Dodoresponunt efle in oríginali pee-
cato conceptos expropaguione parencum? 
Secundüm dubium eft; quarc ex libídine originaíe contrahitur ? 8c quare li» 
bidocftínfficiensadcontrahendum originaíe in conceptione? 
Tcrcium dubium eft ; fi libido fie májor vel minor in prolis generatione ^ 
Quartum dubium : fi Deus íít caufa originalis culpa? in animxinfufione? 
Quintum dubium ; íi lit unum peccatum originaíe hominis,vel plura3nec re-
v.emrur data ablütiont? 
Sextum dubium : íi talem naturam parentes habent, transfundentes eam in 
prolis tormatione? 
Septimum dobium; fi ex origtnaiiablutione anima vel caro ponatur fub ali-
f ujus íintitatis remiffione? 
Virgo Dei Mater in fuabenedidaConceptione contraxit poenalitates origi-
nales. 
Dubium primumrfi poenalicates originales Virgo MARÍA contraxitjquare non 
culpam originalem , ut communker? 
Dubiumfecundum ; fi poenalkates originales Virgo MARÍA contraxitjquare 
non omnes poenas univerfaliter^ 
Dubium tertium : íi ift^posnalitates dicantnr in ipía Se exipfa fpecialiter? 
Dubium quartum ; quare iftepoenalitates dicuntur poenalicates nominaliterl 
Dubium quintum ; quare Virgo MARÍA non concedatur exempta á poenali-
tatibuSjíicut á culpa íinguíariter? 
Dubium fextum : quare tot poenalitatibus Virgo MARI A fuit detenta corpo-
ral iter? 
Dubium feptimum: fi ex aliqua culpa habuit tocpoenaíitates ipía Virgo MA-
RÍA probabiliter? 
BeatiíTima Virgo MARÍA Dei Genitrixin fuá benedida Conceptione nul-
íam culpam propriam originalem contraxit. Poteft corroboran feptem Vüs 
arguendi. 
Primó, argumento rationaíi. 
Secundo, argumento pontificaíi. 
Tertió, argumento facerdotali. 
Quartó, argumento monachali» 
Q u i n t ó , argumento magiftrali. 
Sextó, 
Sexto, argumento doítrínalL 
Scptimp, argumento laicali. 
' Ex contraria lententia videntur fequí, 
Piimiim^Ecclefia; dctraclatio. 
StcundumjEccItfia: uíurpacio. 
. Tcrtium,derrahentium rurpicio. 
Üfí'enduntiír privile g i a d puriias Virgiviis. fr 
Primó . argumento Legiftarum. 
S e c u n d ó , argumento Canonifiraum. 
Tert ió , argumento Artiftai um. 
Elevaridebent corda ad percipiendum myfterium Conccptionis; 
Primo , ex EccIdiíE triumphantis determinatione. 
Secundó, ex Eecíeíía! militantisapprobatione. 
. T e r t i ó , ex Eccltfia: maligiuntis cpnícííione. 
i S e x c u s ' T i aílatüs 
Eflregulativus, addandum modum & reguíam in príEÍenti materia jad 
intelligendúra maíeriam hanc,& ad íolvendum radones in oppolitum. 
.Et pro introdudione hujus Traclatüs erunt íeptem Regulse. 
Prima Regula erit in pr^fenti de peccati originalis acceptione. 
Secunda Regula erir de propohtionum univerfalium hicreceptione. 
Tertia- Regula erit de Virginis MARIÍ: aliquali redemptíone. 
QLIarta Regula erit de Virginis MARI* hlc aliquali exceptione. 
Quinta Reguía erit de gtneraliumReguiarum hic intelledtíone. 
Sexta Regula erit de d iccis a Doítor ibushic determinatione. 
' Séptima Regula erit de intellecHone peccati originalis á San<51:is,pro 
rérponfjón'e. ' 
Septimus Tra^atus 
E ñ refponfivus ad pr^miíTas inílantias in principio hujus Opensj& refpon-
debimus adfeptem perordinem. 
Primó , ad feptem propofita in antiquo Teftamento. 
Sccundó^ad feptem fequentia in Pauli compendio. 
Tert ió .adf tptem pr^habita in Auguftini eloquip. 
. Quart,©., ad feptem argumenta in Doí lo rum Dialogo 
Qu in tó , ad íeptem argumenta in Magiftrorum commercio. 
Sextó , ád feptem Ecclefiaftica Decreta pro modulo. 
Septimó, ad íeptem preterirá fub rationum t itulo. 
Conclufio operis inducit t r i a : 
Primum, charitativam exhortationem. , 
Secundum, fpeeialem excufationem, 
Tert ium, eordialem exaratiohem. 
ELOGIUM 
E L O G I U M 
K. FATRIS D I O NT S U FABRI, 
Ordinis Coekfiimmm. 
D lonyfius Faber, ísecularium litterarum, tam latinarum % quamGnecarunv, apprim^ peritus jCas decenniointegro 
in Panfienfi Academia, íurnma cum laude, Magifterii laurea 
jam decoratus3publicé docuicDeinde IVlonachus Coeleftinus, 
facris Scripturis mirabiliter eruditus s uc tcílantur muirá, quac 
,í&íblurá& ftrida oratione conrcripfit 5 quorum nonnulla prse* 
lo jam cufa extant. Denique ad omnem dodriníe & morum 
cxcelíentiam, eum brevi curfum in Monafterio confecit, ut 
nobiiioribus Provincia Coenobiis fuccellivc, tanquam Prior 
pr^elTe mcruerit^videlicet Lovanienfi in Belgio» Avenionen-
ii^tandemPariíienfijin quo diem foelicirer claufitextremum, 
anno 1738. VicariiGeneralis totius Provincia officiotuncin-
fignitus, 
E J V S Y) £ M U V C T 0 R J Sj 
%)e furísimo Xteijiara Virginis Concejttu TrdBatm enu-
meran. 
^ Armen Hero ícum élnfdem VenerabilisPatris Díonyfíi F^br i j in laudem 
puriílimi Chriftifers MARi^Conceptüs ; cujus initialeslitcersde Cand-
éis efficiunt: Totap tñchra es amica mea^ & macula non e ñ t e . 
EjufdemScriptoris devorumac metricum Opusde Immaculata Concep-
tione V. MARi^Deipara:. f| 
Carmen Hexametrum depuritate ConeeptionisVirginis MARi^jVcrfibLis 
iatercalaribus eandempuritatera aíTereníibus diftinólum. 
Epigrarama in Co^rceptionis puritatem, íuper illud..* Et íignum magnum 
apparuit in coelo;mulier amidla í b l e ^ luna íub pedibus ejüs}& in capite co-
rona ftellarum duodecim. 
b E L O G I U M 
E L Ó G 1 U M 
á. PATMS ANTOmi POCQVETI, 
Cjieiefiím. 
-A Ntonius Pocquctus/Creleñinus,vitáSc moribus fuavifíl-
- ^ m u s , & multá^um eruditione, tum Scripturarunfii les io-
ne Igcupietiílimus j ad cujus doíb inam ( tefte Grefpetío Coe-
IcftinOjin Sumrna fuá Eccleriaftica)non parúni obí lupuéreDo-
tflores celisbcrrimi:Tcripfit in Regulani S . Benedidi, in Cano -
nem M i f e , & quofdara Sermones dé Immaculata Virginis 
M A RI XL Conceptione, aliofque quámpluri-mosi in quibus ó m -
nibus teftaturidcmCrerpecius ibidem^íe haud raro demiratum 
eífe, non tam eloquentiíe.rcribencis fpíendorem, quám do-
tXñn& profundrratem; dique vix parem aut fecundum inven-
turum ,quiejiis fcripta enucleatiús difcutere voluerir. Poítre-
mójObiit'Prior^Parifiis, anno cúmpriúspluribusaliis 
Provincia Monaíteriis, & etiam toti ProvincÍ£e,ut Vicarius 
Generalis, & Provincialis?certió digniffimépraífuiírec. 
Semones decem }fol. 2?}. . 
E L O G I U M 
JR. F A T R I S F E T R I B A R D I 
Cpelefiim Rmfmfts. 
PEtrusBardus,Coeleíl:inus Parifienfis, m inüegemmus, & eonverfacione devotiilimus, íéd;& in Scripturis facris egre-
gio verfacus fuit/DoftilIimos in Regulam S. Benedi^i Com = 
mentarios edidit: vaptos etiam Sermones de ccmpore}de San= 
dis , & máxime de Conceptione Immaculata , non minori 
eloquentiá ^quám pietate confpicuos reliquir. Qiú denique \ i \ 
Monaíterio Ccelcílinorum Parifienfium vita fundus e í l , anno 
^ 5 y» 
ij^f.magno cum fan¿licatis odofe & opiñionejitáut etíam a 
fidedignis nonnulla eí tribuantur mlracula.Gioriofus hoemo-, 
do coeleftiapetens, qui inter Cocleílinos agens , omni glorio-
foPríeferturíe genere claruerat: etiam & ProvincialatúSjUfquc 
ad quartam vicerh. Plura de hocScriptore mericiílimo Mar* 
tyrolGgiumBenedidinum HugonisMenardijin Auduariojfol. 
821. 
Sermones feptem, fol. 3 47, 
E L O G I U M 
R . P . G V I L I E L M I V INC E N TU, 
Coelefimi. 
^ Uilielmus Vincentius(alii3Vincentii) profeffionc Coeíc-
^-^ñinus, in Ordinefuo Vificator primuSjAmbertinenreMo-
naíteriumpropeÁureliam, anno Dominii474. cum potefta-
te Priorisadminiítravit. Inter alia/cripfit multas,tariide tem-
pore, qtiám de S a n á i s , luculento fermone , Canciones:ex 
quibusextathíec fubfequens, delmmaculata Conceptione B. 
acgloriofe Virginis M A R I S jcujus tale eíl initium ; 'BMÍ' / ' / / , 
qul tionfuerit¡cññMi^tus inníe, 
Scrino unicus jfol jss. 
E L O G I U M 
R, P. C L A V D I I R A F I N A T I S, 
Coekfiini Rünfmfts, 
S*** Laudius Rapiñas, Cceleílinus Parifienfis, vir omni virtu-
^ tum & dodrinae genere prícfitlgenSjíed máxime facrarum 
Xitterarum}& Juris utriufque peritillimusextitít: utpaterex 
ijs 5 quíe nobis reliquitjingenii fui.monümentis. Nam egregia 
£ 2 Voíu-
Volumirm dé Vita Contcmpktivá edidít}de StudioMonacho-
rum,de Eutrapelia Monachorum ; de Statu perfeít ionis L i -
bfum compofuit; cujus frontem Irluftriffimi Domin i Jóannis. 
Archicpífcopi Bitoricénñs digniíFiaii nomine & auCpiciis in-í 
í ignivi t ; aliuín5quidícitur Agellus foiatü Monaehorum: B e 
Audiis Phi:loíbphií£ & Theologiíe l itcm5in V\Vmum,Beaá¿m-: 
maculali : in Pfalmos ex ufu Ecclefiíe pro MiíTíe eclebratione 
prícpafarorios ; de expofitioneOrationrsDorainicíe; fuper Of-
ficium Mortuorum ; in A n c i p h o n a m , ^ ^ ^ / ^ / ^ ^ ^ , ¿ f e . de 
Statu Religioforjum. I tem, varias Eprítolas doctrinales ad plü-
rimos,variorqueSermones eruditiíHnips,de,traníIatione S-Pe-
íri Coeleñini , de Immacuiata Conceptione, de Pra^fentatía-
ne ,de Euchariftia/inReceptiónibuB Novi t io rum, inViíitatio-
ne P^onafíenorum, de Statu Ob!atorúm:de conjundione ob i -
tuum Jtemjfupcr Regulam S. Benedi íH: de Contracftiombus 
Penfionariis, v-el cenfualibu's'j cujus dua: funt partes , prior 
R. P. Provinciali nuncupatur I pofterior veróRéverendi í i imo 
D . Mat th íso de Aquila , tótius Religionis CoeleftinoruQi A b -
batí Generall Alium , qui dicitur Refponfio ad querndanijqui 
ferióse per rationes reprobabat ufuras. I tem , de Lucro pecu-
niíe, qui iiifcribicur Magií l ro Mart ino Magíííri , S.Theologiíe 
Profeílbri eméritoÍ de Meretrice magna, cujus mentio fu in 
Apocalypfi; deTaberna; aliumjqui diciturjDialogus Magiftri 
& Nov i t i j . Denique, Líbrum de his , qua^ in mundo mirabilU 
ter eveniunt, ícripfit: ubi defenfuatri erroribus, &potent i is 
ariimíe, ac de infíüentiis coelorum-accuraté diíTerit. Sed ex tot 
tantifque Operibus vi r i hujus, unum t a n t ú m , nempe hoc ul-
timum^typis mandatum reperiturPanriis}apúd Simóriem C o -
lina^um^anno 1^42. cura Sc induftriá non fatis laudandi D . 
Oronti i Delphinatis, Máthemat ic i Regij .* qui illud I l lu í l .D. 
Carolo de Ongeíl Noviomení i Epifeopo dicavit. O m i t t a piu-
ra, <\ux verfibuseleganter fcripfit • & inter alia, Vi tam S.Pe-
t r i Cceleílini 3 &c.Finem tándem univerfas carnis ingreíTus eft 
laudatiffimus ille Rapiñas , in Monaí ler io fuo Pariñenfi, anno 
1494. 
i494- P0^ a^cPí:as variasin fuo Ordine Prefecturas; fuique 
pbitús.die, apparitipne miraculosá, priús áb ipíomet prascog-
nito & pr^nuntiato. 
E L O G I U 
D. S E B A S T I A N I B R A N Z 
Jms-Confkkk 
Sebaftianus Brant,Juris-Confultus, ScConfiliarius Cí^fa-
; rcus, correxit Jus Caaonicum, impreíTum in Germania; 
éc addidit ibi notuiampro ImmacuIataVirginis Concepcionc, 
de quamenciofic in Radijs SolisVeritat ís .Quám eruditus fue-
r i t , & quomodo pro Deipane Immacüla to honore zelaveríc, 
híc adducíla indicatDifputatio^orroborat decerminatiOj deter-
irtinat triplicatio. Contra huno infurrexic P. WigandusWirt, 
feu CauponiSjin fuo Dialogo, lib. 2. vocanseum Sebaílianum 
Titium.Inruper&; P.Georgius dz Frickenhaufenn, & aí iqüi 
defenfores opinioniscontrariíi2squámp.lura feeerunt carmina^ 
quíe ex tan t impre íTa^ legantur in BibliotheeaD, Cardinaíis 
Mazarlni . Mul ta Opufculahujus Auítor is vidimus impreíTa.. 
Ttiz OpufcuU Jen ReleBiortcs Scboldjlic* de linmAculitíí Conceptiom, foL- 43?* 
I V D I C I V M D E C L T F E O , 
/ ^ L y p e u s contra jacula adver.süs.facram & Immacüla tam 
^ Virginis M A R I « Conpeptionem>volitantiajmpreírus Lip-
•2Ííe-,anno i-490. pocuit eíFe Gerfonis Gancellarii Paríficiífis,. 
qui Obijt aq-nd 1 4 2 9 ; c ú m G ^ d n i s ^ í H g e n t o &pierate fí.t ciig* 
'á.us; qui;cúhríe'ípíü'm- cómííifetíd'et; ñoñro jElogio non indi-
get. Exiíl imo tamerj^eíTe alicujus FranciLcani/ut indicac PV 
b 5 Geor-
Gcórgius deFrickenháufenn.in fuá Refpbnfione ad pr^dií lum 
Ciypeum.Scio autem,aírumptas áu(íloritates?imó verba, fuif-
fctranfcripta ex Sermone P.JoannisVitalis5OrdinisMinorum: 
de quoin Monumentis Seraphicís proImmaculataConcep-
tione, 
jdntBmitfir tres Sermones de eádem materia 3 duhii AuUoris. 
Q 
D B Q V j É S T Í O N E A N O N T M I , 
f o L sop. 
Ure'ítio vero Anoymí Germani 3 deJmmaculataConcep-
rione, cüm fuá determinatione j dum nomine caree, & 
Audtorem fuum co m m en Jet, ía t i ü s de eá tacere, quám eloqui 
quidquam judíco.Tu veró^ pie ac erudite Lecflor , hoc noí t ro 
labore Se iludió fruere, & p r o déferífioneVirgincáíConceptio-
riis Immáculatíé exurge. 
Qu<eJlíoms ejuflem de ImmacuUtk Cohceftione cum füd deter-
mimtióne^díftrihutío. 
j T r a m Virgo Davidka i n menté divina áb a'tcrnó praiordinatajhabens 
m í i« Deo íecundüm rationem idealém , peccato original i fueric ob . 
nokia , quañdo erat concepta fecuhdutn communem legem, curfumejue na-
turalem? 
Conclufio prima. 
Corollarium primum. 
Corol lár íam íecundüm. 
Quamquara omnlutó qujdditalum cognitionem Cuníl ípotens ab eterno 
kabuit: Virginem tameft Régiam in F i l i i matrem idea propriá tota Trinitas 
ab «vo príEordinavit. 
Gonclüfio fecunda. 
Corollarium primum. 
Exvvl,cpncubitu&mulicrisjomries homines,cumnafeuntur,in orígi-
nali peccatO; concip iuntur /ecundüm legem communem ; tamen Virginem 
Davijdicam ex Regia ftirpe procreatam,ab ea foedatione fimpliciter eredinius 
fore immünem. 
Corollarium fecundum. 
Quam-
M 
Qiiamvís \pfa Virgo Regía comtmmi legí faerít f q b j e ^ ratiaiié fu^ pro-
pagationis; fingulari tamen ex gratia crat prxdotata, ne contrahere i fcedam 
eoinquinadoms maculam. 
Conclufio tertia. 
: Cprollarium primum. 
Poñpofitaicaquc falsa imaginatione , ftac posibilitas D e l finé omni con-
tradiclionc: quód Filias Patris íBCernalis Macrem luarn potui t pr^fervare á 
labe originalis cámin is^bfque ulla h^fitatione. 
Corollarium ultimum ae Refponíívurn. * 
IníemerataVeiGemmcis M.*AR.IJE¡adfyncem Immaculat/e Come-
•ptionisfm tyímtttores & Tromotores^  
C O N G R A T ü L A T l O. 
Agna diif, fac magna (tnei quos tangit honor ís 
Gloria ) rixarum eñ eopia vifa m i h i . 
Longadidlinguas acuémnt jurgia plures; 
Aneipiti mentes quíe tenuére v í a , 
Qualitcr innati eunctis contagia morb i 
Nefcívit carnis tota propago meae ; 
Fomitis antiqui virio ,cui feeit or ígo 
Nomina jfi potuit vita carére mea , 
Temporeqao primum lacro fpiraminecarnem 
Implevit noftram, Numine cunóla movens. 
At diíceptatum íatis, inquam j pr^lia céíTent 
Qj-iíElibct .* ad pacem non facitillq modas. « 
Vera loquar ; l i veri tam en di^arnina vul tis j, 
Qaorum corda mei tangit J^onoris amore 
IrarumflAmm is feapars Adverfa reponat 5 
Vos modo íi vultisgaudiá , veraloquar. 
Qui vía, vita , Dsus, ver i i lmul omnis prigoj 
Etmeaprogenies, dél iciumqae pol i í 
O m n c d a t a m y e r b a m c í i m dixit in ore duorum, 
Scaconftare trium , ratificante fide i 
Signavit, carnem n a t i v ^ 
Permañ"íifle"m«ám , tenipasiin otnné:pr¡ mí. 
Scilicet, ingentes numerantür in ordine turmae . 
Aquibtis i n candis ímmacula taferór . 
Tam plcbcia cohors i n d o í l a , fed a¿b fiiperno 
Numine r quam MufíS quos cpluere magis ; 
Infímus & fummns ,ín quaíibct Arte probad, 
Te í l an tu r ícriptis me fine íbrde íuis. 
Quorum fi turbas tantüm comprendere velim 
IcariíE numerum dieere coner a>qu&. 
Eft meus AIva,patens dodorum fama virorum 
Reíligione Minor , qui mihi teítis eríc. 
Gnjus ab infragiii ftudiorum incude Volumen 3 
Príevia praeter j adcñ ifíüd , honore mei. 
Vobis prevalidos íignato nomine feptemj 
Addidk Athletas j Ambiguoíque duos. 
Carraelitarura decus ingens Ordinis AImí, 
Dux eft cunjftornm, cum pietace docens. , 
Francifcum dico Marcini ; doí l ior i l l i 
Si fuit Hóc , vanum ric dubitaíre,Greg!. 
Doda fecuturus formans íabrilia Fabri, 
Qucis Adverlantis tela terantur,haber. / 
Verfibns ac prosa dode Pionyfius ídem j 
Ec Coeltüinús , me míe labe probar. • 
Sunt Creíeífuií bis bini 3 Nbmine pleni , -
QLIOS habet injertos pagina multa iequens. 
Q u i d , nifi Ccclorum Regina' promere laudes 
PolTent, a ccelo nomina veraquibus ? 
Ornnes , opinatus an imi , quos addit 01ympus? , 
Explicar, á vero non relabente manu. 
Sic cadera faturJurif-Confultusabiindé, 
Prbxiraus his Brantus, cum pietate parí . 
Praífortis fequitur Clypeus, qui tela rttundat j 
Nominis ¡ncerti QueftiofinitOpus. 
Immaculata animis remanet Conceptio noílra 
C u n í l o r u m /quaravis pars Inimiea fremat. 
ScilicCt a vero nequeunt defledere mentes 3 
Numinequasfacro Spiritus almus agir, 
Ergo proculríx2E3proculhinc dilcedite lites i 
Teftibüs á tantis Immaculata feror, 
Immaculata fui femper jiemperque manebo; 
. Hpc qui me eelebrentnomine,Xemper erwnt. 
Vic i t 16 Verbi Mater; properate Sodales 
Dicerc Virginei , N o n maculata fuit . 
Conclamant Teftes prafentes; atque probabunt 
Innutneri , pr«Io continuantejbrevt F í N I S . 
' # # * 
r 
m m m t c o m p e n d i v m 
Veritatis Immaculat^ Conceptionis 
V i r g i n i s Marm, D e i Genitricis. 
R A T R I B U S nn iver í i s , ^ : í ingu l i s Juvcn ibusOr-
dinis Beata: Dei Genitricis MARÍA de Monte Car-
meli,proficere devore cupientibus i n prefat^ V i r g i -
nis i l l ibat f ípeculatione,ran{% ac piiíTimg Concep-
tionis eiuiclem; Frater Francilcus Mart inivin Sacra 
Theologia minimus M a g i i b r vcílri Ord in i s , ac 
Provinci?; Cathalonii , in CHMSTO JE SU vobis 
ómnibus falutem prsecatur, & ofculum chariratis, 
ac pacis, cum deiiderio pioí iciendi in eadem V i f r 
. gine intemerata. & benecliéta,prf fidiura lalutarejíine line,trLntione coelcíli 
gloria commumixQuia^e i t eH^ Beatse 
MARÍA, ad Paulam : Vrophetico Sermone Demn jiihi'mnrIdiidar? in Sdnciis i multo 
tiugis m memoria ncomrnendatiojm. interna ata Gloricfa Vtrgitm M J R 1 £ Mdtm, 
ejm. Vr f^ertim^ qui A cjuidcpiidhmnAms yerbis dicipotejl rminus efi Uvdeejw. cjuid 
diyímefi, & Angellm Undataf meónos: quamobrem de r a l i , rantaque loqui 
me indignum & elinguem tatcor. Verum quidem^icet nemo idoneus i n -
veniatur.votis ómn ibus ceíBre non debet quiUbct ., quantumcumq; pec4 
cafor, á laudibus, quamvis explere pequiverit quod fentituivcum i n Piaí-
mo 49. de peccatore ait Propheta : Sácrificium laiidts honorifioihit me^  i&iüíc 
iter^cjm oftenddmiUi fdlutm Dd. Si ergo non íblum i u i l i , iéd etiam pecca-
tores ad laudem tanta: Matris Dei^osliq; terreq; Regina incirantur; longc 
plus vos Fratres BeatíE MARÍA de Monte Carmeli, qui fpcciali devotionc 
& honore. florera-pr». aliis d e b á i s , Gum eias íingulari t i tulo rpre c u n d í s 
Cathol ieíc E c Q i e ü ^ ^ a t i b us iaf ígnir i veliti?. N o n ei-go pigeat vos predi-
A care. 
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care, & cordc tenere tanta: Virginis CoiKeptioais Matris Dc lg ra t i f l l -
mam puritatem, & nullam macnlam originalis culpa: con t rax i í í e , contra 
quam folerter ftudcat imponere, & quod deterius eft, contra eius grat if l i -
mam puritatem calanio,ac verbo irreverenter defenderé, íed infilíere; & 
vos eidem Domina: dignis hqnoribus, & myfticis muncf ibus , toto cordc, 
occurrite ad vocem Propheta: dicent ís : Sacrificemm Régn*CéÍi9 & cjjera-' 
musú libdmina, fcilicet coníeíTionis , fanétiílima: puriratis eiufdera munda: 
& devota: Conceptionis, quam .vercdi¿lis,pra:dicationibus,collationibus> 
fcr ipt iSjqi^í l ionibus , refponConibusjpra: cunétis Eccleíia: ftatibus, tribus 
rationibus debetis i n í i í k r e . 
Secunda 5 ex deliotione Maternali. 
Tertia,eH ex relielatione fyeáali. 
PR í m a R a t i o , Venerandi Fratres, qua: vos debet moveré í ingulari tcr , pra: c u n d í s Ecclefia: í la t ibus, puritatem Conceptionis Virginis M A -
RI/E. pra:dicare & corde tenere , & nul lam culpam originalem in ea po-
nere,eftex fpeciali t i t u loVi rg ina l i : qnia í ingulari ter eftis inti tulati & i n -
íignit i t i tulo Dei Genitricis Virginis MARÍA , ut FratresDei Geniir icis 
MARÍA, de Monte Carmeli di¿li eftis, fub pluribus privilegiis, Sedis A p o t 
tolica: exemptionum,ac aliorum eílis vocati;cuius t i tu l i originem3ex con-
formitate puritatis MARÍA Virginis jfacer Ordo vefter t r a x i t , ut pu l ch ré 
deduxit primus Heremita Montis Carmelijoannes Epifcopns Hierofol i -
mitanus,qui poft Beatum Jacobum Apoftolum fnit quadrageí imus quar-
tus Epifcopus Hierofolimitana: Ecclefia:, feribens Caprario Heremitae 
Mont i s Carmeli l ib rum de inftitutione, & ortu primorum Monachorum, 
i n lege veteri exortornm)& in nova perfeverant ium,í ic inquiens;j5»íV<j?/-í* 
mi hujus Fmcfatores Ordinis^SanBa Virgjnitdtis fuermt eximij titkoresyfttjiote Prophetd 
Helias ¡O* JElifeujyírgineSyítc cfferifaccejfores €eriím)de tjtiibus HieronjmMinEfiftola 
ád Unjiochium de nirginitate fervdndit Hit.: Mijjui efi tirgo HelMsjvirgo Helijewjtirgi* 
nes midtifilij Prophetdnm^ fubjungit Joaiines pra:fatiis, quorum¡vccejjhres y i -
dentes foldm Virginem MARUM inter faminaé miformem in ¡¡ontdned yirginitau 
e/e¿?4.lnluper, quemadmodum virginitas fpontanea f i i i t per prifeos hujus 
Sacra: Religionis inchoata, & in viris i n t r O d ü d a , fie eadem Virginitas 
per MARIAM Virginem fuit in fosminis in t rodué ta , & inecepta. Quorum 
tempore Apoí lo lorum, Re i ig io í i Carmelita: vifitantes devote Bcatam Vir» 
g inem 
TraSlatm de Immaculata Conceptióne. j 
glncm M , diccbant Beatam MARIAM , Dei GcnitriGem eíTc í b r o -
rem fuam; & propter conformitatem,Fratrcs Beatse Dei Gcnitr icis MA-
RÍA fe appeUabant. Et q ü a m q a a m ante pnblicatn & praífentem oftcníío-
ntm dié te Virginis , di^eríis nominibus Heremi t» Mont is Garmeli n o m í -
naFentar, Coeaobitaí, Moriachi, Prophetar, & F i l i i Prophetarum, haíc no-
mina non diverfabant n o í l r a m Religionem,aliás Chriftiana Religio non 
eflet eadem mine, qua; tune erat, eo quod tempore Chri f t i fequaces dice-
bantur Chri í t i difeípuli & poí l nominati funt Ghr i í l iani , primo in A.n t io-
chia A d o r u m i í . Et fie patet quod poí l Chrift i Incarnat ioncm, habent 
t i tu lum Religionis pF^deceíTores noílri, ex diefta confoFinitate ViFginis 
MARÍA accepeFLint, ut FratFes Dei GenitFieis MARÍA dicerentur. M é -
r i t o , íi finguiariteF inteF omnes í latus Eccleíia; fandbc Dei FFatres De i 
Genicrícis d i c ímur , & ipra foroF noítFa; nonne qnadarn fpeciali & fp i -
r i tual i aífiaitate unimur eij & tenemur ejus honorem & reverentiam íuse 
puFilümr C onccptioaisjprac caeteFÍs pFopallare: quia tefte Hieronymo i n 
Sermone,quo fupra: nu l l i dubium eit q j i n adgloham laudis ejus, fcilicet' 
filii percinear,qaidquid honoris vel laudis De iGeni t r ic i fuerit impenfum,' 
ut mér i to Virgo MARIA, omnibJS Garmehcis, qui ejus gFatuitam Con-* 
ceptionem ponen t , ac á culpa defendeiic originali. Item dicitur Marc i 9. 
quicumque fecerit voluntatem Patris mei,qui i n coelis eíl , ícil icet i m m u -
nitatem a culpa, i n Virgine M A RI A ponendo, hic ÍOFOF & frateF eft. 
Secunda Rano cit.Qua; vos(venerandi FFatres)debet fpecialiter 65 fingu-» 
lariter moyerej & inducere pFar cunftis Eccleiia: Itatibus puritatem Con-» 
ceptionis VÍFgims MARÍA prardícare>& defendercSc nullam culpam orí*» 
ginalem in iplam fuiíí^, eítjCX devoiione maFternalir quia quamquani 
V i r g o MARÍA ante eius orcuni á Garmelitis expeAaretUF fub magna de-
yoríone. ex revelitione faAa Hélice ic pofteris eius, ut videbitur infra , im6 
ipra Vicginis m ludo oienia pracienria poil: par tum, Se filii Afccnfioném, 
ab Hereinitis Kíoncis Garmeli feduLt devocioiie t corpoFali prafentia i a 
Monte Syon víiacabitur cum Apoilolisi & aliis viris Rdig io í i s ibi habi-
tantibns ; cum non diítaFet multum á GaFmeli Monte, cuius inhabitatoc 
fuic Propheta Helias, ut dicic prxfatus Joannes l ib ro quo fupra. Et reveFa 
íub tanta devotione, aííe¿lione, & venerarione á cultoribus Montis Car-
meliliabeb itur Virgo MA R i A , i i t d i c i t prícfatus Joannes, l ibro quo fupra, 
ur quaí ldc p r imis , Domini oituage-
gefi^Kicercio-Capeliamxdificaverinrin honorem Beatse MARÍA Dei Gc-
nitricis etiam-Virginis in Monre Garmeli, i n l oco , i n quo ab Helia Pro-
pheta vifa fuic i n ipivitu prophetico V i r g o MARÍA í u b nubécula parva 
A % afeen-
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afccnélere de már i , quafi vcíligium hbni in i s , & conftruxerune cape 11 a m • 
py^fatiGárm2lita?}.8¿ fepí^aiHarás,Ganoi\icas3rediiks preces Ghriftó 6c ; 
cius M a í f i f t i n d c b a i i t j ^ & o b hoc fratres .-Beatas i B c i Genitrici-s lylARiift 
Montis Carmeli; fuimus appcl la t i .Méri to ex-antiqua devotione noftiprunv 
prardeceñoruin ad .Beatam Virginenrij fpecialem ptiritatem Con^epítionis; 
eiüs tenemurhonorarc)& predicare pre cunótis aliis.ídeo Anguí l inus íer-
nione de AíTumptionc Virginis MARiA , in pcríbna no íborumja i t : JDÍV^/« 
mérito itaque-rfuad Be4t¿ cr Gloriofdfmper Virgo MMUA 'knobk fmgylm j>r¿ecomo \ 
extoüdtm'ytjw JmpfUr c cmmercimn nolns frxkuit. Sed nos td-ntilli, quod ¿ÍUpnt ¿ 
•pu¡illt,(]tíidin-cjus Lmdibmrtfercmu¿ j cmn etfi omnium nojirtm memhrAycrérentiir' in \ 
ImgUíís edm iMdtr.efujjicen't nnlluii Altioy cado éjlje gud loqnirnur, dhjjjp j)roj:undiory 
cui Icmdem dicen condmur :• Uc quilibst noftrorani de pulchritndinc ilise 
Cpnceptionis dicat idem Canrieorum 4. Tota pulchra es . árnica mea, &; 
macula noae f t in te v nec fu i t , fcilicet culpa; priginaiis. 
Tertia ra t ioc í l , qua;.vos ehrif t iani & vencrandi FiratreSjdíbear fpeciar?. 
H t e r j & í i n g u k r i t e r tnouere & iiiducere,pr?e c u n á i s Ercdefia; ¿. i t ibus ^ p u - ' 
ricatem Conceptionis Yirgiti is. . M i K I & corde teoeré ;praedicare > Scim-
munitatem culpse originalis i n eadem Virgine dicere, elt; ex revelatione: 
ípcciali .Quoniani, í ingulari ter de ftatu Conceptionis & Nativitatis V i r g i -
nis MARI A^Heremitis Montis Caxmeli fada fuit ccelitus divina revelatio, 
Unde prscíatus Joanne.s l ibro,qi io fupra dicit; Ver hoc mm^qmdpm' iüe He~ 
Uayiditd?mdnméecidd7npdrydyn dfcendere & orin3 teyelayit Do^Helttfj fdlicet 
fatri nofirtfM'digmm,Heremüg Montis Cdrmlirfuodipfefofi.fmconfirtibm-He*, 
remitís CdrmeM dperiredigndtm' eJlyqü4tííor dltd mjfterid,, Priitiuni z qitod q u í d a m : 
Infantula, fcüicet V i r g o MA RÍA, per nnbeculam íígnificata,parva perhu-
mi l í ta tem,narcere tur ex ú tero Matris filie munda ab o m n i peccató . Et no-
tetis hic Fratres di ledi í l imi mei,dum dicit quod mundanafceretur ex ute-
r o ^ non dixit mundata, quia quod mundatum extítitj aliquando iramun*-
duen fuit,nc videretur quod noí t i i pra!deceíBres,co2li revélatione jculpani 
originalcm i n Beata Virgine pofuiíTent: 8c adverte , quándo nafceretur, 
hoc eí l nafceretur de humana natura peccat r ice^eí ignacapcr mare & n o n 
de Matre peccatrice; ad denotandum ipfum non loqui de Nativkate ex 
ú te ro Matris , fed de Conceptione ex humana natura peccatrice: ubi per 
matrem hnmanam intel l igi t naturam, ex qua Virgo concepta eík' Sécun* 
dum Myfterium revelatum praedecefíbribus ñoft r is , fui t per temjpns pcrK 
t u m &'cleterminatum in quo hgc impIerentur,feeundura;quod fepties puer 
HeliíE afeendit i n vertiecm Montis j iuxta feptem deeades, quas Lucas i n 
í u o Evangelio pofuitj in ^u ib«s ha?c implcn turquoad Conceptionem, 55 
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Nativitateni Virgihis MARÍA. Tcrtium Myflerium revelatum Hcremitis 
M o n t i s G a r m e l i f l ú t j i i t hice Infanti i la v'uginitatem perpetuani, adexem-
plum Helise amplfeíteretur, Qirartuni Myíter ium Carmelitis r eye la tü /u i t : 
Qaod Deus iungens Naturam fuam humana,:veriis Deus ¿k; verns Homo 
nalccretur ex i l ia Virg ine . Patet crgo ex primo rcvclnto , promill io h á z 
Hcremitis Mont is Carmeli, immunitas qulpse originalis i n Beatas Virginis 
MARÍA Conceptione. Unde ílibdens ak: qu% infantulain íboor tn , id e í l , 
i n Con.ccptione.nam or tum fumit pro prineipio,ac íi dixiíTet: i n íuo pr in-
cipio | eílec muda ab omni peGeatprum í b r d e , qucmadmodum nubécula 
i l la fuic de niari amaro, í ine tamen aliqua amai itudine. Qua í i harc prsevi? 
dens fubjungit: Lket ndmcfo nukmU illa ejjct originajittr ejnfdm mdterU mm md-
r l ; dherimtdmen fmt tjudlítatps, dlteritM'fa propietitm y nure rjuippe f onderofum 
efi & amarufá fed mbeculd illa leyis fmt & dulcís. Sic qudmyu ín qudibct ¿lio 
homine ndturdhimdnd inftdr mcirisfit infud origine, notandum verbum , dnid-
ñtudim peccdtomm , ^(iwit'm-fppdenphjld .,• utifdtéri €o¿4tm siniquitates 
me¿e fupergreJJ'x fmt cdput mcum, & ficut onm grdye grdydtx funt fuper me. 
Ffdlm. 37. Bedtd tdmen M A R I A de hoc mdri ^ id^fl ndturd humdna, dltter fuit 
ortd, qua in fm ortu non fui t onerdtd amdritudif¡e dcUíhrum, fed inflar illius nu-
hecnUfuit leyüper immunitdtem peccatommy ú* dulcíspevplenitudinem chdrifmdtum, 
A d vos, ergo , Frátres Carmelita;, rpéciajircr pertinetex íingulari revé-
latione hujüs Myílerii Conceptiofíis ^irginis.puritateniejus prsdicarejSc 
á culpa or ig ina l i eam immunem omninofui í re . Nec mirum?quia fie fer i-
bi tur Levi t ic i 18. Turpitudinem Mdtrís tu¿e & turpltudinem. Scyorii tu* non 
difeoopenes. Mul to minus debet^difeooperiri turpiti ido culpas, ubi n o n e í t 
ponendam Vi rg inem gioriofam fuiíte i n originali peccato conceptam. 
Hoc utiquedebet defendí á quolibet v i ro devoto Larmelira,Tpeciali de-
Votione; cum ipra Vi rgo MARÍA íit i l la , de quaGenefeos 24. Fuella de-
cora nimís 3 Vhgo- pukhcrnmd incógnita yiro, fcilicet á culpa original i p r i m i 
V Í r i A d ^ , & hoc proptér fplendorem grariae Conceptionis fu s , queni 
fpIendorem; GOníideráns Beatus Bernárdus fupra Cán t i ca dicebat: Qu* eft 
ifla quaprogreditur, cjudfi Aurora ydlde rutilans infua Conceptione. Et infra : 0 MA-
R I Ay <judm yeri foUs fjilmdorem SdnBitdtü tanta jubanspracurrifii, ut dmrt yertefd-
latis,yeríepropitiatioms^diemqucmfecitDominñsatuachdritdtedigntmfuerit imitdri. 
Ei'go nonfuit Culpa originalis i n Virginis M ARJ& Conceptione , alirer 
a culpa n o i b á reparacio incüepiílct,&; atenebra; qubd abíit . Ex fupradÑ 
élis patet (charjffimi Fratres) ex tribus ratibnibus fpecialibuSjqualiter p r r 
ó m n i b u s Eccleíííe í tatibus vos tenemini puritatem randcetac dignae Con-
ceptionisVirginis MARÍAtene re , dicere, 6c defenderé. Quamobrem vos 
A 3 fixhoitor 
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cxhortor in Domitio,cum cordis humi l iu tc & reverentia, puri tatcm tan-
ta: Conceptionis Macris Diicuret is inYeíl igarc,mtcl l igerc,& honorarc.Ec 
rogo quempiam veftrorum devotc, ut praifens opufculum int i tula tum; 
COMPENDIUMVERITATIS CONCEPTIONIS VIRGINIS MARI-S, i n honoré , 
& l a u d e m gratifica: Conccptionis illibara: Virg in is MARÍA Matr isDei j ; 
dignetur recipere.ut pia mens veftra.circa prarfatum Myí ter ium,digné va-
leat aliqaaliter proficerc, & de virtute i n vir tutem Virginis Matris Dei ad 
p rxmi i im valeat p e r v e n i r c , & in ó m n i b u s ftilum feptem fpiri tus, íive 
donorum,& gaudiorum pr^ fa t r Virginis MARÍA devotius 8¿ familarius 
feguamur. Pra^íens compendium dividetur i n feptem Tradatus. 
PRIMVS TRACTATVS. 
FmntMTraBatM erit TroteñatilPHs. 
Secuudiú ¡ Arguitfbus. 
Tertmyerit Opimtfous. 
QmYtm, erit Tojttfbíís. 
Qmntm7 erit (Duhitatfom 
Sextm, eñt tf^egulatfous, 
Sepümm7 ent ^efyonfbm* 
PRimus Tra<aatus,quem habemus p r o f c q u í ^ s o ducCjeft totus prote* i la t ivas : quoniam i n t a m alta & á q u a m p l u r i m i s opinabilis materia 
pcrtinet contra mér i to , non folum proteftatio j fed proteftationes func 
prscmittendíE, numero feptem erunt per ordinem. 
Prima Proteftatio eric excufativa pro nunc, 8c dicendorum excufatio-? 
nem proteftor ego,qa6dinpra:fenti Compendio i n t e n d o n ü l l o m o d o d í -
cere aliquid contra determinat ioneniSacrofanéta: Matris E c c l e í l z , nec 
contra determinatiqnem approbatam Sandorum per Eccle í iam orthodo-
xam ; quod í i o p p o í i t u m contingeret,vQlo habere pro non d i c i , & impu^ 
tetur potius ignorando & inadvertentisc, quam pertinacia: vel ma-
licia-. Imo voló & habeo prae ocuíis decretum Nicola i Paps, fcribentis 
A rchiepifcopis & Epiícopis GallisCjprout habetur i n Decretis di í l inf t io-
ne i p . cap. Si Romanorum Pontificum Decreto cceterorutn opu ícu la tra-
E A ¿ ta to rum 
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^ a t o r u m approbantur,vcl rcprobantnr> ita ut,quod Sedes ApoftolÍGavera 
approbavit, hodie teneatur acccptnm: & cjuod i l la repulir , hadenus i n -
cfficax habeatur. E t í k contra talia non intendo pronunt iare , nec i n í e -
quentibus dicere. 
Proteftatio fecúda eft repulfíva.-quialicet ex privilegijs conceífis á Sumís 
Pontificibus o l im matr i mearsalma: Univerlirati Parifienfi, acSacrseTheaK 
logia: Magiftris ejufdem ftudijjlicentiam habeam legcndi, dífputandi, de-
terminandi i b i d e m & ubique te r ra rum; proteftor & corde repello deter-
minativc i n praefenti materia l o q u i , nec definitive intendo j c u m t a m 
magni & etiam eximii Dodores recolendac memoria: fint de praífenti 
materia tam var ié locuti in eorum feriptis j fed partem cui magis afficior 
& prarcipué teneor exprimam. Quoniam certa & veradeterminatioad 
Sedem Apoíiol icam Petri p e r t i n e t , ^ ad verum fucceílbrem Petri C h r h í i 
V ica r ium, prout pu l ch ré teftatur Hieronymus i n Epiftola ad Daínafum 
Papam,qux habetur in Decretis inexpofi t ioneSymboli .Caufai^q. i .cap. 
fíac efi Fides, Papa heatif ime y quam- m Cathvlka didicimm'EccUjiít, qimmfy fon-
per temimuó; in q-wt fí mtrMS perite , aut pdrnm cante forte aliejuid pofiwm eft., 
emendan (ifimm a te,qm Petri Scdem , &hdem tenes. Si antem hxc nofira con-' 
fefio Apojiolatus tid judicio comfrobatnr j quicum^  me culpare yolúerit, /e impt" 
ntum nel tnaleyolum ^ y el etiam non Catholicum yfed haretirnm comprobabit. Et 
Ídem Divus Angurtinus in l ibro contra Manicheoscapite: Palam eft , i n 
Decretis in lc ib i tur & inferitur. Nam inqui t : Palam efi quodinre duH¿ 
*id Fidcm & certmdinem y/tleat authoritas Ecclejia Catholiea , ej-ux ab ipfis fm~ 
ddtifümis Jpojlolorim Sedibus vffy ad hodiermm diem fuaedentium , ftbimet & 
JEpifcopomm ferie, & tot Pojwlomm conferifione firmatur* A d Petri Succefíb-
res determinatio pertinet.Lt parum ante , i n eodem Decreto Auguftinus, 
bro de Fide Chriftiana , íic a i t : Catholieai Iccleftaper oyhem terrarum difffífa9 
tribm modüprobatur exifiere. Qujdcfuid émtn in ea tenetm, aut authnritas eft Scrip~ 
tura, aut traditio uñi-verfalts, aut certcpropria &partimlam inftitutiojed authoritate 
tota conjiringitury yel in traditione majorum, nihtlominm tota: Priyatu y ere conjlitit-' 
tionibw &propríjs infomationibM maques^ prolocorumyarietate^ prout cmj^ yifum 
*fty<& fubftjlít & regiíur, 
Proteitatio tertia eft reqnifitiva honoris & reverentiar, Protef torerg^ 
quoniam íi quse dj í turus fum repugnarent, íicuti faélis , didis aut ferip-
tis Reverendorum Magiftrorum & Dodorum alma: Univerí i tat is Pari-
íienfis,& Facultatis Theologica:J&; aliorum alterius Univerí i tat is , intendo 
non dicere i n contemptum ftatus Pra:latorum,aut Religioforum, aut quo-
rumcumque aliorum Ecclefia: Cathol icorum, licet Deus, quam fuá gratia 
£ • ^ífriFríbiáfci Marthil CarmeTtU 
& meriris ejus pi.t Matris i l luí irabit vmtatem,qti3ercndo mih i ; magis de-¿ 
votam renendo, ollendam contradidionem quoad dióta aliorum oppo-
íitum tenentium de per fe.. N o i i quxr.o j nií i quantum parri repugaabunt 
quantum firmiter tenere propono íic,quia hsec materia pro tempore p r ^ 
íen t i eít llib.oppoíiíipne, & qyaíi problema ad; ucrumlibet.Partem t a m é n 
negatiyam, tenere cupio; i i i .p rx íent iOpufe i i io iquam i n corde devoré ge-
voy prou tmih i l ic i t i im eil tenere. Unde AuguíKnus l ibro 3. de libero ar-
bitr io eapite 21. ut habetur in Decretis. Si quid de credtmd diquid aliter , 
•ejimn fe h/Joedt, fenfenmu*; duimnodo illud non pmcogmto precepto f} tenednm, mn. 
jndgrmn peritiíl/im eft. Ideo ex pluribus facra: bcriprura^ partibus íunt d i -
verl^.opiniones inter D o d o r e s ^ Magil-lros CatholÍGo:s,quarumnulla,pro 
nunc hxretica reputaturab Eccleíia. 
Ihoteltatio qua r t áe l t obligativajad quam fum obligams;proteftan9,qiiod 
non intendo teilere aliquid contra í la tuta prxfat i - a lm^ Pariíienlis IJni-
veríi tatis, ac defenOonis diéta: Univerí i tat is ac fácuícatis íludii, Magiftro-
rum íacra: Theologiíe. Nec aliquid dicere i n favorem articulo; um per fa-
cultatem Theolorum Magii l rorum diéti í ludii condemnatorum proponos 
& íi oppoí i tum contigerit, non imputetur percinacix aut maliciaj. Quo-. 
•niam exiít imo quod,qu2E facultasTbeologorum ái£tx Univeríi tat is deter4 
mina t pro vero, pro talí capio, quod pro falib reprobat, pro eodem capio, 
& damno. Si igi tur contra talem eorum determinationem in prazTenti O -
pufculo diceremj inadvertentiae imputetur , quam excuiacionem par t im 
includit , & ponit Auguí l inus & habetur i n Decretis diíl . ^8., cap. Qiiam-
yps errare qudntd pojjumus mrd cayendum fit, non j'clnm in majoribuá, yemm 
ttUm in mimribus uby-s i nec niji rerim igmr-intid pojsit .m'itri; tion ejl tamen con-
j'e(jiicnsi<t contimo crret3 (juifquis aliquid nefcit; fed fi qim exijiimct fe fcire quod 
nefcit, pro yero quippe dpprobat fdlfum 3 quod errorps eft pro yero i yerum tamen in 
qna re quifqim erret inter ejl piurimum}nam in md eadm^ re &nefcient ifciens^ ú] 
errantinonerrAns/eíhi.raiioncprdeponitur, 
proteltatio quinta eíl probativa,iicet negativam parte approbsm hujus 
materice^t patebit infrá \ prote í lor quod non intendo demonftratione de-
dúcete d e m o n í l r a t i o n e m , íic nec per rationes deraonftrativas deducerei 
ied aliquibus .períuaíionibus^quaí licet pertinenter non concluderent; at-
tamen devore concludunt, & á d c m faciunt, & talem de protervia ad ve-
m m honorem MA RIÍE Virginis trahunt,{icut confitetur Magifter de Ales 
Nequam.sSernionequem fecit deConceptione Virginis MARiA,qu i i n c i -
p i t : fíat lux. Quod alias; ipre proteruus & durus contra Virginem M4-
mkp 6c honocem ipf iusyirginis , impugnando omnino ipfam- non fuifle, 
A ' i n 
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inculpa original i concepcam,tice Feftumdc Conccptione cjus cflecele-
brandum; quolibet anno vexabatur infirmitatc, quoufque fe correxic 
&c. & aliam partcm ad honorem Virginis MARÍA tencre coepit^ion at-
tendens ad rigorem rationum, ícd magis ad veritatem matcriac, & ad de* 
centiam Virginis MARÍA Matris Dei.Merito ómnibus ipfe clamat ani-
mando ad diledionemVirgmis MARÍA dicens:Si ingeniofus auétor qua:-
rat raciones magis apparentes,ícilicct quam fuf fint.quas inferius,annota-
bo quarreteas alibi &inveftiget,quoniam amatoribus B. Virginis MARlvfí 
fumcitlevisoccaíio,& ratio ad obfequia feftiva celebriter exhibeda.Vcrü 
exiftimoego,quod ficut V.MARI A pro falute totius humani generisDeo fe 
tota exhibet libere ad intercedendum,ita vult quod totaliter nos exhibea-
musjfive magnis demonftrationibus & authoricatibusin prgfenti materia 
ad vencrandum , & annuntiandum liberius & merendum, quia ut dicic 
Oregorius hom'iS.Fides non hdhet mentumjuhi humdm ratiopMba experimentu. 
Proteftatio íexta eft obíequentiva ad obfequendum, proteftando quod 
in prarfenti compendio dida San¿torum,tam veteris,quam noyi teftamen-
ti inrendo recitare, craéhrecum honore, & reverentia, & fídelitate, prx-
fertim quoad punfta, in quibus praefens diíficultas conrinetur pro &con-
tra ;qiioniam veritas magis elucefcic quaiido fortioFes rationes in ejus 
oppoíicum dicuntur. Et qua? videbantur vernm includere diílblvuntur,8c 
dereguntur teoquodlicitum eft opinan. Mérito Auguitinus in Epiftola 
íid Formnatum, ut habetur in Decretis diíbn¿t.9.capire: Keque qmnmlibet 
difyutdtiom^ qudmuis Cdthclicomm Uudatorumhommum^ehti fcriptMíis Cdmiti" 
cds'híthcre debemHs9ut noUs mndicedt^fahA honorificentia¿¡u* illps debéur homini-
b»sy díiejuid in eonm fcripti* improbdre dtejue rejpmnjijom iny'enifcnt qmd dliter 
Jenfeñntrfudm rentas hdbct) divino ddjutorio^ yddb dlm intclleBa yd a mbfs, Talis 
ego fim mferiptum dliorumy «judies rolo ejfe mteüeHom meomnu 
Proteftatio feptima eft jiidicativA,ad jndicandum mentem quare hoc 
fieprjefens Compendium. Proteftor quod non íit cania detrahendi di-
Ais aliorutninoppoíitum lOquentium,red fpecialidevorione ád Beatam 
Virginem MARiAM.fpecialcm Patroná noftrí Ordinis,& ad veritatem hu-
Jus materiac elucidandam;etiam caufa attrahendi & aiichorízandi,ad ma-
foré Dei matris devotíonem ex fingulari eiusConcepiione,nec non ad fu-
gandum inordinatiífimum & inhonoratum modnm loquendi multorum 
de tanta Matris Concéptione mundiífima; quoniam vocant ejus carnem 
mundiílimam juxtá vulgarem loquendi notlrum {Vn umoy) qui loquendi 
tnodus íbnat in vulgari, deriiionem,fcetorem,& vilipendium: ita vilipen-
deado8 ut quaíi yiliter loqueretur de carne unius aíiníjVel alicuius jumen-
B t i . 
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tí. Mérito afFeétu. puro corcle,cum omni honore & revetentia loqui & 
trabare debémns de B.Virgiiie MARÍA & de materia ejúscorptoris & car-
ni3,cujas pars & port ió fuit vera caro Chr i f t i . Ideo Anguilimus fermone 
qiiodam Beata: Virginis dicebat r Sí cjvid ergoputas ejualis olmfuit, yeljit nmc 
illa per qudm fmciii ómnibus$sddndd proponitur^  & imitañddjoocinprimis infirue-' 
re fds eji, (¡ítod anima & caro ¿juam elegit & habitacidkm fibi fccít Japientia Dei Pá-
a í s , al omni malo & imnmndittafm purifsima • duente Scriptura dinina: Sapien-
tía i . qmd in maleyolam animam nm intrcibit fapientia) me habitabit in corporc 
fiéditopeccdtiíSt fic ell linis primi^ Tradasus, qui erat proteílativus. 
SECVNDVS T R A G T A T V S 
Eft arguitivus, ad arguendum S e ad 
quaerendum per authoritatcs, & c ra-
ciones veritatem hujus materiae, pu-
ritatís Conceptionis Virginis Má* 
R 1 J E , & ut plenius reperiai^ r <^ 
retur feptem viis. 
Primo fer feptem argumenta tejlamentl 
I I . Per feptem textus EpiftoU Pauíi Apojlolu 
til» Ter feptem authoritates SéMiAuguftm. 
W.Per feptem <DoBores Cceleftis Paradifi. 
V. Ter feptem Magi/tros Parifenjis Jludiu 
V I . Per feptem ©^cretó Ecc/^¿«j«í j^ ec«/jí. 
VIL Per feptem\ationesmultorum inmimU 
m m 
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PRIMA V I A ARGUENDI . 
Eritper Jeptemargumentateííamenti antquiy ex quihus conali* 
mur ad prohandum Virginem M J S J A M fuijje conceptam 
in peccato ortgmali. 
PR i m o í i c arguitur^. Regum capite ^.Paralipomenon capite tf.librife Cunái'.Keejue enim efi qui mnpeccet. Et Eccleíiaftes 7. non enim efi homo jpfim ' 
ejui fiíciat bonumin térra, & nonpeccet. Sed npn poteíl intel l igi de peccato a- n 
¿ldali,qiiia pueri non peccaverunt tali peccato; igi tur intell igitur de pec-
cato original i . Igi tur quiiibet peccavit ori^inaliter 5 igitur 5c V i r g p 
M A R Í A . 
Secundó fie argui tur : Eccleíiaftes 7. dici tur : Vnum yirum de miüe re~ 
pm,demulienbm.diíttmmüdmfci\K^ Auguftinus exponit de 
viris folum,uniis reperiri line peccato: de mulieribus, n u í l a m : ergo V i r -
go MARÍA fuit iriala malitia culpar, & i^on a¿ tua l i , igi tur or ig inal i . Ig i -
tur ipfa Vi rgo MARÍA concepta fuít i n peccato o r ig ina l i . 
Ter t io . í i c arguitur Pfalmo qu inquage í imo. Ecce inimqmtdtibus concepm 
fiim,&mpeccdtis concepit me matermedl Glol ía Auguí t in i fuper hoc,dicit: ne-
mo ndfdtur yir non trdhens pcenam & demeritum pcena: & tale demeritum eft: 
.peccatum origínale- Ergo Virgo MARÍA concepta fuit i ^ peccato o r i g i -
na l i , ex quo ih ipfa fuit demer i túm poense originalis. 
Qiiarto , fíe a rgui tur ; Omnes declinayerunt jftrml imtiles fdBi fmt, mnejl 
guifdcidt bommynoñejl nfque íií/«««w.GlojÍa,iá£ft,pia:cer unumjfcilicet Chr i -
llum Pfalm. 52. Ergo Vi rgo MARÍA deelinavit, & non per aduale;igitur 
per priginale peccatum. 1 
Quinto, arguitur íic Pfalm. 24. trye afrdmedDem¿nimdm medm,de mdm 
tanümiedm medm. Glofla Auguftini d i c i t , Vnicd eft dninu Chrifti,.qiM¡ola. k 
peccdtis efi immunis.l^imrVírgo MARÍA non fuit immui i i s a culpa originali . 
Sexto, í ic arguitur Pfalm. ^S,Vmyerf4y4nitas, omms homoyiyens, Ergo 
Virgo ICARIA fuit vana, non vanitate culpa: aétualis, igitur originalis. 
Séptimo, fie arguitur Ifaia: 5 i.Omnes nos qudfí oyes errdyimwfeá non pec-
cato aétualii igitur or iginal i : ergo & Vi rgo MARÍA peccavit originaliter, 
^ Q d f u i t p r o b ^ u ^ 
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PRimo arguítur perEpiftolam ad Romanos i'Omntsin Adm fncfvTimt & tgentgmia Dé . Glofla Auguftini & habetur de Natura & gratia,©* 
inteüigknr depeccdto oyigimli;per qucd omnes peecdyerunt inJeipf}s}yel in Addm.QM* 
fimpeecdto mn¡unt, e¡md origindtm db Ad¿tm trdxermí. Igkur & Virgo M A -
RÍA peccatum originale traxit ab Adam. Patet confequetitiaiquia qui di* 
cit omne, nihü excludit; cum Virgo MARÍA fit de numero omnium, a-
liasuniverralis propoíitio Apoftoli non eíTet vera,cujus una fímplicitef 
spfíus eílet faiía. 
Secundo íic arguítur per euhdem A poftolum ad Romanos $ .Sim per 
•umm hminem peecdtfím intrdyit in mmdum r & per peadtvm mors: itd in omncs? 
hcrmnes mors intrayit, in e¡m omnes peccayemnt. Giolla Auguftini, & habetur 
originaliterEnchyridioncap. 49. quid utique illud umm quod origindliter trd* 
hitur^Hdm fijolumjit &c.Jiinmo homines omnes peccdyermt origindliter^ilui &. 
MARÍA Vii^opeccavitoríginaliter.Patet, quia eft de numero omnium. 
Tertio ííc arguítur per eundem Apoftolum ad Romanos i i.Cmclufit Vem 
tmnidfubpeccatOy & non aftuali, utpatet de pueris Í Ergo omnia coucluík 
fub peccato origínali; igitur Virgo MARÍA fiiít fub peccato origínali 
concepta. 
Quartoíic arguítur per eundiem Apoftolum ad Epheíios 2. Tírdmui n4~ 
tmdfilij irajjmt ^r caterJi 8c loquitur de Juda:is. Unde glofía. Auguftini, 6¿ 
habetur originaliter Enchyridion. 49 . id eft perpeccdtim origindU dbAddtn 
trddmm omnes fumusfili) « 4: igitur & Virgo MARÍA concepta filia irar^quia 
ex genere Adse fuit filia. 
Quinto íic arguítur per eundem Apoftolum ad Romanos 5. Simperu* 
nius déliHum in omnes homines in condemnationem pecedtores conftituti fmt multi: 
Gloíía :Jtilicet peecdto ipfmAdíe omnespecmoresfa&i fmt: igitur Beata Virgo 
MARÍA condemnata fuit morte, culpa Ada?. Patet coníequentia: quia in. 
omnes homines talis condemnatio intravitj igitur in ipfam Virginem 
MARIAM. 
Sexto íic arguítur per eundem Apoftolum ad Romanos 3. Ko» efljufiM-
'qnifqmm quü omnes declinaycmnti igimiYirgO MARÍA dcclinaYÍt J & tlOÚ 
peccato aétualr, igitur originali. 
Séptima 
TraSlatm ltde Immaculata Cenceptione, 13 
Séptimo fie arguiturper eundem Apoftolnm 2. ad Cor. 5. Vnvs pyoom" 
nihus momuí tft, & yrvixit, falicet yChrifius, unde GlolTa Ambrofiidicit: 
Si Chriftus pro ómnibus mortuus efi , conjidt mnes mortim fuijfe in Addm 
mquibusmorinus tfl chriftm. Igitur Virgo MARÍA mortna fuitin Adam/ci-
Iket peccato Ada:; igitur peccatum originale Virgo MARÍA contraxitin 
Adam; igitur ipfa Virgo MARÍA fuit concepta in peccato originali,qiiod 
fuic probandum. 
T E R T I A V I A A R G U E N D I . 
Eftper feptem diña íteati Augujliniflut Vtdetur toqui contrapea* 
tam Virginem exfuo modo loquendi, 
PRimo arguitur fie per Divum A uguftinum in glofia ad Romanos j ¡ omnes in Adam peccaverunt.Dicit glofla Auguítini,& foafíetnr ex íi« 
bro i.de Natura & gratia,& ex libro fuo Hypognofticon: ?tcuttitmprimiho*-
winii mn folumiffum Adm , fedetiam mne yitidyitgems hunuimtm : quia ex (9 
ddmndtionm fimul & (ulpamfHfcepmwípeccayewnt eygo omnes, cum ex moperuto-
re omnes nafeimuy peccatoyes : omnes eygopeceatot es inyemigyatld Vei, yui film fnt 
peccato yenit'iomnes ergo egent lyañdVeí: hac igitity gyatia Chyijiijine $«4 neeinftn~ 
tes necgydndes pojjmt fahdyi. Vnde ergo eximit Jpofiobts Chyifinm a peccdto, eim Mi 
Ittfiificatipeygrmm lefu Chyijfti in omms &fupey omnes. Igitur YÍdetur CX diétis 
Auguftini quod omnes peccaverunt^ practer Chriftum. 
Secundo arguitur fie per eundem Auguftinum libro i.eontra Juííanum, 
lie dicentera, Bdbesnon^liimOccidentis y yeyttmetim Oyientis tpifeopos in con-
fye&Uyqui omnes uno ore, um modo credmf > utpey umm hominem peceatum intrdJjA 
in mundnm &peypccedtum mors, ita & in omnes honiines peytydnfiJJ'e > in tjm omnes 
pecedreyunt. Quís modo efi hic > ut pectdto iUius primi hominis cui omnis cdrndlis nd~ 
tiipitai ebligdyit) necinde ^Mmqifdm nifi^iyititdlisndtmtas Johit^ e¡uod mdunt 
cyedo, quod tenent teneo \ quod docent deceo, & quodprádicdfit py^dico. Ergo ex i 
diftis videtur, quod Virgo MARÍA fuit in originali peccato concepta, 5c 
in Adam peccavir, 
Tertio arguitur íieper eundem Auguftinum lil^ro a. contra lulianinfi-
dicentem : Vyoptey qudm CdtholícamyeritdtemSdnBi ¿c Beañ^úr in diyinemmelo-* 
quiorum pertretidtione ddrifiimi Sdeerdotes Jt¿mus¿ypridnus, ReBitiusf0lympiu4, 
lijldriw, AmhyofiuSyGregorius, InnccentiMjodnneSyBdfliuSyquibus ddde Presbyteyum^ 
yelis nolts3Hieyo?iymum3 ut omktdm eos qui mndum dormierunt rddyeyjus yvsprfft-
tffnf 
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runt de mnium hornimmfetcáto mginali, obmxiÁ facceRioneftntmríítm* Fnde nt-
mo emitur, mfiquemfine legepeccdti repugndnti kgi mentüjConcéfit ^Vgo.Igitur V i r -
go MARÍA npn exiuiitur a peccatooriginali. 
Q u a r t ó arguitur jic per eundem Auguftinum l ibro ro. fuper Gene f ím 
ad litterani cap. 3. loquentem de Beata Virgine, d ic i r : ?articula pmt Do-
tmmSfpromde CorpusChrijli qmtm>ps ex carne famina ajj'mnptum ejl^ud mulier fcili-
cet de illd cárnispeadtipropdgine (onceptdfuerit, cum non fit ín ed co^ ceptuni y qimmdo 
iüdfuetidt.conccptdjiecipfd erdtcdro peccdtíJedJimilmfdocdrmspeccdtiAgitur videtur 
eodem modo in interitiorie Auguftíni ,quod V i rgo MARÍA fuerit concep-
ta i n peccato briginali . 
Quin to arguitur fie per eundem Auguftinum, l ibro de Givítate Deii 
capite i6.8t 2<5.dicit: Moyerepoteft, ejmmodo hoc inielltgitur mmhic nuüd fitpdr-
leuli culpdjm dixit dnimdm periturdmjicc ipfe difípdyjt tefidmentum Deijed mdiores 
qui eum circumeidere non curdrmt> quid etidmpdryidi non fecundumyitoeproprietd-
temjedfccundum ommin generis humdni originem. Omnes eniminiüo mo f^cilicet A-
dAm3tefidmentumD^minidi/sipdyermt 3 fn qm omnespeccdyemnt*lgitUí 6L Virgor, 
MARÍA in'illó peccavir. 
Sexto argiiituf fie per eundem Auguft ínum 24. deGiyitate D é i c á p . ^ , 1 
Itdque^ qui mortMfuntinpéicdtis, nemineprorfii-s exceptojJiyÉ origindBbu'SJfiye yotm~ 
mtaMitis'i'Vride'mottim'-efimúspri omnibm, mUurn tmnino bdbénspetc'dtímjcilicet 
Chñjlus, qm cfi dgnus qui tollit peccdtdmundi, de qm fuptd, lodnnesfdnBui dit. Si dtí~ 
tem Chrifius d2ms Dei & homo dgnu43dn non ipfe efi inmcenstSed omnes ex illd proge-' 
me Tídfcmtur, de qudcdntdt gemensJDdyid Pfd.lm. id. Ecce in iniquitdtibus comeptui ' 
fum & inpeccdtis concepU 'me mdter med. túrf. Igi tur Vi rgo MARÍA concepta e í l 
i n peccato originali . 
Sépt imo arguitur fíe per qundem Aiiguftínum l i b r o de per íeAione 
jiiftitise , circa finem. Quifqms fuijfe yel ejje in hdc yitd, dliquem hominem 
W dliqtios homines pntdt, excepto uno medidtore Dei '& hontinitm, quibus non 
fuerit necejjhidtcmijsio peccdtommicontrdrmm diyina Scriptura feejjenoyerit^uod 
peudtum órigindlein ótimes homines pertrdhfá & iaBcatam MARIÁM 
Vi rgmem, quod fuit probandum. ~ 
QUAR-
TrSdtus 7 1 delniMaculataConcefitone, i j 
C^UARTA V I A ARGUENDL 
EJi per ftytem (Doctores fanños^ui m Ccelefli 
gloria (piiefcmt. 
PRimo per Ambroí ium Epircopum fuperLucam cap.r. verbo Spiru, f andüs fuperveniet in te &c.Sic diciv.SKperyemens Spirttm fan&m in Vír-
ginemiMuriamjpJíns mntem ¿bmntforde ymommfanBificíiyit i Sed fordes vir io-
n i m ex peccato origináli fequuntur; Igicur MARÍA ílib peccatQ originali 
fui t concepta. 
Secundo-fie arguitur:;Leo;Papa in-Sermóníe N á t a l i s .Dómini fiedicit: 
Siciit nuílum Hbemm a réatu reperijt: ita pro likrdndis omnibui nenit: Ig i tur V i r -
go MARÍA, fub originali reatu fuit , 
Tertio í k arguitur per Divum Hieronymuni, fuper i l l ud Píalmi vigefi-
m i prirni, de manu canis unicam meani; dicit Glofla Hieronyrni : efl mica 
anima chrifti, e¡uA fokapedms esí immunis'': Igi tur anima Virginis MARIJÍ 
fub originali peccato fuit conqepta. 
Quarto fie arguitur per D a m a í c e n u m 3. fententiarum fuarum capí s, 
dicir^quod Spirim fmBm yenit in Vir^em MAKlAMyfurgans edm^  & non n i í i 
á peccatOj fed non á peccato adualij igi tur á peccato original i . Igitur i n 
peccato originali fuitconcepta. / , 
Quinto fi¿ arguitur per venefabiíem A níelrnum l ib ro s. C ü r de homo 
Cap. l 5 . ' i ^ hóminis emeeptio I>á rnmdd pt3 & Ahfc¡M dekBmohis cdmdlispecca* 
%; dttmen Virgo MARU^mde iffe djjimptm ejl, in iniqmtítHbm concepta efi, & in 
f ucdtij cmcepit eam mdrer emSf & ipfd in Addm pmdyit ^in qm omnes geccdyemnu 
Ig i tu r m.Jjeccato-originali concepta •eít,&-péoc^vit.in-Adamo:-
• Sexto fie arguitur per D í v u m Berriardum i n Epifiola ad C a n ó n i c o s 
Xugdünen íes , dicit infra: Virgo Regihd MARIA non indiget fdljo honore^yeris 
J/tgmta Hmls "¿Itcef ij>fd'mm ongindl^ f u i t i n peccato o r i ^ 
ginah concepta. 
^Sépt imo fie arguitur per Venerabilem Bcdám Tuper i l lo vérbo loánniss 
Veni t leíus á Galilea ad loannemrquod natiex mulieribus á macula cul« 
p « originalis non lunt immunes, Ig i tur nec Vi rgo MARÍA. 
i d í^- *?. F r m t / d Martmi O t t m l i u 
Q U I N T A V I A A R G Ü E N D I . 
Efi per feptem Magtjlm Tarífienfis Studii, 
PRitnus Magiftrorum eft Pctrus Lombardas, Magifter fententiarunt libr. j.diftind, cap.i. QuAritur de carne yerUy An priufcjuamconcipertím 
tbligdtdfutmpeccato & An talis afjimpu fuerit k Verbo: Sane ¿id potefi & creck 
eportetjuxta SdnUorum dttcHdttomsconyenkntidmyipfdmprm peccdtofmjj'e obnoxidm 
(icut reliejiid yir^mü cdrofid SpUitus fdnBí opcrdtione itd mmddtdm utdbomm peccdti 
fontdgione immmis miretur Verbo ¡pxnd tdntum non neeefiitdte y fed yolmtdte ajjit-* 
meatis remdnente. MARIAM quoque mam Spiritus fdnBusyedm prxymiens,*pefcd-
topmfuspurgdvit O'afomite peccdtietidm liberdyit9yelfomitem ipfumprorfus eyd-
eudndo, ut quibufddm pUcet, y el fie debilitdndo^xtemdndojtt eipoB moaum pecedndi 
euafio ttuÜdtems extiterit: potentidm e¡m<imgenerdndi dbfejue yirili femine Virgtni 
frapdrdyit.lgitur ex his á i d i s Magiftri Sententianim videcur ipfam Virgi-
nem in originali peccato fuífle coheeptam. Et infra capire 7. Cum dutem tí" 
la €drof cmm exceüentid finguldris yerbü explicdH non ydlet, antequdm ejjet Verb» 
mitdebnoxidfmt peccdtoinMARU&dlijsaqmbus propagatime trdducia eft. 
Secundas Magifter Pariíieníis eft fanílus Thoínas,Ordxnis Prxdicato-
runi, inpluribus Tra«ftátibus fuis. Primo íuper j . fememiarum diftlndio-
nc j . arrif ulo Redara fuper tercia part» Summar fu2B,qu«ftione 27.articu-
lo 2. an Virgo MARÍA fuejríp Tanétificata ante animationem;redondee 
,<3uodnon,fedpoft fuam animationem, guando firic áculpa originali 
imindata-Igitur ipfa Virgo M A RI A fuit fijb originali peccato concepta. 
Tertius Magifter Parifieníis, ad hoc propofitura, eft Albertus Magnus 
Ocdinis Prardicatomm quí in? . 8c g.fentendafum diftínítione j.dicit: 
qubd dicere Virgineraglorioíám nonfulflein originaU peccato concej>-
tam,fuitdamnatum tamquam erroneum.a DoAoribus Paiüíieníibusi igi-
tur Virgo MARÍA fuit concepta in originali peccato. 
Quartus Magifter Parifienfisjad hoc própbfitum.eft Magifter Gcrardus 
de Bononia noítri Ordiois,íupértertium fentent. ¿cin aliis bcis,qui ví-
detur hoc exprimerc &: tenere. 
Quintos Magifter Parifieníis eft Dominus Guido Perpinianus noftri 
Ordinis,qui in ícripto fuo fuper i^fententiarum pofuit,& in Quodlíbetis 
fyjs quodlibeto quaiftione 14. dicens. Iftd op'mio mihimúltumpldcet,propief 
reyerentim Vttgims ^ R l £ t n i p A i ^ m t 4 t i ^ ¡ d m f d m m & SmUomm obyidret, 
igicur 
TraSlath II. delnmaculataConceptionl 
Igitur videtur tenere aíHrmativam partem, feilicet Virginem MARIAM 
áiflbconceptam ia originali peccato. Imo guamplures antiqui noítri 
Ordinis Univerfitatis Parifieníis, feriptis retulerunt. 
Sextus Magifter Pariíieníis erit ifigidiias, Ordinis HsEremitatum SanéU 
Auguftini fuper 3. fentcntiarura qui hoc idem tenet, 
Septimus Magiíler Pariíieníis ejufdeni Ordinis Harremitarum efi: Ma-
gifier Gregoriusde Arimino, qui hoc ponit exprefsé & tenet,in fecundo 
fuo fententiarum dicens,quod potius cft tenendum,quod magis eíl coníb-
m m feripturse, & diélis San(ftorum , ad probandum quod Virgo MARÍA 
íit in peccato originali concepta. Hoc idem patet per multos alios Do-
dores & Magiílros tam Univerfitatis Pariíieníis quam aKarum Univeríi-
tatum. Verüm quod Magiftros Ordinis Minorum non adduco pro parte 
ífta contra honorem Virginis MARiA,quia plures funt de parte oppofitá. 
Se pro honore Matris Dei. 
SEXTA VIA ARGUENDL 
EH per feptem !Decreta Ecclefa huius feculi, contra qu¿e non eji 
llcitum arguere* 
PRimo fie arguitur de Confecratione diftinftione 4. capite firmiílime* Tirmifimo une & müatenu-sddíres, omnemhominem ¿¡mperconcubitmi yiri ú* 
mdiem condpitur, cum ongíndlipeccato ntfd impietdiífubditum} 'mortiqm[ubjeBum 
& hunc ndturaliter ira mjei filiprn, de quo dicit Jpofioluj. Erdnm enim ndtnra filjj 
ir¿£,ficut&£(£t£yi a qud ira. mllmliberdtm^ tiífiperfidem Medidtom hominis l E S F 
CHRISTI. E t i n fine l i b r i de Fide ad Petrum, á quo Gracianas hxc difta 
recepic Concludit fie Auguftinus: Si igitur ea cdpituU ddreguUmfideiyerafir-
mifámcpertinentidfint fidditer credejortiter teñe yerddter pdtienterque defende. Et.fi 
quem contrdrid bis dogmatí^ dre cognoyern^ tdmqudrnpefiem fuge^ ty tAmqudm h#reti-' 
cum refifie.Itd enim ifid qu¿epofdmu-sFidd Cdthohca ccngnmnt; íitfi qmflm [olum om" 
nibusfedetidm fingulis yoluent contrdridrejn eo quod/mg^ Us horwm contiwiddtct re-
pugndt <& bis contrdrid docere non dubitdt^ hareticm & Eidei Chrifiidn* iniirMm, dt^ 
ex hocdb ómnibus Cdtholids dndthemdti^íindm dppdrefii^mv videtur quod Beata 
Virgo MARÍA á culpa originali non fui t immunis. 
Secundo, fie arguitur de Confecratione diftinót. 4, cap. ibidem infra: 
Firmijsime teñe & nulldtenus diibítes, non fdum homines rdtione utentes yyerunt etidm 
párvulos qui f m t í n úteris mhtrís yiyerc ímipiunt, & M mmuñtítry fi^é jdm demd-
C , tfibítí 
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tribuí m i fine facrdmento BdpHfmatis, quod ddtw m nomine Pdtris & Tilii & Sj>i2 
ritus SdnHi,de hoc fóculo tranfemt, fempte/no igne puniendos: quid etfi peccdtum pro* 
pria niillum dHionis hdbent: origindlü<tamen peccdti cUmmionem cdrndli comeptimt 
ex ndthitate contrdxcrmt. Igitur & Virgo MARÍA. 
Tertio, fíe arguitur decan í a 24. capitequod peccato, quafft. 3,.infra i n 
fine capitis fie dicirur: Spiritualiter dutempeccatispdrentumparvuli mntcmntur 
ex quo per Sdcrdmentumregenetdtimis db origtmlipeccato faerunt emunddti, E t i n 
í ineejurdem capitis, feu in f ra : Vndepeccato AcU ideo omnespofleri teneri dicun-
tm3 quid nondum dliejtds ex illa nidteridhter fuerat pr¿ejcryatus feu perfondliter3qmm-
ipfe peccavit origindliter ~ Igitur & Virgo M ArRi A. 
Quarto,. fie arguitur , de Confecratione diíliiKftione 4, cap^ propria irt 
morte circa principium : Vt ofienderet & Jpoftolus nos mortuos ejje in peccato. Sic 
ttit : an ignoratis, inquit a quid qmcwnque baptizad juma in CHKISTO l E S F in 
morte ipfiusfumus bapti^ati: confepulti enim fimtus cum i lio per Baptifmum in mortem^ , 
íit qmmodo furrexit CHRISTFS a mortuis per gloriam Patris-hIta & nos in noyitate 
yit¿e ambulemm fi ergo hic y os ojiendhnus vmt'uos ejje peccato quia in morte Chrifii 
hapti^ ati fumus projeBo &paryuli qui in Chrifio bapti^ antur peccato moriuntur quid 
m-morte ipjius Chifii bapti^ antuy. Kullo enim excepto ddlum efirfuicxmque enim bap-* 
tizdtifumui in mortem ipfus bapti^ ati fumus. f> ideo diBum eft- utprobdret nos mor-
tuos ejje pcccdto , pdryuli enim renafcendo moriuntur illo peccato qued nafcendo con-
traxerunt. Ferhoc ad ipfos pertimt qmdfeqmtm : confepulti enim fumus iíliper Bap* 
tifmum in mortcmjk. infra.Bdpti^dti igitur in mottem Chrifii in quae mn folum ma* 
pores yerum etiampdryulibapii^antur ditfie }yos exifiimate mortuos quiJcm ejjepec~ 
cato yiyentes autem Deo in CHRISTO IBSVdc paulo poli: i m m e d i a t é : a paryul* 
recenterndto ufque addesrepitum fenem ficutnullus efi prohibendus aBaptifmojtaml-
lmefí qui non peccato morÍArur in Baptifmo fed paryuli originali tantumjnajores autem 
etiam ómnibus ijs mriunturpec.catis qu£ maleyiyendo addiderunt ddiliudquodnaf-
cendo contraxeruat; igi tur fie V i rgo MARÍA. 
Quinto, fie arguitur diíl:^.. cap ..regenerante: Regenerante autem carne tan-' 
tummodo controla tur peacatum origindle: regenerante etidm Spirit-u SanHo non folum 
originaliu)nyféd etiam yoluntariorum ftt remifíiopeccatorumy proinde rcBe potefi dici 
fiaryulosjim Baptifmo decedentes mítijsimdm otnmumpajjuyps pcenamimukum enimfal-
tit & fallitur qui eosin damnationem pr¿dicat3 non futuros : dicente Apofiolo Romano-
r.um 5.per imius deliBum omnes homines in condemnatione dre. Igi tur i a V i r g i n c 
MARÍA intravit delúftnm. 
Sexto» fie arguitur diftin6t.4.capite placuk iPlam'tut quicumquepdryuhs 
recentes dbuteri^ matrum bapti^andosnegatant dicit in remijsionempeccatorum eos 
non baptizan i fed ?íihil ex Addmtrdhen origindlis peuati 3 qmd Uyacro regene~ 
ratmis 
Trdlatm 11. de Immaculata Concepime, i p 
fdtUnis txftctur: mdefit canfequens m in eisforma bAptifinatis in remi/íionem pecta-
mam, nonrera,fedfdlfd intelligatur : dnathmdfit, Quoniam non dliter intelligmdim 
eft, qmddit Jpojiolus: per unmn hominem pcccdtmn intrdyit in mundum &ptrpmd~ 
tmn morsy & itd in omnespertrdnfm homims, in cjao onmespeudyenmt Rom.¿. Ig i tu r 
Vi rgo MARI A. 
Sépt imo, íic arguitur Caufa quinta decima quseftione 7. Capíte firmif^ 
fime quod non folum humanis íed etiam divinis iegibus nafcitur appro-
batum ait Auguíl inus de parvulis ad Petrum Dyaconum cap. 7. Fimifiimi? 
teñe &mlldtenus dftlrites, exceptis illis qui pro CHRISTI nomine fm fdngtdne bdpti-
^dntm3 méum hominem áccepturum yitam xterndtn ejui mn his a mdlü fmrit perpoe-
mtentidmfidemfy conyerfus}&perfdcrdmentmn Fidei & pañi (enti*^ per Bttptifimm 
iiberdtiiSyú" mdjoribus ejuidem neceffdrium ej]e, &poeúitentidm de mdliifm dgere, & 
Fidem Cdtholicdm fecmdum regulam yeritdtis tenere,& fdcramentim Bdprifmdfis dc~ 
cipere. Fdryulis yero c¡ui needmnproprid yoluntdte crederejiec poenitentidm pro peccd-
to,ejuod origindliter contrdhmt agerepoJ]mt,fdtrdmenmn fidei^acd eftfdntimnBdp-
fifmd} qudmdiu rdtionis ¿etds eonm capdxejj'e rnupotejlju^uere ddfdktem. Confir-
matur ex di f t in í t ione 3. pronuntiandum eltjíicut dici t Gloífotorde Feí lo 
Conceptionis (ut híc dicitur) quia celebrandum non eft, í icut i n mult is 
regionibus fít, & máx ime in Angtia : & hxc eft rado quia i n peccatis 
concepta fui t Virgo MARÍA, ficut caeteri Sandijexcepta única perfona 
CHRISTI. 
SEPTIMA VIA ARGUENDI. 
EJI perfeptem Cationes multorum Ingenn, ex quihus concludi^  
tur ípiod Virgo MA^JAfuit inorigmaU 
peccato concepta. 
PRimo, í ic arguitur: fingulariffima &" perfe&iíílma Conceptio debuit habere modum perfcííüilTirnum & í ingularem , íuper qnamcumque 
aliam.-red taíis fi]i t Conceptio CHRISTI filii D e i : Igitur fupra Conceptio-
nem Matris ejus,ac aliarum debuit extolli & pr^rogaiivashabere, quod 
non habuiff^t faltem iftanrconcipi fine originali peccato fi V i r g . MARIÍE 
conveniens efíec attribui. Major patet ex dignitate re i , competit enim ei 
modus producendi.Sic Chryíbftomus arguit perfeAionem Ad2c,quia plaf-
matus á Deo & non á creatura. E t minor probatur, quia Conceptio F i l i i 
Deí,fingulariffimafuit,quia De i & hominisficnulla í imil ior ; Ig i tu r &:c* 
C 2 Secuntio 
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Secundo, arguitur í ic : V i rgo M A R I A fuit concepta ex i m r e & foemf^ 
na, & ex comnmni concurfu : ígi tur fuit concepta i n originali peccato^ 
patetconfequentia: quia ex causa í imil i arguiturfimilis eíFedus: antecc-
dens patet,per Beatum Hieronymum de BeatasVirginis vita.Et per Eedam. 
quia ex Anna &; loachim fuit filia, & concepta carnali commixtione.Et 
ex Hiftoria quam Ecclefia cantat. 
Tert io , fie arguitur: Chri í lus fuit univerfalis Redemptor: Ig i tur V i r g o 
M A R I A fuit ab ipfo redempt^Sc per confequens á culpa ,& non adual i ; 
ig i tur ab original i . E t Conlequentia prima patet : quia alias non eí lé t 
univerfalis Redemptor, nifí ipíafui í let per eum redempta, & anteceden^ 
patet per Apoltolum. i . Corinrhiorum 5.. Quia pro ómnibus mortumeñ 
Chriftta , igitur propter Beatam Virg inem M A R I x \ M ^ u a : mortua f u i t 
peccatoj ig i tur & c . 
Quar to , fie arguitur: pcenacorrefpondet & proportionatur culpa»5, 
Ig i tu rVi rgo MARÍA fuit i n original i peccato concepta.Patet confsquctiat 
quia habuit poenas qua? dantur pro culpa o r i g ina l i , ut mors, dolor, S&c* 
antecedentes patent, quia Deus fecundüm culpas dat posmas, u t de pee* 
catis patet originali & aélual i . 
Qninto , fie arguitur : tota ratio quare janua Paradifi fuit claufa ante 
C h r i i t i adventum, fuit peccatum originalej Igitur Vi rgo MARÍA fuit i » 
or ig ina l i peccato concepta : patet coniequenda : quia l i ipfa ante C h r t -
íH paí l ionem fuifíet mortua non intraflfet Paradifum, quia per C h n í l i 
pallionem debuit janua aperiri ^ i t communiter dicunt Doálores f a n f t i . 
E t antecedens patet: quiapueris decedentibus infolaculpaoriginaUs. 
claufa erat etiam janua Kegni Ccelefiis. 
Sexto fie arguitur folus Chr i í lus non fuit decimatusin lumbis Abrahar; 
Igi tur V i rgo MARÍA peccatum originale contraxit: patet confequentia: 
quia Vi rgo MARÍA non fuifíet decimata in. lumbis A braba» nechabuif-
fet culpam, quia i l l i fo l i decimabantur qui i n or iginal i concipiebantur: 
l inde AuguíHnus fuper Genefim ad li t teram. Sicut in Adam f?eccanteyqm in 
.lumbis eju* erant peccamerunt i fie Ahraham dame decimas, c¡ui in lumUs ejm eranp 
decmatijmt. E t antecedens habetur ibidem ex diétis Auguíl ini .Sed hoc 
non confequitur i n Chr i í lo , feilicet talis dedmatio, licet ipfe ChriftuSj 
i n lumbis Abrahse & A d ^ fueri t , quia nec fecundum concupifeentian* 
carnis inde deícendit nec fecundüm talem.concupifcentiam camis erat 
ibidem caro C h r i l H , fedcaro MARÍA. 
Séptimo fie arguitur: Chrifius mortuus eíl pro 'Virgine M'ARIA: Ergo 
V i r g o MARÍA mortua. e í l peccato o r ig ina l i : patet confequentia- quia 
Chr i í lus 
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Chriftns non eft mortuus nifi promortuis culpa aIiqua,quoniam pro illís 
qui indigebánr Chriftus mortuus eft, & pro talibus venit in hunc mun-
dum, & antecedens patetex confequentia ApoftoIif2. Corinrhios^. Si 
Chñftuspro ommhus mortuus eft, igitw owms m m i fmt'yCc'úicet culpa originali. 
Ergo Virgo MARÍA momia fuit culpa originali quod fuit probandum. 
Igitnr apparet feprcm Viis arguendi Virginem MARIAM fuifle concep-
tam in peccato originali, Et patet de lecundo Tra¿i:atu quod eratdi-
cendum> 
T E R T I V S T R A C T A T V S -
Eft opinati vus, in quo ponuntur opi-
niones de peccato originali, quan-
tum poteruntad Virginem MARIAM 
applicari. 
iPima opmio tft Jedujha culp£ gmerdttef. 
Secmida incluffya maculam múterfaliter. 
Tertia eft poJttÍJ>a jlgnorum indfyifih'úiter* 
Quarta eft exprefífaa modi mftantarfeh 
Qmíta eft mduFiú?a defeñmmJpecialkeK 
Sexta eñ narratíbA faHi falcorahiliter. 
Séptima eft Conckfba l?erl dMnaliter^ 
$%ÍMA I G T T f ^ OTmiO EST SEClVSIFd 
culpíe generaliter.-
H Ancopiniouem recitat Magifter fententiarum in 2. diílin^-g. di-cens; peccatum origínale efíe reatum gceaae pro peccato primi 
C s Jiominis 
t i - S^ . í3* FrancifciMartím OsrmelltÁ 
hominís propter debitum velobnoxietatem,quaobnoxii & a d d í ^ i ílirmis 
poena: temporali Scseternae pro p r imihomin i s aduali peccato, quia pro 
i l l o ^ t aiuntjOmnibus debetur pcena alterna nií i per gratiam liberentur, 
l i t iíH habent feptcm propoí l t iones concederé i n prsefcnti materia, guse 
videntur fequi ex geñeral i opiníone eorumdem de Conceptione i n or ig i -
naii peecato. 
Prima propoí i t io concedenda per eos eftrqnod ex peccato p r imi homi -
nis ómnibus debetur posna seterna , niíi per gratiam liberentur, patet ex 
prxcedenti opinione, quod peccatum originale eft debitum ad pcenam 
aternanii 
Sécunda propofitio quam if t i habent concederé, eft: quod ex peccato 
p r i m i hominis lumus obligad ad posnam remporalemipatet quoniam ex 
oeclaratione opinionis peccatum originale eft obnoxietas ad poenam 
remporalem & íeteraaqi. 
Tertia propoíi t io ex ifta opinione fequitur: ^quod dato quod fequentes 
eam tcnerent Vi rg inem MARIAM fuiííe conceptam in peccato orjginali 
leu culpa, tenemur-dicere quod non fuifíet concepta in aliqua culpa.Pa-
tet quoniam i f t i non ponunt originale eíle cnlpami fed íblum obüga t io -
nem ad poenam temporalem & seternam.Igitur & c . 
Quarta propofitio, quam habent ift i c o n c e d e r é , dato quod Vi rgo M A * 
RÍA tuiíTet concepta i n peccato originali non tamen propter hoc fuifíet 
pro tune i n aliquo repugnanti chamat i : patet quia non tuiíTet in culpa, 
qusc íbla charitati repngnat: quia cum praeícientia divina refpe¿tu aétus 
prosfeiti ftat charitas i n tali prarfeito. vel faltem , hoc eft poílibile. Sicut 
aliquando fuit in luda . Et íic cum obligatione ad pcenam temporalem vel 
aeternam íimul poteft ftare gratia in t a l i : Igitur i n Virgine MARI A í ic po-
íuit efíé pro tune. 
Quinta propoíi t io, quod tales qu i negant peccatum origínale efíe cu l -
pam haberent concederé : quod Virgo MARÍA non fuit concepta i n c u l -
pa, nec in peccato or ig ina l i , patet, quia ex quo negant peccatum o r i g í -
nale eíTe culpam; Igitur habent negare ip íum efíc peccatum quia idem 
eft culpa & peccatum, & fpecialiter i n peccato o r ig ina l i , qnbniam 
tale demeretur punir i ex originali íi omne demeritum eft culpa i n 
talibus. Igitur &;c. 
Sexta p ropo í i t io , quam habent if t i concederé eft : quod dato quod 
V i r g o M A R i A fuifíet concepta i n peccato originali,ipra fine culpa pro-
príafuiñet punita.Patet quia tales negant peccatum originale eífe culpam 
& pro tali puni r i , fíe hoc fine culpa. 
Sépt ima 
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Sépt ima p r o p o í i t i o , ex di¿tís hujus opinionis ifti poteft convincí rquod 
V i r g o MARÍA non fuit concepta in peccato originali. Patet-.quia in mi l la 
propria culpa per eos, aliquis eft conceptus & nullum eft peccaturn o r i -
g í n a l e ^ uin í i t culpa,ut dicit fexta propoíit iorigitür íi negetur ipfam fuif-
l e conceptam i n culpa origiiiali3igitur & i n peccato originali-Et fie patee 
de prima opinione. 
S E C r U D A O T I N I O E S T 1 K C L V S I V A 
cufyam unñerfalker. 
H Anc opíníonem poní t Magíílier fententiarum, yel exeius dit5tís c o l -l i g i t u r i n 2.diííin(ft, ^.dicens origínale peccaturn eífé culpam ex 
p r i m o p á r e n t e , in quo omnes concipiuntur , qui per carnaiem conenpi í -
centiam lunt propagati. I f t i fecundum iftam opinionem communem po-
m i n t omnes communiter concipi i n peccato originali qu i ex propa-
gatione parenmra trahunt originem 6¿ per confequens, Virginem MA-
RI AM fu i í í econceptam in peccato originali . Quoniam ifti habent pro re-
gula tales propofirioncs univerfales.Et i f t i concedunc íeptem propo í i t io -
ues i n pr^fenti materia. 
Prima propoíi t io eft:: quod peccaturn origínale non eft aéluSjfive m o -
tas anima?, nec corporis,quia tune efíct peccatum adualejfed eft quíedara 
concnpi ícent ia habitualis per quam anima inclinatur ad concupifeen-
dum, patet per MagíftrumTententiarum in fecundo diftiniít. 30-, 
Secunda propoíi t io e í b p e c c a t n m originale dicit multa f u x habent eílé 
i n a n i m a , & incorpore : unum procaufa materi 'aliyaliudprocaufafor-
mali . patee: quia dicit concupifeentiam, quse i n carne radicaliter, dici t 
privationem inftitisE originalis vel gratis, quas i n anima habet e í l e ^ u i a i n 
anima culp^ ell quaíi pro ca ufa formali . 
l értia propolitiov quod hoc complexum origínale peccaturn pro ibis 
í ignat is videtur complexum í ingu la re : patet , qjuia dic i t multa . 
Quarta propoíi t io eíi : quod peccaturn origínale non folum includi t 
culpam3fed etiam poenam: patet, quia includit concupiieentiam in car-
ne , qiiíe eft poená pro o r ig ina l i , cum poft: Baptifmum maneat, §2 non 
n i f i fub racione pcenar. 
Qninra propoí i t io eft : quod ex peccato originali maculatur anima & 
Caro: Patet, q-uia anima manet ritiara culpa, & carotai i c o n c u p i í c e m i a . 
Sextapropoí i t io eft:q.uod peccatum origínale q.uoad culpam,& qnoa4 
poenam 
poenam, vláctur cfíe aliqualem extradiiceí patet^uU raliaex pcccato pñ-
m i parentis habentur, i n q«o peccav imusúg i tu r ex traduce. 
Sépt ima propoí i t io eft: non folum concedendum eft carnem vi t ia tam 
parvuU i n originali peccato conceptam eflé, ex traduce, imo & animam 
ejus, qnoad efíe accidéntale illíus: patet quo ad primam partem de carne, 
qua: ex propagatione parentum habctur.Et de fecunda parte,paret de ani-
ma quoad eííe culpse, qux habetur & traducitur á parcntibusjnon tantum 
fecundum rubílantiam ipíius animaí,qii« non traduciturut docen tSané i i 
hxc funtquaí ha:c opinio habet concederé . 
T E ^ T I A E S T ( P O S I T I V A S 1 G H 0 % V M 
mdñ'tfibtUter, 
QUoniam iíli confídcrant i n inftanti temporis dúo figna natura;; ut 11 (jua: íovmz oppofítíe habent fuccedere i n eodem fubjedo in inftanti : 
ut poce ex igne íi gigneretur aqua, vel ex aere ignis, in inl lant i generatio-
nis i n eodem inftanti imaginantur,qiiod per prius prioritate naturf expel» 
l i t u r forma prarcedens, anteqnam forma fequens introducatur i & ta-
men ifta omnia fiunt in inftanti temporis: igi tur opportet daré duo í igna 
natura i n eodem inftantiJ& í icconfequenter . A b q u i funt de ifta opinio-
ne, qui coneedunt Vi rg inem M ARIAM fuifle conceptam i n peccato o r i -
g i n a l i ; dicunt quod in eodem in f t an t i , fuit concepta i n original i pec-
cato & fandificata vel mundata: qnia in pr imo í igno^natura fuit con-
cepta i n originali ,&: i n fecundo í igno fuir mundata, quse omnia fuerunc 
i n eodem inftanti eodem temporis. Et i f t i habent concederé íeptem pro-
poíi t iones fequentes , in eorum opinione. 
Prima propoí l t io quam i f t i habent concederécf t i f ta: quod inftans 
temporis^eft a l iqua l i te rd iv i í ib i le , faltem fecundum na tu ram, í ive ra t io -
nem, imo quod eft dandar&: imaginanda menfura minor i n inftanti tem-
poris , patet quoad primam partem quod inftans temporis eft diviíibilc 
in duo talja figna, & per confeqnens. 2. pars patet: quia minor eft m e n -
fura í igni prioritatis,vel poftenoritatis, quam íit inftans temporis. 
Secunda propoí i t io eft quod altqua duo fuccedunt fibi ipíís, íive fuc-
cedunt íibi ipfis í ine fucceílione. Patet de talibus duobus í ign i s , quod 
unnm eft poft aüud ; quia quando unum eft,aliud non eft. E t fie videntur 
quod fuccedant íibi i p í i s , ^ tamen nulla eft fucceífio, quia omnis fuccef-
íio eft temporalis 6c exceníiva. 
Tertia 
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Tertia propoí i t io eíl: quod aliquse meníura? ejufdem rationis fe habent 
fecundum prius & poíler ius, í ine aliquo medio. Patet de duobus í ignis 
jam diftis inter quar-nullum eft médium, quia immediaté íibi fuccedunt, 
áiiter ü eíTet médium durationis, non eflent-in iní tanti temporis hieC í i -
gna í imul. . 
Quaria propoíi t io eft: allqua eft menfurávqua» non eft tempus ,ñeque 
pars temporis, ñ e q u e inftans, ñeque pars ejus: patet de talibus íignis na-
tura;, qua; non funt tempus, ñeque pars temporis , ñequeinf tans , ñ e q u e 
pars inftantis: quia aliter i n inftanti efíet fucceífio, quod eft falfum. 
Quinta propoí l t io eft, quam ifti habent concederé: quod duo indiviíi-
bü ia fe habent i m m e d i a t é , 6¿ tamen non funt í i m u l , nec fucceíTivé per 
aliquam fucceffionem durationis mediam : patet de talibus íignis natu* 
Tz,-qux funt indivi i ibi l ia , & immedia té fuccedunt, & quando eí^ unum 
aliud non cft, inter qua; nullum médium cadit fucceílionis. 
Sexta Propoíi t io : poffibíle eft aliqua contradidoria í imul eíTe vera, vel 
fa i fa in eodem inftanti: patet ex foi mis fuccedentibus contrariis i n eo-
dem fubjeéto, & in inftánti temporis, ut de propoí i t ione denotante i l la 
duo repugríánda: quare in eodem inftanti,in;uno í igno, natura pra;cedens 
haBüitfuura p r i m ü m non eííe,poft eííe, & i n alio í igno immediato aliud 
contradidorium habuit fuum p r imum eire,poft none í fe , 5c fie in eodem 
inftanti fui t & non fuit . 
Sépt ima p ropo í i t i o : eft privátivarum de qualibet re cíTe, vel non eííe, 
& de nullo fimul nonintel l igi tur de qualibet menfura: patet: quia íi i n -
telligeretur de inftanti temporis,faifa eíTet fecundum iftos,cíim fínt figna 
natura» diverfa, i n quorum uno contrarium unum poteft eíTe & in alio 
non ; 8c fie fequitu^quod non intelligitur de qualibet menfura, fed benc 
de í igno natura;. Impoffibile eft intell igi i n tali figno rem eíTe, 8c non eííe 
í imul : igitur. Ha; funt í ep t em p ropo í i t i oneS /quas i f t i habent concederé 
tenentes iftam opinionem. 
OVA^TÁ o f i m o 
modi inñdntanei. 
Maginantur i f t i , quantum fpeétatad materiam de Conceptione Beató 
M Aiu&Virginis , qubd,licet in originali culpa fucrit concepta, folíini 
fu i t ^íbb culpa original i per inftans , & in toto tempore fequenti fuit iñ 
gratia, i leut potuit Deus i n inftanti Angelum creare, & immediaté poíí: 
D non 
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non conferyarejOum l i b e r é e u m conrervet)& omniadependentia ad extra 
non conrervare,& ex iíta opinione tenentes eam habent concederé fep » 
tem propofitiones. 
Prima propoíitio:poíIibile eft a l íquam rem durare per folnm iní tans i 
patet de culpa or ig ina l i , quam ponunt i n B. Virgine fuilTe, quie eft quz -
dam qualitas pe'ripros.>& per íb lum inftans duravit. Ig i tur . 
Secunda p r o p o í i t i o : aliqua qualitas agit in inftanti : patet de l ib íd ine 
carnis, exqua culpa origmalis i n inftanti Coaceptioais,quam culpam 
originalem ipíi ponunt eííe ex tali libidine,. 
•1 Tertia Propofítio quam i f t i habent concederé eft ifta creaturam crea* 
r i i n tempore: patet : quia ex quo dicunt Vi rg inem MARIAM fuiííe per 
folum inftans fub culpa or ig ina l i , & i n toto tempore fequenti fuiflé fub 
gratia; Ig i tur illa creatura fu i t creara i n tempore immediaié íéquente . 
Qiiarta propoíitio : i n n u l l a menfura immediate fequente inllans c u l -
pae originalis Virginis M A RÍA V i r g o MARÍA fuit faróificatacpatetrquia 
menfura poft inftans immediatum eft tempus, & quocumque temporls 
dato poft inftans Gulpíc,immediatemedietas illius temporíSjimmediaciLts 
fe habens, & medietas i l l ius medietatis; & íic continuo in nulia raenfii-
ra immediata fuit fanélificata: quia nulla talis eft immediata a d inftans 
culpíE, cum talis habeat partes i n inf in i tum. 
Quinta p ropoí i t io : quod i n aliquo toto tempore categoricc íumpto» 
fuit íandif icat io Virginis MARÍA : patet: quia fui t talis fanít if ícatio Vir -
ginis MARÍA in tempore, & non íynca t ego rcma t i ce fumpto , • igi tur catc-
goremat icé i n t o t o i l l o tempore: dato h o c ü l i habent concedereiquod fu i t 
íaráftí ícatio Virginis MARÍA. 
Sexta Propofitio eft : i n nul lo tempore fui t í imul verum dicere. V i rgo 
MARÍA faniftificatuf. patet: quia n u l l u m tale tempus fuit í imul i l l ius 
fanéftficationis: Ig i tur nec talis veriíicationis verbas i n ifto tempore: V i r -
go M A R i A lanftificatur. 
Sépt ima Propofitio, quam ifti habent concedere,gratía; fanAificationis 
o f t e n s á : hxc gratia eft tota p r o d u c á i n toto if to tempore, fcilicet i n quo 
fu i t talis fan&iíicatior & tamen i n nul lo tempore prasíenti fuit úerum,haíc 
gratia fandificationis prodi ic i tur : patet prima pars: quia ex quo tem-
pore Vi rgo MARÍA fuit fandificata i n tempore per ipfosi i n rali tempore 
p m e r i t o ha?c gratia tota fui t produfta i n toto ifto tempore. Secunda pars 
patet: quia quocumque tempore dato demonftrato i n prseíenti p ro 
n u n c , vel pro tune, non fuit vernm, hxc gratia fanétificationis Vi rg in is 
MARÍA produc i tu r : ^ u ú nec tale tempus umquameft j necfuit fímul 
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praBfcns: ígitur, has feptem propoíitiones habent concederé ¡íli teñen-
tes príefenteni opinionem. 
Q r i K T A OPZNíO E ^ I T l K ! p r C T l F A 
(Defeftüumfpedaliter. 
I Magínantur ifti ex ifta opinionc, quod fícut in peccatís aéhialibus cíl deveniendum ad unum peccatum, quod eft quaíi minimumx6í eft pec-
catum Veniale,qiiod fíat cum charitate : ita in peccatis originalibus eft de-
veniendum ad unum peccatum originale, quod eft quaíi minimum,quod 
eft compoílibile cum charitate, & gratía, in quo ponunt Virginem MA-
RIAM fuifle conceptam, & eft aliud originale,quod non eft compoílibile 
cum charitate^n quo nos fumus concepti communiter: & ifti de ifta opi-
nione habent concederé feptem propoíitiones per ordinem. 
Prima propofitio, quam ifti habent concederé: quod pnvatio vifíonis 
divinsc non eft pcena adatquata determinata pro quolibet originali pecca-
to: patet de originali peccato Virginis MARÍA , cui fuir charitas com-
pofíibilis & non debebatur pnvatio vifíonis divinaí de per fe. 
Secunda propofitio: quod non omnia peccata originaliafunt ejufdem 
rationis, nec ejufdem fpéciei:patet de originali peccato Virginis MARÍA, 
cui intrinfecé non repugnat charitas: Et de originalibus peccaris noftro-
rum, quibus communiter repugnat charitas, nec funt compoílibilia cum 
charitate. 
Tertia propofitio: quod non fecundüm eandem rationem omnes ori-
ginaliter peccaverunt in Adam: patet: quia aliquipeccaveruntin Adam 
fecundüm divinum odium,ut nos communiterjnon autemVirgo MARÍA, 
quiaíubgratiaficoriginali fuit fimul. 
Quarta propofitio: quod non eft de intriníeca ratione cuiuflibet origi-
nalis peccati odium divinum , nec ira Dei:patet : quia dicit Apoftolus: 
quod omnes nati fumus filii irae, fub divino odio: quia in Adam omnes 
peccaveruntí& cum Virgo MARÍA per iftos conceditur,in originali pec-
cato concepta, & non fub odio divino, nec ira Dei, quia in gratia & cha-
ritate fuit concepta, ut concedunt. Igitur. 
Quinta propofitio: quod bscc opinio non videtur conformis diítis 
Sandorum: patet: quia Sanfti ponunt pro originali peccato ,deberí pri-
va tionem vifionis ¿ivinx, & ifta totum oppoíitum ponit. 
Sexta propofitio per prsedi^ os opinantes, charitas & juftitia origina-
D a lis non 
l is non repugnant fonnaliter peceato originali: patet de ta l í peccato o r i -
ginali , i n quo ipf i po íue run t Virg ine tn MARIAM fuiíTe conceptam, c u i 
peccato erat compoíl ibi l is per eos, juílitia oríginal is , & charitas i n da-" 
dem Vi rg ineMARÍA. ig icur&G. . ^ • 
Septirri'a' p ropoí i t io , íftá opinio videtur mcjuderc í-epugrtantiam: patet: 
quia póiaifVirginem MARI AM foiír: eonceptam in originali peccato; 8c 
cum hoc ponit Virginem M ARIAM fuiííe i n grada, Se charitate concep-
tam : quia cum origínale Virginis MARÍA fuerit min imum per ipfos, i n 
linea or iginalium peccatorum; tale non fecludebat ch.aritatem,neque j a -
íl i t iam originalera. Igi tur . . 
S E X T A O T m i O EST n A d t j L A T i r A 
faBi fctborahilíten 
ET if t i dicunt, quod Virgo MARÍA non fuit concepta ín peccato or í* ginali. Ratio eft : quia dicunt, quod in primo pá ren t e fuit qua»daiii 
po r t ío i i ibftandalis, & per fucceilionem fuit dérivata ex propagationc 
ufq lie ad íllos, de reda linea generationis Virginis M A RÍA, Et talis por-
t i o fuit refervata i n qaolibet, nec fuit obnoxia c iúpx o r ig ina l i : & pee 
Gonrequeos Vi rgo MARÍA per íllam porcionem» i n i p í a per íbnata pras-
fervata á a i lpa o r i g i n a l i , quare nullam culpam comraxit originalcm: 8c 
i f t i habent concederé fepcem propofteiones i n ifto prOpoíi to . * 
Prima propoíi t io eft: quod eadem anima ínfinhas partes corporis i n -
formabar, quas viviíicabac,& í imul infinitas alias partes ejufdem corpo-
ris, quas nonYivificabatí patet:caro habebat partes; in qualibet tal i par-
te non , tot qu in plures quse viviíicabantur ab anima, & i n parte co rpo¿ 
ris erant non to^quin-plures partes quje non viviíicabantur ab eadem ani -
ma. Igitur, 
Secunda propoficio éf t rqubd eadem anima, fimul & femél eííet digna 
odio divino, 8c non eftet digna tali odio, Patet: quia ex tal i in formado^ 
ne infera , eíTet digna odio ,& ex informatione portionis non infe¿laí }non 
efíet digna divino odio; íicut nec primus homo i n ftatu innocentise ; quia 
tali? porrioad taletii ftatum innocentialem pertinebat, c t im fub nulla cul-^ 
pa umquam fuiííet. 
Tertia prOpofitio: qubd eadem anima fimul & femél efíet templum 
De i , 8c templum diaboli: patet: quia cum homo non ibl í im íécundurd 
animam,fed fecundurn corpus purLim,non maculatum, íit templum Deij; 
Se fecundum corpus peccato obnoxium eft templum Diaboli , 
Quarta 
Tracíatas III . delmmaculata Conceptme. i ? 
Qaarta propoíi t iorquad nec Corpus C h r i í l i , nec Virginis MARTA fpe~ 
cíaliter fuiíTec ex feinine David recundum carnem. Patet; quia rale Cor-, 
pus Chrií l i , 8c virginis MAB.IA, migis fuiíTec ex ta l i portione príerervatar 
q u á m ex í emine David, Lecundíim hanc opinioncm. ; 
Quinta propaíiciocquod noa v ide tur , in quo dsbeat refurgeretalis por» 
t í o i n univerfali rerurreíí t iane.patec:quia i a quolibet i n quo fuit.extitit de 
integritace natura? iü ius , Sc tuncvidetur quod ícqualiter debeat refurge-
r c i n ó m n i b u s , i n quibusfuit j yelnoa videtur b;wné magis de uno q u á m 
altero. 
Sexta propoí l t io : qubd aliqua ratio debet efíe, quare talis p o r t í o 
exi í lens i n Beata Virgine reddidit i p í am ini inuneni a culpa o r i g m a l i , & 
quare non reddidit alio? i m n u n ^ s á tali culpaorigin .üi , ex quo fub i l la 
fu i t : patee j quiatalia non debuerunt accidere fine ratione , quam tales 
opinantes habent a í l ignare . 
Séptima propoíl t io: non videtur bene, qual í ter talis portio f uiííet t ra-
duóta per diverfas generationes ufque ad Beatam Virg inem M A RI AM, n i -
fi per rationem feminalem: patet ; quia ex íblo ta l i modo traducirur ad 
polleros á prioribus parribns. Igitur. H x íunt feptem propo í iuones ,guas 
habent concede ré iílí ex prxient i opinione, 
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ieri dú>'maüter. 
E T ifta efl: opínio qus poni t : qubd Vi rgo MARÍA non fíiit concepta in peccato, iicet íit concepta ex propagatione maris & fxminse. Ec 
hsec opinio habet concederé fepcem propoí i t iones : quarum prima pro-
po í i t i oe i t : quod proles deicendat ex concubku maris & fceminse , ex ge-
nere Ada?, non eít rola caufa'fufficien^ y Ut talis concipbtur in peccato 
originali . Patet: quia ratio culpse originalis formaliter ílat i n a n i m a ^ u x 
nec defeendit, nec traducitur á parentibus talis an ima , c ü m a í b l o Deo 
creetur. :•. - i ó'^T J n " 
Secunia propoí l t io e í l : qubd nulla libido.ex propagatione prolis a pa-
rentibus, ex genere Adas eí l íbia caufa fufficiens ad hoc ,,ut conceptio i n 
ta l i libidine, contrahac peccatum originalev patet: quia ex lui natun> n o n 
eíl culpa, fed ex aliqua volurttacé non re i l . i imputar ur adeulpam. Igirur 
imputabií i tas requirkur ad hoc, qubd íiniQ a n í m ^ prolis ad aliquam i n -
fedam carneni ad originale peccatum, imputetur privatio juítitiíe origt-
^ l i s aa i in^ ; i n t a l i unione anima?. 
P 3 Tertia 
3 ^ . Franáfci Martinl Carmélítá 
Ter t í a propoí í t iorquód íi aliquis conccderet, quod conceptus í ivecoí l -
cubitus alienjus concepti, in tali l ibídine efíét cauía fufficiens, originalerfi 
culpam contrahendi, & quod caüfa elíet humana generatio, ex propaga-
tione parentumex Adam , qux á tal i l ibidihe eííet i m m u n í s ; haberctdi^ 
cere, quod hsec füit generatio MARÍA Virginis , á fuis parentíbLis defeen-
dendo: patet parsvitima.'quiahsEcinteF cuteras debet privilegian ex fan» 
¿l i ta te parentum & proMs propaganda. Ideo Richardus á fanéto Vi f to rc 
lermone de Conceptione Virginis MARÍA q u i incipi t . Nondum erant 
abyífi, dicit. Si bmumconjugü exmfdt crimenpeccati; ficpnguUrisJanBita'S Virginis 
MAKIJE ablmrit wálitidm coñcupifcentU carnis, cr/ayermt igitnrdbutero,ionoran-~ 
tes majepAtemhujttífdnBx Concepionis. Ideo locuti furitfaifa^qui contrapiyilegiA 
Virginis HAKlM commmem trahmt légem Concepionis. Ha?c il ie. Ig i tur . 
Quarta propoí i t io eft : quod Vi rgo MARÍA numquam peccavit ín A» 
dairj:patet: quia non contraxitculpam originalem, & aliqualiter peccaG-
íét, íi culpam i n Adam contraxifíetjquía qui i n Adam peccavit, defedus 
culpac Adse in ipfo fuít . 
Quinta propoí i t io eft: qubd V i r g o MARÍA numquam fui t Deoodio-
fa, patet: quia numquam fuk fub culpa or ig ina l i , ut di¿tum eiVfupra, 
nec aétuali , ut inferiüs probabitur. 
Sexta propoí i t io eft : quod Vi rgo MARÍA q u a m d i u f u i t , aDeofuic 
d i leda , & ei grata & chara : patet t quia ex q u o n o í i fuit i n or ig i -
n a l i concepta i n iba pr ima conceptione, habuit i u í l i t i am, vel Cha-
r i ta tem i n anima: creado ne & infuí ione. Igi tur Deo grata fui t 6c 
chara. 
Sépt ima propoí i t io eft : quod Vi rgo MARÍA in fuá Conceptione fu i t 
privilegiata. Patet: quia non fui t i n peccato originali concepta, u t a l i i 
cónc ip iun tur , & funt concepti in or ig ina l i culpa: igi tur ipía Virgo M A -
RÍA in taliConceptione fuit privilegiata.Et iftac funt leptem propoíí t iones 
concedenda; á tenentibus iíbam opinionem. 
QVARTVS TRACTATVS. 
Erit pofitivus cujus, veritas ex feptem 
propoñtionibus oftendetur, 
Ta 
TraBaimW. dehmmculata Conceptrneí 
ln prima Üdehitur de Conceptione Virgmis MA^IJlfemmaUyfeH 
materiali. 
lnfecunda traFlahitur de Conceptione naturarum jen perfomlu 
Intertia ojlendetur de Conceptione gratuita ¡Jen Itirtualu 
In quartaqUíereturdepeccatOy^elculpa infe origmali. 
In quinta dicetur de origmali culpa, & caufa radicali. 
ln fextafcribetur d f contrañione poenarum in perfona Virgmalu 
ln feptima concludetur de immunitate a culpa primordiali originali, 
f % l M A <p%pTOSmo EST <DE COKCETTIONE 
Virgmis MáftJJB feminalijjeu materiali, qu¿ primo inJua 
"• forma eñ ponenda.Et Jeptem rationihus efe probanza. 
P Ropofit ioprima principslis e i l ifta : á d e v o t í s V i r g i n i MARÍA glo-ribfíE Marr i D o m i n i noftri JBSU CHRi$Ti,FeftumíuíE benedi¿tionis, 
feu benediíífe Conceptionis feminalis feu materialis, eíi celebrandum, 
probatur per íeptem ratianes. 
Probarur primo fie: Goíiceptio femirtalís íéii materialis Vírginis M A -
RIÜ. ñ i i t í a n & a : ig i tur mer i ró eíl de i pía feftivandum : patet c o n í e q u e n -
t i a : quia dehoc quodef l r íáné lam, & non eft ab Ecclefiaprohibitum ad 
feftivandum, l ic i té poteft > feftum fieri. Et antecedens patet : quia non 
dicitur folum íanéh im,quod e í lg ra t i a & charitate i n formatum/ed dici» 
tur fandun^quod per Spirittim Sanétum eft ordinatum)8c dedicatum , & 
iam acceptum ad opus S a n í t u m , ut fuit materialis portio corporis V i r g i -
nis MARÍA , concepta, & ordinata ad pretiura, íeu prsemium noftraí re-
démptionis» ' 
- Secunda probatur fíe : feftum ceíebrabatur antiquitits templi Salomp-
n i s , ex q u o í l g u r a b a t u r noftrum templum fpirituale: e r g o l i c i t é poteíl: 
celebrari feftum dedicationis templ i materialis, pro templo fpiri tuall 
Beata: Virginis MARÍA: patetconfequentia: Quia non ad minora debuk 
áedicar i portio materialis concepta,, de qua Beata: Virginis corpus debuit 
cí íé , quám congeries totius «diíicii templ i materialis Salomonis, cum ex 
^tali figurabatur.: E t antecedens patet: quia aoti^uitus ceíebrabatur fe-
í l u m 
ftum Tabcrnaculortim, & f d t u m Dedicationis Templi,MaGhab.4.8c hasC 
omnia in figiira coptingebant illis i . t o r . iQ. 
Ter t ió Probatur í i c : mine fac ímus feí tum Dedica t ion isEec le í ia rum, 
i n quibus- flebemus Deum Jaudare & cultum .latría: ei irnpendere : Ig i tur 
faciéndürii cft £éftQmv€óncej)tidnis'Vir§iflis MARÍA aMevotís: pátet CQO-
feqaentia: qkiia ponÍQ Virginis!MAR-j^-coiKepta/ int^t tS^/ . tJei^piwni 
i n quo Filius Dei novem mení ibus habirauit pro nobis, latrianí. Pati í i m -
pendendo q u a n d ó operábatur faiutem in medio terrse. GloíTa. id efi, in idi¿ 
YO Virgims ¿v / ^R í^ /E t antecedens habetür i n decretis de confeciationejdi-
ftin^:ione;prin^a.><;.ap.ite folemnitates P£dicationuip,.,v.. ..... 
" Quarto Uc : ,nos Uciís facimus feftum dé. rcUqulis S a n é l o n i m , & de 
Cmce : qaia per t í a Spiritws ían¿lus operattís eft í a n d a : igi tür & l i eké 
facimus feftum de reiiquiis Virginis M A R l i E , & íle materia fui corporis 
per quam Spiritiís íanétus al iquandó difponébat í a n d a operari m í r a -
cula, Se ita fecit:pai"et confequentia,quianon minor relatio eft r e í p e d u s 
á Spiritíi lanceo rei praefentis, ad rem qiiíe aliquando fui t futura, &: i am 
tranfiit in pr^teri tum, q\úm\rei prxfenti§ ad rem praj(:eritani,qu£E_aliquan-
do á Spiritu í a n d d . debebat poni i n eííe. í icut nuricfacimus honorem 
reiiquiisSatiiftóruni,- qúia per illosSpiritus Sanílüs ef tbpeía tus á l i q ü a d i -
vina. Sic Spiritus Sanctus i n materia Virg in is MARIÍE concepta dilponé» 
bat aliqua ardua, & fanéta operari, & ita facftum eft. Et antecedens habe^ 
tur de reliquiis3j5c veneratione SanAprum. 
Quin to probatur íic rtmagines Sanftorum venerantur per quas repra*-
fentantur Sanét í , de quibus fefttim facimus; Igitur conceptio materialis, 
feu feminalis Virginis M A RIDE eít veneranda & feíiivanda: patet conre-
quentia : quia i n tálí portione non íblüm tune repraífentabatur myíle-
r ium propinquum Virginis; MARIÍE, i m o & filii Dei^ cuiusdebebat eífe 
pars , & portio fui corporis, & ita completum extití t : &; antecedens ha-
betur i n decretjSj deiconfecratibneydiftmfíione teriiajCapite Venerabiies 
Imagines. • : ; : :- \ ¡9^ 0^ «m i ^ ; 
Sexto probatur : .qi i i l ibet devptus, & familiaris Virginis M A R i I ^ de-
bet fe oí lenderé eiüs amatorém ; igitur féftum fuse'Gonceptionis femina-
l is non refpucre eelebrare,im6ejus amor>& honor approb tfunpatet con -
fe^uentiarquia in tali cekbratione féftivitatum Virginis M A R l i £ , ac c-
t iam in huius fefti COnceptionis celebrat ioneoílédi tur amor ad Virginem 
ívl A R i A M , ut ó í k n d i t Venerabilis Anfelmus-in épiftola ad Cocpiicopos 
A n g l i ^ de fefto Conceptionis btilus Virginis• M-AiffcLEídíq^nstKÍ'ü».'^ yem 
ámdíor Virojnis^m rcfyuif aMp/tyéfejifím pí^onc^tioniSy S¿ e ¿ CtiaiTi probatio 
antece-
TraBatí^ IV, delmmatuiataConceptíone, ^ 
antecedentis. E t q u ó d de Gonceptione m a t e m l i , feu feminali Virginis 
MARM loquatur Divus Anfelmus i n eadé Epiílola; dici tur in apparitione 
faéia Abbati A\chimo:6,ic!us DecembrXeíehráUs feftu.concepHonis Virginis MA' 
.RIM,Si c la rü ef t^ubd die i l la V i r g o M A R I A non erat concepta i n útero 
Sanítae Annse niíi materialiter vel feminaliter: quoniam á die illa ufque 
ad diem Nativitatis eiufdem fluxeruntnovem m e n f e s ^ fub ifto termino 
Conceptionis ponitur in Kalendario Eccleíiíe, & non fub nomine f a n d i -
ficationis, nt ponunt semuli. Etiam fub ifto termino Anfelmus fec i t l i -
b rum de Gonceptione Virginis M A R L E ^ non de fan¿Híicationeeiiisí8c 
i i c ídem i n Epiftola ad Goepifcopos Anglise vocat & in t i tu la t , & revela-
tiones de ifto fefto fadse í u r t t , & n o n fub nomine fanéüíicationis. Nec 
tune erat culpa in ipfa,quian0ndum eius anima erat: quare non debent 
d i c e r c q n ó d de peccato fíat fef tum, apparet de quo fit, Ergo feftuíTi,fci-
l icc tde Gonceptione feminali, debet fieri: ergo propoí l t io vera, 
.Séptimo probatur fíe : Idem feftum Eeatae Virginis M A RLE eíl cele* 
brandum a ibis devoris, quod jam á pluribus in Eccle í ia De í celebratur: 
de cuius celebrarione nul l idamnum ñeque malura advenir, fed bonum: 
fed feftum C onceptionis M ARí^E Virginis eíl: eiufmodi; igi tur . Maio r 
pater de fe, & minor probatur: quia celebrantes & colentes hoc feftum á 
M A R I A Virgine pr^miantur. Unde Venerabilis Anfelmus libro de Con-
ceptione Virginis,dicitcapitel,JQÍVÍ dutem diem Conceptionis Virginis M J R l M 
mofrcolit in.Ucckfid Dei, aut non bene dttemlit, dut dttendere negligit, dut nefeit bomm 
¿juodindeprocedit omm credtura Dei, Igitur & íic patet propoí l t io r. principa-
liter probata feptem rationibus. 
QyiNTVS TRACTATVS 
Erit dubitativus. 
V Erumtamen V.Tra í ta tus kuius operis eft dubitativtis,in quo dubia propoí i t ionum principalium funt ín t roducenda ,& clariüs ifta pate-
buntjíi dubia contra p ropo í i t ionem immedia té fequantur ad introdu£Ho-
nem.Ad introducendum ergo q u i n t ü m T r a d a t u n i j e r u n t feptem genera 
dubitationum» 
E Trimum 
34 • 5 .^ Frmcifci Martmi CameliLe. 
Primmngems duhitationum erit: Si talis Conce^úoViYgmisViKnB 
fítlieneranda, & fejltianda. 
Secmdumgemís erit: Si talis Conceptio jiaturarum eiufdem Virgi- ' 
nisfitfejlfoanda. 
TeniumgenmeritrSiConceptiogratmta VirginisMAMM f t re* 
colenda, 
QmYtumgenus erit: Si peccatum oreg}nale? maculk in anima^el 
alicjua (¡ualitasfit ponenda. 
QmttumgenmerttiSi talis macula fomaliter f t t ^ f u h quaft 
reepúrenda. 
Sextmngems ertt: Sipmalitas Virgmis MARI ÁE, ¿propria culpa, 
f i t concedenda, 
SeptimumgenHserit:.SiorigÍ7tali-sculpala(Beata Virgine omnina 
Jttfecludenda* 
QUantum tang i tp r in iampropo í i t ionem príncipalem;Frimum dubúim dwbirationis'dl:: Si feminalis Conceptio Virginis MARÍA fit vene* 
randa, i n quo genere dubitationis ernnt feptem dubiaprincipalia-
Vrimum duhium erit:, Si'táUs Conceptio fu fejliyáncLitWmfuerit fatída & erntem-^  
ptihilis.. 
Seamdim dubinm erit i Si taiis Conceptio fit fefiyandd/um mnfuerit pro tune ir* 
cd form¿ rdiiomlis. 
Tertium dnbiim. erit: Si dlkujus SdnUi fitfefiiykds tdlis Conceptionis princi^ 
pdUs.~ 
Qudrtum dubiumeñt: Si tdlis Conceptio fit fejiiydndd, cuma CHRISTO fuerií; 
dijldntid redlitet. 
Quintum diihium erit: Si tdlis Conceptio fit fejiiydndd, qadre nm ille^ c¡m pm~ 
cejsit h#c portio femindlisi 
Sextmi dubiim erit': Si Conceptio cimfiíhet SdnBii& e¡mn fcfiiyitaó detdli non 
fit fpecialis> 
Septimum dubinm tí'it:. Si lides noHrdin tdli celebrdtionefit deridendd atmlis: 
Fr imum dubium e r i t : Si talis €onceptio íit feftivanda }cüm fuerit fos-
tida 
TmñatusVMe Immacukta Conceptione. 
t iáa & contcmptibilis.Hoc dubíum pofuí: quia nonnull i contra hottorem 
Beata? MARÍA Dci Genitricis loquuntur imil tum irreverenter d e t a l í C o n -
ceptione, & portionemateriali feu feminal i , q u a ñ der i for ia& fcetida, 
quodnon videtur í fa lváreyerent iádic^i i t iu in , locutio bene raoralis. Me-
ritbjUt hsBc materia clarius percipiatur, pro refponíione ad dub íumjerun t 
feptem propoíi t iones. 
Prima propofido e lb Nul la res quam Deus féc i t , ratione fuse naturat 
vel elTentiíE , eft Deo fcetida, nec abominabilis, patet : Qi i i a perBeatum 
Gregorium, Deus eft ubique & in qualibet re per efíénriam, per prafeti-
t iam, & potentiam, erg© nulla creata natura ut fíe, eft Deo odibilis auc 
feetidá. 
Secunda propoí i r io : ^Quod íbla culpa eftjquse Deo foecet, & eft ei abo-
íninabil is , patet Píalmo i r § . J.nicjuit4tm odio habmy& abomincims fum^ & /f-
gem tuarn dikxj. 
Tenia propoíi t io : Juftis & virtnoíis & mundis eorde, omnia creata 
funt.Patet per ApoftolumjUtinfra dicetur. 
Í-, Quartapropofítio.- So lüni , qui nemhabent fpiritum mundum m u n d i -
tia honoris., S í r e v e r e m b , nccfidenidehis^tales Virginis MARÍA i m -
mundam Conceptionem repuranf, patet: Ideo Apoftolus dicit ad T i t um 
i . omnia mundis munda,inquinads autem 6c infidelibus, non eft mun-
dum, iéd inquinatae lunt eorum mens & conícient ia . 
Quinta pr6poíitio:Qu6d il la Gonceptio benedicla feminalis Virginis 
MARÍA aliquacontinebac& aliqua ad ipia concurrebani(de quibus etíi 
;^tyerecundtim loqui moraliter) atcamen rado inimundida fpiritualis 
iTiippIet deii l is fie ioqui.Patet-per í imi lem maretiam i n nriodo, quem 
X)ivus Augaftinus tangit homifía 14. l ibro de CivirateDeicap. 26. l o -
^uendo3 i n íimili materia de adb generationis humana dicit : Imloq-ui-
mw de rebuspudendis j hinc efi & quod impedit loquentem pudor 3 ctfi non defiem rütfa 
£Qgtrdrit€m:JS'ertítnt(tme.>i'omnifotehtiD'eoJkmm, acfmmo bono creatoñ omninm crcA-
tufámm* omnk-fom mund&&m{ck*ÍA l ibro 1 .contra Fauihim cap.j-.de de-
le<^U:Cibori¡m contra Judaizantes: Omnu m^mtjnmddmundis, yaiaferyí J>et 
in eo qmdcárnibm & yim dbjUnent. &c, 
,Sexr;l propoíitioiSicut nec lepra, nec qutTns immundltia carnis impe» 
d i re t .q i i i a de ta)i Sandobxic faceremii vfefhim f fic necqucevis alia qua-
litas carqig qua» n0n fít culpa i n Beata Virgine MARÍA, ímpedi t ,quin fa-
ciamus feftum, paret: Qnia talia non derogant fanf tka t í , q u ^ ftat i n vir-
Uitibus anima:, & fatiítis operationibus, quare per tales carnis immun-
ditiás p^aales^noa minuitur diftinétio á í and i t a t e aiiciíjus pe r lón^ . 
3 f • 5 .^ P. Franclfé Mét rn Carmelitat 
Séptima propoí l t io :Conceptio feminalis Virginis M A R i k f u i t feciin-
dkm fuam fpeciem munda & nitida^rajfertim relat ivé,patet : Q u i a m u n -
ditia referebatur ad animam, ciii;talis portio debebat un i r i , & referebatur 
ad Corpus Chrifti,ex qua portione debebat fabriGari. Ig i tu r n ih i l í l ipe-
riüs expreíTum obftat, quin ilt fe í l ivandum de tali Gonceptione feminali 
feu mareriali. Igitur. &c. 
Dubium íecundum e í l ; Si talis conceptio fit fefl:ivanda,CLim non fue-
rit pro tune in ea forma rationalis , eo qubd certum tempus fit requí^-
í i tum naturaliter in cceteris, ad organiz-andum ante introduét ionem for-
mse. Pro ciijus refponfione noto mihi aiiquas propoí i t iones/ 
Prima propofi t ioeí l : Quod res inanimatís a l iquandodicunturfañéta?. . 
Patet de CorifecrationediiHnftone r. Sí: i . quoniam tcmplum, cálices 8c 
corporalia , arque alia qux ad mini í ler ium Gorporis Ghriíli concumint 
facra Se fanefta funt:quia ad rem fan¿tam defiinata funt &. deputata. 
Secunda propoíl t io eíl: Qubd porrio prima concepta i n ú tero Sanóla? 
Anna?, pro fabricatione carnis Virginis M ARIA Dei Gen i tdc i s , á tem-
póre Gonceptionis ufque ad inftans infuíionis an im^ Dei Genitricis 
Virginis MARm ,poteft veré faníla vocari, patet: Qiiia ad í a n d u m o p u s 
dedicabatur , feilicet ad unionem anima? fan6líE:j 6 i adalia quoad cor-
pus Chriíli. . 
Tertia p ropo í l t io :Quod maioris fán<flitatis 8íí dignitatis fu i t portio ií"' 
l a concepta iñ útero Matris,toro t e m p o r e í u ^ GonceptioniSj& organiza-
t ion i s , q u á m fit templum raaíeriale, patet: Quia ad majus bonum la{ris& 
fui t ordinata , q u á m Eccleíia materiaiis faltem in parte, quoniamf i ik 
ordinata,ut ex i l la caro Chri í l i fierct, & i n illa filius Dei mereretur in i t l -
l lant i incarnat ionis ,8£ multa alia qiix Ghrií l i paí l iohem tangunt, & me-
rita ejus, de quibus loquitur Magi í l e rSen ten t ia rum. l ibro 3, diftindio*-
ne 18. cap i t e l . 
Quarta propoíl t io: Qubd iíla Conceptio feminalis, feu materiaiis V i f ^ 
ginis MARIDE, faneca fuit á tempore Gonceptionis huius materise,ufqüé 
ad inftans infufionis anim£e Virginis MARLE,patet: Quia talis Concep-
t io propinqiia ordinabatur, & praeparabatur ad unionem animíeí quas fanV 
di f ícar i debuit i n tali materia & portione.. 
Quinta propoí l t io : Qubd ha;c Conceptiojtunc Virg in is futuríe /anfe 
fuit, patet; Quiaad unionem fuppofitalem Virginis p r o p i n q u é ordina* 
batur, quse fu i t , & eft fanéta-
Sexta propofitio: Q u b d o m n i a d é intrinfeca rationehujus Conceptio-
nis fan¿la poíTunt vocar i , patet: Quia ordinabantur ad fan^am ánim^ 
unionem, 6¿ ad faiKaificationem e jufdem9j, 
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Séptima Propoí i t io : L ic i tum eíl fefíivare1& feftum faceré de CGftcépí^ 
l íone feminali Virginis MARIDE, patet ex ílipradiélis propter ordinem 
quem habebant 5chabnerunt ad Virginem M A R I A M Dei Geni t r i ces* 
fie ad ejus virtutem & íanét i ta tem, 
Dub ium ter t ium eft :Si alicujus Sandi í i t feílivitas talis Gonceptionis 
principalis, ve l fo lüm eíl de Gpnceptioee Virginis MARIDE , & quare 
fpecialiter de ipfa magis,q.iiám de aliis eft celebranda? procujus declara-
tione noto m i b i feptem propoí i t iones . 
Prima propoí i t io : Quod Ecclefia facit feítnm- de Conceptione alia ab; 
ifta Beatas MARIDE, patet: Qwia facit feftum de Incarnatione F i l i i D e i ' 
q u c e f u k C o n c e p t i o C h r i í t i , quod ñon e í l d u b i u m , qubd fuerit alia-ab 
i í ta Virginis MARIDE, 
Secunda propofino: Quia per Auguf t inum: eadem efl- caro Chri í l i & 
MARIDE V i r g m i s : & pars, vel portio concepta in ú tero Sanóte Anna» 
pro Conceptione Mams D e i , pars hujus f u i t , ici l icet pars materias Gor-
poris Ghriíl i , qna concepta eií in ú te ro Virginis MARi^junde fequitur, 
qubd i n die Gonceptionis Ghriíl i feftivatur deConcept ionepar t í s alicu jus 
materia, q u ^ i n ú tero Annaj fuit concepta, patet: Quia eadem fuit caro 
€híífti:'&- Viiginis Matris. Dei,ut d ic i f Augüftinus.-. 
Tert i^propofi t ioiQuod aliquando facimus feftum de Gonceptione,feií 
Nativitate filiorum-Regum, fpecialiter quando eft primogenitus Regni,. 
Coarta propoíit io:QiiodsConceptio l í a ac fuit feftivata ab Abraham fí-
giíraliter ut benediéía'; patet.Genefeosr iS . I» {mine- tm bmedumm omms: 
| ^ 4 ^ & ' q " 3 n d o Deo obtulit i iolocaúftum. 
i Quinta propofit io:Qubd.í icut fanditas Virginis M A RÍÍ£Í praífertur poft 
GhriíKim4taffáníakasiiGoneeprionisr& feftiyitas ejus poft Chr i f tum, pa^ 
íet : unde Bernardus : Non eft SanUm ut eB Dominusjmn eji S M U A M eH Má^r 
m ejm j Sic & Gonceptionis reverentia fuper omnes alias debet c o l i , 3c 
celebrai i , nt eódem privilegio Goncept ioni^ & . feftivitatis íit: quia una 6& 
ieadem eft caroGhnf t i & Vi rg in i s . ' 
- Sexta propoí i t io :QLi6d-ípeGÍalis Gonceptio E i l i i Dei proprie in t i tü la-
Batiír Ii ícarnatioj patet: Q ^ k i n inftanti Conceptionis Bi l i i Dei , i n útero 
Virginis^ Dei F i l i i carnem vivam-univit Verbum íibi i p í i ; fed-in ú te ro 
Annse non íic fuit ftatim , ut portio quaí concepta fuit per fabricationem • 
corporisVirgiril's MARij£3ftatim fuerit caro in principio GonceptioBÍs,fed-
pOft. •/ - ; • -
Sépt ima propof i t ió : Qubd non íoliiin.; celebra tur feftum Concéptionisr 
MARIÍE,' Virginis ¿ patet : Quia celebratur feftum - Gonceptionis Ghrif t i , 
" E 3 quia 
3^.!?. Frmctfci M a r t m CctrmeÜu 
quia ejuslncarnatio fuit fuá Jimmana Conceptio, & celebratar et iám fc3 
ftum Conceptionis Matris D e i : igitur dúo fefta Conceptbnum, fcilicet 
F i l i i Dei , & Matris Dei celebrantur. 
Dubinmquar tumel l rS i talis Conceptio fu i t feliivanda, cíim á Chr í -
fio fuerit dií lantia realis, fcilicet talis portio feminalis m u l t ü m diftaret á 
difpoíi t ionecarnis Chrí í t i , &C á carne Virginis MARIA. Ideo prodedara-
tionejnoto mihi aliquas propoí i t iones . 
Prima propoíi t io :Quód materiadecifa á generante pro generatione 
prolis á principio di l lat per varias alterationes,&: formas á forma feu fpc-
cie carnis Í patet per Aiiguftinum quaeíl. 83. dicentem : quod materia 
Conceptionis novcm díebus retinet í imiütudinem lacéis, & fequentibus 
noveín diebus convercitur in fangumem, deinde duodecim diebus folida-
tur, & reliquis oftodecim diebus formatur ufque ad linearaenta omnium 
membrorum , & reliquo ternpore ufque ad partus tempus magnitudine 
augetur. 
Secunda propoí i t io i Beata Anna per tantum tempus duxit i n fuo ú te -
ro partum ad pariendura Virginem Dei Genitricetn, per quantum eadem 
Vi rgo duxic F i l ium Dei i n fuo. útero conceptum, patet ; Qnia quiElibec 
eamm fuum partum noyem menfibusporravit ínovem mcn'cs fiierunt 
á die íncarna t íon is Fi l i i Dei ad diem natalis, in quo Virgo íiiium Dei pe-
peritiSc novem menfes á die Conceptionis Virginis MARÍA ad diem Na-
twitatis ejus in menfe Séptembri . ¡ 
Terda propoí i t io :QuQd materia ex qua Vi rgo MARÍA fuit concepta 
feminalicer, non ita cito vixit in utero Beata; Anníe vita rationali, í ieut 
materíajqua: poíl fu i t concepta in útero. Virginis M ASRIA, de qua Corpus 
Ghrií l i fuit conceptum .Scfadum, patet per namrales; Quia tenipus d ü -
plicatur in f amin i s ad corpus organizandum,& ad formam rationalem 
inducendam. E tma te r i a , ex qua propinqua fu i tcaroChr i f t i fabricara, 
íiatim: i n iní lant i incarnationis F i l i i Dei , v i x i t forma rat ionalí , ut d i c i t 
Magifter fentenriarum l ibro 3/diílin^iüne:3;B-/^cM¿/-Víí non femimmjed 
SjñritimJanBitm credns: ¿judre fimulcarfijtjmlDei-caro,jimulcwo ammdM'.ra-
tíondliqi& iMeüeciu/firmlDei Verbi caro ammata rcttiomli & intcikcUyd* Ux his 
perfpícmm [it cdr'nem fcilicet yerbi fimul conceptdm & djjimptdmjdmdeinque imo to-
tdm Virgimm Spiritu Sáncioprneyenientc db omni UbcpeccdtiidjUficdtam.^  cid colíatd 
cft potcntid myo more concipiendi & genetdndi, /# fine foim yiri ,fine libídine con-
cipientis in útero Virginis celebrdretm conceptas Dei & hominis: ifid enim edro, qúdnjk 
D:em de Virginefibi uniré digndtus efi) fineyiiio concéjjtdyfinepeccdto ndtd cji :'hdnc td~ 
vm.cdtnem. mn m.lejii^non d,cred} non dlicmus ákerim cujufwmquepum dje rntur^ 
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feá ejuf, cu]usejl cmninm homimm cdrOj fedaSpritu SanBo prorfus purgdt¿t3& afo-
mitepeccííti etidmliberar^ &fomite ipjopxnkns eyacuat^ut cjuihufdítm fUcet^iidfie 
debilitatd & exíenudta^ ut ei posímodum peecdndi ocedfio nullatenmexmem. Ét Da-
lí] afcenus l ibro 3. fententiamm fuamm cap. 2. 
Quarta p ropo í i t i o : Q u ó d ratio diftantiíe diverfarum difpoíít iónum in 
materia Conceptionisfeminalis Virginis MARIÍE, non inipediebat}quin 
ex i l l a materia concepta in ú te ro Anna; fabricaretur & conciperetur V i r -
go MARÍA feminaliter, patet: Q u i a c ü m illa materia manferit i n Beata 
AnnajCiii fnit unita anima Beata? MARiA,quoniam feminaliter ex aliqua 
habuit conÍLaTe,& non n i í i e x matefia concepta ex propagatione pa-
ren tu m -
Quinta propoí i t io :Qiibd cliftantia diverrarum dirpoíitioniim3 ex parte 
materia conceptse i n útero Annce, ex qna fuit V i rgo MARÍA íeminal i ter 
concepta, non impedit,qam feílum Conceptionis Virginis MARTA de-
be at celebran ex tali Conceptione reminali,patet: Quia t a l i sd i í bn t i a non 
rmpediebat ordineni hu/ns materise ad animamfuturam Virginis MARÍA 
pro luncergo ex qiio noninipediebatordinem ralis diítantia; ad animam 
Virginis,nec ad alia fancta; etiam non impediebat nec impedit rationem 
feí t ivandi . Igitur. 
Sexta propoí i t io : Qpod de i l la materia feminali Virginis MARTA, licet 
ad Conceptionem perionaj Dei Genitrieis pertineat, in íe coníiderata ib-
K i m , & non ad aliam referendo, non eíl feíHvandum de ipfa}nec facien1-
dum feftnm, patet: Quia ut fie ad honorem latrise non debebatur, nee 
debet referri talis materia, íicut de í igno Crucis Sanélse nullnm feftum 
facimus, coní iderando l i g n u m in íe^ fed referendo ad Chri í l i paffionem» 
E t u t í i c habet rationem adorationis & venerationis.Sic a d p r o p o í i t u m 
de prxáida portione. igi tur . 
Sép t ima propoíi t io:Feft ivandum efí de Conceptione Virg in is MARÍA: 
patet ex íupradiétis. 
Dubium quintum efl: :Si Conceptio eíí féftivanda; quare non ille á qno 
proceflitjfcilicet ]oachim?& ramen non fi tfeflum de ip lb , quare efthoc? 
pro cujus re íponí ione noto mih i aliquas propoí i t iones . 
Prima propoí i t io : quamvis feftum non facimus in E c e l e í i a d e Patre 
Virginis M A R Í A , feilicet Joachim,ipfum t a m e n e x i l t i m o f u i í í e f a n d u m 
v i rum , patet: Quia v i r i , & virtuoíi eligebamur, cu quibus & per quos 
MARÍA defcendir}ut Abraham,David, 6¿c. E t hoc feeundüm rationem 
feminalem ,u t i n Evangelio Mat th . cap. r. hdbctür.LiBey^enermonis lÉSV 
CHKISTlJilU Dayid círclonge plus eligebantur víTtuoíiores?qui appropin-
qua-
$ 0 fycmfáMwtim&meliu.. 
quába i i t ^ius ad.Gonceptionem Virginis MARIÍ?. , patet i n hií loria Vir* 
nis MARÍA & in vita ejus, Hsebrasi enim orcmes nepotes i n reda genera-
tionis linea & ab avis defcendentes vocant filios .Davidis. Evangelifta 
prxponi t Abrahse; tum quia David erat proxiniior Chr i í l o , acpereum 
Chriftus ad Abraham percingit : t um guia fie breviús Sccoramodias Ge-
nealogise ChriíH fine repetitione feries te xitur. 
Secunda propofitio: Exií l imo quod non fie feíluni de Sanáto Joachim, 
licet i rahi videatur iprum fuiíTe Sanclum, & ellé i n ocelo ,eo, quod cün i 
portio feminalis in generat ionedecidaturáPatre ,e t iani mul t i crediderunr, 
quod talis perfeétio i n Virgine MARÍA provenerat á Patre, ut materia ta-
l is generationis, patet: Quia prima facie non videtur impedimentum ex 
parte Joachim ,quare non fit feíUirade ipfo. Ergo videtur pro tanto , ne 
inciderent inerroremgentes^quam í i fuam perfeótionem ab ipfo patre 
carnali V i rgo MARÍA habuifíetjCÜm yir íit caufa principalis generatio 
nis .p ro tune. 
Tertia propofitio :Congruum efi: rat ioni, & veritati confonum fe í lum 
faceré de Beata Anna, m a g i s q u á m de Joachim, ex pluribus congruen-
tiis, patet: Quia ipfa Anna fuit eleda, uc eífet vas tantae fanditatis, quo-
adanimam Vi rg in i s , quoad ejus fan(9:ificationem,8c i n tantismyfteriis 
.completis in ipfius utero,non videtur vcrií imile > quin mens ipfius Sanébe. 
iVnn« elevaretur, i n qua talia opsrabantur: quare exiílimo, quod ad al -
tum gradum gratis Se contempía t ionis , ad íbcietatem & vifitacionem 
Angelorum ipfa elevabatur i n conceptu & partu Virg in is M ARIÍE. 
Qiiarta propofi t io: Propter diuturnitatem ipsius vita: AHUSE , credo 
quod diutiíis vixi t q u á m ipfe Joachim, cum habuerit tres v i r o s , & p r i -
i i ius fuit Joachim, ex quo habuit tres filias, i n qua diuturnitate vita; me-
ruít multa, non folüm propriis meritis, fed & Virginis MARIAE, & filia-
rum fuarum Sandaruni, quám ipfe Joachim fuis meritis propr i is , foro-
rum, & aí iorum de ftirpe fuá , ex quibus ómnibus credo, quod attige-
r i t aitiorem gradum fanditat is , quám ipfe Joachim, patet ex con-
gruentia. 
(Quinta propositio: Exi í l imo quod, tam ratione meri to | i im Beatse A n -
níe,quám filiarum fuarum íit feílum^de^Beata Anna,patet:Quia talia pro-
veniunt ex gratia divina, &; parcim ex luis meritis, 6c filiarum etiam fua-
rum meritis. 
Sexta p ropos í t i o : N o n facimus feílum de patribus antiquis á quibus 
BeataVirgoMARiA defeendit ratione huius defcenfusGarnaUs,patet:Quia 
nón faciraus feílum de aliquo rationali ^nisi ratione vinut is , & rei f p i r i -
. tualis. 
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tualis, virtutis, & gra t ia? ,^ . í ion ex fo!o languine}& generatione CamAli: 
q u i á caro &. íbnguis regnuni Dei non pof í idebunt , ñcu t h a b e t u n . C o -
r imhiorum 15. 
Séptima propofitio ¡Qiiamvis non faciamus feftum de ó m n i b u s , ex 
quibusVirgo MARÍA defeendi t fecundüm ra t iónem feminalem, utdicunt 
í ecunda &. fexra propofi t io ; non propter hoc debemus ceílare, quin fa-
ciamus feítuni. de ipfa tonceptione feminali Virginis MARÍA , patet: 
q i i i a fanda ;& ad fanéta opera fui t ordinata,ut ex pr íedidis conífcat. Igirur. 
Dubium fextum eíl:SiConceptio cuiuí l ibetSanéti í ic feftivandai&quare 
fefiivitas de ta)i non íit fpecialis, c ü m mult i impeccabiles fandi fuerint, 
quorum infignia fan¿titatis apparuernnt ante eoium nativitatem in vtero 
materno exi l ient ium, & in pueritia & c . Pro eujus refponíione ponoali-
quas propoí i r iones . 
Prima propofitio:Quod fefia,qua: facimus h k deSanAisjeíl propter alí-
quid quod ipíi oílende^runt magnse perfe<ílionis,vel propter ordinationem 
Eccleíiíe, pa t e t :Quon iá Ecclefia ra t iónem habuit feílivandi diem,pro ali-
quoSan¿to ex aliquibus apparentibus illius Sandi i n vita,vel i n morte,qu5E 
iandi tatem oíl:endebant, imo etiam ad canonizandum aliquando fandos, 
aliquibus infigniis movemur perfedionis & fanditatis, vel íi aliqua ra-
tione privara quis exiftimat aliquem eíTe f andum, hoc eít propter aliqua 
q u « perpendit de ip íb eíTe fignum faní t i ta t is , quare de ip ío feílo vel fan-
¿lofacir , vel exiftimat talem. 
Secunda propofiiio:Non reputamus aliquós cfíeSandoSjnec feftade ip-
ÍIs facimus, de quibus nonconftatde eorum vir tut ibus, vel familarita-
^temhabuif íe cum Domino,vel propinquitatem,vel pro reverétia & hono-
re diuino aliqua fuerint perpefsi,vel pro honore divino aliquid circa eos 
exhibi tum, patet de antiquis, qu i Sanéli funt ex eorum virtutibus, Et de 
Prophetis ex fkmiliaritate quam habuerunt, vel propinquitate, ut de p lu-
ribus antiquí Teftamenti, vel pro eius reverentia fu í t inendo, ut fuerunt 
Apoftol i , Martyres, vel in odium De i eis aliqua inf l ida , ut de Innocenti» 
busPueris martyribus feftum fit de his qux per feripturam authenti-
cam habemus. 
Tenia propofitio: De nulla conceptione alic«ius: fandificati facimus 
feftum dif t inde, n i f i de conceptione Chrif t i & Matrís fus, patet: Quia 
pra:ter iftas nullius alterins conceprifuit conceptio, quin culpa originali 
macularetur. Igitnr núíl ius alterius Conceptio ciebetj nec debuit feftiVari, 
Quarra própofítio; Decuit •& congruit iftorum duorñm, feiliGet GhriíH 
& M a t r i s tejCoiíceptiones feftivare,aliorivm fa i ido iun icoñcep t ion ibus 
F demif-
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demií l is ,patet : Quia iprorum Conccpt íones fneruntfub magno, & alto 
gradu virtutis, & charitatis finguiafiter ornatsc, quare debuemnt p rx fe r r i 
carteris ó m n i b u s . 
Quinta propoí i t io : If tx dux Conceptiones, inter alias Sanftorum, feíli-
vantur folüm , quia i í te folae íuper alias p r ivüeg ian tu r , patet : Quia vna 
privilegiatur, quia eft F i l i j D e i , ¿ alia, quia eíl Matris D e i , & quia mil la 
eft alia excellentior dignitate, 8c perfeétione i n creaturis, nec iftis í imilis . 
Sexta propíi t io: Nullae precedentes alise conceptiones ad tantum bo-
num fuerunt eledse, ut iítaí duae, quare non fuit dignum,ut fub tanto fe-» 
ftocelebrarenturutiíls,patet:Quia iftedua: ordinatae funt ad redépt ionem 
totius generis humani, & ad reparationera ruine Angelorum, & ad glo-
rian! prsedeí l inatorum, quoniam meritis paíTionis Chrífti janua Cceli a-
pertaeft & ta lvamur ,& meritis g lor ió le Virginis m u k i etiam falvantur. 
Séptima propoíÍLÍo:Non ideo quia non facimus feftum de conceptione 
aliorum íaníí í tornm^ebemusfeftum Gonceptionis feminalisVirginisMA-
RIA relinquerejquinimo feftum omnino de tali Conceptione tenemur fo-
lemnizare,patet;Qnia fpecialis ratio occurrit.cur de ifta Conceptione po-
tius, q u á m de aliorum Sanétorum feftum agere debemus, ut fuperiüs dU 
d u m cft.rgirur,&ce 
Dubium ieptimum eft::Si fides noílra ex tali celebrationé íit deridenda 
á malis,eo quód feftum de Conceptione feminali tales feftivantes l in t 
mér i to irridendijpro cujus refponíione pono aliquas propoíit iones. 
Propoíi t io Prima : Dignus eílec derifione,5c reprehení ioue ille, qui fe-
ftum faceret de Conceptione feminali Virginis MARÍA, folíim habendo 
refpe¿tum ad talem port ionem, ut eft materia feminalisin fe, & non ad'1 
alios reípeAus virrutum , feilicet quoad animam Virginis , vel ad Chr i -
ftum.patet: Quia íicut dignus eííet de r i í i one , qu i Chrif t i Craceni adora-
i 'etjlblum ut eft l ignum, non refpeíhi Chri f t i . Igitur : & c . 
Propoíi t io fecunda: Eadem res fecundum diverfos refpe¿tus,poteft ve-
nerari licité, 6c virtuosc,& fecundum alios refpeétus refpui á tali venera-
tione, patet de imagine lapídea', que veneratur, ut eft imago Chr i f t i , veí 
Virginis, 8c refpuitur ut eft lapis á ta l i veneratione. 
Propoí i t io tertiá : Nullus devotus Virg in is MARI A I debet faceré feftú 
de Conceptione feminali Virginis MARÍA, folüm comparando ipfam ad 
portionem feminalc,patet:Quia fí oppoí i tum faceret,fpecies eíTet idolola-
sriejlatriam,vel duljam impenderé m i l l o modo referendo advir tutem, 
yel adDeum>quia impenderet a^um virtutis cui non deberet. 
Propofitio 4«arta: ticitum eft faceré feftum de tali Conceptione femi-
nal i 
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ina l i Virginis MARi/g,J fcilicet nt fuit tnaturae humaníe primo collata, 
portio talis,qua: debebat vn i r i animse Virginis MARÍA , & ex i l la 
po í l corpus Chri f t i fabrican,patet: Quia fi propter quod unumquodque 
t a l e , ^ i i l ud magis. Igi tur , í i feftivatur talis Conceptio propter hoc,quia 
referturad MARIAM Virg inem , & ad Chr i í lum; ergo magis feíHvamr 
propter ip íam Virginem, & propter Chr i í l um. 
Propoíi t io Quinta:Qupd fides noílra non exponitur deriíioni Cmis Ca-
tholicisjíi feftuni faciamus de Conceptione feminali Virginis M ARiA3re-
ferendo eam ad ipfam Vi rg inem MARIAM, vel eius Filium,patet-.Quia l i -
c i tum eíl:VirginemMARiAM,&eius F i l ium honorarejquOd íitjíi talisCon-
ceptio ad ipfos referaturj 
Propoíi t io Sexta: Salvo meliori judicio; apparet m i h i cííe dicendum, 
qubd inter fella Beatse M A R L E Virginia ^feftum Conceptionis eius appa-
ret m i h i eííe de principalionbus5patet:QLiia talis Conceptio feminalis re-
fertur, & referebatur adomnia quae per ipfam habebant cpmpleri perte-
¿ l iona l i te r , imoetiam referebatur ad i l l a , per Chriftum compleri 
debebant, c ü m fit una caro,caro Chrift i & Matris f u ^ . Et quia talis Con-
ceptio fuit difpoíirio ad fequentia Virginis , & non econtraJ& dirpoíicio-
nes ordinantur ad formam, & non é contra. Igi tur . 
Propofitio Septiína:Non eft ceífandum propter ¿ m u l o s , aut propter de-
rifores,qui derident feftívantesConceptionem feminalemVirginis MARÍA 
nec íic feftivantes exponunt Fidem Catholicam deri í ioni ex t a l i a d u 
impenlb Vi rg in i MARiA.patet 'Quia feftivare deConceptioneBeatae M A -
RIDE eft l i c i t u m , & fan¿tum,& bonum, ut d idum eft , nec talis ac%s ex 
íe eft ilíicitUs,referendp &c. nec exercens talem ai5l:um,cüm fanum ba-
bear inteliedumexponit íideni derií ioni,de infírmis autem contra Beatam 
M A R I A M V i r g i n e m , noneft c u r a n d u m , c ü m in parte ifta nonvidean-
tur habere devotum & l V u m ,intelie¿lum. Igitur : 8c íic patet de primo 
dubitandi genere. 
Secunda propoíi t io principalis quint i tra¿latiis hujus operis eft: Qubd 
feftum Conceptionis naturamm Virginis MARIDE á luis devotis licite eft 
eelebrandum: Et probamr feptem rationbus, 
Primb probatur lie: Conceptio feminalis Virginis MARIDE eft feftu 
vanda , pippter myfteria propinqua,. ad qua? crat odinata.Igitur 5c Con-
ceptio naturamm M A RIJE eft celebranda, patet confequentia.'Quia pro-
propinquior myfterijs erat ifta Conceptio na turarum,quám prima ad qux 
Spiritus Sanítus eam ordinavir,feu 01 dinaverit,CLim iam Virginis myfteria 
inciperenr, i n íua Conceptione v i t a l i , qualls fuit ifta. Et antecedens ha-
,be|ur ex prxcedenti propofitione principal i . 
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Secundo probatnr: l i l a conceptio naturarum Virginis M A. RI^E,eíl d ig-
nior prima: Igitar de iíta eft feli:iyandum,&: feílum íaciendum, patee con -
fequentia: Quia ex dignitate uidetur feftivanda, & magis honoranda. A11-: 
tecedens patet: Quia nature fe in ind i eoinmimicaturgradas vice, fecun-
dum quam eft ma/oris perfedionis & dignitaris i n íe & reíerendo ad alia¿ 
Tert io probatur:De reliquiis San¿torum eít feftunijquoi facimus prop-
ter vnionem quam ad animam habuerunt}8c per quam SpiritusSandus o -
peratus eíl opera virtuofa, 8c m i g n i momenti: Igi tur etiam fell ivandiim 
eíl de i M naturarum Conceptione, patet confequentia:Quia i l l e funt 8c 
fuerunt rel iquia Virginis M A R l i E vnire inter íe .poí lquam Spiritus San-
¿lusdi fponebacoperar i , & operatus eíl falutem i n medio terrae; 8c non é-
rat minoris celí i tudinis quoad Deum, quod ex iílis debebat Operari alti í-
í im i ,quám habeamus de reliquiis fandorum , ex quibus Spiritus San^flus 
operatus ell .Et antecedens eíl Damafceni l ibro 4. diílinélione 7. fententi-
arum fuarum, 
Quarto probatur; Si de ta l i conceptione naturarum Virginis MARIDE 
non eíTet dignum feí lum faceré, eíTet propter culpam originalem.in qua 
ipfa V i rgo MARIA fuiífet concepta, ut aliqui ponun t , 8c ex hoc de tali 
Conceptione feílum faceré refpuunt, fed hoc non o b í l a t : Ig í tur non eít 
relinquendum feílum faceré de tal i conceptione naturarum. Major patet ; 
Quia ex hoc comuniter refpuitur ab aliquibus feílum faceré de Virginis 
Conceptione talium naturarum, propter o r ig iná i s peccatum, i n quo(ut 
i f l i ponunt) fuit tune concepta. Et minor probatur;Quia nulla talis culpa 
originalis ibidem foit ¿n anima Virginis, ut clariüs videbitur inferiüs. 
Quin to probatur: Feílivitas conceptionis feminalis Virginis MARTÍN 
éí l celebranda, propter relationem,refpe<5lum 8c ordinationem ad V i r g i -
nem,ac etiam propter carnem Chriftulgitur 8c feílivitas conceptionis na-
turarum Virginis MARÍA eí l celebranda, patee conlóquent ia : Quia nec 
m i n o r é afpe^nm feu refpeétum perordm ationem habet ad Virg iné M A -
R í A M , 8c ad Chr i í l um h^c fecunda coriceptio naturarum; q u á m prima 
que i b l ü m erat feminalis, quia omnes i í t e ad eundem íinem o rd inán tu r , 
Confequentia patet ex fupra di¿lis}qualiter 8c ex qua ratiofle prima con-
ceptio feminalis Virginis M ARIA celebratur. Sebee eíl celebranda. 
Sexta propoíitio:Feílivitas hujus conceptionis r iatufáruni eíl ce lébra la , 
dato quod non célebraretur feí lum de prima conceptione féminalñ ígicur 
de i í l aconcepdó i i e naturarum eíl feí lum,celebrandum, patet c o n í e q u e n -
t ia: Si antecedens probetur, 8c confequens habeatur ex didis Venerabilis 
A n f e l m i i n E p i í l o U guam ipfemifií; Coepifcopis Anglie de feftiuitate 
Con-
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cept ioni íVrgin is M A . R I d i c e n t i s . - ^ nonpkcet ilUs celebrareDomin* mtttrhCon-
cepHone?n camdlem^pliceAt erg*celehrdre Animx dui jpritmUm crecttionemy corpcriffy 
cum dnimd copuUtmem: Ig i tur hujus Coaceptionis feftivitas efe celebranda. 
Sépt imo prob.itur: Feí tum eft facieoduni de crucií ixione Bsari Petri,vel 
de eius martyr io;Igí tur fefcivaadiiín eíc de conceptione naturarum V i r g i -
nis MARÍA. Antecedens probarurrQnia Eccleíia ordinavit f e í tum fieri de 
Petri mareyrio , & paífione ejus, & confequentia patet: Qaia conceptio 
naturarum Virginis M A RÍA fuk ncceíTaria noftra: redemptioni,^: non Pe-
t r i emeifixio, quare magis honorand'a, & feftivanda eft conceptio natura-
rum V i r g i n i s MARÍA, ideo Richardus de fando Vigore , Sermone de 
Conceptione Virginis MARÍA, lie d i c i t & c . Dic m i h i , Mundo 
digmU'S,& imlim' fuityiut Petmm cmcifigi,dut Virginem comiptffienim non ejjet Petrui 
cmcifixw^nihilominiMfdlutem okinmjjemtií^edfiBeataVirgo MARIA non ejjet concef/t^  
non ejjet aucifixm Vetriujiec Pétr/ü glóriam^mmidu-s yitdm promeruijjet. Et cum reco~ 
litur Pempafiiojtohne debet recoli Detgenitrtm Conceptío'i Igi tur patet ex iílis fep -
te ai probationibus fe í tum Coaceptionis naiurarum Virginis MASIAA 
fuis devotis poíTe licité celebrari. Et u t c U r i ü s veritas eius, feilicet príe-
á\&x p ropo í i t i on i s , clucefcat; reilat introdueere fecundum genus dub i -
ationis}in quo tangitur, feu tangnntur ieptemdubia part icularia, . ^ t 
Primim duhiim erit: Si fejiivitasi?nmdcul4t<t Conceptioms Virginis MAKÍJE 3 ah 
ijia Conceptione prima ejjet dicendi. 
Secundum dnbium : Si h#c Conceptio m.igis dd pmdm effet concedendd. 
Tertium dnbium: Si h¿ec Conceptio indiguijjet faníiificdtione^u^ fuijfet dandd. 
QMdrtum duhiu 'm : Si h¿ec Conceptio náturarumproprie ejjet Conceptio ndturdrum 
yocAndd. - . 
Quintim duhium: Si tdlis Conceptio exgrdtid & chdñtdte ejjet djferendd. 
• Sextnm duhium: Si in tdli Conceptione mdgls animd 3 qudm mdterid ejjet ddordn-
dd:,jeu honor dndd. 
Septimumdubium i Sitdlls Conceptio ndturdrim, folum ndtúrMí* efltf djferendd. 
• Dubium p r i m u m e í t : Si Conceptionis feñivitas ab iíta Conceptione 
efíetdicenda, ve l í l feílum Coaceptionis recipiat fuam denominationem 
aprima, qna? eft feminalis, q a ^ n o n fuit tantse perfeíkionis , nec virtutis, 
ut ifta i n qaa omnia funt ¿arni unita. Pro cujus rerponí ione noto mih i 
aliqaas propoí i t iones . ; 
Propoíit io prima: Q m á feftum Conceptionis Virginis MfVRliG poteft 
denominariaprima Conceptione MARL/E Virginis, qua; marerialis 3 vel 
; feniinalis dicicur, vel á fecunda Conceptione, qu^e dicitur naturarum, i n 
qua dus naturse fuerunt p r imo unitas^caro & anima in una per íbna , qua: 
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Virgo MARÍA dicimr, patct :Quia quadibet i í h r u m duarum fuít vera & 
fanAa Conceptio Virg in is MARÍA, ut patee ex fupradiíl ís. 
Propoíi t io fecunda : Qubd iftud feftum Conceptionistenemur cele-
brare coditus ex revelatione , patet per Epiftolam mifíani á venerabüi 
Anfelmo Coépifcopis Anglia: de ifto fe l íocelebrando. 
Propoíi t io tertia: Qubd ex verbis vel tenoré revelationis non habemus 
e^prefsé eíle magis celebrandum feftum Conceptionis feminalis, ve) ma-
terialis,patet; Quia milla mentio faéfca fuit exprefsé de una magis q u á m 
de alia? fed i n generali de Conceptione Virginis MARIÍE & indif t indé. 
Propoíit io quarta: Ex tenore revelationis FeiU Conceptionis Beata: 
MARÍA Virginis coelitus faite ip i l Abbati Alchi tno, habetur exprefsé 
dies, i n qua hoc feílum eft celebrandum, patet fex epiftola pr^mif ía ip^ 
fius Anrelmij in qua habetur: fexto idus Decembris feí lum Conceptio* 
niscelebrabis. 
Propoíit io quinta : Exiftimo, qubd notanter fuít aí l ignata fexta idus 
Decembris certa dies ad celebrandum hoc feftum, patet: Quia í c imus , 
qubd die illa fexta idus fuít Conceptio Virginis MARÍA reminalis,& quia 
minüs videtur qubd ifta Conceptio eíTet celebranda, revelatum eíl enim 
celi tus ut iíla feftivarctur & non refpueretur celebrari, fed in honorem 
De i habeatur. 
Propoíi t io í ex t a : Conclucütur , qubd íl hsec Conceptio feminalis vel 
materialis eft celebranda, a fortiori & Conceptio naturatum, & Concep-
tio fpiritualis,& gratias, patet: Quia minüs videtur de iíla feminali qubd 
eíTet celebranda, eb qubd non erat in ip fa vita animas rationalis,nec vita 
gratÍ3E,6c ánx alise fequentes habebant. 
Propoíitio feptima, iEÍHmo qubd notanter fuit fdxta idus Decembris 
aííignata ad celebrandum&feftivandum diemConcepiionis,iit in prcefen-
tí die omnes alisConceptiones feftiventur fimul,patet:Quia ifta Concep-
tio, qua? fuit fexto idus Decembris ad omnes alias fequentes ordinabatur, 
& ifta? dua? non ordinabantur ad primam , í icut dilpoíi t iones ordi run-
tur ad formam qua: eft finis, & forma non ordinatur ad difpoíitiones; ita 
neC ifta: dua: ad primam veluti ifta . prima revelata facit, quia erat radix 
aliarum fequentium; vel quia forfan ifta prinia feminalis fuilfet magis 
exofa & impugnara. Igi tur . 
Dubium fecundnm eft : Si harc Conceptio magis ad pcenam eíTet con-
cedenda,quam ad d e l e í t a ú o n e m , vel ad perfedionem, quia talis anima 
corpori paífibili fuiífet unita,quare magis videtur habuiíle rationcm pefe-
na: ,quám dele¿tationis,Pro cujus declaratione noto feptem propoíi t iones. 
Propo-
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Propoíit io prima : Quhá. talis Conceptio naturarum Virglnís MARIÍS 
non apparet quod fuerit mixta cum aliqua aduali poena fpecialiter j pa-
tee rQuiahsBcnon apparet p h y í i c é l o q u e n d o , nec Theologicé videtur 
quod fuerit aliqua poena a¿tualis, n i f i forfan poneretur culpa originalis, 
¿ e p e e n a , cujiis oppoí í tnm videbitur inferius, quod nulla talis f u i t i n 
Conceptione Beat» N Í A R I A ^ Í Q tam p e r f e í b anima, q u k n perfeda 
fuit anima Beatse M ARI/E Virginis . 
Propoí ido fecunda : Q u b d i n inftanti talis Conceptionis naturarum 
anima Virginis M A R L E pcenam cont raxi t : unde poterat pati íenfual i -
ter, patet: Quia tune anima unita poterat i n po í le rum fenütive anguíl ia-
ri , & pati. 
Propositio tert ia: l i l a Conceptio Virginis M A R I ^ p a r t i m fuit ordina-
ta ad operationem, patet; Quia anima fuit aftus corporis communicans 
ei vitam, quia coi-pus ex fui natura propria non vivi t . 
: Propoíitio quarta:Conceptio talis naturarum ordinabatur ad gandium> 
patet: Quia ordinabatur ad fanétificationem Virginis MARI^, qujs fui t 
tertia Conceptio Virginis MARÍA, q u ^ fpifitualis dici tur , quíe non 
videtur quod fuerit communicata , í ine fpeciali 6c aliquali gaudio. 
Propoíitio quinta:Talis Conceptio naturcirum etiam fu i t ordinata ad 
poenam, patet: Quia data iíla Conceptione,poffcfecutse funt mul t^ posna-
Htates, & dolores ipf i V i r g i n i MARÍA i n triíli pa í l ipne , i n fuá vita, quos 
ienrualiter ipfa guftavit. 
Propoíi t io fexta: Ipfa Conceptio naturarum Virginis MARÍA i n hac 
vita mortali ad piares íenfuales pcmalitates,5cdde¿rtationes fuit ordinata, 
patet.per Hieronymum Sermone de Aífumptione Virginis MARÍA dicen-
tem : Licet Virgo M J R I J ejjet ddicata &íittemAtít ¿ifciplinis, comrmataintmin 
holocaufiíty in incmdium pij amoris. cjrc. 
Propoíit io feptima: Loquendo de poena & deleétatione fp i r i t ua l i , & 
mentali in prasfenti vita, licét Virgo MARÍA ad piures fuitordinata,ut di-
ci tHieronymus eode SermonerK/^o cremata intus in holocduftmnjn imcndium 
pijdmoriSy & defiderio chdritdtis repleta yirturumodorihus, ex eafragrahat srdtifimM 
odoretúm ftiritibiu Angelieis: E t licét fuerit talis Conceptio ordinata ad poe-
nam }u td ic i t quinta p r o p o í i t i o , non propterhocfequimr, qu in detal i 
Conceptione í i t feí lum celebrandum^atetr Qjuiaómnia ifta erant ad per-
fe(ftionem & ad rneritum Virg in i s MARIAE. Ig i t u r ,&c . 
Dubium tertium eíbSi hxc Conceptio indigniflet íanAif ícat ione, quae 
fuif íe tdanda: quia c ü m hxz íit ían(íta,quare indiguiíTet alia gratia,&fan-
¿ticate ad fanéiií icandum animam? Pro cujus deciaratione noto m i h i al i-
quas propoí i t iones . Pro 
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Propofitio p r i m a : Quod Virgo M A R I A ñ o n indiguit ranAifiGatione 
ad purgandam eam á culpa or igmal i , qi^ se i n ipfa fuer i t , patet: Quia i n 
l íul la culpa ipfa fuin concepta, ut magis patebit infrá. 
Propofitio fecunda:Dato,qubd efíet fe í i ivandüde Conceptione V i r g i -
nis M ARIÍE , de Conceptione naturarum , n o n í l a r e r proprer hoc3 q u i a 
ipfa indiguitífet fandificarionej patet: Quia indiguiíTei:, ut eííet idónea ad 
t an tum m y í k r i u m , ad quod erat electa, ut Mater Dei e í le t ,& ad alia, quar 
re congruum fuit,ut gratia & virtutibus f and i í i ca re tu r . Iguur3&c . 
Propofitio t en ia : D a i c q u b d ftatim in Conceptione naturarum V i r g i -
nis M Á RÜE^ipfa Vi rgo non fuiíTet fan¿lificata, luppoíi ío quod non fuif-
fet i n or iginal i peccato concepta , ut credo, & ínferiüs o í k n d a m , Deo 
duce; actamen adhuc de fuá Conceptione naturarum efíet feftiyandum, 
paret: Quia adhuc indiguiífet gratia & c h á n t a t e ad perficiendum, & me-
rendum, í icut Adam in ílatu innocentise, in quo tuit íine culpa ; quíe íbla 
repugnat fanítificationi; feíUvandum fuiíTet adhuc de fuá Conceptione 
naturarum. ¿ 
Propofitio quarta: Licite poteft íieri feftiim de aliqua re non ex i í l en t c 
i n gratia, & charitate, patet: Ut de cathedra Sandi Petr i , & de vinculis 
Sandi Petri; fie de Conceptione naturarum Virginis MARIDE, dato quod 
í ine charitate fuiíTet, & fine culpa o r i g ina l i , paret. Igítur & c . 
Propofitio qu in ta : Qi iod in íblemnitate Conceptionis Beataí MARIDE 
noíi íit fertum de Conceptione i n fe, patet: Quia facimus feftum de ipfa, 
üt ordinabatur ad alia qiioa4 Vi rg inem M A R i A M , 6 c C h r i í i u m , q ü x gra-
tiam 8c virtutem continebant. 
Propofitio fexta : Nulla rat ioimpedit ,quin íit feftivandum de Concep-
tione naturarum Virginis M A R I / E , patet: Qi-iia non culpa, nec refpeélus 
ad íanéta, & ad adus virtuofos impediebant.Igitur. 
Propofitio fepiima : Q u b d eíl fefiivandum, vel faciendum feftum de 
Conceptione naturarum Virginis M A R L E , patet ex íupradid is . 
Dubium quartum eíl : Sifisec Conceptio materialisjproprié eílet Con-
ceptio naturarum dicenda: Quia non videtur quod tales natura? íint tune 
conceptíé quando anima fuit unita carni , quia una prseexiílcbat 
ante , ícilicet corpus. Pro cujus declaratione noto aliquas propoíi-
tiones. 
Propofitio pr ima:Non dicebatur Couceptio naturarum illa Conceptio 
unionis corporis & anima; Virginis , eb qubd in iní lanti Conceptionis 
•Virginis,tales naturje corporales & fpiritualcs fimul conciperemurj&in-
cipetent eíle, patet; Quia ante i i iud inihnsConceptionis materialis natu-
rarum-
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f an im feminalis corporis Virginis M A R l i f i prjefuit concepta. I g i -
t u r , & c . 
Propoíi t io fecundad Qiibdquaelibettiaturarum Virginis M A R I i E ^ u e -
d t i n ucero Beatse Ann«e concepta, patet: Quia ante Conceptionem na-
turarum pi '^fuit i n Beata Anna Conceptio feminalis ejufdem Virg in is , 
i n inftanti Conceptionis nattirarum anima fuit i inita carn i ,& per eon-
fequems tune fuit concepta. Igi tur . 
Propoíi t io tertia : Qubd non dicitür talis Conceptio natnrarum, qubd 
cma i í íarum naturarum educatur de potentia alterius, patet; Quia anima 
n o n educitur de potentia materia:, nec ratio í a n i n a i i s «le potentia ipíius 
animse, quia non eí let creatio anima: proprie. 
Propoíi t io quarta : Quamvis materia feminalis , ex qua fuit corpas 
Virginis MARÍA recepit animanijquia ejus fui t adusSc f o r m a r o n prop-
terhoc eí l dicendum, qubd c^rpns quod eft altera pars eífentialis V i r g i -
n is MARÍA , í i v e c a r o , c o n c e p i t a n i m 3 m , p a t e t : Quia conctpere, non fo-
lum dici t í imul fufeipere, imb etiam , qubd i l lud quod concepitjaliud 
prxcedat^ vel íit caufa aliqualiter illius., E t quia caro mi l lo modo produ« 
cir animara,licetin carne fíti ideb non debet dici,quGd talis caro formam 
condpia t rationalcm. 
Propoí i t io quinta .* Q u b d Conceptio ifta na rúra rum debet referri ad 
to tum compoí i tum, vel fuppoíitum Virginis MARTA, patet:Quia proprie 
loquendo , tale eft compofitüm.; ideo accipiendum eft c o m p o ü t u m i a 
finura íuppoí i tum, •& ita debet intel l igi talis compoíi t io naturarum. 
Propoíitio fexra tQuod-de tali Conceptione nattirarum fít feftum , & 
•debet fierij prout habetordinem tune ad unionem ítippofitalem, & non 
pro qualibet unione in fe, patet: Quia ad talem unionem prima Concep-
ceptio i emina l i s fu i t o r í t i n i t a : 6 i ifta fecunda ad unionem &ppoíi talems 
^u i a hoc proprie fui t i n tali Conceptione compoíi tum, fcilicet foppoíi-
t t im ex anima & carne Virginis MARÍA. 
Propoí i t io feptima: Qubd ifta Conceptio propriedicatur Conceptio 
naturarum, ut dicit quinta propoí i t io ,& fie proprie faciendum eft feí lum 
de i f ta ;& quia debitum ordinera habet ad fpiritualemj&gratuitam Con-
ceptioncm tertiam, &c quartam,m videtur. Igitur, & c . 
Dubium quintum eft : Si talis Conceptio ex gratia &; charitatc eflét 
^ierenda,qusB eíl Conceptio fuppoíitalis diverfarumnaturarum. Procu-
l'us declaratione eruntal íqua: propoíi t iones. 
Propoíitio pr ima: Talis Conceptio naturarum Virginis non habuit de 
fuá ratione iatrinfeca, u t e í fe t in charitate & i n gratia, patet: Quia cha-
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ritas & gratia ab extrinfeco eft,quia per Deiim creatur. Ig i tur non ab i n * 
tnnfecohujus Conceptionis eft. 
Propofnió fecunda: Quod talis Conceptio dicitur naturalis, quoad fuá 
principia intrinfeca, patet: Quia per taita agentia naturalia, vel per gene-
rationein naturalem ftiir,quod eft melius diétiun , & per unionem natu-
ralem fuit, quia anima naturaliter fukcoi-pori unÍEa>&; hoc per Deum in 
inftanti C onceptionis compoí i t i . 
Propofitio ter t ia : C^od referendb i í lam Conceptibnem addgnitateni' 
prolis, talis Conceptio fuit ex gratia, patet: Quia gratia magna tuit Bea-
ta? Anns .u t mater eflct tanta; & tam digna: fili«B,eÍMn tam multíe perfe-
étíe mulieres fuiíTent in mundo, quibus hoc donum non fui t collatum. 
Propofitio quarra: Beata Anna potuk ex charitate , & gratia de con» 
g ruomere r i , ut mater eííet Matris C h r i f t i , patet: Sicut V i r g o MARÍA 
meruit de congruo.ut efíet iMater Chrifti , .Igkur & Beata Anna potuic mc-
reri,uE mater efíet Mati is Chrif t i , quod eft min í i s . 
Propofitio qu in ta : Qubd talis Conceptio naturarum pcríbna; Virginia 
M ARÍ A non fuit ex charitate prascedentetatem Conceptionem in Virgi . -
ne,patet i Quia n'úúl tale Beatae Virginis prasGedit ante iftam Conceptio-
nem naturarum, niíi caro vel pars corporalis ft. & charitas non fuit in tal* 
carne fubjeaivé, nec anima, quia nondum era^ nec fuit iaBeara^ Virgine, 
quia nondum erat» 
Propofitio í ex ta : Q u M refercndo iftam- Conceptionem- natutarum a é 
magnitudinem myfteriorum , qux fiierunt á Deo i n Virgine, 8c tune, 8a 
po f t í t a lk Conceptio fuit ex gratia d iv ina , patet: Qnia magnam gratiani> 
tune Deus fecit mundo, quando talem mulierem voiuir concipi e le í lam 
in Matrem Dei, & quaí fimdamentum eíTet noftra; faluris, mérito^ non ex 
operibus jufti t ia; , q u » fecimus nos, fed feeundiim rmíerieordiam fuam-
falvos nos fecit, diciE Apoílolus» 
Propofitio feptima: Licct talis Conceptio naturarum, de intrinreea ra-
tione precum, vel mer i torum,non fuerit in charitate, quanwis tune fue-
r i t concurfus charitatisr non obftat,quin de ipfadebuerit feftum fierijquis 
ex fupradiétis patet, & ad gra tkm ordinabatur,. 
Dubium fextum: Si ex taii Conceptione magis Beata Anna,quam D e i 
Mater eflec honoranda: Quia concipere talem filiarn, magis videtur ho^ 
ñor Mat r i s ,quám prolis , c ü m proles fueritdignior Matre. Prohiijus de» 
claratione noto íeptem propofitiones» 
; Propofitio prima : Ex tali Conceptione Virginis M A R LE Matr iz 
Dei , Beata Anna fuit honorata , pateí : Quia eoneepit fiUam tantsr 
perfe-
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pcr fc^ Ion i s , & fuit Mater dignioiis filiar, 6í mul ie r i s , quar numquam 
f u i t , & c . 
Propoíi t io fecunda : Ex tal i Conceptione Beata Auna fuit digna ut 
honoraretur , antecedens paret: Quia íi filius & filia tcnemur matrem 
bonorare , & Virgo M A R I A Bearani Annam honoravit á fo r t io r i , 8c nos 
g u i ipsa multum indigemus, faltem aqiore filiar. 
Propoíi t io tertia: Quod Beata Anna ex taii Conceptione Virginis M A -
RIÍE fuit privilegia ta íuper-omnes utriuique teí iamenti proprer filiam 
íudiii, patet í Qu ia í ingu la r i a , & fpecialia fupra alias habuit- Primo uc 
ellet mater Matris Dei.Secundo ut eflet prima, quar conciperet prolem fi-
ne peccato o r i g i n a l ú T c m ó ut prodncereunulierem plus ó m n i b u s mulie-
ribus defideratam. 
Propoí ido quarta: Quod non fuit meritis Beata? AnníE,ut efus filia non 
conciperetur in o r ig ina i i , patet: Quia quantum fuit i n Beata Anna, ex 
propagatione filiam generabat, qua^ originalem culpam contraxifieta 
n i f i privilegio ípec ia l i fuiflet prífcventa;&: Annatalem n a t u r a m m i n i -
ftrabat filia?, qualem habebat,id eí]:,infeá:am ,-ideb íi Virgo MARÍA n o n 
fu i t concepta i n peccato originaii , n o n eíl gratias agendum Beat(£ Annse, 
áed foli Deo. 
Propoíi t io quinta : Magis honoranda eft Virgo MARÍA ex tali Con-
ceptione, q u á m mater fuá , patet: Gratias, quas Beata Anna recepit ex 
ta i i Conceptione filiíe, recepit in ordinead fil iam íuam, & non é contra 
filia recepit i n ordine ad matrem fuam. Igi tur . 
Propoí i t io í e x t a : Forfan tanti fuit meri t i Beata Anna , quod merneric 
concipere filiam, qua: dcbuit eíTe Mater D e i , patet: Quia hoc potuit ra-
ttone mer i t i congrui ei compete ré . 
Propoíi t io í e p d m a : Quamvis ex ta l i Conceptione naturarum íint K'a 
ter & filia honorand^,* non tamen plnsmatcr, fcilicet Anna, quám ejus 
filia, fc i l ice t , Virgo M A R I A , patet : Quia proles gratias recepit, f c i l i -
cet Vi rgo M A R I A Mater Dei , p o t i ü s q u á m eius mater Anna : Quia 
ratione fiíise Mater recipiebat multas gratias , & non é contra. Igi tur . 
Dubium fep t imum: Si talis Conceptio naturarum folüm naturalis 
efíet exií l imanda, & non gratuitateo quod talis un ió naturarum,fuit natu-
ii?. Pro cujus refponfionc, erunt íéptem propoí i t iones . 
Propoíi t io pr ima: Referendo i í iam Conceptionem naturarum ad i n -
trinfeca carnis, & anímaí, talis Conceptio eíl naturalis,patet: Quia anima 
communicat corpori v i tam naturalem ,quia communicat fe corpori,fuc 
G a carni 
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Garni m efíc vkse, & formx fubftantialis, cpx. fe habent per modum nav 
turalem. 
Propoíi t io fecunda j Sí ifta Conceptio^ naturarum referatur parentibus,, 
á quibus V i r g o Ni ARIA ñii t concepta, e t i í m d e b e t dici Conceptio natura* 
Es, patet: Quia concepta fu i t V i r g o MA.RL4 ex commixtione parentun^ 
modo naturalí» 
Propoíitio- tert ia: Referendo- iftam» Conceptionem naturarnm ad on> 
nia i l l a , qua: confueverunt concomitan talem Conceptionem, 8c tamen* 
non erant i n i í t a ; talis Conceptio in hoc videbatur íiipernaturalis, f c i -
licet fupra curíTim communem naturas humana , & ex niiraculo-i patet :-
Quia communiter culpa origiualis confuevit icquiConceptionem na-
turalem, non tamsn íeqneba ta r i í b m c u l p a o r i g i n a l i s . Igitur ex miras, 
culo hoc t u i t i n illa.. 
Propoüt io quarta : Si iíla Conceptio' referatur ad illa , qua? c o n c o m í -
tabantur eam , licét fint extrinfeca, & coeleília; dicetur h^c Conceptio* 
gratuita, & iupranaturam huinanamcommunem,patet: Quia fandifica-
t ^ & fofuíiogracise, q.iise concomitabantur eaín,erant lupra-curíum natu* 
humane, 8c ex miraculo taiiier communicata.. 
Piopoíit io quinta: Si referatur talis Conceptia- naturarum ad illa ex-
trinfeca, ad qua? erat ordinata talis GonceptiOj dico-, quod erat fupra cur-
fum nature communem humang-, patet: Quia ordinabatur talis Concep*-
tiovad fanAiíicationem Virginis M.ARljE,ad Conceptionem fililDei, 5C 
ad noflram rcdemptionem.qu^ fupra facultatem natur?. noílr?_funt. 
Propoíitio^ fexta : Quod talis Conceptio naturalis i n aliquibus dicitur 
gratuita, Se i n alüs eft naturalis,-patet ex fiipradiétis propoüt ionibus. 
Propoíi t io ' feptima : Quod talis Conceptio- naturarum non folüm eíl: 
naturaliSjpatet :Qi i ia ordinabatur ad alia fupra curfum,8c facultatem nof-
trg natur9;quarefequitur}qnüd-de taliConceptione Se meriio eft fe í l ivan-
dum.Igi tur . 
Tertia propoíit io principalis hujus quint i tra<^atüs eft : Feftum Con^-
ceptionis fpiri tuaiis, & gratis Virginis M A RIvEeíl celebrandum. Pro* 
batur harc íeptem rationibus. 
Probatur p r i m o í i c : De duabus prcemiííi's Conceptionibus Virginis-
MARI>E eflrfeftum faciendum, igitur 8c de ifta tertia Conceptione , pa-
tet confequentia: Quiaduse pra^did^ ad iftam tertiam ordinabantur,tam^ 
quam add ign io rem^Scper feé l io rem, 5c ad í inem earum,antecedens pa-
$et,ex propoí i t ionibus fupradiélis, 
Frobatur fecundo : Per i f tam Conceptionem V i r g o M A R I A |inccepit 
eífe 
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efíe templum Spiritus faníli finguUre, ergo talis Conceptib cíl feftivan-
da, pateeconfequentia: Quia de hoc,quod ipla Virgo ijicoepit eííe tancum 
habitaculum ad uotius humani geaeris falutem, mér i to debet fieri fe i lam, 
cmn fueiit principium noilra; reparationis. É t antecedens eitBeati Ber-
m r d i [oq\icnxís: Ttí es 2^m^kmDomniyfacrmumSpritus Ec íic ab 
Eccleí ia laudatur. 
Probatur t e r t i o : De Virginis fandicate eft feíliuandum : igitur & de 
y i rg io i s Conceptione íp i r i tua l i , patet confequenria : Quia tune farta 
fuit fanda i n Conceptione g.ratuita ; quoniam non videtur, quod fuifíét 
antefancla, q u á m nata, mí i i n útero Matris fus faiíTet íantftificata, & 
Deo grata3quando fuit anee fantftasquam nata,utdixit Augtiftinus.Ec an-
tecedens patet: Quia de ej^ us í and i t a t e fit f e í t a m , hocnon dubitatur á 
Theologi^. 
Probatur qnarro: Per adínm^ Conceptionis fpmtuaKs Virginis MARÍA 
ipía Virgp-fuit á culpa áffcuali príeíervata : igitur talis Gonceptio eft fe-
ftivanda, patet confequentia ; Quia per hoc, quod fecluditur á culpa , 8c 
prafervatur in gratia & in innocencia,eft feltivandum propter ralem gra-
íLiitam. Conceptionem : & antecedens patet, per BeatUm Bernardum , fu-
per felimtateni Conceptionis dicentem : Futo,, quod- copiofior fdnBificdtionis 
benedtciío dejeenderat in Kir&nem^im ipfimmnfolum fancUficayit ovtmn,ftd e jwn-
tdm dh omni deimeps pecedto cujiodtyit imniumm* 
Probatur quinto : Joannis. B a p á í l ^ conceptio fáí ta per gratiam, & in 
charirate in. útero Matris fuas veneratur &. feftivatur : igi tur & Goncep-
t io Virgmis MARÍA.debet feftivari , patet confequentia; Quia majoris 
fánditatií) & dignitaris fuit illa Virgjinis M A B I A , q u á m Joannis Bapti-
fta;, & antecedens patet per Amforoíium fuper Lucam' , & per Augufti-
mimr joannes Baptiza füit ante fanAus quam naiu-s r &c non e í l dub iun i 
quod lanétttas eft honoranda, [g.itur &c. . 
Probatur fexto: Vi rgo M ARIA in Conceptione fpinruali & gratiac 
accepit íandi ra tem: , 8c confirmationcm i n ipfa: igitur ipla Conceptio 
gratuita Virginis MARÍA eft fertivanda,patet confequentia: Quia fandi-
tas &c confirmado i n i l la in perpetuum videntur honoranda Sc feftivan-
da. Antecedens eft Beati Bernardi fupra de Conceptione Beatse MARÍA 
dicentis; Firmifiime exiftimo fesmindm MARJJMin útero ac¿epiJJexMfah$¿tpvodi-
m^jícut de lenemid & lodnne Bdpnñd kgitur-> Sic fortdjjeipft j'entiehdtDdyid quando 
Dea dicehat: In te confirmdttts fim ex Mero, de yentre mdtriime¿e ffylm¿ 70* quod 
paucis eft conceíTum, fed V i r g i n i MARIDE eíTe conceí runi ,non eft fas luí-
pica ri, . I g i t u r , 
€ ^ Pro-
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Probatur feptimo : Joannes Baptiíla in ú tero fuae m a t r í s , ín rpírítuaíi 
Conceptiotte accepit grviriam faná i ta t i s , & í jgnum,dum exultavic ingau-
dio infans in ú te ro : igitur hoc idem Virgo MARÍA accepit i n gratuita 
fpírkuali Conceptione rua,paret: Quia per Hjeronynuini,Sermone de Af-
fumptione Beata? MARÍA d ic iu i r : Quód concc í lamef t per partes/cilicet 
aliis í a n ¿ t i s , parriculariter MARIÍS. le tota infudít plenitudo graria;; fed m 
parre ufiís rationis i n útero iba? Mátfis , & gratis ílm¿litudo conceífa funt 
Joanni: igitur Beata; MARÍA. Antecedens cíl Ambro í i i íuper Lucam, & 
Auguftmi Sermone de Natmtate Eeati Joannisdicentis: Quod ufus ratio-
«íis acceleratus eft i n Joanne. Igitur, fice. 
Et u tc la r iüs veritas huius tercia propoí i t ionis appareat , reftat in t ro-
ducendum tertium genus dubitationis, i n q u o tanguncur feptem dubia 
particularia. 
Viimum dubimn i Si fitpr¿efmnptio hoc fesínm celehrdre)fme'E(ckjÍ£ düBoritdtc. 
Secunúimi duhmn: Sijcimm menfuramgratis, & chdriidtis huic Comeprioni colldte, 
Tertium dubimn ¿fi : St h¿c Concerno ferfectior dlits dicdturinyeñtdte, 
Qtídrtmndubiim eí i: Si per ijUm ¡'dnBifiCdttomm mendt J)€i Mdtrm ejfegrdtisecom' 
muniedt*. 
Quintum dubimn eft: Si per iftdmfdnBificdtioncm excejsit Atigelosinpmitdte. 
Sextum dubium eñ : 5"? totd Virgmts ammdfitplend grdtid^& chdtitdte. 
Scptmum dubium eft * Si feiremus tmpus determindtum haju* ¡dnBificdtioms 
grdtid* 
Dubium pr imum eft: Si fit prajfumptio ,hoc feftum celebrare, fine Ec-
cleíice au¿tori tate; quia Eccleíia non ordinavir,ut feftum fíat de Concep-
tione Virginis MARÍA M a t r i s D e i ; procuius declaratione noto fepteni 
propoí i t iones . 
Propoíit io prima .* Qi iod Eccleíia non prohibeat ceiebrationem fefti 
Conceptionis Beata: MARÍA Matris D e i , patet in toro corpore juris, imo 
dici t de Confecratione dift indione tertia capite i:, pronuntiandum eft, 
poftquam nuntiavit fefta quac íuntcelebranda>& connunieraretur feftum 
Conceptionis Virginis MARiA,dici t fie:Reliquas vero feitivitátes per an» 
num , non funt cogendi ad feriandum , nec prohibendi: igitur nec pro-
hibet Ecclefia hoc feftum Conceptionis celebrare. 
Propofitio fecunda: Ecclefia prohibet per jura venerationem novi San-
¿H,fine auAorítate Sedis Apof to l ics , non tamen prohibet piura fefta 
ejufdem Sanét^cujus jam feftum aliud ab Ecclefia celebrare approbatur, 
& plura fefta celebrare ejufdem San^ü non prohibet, patet de veneratio-
neSané to rum cap . i . 
Pro-
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Propoíicio tertia: Celebrarlo & venerado Concepuonis Virginis M \ - . 
R l i E videtur ab Eccleí ia triumphante eíT- approbatá , pacet per illa ralia 
exempía A.níelini ad Epifcopos AngUa; ,depr«reiui foieinmcate, qualker 
C£elitus fuic ind i ium, ut ceiebrarerur. 
P.opolitio quarta: Videtur , qaod Ecclefia milicans debet hoc fefti im 
celebrare, ideo non refpuit, fed permictit, imo facic i n Curia Romana, i n 
qua i n die Concepiionis Beárar M ^ R l i E ficfcítum & col i tur cun í Ser-
nione, ad quod coaveniunt annuatim Domini Cardinales>& quanto plus 
Ecclefia milicans fe conformat Ecclefise t r iumphan t i , tanto perfe í t iüs 
agit. 
Propoí i t io quinta: Si E c d e í i a de uno Sanfto celebrar multa fefta^ for-
t io r i de Beaia Virgme feí tum Conceptionis & alia fine r ep rehen í i one , 
patet de veneratione reliquiarum capice r , quia plures tranflationes San-
(ftx Eulalia ini l taciuirate Barchin. celebraiirur. Igi tnr . & c . 
. Propoí i t io lexra: Q u ó d i n pluribus Eccleíiis Cathedralibus & Regnis 
feré omnium Chriftianomm in parcibus Occidentis hoc feftum celebra-
tur, 8c poí l communiter cclebrabitur per totum , & í'acienc ed idum, pa-
tet quoad primam parcem ex experientia , ubique quaí i hoc feí tum ce-
lebracur. Q u o i d fecundvm parcem , paret de lo^ationibus, qua? primo á 
Beato Mammerto ftterunt incroduifl^ ' adce lebranduf r í , & pol i E c d e í i a 
praícep t celebran decreto nOVOidiltinétione tertia,capíte Rogationes. 
Propoíi t io í e p t i m a , quíe fequitur ex prsedi<ítis r patee r Quod non c í l 
temerarium hoc feftum Conceptioni? Beatas MARIv® celebrare, paret: 
QLiia hoc myfterium poteít haberi ex Scriptura lacra, P ía lm.4 j . faníl if í-
eavit tabernaculum luum alrillimus; fieexdiétis Beati Bernardi, qui eam 
fandificationem Virginis approbar,& Aníclra i , 6c Doctorum communi^ 
ter loquentium de ifta materia. Ig i tur . 
Dubium lecundum : Si íc imus menfuram gratíar & charitatis h u í c 
Conceptioni collata:. Pro cujiis re íponí ione erum íep tem propoíi»-
tiones. 
Prima propoí i t io r Ex facra Scriptura non habemus d i r t in í te .quantam 
gratiam receperit Beata Virgo in fuá gratuita Gonceptione, patet : Qu ia 
communiter Ooétores d e i í i a materia non ponunt certam menfuram. 
Propoíirio fecunda: ScirauSjqiiQd V i r g o MARÍA in fuá gratifica G o n -
ceptione, in ú tero matris fuaí recepit majorem latitudinem gratiíE, q u á m 
aliquis alius in útero fuá? matris fanAificatus,pr£Eter animam Chrift i , pa-
tet ex didis Beati Bernardi in Epiílola ad Canónicos Lugdunenfes dicen-
tiSj Futo^uy copofiorfmBiJicmwügrmafm co¡lti¿VfY.gm MARIS¡.qm non 
j á . 5 .^ Franctfci Mariini Camefíte 
folumfdnU 'íficdyit eius ortum yimo dtincepssjus yitám immmemdh mni feccdto yei-
ífídít. t t caraen hoc leguur de aliis íandif iearis , quod nullo modo pecca-
verínt . Igitnr. 
Propoí i t io tertia : Probabile videtur, quod Virgo M Á R I A i n t a l i Con-
ceprione gratuita aeceperit mcnruram pleuitiidinis gratise, p a r e t í Q u i a 
JoanniBaptiftse fuit concefla i n fuá fancliíicatione talis plenirudo gratiar. 
L u c í , Rcpkhmr Sptritufmck, adhac in úteroMdtrispMjSL for t ior i ipía V i r g o 
M A R I A eam habuir. 
Propofitio quarta; Verifímile videtur, quod Virgo M A R I A majorera 
plenitudiuem grat iaí acceperir. in ú te ro marris fuse, in fuá gratifica COÍI-
cepuonc, í ive lantSliíicatione, quám Joannes Ba-ptifta, vel ali i fandificati 
ja utei o materno, praeter C h r i r t u m , patct: Q ü i a ü Virgo M A R I A aece-
perit pienitudinern gratis in fuá fandi f íca t ione , u td ic i t tertia p iopoí i t io 
immediata j & aeceperit maiore-m latitudinem caíteris, ut dicit fecunda 
propofitio hujus d u b ü ; igitur y idc íu r , quod plenitudo grat is Virginis 
M A Rl iE fuit ma jor. 
Propofitio quinta : H i c non recipimus menfuram grátise pro capací -
tate animan Virginis , l icét talis capacitas íit menfura, patet: Quia anima, 
& eíreniia animse eftnobis certa» fed non quantam gratiam capiat, 6c de 
rali menfura loquimur i n propoíi to. 
Propofitio fexta : M o n neganius^quin ad menRiram gratiafuerit co í -
lata ipfi M A R i ^ V i r g i n i i n ta l i faní5Üficatione; fed quanta ef t in ten í ivc , 
ve l extenfive, ignoramus^atet: Quia plenam ipfam fuiiíe grariá Icimus, 
jquare ad nienfuram habuir, fed fub quanto gradu ignoramus. Igitur. 
Páropoíitio feptima: Dicoj quód neicinius quanta gratia &. certa men-
fura fui t collata MARI. i£ V i r g i n i in fuá fanébifica ConCeptione, nec hoc 
impedir,quÍQ íit de tali feftum cdebrandíMii,patet: Qi i i a fandificatio eft 
jcaufa furaciens feftivandi <le ¿pfa Conceptione, ex quo ralis Virgo fuic 
tune in ipfa fandificata- Igi tur . 
Dubiumter t ium: Si ha;c Concefít ío pertediior dicatur aliis in veritate, 
ÍCX quo fuit cum ían¿l;ííi<*atione. Pro cujus ,declaratione noto feptem p ro -
pofit íones. 
Propofitio p r ima : Quod pe r f eá io Conceptionis Virginis MARIDE po-
teft pluribus comparari, patet; Quia porell comparar! Spirirui San&o co-
operanti, vel Angelís , vel aliis fandificatis, & ian^ificationibus. 
Propofitio fecunda : Quod iftafanótificatio Virginis MARIDE Concep-
tionis , non fuit perfe^ior illa, collata |anima: C h r i í l i , patet: Quia ut ha-
betur Joannis i . hab iü t C h d í l u s Spiritum Sanftum non ad m e n í ü r a m ; 
V i r g o 
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V i r g o MARIA ad menruram Habuit. Igitur, 
Propoíi t io tertia : Qi ibd iita gratifícatio , ac faínAiíicatío hujus Con-
ceptionis MARiÁVirginis non tui t perfeft ioí i l l a d a i i Beatis Angelis pro 
tune , patet: Quia pr i ína AngélOium fui t conjunta g lo r i a , q uañ do i n 
coelo ¡anétificad íunti 8¿: in ¡íla Beata M A RI A non, quia niatris eranideo 
d i x i t Chiií tus Luc . j^ regm Calorum, major efi iüo; Matih-, un-
d é c i m o . :' • • . 
Propoíi t io quarta : Qubd fanAiíicatio Conceptionis yirginis MARTA 
- fuit p^rfe^tior; quacumque alia pu r i v ia tor is , ex quo fecluditnr Cbriífus, 
q u i non punís fuit viator, íed comprekenfor, patet: < ^ i a per i l l am Con-
ceptionem Vi rgo MARIAfuit in imuñis ab omni culpa origit iali , adualjí 
& morcáli, & veniali , non autem al i i fanc^ificati, faltém áB origínali,5 k 
veniali . : '~' • 
Propofitio qu in t a : l ü a Conceptio gratuita Virg in is MARÍA fuit pef-
feéüor aliis 1 onceptionibuss qnibus ipfa Vi rgo M A R I A fqit íanétifíeata, 
^aret :-Quia perfecaioi- fuit feminaii & naturaruin, dum ex iftá i^íá fuít 
fub chán ta t e & gratia. 
. 'PrO'pófirio fexta ; Hsec Córicept io gratifica non fuit perfe i l ioromni-
%i\s aliis fequentibus ipfam,páter :Quia perfedior fuiti l la,per quam F í ' 
i i um Dei concepi í ipía Virgo, quoniam mafus donum per i í l am recepit, 
quód efiRc Mater Dei, & gratia fuit plena, & Deum fecum habuit per af-
fumptam hnman i t a í em, 
Propofitio ieprima: Ex q ü o gratifica Conceptib-Vifgims MARÍA fuit 
tantáí per feé i ioms, mér i to eft de ipfa fé f t ivandüm, patee ex ftipradi¿fiss 
ex quo eí l gratifica & tam perfeda. 
Dubium quartum eft: Si per iftam Conceptionem ipfa Vi rgo meruit 
DeiMatrem efíe gratise commuhicats,vel fi hoc meruit ex aliis donis.Pro 
cujus dedaradone noto m i h i feprem propoíi t iones. . 
Pi 'opoíído pr ima: Q^iod V i rgo M A R I A per gratiam communicatani 
ci m gratifica Conceptione, difponebatur ut eflet 'Mater Dei,patet: Quik 
ferraiem gratiam datam ei ín íanái f ica t ione diíponebarurjUteífet digna 
Dei Mater, vel erat iam digna,ut eíTet Mater Dei , Si pr iñ iuni ,propoí i tuní , 
i i íecundum/antb plus ftat propoí i t io vera. 
k Propofirió fecuridá: Qubd alia gratia réqiiirebatur in Beata Virgine ad 
^pc, ut ipfa eífst Mater Dei, patet :Qnia á tempore medio fus Conceptid-
ms gratuita Virgo M A T l I A u íque ad tempus Conceptionis F i l i i Dei,me-
Tiiit per fu^bona o p e r a g r a t i a m Dei recépit, quare videtur . qubd illa 
grata-requirebarur. '•• 
H Prqpo-
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Propofitio tertia : Quod per i l lam gratiam gratifie^ Concept íonís m é -
Ftiit Vi rgo M A R I A , ut eífct M a t e r D e i , paret: Quia ut cantat Ecclefia?: 
J't di^nuiü háhitdciúum(ffid mü'ty€tuYiC\x\yi talis gratia Goeeptionis fuerk pars 
totius gratiáe, per quam merui t : igi tur per iftam meruk , fiue tamquam 
per partem, vel totuui , vel qualitercumque fuex'ritj ftat propofit io vera. 
Propofitio qi iarta: Quod per i í lani rolani gradanv fandificationis V i r -
go M A R I A non meruit eíle M a t e r D e i , patet : Q u i a p o i t i f i a m C o n -
eeptionenigratuitam Vi rgo M A R I A meruit e í ^ Mater D e i , 8t alian* 
ctiam gra t i ammeru i t ; i g i t u r n o n í b l ü m habuit hoc per g fa t i amgra t i f í -
CÍE Conceptionis^ 
Propoí i t io quinta: Qubd gratia, per quam Virgo' MARTA nrerurtcffií 
De i Mater, videtur excelIiíT: gratiam aliarum fqsminarum, patet : Quia. 
per talem meruit, utefíet Mater Dei in carne, & in Spirku , ut videtur ex 
tertia propofitione, & nalla talis poft fuk,neG errt. Igitur^ 
Propofitio íexta : Gratia collata V i r g i n i MARÍA in gratifica ííia Con^-
ceptione fuit radix,ut ipía cílet Mater DeijpacctiQuia per i l t an i ad majo* 
rem gratiam, & ad maternitatem pervenit. 
P í o p o á t í a fepíima:D£ ifta Conceptione gratuita el l faciemlum í A \ m r 
patee: Quia gratuita,. 5c fandta, & perfecta.. Igkur. 
D u b i u m quintum ef t : Si per iftam fandificationem Vi rgo M A R I A 
exceíTit Angelos i n puritate^vel íi per aliam. gratiam £uk V i r g i n i M A -
R i A collatu m. Pro declaratione noto mihi feptem propofuiones. 
Propofitio pr ima: Quod puritas eft multiplex, patet: Quia eft pun-
tas a culpa, ab imraunditia.carnis, .á malignitate, a corruptibilkate, & . p t i -
ritas in fpiritualitate.. 
Propofitio- fecunda: Per í í tam gratiam gratiíícaí Conceptronis Virgo-
M A R I A non excefifitAngelos inpuri ta te á m a t e r i a l i t a t e , pa te t :Quia 
Virgo MA RIA habuitportionem materUleror& non AngelúIgi tur , , 
Propofitio tertia tPerif tamgratiam Conceptionis V k g o M A R I A non; 
excdl i t Angelos in. purkate corruptionis, patet: Quia Virgo M A R I A 
.habuit portiones, feu V i i g o M A R I A portionem corruptibUem habuit , 
non A n g e l í : igitur non poteftfieri compara t iop rop r i é^ 
Propoíitio quarta: Quod Virgo M A R I A non excefílt Angelos in piii* 
r í ta te natura:, pateq: Quia Angelus purior eft in.natura fua.incrUeca, 6c 
ipir i tual ior , quia non eft marerialis.. 
Propoíkio quinta:Quod per puriratem,quam Virgo M A R I A habuit i n 
ííia gratifica Conccptione,excellit natura Angelicam i n purirate a culpa, 
& i n purkate ^ u a n i Angelus habuk i n fuá creatione, pate t : Q n í a per 
grádame 
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gratiam quam habuit V i rgo MARÍ A i n fuá gratifica Conceptione, plus 
dí í labat á culpa, quam Angelusjquia per gradum fus naturíE innocentia-
l e m , & per gradum gratia:, quam tune recepit & Angel í n o n ; quia non 
fue run te rca t í in gratia & cha r i t a t e ,& per i l lam altiorem gcadum m e -
ruitglorijjaccacterarum pcrfedionum* Igitur, & c . 
Propoí i t io fexta : Virgo MARÍA per grat i í icam Conceptionem fui , ex-
cel l l t latitudinem puritatis Angcloruin communicatam eisin primo i n -
í lan t i creationis, patet: Quia puritas innocentialis,& laaturalium agua-
ta charitate fui t communicata V i r g i n i MARIÍE. in ta l i gratifica Concep-
rione, quar eft perfedior, q u á m fola narurac puritas, quia elevat potentias 
ad vinutes, & ad gradum meri t i gloriíe; fed hoc non fuit i n Angelisjquia 
n o n fnerunt in charitatecreati, ut communiter renetun 
Propoíitio feptima: Quod Vi rgo MARÍA fuit purior. Angelis." Patet per 
Beatum Bernardum. 'J í^i?/^ f^nfcef^i/JngeIosj>mtMeA^itUT ác u \ i gratifica 
Gonceptione eft feftum celebrandum. 
Dubium lextum e í i : Si tota Virginis anima fui t plena gratia & chá-
ntate per iftam gratiam íand i f i ca t ion i s : vel í i fu i t ifta divifa , quod 
tune non fuerit g ramplena . ProcujuS'declaratione, noto feptem p ro -
pofitiones. 
Propoíitio prima i Anima Vi rg in i s MARÍA fuit plena gratia per gra-
t i am gratificas Conceptionis, patet ex fupradidis: Quia íi Luc.i.joannes 
Baptiíla ex ú te ro matris fuá: fuit pletius Spiritu San¿ to : igi tur ¿c Vi rgo 
MARÍA in tali Gonceptione fandificationis. 
Propoíitio fecunda: Quod tres poicntía? animíe Virginis MARÍA, i d 
cft, v o l u n t a ,inrelle¿kisy&: memoriá , fuer in t piense grat is gratifica Con-
ceptionis, íeu fantftificationis,patet: Quia ex prima propoí i t ione imme-
diata, anima Virginis tune fuit plena gratia, Sc e í lcnt ia animse Virg in is 
non dift inguitura lilis potent i is , aüter e í ren i t res eflenti^, vel tres íub-
ílantiíe, Igi tur . 
Propoíi t io ter t ia: N o n í ic fu i t Vi rgo MARÍA plena gratia per gratifí-
cam Conceptionem íui5 q u i n potuerit majorem gratiam , & plus de gra-
tia recipere, patet: Qi i ia ira acciditjqubd plus poftea receperit de gratia 
fuis operibus mei-itoriis , & i n Gonceptione í i l i i , de i n receptione Spi-
ri tüs Sanéti. Ig i tur . 
Propoíi t io quarta r Si ineadem anima confiderantur plures capacita-
tes fecundüm diverías d i tpo í i t bnes animg j & fecimdüm divería méri ta , 
diceretu^qubd multe cápacitarbs animaí Virginis MARÍA fuiíícnt reple-
tas , patet: Quia fu i f íb t iep lcüo gratis ia Virginis gi;atifica Gonceptione; 
H z & reple-
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& reptetio gratis l a Eilíi DetIncarnatione , ^ i i i a plena fáit gratiaj & ffe 
de aliis mylteriis,. 
Propafitio.quinta: Si coní iáerentur gradíis pep-imagimtianem in ca^ 
pacirate ammg Virginis MARÍA ad recipiendani gratiarn, diceretur tuncj. 
quod eadem capacitas antmíEVirginis pkiries fuenit repleta mediante gra-í 
tia gratíficg Gonceptionispatee r Cjuia^ fí i n Conceptione, fcá farótífi-
eadone V; M ú R I A anima ejus fuerk repletas, & póít mediante tali reple* 
tione difponeremr ad aliam replét ionem ? quod eadem capacitas £uifíet 
repleta fecundüm diver íbsgradus &c= 
Propofitia fexta : Quod í i tota latitudo Gapacitaris Virginis , i d e í í^ 
quantum poteílGapere3fuiiíet aduata per gratiam,&: charirarem increar* 
tam, quantumciimque talis increata charitas ,..vel. grafek'ella^us in. íua; 
natura , quaams hoc videatur iropoffibile, tune poffit caula excitare ra-
lem. Quod aurem tota latitudo capacitatis Virginis M:ARIA fuerit reple-
ta, ut non poáTet cum ilta plus de charí tate, & gratia recipere, patet:Quk; 
tune c.reatura.fuiiret a£hiata,.8£ aduabilis ,quGddmna eírentiaeí íét a¿tus 
inifuanatur^quod eft fa l íum. 
Propofitiodeptinia $ Ex quo anima Virg.inis MARÍA pergratiam-grar 
úñex Conceptionis fuitplena^requitur quod de tali Conceptione gratifi^ 
ca íic feftivandum , patet .' Quia de p leni tadíne charitatis & íanctitatis eft^ 
feftivandum.. Igi tur , dcc. 
Dubium feptimum eft: Si feiremus gratiiíc? CGnceptionis determi-
natum tempus.Procujus determinatione, feu;declaratione,noto mihE 
íeptenr p ropoíit iones 
Propoíi t io prima : N o n eft- necelTarfum íc i re determinatum inftans 
hujus Conceptionis gratuita: . Virginis MA RI A i n útero-Tuse matr is , patet 
Quia, íi fie, malé faceremus, íi non qu^reremus ipfuni. 
PropoíitioXeciinda?Sufíicienter feimus tépus in quo talis fui t Cohcep»-
í i o gratuita Virginis MARÍA, patet: Q^iaÍGÍmus ,quódiex;Q idus De-
cembris fu i t Conceptib feminalis Virg in is MARÍA., & o í loge í ima die 
anima fui tcreata.VirginisSíinfufa». & t u n c & i t fandificata. Igiíur t em-
pus fatis feimus, in quo hoc fuic. ;, 
Propoíi t ió teftia : CértiíIImé icimus annum,. iñ quo híec talis Goncep-
í iogfaíui ta Virginis M ARÍA fui t , patet per calculationem Eccleíia?.* Q u i ^ 
jam c@mputamus annum á Nativitate M . CCC. XC=.(in alio originali eí%: 
M..GCe>..IXCJ) Et fecundütn quoddicit Epiphanius Epiicopus, &: idenu 
dícit Beata:Bngitta in^fuisrevelationibus : Virgo MEARÍ A indecimo-quin-. 
mnnoXuopepe r i t Chriftum-j addarimr i f t i X -Wann l to t i numero pra-
Tm&atusrff. dé ImmaouIata'Concéptioke. %t 
mlfío, ílmt M . C C C C . V..anni, qiue Vjrgp fmt cpneepna grííHíicc^ • 
propoiitio.cjuaita: Q-^óddiem & menlein Concepi ionis iVirginisMA-
RI A E ñas ícimus de ce r mi nace, patet: Quia fexto idLis'Decembris,qtia?eíl 
odavadies cjuiactn mení i^ fa i t reveiatio^&íic ponir Anfelaiiis i n Epiltola 
.gcí.fipircppQS Angiiae. „ 
Propofirio quiyua : Qtibd horam gratifica hújiis Conceptionií; inefei-
mus d i í l i n d é , patet: Quia -Dpctores n o n ppllierunt determinaré eain. 
Igi tur . 
Propoíítio fexra r Mcnfuram, i n qna talis gratifica Conceptio'Virginis 
M A R l i E fuit , í c imus , &. hóc q u i n t u n í a d ipeciem talis menfurf jpate í : 
.Qiiia tune anima l u i t creara, & earni Ínfula,. &:fanótificátav& híec i n 
iní lant i fuerunt, quia fubitó f u i t , & ;nan fuic in tempore igitur in inf-
l a m é - ípÁ0T>'mO - iq i .bíbupóííioa ,¿ inojKpbno 'J 
Propofitio í ep t ima : C ü m certum inílans certa: horaj nerciamirs, i n 
q.uogratuita Conceprio Virginis M A Rl iE ñieri t , qnia ncicimus qua ho-
ra fuk, & Icimus quod in i n l h n t i pPÍlquanv fuerit y quia inftans nune fei-
m n s p o í t q u a m f t r e r i t ; , hoc noti oblbnte de tali Conceptione gratui-
ta eil fe í t ivandum, patet : Quia ex quofnk graruita, & fanéta. ígitur. 
Quartapropoll t io prfccipaiis q u i n t i ,tra^avüí.;:hujus operis e í í ' ^Quid 
ñt peccatum o r i g í n a l e , vel culpa priginális in fe? &dic i tu r ,qu6d peceá* 
tum ©riginale eíí carentia jnftrtiiae originalis debiese i n e í í e : &;pro"bátur-
kíec piopoí i t io ftprem ratiooibus. 
Primo fie probatur rPeccatum originale eíl) & non eít poíitio rei ali--
cujus, i g i tu re í í privatio rei, patet conlcqucntia : Qnia quidquid eft , vel 
eíl: res poiiciya , vel privativa,& antecedens paret qüoad priraam parrem, 
«juodnon íit poí i t io alicujus re i ; quoniam íi lie, tune ÍX-us eííet cania 
iilius r e i , & tune Deo auélore aliquis eííet deterior, contra Beatum A u -
guí l inum^ .. :, 
Secundo probatur í í c : Si peccatum origínale efíet al'iqua res in anima, 
tune videretur ciTe qüalttas, & tune Deus pofíer eam in anima manutene-
r e , ^ eharicateni in éamdem anima infundere,.fie'fimuí illa omniain:ani.-
ma ex i ík r e . Conleqaiens ert falílim & illud.ex quo fequmir, quod'eft; 
quód peccatum . originaie íit aliqua res, niíi pura privario r; falfitas prPl 
batur r.Quia tune cadem anima l imul & femel eííct digna gloria eterna, 
& pcena secerna, patet: Quia per charitaiem iri ipíaj digna eflet glor ia 
sBternaj & per-cul^anji^rigyínaieiii r:digna privationc-diuiíiaivifioftis , de 
p cena se terna. 
• ; T | r t i o i l eprc^a íur¿CaIpa or iginal ís póreíl>t@lii abi l lo^qui i íu^ipía t ie-
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netur,vél potcfl:tolli,ne quis i n ipfam incidat , folüm pcrnon obt ígar i 
taiem ad juítiriam originalem habertr. igi tur talis culpa or ig inal ís e í l pu-
ra privatio debita: i n cííe, patct confequen t í a iQuia fi per ibiüm non o b ü -
rari ad talem juíHriam ad quairr pmireb l igaba t i i r , culpa originalis t o l l i -
tur , tune peccatum or ig ina lé eft pura privatio, an tecédeos patet: Quia fí 
ab íllo á quo obligabarur/ ante ad habendam oríginatem juftitiam, ante 
erat debitor juílitia: OFiginalis & modo non: i g k u f ín eo nulla culpa o r i -
ginalis eft, nec aliqua emitas aufertur. 
Qi iá r tó probatur: Si talis culpa originalis eíTet aliud, & non cíTet pura 
privatio, fequitur quód aliquis eífet reías peccato oríginali ,& tamen num-
quain peccalTet original i ter , nec in or ig inal i peccato efíet coneeptus, 
Xxmíequens falfum : igitur ¿ i l k i d , e x quo íeqü i ru r , quod eftoppofifnm 
Conceptionis, confequentia pater: Quia ex qi-io peccatum originale eí l 
A i lpa , & e f t qualitasin anima per adverráriiim . i l lein ^uoeftjdenomina-
tur peccatororigiiiali cul^a, íicut - iüedenominati i r albus,in quo eft albe-
rlo, qua? eál qualitas, & falfiras probatur; Quia talis numquani tuit c o n -
ceptus m or iginal i peceato, fuppoíito quod in puero i'oviter creato talis 
cujpa originalis, q u ^ e í l qualitas poneretur, & c ü m non eílet ex Adam, 
nec obligams ad ¿ a b e n d a m jufti t iam originalenianon eíTet obnoxius pec-
cato originali . 
Probatur qu in to : Si culpa originalis eft aliqua qualitas, & non íit pu-
ra priuatio : igitur aliquis repuraretur veré peccator, & numquam pec-
cavit i n fe nec i n alio, confequentia patet; Si Deus puerum formaret de 
l i m o terrie, ficut formavit Adamytalis •per culpam originalem, qase i n ip-
,1b poneretur, ex quo eft entitas per adverfarium, talis diccretur culpabi-
lis, & peccator, & retís cu lp^ originalis, íiciit ab aliqua jqualitate dicitur 
aliquis qualis, & falíitas patet: Q i i i a talis numquam peccavit in fe o r i -
ginaliter; quia non obligabatur ad iuftitiam , vel alian) qualitatem haben-
dan), nec i n alio peccavit, quia non eft natus ex propagatione parentum. 
Ig i tur , & c . 
Sexto probatur : Subduélá carentia iuftittíe oríginaiis ab animajiion fu-
pervenientealia nova obligati?3ne,tollitiir culpa originalis : igitur pecca-
tum originale non videtur, nííi carentia iuftitiac originalis debita in efíe, 
patet confequentia : Qi i i a illud videtur, quod íit culpa originalis forma-
jiter, & quo poíi t» ponitur, & quo lubduélo fubducitur, vel removetur,& 
entecedeiis patet: Qnia fubduda tali carentia iuftitiaí.originalis, non eft 
fub culpa originali talis. 
. Séptimo; probatur per venerabilem Anfelmuni l ib ro -de Qanceptu V i r -
ginal i 
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ginal i dicemem : Qi iod peccatnm origínale eft privado juftítíar debitíc 
j n eá*c, Et ut clarius veritas hujus propofitionis principalis hujus tra^ta^i 
tus quint i videatur, reftat introducenclum quartum genus dubicationis,if^' 
q u o t a ñ g u n t u r ieptem dúbiarpart icularia. 
Vrimum diihiumiSi ormnítle fecemmfit (drenti^ tjUítlifer A mbis contrah/ttuK 
Sccmdum dnhimn: Si origmlepeccatumft priyatio .^ & qválitcr in mimd ponatur. 
Tmium duhium : Si erigimkpcctdiumjit priyttio, (¡uAlitsr ejfeBus libidinis dicatwy 
Qudrtvm dubinm : Si oyiginaUpeaMimjit tarentta, quáliter A mbis tollatur. 
Qniníim diibum; Si origínale peccatum fit camtia y qualiter ¿quAlc ommbuí ¿jfir-
•ñ matar, rv"i*;-t' 
Scxtnm dfíbitfm & Si mgíndkpetcmmjst cdrentid^aliter mam ydphrd dffimur. 
Septmum dutnam: Si origínalepcccatmi fit carentíarfualiterpana&etilpa comedatar* 
PniTiuñi dubiiirn e i t : Si origínale peccatum íit carencia, qna l í t e rá no -
bis contrahaiur: Q i ' i a i l l u d qtiod contrahitur , videtur quod babear ra-
tionem entitatis poiiCíV2e. PioGi)j,us declaratione noio m i h i feprein pro--. 
poíii iones. 
Propoíitio prima z Or ig ínale peccatum contrahiturper propagatioJieiTi 
parentunirpatet:Quia niillus c o n t r a b i t w i g i n a i c n i l i defeendat ab Adam 
ex propagationc pai'enrnm. 
PropofitiaiecnndatQubd peccauim origínale contrahere^ion eíl a í iuá 
poneré m anima contrahenre, Icilicet enípam originalem, q u á m fit o r i -
g ina l é peccatum, patet: Quia or ig ína le peccatum non e í l aliqua qtiali-
taSj feu entitas, qu6d habeat ponionem i n anima proprié íoquenclo. 
Propoí i r io tenia ^Peccatum originasle contrahitur quoadculpam, & 
poenam, pater: Quia ía le wiginale eft privatio rei debita? in efíe, fdl icet 
juítitiae origifíalis i igi tur ralis privatio imputatur ad culpam, igitnr efl 
culpa origi í ia l is , quia q u i d q u i d ad culpara originalem imputatur, culpa 
er t , ialtem denomina t ivé , Quoad fecundara partem, quod, fit pcena i p -
fum or igínale , patet; Quia talis privatio eít daranum, pr ivan ta l i juftitia 
ad poenam imputatur, qu ia dainnuni cíl pesna, 
Propoíi t io quarta: Contrahcre peccatum origínale quoad culpam 8c 
poenam, eft a l i q ú e m obligan baberealkid,cii}tis carentia eí l peccatuni,8c 
culpa, & eft d a m n u m , íeu poena talis carentiz, & ad aliara poenam oblr-
gari, paretrQiiia carét ia rei debita? in efíe eft malura damni íeu pcena?,8c 
talis carentia ineft ex d e f e í h i : igitnr elt culpa, 
Propoíirio q u i n t a : Talis rea-rus feu Gbl iga t iopeecant isor igMial i te r ,non 
eft aliqua entitas creata i n anima, patet; Quia eíl p r i v a t i o reí debira? i n 
efíe, qubd eft n i h i l , ideo imputatur ad culpara» & quia eit d a m m í m ,,ideo 
c i t pana . Propo. 
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r Pró()OÍrtiófexta: Quod n ih i l e^pateí l : impntari ad culpam & í>oenam¡ 
pater de carentiainltitise or iginal is , v?l squivaientis , quce imputatur ad 
QuJpam% & ad poenaai,&$amep nihi l eií.! 
Propoíicio feptima :Taiis privado M i t i á B 0 í ^ | y r f § ^ É i e É incí le , con» 
t r ah i tu r^x 'p ro^agá t io í i e paférit^ln- ab Ádam^iion in térueniente eharira-
te i.n p.i olis gcneratione, vel privilegio Ipeoial i , pacetí Quia pertaleni 
propagatiooem culpa contrahirur originalis ,* íed íi privi legium fpeciale 
interveniat , vel charitas i n inftantiunio.nis animíe^ & earnis, vel corpo* 
r i s , notticontrahitnr tü t icáb idem culpa or iginal is . Igicur. • 
Üub ium fecnndum eft : Si origínale peccatum íit privatio.qualiter ift 
anima^ponittir e í íe , quia quod n ih i l eft.non poteftponi in anima. Pro dé-
c la^ t ione rKíromilii fepteni p r o p o í i t i o n e S c 
Propoíi t io pr ima : Culpa originalis non eí l aliqua emitas inanimaj 
patet: Quia eít pura privatio, ut dicit quarta propofítio principalis; & íi-
cut coecitas n ih i l eft i n oculis exiftens, ka pdvatio, quse eft culpa. 
Propofitio fecunda: Qupd tales locutiones parabolice quamvis í in t 
yer^Ej ut coecitas inoculo , culpa eíl in anima, debent refolvi, patet: Quia 
ocuius non videt , & eft aptus natus ad videndum , anima eít culpabiliss 
peccatum originale eí l i n anima , anima eft rea onginaiiter culpaori-
ginal i ; •  . •. 
Propoficio ter t ia : Ideo peccatum originale dicitur efle i n animaj quia 
c i i m originalepeGcafúm íit privatio rei debite i n efíe, feilicet iuftidíE ori-^ 
ginalis, vel charitatis ifta habuit efíe llibleéfcive i n anima talis iu l l i t ia 
vel chantas; ideo dicitur qubd originale eft i n anima, quia quod privat, í i 
eflet in i l io, eílet i n anima, 
Propofitio quarta: Quod ^ales propoí i t iones , Originale peccatum efl: 
in. anima, Originale peccatum contrahitur, habent alium fenfum, quem 
n o n videntur habere, patet: Quia originale eft i n án ima , id eft, anima ex 
•fuá origine eft rea culpabiliter;Peccatum or ig ína le contrahitur \ idéf t ,e^ 
propagatione incfíét alicui cu lpa , que origmalis diciiur ex origine ineft: 
a l i c u l „ •' ' • 
Propofitio qu in ta : Peccatum originale non figuat aliquid eíTe i n ani-
ma, imo non inefíe , patet: Quia peccatum originale eft privado rci de-
bite i n e í T e ^ & t a m e n non ineft : igitur non íignat aliquid i n anima eííe, 
fednon inefíe. , 
Propofitio fexta rPéCGatum or)ginalb, p ropr ié loquendo , n u l l i b i vide-
tur efíe p rop r i é , patetiQuia non eft i nan ima propr ié loquendo, ut dici t 
p r ima propofitio, nec^xtra, u t communiter dicunt Dodores. íg i tur . 
Propo-
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Propoíitio feptima : Quod proprer ea.qua: ¿ida. funt de peccato origi-
nali, non funt diftaSanílorum neganda,fed funt exponenda , & declaran-
da: Patet propter reverentiam eorum, & adbonum feníum, & fanum iá-
telleaum trahendajquodipfi habuerunt. 
Dubium tertium ell : Si originale peccatum íit privatio, qualitereffe-
ñ u s libidinis dicatunex quo non videturqubd fit aliqua entitas pofitiva. 
Pro cu jus declaratione erunt feptem propoíitiones. 
Propofítio prima a Qiiód libido ponitur, & alTeritur talis a Dodoribus, 
paret: Quia prima ftat in a¿íu voluntatis, per quam quis illicite aliquid 
defiderat; & fie eft peccat um aduale: alia eft libido, quse ftat in deiefta-
tione fenfualitatis, fpecialirer in aftu generativo, & íic eft quodam ex 
peccato reliélo. Aliter accipitur libido habitualiter pro illa inordinatione, 
ex qua eft nobis pronitas ad inordinate concupiícendum. 
Propníitio fecunda: A prima libídine niens jufti generantis liberatur, 
|)atet; Quia contmgit aétum matrimonialem efíe fine omni culpa aAua-
l i , mortali, & veniali, fecundüm aliquos : licét Magifter fententiarum 
in 4. dift. gt.oppoíitum videaturdicere,quia ait: Sedfi<conci<hitm,cjnif¡t 
•edup piolis culpa edret ^  tjuiJ Apojiolus feamdum indidgemiam fermittitt hot aptem 
Aico j'ecundum indidgentidm. Lm eMmprafmur yemd3níjuidp#¿.per ím etidm qni-
•AamprobAre yolmt rwptids ejjepoecótumi fedjíípradiBum eft, indulgentid dlia eft con-
cefóomsjdlUpermtjsioms &c. Indidgentur cnim nupitffamd'um concefsionm^& con--
mhitmnuptidlis^ (jmjittdmum cditfaprolis* Cmcuhitm yerh3¿jm eftprtfterncccfitdtem 
generdfidi oh incontimntidm , indulgetur fccmdum perm/stonem, quid ibi eft aliqua 
culpd e^dkyif-ldeocfo nm juktur, nec concedttur^edpemittimr^iéd mn-eftí Liuddbilist 
fed ycmdliio 
Propolitio rertia: Quod talis libido, de qua dicit fecunda propofítio, 
íion tranfmittit culpam originalem in animara, patet r, Quia ifta talis l i -
bido eft libido períbnse, & non natura?, quia íi d l k naturse, omnes ge-
neraros generaliter fine fpeciali privilegio íequerecur talis libido; quod 
eft falfum quod omnes fequatur., 
Propoíitio quarta: Peccatum originale non ftat in ratione dekdationis 
fenfualis, patet : Qiiia etiam dato, quod homo non pecc4let, fuiíFet in 
primo ftatu Jiominis deíertatio fenfualuatis, & fonan majoi^quám tnodo; 
& tamen tune nulla huífjt originalis culpa. 
Propofítio quinta : Communis opimo ponir origínale peccatum 
eíTeex libidine habituali s tertio accepta in prima propoíitione, feili-
cet ex libídinehabicuali ex pronitate, patet: Q- ja non apparet éx qua 
libídine originale debeat contrahi, nifi ex i l la , quia non ex prima nec le-
cunda accipitur. Igitur, £ Pro-
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Propoííi-io lexta:Nalld libido eil íliflicieirr ratio ¡ vel cauf^ ex qna 
tondudatur culpa originalis in áliquo, fubduclo qlMibet; alio extriníe-
co,patet; Qi^ia poíita libídine habituali , p o t o Dcus animam iliiiis, 
in qua libido eíT^non obligare ad juílitiam origínalem habcndam , 
hoc eíl aliquod extrinrecuni i l l i aiiinie, &: tune nulla eflet culpa origi-
nalis in i l lo . 
Propofitio reptima ; Pro tanto dicitur ex iibidine parentum originale 
peccatum contrahi, quia cujuílibet propagatio includens talemlibidi-
nem, arguit culpam originalem in tali prole, niíi fit preventio charita-
tis & gratis, ut in Beata Virginefuit talis pneventio.. Non quajro adíiLic, 
íi in tali propagarioae Virginis fuerit libido,videbitur infra. 
Dubium qiiartum eíl: Si originale peccatum íit carenda,qualiter á no-
bis tollatiir,ex quo non fit aliqua qualitas, nec fubilanua in anima. Pro 
cuj(¡s declaratione, noto íepteni própoíiciones. 
Propoíitio prima : Quod peccatum originale non tollitur per expulíio-
nem alicujus qualitatis ab anima rea originali culpa, patet: Quiajiit di-
¿tum eíl, peccatum originale non eíl poíitiuum in anima, patet.lgitur. 
Propoíitio fecunda: Peccatum originale tollitur formaliter per non 
obligari ad juihtiam originaleni ^ vel ad charitatem habendain origina-
leni, patet: Quia ex quo quis obligatur ad talem iuílit¡am,vel charicatem 
originalem habendam,& poli non obligatur, non eíl reus culpa origina-
l i j & íicdicitur^quod tollitur. 
Propoíitio tertia : Quod originale peccatum poteíl rollí per prseíerva-
vationem átali culpa originali, neincidat, patet : Quia íi quis preferva-
retur, ne incideret in peccatum originale in ejus concepíioue,&eüet: 
idoneus incidí in culpara originalem^ á tali originale peccatum toileretur 
per prefervationem, 
Propoíitio quarta: Solus Dens eíl,qui peccatum originale toílit, patet: 
Quia folus Deus eíl,qui creaturam rationaiem obligavit ad juítitiam ori-
ginalem habendam » & ipfe folus poteíi creaturam rationaiem deobliga-
re ad hoc • Igitur folus Deus eil ,qui tollit peccatum originale. 
Propoiitioquinta: Quod originale peccatum non annihilatur.quando 
á Deo reraittitur, patet, ut diclum e i l , non eíl aliqua emitas in anima, 6c 
. annihiiatio dicitur refpedu rei.que fnít. 
Propoíitio fexta r Peccatum originale non eíl qualitas alieuius fpeciei, 
niíi quis vellet loqui de ii lo complexo, peccatum originale, patet: Quia, 
ut diétum ell, non eíl: res aliqua in anima, fed pura privatio, & íic non eá 
res exiílens in anima, 
Propo-
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Propofítio feptima s Q od rales locr.tióncs videntur eíT- á i ñ z amphi-
bologice,¿kfimilitudinane, ^eccarum origínale remimtiir, Peccatum orí* 
ginale caufatiT ex libídine, peccatum origínale tollitur, patet: Quia ha-
bent reduci ad alium ienfum, & intelledum, quemnon yideiituríacere, 
cíim peccaciurrorigmale fit pura privatio. 
Dubium quintum e i t : Si peccatum origínale fit carentia , qualíter 
«quale in ómnibus affirmiturí quia tales privatiories & carentia? non 
videntur a?quales,nec iníequaies. Pro cujus declaratione,noto mihi feptem 
Propoíítione% 
-i Propoíitio prima: Si Adam non peccaíret,a?qiialis juftítia original is 
fuiílet ttansfuia in ómnibus fuis polteris, patet: Quia iuftitiam origina-
lem primus homo perdidit pro ómnibus íuis poílerís, qualíter coníimi-í 
k m transfudifícin omnes potuir. 
Propoíirio íecunda : Qubd íequalis efi; privatio jnftitise originalis in 
omnibusaqui peccatum origínale contrahunt, patee: Quia a?qualem íu-
ftitiam originalem perdiderunt, rerpeáu cujus dicitur privatio. Igitur ca-
rentia, vei privatio manet iqual i s íquonum privatíones meníürantur per 
habirum. 
Propoíitio tertia: Locmiones funt amphibologicas, Peccatum origínale 
eft sequale alteri peccato originalí, patet: Quia,ut didum eft, peccatum 
origínale eft privatio, &: talis privatio jiiftitia: debita, vel charitatis, qüx 
eft iuftítia originalis, nihil eíl in anima exiftens, ut íit fubftantia,vel qua-
litas, qua; ílt culpa. 
Piopofitio quarta: Quod ad bonnm fenfnm reducendo & intelligendo 
propofitiones , unum peccatum origínale dicitur acquale akeri peccaio, 
patet i Quia rantum eft peccatum originale,quanta eft originalis iuftitia, 
vel chantas originalis , quám privatio, & hoc sequaliter verifícatur de 
quolibet homine in origiriali peccato concepto. 
Propoíitio quinta: Quod pro ¿equalibus originalibus peccatis ín^qna-
les poen^ dantur interdum: Patet de duobus pueris conceptis in origina-
lí peccaco, & tamen unus graviÜ5alteropunitur, &: nonni í ipro origi-
nalí peccato. 
Propoíitio fexta: Quod ñviáh tales propofitiones accipiantur ad ien-
fum quem faciunt, unum peccatum origínale non eft asquale alterí pec-
cato, patet: Quia culpa originalis non eft, niíi pura privatio, & de talibus 
priuátionibus non dicitur proprié aEquale,vel íníequalej attaraen non iunt 
negando tales propofitiones, u in didtis Sanélomm reperiantur,fed ad bo-
num fenfumfunttíahendír. 
I 2 Pro-
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Propoíitio íeptima : Parvuli decedentes in originali, aequalibus poenis 
pro talibus puniuntur , patet: Quia asqualt jü f t i t i a originali; l un t p r iva t i o 
Igitur arqnalis crit pcena, quia ex habitu xquali menluratur privatio, quae; 
eit pcena. Igitur. ^ 
Dubium fextum : Si peccatum origirude fit carentia,qualireFLiiiiTm vel 
plura aííeratur peccatum origínale.Pro cujus declaratione noto mihi fep-
tem propofitiones. 
Propofitio prima : Nuirum peceatnm origmale timim numero, tranP 
funditnr in pluribus contrahentibus peccatum Griginale,patet:-Quia miK 
Econtrahentes peccatum o?igi«ale p r ivan tuF eadem j u f t i t i a originali nu-
mero : Quia impoffibjíe fuit per nasuraraUinam juftitiam numero efíe i ré 
pluiibiisaninialxis,qi¡6dreqperetur,fiprivati©nesp originalis raer^-
furareniLir per i i n i c u m haBitum numero.. 
Propoíitio fecunda:. Vnimeft peccatum o í i g i n a l e f p e c i e i n ' ó m n i -
bus , patet : Quia originaliaduorura puerorum funt eiufdem rationiSy. 
quia per eandem rationem,per quamunus contrahit origínale peecatiiraí-
le etiam aMus puer^ . 
Propoíitio tertia :Omnes quotqxiot in originali peccato concipiuntur^ 
unico^ peccato puniuntur numero, patet: Quia ex peccatO'Adx omnes 
puniuntur, qui in originali concipiuntur; quia omnia origjnalia funt; 
eiufdem peen^ peccati Ada?. Igitur uno peccato numero* puniunuuyioa. 
quod ex hoc negemus multitudinem peccatorum originalitím. 
Propoíitio^ q u a r t a : Qiamvis peccatum origínale fit privatio-iufiitiar 
originalis debita: in e f í e ; attamen n u l i u s alius ab Adam lurtprivatus ea» 
dem iu f t i t i a numero1, quam Adam perdidit :patet.prima pars ex f u p r a ^ 
tíiólis, 6¿ fecunda pars patet: Quia talis iuftitia fuit foliiisj,.&pr0priaip-
lius Adíe. 
Propoíitioquinta : Quamvís Aáaíníperdiditilíam iuftítiam origina-
lem p r o ómnibus, qui in ipfo' peecaverunt,non tamen illa iu f t i t i a debuíc 
efíe omnium .Patet p r i m a pars rQuía omnes perdiderunt i u f t i t i a m origi-
nalem, q u i in i p fo peccaverunt, i p i b perdente tatem iuíMtiam , quam ha-
buitrigitur ómnibus nocuit illa perdido iu.ftitis.,Secundaparspatet:Quiai 
illa iuftitia íblüm fuit ipfius Adam, & non alterius^ 
Propoíitio fexta: Adam perdendo fuam propriam iüftitíanTperdídic 
confimilem proomnibus, q u i in ip fo peccaverunt, patet: Qiiia fi non 
perdidifíet fuam ipfe Adamín pofteris, ipfe iuftitiam transfudiíiet,& noa 
gropriam; i g i t u r G o n f í m i l e m . . 
Propofitio fepMa:Quod pluralita^ ciilpanim originaliutn refertur ad 
plurap 
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plurantatem iuftitiarum originalium , patet: Quia privationes habent 
meaílirari per habicus quos privant; & quia iuftitias func plures, quibus 
privantur quotquot peccantes; igitur & peccataoriginalia totidem. 
Dubium leptimum eft: Si peccatum originale fit carentia,qualiter 
culpa, & pceiia íimul dicatur: quia concedimus poenam efíe á Deo, & 
non ciiipanT. Pro cujus declaratione noto mihi feptem Propoíitiones, 
Propoíitio prima:Qubd peccatum originale eft culpa, pacetrQuia puer 
contrahendo peccatum originale, peccat j igitur eft culpa originale pec-
catum-r Ideo Apoftolus ad Ephefeos i , áiciv.Omms ndfcimm filfj n^dc Deus 
non; iralcicur contra nos íine culpa noftra» 
Propoíitio íecunda:Peccatum originale fbrmalitereftpoena, patet: 
Quia peccatum originale eft privado jiiftitie originalis^ contrahitLir pro 
peccatoprimi parentis;,igitur videtur quod fu posna * quia privatio talis 
eftdamnum, 
Propoíitio tertia: Peccatum originale íimul eft culpa, & poma, patet: 
Qaia contrahens talem culpam eft dignus poena , & reus?igitur eft cul-
pa. Qiiod íic pcena,patet: Quia eft pnvatioiuftitia^ & per confequens eft 
damnum. 
Propoíitio qitarta : Qnod tale peccatum originale, non eftpcena in-
Eiéta, patet; Quia á nullo extrinrecoinfligitur, cüm íit privatiOiSc nuliam 
cntitatemponir^ 
Propoíiiio quinta: Quod originafíe peccatum eft poena affligeñs, fal-
tem rn adulti's, inii l is , in originali deccdentibus , patet: Q u^ia de tali pri-
Tatione vííionis divina , qua? correípondet eis pro originalibus,afíligun-
tur; licét hoc íit per accklens, propter mortale adiun£tum originali. 
Propoíitio fexta; Peccatum originale non «qúaliter eft poena, & cul-
pa, patet: Quia in párvula íub originali viventibus, antequam aduale 
eümmittant, eft originale peccatum íolum culpan & peena damni, quam-
vis puniantur pcená fensüs in vita ifta; & etiamíi parvuli in folooriginali 
decedant, eft culpa & peena damiuVíed adultis ab ipíis defcendentibus eft 
culpa & pcena damni, &; eft ratio-afííiclionis, quia de talibus affliguntür, 
triftantur. Igitur^ 
Propofitio-reptima t Griginaíe peccatum ín parvufis sequalirer eft pee* 
n a & culparquamvis talis culpa^ fit carentia, patet: Quia peccatum ori-
ginale, utíuperiüs eft di6tnm,ratione fui aequalceft, & eft pcena & culpa 
ut hic dicituri igitur sequaliter.. Quoad fecundáni parrem , patet: Quia 
eft carentia iuftitiíE originalis, licet poft hanc vitam^pro ipfo refpoade-
bit eis poena, qua? eílcarentia viííonis divina. Et íi qu|rauir, íi origiítale 
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peccatum tan üm íit carentia , quanrum cil culpa , dici porert : Qrod 
plus incú aliciii in rationc culp^quám in raríont carentia:, pata: Qiiia 
quantüm cíl caientia, tan üm cít alicui f cena , falrcni oainni; íceinon 
quantumcumque demeruit punid pro ipia culpa, quu citra condignum 
punitur. K i • 
Propoíítio quinta principalis qnarti tradatus hujus operis eftrAd hoc, 
qubd rationalís cieatura in originah culpa concipiarur , non luííicir., ut 
lolüm fít concepta ex propagatione parentum ab Adani defcendentium. 
Pi obatur h^c propoíítio leptem rationibus. 
Rario primaerit fie: Dato, quódíbrti qui inftanti conciprur expro-
pagatiDne.paréntunvab Adam defcendeníium, in infuíicnem eius anmiíe 
íiníundaturei charitas, taüs non concipitur in originali culpa; igitur ad 
c&ntrahendum peccatum origínale, non íufficit aliqnem ex propagatione 
paientum deícendentium generan, patet confeqüentia:Quia talis ex pro-
pagatione parentum defcendeníium ab Adam generatur, fic non incul-
pa originali, antecedens patet ex caruprobabili, reupoffibili. • 
Secunda ratio eílí Ad hoc,qu6d aliquis peccatum originaie contrahaü, 
requiritur carentia jufntk originalis debiiíe inefíe: igitur non lufíicicíb-
lüm propagatio parentum per lineam Adac delcendentiumjad contrallen* 
dum peccatum origínale, patet confequentia: Qiüa talis carentia iuftitis 
onginalis, non eíl: talis propagatio prolis á parentibus deícendentibus ex 
linea Adíe, 5c antecedens patet: Quia ad hoc^quod aliquis contrallar pec-
catum origínale, requiritur qubd talis non habeat iuílitiam originalem, 
fed qubd fit ei debita in tíTe, quia hoc eíí culpa originalis,ut dicit quarta 
• propoíítio principalis. 
Tertia ratio eft: Qiibd aliquis concipiatur in peccato originali, requiri-
tur culpa originalis: igitur non Iufficit propagatio parentum ab Adam 
defcendentium, patet confequentia : Quia taüs culpa non eft formaliter 
propagatio parentum ab Adam de fcendentium, &: antecedens patet:Quia 
nullus eft culpabilis fine culpa , nec contrahit peccaium origínale íine 
culpa originali. 
Quarta ratio eft : Ad contrahendum culpam originalem requiritur,ut 
contrahens deícendat ex propagatione parentum ab Adam, 6¿ quód ia 
inftanti conceptionis talis non habeat iuftitiam originalem , quani 
haberepro tune eftobligatusí igitur non fuíficit ad tale peccatum con-
trahendum folus'íkíceníus pro tune , ab; Adam ex propagatione paren-
tum, patet con feqtient i a : Quia dato deícenfu , & lubduda tali obligatio-
m ad iuftitiam originalem, fie deícendens non eft-culpabilis originali-' 
ter,quia 
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tcr , quia non eíTet privatus aliqua iuílitia. Et antecedens non eft-
dubium. 
Quinta ratio eft: Concipi in culpa originali fequitiir ex propagatione 
deicendenuum ab Adam : igitur non flipcít ad hac^uód aliquis culpam 
onginalem contrahat/olutn concipi ex propagadone parentiun abAdam 
deíccndentiuni, pacet confequentia: Quia talia funt dúo dillinda, quo-
rum unutn íequitur ex alio , & ídem non iequitur ex leipío, & unum po-
teft communicari fine alio. 
Sexta ratio e l l : Concipi ex propagatione parentum defcendentiutn 
ab Adam3eftconcipi; & concipi in peccato oíigináli, íunt dúo requinta 
ad hoc, quód aliquis contrahat originalem culpam : igitur non fisflScif 
ad concrahendum peccatum origínale , folum concipi ex propagatione 
parentum ab Adim defccndentium, patet confequentia: Quia concipi ex 
propagatione ab Adam detcendencium , eft aliud á concipi in originali 
culpa, cüm unum íir prius natura altero, & íequitur ex alio.Antecedens 
patet: Quia nullus coatrahit Culpam oiiginalemmifideíccndat ab Adam 
ex propagatione paremum. Et quod pro tune íit obbgacus ad habendauí 
juiíiriam originakm, quam pro tünc non haberet. ri 
Séptima ratio eft : Si lufficeret ad hoc,qiiód aliquis culpam originaíem 
contraheret, iblüm quod íit conceprus ex propagatione pareimun ab A-
dam delcendentium ; igiiur hasc eíTet bona confequentia 8c formalisrSi 
formaretur a l iquis & concipereturex propagatione parentum ab Adam 
deicendentium: igitur aliquis concipiturin peccato originali, patet con-
í'jqueiT:ia:Qüiain canfequentia formaliquod importatur per cófequens, 
eftdeintrinícca rations iilius quod importatur per antecedens, & falíitas 
eonieqnentis probatur: quia oppoíitum coníequenter poteíl ftare cum 
antecedente iílo.Aliquis concipitur ex propagadone parentum ab Adam 
defcendeníium , & q u o d pollit í i m u l llare, patet: Qiúa inílanti in quo 
a l iqu i s concipitur ex propagatione ab Adam, Deus poteít: infundere in 
ejus anima charitatem, vel d a r é juliitiam originaíem; Se fíe conciperetar 
in peccato originali: igitur non futiieit ibla propagatio parentum ab 
Adam &c. quod fuit probandum; Se fie patet propoütio ex feptem ratio-
nibus. Et ut claritas Se vefitas iftius quintó propoíitionis pFinctpalis 
quinti tradatus appareat, introducitur quintus modus, vel genus du-
b i t a t i o n i s , qui modus íub feptem principalibus dubitaiionibirs often-
detur . 
Primum genusjeu cluhium eft: OMn DoBonsponmt ejjc in eripnali pecedto comentos 
cxpi'ojja^ííiíoncMnnmm. 
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SccmdMm duhium efl : Quare ex Ubi diñe originak cmtrdhitun ú* qnán lihido cft fuf^ 
ficiens ctdcontrahendtm orioinde in Conccptione. 
TeHíum dubium eH : Si libido fittnajor, y el minor in ¡>rolü generatione* 
Qudrtum dubium; Si Deu*fit caufa onginalis culp* in dnima infuftone, 
Qnintum dubimii Si fn mumfeccatum originák hcminis}y el piltra, nec reyertatur dó-* 
• taablutione. 
Sextum dubium: Si takm mturdm párentes hdhenty transfundentes €¿m inprdis fer* 
mdtione, 
Septimum dubium : Si-ex origimli ahlutione dm?nay yelcdro}pondtur fubdlkujus en-
titatis remijsione, 
Dubium primum eíl : Quare Dolores ponunt efíe in origínali pecca-
to,conceptos ex parentum propagatione, quia communiter hoc ponunc 
Pro cuius declaratione, noto rnihi íeptem^propoíitiones. 
Propofitio prima í Quód inaftu propagAtionis, nullum eftpeccamm 
origínale prolis, quia non eíl tale peccatum in carne, quia non eíl íubie-
élum culpscnec peccatum eílin anima prolis, quia nondum aíl, nec eíl 
m parentibus adimputandum proli, quia íblüm proprium peccatum ori-
ginale parvuli^el Adse proli imputatur. 
Propoíitio fecunda : Solus deicenílis prolis es propagatione paren-
tum ab Adam defcendentíum, nonelt ratio formalis nt proles deicen-
dens per propagarionemá talibus contrahat peccatum origínale, patetí 
Quia talis deíceníus poteíl liare fine culpa originali,ut videbicur de Beata 
Vírgineinfix 
Propoíitio tertía : X^icumqueculpam originaíem contrahit.habet es 
propagatione parentum ab Adam generari, patet; Quia nullus eíl debí-
tor iullitise originalis, niíi ille proquo Adam iuílítiam originalem accepitj 
& folus eíl talis, qui ex propagatione ab ipíb deícendtt^ 
Propoíitio quarta: Per propagationem á parentibus habemus ab Adam 
defeendere , & mediante tali habet culpa originalis in prole traduci. Pa-
tet prima pars: Quia non videtur alius modus originandi filios ab Adam, 
niíi ex propagatione ab illís, quia exjpfo deícendunt. Et fecunda pars pa-
tet: Quia íblum pro feipfo, & pro iilis, qui ex propagatione parentum 
defeenderent ab ipfp,iufl:itiam originalem perdidit,cuius pi ivatio iuílitix 
originalis eum aptitudine habendieam, eil culpaariginalis, quod profe-
cutum eí l in ómnibus defcendentibus ab iptb ex propagatione parea-
tum, prseter Bcatam Virginem ex privilegio, ut videbítur. 
Propoíitio quinta : Quamvis defeendere ab Adam ex propagatione pa-
rentum íit fiificiens caufa obügationis ad iuílitiam originalem haben-
dam-
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^am,& carentia iuftit i^ originalis in talibus prppagatis imputetir ad cul-
spam originalem : non tamen hoc íblum fufficic uc proles íit dcfcendcns 
c^x propagatione parentü ab Adam,iit originale peccatum contrahat. Pa-
tet prima pars: Quia íblüm tales deicendentes ílint fil i i Adsej quia íi unus 
crearetur, non efíet filius Ad^, & íblüm pro talibus Adam iuílitiam ori-
ginalem accepit;& pro illis folüm>& pro fe iuílitiam originalem talem 
,perdidit; quare folüm i l l i defcendentes, ad juílitiam talem obligantur, 6í 
folüm illis carentia illiusguílitiae imputatur ad culpam originalem. Et fe-
cunda pars patet: Quod iilud folum non fuíficit ad culpam originalem 
contrahendam : Quia íiinftanti conceptionis prolis, charitas tali infun-
.deretür,non contraheret originale peccatum, & tamen 4eícenderet ab 
Adam ex propagatione parentum. 
Propofitio fexta: Pro tanto dicuntDoftores^arvulosex propagatione 
defcendentes ab Adam,in originali culpa eíle conceptos,quia ex tali pro-
pagatione defcendentes ab Adam?vel per talem propagationem,tamquam 
per médium Tunt debitores iuílitiíe originalis príediáas in Adam,pro íc 
& pro nobis: ideo contrahitur culpa originalis, patet: Quia nullus alius 
eíl debitor talis juílitiar, niíi qui ab Adam per talem propagationem de-
ícendic, quia folüm proillis juílitiam originalem accepit,^ folüm pr® 
fe,4& pro illis eara perdidit. 
Propoíitio feptima : Pro tanto dicunt Dodores, omnes qui ex pro-
pagatione ab Adam defcendunt, in originali peccato eíTe conceptos: 
quia nullus concipitur in originali peccato, niíi íit conceptus í ic, patetí 
Qiiia nullus defcendit ab Adam obligatus ad talem juílitiam originalem, 
ni l i taliter propagatus, niíi fpeciale privilegium efíet. 
Dubium fecundum eíl: Quare ex libídine originale C0ntrahatur,&:qus 
cft libido fufficiens ad contrahendum originale in conceptione. Pro de-
claratione noto mihi feptem propofitiones. 
Propoíitio prima: Ex nulla qualitate,quíe íit libido in carne vel in ani-
jna, caufatur proprié peccatum originale in anima prolis, patet per Au« 
^uítinum : Qu.ia corpus non agit in ipfara animam, oiilcoagente fenfuj 
vel faltem dum coagent formam fpiritualem aliam ab aétu cognofeendi, 
vel appetendi, & talis non eíi fomes. 
Propoíitio fecunda: Scepé á Doóloribus , largo modo fumendo, con-
ceditur efíe aliquid ab alio, quod originale peccatum eí l , ex libidine & 
ex carne, & ex aólu propagationis. Patet per Magiílrum fentemiarum, in 
2. difíindione 30. Et Augullinus dicit libro 1. de natura, & gratia: Omni* 
mjhtnrper uruis xontupijcmíiam, pecatum confrahk origínale^ & omnes tomú-
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pfdbilittremepiitrahímtcutydm. Et Gregorius vOmms.m pecatío ndtifumw^x 
cArnts ¿decUtione concepti culpam origindkm mbis traximui, 
Propoíítio tertia: Aliqua eft libido, qua? eft peccatum' agúale, patet de 
inordinato deíiderio' ipíius voluntatis, quod eft peccatum aduale inter-
dum libidinosé cupiends non fuam*. 
Propoíirio quarta :.Qu6d libido^quse ftat in déledatione qualitatis ípe-
cialiter generativaB^non ponitur proprié caufa culpa: originalis prolis.pa^ 
tet:Quia talis libido deimit eíT^ antequam proles í i t , p e 5 niukos dies:igi-
t u r non eft proprié caufa.. 
Propoíuio quintaj Qubd libido aliqualiter dicitur canfa-culpse oi'igina^ 
lis, non qubd originaie peccatum íit aliqua qualitas proprié caufata á tali 
libídine, fed quia conceptus per libidmem concipitur in culpa originali^ 
patet de illa l i b í d i n e ^ quíe kabifualker fumitur proinordinatione nimia,, 
ex quaeft nobis pronitas ad inordinaté concupifcendum. Quare habens 
t a l e m , C 0 m m u n í t e r inculpa originali concipitur, a qua culpa curatur p e r 
B a p t i i m u H j j V e í fandificationem, velne incidat, per prsefervationem; wt 
íingularker in Virgins MARÍA, fuir,. 
Propoíítio-fexra.: Dato, qubd caro proíts, qua? coneípimr,mundaretur 
ab onini libidine, 6c qualitate inordinata, & non infunderetur chantas,, 
vei íequiualens gratis , vel juftitia: originali in anima illius in inftanti 
conceptionis , hoc non obftante, talis culpara originalem contraherer^, 
p a t e t : Q i i k talis eííet debitor juftitise originalis , ex quo talis ab Adasii 
deícenderetper propagarionem parentuín,& non haberet eara^nec sequi-
valens tali iuftiiias: igitur concipitur in originali, 6c non ex libidine , nec 
alia macula carnis percafum, ut ponitur,contrahiturJgitun. 
Propoíítio feptima:. Gradus libidinis quantumcumque í i t remiírus5 
vel feclufus in prole,vel in carne prolis , q u s concipitur,nili gratia D e í , v d 
chántate, ac iuftitia originali prius illa.aduetur in inftanti conceptionis 
prolisá ipía proles in originali peccata. concipitur, ex quo- defcendir ex 
propagatione parentum ab Adam, patet: Quia t a ü s adhuc eííét debitor 
iüílinf. oi'iginalis , vel sequivalenter ergo. conciperetur in-originali 
peccatosv ratio quare adhuc eíTet debitor úiftitiíe originalis: quia: 
í b l a talis remifiio libidinis nec fecluíio fomitis carnis non foluir,leu tollic 
oblígadonemiad iuftitiam originalemj a p p a r e t e r g O j q u b d nulla libido eft 
produdivaculpam formaliter originalem in anima paruulijSed.íicut ori-
ginaie peccatunij inordinat animam quoad Deum, íic libido eft íignunv 
talis inordinatíonis eotninuniter. E t íic patet, qubd diAa Sanélorum funt 
materialiter intelligenda,qubd libido í i t caufa originalis culpse, vel fomi-
tis^vel 
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tis, ve!carnalis copula, vel caufafignificativa, velofteníiva,qubd talís 
habeos hoc fub culpa originali concipitur, vel fuit conceptus; niíi privi-
legium cura ifta concurreret, ut in Beata Virgine fecundum opinionem 
aliquorum, quam veram reputo. 
Dubium tertium eft: Si libido íit maior vel minor in prolis generatio-
n e , fcilicet maior in uno, quám in alio. Pro cuius declaratione noto i e p -
tem propoíitiones^ 
Propoíitio prima: Libido, íeu inferió, quse eft in aclu generat ivOjqua? 
coníiftit in deleítatione fenfualitatis, maior eft in uño, quám in alio, pa-
tet : Quia videmus aliquos magis curare , & magisexercere tales libidi-
nesi & alios quaíi naturaliter cafté vivere, ut Ariftoteles ponit in Eticis ; 
& hoceftproptermaioremlibidinem & maiorem deleélationem feníua-
litatis in uno, quám in alio, quantum ex parte eorum, non loquendo de 
gratiá & charitate, ex quibus fepeaccidit. 
Propoíitio fecunda: Si accipiatur libido pro quodam fomice corruptio-
nis, prour per íe reipicit naturam, lie eft íequalis in ó m n i b u s , patet: Quia 
ut fie, folüm refpicit reftitudinem, q u a omnes virtutes anima: contine- -
bat in unum illaluftitia originalis,& iíc talisreditudo non fufeepit ma-
gis, vel minüsjfic etiam nec libido, nec foraes comparando ea ad reditii* 
ílin^m iuftitis pTsediátx^qua quisprivatur. 
Propoíitio tertia: Si accipiatur infeétío, vel libido pro pronitate qua-
•dam per modum habitns ad inordinatc concupircendum , 8c libidinosé> 
íic maior eft in uno quám in alio , & maior corruptio fomitis eílin uno: 
quám in alio. Patet fecundum complexiones varias, vel malas confuetu-
diñes : quia concupifcibilitas eft eíficacior & ferventior in uno quátn 
i n alio. 
Propoíitio quarta : Qubd talis libido, vel fomes habeat rationem pee-
nar, & n o n ciúpx originalis, patet: Quia eft quoddam derelidum ex cíil-
paoriginali.poilquamipfa culpa faerit remiííajquare non videtur forma-
íiter culpa,fed í b l u m habet pcense rationem. 
Propofitio quinta: Nullus adus, vel habitus fbmitis, vel libidinis, vel 
legis raembrorum , v e l qualitercumque vocetur ex parte carnis, eft for-
maliter culpa originalis, patet: Quia tnnc.talis haberet eífe in a n i m a , cu-.-
ius contrarium leu oppoíltum immediaté fuit diétum in fecundo dubio, 
imo nec aliquid iftomm eft qualitas in anima , qug. fit culpa originalis,, 
vel peccatum formaliter i cum ex iupradiétis culpa originalis eft pri-s 
vatio.. ..• , ; . | i 
Propoíitio fexta : Adas libidinis, vel fomitis &e, aliquando eft peccar 
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tum adüaíe , mortale , vel veníale, aliquando non. Paret quód íit aduaíc 
peccatum ini l lo , quHlbidinosé concupiícit,& facit adulteriumjConcu-
pifcendo non fuam, fed uxorem alterius, & iilam jam moechatus eftin* 
corde, & in a¿tu inordinato, aliquando erit adus concupircendi,& al i-
qnando non erit peccatum mortale, prout concupiícendo propriam uxo-
rem ultra.ordinem debitum, certum eftcqubd.noa eíipeccatum mortale, 
interim poíTet efíc inordinatux 
Propoíitio feptima : Libidoi feu fomes &c:qu2B eft'infe<fHo'natur^,ali-
quando eíl maior, vel inteníior in uno ^qnam in alio. Patet fecundíim di» 
verlas acceptiones ? & fecundüm píures modos accipiendi, nt patuitins 
j i lo dubio íuperiüSo . 
Dubium quartum eft : Si Deus íit caufa originalis culpar irr ani* 
ma* infiUlone. Pro cujus declaratione , noto» niihi feptem propoíi* 
táones., 
Propoíitio prima: Deus non facit peccatnm origmale>patet:Qnia;pec--
cauim originale eft privatio , & non eft aliqua emitas exiílens' in anima1 
produda, quia fie Deus efíetcaufi; 
Propoíitio fecunda : Deus eft caufa^el ratioiquare alicui aíiquid ha* 
bere, vel non habere imputatur ad culpam originalem , patet: Quia p r i -
vado i uftitise originalis in homine de per fe nonacceptaturad culpam,. 
nec imputatur ad culpam : igitur hoe cft á Deo, qui primo parenti pro fe 
& pofteris legem impofuit, & omnes ad habsndamjuftitiam originaíem* 
obligavit. Igitur & c . 
Propoíitio tertia: Peccatum origínale puerorum fu i t ab AtJám -, patet: 
Qtiia ipfo peccantCjOmnes ex ipfo-defcendentes ex propagatione, noní 
privilegiati, peccaverunt dicente Apoftok>i-ad Romanos jeOmnesiníA-
dam peccavernnt,& egentDeigratia;. 
Propofitioquarta: Peccatum origínale puerorum feu pamiíommi non 
fie fiiitab'Adam, quod ipfum proprié produxerit,fed quod ipfo-agente & 
tranfgrediente3 JuíHtiam quam pro fe & proíiobis- recepérat, perdidito ~ 
Prima pars patet: Quia peccata originalia parvulonim non fuerunt for-
maliter ante conceptionem parvulorum. Auguftinus in Epiftoíaad Mar-
cellinum áick i ImpittMDiwspmyrt^ ^^ ^^ ^ dlkna^fedpro^ndfudialkm e]uij}~ 
fe erant^mnéí. hhíjiíiiedpropfgáts0YtaYent^ndum trdntymm ideo cdrndp ge-
nerdtione jammmm..j«m % (¡nibua nendum (prmalpgemratiom^nt^miff^ Se-
cunda pars patet:Qpia Adam perdidit pro fe,& pro nobis originaiem iu--^ 
ftitiamrigitur dSrneruií pro fe &pf(yinohis,qui in ipíberamus, ut inxau-
^ vel in fuo principjacaufalitatis,. 
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Pfópoíitio quinta: Culpa originalis cujuílibet parvul^íiceft culpa ejus, 
quód non eíVculpa Adse, patet: Qnia aliter Adani pluribus peccatis ori« 
ginalibus peccafllt, nec ejus peccatum adhuc eííec remifluni., quia non 
cít remiílum origínale huius pueri,íi íit. Quare fi parvuli damnantur ex 
originali , ex ipfadimnantur:mérito Divus Anfelmus libro de concepta 
virginalr capite 2^;dicit: Cum ddmnatur infdm¡>yd origindipeccato^ nondantru-
tm j>ro¡>eccdtoAclíeyfedproproprio;n4mfi ipfe non haberét pcccdtum fuumynon cldmndre~ 
tur. Siqiiidem quidquid peccati fuper illud additur, perfonale eí t : & íicut 
períbna propternaturampeccator nafcitur, quiacüm peccat perfona 
fpsííb€t,peccathomoj &c . 
Propofitio-fexta; Non eft ídem dicere, Deus eft caufa, vel ratio, quare 
privatio^aliqua impiitatur Sorti ad peccatum origínale; & Deus elt caufa 
originalis Sortis, patet: QyiapFÍmiim eíl verunii quód á Deo aliquid, vel 
privadoalicujus debiti ineíTe iniputatur ad peccatum originale,uc priva-
rlo juíHtiaí originalis debita? ineíTe imputatur ad peccatum origínale pue-
ro, ab-illo eft talis imputabiUtas á quo eíl lex^erquam aliquid vel caren-
tia alicuius imputatur ad culpam, vel peccatum. Et fecunda pars pafet; 
%i ia non facit peccatum, nec producit culpam, nec privationem , quia 
non eft aliqua res in alio; ígitur. 
Propofitio feptima: Licét ín inffenti infuíionts a n i m ^ in corpore ali-
cuius, Deus proprié í i t caufatalis animaí, qpf ínfunditur , n o n tamen eít 
cauía culpsBjquse contrahitura Patet prima pars ex íide. Secunda pars pa-
tet : Quia talis culpa non eft a Deo produélivé, nec demerirorié, licét fo-
lum íitab iproimputatkie: igitur & íic ratione imputabiiitaris eí iá Dco, 
in ratione deformkatis n o n el l á Deo, led á creatnra. 
Dubium quintum eít : Si lit ünttm peccatum origínale hominis , vel 
pluraj etíi remittatur data psccati ablutíone. Pro cuius declaratione n o t o 
leptem propoíiíiones¿ • 
Propofitio1 prima : Sicut una f u i t iuftitia otiginaiís, quam perdidit A-
dam profe & pro quolibetalio ab íllo defcenfuro per propagationem pa-
rentum , concepto fine charitateritaunum eíl peccatum origínale pro' 
quoKbetpecoante originaliter3 patet: Quia cüm peccatum origínale íit 
privatio iuíViti^ debitsB inel^ , & privationes menfurentuf per habirum 
quo privant,. & qnia eíl u n u s habitus quo privatur, unum eíl pecca-
t u m origínaleíefpeílu cuiuflibet hominis privati-tali iuílitia originali. 
Igitur.- - : 
Propofitic>íecanda ¡ Per unicamiuflitiam originalem alicuius cóncepti 
OFÍginalitcr^advcmente originali,tollitur culpa originalis; quare u n u m elit 
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peccatum origínale refpeíftu cuiuílibet coricepti originalíter. Probatiir 
fie: iuftitiá única ^ íive charitate, poftquam quis conceptus eíl origi-
naliter, tolliturcculpa originális, ¿c ampliüs talis non eíl íub culpa origí-
nali : igitur non eft, niíi unum peccatum origínale refpeélu cuiuílibet 
peccantis originalíter , patet coníequentia: Quia íi lic,vel plura peccata 
originalia íimul in eadem perfona habent tolli, quod non ponitur com -
muniter, vel fucceííivé, 6c hoc non}quia non eít nifi unica naturalis ori-
ginatio: igitur ex quo culpa originális femel fuerit dimiíTa, non reílat ea-
dem, vel alia originális culpa in eadem perfona. 
propoíírio tertía: Quamvis nullus habitus eíTentialiter in anima parvu-
l i per Baptifmnm deíinac eííe,qui íitpeccatum origínale; attatnen pecca^ 
tum origínale femel remifíiim non revertitur ampliüs in eadem perfona. 
Patet prima pars:Quia íi aliquís habitus in anima parvuli per Baptifmum 
tollerecur, eífet culpa originális, ut di¿tuni eft, fed hoc non,cüm pecca-
tum origínale íit privatio; igitur íecunda pars patet:Quia talis anima re-
cepto baptifmate non eft privata iuftitiá originali. Igitur. 
Propoíitio quarta: In primo inftanti contadüs, íive unionis anima? 
privata; íuftitiíE originális ad carnem, íiue ad corpus hominis, privatio di-
étíc iuftitise imputatur homini ad culpam originalem,patet: Qnia privatio 
áldix iuftitíx non imputatur aním^ ad peccatum origínale antequam íit; 
igitur in primo iiiftaati unionis animiE, & carnis; quia tuncincipit eííe, 
quando compoíitum ex materia incipic eíTe homo; & hoc eft in primo: 
inftanti unionis ülarum partium. 
Propoficio quinta: Sicut fola una eft naturalis origínatio infra uterum 
parentis, qusedebet afíignari refpedu cuíuflibet originati: itafolümeít; 
unum peccatum origínale refpeélu cuiuílibet.peccantis originalíter, pa-
tet: Quia pxcatum origínale ab originatione naturalijinfra uterum pro-
lis ab i p l a matre denominatur,& talis origínatio non eft niíi una tantüm 
refpedlu cüiuílibet originati í igitur folum eft unum peccatum origínale 
in prole originalíter peccante. Igitur, 
Propoíirio fexta¿ Ratioquare peccatum origínale non revertitur for-
malirer in alíquem, qtia.mquam peccet aíiualiter ¡ lieét perdat charíta-
tem,<3Uf locum tenebat iiiftitise originális, eft ifta: Quia Deus non obli-
gavit ampliüs aliquem ut íit debitor iuftitiá originaiisj ex quo femel pec-
catum origínale eft remiífum , patet: Quia divina voluntas eft íregu-
la obíigans, qu<? non vult ampliüs aliquem obligari ad habendam iu-
ftitiam oríginalem, ex quo opiginalé peccatum femeliueric ei remiírum^ 
igitur. • ' . • • V: i 
' Pro-
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. Propofitio feptima; Quamvis peccatnm originale non revertatnf quo-
ad culpam formalicer ,,ex quofujt femel remiflunii attamen poííecdiei 
probabiliter, quód pofíet ídem numero revertí. Prima parspatet : Qi^ia 
nullus peccat originaiiter, nifi femel. Secunda pars patet: Quia Deus 
poíTet ordinare, quód in eafu quo quis peccaret fecundo peccato aftuali, 
quod tertium peccarum,íi in illud inciderer^jSetdebitor iuflitiíE originalis 
qua priüs faltem quoad aliquam partem.Igitur. 
Dubium fextum : Si talem naturam, quam parentes habent, eandem 
transfundere dicantur in prolis formatione. Pro cuius deciaratione noto 
feptem proppíitiones. 
Propofitio prima: De mente beatí Auguftini e í l , 10. íuper Genefím 
ad litteram^peccatum originale folüm traduci per carnem, patet: Quia 
a n i m a pueri non eíl traduda á parentibus, & non videtur aliud per quod 
originale traducatur nifi per carnem, ex q^io non fit per ánimám^. 
Igitur. 
Propofitio fecunda : Parentes non transfundunt animam in porteros, 
patet per Beatum Auguftinum, quoniam á f o l o Deo creatur, nontranf-
fundirur á paa'entibus; ex quo ab ipfis n o n eft. Igitur, 
Propofitiotertia: Quakm naturam habent parentes fpecificé, talem 
generant in prole, patet: Quia homo hominem generat eiuídem fpeciei, 
cüm fitgenerationnivoca.Igiuir^ 
Propofitio quarta: Qualem naturam parentes habent intrinfecam 5c 
eíTeníialem,,talem transfundunt in poíleroSjpatet:Quia non transfundunt 
naturam humanam, niííicarnemjUtdidum eft. 
Propofitio quinta: Qualem naturam habent aliqualiter,& accidentali-
ter, talem generant in poderos, patet: Quia habent parentes naturam pro-
«arn ad inordinaté concupif€endura3&: talis natura G o n i n u i n i c a t u r p o í t e -
ris pergenerationem communiter. 
Propofitio fexta : Non qualemcumque naturam habent- parentes rn 
omnibLissgenerant in poáeris, patet: Quia habent naturam humanam 
fine originaii peccato, parentes ex quo per Baptifmum íunt purgati, uc 
Chi iílinni, & non talem naturam generant in polleros ,imo generant fi-
lios fub originaii peccato^ 
Propofitio feptim a: Quod defeéíus pertinentes ad naturam in paren-
tibus refidentes, quoad inclinationem ad concupifeendiím, tranfeunt á'; 
parentibus in porteros, patet .* Qiiia defeíhis natura íequuntur quoad in-
clinationem?, etíi non quo ad aítum,fe^uuntur qno ad inelinationemjper 
inodum habitus.I§itur^ 
¡Dubium. 
8o 3 .^ (P. FwtCifálíartini CameJit^ 
Dubium feptimum eft: Si ex originali ablutionc, anima^el caro pona-
tur fub alicuius entitatis remiflione. Pro euius deelaratione noto feptem 
piopoíitiones. 
Propofuio prima: In remilTione culpíeoriginalis, nulla enritasremit-
titur, vel annihilatur, proprie in anima, nec in carne, quse fit formaliter 
culpa originalisjpatet; Quia non in anima aliqua entitasannihilatur,quia 
culpa originalis eft privatio iuftiriíe debitíe inef íe , :& talisnon eíl qua^ -
Htas in anima, nec in corpore, qua; íit culpa, quia virtus & vilium circa 
idcm fubieétum habent fíeri, fcilicet, in anima. 
Propoíitio fecunda : Culpa originalis remittitur aliquatrnutatione fa-
i t a in anima, patet: Quia infufa charitate & gratia, culpa originalis re-
mittitur & talis infuíio non eíl fine aliqua,mutatÍQne anima?,de non grata 
ad gratam. Igitnr. 
Propofitio tertia: Ex remiílione culpíc originalis, nutla mutatio fít 
4 n anima per deperditionem alicuius entitatis,qiiíE ftierit culpa originalis^ 
in tali,in quo íit cnlpae remiíTiOjpatet.QuiajUt diduxn eft , nulla emitas eft 
cnlpa,qua: proprie fuerit in anima. 
Propoíitio quarta: Qubd íi origínale peccatum (^catur macula anima? 
imputativé, íeu denominatíve, vel qualítercumque , illa tollitur per ad* 
yentum charitatis & gratiíe, patet : -Quia iíbe íünt denominationes i n -
.compoflibiles fimul veré de aliquo veriíicari,lecnnd.üm legem currentem, 
ut dicatur veré;lile eft fub macula culpaí originalis,8£eft in charitate crea-
ra,quia íimul efíet dignus damnatione «eterna, £c gloria setema, quia per 
adventum unius tollituraliud,. 
Propoíitio quinta: In remiílione culpa» originalis non íotum quis pur J 
gatur á macula culpíE,imo & á reatupcen» aeterna:., patet: Quia per re-
miílionem peccati originalis,ex adventu charitatis qujs efficitur fine ma-
cula eulpse, fie á reatu posnse eterna: expiatur. 
Propoíitio íéxta: Qaód in remiílione culpa: originalis, álíqua entitas 
remittitur aliqualiter in anima, vel in carne, patet de illa difpoíitione ad 
malum, quse íomes vel concupifeentia dicitur, quas licét ex toto non to l -
latur, nec remittatur, quantum pertinet i d perfonam ufque ad ijtatiim 
beatitudinis, in qua natura humana per fidem curabitur, hie modo per 
gratian» in Baptifmo remittitur aliqualiter, in quantum grada ad oppoíi-
tum inclinar. 
Propoíitio feptima: Qu6d in remiílione eulpse originalis^omes vel 
concupifeentia non tollitur. ex t o t o per gratiam baptifmalem, faltem 
quantum addifpoíitionem, quse fcquiturconditionera natura, patet : 
Quia 
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Quia talis BdptifimiS'remittit aliquariter conciipifcentiam, qnaí fequitur 
naturam, cüm talem naturam communiter parentes generent i n prole; 
& talis concupiícentia.vel fomes remittitur : ergo talis ebncupiféentia to-
faliter non tollkur y íive ílt talis concupiícentiaín animá , five in carne. 
Igitur &c» 
Propoíitio-rexra qliinti tfalflatüs principalis hüjus operis eít: Quod Vir-
go intemerata DeiGenitrix M A. R Í A in fuábenedt&á' Gonceptione, 
eontraxit- pcsnalitates originales, Probatur hasc propofitio feptem ratio-
nibus,- ' ^ - : ' . ' 1 ; ': 
Probatur primb fie: Virgo iM'ARiA fuít concepta ex concubitu viri & 
nuilieris^ igitur eontraxit pcenalitates originales , patét confequentia: 
Quia^xtal i cohcubitn, fecundüin legemcurrentem-contrahuntur, cüm 
tales^poáñalitates fequanrur naturam lie conceptam ex tali propagatione: 
& antecedens patet: Quia Virgo M A R I A fuit concepta fub carnnli 
matrímonfonnter Annam & J o d G h i m : , Ut dieit Hieronymus, feribens 
Chromatió & Heliodoio Epifebpis: & hoc pr^dicat Eccleíia, feilicet, 
yírginenf M A R I A M eíle filiam* Ann^- &-Joachimex-matrimonio, fie 
honeílo thoro¿- " . ' 
Probatur fecundó': Talb pcenalibtes,ve^ 
Beatas Virginis abinftánHi fiia^ Gonceptionis^^íequebantur naturam hu-
nianamiipíius Virginis , non fuerunt in^pfa^pluntati¿,nec ei infliítas 
ftierunt r i g t t ü r flierunt^cenalitafés contradse- in ipíav patet confequen-
t ia : Qiiia óninis ptónalitas e í f aíFánipra vobjntarie-,'Vél contra¿la,vel in* 
flidá, & antecedens p a t e t : Qñia tales poenalitateSj q tía?- Iequuntur- natu-
ram,- & n o n íunt cuipóe formaliter ,.non füerunt v o l u n t a r i e aííumpta? ab 
j p f a Virgine, q u i a lokis De i Filitís tales peenalitares vo lun ta r i e aíftimpfiti 
n e c ifíarpoenalítates in Beata.Virgiñe- fuerunt íññiñ&;--qim tales- ihfli-
gurítür ex píeccato^ctuaii, quod tionfui 
ter concedítür ab ómnibus lóquentibtis in prarferíti mareriá^igitur fequi-
tur, quod illa; pcenaliratcs fuerunt contra(ft¿,quódeíl: projíofituni.-
Probaturtertio: Tales pcsnalitatés in Beata Virgine M ARIA feqüeban-
tnr ejus iiaturam ex conceptione náturali:igittir Virgo MARIA tales poe-
nalitates eontraxit, patet corifequentia tt^gia hoc quod fequitur natu-
ram, ex naturali concefitione eíl'contraélum , 82; antecedehs' patet: Qtio* 
íiiam non videtur aliunde, unde eír¿ntpcenaliratésin Beata Virgine ju i f i 
ex concubitir pareivtumi vel'propagatione def^ndemiuni a 
oonceptitalibusaíficiuntur^ • 
Probatur qua tóTa l e s poenalítatcs fiiefiüEit in Beata Vírgiae MAiu^qufr 
L- fíierunB-
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fuertmt in ipfa, ex propria culpa originali ejus, vel ex fola volúntate di-
vina, veí ex prppagatione parentum, qui taiem naturam generarunt in ip-
fa, qualem ipíi habebant pcenalitatibus fubjedam; non primo modo,ut 
videbitur in feptima prppofitione huius traétatüs, Deo duce; nec fecun-
do per oppofitum tenentes huius materia:: igitur fuerunt Virgini MA-
RÍA tales poenalitates ex propagatione ; per confequens fuerunt tales 
poenalitatescontradi, quod fuit propoíitum probandum. 
, Probatur quinto: Virgo M A R L \ in fuá origine traxit tales pcenalita-
tes, quas ipfa habuit; igitur ipfas contraxit, patet confequentia: Quia 
nullus vidctur habere poenalitates ex fuá origine, niíi contratas, pr^ter 
Chriftum, qui ipfas voluntarié aífumpfit, cüm ipíe, ut Deus, pr^ceífillet; 
fuam Incarnationem, &hocnon legimus de Beata Virgine, quod prse-
ceííiííet fuam Conceptionem, nec aliquis eft hoc opinatus, & anrecedens 
patet: Quia Virgo M A.R1A talem naturam oftendit,quaieni á parentibus 
accepit, qux fuit posnalitatibus fubieáta. Igitur &c. 
Probatur fexto: Iftas poenalitates, quas Virgo MARIA, habuit,traxit 
ab Adam per lineam parentum: igitur rales fuerunt poenalitates contra-
étg, patet confequentia : Quia quidquidab Adam trahimus, eft contra-
ítum per lineam generationis, & antecedfns patet: Quia per generatio-
nem communemáparentibus defcendentem ab Adam,tales pcenalitate? 
& naturam accepit. 
Probatur feptimo : Si h^cJpropoíitio fexta principalis non eílet vera, 
rlderetur ex hoc,quod tales pcenalitates non eífent contrahibiles fine culr 
pa originalijquse de Beata Virgine MARIA negatur fuiífe. Confequens eft 
falfum:igitur & propofitio ex quafequitur.Confequentiam oliendo, quia 
omnes clamanr, quod pceng qua: contrahuntur, ex aliqua culpa contra-
huntur. Et tamen omnis culpa á Beata Virgine negatur, igitur & contra-
dio pcenalitatism , quam ex culpa propria habemus , ab ipsá negatur, 
Falíitatem confequentis oftendo fie per Sanétum Thomam dicentem in 
2. féntentiarum diftindione 3. articulo r. qua^ftione 2. in iblutione tertii 
argunienti in quo dicitjqupd fi Deus ex digito alicuius generati commu-
niter,faceret hominem, talis non haberet peccatum origínale, nihilomi-
nuscontraheret.omnespcEnalitatesquas habent, qui in originali culpa 
.efíent concepti, & tales poenalitates cerrum eft,qu6d non eífent niíi con-
tracta:, fie igitur, ci^m Virgo MARIA ex eádem materia fuerit concepta 
^xquac«tcr i , ex jJropagatione parentuni, igitur fimilibus pcgnaUtatibu^ 
¿etinebatur, qua: fuerunt conrraélx.Igitur. 
Sed circa materiam huius propofitionis fexta:,occurrunt feptem dubia. 
Dithmn 
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DfSim primum : Si poenditdtes originales Virgo MARIA contraxit, (¡itare non cul-
pdm o; igindlem, ut communiter. 
Vubiumftcmtdím: Si poenditates origindcs Vino MARIA mtrdxit 3 qudrc non om-
nespcends vmyerfdliter. 
Vubimntertiim: Si ifi*poendlitdtes dicdntur in ipfd,<& ex ipfa ¡JiecidUtert. 
J>ubimn qfidrtum: Quare ifi* poendlitdtes dicmturpoendlitates mmimliter. 
Bffbmm quintum: Qudre Virgo MARIA mn concedatur exemptd apoendlitatibas fmt 
a adfdfngiddriter. 
pubiim Jextum : Qudre tot pcendlitdtihus Virgo M A R I A fdt detenta corpora* 
liíer. 
Pubimn[eptinmm : Si ex aliqua culpahabuit totpcenalitates ipfa Virgo MARIApro-
. babiUter. 
Diibium primum eíl: Sí pcenalítates origínales Virgo MARÍA contraxir; 
quare non civlpam origínaiem, ut cominunicer. Pro cujus refponíione 
noto íeptem Propofitiones. 
Propoíitio prima: Virgo MARÍA non contraxit culpam oríginalem,ex 
quo fuit eleéla, & prsedeíHnata Mater Deí,patet:Qiiía ex hoc major mun-
ditia ei dcbcbaturín primo fuo e í íe , quam Eva* tn fuá formatione, feii 
primo eire,ín quo non fuít fubaliqua culpa, tgítur nec ipia Virgo MARÍA. 
Propoíitio fecunda: Quod Fiíius Dei noluit fuam Matrem in alíquo 
fuoílatu eííe fub peccató originalf, patet: Quia in quocumque ílatu ipfa 
fint, á Filio Deí fuit plus dilema quám Eva y quod non fuiíiet pro íllo lla-
ta, pro quo ipfa ñiiífet fub culpaprigínaíf. 
Propoíitio tertia: Qiiód Filius Dei ideonoluít Virginem MARIAM fub 
culpa originali fuiñe proaliqua menrura, ne aliqua creatura, non hypoi-
taricc Deo unita, mundiof iprsá reperíretur, quod fuiílét, fi fub origínafí 
culpa unquam fu}ííet,paret: Quia tone natura Angélica prior rpsa fuiííér, 
quaf nunquam culpam habuiífet. quas in codo imniunis perílítíííér. 
Propofício quarta: Deus voluit Virginem posnalitatibus , & non culpa 
originali detineri, ne víderétur tanta coíligatio inter culpam & pcenam , ut 
nultus affligeretur hic fine culpa proprta , patet : Quia ex hocarguítur 
quod ipía Virgo MARI A>& Fiiius ejtis fine culpa prapria pocnalítates ha-
bnerunr. 
Propofitio quinta: Ratio p a t e t , guare Filius Dei voluit Matrem íubiicí 
pcenalitaribus, & non culpse originalí,patet: Qnia culpa originalis nulñ 
profuir, kno nocuit ómnibus, 8c tamen panalkatespoííunt proíicere i n 
hac vita. 
Propoíitio íexta: qaibd Filius Dei voluit Virginem MARI AM Matrera 
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£iam 0rrigia#bus poenalítati merití;, & noli culp t 
originali, patet: Qnia p c E n a l i t á t e s poíTunt eífe i n í l r u m e n t a merendi, u 
funt jejunia, labóress&c. in culpa non yidetur.inftrumentum merendi.red 
demerendi, ut videbitur. 
Propoíitio íeptima: Quód Filius Dei voluit fuam Matrem hic posnali-
^tatibus 4etineri in cxempluni npftrorum, patet: ne miraremur nos,íí poíl 
Baptitimini poenis aíficeremur , vel dctincrcmur, qui pcccavimus, CLUB 
ipía Virgo M A R I A , i n quanuíluni fuit peccatum,detinebatur pociialita-
tibus, licet fuerit a fuo;fíiio tantünvdileáa. 
Dubium fecundum eft : Si pqenalitates originales ^ Tirgo MARÍA con« 
traxit, quare non contraxit omnes poenas univerfaliter» Procujus,declara-
tione noto íéptem P-ropofitiones. 
Propoíitio prima: Poen .^'quas incuprit conceptus in peccato originális 
funt in duplici diíFerentia, patet ; Quia aliquse funt pcgna: animse, üt eft 
culpa, quse eft privatio charitatis, vel iuftitiíe oxiginalis.ut turbatio mentis 
^ poft hanc vitam privatio diviuíevviíioms; alia; iimt pj®n$ corporis,, ut 
íitis, fames,laborare, & in fine mors incinerationis. 
Propoíitio fecunda : Quod Virgo MARÍA non centráxit p@nalitates 
animae fequentes formaliter ex culpa originali,, guje. non ftant íiae culpa 
,01 iginali, qn^ in.tali eft ,vel fuit culpa originális, patet de pcena., qua; eft 
privatio juftitiíe originalis,vel charitatis turbado mentis anteprimam 
infuíionem charitatis in anima illiuslS ;6c patet de culpa originali qua? 
formaliter eft poena damni & ci4psej mors autem bene ftat fine originali 
culpa, ut patetde Chrifto, qui mortuusfuit fine proprio originali» 
Propoíitio tenia: Quod Virgo MARÍA non contraxit poenalitates ani-
mZjQjnx formaliter fequuntur ex originali, poft harte vitam , patet de. prá-
vatione.diyin^ viííonis, & de quiete ab omni danmo,, quod includitur m 
pqena damni, ícilicet guando quis poteft damnificari. 
Propoíitio quárta: Virgo M A Rl A non contraxit omties píenaliritates 
concernentes corpus & animam, quae pro originali culpa in aliis cotí-
fueverant contrahi, patet per Auguftinum.de morte incinerationis cor-
poris f u i , & de longa mora refurreélionis, ex quo cum eorpore & anima 
ponitur in cosió, Sermone d e Alfumptione Virginis M A bh&J 
Propoíitio quinta: Virgo MA R-I A contraxit poenalitates concernentes 
Corpus in prxfenti vita., patet de dolore, fame, fiti, timore.Sc confimilibus^ 
qua: fine culpa propria poíTunt ineíre,ut patet ctiam de Chrifto, 
Propoíitio fexta : Decuit Virgincm MARIAM fuiíTe Conceptam, & 
ContraxiíTe poenalitates corporales iníb-u^entaies; ad eife tueiriti, • .patetÍ-
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íQub non debuit ptivari ipfa y i rgo tanto .bono , ut perpcsnAlita^es. non 
mereretur. \ , < 
Propoíido réptima : 'Non clecuit Beatam^irginem M A R I A .M pceaas 
omnes nattir^, nec ©mnes peenalitates originales Gontraxifíl-, paret: Qnia 
nonomnestáíés fuiííent inílmmentum nierendi, nec fuifíentei miles., 
tnec nobis j imo inutules.utculpa , .& j)iivatÍ0 grarrsé j 6c interminatio. 
Igitut. - , j • 
Dubium tertium eí i : Si iftar panalitatescücantnf;ín ipfa, ex ipfa fpe-
-daliter. Pro cujus declaratione pono íeptem Propoíitiones. 
Propoíiti© .priman Poenalitates Beata? Virginis MARIJS, non dicuntur 
ContraAce ab aliqua culpa'originali, Tel aéluali ipíins Virginis MARIS. 
tpatet :Qaia ipfanullam cdlpam habuit adualem, ut comimimtér tenetiir, 
•vel originalem,ut infra vidcbitur. 
Propoíitio fecunda rlGenalitatesoriginálesyirgim MARÍA , non cti-
cuntur eíT- con t r a^ exctílfaipfius Virginis, quia nüllam habuit, fed ex 
Xcqncla natura; communicata; ex propagatione parentum , ab Adam def-
.cendentium, patet: Quia ideo dicuntur contradi , quia fimul cum aliis 
vtráhunítirí& hoc cum guo,trahiintur,eft natura ex^parentumprqpagatione; 
í& iíte modus non poteft de Chrifto verificari, quamvis pacense lux fimul 
^cum natura-fint traétffi; quia non traxit iítas ratione fus natura,quia non 
.ex propagatione parentum, fed ex propriá volúntate aíTumpta?, 
Propofítio tertia r-^ Quod poenalitates Virginis MARi^refpiciendo e/as 
•jnnocentiam „ non debent proprié dici poense S ifliéte, nec voluntarie ai-
feímpt^, patet .primumr^Quia ipfa nullam habuit aduálem culpam , ut 
-communiter tenetur, pro qua pcense inflija: dantur, nec dici clebent ve-
iuntarie afííimpt^ quia in ipíius Conceptione anima eius fuií tamquam 
tabula rafa, .in qua non erat depiftum aftuale, quantum ad aduaiem 
operationem; & per confequens nullosadus meritorios, nec demerito-
rios .habebat pro tune : omnís enim peena» quse ineíl alicui ex ipfa culpa t 
vel eft poena inflida, vél voluntaré aCumptavvel centrada, licét ex culpa 
alterius poílic eire pcena conrrada, .ut fuit i n VirgineMARIA ex'pec-
•cato AdsE- • , ., 
Propofirio quarta ; -Qubd ratione culpíe primi liominis, pcenalitates 
"Virginis MARÍA, fuerint poenalitates in ipfa, patet r Quia proprer pecca-
*um primi'kominis^ pcena omnis in fpecie humana eítintroduda : ig-itur 
.& pesnalitates Beata? MA RIÍE , & quamvis rales pcenas Virginis fine con-
•traclx aliqua culpan non tamen proprii culpa Virginis MARIS, , fed pri-
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ab ipfo : Primum efi:, prívationem juftitisE originalis, quse eíl peccarum 
originale>,niíi per miracntii^fupervemret charitas,utfuic in Virgine MA-
RÍA. Secundum eíl, pocnas córporalés>& á talibus non fuit imfptinis pro 
tempore Virgo MARlA,quia fuir.eicommdnicata natura fubiedta pcenis, 
guia ex propagatione parentum fuit ab Adam. 
Propoíitio quinta : Qubd pceiwlitates Virginis MARÍA , ex aíiquacuí-. 
pa fuerint pcenalitates,patet: Quia per Auguílinuni; omnis posna ex cul-
pa produ&a efb 
Propofíiio íexta: Pcenalitates origínales Virgínís MARÍA á culpa orr-
grnali poífunt dici pcenalitates originales ^ patet: Qura á culpa primi ho-
niinisyá qua omnis pcena in humana natura initiativé eít i n t r o d i n f l á . Ec 
roco prmTUfn-peccatum prrmi hominis origfiiale , co quod omnis ali.i 
culpa in natura humana eíl origínate, ut á iomite & ab infedione natura: 
humana?, non quod ipfeproprié hábuit orrgitiak ah aira culpa hominis-
origínala , ledaliaí eulparabüta primi hominis fuerrntorigmats. 
Pmpoíiriofeprtima r QuocJ tam^ ex parte Virginis Kí A RÍA, quam ex na-
tura communicata^Virgini, é l propagatione parentum , quam ex primo 
párente poífent dici pcenalitates Virgjnis MARÍApcengcomra¿%patet 
e x lupradiótis propoíitionibus. 
Dubitim quartum t Quare iííar pcenalitates díciratur pcemaíitates 
naturales. Pro refponíione ad dubium, noto mihi. feptem propoíitiones^ 
Propoírrio prima: Quod pcenalitates Virginis MARIÍE non dicuntur 
oiiginales ex ci%a origmali Virginis MARÍA, patet; Quia nullam cuF-
pam ariginaíem CMTtraxtt , ut ridebitur magis infra. 
Propoíitio fecunda-r Quod pecnx originales Virginia MARÍA, poíllíut 
vocari originales in culpa originalr, patet tQuia tales pcenalitates íunt 
introdud-E exenípa originali , quse íi nnlla- fuillet culpa ,ncc£uiííet m 
Beata Virgine MA RIA pcena originalis, quia»natura illa humana i n pro* 
pagarione parentum habita, non fuiííet poenis detenta. 
Propoíitio tertia: Posnalitates originales Virginis MARÍA, dicuntur 
originales ex peccato primí hominis, iquoomnis alia culpa & pcena iri^ 
fpecie humana radicaliter, & originaliter defeendit, patet: Quia ab i l h 
culpa derivatur privatio originalis inlBttít,quaí culpa eft originalis maliis 
& ab illa derivaturinfeélio natur», quoad psenalitates, & talis detentio» 
satura pcenalis fuit in Virgine Mx\RIA. 
Propoíitio quarta: Pcenalitates originafes'Virginis MARÍA, poííiinü 
vocari originales ex modo habendi ipfas ex fuá origine, patet: Quia ipías 
habuit ab origine fus vitas, & ci correlpondcnt ex communicauone núr 
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tur^ per communem modum propagandi ex parentibus. 
Propofitio quinta: Qubd poenalitates originales ex radice,unde prove-
niebant Virgini MABIA , ex prima radice primi hominis, poíTunt dici 
originales, paret: Qnia ab íllo primo homine eít introducá oinnis pcsna 
in natura humanan,per communem propagationem parenuim delcendac 
ab ipfo, ut fuit Virgo M A R I A . 
Propofitio fexta; Qubd pcenalítates Virginia MARÍA poíTunt vocari 
originales , non folüm ex radice prima fuajoriginis ab Adam, imo etiain 
ex radice parentum ejus Anníe & Joachim , patet: Quia iíH calem natu-
ram Virgini miniftrarunt, qualem habuerunt, &ipí i habuerunt natu-
ram poenisdetentam , licet aliter, & aliter parentes Virginis MARiiE .pce-
nas habuerint,ex peccato originali primi hominis,& proprio peGcatooriT 
ginali eorum, Virgo MARIA folüm ex natura, quse ab Adam deicende-
bat per propagationem parentum. 
Propoíido íeptima: Qubd pcenalítates originales Virginis M ARI/E., ex 
aliquibus rationibus dicuntur originales^uantüm noftríe,patet:Qiiia pce-
iiíe Virginis MARÍA non dicuntur origínales ex peccato psoprio originali 
Virginis MARÍA, quia nullum habuit: etiam dicuntur originales ex pluri-
bus rationibus, & patet ex fupraditais rationibus hufusdubiií noftne au-
tcm pccníc dicuntur originales peccato proprio &: alieno. 
Dubium quintum ;QLiare Virgo MARIA non coocedatur exempta á 
pcenalitatibus, íicut h cuipa originali íingulariter. Pro cuiusdeclaratione, 
.noto mihi feptem Propoíiiiones. 
Propofitio prima: Qubd Virgo MARÍA debuit eximí á culpa , patet: 
Quia culpa repugnafíeü íli^ puritati, quia dicitur per Divum Eernardum, 
qubd purior fueritCEEteris hominibus.nc Beatis Angelis: & quia b o n i An-
gelí numquam fuerunt fub cu]paiigitur necVirgoMARiA;aliter non tuif-
let purior Angeiís. 
Propolítio íeciijida: Qj^bd Virgo MARÍA inalriongradu puritatis de-
buit elevari íliper Angelas; ideo non fuit in originali cuipa Concepta, Pa-
tet:Qiiia debuit cíT; Marer Dei,& Filius Dei debuit ei fubiici, & per con-
íequensomnia liiio fübjeéta debuerunt ÍUÍE Matri fubiici ,equidcm non 
fuiifet in gradu puritatis,íi Angelí fuiffent immunes á culpa, & non Vir-
go M ^ R i A : igirur in akiori gradirpuritatis fuiííent. 
Propofitio tenia: Qiianivis Virgo M A RIA habucrk oblígationem, mo-
do narurali/ad pcenas originales; nontamen ad pcpnalitates culpabifes 
propria culpa originali. Patet prima pa ís : Quia ex modo fus Concep-
tioms , ex propagatione parentum , fui: obligata conceprione tali &: 
nccelH-
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neGeQitate ad:iHás |3ceaalitates,nonítamen Qim neceífirate íímpliciter/ed' 
fecunduni legem.. Et fecunda pars patet: Qiiia nulhm calpani contra-
xit r igitur non fueruilt poenalitates propria cauía.fecUIienaá 
Propoíitio quarta' Qubd Virgo MARíAjliGiit füit exempta á culpa,ira 
á pllrribns pcenalitatibtis corporis,^ carr.is exempta,-patet: Quia fúit ex-
empta realiter á culpa, ut infra patebit ,.etiam'ab incineratione carnis, fe 
etiam á GOFruptione virginitatis qnoad corruptionem carnis, &etiam h 
corruptione v five á;pluribus poenis aliis nuilieribus debitis: qtiia fecun-
m m Auguftinuni á^regulis generalibus aliarum mulierumapra-Virgo-
MARtA-.eximitur, 
Pí opoíirio quinta r Virgó* M A RIA non ftiit exempta-aB* ómnibus p«B«-
nalitaíibus nOE;repugnanubus íux perfecctiom,patet:Quia non fuit exeni • 
pta a íame, . íiá^ & dolore mortis fiiíi ilvi, & . i fuga filii; íuMn ^gyptum^ 
guoniani tales po&níEnon repugnabant eius puritaüi & perfedioni .iecun* 
Giim eius íiátum-pio-tunc. 
Bropolitiofexta.: Non fuit nobis, nec Virgini MAR I /£ e xpedi ens^ip-
fain Virginem. MARIA M> fniíle immunsm iemper ab Omnibus pc^nis • 
eius, paiet :<¿Jj!Ía:nGn tantüm íibi meruiflít & nobis'íimplicitcr.nec tan-
tkm fuiíTet digna ex-audiiipro-peccatotibus j ideo iitilc fuit Virgini-M^'*" 
RÍA, 6¿ nobis jpíam pati; 
Propoiitio lepiima: Ratiovfuitjquarenon debwit Virgo M^RlA eximi aa 
pcenalitatibus,rícut á pcEtia 0FÍginaÍi,paEet ex ílipradiílis propoíitioniBus; 
Quia á culpa fuit congruuni ut eximereíur,.non :ab oinnibüs autem;p^-
nís3ut dicit íextapropoíitioí. 
Dubium íextum ::Quare tot pcenalitatíbus fuk Virgo MARlÁdetenta ^ 
corporalitenPro cuius relponíione noto feptem propoíitioneSo 
Propoiitio prima: Qnod Virgo MARIA ideo pluribus poenalitatibiis-
füit híc detenta, ne tanto dono •, 6c mérito^ ut eft mereri per pcctiaSjfru- • 
ílraretur, patet: rdeo,qnia dicit Auguítinus,qa6d Filiiis Del vidéns,qiaód^ 
lecunduni divinam naturam non poierat flagellari, nec pati, quod eft má-
gñum bonum-facftus eft homo; & fe exinanivit, férmám fervi accipíenss. 
& fe huniiliávit ufqtie ad niortemy utpateretun--
Propoíitio fecunda: Virgo M ARIA: pluribus poenis fuit detenta in dif-
curfo vitefu^, ut gratia in ipfa magis appareret, patet: Qyía gratis quas 
recepit in ConceptibnéMíii fui, 8c in receptione notabili^ Spiritus Sanéti 
in die Pencecoftes , ut fomes íi in ipfa -eíTet,^ilÍa:qué;ád-:pQeaam '•'incli-
nabanr, fi i n ipfáeíliritl'eftriiigerentur aliqualiter, 6c reraitt^rentur per 
aáyentuin cbaricatis 5c-grati» Spiritus Saaíti in eius aamm,9. qyamvis 
RGB-
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non póíianr talia in ipfa, ut fome^ fecl dato qUod fuiílenr. 
Propofitio tertia : Ó jpd Virgo1 MA RIA fuit pluribus prenis detenta, 
propter natura? fu^perfeMonenii ut perficeretur, patet: Quia natura fuá 
rationepropagátionis ex parentibus dé genere Adam, fuit poenis obno-
xia, non cum propriaculpa.-
Propoíitio qparta : Virgo-MARIA fuit;pluríblis pcteñis detenta propter 
eompaífionem noftrorum , patet: Quia fecundüm Apollolum: Chriftus 
Eisquse paíTus eíl , didicit compati infirmitaíibus noftrisj fie fuit nobis 
multum expediens, ut Marer Dei, qua; peccitorum efíet advocata,debuit 
el£;,uí experiretur noftram miferiam ¿í poenam, ut magis compateretuc 
nobís. 
Propoíitio'quinta: Virgo*MARIA pluriBus poenis fuit circumdata, 
propter notlram confoíationem, patet: Quia ne aliquis exiftimaret á 
Deocontemni, & repjobari,quanto plus h k tribularetur & poenis iub-
jiceretun-
Propofitiofexta : Virgo M1\R][A plufibus poenalítatibus originálibus, 
ac aliis aátualibus fuit derenta, ut vidererur conformitas naturamm no-
íirarum a^d naturam'íuam^^quodammodo qlioad aíiquas poenas Filii íuij 
licét non neceílit;ate,íed voiuntariéaíííjmpras. 
Propoíitiofeptima: Virgo 11ARIA fuir hic plüribtis poenis détenta, 
He nos certimaremus, quod hic pati effst imperfedionis, patetiQwia Chri-
iki íídiio3-5c a6tio Matris, noftrorumcíi intiruflio.-
Dubium feptimum: Si aüqua culpa • habuit Virgo MARIA tot pce-
nalitates probabiliter.Procuius refponíione noto íeptem propofitiones. 
Propofitioprima::Salva immnnitate Virginis M k R i i s . ^ culpa , Virgo 
M ARIA* fuit concepta in originali poena <, patet: Quia fuit concepta in 
poenalitate originali, in pcena originali J igitur in orígi'nali, patet:Quia 
talis pcena xJicitur originalis,-
Propoíitio fecunda : Quod nuífa culpa originalis fuit in Beata Virgine 
MARIA, quare tot peenaiieatibusoriginálibus fuerit detenta, patet: Quia 
ipfa non fuit concepta in peccafo original^ ut videbitur in fequenti pro-
pofitione, neo ftiit in lpfa aétuaíis culpa, ut dicit Sanétus Auguftinus de 
natura & gratia, & ab ómnibus tenetur.Igifur. • , 
Propoíitiotertia^ Quod tales pcenalitates origínales in Beata Virgine 
l ^ n fueruntex alíquoi ad quod ipfa/fuiílét obligata-habere, & non 
habuerít , vel ex aliquo quod -débuif obmittere ^ n o a obmiíit tranf. 
grediendo divínum prarceptum, patet : Quia, ut dícit fecunda pro'-1 
ppfítíoy non fuit culp a^ in ipfa; igkur non debuic hábere aliquid, 6¿ iliud 
M ' noip 
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non habuerit vel obmiferit aliguid , quod debuit habcre i n iriftanti íu* 
Conceptionis, nec priüs. 
Propoíitio q u a r t a : Quamvis Virgo MARIA. oBligata Fuerit I n inttaít-
ti ÍUSE Concepnonis poenis originalibus, non tamen fuit obligata ad'hoc 
obligatioiíe culpabili, fcilicet ex aliqua fui culpa. Prima pars pater: Ex 
quo naturam pcenalem traxit ab Adam per conceptionem parentum , tia-
lem natufam quoad poenas., feclufá culpa recepit? qualem,parentes ha-
buerunt, &, talem generaverunt. Patet íecunda pars: Quia íícét Virgo 
MARIA obligata fuerit ad pcenas originales, hoc non fuit ratióne cuípse, 
quam incurrerit, fed ratíone propagntionis;parentum,eX'quibus dúo dcf-
cendebant, qusB radicaliter ab Adam erantrprinnim, privado iuftitisE ori-
ginalis,ex qua fonnaliter eratculpaoriginalis quoad animam:iccundimi 
pcenalitates quoad talqm.prppagationem parentum. Primumyín Virginc 
MARIA non habuit locum^ quoniam tatis •privati®íjuftitÍ3E originalis i n 
ipla non fuit, guia concepta f u i t i n gratia, nec in animaClirifti fuit^cul* 
pa.Secündum Jocú ¡habuit in Virgme MARÍA , quse .defcenditex propaga-
, tione parentum; ideo ptsnálitates originales ipfam fequebantur, .& non 
culpa originalis» & .iicét p e c n í t l i t a t e s i n Chriílo fuerint^ non ex tali ra-
pice obligationis,, fed mere yoluntariefuerunt a'iTumptge. 
% Propoütio quinta: ;Quia :YÍdetur,quQd ex parte parentum ^irginíss, 
q uantumin .ipíis erat, & ex modo propagandi ipfam,tam ex radice a qua 
defcendebat, quam ab Adam , fuifíet apta ad culpam .originalem con"" 
traliendam ipfa Virgo MARÍA , ; in i0 contraxiiTet de faá:©, n i i i ex privi-
l e g i o , , & gratia .füiíTet praí venta; -idciíco' féx. ¡pr jRyenta m. .gratia iGoacep* 
í ion i s , & charitaiis, quoad culpam , non quoad p ^ n a l i t a t e s o m n e S j , 
patet: Qtiia gratiatn feok ei Deus de.hoq, qubd videbatur repugnare .ac--
ceptationi d i v i n í c fecundíim pra;fenteni juílitiamj&puritatí^/irgiiiisj-aliud 
ad tempus nolujt fepluciere ab ipfa propter melius^ ,ut jam di^um eil de 
tatibuspcenálitatitius^ ' 
Propofitio fexta : Si táíis obligafio Virginis ad tales poenáíitates ori-
ginales debet e^Ieex aliqua culpa, hoc fuit in Virgine exculpa Adas,, 
vel propagantium, & non ex culpa propria Virginis MARLE.Patet ex 
fupradiétis. 
Propofitio feptima: 'T^esjíenálitates fuerunt in Beata 'Virgme M A -
RIA ex aliqua culpa, patet : í Q u i a , ut.eft fuperius diótum., cjiiod omnis 
pocna eít ex propria c u l p a vel aliena;&in Beata Virgine p.cpna e i u s non 
fuit ex propria culpa: igitur ex aliena. 
•Bropoíitio feptiraa principalis -quinti tratonshuius opei!Í$.;eft: "Qiiod 
^eatif-
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JkatiíTima Virgo MARIA. Dei Genitrix in íha benedicta. Conceptione 
nullam culpam propriam originalem contraxit. Probatur ifta propoíido 
ifeptem ratiouibus.-
Prima. ratio> Deus ab seterno cognovir Vírginem M A R I A M ,• qualis 
ipfa fuiE in primo fui eíle in proprio genere; &. íic relucebat in mente d i -
vina^ 6c in divina cíTincia1, 11c ineííé cognito : igitur íic odita & maculara 
relucebat ab eterno inmente divina.Confequenseft falfum: igitur & i l -
iud ex-quo feqnitur, quod eíl oppoíitum-huius íeptima: propoíitionis. 
Gonfequentia probatur: Quia per Adverfarium in primo luie í le , fcilicec 
in primo genere-, fuit á Deaodita ^maculara peccatoorigijiali.Falíitas 
conlequentis probatur: Qnia-cíim finiti ad infinitum nulla íitproportio; 
igitur iia infinitum plus fuitá Deoodita, & maGulata,..qiiám dileéla & fi-
ne macula: confequens eíl falfum, .&contra.iacram'SGripturam>& con-
tra íandam Matrem Eccleíiam; igitur norí fuit in culpa, nec lub tali 
macula originalr; nam ipfa-Ecclefia cantatide-ipfa illud Eccícfiallici i i4. 
Abini t io á a n t e ííeculacreata fum , & : ufque ad futurum fieculnm non 
deíinam, & in habitatione fanfta coram ipfo miniílravi: igitur non 
miniílravit cum macula , , nec fuk fub-nucula reiucens in profpeítLi 
divino.. 
Secunda ratio: Virgo MARÍA in primo iñílanti fux Coñceptic)nis,non 
Habuit aliquidculpabile, nec dignum divino odio : igitur ipfa Virgo non 
fuit concepra in culpa originali, patet confcquentia: Quia tune talis cul-
iia-fuiíTetaliquid-, vel aliqualiter per quam ipfi fuifíei digna odio Deis 
antecedens probatur, ex quo per Adverfirium in primo inítanti fax Con-
cep|ionis,ipra non fuiííét Deo grata,íéd odita: igitur fuiíTetj& habuifíec 
^liquid magis odibile, quam pcena inferni de per fe íicodibilis, &;difcre-
p-uis^onfeqijientia probatur per Venerabilé Anfelmum^multos Do5:o-
• res,minu.s fugib.ile eííg, poenam quamcumq; in inferno fine culpa fubire, 
quam per aliquam maculam infra-odium peie l íé : igitur Virgo MARI A-
non fuit in originali culpa concepta.-
Tértia ratio: Virgo Sacrariífima MARTA Dei Genitrix ñiit ab arterno 
fupra omnes creaturas áDeo dile¿liífima:igitur non fuit Compoííibilis pro 
aliquo tempore originalis culpa in eius anima, confequentia patet: Quia 
aliter fímul fuijííet dileóla & odita,quas funr incompoífibilia refpeélu ejuf-
dem, Et antecedens patet Jeremia» 3 r. Chmtateperpetud dikxi tez igitur per-
petuo odio non -fuit odita: igitur propofitum, quod fuit femper dile--
á:a , & per confequens non fuit fub culpa originali in hac vita. 
Quarta ratio i Virgo Sacratiílima Mater Dei fuit purior mente ipíls 
M a Jingeiis 
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Angdls ; igftnr ipfa Virgo MARÍA non eontraxit originalem maciílams 
Patet confequentiarQuia originalis culpa eft quaídam:mentalis immun-
¿itia, imo 6c contra integritatem mentalis Virginitatis,;6c cuiuílibet vir-
tntis mentis,nec Mater Dei tune pura Virgo mente fuiflet; quia xulpa 
fuiílet admixta tali virginitati; nec per íandificationem-fuiflet reintegra-
ra: quia integritas mentis ita habet infeparabiiem fuum decorem & irre-
parabilem poft lapfum , ficut vvirginitas carnis de qua feribitur Amos 
5. Viyop Jfyad frótelaeH in t^r.ramJiMm^ non eftquifafómíUrn* Ybi Gioíía d¡-
cít : £//> refurgere popt f mn tamen Virgo.. Et Hieronymus ad Euítochium 
idicit: Omnid Deuspotejl refnftitarCj non tamm yirgimmj>oteft.fojl rmmm refdwre.* 
^ntecedens eíl Divi Bernardi dicentis: Qubd Virgo MARÍA tranfeendit 
úngelos puritate; 6c cum Angeli numquam peccaverint, nec men-
rtem culpa .nia.cylayerint : igitur nec ipía fuit >maculá originali ma-
(Culata» 
.Quinta ratio : Virgo intemerata Dei Genitrix fuit dignior, :6c purior 
Angelis fanftis: igiturJbabuitimmunitatem á culpa.origiííali, patet con-
fequentia : Quia immunitas ab omni culp'a eft gusedam .puritas commu-
nicata Angelis fanélis á Deo,6c antecedens patef.Quia ipfaaddigniorens 
J^atum 6c puriorem ipfis Angelis fuit elevataíideo attiíbuere alicui crea-
turse maiorem puritatem,.6c decoreminnocentialem,guám Virgini M A -
RÍA, non videtur probabile. Igitur. 
Sexta Ratio : Chnftus fuit perfeíliffimus médiatór, 6c redemptór Vir-
ginis MAR.i& refpeítu culpiíE : igitur ipfa Virgo MARÍA fui táculpaorí-
ginali pra?feryata, patet confequentia^* Quia perfeílior modus Tedimencü 
aliquem á culpa, 6c perfeíkior modus medendi eft prseíervare creatn-
ram mediante cljáritatejiiein culpa ca<áat;quám efíe maculatam,6cpoíleá 
mundatam.quia taMs femper fuiiíet diieéla&non od i t a^ antecedens pa-
tet : Qiíia fecundum períbnatn diligentem 6c dile(9;amie,betgorrefpon-
idere modus.diligendi: igitur Virgo MA&IA íuper omnes alias creaturas 
ijuit dileda, fpeciali modoDeus ad eam fuper alios fe debuitijabereiquod 
efí; prsefervare á culpa originali. Igitur 6cc^  
Séptima ratio: Nullius peccati, vel maUtise Ecclefia facit fefími, nec 
alicuiús rei includentis.culpam; íed iítius Conceptionis "Virginis M A KIÍS. 
Ecclefia facit feftum : igitur híEc Conceptio Virginis MARi-í&non fuic 
¿ib culpa ©riginali formaliter, nec camaUter, feu radicaliter , patet de fe; 
ajiter íi EcclSia fanda faceret fertnm de peccato,ipfa errai'et ,oppoíitLinj 
habetur24. quseft. capite ArdiíUmé iacidere. Minor probatur: Quod 
huius Conceptionis fíat feftum ab Ecclefia Romana, patet ; Quiajómni 
anno 
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üíino Domini Cardinales, qui íunr guaíí principaliores in Eccleíía^ 
iprsclatí pr^fentes in Curia Romana Avinionei reíidentes, vemunt ad Ser-
jnonem, qui íit Clero i n Eccleíia Fratrum Beata: MARÍA Virginis, Dei 
Genitricis de Monte Carmeli, . & pro iílo á Summo Pontífice dantur 
ómnibus ivenientibus ad tdi¿lam Eccleíiam , magnaMndnlgentiíej & 
ijdem faeiuntJratribus didí Ordinis folemnem pytanciam; Se hoc fef-
tum cólitur & iolemnizatur á Sommo Pontífice , & á Dominis Cafdi-
:nalibus3jSc in eorum Capellis fít Qfficium defefto Conceptioni^ imo 
maiores iUniveríitates & Studía eolunt feftum Gonceptionis Beat^ 
MARÍA , , & Sermonem faciunt Clero, potiífimüm Studía Theologo-
mm y tale ^ciunt íUniveríitates Pariíieníis, Gxonieníis & Tolofana. 
Et quod major pars Theologórum approbatjhoc Ecclefia approbatjUt ha-
betur libro feptimo de SammaTrinitate, & fide Catholica, capite Firnii-
terí6c deHsretícis capite Ad nollrum. Et ín conftimtionibus Papx loan-
nis.XXIi. Cüminter nonnullos , & ia conílitutionibus Papa: BenediAi, 
íncipiuiit;Benedi£tus:?igitur illa Conceptío Virginis MARTA non fuic 
m culpa ©riginalifa¿lay& perconícgueiisMaterDei nonfuitconcepta in 
peccato originali, quod fuit probandum. Veiüm, quia fecundum quod 
promiíTum.eft fuperiüs jeíTst ponendum feptimum genus dubicationis, 
quod prgtermittetur, propter multíplices propoficiones , qua? íponuntur; 
& locoeíus ponentur feptera VÍÍE arguendi. Ifta: autem confirmationes 
leptimi generis dubitandi ,íhabentur in libro iíto, qui eft in Libraría Gol-
ácgii Xinioleríeníis in fine libri in taU>igno E. Ideo pr^dic^a.propQÍitio 
^nteprobatajpoterit corroboran íeptem viis arguendi0 
Primó Jrgummto Rdmmli. 
Secundo Argumento PontifíatlL 
Tertid .Ar gumento Sacendotali. 
QMrt» .Argumento MonachalL 
^int'ó ArgumentoMagifirdu 
Sexto .Argimmto Dotlrinalü 
Séptimo ArgumermLdkalü 
Prima Vía corroborandi eft, Argument© 'Rationali, undepro propo-
áitiane ifta potefi: argüí multipliciter. 
Primo fie, & eft'Oétavaprobariioinordine: Virgo MARÍA numquani 
fuit obfeiía ádsemone, nec poteáatidiaboli tradita: igitur ípfa numquam 
fuit i-n originali peccato concepta, patee coníequentia: Qiiia exíftens fub 
originali culpa, eít íub poteftate da^monis , & ab eo éft ob'Teáius : Qiiia, 
ut dicit Gregorins, quód per exorciímum quod íit inBaptííino,, SáiMiáfe 
M ? fü?atur 
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fügatur, &expellitur; & qübd oblidebát & poílidebat, in Baptirma F^ *-
Jinquit, & antecedens patee: Quia audire, quod Virgo MARIA fuerit 
poffeíTa á daemone, & tradita fathaníE,;aiires pis Chrirtianorum expauelT 
cunt. Igitur &c,. 
Nono in ordine, fíe potert probari pr2:ái(5ta propoíiü04 Virgo MA^ 
RIA pxo nullomomentofuit condemnata ad niortem síernam; igitur ip* 
fa numquam. fuit conceptaiiv peccato originali , pacer confeq uentia u 
Qnia tales in culpa originali exiftétes digni llintíEternáímoi-ce,recunduni , 
príerentemiuiliriam „ de quibusdick Auguftinus í le^de ad Petrum, ca-? 
púe Firmiter, tales efíe morti .íE.teFnaB:fiibditos, antecedens patee: Quiaí 
aliter corpus Chrifti, quod in.alrari adoramus, 8c fuit una caro cum carne 
V.irginis MARii&vfuiíl.et qpandoque Gondemnatum ad mortem íEternams» 
quod non videtur efle dic<?ndum, fe¿u|idíioi doátrinam .Chriíü , .niü íe-
cundíim HoArinam AnÚchiiáií ígitiirA 
Décimo lie ad iáem-;Virgo MARIA nnmquam ftiit fíliairar: igituir 
IpCa t numqnam fuit concepta i n peccato originali, patet confequentia: 
Quia tales íic concepti in peccato, íunt íilii ira^ ut dicit Apoflolus 2, ad i , 
Epheíios, Erdmu-s alií¡mnda:mtífrA filii ira3 faut cáteri^ Jit peccatum naturse eíi 
peccatumoriginale, Ancecedenspatet: Qyia aliter, quidquid in ipfa fuilr-
íct, filia i r ^ fuifíet, & tune filia i^fuifTet aliquando caro Chrií í i , cüm» 
eadeni fuerit cum carne Virginis; fed hoc audiredecai-ae filii Deijde-
voti Virginis aq , filii fui non gaudqnr, fed ftupenr, niü indevoti. íint.. I-u 
gitur.. " \ . ^ 
Undécimo fie ad 1dém:,Pónendum &r concedéndnnveft piede Concep-
tióne Virginis MA RÍA quidquid fuit ei poflibile Sc nonderogat Concep-
tioni, necprivilegioConeeptipnis Filii fui • igitur ,ponendum eít .ip|am • 
Virginem MARIAM, numquam fuiíÍQ conceptam in peccatooriginali*,. 
patet confequentia: Quia hoc non derogat Conceptioni, necjprmicgiG 1 
COnceptiónis filii fuij.quia fi ipfa non contraxit originaíe peccatnm, fal-
tem poniir contrahere, fed filius Dei non contraxit, nec potuitconcrahe-
re»&í ic Virgo MARIA non attingeretex hoc.* qiiod non foitconcepta^ 
in peccaco originali.ad prkilegiiira FRii fui, & antecedenspaiet ex didís > 
Vvnerabilis Anfelmi,& Bernardi, qu6d concedendum eílde Matre & de : 
eius Coacepdone, hpc. qyod non derogat, filio Dei neceius Conceptioni i... 
Igitur.. 
Duodécimo fíe ad ídem: Péccatam origínale magis repiígnat puritael; 
virtuali, & honori Virginis MARÍA, quám peccatum veniale; fed VirgQ • 
M A ^ u á peccatoyeoiaU: fuit, praeferyata; igitur áfortiori fuitprsfervaT 
ai 
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ríá^ peccato orlginali,minor patet per oppoíitum tenences huúismáteriar 
de Conceptione Virginis MARia ,qui eoncedunt ipfam Virgínem MA.-
RIA M in origínale peccatum ineidille , & non in peccatuni veníale pro-
c e r eius puritatem & honorem, & maipr patet reptem modis. Primo, 
-quia peccatum veníale poreftítare cum charírate &gratia,originale non. 
Secundó, origínale peccatum efl: radix omníum aliorum peccatorum , & 
veníale non. Temó, quia origínale .peccatum eft ratio incinerationis Sí 
•fnorrísj&Yeniale non. Quanó , exoriginali quis demere-tur privari divi-
na viíione, & non-exveniali. Quintój quía pro oFÍginali debeturpcEna 
«terna de per fe, Se temporis pcsna s ^veniali-nondebetur pcena eterna de 
per ib. Sexto , quód origínale peccatum eft'ratio infamias contra Deum: 
quía qui in originali peccato natu&eft in ira Dei eíl, fed in veníaliexi-
•ftens non. Séptimo, quía origínale peccatum repugnatmundítiíe fpiritua-
íí, & eam impedit fíepe , & veníale non: igitur . í iá veniali fuit Virgo 
MARIA. príefervatappF^pter.eius honorem & puritatem-; á fortiorifuit 
• a peccato origináií pEaefo'ata, cum tot mala-creaturaí,pro peccatoorigi-
oali correrpondeanto 
Décimo rertio ad ídem : Peccatum veníale eft propinqníus natura hu-
maiióE ,quam pececatum origínale r igitur, íi Virgo MARIA á peccato 
veniali Fuit prarfervata, a fortiori>á peccato originali, patet confequentia 
ex ratíone, ¿cxonceHione tenentium oppoíitum'huius propoíitionis fep-
timaErjdicentiumr: peccatum origínale efíe peccatum naturse, & propin-
quius naturje, quáni-peecatnmTeniaIc,.&-de;per fe eft peccatum natura 
'fed per acGidensieft peccatü perfonsejeo quía in natura eíl perlón a :ígicur 
poteítoftendijquód peccatum veníale fit propínquius naturar aiicuiu^ 
perfons jquám origínale, fi ab ifto-fuerit príefervata Sfconfequenter á 
fortiori ab orígináli^ & confequentiam ultimam ©ftendo íic: Q«ia dato, 
quód Deusex.dígito tuoficcrct hominem,talisíkomo non comraheret 
peccatum OFÍ^inale,,nec ex fr:s principiis inrónlecis natura? eííet in pee-
xato ongihali ^ qúía non defeenderecex propagationé .parentum deicen-
dentium ab Adam, &tamen deluis principiis nature poíTet venialiter 
peccare, íicut Adam in primoílatu p®tuit peccare veniáliter rigitur., íi 
prQpinguitas culp^ originalisad naturam humanam Virginis fecluferir, 
ne aboríginálipeccaíofuerít ipra Virgo prsefervaca, & veníale peccatum 
eft propinquius«atur^v ut.eíl probatumjíi á tali veniali fuerit pra:íervata, 
fortitis ab originali,quod fuit probandum. 
X)ecimoquarto fie ad ídem: V i r g o M A K l A ínter puras creamraS, 
pzv Ce íubíiltemes, eft fuprema; igitur ipfa Virgo MARIA tener gradum 
. m a i o i i s 
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mabrirpuntatisjpoft Deum ad non peccaírc,quamvis potuiíTet peccafJ 
íe, patct confequemia ; Qgia non peccaíTe, & p o t u i f í e peccaíTe, eft qui* 
dem gradus graciar, & puritatis iinmediatus p o í l Deum quoad talem U-
neam-Quoniá primus gradas puritatis in re,qa¿e libere agir,eft non pec-
carcnec potuiííe peccare, nec peccafíe, qui íbli Deo*convenit,.Secnndiis 
gradus puritatis in tali combinatione, eftnon peccare , nec peccafíe, 
fedipotuilTepeccaíIeiSc-ifte gradus competir Virgini MARiA-fpeciaiker. 
Tértiusgraduseft communis pcccare, &.poír¿peccare,.& etiam pocuiííH 
peccaííe, & antecedens patet: Qtiia Virgo M A RI A ell tantas emtncntiar,. 
cjaodCuprema creatura per íefubíiftens p o í e í l veré.dici..PriiTH)Jiqtiia Ma--
ter DeL.Secundo, quia Regina cceli eíl 8c>terr£ewTcrtio, quiaDomina An* 
geloKum^Qaarto. eft Máter mirericordi^.Qiiinto/elVulliinumrefugiuin' 
peccaromtm- Sexto, eft Advoeata humani.generis. Séptimo i eíl inílru-
menrumvíivc oi'ganum omnis graciae. dífíüíivum, utdicit Auguítinus, 8c-
Hierouymtis.; 
Décimo-quinto ^id idém fie: Chriftns fuit perfecSiflimus 8¿ fpecialiííi* 
mus prarleruacor refpeétu Matris fu^, quoad cuípam, quám refpecSu alio-!-
rum^quos p-erfuam gratiam prefervatapluribus defedibus: ergOTefpe--: 
étu Mairis fuae habuit fpecialiorem modum p^efervandi á culpa, & per 
conrequens ab originali peccato ipfa tfuk prasfervata^pacetconícquentia:; 
Q u i a YfpeeiaUop moius pp^íervandtáculpa eílnie aliquo Tnodoincuipá; 
caderet,nec incíderet,quám4i poli: casuculpze purgaretui^&poíldeinceps 
á culpa pesefervaret e a m t.quiatalis modas eíl: comtminis,quia pj-grervat-io? 
ab omui culpa fimplkiter anee íandifieationé,8£ chaFÍtatem-habetibene-
eíTi & careutiam omnis mali culpas, fed poít purgatioraem culpae, prse-
fervatio á culpa habetbene eíle, non tamenhabuitcarentiam omnis ma-
lií quia habuit culpam., & antecedens patet: Q§ia ápfa V^irgo MA RIA-
plus ómnibus aliis fuit pFsdileéta, & adaltiorem ftatam? alicerrpro illa ? 
menfura Coaceptionis, qn® in culpa extiterat fuiíTet fptritualéiiivop-
tium ánter f p o a f a m ;&fppnfa"m.: igipuc non fuit fub peccato opiginali-
concepca. 
Décimo Texto ad idem fíe rCoppppak, ftíper quo Corpus CErifti c o n * -
fecratur, n0n debet fieri de panno ¿riiis maculato & infe¿l:o,&: poft mun«»~ 
dato: igitur nec C o r p u s Chrifti de c a r n e alicuius obnoxia peccato c ig i -
tur Virgo MARIA non fuit concepta inpeccato originali, patet con-
fequentia ultima : Quia tune caco CfeiíM f u i f í e t obnoxia peccato/ cu-
ius oppoíitum vidctüE dicere Beatus/Auguftinus, & prima confequen-
tia patee per eundem Auguílmum , qiúa caro Chc i í l i&. Virginís fuc-i' 
TraSíattM V. ck Immuculata Conceptmie* ^ 
nint una caro, & anteccdens patee propter dignitatem tánti Sacra-
rmenti. 
Décimo feptimo ad ídem fie: Sacerdos voIensMiíTam celebrare ha-
íbens ante fe quatuor hoftias, •& pulchriorem volens recipere ad confe-
ferandtim, fi in lutum eaderet ipfa, vellet recipere quanrumcumque ipfarn 
tangeret,non tamen reputaret eam dignam necáptam pro tanto; myíterior 
íigitur fi'Virgínem M A R I A M aptam reputaremos,- ut de eius c'arñe cor-
ipus Chrifti fabricaretur, fiin luto ^riginalis culps caderet, licet poí^ip-
iam terfiffet Spiritus fanétus, nonfuiíTet digna tanto-myílerio,patet con-
fequentiaíQuia maioreni propinquitateni-habet'V"irgoMARiA ad Filinm 
;Dei, quámíhoftiaívei pañis materíalis adeorpus Chrilli, íalrem quánturri 
,ad accid£ntia? qiif folüm fuerunr maculata,^ non íubííarítia panis.&c tst-
ímen refpuitur; á fortiori Virgo MARIA ex macula culp^ originalis, íi in 
ípfa mmpt talis culpa, fed Deus eam non refpuit,fed Fiiium Dei concepit 
Á . fuper omnés muiieres mundielegit: igitur uuliam raaculam originá:-
¿is culpa: habuit. 
Décimo odavo ad iáem fíe r ^ í i i b e t FiHus deVet Marrem Riám liQ-
:iioraré, & omnemÉionorem fuper omnes alias muiieres impe;idere: igi-
tur Filius MARÍA Virginis non permifit fuam Matrenl in culpara origt-
tialem cadere,'néc tantam inhonorationem íuftinere 5 patet confeqüerí-
t ia : Quia niaior inhonoratio non poteft/íiiet potuit ei fieri, nifi in pecca-
íum eam precipitare, & permittere cadere,GÜm póí l t eam facilirer prse-
fervareá táli.culpa, ideo omne vituperium citra ciilpanvfuiííet minus in 
:Matre fuá , quám vituperium culpe, & p.er confequens, numquam áíi-
.^uis tantüm vituperaíTet fuam Matrera, nec permiíiíTet vituperari i íicut 
Cbriilus,, & antecedens patet.: Quia preceptum eíi diuinum de honora-
itione parentum: Honora patcem tuum &.matrem tuam &e. <& Ckriftus 
í ion venit íolverelegem, led adimplere;: igiturcontra .hoc Ghriíiüs ¡noii 
fecit: igitur eius Materán culpa originali non fuit. 
Décimo nono ad idem: Filius Dei, qui eít Filius Virginis MARÍA feck 
íerga Matrera fuam q:uod ad honorem fui érat S^c eius Matris: igitur ipíara 
á culpa originali prefcrvavit ,confequentia patee: Quia maior honor eft 
' Filio.&MatrijUt Matrera femper puram fie mundam habuer;it)& núquafei 
fub offenfa culpe fuerit originalis, quam aliquando Deú per immuriditiá 
culps^originalis oifendiiret, antecedens patet: < ^ i a Filius Vir^ MA-
RÍA honorem Matris fue trabare debuit, credo quod per omnia-ifta 
fecit , in qiiócximque ftatu ipfa-nl viderit, in principio vite fue,in medio 
"£í infineyitiae: ígitur-nüllamculpam •oTí^nak-m habuit, 
1^1 Vigeíim© 
5 $ 5^. Francifci Martini Carmelita 
Vigeíimo ad idem fie : Chriílus erga fuam Maírem fuit Rcdemptofr 
perfeíftiffimus: igitur erga Matrem íu^m non caruir adu perfediffima 
redimendi, cjui eilpr^fervareaboriginali culpa^Confequencia parec:Qina 
cüm íint fex modi redimendi aliquem á culpa. Primus modus , quo quis 
redimitur á mortali aítualt. Seciindus,,quoq;UÍs redimitur á veniali.Terr 
tius, quo quis redimitur ab originali,in quod incidk.Qyarttis^uo quis re-
dimitur, ne labatur in veniale,feu in mcMtale.Quinms,quoqi.iis redimitur 
ne labatur in veniale,utde Joanae Baptiíla ab aliquibus diekur„Sexrus elfe 
potentiíllmus, Sí potiííimus, quis iníklatin origínale pecciitum: cum 
igitur Chriíkis redeiBptor perfeótilTimus ulus fíe quinqué modis p-rimis', 
non videtur deqens^ ncc congruum q.uki u.íus íueric Texto modoperíedií-
fimoredimePidi.aliquem^ne inorigimle iricidat^pí-srervando,- Ted non ap-
paret. i n quonam inAanti; fuerk uáus iík) modoin Matre. Tua-ab;Originalií' 
peccato. praíervandoeaim alker quomodó oíiendiííet Te rederaptorenii 
perfedillimum,niíi klum raodum.redimendi.oílendiíTeti'igltur fine culpa 
originali Mater Tuafuit concepta. 
Vigeíimo p r i m o ad i<iera fic,.¿ Haec opinio, qúod Vkgo-MARiA^noní 
.fuir conceprain originali, Temper ci-eTcit &; invaleícit .vigitur v-era. eftSc 
a nobis aíF^renda.,. paret conTequeníiaiex modo-loquendi Gamalielis Ac-
tuum 5. loquentis de íkle Chriftiana: Si hoc íit ab hominibus,falíum no?* 
durabit ,,ideodiílbIvetuj\.Si íit.á Deo^urabit, & non poceritis difíblverci 
nec finaliter reíitfere, &c antecedeas-patet :.Quia h^c conr ini iG crercir,&í: 
i:nvaleTcir,pon-Tolum quoad.plures ílatus Religioforum, imó etíam qnocid' 
íludia PariT & Angliae, &;qHoad.popiüum.in.devotione& ítltiv-acione^ 
Vigeíimo fecundo- ad idem fie :• Dignior debuit efie mulier, Tciücet 
Virgo. NÍA RÍA Tecundi^  Adx, id eíl Chriftiyquóad. quera l ibe t íu i íh tuu\ 
quám mulier primi Ads, Tcihcet Eva : igitur Vkgo- MARÍA n o n fuk in 
peccato originali concepta,patet conTequentia : Q i i i ^ f i culpaoriginalis. 
in ipiaVii^ine MARTA fuerit in: Clio.principiov, non.fuifíet dignior Eva, 
in quar numquam peccatum originale fuk in Tuo-principio, concepta,. 
& antecedens patet: Quia. Virgo MARÍA debuit CÍTe Mater Dei, &: Má^ 
ter gratise, 8c Eva mater culpíP, IgituivEt hoc íit quoadprimam viara ar-
guendi argumenio rationabilk 
Modus Tecundus argtiendi'eft,arguere argumento Pontifi'cali, Pro cuius. 
dedu¿rionc adducentur argumenta plurium Pontificum &c.. 
Primo arguitor ex didis B. Aiignftini,& eíl vigeíima tertia ratio in OE-
•dinc^aro Virginis M AR!¿E,qus fuit concepta in-útero Annse, fiiit prdi-
nata. 
/ 
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l íata, u t eflet c a r o Chriíli Filii Dei: igitur Virgo MARIA, non fultcón-
tepta in peccato originali, paree coníequentia: Quia alicer caro Chrifti 
f ü i f í e t peccato obligara ex quo eadem fuit c u m carne Matris^uód nulíus 
fanse mentís vcllei diqcre. Et antecedens eíi Apoíloli ad Romañós ¥í ^ »V: 
fáBuis ejí. ex fimim Düyidfetundum ? loquitur de Chrifto, quod non po-
ceíl reterri niü ad ejus Matrem, quia non fuit ex-viril i i C í n i n e . Etiam ha-
beturin Decreds,dülinét!one2 3. cap- Epifcopus-.Ghriítus non aliamcar-
íiem ni íi de glorióla Virgine MARÍA aiílanpíit. Et Auguftinus hocidem 
«¿eric Sermone de AiTumpcione Beatas Virginis MARJA, dicens : Quod 
cadera fuit caro í^r i l l i & Virginis Matris eitisvlgitu 
Vigeiimo quano ad idem í ic: Quando de peccatís íit mentio,Virgo 
MARÍA in hoc non debet intdligí, nec includi: igitur ipfa non fuit con-
cepta in peccato originali, patet confequentia : Quia originale peccatum 
^íl peccatum,-Se faceré mennonem de culpa originali, eft faceré mentio-
oem de peccato. Antcceciens cii: Auguítini libro deNatura &gratia dicen-
tisrQuando de peccato agitur,de MARÍA nullam penitus voló ficere men-
tioíiem propter lionorem Doanini: igitur non fuitin originali peccato ip-
ia Beata Virgo MARÍA concepta. 
Vigeiimo quinto ad idem íicí Virgo MARÍA undique vicit peccatunr: 
igitur n u l l u m kabuitpeccatum originale, nec culpam,patet confequen-
í i a : Quid eíl peccatum vincere Virginem MARIAM, niíi ipíá á peccato 
práeíervatam fuiáTe? Quia non vicit commktendo, & poít purgatara fuif-
fe , quia íic quilibet aliqualiter vicifletquin folvatur; fed per pr^fervatio-
cera vidt:igic!i3r vicit peccatexm originale per príefervati-GrK.Antecedens 
eíl Augutlini libro de Natura & gratia.quo fupra dicenris-Df MARIA md-
Idm yülof¿tcer£qu^Mionem^umde pecí-itisdgitnr , imdejdntPyS ejuód ci plm gratis 
€ollatim fuerit cid y.inccndmn ex omm parte peccíitum, qm comipere & paren memit, 
yuem ¿onjldt nnUíim hahuiffe fectatum ^ & non qualiter undique viciííet pec-
catum , tiiíi per prxiervationem, qnia aduaie non commiíit. Igitur. 
Vigeiimo fexto ad idem íic : Sola Virgo MARÍA excipitur ínter omnes 
Sanétos crearos > fcilicec inter creaturas puras, quod nulium habuic pee-
catum : igitur nullum habuit peccatum originale m Conceptione , pa-
tee confequentia: Quia originalis culpa eft peccatum, nt conífac Et an-
tecedens eíi Di vi Auguiftni quo fupra de Natura & gratia : Dt MARIA 
mdUai yolo feture quxjUomm cum de peums ¿gitur , 6¿fequiturt Hdt p¿i-
tur Virgine excepta ^  j i omnes SjtnBos & SanUas vmnes xongngdK poj'emm & in~ 
tm-ogare ¡ utrüm efjent fine peccato ¿. ma yoce cU?najJent i^nqmt Ivames ApoHolm: 
& dtxenmuj, quiapeccaumnan hahenm^ ipfinos ipjfosJedmmu-S; & yemas irtmbá 
N a nmcft 
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mncjt. Ex quibus^fe^tur Vírg\R$iiiíM^MiñíMla^ hábuiíTe peccatirmf 
n e c G u l p a m originaleni, n e c in originali fuiíTe concepcam, Veríim,quód: 
multi contra puritatení, &.immunitatetii. Virginis M A R i m íludent, Se 
calurnniantqr didta- Atiguílini contra^r^diífka-Virginernínec propte-r rc-
verentiam Virginis,. nec propter timorem Filii eius ac honorem , veren-
tur dicere^prsBdidam auótoritatem Beati Auguíliaí efíe intelligendam de 
peccato viÁuali, & non originali í contra quorum didaad honorem 8¿ 
reverentiam Virginis MARIDE arguam* Verumtamen d i f t á prasmifía A u -
gulHni funt imelligendajqpandosdicitiSi omnes Sanéfcos & Santíbás cíurii 
adhuc viverentscongregar-e poííemus-& interrogare, utru efíent fine pec-
cato &c. verba illa videntur faifa ,, niílí eilent fane imelleéla ad' menteni' 
difti Anétoris^nec lic eíTcaE millo-ftatu in quo^ erant ,..ctim híc viverent». 
&• hos d iGOf í i imerrogaremur, utram eíTcnt fine peccato-, vel faerint 
&c ad iílnni lenfunpaTgyO'contra m o d u m ¿ntelligendi & exponendidi-
éla iíla; p robandoquod Auguílmus loquatur de omni peccato aduali, 80: 
originali. Sic in ordine eíl: argiimentum vigefimum; feptimum,.. 
, Vigefimo feptimof a d . e a n d e m í p r o p o f i t i o n e m demonftrata?tota multi-
tudine SanítoFumíarguitur íie : Omnes iíli San(fti peccaverunl:, &. Virgo1 
M,^RÍA ncm r igitur h í e c audoritas eík inteiligenda de peccatío'originali,. 
& non íolum de a<5tuali, patet confequenti^r^üia non poteílexcipi Vir-
go MARÍA ab aliquibus, ni l i loqueremur etiam de peccatoopiginalí,qniai 
puerislnüocentibusSanftis demonftratis verum eft,qubd i l l i peccaverunr5 
& non Virgo MARIAJ& non p o t r e f t e x c i p i í ab illis quoad peccata aetna* 
lia quia numquam talia commiferunt: igiturhabet excrpFáb i l l i s , & in»-
tell ig i de peccato originali q u b d i l l i onginalirer peecane run r , & n o 1 
V i r g O ' M Á R i A , quod eíl-propofitum: &.antecedenseft-AiigijílinijUt efeS 
allegatiim.. 
Vigeíimo--' Oíftáuo^ad .idéms fie Augafi:ini> audórifás dfebet iatelligi, 
q u b d Virgo-.:MXRIA non peecavit aélnaliter, fcd omnes aH|, vel habet 
aecipi d é peccato aduali, Sc oiiginalí íimul ', non poEeíldari^pjamum de' 
folo acSaali^quia tune auéloritas eííet fálfa^qubd ab ómnibus exciperetur,, 
qnia pusri decedentes- immediaté poíl^Baptifmum nnmquam peccave-
runt aflüalicer. Si détuir íecundum de aduali & originali,. Igitur propo-
íitum. 
Vigefimo nono ad ídem fie : Auguftínns vidétur hic loqui de peccato,' 
quod eil maius malum, & magis deteílatura Deo j quia tale magis re-
pugnat honori divino; ideo <ücit Auguílinus, propter honorem Domini: 
igitur Augoftinus htc iutendit loqui de pécea^? originali, á q u o eximitur 
Virgo 
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Wirgo MARÍA ,paret confe^entia : Qma peccatum origínale videtur 
maioris malitiae, quám actúale, &c hoc ex pluribus» Primo, origínale pcC1-
catum inficit eommuhitet omnes pníillos & magnos,& hoc non faeit 
peccatiim^a<^ále. Secundo i guod onginale peccatum eft radix oranium 
peccatorunij qiiia>nuUii^peccat a¿küálíter,nifi peccaverit originaUt^r, & 
sion e contra , at patee de ianétificatis s vel de lilis , qm ílatim á pue^tia 
p o f t Baptifmum? raoriuntiii?, qnare patet, quód peccatum originale^fit 
fadix omnium peccatoriim|a<3rualrs ícilicet, raortalis,8£; venialis. Tertio, 
(fuod originak peccatunTeft peccatua^quodammodo necefíarium: quia 
non potelivitari acreatiiraíex riia libértate v quia non pendetab aétu vo-
líintatis ejus: igitur videtur,q;ubd Auguftínus hic eximendo Virginem 
loquiturde peccato ofiginall, ^ veniali ,...a quo ip f^a Virgo fuerit pra:-
fervarai 
Trigefímo^ ad idem fie : AtiguPdnus loquicur hic de peCcáto i l lo , ex 
«fuooíknditnr maius privilegkim Virginis MARIÍEJCÓ quia dicit, qubd 
hxc prsefervatio-á culpa eítpiopter honorem Dei, quoniam ipfa Virgo 
meruit concipere & parere, & c . igitur loquítur Hte Aiiguftinus de pec-
eato originali, patet eontequemia :-Qiiia prereruatioaba^ualiirnortalijSc 
ueniali peccatOjConGeditupaliquibus prEeter Beatam Virginem MARIAM 
m puta fan^ificatis/vidéiicet lerenii^- ,. loannv'Baptrft», &,pucris Chri-
ftknis, qui ftátirñ poft Baptifmum^decedunt, qui numquam peccaverunt 
aéiualiter,non fui í fe t igitarfp^ia}&privilegiuínhocMaifi:Dei:cpncersü-, 
quód eft; con t ra vi rtuteiri 'privílcgH^ut d i c i t líidorus fexto libro Etyraolo -
g i a r u m , & habetur gjdilHoélí Gap.priuilegia:F«T/7^írf f&miegesprivafomm, 
• ^ ^ n w ^ / ^ m ' N a m ' p r k i k g m n f i n á e diálim eft,gu6d in pnvatoferatur, 
p m e t ergo quod A iiguftliius d i ^ u m -ruperiüs intelléxit de peccato origi-
n a l i , ex quo-ex iíte p r m l e g i o Virgo MARÍA extollatur fuper omnes ho-
mines creatosf& hoc p r i v i i e g i u m tune Matri Dei ípecialiter conceíTum 
eitrá Adam & Evam mter feomines creatos^fic-antecedens eftCuperiíts ex-
prelEim per í ah í f tunr ^ 
Tfigeíinto primo ád idem íic-: Ex hoc qubd dicit Aligúftimís i i i textu 
iíto: prmlegiacur Vi rgp 'MARiA luperónines Sandós a peeeatoVcíim di» 
car, ex hoc quia debuit eíle Mater Dei , qus meruit concipere & paré-
is, i n quo-nullum-conílat efíe peccatum: igitur hoc priviíegíum , qubdi; 
peccatum non fueritin Virgine HA RI A}debetad'peccatum:originale re-
ferri, &c non folími ad peccatum ^ aduale, patet cc^fequentia: Quia Dei 
Eilius aíTumpíit á Virgine MAKIA naturam humanam, & non perfo-
nam; igitur ^ f a á contagione natnrse humanar debnic ^rsefervari, quod 
N 3, eíl pec-j 
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eft peccatüm origínale, cüm dicatur primo pcccatum natura? perAdvcrJ 
farios, & transfundatur in naturam & in perfonam per accidens, uc ha^ 
betur ex didis Auguíiini. 
Trigeíimo fecundo ad idem í í c ; Hoc.quod ponit Auguftiimjs kicqubd 
habetur ex textu príeallegato, qubd'Virgo MARÍA excipiaturá peccato; 
hoceft privilegiumBeataé MARÍA Virgiais: igitur non eft reítringendura 
ad íblum peccatum aftuale, mortale,& veníale, .patet coiireqLientia:Quia 
privilegia, & grada; non íunt leílringenda/ed amplianda ^ «c habetur de 
Ve rborum í i g n i f i c a t i o n i b u S j q u o d beneficia Princípuni íunt interpreten-
d-i larillime : igitur hoc privilegium , q u b d Virgo MARI A á peccato exci-
piatur non eft reftringendum f o l u m ad aíluale, imo 6c ad origínale j C Ü m 
de aliquibus Sanétis teneaturáDodoribus, qubd ad ía le mor t a l e , non 
commiferunt, & nullum a d u a l e commíferunt parvuli 5 non igitur fuiÍH 
íet hoc privileginni f p e c i a l e Virgini MARÍA concefíum, fi iblíim de 
aétuali intelligeretur.Et íi de originaii intelligatur , habetur propoíitum, 
& antecedens p a t e t ,cíim hoc quodhic conceditur Virgini MARÍA, í i t 
privilegium per eundem Auguilínum, quia in hoc iuper omnes Sandos 
prsponit eam, 
Trigeíimo tertío ad idem fie :Quia majus privilegium & maior gra-
da eft non peccare originaliter nec adual í ter , quám íblüm non peccare 
adualiter: igitur hoc privilegium Virginis MARÍA, fecundüm audori-
tatem Aug^ftiai, ad peecatuni aduale 8c origínale e í t trahendum & am-
pliandum, qubd de peccato eius non eft facíenda mentio, & non folimi 
inteiligendum de peccato a d u a l i , á q u o folüm fuerit praeíervata , patee 
lila confequentia : Quia privilegia Virginis MARÍA ad maiorem g r a -
tiam & maius bonum funt interpretandai & antecedens notum e í l : 
•de le. 
Trigefimo quarto ad idem fie: Virgo MARIA Mater Dei excipitur 
ab aliquibus regulis, & fententiis generalibus, quee folüm includunt poe-
nam : igitur á fortiori eft ip fa excípienda á regulis generalibus, & ientcn-
tiis,qusE includunt culpam, ut eft h x c regula generajisi Omnes in Adam 
peccaverunt, patet confequentia: Q u i a cíim talis exceptio í i t propter 
Virginis purítatem 5c munditiam, q u a fuít Mater Deí, q u i a nihil turpius 
quám culpa,quíe animam maciilat,& a Deonos feparat: ergo d e b e t ex-
cipi á culpa. Et antecedens eft Divi Aiiguftiní Sermone de AíTumprione 
MARÍA Virginis dicentis : Excipitur 4 quibufdam femmtm gmerMiMs Virgo 
MARlA:<liciím fmprimo farent.i:Puhh: o:3c '^ infuherem reyertem,fiye de morte 
meUigdmr ^ mali^ve.dtimmmhnif infoper fa diUum ejl^y^fcilicctyúr cun' 
ftisfoe-
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^ fcemlnkgenemUtm JnMorepdrks^xeipimr MARIA; quia licet ammnam fúfti-
nuit cmus anima pafsionis gladim peytranfiyitffedin dolóre nortfeperit, <3r ftñe dohre 
hac yka mgrayñ : igitiw afortiorijá culpa originali prasfervata fuit; quod 
fuit probanckini.. 
Trigefimo qumm ací ídem fie : Eadefin eft caro Chrifti & MARIÍE 
Yirginis,: igirur ¿pía Virgo MARIA, fuit áculpa origmaHexcepta, patee 
conféquentia: Quia ex q u ó e f t eadem eai?o Ghrifti & Matris eiiis,:& caro 
Ghriíliexcipttur qubdnori fuk originali culpx obnoxia: igiturnec caro 
Virgiais MARIÍE fuit peccato originali obnoxia, irno á culpa originali 
cum carne v Jiriíti feabuit excipi, aliter non videtur eadem caro Chrirti & 
Virgi-nisMARLiE., contra AuguMuin^EtanteGedens eíl AugulHni Ser-
monede A fílimptione^atsB M ARí-í£ dkentis : Scimus enim dtBum primo 
pirenti zPidyts es &inpdyereM reyertem..Itcm-yficxxcipittir.Virgo MARIA 
Matenqtiia enim caro Jelti earo e í l MA RíiE, qsiam fnper aftra trarífve-
xi t , .& n n o n f u k una caro quanturH ad unirateni perfoníE & fubftantiíe 
eft una,feilieet, quantum ad unitatera corporalis naturse: igitur propter 
lankatem carnis excipi debuit caro MARLE: igitur i n originali culpa 
Virgo MARI A non fuit concepta.Igitnr, 
Trigefímo féxto ad í d e m í k 2 CJiriíkis debmt férvare feonorem Matri 
fuíe,uc ica f ec ir : igkur ipíam ab originali peccato fervavit , íeu prteferva-
v i t , patee coníequentia:. Qiiia maius opprobrium. & vkupérium quod 
habet creatura, eñ culpa & peceatum , ex. quo fiHus Dei venit in mun-
dum, ut eulpam extirp^ret,, & calcaret,-: antecedens patet per Auguftinum 
dicentcm: Humquid pert-imt dd'henigniratem MatmDeiferyare howrem, qui le-
zcmfolyere non ycnity fid* adimplet e<&'fi M A R I S mn eorígruit,ftlíem fjsfés Filio con-
gruit.y quem de carne fuá genuit i yete credo quod cxceüentiori quadam prarogatiya 
¿Filio homxatafrdt x cum ipfa pcfíideat in Chrijlo corpas fmm > quod genuit. Wxc 
Augnftinus: igktir Filius Dei honorando Matrém íuamv a culpa originali 
prarfervavk&e^ 
Trigcíimo ieprimo-ad ídem ííc: Ghrifíns FiHus Virginis MARIDE non 
potukáculpa maculari, dum ex Virgine MARIA Matraília? nafceretur: 
igitur Virga MARIA non potuk maculari originalipeácatO ',dum conci<-
piebarur. Coníequentia patet ex á\€ús AuguíHni libro 5,. contra hsErefesí 
Si potmtir^indriJcUket Matrs msd^mmeamfa inquinar i cum exea 
nafcero'M anteeedens patet:Quia oppofitum dieerc efíet hsereticu. Igitur. 
Trigeíimo oótavo ad idem fie: Virgo MARIA in inílanti fnsB Concep-
tionis moxgrat ía&chari tateDei reíplenduk: igitur ipíli Virgo MARIA 
son- fuk concepta in originali culpa, patet coüiequemia: Quoniam 
mox 
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mox in fao íignificatQ, i d íignilicat q ubd iriftans ÍHud, igitur mpx ín quél 
fuit gratia , de quo loquitur hic Auguítinus in praríenti audoritace, auc 
refertur ad inftans i l l ud , quo egrefía eíl de útero, aut ad illud mílans,qu® 
fuit creata, & concepta infra uterum; non potelt refera adiilud inftans 
quo egreíTa eft de útero , quia antequam ederetur teiregtedere^iíráuitidi-
gna & iudicata feaccepta, ex gratia in ipíá exiftenté pro tunc í .quonian^ 
antefuit fanélificara, quám nata," &: in útero fanétificata i igitwirefertut* 
ad inftans quo füit infra uterum bata, quod mox quo fuit creata,inipra; 
gratia refplenduit: igirur fine peccato originali fuit in utepo nata., v¿í 
concepta; quod fuit probandum. Et antecedens eíl Divi Ánfelmi dicentis 
in Sermone Nativitatis M'ABsUsuiSWmm DHfapkmtóMlfóm-mwajjd genera-? 
timis'himdn*vidm*inyenit, per 'e¡Udm, v.tiifytfuerMinmundo ymkns.^ ¡fulrvenirof-
ejus lucimfae f erjitioni ^ doñee Adiftdm, .de ¿¡ud lorj!'.inmt\ yentim-ejl^  fed M mox dd\ 
mmdi linedm gemrdtioms yenií humdn#\tMtd henedtBione refplenduit^  lamcjue D& 
fdpientidyere digndm judiedret, nt.peripfan in homine yemem^mntdniMWprimoriim^ 
fedetídm mmtdt pcacdta deleret, Hsec Aníélhaüs: igitur appacet quod in fuá 
Conceptione, ex quo mox gratia réí|)knduit , quod culpa .originalis noa 
fui t in ipfaj quod fuit probandum. 
Trigefímo nono ad idem fic : Virgo MARÍA in inftaiíti fuaeConcep-
tionis fuit benedida: igitur íine peccato originali fuit concepra, patee 
confequentia: Quia ly lubitOjde quo loquitur Auguftimis, re£ertvirad in-
ftans quo Virgo MARÍA fuitorta de urero,& extra uterCijtunc fuit primos 
;benedi(5ta , & non ante in inftanti primo quo fuit in útero,^vei quand® 
fuit in útero primo concepta tune fuit per gratiaru benedidaí íi primuin 
detur, fequeretur quod ante non fuijQTet ían&iücata in útero wú ex tali 
fandificatione non fuiiTet fanáa,cuius oppoíitum dicit Auguftinus, &. 
Anrelmus, Bernardus, & alii fanéti Dolores loquentes.de ifta materia: 
benedidio gratis referatur ad inftans quo primo fuit dn útero Matris 
concepta.: igitur non fuit concepta in culpa originali; quod fuit proban-
dum. Et antecedens eft Beati Anguftini Sermone y eiufdem fefttviratis 
dicentis ::§uélíddep.of dginé mfd ipfitti Mx ^pmdtricemta jmpdgme ¡fubito yerf¿ 
^ ^ ^ d & i ^ 0 Í S i É m j 0 ^ W l > ^ ^ f ^ i ^ igitur íine culpa originali fuit con-
cepta,quod eíl propoíitum & probándura, 
Quádrageíimo ad idem fie : Ponendum -eft de Conceptioné Virginis 
MARIDE quod congruit rationi & -veritati : igitur ponendum ef t^ubá 
Virgo MARÍA non fuit concepta in originali peccato, patet corifequen-
tia : Quia hoc congruit rationi & veritati, quia íi hoftia qu$ debet con-
fecrari in fimüm, veliutuín caderetj eiTetdeturpata, yel cánis rábidus 
eara 
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éam moráercr, reí alias in latrinam proie^a, quamTis poíl fuífíet mun-
datai non repuraretur apta, nec idónea ad conlecrandu,nec deberet con-
fccrari proptcr reverentíam tanti Sacramenti; á fortiori, íi anima & ca-
ro Virginis M A RLE originaii culpa fuiífec maculara in luto peccati,yel 
morfu diaboli í l r ida, & talis morfus eft culpa, non videtur congruum, 
qubd talis molier efíet idónea Mater Dei, quamvis poftcá eíTet mundata, 
proptcr reverentiam tanti Sacramenti i & antecedens patet per Divum 
Augüftiñum , Sermone de AíTumptione Beatac MARlvE,dicentem : Vh¿ 
diyina Scriptmd nihil comnxmorát de Beata VirginCy inqnirendum eft rmone, quod 
conrenit ymtati}fat¿¡ue ipfa yeritM au&oritaSy fine qua nonpoteñ, me eft ynec yakt 
auBoritdt.Wxc Auguftimis;fed non congruit rationi diccrede Matre Dei, 
quod in originaii peccato fuerit concepta: igitur ratione eft tenendum, 
& audoritate Auguftini. Igitur. 
Quadrageíimo primo ad idem fie: In carne MARIDE nullum ritíum 
habuit locum: igitur ipfa Virgo MARIA non fuit concepta in peccato 
originaii, patet confequentia : Quia culpa originalis habet eííe in anima 
formali ter^ in carne materialiter; & antecedens eft Divi Auguftini in 
quodam Sermone dicent is: Quis poteji in éjtts anima 3feu carne effe locm culpa^ 
cum [ftdcmui de qua fapientifiimus Salomón dicit: Sapientia ¿dificayit fibi dommn co-
lumms feptemtquia h*c mulier feptem donü Spirim SanBi, quam takm fftiejue:*ter~ 
na fapicntia adificayit, ut digna omnino eJJ'et ex qua carnem ajjument inaftimabüe 
pretium noftr* falutis; quiddignius hac Virgíne? qmdfanfiiuj in humanigenerüfemi-
nepotuit exorirti Kumquam fuit locus yitiorum, necradix in carne MARI/E ; igituf 
non fuit in ipfa}undc originalem culpam contraheret. 
Quadrageíimo fecundo ad idem uc: Non eft tenendum, qubd corpas 
Gloriofa: Virginis MARÍA fuerit incineratum,quod ponitur communiter 
pcenapro originaii peccato : igitur non eft tenendum, Virginem fuiíTe 
conceptam in culpa: patet confequentia. Quia incineratio eft poema pro 
originaii peccato^t íi hoc quod minus eft, videtur non convenire Virgini 
MARÍA : igitur nec hoc quod maius eft, quod eft culpa originalis. Et an-
tecedens eft Divi Auguftini Sermone de AiTumptione Virginis MARÍA 
dicentis : Sidicimus Firginem MJRIAM refolutaminputredinem quoad corpus eiu^ 
lahorandum eft.fi conyeniat tantáfianUitan, &prxrogdtiyx auU Dei : igitur íi ratio 
Auguftini vaiet,& ifta valebic ex íimili modo arguendi. 
Quadrageíimo tertio ad idem fíe : Deus plus deteftatur peccatum, 
quám iutum vel pulvercm : igitur Virgo MARIA non fuit concepta in 
peccatq originaii, patet conicquentia:Quiaíic deteftatur lutum vcl.pul-
Yerem á Matre fuá, qubd non permiíit eius corpus incinerari,ne i n c i ^ t 
t o ó %^ f , F r a ñ a ^ í M ^ M C a m e l í u 
ret mTentenriam Dei generalem, pulvis es & in puiverem rcvertens, i?e 
ponic Aiiguftinus in Sermone de AíTumptione Bearíe MARIDE : igitur s 
ibrríori ipfa debuit deteftari puiverem culpa:, antecedens patet : Quia 
Deus fecit puiverem & ltitum,& vult eííe, & non dcteftatur nec odit; & 
tamen culpam origihaiem odie & deteíhtur, & habentem damnatagitur 
non fuit in Beata Virgine M ARI A talis culpa« 
Quadragefimo quartoad idem íic ex diélis Auguftini: Et íi argumen-
tüm Auguftinivaleat, & iílud valebit,quamvis aliqualiter íit faétum, ar-
guit fie Non congruit Virgini MARÍA Matri Dei,uteorpus eius incine* 
retur, quia hoc non congruit eius filio quem genuic, cüm fint una caror 
igitur á fimili non congruit filiOjUt eius caro eíTet obnoxia peccato origi-
nali : igitur non congruit Mácri cras , qu* genüit Deüm , cüm fint una 
caroMater 8c Füius : igitur ipfa in peccato origiílali non fuit concepta. 
Qiiadrageíimo quintó ad idem íic : Beatus Auguftinus excipit Virgi-
nem M ARí AM á regula generali, quam ipfemet ponit, feilicet omnes 
generatos ex concubitu viri & mulieris in peccato originali nafci; & po-
nit eam idem Auguftinus libro de fide ad Petrum ; igitur etiam ipfa Vir-
go MARIA eft excipienda a regula generali , patee confequenria : Quia 
mágis eft concipi in originali, & nalci,quáin folum concipi in originali, 
& non nafci; et íi conceííum eft quod maius eftjConceíTam videtur quod 
minus eft, & non eft negatum,fed collatum. Et aritecedens patet per Au-
guftinum,qui ponit Virginem M A R I A M fuifle in mero Matris íanétifi-
catam : igitur ponit eam non fuifle natam extra uterum in originali cul-
pa, licét fuerit ex concubitu viri & mulieris concepta: fi igitur oinnis qui 
in originali concipitur, in Originali culpa nafcitur,per ipfum Auguíli-
num de fide ad Petrumj & ipfa non eft in culpa originali nata: igitur nec ^ 
concepta.Igitur & c . 
Quadragefimo fexro ad idem fie: Auguftinus dicit libro 5. contra Ju-
lianum czp.g.Proptena míUts eft homimm, prxter Chríftum, ejmpeccatumnonje-
cerit grandioris ¿etdtis AcccJ]hy quia mll&s eft hominum pratter Chriftim^m fecejitum 
non fecit infmilis ¿etdtü exordm ut arguatur fie: quicumque grandioris ¿ra-
tis, qai peccatum originóle hibuerit, peccatum aítuale commifit: igitur 
hec originale peccatum contraxic, nec habuit,quod fuit probandum: igi-
tur ipfa Virgo MARIA & c . 
Qaadragefimo feptimo ad idem fie : Auguftinus libro de Baptifmo 
parvulorum dicit: Omnes homines quifunt, &fuérunt, & erunt, indigent diceré 
Ormonem bominiedmiDinime mhis debita rioftra,fecmdum quotidiams defcHít^qui 
fa'ntatitíalrapeccatayicd aBifta regula Virgo MARÍA excipitur: igitur ab illa 
déconceptioneoriginalis peccati. Prior eft Divi Auguftini libro de Na-
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cura 5¿ gratia, & ultima cotifeíjuentia patet: Quia fi ex defe&u, & a cul* 
pa excipitur generalingitur &á regula generali de peccato oríginal^cüm 
peccaruíBoriginaleíitdefedus. Igitur & c . , . — 
Quadragefimo odavo ad idem fíe : Nullus fapiefis artifex,fabricáis 
opus aliqnodVnd ali.qneni certum finem redijcit,.&f^cit.illud .o^us-fuS 
.oppoíita condicione repugnante conditipniillius finís, íi tamen poílít i l -
pr^íervare á tali fine, & feiat hoc faceré: igitur Filius Dei non fecit 
iviatrem fuam concipi, nec permifit eam concipi fub peccato originali, 
patetconfequentia : Quia peceatum eft repugnans fini^quare Filius Dei 
Virginem MA RIAM voluit efle)& ex illa nafci, quia ut pecCatum deílrue-
ret venit,ut ex ipía nafcererur. Ideo dicit Auguítinus : H-ttüd iMfct ycmencii 
Chrifto¡nijipeadíores faliws facen, tolkre morías, curare yulner^fciliat peccata, qfíU 
JgtM Dei e¡m toílit f.ctcátd mundi, & anteeedens patet de le. 
Quadragefimo nono ad idem fie: Nullus íapiens artifex volens ^difi-
cium pulcíiriim, & perpetuum sdificiumin quovelieí habitare, facic 
feienter fundamenta illius asdificii pútrida & feecida, nec permittir talia 
in íuo edificio poni: igitur nec Deus permifit in xdificio Virginis M A -
RIDE eulpam originalem efíe , patet conrequentia: Quia cum ipfa Virgo 
MARÍA fuerit asdificata pro fundamento a^dificii Filii Deijfic Incarnatio-
nis eius : igitur in Virginis Conceptione, in quo priüs fuit ipfa fundata 
nonfuit talis culpa , qua? eft fundamentum feetidum, putridum, invali-
•dum, & non poteít durare i iroo habet corrui, & cum Virgo M ARÍ A non 
habuerit ex quo deberet contemni^ut dicit Auguílinus libro contra quin-
qué hirefes loquendo contra Manicharum in perlbna Chrifti : Hanc 
^«rfw, feilicet Virginem MARIAM.j defpim;Mamch,*e}Matermea eft,<úr ma-
m ma fabmata eft: igiturtaleíEdificium non incepitá peccato, necin 
ipfo fundamentum fuit peceatum origínale. Igitur, 
Quinquagefímo ad idem fie : Auguílinus libro contra quinqué híere-
fe5,diciiVii gínéMARi AM fuiíTe fine peccatoiigitur fine peccato originali, 
patet confequentia: Quia negatio confundit terminum communem im-
mediate fequentem confusé diftributiyc pro quolibet peccato originali, 
aduali, mortali, veniali. Sic ergo Virgo MARÍA, ut dicit Auguftinus, fuit 
fine peccato : igitur fine peccato oíiginali, mortali, & veniali; da oppoíi-
t um: igitur falfum dicit Auguftinus, & anteeedens eft Auguftini libro 
quo fupra. 
Quinquagefímo primo ad idem fie: Pr^rervata fuit Virgo MAR.IA % 
á culpa veniali: igitur á culpa originali, patet conrequentia s Quia ex 
quo Deus non permifit eam cadere.ufque adveníale, nec permifít ean-
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dem mjgís inferius nCquc ad originalc pcccatum ; quia origínale pin* 
facit hominem elongari á Deo, quám veníale , qnia origínale pcccatuni 
non ftac cuín charitate & virtimbus, & veníale ftat cum charitate. Et an«-
tecedens eft Aaguftini libro de Natura & gratia.Igitur-
Qiiinquageíimo fecundo ad ídem íic i Virgo MARIA fuit prcfervata a 
culpa • igitur nulla culpa fuit in illa, patet conlequentia: Quia prfíerva-
ri á culpa eí l , non fuifle fub culpa i igitur íub nulla culpa fuit. Et ante-
ceden^ eft Ambrofii dicentis libro de Virginitatc : MARIA mnfuitacafu eU~ 
ydtajedacafitprafetyata: igitur.Infuper continuando materiam.arguendo 
Pontifica!i argumento. Primo arguicur ex di<5lis Anfelmi Archiepifcopi 
Cantuareníis,& erit argumentum in ordine. 
Q^iinquageíimo tertio arguitur igitur í ic: Ponendum eft in Concep-
tione Virginis MA RI^E q u o d fuitei pollibile, & non derogabat Concep- , 
tioni Filii Dc i ; ergo ponendum eft ipfam Virginem numquam fuiftc 
conceptam in peccato originali, patet confequentia: Quia hoc non de- ' 
rogat Conceptíoni, nec privilegio Conceptionis Filii Dei : quia Chriíhts 
non contraxit peccatum origínale, nec potuit contrabcre, & íic ex hoc 
privilegio Virginis MARIDE non attingcretad privilegium Filii fui. Et 
antecedens patet ex diAísVenerabilis Aníelmi libro de Conceptione Vir-
ginis MARI/E capite 18. ubi ait: Decuit^t tÁntapurit&c Virgü illa nitcret^u^ 
maiorfub Deo nonpajsit & nequcat intelligi: igitur non fuit ipfa Virgo MARÍA 
in p e c C a r o originali concepta, aliter maior fub Deointeüigi poílet p u n -
tas, fcilicet q u á m in Virgine, nec de Virgine MARÍA fuifíét verifícata, 
fcilicet non fuiíTe conceptam in peccato or¡ginali,red potuiííe concipi in 
peccato origínali.feuculpa . & maior puritas fuiflet primí Angelí & puri-
tas originalis Adar&Evaein primo ílatu. Et antecedens eft Vcnerabilis 
Anfelmijlibro q u o fupra, 
QLiinqaageíimoquartoad ídem í ic: Aníélmus libro de Conceptione 
Virginis MA&iiíyCap.óAicivExordium Conceptionis MARIyB Virginis fuitfemi* 
nárium chAritAtvij& t<tm inejfahiley ttt mens humand mlU mycfiigare pofíit adpkmm 
fignacuhmfummibonirfuodineaponekaturñgitiir Virgo MARIA non fuit con-
cepta in peccaro originali, patet confequentia: Quia tune non fuiíTet f u á 
Conceptio íeminariumcharitatis, fed culpa^non íignaculum fummibo-
t i i , fed mali. Et antecedens eft Venerabilis Anfelmi, libro q u o fupra. 
Quinquageíimo q u i n t o ad idem íic : Virginis M A R I AL Conceptio 
fuit fundamentum & babitaculum fummi boni: igitur in tali Concep-
tione n o n fuit macula originalis culpa», patet confequentia: Quia funda-
menmtn habitatiqais Chrlfti 6c noftra; reparaúonis^quod fuit Virgo MA^ 
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«IA, cíTet purridum & infeétum; cuius oppoíitum dicit Venerabilis An-
Telmus libro de Conceptione Virginis MARi^,capite 6, Hoc enim hahitacn-' 
lu^iltud^cmmm Spirith¡anBi cjjefatemíryin f¡uoy t¡r per ^md eadm SapkntU. 
humana nátura conjmgi yolmt, & imorpomi, & in ómnibus fe purA mente confíen-
tibui pmeret&wifereri, quodfMrarmm, duU fcilicet miyerfdis propitiátionis, cum 
tpermte Spmtt* Sdníh conñnmetur, fffundamentvm illius ,fci¡icet mmum,feu pri-
mordiimformótionis MARIAS cormptim fmt, i^ fi certa contiruBune non congruehat 
nec cohxnbdtyquod Comeptio VirginüMARlMfuerit hahítacukmj'mddmentimj'íicrít-
ñnm hominis boni: i g i tur peccati alicuius maculam ex primae pn-Evaricatio-
nis origine non contraxit,quod quaíi dicatjnon concraxitonginalem cul-
pam, & antecedens eft Anielmi quo fupra, qui hoc f o r m a l i t e r ponir. 
Quinquageíimo fexto ad idem íic: V i r g o M A R j A in inlhnt i fuaeConcep-
tionis fuit gratiá Spiritns SanAi ilhiftrata: igitur in eodem inftanti C o n -
ceptionis non fuic in culpa originali concepta 4 patet confeqnentia: Qiúa 
originalis culpa eft p r i v a t i o debita /urtiticc, vel chariratis in eíVe, q n o -
niam non íimul fecompatiuntur in e o d e n i iniL ' ínti ,& in eodcm f u b i e é t o , 
& antecedens eíl Anrelmi,libro quo fupra .* Si lercmids, grlcdmes BaptifÍA 
in uteroMdtris Spiritu SdnBo faermt repletñqim^dufm erit dicere m m feeatlirecli-
mtorimn &propitidtorimn "filU Dei ymoxin fuá Cvnceptionis exordio SpmtmfdñBi 
irdtid&iüuñrdtione defiitutdmfuijje /^i'gKm . íi moxin exordio Conceptionis 
Virginis ipfa fuitgratiá Spiritüs Samfti illuftrata: igitur in rali C o n c e p -
tione Virginis non fuit culpa originaIis,quod fuit probandum,alit.er íinjiil 
fuiíTet in culpa & gratis. 
Quinquageíimo feptimo ad ídem fie ; In Virginis Conceptione milla 
fuit culpa : igitur Virgo MARIA non fuit concepta in peccato originali, 
patee confeqnentia : Quia originale peccatum eft culpa originalis.Et a n -
tecedens eft Venerabilis Anfelmi, libro quo fupra dicentis: Tefidnte facr» 
ejoejuio 5 ubi Spiritu* SdnBus, ibi libertas a fen'ifute: itdfite omnis pcccdti fuit Ubera, 
qua omnium pecedtorum propiHdtiomj duU fuit y m qudy & ex qud perfondliter hom» 
pent Spiritus SdnBi prafentia : igitur nulla originalis culpa fuit in íua Con-
¿eptione. 
Quinquageíimo o¿lavo ad idem í ic : Si in Conceptione Virginis MA-
RÍA fuit culpa, non fuit originalis -.igitur ipfa Virgo MARÍA non fu i ; 
concepta in peccato originali, patet confequentia; Quia fi fuiíTer con -
cepta in peccato originali, peccatum origínale in ipfa fuiíTet. Et antece-
dens eft Divi Anfelmi, l i b r o quo fupra, dicit enim : Sicjuiseam primi origi' 
?ñsp€(cdto} nonexpdrtepronun(idtfmjje>cumilldm ex legdliconiugio mdris <&foímtn* 
wwefMw yerifímim mftát, jifemema Catholua 3 cír %o Cdtholicd: & mmrjalis 
O g JUclefa 
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TLcdtfia •vmtdti ntíÜA yolo yatime dijjwtire $wqiiíffi^ 
Ji qmd oñojnalis peccdti in Comcptiom Matris Bei^ dr Dcmim extítit^propag4ntwmy 
nonpwftdgátt.prolis fmti igitur, íi fuit mactila, non origiDaiis nia^uláí fuit 
i n VirgineMARÍA. Jgitur» 
Quiii<3uageí].mo nono adídem fie: Caftanea orkur, concipitun.JSí'fíti^ 
tritur inrer-fpinas., ab l i l i s non puligitur.«igitur & Virgo. M A-RlAia* 
ter ípinas peccatorum fuit concepta,nata, 8 i niitrita, aípinispécea-
t o r u m non fuit punda, patet coníequentia, ex comparatione Yenerabilis 
Anfelmi libro quo rupra.capite 4. dicentis s Si Deus caftanc* cmfcrt ri4t inter 
jjinas djpims remotd compmtchoneconcipiatm-JiííeYecipdtur^htury^&fQmetur pnon 
potuit.hoc daré Deuf^ qucd ipfd ftttmplum in tjmhabitarct cor£oralitey>& de tjm in 
mitdte perfenafua perfeB&s homo fieyet, m lketinter/pinas peccatorum comiperetury 
ab ipfis tamen¡pinarum aculéis omnimode expers redderetwl potuitplamX? yoluity & 
jt yoluir, igitur fecit. Antecedens habetur ibidem paulo a n t e : íafianeam 
nutriréattendeydim de fuogenerearborisprodit nafeitura timolum totum iüudhyjpi" 
dim denfifimis aculas undicjue ceptum apparety intus cafianea concipifur, nihil hyjpi-
dtm,nihü aculás oh?ioxmminfe habens}?m infefentiens & rupta gr evolutaabomm 
fpinarum pmBione libera egredi tur. . 
S e A a g e í i n i o ad idem í ic : Aliqui fuerunt liberi, qui non contraxerunt 
peccatum origínale: igitur nec Virgo MARÍA contraxit culpam origina-
lem» patet coniequentia: Quiá quidqtiid honoris ac dignitatis contulit 
aliis, contulit Matri fuá; ^ & fibi non negavir. Unde Anfelmus libro quo 
fupracapiteó. dicit: Quidqmddignitatis dealiqm extra fuam perfonam yoíuitt 
patet eum de te,o Bedtifíima.foemiñarum , yoluijje : yeluit emm de te feri Matrem 
fuam^uia yoluit fecity & ipfe Crédtor omnium mn foítm intelligibilium, imo etiam in* 
tellcBum trdnfcendentip.mje Matrem fuam unicam fecit, & miyerforumjimul teDo~ 
mindm&lmpcrdtricem ccnfiituit ccelormn,terrarumíjue mayiumq3, atque omnium ele* 
mentoruníy & omnium qu<s in eis exifiimt Demina & ImperatHx exifiis. Ante-
eedens patet de Adam & Eva , qui non contraxerunt peccatum o n g i -
nale , fed alii ab iftis contraxerunt una excepta Beata Virgine MA-
R I A. 
Sexagefimo primo ad idem ííc : Virgo MARÍA in fuá Conceptione ae-
cepit, ut Domina omnium creaturarum eííet; igitur in tali Conceptione 
non contraxit peccatum origínale, vel culpam originalem, patet conie-
quentia : Quia cum tali^cui per gratiam Spiritüs íanélidatur tantum do-
num,non ñat eulpa exciufiva charitatis ; uteft culpa originalis, Et ante-' 
cedens eft Venerabilis Anfelmi capité q u o fupra : Tu Domina & Impera* 
trix (xiftisJ& ut-itaejjhy fequitur ad propoíitum tinútero Matrtstuá primordia 
I Q Concep-
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' Criupticnis tm operante Sprim fíinch, cnábarti: riitmqnid in exordii tno cnmimn 
J mperatrix & Dowind tam ejje debuisii, nt omnium qmnm te Domimumgerere cer~ 
t tfome noyimvs¿iit furitdti dvt fabtfciioni pomJ]es ¿ddkP lgitur. 
Sex^gefimo kcundo ad idem fie: A uéioriras Apoiloli eft : Omm in % 
¿mpectayermt, & loqnitür de peccato Ad« & originali, ñon támen fe ex-
tendít ad Beatam MARI AM Virginem: igirur ipía noá fuit concepta in 
peccaro originali, pater confequéntia: Qiiia dé rali peccato originali ex-
pónítur i íb auétoritas fecundüm GIoíTam. Ec anrecedens per fandum 
Anfeinium ubi Tupra. ///e y¿s eleBionis ApoHolus ad Romanos 5. Omnes in Adam 
peccajje homines fatetur , y era utiqfíe fententia y & cui contradicen nefas ej]e pronm~ 
tm fed cum eminemiam gratia Dei in te confidero, ficut te non intrdyfed fupra omnia 
tjua faBa funt, in^ftimabili modo contueoy , ita nec kgem aliorum in tua Conceptiont 
dementitamfuijj'e opinor Jed fingulari & humano inteüeñúi impenertabili diyinitatis 
yirtute & operatione ab omnis peccati adiunBiont & commixtioneliberam. 
Sexageíimo rertio ad idem íic: Decens fmt, uc Virgo MARÍA ,ex-qna 
Dei Filius conciperetur, libera eííet ab omni peccato; igitur & ab origi-
naU immunisfuit,& originale peccacum numquam conrraxit,paret: con-
fequemia: Quia alicer DeusfecilTeu contra ruam decentiam,& quod non 
deceteum faceré, oppoíicuni illius elt indecens ipfum faceré. Et antece-
dens eíl Divi Anielmi ubi fnpra, dicenris : Solum etenimpeccatumfM}at3 c¡md 
homines ¿pace Dei dirimebaty& ut iüud Fdius Dei emaettaret ^ ficqne ad pacem ge-
ms humarmm revocaret^ homo fieriipoluit, <& talüut nihilin eo aliénatems rema-
neret, quod non concordaret eijinde homo a Deo difeordabat; Qifia ergo ita fieri opor-
tebar Matrem, de cjuatali¿ lis toEeretur ^ mundam ab omni peccato ejje decebat, & de 
qua ralis crearetur, aliter quo pacío tlli jmnmaepuritati cavo ems tanta coniunWonc 
vniretur, ntindifferenter, qu*¡unt hominis eJJéntDei^ quaíDei homnis ejfcnP.lgkür 
propoíitam. 
Sexageíimo quarto adidem fie: Virgo MARÍA fpeciali modo fuit con-
cepta, & fpeciali privilegio ácomrauni curfu filiorum Adam ; ergo non 
fuit ipfa Virgo M A RÍA in originali peccato concepta, pátet conrequen-
t ia : Quia non videojin quolingularicas tanta in íaa Concéptione poile--
retLir,nili,ii!rin inftami Conceptionis eirecTanílificata, & non eius Con-
iéeptio infeíta aliqna culpa. Anteeedens eft D. Anfelmi libro quo fupra; 
naniutdixi: Miter Deiíiiperomnia prarter DJUII > gratiá Dei fublimis 
fuit aliis , extra Deum , Se fequitur quod eílnorandurn. Si qnis devotusjup-
ponat magis de Virgine--, ideo non inidendus : pmcflbr igitur ,¡i'f yimordid Concepmrm 
ímm alio intuitu, qmm aliorum-de propaginc- Jd¿t ^promntiañfium (onfukro;, precor 
m m ytíltumjuhjamando ayertat, riemo pietafii* W- qúení Deu¿ dat pur* deyotiom* 
ajjeBfm 
dffeBum^ádtti Genitritm permotusydicofm ftnfu aliqua animofítate duUm ¿ yeritdte 
temptretjtifi Fidei Chrifiianapemtus contraria ejjetjccums exifiat. Huius opinionis 
videtur efle Anfelmus ex fupra ú m didisjgudd Virgo MARÍA numquara 
fuit concepta i n peccato originali. 
. Sexagefimo quinto ad idem fie: Non congruebat Filio Dei in conftmc-
rione Virgínis MARÍA, UC in ipfa ejSec origina)is culpa : igituY ipfa Virgo 
MARÍA non fuit fub originali culpa concepta, patet conlequentia: Quia 
Deus non fecit, nec facir, niíí quod conveniebat ei faceré, alias non fer-
vaílet ordinem, nec decentiam in tanta conítrudiohc templi, & habita-
t i o n i s fui fpeciális.Et antecedens eílDivi Anfelmi libro quo fupra dicen-
l i s , i p i a n i Vírginem MARÍAM efle hábiracuíutn Spiricüs ianét i : Sacra-
Hmn illuá cjje fatemur,in ejuo, tirper quodeadem Sapientiadiyina, human* natura 
(vwsmgi yolmt y & intorporari y <úr ómnibus ad ¡e pura mente cmfugimihus par-
¿ere & mijercriy i¡uodfacrarmmy atda yidelícet uniyeyfalis propitiationis , cum opie-
jAnte Spiritufancio conftruerctur y ffundamentum illm,fcilkeí initium, fiyeprimr-
úium formationis Beat^Viroims MAKlJEcorruftumfuity (¡¡uamipfamaulam nomina* 
muijion comeniebanfi igitur alicjuando alicuius peccati maculé Conceptio ejm corrupta 
f Herir; fundamentnm hahitaculi, ¡apientWDei firuBurée ipfi non congruebat y nec 
cohícrebat. £t (jmmedo fieri potuit,tít peccdtipropitiatio unum>& idemejje haberet a m 
peccdtote¡ua focietaí lucisiad f^^m^quaíi dicat quod nullaágitur fub nulla ma-
cóla onginalis culpscfiiit concepta. 
Sexagefimo fexto ad idem fie: Angelos bonos a peccato Dei Filius 
p r s e f e r v a v i t : igitur & Matretn fuam, patet confequentia: Quia maiorem 
contulic ei gratiam, utdieit Anfelmus libro quo fupra, dicens : Inatcrnita-
ttconfilü Deus fiatuitfixam eam DotninatricemKeginamfore AngelórKmy ú-necinferi-
orem gratiam Angelisei dediJJ'etyUt in confortiwn efj'e deceptamcredamuj hominum pee" 
catoriimtexijiimethoc^ argumentisfuüprobetjejmyulr.qmCi dicat,non. Et ante-
cedens e f t A n í e l m i l i b r o quo fupra,qui pmlq mteáiciUFuitinfciens&impO'' 
tens¡apientia Dei, & yirtussmundum fibi habitaculum condere remota omnildbe con-
ditioms humané. Ángelis aliii peccantibus bonos a peccato feryayiti&faminam Matrem 
fuam mox Juturm , & ab aliomm f eccatis exortem 3 ferrare non ^/«/Í? Imo dato 
quod íicjinimunem á culpa in Conceptione prasfenravit. Igitur. 
Sexagefimo feptimoad idem fie : Virgo MARIA cft Mater Dei &Do-
mina Angelorum, &omnium naturarum: igitur ipfa non fuit concepta 
i n peccato originali , patet confequentia ex d i é t i s Anfelmi, libroquo fu-
pra , dicentis ' Hihil Domina enim tibi aquale , nec comparabile : omne enim quod 
ejiy autfuper te eft y antintrate ejl: fifupcrteeñ[rJolus Deus efi quod infra. te eft, 
eft. ontne e¡Mod pfm mneji', quid enim? tantam i taque excelkntiam tv.am quu 
ajpméti 
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kfpuict ? tt ceyt'c nt ham üxceücntUm tumpervemm, in humillmo, hcc efi in ntcrt 
Mittris u u , pmifima oricbayis; (jmd jt tali modo concepta nonfuijjes, in tantam 
tcdfimdincm non fr.cccfsijjcs, Antecedens efl: clarnm.Igitür &c . 
\ Sexageíín:o o^avo ad idem íic: Virgo MARIA fuit immunis ab omni 
peccato: igitur ab originali, patet conícquentia : Quia originalis culpa 
eít peccatum. Et antecedens eft Divi Anlélmi, libro quo fupra dicentis: 
tlecejj'e fidt, ut de qua fe faceré homincm yolebatytnmda ab omni contagionepecc-ati cf~ 
fctrfnodubi inyenhet eanijití dixi^mfiin corrupta yitiatac^ cunUorU radiceexiftentc, 
cuiusfapientia attingens a fine ufque adfinem fortiter cuncia dtfponcm poterat deMatre 
peccatrice mturam humanam ab omni labe peccati immunem faceré: igitur íi immu-
nis Virgo MARIA ab omni labe peccati extitit, mérito originale pecca-
tum minime contraxit. Igirur. 
Sexagefimo nono ad idem fie: Virgínis Conceptio á peccato fuit alie-
na: igitur non fuit in originali peccato ipfa Virgo MARIA concepta, 
patet confequentia: Quia íi fuiflet concepta in peccato}non aliena fuif-
fet á peccato. Et antecedens eft Divi Anfelmi, libro de Conceptione quo 
fupra, capite i.dicentis: Quia tantumapud Deumpr* omni creatura habita esjit 
Mater ejuspunfima meruijfesfieri 3ficut&ipfefuper omnia tam caBus & mundiiss 
fed & ipfa cafiitas, & ipfa mmditia clí j itaquetuillam quoquemunditiam ipfam de 
tua carne yerum hominem paritura eras, & mundapro: ómnibus effe debueras Mater, 
Primordia i taque creationis tum , mérito Filij fan&ee Ecdefiíe debent yenerari. Si 
C4ñamyfifanbiam,fi a peccati ruga illamcredmt efje difetetam^quidem aliter credere 
mlltfaí ejí,)erub(fc¿nt infenfati qui tantum diem, tantaque myfteriay facramenta, a 
Tembris ignorantiat excacati^ refpuuntcelebrare.'Ego nihilominus approbo,& aliter non 
*m/f;igicur fine Criminali culpa ipfa Virgo MARIA fuit concepta. 
Septuagefimo ad idem fie: Virgo M A RIA fuit immunis á culpaí igitur 
a peccato originali, quia peccatum originale eft culpa originalis, & per 
conlequens non fuit concepta in peccato originali. Antecedens patet 
per aiuftoritatem Archiepifcopi Ildephbnfi fan¿li Toletanijin libro cozi« 
tra eosiqui difputañt de VirginitateV& parturitione fan^íe MARliE , & 
Sermoné 12. de Nati vítate Beata M A RI^E dicentis: Kmc autem quia feftuni 
'Hmyitatü Beata MAlUJEycnerationi habetur auíkritatejotius Eccleji¿e; conñat 
eam ah omni peccato originali immuneni fuijje y pér quam nonfrlumEy* matris male-
diUio,yerum ctiam ómnibus condondta ejihemdíciio.'Eihhro de perpetua Virgi-
nitate Beatse MARIDE paulo poli principium ait: Nullis quando nata eBJub-
jacmt Mit'iíi-, nec contraxit in utemfanUifícata originale peccatum. Igitur. 
Septuagefimo primo ad idem fie; Quia diftüs lldephónfus de immuni-
tate Virgínis MA Rí/E i culpa, quoniam immunitatem po íu i t , ha-
P buic 
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bnit gratias á Virginc M A R I A , qua» 8c regratiabatur e i : igitur noíi fuit 
concepta in peccato originali, patet confequentia: Qniade falfo Virgo» 
MARÍA non impendiííet gratias diélo fanéto Ildephonlo , & antecedens 
eft eiufdem Saníiii, quando didusSandas complevilTec librum de laudi-
bus gloriofe Virginis MARI/E^., in qnoh^clauscanitur : ln:qu& eUnjlrum 
f udom integyim2permanfít3mlUélifcerj[)tio interyenity, nullayexatio mrmTyWill'i fa-
ditds dirá conditionk-rin epm- yexillmv yirtufum ' mi&yk^niMumpcccatumpriniíZ 
mgim yimit*; Scquod ipfa ergo n o n f u i t concepta i n peccato origina-
lijiiec peccatum veníale, nec aduale mortale habuerit; apparuit ei Virgo* 
MARÍA portans eiquandam cafi]larn,ciim quain memonam-eius mif-
f a m celebraiet devoré, regraíiantip ei de laudibus, quas amore eius fcrip-
íit}& fi verum hoc nonfuiííet, quod Virgo;M;A.RlA. non fniííét con.ceptat 
in peccatocM'iginalij VirgaMARÍA non fuiflet regratiata ei de falfOjCÜn^ 
Mon ellet dignum regratiari: i g i t u r apparet, quod Virgo MARI A. non fuit: 
concepta in peccato originali. Igitur propoíituni Scc. 
Tertius modus arguendi eft argueie ArgumentoSacerdbtalL Et primo* 
Septuagelimo fecundo: Hierotiymiis prc^oat BeatanTVi'rginem Ma-
trem-Dei non fuiífeconceptam inoriginali pecca tOi& erit in ordine fep-
í u a g e í i m a fecunda raífo-. Et íic ad idem probat:gratia 8c charitas.fuit in-
¿iftanti Conceptioois Filji Dei in eius' anima: igitur & in anima Virginis. 
J^ARIA in eius Coiiceptione,8c per confequens non fuitin originali pec-
cai%ipfa Vi rgp, MARÍA concepta.Pater confequentia prima ex didis Bea^  
ti HIeronyrai Sermon^ de Aíílimptione Beata; Virginis , dicentis : Omnis-
grdtia^qtfáfmt in Chyi-fio ficuí i?t capte influente ¿.fidt in Virgíne MARIA \ íed irk 
Chriftofuit,ut in capitegratia & charitas in fuá Conceptione,quse fuit 
gnuia immunitatis á culpa originali: igitur & in>Beata Virgine MARIAS 
q u i d ut ait Hiéronymus: In.-MAKIAM ymt-f leñado totimgratU, quaeflm 
ihtifio.- Da pppGÍitum'r.non fuit in Vírgine MARí-A gratia immunitatis: 
igitur in \ ^ 0 ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M h ^ h W % ^ é § í h Secunda confe-
quentia patet ex didi^ , é¿ antecedens patet Jpannis iSknmn grdtm & y&»-
mdtis. . ' ' '''' i.. . • • _ . .;/-' 
Septuagefímo tertib ad idem Íic : Omnis gratia colíáta Angeíis, ac ex* 
terisk creaturis, fuit etiam .pl'eniiis. Virgini MARí-¿E collata: igitur ipfé 
jiumquam habuit culpam ^ necfuit concepta in peccato originali > patet 
confequentia: Qiiia | ^ ^ ^ ' ^ % ( ^ ^ g ^ f e ^ | ¿ ^ fciíicet num-
guam fuiíTe fub qulpa, & Adgj & Epí;itt^tUrinnoGenti^,in p r i i m 
süe, Et antecedeiis e á B e a t i H i e í p ^ m i ^ Paylam &Euftocbium, dicen-
lis? 
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tis: Q.nbcl cxícris pr^líatiir per partes,MARliE vei ó fe tota i t i&dlt gra-
tix plenirudo. Igitur. 
Septuagefimo qnarto ad idem ííc : Majori laude eíl digna Virgo M \ ^ 
E lA j quám detur á luis devotis f ib i : igitur dignum fuit concipi line ma-
cula oiiginalí, patet coniequentia: Quia hxc gratiafuit bonis Angelis 
co l l a t a^ hzc eft laus quíe daturei á fuis devotis & recomméndatur. AUT 
tece i^ens cltBeati Hieronymi dicentis Sermone de Aírumpiione ad Pau-
lan! & Eullochiimi \ Qiddcjp.id hmianispoteH dki -verhis ? minm eft laude ejuj, 
qniadiyim eft^Jn^elu^ UfííUta^r^onw:i^kurhuá¿rc eMii de iramunitaf : 
te ab omni culpa, nnnus eft abitoc,quod eft digna, 
Septuageíiino quinto ad ideiin í k : Qtibd Virgo MARIA non foit con^ 
cepta in eülpa onginal i , aiguitnr: honor & laus Virginis MARIDE re 
dundar in laudem -6c honorem Fili i fu i : igitur fatendum eft, quód ipfa 
non fuit concepta inoriginaii peccato, patet confequentia:Quia hoc 
pertinet ad laudes Virginis MARIDE, non fuiíTe conceptam in originali 
peccato, quiaoppofitLm eftvituperium Virginis MA RliE ,fcilicetvitii? 
perium culpa": igitur hoc eft laus. Et antecedens patet ex didis Divi Hic 
xonymi Sermone-de Aífumptione Virginis MARIiEdicentis : Kwelida 
U m i ; qmnMtmn MUitílém& glorian JFUii Del, & Virginii MÁMM pertinett 
¿¡uidejutd Cermrkifu* fuerit impenfim^ &/vlemnttey exhibkum: igitur ipfam 
Virginem M ARlAM non fuiíTe conceptam in originali peccato ad hono-
rem Chtiftielt 
^ Septuageilmo fexco ad idem í i c : Nullaoppofitio eíl ponenda, ex qu* 
fequaturvitupériuñi Filio Dei: igitur nihil eft ponendum pro vero, quod 
Viigo MAIUA fuerit concepta fub originali peccato, coníequenria patet: 
Quia vituperium fequitur Filio Dei ex vituperio Matris fuaí, ex honore 
Matris Dei fequitur honor Filio ekis, ícilicet Filio Dei^ ut patet ex modo 
ioquendi Beati Hieronymi, Sermone quo lupra^arguendo exoppoííto Í íi 
quid eft honor Matns,eft honor Filii : igitur quod eft vituperium Matri 
•eít vituperium Filio, & antecedens patet: Quia Chriftus eft hoaorandus 
in ÍG t^k. in Saná;is,fortiüs & in Matre fua}ut dicit idem Hieíonymus Ser^  
mone quo fupra ad Paulam, 6c Euftochium,ut habetür i n Epulola huius 
operis. Igitur. " 
Septuageíimo feptimo ad ídem fie: ImmunltateiTí á culpa natura ha-' 
mana perdidir per Adam & Evam i igitiir talis immnnitas á culpa eft re* 
cuperata per Chriftum)& MARIAM in natura hamana,pátet conlequea* 
tia;Quia quidquid perdidimus per Adam 6c Evam, longé perfedius pee 
MARUM recuperavinuiSjUt dicit Anfelmus íi^ MA-
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9$% , & ÍI non recuperavimus in nobis, Takem in ipfa Virgine MARI A 
recuperavimus.Ec antecedenseílBeatiHieronytni,Iibroquo fupra dicen-
tis : BmediUd tu in muUmbíd^ tu eximo plus benedici* c¡nhn omnes midieres: quid 
quidquid mdediHionis per EvAm infufim ejl7 totum benediciio MARIM ¿tbHulit, in-
¡upergratim refudit: igitur imniunitatem á culpa nobis tulit, non in nobis 
ómnibus, fed in fe^use dignior eíl cseteris : igitur á culpa originali i m -
munis fuit. 
Septuageíimo oftavo ad idem fie: Virgo MARÍA fuit fola plena gra-
t ia : igitur ipfa non fuit in peccato originali conceptajpatet confequen-
tia : Quia preferirán ab omni culpa cft gratia, & íi non habuiílet iftam 
gratiam, non fuifíet plena gratia: quia non habuiílet iftam gratíam prse-
íervationís , & non habuiífet plenítudinem omnium vimitum3 contra-
Hieronymum, Sermone quo fupra diecntem: P lendgratü yplená yhtPAibm. 
Et antecedens eft eiufdem Hieronymi , Sermone quo fupra dicentis; Ta-
libus ndmq} decebíltVirginem oppignorAri muneribuSy ut ejjet plem gratia,eju/e dedit ter~ 
rú Deum^celis gloriamjaccm & fidemgentibusjinem y k i ü , 8c íi non in nobiSjfal-
tem in fejin qua nullura fuit vitium.Igitur & c . 
Septuageíimo nono adidem íic: Puritas Angeíorum non attingitad 
puritatem Virginis MARIDE : igitur ipfa non fuit concepta in peccato 
originali, patet confequentia : Quia culpa eft quídam impuritas menta-
lis. Et anrecedens eft Beati Hieronymi, Sermone quo fupra dicentis: Tanfd 
eji Betiá MARI JE Virginis puritat, & virginitas, ut ei quoddmmodo omnis Angelí at 
natura inferiorfit: ideheo omne mmdi pr¿econium in cwnparatione yirginitatis tim 
yalde efi exigmm; undefiupcnt Angeh3)nirdntur Archangeli. Igitur. 
Oámgeí imo ad idem í ic : Omnis gratia fuit in Virgine MARIA. : i g i -
tur prasfervatio á culpa originali fuit in ipfa, patet confequentia : Quia 
á culpa prajfervarl fpecialiter fine propriis fuis meritis, hoc eft ex gratia. 
Et antecedens eft Beati Hieronymi Sermone de AíTumptione Beatx MA-
RTA, ad Paulam Sc Eurtochium dicentis: Kihil fpecialitatis^nihilcandoris, ni-
hil efl gratU, quod in ipfa r f j ' / m ^ í : igitur immunitas ab omni culpíí3 
qua: in bonis Angelis refplendet, & íic patet quod Virgo MARIA non 
fuit concepta in originali culpa, d 
Gcftuageíímo primo ad idem í i c : Maíor fuit puritas Virginis MARÍA 
ecteris puritatibus mulierum : igitur ipfa Virgo non fuit concepta in 
peccato originali, patet confequentia : Quia Eva habuit puritatem im-
munitatisá culpa originali.Et antecedes eft Petri Comeftoris, Iib.de lan-
dibus MARÍA inquientis:S,í/m/^^/-j^oí/ arentipuhis&und*} mdatum gutta, 
tefctgemmAy iiltayfl^mmaiaíhera^ccelicolít, nixygrando)fexus ut erque, yentorum 
pl«yi*y 
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pluyi* vohcmn ¡pemdumcjue genm mne^tluamm mni/rondes, aumm queejuepen-' 
n¿ ros guít¿e , Billa, fidU fifces 3 ac l¿pides, montes, Qr conyalies, térra , Dntconmn 
Un0ítx, amUafwent 3 minime depremere pofient, qu*fity yel quantapulchritudo Vir-
ginis quAfa fitpiritas, nec Uttcra dabit 3 me tetas; Et íic patet de ter-
tio modo arguendi. 
Qaarcus modus argiiendi, eíl argucrc argumento Monachalijldeo ac-
cedat ille Monachus Virginidevotas MARÍA B. Bernardus, & fequarur, 
& arguat pro honore Virginis MARIA.EÍ ut numems argumentorum fc-
guatur, erit pro ofttiageíirno fecundo. 
OAuageíimo fecundo arguicur adidé íicrSicutChriftus fuít convenien-
riífimus Mediatorjita Virgo MARÍA convenientiílima Mediatrix : igirur 
ipfa Virgo MARI A nunquam fuit fub culpa, patet confequeutia:Qnia con-; 
venientíus mediat quis inter aliquos contra peccatú, qui nunquam ofFen-
ditpartes, necreconciliatione indiguit, refpeítu cujus mediac, quám íi 
aliquando offendiífet, & poíl fuiíTet reconciliatus. Sic ergo Virgo MARÍA 
etiam convenientiüs nos reconciliat cum Deo íí nunquam fueric fub cul-
pa ,quám íi fub culpa fuerit, & poíl reconciiiata fuerir. Et anrecedens elj 
Di vi Bernardi: Tu Mediatrix Dei & homimm , reparátrixfecdi^termimsexilij, 
aMfítiopeaati,¡cala cali yiamaParadifi. 
Oéluageíimo tertio ad idé íicDeusPater elegitVirginemM ARI A M ,ut i l -
la eflet Mater , cujus ipfe erat Pater: igicur Virgo MARÍA non fuit con-
cepta fub peccatooriginali, patet confequentia: Quia non videtur verifi-
mile quod Deus elegijOfo perfonam ei odiram adquandam fui ^qualita-
tem, ut idemeíT-c fils Dei Patris& Virginis MAÍU/E. Etantecedens eíl 
Di v i Bernardi vocantiseam fponlam ,dicentis -.Sponja, Mater }<úr filia. 
Oíflaagefimo qüarto ad idem íic: Deus tantanvgratiam contulit Virgini 
MARÍA , quantam conferre potuit citra unijanem hypoítaticam: igitur 
contulit ei gratiam prxfei vationis abomni culpa originali, & a¿tuali,pate t 
confequentia: Quia talis grafía fuiííet citra un^onem hypoftaticam, quia 
Angelis bonis fuit collaca, Schomini fuit aliquando collata in ftatu in -
nocentise,qui erat immunis &pr^fervatus á culpa ini l loí latuper tempus. 
Et antecedens eílBeati Bernardifuper Cántica Sermone centefimo, in quo 
perhibetur fole amida, quíe perprofundiííima divine fapientif,ultra quam 
eredi yaleat penetravit abyüum, ut quantum fine perfonali linione ereatu-
rae patiturconditio, luce illa videatur immerfa: Et fequitur : In iüo nimirmn 
igneFrophet* labia purgari igne Seraphím : hec Bernardus. 
0¿luag;eíimo quinto ad idem í i c : Virgo MARÍA fuit dignior Eva : igi-
turipfa Virgo MARÍA non fuit concepta in originali peccato, patet cón-
P i fcquentia 
i i 3 ^^,Fmiáp: iM¿trúúCMmelk^ 
íequentia s Quiá Eva habuit rantam dignitatem, quódnon inccepit á culpa 
á iuo principio.Et antecédeos eft D.Bernardi íupra MiíTus, dicentis.* O fa<* 
m rmfinguUriter -vcmrmda ? jyftfuit ¡¿nBa ffípey otmcs w«//fm}igitur fuper £vam 
in íl;o primo efíe. • : • 
Oóluageíimo Texto ad idem fíe : V- MARÍA in fuo exordio fuit digaior, 
& nielior Adam : igitur nón fuit concepta in péceato originali, patet cón-
fequentia : Qiiia Adam in fuo primoeíténon fuit lub peccaio onginali.Et 
antecedens eíl Divi Bernardi dicentis:?vrf^///' conf'nmw tcejje MuUeymi&c, 
quam Adam ejum confiat fuijje injm exordio Jim ^ cfí-rfrovlgimrVirgoMARiA in ex-
ordio íuas Coneeptionis fuit íine peccato. 
Oduageíimo leptimo ad idem íic ; y . MARÍA exceílit íiaturam A nge-
lieam in dignitaté, & puritate i igitur non fuit Virgo MARÍA in originali 
culpa concepta,patet conrcqueñtia:Qiiia primusAngelus,&primus homo 
non fuerunt concepti in peccato originali. Antecedens patet perBeatum 
Bernardum Sermone de laudibus Virginis M ARIÍE, : Simt mdlim h/thet in ho-
ndnibm ejjtydrmhiiá Angelicdm Juferat dignitatem; quod non fuiílet verum, íi 
in originali peccato fuifíet concepta, & non Adam, nec Angéli fuilfent 
in peccato éorum exordio. 
0¿ tu age fimo o¿tavo ad idem fíe : Advcntus Virginis MARIS in ñ u 
ConceptiGnefuitpluriniis miraculis infignitus'jfignis,& prodigiis.Prophe-
ticis diíftis : igitur ipfa virgo MARÍA non fuit concepta in originali pec-
cato, patet conrequentia: Quia talis introitus in mundum ipíius Virginis 
MAR!>S,,& adventusiíi fuifíet fub culpa originali, non fuiíTettot fignis def-
criptus : igitur oportebat, qubd magna gratia & magna jnftitia laterent 
in tali Conceptionei & adventu Virginis MARÍA. Et aníecedens eft Beati 
Eernardi dicentis fuper Miíílis eft: Ofaamda quamproks (oncorditer mira facm 
fcnílorum , & niyfikaAe eafihi irwkem íontinent. Vide, c¡mm JiupendfímJit hoc mum 
de Beata VirginefaBummiraeidim, quodiotmirMula •pr^yenerimt^totorMídapromi-
ferimt y'mm cjüippefuit jpirjfus 'Vrcphetanm, ' & liclf'-di/simlibm modis', -fignis ¿ac 
temporihw edndem diyérjx rH diyerfu fpiriiu ''pr*yidmmty & pmdixcrmn : Mqyfes 
tnyjiermn in ruboardentnAaronin yirga florcrnciGedeonin ycllerc , & ¡ ore* Hoc aper~ 
te Sa lomon yiditin midiere forti , fl/c^e eít Virgo MAR JA \ (juk nidia culpa potuit yin-
i i inConceptione, in fuerma, & adolefcentiA]giturj&: hoc de iílo quarto modo 
arguendí. 
Quintus Arguendi modus j cft arguere argumento Magiftrali, ut jam 
Magi íh i arguant, quorum prinitis accedai Vile Parifieníis Mágifter in la-
cra pagina^ichardus defanfioViítorejSermpneVquem fecit deConcep-
tione Virginis M ARiit/qui mcipk^Nondiun erahfjabyffiAc.Eterit in oiw 
dineB^. Oaua-
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Oí^aageíinTO nono ad ídem Gc:Onines Chriftiani, lud^i , Sarraceni, & 
€SEteri Pagani debent virtualiter gaudere de íblemnkate Beata Virginis 
MAR i^:igitur non fuit concepta in origlnali peccatOjpatec confequentira: 
Qiiianullusdebet gaudere virtualiter de ftatii culp3?,quitunc fuifíet ftatus 
yirginis ívÍARia, íi in ciílpa originali fuiííet concepta. Et antecedens pa-
íet per Richardum Sermone quo íupra álcmús:Conceptíom hujm VirginisMA-
B.lM'coráeyú' yxejimultotm confmet&gduckdt orbis¡exceUcntU tanta folmnitms&c. 
Ncxíageíimo ad idem íicNarura humana 8c Angélica tenentur rationa-
biíiter feítum faceré de Conceptione Beata Virgnis MA RIJS. , in qua incce • 
pit íakis noftra? igitur ipfa non fuit conceptain culpa originali, patet con-
lequentü r Quia nec Saníti nec jufti gaudeat, ríec feííum faciunt de ftaru 
culpíE ,,cílni talis ílratus repugnet virtutibus,cüai falus noftra non inccepe-
rit á culpa. Antecedens patet per Richardum , Sermone quo fupradicen-
tem ; Gaudeat homa ^uoniam ^Angeles gaudere eredimm g^audeat tamen yrraquena-
mra yeneretur, ifta faUttisfu* initia^de futurofacído pamdetur cceleftis ewia^&c. 
Nonageíimo primo-ad idem íic:In conceptioneVirginisM ARiA incapit 
Angelorum reparatk>: igitur non fuit concepta in peccato originali , patee 
Goniequentia : Quia falus noftra non inesepit á peccato, fed á virtute ,jux-
ta illudGregorij Papsercontrarijs cura-ntur contraria, homilia 32.& antece-
dens e í l eiufdem Richardi,Sermone quo íupra dicenris: Lámar itaque atra-
que natura. Angélica, dr humana de tanta fole?nmtate, ifia de prafenti reparatione 
hminunhmn minus iüa profuorwn refiitudom ciyimuKoya dies,& plena gratia noy a 
fíbi rcquirítgaudia^ 
Nonageiimo fecundo-ad idem íic :Conceptib^u MARTA fuit cuntí 
abundantia gratia; igiturnon fuit inculpa originali. patet confequentia : 
Quia fecludit gratiam. Et antecedens eíl ejufdem Richardi Sermone quo 
ílipra dicentis : Noya-díes plena gratia novafiUreqtdrif gaudaa-^ plena 
gratiár n i f i i n i 
Nonageíimo tertio ad idem fie: In Conceptione Virginis MARIÍE \ alí-
quid fuit fpecialius,quám in noftra:, cüm fuerk templum filij Del: igirur 
non fuit intali Conceptione culpa originalis , patet confequentia: Quia 
ilíud fpecialius per quod fit templum Dei,non eíteulpa ^fed gratia,& cha-
Fitas j imnio per culpam quis deíinit eííe templum É)e^, qui anteerattem-
plum Spiritus Sandi per gratiam. Et antecedens eft e)t¿fdem Richardi Ser-
mone quo fupra: .dfcentis, \I>e Conceptione Virginis 'MARlM , qma. altmfentio, 
4Uqmd:j'ubUmiu4,qu4m de npjlrapronuntio y bgc nanfque.Dci ímplim e/Llgitur hoc 
fuit per gratiam , ac.iion per culpam. ^ 
Nona-
t t ó 9 .^ í5. Francifci Martmi CameltM. 
Nonageíímo quarto ad ídem fíe: Virgo MARÍA in fuá Conceptionc fu-
i t civitas regia, ícilicet Chri í l i , puta per Spiritum San¿lum: igitur in ta* 
l i Conceptione non fuit culpa originalis in ipHi Virgine M A R Í A , patet 
confequentia: Q u h talis culpa non eír pictura ChriíHnec Spiritus Sandi, 
fed iblius Ada:, &; DLiboli, Ha:c pidura magni Dei vel SpiritusSanfti eít 
charitas, qux fcaindüm Apoftolnm diffuraeílin cordibus noítris per 
Spiritum Saní£l:ura,quidatiis t i l nobis.Et Antecedens ejufdem eít Richar-
di,Sermone quo íupra dicentis : H*c namejue efi templum nci,£iyim Regis mag-
ni tJLccejnquit'Otm ddhrufdlem y Virgmem MARIJM, pinxi muros tuos mamhs 
tiids, & in copftain nm .es femper. Igitur Virgo MA RÍA tune non fuit pida 
culpa originaii. 
Nonagefimo quinto ad idem fie: Virgo MARÍA in fuá Cohceptione non 
fuit ftmdamentum pucrídum culpa aliqua: igitur ipfa non fuit in putre-
dineculpaj originalis concepta, patet conlequentia: Quia íbla culpa eíl 
fundamentum putridum, quod fuiííetin ConceptioneVirginis MARIA,ÍÍ 
in originaii peccato fuifíét concepta, quod videtur repugnare huic, quod 
ipfa fuit fundamentum noftra falutis. Et antecedens eíí ejufdeni Richar-
di Sermone quo fupra dicentis: Kuncjmdfdpiemem iznormtid, dut fortmin-
firmitas dliíjnA, .iut. omnipotenfem inipediyit impotentid qnominusjidhile, & imorrup-
tmilocdreí funddmfntnm^ui non coymptibile feddivimm fupppntret adificium^Oitid 
€sí,gloriofd dtBdfunt de te chitas Dei j m l i r * infirmitdti Jimdia dicmtur i Igitur. 
Nonageíimo fexto ad idem fie; Virgo MARÍA in fuá Conceptione ali^ 
quid dignius habuit caeteris Sanéüs: igitur in culpa originaii ipfa non fuit 
concepta, patet confequentia : Quia non videtur maiordignitas , ñeque 
priyilcgiunv in tali Conceptione, niíi íecluíio culpa:, collatio gratise, 
q u i fuit piivilegíum fpeciale Virginis M ARliE . Et antecedens eft ex 
prxdidi Richardi Sermone quo fupra dicentis : Opomit igimr edm ab ipfo 
f 'mddmenti exordÍ9,pYa exteris dUqtdd dignitdtii fortiri priyikgiunt, qua [ccreiorum 
Dei mjfteriorimqfcelefiium infe jufeeptuya erdt drcdmmfo qud quia dliterfentire non 
dudeoyn€c dicere dUitd non pr¿efuino. 
Nonageíimo feptimo ad idem fie : Virgo MARIA non continebatur 
in Adam, nec in fuis fucceíToribus fecundíim maculam contrahendam, 
quamvis expropagine parentum Ad^ e eílet gene randa: igitur non fuit 
concepta in culpa originaii, patet confequentia; Quiaomnisqui concep-
tus fuit in peccatooriginaUjpeccavit i n A d a m p e r talem culpá talis def-
cendit. Et antecedens eíl eiufdem Richardi Sermone quo fupra dicentis: 
Isiimiqddítrum minus eB aarmn ¡quid in lutoidtuit, quid i mrd dífujjmnpcr^nintc 
tijsimagrdnd cruitur, ideo minoris eji [plcMdmsy dut mfnoñ aftimdtur pmtioi[ic &• 
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m MAJ]* ñ/ttara mruj¡>tA in Acíam diyina gratia yenam qüandam hfervayeraf, 
yduti ejuodddm^ utita dicm Ámmimi<úriüam?atriarcharumyideUcet)<&Vro~ 
l>hetdminj>i'og£Mmiex qndD&ü mjier dignatus ejifine ptccAti corm¡>tkm naturam hu~ 
mdnmAjj'umere.l'gíX.w* 
Nonagefimo oélavo ad idem íic : Caro Virginis nunquam fuit obnoxia 
peccato: igitur ipfa V.MARIA nunquam fuit in originali peccato concep-
ta, patet confequentia: Quia íi taliter fuiíTet concepta, obnoxia fuiííec 
peccato caro eius & anima. Antecedens eíl eiufdem Richardi, Sermone 
<juo fupra dicentis-* Crcdi potejl cdrnmilUm3'e¡tí¿ djjhmpta efi in Verbo Jen 4 Verbo^  
gcji¿orviftionm tvtius huwan* natura yin primo párente extitijjejta tamen íllafdm, 
& j b amm feccdti contdgiom immmem eajioditdm, ut Mme dd fufeeptionemfm¿ Dei 
filio femper libera manferit& nulli mqudmpeccdto yel modicum penfum reddidem: 
'Hon enim.d&cuitiUt caro illa pccf ato Je aliquando obnoxiam tognoyerit, quaftcomni 
peccato obyiamycnitD utptocedens in publkum legem lommmem nonfenferit, fcd 
publiaan redtús maculdm abfque wacuU redtu abflerferit.lgimxficc, 
Nonageíirao nono ad idem íic: VirgoM ARIA non fuit involuta tcnebris 
culpx in Conceptione: igitur non fuit concepta in peccato originali, pa-
tet confequentia: Quia peccatum ori^inale eíl tenebra, & macula culpa?, 
Antecedens eíl eiuídem Rk:hardi,Serráone quo fupra dicentis : Vitkhra f m 
db initioVirgo MARlA/ion M¿juiddmfdbíddkm&c.qmddd lumen gentiumpradeñi-
mAyiyenebnsprayitatisfineretinyolyi; mnpit ittgratus ptopria MatrifquiPdtri ma* 
triquepr¿ecpit homrem exhiberiAgitm in'ipra non fuit originalis culpa. 
Centefimo ad idem íic: Virgo MARÍA fuit ele<5ta?ut in útero luse Matris 
conciperecur privilegiata : igitur non fuit fub macula originalis culpsc 
concepta, patet confequentia: Quia aliter non videtur, in quo fuilfet 
privilegiata in Conceptione,fi macula originalis culpa? tune in ipíafuiG-
fe t , & qualiter fuiííet eleda tune á Deo : quia omnis elegió á Deo 
denotat íemperaliquid altum , 8c fublimc. Et Antecedens patet per Ri-
chardum, Sermone quo fupra dicentem; Vrafertim tamen in eleciione femper 
^ddignitatis priyilegiimfulgeati&. mediatdremfordium afordibus tonyeniat efje d.lH" 
m m : igitur non fuit culpa in ipfa originalis. 
Centeíimo primo ad idem í ic : Puritas ponitur ín Conceptione carnis 
Chrií t i : igitur & in Conceptione Virginis MARÍA pon i debet, & non ma-
cula originalis culpa?. Et antecedens patet per Richardum,Sermone quo 
fupra dicentem:O^/envWífejw mqueyidetur^debere carnemChrijip aliquando fulja-
piifle peccdto i qux adhoc eft fnfeepta, ut pecedtum deleret. 
Centefimo fecundo ad idem íic: Virgo MARÍA nunquam fuit obligata 
fub peccato; ergo nunquam habuit peccatum originale, patetjconfequen-
Q^ 
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ú \ t Quia origínale eft culpa, qua conceptus obligatur fub tali habere iur-
titiam originalem. Et antecedens eíl Richardi Sermone quo íupra : Rdm~ 
íjuitm ergo3ut quo omnis natura corrupta indiguit^ th omni creamr* cormptione altemm 
fieret, necfub peccato ejfe debuit per quod omnis natura liberanda fuincaro qua a V'.rbv 
ajjumpta eft^ nunquam peccato fuit obnoxÍ4,fed db initiófiye inco a quo dcfcendit Jj^e in 
his per quos defcendit, fery ata fuit munda a peccato jit aliquando poflet eJJ'e hoííia pt r 
peccato: Igimr non fuit caro obnoxia culpas originaii, 
Centeíimí) tertio ad idem í i c : Chriftus non fuit conceptus in origi-
naii peccato, fecundümcarnem quam traxicá Beata Virgine : igitur nec 
ipfa Virgo MARÍA fuit concepta in originaii peccato,patec confequentia^ 
Quiaeadem ell caro Chíi í l i , & Virginis MARÍA. Antecedens, & íimut 
confequentia patet per Richard ü,Sermone quo fupra iSi Chrifimpura natura 
ut nuüamprorfm culparn fvfceperit¡yerifimile efi^  ut & Mater Cbrijli carnem folam & 
non maculam aparentibus contraxerif, prafertim cmn una & eadem caro fit matris & 
filif;qualis agnus talis mate r agni, cuinuüum bomm defuerit adcumulum totim per' 
feciionis humanay nec infe malum habuit cuiuslibet, uelminima corruptionis t ign ur 
nullam culpam Virgo MARÍA contraxit. 
Centeíimo quarto ad idem íic; Virgo M ARI A excipitur in Conceptione 
á peccato original] propter honorem Domini : igitur ipfa non fuit in ori-
ginaii peccato concepta, patee confequentia: Quia peccatum originale 
non contrahitur, niíi in conceptione. Et antecedens per Richard:.im>Ser-
mone quo fupra dicentem : Hoc igitur infiruere fas eft ¡quod animaipftuj tyearo 
quam chgit ,&habitaculumfibi fecitfapienfia Dei Patris^ ab omni malitidi^ &immundi-
tía puri/sima fuit:cum enim Docioriüe Auguftinusegregimneminem a peccato immunem 
díccret,necpueru mim diei}nec aftra mmda in confpeBn Deiproponercthfedpcft adjecit: 
Excepta V.MARlA^de qua propter homrem Dei ynullam pmfus yolo faceré quaftionem: 
igitur Virgo M A RÍA excipitur á peccato originaii, quod non contraxit. 
Centeíimo quinto adidem : Fundamentum noílraj.falutis,. non fuit 
fub macula, quia rueretigitur in Beata Virgine M ARI A peccatum origi -
nale non fuit, patet confequentia: Quia á Conceptione Virginis MARI-S, 
incoepit falus noftraJ& culpa non eft ftabile fundamentum. Et antecedens 
eft eiufdem Richardi, Sermone quo fupra dicentis: Si eorruptum ejfetfmda-
tnentum, omne fuper fuppoftum mutaret adificium adeorruptionem, ér ad rumam.At~ 
tende quifquis es y qui malitia ma fiflulis fundamento huic infufflas mdmlam cor" 
ruptionisy qui dommn fubyerterte niteris feptem fubnixdm tohmnisju qmcum antiqm 
ferpente fibilas maculam $ attende teftimonium hujus fundamentf Momo, inquk^ndtiíS-
eft in edy & ipfefunddyit edm Altifimus, non Adam fmdayit. ideo medant yeterdd? 
ere yeBro: igitur fub macula non fuiteulp» originalis Conceptio Virginis 
MAMA» Cen-
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Centefimo fexto ad idem íic:InConceptioneVirginis fuit flos munditiae: 
igitur nülla culpa originalis fui: in Conceptione Virginis MARÍA , patee 
cofequentia^Quia culpa eft immundida fpiriínsjqui ut immundus meretur 
privari á viüone Dei poíl hanc vitam, & privari confortio bonorum An-
gelorum. Et antecedens eft eiufdem Richardi, Sermone quo fupra dicen-
tis : •jJnquiiVropheu tfaias ^ gredietufvirgd de vadice lejje, &flos derddke eim 
Aftendét? fignif¡cdtur y dity&flos de radúe tius dfcendet, non dicit flosde fummitd-
te afcendet, fed de rá dke, ut in Beau Virginis Conceptione nulldm intelligas culpx oñ~ 
ginem : igitur peccatum originale in eius Conceptione non fuir. 
Centeíimo feptinio ad idem ficSingularem modum habuitin fuá Con-
ceptione Virgo MARÍA : igiturnulla originalis culpa ibidem fuir, patee 
confequentia: Quia non vidéo,qualis fingularitas eííet in inftanti Concep-
tionis, íi eommunem modum aliorum fervarer. Et antecedens patet per 
Richardum /Sermonequo fupra dicentem: Sicmfingúldriter Domimm conec-
pit f^ic úrfinguldrih concipifihi datimfma Veo: igitur non fuic originale pec-
catum in fuá Conceptione. 
Centeíimo oélavo ad idem fie: Quamvis Virgo MARÍA concepta fue-
rit ex propagine Parentum , & poenas attraxerit.attamen non coníimiliter 
aliis concepta fuit in culpa : igitur in originali peccato non fuit concep-
ta, patet coníequentia: Quia tune eommunem modum aliorum confer-
vaííec in tali Conceptione, quia in hocfolo ponitur difconvenientia.Ec 
antecedens ponitur per Richardum, Sermone quo fupra dicentem: Si in 
lege commmiipfdprocejferit^uüdrdtminyenitur ddfuhyertenddm Conceptionem, qu<t 
non progreditur dd interrumpendim ndtivitdtis ordinem. Forfdn dices: In Idhre me 
nidter med concepit: igitur in Uborepeperit Virgo MARIA, Hoc totum dicerepotes, fed 
crederemn poterisiex dijiimilihus fimiliter arguere non potes: igitur in coníimili 
culpa originalijutcsecen, non fuit concepta. 
Centeíimo nono ad idem fie : Continuando materiam, arguendo per 
Magiftrum Alexandrum de Ales Nequam, in facra pagina Magiftrum, 6c 
Do¿torem,Sermonehujus folemnitatis ConceptionisVirginis MARIA^UÍ 
fie íncipit:Fiat lux. Arguitur fíc:Ex pluribus Eccleíia de Virginis MARÍA 
Conceptione feftum debet facereu'gituripfa V. MARÍA non fuit in origi-
nali peccato concepta: patee confequentia; Quia de peccato non fitfeftu, 
nec ex peccato debémus feftiuare. Et antecedens patet per Magiftrum 
Alexandrum Nequam, Sermone quo fupra dicentem : Sdnciificatd fuit Vir-
go MARIA in fud ConceptioneX)^  oppofítum:In originali fuit concepta: igttur 
in íua Conceptione non fuit fandificata. Etibroquem de Beata Vírgine 
edidic, qiüTolois incatenatusextat in choro Eccíefia: Cathcdralís, pro-
Qjt bar 
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bac ipram Virginerri MARIAM Dei Genitricem ab originalis peceata 
macula prsBfervatamjubi etiam retra¿tat,ia contrarium quidquid dixerat 
in 3. fententiarum, diftind. 3. 
Centeíimo décimo ad idem íic: Eccleíia tenetur Deolaudes referre de-
tall Conceptione Virginis MARIiE in útero Annar .-igiturtalis Concep-
tio non fuit in peccato originaii, patet coníequentia r Quia Hccleíia ex 
peccato non debet Deo laudes referre, nec gratias impenderé.. Et antece-
dms eít diéti Alexandri, Sermone quo ííipra dicentis: Tou.Ucckfa tmetm 
I>eolciudesreferrt& gdudm y & gríttidrim dBiones Deo impenden 3 quia ilía portm 
íarnis praeldU ab aterm eji natum hunutrnt commmicata % & data. ad. nojiram re-^  
demptionem. Igitur.' 
• Centeíimo undécimo ad idem fic: Si talis portio concepta in utero^ A n» 
flae, protunc in principio. Conceptionis,occurriílet menti alicuius Pro-
pheta^vel devotse perfona;; & íi iam occurreret,ex tali collatione mentar 
liter, cjuis honoraret Deum, & gratias ageret, vel impenderet: igitur ra-
lis n o n fuit concepta in' peccato originaii^ patet confequentia: Quia cul-
pa non eft ratio,, nec circumftantia honoris virtualis. Et antecedens pa-
fcut per Alexandrum Nequam^Sermone quo fupra dicentem: E^o/^^ 
SdnB.omtm facimus feBmi} & j i talis portio in mentemalicuiu-s SdnBi, y el PrQphet/t: ¡ 
6ccurriJ]et y nec ocmrrat yia reyerentia mentali, talis mm honore & reyercntia M-^ 
km portéonem ampteBeretur-, qmd mn fuijftt digmmy.fifub culpa fmjfefr Igitur,. 
Centeíimo duodécimo ad idem í ic : In tali Conceptione Virginis M A* 
RI^E Angeri:& homines debebant Deum laudare de tali portione collata 
pro fabricaríone cprporis Chrifti: igitur talis Conceptio non f u k f u b c u l » 
pa originaii, patetconíequentia : : Q u i a e K d 6 n i s g r a t u i t i s 5 & ex rebus quas 
á Deo conferuntur pergratiam/eclufa culpa,eft Deoin ccslo & i n térra 
Kgratianduím Et antecedens patet per diétum Alexandrum,Sérmone quo* 
íupra dicentem ti Quam bomm fuit mundo, &Jngelis3 & homimbM Ín Concep* 
tiene Virginis MjíRJJByquandá dataiefimbisportio ex qua Verhíim.carofaBumefly &r 
habitayitin nobisi. 
Gentefimodecimo^fertio-adidém í i c : Dieshuius Conceptionis Virgü-
nis MARIDE , fuit diesgratia?, in quo cospit noftra falus: igitur non fui t 
tune talis Conceptio. fub culpa originaii, patet confequentia : Quia í i i 
fuifíet tune ibidem culpajdies culpa; potius eílet dicendus, & noítra ía-
liis qux incoepit á Virgine,non incespifíet á gratia, fed á culpa. Et ante-
cedens eft Alexandri Sermone quo fupra dicentis: Dies gratiáyi Conseptiottt 
Beata Virginis MARtM initiúm fumpjiffe a mnnuüis perhibctury qmain Conceptione 
JfiroinisMJRIM erat quadam incko&io íemporis gratia, & inceptio buius temporis. 
mrith debet yenerm.lgitur,. 
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Centeíimo décimo qnarto ad ídem íic: Nallíus San^í nativitatem cele-
bramus, qui in culpa originali íit natus: igimr nullius Sandi conceptio -
neiTi celebramus, qui i n culpa fuerit,patee confequentia : Quimil ex cul-
p a feftivitas vitetur nativitatis, etiam & in culpa feftiyitas Conceptionis 
deber vitari.Nos celebramus feíluiu Conceptionis Virginis MARl/£ : igi-
tnr nonfuit fub culpa originali concepta. Et antecedens tóame es d ¡¿lis 
Fuiberri Cárnocenírs,qui floruit anno looo.quidicit, quod fellivitas na-
íivitatisalicuiusSanáinoncelebratur abEccle í ia , quasinculpa fuerit 
fatfa* 
Centeíimo'décimo q u i n t o ad i d e m íic : Virgo MARIA f e m p e r e x t i t i t 
S H i m a c u l a t a : i g i t y r non ftiit concepta fub culpa originali, patet xonfe-
q u e n t i a : Quiá c u l p a o r i g i n a l i s eft macula^Et antecedens patet p e r pra;« 
d i é i u m Fulbertum Carnotenfenr-, dicenrem in falutationem Angeiicarn: 
AwMídKIA eletta & infignis ínter filiaj, qu* immncnUtd femper extitiftí ¿tb exor-
dio tu¿- Coriceptionis, qux non fortuito, mt[olo plácitopítrenttm, fítplenque^feddiyinA 
dJfpenfuione mmm accipis , quiapmtmd. eras ÁuBorem mius fitnHitms dr Crcato-
rem .Igitur. 
Centeíim^decimo^rextoad idem íic : Si FiliusDei nan penniíit: fuani 
Matrem incurrere infamiam corporalen : igitur nec rpirituaiem culpo; 
©riginalis^ecaílnalis, patet confequentia : Quia peior eft culpa fpiritua-
li.cS58c maioris viruperii apud Deum & Angelos & homines.Et antecedens 
eft Gloilk ordinaris:quia ideo Deus voluit Matrem fuam eñe defponía-
tam,ne in^unaretur.. Igitur. 
CénteíimO'décimo feptimo ad idem fie : Maioris privilegii debuit eíTe 
& fuit natura humana, quám Angélica .- igitur íi puri Angeii creari fue-
runt, &: prsEÍervati, Sí pura creatura in fpeciekimana'debuiE príBÍervari, 
patet confequentia ex.ruadignitate)& antecedens patet - Quia humani-
tasChrirti,& humanitas Matris Dei quodammodo Chrifti fuit , & i ñ x 
áux hnmanitates fuerunt caufse eius omnis boni i a mundor& eleótíe 
fuerunt.. 
Centeíimo décimo o f f a v o a d idem ñc . Virgo MARIA mñm Goncep -
tione, n e c culpa? rugam,,nec maculam habuit .- igitur non fuit concepta 
in peccato originali, patet coníequentia: Quia peccatum originale eft 
r u g a culpac , & macula, Et antecedens habetur p e r Hugonem de San^o 
. Viítore dicentem: G Virgo MARIA y antiqua itta Eya midier, qumn tdntum m-
minís non lepra te rcliqmt hxredem, qui nce macuUm necrugam hdbuifir ^ qu^.un-
gnentatergerent^ fedmgumtdgrdtice dccepiftiyutfonndm& 
í W M g i t u r fi n o n r u g a , n e c m a c u l a culp^ f u i t inipra íeifaj6c i a m non ha-
C .^ $ bet 
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bet, nec unquam habuit, quod fuic probandum. 
Centefímo décimo nono ad idem íic : Prima mulierfuitcreatalíberai 
& non ferva culpa?, fed Virgo MARIA fuir nobilior & dignior,qiiám pri-
ma á principio lui : igitnr ipfa creara fuic libera & non ferva culpse, 
maiof pater, & minor etiamparet : Q u i a tempus gratise, Sc libertatis in-
ecepit in ea, & tempus plenitudinis graria?. 
Centeíimo vigeíimo ad idé íic: Quodlibet peccatum origínale dicit la-
mentationem & va^fed Virgo MA RIA non habuit lamentationem & vx: 
igitur non habuit peccatum origínale, patet maior,& minor patet.Luc» 
i . Angelus ¿k'. -Ayegmü plena, Iciiicet fine \ x , alitcr Angelus falíum di-
xiíTet.; 
Centefimo vigeíimo primo ad idem íic: Peccatum dicit corruptionem 
mentís, 6c taAüS) fed Virgo MARÍA numquam fuitcorrupta mente,nec 
ta i tu : igítnr patet maior, & minor: Quia oppoíitum eíTet error. Igitur. 
Centeíimo vigeíimo íecundoad idem íic : MARÍA non debuit fecun-
düm carnem incineran: igitur nec fecundüm fpritum per maculair!. 
Antecedens patet per Auguítinum,Sermone de Afllimptione- Beata: Vir-
ginis MARÍA: lütídjímciifímum Corpmy de qm Chrifiuí carnemajfumpjft,i» ejuo 
diyindm Haturam humana uninit^fcam yermihus traditum, quia fenthe non yaleo, 
dkcnpemmefcoágkur v ide t iS jquám religiosé de parte i l l a , qux inea abje-
diva, Auguílinus loquaturi& tamenfanda eftlex in alia corporamorta-
lium; Pulvis es, & in pulverem reverteris. Confeqnentia patet. 
Centefimo vigeíimo tertio ad idem íic: Quodlibet peccatum dicit vi-
tuperium fpirituale , & inhoneftatém : igitur ipfa non fuit fub culpa ali-
qua , patet confequentia : Quia in Virgine numquam fuir vituperium 
fpirituale, nec inhoneftas fuit. Et antecedens patet. 
Centeíimo vigeíimo quarto adidem fie ; Arca teftamenti erat de l i -
gnis fetim imputribilibus, Exodi z 5. per quam fígurabatur Virgo MA-
RÍA : igitur & Virgo MARÍA numquam fuit fub putredine culpas origi-
nalis, patet confequentia: Quia aliter in hoc quod perfedlionis efíet, fi-
gura non correfpohdiflet figurato /quod non eft dicendum- Antecedens 
patet. 
Centefimo vigeíimo quinto ad idem fíe: Virgo MARÍA fuit digna 
nonconcipi in originali peccato: igitur non f u i t i n originali peccato 
concepta, patet confequentia: Quia habuit hocquod digna fuit habere. 
Et antecedens eft Ecclefia; cantantis, quse non poteíl errare: Fcelix nam-' 
que es ¡acra Virgo MARIA, gromni laude dignifswia: imitar digna eílhác laude, 
non íuiíTe conceptam in originali peccato. 
Centc-
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Centefimo vigeíimo fexto ad idem fie : Virgo MARÍA fuít immunis 
ab omni contagione culpce: igitur non fuit concepta i n peccato orignali, 
patet confequentia; Quia in originali peccato concipi, eíl fub contagio-
ne culpse eífe.Er antecedens eíl Divi Bernardi dicencis: Totis medulUsjr*-
cordiorum ajfeBíbWy&yotls ómnibus HA R I A H yeneremur^  <úrgrdtidm eim m -
fhrmus, qimUmfuut efi yolunus emy qui totum nos yolmt hábereperMARIÁM, 
fraviílem tentarioncm nofiram confoUtur nos; undefidem txcitat^ú' roborat, díjfiden-
fümabijdtypufillanimitatm eijcit.Et infra:5/ adyocdtum vis habercy ad MARIAM 
rewm. Et conclndit ad propoíitum .* Vuu fiejuidem humdnim in MARIA 3 non 
folummvdopurd db omni contagioneady^yerum tfiam¡mrdJfngildritdtendtma.VQ' 
rümtamen, quia hsec pars, ut íuce clarior patet, auétoritatibns SanAo-
tum íblidatur, patet ex diAis plus quam centum argumentis fundatis in 
diélis Sanftorum praídiíftorum , & alii de parte oppoíita3hanc partem 
negativam tenentes, quam devoto corde veneramur, rcilicer,qn6d Virgo 
MARÍA nonfuit concepta in peccato originali, vituperiis ac deníionibus 
invadunt. Exquo mérito Virgo M ARIA poteft conqueri deipíiscum 
DavideinPfalmoar. ¿kente : Omnes yidentcs me deriferunt mefc'úicct qui 
me impugnant; locuti funt Ubm, & moyermt capa : fedtu es, feilicet Dens, 
qui extraxiííi me de yentre , fyes mea ab uherihu-s matris mea : Veas mem es tu, nt 
aifcejjeñs a me: ¿¡ma aperuermt fuper me os fuum^jicut leo rapens , & rugicns. 
Imo , quod deterius e í l , non. íuííicit quibufdam , qui dicunt Virgi-
nem MARIAM in culpa originali conceptamj hoc propalare, dicere, 
& ícribere contra immunitatem á culpa Virginis MARÍA; imo nonnulli 
departe eorum affirmativam pra: Tuper ícripfemnt, ut ora laudnntium 
devotornm diélaj Virginis MARI/E clauderent, qui de fpeciali & fpi-
rituali plenitudine, una cum Spiritu Sanólo corde cantant: Totapidcha 
is amica mea^ macula non efi in te j feilicet, ñeque fuit alicuius peccati ma-
cula, conantur reducerehanc partem negativam, Virginem MARIAM non 
fuiííe conceptam in peccato originalidad errorem, & ad ha;reíim, de quo 
non modicum eíl ílupehdumdelireratura tantorum virorum, prseíertim 
jcüm ex his/qua: aflerunt ipíi contra Dei Geniti'icem3videntur íequi talla. 
Pnmum^EccleJtíe detraBatio. 
SecundumyEccieflíe ujurpatto. 
ItertmmJDetrahentmmJuípicia, 
T> Rimum,quod videtur fequi ex diAis &: aífertis per íííos, dicentés efíe 
* hsereíinij &errorem defenderé hanc partem.; VirgtnemMARIAM 
non 
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nonfuiíle coliceptam in peccato originali; eft Ecclefíse detraAio. Et ra-
tio eft : quia revera díu eft, qubd ad notítiam Romana; Eccleíiaí pcrvenit, 
aliquos tenerc Virginem benedidam, & fupeibenediítám, fine peccato 
originali fuifíe conceptam , quos Sacrofanda Romana Eccleíia non re-
prchendit, nec partem iftam, Virginem Dei Genitricem nón ftiil^'^sÉ*1 
ceptam in peccato originali , condemnat proh^reíi Scerrofe,* ciim error,, 
cui non refiftiturab eo, cui incumbit reliftere.approbetur; mérito ,íalvo 
meiidri jüdicio , dicentes hoc efle erroneum, videntur dicere íaltem iiíi-
plicité, ipram Romanam Eccleíiam erroribus favere , juxta modum lo-
quendide Decretis diftinélione jS.capite Gonfentire videturerranti Scc 
Kdm error¿ui non refiBitur ab eo, cm inmmhit refifieYt^p'obdtttry & yeyitdsium mi-
rmne dífenfdmr^opprimitur, negliptur, quippe cum pofstfperturbAreperiperjosfiihíl eft 
alifíU qúkmjoyeu} nec caretJcmpalo fmemtis otculta} qui mmifeftofMmm dejmtt 
ohyldre. Et infra: Quid enim ¡>rodeñ illifm errare mnpoílm^ quitonfenfumfrxfiM 
erranfiiEt infra per Gregorium Papam'.Confemíre yidemr ermiti, qidadreft-
canda qu* ccnigidebent, non cecurrit. Ergo dicere ac defenderé, hsereíim & er-
rorem eíTe Virginem non fuifíe conceptam in peccato originali, videtur 
RomaníE Eccleíise detrakere, pr^fertim cüm diéla Eccleíia facroíanéta 
non erret, ut habetur cauía 24. q, r. cap, A reBdergofide Cr ApoBolico tramite 
propter nullam perturbatiomm nolite ríhdereiquid yera JpoBolomm traditio t i í , & 
y era (harkas,quam Romana Ecclefía tcnet$k¿ec Mater eft cmnium Hcclefíanm, qm 
numquam err4t. & infra : Btec SanB* úr ApoBolíca Mater omniim Bcckjtarmn 
ChnBi Ücclefia^quaper Dei omnipotemis gratúm a tramite Apoftolica tyadítiormmm~ 
quam errareprobdmr3 nec haretim noyitatibus dépr-auAndafuembuit, fed ut in exor-
dio normam Fidei Chriftiana percepit abAuBorWwfms ApoBolormiChriftiVrinci-
pibus illibatafide tenm manere. Ápparet igitur ex diftis , qubd iicet Eccleíia 
numquam erret, & toleret tcneri Beatam Virginem MARTAM non fuifíe 
in peccato originali conceptam, qubd firm iter aíTerere hánc partem, cífe 
pro bscrefi &errore reputandam, hoc videtur indireété Ecclefia; de-
trahere* 
Secundum,qu£)d videtur fequi ex didis, & afíertis, efíé hxrefím, ac 
pro hxreíi reputare , feilicet Virginem MARIAM non fuifíe conceptam in 
in peccato originali pro hsereíi & errore efíe cenfendum, hoc defenderé 
videtur tenere Eccleílse ufurpatio; feilicet fin inris , eo quia tales de-
íiníerunt , & pro conclufo & definito dant hoc; cuius definitio pertinet ad 
foíum Petri fucceílbrem,iit habetur in Decretis diftinél. I Í , cap. K m decct 
a capite membra difcederé 3 fed juxta Scriptum te.Bimonium omnia membrd capüt ft" 
quunmrpm diferetime }J(d in yolmtatem eim facimt yelut fux Matm, Jim yexít 
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CMfltís faceré yoUntatem Patrit/«¿.Hoc dicit Caíixtus Papa primas fcribene 
ómnibus Epifcopis,inEpiílola prima ad Benedi¿ium Epifcopum ;Nulii 
yero dubium eft, quod Apoílolrca Eccleíia matereíl: oranium Ecclefia-
rum,ácuius nos regulis nullatenusconvenitdeviare. Et in f ra j&funt 
verba Bcari Gregorii prira i Papa?; Prxceptis Jpoftolkís non dura fuperbia refijia-
tuY,fed ftr obedientiam quAa SanBa Romana Ecchfia^ & Apofiolica Auctoritate 
afede Apostólica jíífja fmtjalmfere mplcanfur;fi ejufdem SanB* DeiEcclefarfua ejl 
xaput yeBrum^commmionemhakre deffderatis.Kon noy um ali quid prafenti jufíimé 
prácipimiM, fed illa qua yidentur olim indulta firmamus: cum nuüi dubium fit quod 
non folkm Pontificalis caufatio, fed omms fanB* Romdn* Eccleji* religionis re~ 
latió , ad Sedem Aposíolicam yquafi ad a^put omnium Ecclefiarum, debeat referrL 
Qupniam íicut dicit Au^uítinus contra Epiílolara fundamenti: No» 
trederem Ey angelí o, nifi auBoritas Ecdejíá Cathehca me moneret-, de Hieronymus 
in Epiftoh ad Damafum Papam, q u « habeturin Decretis,caura 24. q. i« 
cap. H¿c ejl fides Papa heatifiime ú ' c indubiisúgitur, & in eis qua? fidei funr, 
ad Sedem Petri, & ad eius íucceííbrem determinare pertinet, ut h^c ma-
teria ell: cOinmunis&vera,apud íblemnesDoí9:ores,&problema ad utrum-
libet repütatür,Qiii ergo citrá Succeííbrem Petri^nlt eam dlífinire ut v i -
dencur i l l i faceré, icilicet^qaidicunt elíeh^reíiin ac erroneum tcnere 
Virginem non fuiíTeconcepcam in peccato originali, videtur ufurpare 
potertarem, ac jurirdidionem Eccleíia? Romana: non igitur videtur be-
nefaé ldrajpartem iílani erfoneam,&hccreticam aflerere& príedicare. 
Terciuni quod videair fcqui ex didis üíorutn dicentium , eíTe erro-
neum Sí h^reticum tenere B. M ARI AM non fuiíTe conceptam in pecca-
to originali, hoc videtur eíFe contra fideai,&cpntra facram Scrip.qaoai- • 
am iilud yicietar eífc detrahentium fufpicio , & tales homines hoc aire-
rentes íuntfufpeíti^neincidcant in hoc,quod aliis imponuntquoad iíhmt 
in^teriam,ne h^refim fuftineant.Non definió quod ita fit,quia turpe eííet 
Doilori dum culpa redargueret i p í b s , quod definiam partem iftam eñe 
veram & Catholicam,fcilicet V. MARIAM nonfuifie conceptamin pee, 
cato originali , &:oppaíitani eíTi erroneam Schasreticamjquamvis pn-
mam parcem hujus copulative repiiLem veram, feilicet V. MARIAM non 
fuiííe conceptam in peccato originali, & oppofiram efle falfam, Qiiare 
t u 
parte ipfa oppoíita,qus ePcaffinnariva.fciiicec c|u6dV."MA RiA iit cocep-
th in peccato origiiialÍ;videtur fequi contra eos hoc, de quo alios culpant, 
R ^uod 
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quod tetieant partem qux videtur facrx Scripturse , ac diAis Sanílormn 
repugnare; íaluo judicio Eccleli?, etíi fie attendant ad Decretum quod 
habeturcaula 27.qaüEll:. 5.cap. Hjerefis:'Qtdejtmqm igitar aliter Scriptmam 
intelligity quam fenf/¿s Spirim SanBijldgitat ^  acjm fanfta Scriptwa eH^ licet ab 
EcclefíanonreceJJerit y attamen h¿enticj¿s appelladpoteft, & de carms operibm efty eli-
gen quápeiorafunt.Et íiocanter dicit: De operibus carnis eligere quse pei-^  
ora íiinc, quia de Conceptione V. MARiA,qusE fecundüm carnalem co-
pulam fuit parentum, eligit conceptionein culpa:, quod eíl peius.Non igi-
tur derideant,teiientes partem iftam negaciuam , nec Scripturam íandam 
taliter exponant, 8í trahant : attendant ad diclum Venerabilis Anfelrai, 
libro de Conceptione Virginis MARÍA dicentis:S/ qm deyotmfnpponat mag~ 
num de Virgine M J R I J , ideo ?ion eft imdendus. Proteftorigituy yfi primordia crea-
tionis illius aUointmtu,c¡itam atiorum dep-opagdtione Ad*pronuntiantium confidero? 
pmornemo yultum fubfdnando ayertat, acmo pietati* y & íjiicm Deus dat pura 
deyotionis affeBum adDei Cemtricemyp€rmotm fm fenfu, aliejm animoptate duBus a> 
yeritatetemperetynifiChriftiantfdeipoenitU'Scontraria effe.certm exiftat.Vt mérito 
concludatur ex didis Richardi á ían¿loVi<5ito re, Sermone deConceptione 
Beatse MARiA,qiii incipit:Nondum erant abyíIiJdicentis:^í'/-/í/e, quifc¡ms es, 
quimalitiatux fiñulis fundamento huk infuffla/s maculam cormptionistu quicum 
antiquo Jerpente ¡tbilíU y domum fnbyertere niteris feptem columnis fubnixam', tu qm 
cumantiqm ferpentefibilaó maculam, attende teBimonium huius fundamenti :Homo^  
inquitj nam eft in eay(3ripfe fundayit eam AltiJsimt¿s3non Adamfundayit.ldeo recedant 
yetera de ore yesiro.Hxc lile. 
Sextus modus arguendi fuit arguere argumento doflrinallper dodri-
nam rcientiarum,qu2e funt quídam ancillse non folüm Theologise: imo 
fpccialiter funt Ancilla; Virginis M A R 1 A ad ei ferviendum , & mini-
íirandum ^ e quibus Proverbiorum nonodicitur: Sapientia ¿difteayit ftbí 
domum^cúicctVirgmcmMAKiAM-y&cxciditcolumnas ¡eptem, feilicet dona 
Spiritús San¿ti; & fequitur : B mifit anciUas fuas, feilicet artes libera-
les , & alias feientias ad ferviendum ei, ad o!.lendendum &perfuaden-
4um eius puritatem & privilegia, 5c ad hoc oítendendum arguituro 
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aprimo ^ Argumento Legi/larum, 
Secundo, Argumento Canoniftarum. 
Tertio, Argumento Arttíiarum. 
P Tlimo arguo argumento Lcgiftarum in honorem Beata: Virgínis MARI A-Primo lie: Princeps legibus eji ¡olum: igitur privilegiata eíl Au-
guíla á culpa, feilicet ipfa Virgo M A R i A.PatetíÉde Legibus ,Lege 
princeps. Princeps, feilicet Chriílus folutus eft á legibus concupiícentia;, 
& peccati: igitur privilegiata eft Augufta á culpa, feilicet ipfa Virgo 
MARiA}patet ultima coníequentia per fiiperiüs allegatam,inqua habetur 
textualiter: Princeps legibus folutus, Jugufia ¿utem licct ómnibus legibus folutó non 
esífírinceps cum tademiUi'jrñyílepa trihúit, qu* & ipje habet&c^ 
Secundo íic; Princeps Auguftus Lcgisconfultus, eadem priuilegia quac 
habebat, communicabat, & tribuebat Augufta;: igitur & Virgo MARÍA 
privilegium immunitatis á culpa habuitjpatet coníequentia: Quiaom-
nis perfedio >& virtus qua; in iftis temporibus reperitur,perfe¿tiüs inve-
niiur in fpiritualibus : & in tempora]ibusreperiturcómmunicatio,&tri-
buitio gratiarum & privilegioiLin fuper omneSjquiabenignior eftj&fuit 
refpeAu fiiseMatris,quáni aliquis remporalis D. refpedu Augufta;: igitur 
inV. MARIA^C. Et antecedens ubi iupra5íf.de Legibus, Lege Princeps. 
Tertio í ic: Obfcuravolúntatemanutenentisjfavendum eftlibertatijfed 
híc eft obfeura ratio ingenuitaris MARÍA in fuo principio: igitur faven-
dum eft libertati, ut íit libera ab omni culpa originali, & advalúEt Glof-
ía ibi ait i Habet eadem privilegia^us Fiícus ut íic ad vedigalia non te-
neatur,Unde íicut Imperator Chriftus non pendit nec foluit vedigal pec-
cati originalis; ita & Imperatrix Beata Virgo MARIA. Nota cum Divo 
Hicronymo, Sermone de Aílumptione : cümdicimus Chriftum & Virgi» 
nem M A R I A M veAigalpeCcati originalis nonpendií íe , nec íbluiíTe; id 
diverfimodé utrique adveniíTe : nani C hrifto per naturam , & ex modo 
fuá; ConceprionisjVirgini privilegio, & ex gratia. Nam, ut Hieronyn.us 
ai t : In MARIA totius gmU, c¡u¿ csí in Chrijio,plenmdo yenit ;fed diter, quia 
Chiifto ex debito, Virgini ex gratia, i l l i uteapiti, Virgini ut eolio, i i l i ut 
fonti, Virgini ut aqnse du<Sui id competebat. Et hoc de primo argumento 
Legiftarum. 
Secundiim argumentum,quo voló arguere pro nunc, eft argumentum 
Canoniftarum, fub tali numéro. 
Primo íic: Jure obfcurOjpartium favendum eft potiíis reo quám adorí . 
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Extra de Regulis luris libro fexto.Sed tnlia fnnt jura & au^orirates, qua? 
allegantur de Beata Virgine MARIA , pro pifíenti materia contra cam: 
igitur trahenda funt pro parte fecunda, pro immunitate feilicet Virgi-
íiisMARíyE, quam pro alia. Maior patet, & minor .'(iuiaunaoppoíitio-
num in pi scfenci materia trahit contra honorem Virginis MARLE , pp-
nendo culpam, alia fecludendo culpnm : igitur trahenda funt pro parre 
immunitatis Virginis MARIi£, quodipía non fuit concepta in peccato 
originali. 
Secundo íic probo :Qiii a íege privata ducitur, nulía ratio exigit, ut 
comrnuni lege conílringarur fed Virgo MARIA íege privata Spiritüs 
Sanéti á principio fui duóta efl: ¿ igitur non deber duci.nec conftringi lege 
cómfnuni, qux ponit omnes concipi í u b culpa.Maior patet libro I9.q.2. 
& minor patet perBeatum Bemardum: Tempkm Domim, Cdcyarium Sphims 
SdnBi^ík. in Viz\.^ z.T>ommntudm homine^ecctfapBitudo inlongmdinem dierum* 
Tertio probatur íic: Si aliqui á lege accipiuntur in proprios, & fpe-
ciales arnicosfeu fubjedos, proprié conceduntur exempti, in capite :Si 
proprié de Privilegiis l i b ro í . fed Virgo MARIA fuit recepta in pro-
jpriam , & fpecialem fííiara Dei : igitur fuit Deo immenitaté fubieéla, & 
non culpa? altcui. Minor patet per Beatum Bernardum de laudibus eius: 
Sine corruptione facunda yJtne grayaminegrayida ? fine dolare puérpera, Dei aterni 
Amicajp onf*, M.atery & Filia.. 
Quartoprobatur íic: Ratíone peccati, non congruit mulieri pro alia 
intercedere,necpoílulare,ut habeturin Decretis,caula 15. quxft.j.Legi-
bus quoque cautum eft , ut ob verecundiam fui mulier apud Prsc-
torem pro alio non intercedat» niíi forte fuas, vel fuorum iniurras proíe-' 
qui voluerit; fed Virgini M ARlvE conceditur pro alio intercederé & po-
ftulare: igitur in ipfa non fuit culpa. Minor patet per Beatum Bernardunn-
Quis enumerahit laudes tuas ? tu fila jine cxcmplo, quam elegit Deu-i tut ejjes mediatrix 
Dei & homínumjreparatrixfeculi, tefminus exltj^fcala cceli, {anuaparadifi. 
Quinto probatur fie: Nullus i-nfamandus eft fine culpa: igitur non efté 
imponenda Virgini MARIDE infamia cuípsoriginalis ,ciim nullamral, 
contraxaerit,iit patet fuperiüs. Antecedens habetur,ExtTadeRegulisluris. 
Übro 6 .Sm culpa, nififuhfit.mn eft aliqtmptmiendus.¡El hoc fit quantum ad fe 
cundum modum arguendi,feilicet Canoniítarum. 
Tertium argumentum eft Ar;iftarum,perfeptem liberales artes, qua? 
velut A ncilla: Virginis MARIDE ferviunt ei , & fuam oftendunt immüni-
tatem, & munditiam. 
Accedat primo Grammatica, & probet ipfam fuiíTe privilegiatara, 5c 
inipfa 
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ín ípfa nnmcjuam fui0e defeélnm. Primo probar fíe; Secnndüm arrem 
Grammaticanijeílhoc verbumEftjverbum anomalum}qi]od nec íequkiir 
regulam altorom verborum , ramqnam verbnm privilegiatum: igitur.&: 
etiam Virgo MARIA, q u x non fequebatur regulam communei-n concep-
tionis culp2,ut privilegiara, patet confequériaíQuiajU Grammarica rani-
quam anciUa Virginis ft i ir , & eft caufa privilegiara, longé plus iplaVir^ 
goMARIA ut Domina. Er anrecedenshabetur ex didis Pniciaiií. 
Secundo arguirur íic fecundüm arrem Logicam»Primo íiGtDkuntLogi-
ci,qu6d,íi íimpliciter ad íimplicicerj&magis ad magis;&: máxime ad má-
xime eft exemphim j nam .íi primus eft juftns: igitur & virtuofus, d¿ 
íi magis juftns, magis & virtuoius.Sic igitur , íi primus d i k d u s á Deo,& 
debet praffervari; & íi íit magis diie¿Uis, magis deber prajfervari. Si igi-
tur Joannes Baptifta3 & Jeremías fuerunt pr^fervati, & iufti icati in úte-
ro : igitur illa Virgo MARIA quar fupra oranesaliosfuit, íuperomnes 
fuit prGBÍervara, nec fuiffétíuper omnesprjefervata^iíi ab originali cul-
pa, hocefíet, quia áliter ñ&ñMiSet pr^iervata fuper Adam 5 ScEvam^ 
igitur nullam culpam originalem comraxk. 
Secundo fíe arguirur íecundüm eandem artem^Dicunt Logicí: Si 
aliquid incipir eíTe in rebus permanentibus exponi deber fíe: Ly inci* 
prr,ut l i primus incipit efíe Dominus: Ipfe nune eft Dominus ; íic etiam, 
Virgo MARIA fuit in peccato original i , ipfa ccepitefíéin peccato 
originalij fed contra-:Ipía Virgo MARlAnon incospit eíTe in pecca-
to , quando caro inec^pit e í le , quia tune anima non erar, fine quanut-
lum erar peccarum in h o m i n e : igiiur nec ipía Virgo MARIA incof-í 
pit elle in originali culpa, nec incarp.it efíe in peccato originali ,quando 
anima inceepitefle, quia tune caro non inccEpit eíle: igitur numquani' 
Virgo M A R I A fuit concepta in peccato originaii j quod,fuit pro-s 
bandum. 
Tertio arguirur fecundüm Lógicos fíe.DicuntLogicí-.QubdilIud quod* 
minüs videtuj- íne í f e & inelt ;&quidém magis illud exempiifíenat; fíe:> 
Si miles poteft expugnare caftrum,muitotoagis Rex; fed Beata VirgOjfe-. 
cundüm Dolores , fuit exempta á proprio peccato aétuali ~ igitur áfor-
tiori aboriginali, quod eft ab alio: igitur non fuit concepta in originair 
peccato. 
Quarto ai-guiturTecundum Lógicos íic. Dicnnt Logici: Quod , fí 
unum oppofííorum eft in rerum natura i & reliqua exemplifieant, ut íi 
íumma albedo eft in rerum natura, etiam & fumma.nigredo, quod eft op-
pofitum ; etiam-infeítio eulp^ originalis cíl in fpeeie humana per fe fub-
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fiftente; fed nulla alia fpecies humana eíl per fe íubfiílens, de qua tantnm 
videatur, íicut de Beata VirgineMARIA. Igitur fice. 
Tertio loco argnitur fecundüm artcm Khetorica;. Primo fie .* Rheto-
rica docet órnate loqui , uc in locutione nulium vitium reperiatur: ig i -
tur nec mirum, íi in Beata Virgine MARIA , a qua Vcrbum caro faítum 
eíl, minquam ullum vitium reperiatur nec peccatum,patet confequentia: 
Qaia maioris prseeminentiaí debuit Mater Dei eíTe, quam eius anciila 
Khetorica, antecedens patet :Qiiia Domina eílartis Rhetoricx. 
Secundo íic arguitur: Rhetorica continet regulam reáitudinis loquen-
di , íine deformitate ; igitur nec mirnm , í i Virgo MARIA creata fuit fub 
re(9:itudine,& nullnm peccatumin eafnerit in veritate,patet confequen-
tia ex pr^eminentia Dominíe fuper ancillam. Et antecedens patet ex fub-
je(5i:o,& paílionibus hnius icientiíe. 
Quartoloco arguitur íic fecundüm Geometríam : Eí l dandus locus, 
qui non clauditur alio loco, veré & imiverfaliter : igitur nec mirum,íi eíl 
dandus fpiritus Virginis, quiex privilegio;necfuit íituatus fub culpaori-
ginali veraciter : quia íi anciila Virginis Geometria fuit íic privilegiataja 
fprtiori Domina , ícilicet MARIA in fuo fpeciali fitu. Et antecedens eí l 
artis : quia in locis, non eft proceífus in infinitum. 
Secundo arguitur fie Geometricé, & Mathematicé: Quxlibet res crea-
ta informatur, feu concipítur fub enLe ,quodeíl tranfcendensjquod n u m -
^uam trahitur ad proprietates alicujus rei veraciter: igitur nec mirum 
fi quaelibet mulier prolem conceperat fub culpa originali, p r£BterVir-
ginem M A R I A M quf non concepit in peccatooriginali filium, nec con-
cepta eíl fub culpa veraciter, patet confequentia : Quia, íi anciila Vir-
ginis MARl iE Geometría ,velMathematica fuprivilegiata, etiam co-
ordinatione praEdicationisiá fortiori , ipfa Mater Dei in eius mundaCon-
ceptione fpecialiteiv& antecedens patet .Quia í i contraheretur per aliqua 
differentiam fpecificam ad aliquam rem,iion cífet tranfeendens, nec fub 
eadem ratione elfet meníiira omnium, ^uiacum tali differentia non 
poteíl tranfeendere ad omnia entia. 
(iuinto loco fecundíim artemArithmeticam arguitur fícPrimo: A rith-
metica ponit unitatem e í l e principium ómnis numeri per replicationem 
fui, & ipfá non poreft produci á quolibet numero formaliter: igitur non 
eil mirum, í i in fpecie humana fuit Virgo MARIA, quse non fuit concep-
ta inoriginali culpa, per modum aliorum ,quamvis alis fuis initijs mu-
lieres concipiant virtualiter ,patet confequentia"- Quia maioris privilegii 
debuit eíTe Domina M a t e r D d , q u á m eius anciilaí^fa Arithmetica. 
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Etquoid fecundam pirtem confequentia patet per Divum Bernarciirm: 
Redempturusmmduw Deustotumpntíumpofuit inMARIA , (t qmcífpeiyyelgnítiá, 
ab ea noyinMS redundare; quidcjmdin mhis efi boníper MARlAM habemus. Et ail-
tecedens pacet: Qnia unirás per replicationem fui, conílituit numemm 
binarium,ternariuin(!kc,ííc afcendendo3& tamen dualitas , & ternitas ,6c 
íic arcendend ) non formaliter paritquemlibec numerum binarium ,qma 
dualitas non parit formaliter numerum ternarium., nec ternarius qua-
ternarium &c.Igitíir. 
Secundo arguitur íic fecundüm artem Arithmeticam: Sifra figura om-
nem figuram,cui ¡ungitur artis Algoriími, qu» Arirhmetica: arci íubor-
dinatur, facitnumeraliter valere, 8c novum numerum concipere : igitur 
non ell mirum, íi in fpecie humana íit Virgo M A R I A , quse novo mo-
do fiiíB Conceptionis per applicationem íifra gratiam valuit continere, 
patet confequentia: Qaia novitas perfeAi onis, & conrinentia unitatis, 
vel numeri continetur ab Arithmerica , ancilla Virginis MARIDE, qnsc 
única fuit fola Mater Oei, Regina coeli, & térra , & Advocata peccato-
rum &c. Et antecederis patet de íifra :Si iungitur figuras facit eam valere 
fecundíim numerum n)ultiplicatum , ut íi primas figuras iungatur, íifra 
valebitdecem,veldecios feipfam facietvalereJgitur. 
Sexto loco arguitur fecundüm artem Muíicas. Primo fíe : Muíica non 
fuftiner vitium, nec continetiníediícordiam , feu difeordantiam : igitur 
nec Virgo M ARLArvitium culpas originalis umquam valuit continere, 
patet confequentia :Qiiia magis privilegiara manet,cum íit Domina 
omnium cantantium in ccelo, & in rerra, & anrecedens patet : Quia 
tune non eíTet feientia, vel vera arSjíi falfum vel vitium contineret. 
Secundo íic arguitur: Muíica ponit concordantias fononum, nec ali-
quam difeordantiam poteíl in fe continere: igitur longé minus Virgo 
M ARI A Macer Dei difeordiam peccati valuit habere, paret confequen-
t ia : Qaia dignius fuit ab ea eííe alienan difeordanriam defedus ura 
Domina, quám ab arre MLiíicas,ramqnani áb ancilla huius Virginis» E£ 
anrecedens paret ex arte Muíics . Igitur. 
Séptimo loco arguitur íecundüm artem Aflrologias^ Primo fie: 
Aftrologia ponit íblem luciduni in fuá natura numquam obtenebrarí : 
igitur non etl miruíii , íi Virgo M A RIA , qu^ eft fol gratias, i n fe nun-
quarn incluíit cenebras,nec nubilationem culpse originalis in íuavita> 
nec in fiía exiítentia, patet eoníequentia : Qaia eüm fit Domina Ange-
lorum, & Mater Dei, debuit magis privilegiarif quám quaslibet alia crea-
íura in fe, quas habet íibi ancillari, quia eíl amida fole, & lunam fub pe-
dibus 
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dibus eius habet, & antccedens pa te t de Tole: Quia planetamm nui-n-
quam poteft peregrinas imprefíiones accipeie fol. Igitur.&c, 
Secundo arguitur fie: Aftrologia ponic planetam , & epicyelum infra, 
qui h a b e t regulariter moveri , &exill:cre: igitur non eil niiruav,íi Vir-
go MARI A j V e l u t planeta fpiritualís in c o s i ó gracisc, á principio ÍLIÍE Coii'-
ceptionis iemperextiterit,&: infra proprium niotun^redum curilim per-
feceric, pa te t coníequentia: Quia magis debuit privilegiari, & regulan', 
in fuo rpirituali m o t u gratiaí, q u á m taíis planeta in e i u s moru p r o p r i o , 
q u i a m j g i s neceíTarium fuit ocelo EccleíijcEt antecedens patet per The, 
oricam planetarum. 
Tertio fie : Juxta Aftrologiam, de púntate huius Virginis loquicur A l -
bumazaríexto libro maioris introdudioniSjdicens de laudibus Virginis: 
Orietur in primo driefe pueüdy quam yotamus Edkhius Derofcd i cír eft V>yg9 pukhr¿9, 
dtc¡ue boneBa, muncU : Et notandum qubd dicit munda, qusenoncííct, íi 
fub culpaeííetconcepta: quia quandoprincipalior pars, que eft anima, 
eíi immunda,non poteít veré dici munda, & nuncupari peribna munda , 
& íequitur : Pfolixi £dpilli:)&pukhríi fdmjoabms in manufiu d/usfpicoj, & /e-
det jufer ¡edem JlrAtam, & mtrit f nerum ddns 6 l u > & quádam gentes yocdnt 
fuemm iííum .* igítur patee ex di¿tis non fuiíT- ipíain Virgineni 
íub culpa. 
Quarto arguitur fíe: luxta Aílrologiam , tracSatu de íignts,Tpecia-
literde íigno Libra?: Putayemnt Indiy quod ¿[cendebdt in hdcfdcie mulierpúchrA^. 
alhd j mdgnd nimis, tji{*fe indtdt Unteum cinUum , cui nnnqudm decedit infrmítas 
in corpore fue, Cripfd pitebatur yenire dd domum ordtionis. cdufd ordndí: Qnoá 
exponiturde Beata Virgine, qnse in útero fuo libravit totum nuindum 
portansillum; quiaportabatomnia verbo virtuds fuá:, Sc arguatur fie.* 
Uxc mulier pulchra' fuitcorpore & anima, in aíceníu fu^Conceptionis: 
igitur non fuit inoriginali macula concepta, patet confequenda : Quia 
culpa originalis eft macula. Et antecedens habeturex immediatédiétis. 
Quinto arguitur fie fuxta Aílrologiam: A feabyeius de eodem figno ait: 
Vinohdbet qmdquidfemindtarexfeminibm, & 'efildygd)boni dnim^ Virgini quoque 
ymatum, & honomm operum, qmrum femind eim comedendd¡unt: ut íic argua-
tur : Virgo habet quidquid íeminatur , & ex teminibus virtutum : igitur 
habuie immunitatem á culpa originali 6c aéiuali, patee confequentia: 
Quiaimmunitas talisex virturibushibet e0c, & antecedens habetur ex 
dícSis fuperiüs allegatis,& fie patet ex tesrtem liberalibus artibuSjquafi ex; 
feptem Ancillis eideiervientibus, Virgineni MARXAM nonfuiíie cou-
ceptam in peccato origínali. f 
" Septimus 
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Seotimus modus argaendi c ñ \ argaere argumento Laícalí , ñt adpro-
B-andum Virginis puritatem, & immunitatem á culpa original^ accedant 
Isaici Pagani ad confundendas facies C hriftianorum , qui contra Beatam 
Virginem ponunt ipfam in peccatooriginali fuiíTe conceptamj&arguitur 
fic:<Primo dicitur in Alchorano, capite Familia.Domar : Pm> ^»gf/^ GA-
hntUdMAKIAH i O MARIA Deur eh í t te, dotdyit te grma, & frwlegit te 
fuper omnes muliem omnium fecuiomm , & pofuit te qudfi unummedinm) dhidem 
inte* horríms temms \ & Angeles Dei inpdradifo. delicidrum. Ex quibus arguitur 
fie; Virgo MARI A fuit gratiá dotata ínper omnes mulieres : igi tur , & fu-
per Evam , per immunitatem á culpa originali,patet confequentia: Quia 
Eva ralemgracian^liabuit. Et antecedens patet ex-fupra diftis verbi? A l -
choran i . ~ 
Secundo fie habetur in Akhorano; Azhora 5. dicens t KidlmeBdefilijs 
Áddmtquem non tetigirpcccdtum Ad^j/xter MARIAMÍ eiusfilimn : igitur ipfa 
Virgo MARÍA non fuit concepta in peccato originali, patet confequentia: 
Quia peccatum traniiens in poíleros, eíl peccatum origínale. Et antece-
dens eíl ex Alchorano. Item,ibidem habetur Prophetam dixiíre,id eíl Ma-
humetum : Multiperfecii fuenmtexhominihus ¡mlld autm ex mulienhm ferfe'dit 
fuit ,nifiMARIA. 
Tertio arguitur ad idém ; 8¿'pro materia argümenti notatur quaídamf 
narratiorTempore quo in Ecclefia Dei pr^íidebat in Papatujoannes vige-
finuís íecunduSjfuerat difeordia inter Soldanum Babylonias, ac PeríiíB, 8t 
Regem Bellemarinas, ratione cujufdamcivitatfej. qjiiam praídiilus Rex 
tenebat in pra^judicium di¿liSoldani;ut diélus Soldanus afíerebat.HcBC dif-
cordia per plures heredes duravir. Res. prsedicíttís eíwn juvenis coepiflet 
regnare, polT mórtem patris fui, Habito fáno coní i l io mifit ad Soldanum, 
&tra¿lavitcum eo pacem fub tali paélo; quod idem Rex redderet civita-
tem Soldano, 5c Soldanus daret íibi íiliam fuam in uxorem, & licehtiarn 
talem,quód primus íilius, quem ex fuá filia haberet, eííet ita liber, quod 
milraeretur i n tribus kgib.uSjXcilicetí SaírraeenorumvJád£eorum3&-Chri-
IrianorunTi & quam veliet eifgerc , i n ea poíTec permanere. Soldanus 
vero habito confilio annuit, & recepta civitatefua filiam in uxorem Re-
gí tradidit , ex qua filium genuit, quem primo inlege Mahumetica in-
ftrui fecir, fecundo in lege Judseorum, tertib-in lege Chriílianorunijin qua' 
íege duodecim annis ad di fcendum íluduk. Uná dierum ,pucr iíle voca-
yit Magiílrum faum, 6c dixit ei-: Magiíler,non claréadhuc capio,qu2B lex-
ü l a m m eíl melior; verum quod video, quod lex Mahumeti promittit lac, 
SC'meii lexJudacorüm espedat Meíliamj k x Chriílianorum expeáat vi-
S tam 
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tam ^ternam: ideo pro ma)ori clarificatione in lege ifta , vellem multíini 
videre caput Chriftianorum in lege corum. Et vocatis Mercatoribus Ve-
netis procuravit per ipfos tranfitum.,& venitAvinionem5in qua fuit tem-
pore iftjus folemnitatis Conceptionis Beata; M ARI& , & ibidem fuit per* 
optimé receptus á Papa , & Cardinalibus, & fuit hofpes cujuíHam Car-
dinalis,intitulati Prícneftinus. Eteftde more, quod ubicumque íit Papa, 
celebraturhoc feftum Conceptionis Virginis MARIA, & tune ceílatur 
ab operibus fervilibus, quamquam hoc feílum non ponatur in Canonc. 
Et,ut magis publieetur devotio populi , in hac folemnitate Dominus Papa 
<íat indulgentias, & facit pitanriam noílris Frdtribus,quoniam in Eccle-
íia noítri Conventus celebrarur MiíTa, &: íit Sermo de feílo ifto i & poít 
prandium íic Sermo ad populumin vulgari, quoniamde manein Latino 
Sermo fít in Domo noílra ad Cleruni , dum Curia eíl Avinione, ad 
quam conveniunt omnes Cardinales. 
Quare rali dieconvenit didus juvenis fiHusRegiSj&audivit príedicante 
de m a n é , una eum Cardinalibus;& quifermonem fecit,tenujt in íermo-
ne' Virginem MARIAM fuiileconeepram in peccato originali; .& admi-
rans juvenis dixit Cardinali, quod íi placeres, vellet in prsefenria Domini 
Pap2B,ubi eranteommefturi pro die illOjhsEcmareriadiíputaretur: Cardi-
nalis dixit Papa*, .& peraólo prandio fuitpnopoíita qusEÍliocoram Papa^ 
Cardinalibus, & mnltis Magiílfis,& Dodoribus utriufque Juris: Utrura 
Virgo MARÍA f«erit concepta in peccato originalidad ^uam quíBÍíionera 
refpondit quídam Religiofus , & tenuit quod Virgo MARÍA fuit concep-
ta in peccato oríginali. Et datus fuit iocus arguendidido filio Regis, & 
arguit quatuor vel quinqué medijs. 
Et primo, Íic continuando argumenta ad praecedentia, tertio fie arguit, 
inquam, juvenis : Patermeus fie me fecitliberum antequam .me genu-
iflet , & antequam matrem meam fociam cognovilTet (ut eftfuperiüs d.i-
¿lum ) fed non dubito,quin potior, potcntior , & benignior fuerit refpe-
eftu fuá; matris Deifilius, quám pater mens fuerit refpeítu mei) íi tamen 
lex Chriftianorum vera eft : igitur ¡píe Dei filius cam liberam fecit , 8c 
pra?fervavit,ne in fervitutem culpa; originalis caderet. 
Quarto, íic arguit: In lege Chriftianorum cantatur per Spiritum San-
«Suni jCanticorum ^.Totapukhra es mica mea,, & matula non efi in te.; íi igitur 
ipla fuit maculata culpa originali pro inftantíConeeptionis,non fuit tune 
tota pulchra:igitur lex Chriftianorum nulla eftjíi habet Deum mendaeem, 
Quinto,íic arguit: Illud quod incipit á corruptione, & macula, non eft 
mundum, ñeque gracia plenum: fi igitur Mater Dei íic incoepit, quod in 
origí-
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©riginatifueritconcepta.-¡gítiir non fuitgratiá plena: igitur mendax f u -
it Paranymphus Gabriel, qui dixi t : Ave grada plena, Dorninus tecum : 
igitur Spiritus Sanólus fuit mendax, & ipfe elt Dcus.ut dicunt Chriftiani. 
Sexto, íic arguit: Lex,qua incipit á corruptione, efl; módica cífi* 
cacÍ5e,5c non durabilis; talis eíl vefl:ra,datá culpa i n Beatse Virginis Con-
ceptione,á qua lex velara incospit. Igitur, &c . 
Séptimo: In lege Mahumeti tenent Sarraeeni, quod mater Máhumeti 
eft árnica legis, &; cuiuslibet Sarraeeni, eo quod portavit talem Prophe-
tam , & nullus eíTet aufusdicere maculam in ipfa, quin ei dentes evelle-
fentureummartello;íi igitur non ponimus in matre Mahumeti maculam; 
quanto minüs vos,quimatrem Dei Virginem MARIAM dicitis ? qualis er-
goell Religiofus inter vos, aut qualis Chriftünus , qui dicat Virginem 
MARIAM eíTe matrem Dei,&; plenam gratiá, & quod in fuo principio fuit 
maculara culpa ^quod videturabfurdnm. 
Octavo, íic argueus dixit praedirtus ¡uvenis Prasdicatori refpondenti ad 
quseílionem : Fació vobis talem propoíitionem: Vos eftis amici Beata? V. 
vel non ? refpondit Prsedicator: Amicuseius fum, & devotus: quia nihi l 
magis diligo prseter Deum, quám Beatam Virginem MARIAM. Cui Sar-
racenus inquit: Sihaberem ego unicam amieam, & multüm ipfamdi-
ligerem, & revoiverem feripruras ad defendendum eam de macula íibi 
impoíita; nonne videretur vobis, quod me oftenderem amicum ejus ? 
ütique. Per oppoíitum arguendo : íi ego qusererem ícripturas, & om-
nes viaSj&modoSjUt gratis maculam in ipfa repcrirem,& cum alijs qui ip-
fam a macula excufarent, contenderem ; falfus amieus eííem mérito 
reputándus. Modo vos, Domine, cürii íitis Religiofi , refrasnare debetis 
linguam veítram ad ponendum maculam in Beata Virgine MARÍA, quanv 
multüm precibus debetis invocarc-Et íi gratis ponacis in ea maculam,to-
tam feripturam qua:rendo, non vos oílenditis dileftores tants Virgini?. 
His ergodidis, vifum fuit Papa?, & ómnibus Praslatis , Cardinalibus, ac 
Magiflris, qui ibidem aderant pr3?lentcs,qu6d Sarracenus multüm graté 
arguebat pro honore. Virginis MAMA. Et quod, fi ipfe qui Sarracenus 
erar, Virginem MARIAM á macula culpíe originalis defendebat,per amplí-
ns, 8c nos. Quare non folüni apud ChriíHanos devotos pro veritate tene-
Uir ,qn6d Virgo MARÍA non fuit concepta inpeccarooriginalijimb apud 
Paganos. Qyare dicftus D. |oannes Papa , quandam Proíam in reveren-
íiam munditiseVirginisMA KiAcompofuit/uboéto di<ftaminibus3qn2E in-
c i p i r : Ave gratiá plena,8c dedít cerros dies de Indulgentijs cuilibet devo-
to dicentiin die , 8c in quolibet didamine pofuit laudem fuas munditia?. 
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Prima laus eüflem gymkQuomodo plena gratiá,íiincoepit áplenituái-
neculp^ ? 
Secunda laus eíl; incompdralHlisflos:Quomoáo ños incomparabilis,!! exi-
vit plena fpinis culpar ? 
Tercia laus efl:: fpeculum dÉ<:om,&fine macula-'. Qnomodo rpfeculum íine 
macula , íi fuit macuUta peccato originali? 
Quarta laus eíl: radixinnocentU: Quomodb radix innocentía:,& mundi-
Ma:,fi ejus Conceptio.fiierit immunda,& culpa originali infera? 
Quinta laus eft .• Kubua -rtijionk -MQfdic* ardms3& non- comhurmi Quomodb 
Rubus ardens, & non comburens , íi igne libidinis culpas ponatur com-
buiTiíIe in principio íüse originis? 
Sexta laus e i l t / w ^ oí/oí'/f^: Quomodb fuit unguentum tanti odorisjíi 
i n fe habuit fcetorem originalis culpaj ? 
Séptima laus eft: fdgens jlelid mdnü Qiiomodb in principio ftella rnark 
fulgens extitit t, fí erat obumbrata macul-a culpas ? 
Oótava laus efhrcm$mm T//4:Qiiomodb remedium vitx extitkiíi in fuo 
principio á macula morris culpx ,J¿: peccato inecepit? 
Patet igitur,qiibd Virgo MARÍA noníuitxoncepta in peccato origina-
l i ex^príemiíljsrepietíi modis arguendi.-igitur & ficifuit quartus 6c quinrus 
traétatus finiendus, 
Et íi ex pramñíHs corda faxca indevot^rum V. M A R i A príelibatse veri-
tati no emollianturjnec dulcedine devotionis liqueíiantjfaltem aiiquaiiier 
cópungantu^&.eleyentur adpercipiendü devotéíhoc myfteriüex tribus. 
Secundó ^ exEccleJtíe Militanús approhatione* 
Trertio, ex EcclejiaMalignantis.confefiione. 
P Rimumjexquo debent moveri ad.tcnendum Virginem MARIAM non fuiiíe conceptam in peccato originali, eft ex Eccleíiae triumy.hantis 
determinatíonejde qua videtur venerandus AnOrimus loqui.Ubro de Con-
ceptione Virginis •ívlARiJs.jdicens [ocktasMm'ddtenchrds?. infeid fuitm 
Mt impotemJdfientidDciidutyirttís_ymm.dt}mJihi hatítMidum cmdere ex mm parte 
xemotmn db omnildhc, ennditignis humdn^Angelos^ aliis p€ccdntibU'S9apeccato J rya yit9 
& faminam matrmjuam mpxfuturam, ^akalmum peccatis exfortem feryan.nm 
•valmttEx. Iequitur ad propoíitum: In^tmntate cwjílpjfuifixmnjlattdL 
Primo, Deus Pateroftendit perquandam revelacionemfadtamSanébe 
BirgittsB Scoris Viduae in fuo libro Reyelationum, prout notavit Magifter 
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l^athias facrs Theologiaí Do¿tor,Ordinis FF.Príedicatorum Theutonicus 
natione, & Confefíbr p r x á i á z Comiúfík Sandas Birgitta?, qui Revelati-
ones ab ore príedidíc Dominse fcripíit. Unde legitur libro 5. ceeleftis Re-
velationis,, gu6d Deus Paterloquebatur Beata: Birgittaí. Et quantum fa-
cit ad propóütum noftrum, fequirui-: Virgo MARIA §mt yds-mundmn^ <& nm 
mimdum' Mmdimfmt ¡quid totdpulchrd , in tdntim cjiuid immmditiainiffdnon 
rcperiebdturnec inyfmebdmrin ed3 ubi cufyis dcujinfigeretur. Etmn mmdum fuit ? 
(jtíia de rddice lejfe fmt, &• de feadtonbiis ndtaeft i Uctt fine fcccdto conceptd eft, at 
filius meifs de td fine pcadto ndfceretur, Infra : Fírgo MARIA Mdtet Vei ¡filid loa-
chmjmtyds cldufmny&noncldfífmu Cldii¡im.diíibolo, & nm Dep: quid didboks 
. cfpebdt dpprqpincjudre dd cor MARI£., fcd mnejudm potm tdm wclindve dd dliqmd 
pccdtum: quid clanjum em contrd tentdíiones qmrfufd Spiritm SdnciusgKdtuJud-k 
principioimplcvit. Et fequitur -. MARIA MdterBei fitit yds ydcuum.y & non yd~ 
• cuum. Vdcnum -db omni yolnptdte csr fcHdfo-i 'mri ydcuum bonitdte jD¿i & dulcedim, 
Jgitur patetfuiile determinatum in Ecekíia tmimphante ipíam Virginé 
M - i RIA M á peccato fuiíle immunem. 
Secundo fuit dererminatum in Ecclefia 4:nurn,phante Vírgiaerív MA-
RlAMfuiire fine culpa^.per cQníeqticñsoriginái pátet per éiíndem 
Magiftrum Mathiam 6/4ibroRevelationum coeleftium, capite 49. ubi 
Deipara Birgittam alloquens,ait: Qitdndopdtermeus &• nmer med mdmmcnid" 
liter (onyenerunt, plw fccit hcc obedientidrfuam yohpt&^&^lm ojx-Ydtd eji chdritat 
.diuind^udm yoluptay.cdmdUs :.ndm htm in qud fut-conceptdypottjt b&ne ywdri dureÁ 
bordy(&\pnt¡oj'di quid nlij-cmi-ugesxmyeniunt-ex yduptdte cdrridHjmei dittrmpdreñtts 
cpn-venerunt ex obedknttd &..p^cepfoDei:benedured ergofuft£om€fmmedyndm tim 
imapit.primjfhm jdlmis omnium, & temhot qvajtfejtmdhdnt dd liícem. Deui ndm^ 
fingiúdre quodddm asneado dbfconditmifdcere yolm-t in opere fuo , qmmddmodp.mfecit 
in Virgd driJd fiorente. Sedjcito^quod Conceptio.mua mn ommbu-Mnotdfiiit^  quid yóhit 
Deus, qmdjicut -Jnte. legem fcriptdrnpr¿ecífíii-miurdUi Ux •,•<&• ele cito yolmtdyid 
hom& mahj&jwjkd yemretMxfcriptd^texohjberet omnes imrdinéHs'fncm-sficpU-
.mit. 1)e%quod'dnM&{mpitdiMpdyerint'4k. •Cenceptiom'mea, 'dn-fúit'fine culpd, & m 
•qmlil/et ojtenderet ^dmijuum^domc yemas ddrefcemin tempore praordindtv. Et in 
eodem iibro Mater ioqui'.ur ad rponfam íiíii fui, fcilicetad B. Birgitraiit, 
dicens:F¿//4 med,fdds qmd egomn indigebmipurifKdHon€$cut dlifámin^tfuidfliiis 
mus-quindtus-eft exmcyipJtfmnddyit..m€,vX fequirur ad propofitun ; N í r dliqtm 
ego qudntumcim^ modtcdm., mdaddm contrdxi; Iilmm '•mmdífimtm(¡ne'dlitjnd i'rn-
munditid yirtutumgemiy-nt.lex implerctur e^  VycfhctAyfmmdim lescm iniegeyditi 
yiyereSi ergo a Matre Dei eft coelitus revelarum qi 6d nnllani c i i l p a m YCÍ 
niaculam ipfa Mater Dei contraxerit r patet,qii6d hocin Ecclefia trium-
phante eíl fixum & detemünatum. 
1*4* ^.^PrdncifcíMartmCamelkcel 
Tertb.íiiít ásterminatum in EccIefíatriumphante.Virginem MARTAM 
non fuiíTe conceptam in peccato originali: hoc pofuit Frater Vincentius 
Ordinis Praedicatarutrijin íuo SpeculOjhbro oétavo cap.rpo.prout aliqua-
liter eft fuperiüs taétum. Dicit de Bi Alphonfo ArchiepifcopoTolerano,, 
qi-ú cüm mulrüíndeuoms elTec Virgtni MARIA , & fecifíetlibrumdelau-
dibus eiufdeni Virginis, in qua pro fpecali laude poluerat ipfam Virgine 
MARIAM immunem abomni macula,8c peccato originali & aéhiali, ac 
ctiam fccerat librum de eius Virginitate; &.ín tantumiioc Vírgini MARÍA 
placuit,uteidem Alphonfo ipfa Virgo ,filium fuum tenens pras manibus, 
appameritregratiando de laudibus,quas ibidem fcripíerat, & cafulam ei 
portavit , qua in fuis Miííis amore fui indueretur. Etnonvidetur veriíi-
mile , quba diéta Virgo MARÍA gracias eidelaudibus his contulifíec, niíi 
hoc provero Virgo MARÍA reputaílét, quiade falíb granas cinon pro-
tulit.Quare videtu^quod inEcclefiatriumphante pro vero &determinaro 
reputetur & teneatur ;qu6d Virgo M ARÍ A non fuit concepta in peccato 
originali; 
SecundóiOÍlenditur qubd B.VirgoM ARi A non fuit concepta in peccato 
originali ex Eccleíia? niilitantis approbatione, qua: iftam partem videtur 
approbare. Unde Venerabilis Anfelmus, libro de Conceptione Virginis 
M-ARiAdicit: Kmc dutemquiátami meritid i^id'Deum Creatura^Sy ut MHter eius 
¿igmfíimafierimemijjhfyut & ipfe non tantumfuper omnid cajím & mmdusjed & 
ipjfí cáftitasjpfofy munditiÁ efts itd tu qmq^  iíUm ipfarñ munditiamde carne tuaivemm 
hominempctiituratrasy&mmddpya ómnibuseJftdebuerds.Et fequiturad propoíi^ 
íum.: ?rimordidiu<facreationii tuA mentófilij Ecclefafdnftxdebent-venerdri. Unde 
Eccleíia videturhanc partem,fcilicbt,qu6d Virgo MARÍA non fuit con-
cepta in peccato originali,veram reputare^ fpecialiter ex tribus. 
Primo,eftEcclefiaí permiflionejimo laudar & vulr feítú fieri déConcep-
tione paíliya V. MARJA^X quo videtur Eccleíiam tenere & aílerere}taleni 
prolem non fuifle pallive conceptam in pcccatooriginali; quia de millo 
peccato Eccleíia militans facit feftumj íed de tali Conceptione Virginis 
Eccleíia facit feílum & pradicatagitur talis Conceptio Virginis non fuit 
ín culpa originali n^ec Eccleíia hoc oftendit.Minorpatetrquia non folum 
permittit feftum fiériá Laicis Conceptionis Beat» MARÍA Virginis palli-
v^jimb ipfa & potiores Eccleíise feftum faciunt & pr^dicant fieriream 
colunt & celebrant Papa}Pomini Cardinales,&t ofñcium celebrant,horas 
& millas in eorum Capel lis; & in Kalendarijs eommunibus omnium Ec-
cleíiarum hoc feílum notatur:& tamen omnes Eccleíia? una íuntEccleíia 
Homana,, qu« íi non benefacerent,xrrarec Romana Eccleíia: ideo Ilde-
phonfus 
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phonílis Archiepifcopus Toletanus,ín Sermone NativItatisíi.MARia, 8c 
libro de perpetuaVirginitateM AR.ME,dicit:N«wf dmm,(¡mafeBumKmyitdtü 
M J R l d Vtrginii ymwatimi hahetw áuthontdte totim JEcckfi* 3 confidt ejmdmIUs 
qudndo ñau eftfuhidcuit deliBhytiec contrdxit in mero jdnBificdtd originakpeccdmm,, 
& ülcoeam ab (immfetcatofmjjciwmmemjcr quctmfanBificdtionemmnjolum Jtvx 
matris mAledicik, yerhn enam ómnibus.cmdomtA ejlbemdiBio, fcilicet immuni-
tatis ab omni culpaoriginali & aétuali, quia hoc íbnar immunitas. Idem 
departus ^ u ú ^ C A ñ o n t ^ m o m iz^nquaxlMpumpudoris integmm fermn-
fiti mlld defmptiointai¡>enit,nullayexdtio catms3mlU.fceditás dirx condítionis, in quá 
yexilUyirtutum mkdrmt0nu¡lum petcdtimprimee originis yiguit. 
Secundo, quodiEccleíia militans approbat Virginem M A R I A M 
non fuiííe conceptam in peccato originali, patere poteft ex Eccleíise 
favore , quia maiorem dat favorem huic partí negativa;, quám partí 
affirmativa; J imb pro fuá defeníione hac veritate utitur Eccleíia, íicut 
alias ufus fuit Sandus Dominicus pro Eccleíia? defeníione ,quam mi-
raculo confirmavit, ut in Eccleíia prasdicatur, legittir & oftenditur« 
ü n d e legitur in quadam Chronica Regis Francia:, quam venerabilís 
quidam Magiíler in facra Pagina , vocatus Magifter Joannes Gollen 
Ordinis Beatas Dei Genitrkis Virginis MARI^ de monte Carmeli,traní^ 
tulit de Latino in Gallicum ad requiiitionem Regis FranciseCarolijguam 
Chronicam alias ego audivi dum icholaris fui in dido iludió, i n Sermone 
quem didus Maguer fecit ad Clerum in domo Fratrum Minorum, auno 
Domini milleíimotrecenteíimo fexagefimo quarto:Indid:o loco & íludi© 
fictempore quo error erat Albigenüumin civitate Toloiona, fuerunt 
plures Abbares v id magni contra eos,dicebant enim ifti tres erroresñnter 
CícterosrPrimus error erat,qti6d JE sus, quidicitur Chriílus non erat ille, 
qui iam venit,qui debebar redtmeregenusiiumanum.SeGundus error fuit, 
qnbd hoilia confecrata non continebat verum Corpus ChriíH.Terriuser-
ror erat, quód íicut Adam fuerat formatus in agro Dámafceno ex limo 
miindo)& non maculatof íc i l le qui debebat redi mere gemís humanum 
debebat nafci de Virgine non maculata, íed quia base Virgo fuerat niacu-
lata per culpam originalem:igitur non erat ille qui debebat mundum re* 
dimere natus extali Virgine. Ettempore iño ad confutandum illorura 
errorem, venit Sanftus Dominicus de partibusHirpaniae, quiOrdineni 
Fratrum Praídicatorum incc)epit,& arguit contra illos fecit4 quemdam l i -
bellum de Corpore Chrifti,in quo oftendit qubd holliacontecrat.i coaci-
nebat verum Corpus C hrifti illia^qui redemit gemís humanum. Et dice-
bat contra eos: gubd Chriílus natus fuit ex Virgine Imraaculata. Et ipíi 
Albigen-
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Albigenfes dicebant qübd non contraeum, eb quod illa VirgGfuit con» 
ccpta in peccato originalL Et diAus Sanélus Dominicus in eodem libello 
refponditjqubd non eíl verum, qpod dicuntipí i : quoniam iíta Virgo eíl 
illa, de qua.Spiritus S.per Salomonem ait: Totafulchrd.is mica med, & ma* 
tuU mn ejl i» íaguia fi macula fuifíét pro tunc,non fuifíet vera illa au&ori-
tas. Tándem venerunt ad miracula,qvibd ipfe proijceret librum in quem* 
dam furnum ardentem,& .11 ib i non comburereturjCrederent diétis fuis.Et 
B, Dominicus proiecit eum in furnum ardentem, ,tándem líber inexuftus 
exivif- nec objd crediderunt, nifi poneret koíliam in qua dicebat verum . 
Corpus Chrifti cont¡neri,&. pofuit eam irerum fuper librum i n fornace 
ardente, & ftetit in igpe ulque ad finera^íine aliqua combuílione, 6c per 
illa miracula converii íunc ipíi. 
Idcircoobfecro vos, Parres noll:ri Venerandt, dignemini atrendere ad 
iftam opinionem, & a d idquodpc^terea fequirurjCcilicec teneriin Eccle-
fia^ quod Virgo MARÍA, lit concepta in peccato originali, quodmihi 
yidetur, falvo melioci indicio, quod hoc unum eíl de fundamentis Anti-
chrifti , contra Chriftum & Eccleíiam Catholicam. Etratioeíl: quia ipfe 
conabitur deftruere legem novam & £alíám eÍ£ oíi:ender€,licétfalsé,8£ 
Chriftum.fiii^: falfum Prophetam, feu Pfeudoprophetamí8£, qubd lex ai> 
tiqua non loquebatur de filio Virginis MARÍA J & haBebit pro fundamen-
to: quia Mater illa non fui$ fine macula, fed concepta in culpa originali, 
quod probabit per Dolores Ecckfiac, qui hoc tenentsex hoc elicier,qubd 
ipfa Virgo MARÍA non fuit Mater Dei^neccptiTa Virgo; qubdcaven^ 
dum eftá taliopinione, ne<fitianua Antichrifti poriüs,quám v^ri Chrifti* 
Apparet ergo, quod illa anima Beata: Virginis & caro íuit concepta fine 
macula>oríginali,quod oftenditmiraculum Ecclefise hoc, quod pro defen-
fione eius Se fideiSanétus Dominicus, pradicavit, S^dilputavit, ; & fígno 
oftendit. 
Tertio, Eccleíia miíitons aflerit Virginem'MARiAM'non fuifíe in ori> 
ginatípeccatoconGeptam^qiJod poteftoftendi e^Ecclefiae militantis ap-
probatione : quoniam.illa videcur Ecclefia militans approbare, quse 
tnajor pars Tbeólogorum approbat, ,ut habetur libro reptimode Summa 
Tnnirate,&;JBideL atholica}capite Firmiteiv& deHcereticiSjCapite Ad nof-
trum.cum quibus Papa Joannes XXILCum ínter nonnullos^ in Confti-
tatione Domini Benediéti Papa?, quse incipit: Bencdiétus Dominus. Et 
quod maior pars Theologorum approbat hoc feftum-5c Academia: om» 
nes ampkx« íunt hanc noftram opinionem > nam abhinc ducentis annis 
PaFiifíenfis. amplexata eíl illuftiis Uniyeríitas, Oxonieníis, Gantabrigiaf, 
Tolo^ 
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Tolorana.Sc ÍI qux aliam orbe exiftit terraru,illam defendíttotis viribiu» 
toris ápleílitur vifceribus;& in partibus Iraliíe, & Alemmanise, non íblüm 
iri fcholis, imo in Sermonibus, in fefto Conceptionis Beatac M A R Í A 
Vrirginis,qiiod colitu^Sc quoad Laicos in devotionecrefcit & ampliarur. 
'QLiia igitur maior pars Theologorum approbat puritatem Conceptio-
nis B. MARÍA , quia de immundiria & culpa nonii t feílum; videtur Ec-
clefia hoc idem approbare,& maiorem fajtem dat favorem huic parti , 
quám álreri. Imo Gcpe multi ccelitus corredi funt. qui tenebant Virgi-
nem M A RI A M füifíe conceptam in culpa originali, & per confequens 
quod noneratfefiivandum de fuaípuriíSma Conceptione i íicut nota-
tum fuit fuperius iñ primo Tradati^pForeftatione quinta, de Magiílro 
Alexandro de Ales Nequam, Vide ídem fuperius. Unde ille gravi 
morbo exceptns fubito ad prifiinam fanitarem, votum emifit ad de-
fendendum Immaculatas Virginis Gonceptioncm. Nam cüm fsecularis 
exifteretjillam acrirer impugnavir,& librum de Conceptione Virginis 
MARÍA edidit, qui modo extat catenis alligatus Tolofe, in choro Ec-
clefise Cadiedralis , ubi narrat mfraculum.quodfibi ipíi contigít. Infu-
per correétus fuit quídam Magifterin facra Pagina vocatus Magííler 
Thomas,Ordinis Minorum Fratrum , prout ipfe fuit publicéconfeíTus in 
fermone Conceptionis Virginis MA RÍA dicens: Confefsio mu eftfideUter 
xoreim DeOj cír yvh's ómnibus. In dte Conceptionu Virginis MAMM Domina meapr*-
Jicavi dedi&a Conceptione de isío th€mate:Qtiid eB ejuodfaBim e f t ¿ & in refponfione 
frimtijijuandopofui quod erdtfdBd drcdfoedem Superficie dedurdtd , declind-vt-potius 
nd illdmpdrtem, yidelket cjited V.MAKlÁfeudti maaddm íontrdxijjet^ quodgrd^ 
tidm jdnbiificantewpon dutem praferydntem dcpcccdtu ominde dntitipdntem hdbuif-
fet.Dicehdm ncmpe , quod, ficut i lid drcdfuitj'dbrkdtd & gosíed dedurdtd; fie Vir-
go MAMA primo fmt in efj'e ndturx formatd 3 & pofted in ejfe grdtix nformdtd i & 
ijudqudm in fne ipfius rejponfionisprima3dd pdrtem qua praferydtionem ponit rifus 
fu 'erim declinarejdmcn mtentio inca erdt qmdmdldtenuí ejjet prajervatd a culpa Jcdfiiu 
JmEiificdtdjmde ifidm qnafiionem ufcjue nmc [emper tenueram &propojJe r-aHombiis 
defenderdm.VdBojermonecontuUme adcdebrdndimmijjdm : in yeritate dj]ero cordm 
Deo, quodexiftens in dltari imdgincm Bcdta Virginis cordm mepcfttdm bene de libérele 
folitoyifyicere mnyolehdm. Kon quidem, quod me dediHisjdnquamde falfis medeon^  
feientid remorderet ¡fedyidebdturmihi quodfuptrhoc me reprehenda etfdcra Virgo di -
cens: Tenere potfíijiifuper ComepHomn medmpdrtem in qm amplim fum honomdy hoc 
potmflirfuid non potefi euidenterpdrs oppofitíi demonfirdri,& quonidmpotuijii^ debuifir. 
cum in ttm necefiimibu-s ddnte recurfum hdbuifti}meprop'itidm & d-diutricem inyemjii. 
fr im m duabus mBibu-s ¡equentibm horrores dliquos fui pajjta^mrtm incurfnm mea 
T confei entio. 
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eoufcíentiit dijlinguebdt o^ojitím > cjudm tcmcrdm, yeldd ¿judm md¿¿s declinayerdm 
inj'crmom ^ ^ quonidm Juperhoc csnfcicntidmed^lurimím me dngebdt, firmdyi me 
in hoc}qmdqtidmdtthpoflem^prádicando dd^dnem oppofitam dedmdrem. Propter hoc 
yolui jdcen' hmc fermonem, fiíb h.oc thmdte in hocfijio¡'andiViom¿:: Q¿dd yidijli me 
Thpmd, cyedidifií. JEt, hxc eft med conjcfíi.o , ¿¡«¿e conan Dco conttnet y.eritdtem 
' ' ^ p d m i ^ ^ ^ é ^ f ^ ^ ^ ^ ^ á ^ J f i ^ M k ^ . eft fides animifirmad, ut 
quod firmiter Credo in Lmum Deura, quQd nuiii creaturas teneor obedire 
deoppoíito.Secunda eílfides animi parati obedire 3 ut fuit in primitiva 
Ecclefia fuper materia de prpceíTione Spiritus landijquia fine errore po-
tuitteneri anteEcclefi^ dererminationem oppoíitLim, quod á folo Pa-
rre procedebat i.íed requirebatur-inclmatio obedire Eccleíia?. Sic ad pro-
poíitum: Ego credo animo obedire paraco, quod tu facratiílima Virgo 
M A R I A ab incurfu peccati originalis fingulariílimo privilegio praefcr-
vata íuiili>6c in hoc propono ítare,niíi faníla Eccleíia oppofitú definieric 
quod non facit, imo nullum feftum B,V. M A R I Atoties fuit revelatum 
& inditum ad honorandum, ut Eccleíia recitat, ficut feftum Conceptio-
nis Beata? MARÍA , utapparet in tribus exemplis & revelationibus Hifto-
ú x fefti Conceptionis Beata? M ARIA^U» beatus Anfelmus fcribit in Epi-
ftola ad Coepifcopos Anglia? de celebranda Conceptione Beatse Virginis. 
Primum exemplum eí l , de Helíimo Abbate Rhemeíineníi, á Dacia 
xedeunte , qui cum in medijs Oceani fludibus valde anxiaretur ,ei in 
mari adum iam faduro apparuit ei Angelus de coelo, vel (utalij volunt ) 
quidam Ínfula Pontificali decoratus, iubens i l l i celebrare Conceptionem 
Beata? MARÍA Virginis oAavo^ie Decembris, quod cüm faceré pollice-
retur, ftatim tempeíhte fedata, votoqvemiíro íalvus fa¿tus, 8c ad littora 
cum ómnibus fecum navigantibus appulit incolumis. 
Secundü exemplum eft,de quodam Leyi-'a íeuDiaconoRegís Hungaria? 
Cermano,qui pra?cindus ad íponíam ducendam apparuit eilmmaculata 
Virgo M ARÍA incufans , cur ipíara relinqueret, cui expoftulanti, quid 
vellet ut faceret ; refpondit & admonuit, ut Monachus faátus feftum 
Conceptionis celebraret, celebrandamq; prsedicaret fuam Immaculatam 
Conceptionem. 
Tertium exemplum eft,de quodam Sacerdote in peccato mortali mor-
tuo ( recitante tamen Virginis oííicium ) quem cüm Virgo ad vitam re-
duxiífet, admbnuit ut fuae feftum Conceptionis celebraret, 
Aliud cxtat miraculum de quodam Magiftro po<Sore, ícilicet Fran-
ciíco deMayronis, in Secmone de Conceptione,volente publicam concior 
nem habere contra Immaculatam Virginis Conceptionem, cui Virgo ap-
paruit 
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parnit dícens; O Magifterjquid unquam tibi feci}quia hoc mane vis con-
tra meum honorem predicare ? quo ándito ftatim revocavit fententiam. 
Quid mororexemplis,quorum me turba fagitat? 
Tertiooftenditur, quód V. MARÍA non fuit concepta in peccato ori-
ginali ex Eccleíia; malignantium confeííione, qua? ex tribus perpenditur. 
Primo ex doemonum in inferno locutione.'undepracfatus Magifter Ma-
tbias Ordinis Prsedicatorumjlibro quarto coeleftisRevelationisícripíit, & 
díxit;qu6d Filius Dei loquebatur inSpiritu Beatas Birgittse dicens:Tres Sá-
&irunt,qui mihipracseterisplacuerunt, MARÍA Mater mea fcilicetjoan-
nes Baptifta & Maria ívíagdalena, & quantum facit ad propoíitumjdicit: 
Primo Mdtermedfaititúfukhrá & muda^ ut mlU máculafuerit in ipfí.Et cognofcen-
tesdamnes^ftc ¿egre mleruni fcrjimile locjmndo. Ut fequitur dd propofitum, quod 
ejuidem cjiiitddm 'vox dixmomm fie infonmt ex inferno dieens i V M Virgo tdm "virtm-
fd & mirdbiliter pf ocefit 5 qpod omnesfnperdt in mío & in terrd^CFperyenit uffy ad 
fedem Dei', procedamos contra edm cum ómnibus Idqmis nojlris j^icut ftuppa rum-
puntur y&ficut fmes yeteres dijjohuntur^ &fiyenimm contra eam cum omni mdli~ 
iidmñrd & immunditia^ ommd rcfcindit ficur fammí fi mittimm ei yoluntdtem in 
mundi ddeBionemJdcilms omnid extingiñt,quam fcintÜU a torrente aqudrum. Patet 
ergo Virginem Manam non fuille conceptam in culpa originalií& íic in 
Eccleíia, &; ab Eccleíiamalignanrium profirebatur. 
Secundo hoc idem oftenditur fuifíe confeíTum per illosde eademEcde-
íia-.unde recitat príedidus Magifter Mathias Ordinis Prasdicatorum libro 
6.Revelationum cosleftium, in qua MARÍA Mater Dei loqu ebaturBeata: 
,Birgitt£B dicens : Quando Mdter med, ut fuperihs diximm, me genuit3pet portdm 
tommunem exiyi:dlio modo dliqim nafci non debuit^nifi¡¡¡ecidliterFüim meusy qmficut 
natura omnium eft conditortita etiam mirahiliter & ineffdbiliter nafci yolmt j qudndo 
yero conceptdfui, mnldtuit dídboloshoc yfedper qudnddmfimilitudimm loquendi-fic 
ipfi cogitdbdnt, & diecbam: Ecce concepta esí Virgo quídam 5 quid facíemus'indm mr-
rdbtlecernitur qmddam in edfumrum. Et fequitur ad propoíitum: Si adhibueri-
mrn ei omnid retid malitia nojlrx, mifringet e,ts quafi fluppas, fiinyeHigtmus omnid 
interiordeius, munitd fortiprxfidio eft. Et lequirur : Kecinyeniturin ea macula ubi 
cufpíspecedfi infigatur. ideo timendum eft^ quod munditia eius torquehit nos .^ ^ratid 
eiií-s comminuet nos j quidquid in nobi's eft fortitudinis confvantia eius deijdet nos fubpe-
dibm [nis. Apparet igitur inter dsemones Eccleíise niaíigDaatium hoc pro 
eertoteneri^uod Virgo M A R I A concepta fuit fine culpa óriginalú 
Tertio hoc idem oftenditur fuiíFe confeíTum: per d^mones Eccleíiíe 
malignantium, fcilicet Virginem MARIAM in peccato originali non fuif-
fe conceptam : ita refponderunt ipfi adiurati facris oratio^^ ^ ac exor-
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cinnis,prout oílendít mihi ac pluribus alijs Magiíter Guilíelmus Avauli 
in facra Pagina Magifter Ordinis Fratrum Pradicatorum , gerens víces 
Inquiíitoris inB'pifcopatuTarraconeníi inCathaloniajdum quídam Sacer-
dotes a quodam obfeíK) á dsmone m Capella quadam S. Anníe juxta 
locuniMontis aIvi,qusEirerent ínter carera, nt per virtutem.nominis Chrifti 
& Paífionis leíli diccret i Si V . M AHÍ A fuit concepta in peccato originali, 
vel non.RerpondítobfeíIus cunvmagno rugítu, & quafi violentatus dices: 
Quod ipfa MARTA nüquam fuitconceptít.in peccato original¡,quia.Mater 
Dcierat eletfta futura, &• íftud non efíe ducendum in dubium : quialicér 
tcftimonium dsemonis íitlufpeélumi quiainimicus fidei,hoc habec verum, 
quando príncipaliter credere proponituf, & aíTerere propter teftimoníum 
iftüd dacmonis, & hoc non eft faciendun^nec debent talia quíeri ah ipfisj 
quia fuperftitiofum eft;ied l i talia dicerent rpecialiter,qu£E Chiiftianis Car 
tholicis videncur vera Sc ccelitus iam revelata , dico quod attentis reve-
lationibus fuperius expreílis coslitus; non eft in dubium ducendum, nec 
periculum afténtire, ex quo príncipaliter non aíTentitur propter diétum» 
fuum : í icutnec, íi pro nunc diceret^quod Chriftus deicendk adinferos,, 
in díe tertia refurrexitá mortuis,quia Scr¡ptura iam dixir.Quareproteftt'-
monio hoc poreft allegari, íictit á Sandis allegatur teftimonium díema-
nunijíicutAuguftinus alkgat teftimoníum Gentilium pro Chrífto;& Apo-
ítolus de his qu^forisfuntapudTímorheum i . Timoth. cap. ^.OporteC 
autem illum & teftimonium habere bonum* Etá Dodoribus teftímonium^ 
dsemonis allegatur de Chriftojíicut habetur LLICÍB & fuper illo verbo.; 
lefüfili jyeidtijsimi ohfecro u j w mt torqum , inquit poííeÜiis á legione dajmo-
numjfuperquoverbo dicit Glofla allegando proteftimonío diAum dsemo-
monis; Arrim concedit ChriHum e[fe credturam.,. quem ¿amones, confitentnr ejfe F i r 
Uum Dei. ludai d k m t ' In principe dammiorum eijót'•¡ damonia qua damoniíti % 
fcilicet kgio jmgatal iqMdfecímhdlwe commíme,.ltemypOi:Q{i recipi ha:c con-
feílio díEmonúunius legionis,quse debuit fentire quseinEccleíia maligna-
tium in inferno tenebanturproconclufojipíi dcemones príefertim.cüm ip -
i l non ignorent hanc veritatem.Quia ílcuc dixit Auguftinus fuper illo ver-
bo ,^ Geneíls $t Inimifoias penain intey te & mulieremipfdconteret caput t m m , ; 
dicit GloíTv Auguftini : Ipfa , fe ilicet Virgo M A R I A conteret caput 
tuum , id eft,principalecrimen quo genus humanum eft infe¿tum,&; hoc 
eft peccatum origínale , quomodo poteft illa crimen frange re, cui fubiu-
gata ponitur? quaíi dicat, quod non.Mérito hoc non ignorant dasmones 
q^ .n percipiunt fie ab ipfa conculcari ex fuá immunitate á culpa origi-
nali. Et fie non folüm ore , fed opere hoc confitentur, feilicet, Beatam. 
Virginem nonfuifle conceptara in peccato originali. 
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Eft rcgulativus, ad dandum modufd, 
& regulam in praefenti materia 5 ad 
intelligendum materíam hanc & ad 
folvendum rationes in oppoíitum. 
Et pro introduffione iiuius T r a í -
ais erunt feptem Regula 
tprima Regula erit in prdfenti depeccati origmalis accept 'mne. 
Secunda %eguh erit depropojttionum tmilterjalium híc receptione, 
Tertia %egula erit deVtrgim M A % I J i altcpialt redemptione. * 
Quarta Regula erit de Virginis MA%IJB Me aliquali exceptione. 
Qmita%egttlaerk degeneralium tf^egularumhtc intelle&ione,. 
Sexta^eguk erit de di&is a IDoHoribus hic determinatime. 
Séptima Regula erit de. intelleBionepeccaúmgimlk a SanHis pro 
rejponjione: 
P Rima Regula haber tradare de peccati oríginalís'in prisefenti accep-
tione. Sed quia peccatum origínale multipliciter á Doífloribus ac-
cipitur ; ideirco primó videndum eft, qualitei- accipitur peccatum origí-
nale. 
Prinjo peccatiim origínale poteíl accfpi pro fuo formali, quod non eíb 
aliud, fecundüm aliquos, quám elíe in Dei offenfa, ira , vel odio divino, 
velfecundum alios ,-formale peccatum origínale, eft imputabilitas divi-
na, quaaliquid vel aliqualiterefíehabere vel non haBere impntatur ad 
cuIpamoriginalem;& ííti dicunt,qubd íícut acceptatío divina eftTorma— 
lis wtio- meriti jqtiod Deus imputar aliqdd habere vel non habere ad 
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culpam oríginalem, fit non habere ..íiiftitiam originalem, qoam tenen^ 
tur aliqni habere,quibus imputatur ad culpam originalem. 
Secundo,peccatum originale áccipitnr pro fuo materiali eíTe, quod 
fecundum imaginationem iftorum ponitur dúplex. Unum privaíivum, 
quod eft carentia iuftitise originalis, juxtadefcriptionem verterabilis An-
felmi, libro de Conceptu Virgínali, quod idem é l l qubd miditas, feu 
carentia . originalis juítitiar, cum debito habcndi. AUter accipitur 
pro eíTe materiali pofitivo quod fecundum iílos accipitur, íive vocatur 
habilitas , feu rebellió habitualis, ex qua poft confurgit rebeilió aétualis; 
quse quidem rebellio, feciindüm i i l o s , ñon eíl folíim in membris depu-
tatis ad generatiooem rerpeé^u deleétationum carnalium; fed eít in óm-
nibus inílrumétis fenfunm interiorum & exteriorum univerCaiiter, ubi eft 
appetitus feníiuivus : & ifta rebellio ponitur caufa pronitatis ad malu reí-
pe¿T:u omnis caufe v i r t u o í s e h x c rebellio multis modis vocatur á San^  
dis &:Doftoribus, utpatet per Magiílrum in fecund.Sententiarum. 
Primo dicíturlibúlo.i. concupifcentiájg. dicitur peccatum originale. 
Et accipitur pro fuá racione canfali , pro libidinofa conceptionc 
feminis ex parte parentis : de qua lob 1 4 . dicit : Qms potefl faere 
mmdmn ele ímmmdo comeptu??; feminelEt hic accipitur conceptus feminis., 
ut declarat venerabilis Anielmus, in libro de Conceptu Virginali,cap.- 7. 
qui qusEritjCum peccatum non íit nií l in rationali volúntate & non in fen-
ns^quomodo verum eít ut dicitur per Iob,Quis poteft faceré mundum de 
¡mmundo femine cohceptüm ? & David pfal. 50, JEcce in iniqmtatibus con-
ceptmftím^ Kefyondet Anielmus : quod in divina Scriptura dicitur aliquid 
eíTe , quando adhuenon eft, fed quando certum eíl illud futurum eíTe', 
quare certitudináliter erit. Et íic poflímt d i ñ z authoritates intelligi, non 
qubd in femine íit peccatum, vel immunditia peccati, fed pro tanto dici-
tur ibidem eíTe peccatum, quiaex tali conceptione accipit hoc, ut poft 
dum anima unietur carni vel corpori, in homine íit vel contrahatur pec-
catum originale; non quod in femine íit peccatum plufquam in fputo vel 
fanguine. Et fie patet qualiterin femine íit peccatum, non qubd ibidem 
fit peccatum iníémine formaliter; fed qubd ex tali generatione & propa-
gatione feminali contrahatur caufaliter fuo tempore peccatum originale . 
lea confueverunt dicere Authores communiter de ifto peccato originali. 
Tértio accipitur peccatum originale largo modo , accipiendo pecca-
tum ^iginale pro fuo eífe materiali, pro ut dicit regula. Eft ergo regula 
prima: qubd peccatum originale, largo modo fumendo, pro fuo eíTe ma-
teriali, pbteft vbeari qualitas feu poenaliras, qus in carne vel in corpore 
ponitur 
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^ponitur.Ratio d i : : quia Scriptura inrerdum recipit efFedum pro canfaj Vel 
recipit pcenam pro culpa, quodporeft probar! multipliciter. Unde Au-
guftinus libro de Fide ad Petrum dicit: Érdmm ¿Hqtídndo fiUjiP¿j a ejúaotullus 
Uktdtw nifiperfidemmedUtoñs Dd & hcminis IlLSVCBRISTi, qui finepeccdto -m-
tus yjmf pecc.itomortms^ cccatumpro ré^y^fl^^^.^^i^q^^^-0l¿&^ m~ 
ftm fcenMn¡Mftinms, chnfit dgnm qui tollit peccdta mímdijd cñ,p(endm pro peccdtis 
ommbtfá mumi.'m pdfíone Júaportdyit. I tem, hoc videtur de mente Apoiioli 2. 
Corinch- 5. CHRISTVSnonnoyeratpeccdtmniponobispeccdtim fefccit. GloíTa, 
idefljpmdmpropeccdto portdyit.Et ücpatctyqubá aliquando Do¿tores acci-
piunt pcenani pro culpa, & poenam vocant peccatum. Item, Auguftinus 
libro 2. de Baptifmo parvuIorLim ad Marcellum ,dicit : Veccdtumhdhitdyit in 
inmhm m r^iS'yfie efipeccdtum utfitpmdpeccdti^& in cdrne nm efi culpafor?ndIítery 
nifipcend. Eí j á c m Auguííinus contra íulianam, dici t : le-v yute in mcmbfis 
noftmefi r-vimmcdrnis esí , id eít, peccatum & posna peccati. Item, Apofto-
lus vocat peccatum legem carnis,dicens; Kon regmtpeadtum in yeBro mor-
tdlicoypore. Hoc etiam eílde mente MagiíM Sententiarumjlibro 2. diftin-
¿lione 3 r. & diiiináipne 32 . Se ex ifta regula poíTunt íegui feptem Propo-
íitiones. 
Propofitio prima eft i Si authoritates SanAorum vel didum1 alicuz 
ius San¿ti, vel Doctorum authentícorum reperiretur dicentinm,Virginem 
MARIAM conceptam in peccato originali; poííet refponderi, qubd: acci-
piunt peccatum originale pro poena reníussqu£e pro originali culpa con-
fuevit dari, & non accipiunt hic peccatum pro culpa yel prodeforrnitate, 
PatetexTupradidis. 
PropoíitióTecunda: Peccatum qriginafe efí terminus xquivocus, pa-
tet: Quia poteftaccipi pro rationeíormaliculpíe originali^quíE cíl pri-
vatiojuílitias originis debití? inefíe, 6¿ pro pcena damni í ímul: quia ra-
lis prkatio eíl.ppena damni. Vel poteílaccipi peccatum originale pro fa-
ja pcena cjamni , quse eft pcen'á , &' non culpa formaliter ¡ ut funt peen» 
! qu^ in corpore dicuntur pÓtúx,feu pcenalirdtes ex originali culpa. 
* Propoíitio rertia: Aigúefé in Beata Virgine,quodipfa írt 'cóncepta ib 
peccato origiiialijquía reperitur inScriptura alicüius Dodtoris fan£li,qu6ci 
ipfa íit concepta in peccato originali; igitur &. in peccato originali quod 
formaliter eñ culpajCommittitur fallacia, patet: Quia arguitur á fecun-
düm quid ad íimpliciter, vel de una fpecie ad aliam,cle pcena ad eülpam. 
Propoficio qüarta : Módus iíle accipiendi peccatum originale in Beáta 
Virgine pro íola poena , quse-formaliter non eft culpa , eftmoduscon-
formís didtis Beati Auguftini 3 ac aliorum multonim poítoruni, Patet ex 
probacione huius rcgul^prims. 
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Propoíitio quinta: Non áebemus uti ifto modo loquendi ín Beata Vir-
gineyconcedendo & dicendo ipfaiinfuiíreconceptaniin peccato originali, 
nif i ad folvendum diéta Sandorum, vel Dodorum approbatorúm, íi di-
xerintin eorum feriptis Beatam Virginem MARIAM fuifle conceptam in 
peccato oríginali.patet: Quia talis modus loquendi íblüm ponitur ad fol^ 
yendura dida fandorum Dodorum approbatoriim , íi pofuerunt ipfam 
Virgin ern MARIAM fuilíe conceptam in peccato originali; ideo íblüm ad 
folvendum ea.poteft & debet ponijdicendo : qubd Virgo MARI A fuit con-
cepta in peccato ong¡nali;accipiendo peccatum originale pro iola pcena, 
&c non culpa, nec pro propria culpadabatur e i , fed pro aliena. 
Propoíitio fexta: Qiibd non debemus loqui íic abfoiure Virgo MART A 
fuit concepta in peccato originali íic , vel negando quód Virgo MARÍA 
fuerit concepta in peccato originali formaliter accipiendo, vél qubd eft 
concepta in peccato originali accipiendo originale pro íbla poena, qua: 
non eít formaliter culpa, patet: Quia proptera:quivocationem huius 
complexi.peccatum originale Virginis MARÍA debet íic exponi, nein er-
rorem cadant audientes s quod vitatur per talem modum loquendi decla-
ratum. 
Propoíitio feptima: Ex ifta regula prima jam poíita , non fequitur 
Virginera MARIAM fuiííe conceptam in peccato originali, qu^ íit forma-
Jiterculpa,fed qubd fuit concepta in poenis quíc pro originali debebantur, 
non pro originali proprio Virginis, fed pro alieno, feilicet ipfius Adse, 
quíc largo modo dicuntur peccatum originale , & non tam proprié.quia 
non funt culpa formaliter, nifi ad modum quo Apoíloius, 6c AuguíHnus 
fuperiüs dicunt poenam efíe peccatum , id eft, pro peccato. Igitur. 
Secunda Regula,de quahabemus traá:are,eft de propoíttionum univer-
íálium receptione hic in propoíito. Et híec eíl regula : Propoíitiones uni-
verfales exprimentes defe<ftum culpa: in facraScriptura3non femper acci-
piuntur univerfaliter.nec funt per Spiritumfandum nniverüliter fumpt2e, 
fedeum modiíicatione funt accipiendo & intelligendíe /ciim íftís fynca-
tegorematibus ,vel sequivalentibus :cum, niíijvel proper;quoniam ad fie 
accipiendñcompellimur.Ünde dicit Prophera inPf.ii5.0»í?;/í homomenddx, 
dicitGIoíra;m-í'/tf4 Chrífio & VirgineMAKlÁ.^ Lt etiam in Pfalmo Verdes om-
nes.qidloc¡mntttrmenddciumi &iQV: Gloíía : Omnes perdes excepto perfiyerantes in 
¿ r . ^ . Et jam EccleíiaíHci 14. 0?nm caroficutfcxmmyeteyafcet.EyíCQpta Chri-
íli carne & Virginis 'MARiA.Etetiam in PíaímoSp. S ímem in potmmbus 
^ n ^ m ^ ^ ^ M á í S ' ¿Mfo***. emrmn I m r & dolor. GloíTa : 'Excepto "Eli^& Enoch 
y i y e m h s í n VaMfo teneBH, Et lóanhis 3. Kifi'quis rcmtus fuerit ex apd & 
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SprmfdnBo 5 abfit hoc de Pauló 8c Cornelfo,de Latrone & de Intiocenti-
bus; íi ante Baptifmum mortui fuiíTent.Ex iftis poíTunt fequi feptem pro-
poütiones. 
Prima propoíitio : Qubd cum veritate iíKus propoíltionis ad jRom. |S: 
Ottmes in Addmpecayerunt, ílat iíta, excepta.Virgine MARÍA , quse ex pri-
vilegio fuit concepta.patet: Quia privilegia paucorum non inmngunt le-
gem communem, íicut habetur in Decretis^caufa 27. quseft. 1. cap.Sicut 
bonum: quia, ut dicit Aníelmus libro de Conceptióne Beata; MARÍA : 
Conceptio Beatas MARI JE non fuit ínter omnes, feu ínter homines, fed 
fuper omnes nam ipfa eft,per quamómnes gentes cognoverunt gratiam 
Dei. Si igimr i l i i Conceptio Virginis non fuit ínter omnes , nec fuit 
obligata legi omnium, nec fub univerfali propoíitione includente ratio-
íiem culpas. Igitur. 
Propofitio fecunda: Stat univerfalem propoíitionem efíe veram , cujus 
quaelibet finguíaris fui non erit vera, patet ex ifta univerfali vera: Omnes 
in Adam peccaverunt}quia aliter Apoílolus non dixiílet verum, & tamen 
ifta non eíi vera: Chriáus peccavit, Virgo M A R Í A peccavit in Adam« 
- Propofitio tertia: Quod univerfales propofitiones verse, funt fub multi-
plicidiíferentía in facía Scriptura, patee: Quia aliqua eíl üníverfalker 
í u m p t a ^ t h ^ c : Omnia mili i traditafunt ; & alia eft univerfalis non 
tiniverlaliterfumpta,iit hsec: Omnes quidem refurgemus; quia Chriftus 
non refurget, nec Virgo MARÍA : .quia jam refurrexerunr. Patet, quod á 
facro Canone ex propoíitionibus univerfalibus, aliquando excipitur Vir-
go MARÍA. Patet per Auguílinum, qui tenet vel opinatur Virginem MA-
RI AM eífe in corpore & in anima in ccelo, fermone de AíTumptione ejuf 
dem,non obftante regulagenerali Apoíloli:Omnesquidem rerurgemus. 
Etiam:Cinis eSífic in cinerem revertensjquse generalis fentetiaeft. Augu-
ftinus eximit BeatamVirginemMARIAM,ied quomodoíupra;& íic non eíl 
univerfaliter fumpta nec lisccOmnes in Adam peccaverunt, quia Virgo 
MARÍA non peccavit. 
Propoíitio quarta: Sacra:ScripturcE Ín pluribus paíIibus alius eft fen* 
fus,quem facit,& alius fenfuSjin quofit &: pronuntiatur,patet: Quiafen-
fus quem videtur faceré, hxc : Omnis homo mendax , eíl: univerfaliter 
fumptus; & fenfus in quo íit á SplrituS. eft non iiniveríaliter fuñiendo. 
Propoíitioquinta:Hoc fyncategorema:omnis,non femperfacit ftare co-
mnnem terminum ímnicdiatéfequentem, confusé & diftributivé , pa-
tet de propofitionibus fuperiüs datis in proBátiQne hujus regub , propter 
exceptivas quas habent, 
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Propoíitio fcxta: A propoíittone univerfalí non univerralitcr vcra.aíEr-
mare ad quamlibet ¿jus íinglilarem affirmativam, non femper eíl bona 
confecjnentia, patet:Qaianon feqiiitur:Omnis homo eíl mendax: igitur 
& Chriilus eilmendax, nonvalet:Omnes ifi Adam peccaverunt: igitur 
Virgo MARIA in Adam peccavir,vel Chriilus, non valer. 
Propoíidofeptima-.Qiibd propoíitiones univerfalcs / m facra Scriptura 
loquentes de culpa naturae humanas, maturé funt accipiendae, patet 
propterdiveríitatem ílatuum hominum, ut hsec: Omnis homo mendax-, 
qua» nec in Chiflo ,nec in Virgine MARÍA habuerunt locum,& de pluri-
bus propoíitionibus ruperiüs expreífis in probatione hujus regulx,Et hsec 
de fecunda Regula. 
Tertia Regula, de qua haberaus híc tra(5lare,eíl deVirginis MARÍA ali-
quali redeptione,fcilicet qualiter fnit á Chriíloredempta. Etiicet dicatur; 
communiter aliquem eíTe redéptum á malo, in quod inciderit & fub quo 
fuitjVelá periculo:atramen in propoíito íit iíla regula: Aliqua creatura po-
teíldici elle redépta ab aliquo malo, vel periculo non folüm in quodinci-
derit,fed ab hoc in quod incidiííet, niíi fuiflet príEfervatarpatet per líidorú 
dicentemrQupdAbraham fuit redemptus deUrChaldeorum,in quo frater 
fuusAran fuit combuílus,& non redemptusi8c non videtur quáliter Abra-
hamfuerit redéptus,niíiquia pra?fervatus,vclpr^ventus fuerit neincideret 
in c6buftionem,ne cobureretur:íic etiam dicitur purgari,non folum á cul-
pa in quam incideritjfed a culpa in qua incidiííe^niíi fuiífetpurgarlo pra:J 
veniens: quia purgatioab aliquo non femper includit culpam,uc dicit di^ 
vus DionyíiuSjlibrode Angélica Hierarchia, cap. 6. 8c S. Qubd Angelí 
fuperioris Hierarchia? purgant inferiores, & tamen non fuit in ipíis in-
ferioribus macula aliqua. Redimi ergo 4 peccato, vel á poená, non dicit 
femper redimi ab aliquo in quo quis fueritjfed á,8c in quod incidiíreryniíi 
fuiíletprasventus. Sic in pfal. 4S.Redemit dmmdm muyn ex inferm inferiorL 
Et Apocalypíis .^Redemit nos in fanguine fuo,8c tamen nondum eramus,nec 
peccata noilra erant. Et íic poteít dici aliquis redimi, non á peccato 
in quofucrit, nec inciderir,fed in quod incidiírer,ni£ fuiflet praventusí 
& talis pr^vemio dicitur redemptio.Ex quibus fequuntur feptem propo-
fitiones. 
Propoíitio prima: Poteíl veré concedí, qubd Virgo M A M A fuit -rc^ 
dcmptaá peccato originali>patet: Quia per gratiam habuitj Ut i n culpam 
originalem non incideret. 
Propoíitio fecunda'QubdV.M ARIA magis proprié,&perfe¿liüsfuit re-
áempta ab originali peccato>in quod non incideti^quám nos, quiredem?-
9Ú 
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pti famus abi l lo in quod incidimus, patet: Quia perfecftior rederaptio 
elt & nobiiior ab infamia^ iníirniitate,ne incickt quis,quámíi iíiciderir, 
& poft relevetur:quianon relevatur9niíi aliquando defecerit; & pluseífc 
relevare á defeélu, quem non habet nee habuerit unqnam, quám ab hoc 
quem habuerk prsEÍentem^uoniam ralis relevado prasveniens eft pcrfan-
áiíicationem abundantem in gratia, plus alijs íandificatis in utero^rop-
cer Chriftum. 
Propoíitio tertia : Perfediüs & honorabiliüs fuit Virgo M A R Í A re-
dempta á peccato mortali, in quod non inciderit, & niíi fuifíet prsefer-
vata & prarventajincidiíre^quám fi incidiífet & poíl eílet relevata,patet: 
Quia glorioíiás eft numquá Deumofíendiíle per coexiftentiam doni tan-
t i charitatis, fed femperobediílejquám aliquando Deum comtempíÍire,& 
poft fe ci reconciliaííe* 
Propoíitio quarta: Inter creaturas humanas(dempta humanitate Chri-
fti) fola Virgo MARÍA fuitredemptatah modo redemptionis, fcilicet nc 
iíicideret in culpam aliquam, patet: Quia omnes alij peccaverunt origi-
naliter poft Adam & Evam. Igitur. 
Propoíitio quinta:LicétVirgo nonfuerit fub aliqua culpa originaliinec 
a(9:uaU, non tollitur quin Chriftus fuerituniverfalis redemptor , patet 
Quia ex pr^diétis honorabiliíis fuit Virgo MARÍA redempta alijs homi-
nibus : igitur non tollitur propter hoc,quiii Chriftus íit redemptor uní-
verfalis. 
Propofitio fexta:QubdVirgo MARÍA indiguit redemptionc & redemp» 
tore proeius falüte, patet: Quia indiguit praefervationeá peccato origi-
nali,& á maculaj&hoc fuit meritis Pallionis Chrifti: quoniam íicut nos 
falvi fadi fumus & redempti per Chrifti paílionem praeteritam, & Patres 
noftri per Chrifti Paífionem futuram; tune fcilicet mediante fide Paífio-
nis Chrifti falvabantur, & nunc nos. 
Propoíitio feptima :Quamvis Paílio Chrifti aliqualiter fuerít necefíaria 
ante menfuram Conceptioni Virginis MARÍA , attamen neceíle fuit pro 
Virginis & aliorum redemptionc , realem Paílionem Chrifti ineíle ex 
lege.Prima pars patet, Apocalypüs $. Agnus qui occifus eíl ab origine 
mundijquodexponit Richardus.* Ab origine múdi occidebaturfiguraliter 
& poft realiter: igitur aliqualiter fuit Chrifti Paílio cum tempore & men-
íura Conceptioni Virginis M A R Í A necefíaria. Secunda pars 
patet : Quia fi Chriftus non fuifíet realiter paflus , vana & faifa 
fuifíet fides noftra > & Sandorum iam prseterítorum, inquit Apo-
ílolus , qua: erat de Chrifti Paífione&redemptione Virginis & alio-
V £ runi 
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runidatá , &r ftante revelatione Sanótorum , patet qubd Virgo M A-
RÍA fuir redempra propric. Igitur. 
Qoarta Regula eft ponenda , de Virginis MARiAaliqualihic exceptio-
fíe, qualiter excipimrá regula multorum. Eíl iíla regula inomni propo-
fitíone vera, in qua intelligitur excipi caro Chrilli ab aliquo- defedu cul-
pabiii, debet lubintelligi & excipi etiam caro Virginis Matris , pa-
tet per Aaguílinum,rermonede Afllimptione Virginis MARÍA, qui inci-
pit : Quia profimdiííiiné,dick í i c : Caroenim m s V i CdroMMlÉ. efi, & muh» 
fpccialíus ejuam lofeph, ludx, cáteromm^ fmtmm eju-s qúibw dicebdt; Caro enm no" 
Bra eft: Caro enim Chrifti quamyis gloria refurreciionis fmrat magnificata & fuper om~ 
nes coelos exaltata & gloriftcata , eadem tamen carnis manfit ndtm'a , & ma-* 
netyCju*[ufcepta éftdé-Virgine MARIA. Et infra • Ipfe enimidem coelos afcendit, &• 
carnem yejuam de matre[ufcepit, fupe^  añra tranfrexit, honoram omnem nMuram^, 
fed multo magis matermm. Siigitur natura eft matrisfilius/onveniens eft ut ftt & filii 
mater, non ejua?ít!m jrertinet ad eandem miniftrationem, fed quantum pertinet adean-' 
dem reciprocam fubftantiam^ut de homine caro, de carne mater^acfilius a matre non ad. 
mitatem perfonx, fedad unitatern cor por alis natura &Jubftanti¿e, Si enimunitatem 
foteft faceré gratia, fineproprietate jfecialps natura j cjuanto magis^ ubi gratix mitásy <&• 
toyporü eft jpecialis natiyita,* ? & tamen unitate gratia ipfa fyecialitas natura unum. 
íjfecitjuxta illud dhi loammó.Paterfancle fervaeos in nomine tm cjuos dediftimihi3 
grfint unum jicut & nos',quanto magts mitas corpom &fyiritualü natiyitaót&tamett' 
igratia unitateipfa ftiecialitas natura unumfacit matrem fíliumJí'S. quibus poí-
íunt íequl feptem propoíitiones. 
Propoíitioprima: Seqixitur. qubd caro Virginis in pluribus paflibus 
Scriptura facra; excipkur ápluribus defeótibus, patet : Quia in . pluribus 
paííibus excipitur Ghriíli caro, ut patet per Apollolum:, qui nos ponit 
omnes peccatores; 8c qubd per Chriílnm habuimus liberari: quare exi-
mir Chriílum á peccatoj,Sc per decentiamigiturVirgo intelligitur eximia 
Propoíitio fecunda; Qubd caroVirginis MARÍA non fuit obnoxia cul-
pa; , patet: Quia caro Chriíli a tali macula excipitur : igitur 8c caro Vir^ 
ginis,ut dicit regula. 
Propoíitio tercia: Non oportuit á fanílis Dofloribus fpecialiter exime-
re Matrem Dei á culpa originali, fed fuíficiebat de ipfa tacere Se non cul-
pam eiimponere, patet: Quia ex quo caro Chiili eximebatur á culpa j 
etiam caro Virginis MA RÍA Í quare fuíficiebat illa exemptk) pro matre 
& filio, ut dicit regula. -
Propoíicio quarta .infamantes Beatam Virgínem M A R I A M de culpa 
originali, infamant Chdíli carnem, patet : Quia eadem eíl caro matris 
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& íilii*>"t dicitur ftipra. Igitur. 
Propofuio quinta: Ponentes carnem Virginis fuiíTe obnoxiam peccaro 
originali, videntnr tenere contra Scripturdm facram , 8c EccleíiíE derer-
minationeiB, patet: Qnia ex quoper Augullinum caro Chrifti & Mairis 
ílint una caro , videtur contra di£fca Auguftini, poneré macuiani in 
Beata Virgine M A R I A. Et quia di¿ta divi Auguííini Tunt ab Eccle-
fia approbata , & determinata eíTe vera , & tenenda tanquam vera, 
mérito tales dicunt & tenent contra determinatioñem EccleíiseJgitur. 
Propofitio fexta: Hanc opinionem, fcilicet Virginem MARIAM fuiííé 
conceptam in peccato originaiiírufpeótam babeo de errore, cum videatur 
&: íiE contra doótónam Sanrtorum , patet : Quia eíl contra regulam 
Auguftmi jain poíitam in rationibus íliperiüs poíitis exdiétis Sanétorum, 
Igitur, 
Propoíitio feptima: Nullum argumentum videtur concludere veritate, 
concludendoquod Virgo M A R I A fuerit concepta in peccato originali, 
patet: Qiiia per regulam Auguííini caro Chrifti eíl eadem cum carne Vir-
ginis ; & caro Chrifti eximiturquód non fuerit obnoxia peccato: igitur 
& caro Virginis, qua? cum carne Chrifti excipitur. 
Quinta Regula eíl proponenda de Regularum generalium hicintelíe-
¿tione , qualiter funt intelligendíB de Beata Virgine M A R 1 A , &; qualí-
ter non. 
Et eíl iíla Regula:Sub regulís generalibus Scripturíe íacra^quíB natura; 
humanse tangunt culpam , non debet iubintelligi Virgo MA]R.jA,qubd ipía 
fub culpa extiterit, Úc fi in tali regula fpecialis mentio í ieret de iila3 tune 
cííetgloíícinda, patet per Auguílinum^Gapite r. Sermone de Aírumptio-
ne Beata? MARis,9uiincipit :(^iaprofundiffimé^ ¿¡k 
illd gemrdi ¡ententidyde Virgine affimptaMdtm'a, quod finon MARI/E congmit, td-
men filio quemgenuit lefucongruit. Pofi hac cjuá Ad¿ diBdfmt ^ de ejuih/M exciptm 
MAKIS film yContinendd.fmt qu¿e etidm Eya diBd fmt rfi cuncik fosmims fint ge-
nerdU, & fiin dliqm excipidtur M. A R I J i jcriptum quifpe efi Genefis Mulicri 
quocfo dixit Dem:Mtdtij)licdbo xmmnAs tuas dr concepm ttm, in dolorepdries filias 
fié.yiripotcfidte eris & iffe domindbitur íw".. Et iofra ; Quem quia fine feccdti 
eoüuyione& fimipirilps ddmixtimis detrimento ffífcept ¿.fine dobregenuit & fine in-
t€gritdtisyioldtionerpudorey.irgmitdtÍ£Ímeg?dpermdnfit. Hoe enim potnit efficere de 
mam y quid$£ Dem ckgitnafci de homme: MARIA ergo, etfi íommumcdt xrum~ 
nis Ey¿ey non commimicdt parturiendo mm dolare:~ promeruit enim hoc fingaUrü fan*-
Bítáí eius^&ejl dignd.Kon immerito ergo excipkw a quibmddm'generalihús3yerd ¿e/«-
inatione, quam tanta ferydtgratid & dttollit dignitam yrarogdtiya ; quantum enim 
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Chñftipotcjids poJ?it}mundi ofiendit unhcrfitMt quantum grdtia3MAR I/É monftm in-, 
tegritíts, q m {KM diyeyfd efi a natura, ita ¿herfa efi ab uj¡u. Quid crgo ,fi in tanta 
diycyftateeamdícmi^ human*fortis mortem fubijjpj nec tamcn cjus ymculis retinen, 
per quam Deus yoluif nafci, & carnisfubfiantiíie communicare ? mmquid imppm m>? 
Scimm enim lESVAt omniapojje^qui defeipfo ait: Data eH mihi omnis f>oteJiaíyMath. 
2S. in ccelo & in térra. Si ergn yoluit integrum M A R I /E Vt-rginis feryare 
pudonm, cur non yelit incorruptam aputredinisferyare fatore, afortiorí¿ulj>¿c foetoret 
Dicat qui ergo cognoyit fenfum Domini, <úr qui confiliarius ejm fuit, mmquid non 
pertinet ad benignitatem Domini matmferyare honorem^qui legem folyere non yenerat 
fed adimplere ? Lexenim ficut honorem matrps prxcepit ita inhonoyatiommy damnat: 
qui eniminyitapYa cxterisillam giatia fui conteptus honorayiti pium eH ¿reden 
jingulari fahatione' eam in motte & (jieciali gratia honorafje. Vctuit enim eam aputre-
diñe & puhere alienam faceréyqui ex ea nafcens potuit Vtrginem relinquere. Vutredo 
namfy & yermk human* efi opprobrium conditionis^a quo opprobrio cum lESVSpt alie-
mos , natura MARI/E excipituryquam IESVS deea fufeepijjeprobatur. 
Siergo á regulis generalibus quoad poenas culpas originalis excipítur, 
fortiíisabipfa culpa, qua: turpioreft omni pQend,non culpa. Ex quibus 
poíTunt fequi aliquíe propoíit iones. 
Propoíítio p r i m a : Quod fub regula generaUApoftoli:Onines in Adam 
peccaverunt ,non fubintelligitur Virgo NÍARiAjpatec : Quia regula Apo-
íloli eftgeneralis.in qua non fit metió in fpeciali de BeataVirgine MARÍA , 
Propoíítio fecunda: Quód decretum : Firmiílimé teñe , omnem ho-
minem per concubitum viri & mulierÍ3Conceptum,in originali peccato 
eíTenatum; non habetlocumin Beata Virgine MARÍA , patet ex regula: 
Quia fub regulis generalibus non efl: ipfa M A R Í A comprehendenda, 
quando culpam tangunt. 
Propoíítio tertia: Nulla audoritas faene Scripturíe videtur contra puri-
tatem & immunitatem á culpa Beata? MARÍA militare,patet: Quia in tali 
auftoritate fit in fpeciali menrio de B. Virgine MARiA ,vel non ; íi íic, eft 
gloíTanda: Si non, ell generalis regula , & au¿ioritas non eíHnteliigendá 
de ipfa. 
Propofitio quarta: Nullum argumentum veré concludit contra purira-
tem Beata: MARÍA , patet: Qaia velfundatur in ratione, vel i n au¿tort-
rate.Si in vera ratione,non concludit contraBeatamVirginem M A R 1 A M: 
quiatalis ratio repugnaret aucSrOritaci, 8c unayeritas non repugnat akeri; 
ü talis ratio fundatur in auítorkate facrae Scriptura^non eft contra Beatam 
Virgiuem MARiAM,urdicit ticEC regula. Igitur, 
Propoíítio quinta: Arguere aregula generalí,feii ab auAoritate in ge-
neral! 
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nerali ad fpecialitatem Virginis MARÍA de macnla culpse órlginalis, vel 
aftuaÜSjnon valetconfequentia. Paiet ut íic ; Omnes in Adam peccave-
runt: igiiur & Virgo MARÍA peccavit in Adam, confequentia milla eíl: 
quia regula? generales, ut dicit quinta regula , npn concludunt contra 
Beatam MARIAM Virginem de materia culpíe. 
Propoíitio fexta: Nullam veram apparentiam viden:ur habere in eo-
rum diítis (falvaeorum reverentiá) tenentes Virginem MARIAM fuiíle 
conceptam in peccato origmali, patet: Quia non habentapparentiam ra-
tionis, cüm non íit contra Virginem MARIAM , ut d i^um eft fuperiüs in 
quarta propoíitione; nec apparentiam audoritatis, ut diétum eft. Igitur, 
Propoíitio feptima : Loquentes contra puritatem Virginis, ipfam fuiííe 
in originali (falvá eorum reverentiá) magis videntur moveri ex affeftio-
ne prxordinata á paffione propriae voluncatis, qüám e^x ratione, patet: 
Quia non moventur ex ratione vera, nec ex au¿toritate facri Canonis, ut 
diítum eít : igitur ex paílione & aíFedione inordinata. Igitur. 
Sexta Regula, eft ponenda de didis & Dodoribus hic , & determí-
natione , fi íit determinata per Dodores h^c materia,, qubd Virgo 
M A R Í A fuit concepta in peccato originali. Ideo íit hxc íexta Re-
gula : Sidida Dodorum Theologorum alicujus Univeríitatis, íludii Pari-
fienfis vel alterius adducerentur in teftimonium,qu6d V.MARI A fuit con-
cepta in peccato origin3li,ex quibusvellent concludere Univeríitatc illam 
hoc tenerc & determinaííe,quia plures Magiftri tenuerunt illius Univer-
íitatis FacultatisTheologisejtalia non funt referenda adFacukatem totam 
Theologorum ipfius ftudij, nec ad Univeríitatem, patet: Quia illa funt 
referenda ad totam Facukatem Theologorum alicujus ftudii,íi de hoc fíat 
fingulare ftatutum á tota Facúltate Theologorum illius ftudij,vel á fanio-
r i ac majori parte illius, & de oppoíitofaciantarticulum condemna.-
tum. Aliter fi teneremur credere> vel tenere pro vero omnia dida Doéto-
rum & Magiftrorum alicujus Univeríitatis,teneremur credere & tenere 
contradictoria fímul vera efle, &faílaeííe fimul; quia muki opinantur 
inter fe contraria;dico propter didum DominiAlberti ma^ i i , libro g.dift. 
3. dicentis: Gloriofam Virginem MARI AM non fuiíle conceptam in pec-
cato originaliyfuit condemnatumjtamquam erroneum á MagiftrisUniver-
íitatis Pariíieníis.Et quamuis dicat verum, quantum ad Magiftros fui Or-
dinis; ipíitamen non faciunt nobis regulam in hác materia.quam habea* 
mus teneres fed ipfiin hoc erraffent(íalvo honore tantprum Doétorum^ex 
^uibus fequuntur aliqnx propoficiones. 
Propoíitio prima; Qubd Facultas Theologorum ítudij panfieníis nuf-
quan> 
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q u a m determimvitMARiAM Virginem concepram fuiíTe in peccato ori-
ginal i , patet: Qüia de hoc non fuit ftatutum fa¿tum,nec de oppoíito fuit 
árticulus condemnatus. 
Propoíitio fecundai Q u b d íicut n e c Facultas Theologortim íludij Pari-
íieníis determinavit Beatam Virginem MARIAM fbi f le conceptam in pec-
cato originali, nec etiam Univeríitas ltudi| Pariíieníis uíquam determi-
navit, patet i Quia c ü m hoc trattare pertineat ad Facultatem Theologi^, 
& FacultasTheoíogonmi hoc non determinaverit. igitur necUniverfitas-
Patet prima pars propoíidonis ex prima propo{itione,& fecunda pars pa-
tet.-Quiájíi Univerficas Parifieníis ítudij deterrainaííetjhoc fecilFenc Theo-
log i , quod non eft f a^lnm , ut patet. 
Propoíitio tertia: Quod tenere Virginem M A R I A M numqnam fu i f l e 
conceptam in pececato originali, hoc non eíl contra Facultatem Theo-
logon.im,nec Univeríitatem íludij P a r i í i e u f i S j p a t e t : Quia numquam op-
poíitum determinavir,nec edidum adoppoíitum tenendum fecit. Igitur. 
Propoíitio quarta: Multicudo Magiílrorum tenentinm alteram partem 
contradiélionis, tatnquam veramFacultatis Theologorum íludij Pariíien-
íis,non arguitdeterminationem Facultatis Theologorum, pro illa p a r r e , 
> patet: Quia multi Fratres Ordinis Prsedicatorum, ac quamplurimi re-
culares , ac alij Religioíi tenuerunt Virginem MARIAM fuiíTe conceptam 
in peccato originali j & tamen non eíl v e r u m Facuitatem Theologorum 
hoc determinaíle, imo Facultas Theologorum, etiam Univeríitatis íludij 
Pariíienfis,& omnes Univerfitates íludiorum in Francia, Anglia, Italia, 
Aleraannia , favent hule partí, quia ílatutum faciunt de celebratione hu-
jus feíti Conceptionis, & qubd harc pars, feilicet quod Virgo MARÍA non 
íit concepta in peccato originali, in eorum fcholis toleratur, ut diduni 
eíl. Igitur. 
Propofitio quinta i Numquam fuit condemnatum tanquam erroneum 
in Facúltate Iludij Pariíieníis Virginem MARIAM non fuiíTe conceptam in 
peccato originali, patet: Quia ex prsedidis non condemnavit hanc par-
tem : igitur nec tanquam e r r O r e m e a m condemnavit. 
Propofitio fexta: Si verum eíl, quod Dominus Albertus pofuit in 
Sententiarum, diílinétione 3. ut a pluribus recitatur , quod origínale i n 
feripto fuo non vidi , feilicet dicere: G loriofam Virginem MARIAM non 
fuiíTe conceptam in peccato originali, fuit condemnatum tamqüam er-
roneum áMagiílris íludij Parifieníis, id eíl á Facúltate Theologorum d i -
d i íludij i cum reverentia tanti Dofiroris, hoc non eíl verum, quod párs 
negativa hujus materia de Conceptione Virgínis M A R 1 , feilicet quod 
ipfa 
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ípfa non fuit concepta in culpa originali; & qubd haic pars ut errónea 
fuerit condemnata á di¿ta Facúltate & iludió. 
Propoíitio leptima: Nec Facultas Pariíieníis ftudij nec alterius ftudij 
Chriítianitatis videtur determinaííe efle falfum, nec reputavit errroneum 
tenere Virginem MARIAM non fuiíTe conceptam in peccato oi igmali, pa-
tet : Quia, íi ab Univeríirate íhidij Pariíieníis ac alijs mundi Univeiíitati-
bus fuifíet determinatum.reprehenderenturtenenres partera iftam in DiC-
putationibus & Sermonibus in Univeríitatibus didis; quod tamen non 
íit, quando recitantur, & etiam dicunturdifputando, legendo, príedican-
do Parifijs & in Curia Romana coram Dominis Cardinalibus,8£; in ftudijs 
Oxoni^Tolofe, & in Italia. Igitur non videtur efle reputatum erroneum 
á Facúltate Magiftrorum Univeríitatum Chriftianitatis. Igitur. Et hsec de 
íexta regula. 
Séptima Regula eft ponenda de intelledionepeccati originalis áSandis 
pro refponfione, feilicet in cafu, qubd íi in didis Sandorum reperiretur 
V-MARIAM fuiíle conceptam in peccato originali, qualiter eft intel-
ligendum; & ifta regula íeptima in ordine ponitur: Si reperiretur in dic-
tis alicujus Sandi,qubd Virgo MARÍA fuit concepta in originali peccato, 
intelligendum eft, íi pro, quia íblüm paífivéin peccatis parentum fuit 
concepta & non adiué in peccato propagata? prolis. Patet per Veneran-
dum Ánfelmum, libro de Conceptione Virginis dicentem: Tilij Dü mnipo* 
tentis reclimitorium unicum de dikUifimum propiiidtoriim, mex infua Conceptionü 
exordio SpmmsfdnBigrdtU üluftrdtíonedefiitutnm? tefidnte yero fdcrd SmpturdtVbi 
fymtmDomini, ibilibeytds aferyitute', ítdq} omnis peccdtilibetd fuit, tjiM olim om~ 
niumpcccdtorimpropitiatori) duldfmt i^u qud & ex qudperfomUter homofieret^ Spi^  
iitmJdnBiprafentid & opcrdtione conjirmbdtnr. Quodfi ¿juis edmpdm* orioimspee-
Cdto omnimode non fuijje expertem pommidt, tdmen illam ex legdli tomugio mdrisi 
& famin* comeptdm yerifíme conñdt: ffententid Cdtholkd eft^ ego aCdtholk* m i ' 
'verfdlis Ucelefiae yeritdte mlU yolo rdtione dijfcntirc: mdgnificemidm, & mdopitudi-
item operdtmnu yirtutis diyinx qudddm cjudji mentís limpitudinepro pojje confiderdns 
yideormihiyidere.Ut fequitur quod eltnorandüíiV quidorigindispcecdté mpro* 
ydgdtione Mdtrü Dei , & Domini mei extititi illud propdgdntwm y & mnpropdgdta 
prolü ,fetíf>yopdgdnd¿e prolis fuit. Ylxc Anielmus, Igitur. Ad propoíitum vide» 
batur loqui Alexander Ales Nequam , Sermone Conceptionis Virginis 
M A R I ÍE, qui incipit: Fiat lux; quando fatis arguit qubd peccatum ori-
gínale inConceptioneVirginis M ARiAjdicit: Efio tdmen qmdfufiinedm opeñ 
mdritdli hdchim pdledm leyem peccdti yenidlü ddhafijje; ficut fdntii/sm* prtfdkd~ 
tioni ApoHolomm ¿¡imdoque ddmixtus fm puhis ytl exigms itrnts gloria, qudm 
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pcfled de mentís peSbus excujfemnt; nmrjtídm pdled grano aS/tréns dulcediném 'dvt 
• •virtutemgrdmrum diminuit^r^Jcrtim^tiid cttmDdyidProphetdinpjdlmo cjmnqudge--
jtmo diedt: Ucee enim in imejmtdtibus eonceptus fum, & in jieccdm concepit me mater 
mea; certum qmdin tdli conceptione cdrndi fdrentum Virgmis ibidem mn erdt ddhue 
apimardtiondlis V.MARI^nei in talijeminepropriefuitpeceatim^md folhn in ani-
ma rdtionali habet ejfe: igitur peccatum hoc erat in parentibus V. M ARIA,8C 
quod in commixtione videatur defedus aliquis culpabilis,videtur efíe ex 
mente Magiftri prima facie, quidquid íit de veritatis caula ,uthabetur 4. 
Sententiarum,diíHnft. 26. Ex iílis poíTuntfequi feptem propoíitiones. 
._• Propofitio prima: H k datur modus , & forma folvendi rationes , & 
éi¿ia SanAoriim,ii reperiantur contra bearam Virginem^quod ipía fuerit 
eoncepta in peccato originali, patet: Quia tale peccatum eíl referendum 
adparentes,nonad beatam Virginem, ut diximus íuperiús.. 
Propofitio fecunda .* Non videtur quod beatus Anlelmus pofuit de-
serminativé in Conceptione Beatíc Virginis MARI-S. fuifíe peccatum orí-
ginale in parentibus ejus, patet: Quia foltim loquitur conditionaliter, 
dicens : Si quidoriginalis peccatiinpopagatiom Matm Dei extiterit > propagan* 
iiíímy&mnpropdgdtiepreÍMfuit* ' . 
Propofitio tertia; De mente B.A nfelmi videtur definitionem efíe, qubd 
Virgo MARÍA non fuit concepta m peccato originali aAivé/cilicet quod 
peccatum originale in ejus anima non contraxerit, patet: Quia peccatum 
a prole fecludit, feilicet á beata Virgine MAKIA diífinitive, &de peccato 
parentnm videtur loqui conditionaliter. 
Propofitio quarta: Videtur quc^l peccatum originale non íblum poííet 
denotare peccatum quod contrahitur á pueroconcepto,imo etiam pecca-
tum jfi contrahatur in prolis generatione, patet: Quia peccatum origina-
le dicitur^uod puer contrahit i n generatione & conceptione, & etiam 
^ickur originale peccatum parentum in prolis propagatione. Igitur» 
Propoíitio quinta: Suíficientcr excufatur Virgo M A RÍA á culpa Origina-
l i , quam non contraxk adive, patet: Quia per regulam Anlelmi rSiiní 
propagatione Virginis MA RIÍE peccatum originale fuerit, non fuit pecca.-1 
IH-HB prolis propagata?, fed fuit propagantkim. Igifur. 
Propofitio fexta: Qubd per hanc regulam fuíficienter poteíl reíponde^ 
l i ad omnestextus facrseScripmríE concludentesVirginem MARIAM fuif-
fe:conceptam in peccatooriginali, patet:Quia per iílam regulam poteíl 
fefponderÁ, qnbd non intelligitur talis textus, nifí ex peceatis propagan» 
t¿iím..prolem,&:non-.ejc peG.c.at(>oríginaU prolis propagatsev. •• 
^r.Propofitio fepíiiim : &esraÉÍoA nec textus faerie Scripturse concludunt 
veré 
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irere contra partem negativam hujus difficulratis ; fcilicet quod Virgo 
M A R I A, non fuit concepta in peccato originali, patet de ratione: Quia 
poteíl exponi d e peccato originali propagamium & non propágate pro-
iis : nec textus concludit per eandem viam ; diceretur quód concludit 
de originali propagamium^ non propagata» prolis. ígitur.Et hoede fep-
tima Regula; 8c per confequens de feptimo Tradatu agendum. 
SEPTIMUS TRACTATUS 
Eft refponfivus ad praemiíTas inftan-
tias ín principio hujus operis, & reí-
pondebimus ad feptem per ordinem. 
(primo, ad feptem propofita in antiquoTeJlamento* 
Secundo, ad feptemJequentia in Tauli Compendio* 
TertiOy adfeptem prahabita in Auguftmi Eloquio, 
Qmrtoy ad feptem argumenta in TíoBorum ^Dialogo. 
Qmito 5 ad feptem argumenta inMagiflrorum Commerciú* • 
Sexto, ad feptem Ecckfaflka IDecreta pro modulo. 
Séptimo y adfeptima pretéritafub rationum titulo, -. 
PKimó , dicendum e í l ad feptem propóíita in antiquo Teítamento, Ad primum, qüando;dicitur: Quód non eft íiomo, qui non péccet, 3, Rc-
gum,cap. 8. & Parálipomenon, cap.<5, libri fecundi, & Eccletiaítes y. Kon 
tsí enim homo jujlw in terrA^.qui fdñat bonum & non pcrcet* Dico ( quod ha;C 
propoíítio eft faifa , í e i i negó anrecedens ac uÍLimam coníequentiam, 
quod Virgo M A R I A .peccaverit orígmaliter. Et pro reiponfione noto 
íeptem^ . : <, 
Primum : Quod tec?propositio eft falfá , quod quilibet h o f ^ p e G c e t , 
patet; Quia Ghriftus eft h o m o , & Virgo M \ RJA CV.AW n o n peccavir, 
l e u norí peecaverüníé. fecunduiií e í t í Quod fnnreliigátur, quód quilibet 
X z homo 
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homo peccavit, etiam eft falfum ; quia Chriftus & fuá Mater non pecca-
verunc.Tertium: Qubd ex tali regula generali, qua? defeétum includitcul-
pxy quód quilibethomo peccavit, non eft incelligenda Virgo MARIA, 
niíi fpecialis fíat mentio de ipía, & adhuc eífet gloiTanda. Patet ex quin-
ta regula generalijfuperiüsposita. Quartum eft: Quod Chriftus excipitur 
ádefedu culpse , dato qubd.authoritates in facraScriptura invenirentur 
in generali, debet etiam excipi & fubintelligi ipfa Virgo M A R I A , cíirn 
fít una caro cum ejiís Filio, patet per quartám regulam fupériüs positam, 
Quintum eft : Qubd hxc authoritas íoquitur de peccato aAuali, & n o t i 
originali, quare non habetlocum in Beata Virgine, patet per Augufti-
num, ut fuperius fuit probatum. Sextum: Poteft dici , qubd hxc autho-
ritas non intelligitur de Beata Virgine MA RIA , nec de virtute fermonis 
dé foemellis, patet: Quia Virgo MARIA non eft aliquis homo, fed aliqua 
homorquia habemus hic & hsec homo,& authoritas dicit: Non eft homo 
qui non peccet. Septimum eft: Hasc authoritas non jficit contra feptimam 
¿ropositionem principaiem, patet ex prjcmiííisj nec contra Beatam Vi r -
ginem MARIAM, patet ex didtis. 
Ad fecundum diétum : Quando dicitur: Vnítm yirum de mille vepm, de 
mUtíihm Mitem mlUm \ fcüicet bonam , Ecclesiaftes 7. ad quod dico 
feprem. 
Primum : Conceííb antecedente ad meñtem S.ipientís, non (equitur 
confequens, igitur Virgo M A RI A fuic fub culpa originali, vel aéluali, pa-
tet : Quia non intellexir Virginem M ARI A M comprehendi fub auchori» 
tate, ut patebit. Secundum • Qubd intelligendum eíl antecedens, de viris 
unum reperi exceptum de jure & folum , & fuit Chriftus^ patet: Quia íi 
pro, quia Virgo MÁ RIA qux alia fuit á Chnfto, fuerit excepta, hoc fuit 
de gratia, & non de jure, fed íblus Chriftus fuit exemptus de jure. Ter-
t ium: Qubd cum hoc ílat, qubdlicét unum reperitde viris folum bonum 
fine peccato de jure exceptum , ílat etiam, qubd Virgo MARIA fuitbona, 
$í fine peccato, ex privilegio ¿ gratia, & de fa<5to, patet:Quta talia fimuí 
í l an t , ut patet Digeftis de Legibus, Lege Princeps: Qubd Auguftus ex-
emptus eft de Jure, & Augufta de Privilegio; nam Imperator eadem pri-
vilegia datAuguílse,quaí ipfe habuit.Confulepriüs dida in argumento Le-
giftarum. Deinde i l l i crimen Sacrilegij committnnt, qui dubitant,an ap-
tus fit addignitatem is quiab lmperatoreadcamefteleélusjuthabetur l i ^ 
bro 2. d^icrimitie Sacrilegij. Si VirgdMARIA fuiflet infeéla peccato origi-
nalijnon videretur idónea ad dignitatem Matris: nam ficommisiííet pee* 
catmn yemak jdejiéit illam > 4uantQ magis incurrifíe originale ,quod 
gravius 
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gr.ivius eft. QBartum: Quód diña. Auguílini in propositione antecedentis 
non verificantur, nec comprehendunt Beatam Virginem MAR1AM, pa-
te t : Quia dicic, quód folum , unum folum diílribuir pro inafculis , quia 
niaículini generis elí; & non pro fcemellis diftfibiiit,ut fie Ten fus: in maf-
culis unum folum reperi, & cum hoc ftaret una: quia habemusunus, 
una,unum. Quintum: Quód in authorkate, in qua fit mendo de culpa, 
fub qua intelligiiur eximi Ghnftus, etiam debet intclligi Mater fuá Virgo 
MARIA eximi, patet: Quia lunt una caro, ut patet perquintam regu-
lam , & fie eximitur. Igitur. Sextum: Cüm in praerenri authorirate fíat 
mentio de culpa in generali, non debet Virgini MARLE applicari, nec 
ipfa fub tali authoritate eft intelligenda , nifi Ipecialis mentio fuerit de ip-
fa Virgine in tali authoritate, & adhuc eíTet gloíTanda, ut patet perquin-
tam regulam fuperiüs positam. Septimum: Hsc authoritas non facit al i-
quid contra Beatam Virginem , patet ex pramilíis : Nam fententise Salo-
monicíe adeam rem accommodario eft prorfus voluntaria. 
Ad terrium didum : Eccein imqmaiibm comeptuífunti & in peccatts comept 
me mter wea^Cal. 50. dicendum: ConceíTo antecedente, & probatione Au-
guílini ad mentem DoAorum ponentinm.non requiturconfequens,qü6d 
Virgo MARIA fuit concepta in peccato originali, patet: Quia non inten-
dunt Virginem MARIAM fub culpa comprehendere. Et pro rerponíior 
ne noto mihi feptem. 
Primum:Quód antecedens, & probatio eiufdem Auguftini, non debent 
intelligi generaliter pro ómnibus fpeciei humana?, quód fuerint concepti 
in peccato originali.paret: Quia implicaret, nam Adam, 8f Eva non fue-
runt concepti in peccato originali. Secundum : Dato , qubd loqueretur 
de conceptisjiion fuerunt omnes concepti in peccato originali, patet de 
Chrifto: Etíi Chriftus intelligatur eximi, etiam Virgo MARlA,per quar-
tam regulam fuperiüs daram. Tertium : Quód haec authoritas loquitur 
generaliter, & in communi de culpa j mérito non eft comprehendénda 
Beata Virgo MARIA fub tali locutione, patet ex quinta regula: Nam di-
\inx gratis privilegio praventa eft. Quód privilegium Deipara? fuerit 
conceíTum, probo afíenfu opinatur máxima pars , ferecji tora Ecclefia, 
tametíi nondum voluerk ut fidei C atholica materiam proponere, ficut 
defínivit quódcaruerit omniaátual i , etiam veniali peccato,cui tamen 
quicumq; alij cum originali concepti, fecundüm legem generalem, iunt 
obnoxij. Quartum: Si Virgo MARIA fuit concepta in peccato originalij 
vel in peccatis , referendum eft ad peccatum propagantium, & non pro-
pagata: prolis, patet per feptimam regulam generalem. Quintum rQnoá 
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omnis quí concipitur íub culpaoriginali paffive propagatae prolís ,coíi-
trahit culpam & meritum poena: ex tali culpa formalirer, patet: Nam de 
tali intelkxit Auguftinusíquia ex parte fcecüs anee animationé non poteft 
dici foetus concipí in peccato, niíi prout materia illa per commixtionem 
feminum coagulara obnoxia eft , utcüin primümanimatur anima pec-
catum contrahat, qux fola eft fubjedum peccati, íive íecundüm fubltan-
tiam, five fecundüm voluntatem, & coníequenter fecundüm alias poten-
tiás.Conceptio fumpta pro toto tempore quo proles jani concepta fonna-
tur , & in útero eoníormatur calore materno, quod alendi verbo explicac 
AugulHnus, facit ut locus hic melius intelligatur de peccato prolis , non 
verójdc peccato parentu; nuilum enim hprum tune peccatum intervenit, 
niíi fít immoderario voluntaria didus aétus , vel ob infurgentes volunta-
rios motüs, qui dicuntur peccata non in fe ac proprié , fed quatenus ex 
peccato originali provenit talis inordinatio. Sextum : Quod poenalitates, 
quasVirgoMARIA contraxitin ma Conceptione,hoc fuit ex rationecar-
nali , ex propagarione parentum, 8c non ex culpa fuá formali, vel origi-
nal i j quia talem non contraxit, patet: Quia tali modo propagandi fuffici-
eíitercontrahitur ratio, & debitum ad poenalitatem. Septimum-.Qupd hgc 
authoritas non facit contra Beatam Vírginem,patet ex fupra diót is^c. 
Adquartum '• 0?nnes declindvem?ityfimíd inutiks f¿Bi ¡ m t , non ejl quifdddt 
hmm^non esi ufy admam, Pfal. 52. dicendum : Couceílb antecedente non 
fequitur ad mentem Prophetse confequens, quod Virgo MARIA fueric 
concepta in peccato oi iginali , patet: Qiiia David non intellexit authori-
tatem contra Beatam Virgínem MARIAM. Deinde particula illa OWWÍ, 
non íemper eft referenda ad totum, fed ad majorem partem. Prseterea pro-
poíitiones univerfales de peccato originalijloquuntur de lege ordinaria,Se 
fecundüm communem caufse ;.at ílat fpecialiter &extraordinarié excipi 
Beatam Virginem.fícut Regina Efther nonfuit comprehenfa íub univer-
fali lege ob Regiam dignitatem; pro cujns declaratione noto feptem. 
Primum: Dico,qu6d h^c propoíitio noneftpropofitio univerfalis uni-
yerfaliter fumpta, propter excepcionem iftam quia non diftribuit pro 
Beata Virgine , quia non declinavit per culpam ; fed eft propoíitio uni-
yerfalis fecundüm quid , íicut habetur Joannis primo : Deus illuminavic 
pmnem homínem ; ubi intelligitür fecunduiii Auguftinum , folüm de i l lu-
minatis. Secundum : Videturvquód hxc authoritas lolum intelligatur de 
peccatto a^uali, 8c. non generaliter de onRÍnali,patet: Quia peccatum ori-
ginaíe non fitjfedcontrahitur. Tertium : Quia Chriílus excipitur in prse-
lemi} authpritaj!:?, jidetur quod Virgo MA f^ í A habet exdpi m materia de 
m X culpa, 
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culpajpatet ex qnarta regula generali fuperiüs poíita. Quartnhi: H«c au-
thoritas nondebet inteliigi de Beara V. MARIA , patee: Quia fit mentÍQ 
de culpa in generali, non debet inteliigi de ipfa , nifi in ípeciali fíeret 
menriodeVirgme MARíA,& adhuc efíeigloirinda,ut dieit quinta regu-
la. Qiiintum; Hscc exceptio hujus authoriratis; Non eft qui faciat bonmn 
uíq; ad unum , & ad Gloliam , prarler euum , non derogat Virgin i MA-
RIDE , patet: Quia ly unum ,eíl: mafculini generis, 5c non diftribuit, nec 
excipit niíi á mafeulis , quia habernus unus, una, unum. Sextum : Dato 
quod Virgo MARIA non declinaverit per peccatum origínale, nec adua-
le; ftat quód prster unum declinaverunt, feilicet omnes mafculini, & ly 
omne non elt fignum univerfale univerfaliter fumptum. Septimum: 
Concefía authoritate,non facit contra immunitatem Virginis MARIÍE á 
culpa. Patet ex fupra diftis, 
Ad quintum: ErueafrmeaDmanmamtncdm^úmoxum 21. dicendum: 
Concefíb antecedente cum probatione ad mentem Prophetaí & Auguíti-
n i , nihil facit contra Beatam Virgincm M A R I A M : fed negatur confe-
quens. Et pro declaratiope noto mihifeptem. 
Primum : H«c authoritas non videtur inteliigi á Propheta generaliter 
pro ómnibus fpeciei humana?, patet: Quia íi fic,falfa eífet propter Chrif!' 
tum, cujus anima non fuit in manu canis inferni, feilicet diaboli, morfu 
culpa?. Secundum: Hsec propoíitio: Exglofía Auguftini poteít excipi & 
Chriftus & ejus anima;quia non fuit in manu canis inferni(Juftinus exif-
timat Chriftum petere,ne anima íua veniat in poteftatem diabóli in infer-
no, id eft in lymbo, quia in lymbo continebantur animaí Sanétorum ante 
ehriíl i mortem ) patet; Quia dicir, qubd (ola illa á peccatis fuit immu-
nis, nulli peccato unquam obnoxia fui t , nec per intervalla comparavit 
íapientiam, & diyinam íibi perfonam habiiitconjunétam infeparabiliter. 
Item, AuguíHnus explicat de Virgine^uia fociata eft Verbo, hoc ert/Dei 
Filio. Tertium: Quod fola anima ChriiÍ:i fuit exemptade jure, patet: Quia 
Jmpqílibile fuit,ílante hypoitatica unione humana naturas ad Verbum, 
fub culpa eííe talis natura,& alise poterant eíle íubculpa. Quartum: Cum 
i i b íblitudíne Chrifti de >tire porerat íimul ftare immunitas 3 Virginis 
MARL£a culpa ex privilegio; & de faílo,in qua ponitur ratioculpa;, ex 
qua Chriftus inrelligitur eximi, etiam debet fubinteEigi Vií'go MÁRIAj,, 
patet per quartam reguiam fuperiüs datanu Quintú.- Nec authoritas Pfo-
phetae nec Auguftini debent inrelligi de Virgine M A R I A , cum de culpa 
loquimur, patet: Quia- funroiíla generalia, & non applicanda Virgini 
MARIDE, niíi exprefía mentio fieretde igla, & tune eflfet gloflanda, ex 
quo 
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quo de culpa faciunt mentionem, patet fuperiüs per quintam regúlame 
Séxtum : Quod in íliperiori probationeauthoritatiSiquandodiciturquod 
única eft anima Chriíli, quae fola á peccato eximitur, & per confequens 
debet intelligi de Virgine, qusE fociata eft Verbo, utrique convenir, tum 
carni, tum animae Chrilti. Unícam d ix i , quia deftituta erat omni auxilio, 
nec erat qui adjuvaret.SeptimumrQubd ly íblum non ftat exciufivé,omnes 
alias animas exdudendo ab imuninitateáculpaj fed folitariéjpatet: Quia 
faifa eíTet, ut patet fuperiüs: fed folirarié, fcilicet fola eximitur, quod eft 
iminunis de jure, non autem íbla de fado pergratiam, ut fuit Virgo MA-
RIA exempta per gratiam. Igitur, &c . 
Ad tfzmm'.Vniyerfa yanitasomnü homo yiyens ?ia\t|S.nam hoiriO ipfa vani-
tasdicitur, & n o n folüm vanitati iimilis faótus eft, nec defíciuntdum 
raxac in vanitate dies e/us & anniejus cum feftinatione; fed ípíillima 
quoq; eít vaniras. Itaq; dicenduni: Conceflb antecedente ad mentem Pro-
phetae, negatur confequentiajquód Virgo MARIA fuit vana vanitate cul-
pa; originalis & adualis. Et dico teprem. 
Primó dico : Quod ha»c propoíitio non eft univerfalís univerfaliter 
fumpta , patet: Quia tune Chriftus eflet vanus, & quilibet Beatus in cor-
pore & anima in coelo exiftens, quia quilibet talis eft homo. Secundum: 
HÍEC propoíitio eft univerfalis, patet: Quia ponitur rerminuscommunis 
figno univerfali determinatus.Tertium: Hxc propoíitio univerfalis, quar 
ÚQ culpaloquitur ingenerali, velin communi, non debet intelligi de Vir-
gine MARIA , niíi fpecialis mentio íieret de ipfa, patet ex quinta regula 
fupradida.Quartum:Quia ab illa authoritate intelligitur excipiChriftu?» 
cüm nullum peccatura habuit, nec inventus eftdolus in ore ejus; etiam 
debet intelligi excipi Virgo MARIA, patet per quartam regulam. Quiñi 
tum: Iftetextusvideturloquide peccatoadualipotiüs, quám deorigi-
nali, patet: Quia vaniras magis ftare videtur in a&u voluntatis imperato, 
in quo non ftat peccatum origínale. Igitur. Séxtum: Haíc ratio non vide-
tur militare contra aliam propoíitionem principalem fuperiüs poíiram., 
SeptimumíQubd accipiendo authoritatem Prophetse de virrnte fermonis, 
non poteft intelligi de Beata Virgine MARIA, patetrQuia Virgo MARIA 
non concepta in peccato originali,nullam vamtatem habet,nec alij Sandi 
qui in corpore & anima funt ibidem. 
Ad Septíraum: Omnes ms (¡uajíoyes emtyimuij&ix <) 3, dicendum : Con-
ceflb antecedente ad mentem Propherse , negando uh¡mam coníequen-
tiam; quód Virgo MARIA fuit concepta in peccato originali, pro cujus 
declaratione noto mihi feptem. 
Primum: 
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Primum: Hafc authoritas non fuit diéla á Propheta de ómnibus homi-
níbus,patet: Quia Chriftus non erravitjnec potuit eam dicere veré Chrif-
tus de feipfo. Secundum; Ab ifta regula haber excipi Chriftus, patet:Quia 
non erravit, nec potuit i quia peccatum non fecit, nec inventus eft do-
lus in ore ejus, quia humaniras ejUs hypoftaticéerat conjunta Verbo, á 
quo cuftodiebatur, ne peccarecTertium: QLiia ex quo ab ifta authoritate 
excipitur Chriftus, haber excipi Virgo MARIA in materia de culpa, pa-
tet ex quarta regula. Quartum: Quia ha^ c authoritas loquicur de culpa, &: 
hoc in communi; mérito non deber intelligi de Beata Virgine MA RÍA, 
patet ex quinta regula,niíi fpecialis mentio íieret de Beata Virgine. Quin-
tum: Quod híec propoíitio non eft univerfalis univerfaliter fumpra, 
patet: Quia non confundit terminum immediatum fequentem; íed con-
fusé & diftributivé , puta compréhendendo omnes fub fpecie huma-
mi. Sextum; Licétnon íit univerfalis univerfaliter fumpta.eft tamen uni-
verfalis, patet: Quia ponitur terminus íigno univerfali determinatus. Igi-
tur, 6cc. Septimum: Has authoritates non funt contra Eeatam Virginem 
MARlAM,patetpx fnpradidis; &í ic patet quoad antiquumTeftamen-
tum, 8c etiam authoritates ejus. 
Secundó dicendum eft ad feptem fequentiainPauliCómpendio po-
fita; & eft dicendum. 
Ad primum: Omnes in Addmpeccdyemnt}&egent Del gratia, Romanorum Je 
dicendum : Conceííb antecedente cum declaratione Auguftini, negatur 
confequentia, quód Virgo MARIA contraxit peccatum origínale. Et ad 
probationem: qui dicit omnes,nullum excludit; concedo, quando propo-
íitio eft univerfalis univerfaliter fumpta •, & quando dicitur , quód Virgo 
MARIA eft de numero oninium(alitcr harc propoíitio univerfalis Apofto-
H eíTet faifa) negó; & noto feptem. 
Primum : HSBC propoíitio non eft univerfalis propoíitio univerfaliter 
fumpta, patet: Quiaimplicaret, & repugnaretveritati, quód Chriftus 
peccaifetin Adam. Secundum : Propter hoc non tollituretiam ,quinhsc 
própofitio íit univerfalis, patet: Quia ponitur terminus communis íigno 
univerfali determinatus. Temum : Ex ifta propóíitione univerfali inclu-
deote culpam non debet inferri, quód Virgo M ARI A peccavitin Adam, 
patet ex quinta regula, niíi exprefía mentio íieret de ipfa , & tune eflet 
gloífanda. Quartum: Quia Apoftolus non intehdit includere Chriftum, 
quia non peccavit in Adam , imo eximiré; quia pergratiam ejusiiabent 
alij faivari, ideo fubintelligitur etiam.ejíimtVirgo MARÍA cum ( hrifto, 
patet per quartam regula m , quia una eft caro cum Chrifto. Quintuni V,, 
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Hsc fíogHhris: Virgo MARlA peceavit in Aáam, nec continetur, nec 
comprehendirur fubiftanniverrali: Omnes in Adam peccaverunt,paret: 
Quia non peccavit ipfa Virgo MARIA. Igitur. Sextum : Ex iíla univerfaii 
p r o p o í i t i o n e & ex iíl^ authoritate Apoítoli ; Omnes peccaverunt in 
Adam , /nQii debet inferri hoc confequens: Virgo MARIA peccavit in 
Adam, patet *. Quia antecedens eft verum , & confequens falfum.Sept -
mum: Bxc authoritas nihii facit contra Beatam Virginem MARIAM, ut 
patet ex didis, 
Ad fecundum: Sicm per unum hminem pccátim intrayit inmundam, 
•pcscatimmorSfita in omnes homines intrdyit mors, in ¿¡no omnes j?e(cayermtyRomci-' 
nprum 5 , dicendunv.Negoconfcquentiam,& ad antecedens dico feptem. 
Primum:Qii6d per peccatum unius hominis peccatum intravit in mun-
dum, patet: Quia per Adam intravit peccatum in fpecie humana. Se-
cundum : Qubd propter peccatum unius hominis mors intravit in omnes 
homines,patet: Quia Chriflus & Beata V. MARIA mortui funt, 6c non 
fuiííent mortui, niíi fuifíet peccatum Aáx j & íi in iftis duobus intravit, 
fortiüs in alios; & ita non tantum neceífitas moriendi, fed & ipfaaéhia-
lis mors in omnes pertranfíir. Privilegium, feu exceptiouniusBeatae Vir-
ginisf,:vei paueoFum aliorum, noniníirmat legem generalem; nulla enim 
lex tam generalis.qusB non patiatur exceptionem. Tertium : Dico qiioad 
aliam partem authoritatis, qubd omnes non peccaverunt i n uno homi-
fie,j>atet: Quia repugnat didis Apoftoli in eadem Epiftola, qui vulrqubd 
per Chriftum debuit genus humanum redimí. Quartum: Qubd mors cor-
poralis non intravit in omnes homines propter peccatum proprium cu-
juflitet, qui mortuus eft, patet de Chrifto ¿c Virgine MARIA, qui mov-
tui funt fin,e propriis peccatis. Quintum : Hic eft diftinguendum ut fupe-
riüs , qubd hsec non eft propoíitiouniverfalisuniverfaliter fumptajpa-1 
tet: Quia Chriftus, nec Virgo MARIA peccaverunt in Adam. Sextum: 
Quia poteft diftingui de morte incinerationis, qusB datur pro proprio pec-
cato originali r Se ex alieno, ut in nobis communiter; Se eft mors prafer-
vationis,. qu*B fine culpa propria datur, üt ait Auguftinus Sermone de Af-
iumpeione Virginis MARIDE. Septimum : Q^bd mors incinerationis non 
fuit in Beata Virgine MARIA; quia talis ex propria culpa datur 6c ex alie-
na primi hominis: fed mors praífervationis fuit in Beata Virgine, patet t 
<iuia prima fepugnaret immunitati Virginis MARIDE & Chrifti , fi tali 
morteincinerationis fuiftent mortui: fed mors príelervationis á culpa be-
ne poteft ftare cum omni immunitate, & -omnes iftsB inrroduds funt Se 
i n talibus,pec£bn^ propter moríem alterius ¿ nec Chriftus, nec Virgo gio-
riofa 
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riofa fuiíTent mortui tali morte pr^fervationis, quia non fuiflént aliquo 
modo mortui, niíi fuiíTet peccatum Adx, dato quod natura non fuiüet in-
fera per hominem. 
Ad tertium; Comlufit D m omniaJub fucuto, Romanorum 11. dicendum: 
Conccílb antecedente ad mentem Pauli Apoíloli, non fequitur coníe-
quens primum, nec fecundum, quod Virgo MARIA fuerit fub peccato 
originali feu culpa. Ideo noto feptem. 
Primum: Diílinguendum eít de univerfali univerfaliter fumpto , íive 
fecundum quid, patet: Quiaomnis univerfalis propoíitio habet recipi 
uno iítorum modorum, Secundum: Quod hic non debet accipi univerfa-
le tiniverfaliter íive íimpliciter, patet: Quia tune faifa eífet, quod Deus 
concluíiífec fe peccato, & Virginem MARIAM, Tertium :Qupd hoc non 
obftante, bsec propoíicio eít univerfalis, patet: Quia ibidem eít terminus 
communis íigno univerfali determinatus. Oiiarcum: Omnes propoíitio-
nes univerfales includentes rarionem eulpse, non debet inteliigi fub illis 
Virgo MARIA, niíi fpecialis mentio fieret de i l l a , patet per quintam re-
guiam generalem. Qiiintum: Quod Apoílolus in materia de peccato non 
intendit ineludere Chriftum,imo eximere; quandocumq; Chriftus eximí-' 
tur,etiam & Virgo MARIA; quia funt una caro Chriftus & Mater fuá, ex 
Auguftino in Sermone de AíTumptione, patet per quartam reguiam: 
ergo excepta carne Chrifti Filijabomni macula, etiam debet inteliigi 
excepta caro V. Matris. Et pmerea hoc ipfo, quod eximituraliquis Rex, 
vei Princeps á |urifdí¿tione Imperatoris;quantumcumq;.excmptio reftrin-' 
gatur ad folum Regem, inrelligitur confequenter exempta etiam & Regi-
na; fed Beata Virgo eft Regina cceli, térra & Angelorum : ergoexempto 
Rege Chrifto á fervitute peccati, etiam intelligitur exeftipta Beata Virgo 
MARIA. Sextum: Quia tales propoíitiones in materia iftanon conclu-* 
dunt contra Beatam Virginem MARI AMjpaLetex fupra diétis. Septimum: 
Hic textus nihil facit contra Beatam Virginem MARIAM, patet ex fupra 
didis. 
Ad quartum: E r m m mura filij i r a , Ephef. 1. ficut.ú* f ^ m , id eft, fla-
tura non in fe t & fuá fubílantia \ ud á Deo eft condita; íed in fiia natura-
l i qualitate & conditione, uti per Adam & peccatum origínale corrupta 
eft: tune enim vitium pro natura inolevit, ait Divus Auguftinus, Pro cu-
jus declaratione noto mihi íeptem, 
Primum: Qiiód tale confequens non debet fequi ex tali antecedenté 
Apoftolí, patet: Quia Apoílolus loquitur de illis ,qivi non funt concepu 
fub privilegio gratk 6ccharitatiSi ut Virgo MARÍA ^ qus debet excipi 
Y a etiam 
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tiam á lege communi peccati originalis , non obftantibus locutíonibus 
generalibus facrjBScriptuiasincontrarium. Secundum ; Extalitextu uni-
verfali & communi pluribus ,non debet includi Virgo MA H1A, cüm de 
culpa facit mentionem,patet ex quinta regula generali luperiüs data. Ter-
tium :X^uod fub tali filiatione iras non cadit Virgo MA RIA, patet: Quia 
nullam rationem habuitculps, quare eíletodiofa, vel incurreretdivinam 
iram. C^iartum; Hic textus non eft contra Beatam Virginem M A RIAM, 
patet: Quia cüm ab aftualibus eximatuc Chriftus in materia de culpa, & 
Filius Dei & Mater ejns íint una caro; íi Chriftus eximitur, etiam Virgo 
MARIA , patet ex quarta regula íliperiüs di¿la. Quintum : Qiiod ly ira 
non poieft referri adlegem propagata? prolis, fcilicetad Virginem MA-
RIAM, patet: Quia fub tali milla fuit culpa. Sextum : Si ly ira invenire-
turindidis alicujusSanéti,qu6d Virgo MARIA fuiíTetíiliairx (quod non 
credo) referendum eft ad legem propagantium, & non propagara? prolis, 
patet per leptimaai regnlam datam fuperiüs, Septimum: Jrte textus nihil 
facit contra Beatam Virginem M A R I A M , patet ex fupradiétis. 
Ad quintum:57«tf permim ¿elicium omnes homims in condemnationempeecatores 
fonfíitutifmtjfic & p r mmsjujlitiam in omnes homims in jtíftificmonem ytfíita&iátíi 
ttttmfer inobedientiam mius hominps feccatores confiituti funt midtii ita &per unim 
«hedkntiamjafti confliturnturmultiy Romanorum 5. Dicendum : Igitur Virgo 
MARIA condcmnata fuit, concefíb antecedente ad mentem Apoftolí, 
negó confequentiam: quia Paulus proprié loquitur de gratia juftificante, 
& non preveniente, quia Chriftum opponit Adamo, qui ómnibus ex fe 
natis efficax eft caula codemnationis.Pro cujus declaratione noto feptem. 
Primum: Concedendo diifta Apoftoli ad mentem ejus, patet: Quia e)us 
diéka fana funt & vera, & per confequens non funt neganda. Secundurti: 
Ex tali antecedente Apoftoli concefíb non debet fequitale confequens, 
<]uod Virgo MARIA fuit concepta in peccato originali, patet: Quia eft 
ditfhim coramune includens culpam,&: non debet referri ad Beatam Vir -
ginem MARlAMjniíi in fpecialifieretdeipfa mentio,patet utdicit quin-
ta regiila.Tertium:Qu6d haec propoíitio non eft univerfaliter fijmpta,pa-
ret:Qiiia non contingit defcendere fub fubiedio fub homine ad omnia fuá 
iuppoíira.ut patet de Chrifto & MARIA Matre ejus.Quartum:Non debce 
negan,quin fit talis propoíitio univerfalis,patet: Quia íubjicitur terminus 
communis,&c»Quintum: Apoftolus femper intelligit eximere Chriftum 
á talibus didisgeneralibus % qua; de culpa loq.uuntur; igitur debet Virgo 
M A R I A eximi, patet ex <juai ta regula data fuperiüs. gfex^ tjEQs foreftcon-
cedij^uod^umauthoritate A>oftoli: Per unius deiidum omnes Jiomi-
^es 
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nes i n condemn.itionc peccatores conílituti funt, poteft ftare íimul,quód 
aliqui homines non fuerum peccatores,patetdeChiifto & Matre eius,qui 
junthomines &: non peccatores^ic paret ruperiüs.SeptimumrEx iftis dic^ 
tis Apoiloli nihi l arguitur contra Beatam Virginem M A R l A M , patet ex 
fupra didis. 
Ad icxtum ; efi jufluj qvJfcjum, non eflimelligens, nm efl requirm Deum^ 
cmnes (íeclinayerunt^jimul mutiles faciifuntRomanoTum 3. Dicendum: Con-
cefíb antecedente, negando conrequentiani, loquendo de culpa. Et noto 
feptem. 
Primum: Concefíb antecedente, non fequitur confequens, patet: Quia 
Apoftolus dicit verum communiter;& fub taii d i ñ o communi non debet 
accipi Virgo MARIA, niíi in fpeciali de ipfa fieret mendo, quod non fit 
hic. Secundum: Talis propoíitio non debet recipi univerfalker fimplici-
ter, patet: Qiiia tune Chriftus declinafíet, quod eft falfumj quia qui omr 
nes dicir, nihil excludit, íi ftaret univerfalicer. Tertium: Talis propofitio 
eft univerfalis; quia ex deferiptione propoíitionis uniyerfalis ei compe-
tir, quia íubjicitur, &c. Qiiartum : Quia ex fententia textüs Apoftoíi ví-
detur Chrillus eximi ápeccato, quia peripfum talisredemptiohabet fie-
ri á declinatione irs , & á peccato Adxj debet fubinteliigi Virgo MARIA 
eximi á culpa cum Filio fuo, patet per quarram regulam datam fuperius. 
Quintum : lile textus non efteontra Beatam Virginem M A R l A M , patet 
ex fupradidis.quia eximitur á culpa. Sextum.-Sequitur, quod non omnes 
declinaverunt, nec fafii funt inútiles in fpecie humana , patet de Chriíio 
& ejus Macre. Septimum : Cum veritate hujus propoíitionis Apoftoli 
Omnes declinaveruntjftat veritas ejus^ubd aliqui non declinaverunt^a-
tet; Quia diétum Apoíloli eft vernm de nobis conceptis in culpa, & non 
aliter , íeu alia pars; cúm alia pars fit vera de Chrifto & Matre fuá non 
conceptis in originali peccato-
Ad íeptimum: Vnmfro omnibu*mortum eft, &reyixit, 2. Corinthior.5. Ig i -
tur Virgo MARIA moitua fuit in Adam peccato; negó ultimamconfe-
quentiam, quia peccatum origínale & animas mortem (inquit AnTelmus) 
numquam incurrit Virgo MARIA; íed potiüs omnes mortui funt in Ada? 
mo.quia in eo peccati, ut mortis,neceflitatem contraxerunt, Licét Virgo 
MARIA in Adamo mortem contraxit jattamen in íeipfa peccatum & ani-
mas mortem non contraxiti quia á Deo , Deiquegratia fuit praeyenta. Ex 
quo noto mihi feptem. 
. Prmium: Quod Chriftus pro ómnibus mortuus eft & refurrexit ,prp 
ómnibus prsdeít imtis , íive pro ómnibus fuíficienter, patet i Quia mors 
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Chrifti fuíEcíens fuit pro infinité mundis,& fuá refurreftio. Secondurnt 
Omnes non fuerunt mortui in Adam culpa, patet: Quia íi onines pecca-
tó fuiíTent mortui in Adam, Virgo M A R l A & Chriílus peccaflent a l i -
qualker; & quí peccavit in Adam , poíl peccavit in te iuo tempore, Ter-
t ium: Qíiia Chriítus mortuus ell, ne Virgo MARIA moreretur morte in-
cinératioñíS, patee: Qtiia ómnibus fuit neceííaria mors Chrifti, qui glo-
riam expeétábant ; alicer Virgo MARIA fuiííet mortua morteincinera-
tionis, á qua per Chriitum fuit redempta. •Qnartum: Ideo Virgo MARIA 
non fuit mortua in Adam morte incinerationis, quia talis eft pcena pec-
cáti propri), patet Genef.^ .P«/w es & inpaherem revenertí. Quintura: Vir-
go MARIA mortua fuit in Adam morte prasventionis ü quse non datur ex: 
propria culpa, patet: Quia ab Adam traxit naturam mortalem; & licét in 
áliis alii trahant naturam mortalem morte incinerationis,non in Virgine 
MARíÁi fed foiüm morte pr^venti^nis, qux non datur ex propria culpa, 
fed pcenam natüríe eonrraxirs Sexcum: Qubd omnes mortui f uerunt in 
Adam non morte culpa;, patet .- Quia mors Adíe fpeGÍalis fuit caufa, qua-
re omnes mortui funt corporaliter, & íicmors corporis cujuílibet ab illa 
AdsE venit. Septimum : H¡EC Scriptura non eft contra Beatam Virginem 
MARIÁM, patet:«Qi-iia non peccadt in Adam, quia peccaííet in fe»fícut 
qubd mortuaeft,íiveíuit in Ádam,ideft,naiura illa morralis fuit in Adam 
& in omnibus, quibus per propagationem parentum ab Adam deícendits 
íic etiam mortua fuit in quolibet aliorum; & fie patet de fecunda via ar-
TertiorHabeodicere ad feptem propoíita in Auguftinieloquio.Primura 
habeturin GioíTa ád Romanos 3. Omnes inÁÁm peadvmmt. Et habetur in 
libro primo de Natura, & Gratia; 6¿ ex libro fuoHypognofticon: nos íci-
mué áiñum Auguftini. Pro c ujus declaratione noto mihi lepcem. 
Primum: Nonvidetur hic loquí Auguftinus contra Beatam Virginem^ 
patet: Q^ia loquicür kic Auguftinus fub verbis generalibus, íub quibus 
Virgo MARIA non debet intelligi, nifi fpecialis mentio fiát de ipra , ut 
áicit quinta regula iuperiüs pofita. Secundum: Non apparet,qu6d vellet 
Auguftinus iftum paíllim intelligere de Beata"V. MARí A i aliter Augu-
ftinus in fuis diótis repugnaret fibi ipi l , patet: Quia dicit, quód uno pee-
cante omnes nafeuntur peccatores, & Virgo MARIA non nata eft extra 
uterum in peccato; quia per Auguftinum priüs fuit íandificata, quám 
nata. Et quod hic loquitur Auguftinus de nativítate extra uterum, patet: 
Qfiia dicit, quód Chriíius omnes invenir peccatores.Tertiüm : Non vide-
tur, quód Auguftinus hic vellet loqui de Virgine MARIA ; quia Chriftus 
invenit 
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invenit fwam Matrem fan^ificatíim & in gratia, & non peccatríccrni 
Quarturn : lila Scriptura, ¿k modus loquendi Auguílini per exclulivam 
propoíitianem non videtur excludere Virginem M A R l A M , qnin vene-
rit in hunc mundum finepeccato, patet:Qiiia quandodicit, qubd folus 
fine peccatovenerit Chriilus; ly folus, til mafcuiini generis, & non foe-
niinini,qnare folus ínter viros venit fine peccato. Quintum: Qubd ubi ca^  
ro Chrilti eximkur á peccatOine íit obnoxia peccato; etiam caro Virginis 
eximitur; patee: Quia eadem caro eft cum carne Virginis, ut dicit quar-
ta regula prsediAa generalis. Sextuni: lite paíTus Auguftini poteft fie i n -
telligi, qubd nec infantes, nec grandes poíTunt falvari fineDei gratia fal-
vante aliquem á culpa, vel fine gratiaDei príefervante á culpa}patet; Quia-
qui falvatur per gratiatti Dei, oftendit qubd fit per gratiam Dei,qu2B elevar 
aliquem á culpa; vel remittar per gratian^qua prgfervat ne quis in culpam 
cadat, & fie fuit V,MARIA falvata per gratiam praEfervantem.Septimuin: 
H^c di¿taAuguftini non faciút contra B.V,MARIAM,patet ex fupradúftis, 
Ad fecundum Auguftini diátum refpondendum eft, libro i . contra Ju-
lianum , fie dicentis ; Babes mn folum Omdentttsfed etiám Orientü Bpifcopos iw 
confeti» rqmomms'iino oremodb cyedunt, ut per mum homimmpeccdtnm intrayitm 
mundimy ér per peccíttim mmes ; ita &inomms homimsmtrdffe yin quo owms pee* 
í/í-vf/^, Romanor. 5. Ibinotanda funt feptem. 
Primum : Quamvis per unum hominent feilicet Adam, rñors ¡ntravjü 
in mundum , non tamen^jubd ex hoc in ómnibus fuerit mors culpa?, pa* 
tet: Quia ex peccato Ada? mors eft in Chrifto & BeataVirgine; & in iftis 
nulla fuit mors eulpse formaliter; mors enim intravit in omnes homines, 
puta principia raortis & caufas i nam mortem gerimus in vifeeribus,qua? 
non cefíat nobis morbefs & «ruranas procreare, doñee plañe nos morti-
ficet, & abfumarv Secundum: Quamvisex peccato fuerit mors in mun-
dum introduéfca 5 non tamen ¿n quocumque fuit mors ifta ex culpa pro>-
pria cujufq; morientis, patet de Chrifto & Virgine MARIA. Tertium° 
Mors incinerationis intravit in mundum ex peccato, patet: Quia talis eft1 
poena peccati,Genef.3.P«/w es^&inpuherm rfTfr/aw.Seuteinis es,& in ci-
nerem verteris. Quarturn : Mors praíervationis á culpa talis non eft es 
própria culpa, patet: Quia ralis fubtrahit á peccato; íed fequitur natu-
ram ex aliquo modo propagandam , ex qua communicatur natura talis 
& mortalis: vel eft voluntarié aíTumptaj iit in! Chrifto. Quintumr-Pi opoíi-
tio univerralis hic non eft univerfaliter fumpta, patet: Quia.tunc ftaret 
pro Chrifto &Virgtne M A RlA}qui funt de ípecie humana, SextumsCuin 
hoc ftat, guod propoíitio haíc eft univeríaiisfeilicet J Omnes peccave-
runs-
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run^&c. quUeíl propofitio^in qua fubjicitur terminus commums. Igitur* 
Septimum: Hace dida Aagurtini non funt contra BeatamVirginem MA.* 
R I A M , patet ex íupradidis. v 
Ad tertium propofitiim Aiiguftini dicentís libro j . contra Julianum: 
Vroptcr qudm Cdtholkdm yeritatem fdnSii de hedti & in diyinorum eloquiorum per-
trdcidtionecldñ/simi Sdcerdotes Irend:usy Cjpríd/iujy&c, ejmbU'S dddo Vreshytenm^ve-
Ik nolis ^ Himnymtm, ut omittdm eos ejm nondim dormierunty ddversus yosprofe-
rmt de omnium hominnm peccdto origindli ohnoxidfuccefoonc[ententidm , unde nemo 
tmititrjiiji qmm jínelege petcdtijepugndnte legi mentisfoncepit ^Vgo.IgiturM ARIA 
non exímitur á peccaco originali. Rerpondendum dando feptem. 
Prímum: Hic tik diítínguendam de univerfali fimpliciter fumpto, 8c 
de univeriali fecimdü quid,patet:Qiiía omnis propofitio iiniverlalis habec 
inferri ad unütn duomjn ittorum modorum^ SwCunduin: Propoíino,qnani 
ponit hic Auguftimii, non cíl ¡n hoc propoíiro propoíitio univerlalis uni-
verfaliter fumpta, patet i <$uixomnes homines non fueruntobnoxij cul-
ps original)}non Adam, non Eva. Tertium :Quia non obílante praedido 
diélamine , hsc propoíitio eíl univerfalis, patet: Quia terminus ponitur 
umverfalis, & c . Quartum ; Eíthic diftinguendum d^eruere de jure, vel 
eruere de privilegio, patet: Quia omnis qui eruitur á malo , eruirur vel á 
jure, velagratiadata. Quintum: liletextus Auguftínieílintelligendus, 
quód íblus lile eruitur á culpa de ¡ure, quem Virgo peperit fine lege pec-
catí, quia nullus alius de jure eruitur, niíi ex gratia. Scxtum : Licét folus 
Chriftus eruatur, & excipiatur á culpa de jure j attamen ali; á Chi ifto ex-
cipiuntur ab originali peccato, patet: Quia Adam non peccavit original^ 
ter.nec Eva.Septimum:Qu6d Virgo M \ RIA ex privilegio excipimr íim-
pliciter áculpa,& non á jure; & fie non competifVirgini M\RI /E de ju-
re,ut Ghrifto. Ethoc eft fingulareprivilegium Virginis; & ficut fingulare 
eft Chriftoeximi áculpa originali á iure,& fie non competit Virgini MA-
RIDE: fie etiam elí Virgini M ARI^fi fingulare eximi á culpa originali ex 
privilegio & ex gratia, licét ab Adam defeenderit per propagacionem, 
patet: Quia denuUoaUo,a Virgine MARIA, concepto ex propagadonc, 
dicitur ex privilegio eíle exemptum nec exemptam á culpa fimpliciter. 
Patet igitur, quod A uguílinus ex iíla Scriprura non intendit aliud dice -
re contra Bcatam Virginem M ARIAM. Igitur, &c . 
Ad quartum propoíitum Auguftini libro 1. fuper Genef. ad Utteram, 
Cap. j.dicentis de Beata Virgine MARIA: PdmmUefiponit Dominmpmnde 
corpm ChHñirfUdmvis extdrne famina djftmpmmftt, eju* imditr[cilictt de illd edr-
mspeccdti pfopdgine cpnceptd fuerdt; ú m nsnin ed conceptum^ quomoda illd fimdt con-
ceptd; 
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ífpM; ncc íjfa mt caro fcccdtijíájiynihtiido «(ruis j.caáfi. Igitur vi ietur-eadeni 
úi intentione Angi;itini,qi 6d Virgo MARIA fuerit concepta i n f eccato 
originali. Dicendum ert dando feptem. 
Primiiin: Eadenlefl:caro Chrifti^& Virginis MARI¿E,ex diítis Auga? 
ftini qi^ódammodo hic , & fpécialiter alibi, patet: Qnia-. -caíb: Ghrifti itfít 
mediaté fuit ex carne Virgihis MARliG-Secundum: Aliqualis diíFereniii 
fuit ínter carniem Chriftij & Virginis ex modo producendi, patet i Quiá 
caro Virginis fuit produda per rationem carnalcm peccati, exlege con-
cupilcentise propagantium, licct non propagata: prolis,& caro Chrifti fo-
Jiim á Virgine MARíA^x fabricationeSpintusSaiidi.Tertium:Caro Vir-
ginis MARIDE non ftiitobnoxiaculp2E originali,quainvis fuerit p r o d u d á 
per rationalem cárnalem culpae originalis,patet:Quiaconcipi per legcm 
concupifcentise carnis ex parte propagantium , eít ratio culp^ originalis, 
íi non intei veniat chariras in inílánti unionis anlTnz&c corporis^ & quia 
lie fuit in propagatíone Virginis MARLE in Conceptione & decifione fe-
minis ex parte propagantíum,íiciit in creatione anima: Virginisv& unione 
ad coi pus; fuit charitaSjÓc non culpa. Quartum s Propter rationemcaufa-
iem diólam,poteft caro Virginis dici caro peccatijnon autem propter ratio-
nem formalem culpa:, qua: in Virginefuerit.qnia culpaoriginalisnum-
quam in ipfa fuit.Quintum: Quod in carne Chrifti, ut in Chrifta, non fuit 
ratio caülalis in conceptione,patet: Quiaa íbla párente, feilicet á Virgine 
M A RIA, per operationem SpiritusSandi fuitCGncepta.Quare caro Chri-
fti non dicitur per Augiiftinuin caro peccati ex ifta ratione, quamvis alia 
ratione caro Chrifti dicatur caro peccati per Apoftolum; & non poteít 
vocari caro Virginis caufaliter per illam rationem caufaiem , quiafijic 
caro Virginis ex propagatíone viri "& mulieris, & non caro Chrifti i n u -
tero Virginis MARI/É. Sextum : Caro Chrifti & caro Virginis poíTunt 
vocari fimilitüdo carnis peccati ^uoad pcenam, non quoad culpam, 
paret: Quia in carne Chiifti/ nec Virginis, nec inanimabtis eorum fuit 
; peccatum originale, nec actúale. Septimum; Non fequitur ex iftis didis 
Auguftini, quod Virgo MARIA fuerit concepta in peccato originali^pa-
let ex pr^miffisi -
Ad quintum propoíitum Anguílim refpondendum eft, qui libro i6.^ 8c 
17. de Civitate D e i , dicit : Mover i ¡wteji, quo modo ¿oc intclllgamr 3 cum 
TiuUdfitfdryuli-culpay cuidixit ánimAtn jiemurdm , nec ipfe dijtyayit tesimnmtím 
Domini¿ fed maiores íjm eum circumeidere non cuni)unt t^íéd cit.imparvulf nonfe-' 
cundum yjtjé pwp.dgíttioncm , [ed fccmdum omnem gcneiis hutndni oñHtún ; om~ 
' ws emm in JÜo uno, •fiilim Adm^ Jtftmmtm Mí . idi/síjarm- r /»< qvo 
Z, mms 
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émnes pmdymnt. Igitur & Virgo MARIA in illo peccavit. Adquod díco 
feptem. 
Primum : Propoíitio, quam ponit hic Auguftinus , nondebet afíiimi 
«niveríaliter fímpliciter, licét fccundüra quid.í -Quod omnes in. Adam te-
ítamentum Domini diíllpaverunt}patet: Qiiia tune Cbriílus difltpaíTet te^ 
ftartientum Dei,quod eíl hxreticum.Secundum: Non eft negandum,quin 
hxc propoíitio Auguítini íit univerfalis, id eft;Omnes in Adaniteftamen-
tum Dei difl^arunt, patet: Quia tune competit ei deferiptio propoíitio. 
nis univerfalis. Tertium : Ex ifta univerfali: Omnes in Adam teltaraen-
tum Domini diílipaverunt, non cll: ifta particularis inferenda: Virgo MA-
RIA diífipavit perculpam teftamentum Domini , patet ex quinta regula 
generali> in;qua dicitur, quód íi dictum commune in Scriptura reperiturj. 
quod de culpa loquitur, non eft intelligenda Virgo MARIA fub illo dicto, 
nec debet compreliendi, niíi fpecialis mentio íieret de ipfa, & tune eíTet 
glofíanda. Quartum: Ex talibus propoíitionibus univerfalibus : Omnes 
peccavertint in Adam:Omnes teftamentum Domini diííjpaverunt.eximi-
tur Chriítus, patet per Beatum.; Auguftinum in pluribuslocis: Quia Chri-
íkim includere in talibus defedibus, eílet error.. Quimum:Licét Augtifti-
nus ponat propoiitionem hic univeríalern, & inte.Uexerit Chriftum exi-
mere ; igitur etiam beatam Virginem MARIA M,patet:Quia per quartam 
regulam Auguftini, k i omni materia in lacra Scriptura in qua includituf 
materia culpse>& Qiriftus eximitur,.etiam & Virgo MARIA. Sextum ? 
Ha;c verba Auguftini non funt contra immunitatem Virginis MARI/E, 
patet ex fupradidis. Septimum^ Non debet elici exdiais Beati Auguítini 
talis confequentia: Igitur Virgo MARIA fuit concepta in peccato origi-
nali, patet ex fupradi&is : Quia conceílis dictis beati Auguftinijnonfequi-
tur aliquid contra Beatam Virginem MARIAM. Igitur. 
Ad fextum propoíitum Auguftini dicentis de Civitate Dei P'ét> libro 
cap. 5»reípondendumeft :/w^we, inquit, qm mrtmpm mptceatii ^ mmi-
ne prorfuí excepto, fhe origimlibuj y Jhe yoimtate ddclkis yere morttms eB 
unas pro omnibm mlium omnino hahens peemum r Jfilket ChriJím- y epd eñ 
Agnm qui toüit peema mundi , de ejm fuprd Sdnlim loannes dit* Si dutem 
3 ihriHu* Agnus Dei & homo, dn mn ipfe eH inmeem ? Sed omnes ex illd pro-
pdgdtíone ndfcuntm, de qud cdntdt Ddyid Pfdlmo jo. Ucee in- iniejuimibus €m~ 
teptus Jam & in peccdtis concepit me mdter med, Igitur etiam Virgo MA-
RIA conceptaeiiin peccato originali Jtaque refpondendum eft,nocando 
feptem. 
Primuai: Qybd Cbriílos mortuus eíí pro omnibm, patetf Quia mors 
Chríftl 
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Chrifti ómnibus profuit,& fuíficiens fuitpro omnibus:immo,ut dícit An 
felmus,«nagüeta pro infinitis mundis falvandis.Secundum: Qubdhíc 
eft dilbnguendum de morte incinerationis & de morte prsdervationis, 
q i m iftar concurrunt in genere humano.Tertium:Qubd Chriftus mortuus , 
eft, ne Virgo MARIA moreretur morte incinerationisj patet: Quia cuín i 
Virgo M ARIA non peccaverit originaliter, nec a<ftualiter; demors in -
cirterationis fit pcena: peccati , Gcnefeos Vuhii es <úr in puly.trm 
yeyerteris ; fequitur, qubd ad hoc Virgini MA RI^E profuit mors Chrifti* 
Quartum : Dico.qubd mors Chrifti profuit Virgini MARlyE.ut fua mors 
effetprsefervationis á culpa, patet: Quia talis mors príErervationiSi.quan- , 
tüm abftrahit ab incineratione abftrahit á culpa , & talis non dabatur ex 
prop:ia culpa Virginis MARI¿K,& tali morte pr^fervationis á culpa mor-
tua ftiií Virgo MARIA ; & ut fíe Virgo MARIA morerecur5mortuus eft: 
Chriftus. Quintun]:QLibdilicét Chriftusíit mortuus pro Virgine MARIA 
& pro alijs ómnibus; aliter pro Virgine MARIA , aliter pro alijs , patet: 
Quia pro Matre fuá non eft mortuus ex aüqua culpa ejus Virginis, & eft 
mortuus pro alijs utpro culpa ratisfaceree eorum. Sex^ ^^  
generalibus Auguftini, qua; includimtniatenani ci)lpar,debec Virgo MA-.:-
RIA eximi, patet per quartani pegulamr Qiiia Chriftus h k eximitiir per 
Augnftinum:igirur & Virgo MARI A .Seprimum:Ex iftis verbis Au^uftim 
non fequitur, qubd ipfa Virgo MARIA fit concepta in peccatoofiginali, 
nec debet hoc inferri : Igirur Virgo MARIA fuit concepta in peccato 
originali, patet ex fupra didis. 
Ad feptimum propofitum Aoguftini refpondendum eft dicentis, (cilí-
cet libro de Perfeélione jaftitiae contra Coeleftinum r ,; inqúit , 
J'0i$'elsfft'4W-1^^t^M^m^h^í^ntmt; yddiquos homints futat ^ excepto uno we~ 
di atore Dei & homiríum^iébuí mccjjariamnfumt remifto peccatorum : tontrdyium 
¿i'yinrf S-crfptm'itJeeffenoyerit, quiapecatmm in omnes hminespertranfinit. Igirur 
& in Beatam Virgínem MARIAM , quod eft probandum. Ad quoddico 
íeptciiv - 'iú í - r / ^ ^ i . 
Primum:Propter verba Auguftini diftinguendum eft de remiftione culp^, 
patet:Quia pluribus rarionibus poteft remittiin aliqiiibus<áecundum:Ne-
ceftaria fuit remidió prssveniens culpam in Virgine MARIA, patet: Quia 
iftá indiguir, exquo Deus pifordinavit Virgínem pr^iervariá cuipa.Ter-
tiumrNon fuit néceftciria M A K I E Virgini remiftio pcccaiorum fubfeqnens 
c ilpam in Beata Virgine MARI A,patet:Quia nollam habi:it:¡gitur rcmiilo 
culpa: non habuit intervenirem ipfa Virgiire M ARiA;Qiiaruím:Onníibas 
fuicneceilariá rémiírio peecaforum á Chrifto¿ patee; Quia nuilus falvauir 
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fine remiílione peccatorum preveniente culpatn vel fiabiequcnte culpátii, 
& talis gratia remidianis eft á Chrifto. Igitur.Qaintum:Quamvis Virgo , 
MARIA habuerit remiííionem peccatorum á Chrifto, non propterea coni-
cedenduni eft ipfam fuiffe conceptam in peccato origínali, patet: Qaia 
talis rcmiíllb prafveniens culpam m aliqao, ne talis culpa, íe^uatu^non 
ftaü cum culpa, quia alker noa eíDt gratia prrvemens; & talis grada pras-
veniens culpara, nefequeretur in MatreDei, fuk in beata Virgine M A -
RIA, Sextum : QuaiTJVis ha:c opinio teneat Beatam Virginem MARI A Ni 
non fitiíie ccHiceptam in peccatoorigittali.non tamen concinet aliquid in-
congntumdivinsE Scripturas, feilicet qubd fueritaliqms,cuí non fuit necef-
faria remiílio peccatorum, patet: Qaia ex propofteionibus pííemiílis talis 
remiffio culpa: fuit ómnibus neceírar£a.Septimutii: Cum dictis Auguftini 
ílrperiíis ftat.qubd íi Chriftus pereum excipiatur, qubd peccatumin eumí 
non traníivit, etiam deberexcipi Virgo MARIA Mater Dei, patet: Qj ia 
eft una Ciro cum Filio. Igimr íic eft refponfum ad tertiam arguendi viam * 
fl^iSIota Le¿tor, quód iilx audoritates fcateañt vidís* 
í Quartd.dicendam eft ad íeptent argumenta ia Doétorum Dialogo fan-
^oruni,qurrtt ccelefti gloria quieícunt. 
Primo adSandum A?ubrotiüm Epifcopum Tupcr Lucam r. verbo.- S p -
ritus fantim fupervemet tefic álcQntcm'Stíjtervemem Spiritui futeius in ífirgiA 
T^mMJRUMyíp^u-s mmm ah o^i^rdk ritiorum fonSifictiyit j fed lordes vitio -
rum ex peccato origmali fequunturrigitur Virgo MARIA fub-peccato ori-
ginali fuk concepta, Ad quoddiftamB Ambroíij/uiit feptemdicenda, 
Primum : Diítingtíendum eft hic de fauétificatione Virginis M A R t ó 
abomni fordeihoc poteft diiplrcker intelligr: uno modo per gratiam piras-, 
venientem, ne in fordemvitiorum l^eretur; alio modo^per gratiam ílib-
fequeirtem lordes y utaforde vitioruirn qua» inípfaefl&t, purgaretur & , 
íanAifearetur ^ patet: Q-iia iftis modis poteft gratia fandiíkatioüis con-
tra fordes cíari.Secundum: Qjbd Spiritus fanA is fanótificAvit Virginem a. 
forde, que fijiílot in pdeaa, niíi taMtaitííifieatio^e fuiílet praeíervata , pa-
# a : ( ¿ i a e x quoin ciilpam hon incidit , hoc hábuít cíf3 ex gratia , vel 
per-gratiam prafvememem. ler t ium : Qibd Vkgo M ^ K I A non fuit 
Janóttíicata á forde, que in ipfa fuerit} alker non ftiiflet gratia pra-
veniens: igitur non fuit Gnéiiíicataá forde , que in ipfa fuerit.Qjiarturn: 
Qubd fordes q-uf funt inaliquo,qug per gratiam fubíéq.ueritemí remittun-
tur, íiint ex radice culpe originalis, patet £ Qtiia ralis culpa eft fomes 5c, 
radix ormiis- defeétus i n aliquo viro culpabili. Quintum: Tales fordes ex, 
ladi^c originalis culps oon fuemm m Beata Virginf Maria^ p^et: Q¿iaí 
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in ípfa non fait aliqua culpa: igitur ncc íbrdes vitiorum.Sextum : Ex 
otáis beati Ambrofij fuperius poíitis, non debet feqiai hoc confequens: 
IgimrVirga M Allí A faic concepta i n peccato originali, patct exdi&is: 
Quia non lequicur conceflíií ómnibus diátis fais, nec debet illud inferri. 
Síptimum.vDidaprsemiíTa ipíius teati Ambroíij non funt contra Beatam 
Virginem de materia culpse^ patec ex prxmilíis. 
Ad recundum dicítLim,9Liod eíl Lsonis Papae in S2r.m0ne.de Natali Donn-
ni,ubi Áic\t:Simt nidhmi liberum a reamnperkr fmpro UkrAndis omnihus ytnif . l -
gitur Virgo MARIA íuboriginalireatn fuit.Ai quoidicenda íunt feptem. 
Primuin :Diftinguendnm eft de libértate leu exemptione ; quia eft 
dúplex libertas fcu exemptiO. Libertaba jure y & libertas á privilegio. 
Secunduin : Chriltus Matreni íuam fecit Hberam, & exemit exempdor 
ne, feu libértate aprivilegior , qii<£ eiVexe!npcio pr¿Bveniens culpam, ^10-
niam culpa intalicreacuraprsévenit'non exem-ptionen^imo oppoiituni: 
conceptio autem libertatis aculpa prsevenir culpam , non tamen quod 
inVirgine al ¡guando ftieric, fed largo modo ioquenda de pr?eyenire, 
praevenit, quod mí í talis gratiá praevemionis fuiiíet, culpa i n ea fuiíT-t, 
patet r Quia Virgo MARIA non fuit culpa infera: igicur fiiitgraiia prs-
venta. Tertium : Chrilltvs oullum reperit liberum libértate á jure , pa-
tet ; Qnia folus Chriftus ftiit í ic liber libertacea jare, & nullum libér-
tate cali liberum reperit. C^irtum : Virginení MA RIA M reperit libe? 
ram Cbnílus libértate ex privilegio, p-atet: Quia talis immunitas a cul-
pa in Virginefuit ex rpectalkcitecoliata,-quod-elVqíuoddam privilegiuni, 
& íola Virgo MA RIA fm'c libera á culpa tali libértate. Qjintip-n : O ru-
ñes ÍLicnmr líber i per Chriítum , & nullum íimpliciter liberum repe-
rt t , patet i Qiiia Virg» Fuit libera liberrate ex privilegio, & grati^ ^^  
veniente, Scalíj liberi fueruht grada fubíequente poílcirlpam. Setturn^' 
Ex diélis Leonis Papae non debet Tequi hoc confeguens, qnod hic iníer-
tunQubd Virgo MARIA fuit concepta i n peccato onginalí;& quód non 
fuit libera a reatnculp£e}patet: Qj ia ex praídi<5bishabiiit gratiam liberta-
tis príevenientisv Septimnm patet: Qaia h<EC diéta Leo iis Paps non funt 
contra Beatam V i r g i i ^ m M A R l A M , patet: Qi^ iia non funt ni f i generalitt 
diéla in materia de culpa,6£ non deber intelligi Virgo MARIA , niíl fpe-
eialis mentiofieret deipra,quodnon íithic;idea=extali generali diíSo non 
debetinferiicontra Virginem MAíUAM^ut dicit quinta regula fuperiüs 
poíita. 
Ad tertium Hieronymí ííiper Alud Píalmi vigeíimi pr ími : Erue a fra-
í«w Vm.Animammfm ^ & <km*mt cmii m U m memidicit gloíTa Hierony-
2 3, mi; 
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nii:: id €¡l,fíMc¿¿niw4 Chrífii^u^fold apcccms cfi immmislghür anima, ^ i r g i " 
nis' M ARii£ fub oí iginali peccato fuit concepta. Ad quod dico fepreir. 
Primuni:Ex authoritate loquentis in gencrali de materia culpaí,non de-
ber inferri contra Beatam Virginem M ARIAM in fpeciali, qubd íit con-
cepta in peccato origLnali,niíi in ípeciali fieret mentio de Beata Virginc 
in eadem authoritate, patet per regulam 5 .genePaleni.Secnndum ; Sub ex-
empáone á macula calpí?,dcbet intelligi Virgo MARIA exempta aculpa 
origínali, etiam patet per quintam regulam generale'm íupenüs datam. 
Tertium : Diftinguendum eíl in propoíito deduplici libertare, fcilicetde 
libértate á jure,& de libertare á privilegio,patet :Quia omnis libertas ad 
iftas dtias refertur..QLiártum : Sola anima Chrifti eíl: libera á culpa- liber-
táte á júfe.exunione , patet ; Quia nulla alia.crearura' humana dicitur 
ii1>sfa niíi ágraiia & perprivilegiunigratuitum. Qnintum:Qii6d,daTá l i -
bertateaniilTa? Chrifti iiiriSiVcuípa j.íin^ul ftat Virginem MARíAM eíle^ 
iiberam ex priviÍegio,patet: Quia illa non repugnant i l l i aninise Ghriíli, 
quáE eíl libera de jure- Sextum: Ex diábis iftis beati Hieronymi non debec 
inferri hocconfequensver^Quod Virgo M ARlA foit concepta in origi-
nali peceáto, patet ex diélis. Septimum;fia?c authoritás data non eft con--
tra BearaniM A RlAM Virginem, patet ex dídis. Igitur. 
Ad quarrum DamaCceni ^ Seotentiarum íuarumicapíte a. reípcnden-
dum , dicentis-; Qnod SpéwtW- SüñBm ymit in Jfimmm MARIAM fur-
gmseam: de non niíi a peccato, led non á peccaro a^tuali; igirurá pec-
cato originali.Igiriir ín peccato original! fuit concepta J k l quod pr^mit-
tenda funt Ceptem, 
Pri mnmí Diílingitendüm eíl de purgatíoñe mulriplicí, paret; Qiiia íe-
cumitim divérliratem ítatnnm , porell varius modus purgandi dan.1 
Secundum: Virgo MARIA fu ir purgara a Spiritufando á privarione gra-
tis per ían¿Uficarioñem Spirirus í and i , parer: Quia in ejus faníiificatio-
ne feciufus fuit gradüs oppoíirus pfivátionis , qui eft non fanétifícari, 
íiciit per feienriam in anima fecludirur íñfcientia. Sed lecundüm Divnm 
Dionyfíum jde Angélica Hierarchia , origínali purganrur Angelí ab alijs 
n o n ab immnndiria, quia non fuit in ipíis ,íéd purgantur privara -potcntiá, 
quia privatio Angelorum InfeFiorum erar privara'illo reipeélu cufus illu-
minatur &t ilkiftratursTei t ium: Qiibd Virgo MARIA poteft dici purgara 
perSpiritum fan^um ab !mmundiria,quíB in ipla fuífílT, nifi gratiá Spiri-
tus fan&i fuiflerpr^venraj vel fuit purgara purgatione pr^venrionis culpg 
ne eíTer in ea,parer i Quia fális modusprxvcnciopjs aSpiritu lando pótcíl 
dici quídam purgatio, Quartum : Qüdd Virgo MARIA non fuit pingara 
ab 
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ab aliqita immunditia cnlpse, quce in ipüi fuerit, patee: Quia nulla ím -
mund tiaculp» fuit ia Virgine MARlÁ^quare natura ralis fuita Spiritu 
0né to expulfa; nec purgata ab ipfa Virginc (jiis' fuerk t fed qua? íuiíK.'t, 
Ciiúncurn: Ifte inodiis purgatiouis per prsEveiiciouem irs aiiima fuit coüa-
t i q gratis y & eíí potior quain modus p-argationis aculp-a , quie in anima 
fucric, &poítcxpelIatur,patet: Qoia iub majo^ri privilegio 8c pLiritate v i -
detur, qni fuít mundus & nunquani imnaundus , quám qui fuic immun-
dus &poilmundiíicetup,Gasceris paribus. Sexuim : Ex di¿tis Danyalcení 
non debetCQngruéinferriift.ii^conreqiiens J^ígirur Virgo N^ARlA fuit 
concepta in peccato originali, patet exp r í ed id i s . SeptiiTiuin: Supradirta 
Doótorum non funt contra pnritatpm Virginis-MARí^paret ex notabili» 
bus diÁis. Igitur» 
Ad quintum diítum Venerabilis Anfelinf, libro 2.Cur Dens homoPcap, 
i^.refpondendum eít dicentis:ImVW/«»í Dei enneeptio mundaft & abfcjue de-
hftdtimh cdrndhípecmo icíitdmen Vir^ MAMA,md'eí t f jumpm efijn mc¡tdt£^ 
tibm concepta eji3 & in peccdtk concepit edmmdtm $]u<t.,. ,<¡& ipfd- in Mdm pecapit^ 
m qmjmmspeccdvermt. Igkur , ¿Cc.Ad quod dicaíeptera^ 
PrhñumtDirtinguenduni eít inter didum poíitunidifputatumíinquifití-
ye K& dic^um pofitunv detenpinative.patet .* Quia multa Salomón dixit in 
perfona fatui}& multa i n per ibíia fapientis y 6c multa faifa propon it Gre-
gorius in libro Dialogorum quíerenda, & multa vera folvei ido. Seeun -
duni : Didu-m poíitum btc ab Anfelmo, non eíí pdíitunr íub-his verbisjiit 
. verbum difputatum per eum & . p r o veritate iríveftigatumifed eít pofirum 
ad inv(:íligandum 8c dirputandum, imo i » perfona quasreotis.: Ucee m 
Jniqidtdtikus comeptm fum & in pescdtis- soncepit fns mdteit med, Patei? 
i n cujus íignum ifta funt verba fui DifcipuliBoíI(>quaerentis..Tertiumi 
Uíw beatiis Anfelmusloquitnr ípecialiter 8£ determinativé de prs íent i 
materia Conceptionis Virginis M ARLE, nuinquam pofuit ipfam Vírgi-
nernJví ARl AMfuiíE eonceptam in peccaio originali. Patet libro de 
CcwcepiiortetVirginis MARIDE, in quo loquimr fpecialiter dé inateria 
ifta & determinative, 6c i n Epiílola ad Coepifcopos Anglise de Concep* 
tione Virginis; quibiisponit Virginem M A R I A M non fuifíe-conceptam-
i n peccato originali, nec in iíloíiiet libro fecundo : Cur Deus horneé in 
FeíponGone ad ejus Difcipulumad pr^miíla non dixit Virginem fuiífe in 
pec.cafo originali Ads& conceptani.. Quartum : Per i^a verba A ni el m i 
-fepn yult oílendere Virginem M A R l A M fuifle conceptamí i n peccato 
originali, 8f Filium Dei non > fed vnlt oftendere diíierentiaiu inter Con-
eqmofteniChrifttSc Conceptionern. VirgiuisMARI^pacet ex modo lo-
^uendi 
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qr.endi ipímis Aníelmi in littera: Qniá Chriílüs fuir conceptus a Virgin^5 
M A R I A fine peccaro carnalis deleélíitionis ipfius Virginis MARIÍE, 
qux parens fuit ipfius j & beata Virgo MARIA non fíe videtnr concep-
ta, fed enm deleífTátione concupiícentisE paremüm, nt Anfelmns ¡videtur 
tángete; imb cum pedeato deledationis carnalis propagantium earn, & 
non prolis p ropága te , Ratio poteltefíe fecundum Magiftfum fupra libra 
4. diftinét. i d . qnia cópula cacnalis communiter fine culpa non eít ; 8c 
hoc non fuit i n Conceptione GhriíiíV Quintuni : Dico , quod hoc fo-
nant verba Añíeimi ibidem : £fíe in mqmtittibfts (omeptus fum & in gee* 
tatii miafit tm m.tter medí Ergo i l k i d peceatuni erat in parentibus 
& non in prole : qnia tempore qno concepit eam riiaterejus, ibidem non 
erat anima rationalis Beatae MARlAL in decifione feminis, quia pbft per 
Oíftuaginta dies fuit infufa : igitur tempore illius eonceptionis carnalis, 
non erat ibidem nee fuit ibidem in Beata Virginepeccatum : quia fecun» 
dümeundemjlibrode Conceptu Virginali capite 3. peccatum originale 
non eft nifiin anima rationali, Exquo íequitur , quód ex quo anima 
yirgiais MARíi^ non erat , quando ipfam Virgínem concepit matee 
ejus Í peccatum in quo dicitur Virgo efíe concepta,non poteíl referri ad 
Beatam Virginem, ut eflet peccatum ipíius, fed faitem ad parentes j í ic 
qubd ipíi c'oncipiendo ipfam peccaveruntpeccatocarnalis deleftationis: 
quia, íi ad originale referatur Virginis MARl iE , dixijlet in peccato, & 
non peccatis; led quia Parentes Virginis MARIiE & aitórum communi-
ter funt duOjdixit in peccatis. Et quod ha?G fit mens Venerabilis Aníelmi, 
patet ibidem,dicentis : Si quidorigindispmm inpropdgdtiom Matris J)ei & D<h 
mini noftri cxtitit, propAgantitm fuit > <& mn'projidgatá frolú i feilicet, quod Pa-
rentes Virginis MARLC peccavei unt in decifione feminis. Sextum:Ex 
fupradidtisnondebet concludí de mente Venerabilis Anfelmi : quod 
Virgo MA RIA fuerit concepta i n peccato originaii, patet: Quia aliter 
fruftra dediííct talem declarationem. Septimum i Quod haec verba noa 
funt contra Beatam Virginem MARI AM, quse dicuntur eflé Venerábilis 
Aníelmi5 definiendo eíTe vera, lícét quaerendo & difptifando iftam mate-
riam Gonceptionis Virginis M ARliÉ: quia i n tali Conceptione Beata: 
Maria? Anlelmus non videtur poneré maculam in prole, fed de parenti-
bus loquiturconditionaliter ; dicendofupeníisí quaíi dicat, fi foríitaíi 
fuerit, propagantium extitit & non prolis pfopagat«.Ítemsquia illa ver-
ba'pohunt Virginem M A RIAM faifle in órigináli péceató natam 
t ü m Anfelmtis & alij dicáñt eíie in útero fanditieatam antequam natam, 
nec aeciperet íaic nafci ffa coné'pipqüia fpeGíaiiter dixerat ftatimrinini-
quitatibus 
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guítatibus & in peccatis concepit eam mater ejus;& tarnen íi fine alio me-
dio diceret in originaii peccato efíe conceptam, eííet nngatiojhic loquí-
tur de Nativitate extra uterum, & tune non cít de mente Anfelmi, qui i n 
ali/s luis didis ponit eam cífe fandiíicatam priü'S,quám natam extra ute-
rum,- aliter repugnaret íibi ipfí. 
Ad fextnm diiftum rerpondendum eft, quodeíl didum Divi Bernar-
di dicentis in Epiftola ad Canónicos Lugd unen fes, ubi dicit infra : 'firgo 
MARIA Rcginíi mn indigetfdlfohonore, yeris mfigmta títulis, licet ipjdm in origtndli 
fmj]'econcepfamJ(^-c.l'2)\im iuit concepta Virgo MAlíi A in peccato origi-
naii. Ad quod dico íeptem. 
Primum : Quód confiremur cum Beato Bernardo, quod ipfa Virgo 
MARIA non indiget falíis laudibus nec niendacijs, patet: Quia ipíade-
corataeíl: privilegijs & iufígnibus titulis &.miraculis. Secundum : Hic eíl: 
diltinguendum inrerdieliiim aífertum, 6¿ ditftum difputatum feu opina-
tum, patet: Quia multa dicimus difputanvé, & opinative, quse nondice-
remus diííinitivé. Tenium:Qu6d iítuddiéium Beati Bernardi híc recita-
tum,fuit diétum ab ipío in Epíftola ad Canónicos Lugdunenfes , non fuit 
didum á Sancho Bernardo aílerendo,led opinando íblúm & inquirendo, 
patet:Qiiia non fuit aufus loqui diíEnitive^íed dubitativéiideoremiíii eius 
veritatc,m,& diótum fuum determinandum Ecd&x:Qu*dirtmdixi, ítbjfue 
frajfídicio aíBafant fMÍusfdpientir,Koman¿fr<x[erím UakfM authcritdti ¿íque exá-
mini totum hoc.jupt & extera;, q m (¡p.fmedr Jum^umycrfa nfcryo^j-fiujyfi qmddhtcr 
Japio^ pardtm judia o emtn^ar&X^uiivih. tíii-Páiét quod de mente B,.ati Beinardi 
^it , quod Virgo MARIA non fuit concepta in peccaro originaii, patetí 
Quia alibi f.quimr ex ditlis íliis in Scrmonibus fupra Caniica, & in alijs 
Sermonibus Virginis MARli£,ut patet ex rationibus fiipeníisexprellis in 
probatione ieptima? propofitionis principahs. Qiiinium : Ex di¿tis Beati 
Bernardi in hac Epiítola ad Canónicos Lugdunenfes patet quia ipíe 
approbatfeílum Conceprionis cífe tolcndun, Virgmis MÁRliE;&qu0d 
ipfa Virgo MARIA non fuit concepta in peccato originaii} patet: Quia 
ipieremittic fiia di<fla de celebratione hujus feliiEcc}efi3B,8¿ Ecclefia ce-
lebrar ,ut patee íuperiüs igitur Bearus Berncirdus ad partem iftam de-
terminar, patet .- Quia approbat quod Ecclefa approbat ;€tiai:n,qui¿ de 
peccato non eíl: felhvandum, & de Conceptione Beata: Virginis MARi/E 
íit feílum : igitur in rali non fuir peccarum ex parte piolis, Sexrun.; Non 
videiur quód Beatus Btrnardus in ahquo p ífu tífet contra Beaiam Vir-
ginem inlbis feiptis , parct: Quia íi l k , magís videtur in iílo, in qiio 
communher per amulos aliegaiui 5 íer hoc non elt, ut patet ex pia;níil-
A a üss 
flSé % f . Vrmctfá líarttnl CarmeTtM. 
í i s : igitur, &c . Septimum : Quód hoc confequens quod infertnr ex dt-
¿tis Divi Bernardi, noneft verum, fcilicet quod Virgo MARIA fuit con-
cepta in peccato originali^ec eftde mente Bernardi,patet ex pr^didlis. 
Ad feptimum quod eíl didum Venerabilis Bedar, refpondendum eí>? 
fuperilloverbo loannis : Vcnit I tSVSa GdiUa <td loarmem : Quod nati 
ex mulieribus á macula culpx originalis non funt immunes, Igiuir nec 
Virgo MARIA. Ad quod funt feptem dicenda-. 
Primum: Hic cft diftinguendum delegecommuni, &delege privata9 
fecundüm quas aliquis poreft efíeimmunis áculpa, patet: Quia intelii-. 
gendi qualiter recipiuntur fecundum legem communem , &fecundttni 
legem privatam.Secundum: Virgo MARIA fecundüm legem commu-
nem non eíl immunis á culpa, patet: Quia, íi fecundüm illam vellem 
loqui, taliter cbncepti ex propagatione parentum ab Adam non ponun-
turimmunes. Tertium : Quód Virgo MARIA fecundüm legem priva-
tam fuit immunis á culpa originali,patet; Quia lex privata utítur pr i -
vilegio, & non communi ufu aliorum, & íic fuit in Beata Virgine M A-
RIA. Quartum: Licetnati ex mulieribus fecundüm legem communem 
armacula originalis peccati non íint immunes (ut dicit fecundum notabi-
le)attamen nati íecundüm legem privatam a mulieribus funt immunes a 
culpa originali,patet ex tertio notabili.Qyintum : Ex diífeis Bedas nonha-
bet inferri tale confequens, fcilicet:Qiiod Virgo MARIA fuit concepta 
xn peccato originali, patet : Quia Ibiüm loquitur fecundüm modum 
communem, ut diétum eft. Sextum : VerbadidiBedcB non iüntcontra 
Beatam Virginem MARIA M, patet Quia loquuntur generalker de cul-
pa originali. Setales authoritates generales in materia culpas non funt ap-
plicandas Virgini M A R L E , ut dicit quinta regula, nifi fpecialis mentio 
fieret deipfa. Septimum : Sequitur quod Virgo M ARiAoftenditur immu-
nis a culpa originali, patet ex diftis fupra. Et üc patet de quarto mod© 
arguendi, qualiter elt refpondendum. 
Quinto dicendum eíl ad feptem argumenta in Magiílrorum commer-
cio Pariíieníium. 
Prirous Magiílrorum íit Petras Lombardus Magiíler Sententiarum,qui 
íibro j . dillin^ione ^.capite i . dicit: Quxritur de carneVcrbiy&e. Procu|us 
refponíione funt feptem dicenda. 
Primum: H k eíl diílinguendum de obnoxietate carnis Verbi , feilices 
de obnoxietate culpa? fecundüm legem concupifeemiae propagantium 
in parenribus ante Conceptionem Virginis MARIAL ,autin Conceptio^ 
m Virginis MARi iE in fuis ünmediate progeniioribus a,ut Anna & loa-
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chlm.quando fuit ab ipíis propagata Virgo MARIA, j vel poííumusloqui 
de obnoxietate culpa: illiuscarnis fecundum legem propagara: proíis,pa-
tet : Quia pofllimus ad ifta omnia habere relarionem. Secundum: Caro 
Verbi & Virginis MARIiE ineorum parentibusab Adam tifqueadAn-
nam & loachim incluíivé, & generado Virginis MARIDE fuit obnoxia 
culpa» legepropagantium, patet: Quia Chriítus fuit ex femine David íe-
ctindum carnemJ& MaterciusVirgoMARlAñgitur fecundum legem pro-
pagantium cratobnoxia íicut reliqua caro. Ideo dicit Magiíler Senren-
tiarum ubi fupra : Quxritur de cmte Verbi Anteqtum conciperetur , &c* 
Etinfra odendam juxta Sandorum teíiimonia,carnem ipfam priüs fuiííe 
obnoxiam.ficut reliqua Virginis caro fuit.Tertium: Sicur nec caro Chri-
fti in Virgine MARIA fuit obnoxia culpac iege propagarse proíis; ira nec 
caro Virginis obnoxia fuir culpa: in Anna lege propagara: prolis, paret: 
Quia eadcm eratcaro, quse nec in MARÍA nec in Filio Deiumquani 
fuir obnoxia culpa:. Qnartum: Sicur nec caro Chrilli in Parribus antiquis 
fuir obnoxia cuipse lege propagara: prolis; ira nec caro Virginis M A RÍA 
hi eifdem fuit obnoxia culpae iege propagara: prolis, paret: Quia caro 
Chriífi non conrinebartir in Adam lecundüm peccatum ; quia non 
peccavit in Adam, íic nec caro M A R I ü , licét aiiter & aliter concepra. 
Quinrum ; Quia caro ChriíU in aíTumptione Verbi non fuit obnoxia 
culpae Iege propagaruium,& caro Virginis fuit obnoxia culpa: lege pro-
pagantium ; ideo dicitur quod caro Verbi non fuir obnoxia culpa: anre-
quam efíer Verbo unirá ; fed in unione Verbi a peccato fuit immunis 
per Magiílium Sententiarum libro g.diíiin6lione ^.capite primo; &c fe-
cundo, quod caro illa antequam Verbo eííet unirá, fuit obnoxia culpíe, 
non in MARIA,.fed in alijs, á quibus Virgodefcendebat, & immunis á 
peccato fuit Verbo unita. Sextum : Hxc caro Virginis fuit mundara & 
purgata per purgationem prasíervationis á culpa, & non per purgatio-
nem expellentem culpani, patet: Quia talis eft qua: purgar culpam , nc 
quis in illam cadat & fomitcm,qua2 eftdignior quám illa quasculpam 
inventam expellit. Septimum : Ex his íequitur quod Magifter Sententia-
rum nihil dicit contra puritatem Virginis M ARl/E á culpa originalL Ig i -
tur. 
Ad fecundum di¿lum,quod eft San&i Tliomaí Magiftri Pariíieníís & 
Ordinis Prsedicatorünndicenrisin pluribusTraétatibusfuis aprimo fuper 
tertioSentenriarum , diftindione 3. arriculo 4 . Etiam íirper rertia parte 
Summse fus, qusftione vigefima feprima, articulo a. Av Virgo MARIA 
Jumt JmÚifkatd ante animmwcm * refpondet quod pon , íed poft luam 
Aa a anima,-
animátionem qtmndo fuit á culpa originali mundata. Igitur Virgo M A-, 
RIA fuic fub originali peccato concepta. Ad quod refpondendo l dico 
íeptem. 
Primum : Quod DivusThomas pofuitin fuis Operibus utramque parJ 
tem hujusmaterias Conceptionis Virginis M ARI/E , patet : nam partem 
negativam polliit i n primo Sententiarum^diílinólione 44. quíeiBone 1. 
articulo 5. ad t e rdumi& dilputatione 17. qu^ílione 2. articulo 4. dicens: 
Qiibd Virgo M ARI A immunis fuit a peccato originali & aduali. Infra 
aurem. verba : ¡pfe, ícilicet MARIA pwíj^ma fuit quántum dd ammm 
íulpam , ¿¡uta me originde , me mortdle 3 nec yeniale peccatmn ineumt, 
Aiiam partem,fcilicet affirmativam pofuit in 3. parteSumm^ íW,qu2e-
ftione 27. articulo 2. I tem^. parte diftinétione 2. quaíílione x. articulo r , 
uti etiam videtur infinuarei.2. quseftione 81, articulo g.dicens-.Quod Vir-
go MARIA contraxit culpam originalem, & funt ejus propria verba,ori-> 
ginis peccatum in omnes homines praster Chnftum derivaíTe. Secun-
d«m : iSíon videtur veriílmile, quod tantus Doétor & lanAus pofueric 
lilas duas partes,reputans ipfas veras íimpliciter,vel ambas íimpliciter fai-
fas, patet ; Qiiia tenuiífet contra pr imum principium,íiciit de quaUbet re 
eife vel non eífe &c. mi hicqubd Virgo MARÍA fuit concepta in peccato 
originali , & non fuit concepta in peccato original i : & íimuljnon fuic 
concepta in originali & concepta in peccato originaIi,contrad;icunt. Ter-. 
t i um: Videtur mihi,qu6d SancSus Thomas magis declinar ad partem ne-
gativam tamquam veram, quám ad affirmativam, patet: Quia ex fuo mo-
do loquendi pr^mittitunin primo fuoSententiarum,diliin¿>.44.articulo 3* 
i n íbiutione tertij articuli dicit: Quod Virgo MARIA immunis fuit á pee* 
cato originali &; aduali.Etiam in Summa fuajparte 3. quíeílione 2 . arti-
culo a, in refponíione ad fecundum argumentum , ubi eíl allegatum ut 
fuperius diximus, in qua pofuit Virginem M A RIAM contraxiííe pecca-
tum originaíeíadhuc videtur declinare corde,, 8c teripto ad aliam paftciTi, 
primam, fcilicet negativam.Unde dicit ibidem allegando lob 3, Expé^ec. 
lucem Sc nihil inquinatum intrabit in illamí etiam nec ortum furgentis, 
aurorae Beata Virginis (ut ipíe exponit) quíB in fuo ortu á peccato origi-
ffjali fuit immuniSj fed fi immunis ab originali, numquam contraxit o r i -
gínale peccalum: quia qu i eíl mimunis ab aliquo Griminernon facit tale 
crimen:igitur íi immunis fuit in fuá Nativitate ab originali, non habuifr 
©riginale.Apparet ergo^quod fan&us Dodor ad ittam partem negativani; 
íamquam veram magis declinavit j quám ad partem. afíirmarivam oppo» 
I b m taminXí^ipco,qu^ in Suiiima» Quartuni Quamvis Sandus Tho-
mas 
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mas pónieric in Summa fúa ubi fiap.rá partem aífinnatkam hiijns mate-
ria;,quod Virgo MARIA fuit concepra in originaiijnoo videxur veriíimile, 
quod ipíam pofuerit repurans ipfam cfíe veram,íed reputans ipfam par-
tem ejGTw probabilenv authoritatib.us comniunibus , patet s Qiifa ad iplani 
partean inducit probationes, ad aliara partera muilani. probationera iudiir 
cit.niíi paucas , taraquara quaíi per íe iiotam,íibi devotam Virgini MA-
RlyE. Deinde iequebatur Anfelmum in materia iíia allegando iuam au-
ihoritatem: aiiter non fuilletlocutus ad propoíitum,nifi illa fuiíiet mens 
fuajin foiutione ^.argumenri fupra primum Scntentiamra , diilincfíiof 
ne 44. qnsíL 1. artic. 3. adtertium/Quintum; Qiii nollct dida Sancli 
IhoniGe in locis pra:allegatisrecipere .ad mentera quam expreíli, fed fo-
lüm reciperet litteraliter partes illas ad.fenium quem faciunt,& non ad 
renfum in quo fiunc vel fiebanr ab ipíbjhaberet concederé Sanótum Tho-
mam in hisdiélis eíVe íibi proprio contrarium, & quod in praefenri mate-
ria non eíTec recipiendus inteikm veritatis,patet: Qnia caliadida viden-
tur prima facierepugnaretquia quod una parrium.aífirmat, alia negat} & 
eadem ratione qua allegaretur, quod efíst iua authoritas tenenda pro una 
parte5eadem ratione pro alia vel pro nulia, quodeiret propoíitura:igttiir 
congtuenciüs debet íequi veriras hujus propoíitionis. Sextum í\ Si didns 
Doítor & íandus in tua Summa & in alijs Traditibus pofuerit partera 
áííirmativam, quod Virgo MARI A fuit concepta in peccato originali,efí: 
priEÍumendum quod talein partera aíiirraaíivam non pofuit tamquami 
veram, ut ver<im eam reputaret, fed canquam probabiliorem &covnmu-
niorem parreni,ad quam videnrur plures authoriratesconirnunes Sar'élo-
rum applicari. Patet ex modofuo pr'obandi ex audioricatibus, quas ni ritiir 
adducere ; & alia pars non habet faifi paucas .aüthoritates refpedu illius 
partis. Septimum : Nullus in materia iiia zelans pro honore Sandi Tho-
nia*, debet allegare quod Sandus Thomas pofueric pro vera partera affir-
mativam, quod Virgo MARIA fuit concepta in peccato originali, patet: 
Quia q,ui vuh qa^rere vericatem in partibus iilis repugnantibus di¿to-
rum San¿HTho¡ij£E in prxienri materia non eft eertus qu^ paniura 
tenerct veritatetn, mérito habet rationabiliter eligere partera ex qu^vel 
ex cujus aflertione minora maia& inconvenientia fequantur quám par-
tera oppoíiran?; fed talis elt pars negativa hujus materia;, fcihcetquod 
Vi rgoM -vRi A non fie concepta in peccato originali, patet : Quia ex 
all.>í]o v parns aííirmativs , dato quod íit falía, fequearur dúo mala, 
Pnnumi cítdicere, vel tenere falfum : fecundum poneré in Beata Virgi-
He ¡nacuiam, qua: dúo ftuic maia. Ex aíTertione parcis oppoíicíe negativa, 
Aa 3 dato 
tyo í5 . Francifci Martinl Cameliul 
dato qubd fit faifa, non fequitur, niíi unnm malum,fcilicet dícere falfumi 
fine impofirionc criminis feu maculac: igitur zelances pro honore doítri-
nse Sandi Thoma: & honore di«5tí Saiirti,meritó non debent partcm affir-
mativam hujiis materiíe reputare veranijnec demente SanAi Thomat 
fuiíTe.quód ipfam ceníuerit ramquam veram,fed tamquam probabilio-
rem;& multa falía probabiliora funt quibufdam veris: & íic non eíTet 
contradiólio iri didis fuis., 
Ad tcrtiuin DoAorem Parifienfeni.fcilicet Dominum Albertum Masi;-
num Ordinis Prsedicatorum refpondcndum cll; i qui in 3, dift. 3. dicit: 
Quód dicere Vírginem gloriofam non fuiíTe in peccatooriginali concep-
tam, fuit damnacum tanquam erroneum á Dodoribus Pariíienfibus, & c . 
Pro quodico feptem. 
Primum : Salva revercntia Domini Alberti, non eíl venim qubd Ma-
giftri Pariíienfes damnaverint tamquam erroneum , dicere yirginem 
MARIAM non fuiíTe concepram in peccatoorigmali,loquendo deMagi-
ílris recitando pro tota Facúltate Magiftrorum Theologorum, quod reci-
tatur ab aliquibus,qu6d diítus Albertus hoc pofuit in fuo tertio Sentemia-
runi,dillind:ione 3. patet: Qiiia cüm faepe in ícholis didi íludij hxc pars 
negativa teneatur fine repreheníione, non toleraretur á dida Facúltate; 
ímmo fadum fuiílet edidum contra hoc.urponitur in fexta regula gene-
rali íuperius. Secundum :Dico, quod ad veritatem diéti Domini Alberti 
(fcilícet Virginem M A R I A M non fuiíTe conceptam in peccato originali, 
fuiílecondemnatum á Migiftris in Theologia Parifienfibus tanquam er-
roneum) ruíficit,qubdaliqui Magiftri Ordinis Praedicatorum hoc inter fe 
determinarunt forc erroneum i & turic máxime ipíi erraíTcnt, patet-.Quia 
ad fucceíTorem Beati Petri pertinet talia determinare, ut fuit allegarum 
fuperiíis in proteftationibus, & infra in fine quarci modi arguendi. Ter-
tium : Dico5qiiod íi Facultas Theologorum íl:udi{ Pariíieníis determinaí-
fet Virginem fuifíe concepram in peccato originali(quod tamen non fuit) 
deberet imelligi juxta feptimam regulam , quód eííét concepta in pecca-
to originali non propágate prolis íed propagautium, paret: Qii¡a difturn 
ftndium in ejus determinatione non confuevir didis Sandorum obviare, 
fedlblidé loqui, & juxta illa tenere & procederé. Quartum : Dominus 
Albertus ac cseteri Magiílri dicta? Facultatís, magis habent declinare ra-
tionabiliter ad partem negarivam hujus materia: \ qubd Virgo MARIA 
non fuit concepta in peccato originali, quáirTad partem oppoíicam af-
firmativam , patet : Qiiia dida Facultas,imo Univeríitas inílítutionem 
fecitdecelebratione feíti Conceptionis Virginis MARIDE, &honora-
tione; 
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t íone; & cennm eft5qubd non íit feftrm de culpa» nec deconceptionein 
culpa: íed de gratia, & fie feftum de Conceptione períonali Virginis MA.-
Rlifí quando anima fuit primo creara 8í imita carni; igitur haec in gratia 
fuit, & per confequens in gratia concepta fmr,& non in peccato origina^ 
lijfed in gratia & charitate.Quintum: Qiibd Saculares ac Regulares didi 
ítudij Paníieníisjqui Ibtura ejufdem íhidij iurarunt, non bene fervanteo-
rum iuramemum, nec ílatutum, qui non faciunt fcftnm de Conceptione 
gratuita Virginis MARIDE, palet Quia de hoc eft ftatutum in ftudio Pari-
íienfi ;imo feré in ómnibus üniveríitatibus ftudiorum generalium Pari-
íiis.Aurelianis, Anglix, Almannia?, Italia, Tolofse,Avinionis,Montispefu-
lam^ac in pluribus partibus Hifpaniaí & regionibus,qu§ feílum aefermo-
nem faciuntád Cierum de Conceptione Virginis MARl^£,ut patet atten-
denti ad difta iludía. Sextum : Licét diótus Dominus Albertus in fuo 
fenpto pofuerit: partem añirmativam huius materise, quod Virgo MA-
RIA fuit concepta in peccato originali, non propter hoc pofuitcanitam-
qnam veram, nolenshuic partí tamquam parti veraí afíenrire, fed tam-
quam probabiliori parti, didis ómnibus, patet: Qiia motiva per quar 
procedir ad hoc propoíitum , ílint probationes i ideo tamqnam probabi-
liórem partem poiui^. Seprimum : Non fequitur, etíi Dominus Albertus 
& Sanáus Thomas & multi alij Magiftri venerandi Ordinis Prsedicato-
rum , ac aliorum Ordinum pofuerint in eornm ,rcriptis,quód Virgo MA-
RIA fuit concepta in peccato originali : Igitur ipil tenuerunt partem 
iltam & pofuerunt tamquam veram; non fequitur inde^fed tamquam di-
étis communibus &generaiibus,qusE(ut diclum eft)non concludunt con» 
tra Beatam Virginem , ut dicit quinta regula generalis. Igitur. 
Ad quartum Dodorem & Magiftrum Pariiienfem , feilicet ad Magi-
ftrum Gerardum de Bononia noftn Ordinis Carmeli, &: ad ejus diéla ,1.11-
centem fnper rertium Sententiarum & in alijs locis, qui videtur hoc ex-
primere & tenere. Ad qnas dico feptem. 
Primum: Quód intercuteros Magiftros noílri Ordinis, ilH qui tenent 
partem aífirmativam in prxfenti materia, feilicet Beatam Virginem MA-
RlAMfuiíTe conceptam in peccato originali, confueverunt fe excufare, 
quod illam partem tenuerunt propter diéta Sanétorum, quse magis viden-
tur ad partem illam declinare , quam ad aliam partem, patet: Quia iu 
ómnibus hujus materias hoc proteftantur ipíi. Secundum : Authoritates 
Sanílorum, quse adducuntur,S¿: rationes qu^ íiunt á Carmelitis , íive ab 
alijs concludentes Beatam Virginem MARIAM fuiíTe conceptam ín cul-
pa originali^non concludunt veré contra immunitatem Virginis MARIDE 
á culpa 
t^t (2^ . (P. FmctfciMartml Carmelita 
á culpa oríginali , patet :>Qiiia contra veritatem nihil veré concíuclímrj 
quia contra veritarem nihi le í l , niíi falfum , ^uod veré non poteit cort-
cludere contra veritatem feu verum ; fed Virginem efle & fuifíe immu-
nemá eulpa eíl verum : igitur patee ex fupradiólis. Tertium : Veriíimile 
videtur^ubd Doctor norter Gera'rdus ac csreri Magiílri noítri Ordinis, 
relinqüentes in eorum diAis vel feriptis partem aífirmativam hujus mate-
riae, quod Virgo MARÍA fuir concepta in peccato originali, ipfam poíüe-
runt tanquam partem opinabüem praeciíe , nontamen tanquam veram, 
patet: Quia non videtuf, quod ranti Doétores & Magiftri ita fruílra labo-
raíTent ín dedínflione hujus opinionis}íi tanquam veram ipíam propofuií-
fent,cüm nihil veré concludantjUt dicit íeenndum notabile : igitur, íi eo-
rum deducciones aliquid concludant,cohcludunt & probant illam partem 
eíTc 'Opínabilem dunitaxat. Et hoc eft verum, quod ell opinabilisjed non 
íequitur quód ipíideducánt tamquam veram. Quartum: Partes oppoíita: 
de ConceptioneVirginis M ARIA funt probabiles, paret:Quia partes opi-
nabiles funt probabiles; fed iilx ambse partes funt opinabiiesügitur pro-
babilés.MajOí1 patet in TopicisíMinorex dedueftione Doélorum per ratio-
nesIgitur.Quintun^Diétiis Doélor Magifter Gerardus relinquens in lilis 
feriptis partem iítam, Virginem M A RIAM fuifíe conceptam in peccato 
origiñali,poru¡team tamquam probabilem , paret ex rationibus per eum 
poíitis,&: jam fuperiüsdiÁis. Sextum:Qúod cliétus Gerardus Magiíkr re-
linquens in luis feriptis partem afíirmaiivam hujus materia , quód Virgo 
MARÍA fuit concepta in peccato oríginali; pofuit eam non tamquam ve-
ram , fed tamquam probabíliorem partem dictis communibu^ Sancforum 
ac Doólorum^acetjQuiaíi propofuiireteam tamquam veram, nihil veré 
conclufiflet, ut dieie fecundum notabile : igitur, fi adducat rationes & di-
d a Sandorumjproponit eam velut probabiliorem partem:quia alia pars 
non habet tot tíiíta communiaqux adducantur ad folidandam partem 
illam negatiyam, íicutiíli afíiimativam-.licét nihil veréconcludant contra 
Béatam Virginem MARiAM.Septinium:Non póteft convinci claréjnec de-
du¿i éx di<Cis "díóti Magitlri ac aiiorum Magiftrorum noftrse Religioníis 
Beafse MARiA,ipibs tenuifle veré Virginem MARIAM fuiííc conceptam in 
peccato originad, patet: Qtiia íi poflu deduci, hoc eífer propter probatio-
nes, qu<a probant eorum eontradidionem; fed quídam falla probabiliora 
funt qLubu dam Veiis , ut fuperius diximus: igitur ex hoc non pollet 
deduci,neevídettir alia via ciara per quam poilinc clare deduci ad prsléns, 
nifi illa. Igiiur. 
M quintum Magiílrum Parifiénfem/cilicet ad Magiílrum Guidonem 
noítri 
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roflr i Ordtnis^ui in fuis fcriptis fuper terrium Sentétiar.pofuí^&Quod-
libetis fuis , quodlibeto rertjo, quxft. 14. dicens: Ijla opinio mhi multump¡a-
cet propter rererentiamBeatae MAKljE Virginis^ niji anclorndtibijj focri Cdnoms & 
SanBoYim obyiaret. Igitur videtur tenere partem illam affirmativam, fcilí-
cet Virginem MARIAM fuiíTe conceptam in peccato originali;imo quani-
plures antiqui noílri Ordinis Univeríitatis Pariíieníis fcriptis retulerunt. 
Pro cujus refponfione prasmitto feptem. 
Primum;Quamvis apparetex fuperficie Quodlibetí Domini Guidonis 
de Perpiniano Epifcopi Elneníis, qubd ipfc pofuit pro opinione partem 
affirmativam hujus materi», fcilicet qubd Virgo MARÍA fuit concepta in 
peccato originali; attamen videtur ex aliquibus inferris in diéto quodli-
beto ad aliam partem negativam hujus materia: aliqualiter defcendiíTe, 
patet 1. pars ex didto quodlibeto 3. &2. pars ex aliquibus qua: exprimun-
tur infra.Igitur. Secundum:Non videtur diétum Magiftrum noftrum ad-
hacfííTehuic parti,qubd Virgo MARÍA fuit concepta in peccato originali, 
patet: Quia in refponfione ad qua;ftionem pradidam dicit, qubd in pra-
lenti materia intendit fequi auóloritates Sandorum & facri Canonisrfed 
tales audoritates Sandorum & Canonis non funt pro ifta parte, qubd 
V.MARIA íit concepta in peccato originali:igitur,necdid:usDo(9:or.Major 
habetur in refponfione ad quaeftionem. Et minor patet: Quia audoritates 
tales loquuntur in generalj,& in fpeciali non faciunt mentionem contra 
Virginem,ut dicit 5. regula, & potefthaberi exalijsregulis,qubdveritas 
eft qubd ipfa non fuit in originali concepta;8c tum veritas Canonis non 
repugnaret huic parti veré, quia non fuit Virgo MARÍA concepta in pec-
cato originali.Tertium:Videtur ex diítis in Quodlibeto contentis, qubd 
htcc pars negativa,qubd non fuit cocepta in peccato originali Virgo M A-
Ri A,placuit di¿lo Magiftro noftro, patet ex modoloquendi in fuá difta 
^ua?j(Íione,dicente:fí<fí opiniopropter reyeremüm MARIJS Virginis multum mi-
hipbcetjitfiduBoritatibiiiCamnii &SdnBomm oio^m:fcilicet ut inferatur íic: 
Ha?c pars audoritatibus Sanclorum & Canonis non obviat; igitur hsec 
pars dido Dodori multum placebat, Major patet ex fupradiétis, quia u-
na veritas non repugnar alteri veritati.Igitur.Quartum:Di(3:us Doélor Ma-
gifter Guido de Perpiniano proteftabatur, qubd puritatem Virginis M A -
RÍA volebar falvare & tenere partem puritatis; igitur voluit corde ex con-
tentis in dido Quodlibeto partem negativam hu|us materia? tenere, patee 
eonfequentia: Quia pars affirmativa poniteulpam originaiem, & impu-
ritatem mentalem: fecunda pars, fcilicet negativa, Conceptionem efle 
fandam 6c fadam in charitaie & gratiasigituriftam proteftabatur incor-
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de fuoretinere,quod patet ex probatione Ai(^oñs.Unde dixit ín refpon-
fíone ad qnasítioncm:Propter reverentiam Virginis Ív5 A R J Amultunj 
mihi placet hsec opinio , nifi auétoriradbns SS. Patrum S¿ Canonis obvi* 
aret; & fequitur ad pi opofiuim : Unde fequendo au¿tnritates Sandomm 
Patrum & Canonum(falva femper ejus puritate & reverentia) quafi vo-
lens innuerevquGd contra illam non proponic aliquid temere,imo corde 
ipfam proponit tenere;& per confequens partem tra¿tans & ponens Vir-
ginis púntateme Quintum:Diá:us Magifter noíler intendit lequi in mate-
ria authoritates ^Sandorum & Canonis : igitur non intendit tenere ali-
quid contra Beatam Virginem M A R l A M , feilicet quod fuerit concepta 
in peccato originali, patet confequens: Quia autboriiates Sandoi um,nec 
Canonis. hoc ponuntjiit patet ex fup.radiáis, & antecedens cíl didi Ma-
gi í l rün refponíione ad Quodlibet.Díco-fequendo authoritates Sanélorum 
& CanoniSo-Sextum ; • Si veraíunt quse audivi á quodam Magiítro reve-
rendo nolh-oin facra Pagina,ac generólo Magjítro Bcrtrando de Monte 
acuro,tempoi-e quo ipfe regebatCathedram Conven tus noftri Avinionen. 
anno DominLmilkiiRio crecenteíirao nonagtfimoj dixit mihi,qu6d alias 
audiverat diAum DominumGuicbneman luis reportationibus reliquiíle 
Sc tenuiHé partem negativam hujus materise,feilicet quod Virgo MA* 
RIA non fuit concepta in peccato originali; & quia defendendum eíl; di-
BÍO Doélori & Magüh o,faciliter refpondetur, quód Dominus Guido non 
fuit contra partem negativam puritatis Virginis MARÍA , feilicet quód 
fion fuit concepta in peccato originali; Seprimum : Quod íi in aliquibus 
íraélatibus, feriptis ? vel quodlibeto di¿ta Magiílri Guidonis reperiantur, 
quod ipfe ienueritpartem affirmativam hujus materÍ£E; dicendum • quod 
illam pofuerit inquiíitivé quíerendo, & non diífíaitivé; vel pofuerit eam^ 
mon tamquam veram , fed tamquam probabiliorem diéüs Sandorum ac 
multorum communibus.Et hoc eft verum,qu6d multi dicunt hoc propter 
textus generales, quia raultis applicantuc Virgini MARIAL, quod non o» 
porcet, neceíliiendum , ut patet ex regulis fupradiólis: non tamen Do-
lores noftri pofuerundftam partem niíi tamquam probabilioremjnec 
famen tamquam partem veram,id eífc,Virginem MARIAM fuijSé in pec^ 
cato originali conceptam. Igitur. 
Ad fextum Magiíírum Pariiienfem feilicet Magiftrum iEgidiumde 
Roma Ordinis Eremitarum Sanéli Auguftini, fuper tertium Sentenua-
rum, refpondendum.eíl,qui hoc tenet; & ad eius dida noto feptem. 
Primum: Verifimile videtur Magilhum didum non diferepafíe á didis 
Beati Auguftini i n hac materia de Conceptione Virginis M A R I ^ p a i e t : 
Quia 
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Qaía íi aUcuius Docftoris docflrinam fequebatur, videcur doéinnam Bea* 
t i Auguílini íéqukquiadicuncilliBeatum Auguftinum fuifíe caputeo-
rum, ut non folüm in regula vivendi fequerentur eum,fed etiam in regu-
la docendi& tenendi ea qu^ de tanto myilerio habentur.ut eft myílenum 
Conceptionis Beatitfimas Virg, MARI iE . Secundum:Si diftus Doétoi' ^E-
gidius nondifcrepavit á dodrina Beati Auguftini Dodorisin materia de 
Conceptione BeatíE Virg. MARLE; ipfe non tenuit eam ipfam Beatam 
Virg. M A R I A M fuiíTe conceptam in peccato oríginali: quia Augufti^ 
nus non tenuit^it.patuit fuperiüs in refponíione ad diéla Beati Anguftini. 
Tertium: Si didus Doélor iEgidius in hac materia de Conceptione Virgi-
nis MARÍA fequitur diéta Doftorum & Sanélorumj icjem Do6tor non te-
nuit Beatam Virginem MARIAM fuilfe conceptam in peccatooriginali, 
patet: Otiia hxc pars aííirmafiva non Iequitur ex diAis Sanétorum, ut pa-
tuic iuperiüs Jgitur^Quartum:Si idem Dodor in aliquibus feriptis fuis 
pofuerit Virginem MA RIAM fuifle conceptam in peccato originali, hoc 
pofuit folüm inquiíirivéinquirendo veritatem, & non definitivéítamen 
ad eum non pertinebat hanc materiam deíinire.lgitur. Quintum:Sididús 
Dodor pofuerit partem aífirmativam huius materiae in fuis feriptis, ip-
fam pofuit tam quam partem-probabiliorem vel probabilem, patet:Quia 
movebatur diótus Do6tor ex audoritatibus Sanélorum ad proponendani 
iitam partem tamquam probabÜiorem;&. íic ipfam poiüir.SextumiQuod 
íi idem Doélor élegit in íuis feriptis iftam partem aífirmativam tenere, 
hoc fecit tamquam partem probábiliorem auétorifatibus communibus, 
non tamen tamquam Vcram,patet:Quia rátio tenendieam & proponen-
di,fiint propoiuiones Sanélorum, cüm alia pars non videatur habere toe 
diéla communia San¿í:orum,ut communiter allegantur pro ifta parte affir-
mativa: igitur tamquam probabiliorem propoíuit,cüm faifa aliquando 
probabiliora fint quibuldam veris. Septimum: Non poteíl veré concludi 
ex fuperficie Dofloris Magiftri ^Egidij.ipfumtenuiíTe pro vero Virginem 
M A K I A M fuiíle conceptam in peccato originali, patet: Quia fi 
fie, hoc efíet ratione fcripti,& notati atque probati per eum; fed ex hoc 
non fequitur niíi per probábilitatem & non veritátem;aliter nonproba-
retur niíi pars vera,quod eft falfum. 
Ad feptimum Magiltrum Pariíienfem,fciUcet Gregorium de Arimino 
ejufdem Ordinis, refpondendum eft ; qui hoc dicit, ponit exprefsé & te-
net in fecundo fuo dido.dicens: Quod potiüseft teriendum , quod magis 
eft coirbnum Scriptura; & di<5tis Sanélorum ad probandum quod 
Virgo MARIA, fuit i n peccato originali concepta, Hoé idem patet per 
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inultos alios Dolores & Magiftros tam Univeríitatis Pariíleníis> quhn 
aliarum Univeríitatum. Ad quod dico feptem. 
PrimumrRefumendodidum ejufdem Magiílri in fuo fecundo didojqui 
dicit & tenet dehac materia, illud tenendum eíTe, quod eít magis con-
gruum & confonum dictis Sandorum ac Scriptura? facríe i igitur non te-
nuit Virginem fuiíTe conceptam in peccato originali, immo oppoíicuiiis 
patet: Ojia hoc videtur eílé confonum facrse Scríptura» & didis Sancto-
rum,ut patet fuperiüs refponlione ad dida,8c in probationibus; 3c ante-
cedcnseíldidi Gregorij infecundo fuoSententiarum.docentis iPodüs 
eft tenendum inhac materia.quod magis confonum facras Scripturaj, & 
didisSandorunru Secundum: Qaoadpropoíitum diílinguendumeltde 
eíTe confonum didis Sanétorum & facrse Scripturíe;hoc poreíl eíTs dupli-
citermno modofecundüm fuperficiem litteraí,& íenfum apparenrem íá-
crse Scripturse vel didis Sandorum:alio modo fecundüm íenfum intrin-
fecum ¿c verum latentem quoad fenfum in quofi t , five in quo Spiritus 
Tandas movet menrem Dodoris facientis. TertiumtNulla Scriptura per 
didumalicuius Sandi fecundüm fenfum intrinfecum & verum quem 
Spiriius fandas intellexir, & mentem Dodorum movitad íic pro tali 
materia & modo fcribendi, concludit Virginem MARIAM fuifíe conce-
ptam in peccato originali,patet: Quia cíim ifta pars affirmativa íit faifa, 
eftcontraverumñgiturfenfus venís 6c intrinfecus facrae Scriptura non 
eft contra koc, quod Virgo MARIA non eft concepta in peccato or ig i -
nali,nec eft pro ifta parte, quod Virgo MARIA eft concepta in peccato 
originali. Quartum: Dida Sandorum propter folum fenfum fuperíicia-
iem 6c extrinfecum non funt acceptanda in hac materia, qubd Virgo 
MARIA fuit concepta in peccato originali,patet: Quia talis fenfus folus 
extrinfecus repugnar veritatiialiter non eflet íblus extrinlecus, fed etiam 
intrinfecus.QuinmnvSi didiisDodorGregorius non deviavit in hac ma-
teda á didis Divi AuguftinUpfe nontenuic Virginem M A R I A M fuiüe 
conceptam in peccato origina!i,pacet: QuiaBeatus Auguitinus hoc non 
tenuit, fcilicet Virginem fuifíe conceptam in peccato originali, nec fe-
quitur ex didis huius Dodoris,fiveex didis Aiiguftini,ut patuit fuperiu?, 
Igitur.Sextum:Si in didis huius Dodoris inveniatur,qu6i VirgoM ^ R i A 
fuit concepta in peccato originali, hoc dixic 6c pofuit inquirendo verita-
. íem 6c non defiiiendo partem iftam tan>quam veram,patet: Quia defini-
ré iftam materiain.non pertinet ad didum Dodorem Gregorium, fed ad 
fuperiorein ipfo, 6c hoc inveftigavit etiam inquiíitivé 6c non deíinitivé 
cilloeucus in iue raacefia.Septimuín:Nori videtur Y€riíimile,qubd ex d i -
dis 
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£í\s huíus Do¿loris Gregori; concludatur ipfum tenuiíle pro vero Se fir-
nioVirginem MARIAM fuiííe conceptam in peccato originali, pater: 
Quiaíi reperiatur in feriptisfuis pars affirmafiva, hasefuie poíicatani-
quam pars probabilior.Et íi audoritates pro parte iíla adducantur, ad-
ducuntur tamqüam ad partem probabiliorem , vel probabilem; fed ex 
hoc non fequiturjquódadducuntur tamquam pro parte vera,quia alia d\ 
ratio probabilitausalia eíl ratio veritatis. 
Nullus aiuem miretur, íi in prsefentiopuículonon adduxi Dodores 
& Magiftros Ordinis Fratrum Minoriini:hoc enim ad hndemeorü.qubd 
communirer in pr<eíenti materia habeant Virginem MARIAM in magno 
honore & reverenria & eius puritatem,nec maculam originalem in ipia 
pofuerint communiter, immo ipfam viriliter defenderint & defendant. 
Quare non fuit neceíTarium ipfos contra Beatam Virginem allegare,qiii -
tam ardenter & devote eam defendunt. Et fie patet quintus modus re-
fpondendi ad quintum modum argnendi. 
Séptimo dicendum eft ad feptem Eccleílse Decreta pro modulo hn-
ius fíeculijcontra quse non eíl licitum obviare,&c. 
Primo dicendum eft ad primum Decretum de coníecratione,difi;indio-
ne 4.cap. 3. firmifime teñe, úr mlUtenns dubites^ mnes homims quifer eme-ubi-
tim yiri & mulieris concij>¡mtur3cum originali peccdto ndfci ^ impietati fubditos, 
mortiej. fubieBos y & ob hoc' natura ira filias nafei^ de qua ira dicit ApoBolus; £ra-
mm enim natura filij ira peut & caxem a ¿juáira mdlus liberabitur niji fer fidem 
Mediatoris Domimnoflri lefu Chrifti. Et in fine libri de íide ad Petrum , á quo 
Gratianus hsec diña, recepir, concludit (ic Auguftinus ; Si igiturea capitula 
adreguUmfidei y ere firmi/sime pertinentia funt3fideliter crede,fortiter teñe, yeradter 
patientertfadefende. TU fi quem contrayiahis dogmatizare cognoyeyiSjtamquam peftem 
fuget& tamquám hareticum abiice.lfta enim qua pofuimusjidei Cdtholica congrmnt, 
ut fiquisnon foíum ómnibus Jedetiam fingulis yoluerit contraire in eo quod fingulis 
horum contumaciter repugnat^ bis contraria docere non dubitat, hareticus & Chri' 
ftianafidei inimicus, atque ex hoc ab ómnibus Catholicis anathemati^ andus apparet. 
Igirnr videtnr, quód Beata Virgo MARIA á Culpa originali non fuit im-
munis. Ad quod dicentur feptem. 
Primum: Quod hxc dida Decreti, qua: funt Beati Auguftini, non funt 
contra Beatam Virginem,nec intelliguntur de ipfa,patet:Quia dicir, om-
nes homines perconcubitum viri & mulieris conceptos , in peccato o -
riginali nafciiSc hoc non intelligitur de Beata Virgine MARIA, qubdli-
cét perconcubitum viri & mulieris fuerit Virgo MARIA concepta,.fei-
licet per Amura 6c loachimí attamen non fuit in originali conceprajquia 
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gratiafuitín útero matrispríBventa. Aliter Auguílinus repugnaret íil>i 
ipíi, 8c Eccleíise qi^ehoc dicit,& pradicar.Igitur habent intelligi de aliis 
comiiniuniter conceptis>& natís & non fandificatis.Et hoc decretum nec 
eft contra Beatum loannem Baptiílam, ñeque Jeremiam,nec aliquem 
fandificatum: quia priüs fueruntSanóti feu íandiíicati, quám nati, qua-
re non fuerunt nati in peccato original i : fequitur ergo^uód non eft et-
iam,imo minüs contra Beatam Virginem MA.RlAM.Secundum.Quod a-
liquiasmuh ftudeant contra Beatam Virginem M A R I A M per hoc decre-
tum calumnian & dicercquod ideo quia conceptio eft narivitas, idcirco 
poreft & debet intelligi de Beata Vir^ine MAíllA,qnod ipra,qu£E in ute-
jofuit concepra,in eodem útero fuir nata in culpa. ídcirco dico,qu6d de-
cretum illud videtur poneré differenriam intercouceptionem & narivi-
tatem extra uterum, patet; Quia licétomnis' conceptio lit nativitas intra 
uterum,non aucem omnis nativitas eft conceptio:quia nativitas extra ute« 
rum non eft conceptio-.non videtur, qubd decretum íub paucis verbis f i -
ne neceííitate vellet impertinenter & nugatoriéloquiXciiicec ut hic vel-
let bis loqui de nativitate intra uterum, quod idem eííet diéti^omnes per 
concubicum viri & mulieris natos,in peccato originaliiiaíci. Tertium: 
Hoc decretum non eítintelligendum de Beata Virgine MARIA loqui. 
Patet ex quinta regulageneralijquia Scriptura loquens in generali de cul-
pa & in ipeciali, non facit mendonem de Beata Virgine MARI A, nec eft 
intelligenda deipfa.Et Auguftinus libro 8e Natura &:Gratia,ait;Quando 
de peccato agimus,de MARIA Virgine nu-llam prorlus voló faceré men-
tioiicm. Ergo ríec per hoc decretum proponit loqui de Beata Virgine 
MARÍA. Alicerfalfum fuperiüsdixiíTct Auguftinus,qu6d,quandode pee* 
catis ageret, de Beata Virgine MARIA non proponeret faceré mentio-
nenvíi hoc decretum intelligeretur de Beata Virgine MARiA.Quartum: 
Hoc decretum non eft voluntarle trahendum ad Beatam Virginem MA-
RIAM, utdicatur quod ipfa fuerit filia iras,patet: Qüia cüm Decretum 
non nominet Beatam Virginem MARI A M^íit&altercatio ínter Doctores 
folemnes, íi Virgo MARIA fueric concepta in peccato originali, & Scri* 
ptura poteft ralvari,qu6d Virgo MARIA non fuit concepta in peccato o^ 
figinálí; nec alias cogitur ad trahendum contra Beatam Virginem M A-
RlAM.,nec ad ponendum culpa in ea. Patet ergO quod voluntarié ftudent 
no ratione.culpam in Beata Virgine poneré, volentes intellígere hoc de-
cretum de Beata Virgine MARIA .Qiintumtílli quirecipiunt hoc decre-
tum contra inteUedum Ecclefias vel Augiiftini {á quo ponirur de Fide ad 
Petrum,capice Firmiter) incurrunt periculum h^reíis, five erroris, patet: 
Unde 
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linde dicit AugníHnus in eodem decreto ubi fupei iüs: Si igitnr ca QApitu-
k a d regulam lidei pertinentia fidelirer creduntur,qu2e credere veraciter, 
patienter & credere,& defenderé debemusjfi quem contra hoc dogmati-
zantem cognoveris^tamquam peftem fuge, & tamquam hsereticum abij-
cej fed hoc faciunt i l l i , q i i i intellignnt de Beata Virgine MARIA hoc de-
cretum, ubi non coguntur : ig i tur& tales debent cavere de decreto 24. 
^UÍEIÍ. 3. & íuntverba Auguítini de Dodrina ChriíHana :Qui aliter fa-
crain Scriptnram exponitjquám Spiritus fandus efftaverit.errat.Ubi ergo 
eíVperículum erroris, & néfcítür veritas, claré propter varias opiniones 
rrahendusefttextus ad partem.ad qnam minüs inconveniens íequatiin 
& hxc eíl pars negativa, qród Virgo MARlAnon fuit concepta iifpec» 
cato onginali: dato qubd ellet faifa, íblum fallum lequiturtfed ex alia par-
te dato quód fuenr falta , quód fuerjt concepta in peccato originali ex 
i íta non lo üm fequitur falímn,imo & macula in Matre Dei;igitur tales 
recipientes hoc decrctum, intelligendode Beata Virgine,incurruntperi-
culum erroris & hsereíis.Sextuir: Applicantes hoc decretumVirgini MA-
RIDE, incurruntpericulum híereíis , patet : Quia non patet per textum 
quód ae ipía intelligatur claré, & ipíi volunt de non claro faltemeis fa-
ce re el a ni ni, ut dicit notabile ftatiáí pofirum. SeptimumrNon habetnr ex 
iílo decreto claré, quod fuent Virgo MARIA concepta in peccato origi-
nad, imo potiüs alia pars videtur clariüselici.Patet ex di¿fts.Igitur. 
Ad fecundum Decreriíni de 'Coníecraiione,diftindíone acápi te Fir-
3Tliffiiné,65 ibidem iníva - Firmifítme tene^ non folum homines ratíone urentes, ye-
•mm etümpdryulos,qm fiyein utensmatrumyiyere imipimt,& ihi morimturjiye 
jam de matríbvs ndtijtnc Sacramento Baptifmi{^uvd datur innemine Patrís <& filij 
<& Spiritus fanbü) de hoc fóculo tranfeimt Sempiterno igne puniendo sicjui a etfipecat' 
tum propritf aEít-oms mllurn habeant y oHgmdistamenfeccati damnationemcitrnali 
conceptime ex mnyitate contraxemnt.lguur 6c Virgo MAlUA. Pro refponíio-
ne dicenda funt íéptem. 
PrÍmunt:Hóc Deéretum non intéllígitur de Beata Virgine,patet: Quia 
loquitur gefíeraliEér de culpa, & in ípeciali non íii mentío def Beata Vir-
gine MARIA; igitur non eít intelligendum de ipfa Vírgine3ut dicit quin-
ta regula genera lis. Secundum:Hic eít diftinguendum propter hoc, patet: 
Quia in decreto fit mentio de incipere vivere; aliqui incipiunt vivere in 
uteris matriim vita rationali, & gratia íimuljalij ibiüm vita rationali & 
aduali.TerliumiQLii incipiunt vivere vita rarionali,& gratia íiniul,ut fe-
cic anima ChriíH, & anima Virginis MARíAL in inftanti Conceptionis, 
de talibus nonloquitur hie Auguílinus, quia repugnaret fibiipfi. Quar-
tum: 
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tunr. De illisqui incipiuntvivere folüm vita rationali, deillis intelligítur 
hoc decreruiTL&: inter tales Virgo MA.RIA noncomprehenditur. Qnin-
tum: Quia ex diétis Augurtini habemus eximere Virgineni MARIA M á 
rcgulis generalibus includentibus culpam:igiturhabemus ab iílo decre-
to Virginem M AR1AM eximere, patet: Quia hoc decretum eíl qu ídam 
regula generalis, qux non facit mentionem de Beata MARIA Virgine in 
fpeciali: igitur non facit contra Beatam Virginem MARIAM juxta regu-
lam quintam fuperius datam.Sextiim:Ex ifto decreto non poteft conclu-
di,qu6d Eccleíia teneatpro yero B. Virginem MARTA M fuiíTecon-
ceptam in peccato originali, patet: Quia,ut diétum eft,hocdecretnm eft 
genérale & facit mentionem de culpa: igitur non eft contra Beatam Vir-
ginenrijUt dicit quinta regula prsBmiíTa. Septimum ; Ex ifto decreto non 
poteft concludi contra puriratem VirginisMARI^EjUt patet Tupra-Igitur, 
Ad tertium Decretum, caufa vigeíima quarta, quasftione tertia in me-
dio textus quasftionis.fcilícet his ita refpondetur, ubi dicitur íic : Sfiri? 
tuditer autemfeccatis parentum paryuli non tenmim, ex e¡m per Sacrdmentim re-
gemrdtionis db originali peccato fuerunt emundati. Et infra : Vnde peccato Ada ideo 
omnespofteri tmeri dicmtur ,qma mndum aliejuis ex tilo materiaUter fueratpriefe-
Igitur ipfa Virgo MARIA originaliter peccavk.Pro cuius relpoa-
fionenotofeptem. 
Primum: Hic eft diftinguendum de propoíitione univerfali univerfali^ 
ter fumpta.vel fimpliciterj& de propofitione univerfali non univerfalitec 
fumpta/ed íecundüm quidjpatet: QuiaScriptura facra ita utitur de uni-
verfali univerfaliier fumpto, loannis primo : Omniaper ipfum faBa ¡unt* 
Et de fecunda univerfali univerfaliter : Dem illuminat omnem hominem 
•venienteminhunc mmdmn, id eft : omnishomo quieft illuminatiis,á Deo 
eft illuminarus. Secundum:H£EC non eft univerfalis univerfaliter fumpta: 
Omnes polleros Adse teneri peccatoAd£e,patet:Quia túc Chriftus cüm íit 
de eius pofteris,fuiíret detentus peccato Adse.íi eflet hatc univerfalis uni-
verfaliter fumpta/Tertiü: Hsc eft univerfalis,licét non univerfaliter fum-
pta,patet:Quia fubijeiturterminus íigno univerfali determinams. Igitur, 
Quartum:Ex ifto decreto intelligjtur Chriftus excipi,patet: Quia Eccle^ 
f i a ^ Sandi ubi agunt de culpa^xcipiunt Chriftum. Igitur. QiúntumtEx 
quo Chriftus inrelligitur excipi ab ifto decreto,etiam Virgo M A R I A5pa-
tet perquartam regulamfuperiíisdatam.Sextunr.Exverbishuiusdecreti 
non debet fequi hoc confequens: Virgo MARIA fuit concepta in pecca-
to originalijpatet ex fupradi<ais ex quo excipitur Virgo MARIA. Septi-
mum : Prxlens decretum non eft contra puritatemVirginis MARIAS, 
patet ex fupra didis. Ad 
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Ad quartum Decretum diftinAione quarta,capite Utoílenderet, ubi 
Apoüolus dixeratjnos mortuos eíTe peccato^nquit:^ igmratis^mnu qui--
cum^ bdpti^ dti fumus in C'hrifiú lESfy'n moríeipfius hapti^ att fumuti Si ergo ¡me 
oñendimur morttd vjjepeccetto^uid in morte Chnftibapn^dtifumus¡profeHo pdryuli 
qui in Chiflo bdpíi^ dntur^peccdto moriantur, tjmaift morte ipfus ¡Mpti^dntiit: nulU 
emm exceptio eft. Quicumque hdpti^ dri fumus in Chyifloyin morte ipjius bdpti^ dti-
fumus.Utideo dicium cft,-ut frobdret y os mortuos ejje peccato.Fdryuli dutem rendfcen-
do moriunmr illapeecdto¡quod ndfcendo contrdxerunt. JEtper hoc^ pertinet adillosquod 
fequitur: Conjepulti igitur in morte Chrifti, in quo nonfolum mdiores, memm etidnt 
pdryuli bapti^ dnturJait;fic'vosexiflimdte mortuos qmdemeffepeccdto^yhemes¿utem 
Deo in Chriflo lESV.Et paulo poíl immediaré:^^rwio ^aliás incipit; Párvu-
lo, recemermto ufque dd dcerepitim femm f^icut MdLuseflprohibendusa bdpiifmo yitd. 
nullus eji^ qui non peccato mortuusfm non mcridtur in bdptifmo; fedpdryuli tantum 
origimlij mdiores dutem ómnibus aidm inoriuníur pcccdtís} quxmdíeyiyendo dcldi-
derunt ongindli, fiye dd tllud qmdndfcendo contráxerunt. Igicur & Virgo MA-
RI A.Pro refponíione noto ícptein. 
Primum:Híc eft diftinguendum, qubd eft baptifmus pra;fervationís nc 
quisincidat inculpam,& eft baptilmus expulíionisculpa?. Secundum: 
Virgo MARIA fuit baptisrata baptiimo flaminis piíerervationis culps iri 
fuá Conceptione fanílifícativa, patet-.Qiiia tune in inftanti Conceptionis 
fuit fandificata,& per confequens pradervata^e inculpam laberetur,&; 
talis fuit i l l i baptifmus flaminis. Tertium: V. MARÍA non fuit baptizata 
baptifmo purgationis á ci)lpa}quíE fuerit in ipfa, patet; Quia ipfa nunquá 
fuir in ciiipa,necTub culpa; ideo a nulla culpa^]!]^ fuerit in ipfa, fuit ba-
ptizata neepurgata. Quartum.-Hoc decretum intelligitur de illis;qui pec-
caverunt originaliter,&: poft peccatum baptizati funt in Chrifto,patet: 
Quia dickrA párvulo recenter nato vfque ad decrepitum fenc,íicut nul -
ius eft prohibendus á baptifmo; ita nullus eft qui ñón peccato moriatur* 
Et certum eft5qu6d nec Ghriftus nec Virgo MARIA mortui fuerint pec-
cato,ígirur.Qtnntum:Univerfaíe,quod in hoc deeretoponiturjnon fumi-
tur uuiveríaliter,patet:Quianon Comprehenditur Chriltus, 8c per confe-
quens Virgo MARlA,quia non peccavit.Igítur. Sextum:Ex iíto decreto-
non habet Eccleíia pro determinato,qubd Virgo MARIA fuerit conce-
pta in peccatooriginalivpatet; Quia nullam mentionem facir in fpeciali 
de Beata Virgine MARI A,fedlblüm in generali loquitur de cuipa^gitur. 
noncomprehendicur Virgo MARIA, ut dicit quinta regula generalis. 
IgiturSeptimumrEx ifto decreto non debet inferri hoc Gonfequens:ígitur 
Virgo MAÍIIA M i mortua peccaco, patet.-QLiiaprxíervata fuit. Igitur. 
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Ad quintilm Decretum diftindione 4.capite Regenerante,ubi Angnííi. 
tins fie aitr Regenerante autem carne , tantummodo contrahitur feccamm origmalé, 
regenerante autem Spiritu fanBo mn filum originalmm}fed etiam yolmtariorum fit 
rcmifsíopeccatorum.Pmnde reBc dietpotejl^ aryulos fine baptifmo decedentes/ninfíi-
mam omnium futuros fuftinerepoenam: fallit enim &falliti{y3 qui eos in damnatione 
prádicat non futuros , duente Jpoftolo Romammm quinto : Ver umus M i -
Bum omnes homines incondemnatione &c. Igitur in Virgine MARIA intravic 
deliftum.Pro refponíione dico feptem. 
Primum:Exgeneratione carnaliduotrahuntur: Primum eftearnalis 
ratioculpas, quas ftat in propagatione libidinofa, & talis formaliter non 
eft culpa; fecundum quod trahitur^eft culpaí contrario; quia culpa con-
trahitur originaíis, qua? eft in anima fuo tempore, niíi unió animse pr«-
veniatur gratia &charit3te.Secundum:V.MARIA in generatione carnali 
fuá traxit talem rationem culpa?, quamvis non contraxit culpam, patet; 
Quia talis ratio carnalis contrahitur á parentibus per concupifeenriam, 
fub quaconcipitur indecifione remiiiis,& fuit fub tali Virgo MARIA 
concepta ratione propagantiu,Tertium:Secundíi non habuitV. M A Rl A in 
fuá Conceptione , patet: Quia prarventa fuit charicate & grada in tali 
Gonceptionej quare non fuit in ipfa culpa originaíis .Quartum : hoc de-
cretum dealiisomnibiis,pra;ter Chriftum & Virginem MARIAM, intel-
ligitur quoad culpam poft Adam & Eva, patet: Ali j ab aliis culpam tra-
xeruntjfed Chriftus & Virgo MARIA excipiuntur,ut, habetur per regu-
lam quartam.Quintum: Alia pars decreti poteft intelligi de Virgine MA-
RIA, patet : Quia licét ipfa fuerit regenerata Spiritu £an¿tp in fanótiíica-
tione,non folúab originali peccato ne in ipfa fuifíet j imb&abadual i 
neetiam in tale aftuale incideret ipfa Virgo M A R I A , patet: Quia 
ab ómnibus iftis fuit praíervata. Sextiim: Virgo MARIA non fuitá Spi-
ritu fando regenerata á culpa originali 6c aduali quse in ipfa aliquando 
fuiíTet , patet ex quo pr^fervata fuit. Septimum: Non fequitur ex ifto de-
Greto,qubd deliáum intraverk in Beatam Virginem M ARI A M.patet ex 
prxfervationeíSc generalis au¿toritas de culpa, de Virgine MARIA non 
habetlácum in ipfa,ut dicit quinta regula fuperiüs data .Igitur. 
Ad rextum Decretum de Confecratione diftinAione 4.cap. Haciiit,ubi 
Auguftinus ficait : Placuir, xt qmcumfy párvulos recenter ab uteris matrum ha-
fti^ andos mgat¡aut dicit in remifionem pece/ttorumijiosnm .bapH^ari: ¿ifídniHlex 
Jdamtrahen originaíispeccat^ qmd layacro regenerationis expietur ; mde fit confi". 
tfjtensjtt in eis forma» baptifmam in remifíionem peccatorum non yera fed faifa in" 
tjlliimr^mthma fmqmniam ñon diter intelligendum eft, qmm quod ait Apofioks', 
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P¿/ hommm mum intrdyit yeccatum in mundum, & per peccmm morst& itain 
mnes homims pertranfiit\in ¿¡momnes peccayemnt. igitur & Virgo MARIA, 
pro refponíione noto íeprem, 
Primum: Qui ex propagatione deícendunt ab Adam, etiam á parentí-
bus trahunt rationem carnalem culpse & formalem culp^quíB eíl for-» 
maliter peccatum originale. Secundum: l i l i qui generantur communiter 
fine fpeciali prseventione charitatis,non in inílanti conceprionis trahunt 
iíla dúo fimuljcarnalem rationem culpse & formalem jpatet:Qiiia conci-
piunturcumlibidineparentum, quareílrario carnalis culpar, & poli 
tempore unionis animsead carnem contrahitur formaliter culpa origi-
nalis. Illa ratio carnalis habet fuum efíedum , & de taiibus hic loquitur 
decretum. Tertium? Tales qui iíla dúo contrahunt, habent per lavacrum 
regenerarionis expiari,patet;Quia tales concipiunturin peccatoorigina-
oppoíitum didum definivit decretumfquod anathema íic. Quartum: 
Quod Virgo MARIA in fuaConceptioneíblüm horum primumcontra-
xitjfcilicet carnalem rationem culpaj originalis, patet: Quia defcendk 
ab Adam ex propagatione parentum ex qua eíl talis ratio, & poíl tempo-
re unionis animíe ad carnem fuit charitate praventa; ideo folum unum 
habuit contrahi de fupra diAis in Beata Virgine MARIA. Qivintum.* Vir-
go M A RI A non traxit á parentibus rationem formalem culpa?,patct pro-
pter prsfervationem charitatis in inílanti unionis animaead carnem, 6c 
charitas & culpa originalis non fimnl ílant. Sextum: Hoc decretum non 
derogat Virgini MARI/E, patet ex regula quinta generali,quia ex auAo-
ritatibus generalibus, qua: de culpa loquuntu^non eíl inteiligendum in-
cludi Virgine M ARI A M ^ i f i fpecialis mentio fierct de ipfa ibidem.Septi-
mum: Ex hoc decreto non debetinferri hoc confequens quod infenur, 
quod Virgo M ARIA peccavitin Adam,paret ex fupra diftis. Igitur. 
Ad feptimum Decretum caufa 15. quíeílione i.caput illud relatum in 
fine,qüod non iblüm humanis, fed etiam divinis legibus nafcitur,appro-
batur,ut ait Auguílinus de parvulis ad Petrum Diaconum capite Firmifíi-
mc fewf, &nulUtenus duhites ¡exceptis illis ejuipro nomine Chrisíi fm (anguinebá-
pti^iintur jiullumhominem dccepturum yitam ¿eternam3c¡ui non huamalis fuerit per 
pmntentUmfdemj^ conrerfus, & perSeummentum fidei <& panitentU per baptij-
mum liberdtm: & maioribusejuidem neccfj'arium cj]e & paenitentiam de mdisfm 
4ger€,& fidem Catholicam fiecmdum regiílam yerimis tenere,& Sacramcntum b¿í~ 
ptifmatis accipere ; payyulis yero,qm necdumproprU yoluntdte crederejieepoeniten-
tidm pro peccdto,qmd origindliter contrdhmt dgere pojfunt, Sdcrdmentumfideiy quod 
€$ífdn&um bapttfmd, qumdia mionis Más mum cdpdx ejfie nonpoteftjujficere ad 
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filiítem. Coníirniatur indei í i iex GloíTade Confecratíone, dií1:in¿l:ione 3, 
cap. PronuntiaHdum eü &c , íicut dicit Gloííator de fefto Conceptionis,, 
ut hk duitúr , qucmam cdchrandím mn cfi.fuut inmidns númihm fit & mar-
xime in AngUa. Et h^c eft ratiOjquoniam in peccatis Virgo etiam conce-
pta fuit3íiciit cxteri Sanéti, excepta única períbna Chriííi.Ad quod funs 
tíicenda íeptem-
Primurn : Qubd ftib ifto decreto generali non eft intelligenda Virgo 
H A R I A comprehendi in Conceptione culpa? originaliSjCÜm noníiat 
jiientiode ipfa Virgine MARIA in fpecialiiideo non intéllígitur de ipfa,, 
pater ex quinta regula fuperiüs pofiw.Secundum: Virgo MARIA non in . 
diguitiftisremediis poiitis in ifto decreto}ut poenitentia, baptifmo a-
qu^ , íldeiÜo agathr & intelligaiur, patet: Quianullum peccatunr 
habui taélualcnec origínale.Tertium: Hoc decretum non debet recipl 
ita generaliter3quódquilibetfub fpecie humana obtinuerit remedium & 
remiííionem culps per hsc, quas ibi ponuntur,. patet de Chrifto & de 
Beata Virgine,qui non obtinuerunt per iíta remedium contra culpam, in-
qua efíentjquia in nulla fuerunt.Qtiartum: Hoc decretum eft intelligen-
dum de i l l is^ui in peccato originali funt concepti, & aótualipeccato v i -
tam maGularunt,patet:Quia talibus remedia ifta dantur. Qiiintum: Hoc 
decretum non eft intelligendum de illisy qui maculam non habuerunr,, 
patet: Quia tales non indiguerunt poenitentia nec Sacramento baptifmi 
íaltcm aquaí.Igitur.Sextum:Quaad Gloííam deereti dÍGendum,qubd híec 
Gloíía non eft tenenda nec obfervanda,nec contemnens eam obfervare 
peccatrquiaEccleíianon fervat eá &facitfeftum de Cóceptione.Aliter í i 
non obfervans peccaretjEccleíia erraret.qua? non obfervat eam,im6 fácic 
contra eam in pluribus panibus mundi.SeptimumrNon folüni ifta Gloíía 
efteontemnenda, & nullo modo obfervanda , imo nec eft dignum quód. 
allegeturutratiodideGloífe obfervetur, patet: Quia itafacit Eccleíia, 
qiiíE eam non obfervat, nec rationem eius, quam GloíTator allegat pro 
Gloíra,qubd ideo n o n eft feftum celebrandu de VirgXoncept.quia ipfa 
cíl concepta in peccato originali, contemnit feftúConceptionis íacerc0. 
Et mirGr,quare ifta GloíTam alleganr, quia revera magis eft contra ipíbs, 
qui allegant eam,quQd V.MARIA fit concepta in peccato originali, & 
qubd feftum non faciendu fit de eius conceptione.Ratioquare magis eft. 
cotra illos,quia Ecclefia non íervat eam.quia feftum facit, & per confe» 
quens non fervat rationem Gloífe nec approbat; contemnendo Glof-
fam, contemnit ratiojiem QÍOÍTSB. Jguur fitc. Et fie patet ad feptem dcr 
cre^. . ' ... S 
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Séptimo dicendum eft dd feptem praeftita fnb ratiGmmi tirulo, ex qui-
bus concluditur, qubd Virgo MARIA ftiitin originali peccato coace-
'pta-Et primo dicendum ad primam r^tionem. Ad quam dico feprem. 
Primo fie arguirur : Singnlariffima & perfectillima conceptio debuic 
haberemodum perfcílifíimum, & íingularem iuper quamcumque aháj 
fed ralis fuit Conceptio Chriíli Fitij Dei^igirur fepra Coiicepriorrem Ma-
tris eius ac aliorum debuit exrolli & prserogarivas habere, quod non ha-
buiíTsr, fakem illam concipi íine originali peccato, íi Virgini MA R l ü 
efler conveniens atrribui. Minor paret ex dignirate rei, competir ei mo-
dusproducendi. Sic Chryfoftomus arguit perfe«5tionem Ad2}quiapla-
fmatus ^ Deo fuit5& non ácreatura. Et minor probarur:Quia Conceptio 
Filij Dei ringulariilima fuir,quia Dei & horninis}&: milla íimiliter Jgitur 
& ad quam dico feptem. 
Primum: Dico concedendo totam rationem, & quando infertur, qubd 
non habuiílet íingularem modum fusc Conceptionis Chriílus, íi Virga 
MARIA non fuiÓet in peccato originaiijnegoj quia dato, qubd Chriftus 
non fuiíTet conceptus in peccato originali, nec Virgo MARIA, non fe-
quitur quin Chriftus habuifíet íinguiarem modum in fuá Conceptione, 
quia habuit iítum qubd non fuit conceptus ex viro. Secundüm : Dato 
qubd Virgo MARIA fuiíTet concepta in peccato originali, non íequitur 
qubd Chriftus ipfe folus fuiííct fine peccato origináli,nec qubd non fuife 
fet conceptus in peccato originali, fuifíet privilegium Ghrifti,patet: Ad-
huc Adam de Eva non fuiílent concepti in peccato originali, í icutnec 
fuerLint; igitur exhoc non fuifíet privilegium fpeciale Chrifto, nec et-
iam modo tollitur ex hocquin competat Virgini Marise. Tertium: Dato 
qubd Virgo MARIA fit concepta fine peccato originalijnon tollitur mo-
dusfinguiaris Conceptionis Chrifti, patet: Cüm Chriftus non fit conce-
ptus in culpa originali, nec pótuit concipi in culpa originali,- ifte fuit fin-
gularis modus competens foiüm ei : & quia Virgo M A R I A , dato quód 
non fuerit concepta ? potuit concipi in tali peccato originali; igitur data 
veritatequbd Virgo MARIA non fuerit concepta in peccato originali, 
adhuc Chriftus retinet íingulare privilegium, quod fuit probandunv 
Quartum: Virginem MARIAM non fuiíTe conceptani in peccato ongi-
nali,non derogar privilegio Chrifti,patet ex fupra di<ftis:imb oítendit Dí-
vinam potentiam fe extendere ad plures modos producendi ad extr3,quia 
niíi iftum modum pr^fervandi ofteudilTec in ipfa Matre fuá, non videtuc 
qubd in aliquo alio oftendiíTet in fpecie humana per fe fubfiftente. Quin-
tum ¡ Noíi^derogat ringularitas privilegiorum Chníli , quin habuifíet. 
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dato qubd Virgo MARIA non fuiííét concepta in peccato orígínali, pa-
tet: Quia adhuc fuiíTet fokis conceptus Deus & homo , & íblnsconccJ 
ptus á tola mullere fine viro á Spiritu Cando ex fangninibus virginalibus, 
& folus Filias Dei,& hominis.SexturarEx ifta ratione non concluditur, 
quin hsec íit rera,fi formetur:Virgo MARIA no fuit concepta in peccato 
oiiginali, patet:Quia íi non verificaretur, eflet ex rationibus fuperius da-
tisifed non impediuntsutpatuir. Igitur.Septimum: Haec ratio necconfe-
quens ex ipíafacit contra propoíitionem principalem feptimam , quod 
Virgo MARIA non fuit concepta in peccato originali, patetex fupra 
di^is. 
Ad fecundam rationem qnando ficarguitur: Virgo MARIA fuit con-
cepta ex mare & fíEmina,&: ex coramuni curfu r igitur fuit concepta in 
peccato originali, patetconfequentia: Qiiia ex cania íimiii arguiturefíe-
ñus íimiiis, Et antecedens patet per Beatum Hieronymum de Vita Beatas 
Virginis, & per Bedam, quia ex Anna & loachim fuit Filia3& concepta 
cárnali commixtione; &: ex hiíloria quam Eccleíia cantat : igitur fuit 
concepta in peccato originali. Ad quod dico feptem. 
Primum : Negando confequentiamsunde diílinguendum eíl ínter cau-
fam partialem & caufam totalem, patet: Quia ex concupifcentia poteft 
eííe ratio totalis, vel partialis.Secundum: Ad hoc quod aliquis concipia-
turin peccato oiiginali requirunmr dúo , patet primo: Quia requiritur, 
qubd concipiatur ex concupifcentia propagantium tamquam pro caufa 
materiali & partialij-fecundo:requiritur manutenétia privationis iuftitiaí 
originalis. Tertium: Quia ex Conceptione Virginis MARIDE folüm 
fuit unum iftorum , fcilicet concipi fecundum legem concupifcentia: 
propagantium; non debetigitur in ipfa argui; Ergo in Virgine M A R I A 
fuit culpa originalis, patet: Quia oppoíitum coníequentis poteft ílarc 
cum antecedente:Virgo MARIA eíl concepta fecundum iegem concu-
pifcentia propagantium; ergo ipfa fuit concepta in peccato originali, 
non valer. Quartum: Quam vis Virgo MARIA fuerit concepta feminali-
ter indeciíione feminis fecundum legem concupifcentiaí propagan-
tium, non tamen habuit fomitem in primoconceptu in ratione prolis, 
nec in ratione feminis in refpedu ad carnem quoad fecundum Conce-
ptum^uec quoad infufionis animse rationem habuit fomitem, patet:Quia 
taliahabent communem ordincm, & talis tranfitus Hbidinis non fuit i n 
pofitione materiali Virginis MARIDE, niíi quantum fuit ex parre propa-
gantium in feminis decifione, íi pro quia. Quintum : HÍBC confequentia 
nüilaeíl de vera forma.-Hic concipitur fecundü lege concupifcentia?; ig i -
tur 
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tur contraxit peccatum originale y non valet confequentia: quia veritat 
€oníequentis non includitur in antecedente, patet: Quia ad confcqnens 
requiruntur multa(,ut didum efl) nec á caufa paniali ad caufam totalem 
valet confequentia; non cnim fol & homo generant hominem. Aliquid 
generamr a Tole in inítanti; igicur homo generatur á fole in iniUnti, non 
valetconrequentia.Non enim valet: fol generarjigitur generat hominem, 
non valet. Sextnm v HÍEC ratio non eft contra puritatem Virginia M A -
RliE., patet ex fupradi¿lis.Septimura: Quamvis eoncedatur communitei-
Petrus eft conceptus fecundüm legem concupiícenti^ á parentibus,- ig i -
tur eft conceptus in peccato originali,. quia etiam, ur in pluribiiSjfic eíl:; 
non fequiturin Beata Virginc propter privüegium & fpecialem modum 
concipiendi in charitate. Quare hsc ratio non concludit contra Beatam 
Virginem.Igitur» 
Ad tertiam rationem quando arguitur: Chriííus fuit univerfalis Re-
dera ptonigitur Virgo MARIA fuit ab ipfo redempta , & perconfequens 
á culpa, & non aárualí, igitur ab originali. Et confequentia prima patet; 
Quia aliter nonelt univerralis Redemptor , niíi ipía fuifíet per eum re-
derapta^Sc antecedens patet per Apoílolura 2. Corinthior. $. Quia pro 
ómnibus mortuus eft Chriílus.Igitur propter BeatamVirgmemMARiAM, 
quse mortua fuit peccato. Igitur &c . Concedo totara rationem,led negó 
tiltimam confequentiara.Pro cnius refponfione noto mihi feptem. 
PriraumrQuod in propoíitione eíi diftinguendum de rederaptione pfse-
fervanre á culpa ne cadat in illamJ&: de redemptione elevante á culpa in 
quam quis ceciderk , paret:aíiter quis redimitur á malis ne incidat,6c 
.pr£Efervatury& aliter ab ülis in quibus incidir & elevatur & ab illis libe-
ratur. Secundnm:Chriílus fuit univerfalis Redemptor jpatet:Quiaufus eíl 
iílis duobus modis redimendi, patet: Quia redemptione prafervationis 
ufus eít in Beata Virgine MARIA}6C alio modo in aliis ómnibusnobis 
communiter. Tertium: Chriílus redemit Virginem MARIAM redemptio-
ne pra:fervativasnecaderetin peccatum aéiuale & originale. Quartum: 
Chriítusnon redemit Virginem MARIAM redemptione elevante eamá 
culpa in quam incideret, patet:Quia innullam culpara Virgo MARÍA in -
cidir originalenijvel adlualem:igitur non índiguittali redemptione.Quin-
tum ; Kedimere aliquem prsefervandoá culpa ne ineídat nec inciderit, 
non requirit redimi redemptione elevante talem á culpa, patet .* Quia íi 
eílpraíiervatus & redempms prsefervandone incideret, nonrequiritur 
quod acafu elevetur culpabili,* quia aliter non fuiíret praífervatus. Undc 
Bernardas dicitruper Cant. í t x x í \ m t i * * Quim¡it hominm 
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j l m i Angelo m lííhemur, fie illum de cdpthitdte eruens,ficut hunca ctpfmtAtl 
defcndensXthacmione fmt ¿que imique redetnptio.fohemiftum , & praferyaps 
tllmn. Sextum:Quamvis Chriftus non redemit íuam Macrem redemprione 
elevante eam á culpa ín qua fuifler, quia in nuila culpa fuit; ftat tamen, 
quod Chriítus ipíam Virginem MARIAM redemit, patetde redemprione 
praííervativa,qu2e eft akiüs.redimi, quám folum redimi áquo qnis inci-
derir.Septimum: HÍCC ratio nihil concludit comra Beatam Virginem MA-
RI AM, paretex didis fuperius.lgitur. 
Ad quartara rationem quando Oc arguitur: Pcena correfpondet & 
proportionatur culpa1: igkur Virgo MARÍA fuit in originali peccato con-
cepta, patet confequentia-.Quia habuit pqeiias,quie dantur pro culpa ori-
ginali, ut morSjdolorjantecedens patetiQuia Deus fecundum culpas.&c, 
dat poenaSjUt de peccatis originalibus patet, & de adualibus. Igitur Scc. 
Coníeqiientiam autein probo: quia habuit poenas &c. Hic dico fe-
ptem, 
PriraunK Hic eñ diílinguendnm de pesna ¡nñifta, & de pcena conrra-
¿bj & \ \XQ p^na contradka eíl dúplex, contracta ex culpa aliena , vel 
contrata ex culpa propria, patet: Q u ü multa correfpondent nobis ex 
peccato Adamad ex proprijs defeílibus.Secundum: Gontrahere culpam 
poteft eííe duplex,íeu duplicitei.Uno modo ex tali ratione cuipse, íciiícet 
ex concepai libidinofojex propagatiorie parentum. Alio modo ex culpa 
originali propria , vel aliena., patet: Quia ex his poteíl: efíe poena alicui. 
Tertium:Virgo MARÍA nullam pcenam contraxit exculpa originali pro-
pria, patet: Quia nullam habuit; igitur ex propria culpa non provenitei 
pcena.Qnartum: Poenas quascontraxit VirgoMARiA,fueruntin parte ex 
carnali ratione culpaj onginalis, fwe ex propagatione parentum , pateu 
Quia tales pcenx non fuerunt inflrda? ex propria culpa; igitur videiur 
quod fuerunt contraátíK.QiiintumtQubd pcenaiitates quas Virgo MARÍA 
contraxkjfueruntex carnali ratione culpx; imb ctiam ex culpa ipfius A-
á x : quia nifi peccatura Adse fuiíTet, non fuilTet introducá in genere hu-
mano pcena, pateuQuia talcm naturam parentes in Virgine MARÍA pro-
pagaveruntjqualem habuerunt; & habebant fubie^am poenalitatibus, l i -
Cet non pro tune fubjeílum culp^lgitur. Sextum *. Eft etiam diílinguen-
dum de morte incinerarionis, & de niorte prceventionis culpam in ali-
quo. SeptimumrPrima mors inciaerationis datur ex culpa originali,6c ra-
lem non habuit Virgo MARÍA , de qua Geneíis 3. Pubis es, & in pnhe-
rem reyerteris. Secunda mors praíventionis culpam Tubtrahit á peccato, 
quonia íübtrahic aliquem ab.mcineratioíicí §4 takm habuit VirgoMA-
KIA9 
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'RÍA,dequa loquitur Auguílimis Sermone de AíTiimptione Beatíe M A -
RliE.Et talis licét non veniat ex propria culpa illius morientis, provenit 
exculpa alicuius párentis, ícilícetex culpa Ad=E , perquem mors in 
mundum eftintroduéla: quia niíiilla fuillet , nec in Chriílo nec in 
eius Matre fuiíTet mors. 
Adqüintam rationem quando arguitur fie: Tora ratio quare ianua 
Paradiíi fuit claufa anteChrifti adventLim,fuit peccatum origínale: igi-
tur Virgo MARIA fuit in originali peccato concepta, patet confequen-
tia:Quia,íi ¡pía ante Chrifti patlionem fuiílet mortua,non intraíTet para-
difum; quia per Chrilli paffionem habuit ianua aperiri, ut communíter 
dicunt Doítores Sanóli. Et antecedens patet : Quia pueris diícedenti-
bus infolaculpa originali claufaerat janua etiam regni ceelellis. Negó 
antecedens &confequens. Et ad probationem coníequentis, qubd Viiv 
go MARIA non intraífet paradifum, íi fuiífet mortua ante paílionem 
Chrilli , hic dico feptem. 
Primum s Hic ell diílinguendum de lege communi vel de lege privara, 
quid fuillet íi Virgo MARI A fuiíTer mortua ante ChriíU paílionem, pa-
tet : Quia iílis potuit Chriftus uti in fuá Matre liberé fecundum volunta-
tem fuam.Secundum ::Si Chriílus fuiílet ufus in Matre fuá fecundum le-
gem communem,fcilicet dato qubd ante Chrifti paílionem fuiíTet mor-
tiia,tunc diceretur qubd dcfcendiíTet in limbos, patet: Quia lex commu-
nis hoc exigebat)& tune non fuiíTet ex fuá culpa, ibidem, quia in limbis 
non ponebantur ex culpa in qua tune eíTentiimnibiine culpa, ut patet de 
miiltis,quí fine culpa erant.ibidem,quia iam fatisfecerant, fed poneban-
turex iniHtutione legiílatoris, quia talis lex datacrat á D e o , ex quo 
Adam peccaverat.quód nulius Paradifum gloria íngrederetur quoLiíque 
Filius Dei fatisfaceret i attamencum hoe poteratírare privíiegium Vir-
ginis. Tertium : Potell d ic i , qubd íi Virgo M ARí A ante mortem Chrifti 
fuillet mortuajintraíTec Parad ü un í y patet; Quia ratio quare claufus erat 
Paradifus^erat or¡ginale-3&.V.MARlA ríullü peccaíü habuiíT:r:igiair eam 
nihi l impediviílet de introitu Paradiíi, vei íicut ex privilegio fuit conce-
pta,etíam ex privilegio intraíTet & fuiíTet falvata.igitur.Quartunr.Exifti-
mandum efl: ex privilegio, qubd i Virgo MARIA fuiíTet mortua ante 
Chrifti paíIionem,íntraíret Paradifum, patet: Qiiia ficut dlcit Auguilinus 
ad Paulinum,ad videndum Deum Ten de videndo Deo.aliqm viderunt di-
Vinam eífentiam, ut de Paulo esiftimatur:, tk. ác quibuíclam alijs, ut de 
Moyfe, &c hoc de lege fpeciali & privata;fic etiarii Virg.MARlvE ex fpe* 
ciaiilege fuiíTet conceíia apertio ianu^ cceíeílis,íicuí fpeciali kge fuk ad 
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maternltAtctn Dei eleéla. Quintum: Vel qui vellet tencre aíiam partem 
poflct diccre,qubd Virgo M A R I A , dato qubd fuiíTet momia ante Chrifti 
paffionem, non intraflet Paradifum ftatim.lcd adtempusypatet: Quia ia-, 
nua illa non folüm fuit claufa ex culpa originali., imoex Dei ordmatio-
ne: quia Adam nec Eva peccaverunt odginaliter, & tamen ianua fuitj 
cis claufa;nec ex folo peccato a&ualifuit claufa.quia pueris fuit claufa qui 
nonhabueruntaítuale peccatum, fed ex Dei ordinatione > ita forfan fuif-
fet MARliE claufa ianua fine culpa propria ad tempus. Sextum : Qubd 
illisquierant inlimbis claufa erat ianua glorise, & tamen nonerant in 
culpa, patet ergo qubd magis ex Dei ordinationeerat claufa pro tune* 
quám ex culpa, ex quo carentiaculpx non aperiebat. Igitur. Septimum: 
Qubd alia pars mihi magis placet:qubd dato,qubd Virgo MARIA fuiííet 
mortua ante paííionem Chrifti, qubdianua Paradifi non fuiífet ei claufa,, 
knb aperta ex privilegio; ficut ex privilegio non fuit paila dolores in 
morte, nec habuit corpus ejus incinerationeni, ita glorióse evolaíTet ex 
privilegio fpeciali ad gloriara. 
Ad fextam ratione quando fie arguiturrSolusChriftus non fuit décima^ 
tusinlurabis Abrahs: igitur Virgo. RA RIA peccatum originak contra-
x i t , patet confequentiar Quia Virgo MARIA non fuiífet decimata i n 
Jumbis Abraha: nec habuiíretculpam, quia i l l i foli decimabantur qui in 
originali conctptebantur. Unde Auguftinus íuper Geneíin : Simt inAdam 
pcccante^ qui initmbis eius erant,j>€(¡CÁyermtr ftc Abrdham dd?ité dmmds^ui in lum-
bis eim ermydecimatifmt. Et antecedens habetur ibidem exdi¿lis Augufti^ 
ni; fedhoc non confequitur i n Chrifto, feilicet talis deciraatio,licet ipfe 
Chriftus in lumbis Abraha? & Ada; fuerit,quia nec fecundüm concupi-
fcentiam carnis iure defeendit, nec fecundum talem concupifeentiam 
cratibidem cara Chrifti,íedcaro MARliE : ergo MARIA contraxit pec-
catum originale.Niegoconfequentiam.Ad probationem: V.MARlAnon 
fuiíE-t decimata &c . NegOjSc concedo diéta Auguftini.Sed noto feptem. 
Primum : Eífediftinguendumde decimatione, qux poteft eíTe dúplex; 
decimamdareproptcrgratiam prasvenientem , vel daré decimam pro-
pter gratiam elevantem á culpa, patet .* Quia alicui poteft daré Deus gra-
tiamantequam in culpam cadatad prasfervandum, velpoft culpam ut a 
culpa levetur.Secundum:Abraham folvitdecimara pro Virgine M A R I A 
propter gratiam prafervantem, patet: Quia talis gratiaeft maior, quám 
gratiaelevansaliquem áculpa, inquam iam incidit : igitur plus debuic 
firfvereyel aliquis pro ipfa, qui plura recepit,quía ad plura obligatur & 
pro pluribus. Tertium tNecpro MARIA Virgine Abraham, nec Virgo 
MARU 
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M A RIA íblvit decimam pro fe, nee aliquis pro ipfa Virgine pro gratia 
elevante ipíam á culpa in quam non incidir, patet; Quia in nulla fuit$ 
igitur non dedit decimam nec recepit gratiam , qus á culpa ipfam ele-
vallet. Quartum: Plus tenebatur Virgo MA RIA decimam daré & folverc 
Vel aliquis pro ipfa,quám aliquis alius, patet; Qiiia maiorem gratiam rc-
cepit,acfciiicet alij ne laberetur in peccatum originale nec aduale,& de 
aliis multis. Quintum: Poteft dici,quod V. MARIA non continebatur in 
lumbis Abraha? exgratia, ratione culpa; originalis formaliter j fed folüm 
propter rationem carnalem originalis culpse, & íécundüm talem potuit 
daré decimam, patet: Quia nullam culpam habuit, fed folüm rationem 
carnalem habuit in decifione feminis & propagatione parentum-Sextum-
•Híecratio, nec probatiovidetur concludere contraBeatamVirginem 
.MARIAM, patet ex folutionerationis ex fupra diétís.Septimum: Aliter 
folvit Virgo MARIA, vel alius pro ipfa decimam pro gratia prarveniente 
& prafervantc eam á culpa in qua nunquam fuit,ne incideret, & aliter 
alij folverunt pro gratia contra culpam in qua fuerunt: igitur aliter6í 
aliter fuit íblvens. 
Ad feptimam rationem ubi fie arguiturr Chríftus pro Virgine MARÍA 
mortuus eífcergo Virgo MARÍA mortua eíl peccato originali, patet con-
fequentia : Quia Chriílus non eíl mortuus niíi pro mortua culpa aliqua, 
quoniam pro illis quiindigebant mortuus eíl Chriilus , & pro talibus ve-
nir in hunc mundum. Et antecedens patet ex confequentia Apoíloli 
a.Corinth. 5. St mus pro mmhm mortuus efaigitur omnes mortui funt, ícilicet 
culpa originalisergo Virgo MARÍA mortua fuit culpaoriginali,quod 
fuit probandurmigitur apparet feptem viis arguendi Virginem MARIAM 
fuiííe conceptam in peccato originali. Negó Confequentiam j ad proba-
tionemjnegoeam.Unde noto mihi íeptem, 
Primum: Diftinguendum eíl de morte.UndeChriílus potuit morí pro 
aliquibus dupliciter ; uno modo ne ille aliufve moreretur mortecul-
px ac incinerationis; alio modo ne aliquis alius moreretur propriá cul-
pá,led folüm fuá mprs eílet pr^fervationis aculpa, patee; Quia iíla pof-
funt alicui competere.Secundum:Chriílus mortuus eíl pro Virgine M A-
RiA,ne ipfa moreretur'morte incinerationis, patet'.Quia fervatafuitá ta-
li morte incinerationiSjquíe eíl mors culpae. Tcrtium : Chriílus mortuus 
eíl,ut Virgo M ARIA moreretur morte prsefervationis á culpa, patet: Quia 
non peccavit ipfa Virgo MARI A , & tamen mortua eíl; igitur talis mors 
iuic piíelervationis á morte proprij peccati, ne pro tali, morte propiia fpi-
rituali etiam mors corporalis ei daretur. Quartum: Quod Chriílus pro 
D d a ' omni-
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ómnibus mortuus cft, patet t Quia vel omnes peccaverunt, ideo pro ílUs 
momms eil, vel ahqui non peccaverunt, 6c pro i l l i s mortuus eft, utpr<E-
férvafcntur5& omnes íiint moriuUgitur.Quintum:Qu6d Chriftus mor-
tuus eíl: pro Virgine MARI A, non pro niorte culpa; propnsE3qu2 fuerit in 
ipía(cüni milla culpa fuericin ipía) red pro morte Virginis,quia ipfa fuif-
• íet mortua5niíi fuilfet á Chriílo príElervata per talem mortem,Ideó mofs 
Chrilh" poteft vocari refpcílu Virginis mors pra;fervatíonis3rerpe<B:u no-
ñr(oriim mors iuftificationis & vivificationis, quia fumus vivificati, quia 
mortui eramus ex propria culpa 8c aliena. Sextum: Quamvis poHet con-
cedi,quód Virgo MARJ A fuerit mortua ex peccato Ada:, quia niíi Adam 
peccafler,nee C hriftus nec ipfaVirgo MARI A nec alius in fpecie humana 
fuilfent mortuijattamen ipfa non peccavit in Adá,nec fpiritualiter morte 
culpsE fuit mortua, nec in alio nec in fejfed poteft concedí quod mortua 
fuit in Adam quoad mortem posna;, non cnlpíe, quia peccatum Adíe fuic 
caufa fu£E mortis. Septimum: Híec ratio nihil facit nec concludit contra 
immunitatem culpse Virginis MARÍA, patet:Q,uia licét concedatiir,qu6d 
Chriftus fuerit mortuus pro Beata Virgine MARÍA & pro aliis , non ta-
men pro Virgine ex culpa qua: fuerit in ipfa, quia ntillam habuit, fed pro 
aliis mortuus eft ex culpa qua; in ipíls fuit, ¿c etiam ex culpa A d ^ E t ex 
hoc non fequitur,qiiódíi mortuus eft Chriftus pro Beata Virgine MA-
RÍA, quodipía mortua fuerit morte culpa: in Adam , quod ipfa in Adam 
peccafíet,quod non fequitur:quia quicumque peccavit in Adam,peccavic 
poft in íctemporeruojtedpropter rationem folam carnalempcena^quam 
contraxit ex Adam, incurrit pcenam folüm 5c mortem poenaIem,qiis ftat 
|*nc culpa, et mors prcefervationis. Et quia non peccavit onginaIiter,non 
incurrit mortem incinerationis , quse folüm pro poena culpa: originalis 
proprié datur,8c pro culpa parentum fimul,qux non fuit in Beata Virgi-
ne MARiA.Et igitur íic eft finis feptimi Traftatós &c . 
Nunc pro eonduíione huius Operis induc© tria» 
^rimum^CharítatiWm Bxhortathnem* 
SecundumySpetialemExcufaüonem. 
TertiunijCordialem Exarationem, 
¡ f S Vantüm ad prímum: Habemus inducere Charitativam E x h ó r t a t e 
"A^emjUt fideles & devoti Virginis MARÍA exhortenturade/us fingu-
lartm devotionem, & fpecialicer quoad puram 3 & fine culpa originali 
- Concc-
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Conceptioneni Dei Genitiicis honoríindairi & fcílivnndam/píoutrangi1-
venerabilis Anfelmns in Epiílola, o.mm miíu ad Ccepifcopos Anglia? áe. 
celebratione fefti Conceptionis EeatiíliiTise Virginis MARlJE, dicens:^-
(i<t cnim inJíeelcfd eius Mwwifáé cclcbrdíjiy, fie dchet ehs Concedió celehyayj. J<i$ 
•Vmo MARIA cor/ajnnfHr, ex cd mimdt Rcckmptornon t/dfceretuy. luffn Det con" 
iipttuy <úr ndfcitur. hm fi divina ratio pcr¡pid(itm,fpiyítufílis Omeptíomscmdies 
nidior (oye appyobdmyrfuam 'Kdthiutnyycs cnim imicrexiitcyAt jd¿im aDeocrem, 
fjnhn filies Jd<tde matre nkfcii Non enim niirum,íi honioaDeocreatuSjna-
icitur de matre. Irnhefcdnt cygo mjhifdti, fjm tdntp.m diem tmtdqm niyftcytdde 
Sdcyd?nctitdytenehyis iinoydnti¿e excacdtijdeo. yefpuunt eehh'dye ^ocjuodyiyí de mu-
¡ny¡< eopuldm €ome¡>LViyg.exníit.Sie'ms Conceptionemidcirco,quódCarnie-
litis extilitlBmuluSjnon placear hodie.eelebrarcídelctfietjquiaipreanima--
ruhi Creator animam fu^ Marris dignam & fanflillimam corpori 
Virginali eius.niiniítranTibus Angelis ccpulavit quin etiam diem primam 
noilrse reparationis &: ralutisdifpenfatornoftr^ íálvationis inter eseteros 
¿ics fecit, pFípelegit & faneftificavir. Etidem libro de Conceptione M A -
RIDE Virginis dicitrNeceííe enim f u i t , ut de qua Deus hominem faceré 
volebat, hiimaná munda ab omni contagione, peccati eíTet. Quia ficut 
Richardus a Sando Vidore dicir, fernione de Conceptione Virginis M A -
RIAS, qni incipit.-Nondnm eranr ñb5'íTi,8¿: ego i a m concepta era m:^" ^f-
m/meoniugU exeufdt crimenpecedíi^ fie & fmguUyis JdnBitas Virginis MARIJB 4~ 
blucydt mdc-uldm eonevpifecnti¿e edrnis. JErrdyeyunf ndm^ db títeyojgnoydntcs mdic- , 
(idtem hmus fidnciít Conetpmnis'.idep loenii funt fdlfd^uicontrdpriyilegium Virginis 
mmnunem tráhimt ¡cgem .evndilimis, J1ae cbyidnt comrminid dygumcníd; qmnidm fi 
ex lege emniuni pyecefiáis, mdld ydtio imenitny dd fubyertcnddm Conceptionem Vir» 
gimsrfiu nonprogyedidtur dd j'tíbycrtendmn Hdtiyitatis oydmem. Torjdn dices: In 
Uboye cnim eoneefit me mdter wed ^ igiim in Ubore concept &peperit VirgoMA-
RIA.Hüctdntum poíeris djeere fed enciere nonfoferis^ ex difiimiUbiíSfimilitcy drgueye 
- wnpofCs.Dicat igitm. EeelcJid'Sdlye dies fcfiiydn.dd^dhe dies yenerdnddConcfptionis ' 
ín^MÜmñdfiim cñ Sdcydmeñtimi mñrk yedemptionis.líxc Ule» 
Sdéunduíni lnducenda eft Specialis Excufatio de tanto operefiratio-
nes apparentes ad plenum non valui adducere pro. materia tam abfeon» 
,lá, & íubtili ac veneranda ac difficiliad claré probandum; de qua Vene-
rabilis Aníelmus libro de Conceptione Virginis MARIDE proexcufatio-
ne fui & devotorum inqnit.-Beata verbV-MARlA Mater Dei futui^íicut 
ciirn»qui.luper omnia eftincoinprehenribilis,verum erat hominem inelia-
bili modó de fuá fubílanria V.pariturajac per hoc in Deitatem illius quo« 
dammodo tranüturajita non abfurdecredi pote^priaiordia Conceptionis 
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eius tanta divinitatis lublimitate prxfignata, ut humanarum conceptió 
mentiüjCíim plañe penetrare non valeret.Et ¡nfra;Scd immeníítatem ip. 
rius.quis cxplicabit?fateor,non egojlongé enim eft á me, & a mulds mil-
libus, hoc eft á peccacGribus.falus, Neí mirum, ut dicit Alexander de Ales 
Nequam/crmone Conceptionis Virginis MARliE, qui incipit: Fiat lux 
Siirtgemofus aíhr quxrát dlUs miones, deyctis Amdtorihm Virginis MARIJEfuf' 
fcit leyis occajio ad obfecjuid fesíiya celehyitatis exhiheníla,Et l iát Conceptioncm Bea-' 
ta Virginis MARIJE mn temamur ex f recepto celebrare\ attamn^uid eim cekbritds 
ejl apiafidelmm devotioneincceptaJ& a multis ac cáteris <um magná yemrañonefuf-* 
cepta, cligimm potius edm cim cekbrdntibus celebrare^ ukfn (mejjdntihus cejfdrewbi-' 
rrdntes dtgmm-effe^ ut €dm(Jifieripófet)^mtididnafefimtdte ymetemur in terris^ cju^ 
continud cclébritdte honordtur in coelis.?ey hdnc igitur diem repnefcntdmus diem ii-* 
Idmjnqua Virgo MARIA fnit eonceptd^ grdtids agentes SahatorinoBro^ni concipi & 
ndfá yoluit ut ex ifta carnemfumeret, in fjud mortcm noftfdmmomndo deflmeret &• 
ymmrefurgenjdo repardret. HÍEC ille* 
Tertium : Inducenda eft: Cordialis Exaratio, ut finaliter vidcatur & 
percipiaturmés meaincoclufióne todas prefentisOperis.UndeVenerabi-
iis Anfeímus libro de Conceptione Virginis MARI/E,dicit: Kum dutem 
quid tdnimi dpudDcum pr* omni credturd habita es, utMdter eins dignifimdfieri 
memiffes, ficut & ipfe mn tdntimfuper omnia cajius & mmdusjed & ipfa caftitas 
ipfdque munditidejhttd tu ¿¡mejue ilUm ipfam munditidm de tua cdrne yerum ho' 
minan paritura erds, & munddpr*ómnibus Hdter ejj'edebuerds. Vrimrdid itdyue 
creatioms tua mérito Fili) Hcdcjix Sanlia debent yenerdri, ¡i tdftdm, [i fdncidm} f 
a cotruptionisyelpeccdtimgd iüdmcreddnt effe dijcretdmyqui dliter fentiunt, (¿r me-
lius approbdntjreddnt. Fgo-pHJsimd Domiud^ eg^  tuus ^ udlifcum^ueferyidus & pee-
cdtonego fiioj credo & conjiíeor, quid tu es ex rddice lejfe, de per hoc db omni, quod 
te dccolordretpeccdti yulner€ dliendjntegerrmApermdnensyVlorempretii)fifíimum pra-
tulijUy non qudlemcumqucjedfuper c¡uem feptiformis fpiritus requieyit. Et infra: 
(hti duiem diem ConcepHonis tune non colit3 Ecclefia Dei dut non yere amndit, dut dt-
tendere negligitjyeinefcit bonum ejuod inde procedit omni credtura Dei, Et íbqui-
tur poft.*jD«« in aternitAte fuiconftlijfixum fi¿tuity edm Domindtmem & Regindm 
fore Angclomm. ILt mmc in tali Cmceptioné inferkrem Angelis ndtam , & grdtidm da-
Uyin confortiumdcceptdm ej]e oeddmus, hominumpeccdtorumtexiñimet hoc^ ejuiyuk, 
grdrgumentis [uisprobet y & his ¿jua diximus ddyerfetur ejui yult.Jigo doñee Deas 
oBcriddt mihi dliquiddignim excelleritia Domina meapojfe dici y^ua dixi dico, qm 
fcripfi non mitmtrftmeitfim métnii-&lntékivñém Weam Filio etus í&ftüi cmrmttp* 
H t c ille,cuius grada Sc prasíidio ab errore in prxlenti.opere valeanitís 
iiberari, & fempirernis gaudiis fine fíne pérñui inipriefátofine. Piaka-
detur VirooMARIA. ,, ^ 
TrañatusVlt de Immacukta Conceptione, t i f 
'Qui deditAlphd dr Omegd,fit Ldus & Cloriá, 
Ant. Colintis yocdtur,qm fcHpfitJíencdicdmr. 
Auétor huius libri efl: Frater Francifcus Martini, Natbne Hifpanus 
ex Provincia & Regno Catalonise oriundus^n facra pagina Magiíler uni-
verfiratisPariíieuíis^archinonenfís illuílriífimiCoenobi j Filius ,Theologo-
rum dccus,ruiqiie ÍEVÍ illuílrillima fax; &,iit verbis utar Erardi, orbis or-
namenrum, & clara lucerna. Vir fuit Spiritüs & dodrinar fsecundiílims?. 
Doctor cf£e¿tus anno falutis 13^0. 
F I N I S. 
l a aliooriginalí antiguo ílat: Gdlferandmyocdmr^ Ijui¡cripfít^ycmdiídtnr, 
Fatemur tamen omnia originalia ícatere vitiis tam in verbis Auéloris, 
quám in Au¿i:oritatibus citatis,ita ut alicubi & multoties non faciant ple-
num fenfum. Ndui tamen ipfa mutare feu alterare, quia legalitatem in 
ómnibus quxrimu?. 
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Ordinis Coeleftinorum de purifsimo 
Deipar^ Virginis Conceptu 
Tradatus. 
As admirabile, opus Excelfí, Arca foederis, Abyfíus D i -
vina» miferieordi^Virgo foecunda, Mater Intada,VirJ 
gomirabilis, Mater mirabilior, Virgo & Mater mirabi-
liílíma.ac prorfiis incomparabiliSjPhseniceque rarioi',tan5 
incoeloquám in terris. O admirabile myfterium , 6 di -
vinum commereium, &rupernsB pietatis inauditum Sa-
cramentum in Deipara Virgine, quam cceleíti gratia ab imtio perfufam 
nullum lajfitdeliéfcimjnuila culpa,nullum vitium,inio nec originalis cal* 
px tetigit opprobrium: fed fola omninm mortalium femper tota pulchra^ 
tota formofa, tota fpeciofa, divino ac íingulari prseventa muñere gratia?s 
& ab omni tam originali qnám actuali dclido ininiunis , pura & Imma-
culata, í'oluta fuit á lege comiiinni pofita , nec unquam Ada; malediñ© 
fuit obligata.tantsc fiquidem íIin¿í:ítatis,innocentÍ2E3puritatis, humiliratis 
atque pulchritudinis extitit , üt omni gratiarum fpecie decorata animae 
pulchritudine, pulchritudinem corporis occulrans.ftetlae ratilanti for-
moíitate corporis , & Angelicis creaturis venuftate fpiritus comparata, 
univerfas praícelleret creaturas: fola qtiippe maternali fanéHficatione i n 
fanfto matris útero fanélificata, fola matCr& Virgo puridima/ola omni 
gratiarum genere referta, aáualique racionisufu, 6cdlfcernendi iudicío 
E e iRter 
t i t tf^.T.íDionyJíj Fahri Ccclejlim. 
ínter bonum Sí malnm 3 verum 6c faifum,coelitas decorata, nec non íífi-
gulari in fuipuriííimi & incotnparabilis Conceptus divino exordiobe-
nedidione prxventa .univerfam pr^celíitdignitatecreatiiram,ut quem-
admodum fine peccati originalis rubigine concepta eft,íic & unígenitum 
Dei Filium fine peccatoconciperer, duplici fola inter niulieres gaüdens 
pr5Erogativá:8c hocquidem ad íingularera virtutum illiusprofe^uni me-
ritoruínqueexaggeradonemjdecorem naturíF, & exiiniañi fuicondiroris 
gloriam & honorem , qxiQm fine peccati rubigine concepta, fine dclicto 
concepit & abfque dolore peperit, quatcnus inde proprium cognoiceret 
Auftorem.cognorcendo dUigefet,diligendo cufiodiretjCuftodiendo fie i'n-
nocenter enm eo viveret, utpofteaUio frueretUT, & in ipfius ineffabili 
fruitione innocenter perfeverans íEterna cum eo gloria tándem 
frueretur , tanto Cfteris dignitate excellentior, quanco fuit I n -
carnato Verbo propinquior , & gratiarum omnium plenitudine co-
piofior. : 
Ipfa enim dignitate intelligentise rationalis in útero, matris prx-
venra,Angelis, nedum fapiencibus viris etiam setate provedis asqua-
baturjillilque innocenter ac beaté vivendo non folüm fímilis fiebat, ve-
rum etiam tanto excellentior apparebat inter eos, quanto inter ignes lu-
m minores; nec minüs quám üli ad cceieília conteraplandaimuendain-
que Creatoris faciem pió quodam devota affedionis vehículo inarde-
fcebat, & erigebatur. Unde interior! mentís oculo eum conípiciens dice* 
bat; Qnidmihi €(l in C(elo,& a.u quid yolmfpper tcnam} Deus cordts mei &pdm 
medDeiís in^temum. Ñeque illam Angélica puritate fulgentem impedie-
bac labes terreni corporis ab omni labe carnis prorsüs extraneam-, neé 
originalis culpa? inveterata rubigo, cuius omnino exors fak & immuniss, 
quinmeditaretur inlege Domini die ac nofte, ac Deifica fímilkudijiera-
pta 8c iiluminata ad Deum, tantó ardentior, quanto punor erat 6¿ fan-
dior,pio & humilí aíFecftu converteretur, divinam eius praefentiam iugi, 
fruens memoria,ac de puriííimo altari cordis fui fuavifiima proferens a-
romata. Unde mérito inferenda erat adhuc degens in matris útero Ghe -
rúbeo ordini3eo qubd omnimodam haberet intellediiscognitionem, at-
trada dignatione divina ad id, qao per fe non valebat alcendere ; videli-
cet ut tota fancla mente & corpore,tota plena gratiá & virtute, tota pura-
& Immaculata,in Scripturís figurata,á Prophetis príenuntiata^ab Angelis 
Honorata,facratiííimus fieret thalamus, in quodivina celebrarentur my-
üeria^neíFabilifque D e i & hominis efficeretur unió; Verbum Dei cum 
Patre permanens formamíervi acciperet concjperetur j naícereturrnec 
Matris 
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Matris Virginitas Igderetur.O vas admirabile tot & tantis donorum pre* 
rogarivis, tandfque merkorum prscditum ornamentis, tantis cceleftium 
divitiarum refertum copiisIO vas honoris & gratia;,vas totius ían¿li:atis 
de íincera: puritatis! Vas cejeleftis gloria;, vas auri fulvi , folidum vírcute 
charitatis.Vas omni lapide pretiofo ac virtutum ñoribus decoratum. Vas 
non aqu^led omniü gratiarum liquorem contentivum, coelefti plenum 
neélare,balfamo & ambrolla. Vas intus pururn,foris clarum, nobile per 
omnia,Vas(inqiiam)non humanis nec terrenis, fed divinis tantüm ullbus 
ab eterno prsordinatum, ac ceeleílibus Sacramentis recondendis pceni-
tus confecratum, adeo ur nifailaliud qnám fandum, facrum, ac divinum 
continere polfer, aut ad alium fe ufum con verteré. Nefas quippe eíl & 
impinm,vala Deo dicata & facris myfteriis depurara in propbanos ufus 
convertere. Unde & Balthazar coelims punitus fuit, quia vafatempliad 
communem menfam afferri itiffit , ut in eis biberent convivantes. Beata 
igitur Virgo M ARIA, glonofa Deí asterni Patris Filia, íeternique Mater 
Filij, & habicaculum Spintus fandti facratiffimum, & ab initio fui puriG-
fimi Conceptus ad cultum Deiordinatum, plus habens in oceultis fuis 
quám capere poífit raens hominis^ut proferre fermone, aut membranis 
confcribere,aut humana attingere ratione, aut creata percipere intelü-
gentiá.Inea fiquidem habitavit onmis plenitud© divinitatis corporaliter, 
nedurn fpiritualiter. 
Primo ípiritualiter,etiam ab initio íinceriífím^ Conceptíonis carnís 
illius antequam corpori fan^o & Immaculato facrofanéta infundere-
tur anima; quod quidem tándem pra;dixerat Vates divinus cceleftium íé-
cretorum confcius,dicens.' Adiuyabhem Dem mane diUculo yhoc eíl,in fan-
«Siílima Conceptione eiu^. Fuit enim gloriofa Dei mater in fuo Conce-
ptu quaíi mane obfeurum in maternis claufa vifeeribus, & diluculum ab 
kifuiione anims in carnem ufque ad fulgidam fuá? glorioHc Nativitatis 
auroram. Fuit & aurora,hoceft,principium & finis tenebrarum, tam in -
iuííis quám iuiHs.Quoniam in ea in .útero matris fanítiíicata, & ab omni 
culpx originalis contagio libera.carnem aíTumpfit iinigenitus Dei Filius, 
6c in ea habitavit corporaliter, quam adhuc in útero matris decubantem 
adamavit/ibique inGenitricem elegir, ad hoc Spiritus fanóli magifterio 
deputatam & ab omni carnis colluvione prasferyatam. Tanta; fiquidem 
pulchritudinis Se corporalis 6í fpiritualisfuit,utvidendo,audiendo, ima-
ginando , intelligendo 6c amando Deum fumme deledarer, reíiceret 6c 
recrearet; tantoque diviniiatis fplendore iliullrata-eft ípiritualis illa au-
rora gloriofa Dei Genitrix 6c Virgo perpetua, uc 6c iuítis 6c iniuftis prin-
Ee a cipiuni 
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cipiuiTi lucís eterna; fi]ci-it3 lumen qr.oque Se fplendor & auroraUnívd-
íis; quoniam ex ea ortus eíl Sol luilitiae, mifericordia & veriras, vera be-
nignitas & recreatio totius humanae creatur» > 6c in ea finita; ílint le-
nebrx quibus totum genus humanum involvebatur pro deliftis primo-
rum parentum.Unde mérito dici poteft lux.claritas, fplendor 6c aurora 
rutilans totius bonitatis, fapientia; 6c fanétitatis, mifericordiae 6c amoris, 
medians inter diem & noélem, hoc ertjinter Deum 6c homines; quorum 
nequáquam poteft oblivifci, c ü m fit mater eorum íicut mater fnmmi iu-
dicis, & interventrix peccatorum)& mater mifericordia?, tota plena bo-
nitate^ota plena poteftare,tota plena virtute, tota plena gratiarum, tora 
plena charitate; in quam altitudo divina? fapientia? de finu Patris deícen-
ditjin qua 6c de qua ineffabilis Dei 6c hominis fa¿ta eíl unioduarum na-
turarum in una eademqueperfona, ex carne eius Virgínea 6c pretioíb 
eius fanguine; ita ut dua? natura? fint una perfona, 6c ipfo una eademque 
€t mater perfoníe 6c duarum naturarum , in una hypoílaíi gloriofa, qua? 
adeo pretiofa.nobilis, gFatiofa,adeb pura, fan(a:a,formofaJ& decora crea-^  
ta eftjUt excellentior, nec pretiofior creari potuerit. Nam fi excellentior 
& perfedior á Filio creari potniífet quám creata e í l , non utique mater 
voluntatis 6c poteílatis eius extitiífet: quippe qui noluitei tribuere totam 
illam perfedam excellentiam , qua? Matri Dei competit; ut pulchritudo 
eius pulchritudini Filij ruicorrefpondeat,qu3? maior eíl omni pulchritu-
dine creata. O vas eleétionis, opus fummi Artiñcis^nihil habens cum tér-
ra communeí Templum Dei, Reclinatorium Spiritus fandi , in quo nul-
Jum habuit locum originalis macula deiiCli: quin ad perfe¿lam eius con-
fummationemnihilomninodéficit, nifi qubdíatis digné laudari non po-
teft.lure igitur gloriofa Dei mater, vas admirabilejopns Excelfí, arca la-
cra 6c animara, divini humanique foederis manna continens falutife* 
rum, materia imputribüi, manu coeleílis Architeíli adunguem fabrica-
ta,8c ab initio fuieíle 6c Immaculata Conceptionis,tota animo 8í corpo^ 
re virtutum fplendoribus illuftrata, mira gratiarum varietate decorara, 
fanílarum cogitationum floribus ac coeleílium deíideriorum odoramen-' 
lis perornata, iugi atque vigilanti cuílodia conílantiae fuá? candorem, 
puritatem mentis, 6c cordis fui munditiam confervans. Unde ad profe-
élum & ineflPabile gaudíum anima? ipfius fefe ei communicans «terna 
Sapientia, eam yinculis charitatis alligatam dulciter accederé ad fe6c 
fecum cohabitare tamquam fponfus fponfam invitat, dicens in Canticis 
Canticorum, ubi fubmetaphora fponfaí pra?dixit íiguraliter Sapiens I n -
/temeratam eius Virginis Conceptionem; Smge, procera mica mtajompfa 
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mcáJwmdaiUta rncafé y'eñf fohmhd mea in fvráwmbvs für#y m&yernd iimt* 
rfrt- OftcrJc mihijácnm tíutw, fwet y ex tndin mribus wcü : yox mint tM di<uts} 
& fackstuadctorci: Tota ílquidern pulchraes, tora formüí'b,tota ípecioia , 
& macula non eft in te.Sexagintafnerunt tep&é&L oóloginta concubi-
na , & adoleícentularum non eft numerus. Sed una d i columba mea* 
perfefta mea, d ik£b mea. Una, quia unicediligens unice diligitur. Una 
(inc]uam)ab eterno ele¿la,& ante mundi coníHtutionem facñs myrteríis 
prícordinata, & ab omni inquinamento fceleris ccelitus prasíervata? ipfa 
enim tota Tanda, tota mundatota clara, utin ea nihi l íir penitus nifi ian-
tStitas^uritas^ileAiOjClarita^íimplicitas & bonitas, nivem fuperans al-
bedine.cry ílallum clámate, ¿c iblem ipfum meridianum naturaü fulgo-
re,mundnm üluÜrat univerfum , & iugiter abfque deliquio cuntlos iilu-
minar,ranat,punficat,qui ex ea fan^litatem, piiritatem,gratiam veniam 
vera& fincera intentione perciperedefiderant. Ipfa enim Gabriele Ar-
changelo teñe gratiaplena abfqueilluvione peccati concepta, íine macu-
la in útero forniata,&: naturse Tervato ordine cum fandificatione anima-
ta, atque ex materno útero divina gratiá perfuía.fplendore in iucem edi-
t3,pié ac religiosé educata, tota Sanéla converfatione & imitatione An* 
gelicajprout decebat futuram Dei rponfam Filiiqne Dei MatremjCimdis 
gentibus Deum in fe fecit laudabilem , & in ipfa primo in puritatem re-
verfa eít humana natura , in qna primus faílus'efl proioplaílus oiiginali 
donatus iuftitia. Hsec eft arca Deifera per arcam Noé olim prse-
figurata,ádircriminG periculofo Catachypíim peccatorum prorfuslibe-
ra,* univerfos montes (Patriarchas loquor )Prophetas & Apoflolos vita? 
ían»5í:itate longé poíl terga relinquens. Portatur eíiam in fuiTan(aiííimi 
Conceptus exordio in fublime puritatis^ mee immerfa eft, velut montes 
pr^libati, vorágine originalis diluvij.- fed immunitate contagionis íllius 
eam prsvenit divinitus gratia cceleftis. Ha:c eft arca fpiritaliSj animara 
incormptibilis manucceleftisArchiteáli,ne dicam Moyíis^ormata.Inqua 
recomlkum eft verum Manna, Chriftus icilicet, pañis vivus quide ceelo 
defeendit; fimul & Virga Davidica, qux fine terreno humore ,aut virili 
femine, cum candore virginali floruit 3 fronduit & fanñificavit, edidit 
Chriftum mundi Salvatorem.Hsc eft Virga reéla per fidemjflexibilis per 
compaííionem, gracifis per humilitatem , florígera per viiginalem Con-
ceptionem,& per falutarem divinipartuseditionem frn^uofa,Virga gra-
da; ,Virga radiéis leíTe, quae ceeleftem coneepit florem, & Virgo peperit 
Deum & homin€m,in que habitat plenitud© divinítatis,& qui ait inCam. 
f£iúconm:£goflosemp grlñimnmyttühm.O qua refl^quam bene,quam 
E e 3. Congrtie 
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congrue Sosípecioriis pras filiis hominum dicitur,qiii de Virga Virginali 
fiipra narurám & ad natura gloriam producitui» íios(inquam}mirabilis, 
udlitate íingnlaris5formorus in exemplisjfragrans in promiíl]s,frudiioíus 
i ni praemiis. Oquamíel ix , qtiam ciecora,qnara humilis , qnam beata 
fiiuhsrc Virga gracilis^ florigera, quíE in ípiriru humilitacis emiíla fie 
placuit Altiffimo, nt de flore ventris fui Virginalis ralem fru¿lum produ-
ceretjpropier quem poííetdiceve:Rifminnhifc(ítDms}qühta.\ís filius mihi 
rifus eíl íeternus! Ecce quomodo egreifa eít Virga de radice Ieííé,& fíos 
de radice eius arcendit. Alcendit flos,& Virga gum illo,Virgo ftilicet hu-
milis cum Fiiio fuo Gceleíli.Hsec eíl arca fan^ificationis, ex qua exit v i l -
tus iuftiíicarionis , qu¡E purgat animam ab immundiciis; ita ut quicum-
que tetigerit eam, fandificetur* H^c eít arca ceeleftis fapientiaí fulgore 
inrus & foris deaurata ,acdivin$ infpirarionis irradiara Iplendore, pre-
tiofum noftr^redemptionis pignus infe continens, antequam corruic 
Dagon truncus cápate abfciílis manibus.id eít/ublatis a cultueius Re-
gibus terríE & Principibus.Jqui convenerunt ia unum adversas Dominum 
& adversus Chriílum eius. Porro iílaeíl: fpiritualisfamílificacionis arca 
faintiferaj.qua! á pareiitibus carnis materiam, non originalis culpa? teo-
rem.ferninaliter accepit, gratiaDei effed:um macula originalis prxpe-
diente}6c influxum feGundaj caufsc fufpendente, ne ex ea procederet lúes 
peccati in foetum arcae Virginalis > íicque purifíimus ille foetus Virginis 
gloriofe, etiam in primsevo Conceptu íuopiuus fuit & Immaculatus. In 
hac archa fpiritali, áurea atque deifera,coeleftis Arckit:e¿ti manu fabrica-
ra, non intrayit lu^us rapax, fed Agnus Dei mitiííimus, non corvus niger 
quasrens cadavera, fcdlimplcx & alba columba íuavia exhibens ofculag 
ñeque Draco tortuofus mortífera fnndens venena, fed Archangelus Ga-
briel codeítia í c r G m ' m ü ú z fcáistns ch, Ayt grmA ¿lena. Erat arca 
íalutaris divinum po.rtans balfamuni, m qua deiedabiliter audita eíl vox 
dile¿lionis, vox laudis & gratiae,conColatíonis &J^titisEj voxpieratis 8c; 
mifericordis , voscaílifílma: íurturis 8c innoceritiíiiínae columba, qux 
.diyinum mtilcet auditu-m; non voracis vulturis pretioíum fanguinem a-
nimarum fiticntis; vox (inquam)MAiUiE Virginis, Gceleftifque turturis, 
& columbáe ramum oliv* virentiburque foliis in arcam, hoc eílin Ec-
cleíiam militantem .-dcfereiit i$;qu ippeí ¿ju» filia siérniPatFis, mater IE su 
Chrifti, íponla & amica Dei viven-tis regni c(^e0ás^:;Spiritu.ían¿to i l l u -
ílrata, totapuichra, tota íbrmoía, tota ipecioíajinr^ñro £tio gratioíbra-
nmmt iiobis attulitaiiieiim virentis ólÍY^,fioré,m^^ 
6c humaiise redemptionis Auóloreni gei nünaniis. Sane tota pulchra íure 
mee-
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méritoptsedicari merLnr,quíE ab initio fiii efle per gratiam Déi conferva-
ta & in ea virtuteAltiíIiaii roborara,Lit munda in Lonceptione, mimda & 
íincerain marris útero, manda in Nativitate,munda & ían^ain humüi 
converratiane, Angelicam ubique adepta íic puntatem,8c in virtutum fan--
ditateacmorum fumma perfedione Dei fimilitudinem. Toraquoqiie 
pulchra fuit exreriüs 8¿ decore cai]:itatis,& eandore virgmitatiSj&rolca 
martyrij coronn.Tota íanéta in fermone , tota íplendens in opere, nihil 
babens tenebrofum aut finiílrum j fedtotLim lucidum & períe¿Him 3 iita-
líorum afpe¿tibus luceret, & exemplo pateret induta vellitu deaurato 
virtutum,& circumdata varietate menrorura. Tota denique pulchra non 
abs redicitur3qLi2e pulchra ñiit faciejpulchra mente,pulchra corporeific 
tota iliuftrataeft , atque perfufaSole iuílitia?, ut increat^ pulehritudini 
correfpondensornnuim aliarum rerun^florunijColorunijluna?, folis , í k l -
larum & Angelorum fuperet pukhritudinem. Cuius dulcedinis amceni-
tatem non folüm infudit hominibus,eos pulchros efficiens,corda eorum, 
fermones & opera purificans; fed lancéis Se glorioíís fpiritibus in patria. 
Qiiíd igitur7díle¿liííimi Fratres, gloriofa Dei MatrepulchTius? quid fan-
ftius?quid elegantiusíquid formoíius? quid purius? quse á primo íanéHffi-
mx Conceptionis fux inftanti atque momento, coelefti femper purkate 
ac divino fplendorcfuprá Spiritus Angélicos refulgens, melle dulcior^ne-
¿karc íliayiorXolefplendidiorypulchrioraítriSjCoeloTublimiprj non folüm 
in omni gratia Conrumi-nata,verum etiam in omni bono &: in omni dono 
cceleíti confirmata eíl^qusE á vitiis(quod in ea mirificum eft,) non potuic 
vel in minimo impugnan ; nee in mortali ejus corpore habitavic pecca-
tum : nam illius etiam in exordio fui fan¿HlTimi Conceptus faótum eiTe 
omnifarium peccati exrerminium , quodá fandisin corpore incorrupti-
bili fperatur faturum,nefas eft dubitare Si fcelus máximum, nec ulla ex-
piandnm victima. Quinimo ad ingentem futura; ejus gloria Gumulnmj 
quodfuít nobis vere adaptivum documentiim,quia paffibilitatis noílrse ju-
gum cum tanta puritate portavit^fed fupra modum mirabile, & prse cf-
teris ómnibus Sanótis Íingulare,qiiomod6 in ea íimul; conven iré potuit 
eorruptibilitas tanta cum tanta incorruptibilitate, & incorruptibilitas 
tanta cumtanta corruptibilirate ? Unde enim tanta iníirmitas in lacro-
£anóta Marre Dei? unde tanta paffibilitas?unde tanta mortalitas? qu£E(ob-
íecro)caufa fuit, quse vé iullitia^utpíEna remaneret in Virg,ine Deipara^n 
qua nulla unquam fuit culpa miteris?íed a primó inftanti puriillmg Gon-
ceptionis fuse in omni vii tutum coníummatione perfe<fliílima fuit , in 
omni que bono conár mata,!Sí in omni parte beaca,& inomni genere g(a* 
t iarum 
1Í4 ÍR..?. (Dionyjlj FaínCwteJim, 
tiamm confírmata, tota pacifica in contemplatiotic verítatís, tota trart-
quilla in fatietate internsB fuavitatis, tota quieta in «terna divina pacis 
dulcedine, nulio concupírcentiae agitata ftimulo, nullo timoris acúleo ve-
xata,&omnicarens vitiorum impugnatione, tota innocens, tocafuavis, 
tota formofaitotalmmaGulata, inter veri ac cceleftis fponíi amplexus fe-
cure dormiens, & in íinu illius pace fruens perpetua 8c impercurbabili, 
nullius unquam delidi veloriginalis pruriginis contraxk inquinamen-
tum, nec virginei pudoris concipiendo paila eltfradionem , nec huma-
nam corporis fui moriendo corruptionem (omnis quippe corruptionis 
immunis fuir)nec ulla humana labe contadum, fed mox poft obitum vir-
gíneo ccelo illatumícui etiam tanta grada divinitus collata eft, utetiam 
adhuc maternis claufa vifceribus, Uberi arbitrij frueretur dignitate. Ex 
quo, cüm Dei gratia operum merita procrearentur, rationis quoqueSc 
intelleítüs.quíe principanturin homine, doms ioíígniretur, eorumquc 
urunihaberet,acdifcernendi,difponendi & pramdendi futura,iudicium5c 
facultatemobtinerer,fimulque ¿c bene raerendi,ne dicam demerendi po-
teftatemradeoenim in grana & i n o m n i bono coelitus coníirmata eft at-' 
que fcecundataAltiílimi virtute,ut nec ulkira,vel miniinum veniaie coín-
mittere potuerit, etiam egrefía de matris útero. Unde in eoiam tune 
dicere poterat iUudCanticorum:£gfl^rmo&€Qrmeum yigiUts fcilicet con-
templatione perfecta, nec ab ulla adione debilitata.Etfi ita virtute AítiG-
ümi confervataeft, ita privilegiata, & velut pupüla oeuli cuftodita, ita in 
omni gratia coníirmata & corroborara , ut nihil de plena virtutum oni-
niuni confummatione ei defuerit, in qua nihi l infirmitatis}nihilque i m -
perfeeftionis, íive abie<9:ionis omnino reliquit omnimoda virtutum con-
¡ummatio fan^que charitatis in corde ejus durantis fumma perfecSio; 
quomodo in paílione Filij tanto mceroris gladio, tamque trabali lancea 
transfixum eíícor ejus,ut v k íidelium brachijs fuftentari poír¿t,tanturq; 
mceror ejus animum abibrbuerat , votifque & linguse detinebat oífi-
cium, ut nec ullum quidem verbum ad Filium mittere pofíet? Ambo uti-
que & Marer & Filius inpaffionis fe exercebant paleftra,ambo adversum 
fe decertabant, & utrumqaemiuu^affliiflionis gladius penetrabat. Sed 
mide obfecro tamcrudeie martyrium in MARIA Matre gratiíE, Macre^ 
Dei, Matre mifericordia?, tota fariíSta & beata, & tot habente charitmata, 
tot figuras,& tot íigna^quot íint coeli íidera? Nulla lañé ei poena debetur, 
qua: nullum commifitdelidum,cujas íimplex innocentia delinquentium 
íiipplicia non meretur, fed eterna potiüs trimnphanrium premia & glo-
rian!. Quid igitur caufe fuir, ut tam dirae paííionis tam amarum biberec 
pocu-
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pocuIum,& percompaílionem proximorum, laboribus atqué vigilijs af-
fligeretur & íertimnis, niíi ut fulgentibus Cnx faníílitatis & patíentisB ra-
di/s corufcantibús corda inílrueret ad patientiam, & humilem adverfo-
rum tolerantiam, &eis viam ralutisfuoexemplodeaionftraretjdiini eam 
cernerent totius ianditatis ideam vivamque imaginern amore iuíHtií 
tormenta noii timere, & in ardentiííima tribulationum fornace pacetti 
cordis animique tranquillicatem non amittere, mirarenturque tenerri-
mx Virginis tam fortejConílans atque robuftum pe(5tas,ac ranra íub per* 
fecutionis amaritudine.omni dulcedine omaique pietateSc tranquillita-
te pleniííimum ? O admiranda MAULE conitantia! ó ilupenda cordis 
pietasió inaudita mentís tranquillitasl Cuius cor VirgíneLim,audita Fi l i | 
condemnatione,penitus expavit,tremuerunc viícerajaufugit lenfeyViftk 
fluentibus iacrymis caügavit, obmutuit loquela. Se onme corpafculi de-
fecir robar.Tune timor & índe amor Virginis matris pr^cordia laniavití 
yerfa eft cythara innocentis Virginis in luélum, dulcedo cordis virginei 
i n abrynthiumjquoniam doloris gladius virgineum peítas penetravic: 8c 
nihilominusMater mirericordi«,íbns pietatís 8cgratiíe, domina pacien-
tise, adverfa quaequeíine ira 8c perturbatione, ferenato animo pertulit, 
munita virtute 8c impenetrabili clypeo patientix , in Chriílo, fideSc 
& charitate radicara 8c fundata, maiorem opido patientiani habuit, 
quám habere poílit aliqua creatura.Sed dum in terris preniebaiiir,de coe-
lo proculdubio coníblabatar: fuftinebat ludíeorum iseviiiam , & divina 
afpiciebat gloriarmaffligebamr illatá iniuria.afficiebatar 8c gratulabaturs 
divinitate Filij fui infpeéta.Ecce qualiter fub uno eodemque tempore vi» 
debat Mater fons pieratis ex una parte3unde compateretur,8c exalia un-
de iucundaretur j ita ut ex virgíneo ejus peíloremanaret píetascum 
iucunditate, 8c iucunditas cum pietate, oleumque pietatis cum melle iu-
cunditatís.donec illuceíceret dies seternitatis, &c divinje cognitionis per-
fcéka. fruitio.Sed unde Mater virtutum,puritas íanAitatis,ípkndor inna* 
céntia;,expers omnis ciilp«,pacis píené fruens tranquiUitate,rab higo hu-
manse eaptivitatis tantíim laboravitPMirum & ftupendnm - cuius carnt 
tiolla prorfus conveniebac palTio,uvpoté qu E Chríllo Filio fuo íimiUimá, 
non íblüm fpeciem ejus prse ómnibus habens fpecioíam; veriiai etiam i t i 
eseteris eam inftaurans atque reftituens- lecundüm-fuam proprietatem 
divinitari Filí j fui proximam, aliena erar ab omni dolore 8c ab onioi in-
quietudine liberrima,interna pace,intenia qiuete,!ntíma tranquilikateSc 
animi fecuritate perfruens. Quapropter Hulla mens excagitare poíÍJts 
nec iingua fari excellentiam Sc niagnitudinem patientix huius facrati:!!-
F f mas 
t i á ^.$.&ionyJíj Fahrí Cateflmí 
mx Virginis Dei Matris, cum perfeda mentís tranquillitate jqnibus tnai-
¿ta ab extra paíTio, 8c ab intra pax animi r fimul cum patientia permane-
bani:cuÍLis quidem virtutis patientíse dividas quaslibet adveríitas non 
tam minuete folet, qnam augere j cuius delicias nullum quanruírivis 
crudele tormentum nec interpolare quidem potuic m Deipara Virgine, 
qux tantodeledabilius gloriabatur interius ínanimo, quanto crudelius 
premebatur exterius in corpore.Sed mirum fané & ftupendum,quomo-
do coníiderans pia Mater & fapkntilíima , quod deíiderium erait 
Filij honorare Patrem > 8c genus humanum de cap ti vítate hoftis antiqui 
redímere, patienter abiqtie irrationabili turbaiíone 8c cordisamarkudi-
m fuftinebat omnta^nec dulcedo eius ^ ttenuabatur dolore^ec mifericor-
dia minmebatur raalitia:exadverro aittem Filiumíunm chariíBmum afpi^ 
eiens tam crudeliter vulneratum, laceratum .deturpatum, Se miferabilí 
atque lamentabili voce clamantemíTer piaMater opera, lachrymas fifte-
re nequáquam valuit moeroris gladio transfixa, & íic mirum in modum 
crefcebat ex dolore deledatio^Sc expafsione compafsio; ita ut nemo ex-
cogitare valeat magnitudinem palsionis & afflidionis ineiabilis Ma-
tris cuni raagnitudinepacis & tranquiilitatis, 
O Virgo gloriofa 8c ab omni parte beata 1 beata propter íuííitise eíb-
l iem, beata propter pafsionem yoluntariam , beata propter manfiietud^ 
íieniy beata propter mirerkordix compafsionem ^beata prc^ter í ibicol-
latam in fuá Conceptione fandiíicationem: beatior tam en7quia licét ar-
dentcr efurierit panem iuftitia?,non tamen comedit illum fine oleomiíe-
ricordiíe, ac fuavi melle dulcedinis i cum pulfata iniuriis 8c contumeliis 
aíFeda,lac viícerofae pietatiseífudit, 8c ubera gemina: dileótioms umver-
ijs praeparavit, quibus lac virgineum ac dulcedinem immenfaí bonita-
tis fuaí tam iuftis,quám iniuftis copióse impendit. luíais quidem? grariarr» 
eis conferendojiniuftis autem vemam ímpetrando.Nec niirum,íi gloriofa 
DeiMaterSc venisepeccatoribus & iuftis gratia; Virgineum 1^: infun^ 
áit,qu2B mundum Deo reconcilia vi tjfií gratiam ipfamjimó fontem gratise 
per mundum univerfLimextenfumpeperity Sc univeríbs irrígat orbís án-
gulos Jpfa enim ellrparadifus iíieTpiritualis pulcherrimusdeliciarumDei, 
hortufque bcne excukus,amcEníB voluptatis fruduoílis y femper íloridus, 
ícmper luciduSjfempkerna riiavitate,munditia>odore<& gulludeíeétabilis, 
quam plancavit Dominus abinitio,eam praedeltinando,eam prefiguran-
do, 8c eam fuoordine producendo; in cuius medio poiuit lignum v i t^ , 
Chriltum raundj falvatorem á e V k g i n c crzamm ^ut etífiodim ílUmx & in 
*$/t ogerdi'Mur mdgndeim: ¿otms est >úrpncÍMm nomnem* Sicut in primo para-
diíó 
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dífo poíitus eft primus Adam, íbla manu Deide limo terr» formatus. A-
derat quoque huic paradiíb virginali fons gratis fpiritalis, infundens & 
irrigans univerfam íuperficiem terráB,fliiens oleo mifericordÍ2e>compaP> 
íionis,pietatis la¿teJ& melle fummse ac fempiternas dulcedinisj qui & d i -
vidimrinquatuor.omnem terram reddens aptam frugibus alendis, & 
univerfis gratiarum charifmatibusrecipiendis: nam ex virginali Deiparíe 
Virginis paradifo fons divinus ( i d eft fontana paracleti Spiritus fanóti 
grada)manare dignatus eft tanta copia fpiritualium charifmatum rigans 
& inebrians maíTam generis humani ,ut cum íanftorum & eícdorum 
omnium cedris5olivis & vineisjiignum etiam viese, Chriftum fcilicetDeu 
& hominem nafci fecerit de térra Virginece carnis bsnedidá, in qua ab 
ipfa hora fus Conceptionis accepitexco ipfoplenitiidinembeatitudinis, 
Proptereá feripturarum fluenta circa iilani in quatuor capita{ideft 
quatuoFEuangelia,vel quatuor eius Sacramenta principalia ) divifa funt, 
videlicetIncarnationéjPaíIíonemjRefurreáionem & Aíceníionemjqua-
tenus eundem Dominum noftrum imniortaiem, omnipotentem , 6c pr® 
nobis immolatum oftenderet;8c eorum íide & confeílione oniverfus pee 
fontem bapcifmi irrigatus orbis, abluicur á peccatis & perfunditur gra-
tiarum charifmatibus in nomine Patris oc FÍÍÍ3 & Spiritus íándi ; quia de 
corpore Chrifti, quod de ipfa Virgine proceftir , profluxit & fcaturivit 
fons fanguinis,qui facramentalker infiuxit iugiter in quatuor mundi par-
tes ad eum abíuendum á peccatis^ gratiam fidelibus Chriftianis infun-
dendatrijUt depoíita vetuftate regeneret eos in álios adoptionis,qui prius 
erant fílij perditionis^& per Spiritum fandum in hoc.Sacramentonobis 
collatumdivinitus quotidie renovamur in cognitionem & amorem Deíj 
quem Spiritum efílidit nobis abundé ad omnium peccatorum remiílio-
nem & copiam virtutum ?• per remiííionem peccatorum eripimur de po-3 
teftatetenebraruras& per copiam virtutum transferimur in regnum Fi-
l i j D e i p e r remiíTionem, peccatorum incipimus non efíe quod fui-
mus,6c per copiam virtutum incipimus díc quod non fuimus.Intuemini 
Fratres uná mecum fupereminentem feientiíe eharitatem Chrifti,exqua 
non folüm homo íieri,led Schomo faótus pro nobis morí voluit. Prius íe 
dedit nóbis,xJeinde fe dedit pi-onobis: nobis per incárnationé3pronobis 
per paíIione,CsEterum in corda noftramiíit fuum Spiritü paracletú& con-
íplatorcjparadetus enim graecéjlatine confolator dicitur. Patris viíionem 
promilit & poceftaté qua Filij Dei efHciciamur contulir>& tale dignitaté 
tribuitjUt ipfú caput habeamus,&fimus mebraeius, fiiiiDei& heredes vi t f 
xternx.Cfi ergo fit omnipotensiquid amplius nobis daré potuii^no enim 
F f a Angélica: 
Angelice naturíE coliata eíl hit c ciignifas a ut aVcrbo Dei in nnitatem 
perlbnx aflumerentr. Tamo? igitur grari^ referamus gracias , qnas poíTu-
mus, qma condignas non valemus. Non fimus ingrati, nemo í'anguinem 
Chriíli pretiofum,i"anguiné novi teítamemi, fanguinem quo íandificatns 
eíljCO.énar.OMater acimirabilií>!óFilius incoparabiiislo Mater fons picta--
tisló Filius divinitatis'.ó Mater omnis fcaturigo bonitatis,cuius rivuli bo-
nos adhuc peregrinos & exules mifericordiíer viíitar, leniter infundit & 
recreatlóFluvius divinitatisjfluvius indeíiciés,cujusimpetus vicos fuperna; 
civitatis IsEtifíca^Sí íidelesChriílianos de metu futura damnationiseruit! 
O Mater conlblatrix miferorumí ó.Filius medicina infírmorum, remiffio 
pc.ccatorü 6¿ largiior gratiarumlOMaterDei fummüó Filius Patris «terni 
glorioiVirgin.o Mater íolis veri nuntialó Filius íbl illuilrans omnia'O 
Ivlater gratis fpccia!Í<.,Mater glorias íingularis.quasViigo prokmconce-
pit,Virgo Fiiium peperit, laétavit & nutrivit cum virginitatis honoie, & 
íine partas dolore ? ó Filius verus Deus & venís homo, mediator Dei & 
hominumiOqualisMaterló quahs Filius'.qualis arbor,taliis fru¿lussfruélns 
gloriofus, fruá:us deíiderabilis, fruélus terraí fublimis, fruélus VirgíE vir-
ginalisfrLdus sctei nx beatitudinis, frucftus gloria coeleilis. Guílate(obfe-
cro}& videte qnim fuavis', qíiám íapidus, quám falubris eíl frudus huius 
térra; ítblimis & virga? virginalis.O térra de carne virgínea! térra faluti-
fera, térra gei minans lignum VÍIÍE jeternEe! O Virga ílorens flores Angeli-
cae pulchiiiudnis, p e r í v b o n i t a t i s 5¿ xtzmz beatitudinis I Mirares & 
valdeítupendajUtinuna eademque virguncula frudus adveniat, & for-. 
moíi flores non recedantj íic fruótus vitse fuavis mainreicat,ut flores fra-
grantiflimi non marceícant. Ecce qualem florem floruit per Conceptio-
nem Virga gracilis, Virga florígera de radice leífeorta.Ecce qualem fru-
íh im,& qrám falutíferum in partu fuo germinavicterrailla virginea,ter-
rabcnediéta , quse genuit mundi Redemptorem, Salvatorem & fplendo-
xem gloriíe Dei Patris &" figura m íubílantias eius , & nihilominus noítr» 
huinanicari unirum caput gloriofum. O térra viventium l térra promif-
lioms! térra ladea! térra mellea! tota redundans dulcedine,q use cultores 
fuos mira reficit duicetíine, mira dulced:ne potar, miradulcédinepafcitt 
O ierra carnis Virginese! ó Virga áurea! ó Virgo, Mater Chrifti glorióla! 
Pioculdubio manifelieconílar, qubd niíirota piilchra,tota formóla, tota 
fpeciol'a/ota munda,toia pura, tota Tanda & Immaculata extitifíet/aeiey 
mcnte,& corpore,raiem frudnm tamque fubiimem & fuavem laeere'íieí: 
quaquam valuiflet. Et(ut apertius íoquar) nunquam Rexcceleflis deco-
í e m e m s contupijíiet ? nuinquam Sol luititiíe ia eam fe infudiílet, num-
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^itam fe in cíime humana veftiifíetjimmbnec Deum DeíFílíum gene-
rare poruiíret,niíi abomni labe viüorum imniunis fuifíet, deauratoque 
viFtiuum vertitu induta, & omnimoda meritorum vanerate circundara, 
Angelicam adepta pur¡tatem,ac Deiin ían¿titateSc morum perfeítione 
íimiliu dinem.Ur enim Virgo concipeiei,Virgo pareretjíumma ei lanéti-
tate opus tnt /ummapuri ta tej íumrna pulchntudinc, íumma hurmlitate. 
É l quia virtus humilitatis locus eíl divinse gratiae, iraut tamüni gratise 
capax íit ahquis,quantum tucrit humilisjquemadmodum vinutem hanc 
M S RIA pcrfcde 8¿ tQtám-poiTeditj fie eam totam gratia implevit, graiia 
cultodivii,gratiadecoravirsUnde A«igelusGabriel ad tzm:Inymi$igmiam 
apid T>eum^uAn\ quasrebas. Omnium enim falutem, quá nihil Oeo gra-
iiiis4envpcr dtíideiavir, qi xíivit & obtinuit; in ofalus mundi ,per ipíam 
filóla eU; ui)de & meriro íalus mundi diéla efi.O íingularisdigniras MA-
RiiE:g]oi ia Virginis,gratia Salvatoris! 6 gratia mtrabilis,gratia íingula-
ris, dignita? fpteialis! qualis quantavé dignatioprolis, Filium Dei Patris 
fierihiluim honunis!Deum ma¡eftaiis&. gloria üt:ri FüiumVirginis MA-
Klyf.! Qiialis quantavé dignitas habere frudtum fcecunditaris cum flore 
Virginira is'.Virgtnen] habereJ i ium,nec qualemcumqne íed Deuni^veré 
íingularis gloria M A K Í Í E , ex qua velut ex virga floj. orimr Virginalis, 
flos gr.iri^ilos íaiuris & glong : Vn ga enim florcm. Virgo ediditSalvato-
rem,qui in eam defcendii íieut pluvia in vellr.s?& in carnem eius virgi-
neam,velut íhllicidiaílillantia i'uper térra, quatenus ea velutlanam ean-
didiffimam áiuocolore dealbaram , ad honorem fummi regis vertet in 
purpuram, ioli Deo dedicatam, ut eam velut terram benedi¿bfn ac fan-
¿tiíícatam irrigaret ad fructificationem, & una eademque aqua lapientiae 
falutaris.unaque Se eadem gratia Salvaroris,mentem Matris mundaret ad 
fummam puritatem, & uterum fcecundaret ad excelieniilTimam íummaí 
divinitatis prolem.O divina puntas mentis ! 6 gíoriofa fcecunditas ven-
trislo fumma Virginis puritasíofingularis feecunditas! quam beatus fr t i -
€t\\s venrnsfquám glonoía puritas mentisIOparens benediíta! ó proles 
gloriofa.'o íingularis gloria M AIUtE Virginis ? cuius novam Conceptio-
nem ab omni prurigine peccau originalis pt Eeíervavit gratia Salvatoris, 
a vitiis vacuam &; vínutibus plenani reddidit, menris ignorantram ex-
teríit3 &. oninem carnfs coneiipiícemiam perixus extinxit 3 frnétum fce-
cunditatis coniu!it3&i HCMUT virginiratis fragrantiflimum confervavit.O 
benediéía in mulienbus!& bcnediélus frudus ventris t u i ^ benediéla fit 
Jar ¿ta Anna Mater ua, de qi a fine macula tua proccílít caro virginea & 
Jnviolabiiisjcaro fanéla 6c iiKorrup wibilis, caro benedicta ac venerabilis. 
V i 3 Miranda 
xjd <!t !P. ®myjtj M r i Coele/lm. 
Miranda quídem funt,qu£B naturaliter divina operatur majeílas¡ feá 
multo mirabiliora funt hxc opera gratise & reverenda magis quám i n -
quirenda: lioét talium ratio nonnurnquam inveniatur, tamen diíficilli-
mé.Immenfa Dei bonitas pro confolatione hominum íecreta fuá non 
omnino abCcondere voluit, fed fandis demonftrare & participare Salo-
moni & Prophetisquibus profunda fui confilij Sacram,reveiavit.Qu6d íi 
forte quis curiofus nimis explorator extiterit gratia: Dei, proculdubio ta-
quam coecus impinget in parietem,& táquam fcrutator majeftatis oppri-
meturá gloria .Quare enim hunc eligat & kunc reprobet, humanus non 
capit intellecílus; curiftumdonis ditet fpiritualibus, illúm vero in fuá 
reiinquat paupertate, nemo qu^rat, qui non errare defiderat.Legimus in 
facro eloquio & divinis kiftoriis Saülem á Deo in Regem eledum, a 
Propheta undum, Sea populo confirinatum, & tándem fuiííerepro-
batumí David autem á Patre reprobatum, á Fratribus expulíum, & 
mhilomitiüs ad fumraum regni faíligium honorabiliter fublimatum. 
Legimus quoque Saulum ore rábido adverfus íideles latrantem, San-: 
¿los cum furore ad Synagogas pertrahentem, percutientem, ligancem, 
carceribus mancipantem, mox in Pauliifn fuifié mutatum , Chriílum 
coramRegibus atque Principibus fa?culi per orbem univerfum magni-
fice prsdicantem- Legimus denique MatrkíBnm publicanum telonei 
lucris turpiter inhiantem, elecftum fuiíle in Apoftolun? , & ludam ex A-
poftolatüs ápice deie^ium & funeílo laqueo fufpenfum. Quid plura? 
Nunquid prima mulier coeleftis Architedi manibus fa^la, & in paradilb 
delicianim collocata, cum gloria immortalitatis, praerogativa dignita-
tis&abundantia deleétationis, primo Mater omnium viventium exi-
ftens (unde & á viro, ne dicam a DeOjEva ,id eít vita fuperba prsefum-
ptione nominara eíl ) paulo poíl mater mortuorum eíTe & dicime-
ru i t , eoqubd in peccato eius omnes moriuntur, & in tranfgreílio-
ne eíus univerfi biberunt caiicem irse De i , ac diri tyranni mancipa» 
t i funt imperio, nec quifquam fuitex ómnibus filijs eius,quantum-
vis iuftus, qui univerfalem ruinam reftituere foret idoneus, prseter uni-
genitum «terni Patris Fi l ium, qui univeríbs in priílinam, imb longé 
lublimioremreparavitgloriam ? perdiditenim culpa fuá gloriam fuamj 
quoniam de immortali fa¿ta cft mortalis: perdidit íingularem dignitatis 
prxrogativam»quoniam de fublimitate íimilimdinis Dei, decidi t iní i -
militudinem iumenci: perdidit & abundantiam plenitndinis delicia-
rum; quoniam de loco volupratis ejeda ell in hanc asrumnoíi exili) mi-
feriam, de loco deliciarumad iocum miferiarum, de loco gaudijadlo-
cum 
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cum mcEroris 81 L1ci711wru.ru , kho-ris 8c doloris, gemiíQ>s d^fremítus 
íervitucis. Contra vero nec fie facratifllma CbriiH Mater ingens coeli 
decus, fpesiabentinm , cuius vitara millus unquam latís laudare potuit, 
quippe qux pkba?is ac íterilibus* devotis^ tam piis 6¿ religiofc orta pa-
rentibns, pura, firópkx & Immaculata, reda, lanéla, rímeos ac dili-
gens Deuni, recedens á malo, adhíerens Deo, inimica vitiis, amka vimi-
tibus, Angelicis ípiritibus íimilis, inConceptu fingulariter praEÍervata 5c 
ab originali immunis contagio facr¿s rayfteriis-ab sterno prsdertinata, 
prseviía & prsEÍigurata & prophetata, pié in templo, prout deceb.it Dei 
Patris Filiara dileóiiíBmam , Spiritus fancti rponíam , ac futnraraCliTi-
ftiMatrera glorioram^educata, plus habeos in oecultk fvíis quam meos 
capere poüit humana, liugua proferre aut calamus feribere; quan^ 
íibi totam coaptavk Ule qni eam condidit, ut Del Mater íieret. Vi r -
go^n qua tota fpeciofa & fuavi, virtus in pace regnabat, vitium n i -
hil íibi vendicat; nec taraen hoíie vi^o , virtus raarcefcebaryfedóm-
nibus vigiliis j. ledioai & divina contemplatiooi aílidué operara 
dabac 
Nam poííeaquam ad tempíum teñera adhuc jétate á pareotibiis du-
¿taeit &; Deoconfecrara , á prima luce ad horam tertiam aíliduo pla-
cando Nuráinivacabat: nnde ad meridiera honeílé & ingeoue lanifi-
cio aut f^ueilari ahquo opere íe exercebat j mox au t emác ibo , quiei 
pauciflimus fu i t , reliquum diei Bibliacis iibris, & divioarum rerum 
íe¿hanibus applicabaí y k& oc cura landé ac religiose cceleñia curare^ 
humana oraninó non deípieeret, Martha? & fororis utriufque mu-
ous complexa * quo fa»5tum,ut íine dubio plus profuerit uní Virguncu* 
Ix íingularis leótio ad falutera & decus íanditatis ( qualis enim rerura 
leAio, talis eft legentiura profetftus ) quam íapientibus univeríis Bi-
bliothecse oranes varia libroi'um copia refertas. Hoc manifefté tefta-
íur Paranymphus tile coeleítis , qítii luraine infolito fpiendeos íere-
no media noélis íilentio vigilantis &: orantis virginale cubiculura claii' 
fo oítio ingreíTus, fugatis inde tenebris ,, ne fortaílis phantafma pu-
taretur, & quod íibi nuntiaturus venerar T non vifo-nec cognito legato» 
íuípedum haberetur ( non eoim prasmonita talero pi sílolabatur ipia le-
gatum ) Ayerma ¿lena. Minatur auíem Dominus per Prophétas íuos vas, 
hoc eíljiudiciumseternura &; fupplkium íempiternum hominibusleelera1-
tis,ob iuftas caufas ab ipfa gloriofa Virgine procul excluías ideo per 
coeleílé ountiumjnofte media rufpensa, ei ioducitur mirifea í'alutatione 
4yi cafií(m } ¿ye¡mblum. & iucundutn-oranem ab ea trUlitiara excludendo 
ac 
d^. {Dionyjíj Pahri Cvlejlini. 
ac diviuam Isetltiam rainiftrando. Nondum enim tenella Virgo membra 
fuá in quiete coUegerat,quih per Gabrielem de CCEIO miíTum eít üli,^ ve^  
& pro maledidione donata eíl benedi¿tio, qaam non pro fe tanrum ful-
cepit, íed etiam pro ómnibus prasdeftinatis adialutem ; íicut Eva prima 
mulier non folLirn pro feipía, fedetiam prouniveríis fucceíToribus fuis 
pténitudincm culpse fufcepit. Unde nomen alm^ Vírginis reticens , no-
menfutiiri Fiiii manifeftat AnodüSyáicensUyegmíaplemtDommus teium. 
Minatur Deus per Prophetas ílios yxy hoc eit, iudicium «ternum & íup-
plicium íempirernuni ómnibus iceleratisob inflas cauras;MA.R,IiE vero, 
divinis undique circundata? charirmaribus gratiarum indicitur per cos-
leftem nuntium: ave caftnm, ave fanctam, ave iucundumj omnem a b e í 
triflitiam excludendo & divinam lartitiam adminiftrando, atque ab omni 
humano genere v^malediAurn auferendo.Quemadmodum enim in con-
clavi paradiíi terreÜris aíliterunt diabolus & Eva componentes díalo-
gum,ex quoomne malum , & quidquid Deo adYeríacur}emanavit: ita in 
conclavi & honefto gloriofsE Virgínis cubículo adfuerunt creatur^e duas 
magnse&ínfignes, /Vngelus rcüicet:&: MA.RIA 5 quarum magnas qui-
dem Angelus, magna quoque & MARIA; inlignís Angelus, iníignis Se 
MARIA,etiam originalis culpa? nefeia : magna &iníignisutraque crea-
tnra, quin á Deo eft rationis ufa donata; attamen maior fuit Angelus in 
natura, maior MARI A in grada. Prasceflit nihilomínus omninó gratia 
naturam, quia eius plenitudo perfedionem habet,quam decebat Virgi-
nem Deiparam, quse Angelos fpiritualiter viíitans in coelis} tune ab ipíis 
perlbnaliter vííitata in terris. Convenerunt itaque in módico Virgínis 
pmoriOjCoeleíl is & humana creatura, codeílis 8c terrena virgtnitas, ad 
celebrandum nouvm commercium divi'numque myílerium,ad inchoan-
dam redemptionem perditaí libertatis, ad confulendum de vita cum fce* 
mina( quia cum ea de morte fuerat promtííum in dolo) 5c ut grato no&ís 
mediar filentio,invicé traélarent demyfteriohumaníe íaiuris,de reconci-
liarione divina,8c de reparatione generis humani./Egré íereiis enim uni-
verforum Conditor in cóelo habens officinam, & i n gloria diledis luis 
a?diíicans maníionem, egregium opus fuum in nobis efíe corruptum, 
MARIAM Virginem gloriofam , quá lub Deo y nec in ceelo nec in térra 
maius, nihil purius,nihi1 pnlehrius, n i h i l ( iitait B.Thomas) excellemius 
feripoteBaut mtelligiypQi-cunóla. mirabilem,& ab omni labe peccati^inuti-
liumque cogitationum tumuku prorfus immunem, ac denique fupra na-
turam Angelicam in gloria fubiimandam , de novo creare voluit ,• quaii-
tumvis in eius útero virginali, divina incarnationis Verbi Dei (qua? fola 
vir-
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virginítare ííeri debebat)digna foret minifi:ra:& fuá innata puritate in-
nocemiaque naturali, aufpice ChriftojhLimanam inftauraret ruinam. 
Ideo non mirum, íi tota & mente &corpore pulchra defcribitur, tora 
formofa,tota fine macula.Decuit tenim3tefte AnfelmOj/tf Virgo ^ ukDeus uni-
génito Filio fuo praparayitin M(tmm{ quantumvis enim íecum haberet com-
munem 6¿ unus urriufque foret Filius ) eapmme niteret quá nihil pu-
riuSjUil eleganriusjnihil perfe<5tius nec in coelo, ñeque in térra poííec in-
venid. Undé licet ex illo íit ante fácula genitus; id tamé quod de fub-
ftantia gloriofe Virginis non peccatricis, fed peccatrici íimilis íibi fo^ 
ciavit, vocatus eft Filius Dei : & Filius Dei & Filius Virginis, nec dúo 
funt Filijjfed unus utriufque Filius: quippe qui rerum omnium origo, 6c 
iplius auftor natura?, homo íieri voluit & Virginis Filius, ut filios homi-
num Filios Dei faceret. De íinu Patris & fecreto divinitatis ad noílram 
defcendit fervitutem, utnos fuá: reddcretlibertan.Noítram mortem fu-
fcipere dignatus efl:,quatenus ad fuam fupernam nos attolleret gloriam, 
& eandem mortem noftram moriendodeíl;rueret,ac damnatíonis fenten-
tiam íimul & maculam, quam per reatum primi hominis tota generis 
humani polleritas incurrifle nofcebatur, pcenitus aboleret: & auferens 
yeterem inimicitiarum parietem, qui eratinternos & Deum, reconci-
liaretnos patri; faceretque de captivis liberos, humilés de fuperbis,& de 
capitalibus inimicis amicos. Religiofa itaque pietate & devotione fingu-
laricongaudendum eíl Virgini gloriof£e,qu2e fanéla in Conceptione, fan-
€t2i in útero, fanéta &: Immaculata in converfatione, talem nobis edidit 
Salvatorem.qui omnem tranfcendat mentisintuitum,omriem rationem 
omnem inrelleítum.Unde pro certo tenendum eíl,quód nunquá in per-
fonájnedixerim in naturam ipíiustranfierit peccati corruptio, nec a-
dualis primorum parentum.nec originalis corruptae naturse.Immb licet 
eam omnino squalem íibi creare nequiverit Filius eius Conditor uni-
verforum,alpha & omega,principium& finismihil tamen ea maius,nihil 
purius^ihil pulchrius,nihil perfedius, nihil excellentius formare poruit 
aut voluir,prout talem tamque decebat Fil ium, arque dignum fuit talem 
talifque Filij Matrem tamquenobilem & admirabilem , atque ab omni 
parte beatam,honorari: quippe quse fola omnium muliebre diluic oppro-
brium,8c trivit antiquum viétrici calce draconem; fuaque humili virtute 
fpirituales fugavit nequitias,& eas daretergacoegitjOmneque humanum 
ab eterno exitio in fpem falutis , ob íinceram fui puriííimi Conceptus a-
liarumque gratiarum virtutem,erexir. Unde ei perpetuo decantare debe-
mus: 0¿/wo/¿< Da Mdter & Virgo pergetudju gloria Hiervfakm, tu Utifia Jfrael, 
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'& homríficmiiipopulinoftri; tu fons gratiajjtu Genitrix vkx , tu Mater mi-» 
fericordi^jquce dediíli coelis gloriam,terris Deum 3pacem ho-miríibus, fi-
dem gentibusjfinem vitiis,vit£E ordinem , moribus d i f c i p l i n a n i & om-
nium virtutum regulam Chriílianis filiis fuis exhibuiíli. Quinetiaiti 
tatito humilitaris extitit.tantaj innocenti^,ranftitatis & mtindiriíE,etiaiB 
in ipíbíui Conceptas initio; ut digna eíTet fieri puriílimum Spiritus í^ m-
€ú facrarium, vifcera deifera & unigeniti Filij Dei dilecítiííiini habitacu-
lum facratiílinium , ac totius divinitatis fandilTimum hofpitium , ita 
á Deo fabricatum & a b initio eííe confervatum atque ccelefti gratia 
prajrnnniturn; ut milla prorfus eam tetigerit labes etiam veniaíis de-
Ii¿ti, nec lajfa fuerint primordia tui puriííimi Conceptus, nec ulia un-
quam te tetigerit rubigo peccati. O quam fcelix & quam nova, quam 
miranda & ílu?enda M A R I D E Matris Dei Conceptio; qua: vitij ma-
culan! non novit , nec illam polluit totius humanse natura; commune 
vitium : quatenus humana Virginis íandiíllma: puritas,utcongruum 
erar, divina prsepararetur purirati,innocentia innocentise , íandtitas ían-
(3:itati,Virgo Virgini tota,8£ Sponfa tora pulchra, tota formofa, tota fpe-
ciofa & ab univerfali originalis culpa macula prorfus fibera , Sponíb 
cosleíH pr* Film komimm fmna fpeciofa 3 ad regales divina; huraana-
que natura nuptias celebrandas de íinu Patris properanti: ut ex car-
ne Virginali fanóia & Immaculata3 fanftus fanótorum & Immacula-
tus Dei Filiiis, noftra conditionis fufciperet fubftantiam; ac venien-
te téporis plenitudine, ex Immaculata Immaculatus , Se ex omtiino fan-
cta omnino faníflus conciperetur, naíceretur, laétaretur. Quapropter 
non decuit, ut caro tanta Matris qualicumque obnoxia foret culpa , aut 
alicuius criminis labe infefta,aut alicuius pravitatis feu ignorantia te-
nebris involuta ,• utpote quam ad lucem gentium ab aterno dellinavii: di-
vina fapientia, dirpenfatione oranimoda fanétitatis, gratiarum & inno-
centia non parvi pendenda: quippe qua Deumhabuit auítorem , & d e 
coeloduxitoriginem , ac Virgini gloriofa ad fpeciaíem Eccleíia mi l i -
rantis adiíicationem calefti gratia divinitns conecífa eft» ut etiam á 
communi mortalium lege naícendi , 6c á peccati originalis omnimo-
da prurigine radicitus foret exempta. I ta , ut quamvis in Adam pecca-
verit: omnes cnim in Ádam(ttñ.£ k^o^Lolo^peccayerunt & egent gloria Dei; íic 
nihilominus cum períbna illius coelitus difpenfatum eft , ut ab omni 
labe peccati tam origiiialis, quam adualis penitus exempta fuerit,&: á 
communi lege moriendi & generali corporis putrefaélione difpenfa-
ta, Licet enira víam imiverfa carnis ingreífa fit»non tamen,tefte Au-
guílino, 
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giiflino^ro^/fr pcccatum juum mortem fafiimit, fed propter deliBum pyotopla-
Jlomm : & quamvis univerfalem naturse legem moriendo impleverir; ne-
quáquam permiíít Chriftus Filiuseius, carnem glorioíi corporis eius 
in pulverem redigi: fed die tertia, inftar corporis f u i , eam in corpore 
glorificato refufcitavit, & fecum in gloriam collocavit fuper choros 
Angelorum. Magnum fané & príeclarum pietatis in Filio Dei erga 
Matrem teílimonium ! Magna (inquam) & laudatidima virtutum om-
nium gratitudo, res ccelo digna gratiquc nominis, hominibus iucun-
da,necminiis Deo accepta. Nec mirum : indignum quippé Dei ía-
pientiá credimus ; ut quam ad lucem gentinm & falutem totius ge-
neris humaní ab «temo deílinavit, peccatorum fordibusaut pravíta-
tum tenebris permitteret involui. Quin etiam impoílibile omninoeíl, 
Matri fifartam dik&x tamque innocenti Füium ingratum extitiíTe, aut 
deteftanda? ingratitudinis horrendum vitium incurriflé 3 qui irrefraga-
biii fententia parentibus honorem prsecepit exhiberi, dicens univer-
fis : Honord patrem & mdtrem. Dedit iraque Chriílus Rex regum & Do-
minus dominantium MARIDE gloriof^ Matri FUÍB & Immaculatíe fpon-
fas eádem uti libértate , eodemque privilegio 8c p ras rogativa gaude-
re , quibusipfe uíuseft: 8c ideo, quemadmodum ipfe nullám pce-
nitus contraxit originis maculam; fie nec facrofanóla Materejus Virgo 
M A R I A , quam prseelegic Deus ante mundi conftitutionem ut fan-
¿la foret 8c Immaculata, Deo plena, gratiarum mukitudine referta 
& totius Trinitatis hofpes gratioíiílima in confpedu eius; in noviííi-
mis temporibus Mater Dei fíeret, 8c Virgo intaéta permaneret. Non 
enim divina Majeílati congruebat talem habere Sponfam , qus pe-
tukíecarnis corruptione gravaretur, aut pollutione raacularemr pec-
cati , autlegilubiedaforet delinquendi: fed qus rota pulchra,tota 
gratiarum varietatedecorata, SponfaDeieíTet chariííima 8c vitae mé-
rito 8c divini muneris privilegio, ac denique Mater ChriiH virtutibus 
6c natura. Immonec folüm concipiendo 8c pariendo j fed multo ma-
gisbene vivendo, de vírtute in virtutem infatigabiliter proficiendo, 
ac a;ftuantis amoris deíiderio ad eum aílidué vociferando : Indica mihi 
dile&e, quemdiUgit dnimdmea , -ubi pdfcds , ubi cubes in metidie: QualisfülC 
Virgo Deipara? totaformofa, tota fpeciofa j nullius unquam peccati, 
nec originaiis quidem culpse rea , nec obligationi Adas obnoxia , immb 
nec morritemporali niíi Volens fubieda : fed ab univeriis natura huma-
nse incommodis fuit mere libera, inftar primorum parentum in fta-
tu innocenti^ adhuc degendum. Et ideo, quemadmodum Deus non 
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dedit fatKÍlum fuuni videre corruptioaem , qua» efl: natúf» humanar op-
próbrium; fie nec Deus corpus MARIiE convertí in putredinem, pro-
pter eandem videlicet Matris Se Fili) íubílantiae identitatem(caro nem-
pe Chriíli noílri Salvatoris fuit caro gloríofe Virginis Matris; qua: vel 
ditiílimo Divi Bernardi teílimonioex Adam ílimpta maculas Adas non 
admiíit)Hanc igitur, dilediííimi Patres, facratiflimam gloriofae Virginis 
Dei Matris veneremur Conceptionem; hane divinis extollamus laudi-
bus, & laudibus fonoris racrosiungamushonores.Veneremur( inquam) 
facroianftam Dei Sponfam, incarnati Verbi Matrem inConceptione pu-
ram/upra legem conceptam,&: ácommnni mortalium omnium genera-
lítate íingularí privilegio iblá exempram, necnon á prima atque univer-
falí humanas naturas culpa dívinitus prsEfervatam, ac etiam iniuftitía 
originali, per infufionem divinas lucís & cosleílis gradas, qua; interioris 
hominis oculos iUumínatjConfervatam , in útero pías Matris promeren-
tem, liberoque utentem arbitrio ac meritorio acftu in Deum elevatam, 8c 
dicentem illud Cantícorum quinto: Ego dormio y feilicet contemplatione 
perfedá^nec ullaadione áebÚítaxh&cor memiyigiUty vigilia honeítatis, 
ut etiam íibi proíit & aliis» Per quam fanéíuílitiam oríginalem appeti-
tuseiusín promptuerat fubieílus redix rationi, corpus anímíe, anima 
Deo íimul &c conformis divinas voluntati, Deum ordinaté cum fenato-
ribus ccelí diligendo, fub dírciplína Spiritus fandi ac divinse majeílatis 
magifterio.Quoniam originalis illa iuftitia^á qua numquam receííit & in 
qua íemper permaníit?nihil aliud efl: quam charitas ordinata includens 
in fe gratiam gratum facientem;per quam merebatur in omní opere fuo. 
Fuit nempe gloriofa Chriftí Mater fpecie tenus fcemina, & Angelus cce-
lefti gratia ; in qua opido nihil carnis fuit 3 niíi fola viíio : quippé cuius 
facrofanítam Conceptionem ab omní forde immunem , dívinaqiie príe-
munítam gratiá,nulla prorílis tetígitlabes peccati, nulla macula vitam 
lasíít Angelicam: fed per carnis mundítiam ¿c íinceram cordis puritatem, 
velut flos immarceííibílíSjCandentí praefertur lilio. Qiiín etiam ínter fpi -
nas lilium fuit purítatis , munditise & candoris virginalís , omní ca-: 
rens maculainullam in terris parem habens nec in ccelí curía:in qua reg-
nansut Domina,Imperatrix& Regina totiuscceli curisE,ab ómnibus re-
veretur, honoratur ¿ccoliturjacgaudenteríliícípiturjingrediens & egre-
diens cum omní fiducia.O Virgo admirabilis, única falus hominum,ro^ 
la fpes vitas cceleftis, infera iungens fuperis & fydera terrasjdiis homínes 
ac vítam(foedera míra)necílO excellentiflima Dei íponfajMater Dei íin-
gulaiísjtota corpore & mente rpeeiofa^totarasritis fescunda, tota amo-: 
re pu-
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re púdica, folafine peccatoconcepta; cuius gratiarum copiam pleniili-
mam, inefT^bilem virtutum decorem meritorumque celíitudinem,ac de-
niqae corporis 8c anima? puritatem fupra Angelicam cceltim miratur & 
ftupet namra,& Beatorum rpirituum venerantur agmina, laudant, reve-
rentur.Qobd íi eam Deus tanto dignatur honore,tanta Angelus reveren-
tia,tanta laude & admiratione omnis creatura; quomodb non eam reve-
rentur homines terreno detenti ergaftulo, & quotidiano eius indigentes 
patrocinioíProculdubio non capit orbiSjCoelum non concludit, nec intel-
ligit Angélica fubtilitas, quám purus fuerit^uám innocens, quám alie-
nusab omni forde & immunditia gloriofus MARIDE Virginis Matris 
Chrifti Conceptas; quandoquidem virginalis eius integritas Filium Dei 
caftis concepit viíceribus, útero geílavit yirgineo, purilTimis fuis laétavit 
nberibus^ cafto fovit in gremio. O foelixlo ter quaterque Beata Virgo! 
qwx non íblüm ut amica, non íolum ut filia ; fed ut fponía Dei chariíli-
ma,tota pulchra, tota formofa, & toraab omni parte beata, omn i carens 
opprobrio & originalis culpas veteri contagio^um ex vit^ fandicatis me-
rico, tum ex diviniíingularis muneris privilegio, tam ardenter ab seterno 
Dei Filio adamarimeruir, utfuavi languens arnore & ardenti charitatis 
flamma fuccenfus exclamare cogzxexm'.Vdnerdfti cor meumforor mea fponfo, 
-vulnerafti cor meum. Mirum itaque non eíl:,fi eam , pro cuius ííngulari dile-
étione vulneratum fe eñe exclamat Deus, tanta cum providentia ab eter-
no pravifam fibi elegerit & ab omni contagione peccati intadam fer-
vaverit,nec non etiam abomniveteris & connaturalis culpas rubigine 
peenitus expertem cuftodierit/anétam atque puram & Immaculatam di-
lexerit pras casteris creaturis i eamqueomni fanélimonia redolentem & 
& originali innocentia inter mortales iníignitamiimo etiam inter Ange-
los(velut ínter ignes luna minores)omnium fpiritualium charifmatum 
prasrogativis corufcantem. Quibus quidem virtutum ac meritorum gem-
mis pretioíiílimis.ita Deo grata fuit; uteam DeusPater in Filiam foe-
cialem-Jilius in Matrem,Spiritus fanótus in Sponfam , & tota individua 
Trinitas in íbciam amabilem & indiííolubilem fibi elegerit. O vas ad-
mirabile divino plenum balfamo, vas honoris & gratiíe,vas totius fanfti-
tatis & fincerse puritatis,vas cceleftis gloriíesvas aurifulvi folidum virtute 
eharitatis, vas omni lapide pretiofo & omnium virtutum floribus im« 
marceflibilibufque decoratumíVas non folüm vini aut olei, fed omnium 
gratiarum liquoribus contentivum,vas purum intus,foris clarum, nobi-
le peí omnia; vas ccelefti neélare ac dulcí ambrofia plenum : vas non ter-
reñís fed divinis folíini ufibus aptum ac divina unigeniti Dei Patris in-
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carnationi ab ícterno confecratnra, coeleftis manu Conditorís affábí-e 
faííum, Angélica nitens vita in humana rpecie,nec aliquid habens cura 
térra commune. O altitudo fapientise & ícientise Dei! Quis(obrecro)et-
iam Angelorum novitrenfnm & voluntatem illius ? autguis coníiliarius 
ejus fuit , ut ex omni fpecie humana folam M ARí AM Deum 8c homi-
nem Virginem parituram ab omni labe originalis deliéli intadam prse-
fervaret, maternaliqne íandificatione, quce ab originali culpa, quam 
proles in íua origine contrahit,prasiervat & gratiara confert gratifican-
cer, ílipernaturaliter in útero Matris Tanditicaret ? Ita ut in eam nullum 
cadete poííetdeliélum; fed calis foret per gratiam Filij, qualis Patercoe-
leftis per nacuram:calis Mater, qualis Filiusjtalis Sponía,qualis Sponius: 
utpote tota pulchra, tota ípecioia & tota deiformis , ac ultra quám ex-
cogitaripolntjomni elegantia infignis ; inqua nulla prorius deformitatis 
macula, nulla imperfedionis oppoíi t io appareret: nulla omnino carnis 
cormptione gravaretur, nulla inquinaretur contagionis immundicia; nec 
tillius peccati legi foret obnoxia, quatenus ipfa de maíTa arboris damna-
t3E perditionis exempta, malo originali per bonum origínale ferret me-
delam.Nam teíle Auguílino TÍ<//Í tmtaque colUtaejí ei gratia adyimcndum 
ab ommpmepmdtum, videlicec áfronte originale ,a tergo aótuale,á dextris 
& íiniítris venialeí utfola omniim mortalium yerticiterfibi gdudcre pofu^ab om~ 
ni feccdti fpecie prorfus fuijfe ftmper immunem. Quippe qHueddeo irmocem^uy^fan-
BA & Immaculita uj'que adextremim yit* diem permánfu , &fic in gratia Dei 
confirmatta perfiitit, cjuodmncjuam necin cdrne,necm drtimd illius peccdtum loci 
ejuidcjum inyenirepotmt.Qua.n} quidem fententiam divino confirmac elo-
quio divus Hieron.fuper illud Pfa\mi:Deduxít eos in nuhediei.ljhitam evi-
denter aífirmat,nunquam fuijOTein noíle peccati; fed femper perfeveraíie 
in dieexuberantisgratig gratum facientís: nec unquam extitiííe in tene-
bris nodurnEe converfationis vel ígnorantiíe; fed femper ab exordio fui 
puriííimi Conceptus permaníiííe in fplendidiffimo lumine fapicnticE, re-
€tx rationis & fcientiíe rerum omnium tam divinarum, quám humana-
rumún corpore lucido mentem fervante fpiritalem sac divina iugiter i n -
fpicientem.Aitenim, & littera^um monumentis tradidit: Lucidífímdmil~ 
Idm mbemtejlit-udinisyi(eporreBdm3& columndm ted* loco cilios Ifrdelpr^ce-
dentcm p^Mfigmdjj'e diyindm gloriofe Virginis MAKIJE pulchritudinem , mllo un-
qv.dm ponderepeccdti grdydtdm , nec ulla corporis cdligine obfcurdídm: in cpua, etidm 
quidquidgefium eííytotumpuritdSytotumyeyitds, totumgrdtid fuit* In ipfa prí-
mo perdUd fmt diyind conceptio^  in cjuafincerdfuitpuritds d r ¿ ^ ^ 3 quas om-
nem pra;clufic peccato ingrediendiadeam aditum. Twí/e f ^ w ( í n q u i t ) 
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yirginihus prxftdtur grdtid per partes > MARIS yero tota fe infudk z/átU pleni-
tido. Immo níhil eji ¡plendoyis^ nihilc^náoxxs , nihil luminis, nihil fandi-
tatis , qupd non refplendeat in gloriofa Dei Matre. Quod quidem hoc 
manifeílo & irrefragabili rei gdte exemplo probari poceft. Nam cnm 
ineííabilis ejus fanétitas ac pulchritudo fe longé lateqae per univerfas 
mundi regiones difFudiíTetj tk multi ejus videndi deíiderio raperenrur, 
& ejus Angélico frui cüperenc alloquio; Beatus Dionyfius eam viden-
digratia Hieroíblymam properavit 5 quam in tanta gloria & cláma-
te intuitns eft, ut pra admiratione deficiens, v i x i n verba prorum-
pens,ait: Kifi alimde diam ejje Deitatem cognoyíjfem j non aliam putarem díyi-
?W> Í^'^  , quám ipram Virginem benedictam omnium gratiarum abun-
dancia, omnium virtutum copia fcecundam, cundís defiderabilem , & 
univeríis etiam Angelicis admirandam fpiritibus. Unde gioriofus Chri-
ÍH Martyr Ignatius,in Epiílola quam Beatiílimo loanni Apollólo raagi-
ftro fuo fcripíit; manifefte oílendit, quam fanéta, quam beata, quam 
perfeda, quam que gloriofa extiterit facratiííima Virgo Mater Dci be-
nedicta , dicens : Sunthk mídt£ de nofiñs mulleribus HARIAH IESV yidere 
í/^ /Vw/w; ut eam condngant &ubera ejus tradent, qux Dominnm I E -
SUM ladaverunt: & etiam, ut quidem fecretiora ejus percunAentur. Ip-
fa Salome, quam diligis, filia Annas Hierofolymis quinqué menfibus 
apudeam commorans, 6c alise qusEdam referunt M A R I A M omní 
gratiarum abundancia fcecundam , fan¿liííimaconverfatÍGne perfedam,' 
omniumque virtutnm floribus decoram ; & ( urdicunt) in tribuiationi-
bus & affliétionibus eft hilaris, in penuriis &: indigentiis non querula, 
iniuriantibus grata & non molefta : ktam piis fe exhibet, afd.i¿Viíque 
confli¿h condolet,& fubvenire non pigrefcic ,• contra viciofos & peftife-
rosin pugna Fidei enitefcit. NoOrse novsE religiónis eft magiftra, & 
apud fideles omnium operum piecatis miniftra i humilibus eíl: devota, 
& eis devorius humiliaíur, ac miro modo ab ómnibus magnificatur: & 
fícut nobis á íide dignis narratur; in MARIA 1ESU humana naturse ex-
cellentia fanélitati AngelicíE íociatur: & hsec aliaque fimília vehementer 
excitarunt deíideria mea, Se cogunt deíiderare afpeftum illius. 
Idem quoque beatus Martyr ad enndem Apoftolum in alia. Epiílola 
íic ait: Sí Ucitum cB mihi apud te 3 ad Hiercfolyma partes voló afcendere & 
videre fanclos qui- ibi funt,pra?cipne M A R I A M í E S U , quam di-
cunt univerfis mirandam Se cunétis defiderabilem. Qiiem , .obfe-
cro, non deiedet videre & alloqui eam , quse Deum Deorum peperic ? 
ü fit noltrg religionis; heu quid moror ? quid detineor^ Bone preceptor, 
prope-
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properare me iubeas & valeas.Ex quibus fole meridiano clariüs patet 8c 
piobatur,qnaliterdefideratores, &: admiratores, & infpedores Angélica: 
pulchrittidinisfacraciííimse Virginis Deiparse efíe debeamus ipríerertim, 
cüm tanra íir,ut non folüm homines tam viri quám mulleres eam toto 
affeétu animi videre concupierint: verüm etiam ipfe fons & origo uní-
ver & pulchritudinis Deus , vel ditiílimo Prophetse vaticinio dicentis ei.* 
Concupifcet Rex dccorcm tmm, ¿juomdmipfe ejl DomímsDeus tuus. Quod quidem 
divinum vaticinium comprobavit Dominas, cum ait in Canticis: Surge^  
properd dmicd meaJormofdmeaJmmacuUtd mea^yeni. OHende mihifdciem tu A: 
Sonet yox Md in durihm meis. Tota pulchra es árnica mea, tota pulchra 
es, & macula milla eil in te. Ecce tu pulchra espulchritudine corporali, 
quae per gratiam meas correfpondet pulchritudini naturali , & 
omnem aliam excellit pulchritudinem. Ecce pulchra & pulchritudine 
fpirituali & confcientiíE puricate,virginitate}fan(ílitate, bonitate ac meri-
tomm aggregatione. Ecce (inquam ) pulchra es exteriori converfatione, 
apparatus dirpoíitione}morum venuíta habitudine,in motu,geftu, inceíTu 
ac íingulorum membrorum apparatu,&in cunftis modeftia íingulari.Tu 
denique pulchra es divinorum contemplatione ; cum Angelo verba 
faciendo, Paílorum, Annse , Simeonis ac trium Magorum audiendo, 
ftellam atque miracula divina confpiciendo; quibus coelituáilluminara, 
fpe roborata ac fide certificata, qux ínter prsdellinatos fores precipua, 
& in regno cceleíti íliper choros Angelorum fublimanda. Ubi nunc ma-
fíorem dulcedinisfuaj amccnitatem univerfis coelellis patrise civibus in -
fluir, quám vel Angélica poílitimaginario apprehendere: maiorem pul-
chritudinis riisefulgorem,candoremifplendorem ad illuminandas fan-
«ftorum íupernsE gloria pulchritudines,quám fol ipfe meridianus ad lunse 
claritatem infundendam,terram ac firmamentum illuftrandum, influir. 
Unde nemo, quantumvis ingeniofusjconfiderare poteft, nec imaginario 
fuíficit apprehendere mírabilia pulchritudinis illius: nam íicut lbl luce 
fuá totum illuminat mundum, & cundís planetis maior eíl 8c fplendí-
dior; íic gloriofa Deí Mater maior ac dignior univer íis creaturis, totam 
illuminat, foecundat atque Isetificat Eccleíiam non folum militantem, ve-
rüm & triumphantem; quia omnium e t ó o r u m Deí única eft falus & 
gloria. Unde vates divinus coeleítium fecretorum confeius &c interpres 
fideliífimus, dicebat eam á longe prsEvidendo 5c ei congratulando: Sdn-
íiificdi>ít tdberndcidim fmm Altifsimus, fcilicet urerum virginalem: 8c hoe 
quidem fandificatione maternali; quse originalem ab ea avertit culpam, 
gratiamque contulit fuas íanditatis confirmativaín, auferendo ei omni-
modam 
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modam peccandi libértate; quemadmodumolim fiipernis atq; Angélicís 
poteltatibus conceíTum e í l , relidtá nihilomimis bene merendi potenría-f 
ut in hoc íuperior eiiet Angélica natura. Sancflificavit dico ipfarn Virgí-
nem gloriolaniiid ell, puramjfandam . & immaculatam coníeiTavít,et-
iam in ipfo facratiffimsE Conceptionis ejus exordio; ita ut nunqiíam in 
ea locum invenerit peccati contagium ; quantumvis in facratiííimo hu^ 
millim^ Virginis, quaíi in tabernáculo fanáticatis fuae, per operationem 
Spiritus fanóti íibi iludióse prceparaío, fpiritualia divinas humansequc 
naturas celebrarentur mylteria i Prophetarum complerenturoracula;íi-
guríB confummarentur, 6c univerfa totius veteris teílamenti evacuaren-
tur asnigmata. Porro dumeJJetRexim lacrumteílatur eloquium}í;?4fa/fe/í 
{m9ih gremio fciliccc paternse gloriíe, incorde Patris,^ mente paterna, 
nardos facrofandíe Virg/eiíiper virés,íemper florení,femper eádore Vir-' 
giniratis Angélicas rutilans,tuaviflimum íanétce humilitatis fpiravit odore 
& mira cccieftis gratise efFudit fragrantiam.QLiá ionge lateque difperfa, 
ad fe attraxit gloriofum Regis Majeftatis principem, Sacerdotalis digni-
tatis diademate iníignitum JESVM CHRISTVM , Aud:orem ommiim;qua-
íi Virgo nuda Rhynoceroncem; ita ut omni auíteritate ac Regianiap-
llate depoiita, in ejus gremio recumbens, captus fuerit á ludíf is péíiecits-
toribus íuisjdetentuSjligatus &: velut agnusmitiílimusad viéíimam per-
tradus: qui ante adventum fuum priüs ita feverus erat atque crudelis, ÜC 
omnes peneoccidecetjdicens: tgo Dominus, ego Dominus omnipotens ^ qui non 
mutor. O veneranda novaque & admiranda Virginis glorioiíEConceptio! 
o beata novas 6c inauditas Conceptionis nativitaslquas á puritare fui Con -
ceptus fuam Tortita eít fanditatem. O fcelix facrofandíe Conceptionis 
celebranda puritas! 6 admiranda príeíiitiMARliE Deipar^ Conceptus 
per divini placiti ordinationem fanditas? ó Virgo fandiffima, quíe ían-
&os Angeles fuperas puritate , meritis atque dignitate ! ó mira dignado 
Conditoris c^ redemptorisomnium>qui cüm íit omnipotens nec ullius 
jjidigens obfequio ; Virgincm tum in ancillam humiiem elegit íibi pns 
omnibusgeneiofis.,íiobiTibus aedevQtis:in Matrem, Virginem & 1 mma-
culara m, in íponhim & amicam pras cundis mortalibus chariiíimam; 
quatenus á Regaiibus cceli fedibus inhunc mundum profalutegeheris 
humani adveniens^d eam deelinaret.:& in ejus Virginah cubículo iuani 
collocarct maníipnem, humanamque fumerétnaturam non yicio eorru-
ptam, fed puramvfandam & Immaculatam , qualem formaverat prinvo 
in Adam. Talisopido condita cit, ut graúas divince confentiendo, digna 
iieretperpetim fui Condiioiis famíliari prxíbitiá. Paracleci liquiíeni 
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Spiritus ranéHmágiílerioab initio Conccptionls Ría? mater ni rque adhtic 
claufa vifceribus deputatata;& ab eo non verborum ftrepitu , fed áuditu 
fpíritalí divinse voluntatis notitiam, raorum cognitionem t virtutum di-
fcretionem/piritualium rcrum contemplationem , incertaque & occul-
tadiviníe fapientia: inftnida, in puro naturalis innocenria» itatu, quam-
diu degit in carne paíííbili, peneveravití fandiratis verte undi^ue circun-; 
data ac divino iiluftrata fplendore, tota pulchra , tota formóla, rota fpe-
ciofa : nec unquatn ab illo vel ad momentum fequeftrari potuit ; urpotc 
quem iugiter tora mente quarrebat, pervigili mentis oculo intuebatur, ar-
denti detinebat amore, & irrupto diledionis fovebat amplexu. In ipfa íi-
quidem Immaculata Conceptione fua,qu£E aliorum feftorum ejus metro-
polis dicipoteíl , materna fandificatione divinitus prasventa ex útero 
matris, in quo adu meritorio tendebatin Deum coeleília contemplando, 
quafi aurora confurgens,pulchra ut Uina,ele<5ta ut lbl;nullum paticns de-
liquium; redolens ut rofa candens, ut lilium virens, ut oliva & ut vitis 
fru¿íiíicans , perlucidum Angélica: puritatis fanditatifque fpeculum 
univeríb mundo exhibuir. Re vera in terris & in maternis vifceribus quaíi 
in coelo degens; decorem «& imtnarcellibilcm virginitatis florem , ac in-
nocentia? puritatem illsfam cuílodivi^illa agens in corpore, qnx incor-
porearum funt virtutum.Donorum enim cosleftium ab initio Immacula-
tx Conceptionis fuaj irradiara fulgoribuSjfandorun) deíideriorum orna-
ra ftoribus, 8c invidiííimis innocentise armis circundara; primo virulen-
tum caput íerpentís contrivit, protoplaílorumque delevit opprobrium: 
decrett antiquse damnationis chirographum abolevk, arcntem mundum 
codeftis gratia» ftillicidijs irroravit, mundoque falutem intulit & pereunti 
íeculaportum falulis aperuir. Ipfaquoque inter homines inflar turtu-
riscaftiílímx & quafi columba fellecarens inter aves i toti mundo fuit 
omnium virtutum idea fingularis.'mortalium interventrix, interemptrix^ 
peccariydiaboli terror, porra cceli, ianua paradifíígaudium AngelorumSc 
lapientia: thronus^íandaEjindividua; Tnniraris immorralerabernaculúr iíi 
quo cceleflis rerum omnium faber habiravit, ad quod folus intravir Pon-
tifexílimmus, quemadraodum ícriptum efl: •, IÍ$c€ tabemacdmn Dei cum bo-
mmhus\& habitabit cum eis, puré , fande ac familíarirer converfando, de-
vote colloquendo aceriam convivando: & tpfi popdus ejvs ermt, haben-
res fandae converfarionis eius iucundam focietarem, & íbcialis vits ejii$ 
frufluofani deledationem. Et ipíe cum eis príefentia corporali \ 
eos coníervanda ut pater ; ertídiendo ut Dodor : confolando ve-
iutpia Mater, erit eomm Deus. Fuit denique ipfa Virgo-Deipara uodi-
que 
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que ran<ña,undiqüe pura & ab omni parte beata; fuít (itiquani) faneca ia 
pura fuá Conceptione, fanétior in fua Nativitate.fan^ifllma in fpiritali 
converfatione, & fanáior faníftilíima in inimerita glorificata; carnis rc-
folutionei quatenusexeafanAilíima & innocentiííima nafceretur fati-
ñ u s fanétorum gIorioíííIimus,qui omnem veteris fermenti contagionetn 
pargaret, & univerfos fideles fuoá puriíicaret 8c íanéliticaret. Qiiid igi-
tur,candidilíime carrus, gloriofa Virgine ac Dei Macre nobilius i quid 
pulchriusfquid fandiusPquid hiimilius?quid fublimius ? quid venerabi-
lius?utpote,quam íplendor cceleftis gloria?, prse ca:teris ómnibus mortali* 
bu§ lan¿titate praclaris, regia ftirpe nobiíibus ac morum probitate de-
coratis, elegir in Matrem, ut in ea Deus fierct;& homo accepit in Spon^ 
fam,utin illaomnes inftrueret, quantum íibi placeat huraijitas in Virgi-
ne.Quod quidem Deo plena. Verbof(Ecunda,in Spiritu exultans manife-
fte comprobavir,dicens:j^í4 refpexit Deus hamilitatem dncilU fuarfiñ humilia 
refpicit, ut in ipíis requiefcat, ut gratiam fuam eis conferat & fuam eis 
conferat praefentiam. Contra, yero alta cognofrk a longe; ut arguat, ut corri-
gat & emendetí nolens cum eis habere confortium. Unde 8c ipfa fierí 
meruic fons abyíTalis miíericordiae, fcaturigo grati», 8c immeníitas re-
conciliationis humaiiíe.qua; finem non habet,tcrminum non novit, nec 
menfuram: fed magis ac magis in dies 8c in horas dilatatur; ita ut de fu-
perfluentiejus plenitudine paffim accipiant univeríi, tam Creator quam 
creatura?, utpote Deus Pater obfequiofam reverentiam, benevolum ani-
mi confenfum 8c difereta» voluntatis obedientiamjcum ipfa ait Gabrieli 
ArchangeIo,illius ccelefti nuntio;£aí Amlla Domimifiatmihi fecundum yer~ 
kumtmm. O admirabilefacramentum 8c profundum myfterium, in quo 
Virgo Deipara único verbo, único confenfu Deum de calis ad terram 
attraxit! undeócunicus Dei Filius in ejus útero virginali nollram acce» 
pit humanitatem,nollrasmiferias, noftram paupertatem. Accepit quo-
que Spiritus fanótus in inítanti Immaculatg Conceptionis fuá:, delicias 
quietis 8c coníblationis fug;quantumvis cam adiuvaFet,robQraret,fortifi-
carct 8c eam íibi in Sponfam confecraret gloriofam: eamque mcritis lo-
cupletaret,virtutum floribus adornaret,8c vari js gratiarum gemmisdeco-
raret; ac contra omnes adverfarios fuos tam viíibiles quam inviíibiles 
infuperabilem redderet, adimens infirmitatemejuSjSc eam corroborans. 
Ecce quomodo fanéta 8c individua Trinitas ab ipfa gloriofa Virgine 
gratias 8c virtutes accepit8c gratias habuir. Acceperunt quoque ab ea 
Angeli fue ming inftauratorem, gaudium Se Iftitiam : honiincs reconci-
liatoremjgratiara 8c veniam: captiyi in limbo liberationcm; 8c omnis 
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ñique creatura anxiUum & confolationem ji ta ut nullus reperíri poffit, 
qui fe abfeondere valeat ab incendio charitatis illiusi ómnibus omnia fa* 
¿ta5Chriíhimconcipiendo, ómnibus compatiendo Se hofti contrariando 
ac poceílate inruperabili caput eius cortterendo: ut de plehimdine gratia-
i^im ejus acdpiant univerfinitpotc Trinitas gloriam , Filius carnis fiib-
ftantiara, Spiritus fanétus per totius carnalis fomitis in ejus Conceptioné 
abíl:eríionem..O thalamum defiderabilem! Angeli Igtitiam, iufti gratiam^ 
peccatores. veniam, triftes confolationem, infirmi curationem & captivi 
redemptionem. Ex quibus fole meridiano clarius patet, quod ipfa Virgo 
MARIA pótetiateínhabec iníliperabiícm ,benignicatem infílinvabilemg 
& puritatein immaculabilem; quippe quse cerribilis uc caíírorum acies 
ordinata, Gontrivit capút ferpentis infernalis, & peecatores de poreftate 
ejus eripuic: cuius benignitatis &" pietatis longitudo durabit ufque ad ex-
tremum iudicium; latitudoreplet orbem terrarum, fublimitas inftaurac 
paradilums& abyíralishumilitatis profunditas evacuar infernum. ünde 
& mérito Regina mirericordias nüncupatur: cuius candidiilima puritas 
& ab omni forde aliena; non modo folis &: lunas ac fteilarum omilíunj, 
verum eciam Angelornin ipforum fuperat puriratem: utpote qiicB in ma-
rernis vifeeribus fan^ificata, & naturam habens puriflimam, nunquani 
contraxit peccatum, nec originale nec aéluale; fed per gratiam divinam 
Gonfervara,8c virture Altiffimi in gratia- Dei confirmara, obumbrata &c 
roborata atque privilegiata:ut vivum Dei templum fada, nullatenus po-
rucrír peccati macula conringi;nec aUud velle,quára bonum & honeftuni 
&: divinunr.Hanc itáque animi & corporis puritatem ill^fam fervans fa-
era.tiííirna Virgo, quít- efl: habitus anim* iaptteritise contubernio depura-
tus, toéiufqaebeatitudinis fundamentlím , ianua divina gratia? ac cecleí 
ftis gloria; principium ; fpiritüalia & divina concemplabatur detóabi l i -
ter,^ divinam in fe honorabat imaginem , & fempiternum Verbí 'm af-
pe<5íu glorioíb intuebanir, iuxta illud incarnatoe Veritatís dicentis : Buti 
mundo f&efc quoriihm ipfi 'Dmm yidehum. T)n£o\v* íiqüidem alis fublevabatur 
n terrenis facratiílima Virgo íiníplicitatc videlicec, & cordis puritare: 
quaruniilla mánerisin irttenrione,Dfeuin inrendebatjifta manens in aííe-
^ione, illunvapprehendebat. Cor íiquidem eius purum ac fincerum cáe-
los penetrabatfiíiiifernum, ac iucunda Angelorum focietate fruebatur, 
Deúitíque Patrem & FiKum & Spiritum findum ad- fe alliciebatac de-
ícefídere facicbat^ quaíi piaMater pueruín in^gremiodiünoótuque fo-
vebiV^nofabat ac:len€biliter veneribátur•:- hsec nempe Virgiüis .glo» 
Tíofa; íiñeerá 6ci candida córdis. puritas íamiiíaris erar Angelorum smi* 
ca, 
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eaithalamus Sponíi ? delicig Ghrifti & fedes Spiritus íanóti; quae para" 
tam eius reddcbatconrcientiam , & ad beneopei andum reseque viven-
dt]m,arque ucilia cogitandum excitabat, & ad cceleília provehebat i neo 
non ei coram Deo pacem & fecuritatem atque fiduciam pralbbat. Ex 
quibus íolis meridionalis iubare clariüs elicitur, quód naturalis eius in-
nocentise puritas non folum venialis culpíe contagio, fed nec originalis 
quidem delidi prprigine, cuius perniciofo fcetore Spiritus prolificifce-
tus in matrice formantes infícíunrur, inquinan potuit: & pro confeíío 
relinquendum eíl:3qu6d peccatnm originale,qiiod eíl:infomite íicut ignís 
in íilicejnon craníijt in perfonam iilius; alias Chriílus ex ea genitus & 
carnem.ex carne iliius ajQTumens (ita ut ipfa dicere pofíet: Hoc nunc os ex 
efíbus meis& caro ex carne mea) carnem fumpíiíTet peccati fordibus inqui* 
natam, quod impium eft & nefandum etiam cogitare Immo nec pucan-
dum, eam privatam fuiíTe gratuito originalis íuííitia? beneficio, nec iila 
priori nobiiitate quam habuit Adam , priufquam de vidu velHtuque cu-
raret. Quod fane gratnitum beneficium non íblum ut íingularis períbna» 
aDeo conditore fuo gratis acceperat in fignpm amoris & benevolétiejféd 
criam pro omni poíteritate fuá, in quantum principium 8c exordium 
totius humana: natnra?rEt fie ipfa Virgo Deipara ipfam procnldubio ori-
ginalem iuítitiam accepit in Adam primo párente fuo,quam non tum cu 
co perdidit;quia eius peccato originabter cum exteris nequáquam com-
municavit: fed divinitus confervata & abfque ullo peccati originalis in-
quinamento concepta, in ftatu verse innocentis, in qua Adam ipfe crea-
tus eíl, ad mortem ufque perfeveravitrnec non & ipiam o: iginalem iu -
ílitiam quam iure hasredirario adepta fuerat, illa;ram, tota pulchra, tora 
formofa,toía Immaculata confervavit.atque in pudiciffimo virginalispc-
^loris fui fer in io , cundis diebus vita? fuse omni vigilantia auimi cuitodi-
vit.Cuius quidem originalis iuftitias.cüm nihil par inveniri potell:,moni-
Jibus,gemi-nis ac flonbns decofata3fuit quaíicandens liiium munditia: 6c 
puritatis,in quannllus unquam peecati aculeus extitir; qniararioiUius 
erat Deo fumme fubieda &;obediens,,appe»itus,virefque inferiores refta; 
raTioni,corpus animx,arque fpiritui,8c voluntas iilius coníormis legi dí-
vins ; & ideo iure merebatur perfmi leptem charifmntum donis ipíam 
originale iuílitiam comitantibus,non inferiofis exiílens dignitatis, quam 
olim primi.parenrcs adhuc in ftatu iimocentias dt'gentes, in paradiíbvo-
iuptatis , quam Pominus Dcus plamaverat á principio. Meruitfané 
pro asrernis paradifí gaudijs obledan i ; non quidem iliius in quo fuit 
Arpeas-toi-tnofus iuíídians , .tvaque fed i¿ta,& ledueeas, 6á arbores 
H h 3 mulr5f 
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nmlrce'Sc eHveffe í fed in i l lo fpirituali paradiíb, fanda vMelicetEcS 
cldia , in q m Chriftus eít myíterja celebrans , ipfa vero íide-
les ChriíH fervos confervans & coronans & dirigens : in quaDomi-
nusperditum collocavir homincm; quam ut mundaret , fan(íliíicaret 
&ípí¿rficerec » á Regalibus íedibus defcendít , tradens femetipíurn 
manibus impiorum, & pro diiedione ipíius proprium effundens cruo* 
reai; quatenus arbores illic plantata?, idelt Chriftiani fideles , ad illum 
perducecentur paradiíum,inquo nullum eít timendum naufrágium,nul-
lus dok)r,nullum periculum : quia ibi ell: faníta foelicitas, beatitudo & 
gloriajSc in eorum fruitione «terna voluptas. Meruicctum gloriofa Vi r -
go Deipara vitam ad votum poflidere, & in anima & corpore, abfqitó 
mortis experimento,ad cceleltem bearitudinem transferri,íi voluiflec; in-
flar primorum parenium adhuc in ftatu innocenrix degentium ; in quo 
fi permanfiírcncj poteranc mori ex natura , & poterant non mori ex gra-
da, ut aitquidam ; Dam puríidifmisdiycrfdretminhouis; 
"KulU mortis crat lege reyinBm homo,... . . . Licet itaque gloriofa Dei 
Mater ex conditione natura, ne dicam ex originalis culpx obligationc 
aut peccati condemnatione, voluntarie obierit j non tamen mortis nexi-
bns perfeéte deprimi potuit, nec Corpus eius diu vinculis mortis detine-
ri:nec in pulvcrem converfa eft caro eius randiílima , propter acedera* 
tam eius refurrecítionem & extremam regenerationem; fed divina virtu-
te & Angelorum minillerio vita: reftituta ert, 8c tupra Angelicam digm-
ratem fublinniata.Meruit quoque fanétilfima Dci Mater hábere fcienriani 
fpcculativam omnium rerum naturaluim, & multarum íupernatura-
lium íéu divinarum , quae univeríarum feientiarum in fe compleAitur 
veriratem; atque de Deo, & de his qiiíe ad falutem neceíTiria funr perfe-
¿ h m pr«betnotitiam,quam(tefteGregono;habuerunt primi parentes ex 
íamiliari Angelorum colloquio & eorum mutua converfatione; dedit 
enim Deus primo homini,mox utipfum creavir/cientiam rerum crcata-
riim,Creatorifque rui,necnon & fui ipíius, per quandam interiorem in^ 
fpirationem,qua quodeunque dcberet,agnovit:iuxta i l lud: 
Vrimum hommem ormbat numerofA^cicntí(t\cjuÁm-vis 
Hon fuer.it casüs confeius ipfe fui. 
Meruitpracterea glorioQe Virginis Imnuculatafánéiitasliberam faculta-
tem,imperium atquedominium fupra totum corpus & univeríaspartes 
illius; itaur ratio illius omni conformis effjt divin» vokintati, á ipfa 
feniiialitas reéta? rationi: ficque fadum e í l , ut mira Ipiritus & carnis 
connexio, diverfa in naturis, in illa concors fieret,in afltítu, defiderio &t 
dúo-
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áíletííoneiáíáeo ut ínter illa milla prorfus íbrct repugnantia^ttlíum diíll-
diumjnulla ciiícordia. Meruit ad h^c facratilUtna Virgo nullum baberc 
impugnatorem intrinfecum inftar Chrifti Filij fu i , nec ullum peccati fo-
mitem aut cupiditatis incentivum; quamvis nulia fit prorfus anibigui-
tas, quin á primís parentibus in umverfos mortales traducía fit iex ifta 
peccati, per quam caro petulca dominandi imperium fibi arrogare cu-
piens.ferpit in fpintura vetut cáncer, fíevit ut ignis, rugit ur leo, ringit uc 
canisjtutnet ut bufo, inflatur ut coluber, iníidiatur ut latro,nunquam 
rationis legibus creditmodudiuque ipiritum infeftat, 8c cümdamnatur, 
fpiritum fuffocat & perimit. Ad hace quoqiie libidinis in fe pruritus fo-
yet, concupiícentias nutrir, odir pudicitiatn, cattitatem impugnat, parat 
inceíluSjgulsE indulget, gaudet deliciis^fficiturque foediííinium ícelerum 
receptaculum, vitiorum íentina & omnium malorum origo: ex cuius vi-
rulento & obíbíeno fonte infinita criminum ratllia ebullire nofeuntur. 
Verumramen nequáquam cecidit ipia Dei Mater in cafu protoplafti, nec 
unquam inquinata eft fordibus illius : & ideo numquam feníir pruritum 
ulceris eius, nec fubdita fuit carnis imperio, nec feníit concupiícentias 
illius in membris luis; fed íemper pura fuit & fanda. Meruit infuper fa-
cratiíüma DeiSponfanoníólüm á generali lege pallida? mortÍ5,& hor-
renda carnis atque fpiritusdivitione libera fieri quantum voluir; verum 
etiam ab univeríis huius íerumnofse vita» tam animi quám corporis mi-
feriis, calamitaribus, anguíliis atque doloribus, quibus vita prsiéns tota 
repleta eíbntpote, cuius conceptus culpa eft, nalci miferia, vivere poena, 
& mori anguília. Nam caro ipfa ex peena peccati calamitaribus undique 
plena eíbipiritus veroineerrus horsc mortis, & fupremi ludicis tremen-
dam formidans íéntentiam :HoYrmdum qmque eñ imidere in mmm Dei iñ-
yentis} undique coarííátur anguíliis, mocroribus concutirur, compungí-
tur gemitibus, tentadonibus agitatur, & aliis innumeris dolorum af-
fiidionibus conteritur; quorum malorum mille milliades non pertnlit 
Beata Virgo ex obligatione peccati primorum parentum : fed ut Filio 
fuo magis aííimilaretur , íieretque ei confbrmio^ac poíleris daret exem-
plum patientiíe. Severa nimirum mentís fniííet magis quám fortisjeam 
non fieri fociam paffionis Chrilli, quam pras careris creaturk imirari de-
bebat: imo ratio amplioris cognitioiiis & exceffivíe chariratis períuade-
bat ,utípra pvx ca?tens morralibus nñiverfis deberet periori dolore per-
fodi; licet Angelicum eius corpus ab omni corruptione abfolutum . & 
abomni dolore liberum omnímoda fruererur foelicitate,quantum ei pía-
éuiuUnde & Filium peperitfine dolore: fuit enim fandifsima eius ani-
ma 
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malevis &rubtilisjactenairsimoaere purior;Corpus vero facratirsimum-
tale fuit,quale corpas Adas ancepeccatum. Qain gloriam indutus, fplen-
dide fulgens Deum libere alloquebacur, & regionem paradiíi voluptatis 
omnibeatitadinepleaamfoslicicerjacoleb.ir- Ornáis procLildubio vica 
ipíui.sDcipar<E Vírginis omnis caUmitatis & miferiae fuit funditus eX-
pers^c nercia;omp.i periculolibera Se ab onmi mcerore aliena, quantum 
eilíbuic tk. placuirj urpotequg inflar Angeloruín degens fupcr cerram, 
corporali quidem amida fpolio.fed extra omnimodam corporis neceíli-
tatenicoiiííitata, AngelisLeiminiftraatibiiSjquafi inparadiíbSc ín abyf-
faliimmortalitatisfontedegebat cum omnirerum tamdívinarum quá 
humanamm abundanti copiamáquemadmodum originali exemptaeft 
delicio; ira & ab originalibus poeais 6c calamitatibus libera fuíc, & im-
rnunís tribulationum onjnium.Meruit.denique facratilíi¡na Üei Genitrix 
& Virgoüberum & abíblutum inaperkim fuper omnia mineralia , plan-
tas & animalia.Ex quibns quidem praelibatis omnino manifeílum eíl 6c 
indubium, ipfam folamcitraunici Filíj altiífimi dignitatem eíTe conftitu-
tam, & omnium aliarumereaturarum excellentiam longe pr^cellere: ac 
meriro fuper omnes alias conditiones gloriam iiiduta deberé lublimari; 
quippe quís Angélicas originalis^iimocentias puritas, odor, decor & o m -
nium aliarum virtutum perfeda unitas, tantam gratiarum copiam tam-
quepurnmamorem apud Deuminvenit: &fan¿la mente & corpore 
plena gratiá& virtute, thalamus Spirituslan¿li,in quo Verbum Dei ca-
ro factum elt, íieri meruitmecnon & totius mundi peremptis optatam 
obtinuerir reparationem , cundornmque mortalium impíoraverit falu-
tem; & infernum fpoliavent,Sc coekim ipfum animarum íalute locuple-
taverit. O gloriofa Dei Mater, qna; Chriílum mente concepic & in ven-
tre.& in útero geftaviti nutrivit laéte proprio,& in gremio fovit! 6 Virgo 
in cunótis mirabilis & pvx cundis amabilis^b ómnibus invocanda & ab 
univeríis honoranda : cuius fingularis gratia Conceptionis, ciúus decor 
puritatiSjCuius honor dignitatis, cuius odor íaníticatis da;mones extermi-
nat, morbos íanat & languores, & moeilos laetificat; cui füb Deo nihil 
comparari poteft, conferri autxquari nec in ccelo Se in térra.nec in óm-
nibus abylTis, quantumvis fpirituaiium charifmatum copióla varietate 
floreat! quippe quse fah¿torum omnium bearorumque fpirituum uni-
verfa tranicendit merita;virtiites,gratiamque & gloriam fuperat ac rran-
fcendir, non minns quám mons lublimiscerríE cjrcumiacenris^upert 
ficiem.Nec tamen de roeritis fuisquicquam íibi afcribensjfed om^jaDco 
omnig Deo Au¿l:on fuo accepta referens, ímmenfas ei gratiarum a¿íiot 
nes 
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nes HumíUter.reddebat dicens: Mdgnificdt aninid mea T>ominumi& exfdtayit 
fj)iñttís tmminSDeo f¿ilfítm -meo;^ ma yefyexit humilitatem mcilU fa*. O "Virgo 
benediAa inventrix grat%,Genitrix vitae,meritorum locuples puritarcün-
compsrabilis in omnibiis,&: íuper omnia Dei opera admirabiiis,& ínter 
omnia nihiloirimis humilitate profundiilrma : cuius facratiffimaE Con-
•ceprionis materna ran^ificatio^peruaivg.rfosQrbi.san ab ómnibus 
deuote cekbratur^lionoratur & colitur.Nec immerito:tanta quippe tam-
que íingulari prserogativa dignitatis ¡fie tam copiofa cceleíti benedí-
,&one, purítate,gratia, fanüitare - p-r§2 eseteris mertalibus in fuá Conce-
ptione coelitus prevenía eft, ut nullam penitus á parentibuscorifraxerit 
originalis reatns pruriginem^ fed munda de mundo concepta femine, 
grariá Dei ab aeternp.pi^mu^itaij -'e-ummáim•.•.p«rirat¡& faiiílitafe exorfa 
cítjita quod fi eam in uttvGmmhc&mgvflkú^^ Qum 
hac landx Conceptionis puritate laifíet; fed ftatim ad coelunl evolafíet. 
<^uod quidem íingulareeíi, nec altericuiquá conceíTum , aut conceden-
dum. Decuit enim matrem Dei ( in quatotum fuit quidquid honoris, 
quidquíd dignitatiSj quidquid virtuíis , quidquid meriti ^ gratk & 
gloria? imaginan poteft aut excogitari) carne pura ac fingulari fan-
síáitatis privilegio concipi, originali peccatoac mortis meritcí carere : 
ut tanqnam ma ter Regis ascemíl, exteros om nes fangos & fandas 
precipua fanétiíicationis prserogativa pr^celleret. Hunc itaque inconta-
=minatx Conceptionis Virginis gloriofsediem facratiílimum devotis lau-
dibus venerari, mente florida 9 carne pura, aefide firmacelebrari operas 
pretium eí l , per quam omnis juortaíitas emepfít^e nwtead yitam, de 
tcnebris ad lucem, de confuiioneád gloriam,de roundi huius miseria ad 
coslcftem xterníE fcelicitatis beatitudinem. Nifi enim concepta fuifíet: 
jiec nafci potuiííet , nec mundi Redemptorem Virgo pcperiiíet. Quis 
.(obfecro ) tam carneus,ut de íide audiens Vifgincm.s de qua foins mundi 
proccíIit,gratiarum aciones Deo perfolvereinegíexerit? Cuius facrofan-
¿ta folemnitas non humana incentioíie , fed divina rey-clacione ,incepk 
celebrarianno falutis uiilleámodeQii^OjiPaíchafo.femnio. Poiiti-iice, &: 
Henrico Imperatoreí ae Ludovico cognomine Groíro/egnante in Franciaí 
& inNormánia íimul &:AngliaJGuiÍ!elmG cognomineÉnfc longo.Sanda 
quippe Mater Eccleíia.iníbnctu divino tune infpirata inConciUo Baíi-
l ienf i , audoritate fanda; fedis Apoftolic» ftatuirjiitíexto IdusDecembris 
fumma cum veneratione & reverentia dies fcíUis & folemnisageretur,, 
in quo primo benedixit Domirms Matri fua;;cui eft honor &. gloria i n 
íseculorum fxcula^men-
í i Cdymm. 
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^mmkemcumeitfóém Vmerahilk^ &myjíj FaMy: m 
laudempurip'mt Clmñiferce MJftJAÍ Conceptus; cuius 
initmkslitterd'tUudde ;Totajmlchr& 
es árnica,mea mmulamn ejlin te. 
'nHEmpus erat, q m dirá lúesitetrürnqiic venenum^ 
•*- Omne genuSjtotumque diu vexaverat orbem.. 
Tune mundus mundo , nuliustunc nec |xu<;r infansv-
lAventre erepenSjfeelerata labe parentis 
Purus erat: doñee praiftans |^«claraque V i r ^ 
Unica concepta eft mirando femims oriu. 
Lfd i t enim vitium eommune^ac polluit omnem;. 
Conceptum, femenque fuum corrupit origo 
Humanis quxfita iiK>dis:,fed próvida fummi 
Reóloris-pietas unam íelegitJ&: omni . ! , 
- ' A forde immunem pleno cumulavit honore»-
Egregium GertemunuSyfoltTmque puellae 
Soíi conceíTumrfimiiis cum non fuit unquam^ 
Aut eritinvafti rápida vertigine mundL: 
Mater enim fummi Regís Chriftique futura,.,, 
Isnmeníique Deum eoeli?t€rr^que.marifque, 
GGelitus in gremium Virgo acceptura pudicutn^. 
Akius emeruit qmddam'jCumulumque-recepit 
MunerK4ñfolítiiquam grátia muniit omnis. 
Et foret indignum, thakmum fedemque Tonantíg^ 
Áb quavis macula vitijforderepaterni. 
Ergo hanc exemitjqui longe ante omnia légtc 
Témpora; & á polita decrevit folvere. lege. 
Miror ego iñfeífe vaniffima iurgk linguaj:" 
Adfua qu^.^ dum farídlam piiramqite parentemj 
Conatur duro nimium traducere fenfu, I 
Ülcera, & immunda certa maculare palude. 
Eaudemus potius latidique addamns honoresr 
Atque omni mentís ftíidio ac pierate colamus. 
Nonne.ítt indignum tam faníi^ opprobiiamatn 
©bijeere. auondám temerati damna pudoris> 
Non 
í í onnc tnagk dignimimtumfndalfiíre parentí, 
puram illuvie &íputredinecredere abomni 
Servaííe intaftam^quám poft primordia íarfa 
Tadaminílauraíle^fordespurgaíre priores f 
?ld potuit voIuitque.©éiís5í dedúitquerb«^lgHam< \ 
Natum, itadileéiaiii^ charamwd£CGTar^  pareiitem 
ITota quidem pulehra eñjpura &ñ3Sc candida totaj 
JEtvitij- maculam novit puníTima: nullam, 
Rcvereii<ii Patris D i 
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Jthus intercaimibus eandem puritatem ftfferentíím 
díflmBum. ' ' : 
" l ^ V I I u s o r^meá M ARIAM rubigine Ja;fam 
Aftruatj ukricem^ne pignoris excitet iram., -
Hoc ius,hoc ratio vetatjhoc fententia Patrum" 
Explodit4 mare^terrajpolurquereclámate ipie ' 
OFiliusraíternum «nefcit. mendacia vcrum..: 
Qiús blalphemiis adhuc virolo dclpuic ore 
In cselumprnediá qiiis^adliuciub luce diei - ' hb'ñ 
'Falpat-m intértebrisíDeusml\ác'&|.pfe."fefiftií • 
Stukus,& incerto ventos diverberat iiílu. 
Quidi^precor^erroi-um dubiá iaólatur ín undá 
Naufragus,iu.folida temnens ídquiefcere petra.?; 
Komulaquis proiiibet gladio ceiifura minaci 
Chriftiferáque Petri deturbat naverébellem? 
Si quis aberrat adfcuc rcpétat feftinus áb altó -
U 2, 
.'Arcám diluYi^fidíe pro m&re columbas ' 
i . : . . : - . í'lkftilúsmgwéá'oMmiitti..: ^ na 
Credimus atguetuiinri Cekbri profitemur honores; i 
GonceptumrS? ¿AfeíH-fenif atía m¿ütc"i:é^ó.íta; • 
Üt maneatjiíff.^tiuaáent.fcifógta yir^Q, 
Nec raaneat fpluñijquin 6c contraria toio. J 
Tela repclLimu^ niíurtua pugna tuufque-
Hic verfatur honos;,Naturn pete?Matrtó honorem!. 
, Flagitat OmnipotenSjMatri dabit omnia Natus. 
Magna potcnsNatus fecit ribi?magna;neganccs 
• • Arguitj jiórrejidaíque luit bíálphemia: poenas^. 
Impiaprodigiis mendacia^p? refdüc . j . 
iAngelicis^tiam ver bis,ut tota pateres 
Pulchra Déi Mater rutiloque micantior aurdi 
Et nive cahdidiori.fpeculumiine labe corufcum. 
- Haud-dufeié digmim cuHucisimagopateraa: 
Imprimereturjiob-hoqd^n^elfii tóro^is^r 
, Opjíoíitus-glaclioícacet ac nt^rire Vei-euir./ 3 i í Z 
HifcereformidatjContraria lydera vincuntr 
VÚ3CÍtJ& os vidrix fapientw claudit iniquum.. 
tintliis origima afiruát. 
Qua; Chriíliad Belial conventio,íbidisad aurunr,' . 
Luminis ad tenebras? exhorret íquallida purus 
Teda.Quid ergo ( putas) San&orum Sanáus ab aevo 
Prseílituic fanáam fine ruga fordé püellámí 
Eíus ut ex niveoniveamfibiftamine veftetn 
Texeret?Hocíiquidem.Deitas induta decore 
Sponfus uÉéthalamOjMARlANA'prodiit auIa^  
Mirifico ducens terrenam federe rponfam. 
Abdita funt typicis priüs hsec myíleria íignis, 
Üc maior fidei locus addiífueta darctur 
Temporibus.complendá'fuis juaícente fub orbe 
Integra cum tellus veterera produxit Adamum» 
Umbra novi vetus eftrMARlAMíincera fígurat 
Terraríed integritas tanto MARIANA vetuftse 
Prsenituit ter^jquantbSalvator Adamo. 
Eva typus MARIiE, quin & nova dicitur Eva 
Chriítiparen^.Virg^novus eft ut ChriiHis Adamu^ 
Opti-
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©ptimus inrevit Domihus recftumque bonumque ' 
Rebus in omnigenis,quod homo corrupit,ab ipfo-
Omnibonofugiens.-at Chriftus homoque Deufque 
Corruprumíeparat:Virgo'iiivar,-obfLiit Eva,, 
Jdiiitrixque viris varia fuit utraqúe forte: 
Virgo fuit meriti vitasqueífed Eva matus 
Et necis.Invitatfataíibus utraque lignisí 
Ad vírale crucis lignum vocat óptima Chriilum5 
Virgo/ed exofum mala malum porrigit Eua. 
Prodiit ex MARIA fiiperi benedidio rorisi 
Prodiit ex Evádiri.maledi<^o}fatii 
Hsec rifum inlacrymas,laerymas in gandía mutat 
Iftarvibransgladiumrferit Eua; fed ifta recondens 
Dulcía concinnat mediGands pharmaca plagar.-
Gratia íicM ARIA M , fie Evam nanctipat ira 
Matrem:íic miíeris repetendi eft clavis Olymps-
Adiutrixque;Dei Virgo.Licet ima cruoris 
Guttula divini laprum repararet honorem;-
Conginus iftefuit renovandis ordo ruinis; 
Ut íit in oppoíitis compar proportiorebus,- - ' 
Et referat priieum reparado poílera cáfum,-
tLi-dlus origine* ¿Bmat.-
,,Optima queque Dens primo plafmavit ab ortn, 
Telluremque'polumque fuo fplendore venuftansj 
Hifquecceaturas reóti verique capaces. -
PrsEfeeic geminas:tanto fed honope Sarhanas 
TurgiduSjhaud ab re loca qui íuprema cupivit, 
Lapfus ad ima ruitj de faftu livor obortus. 
Mox genns aggrediturnoftrumjmnliebris áb aftíi-
Simplicitas capitunfacilem capitilla maritums-
Hxc fcaturigo mali nobis,ha?C'mortisorigo, 
Híec gravidam trucibus pandoras^  píxidaiiioFbis-
EfTudit; nec dum genitam foviffiraa prolem 
SuftulitEvatutinam totum fimul ebria potum5 
Hauíiíret,miferos non occifura nepotes 
Relíquüs:Albo prim^ fpoliatus amiftu 
lutt i t is nudum íibi corpus merque parentum-
Senfir,52 erubuit ípurcíís femoralia membris 
l i % M i -
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. fPéiiicearque novo fumens,pro tegminc veílesj 
Jum patrij montis placido detrulus ab horco 
Hieritonteaf .lacrytnofa pericula vallis 
.Deveniens,truciiim circundatur agminefucurn8 
. Pallida mous diro ftipata ratellite,Yalvis 
alVff ujtí aíCeriMim fubitanea gandía luétum 
Deliciícque breves iugem peperere laborera. 
Sic Aiidlor necis Eva fuit, fie Eva peremic 
Secjne ruofqne fimul pomo feduda nefando, 
Atq ue virum blandkraorti male fuada logüélis 
Tradidit,8c ílygiis omnes addixit abyílis. 
Sed nihil Eva nocetlvlARIifijquam EiíiuSiira: 
Filia ne íierec,matns pra-fervat ab alvo. 
Cuius odora fuó GÍEIOS tpiramine nardus 
Jangens, arthereo c^leílem grata gigantem 
Traxitab accubicúívitalia dona perempeis 
(^11 reparet, Utágae necem ditione vaganterá 
Compiimat anguito redigens ad tártara fine, 
MunditiedeGuicrummá candefcere,per quara 
Xnminis seterni candor fol omnia luftrans 
Immundi maculas voluit detergeré mundi. 
Unde íubejjje Deo maiorem nemo nitorem . 
Gredat, Chdftíparae quám Virginis aula refulget 
Qu^ tulitaequalem Patri Genkumque Deumque. 
C^id queat humano compledi perore raai^^^ 
Nunquid &• Angelicus nitor obílupet?obilupet ínquara: 
Et íibi praelatam Cherubím Seraphimque Thronique 
Mirantur-Dominam divinje affifteredextrai. 
Si matudnis MARISMA prasemínet aftris 
Integritas,& laíbe carent¿ita labe carebit 
ChrilHtocos í necerit genitivíE obnoxiacuípíe; i ' 
Kullus ovigincet djlruiit. 
Marculeonullamcoalefcens femine fordera 
Nullaque contraxit patriíe contagia Gárnis: 
lude canes ringuntiíeainaiíém carnis ad umbrams ; 
Namque madtalisíúbiedamcopiilacülpam 
Non habet, at mericufíiifi non impknda libido 
"r E |J Sed 
Sed divinus bonos, & facri gloria cúltus 
Qiiseritur, nt folum generatio fpeótét Olymp^m: 
Sariga nec infundunt caftíE commerciacarni^-
Primajvam foboli noxanií fed nefcia freni 
BuxurieSjfaerique timenda rebellio iaris: 
Qyatuor at Itií^ris. thalami proba vita pudici 
Pnrgat abhoc virio fandofque fenefqye parenteí.-
Qúod fincera pise referavit Virgo Brigitta?, 
Dum íacra Gonceprüs myfteria mente revoivic 
Extacicá;facilique modum paradigmate pandit.» 
Ut cum fanéta petir caftoieiunia voto 
Sobria mens, patinifqiie inhíatfumantibus Evá^ 
Qiias negat & mentí favet imperiofa voluntas, 
Fixaque rollendi remanec fenrentia paftüs:" 
Tum íi fort&gravis mandatum prseíulis adíit 
Ut decreta cibo ieinnia folvat honefto; 
Solvere, mandaciíque iugo fuá íubdere colla 
Príefulis ad merirum tanto prsftantius exit^ 
Quantó-eíl laus animas quám corpora vincere «tóion ' 
Célica non alker fedati iuíía parentes 
Amplexüs iniere pios:hinc lubrica ceílít 
Prurigo veneris;nam frígida luftulit atas ^  
Sulphureos igneSjCasleílis iuílio verbi 
Mutua íinccri thaiami commercía fecit» 
Etpia Conceptuéedtixit copula puros. i 
Jínllut oñgima ííjimiih • 
Adde qtibd asterna prxfcitam mente parenfémi" 
Publica nc priinasculpse maledida fubirer, 
Pr*Evenit. Lureum regalís gloria caftrum 
Horret:ab hoc igitur MARIA M deféndére probi'O * 
Kegis honos,& amans materni zelushonoris 
Debuerat;materna nocent convida nato; 
Impietas proli venit obieétandajparentem 
Vinbus á noxa rotis niíl viñdicet,ar<3:am 
Qiii pofuit legem,poCtá quaícunquelibebit 
Solvere lege potelbpius ergo natusalumnaní 
Pr^fixa patrij denoxá criminis auferr3-
Vuk bQnitas,Yalec omnipotentia/uadéc honeftas, 
"Rtiíhis 
2t j á . (Dmyfij Fahri Cwleftim, 
> "Hullm origima ¿tjimat. 
Si f everenácsmm dederit mandata parentum 
Legifer á ccelo DominuSjpofitáque cathedrá 
In terris eadem fació nionftrark & ore; 
Debuit & foedo patrum prohibere veterno 
Natusab EEternOjpr^viramluraine Matrem, 
Exempiocjue ílio iegem fancire pecennem: 
Nam fuá fi renuit príecepta rubircmagiíbr, 
Surpedam reliquis DoArieam reddir.Monorem 
Ergo poteoiSifapiens,veriíTinius,optimiis iíluni 
(Quem docuit)voluic,potuit)rciítJatqiie peregits 
Vis immeniaiiiodüni potui^rapísntia fcivic, 
Et voluit bonitas,venLifque.m£giíter obivi t 
Ut dixiuCoeunt operatio,rermo,v:oluntas 
Xn Dominordixir, facit & vulr tempore in una. 
2lidlus ong-nea afiruát, 
• Cüm tranfaéla Deus venturaqüe í p e d e t ut inftanss 
Nec mintishanc ;niatrem Matris reputaret in alvo 
C üm.faceret,quam cüm fíeretcarnalis in ipfa: 
Nonne ferox in eam videatur>& impius iram 
Exercereyodiifque fuani exagitare parentem? 
Credis,ut ex tanto pietatis fonte ferina 
Híecfluat impietas?odio Deusomne perenní 
Proíéquitur yit iura. Maternos nempe reata 
Conceptusflibigens odij dát íeraina?Matreni 
Impius offenditrfcelus iioc fentire,nefarque 
- Dicere. Quin podus replevit gratia totam 
Prseveniens uterUatcbraSjComitanfque fmentcm 
iErhereis auris^utilis eadem ornatin aftcis 
Regnastemi Tanto -piusiianc effedit honorc 
FiliuSjiit rerum Dominus íe fubderet ilü 
Et regeret mulier terrafque poíumgue rcgentemi 
Qui docuit dignos &: amore & ^honore parentes 
ExemplOjVerboque íimul3culpamne probrofara 
Exofamque fusepermiíitineíTiparemi? 
l>li4lfís ori^inea iíftrmt. 
Libértate fui gaudet Regina mariti, 
Et nati Genítrixípavidam íicmaximus Eílher 
Elevat 
WraBatuslt de Immaculata Concepttone. 
Elevat Afííieriis,verbis ita fatus amicis: 
<Qmá trepidas Efther?nihil ad te farKÍlio noftra 
Fixaquidem cunAis^t non tibí; publica noftrutn 
Juraligantpopulum,non te;quiacarnefub una 
Ambo rumtis,corpuígue tibi commune mihique eft. 
Tange meum poficá fceptrum formidine mortis: 
Ergojat Concipiens naturse iura porentis 
Traníiit,ut pariensab acerbi legedoloris 
Libera Virgo fuit,íic & concepta reatum 
Evaíit:Natus potuitque deditque priora, 
Quid non poiíerius?decet & reverentia Matrem.. \m 
Coriolanus enim.Románani iuíius in lubem , 
Exilii vindexgcavibiis cum cbigeret armis 
Ingratoágladio iüratus perderé cives, 
Ultricem genitrix nati non pertulit iram: 
Atpotius meritas divenir ab urbe ruinas 
íniimineamque deditpia matri dextra fecurim. 
Sic & Virgo íui vindiétarh pignoris acrem 
'Neíciit,immo reis veniamexoravit, utipfe 
Gratuito lontes pro poena muñere donet. 
.Hullas origined ajlrudt. 
^Pulchra refert Efther MARI AM.quam ceelicus i l k 
Aíílierus geftu placidamjfncieque decoram 
Concupiit, Sponfam legit prse millibus unam: 
Cuiforetob íimilem communis gloria naium, 
Culmen ut Angelici tanto íuperaret honoris, 
Quo maior fámulo Genitrix,quo digniusillo 
!Nomen habet.Nec apud coeleftem gratia Regem 
-Conciliatur ei tantum: fed & omnia gentis 
íninera pr^epediit, damnatam á morte reducens 
Progeniem;dignas ab Aman per iufta parata? 
Fata crucis pcenas fumpfit, quia fcilicethoftis 
Noíter in inferius MARIA detruditur antrum 
Exorante,fuumque iftinc redimente popellum» 
.'Kullm origined ¿tflruat. 
Si vas dedec0ris,vas dsemonis Eva malique, 
Ex ortunondura primo fuitrannedecoris . 
VaSjDominiqüe capax 6c aromatis omnis.ab ortu 
K k Vi-
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Vipereum coepit viras tetrumgíie mcpbitins. 
Sordibus imbutuin?Num fi fapienria fingat 
Putribili templirm ligno fibi, vera putetur 
Stultitia,oriiatuoi gemmis & marmore ftrarum' 
Fingere cum^pofiic^CompIedi linguaquemenfqoe 
K.elj)uit:id£Írco feptem, fubnixacolumnis 
Virgo Dei domus eft,firn>se fundamlna petrse.; 
InconcuíTa gei^enscmurvis turbine venci. 
Midlus crigwe¿(tj}yim. 
Non habitat mentem iapientia vera maíignam 
Nec pronum vitiis corpus; nec Virginis (auíim 
Dicere)íi rofum eft genuino verme facellum. 
Quod fi quifque pius f3n¿H ík Flarmms aídes, 
SanAaquejquam Sanátam MARIDE cenfebimus aulam f 
Quam velut archetypam voluit de leííé colendam 
OmnibuSjUnde íibi régimencarnale paravitt 
Summus ubi-perum plaílesuibitota reíedic 
Corporcis Deitas membris unita ílupendo 
Foedere: ubi magnum fapientia fumma peregit 
Coníilium nuilis fcrutabile mentibus unquamt 
Nodus ubi validusjlongéque tenacior illo 
Quem phrygius loro conílrinxitGardius iino3 
Nediturthanc nequijt ventura: prseco-diei. 
(Multa licet Sponfus fecreta retexit amico) 
Solvere.corrigiam: M A R í ^ feptena camino 
Fortia conflantur clauíi íignacula libri, 
Quem referare queat nullus terráque poloquej 
^nde gemit* quidam:fed eum Leo ftirpe creatus 
Judaica folus referat quiclauímin ipsa 
Hamus inefeatur ccelum capturus avarumt 
Hic facit armillam Deus, ut maxilla voracis^ 
Leviathan foííb glutitos evomat ore. 
Ergo nihil niíi fanéta Deidomus eílque fuirque 
Semper, ab externo minimé pofíéíTa tyranno.. 
Caftra Dei funt híEC,quibus-exturbavit iniquum 
Ex aliis furem domibuSjCaptivaque vala 
Diripuit. Porta eft Orientis claufa per ÍEVUIT?, 
Quaia Deus úitroiitareli^uis impervia. SolieÁ 
Hsec 
Trátatk TE Je Immacfiata Cóncépttone, i fy 
Ha:c Ifaac prirds fervata Rebecca diebus. 
Hullas origlnea ajlruat, 
Deturbatus homo fimili fuitartelevandas 
¡Q^ú cecidit, ligno, mxilicre,viroque: recentes 
Tanto nobiiior decuit praeftantiajquanto 
Tardior eft cafu reparatio,Sic & Adamo 
Prsepollet veteri novus: & .mórcale falubrís 
Salvifico cedic ligno cruci^anteit Evam 
Fcelix morciferam Virgo: quapropter & Eva 
Si concepta luem nefcivít, nefcit & ipfa: 
Sin miniiSjinferior fíatcquia fauftior Evs 
Conditio nafcentis erit, quod fenfus abhorrer. 
Semper imago rei cedit,tenebrseqiie diei, 
Signatoquc minor typus eíhtypus,umbra,tigura 
Virginis Eva fuic jM-cproEoplartus^Esia, 
;. Hullus odgincd iíjiruat*. 
Eva necem peperit,vitam fed Virgojtrucidat 
Il la virum^natofque viri fub rene latentes: 
Hsec nondum genitis redimit venundata vitse 
Iura:datam terris fugat Eva,poloque remitcit 
luflitíam:Virgo pulfam revocavit ab alto. 
Lethiferum ligni paílum dedit Eva raarit(í, 
Vivificum Virgo:ridens raale ¿ulce bibebat 
Virus, &;infontera genicrix infaufta necabat 
Progeniem; plorans pendentis in arbore Nati 
Quidrifida calicenv Virgo potabac amarum, 
Utpro vipereonobis ccelefts veneno 
Porrigerei.ne<5l:ar.Vis dicam plura f1 recluíic 
Virgo poium^nobis qtiem clauferat EVÍ», fibique* 
Eva mali fontem ftmit;obftriiit akera^grata^ 
Cordibus infundens pluvix íitientibus hauftuH?: 
Quid raáiora cánami veniunt mala cunda per E vam-, 
Cundaqueper MARIAM veniuntbon^.Qualibet ergo 
Parte minor,purtira MARIDE colitEvanitorem, 
Qux muliebce. fuo probrum dii3blvit honore, 
Nec fervata Deo rubigine vifcera Ixíic, 
Hanc aliis terfura notam;& qux vindicis i rs 
Omnibus efi: geüitrix,eius fe dicere matreni 
K k 2 Noa 
Noíi áii<3et,per quam generalis frangitur ira; • 
Camalifqiie parensin eam traducere carnis 
lura fuíB nequiit,qu3B Tpiritualishabetur 
Gunétofumque Deiracro de Flamine Mater. 
HnllmoripmáaHrmti 
Quid vetus illa íbnat Domini fentencia^etmm 
Q¿ia mulicr colubro caput attritura fuperbo 
Fertur?quod colubri caput eft?quaB foemina?numqui(í: 
Virus origineum caput eft & origo malorum? 
HÍBC via prima necisjnoílrum hacruit hoftis inarcem, 
Nulla niíi Virgo caput hoc eliíit,apertas 
QUSB noninfidiis portas dedittundique claufus 
Hortus erat.Portam Oeus hanc intravit, & illanr^ 
Continuit claufam foris,intus,corpore,mente, 
Gorpore vas fan<ftuma íponfam fibi mente íidelem,' 
Terribilemque hofti ftrudam velut ordíneturmams-
Nam fugit ad magnum quaíi diro faucius idu 
Komen,&: ex íblo MARIDE fuecumbit odore-
Aft aegras animíe vires facit ifte paternus 
Languor,ut hoftilem nequeat compefeeremotum. -
tlidlus origima ¿tfimítt,. 
Háec lahel Sifara? pr^acuto témpora clavo 
Transfodiens hoftis populum fedantis amicum^ i 
Regís enim ttygi) caput abícidit,atque trementem -
Eripuit gentem mediis é faucibus orci. 
Hxc eft ambroíioludith veftita decore 
Qua: Phlegetontaeas truncatoprincipe vires 
Gontudit in caftris,populumqiie amorre redemit. 
Gaftra quidem mundus^oíler cui pralidet hoftis; 
Humentique loco gélida íub arundinis timbra 
Degitjacerba movens peregrinas pralia ment ií 
Gui comes in dominam caro concupit.-ifta draeonis i 
lanua certanris.Caput hoc á Virgine esefurn eft 
Mundanisin aqi^íervs&nec príclia carnis ^ 
Novit, morigerisgaudens ad fingula membris." 
Hullm originea ¿ifirudt.'. 
luftus ad íequalem pcenas & pramia lancem^ 
Partitur Dominus, nuUumque relinquit inultum 
Immu-
Ihimtinemv«í ííiis appendit debita] geftis. 
Unde qubd erepta eft muliebri Virgo flagello 
Anxiaj nec ícníit foliti difc rimina p artus, 
Mee Tubiecíta viro eftjcaro nec refoluta lutofum • 
In cinerera,Coelo quám terrá dignior: ntfic 
Incorrupta fuse comitetur praília carnis, 
Haud aliter foedá vitij contage carebir, 
Quám caruit posná jDeus aut iniuftus habetur, -
Ivlorfque laborquelicet primsc ílipendia culpas 
Sint appenfadicet periit? famen altera monis 
Virgineae ratio eíí:;ut feilicet abfqne reatii 
Extindo parilis natoyfine crimine mortcm 
0ppetat,& vivo convivatjeiqnedoloris 
LíEtitisque comes fiat.Succedit amaro 
Neólareus calici dulcor: reliquam accipe caufamo -
Fiftile de terrá vas & refolu bile cerro 
Corpus habens fato folita? concederé moni 
Debuit jhsec fiquidem debent elementa reíblvi, 
"Onde caro conftat.Necdum peccaratj6¿: ifti 
Primiparens legifuberat: tamenrpfa Creator 
Vivifico dederarreparari perdita ügno, ; 
Starer ut arbítFÍo,qii^ nunc violenta ruit mors. 
Candida fíe Virgo fíe totius infeia Ciúpx 
Fati míe perit:pereuntexpertia fráudis 
Bruta, perit vaftus quicquid circumtegit orbis. • 
Hullm crigimd aHruaté • 
Prima nihil fanéte nocuére piacula Matri, 
Purifíeoque níhil iuílrari fanguinenati< 
N i l hyííbpo 8c aquis^gno^rauroque vel hirco ^ 
Indiguir,fateor>Nihirergo ptofuit i l i i 
Natus?tanta ferens alicnis commoda folam 
Deferit immunem?minimé: maiora parenti, 
Ne rueret prohibens, necis emolumenta futura? 
Contribuitrnumquid turpem vetuiííe ruinam 
Pulchrius eftjlureae q.uámíummpviile lacunas? 
Dulciusinfeftoeapiendum príeripis hofti, 
Quám redimas vinélum gravibus poft terga catenis» 
Adde,quod & Nati profufus corpore fanguis 
Kk 3 Con-
ifo 3^.!?. Ttmyfíj Eáím Céeflm, 
Contuli^ut patulo morieris frueretur olympo. 
Tune Paradiíiacas claudebat flammea valvas 
Romphea cadeftemque domunijCapitale parentum 
Ob crimen^fola referarí clave cruorís 
Divini poterat:qu^ íi prius alma migrafiet 
Virgo,reíigaatam nondum penetraííet in aulam 
Tempus ob infauftuni,non conditione reatus: 
Arfcelix Abrahse íinusexcepiíTeteuntem 
SiciitJoanncm5iaílorume|;ue agmina patrum. 
Aut nieliore(puto)pretitim fí;arione folutum 
ExpeftalíetjUbi prima íiib-veíte parentes 
Tuftiti^ydulces captabanc íecheris auras : 
Par animicarnifque nitor3qiiin gratia maior 
iEquakm MA.KlvE fedem exhibuiíTer, ibique 
Certa triamphantis fperaíTet gaudia Nati 
Sicut 5c hic Patres perhibent ab atroce receptos 
Dite quaterdenís Oóminumexpe^aíie diebns. 
!Quippe nefas tantum raniofos paícece vermes 
Thefaiirumtfed qui dederat priíis integra caftura 
Vifcera poft partum.poíl: dulcem illsefa dediííec 
Membra necem,donec rediens áfiinere Chrirtus 
Splendoris gemino Matrem veftiilet ami&u. 
^idlm origima ajirnat. 
iEquaturnepeo?qms in^his a?quabituriíli 
Nubibus?boc faumilis¥irguncala credere non eS: 
Ut velit,ancillam fe corde & voce profe-íTa 
Eíie Dei quse prima Deo perfolvere grates^ 
Edocuit, crebrurnque pió verbum orefonabat 
Parca aliis, Domino grates: ita gratia totüm 
Implet.dum torumyácüat confdfio pe¿lus:' 
Dum íibi niltribuit,raeruit i i b i cunda capaci 
Sumere dona íinumec eitam larga pefeínu 
Curfu aqua proflueret,largos ut &; ómnibus iiauílus 
Suggereret/ediacem rivun] niíi grata referrec 
Unde íiuit.Sic nos M-ARIANl láüdamus^it ipfum 
Nobiits Audorem MAR^S Ialíder}-)us,opurque 
CoiTtprdb-et artifíccm.DiítanL,qüia Virgo creatum 
Plafnia,red hic Plaíles ab eá íub tempore natus . 
Tcnv 
Témpora metitur/emper de Patre perenni. > 
Nafciturante diem genitus, gignsadHs ^-ukra, 
Figmenr.uOTfígularqiie fibi dedit omnia Ckriftusí 
At fibi Virgo nihiijfedab illo coepitut efíét 
Filia3cuius erat Mater prascognita.Gratis 
Munditíam tribuit natura mundus; ab illa 
Editur abfgue viro^íine femine Virgo v i r i l i 
Ünde lúes pendet3fimul 8¿ coneeptus in alvo 
Et perfe¿lus homo Chriftus fuk:illagr-adatim 
More v i m m multishabuit ereménta diebu?;: 
Ergo fatis latum liqueatdifcrimen utrimquei 
iip.lliís or.iginea djlraat. 
Ebrius ille l^sx-centum(tunc fobrius)annis 
Numinis hanc iuflu divini condidk arcam 
EíEvibus ex tabiilis,fidoque bitumine linitj . 
Ne qua penetraret cataclyíim guttula;magna 
Ardua diluvio Tuperante cacuminajfíullis 
Mería vadis animas in fe cuítodiit o&o. 
Porro quid oAavus numerusniíi fumma beata; 
Gandía deíignat patiicE,quam quilibet al me 
Prxíidio MARIDE fretus peTtingit.?ab-ifto' 
Virgínea eximitur Gonceptio vórtice labis 
Prím9íva?5quaii3quani príEcIaris moribus altos 
Figat origineus5lirao cataclyfmus aquoíb. 
H$c Moyfea fuit fabrica? fpe¿tabílís arca-
Struda fethim, cariem lignis abigefiribns offlíiem; 
Manna faporiferum, fubiiumqne Aaronica fruótum 
Virgula quse geílit ^capiens legifque tabellas, 
kegifer eft Chriftus veniens & ab sethere panís, 
Natus & humano foerus fine rere, pudics 
Qtiemniveus MARliE thalamus velut arcaiecepil 
Incorruptibilis compagine texta fígiíli. 
'Hullas origined aftruati-
Virgo efl: íyderei Salomonis regia cedro- ^ 
Condita vivaci,colubrofque fugante cupreílbr 
M armo re cande ícens/ulvo fpeétabilis auro 
Regís 8¿ ipfa thronus candore vetuílus eburno^. 
Paciíici cuius cundís mirabile miram 
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Materiam fupera&at opus:pretioíius omne 
IMQbiliuSimaiuSjmelius, velodorius alma 
Eftseric.atquefuit MARIA minus^imbraque lucís. 
Eft fine tabe cedrLis,ta(fteque putredinis expei^ 
Eíl rofa, virgíneo vernans eíl palma,virore, 
Nec cedens onerijVÍrtutis odore cuprefílis 
Serpentes abigensjfragraris eft baUamus,aurum 
Eleétum, rutilo radians carbunculus ore; 
Eft & perpetuo fidei fol lumine cafus 
Nefcius hefperij, pleno eft perfeéla nitore 
Luna fibi conilansvvice nec mutata frequenrí., 
Mulitís oKiginca ¿ftmat. 
Virgotabernaclum divíni eíl pignus amoris,' 
Qua gravis infeníi defecbuit ira Tonantis 
I n genus humanum.cuius cceleftis amoeno 
Angelus hofpitio pacis divertit IESUS 
In nobis habitanSjnoítro 5c reílitus ami(ílu.N 
Magnifícum Virgo templum eíl magnifqueílupendum 
RegibuSjOmnigehi radiofum luce lapilli . 
Barjbaricum quisebur, quis marmora proferatPauruni 
Hic,alibi carum.faciebat copia vile. 
Eiusopes Epheíinacanit Diana.üupefcit 
DeUus,immanemqueprQbat Pharos ardua mdlem, 
Virginei templi typuseftielegantia cuius, 
Splendorjhonos Sc opesCnonfluxa forinfeca dico 
Magna quidem/ed abintus eratclariffima natse 
Gloria regalis)generant in mente íluporem 
Angdica>fi4perant omnis pr^conia linguse. 
Kullus oyjpnea ajimat. 
Non fecus ae gignit fcabro de ílipite mollem 
Spina rofam, radix fruétus peramara fuaves, 
Stercoreus flavas meíTes ager edit}& afper 
Dulce rubus morumiduicem íic hiípida gentís 
ludaicíc proles M ARI AM,nil trilte gerentera, 
Ni l grave,nil durumftellanti %dera vultu 
Aurea vincentem ferpentibus accola dirís, 
P2t permixta feriSjUt fpinas ínter ac utas 
LiUa,íic Virgo gratum fpirabat odorem 
Inter 
Tra&atmIUe Immacuíata Cbnceptione* x6$ 
Inter eos,nucleum nux faxea continet, hirtus 
Caftaneam cortexjita fcedis Annalatebris 
Sinceram tenuit MARIA M:rem comprobat ufus 
PoíIibiiem;fimilis cnníflorum partubus eflet 
ConditiQjVetuit mifeui tranfgreííiopatris, 
•Criando malse matris malum male mala momordit, 
Unde teñe mus adhuc ftupidos ab origine dentes. 
MulüismzineAúñrfm. 
Eva parens propri j ítipendiaX^va reatus 
Prima tulit,pariens acri concepta dolore 
Pignoraxuius etiim mandata capefcere páuCár 
Neglexit.memk gehitivum perderé munusi 
£xitialis adhuc fcetus anguftia matres 
Horquetian hanc feníit pariens Virguncula peílem^ 
.Abíit,ab atroci dulcis benediélio forte 
Demit eam» ñeque prima lúes corrupit in ortú, 
Kec dolor in partu cruciavic.Caula doloris 
Culpa:dolofe carens^culpa caruÜIe probatur. 
Cüm gravis eft aliis magno pfse pondere venter 
Membraque laíiercunts&perifitinutílecorpus. 
Tune álacris fummi prsEnipta cacumina montis 
Perv©lat,inque fuo gaudens exultat IE su. 
Terrea conceptos fex nulla gravaverat artus, 
Sed ñeque nafcentes eadem comitatur,& illos 
CreícenteslevitasiQuindciios trima virilt 
Sola gradas templi ícandit m0limine3ab ipíis 
íPrajfentandá Deo Genitoribus<.EcceYblantétH 
Montibus afpicérés avis inll:ar,hum0que rémotatil? 
Haud miriifn.qüiá plena Deo.'hantí divina puellam 
Sarcinaiioft^nefatjtérboilícet^tria-rolo '-
Portantem portet V'ifgii'il'cftia parva gigantem. 
>íí: fV ^ulkoHginsaáftruat. ; ' ' ' • 
Sifummus fpeculum tiiaculis immuneCreator 
Finxit,ubi verax fplendorisimago patemi 
ímprimef.étur,& kocM ARIAM dignaturlionóre-í 
Cur impiíigis ei máculamjteterríma culp^ 
Sordities?igitür genittVum abrade veternum. 
Sin minttSjatrefciii:'Virgi5,:ttequé totávidettir 
i l Pulchra, 
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Pülchríi,qiiod afcribit diledse Sponfus arnicae 
Euloginm.Tota ergo pulchra puérpera nafcens, 
Et concepta: dies tenebro íe eft nefciaculpse 
Virgo,^ irginezque diss eterna diei 
Verbum eruÁavit cselefte recepit in alvo 
Cum-dedk aííenfiitn Gabrieli grata ferenri n 
Nuntiajnoradjes Domino eft & inocciduus fol. 
Rex ubi fydereus repetens amiíTa dolóse 
Regna tabernaclum pofuitjprogreíTas ab Aílris. 
3 Jiullns originen aBnuit. . • 
Nunc Aaronis eam refercbat myfticaiíummi 
Virga facerciotis, ciim fruétus florida fecit 
Niillis iunéta rolo radicibusíintegra Virgo 
Sic mala nefcivit fcedcc commercia terrée; 
Sed prater carnem vivens in carne, parentej 
Quam dederant puro de femine,corpus ut eíídí 
Spirituále,nilxiln|fi >^Unh a^iincjlabor^in i 
Ad meritum íumens .*cuiulvis nefcia culpse. j 
iEthereOipeperirG^leliem afflamine feeuüni» 
Utrobique gravi ftupuic natura pavore». 
Perpetuum rebus folviconquefta tenorem: 
Scilicet humana puram fine labe puellam ; 
Perfeátum módico cireundare ventregiganceruy 
Et fine terrena virgam radice yirere, 
Maturoque pri&s fruííu^quám fronde replenV 
Concipiens igitur,eonceptaque Virgo paterna 
Eluvie cariiit,neque terr2E(ut Virga) cohaeíit* 
Afper origines nodus^enialis & afper 
Spurciris coFtex aberantrac júncea tora 
Pulchraque Virga fuir,placido ípedanda vírore,. 
Hoc tribuit MAÉIiEgenuinigratiare(Mens 
Fomitis exortem.Quia non peccavit IE sus, 
Auguftinus ait macula caruiíTe paterná> 
Cum ejuis originea labefa¿tusíbrde peroi-nnerri: 
Non peccare modum nequeat:qLiapropter Sciftl 
Foece Del Gcnitrix(inimico reík)vaccibit: 
Quid?neculpa quidem veniali?(nt aíFeric hollis) 
lus in eam cospir.Rabidam compefcite linguam 
O rábula, quos h?c fenteñtia veítra revincit, 
"Hullas mginea ajímut. 
Plurima dÍYÍtiáS:<:u:ín.ftlarunt turba pydla?, > 
<^uas fuá Chriftotocos loriga pQÍí: t;€rga rdiquír.' ^ 
Obcinuiü proprium fibi.queque charifma,nec ipfura 
Altera poíTedit doauni.quoil 6c illa,datofque 
Nulla fibi finés valüit fupérarejfedunus . 
Omniarufcepit-MA.RIyE finus amplior orbe, 
Altior infernOjCoeloquc profundior,!!! i\m¡ 
Claudens quiproprio cpiiGludit fingiila palmo.-
Namque virilis haber ludith capirale trophx'um: 
Nec difpar IaheI::yidoque tnLirapharabhofte 
Debborarfulmineum Davidis temperar enfetn 
Suavibus Abigad verbis:cít pulchra "Noemi: 
Pulchraque rerribilem libi regem mitigat Eíiher: 
Hofpitijque fide populo Raab adyena ÍAnOco 
Mifceturrcoutirans aliena per oppida Ibcrum 
Ruthpietas canitur Moabiridos,:Anna probatur 
Turtuream primis vicam quia duxirab anni: : 
Caítaque multarum magnatn connubia laudem 
Inveniuníjílerilis tapien omni laude carebat 
Virginita^, prUcse malediAq rubdita legis, 
Virginei píetium ftoris fiperaddr: odorem 
Alba períhuncdiUcem 
Verbigen£E mutant in fertiliratis honorem: 
Fregit enim pariens naturcE publica Virgo 
luraiDeum puri decuir reverenna partus: 
Solius hanqjpmmam MARíiE capic arca fecu^dami 
Adde, quod innaticaruircwTcage reatu^ 
Sic omnes^ifeus ^rfBcelUtViugp'p^euas, 
Una fuo claudens theraiiro qnidquid 5c omiies. 
Quin aliquid maius mérito dicarur,tit iftud? 
Non habuit ílníilem,nec habet,nec habebit in omni 
Annorum lerie-^ erraque ma.r.ique vcl orco; 
C^idnon 8c^GpelQdicam,íi^3a^us ab illo _ 
Eximitur immero^MA.RÍiE fuecumbir hoiipíi 
Angelus,hanc proíícens Dominam Dominiqueparentem: 
L l a N-c 
Nec faceretjfi qüa vitiatam forde vidercr, 
JitdltíSjrigimAáBmiit, 
<^id Genitiice Dei ñlaiúsftiequit alríus üll^ 
Omnipotens virtus.-Sapientia nefcit,aá omneiii 
Forcitér atting^iis finetn* fuavique creata 
Ordine di fponensiplüres'extenderé coelos, 
Pluraque multimodis áñímaliá fingere formís, -
Atque tribus reliq uas digitis appendere moleSj. 
Spiritibufque novos primis adiungere poííeti. 
Matre nequitmaius,contrarius abiiegatordo. 
Qua(quaílb)ratione minar rubígini^ expers 
Angelus eft MARIA,nifi fít rubiginis expcrs?: • 
Nam íemelinfeílo fupereít infamía^váíi 
Semper,& antiqjiaí rcmanení veftigia fordis, ^ 
felec bene furpicio quavis abftergitur unda. 
^ d l m origine a afafát* • 
Accipe,qmd facro Domini íub nomine Do&GT 
Hypponenfis ait: NoftramjManiehseeíparenteiiJ'' 
Ciim faceremsfi.qtiop.otmc nigrefcere nsevo-, 
Sic & ego naícens ab eá.Quis vero nitorem 
Luminis asterni maGulis Ganfperíerit atris.^ 
Ergo nec in Domini maculam confirigejpuíilliim 
Triíle,malum,fpurcum nihÜ,aut deforme: fedalcunT|? 
Magnificum,clarum,fpeciofum? nobile quiequid 
Volvere mente potes, dum non fideique Deoque 
Derogetiafeifcas M A R L E : quod fcrtiíe cornu hoc 
Continetjhaud aliud ^ uám luxjpax^ratias laus éft» 
Gratia per partes aliis divira,repleyit 
Flofibus omnigenis M ARIAM, caeléíHs inundáns-
I^tificat pluviaí tt)rrens,& infebriat om^ 
Eft theraurus>opura cümulus¿mareigrátus ódore 
Campus,& abomino benediíSus^romateplenus» 
Huilus originea (iftruat. 
€hríftiferignoti conftrudam Pauins ad aram -
Numinis accedenSjC^cis monftrarat Athenis 
Sydereum lumen.quod in ipfo norat olympo: 
liiílratufque facris ab eo Díonyíius undís 
Speíftanda? magno MARIÍE fervore calebat,. 
Cuius 
Cuius obaudíeíat fumm» prítconia laudís, 
Ad Solymos igitur fines properavitr-Ut almae 
Virginis auguítam faciem geftufque venuftos 
Viditv& ambroíio manantem ex ore leporenv 
Verbaque percepít Gíéléíté fonantia Numeíi, 
Bxtatico rapitur motiíjnec fpintiK eft, 
Summaque corpóreos ligat admiratio fenfirs. 
Huic redienSjalmaí divina charirmataMatris* 
Ut p€rpendit,eum fariat confpe^k) nulla; 
Mrlliis 8i auditusrdecies auditque, videtque^ • 
Bt decies atrdire iuvat, deciefque videreé 
Cui ftupidus:SinoiiTiHis(inqiiit)Filius,uniis 
Eííe Deus fídei cerra mihi luceliqucret, 
Te dominam verocolerem pro Numine.Quid Ü 
©mnis ei venus eft,Guipjgmentántrs iile 
C x l k m infudit toiius aromata cell^, 
Eius in horpitium fuperá venturus a b aulas 
Non tamenobpleno venientes fonte leporcs • 
Molhculos uílit cementiTni Cypria renes 
Flarnma/ed ardefcens eaftum refrixit ad ignem-
Virginis afpefta;,petulanrqae pudicus abibar 
Eius ab intuituíterreníe flamma refiflit 
Gselica.-fíc tantse commercia nams lófeph: 
Saníta pudicitiíCiCnftus fe caílior,ipfo 
FulíitjUt A ngelico pums candore niteretp 
Angélicas coHÍBfsdc»nina?, pueroque miniftran$í» 
Kulks origineá¿$rmí\ 
Quid quaffo M ARI /E íurgens aurora decone-
Confertur? talisneprobateollatiofaícis 
Exortemjmediamque Deo nobifque llatutam? 
Nam nihil ex hominum tenebris habetmndiqüe! 
Qya ratione queat tenebras tenebroía fugare? 
Tota igitur pulchra eft,tora intos & in cute pura,5 
Quid iupra relíquo^ Genitrici praerogat almse 
Illam fan£íi ficans uterino Natus in antro? 
Sicne prius fanétum leremiam feci^S^ inde 
Baptiftam .^ rogOjquid de tanta dicitur altum 
Urbe Dei?quid glorificum>fi forde nigrefcat? 
M 3 Cum 
Cum fundaret eam Dominus,non íbrdida limi 
Fundamenta dedit putddirqnin candida prim» 
Marmora iuftitiíE potius rnbllravit¿uc ejus 
In medio ílabilis nunquam: rno,veaturT8c ipfa v 
Grata fit á fummo fedes.h..ibiranda Tonante 
lugiter.Eft in eáquafi lastis maníiocundís; 
Eft feííis requies, & inexpugnafeilí s hofti 
Turris,confugiiquereis urbstuta minaci 
Vindicis ágladioj ílatio eft fidiííima nai t'f 
Nucantem dubio ducentibasarquorc navíin. 
Sic fclix domush^ccúnelos hominefque.Deuniquc 
Clauditihabent incatóti lúa gaudia l^audem 
Ipfe Deus,veniamq«erei, folatiatriíles. 
N«///« originen dñmdt* 
Elogiotellus aliorum obnoxia diro eft; 
Agricola: mcndaXjVeí'ano ingrata labori, 
Vix pro centuplici rementem fcenorc reddit fío 
Fcecundata firnojugique excrcita ferro: 
Pro viola tribulos/pinas pro dulcibus uvis 
Parturiens.Hasceft pnmse caro traduce matri* 
Semine defcendens,qiiGB magno fota labore 
Mulfaque deliciis asternse germina mortis 
Et fcelerum fylvam generar;bona femina vitac 
SuíFocans,animam fpinis conñgit acutis, 
Sauciat.occidit díri ierpenris alumna 
. bono fenfus, fortefque maligno 
Eííiciens operi nofti um íeducit Adamum 
Semper ad interitüs laqueum setern^que ruínseZ 
At nil Virginea: nocet h^c malediáio terríE, 
QLiam bonus secerno Domínus benedixit abgvo, 
Sublimemqueruamque vocans, quam rorefcr-acetii 
C^litus iñfuíb vitalem fundere fruílum 
Prfftituit.tetrg fuperantem toxica mortis. 
S . : .l>iidlus, origine a. Mir-uat. . 
Fertilis eft nullóque íubii¿tuis.vome:i"e campusr 
Cuius odorífero crepuenint flore b.acarhri , 
Bufones;multo eiVpmgúí;l;r}.nHis ubere;c 
Campus odoriferuni nüiteús íuper gthera florem, 
Ó Mi-
Miranágque botrum producens molís, onufti 
Qnem dúo prsegrandi furpenfum vede ferebant: 
Qui crucis in píselo patulae compreíTLis^amicum 
Aridulis vinuní profudit cordibus; idem 
Granum frumenti moriturus proculit.aptuiTi 
Ad firmandoyiris vario mitantia cafu 
Perora; fanandis prsedalce refudic olivum 
Plagis.ácuius facie inga noftra putreícanr. 
Unde(precor)nob-is bona tot^ mirandus & unde 
Pro'diit h t e | | | g ! % ^ Q Í ^ ^ Í ^ ^ | y (j^^e^efrá . 
Et praEfígnata typicisjrjjdibufque figuris? . -
An tribuios illi, ípinaí;,aconitaqueglcb^ 
Cerbeream fpumam,Gokibrini toxica flatos, 
Improperas, adeb dulcem qux germinatuvam, 
Ambrofios calÍGes,caskíleque neíiar amarfis 
Dulcorans animas, caíto quod inebi iat hauílu? 
Hullus origiticd afiríUt. . 
Cornicarís adhuc?an adhuc vefane protervis? 
Ultricemne ,rogiim, aut irati fulmina cceli, 
Sáxea vel donec popularis grando procellg 
Irrüat,expe¿^as?acceptovulnere ftultus 
Serorapit:3refipifce precorygrandirque reacus,/ V 
Confcius, adi fcíías MARIDE placabilis ara$ , . 
Procide, ne yindex re conterat ira Tonantis, 
Enthea maturo BaíilcsE concio íedís 
Coníilio íanxitjquod multos ante per annos 
Religiofa piis MARliE culturacolonis 
Indiderat.Gravium( fateor) fententia Patrum 
Human^ I^ARIAM Tub originisordine li^uit, 
Ne commentitiis temeraria dogmata nugis 
Adftruerentjalias totis modulamina ííbris 
Panxerunt; quis enim Mariani prceco favorís 
Bernardo rneliorjBonaventuráquePled ilti 
(üt fragiles)<ienfis foedéimpegére tenebris 
Temporis haud animi vitio,quia nulla priorum 
Prslucebat eis dubi j deciíio yei i. 
Aft aUa: timuériebafes,ratione magiílra, 
Chrifli-
•Cliríftifero templo maculofurti adfcrlbere nsviim, 
Pelagium patrio taxans pro fomite magnus 
Auguílinus ait-6MA.Rr-E mihiquscftio mundse 
Nullaíit, omnígeno quse Grimínerolavacavit, 
stíoc alise cecinére tubíe,fanétumque canebatit 
Sacrilego Domini thalamnm temerare boatü. 
Hac tamen & charos dubij vertigine volvi 
Permiíit Domiiius,fervens ut peftora zelus 
Excoq iieret^verumquc ktens alterna profundis 
Erueret ktebrisxontenMOjdonec abÍTec 
¡ErrorjÓc excuteret noftro de furfure puram 
Conceptus fimíiamítenui lis mutua cribro. 
Delirare tanjen veros pía Virgo clientes 
Continué nolens,qu0d non indagine mentís 
Perguíri potuir,referaYÍt)Opertaque tanta: 
Sacramenta rei íigñifqueviáque retexit 
Multiplici,Domino Matris teftante nitorem» 
Nam fuá Bernardus pauló poftfiinera,liber 
Corporis á tenebris clafo iam luraineverurn 
Non fpeculo cernenSjCiiidam per fomniaFratrá 
AITeruit facris in cselo fefta camoenis 
ÁnnuaConceptus peragijCelebrandaque iuílic 
QUÍB prius abnuerat fecreci nelcius alt i 
Atque Patavina? Fahtinus Epircopus urbis' 
Quando cuas,Xhoma,chartas volvebatj& atfas 
Vírginis ofFendens maculas errore dolebat 
Eximi j tanto Scribse? ne forte falebra 
CorrueretiímiU Pfscful dey"otus,eidem 
Corpórea Vifus fub imagine;Nobile mendúm 
Purgaíliiquódin h^c comrimnis iura rigoris 
Coniiceres MARIAM^priml n@h íege redemptám | 
At procul éxceptam dubio^iil publica mátrem 
L^de re iura» Leves poíl verba receflit in auras. 
Tune pius amoto ícrupulo Fancinus euntem 
Gratis pírofeq'uitur verbis,M:A Rí iEque ñi^ ^ 
Aftruit,atque fidem totis compíecftitür iilnis, 
. Iubilat,applaudit,pamerqué ávdeñte caíéfcéns • 
Virgi-
Wra^tu JI . (kítámaculatd Concepímne* 
'Virginei zelo Conceptus/efta per omncm 
Rite Dioeceíim-veneraripr3BCÍpit,A.uthor 
ñJt latius volitet Marianus candor in urbes. 
Huilm mgined ajlruát, .• 
Sed quid Alexandrum níemorem, qui clara pcrAngtos 
#efta volensM-ARIW>«ugis tenierarepropha^^^ 
Preven; us fubico morbi langore,gr3batimi 
Incidit? A tculpíe íibi GonrciuSjimpia poltquam 
.Di¿ta retra¿tato vecborum fchemate vertir, 
Mox infirma ruarn renferunt membrafáluteñií 
Sicque Haleníis ei cognomini-s,annua puri -
Conceptus reprobans íoleiTjnia,durafl<igelli 
Verbera divini tolcravit,& afpera moi bi 
Corporei tribuir menti vexario fenfum. 
cantanda pía: mileratio Virgini^!ingens 
fcelus agnovit,dolüit5veniamque popoícit: 
¿Ut votuiiTMARI^E reparandi vovit honoris, 
Sanftaquc muaditiaí r©lemnia,corpore fanus 
Menteque.c©nvaUiitJpenituíquerevixit,adepto 
Robore zelotes Conceptus fortisjeó íic 
Acrior inde pugil,quant6 fuit acriorhoñis. 
Cui non diííimilís noílio Viterbius evo 
Non>ine Joannes,veTbi quoque pr^co fuperni 
t^obiiisjn MARlAM tetrum difundere virus 
Suetus:<hic ancipiticorreptus ad litque fupremum 
Inreritum morboiCum fpesscünrlinea vitx 
Nulla lubeft,randeni reditad cor^ Sc inümavertit 
"ílebilis ad Dominam pr^cordia.mcnie volutam 
.Qualis Alexandro fuerir,nec amica benignae 
Vifcera blafphenio pieratis clauferitriníiar 
íllius,ut vovirMariani fefta decoris, 
En celer á medio Tevocatur li in ine ^ortis, 
Quippe falutiferse q^ ii luxerat ubera matris: 
Temporeas non eft dilata medela per horas. 
Frígida mox reduci viguerunt membra calore» 
: Kidlus originea ajímdr^ 
Anfelmus fídei patulas felicioraures 
ArrigitjHelfino eum c a í t o mintis Patri 
Mm 
Aál'einünt^abidig pelagi delata proeellis." 
Btóebap rígidas AngU Normannus habenas-
Guillelmus: cuius valuáis invaferat aufc . 
Dacus ad arma ferox- placanda mictitur hoftt 
Helíinusjmora «ulia^ubic mar^velaque ventis í • 
Panditjat i,n.Uwgiii.Kzephyri, polus ímonat,atris l 
Cunda perhorrefcunt ;nebuUs,lHbitafiiiiomnia moPtem 
Intentantjtitubanc nautíEjVianulia falutis. 
Una tamen medias inter cynoíuratenebraS' 
Spem facit: hxc Viifgo¿cui cordajmanufque teteiídfe 
Abbas, facra ferens accewsámentis in-aras-
Nelciít á miferaíiiiíeropum Mater abeifé, 
A-quo prajcipuum traheretw onceptüs honorem; 
Dum vagus undoíis trepidaret fludibus Abba$r 
E n íenis Angel ícum fubluftfi lumine vulaim 
P^fulis alpe^aíjCano íic ore raonentiss 
Spem revoca^perata falus a Matíe^alutis 
CNec.mora)fuccedet,pomique fruéris amoeno?:; 
Annua fi celebrem Conceptüs facra per aram w<M 
ííeceris,8c Patrio fieri mandaveris orbes-
Hadlenus integcitas alma: fincera Parentis 
Abdita,fertivo deinceps fpkndefcat honore; : . 
Omnipotens ílatuiDdux eít oAava Decembris 
Huic addida facracnatalid^que diei^ . 
Officiumverfo fupplebit nomine laudem.t 
Prodnus angufto llupuit perterritus ore-
Abbasjconvaluit tamenjSc mandata fideli ? 
Peítore vota vovensjftratas videt asquoris iindáSj » 
Nubila dijlblvi^placidilque remvigatauris. 
Tum defiderij compos folenraae Britannis 
Normannifqueplagis iueundanijluce Décembrls 
O^a va ftatuir,tpí6 poft orbe colendurn; 
'Kullus origimu afiruat, • : 
K011 íolurn celebrem Conceptum íignaBritaanit 
Fecerunt:etiam veteres oíleota profanttir > 
Francigeníeieni quo&Sequana^proliiítamne. 
Presbyterbic aderatMarialem(uteredere parcft) n nj 
S&dulus ad cuicuai9cypno unien igne laboran^ 
T r S d u i W &tmmaeúhtdCmc€pÍhni* 
íQiiem,dum forte fuis ab amoribus illc redirct, 
iLividus in medio depreníum crimine fcrpenf 
-Scquanico mergitÜHdujfubitamque procellairt 
Excitat5& f ragilem fubvertit turbine cymbam. 
•Indoluit Virgo, Paphios licet horreat hircos, 
Favit & inceptum fámulo páíána canenti: 
rHoftilemque pilfraudem ratione refeüens, 
jAd vitam r e v o c a t . . . . . . . . . . . . , . ... 
Sacra iubens utagat Conceptué Qrgiapüfi. 
Jnclyta Conceptus Virgo magnaliagenti 
Cognita Pannomc2EYoluit:nam Regius illic 
Frater erat íandto'M ARI^E propenlus honori, 
-Innubus ut-rponílim.ílimmarqneputaret amorum 
Delicias MARIA^M.pecpulGhram pukher amabatí • 
Sedquia conípicuogeneFis fplendere niicarct¿ 
Alteriuspepigitfpbnfce terreílre coaéhis 
;Coniugium:magnis coit ad fponfalia pompis 
i'Nobilkas: eputae terraque marique petuntur, 
Regificoque ftruuncmenfas & prandia luxu« 
Aurea fulgenti prodibat fponfa decore 
.Cin¿tapu€llaríxce:u, puerifque patrimis; 1 r 
;Barbaric is elegans opibus, radianíque lapillis. 
íamque virtrhalamum gemmisoittoque fuperbuhi A 
Jntrabat: vario rponfam cum íponriríhonore 
:Exuperans,MAil'Ií£ meminitjtemploque réperto 
DivertenSifolitum c^lefti munus amica? 
Obtulicllla vidcns(quid enim nonilia viderct 
^£terni Genitrix oculi?)quod amiaisutrique 
Non fore^eft huÍLiSiéontdnptor,aniaroíalinsi 
SicVirgo:Annet^jsfideormaoulofavm^lla, Uprii 
Turpis d¿ informis^Cuirfponíus^ Iota viderís 
iPulchrajtuo folem fuperasdunamque nitores 
Tum Virgo:Si tota obi pulcherrima confto, 
Quid prxfcrs aHaií3?r0GÍamthorus abnmt unuss 
;Nec cxleftis amor?fmeíliH.3Con^iuit,iilutp 
Hicithic:igitur noftrum nifí'reípuisjgncni, 
Jkípue terrenumAygij feoris-alumniim. 
Sanftaquefan^us agas fariftis folemníatemplísí 
Conceprufque meos anno venerare volutoíT 
Vive igírur niundusjrpurci contagia le< í^ 
Eíiugc,nam,que placer mundisoblatio palmis.-
His abiitdiétisrrponrusjatetiinde relidá' 
Terricolis terrájColius gaudiac^eli 
BIagitar,a:there2E fedans connubiafponíi?. 
. Hinc abiedirix poíl; longa filentiacell^ 
Ad Patriarchalis promotus culmina fedis, 
Sincerum celebfiConceptum evexit honore,,, 
IsLullusmginu aftrudh ' 
A rehile vita tuus Carnutá clarus in urbe 
Theophiius pleno Conceptas ore canebát: 
Virgo tuos,poftquam laqueos^urumque reFugír 
DSEmonis imperium.eonrcriprum fanguine tollensr' 
Chirographum,-qso fe mentis devmérat impós 
Máximacomrautans m:aimis,^ternaic-aducis¿v . 
Ami{Toque gradu parvam fruiturus: s á h o u m ^ - " 
Ét foret ¿Eterno cseli fpoliandus honore. -
Sed pia feduábi commercia Virgo dientis 
Execranda doleDS5i;ercindit,S& irrita fraudis 
Pada facit,tetrae cíunniens fibiconfciaculpsi 
Virgineam lacrymis aram madefecit ofeortisv 
^uo MARIANA fuit^-ancas Audor-e per urbes * s 
MunditieSjfamaf-celeri vulgata volatu: * 
Gonceptufqtje facris recoiens monumema camemis^ 
Annua voiivas incendie thura per aras, 
l&iillm originen aftrudt-, 
Praefinita Det^ feftíB magnalia lucis 
Bandere to& voluií.íignis,|ppularibQs alta 
Auribus inculcaos myfteriajquatenusaptasÁ 
Kadiccm fidei íacris noa tolleret aris 
Nefcia^adeílum ílnlti fapiemia mundir 
Nec tamen abft inuit fandam teraerare Parcnfeni; 
ehriftiferiíque notam genitalis inurere cuipaei 
VirceribuSjfenfüfque tenax incrédula fi^iiis 
Mentalem radiis oculum folaribus aufert-
fciirétimencs iaílar Jucem fugitjodit aperto 
Stílerc 
SHlere fub divo,larer ómnibus hoííis?&'omnr 
Hxturbata loco,terriíque poliíquc íugata 
Sfemirutas habtíat tenebras,ciefenf¿i tenebris; 
Steminat angyineo deiiria vana fuüirro, 
linponens vetulís Sccrediilá peélorafiTllens. 
Hi íibi páds iter claudunt luctíque ferte^ 
JEttrnx M^Rl AM:quis(gii£tíü}f3nisJut iftis 
E renebris tándem tenebras rapíanmr iñ imas^ 
Sic defínívit Baííbi do^a Senatus 
Concio,RomaníEqiie recens cenfura^Macher^í 
Ignibas hos adigit ramos de vite redíos, 
Sicut Virginea^gremium pietatis apertum-
Gredulus invenietsfic duro corde rebellis 
Spif itui)clay llim,mamfefto lumina foli 
Talpea dlvertensriuftás blaíphemia poenas 
Qiiotidiá pén di^nu meroíb r u mor ubique 
Períbnat exempió vetcrique novoque.Quid iñis" 
Immoror? At paucos tami promamus acerví. 
Cracovi^tygium defpumans orevenenuni 
Díemonici pí^co verbijCtím fanéta canino 
Ccepiííet MARIDE difcerpere vifeera ricftu, 
^orruitex alTa-gelidus mntufquecathedrá. 
Flava paris parilem rábula-Germaniamartem 
Vidít,qüi piceo Pominam carbone decoram 
Denigrans^t 8¿ hoe mendax anathemate: veFbllm' 
A:llrue^et.•Nobis(ait)hxc poftrema rogamus 
Etíx niteatjdetuixj-ue malís modo cederé fátiss ; 
Ni mea íii verax MARIANiS concioculp^» -
Tune verpertíná reliquis cum FratribiiS' hora»- -:: 
More Chorum petiit:torvo lupus orecruentuá 
Mox aílat,tremulos flammantilumine Fratres:-
Conípiciens3fremiiuqueGhorum ter obambulát altoi 
Impetu tum magnG,tLirba fpeéÍfante3prGphianuni 
Aggreditiirjfubitamque necem diramque precanti: 
Inflixit}neque lux blafpliemo poftera luxíu 
Sicque paiam-Domini fanftám quí polluic aularñ 
V e^ rbera dign a -palam tulitjintaétam q ue probavííf 
M ortuus,uttetmviV5is reprofeaverat ore. 
2Zullfís crigimd aflmdt. 
: Q.mdlaguarliunc,falfae cuius luperaddita línguse 
¡.Vincula Chriftiferum vetueaint IcEdcreTemplunt? 
• lamque prophanabatPominam,ftringebacac.utuin 
Jsni Ungua: gl^diLvai.fubkodaiiinora facultas ^ 
• Viperei rapitur verbi,voxfaiiQÍ.bus.haíret, 
E t maU perpetuo daiTUiatnr cajpcerq Ungiia* 
; ,y id i r&al ter ius poriorem Mantua fortem, 
Cuius in ore nigros íenfus in candida V i r g o 
l í a n i i n a convertitjrapi^is dum fíatibus á lbum 
: Excuteret florem: gd ido Fraterna itupore 
•i Capta cohors iníiit,repi:obans,ipleni0ía,puri 
.Talia (^nceprus, aniiuo furrepta ru^ 
peputat h^c linguac vitio, repctique Ibnoro 
Expofcit f r emi tu : quid aga t ínon lingua b q u e n t í s , 
Fledi tur arbitrio;flectit Deus.atq.ue rejieíltic 
• Q u ó placct^Ecccíibi pr^ce Uicceqtüc iniquus: 
Tcr fua conatur prcecexta retexere verba,-
Ter redeunt,mentique mala: bona lingua repugn^i:: 
-Non fecus ac Balaam pretio venundata grandi 
Neici i telei l t* gialedi¿ta refundere genti; 
S|u:ra fedinvito .bepedi^Uc) flnxit ab ore. 
-Sic fruílra fig^ip figmenmmjplafmaque pla í lx 
íObf ta tán invidlum fruftra mortalia ludanc 
;Brachia s@nrentem:ruecum 
rPrava bonis,tetjebi:a: luei,!iiendacia vero. 
Enfe peremptafuoconfunditur.impia Fra tmin 
Se<5ta:fibi; pug^lerp ex jdirp facir hortevfidelem 
-Virgo.Trkim^antilagto.s pia Mantua plaufus 
Ingeminat j íuavefque canit Cpnc^ptibu^byranos-
JFertívas aliu^frpndeSjaliurque.tapenas . 
_;Barbari:os,aíiu^íy>a.r»itia congetit arif. 
^Lsetus & immanem ly1ari.ali Marchio rnolem 
Munditia:;ppnjr»celebnque altana cul tu 
.Cpndecoratjftatuens nunierpíi íedula Clsni 
Caní ica,perpetqutr íque facris alraribus ígneítiA • i 
;: .;:; qi&fUiféi ongincd ajinuu. fifiSÍ b c • 
Efim^-Pei domus ^ K & ^ o í ' / ^ n s ^ p r i í s a g u ^ rorem 
r m i, €00-
GbncípitáíchereumíGarois tamen íncola mens eft, > 
Cortfequioque Deus:dofi>us ergocarnea nulla -
Sbrduitduvic, nulla quoque labe piari % ; 
nebu i r , i n ra^s fie Ip i r i tus i i idui t artus, 
N a m quo tora modo pulchra cii,íitttFpfe- a b i m á ' 
Parce íit.;haud totus ,parte$ cum neiciat ullas, 
Spiritus e í t .nee e o f ó r m o f a efttotatduobus 
Haud dubié membris cofílercit ' lponra.nec unum * 
Sed pleni numeros^cumulavit u t r f imqüe nitorisi 
Sit perfeda micas je ter i ioiam dxscore, 
Sic tuus ante niv^s, ebur, albacjneliiia candor, 
Nec mus i n cx\ is fhfoéiis alta eacumma vincat, 
Nec tuus i n rerris mortalia lumina fulgor 
Exfuperet ,n i í i V i r g o tuáfuperaver is omnes 
Mundjtie,propnorque DeOjqiianuindiorYaílas:^ 
Singula n e m p é fuis loca funt aptanda locatis', -
í>^«e<t í ^ r^ f c -
Stifíragatur & hüic Mahimietica pagina vcr<?/ 
Termineoque patHs prognatos 'f t ípite r á m o s r 
Tabifico damnat cunaos ab origine morbo," 
V i i p ñ e cum Chrifto demptaiquin immo caninos 
Sácr i legodentes convell i mandar ab ore, 
Si qiia Virginéam maculent nigredinefo^mam;-
Permittitque fuae mágis h*nc obí larc l a t r i ^ / • 
Q u á m Matr i Domiousjvelut & de Virgine natus' 
Humano voluit Conceptus more videri, 
Legitimoque tKbio,matermim ne quis honorem -
Póiiucretnaívus capitahs cr imine ftuprL-
"Hullm origineaajlrfMto 
N o n modo al^invitis torammortalibus albam ' 
Teftari voluk ípoTtfan^Deus:eccefateHUtr 
Dsemonia arrepus hominum fremirantia membris» 
A n d i i t infernos MARIDE FerramtefteSj 
C u m malus-obfelli captiva per organa ¿aemon 
Indod i , lepido^dicit quaíi Tull ías ore, 
Chriftorocon .miíerae prafíeptam fxcibus Evari 
Qu^erentique D u c i , Scoticis deprompta libellis 
Afgumentá tolit.^Jagnum hoc guod dsemones ull^^ 
íConc&ptum íbni tu nequeant temcrare, nec t j é é t ó 
Alter energumeni Plutonicus incola,magni 
lure Sacranieiiri pro verbis, verba coadus 
Ileddere vera.negans primsevum i t r V i r g i n e probram» 
quibus QÍi (inquitjtantse indulgencia lingua?» 
Ut í w é t a m valeant íederii violare Tonanrisi 
Sic aHps Domini vcnerandiim follere Numeri 
Formidans,tfiplÍGÍ M Af?,IAM;fine íorde boam 
Ingeminac: vers confellio laudis ab ho l lec l l , 
Kiflhs mgineu ¿pyndt, 
O pudor^o duricervix adamatitinacordis! 
Aírerit injFefrius^Qelíímtcftatur:^ iftam'-• 
DiíTimulant horninos,(quofum éíi ea gloria) formam, 
Ohpmo vi pereum germen jtse vi que machera 
Leviathan!quod vis,audes,facis;ille fiee auder. 
Colla quid i n ' M A R I á M viíti conmta draGoms^ 
\rivificas^adeo t i b i perdira vita, ialulque 
Defperaca, tuse claírdas ut & oília vitse? 
Puras enini M A R I J ^ nitor eft via prima GUutis 
Scalaquejnardino per guam pelle<ftus odorc» 
Coníií i i magni fuperá delcendiCab arGe 
AngduSjiit v incos incarGere íblvat averno, 
Ergo refumendae JÍ qua eft tibí aura falutis, 
Carpe v i a n i , M A R I A M fledas^enercris, adores? 
iQi¿ippe fallís per eam, per eam tibi vita propinquati 
Q u á íine<vita,ralusJquin ómnibus omnia defunto 
'Hidlus origined .afmuf. 
\ Hanc lacob vígili íbpi tus mente videbac 
Impóí icam cerix'. ícalam>qus Cyderatangit 
Vertice3cui Dominus f u m p t á á b i carne cohásiret, 
Sydereus per quam i i o íka ad folatia GÍVÍS 
Itque reditque,preceSia<3:us,laeryiTiafq*ie fiipernis 
Exponens ocuíis,referáns & olyinpiGa nóbís 
Fada.ferens Scopemí-meritoque aurora vocatur \ 
Q\\x lucem ac tenebras, hominetn DominumqUe catefiafj i 
Nonrenebrofa tamen¿pocius verfiira tenebras 
I n lLicem,Divofque homiiies; fáátura/Pat-erná ' 
Si nigra no¿1e foretjnot^urnos Vi rgo reatas 
Tollerc 
Tollere non pofíütxogriatum frígida frigus 
ründe foYet?neque creta nigrat,nequecarbo dealbat." 
^.HuüuSiOr.igincaaBruat. . , 
Tartáreos íftis rabilas feompefoiit annis; 
Chrift¡gena:,SixHis paíiorígregis^atque reeetltl«u 
Munjit officio íbleinnia,.muníithymnii>: 
OLargaque codleftis ga22B doiaaria plebi 
Contulic aftarKÍ,velLií Se folemnibus almi 
Corporis Urbanus 
OfHcium repetí Nacalis nomine verfo 
Helfino ftacuitjdonec íecus ipíe iuberet 
Spiritus occulto difponens omnía nutu. 
-.. Ñfdlm o>igimÁ dflrkiit. itt&th 
H«c quoque Parrifi^ íenteníia cerca Minerva;. 
Aftruic5atque fu^ níülos ad iura paleftras 
Admitcit,reprobaedónec mala dogmata feda? 
Abiuret.Méritórfapienria Matris ab hollé 
Diffugit,ex aditis Sanátorum excluditur ipfam 
Quireiicít clavem.^apientia Virgine nata eli, 
Nec niíi virgínea referatur clave:ftatutam 
Ergo petas clavemjMARlAMvenerarejfáluta 
Limenific interius facilé penetrale íubibis, 
'Mullm -ürigined afiruáí. 
Si captas gemitús prima; diáurus aíí alv® . 
AnathotcEUS erat mundatus; quanta decebat 
Mundities MARIAMitoci quse gaudumundo 
Expe¿tata dedit,genuít deprefía catenis 
Colla íblumrum?Famulus ü pr^vius atris 
Viderit.in.tene%is luce^ ^ 
Natus erat,qúia VOx Verbi iuoifque lucerna 
Et Regis prsco fieret; quám fanéta putetur 
Hasc carp,qua Verbum caro fit?quám lucida,de qiu 
Lux incarnatur?qiiám munda & candida, cuius 
Partícula immundo conceptos femine mundat. 
'H.uüus originen aftrudt* . 
Optima produjo bonitas in plafraate iap^^^ . 
Ornatum reparans,ornatam condere Matcem 
Debuic,& iuftam de matre viroque puelUm 
Fingere, qua rapto genitalis iuris honore 
Perfrueretur homo ledufti crimine patris 
Orbus.Adhuc nullumibctalis copula iuftutn 
Norarj feque fuo fpoliatam iurcaolebat, 
Neo prius expertam-Quare perfeétus ut ordo . 
Nafcendi fieret,piilchram fine labe pareíitem 
Legitimo Dominus rhalamo conceílit.ut omae$9 
Hanc niíi iuítitiam pepuliííet culpajCrearcu 
Sed MARIAM decuit perfectí gratia partus, 
"Kullus originea ajlríMt. 
Virgo Dei mons eft pinguis,campadus & inquo 
Stare Deoplacuit, cunáos ubi íhretin annos. 
Angelus & mons eftjfed in eius vértice noftcc 
Ponitur hic,de quo Daniele vidente reciíus 
Abique manuiapiseft, neíbens utriufque (bucara 
Compagem lateristmons eft,quem fiquaprophailo^ 
Bellua poUueritta¿hj>lapidabitur:& tu 
Contemeras ipfum genitali bellua fputo? 
Ukoremne times lapidem de monte recifunij 
Qui íubitomiferumcafu te conterat?Oro^ 
Conceptum celebra puri libamine cordis: 
luíliushaud aliáimeliufque lira bis in ara. 
Kullus mginea afirudt. 
Alta quK emimeret tanta: myíleria lucís? 
QLJÍS bona,quis dotes? hodie propulía redivit 
Gratiajiuftitiaeque dedit pax oleula concorst 
Omniaconfertis inierunt ftedera dextris» 
Quanto Caelicolae coierunt agmine cives 
Ad tam faufta fuaj Domina primordiaf^iantutii. 
Increpuére* meIos?quanta pia nubila plaufq? 
Hunc tria de Cherubimpatefecit millia Virgo 
Obfequiis coluifíe diemírogo,quanta mincmim 
Agmina Spirituum properarunt^Sedula quifiiue 
Oáícia exbibuit: volat hic aé pafcua,tri{lem 
Solatur patrem,fteriüs defíM-mia U á i 
Probra f^uamque gravi lugentera corderepulfám* n 
A Solymis aris mceftas felicia matri 
Nuntia fert aliussfed & tii comitantur ntrumqti^ 
ttotie* i % 
E t variisdiicuniaá poetara callibus auream, 
Ambrofiií^uefavis pafuiidiiiit cafta í b k m 
Oícula.Syder^is aíij -fa-afcocdiaiflaramis 
Accenduntjfobol^^feiumJiQl^aulIate 
Vota Deo.Melbjís ali^  fefíiva Camoeais 
Teda replent.Thala!tiiiaM;Seca^ * 
CircumaantjDominr iamde^tóigjué 
Submittunísgne ábas sfementi cermia pennas, 
Morigeris alijvícibiK feBulacitiiTjadaptaat 
Sup poíitum capki cearical, & alba frequeatcá 
Stragula ceniponunt fuá iquifqaiis smnia •G9mplec, 
Maternoque íuum venerans -íti ¡ m ¡ m m ' M ^ s m : 
A pplaudit grávida tantis magnalibiis Año», 
Qupd íic concífóat íacram fine labe tparentem* 
MuUns mizineA ¿ B r m t . 
Eiaage pr^cipuis huiiiana^ropago diebus 
Hunc appone diera cuius fub principe tanto 
Virgrais illuxit cunáis incógnita feclis 
Fama.Dies ka:c eftl>5mini quara fecit^ Sc illi 
Clarior ar riíit rofeoque ferenus ©cello. 
Florigeram Phcebus patriara laítravit & Annan% 
TeifiaqueConceptiis tara faulli confeia kto 
Intukus yultu^rutilantes raoré qiiadrigas 
Ocyüs eois ad fefta reduxic ab uadis, 
Seriüs & rediens hilari dedit ore corufeos 
Concepta: MARljE plauiuSjquaj pQftea verana 
Conceptura íoret danteraíibi luminalucem: 
Nacalique moras maioresiecitin urbe, 
Obfequiura tantse gaudens impenderé macri» 
Splenduic illa dies asterme aurora diei, 
J¿paí vefpertinas aliquando nefeiatumbras-
Mullm mginea aflruat. 
Si Lugduncníem Veneris properabat adatara 
Rhetor,Palladiae fubiturus acerba paleftrae 
PríBliajnum niclius dignae certamina laudis 
Ad puros MAKliE Gonceptus neuftria certat, 
Jngenijque fui totis molimina neryis 
IrapenditíMonumeata íuaí fert qqifque MinOT^ 
H a 2 Mams 
2 8 4 Qi-P- ^ onyfij Fahrí Ccelé/líjm 
Mams híc,nieminiiS}braviumcapitunus}atonincs 
Munus habent MARIiE, multo pretioíiusauro. 
<Íuam rex magnifiGo celebran mandat honore 
Qui colit^ aeterna? fumet donaría palmaíí 
Sumet honorificam vivens incorpore pacem» 
Qui vérb niveam fufci carbone reatus 
Denigratjevadet niger hic ,& nigrior illic: 
Dedecus hiCjillic crucíantem-fulphuris ignem 
Sentiet.Ergo álacres iuvenefque,íenefque,puell^, 
Et pueri, intenfis depromite cántica íibris: 
Quifgue fuis plaudat M A R I ^ pro viribusjomliem 
Exuperat laudem,tamenell laudanda pufillo 
Pro modulo: toto-redhibenda^elt gratia nifu 
Huic,qná íydereo fluit omnis gratia fonte^ 
K a l k s origneA afiruat. 
Pogmata dum facrse contingeret obvia legt 
Albigeus,ducens Aquiranos grande per agros 
Agmen,&;anguinezE nafcentiafemina peílis 
Regia vix magno cohiberent arma tumultu; 
Stabat adhuc mundo mundi non caüra fecums^  
Ganonici laxa degens fub lege tenoris 
PresbyterjaudacisDominicus príelia linguse 
Tuncmovet,ac MARlAMpuramque Deique parentcm-
Aííerit;ambiguis hoftilia bella periclis 
Perfequitur, MARIDE non vitísdamnarepellens 
• Ürbe Tolofaná certans ibi vera facrati 
Dogmata Conceptus ardenti tradidit ignv ' 
Vanaque Tartárea? panter deliria ran». 
Sic vero liupidi crepitantes integra vincuntr 
Vulcani furias,ut.Virgo'fíEvacolubri 
Sibila,purgato veter is dum femine patrisF-
Concipituntabulas autem violenta prophanas 
Flammavorai:ívlARIAM labes,ignirque tabellani : 
Non tetigit facramrfceleris penetravit abyíTum 
Intadis Virgo pedibus:ftetitunda reatus 
üc rubra ceflerunt tranantibus sequora verpis». 
Vidit & expavit fpeAaoula mira Tolofasí 
cpcbrocoiüit MARIANÜM thurenkoFto 
KuÜifS' 
TrafiátuítJeJmmacuUta Conceftkne. 
Kfílltís origineít dflrfíitf. . 
Degeneres feedamDominici Patris alumni 
Contraxére notamjquia'defervere paternum 
í n Mariale decuszelum, ñeque fan¿ta iequunttir" 
Veridici Thomíe veftigia,cuius iniquo-
Prastextu veÍant:mendacia.Nempe priorum 
Innitens bacnlo^Patram quod íimplicechariis 
Prodiderat Ten íu,verápoít luce potitus 
Eraíit, fpecnlumque Déi íkie labe decorum 
Annuit.At morti genitosmagis hórrida tetra» 
VerbaiuYanc mortis,quám vitstfordida fordem-
Verba ign0ni!nÍ£Ecapiunr,non baUamarquippe-
Falfa perantiq.üi colubri c©mmenta,quod ille 
Nefciit, inflantes nifu fuadere nefando, 
A viflrice caput renovarunt Virgine tritutns 
Hinc inhonoratos vetus ahse gloria famíe 
Liquerat, erroris nimium de more tenaces 
TarrareorfaciHs neG-erat regreíTus honori; 
Ex Pharaonxoprsecordia dura rigore 
©btenfmn.gcrerent oculis velamen,apeFtam 
Neclucem afpkerentmt adhüc velatus IESUM 
Ifraelita fuas venturum expedet inoras. 
Ambo tamen velis Dominnm Dominamque remotis 
Purgatamofcent acicredueique fruentuf . 
EumiíieUam renovant fradum cuirí Virgine fceduss: 
lam redeontomnes^cfipifcereiamquevidentur, 
Gonceptüíque facros fumante profeíTus acerra 
Plaudit agens prceíetoturn Dominicus ovile. 
Pauftiorin MARIDE fámulo Francife^alumnoj 
Sedula pro pufisíConceptibus arma gerente: 
Unde micatiugi vernans ut palma nitore.-
. Htülus origina aBrnat. -
fulminéis língu^ gladiis voealia partes 
Praslia moverunr:animiíque furentibus a^sr-
Sa'piüs inváluic MavorSjfic ab ore cruentas 
Deílit in piagasrmiti manus impia linguír-
Succeílírmeque fit congrcílli fola virilr 
^ügnajied ipfa/uis Palias ftipata catervis-
N n 3., M¿~ 
Magna frcquenter in hoc aliis ípeftacuk campo 
Exhibuk}mediis expugnansigni&us hoftexn. 
Nam cíim Funigeri munda pro VirgineFratres 
Dirigcrent acieoxjviroíaque íprcula miles 
^Ne Dominicinum dicam^orqtieretavcFmis, 
AcGcníifque mares agitarent aera língiais, 
Acria confeílim pugnaces verba íbrores 
Excipiiinr, miícent fraternis afpera veiís 
PrseliatFunigerotunc furgit a£> Ordine quaídam^ 
Virgineafquegerens partes ape freta poüenti 
Virginis:H«c(inqmt)dirimant!certat'nina flammafí 
Illaque pars víncat»cuieumque peperceiit ignis^ 
Conditio placuittftruitur roguSjUtraque flammam 
Iníilit:exceraplc> chlamídatamexuílidat ardor 
Vindex.At roléis quafi floribus,altera priin¡s 
Sic agítur: MARIDE celebrem iucundanitorem 
Concinitjardenti referens ex hofte triumphura, 
Tam rapidis inta<aa rogis,quám crimine Virgo* 
Italus base cemens non multis ante diebus 
Speíl:ra,dedit puris lapidemConceptibus álbum 
LsBtus,&e3q>lofitcolubrina» fibiia lingu». 
. Halltfs origined añruAté 
Quoá fi Virgineum isetis pisanibus Ortum 
Profequimur; quid non parili Gonceptio plauíu 
Excipitur?quod ením veteres cecinére Prophetaf, 
Quod typicae velant umbrsEjConceptio claudit» 
Et minus ad fpecinien Marialis pertinet Ortus* 
Kempe,quid eftredolens rofei plantatiofloris 
Spinofe lerieo? quid & exaltado palmse 
Verna virefcentis,contr.itaYe colla cólñbri, 
Arcave diluvio emergens,fragrantia myrrhje 
El6¿í:a?,qiiod humus veteranum effudit Adamum, 
Illibata nifi M A R I ^ teílantia purum 
Nuntia Conceptum? Solo fi vicit in Ortus 
lamne vorata caput vi&oris conterit anguis? 
Nec rofa mollefcir/pin» fed -inh^ret acutae: 
Palma nec eft viAriXjOneri quse viAa paterna: 
Succubuit labis^nec ut arca iiipematat und« 
Diluvlj, 
%'aBatusIlJelmmacuUm Contépmt, ¿S? 
Diluvij,fcelerís limo defixa profundo: 
Sic nec odore fuo ferpentem ut cedrus abegit, 
Integra fíe telkis, eledaq i^e myrrha negamr, 
Lurida quam fanies maeulae corrupit avita^ 
Virgineis autem Conceptibus omnia quadrant 
Eulogiajanciquis á Pneumate prodita chartis. 
HulU origima afimat:, 
Qná te laude canam Virgo, qug es gloria fumma* 
Magna Sion,vacuam qu« ciyibus urbem 
GompleSjgloriíico perfeéUfruentibus ore 
l^etitia es^Proprio íummum in fplendore videbant 
Regem Gg licol£e,deáe rat Reginea pleno 
Maieftas cumuloíprsefentia Virginis onines 
Implevit números: íblis tamen ifta Beatis. 
Nonne tuus nobis thefaurus clauditiir?abíit 
Ut nihil his prseftes, propter quos omnia Matriz 
lura tibi cedunt, propter <juos tanta beavic 
Copia te dotumiq.uici enim te Virgo Redemptor 
Matris honoraflet titulojniíi captus adefíet 
Quem redimatiper nos igitur vehit omnia fumisr , 
Sic per te Genitpix & homo capit omnia^itam 
Mortuus^geropemjVeniám peccator, ademptam 
Extorris patriam,medicínam faucius, impos 
Vircutem,requkm felíus,lum^nque petitum 
CarcuSjOpes pauper.Qgidadhuc mororíomnia prfíU* 
Omnibus jex pleno das ómnibus omnia cornu. 
Cselicolis hominique fuum tu reddis honorem; 
Quin etiam teretis moles vailiflima mundt, 
Te reparatricem pleno declamitat ore, 
Quippe gemifcebantjinhonoraque cunfta dolebaiir3 
Qubd fuá non dígnis alimenta,íuique labaris 
Emolumenta darent inimicis:alta magiílris 
Gloria nobilibus famiilarijvilibus autem 
Dedecus eft. Bonitas homini reparata decorum 
Reddidit obfequium perte,pia VirgOiQuidergo^ 
Nonne tuo totum coepifti vellere rorem 
Jttheris>implevitquc tuum vas undique^e qua 
Deforet ullius mefnorandar gracia dotis, 
Uc fuá divideres cunáis donaría, quantum 
Expedit?hiuid dubié per te datur ©mñe quod ufqiiam 
Accipitiir,manfbufque tuis accepta teruntur 
.,Omnia:mágmfico,Matreni hoc decoravít honóre 
ChriftuSjiit &firaiU veneran úramoreparéntéSo 
Ergonc origineíE niodicam eenfebis adeííé 
ílultitiíe gtittatn.cíim tantís afflnac undis 
Gurges híC,utnpUam terrecGelique íiiarirque 
Non habeat dotern,fiec aÉ> ullo poíHc haberi 
NidedericVirgoidare fie Vülc onrmia.qui dat 
Giiinibus:ergo redi, H A K l A M tibi rmne patroíia% 
Concilies.venereFis^iBesítáHien iíía nequibis 
Aiinua,ni fumec cel^bri Conceptio thurq. 
Kfdhis originca ajlmá?. 
Hanc pete Gonfidens:hLimiiis;pia,mitis,amar3e 
Nefcia vindidejclemens ell: tota;nec ipfa! 
Tota venuita toread ^ua tabelcerec irá. ; 
Ha:c apis eil ekors ílimuU,finefeHe Golumba, 
Pacificaeque Deo ramum praetendit olivg 
Ore piOjprecibus generalis temperat irg 
Diluvium; pacemne times á pacis alnmna? 
Infima conneAit fummis, íificenTs amoris 
Nodus hic eftjOlidi nonágne cupidinis árdeas; 
Illa Deum nobis prius hortem fosderat,omnem 
Coeli militiam, pfalmataque cundía creator 
iL^fus laefa íimul proprios armabat in hoftes. 
.Quin & homo prior ipfe fíbidiverfusahabebat 
iHanc in fe rixam earnis cum 'mentecebeliis: 
Sicut ad.obíeqiíium iuííi s funt fa¿ta,repugnafíC 
Omnia iure malisihabiiit famulantia voto 
Omnia iuílus Adam,vetitam íed iniquus ob eícata 
Ordine,proh! verfo contraria feníir,8c huiu$ 
Heredes odij natos pater impius egit 
Sicuc & heredes viti;j;Ied nelcia noxsc 
JJtriurqliefüitcí&leftis filia pacís: 
Pacem hominigénuitjgeneráleque ibedus ín iv i : , 
Semper árnica Deo, qua femper iuíl:a(Jraconem 
• : Per-
TraSlam I I , de Immaculata Concepthne, 2 8< 
PerfequiturTolum/celerirque odiiqae párenteme 
Nam pax iiiftitis comes eft,dífcordiá culpa?. 
KuHm oyicrma aflrudt. 
Ergo age plauíibiles, age Francia Ixta. choreas, 
Dulcifonis ara; modulis reboantójdiefque 
Gaudia foia feiat^ qua^  trifti gaudía mundo 
Tantadedit 5c redimitis pignora vita;. 
Hac tenebroía tenus térras caligotenebat 
• Morfque cruenta comes, vita cum luce repulsé, 
Ex quo primiparens Solymá defeendit ab urbe 
Hierico,patnj linquens arbuíb vireti: 
Quem poíitis captum laqneis in itinere latro 
lletibus involvit, túnica rpoliavic,& orbum 
Lumincfeminecique reliquic corpore caeínm. 
Aíl hodie plagis caelefte malagina medendis. 
Lux hodie caíCo promittitur,atque ferócem 
Vita redux abigit mortemjviolataque paejs 
Vincla rene¿tuntur:niveum Davidica ve l is 
t)at pecuSjincifumque fuá fine carne repletuc 
^thereá pluviá,ficut vifturus in ifto 
• Prodigio vidit Gedcon-.hoc vellere mundam, 
Quam vetus exuerat,veílem uovus aptat Adamus.1 
Mellifluum palmes botrunigenirurusjamarae 
Inferitür vitijfilveftri dulcis oliv« 
Surculus,é fpinis oritur rofa,palma virefeit. 
Nunc íit fcala lacobjnunc in caslefte cacumen 
Erigitur,nunc fit feptem domus alta columnis, 
Fitque tabernaclumjignis fit & arca fetinis, 
Fitque Dei fpeculum,No£Baque lasvibus arca 
De tabulis^Itas cataclyfmi tranfvolatundas: 
Fitnitidusfponfothalamus,fiteburnus & ingens 
A Salomone thronus,fit amoenus & undique claufus 
Hortus,& obftruitur regali porta íigillo. 
Ferreus ante polus mollefcit ubique,novelIa: 
Mellifluus terrae iucundum parturit imbretn 
Omnibus,ut faturet fitientes largus onagros. 
'Kullm originea afimat, 
O nitor Angelíeum fuperans candore nitorem1. 
O o O nitor 
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O nitor humana tenebras caliginis arcens! 
G nitor jEternam pariens mortalibus auram!-
O nitor athereaperfundens tártara luee! 
Cuius origines non lasfa teredine culpa 
NardusjuftitiíB tantum fpiravit odorem, 
tJt tua diligeret ffagrantis aromata vafís 
Syderea linquens apotheca balfaraa Sponíi»*' 
Te rmne&erebijte matutina revelant 
Sydera candidulam;venti,nebiilorus & aer, 
¿quorei flu¿tus}fliivialis & unda/eroxque 
Ignis obeííe tuis nunquam poniere colonis. 
GunAa probantpiifam,toru$ tibi militat orbís, 
Q i i z ratione carenr,& quas ratione fmuntur, 
Materiefqne rudísjfimplex quoque formamitorem'' 
Tota tui, Virgo,Conceptüs machina clamar. 
Qiiippe tuo per te fplendet reparata decore, 
Impugnatque tuos totis pro viribns bolles: 
Terra vorat}meFgUnt fluÁus, comburit & igms¿ 
Dilani.mtque fera^ors dirá trucidat, acerbi 
Excruciant morbi,furdercit & auris^ harec 
Faucibus ac vanis contraria cordibus obfbt 
, liingua.niíifolum MARIDE peana recamar, -
Sapius & dubios fanatpalinodia morbos» 
Quin eriam noftris Mahumetes obvius aris 
Conceptam venerans,pos.nis demandar amaris 
Gppoíitos.Merit6 forisjintus tota probaris 
Piilchra,Dei proles & amica & fponrasparenfque 
Nec tibi poft Dominum vaftus gyravit olympus 
Aut fuper aut íubtus íimilemmec purior ulli 
Poft Dominum cando^maieíta^gloriajiiomení 
Nemini honos compar fuitjeft^rit.eíTe vaiebir0 
Per tot ego títulos rogo, per magnalia puri 
Ardua Conceptüs,da puram in corpore puro-
Mentem,ex te genitotenebroia-piaGiila íble 
Luilra,pr^v£meníque Dei te gratia lapfo 
Subveniat famulo.repetatque draconis ab atni 
FaucejVenenatura cuius caput única tundís, 
Lurida üe afflaretpatria tibi toxica peítis. 
Hoc 
TraBatm I L de ímmaculata Concéptione* i 
Hoc natura docet, íubet hoc fas,civica mandac 
Lex,Evangelici decernít fandio iuris; 
Pr^íciushoc cecinit V;ates,vetus umbra tegebat, 
Conrigit hoc certo revolutis, ordine fatis, 
Cuius utoptabant atad promiíía priores, 
lam fixoüdeiclayocompleta fatemur: 
Nullus origineaMARI^Mlrubigínekfam ' 
Aftruatjultricem nepignoris excitedranu, 
Epigramma in Conceptionis puritatem Jfuper ÍÜudiEt Jlgnum mag-
num apparmt in c l^oimidier amiHaJote,& lunaJuhpedibus 
eius 7 (s* nicapite>c.orma Jlellamm duodecim, 
T TNdique pulchra nitet,nitec omni candida parte: 
Nefcit enim fordem facies,quam veftit amiélu 
Auricomtis rutiló PhcebuSjdiiodenacoronant 
Sydera, fub cuius nitidis argéntea plantis 
Irradiar Phsebe vario fpeétabMís ore. 
Híec fuper íerhereum volitans myíteria cxlutn 
Viditloannes arcani conícius alti. 
lufticiíE fplendor cadiofo Chriítus honore 
íLuftrat,^: immenfo ftellarum lumine Matrera 
Condecorat-tbtüm cceli terrarque decorem : 
Infinuant ftell^.^reliquisiamlparfa minutas 
Gratia per pártes,um le tota M A RliE 
Contuli^etíundens pleno thymiamata eornu. 
Tres ílellas-hominuiB. triplex notat ordo priorum, 
Quorum protor^pamjnoílras .dwm rcárperet auras, 
Exhibuit fbrmamVirgo^ripIicemqdejiugatse., 
' VirginiSjac^idusB vitam cum laude peregit, • / 
Angelicum mifcens cuhifertilitate nitorem; 
Ne vel adulteri)<pariens JSneconiuge crimen, 
Vel fterilis Virgo legis malediéta íubiret, 
Hinc miraturhomOjmiratur & Awgelus,un6 
Quam diverfa fitu cóeant,qubd cselíca terrani , 
Integritas ornet cuni fertilitátis hofrorc. 
Spirituum fterilem nierito fcecunda puellas 
Prxftat virginitas, humanam flore carentem 
Florida fcrcilitas fuperat: fie nefGialabis 
Virgo pradt multo cáeleftis honore novenum 
Militk numerumrquod habet Chorus omnis,haberc 
Cernitur unajtiovemGxleftes aftra catervas 
Deíignant rcliquis hominum tribus addita,quoruni 
Chriftococos rutilo prsfulgetkimine VirgOj 
Fungitur officiis,& eórum nominejtioftros 
Dum gemitusNato denuntiat, Angelus extat, 
Dumque minifteriis folatia grata rupernis 
Tranfmittit nobis Archangelnsyatque malignos 
Ne noceant prohibens inimicos^icitur apta 
Voee Poteftatum.Rurfus quia prsefidet illis, r 
Et iubet hoíliles compefeere fortiter aufus, 
Hseret Principibus, Dominatibus additurjOmties 
Ad fuá dum mittit fubieítos vota miniftrosj 
Signaquec^lieplis DominamVirtutibus add^íitg 
IiidiciumqueThronis.imaternonempefcveram . 
Temperat arbitrio cenfuram Filius:altis 
PFÍB Cherubim fumma: penetrat rationis abyfílimJ 
Gratiüs hanc habitat fedem Sápient^iajpuram 
Unde prius carnem fumpíit.Quó certius ingens 
Divina? pietatisopus videt^rdor amoris 
Tanto maior ineft illi, Seraphimque flagrante^ 
^rdenti fuperat combuíla puella camino. r 
Sic opulenta finu cundas Virguncula dotes 
Tellurifque polique capit,fic gratia totam 
Implet, ut ex pleno fibi flumine cunélus abundé 
Hauriac,utpoíitamfuafub vcíligUlunam s 
Continuis foveat radiis.Ecclefia íima eft 
Quam variis rerum vicibus certamina mutant^  
Et ntfi Virgíneo protcéta favore latere ;t i mi 
MoxiEgyptiacis fuecumberet obmta telis, 
Angelicis ergo fi dotibus una fruatur 
Omnibus,& faperis ab origine menribusadíi 
MundicieSiaderat tiarcenti tastula Matri 
Gratiamam Natusraeliora charifmata Matrí 
Q^anifamulis deb9^de<;«c hsc revsrentia MaífemJ' 
Salve 
TraSlatus I t de ImmmUta Concepttone* 
Salve igitur Virgo,quíB Virginis única verum 
In genitis Adx titulum geris;unica mentem 
Virgineam:nullis illam corrupit adulter 
Tartáreas viriis adtu vel origine,quamvis 
Hasc corrupta genus radix corruperit omne. 
Obfecro per tantum carnifque animíequenitorefíi> 
Per celebranda tuas cunáis exordi a vita?, . 
Stellatumque caput,genuini fomitis atrás 
Anobis tenebras radiófá pelle corona. 
Explkit Carmen de Immaculojb Virginis Conceptu. 1BSVS per 
M A % I A M puram nos purifaet. Amen, 
F I N I S. 
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ExSermonibus dodifsimisde Sanáis 
Re verendiPatris Ántonij Pocqueti 
Coeieílini^de feimaGulata Concep-
tione 
Serme frimus^ 
iS Vám plantd'vit'ab inuio & dnte feculd: dígnltate 6Í 
" prá-viíiones non exiílentia & adnali inelle produ-
¿lione, volupratis Páradifum divina clementia, in 
cuius medio poneretur lignnm vkx, cuius folia ad 
fanitatenr genrium^, & fruílus dulces ad veícen-
^dúmjdOncirrvoluirgraríariim S^privilegiofum ú m 
nere fíngahri, ne quo poíTet morfu íerpentis at-
tingi', aut iWius iiifcelici fl.itit letífero, cuius caput 
virulentum mira foret virtüte contritura. Sic fuit plufqíiarn paradifu» 
i i^c, qusenec ad momentum quidem ferpentis admiíit ingreirum. Ah 
proh dolor ^poíitus eíl is noíler Paradifiís in íignum,cui ufqueadhucá 
niultis contradicitur , mnlierem inrer omiies creaturas benediébam cau-
fant'ib'ds & blaíphemanribus in adulterio deprehenfam. Sed mentita eft 
iniquitas íibi, & confutad funt derogatores, contriri blafphematores,ad 
nihilunl redaéli denigratores , & totam pukhfam dicunt eam 5c Imma-
cnlaranromnes cum Filio devoti & íidéles CathoHci.Nec incóngrue pa-
jradifus dieitur & locus voluptatis intenlerata'Dei Mater 8£ Virgo,cuius 
folemniter hodie recoíitur in Eccleíia' puriílíma Concéptio- dies utique 
exultationis & laetitif, dies ab ómnibus per Chriftumredemptis fíngulari 
celebrandusdévotionej dies primus dierum ad humanam redemptionem 
ípecialirer pertinentium: quiafut arguit Anfelmus)nfíiIconGÍperetur,non 
naícereííirjfi non nafcerctur Chriftiis,in canon inearnaretuijfi non incar-
iwetuiy 
ty6 ^T.Antomj ToquetlCceleftini. 
naretarjfalutemhumanamin medio térra» non operaretur, Verefcclix 
clies)& fumma cura gratitudine fufcipiendusjquem tantopere Patres an-
tiqui pre ftolabantur, & venturum íignis & oraculis prasfagiebant & pol-
licebantur. Unde exiílentes in lymbo , nuntiata per Angelutn ( ur pie 
creditur)hocUerna fpei dominicae Conceptione,mox in vocem laudis eru-
penmt & exultationis .* En dies ifta quam expe^abamus; invenimos & 
vidimus, gaudeamus & exultemus, & demus gloriamei, quiinhu-
militate noftra memór fuit noftri. Hinc ferrur in hora falutationis. An-
gelice , cüm legeret humillima Virgo Virginem Chriftum paritu-
ram.afíéíftuosénimis á Domino peciiíle vitam ílbi donari^  doñee puellam 
ítfajn videret&: ei qu| poífo: reverentiá miniílrare, aliqníd impenfura íb-
lacij mereretur. Eílitaquelocus voluptatis & paradifus deliciarum Im-
macuiataDei Mater: quia rpiritualinm copia deliciarum eft in ea, dum 
agerec in rerris r€conditA,propter virtutum omninm perfeétionem. Divi-
ne confoladonis aílidiiitatem,familiarem cum Angelis locutionem, aífi-
duam pcene divinorum contemplatiónem,& adiialem(vel raptum)Divi-
ne maieílatis fruitionetn. Poteíl nihilominus locus voluptatis Virgo Vir» 
ginum appellari;quia Dcihabitatio fpecialis : íiquidem elegit edm Deus in 
habiMmemftb^ non fimilem ceteris, in quibus íblet períicere & charita-
te habitare; íedpre cundís peculiarem,ut in eius reqiiiefceret taberná-
culo illius & omnium Creator, implcta per Zachariam dudum faéta pro-
miífione: Gdude & Utare filU Sion9ejma ecce ego yeniam & hdbkdbo &c, Merit6 
proinde dicatur locus voluptatis, in qua corporaliter, id eft,veraciter 8c 
realiter habitavit , non figuraiiter vel umbratice plenitudo divinitatis. 
Ctiid ni? cüm íit Deus fumma volüpras & iucunditas, cuius torrente vo-
luptatis Sanéti potabiintur,in cuius etiam dexterdpmt ddeBationcs ufyue infi-
ne}n; fit & expedatio iuílorum laetitia tanta, quse nec mente comprehen-
di,multo minus vaieat explican fermone, ut quam nec oculus vidit, nec 
auris audi vit,nec cor hominis excogitavit.Propter hanc Creatoris in illius 
tabernáculo requietionem, & confequentem ex illius útero inflar fponíi 
de thalamo procellioné.incunítanter DeiMater á cundís predicatur íide-
libus, quo fublímius nihil dicí poteílde creatura propter hypoílaticam 
cum Deo unionem nulli creatura? deínceps communicandam; non quod 
efledivinum.feudivinitatem traxerit ab ea Chriftüsrfed quia is,quemuc 
vera Mater genuit,verus elt Deus & homo , & talis ex eius utero pvoceí1 
íit. Sic dicuntur ludad Deum glons crucifixiííe, quostamen conftat im-
paíTibili divinitati nihil cruciatus intuliíTe. Suííicit enim ad maternitatis 
rationeni,creaturam vivaminidentitate fpeciei generare totam ad for-
man-
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-manciiim Corpus fieceilaríám imteríam miniíIrnndo.Nam diciturmulier 
aliqua veracirer Perri «i^terjáqua folüm traxir corpuSjpartem utique mt-
ÍILJS principalem: fed guk rulit animarum ííi útero, &>íic tándem edidit 
mundo.Dicimritaque M A RIA locus voluptafis &: paradifus, quia habi-
ta vicinea San Aorumielicia: Deas non folum corporaliter., íedpodffi-
muni ipiritualicec^ídque perpetub & infeparabiliter pergratia» plenim-
dinis efiTufionenHpropcerquod díeitur totiiisTrinitatis noWe triclinium, 
fie íí requies peculiaris & manfío trium in divinis períonarum. Mam 
quidquid virtutis^: gratisjpuríEcreaturse nonunicíe conferri potuit , i i i 
eam refufum copioíiíTime, nullatenus am bigendum ; ufque adeó quod 
plures.'inXe ibla (divina lie difpQnente fapíentia.) eomLiia¿tim meruitha-
bereí& in givadu perfciSiorijquám-oranes íimülcreaturíE pur^ nenunitas 
íígillatiml ralrem poíl inexplieabilem Filij Dei incíiniationem, iuxta i l -
'lud Sapienris:^//1^,^/^ ( i ^ ' e ^ é t ^ ^ M t i ^ j u ^ m ^ e f f i es miyeyfas. Prss-
iigoatnnijell: hoc in fui Prcelentatione , eum ^uindecira gradus templi 
triennis adhuc pe-r fe.legitur arcendifíe. Triennium nobile ^íignat Trini-
tatis per ádem c'hafitate formatum triclinium.Perquindecim gradus no-
ve rnfignatitur & ordinantur ordines Angelorun),^ fex hominú:Pai-riar--
charum,Apo{lolorum,Martyrum , Confeííbrum, Yirginum-& continen-
tium feu poenicentium.quos omnes VHtutamerainentiá,&: folio beatitu-
dinis eftfupergrelTi.Concludendum proinde fideliter^quod maiorisgratif 
tion fuit capax pura Greacura.-fcd necipía potuit maiqrigratia & hpnore-
fublimari de potentia Dei ordinaca.niíi Deo uniretur hypoílarice : quod 
eft irapollibile., Sic c-celeíli roreaream rigaturus Eccieli^ , prudenti fané 
coníílio* & quod seternam non dedeceat Sapiendam, torum velleri prius 
infudic Dci Hilius^enus humanum reaempturLis ^otum pretium contu-
ü c i n M A R I A M j guam & gratiarum cumulavit fupereffluentia,, 
^piritii fanífto in iiiam fuperveniente , m -proinde íi quid in nobis 
eíl fpei ^í i quid grat is Ci quid virtatis; ab ea noverimus redundare, quse 
nullius iniuria iocus diciiur voluptads & hortus deliciamm , ob ían-
¿ticacis ( uc diximns) e^ifientiam .& digniiacis. Nam gratrse donata ple-
nitudine & matérnitaíis honore rublimata, nec primam iimilem vifaeíi 
Reo habere fequenrem. Et quiaadtantam erat promovenda dignitatem, 
tenendum indubitanter, ab ©mnipecca-o aílnali & onginali, veniali & 
moircali fuiíTe ieniper .immunillimani:8¿ de adiiali quídem ftat fixa San-
domm fencendav nullum unquain habuiíle. Primus dicit Auguílinus : 
ExccptA SánciA M A R I A ( de qud . propter honoycm Dcmini y ¿um de pU~ 
-utis dgitur ? nulUm prorfus yolo fieri quxHiomm ) fi vmms JauíH & ¡antiá 
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intemgdrmturdn^cccntum haberent-, quid nfyonderent nijiquodhames ¿Mi Sí di* 
xtrimm quid pacatum mnhíibemns, nosipfos fedmimm , ¿ce. N o n en imfu i f . 
fet idónea Dei Mater5fi fuifíet aliquando obnoxia peccato, quia ficut 
honor parentum in filios , lie redundat i n filium matris ignominia. 
ZJefftW proinde ( fecundüm Anfelmuni ) ut cd puritdte nitent, quámdior 
fubDco nequit intdlip. : Unde Bernardus ; P/#o , qmd copioficr fmciificdtio-
nisbmediBio in illdm defeendit y qu¿ipfius non folum fdnñificdrct ortum , fed & 
yitdm db omni deinceps peccdto mftodiret immmem 5 ut finguUns privilegio fdnBi» 
tdtis dbfque omnipeícato pmfcntem duccret yitdm y quá monis & feccdti peperit pe-
remptorem. 
Sunc & in hoc teftes i n i m i c i , impiiíTimo dícente Mahumeto: Omnes te^ 
tigifíe fathan, pra;ter IESUM & MARIAM: fuit ig i tur immunis ab o m n i 
peccato aduali , & tota pulchra fine macula &c.Siquidem fomesilletoU 
tius malifeminarium ,eatenus creditur extindtusin Virgine vel ligatus, 
quatenus i n nul lum poííét a(ftum vel levem motum inordinatum 
inclinare i n fomno vel vigilia , contra re¿Uim rationis iudicium; 
i tnmo nec quomodolibet a bono retardare. Unde nulla fuit i n ea rebellio 
culpabilis v i r ium fen í i t ivarum; fed tanta pax 8c tranquillitas , ut ratio 
prarveniret i n ea omnem motum inordinatum partís feníitivíéjquem-
admodum i n ftatu innocentias perfeétum habuit domin i i im in vires 
infeciores,hoc i n ea operante non iuf t i t iaoriginal i , fed grat is plenitudi-
ne,quam recepit. Et iufté qu idem; nam íi univerfa divina» fapientise(quíB 
attingit á fine ufque ad finem fortiter, &d i rpon i t omnia fuauiter) perfe^ 
éta funt operai quantomagisopusillud fingulare decuí tef le perfeáriíli-
m u m , & ab omni naturas impuritate Se d e f e á u alienum 8c ab omni culpa 
a í tua l i puriífimüm ? Quod vero fuerit immunis & aboriginal i , fufficere 
poílec abundé ad omnem probationem univerfalis Ecclefiaí determina-
tio.quae áSpi r i tu direda veritatis non poteft á veritate diferepare, & i n 
fuis traditionibus fidem vel annexa fidei concernentibus errare. Sed nec 
erroris videtur u l lum periculum huic aíTentire, quod tradiderit ipfa te-
nendiim;imo Caperethserefim, defenderé pertinaciter oppofitum. Nec eft 
cíficax,aut alicuius momenticuiuflibet Dodoris fententia i n contrarium, 
au£toritas<..Cum i l la fponfi ip i r i tum ( qu i veritatis eft fpiritus)habere,& 
eius ínfpiramine c u n í í a credatur definiré. Sed numquid etiam ip íb infpi-
rat i locuti fandi Dei homines, & Dolo res or thodoxiíad hoc paucis re-
fpondemussnon omnia Sanftorum difta vel feripta efle fandiSpiritus ín-
Ípiramina-Alioquin non liceret eis contradicerejquodpalam fit i n ícho~ 
l is & áli4s i nam i d d l e t i n Spiritum í an&um blafphemare, & arguere 
men-
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metidaci) Spiritum ver i ra t í s .Hinccauté fatis tradit Augufl:hius,foU Scri-
pture facre canonicaí id exhibendum reverenda;, ut non liceat oppofí ta , 
fentire: CLUII & palam teftatur ab Eccleíia compuirum fe, hoc eí l fuaruin 
credere Evangelio, ipfum fcilicet recipiendo, 6c tradendo recipiendum. 
Quocirca concludendum, nullins valere Doíbor is au í lo r i t a tem contra 
Ecclef iedeí ín i t ionem.Pic vero credendum eft,id ad tempus fcribi & pu -
rari íeu teneri permiíiíTe Spiritum f a n ¿ t u m ( q u o d u t i q u e fieri pocerat non 
íb lum abrque peccati vel erroris periculo , íed etiam cum m é r i t o , com-
munifentent ie Ecclef íanon reclamante, humili ter & í implici ter ac-
quiercendo)utnovifefl:í causa declarat¿i po í lmodum & approbatá , novus 
prodiret devotionis fervor i n Virginem.Sic cernimus quotidie i n miracu-
lorum ad illius & San&orum invocarionem innovatioñe.; De quo poteí t 
i l lud verificari: Dum tempus ¿jfuit, quo Jolrefuljit, qui prius crat innuhiUjgms 
tmgnus ¿ccenfus eft. NQC id íibi vergebatindedecus aut contumeliam,quod 
ceStirum erat in copioí iorem venerationis materiam:quia nunc eodevo-
tius recol i tur , & fiddius celebratur lmmaculara Virginis Chriftifera; 
Conceptio.quo & tardius credita , & diutius impugna ta , celerius iam 8c 
veriiís eft declarata^ Sicutergo volui t Chriftus fabri Filius.ad tempus 
putari , qu i Dei & hominis Filius poftraodum eft creditus, & u t talis a-
dora tus : í i c tenendum de Matriseius fanfta Conceptione,non quod fue-? 
rir i n peccato conceptajfed ut reí veritate poí l opinionum varietatem ( fi-
Cüt íamdec la rav imus) femel declarata , eo celebretur i n t i m i o r i devotio-! 
nc,quo & divina providencia mirabilius revelara, & probabilibus ratio-
hlibús(Adverrariis contutatis)eft irrefragabiliter elucidata. Poterat itaque 
tune dicere Dei Mater Immaculata: Kigra fim. {humana gftimatione) J/í<í 
/omop! ( omnimoda puritate ) 'Kolmmcconjtdcrare qmd fufed fim(k Patribus 
antiquis dogmatizata) yuia decoloravit me fol cceleílis 8c divinus,id ad tem-
pus de me fcr ibi permittens,ut formoí ior poftmodum appaream. PoíTee 
mul t ip l i c i ratione & audoritate MARí iE puritas originalisprpbari , 8c 
probara roborari, Adverfariorum qnoque rationes patenter exfufíiari, fed 
non íiheret temporis brevitas his diutius immorar i . Proinde concluden-
tes exul temüs i h Domino , qu i talem ñobis de nobis plantavit pa rad í -
fum,in cuius medio ponereturlignum vi te temporis veritate , plenitudi-
ñe ,quod redemptionis & glorificationis humane f ruf tum ferret ín tem-
pore fuo, ad coeleítem evedurus paradifum pios huius cultores paradifíJ 
N o n pereatjfedclarear dies ifta folemnis 8c gloriota, novi luminis fe in-
t i l l i s r ad ío famon fit dies hec folitaria) fed omnium hominum vocibusre-
fonet letabunda. Exultet huius aurora diei a n i m ü u c u n d p concentu.: fie 
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i n memoria celebri; prima nominetnr i n diebus anni benignifads 63, 
gratis.Cefíent expuiforum á paradifo rufpiria; quia novum plantavit ho-
die paradirum divina fapientia & hortnm deliciarum , quem non modbv 
veniens affláret,féd & fuperveniens perflaretAufter ille divinas, ut undk 
g u e f l ü e r e n t &: afHuerent aromata gratiarum; quorum odorecurremus^ 
d o ñ e e coelellem paradifnm ingredereinur,braviuni accepturi & parad i í l 
Uenedií t ionis fru¿iu pro v b t ^ f r u i t ü r k 
Semo fectmdus. 
/ ^ O E l e í l e p o í k r i s clauferat oratorium protoplaftorum temeritas.- Nec 
^ t r a t cuipiam liber ad i l lud acceíTus hora competenn , humana f a i -
tem a?ftimatione & affedione, non ordinatione divina, completa feilicee 
praríentis exilij^peregrinatíone, & a¿iualis peccati perada iatisfadioneg-. 
needum tamen realitsr & aétu exhibita reconciliatione , Ghrirt ipar-
fione.Sed nec i l la quidem .digna cenfebatur, qus oratorium iüud ingre^ 
áeretur > quam^ab initio-:& ante íeciila creandam Sc concipiendam pra:-
v i d i t totam pulchram íine macula & niga incarnanda Dei Sapiencia,uc 
qi iam íibipra?cnnélis mulieribus elegiíTetin M a t r e m í d e c m u s punflima. 
íubftant ia carnem alTumeret mundill imam , in qua falutera operaretuc 
humananu, Siquidem roranribus CCEIÍS defnper apertá térra r germinavit 
Salvatorem, qui f&qrí$x dfiijimsfvturorim hmamm introhit¡hndm£m£i¿y.#-f 
terna rcdtmptione myem^ ut iam liceat in laboré pofitis VÍÍÍE pr^femis, 6c i n 
i t inerepatr i íE poft morcem diredis,ad oratorium hora competenti venire, 
& i b i d e m o p u s D e i i n . v o c e exultationis & confeíl ionis perficere ;^  nam 
i b i dicunt omnes gloriam qu i redempti f u n t á . Domino Scglorifícari , 
u b i iugis reíonat gradarum aftio ^ vox laudis in iucimdum & grat io-
fum Chriíhferíe Virginis ortum.. Sanftorum accenderat seíluantillimum 
defiderium eerta/pes & devota coní iderar io 'ex ea nateituri l^ondficis, 
qui cceleftis oraculi mereretur eledis.apertionem,per proprium iangui-
nem in i l lud pr imumingre íTus .Unde quanto fuerit i l l is gaudio & exulta-
d o n i ill ius hodierna Conceptio, non eíl humana facultarisjnon dicoex-
plicare fermone/ed nec mente concipere.Oratorium nempe non i ncon -
g rúe dicitur cosiura empyreum, üt quod í l t non modo loeus gradarum a-
dioniSjíed etiamorationis, doñee compieaí.ur.nuni;erus fratriim,6¿ r.uinsB 
reparentur cadendumAngelorum.Hific legunttir habere v ig in t i guatuoc 
feniores ^^jbi^Usvdtrammorm^íMjitm. miimesSmíhntmiqr $endijfe 
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fmmde mdm Angelí in confyeBu Dmini y cm díita fuerant incenfhmultíi. 
Orant img-ue SanfticomprehenroresprO' viatoribus fraterna moti cha-
ricate,merito & voEo:merito quidem prs&teFito & prgrenri,Pr£Eterito,quia 
meruerunt in vía aliis feciim bona conferri; cum nihil aliud eft meri-
ttim?,quam aliquid accepratuin ab a!io}inbrdine ad bonum alicui rerri-
buendum; & acceptaverit fumnia Dei liberaliras opera SanAorum ad-
honorem Dei fada iirvia, non íblum ad'fan&a bona Saneáis retrib-uen-
da fupra condignum , fed etiamad multa bonain v i a& in patria aiiis 
tribuenda : quoniam 8c novnm^ voluntatis-aétum ilkid bonum fíbi applí^ 
cant, 6t- faGiunt quaíi riHim r-ut patet in miraoulis quotidianis ad Sanclo-
rum invocationes patratis, 8¿ eorurn inrerventu converíis pe^GatoribuSo^ 
Confequens eft etiam nunc orare Sanétos pro ¥-iatoiibus,meritis príEce» 
dentibus-^d'hoc á divina bonitateacceptatis. Sic folet Princeps-railitum 
propter adum rtrenunm & íibi gratum non íblüm copióse remunerare, 
fed eriam alijs3illius favore & intuitu beneficia impenderé. .Sic ad votum 
Danielis fubliniati funt ejus foeij i n provincia Babylonis. SicSaníios fu-
pra condignuni remnneratos in tantam fui- recepk Deus amicitiam, uc 
Velit alijs ad illos confugientibus fpiritualia vel temporaliaconferre ne-
cefíaria beneficia-Prasfenti quoque dici poííunt orare mérito pro viatori--
bus, non quod íint adhu'c in ftatu merendi ', fed guia fuá nobis merentur 
orationebcncíicia^Eft enim San¿tomnvoratio diípofitioqusedam de.con^ 
gruo,propter quam Deusconcedar id4quod petitur..Eíl:igkür Sandorum 
oratio non raeritum íibi , red pro-^uibus orant viatoribus. Nec eftineon-
venienSj .quod aliquis exiRens in termino quOadís^ mereatur akeri per 
orationem i fiquidem rationabiie eft quód éeaRis velit-fuá merita illi var 
lere ad íalutem5qm ípeciaHter ipílim invocat,& íibi deíiderat per illa me-
nta fubveniri. Orant itaque Sancftimérito pro v ia tor ibuscuín illis fuá 
merita communicantur. Sic fangnis Chrifti dicitur pro nobis interpellaT 
re.Orant (dixerimjnon femper Gífieadten, íicnt-neic fanguis Ch'rífti, fed 
femper fuíHcienter quatum eft exvfe}fupp;Q€;ta datin^ borntatis inexhaií-
ÍMbili liberalicate.Orant & voto dum noftra votacupiunt impleri. Qyod 
¿rrefragabiliterprobare promprumforet au¿lorítase .& ratione mukipiir 
cijniíi nos traheret ad aliud profundillinia foiemnitatis hodierna njate-
ria.Suffi^iat interim univerfalis Ecdeftó ritus & doftrin^ Sanélos invor 
care docentis & colere.Nam.íicut animalium extra caftra combuftorum 
yalgbaí alijs in remiííionem peocatormn fanguis iilatus per Pontificein 
luSanriaSandoriimjíic anim^e Sandorum igne ckaritatis & pcenitentiíE 
extracatoa feí^licombuftorum, in ccelum introducente, pro peccatis 
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exulnm ín te rcedun t in hoc mundo peregrinantinni. Cuftodíunc n á m q u e 
vigiles Eccleíise civiratem non modo Angelí í a n d i , fed & h o m i n u m f p i -
ritus beat i jebforfaníbl l ic i t ius , qub nunc gravius c o n í p í c i u n t o b d o r a e -
fticum malum periclitantem. Necenim^roquaurque adranguin.em re-
ftiterunt, credendi iunt í l io patrocinio, relinquere deftitutam, fed pro-
tegunt eam & cuftodiunt die ac node . Nam íi adhuc in corpore coníli-
tu t i , cum pro fe deberent eíTe fo l l í c i t i , pro alijs leguntur & crcduntur 
orafleiquanto magis poft coronas,vi¿lorias 8c triumphos?Sic legicur Hie-, 
remias pro populo Ifrael multüm oraííe poí l morcem. Probad poteft in--
tentum: quia funt i n charitate per feá t i ; & quia Ghriftus interpellat pro 
nobisjSc quia folet i n inferiora r t f l indi ,ordinat roné d iv ina , í l iperiorum, 
excellentiaj&quiadidice-runt cx his, quse paffi fantjCOmpalíionem , fine 
paílione tamen & affliétioneí Q u i enim traní ierunt per ignem 8c aquam 
earundem paí l ionum 8c miier iarum , paífi nobifcum tolerant iam; 8c 
nos medijs in ignibus relinquent 8c fluótibus^ec manum quidem porr i -
geredignati periclitantibus?Q¿iis hoc audeat aíTerercSc de Sanétis rufpi-; 
cari? Orant itaque pro viatoriBus Angelí fanfli v orant 8c homines bea tü 
i l l i quia de íblis hominibus funt reftaurandi, iíli quia fine fratribus nOi» 
funt confirmandi.Sed pro c u n d í s efl: illius oradoeí í icaci í I ima,cuius h o -
die celebratur Immaculata Conceptio,ut qux fit Dei 8c hominum media-
tr ix conftituta( figura de Ruth , colligente fpicas remanentes poft terga 
metentium)fic propter mutuam militantis 8c triumphantis Ecclefia? con^ 
ríexionem,erit paradifus:locus orationis, dum il la m i l i t a b i t ; poft rseculi 
confummationem, locus laudis dumtaxat futurse'Sc gratiarum aiftionis.* 
Áb hoc oratorio fumus excluíi , 8c illius nobis eft interdiétus ingreíTus á 
protaplaftorum lapfu. Quocirca á te r re í ld paradifo í u n t e m i í í i , poí i to 
Cherubim ad v iám l i gn i vitas cu í lod i endam, ne quis poíTet hora compe-
ten t i in i l lud in t ra te , ne ipfaquidem fi decefiiífet Dei Mater innupta, 
quamvis non o m n i n o l o n g é eífet ab ora tor io , ut quse numquam depre-
henfafuif íe t in adulterio: nihilominus non erat fibi líber ingreíFus i n i l -
\ i ú j non propter patratam culpam vel cont radam, fed propter fenten-
tiam promulgatam, q u á decretum erat nul l i de communi Adam proge- ' 
n í t o coe lumrere randum,doñee per Salvatorís mortem p lené foret d i v i -
nse fatisfaiílum mftk\&'T>lonyi.¿ehitis{ 'mqmi)fdcim medm ^ nifi ymeHtfrater 
yefíer mmmus. S¡c revertí non finebaturad patriamexul homic ida , ni í i 
niortuo fummo Pontífice. Sic proinitti tur Ezechíse afceníiis i n templum 
die tertio, accepto p r imum íigno rctroceíTionis íblis. Sic nec Patríbus iní 
limbo,quamYÍs ab or iginal i p lañe purgatis, concedebaturin ccelum af-
cenfusí 
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c e n ñ i s í guia claufionisianuaecoeli non eratcaufa tótal is 8c písecifa o r i -
ginalis culpaj macula^ed divinae iuftitiíe íic ordinantis & volentis xquiC-
fima fan¿lio, doñee in eamm praevaricationum, quse íub utroque fuerint 
teftamento, redemptionem, per proprium fanguinem int roivi t in Sanéta 
mediator Dei & hominum homo Chriftus IESUS, iter pandens ante cle-
r o s astenia redemptione inventa. Proinde ík ifta finalis conck i í io ;Quam-
vis intemerara Dei Mater longe fuerit aliquatenus ab oratorio, abingref-
fu templi coeíeftiSjí ídeceffifletanremortem Chriíli,difFerenda ;nonfuic 
tarnenin Órigínalí concepta, fed fan¿tificata & gratificata i n primo i n -
ftanti ÍUSB creadonis, & fui eííe. Sic quia anima fimuleft creata,infufa & 
f a n d i í i c a t a , & confequenter ab original i prxfervata i n perfona , quia 
quamdm íuit indivídiíum & humana perfona per animationemjfemper 
fuk Deo grata & acceptata per fanétíficationém faótam in animatione, 
Imbd ia inc nonnull i jprater i l lam fadam i n animatione fandificatio-
nem,quod fuerat caro mundata 8c íandíf icata á l ibidinis parentum foedi-
tate. Quocirca non potuit original i culpa anima á carne maculan ex i l -
lius conlonio i n animatione. Nam folet anima in puris naturalibus créa-
l a trahere perfonaliter cu)pam incarnis animatione ex ipfius carnis l i -
bidinofa» Confortio; quia percarnem infedam infligitur originalis culpa 
i n anima. N o n jfuit autem ea carnis íanAif ica t io , gradas grat i í icant is i n -
fuíio,cuius non eratcapax inanimatacarojfed per quandam Spiritus fan-
&i virtntem, illiüs morbi carnis purgado. Sic exorcizatur,confecratur 8c 
fanfti.ficatur olenm in chrifma non {fergratiam gra t i í i can tem, fed per 
Spiritus fandi v í r t u t e m , omnem immundi t iam ¿c i n imic i virtutem ab 
eiufmodi oleo expellentem. Sic benedicitur aqua. Sic reconciliantur Ec-
clefias pollutíe Se cemeteria j i m o a d divinum cultum confecrantur E c -
cleíiíe & altaría. Potuit pariformirer ante animationemilla Virginis caro 
fand i f i ca r i , 8c fandificata ad illius anims facratiíTimsB receptionem de-
dicar i . Q u o p o í i t o 8c admiíTo, confequens erit ab or ig inal i culpa prasfer-
vatam Virginem in períí>na,ad quarn fuir in Adam obligara tamquam i n 
. na tura , ut qux defeendent ex illius propa'gine per naturalem generavio-
nem, quae natura; obligado non traníivi t i n peribnam propter pra: viam 
fanftificationem.Id vero, Virginem fciiicet prsevia prcEfervariTandifica-
tione,nec fuitimpoíTibile divinas potendas, nec indecens diyinse fapientif; 
fed debitum quodammodo divina; bonicad, ex lega l i fanét ione . Conlbc 
pro pr ior i expedidone,non eííe impoílibile apud Deü omnipotente omne 
verbum.non implicans.Quid implicet verbü iftud, non apparetjcum per 
lolam gratias in fu í ionem remittatuj: originaie, fecundüm legem ordina-
^ © 4 ^ ^ M ^ f t í ^ ^ m ^ ú é ^ & k ^ M ^ 
t a m ; Hcet íimpliciter per folim carentis originalis iuíliti^ non i r ápu-
tationem ad damnacionem/ineaiiLifcumciue doni creati infurione,po0ec 
Deus origínale remirtere;,& Doininus tcporalis babeas ius lervituds fu-
s per aliquam-Nationem , abfqüe fui iu-ris uníveríal is ;pra:iiidicio poteft 
quem voluerit de ipía.progenie á iugofer-vitutis eximere 6c abfolvere; 11-
cut de fa&o praclicamr i n l u d ^ i s , qui f u i culpa addi¿ii fervkori manu-
mittuntur facTamentalitcr regenerat-i, remanentibus c«teris ad fervitu-
t em ohHgari6tGLirn igitur fofeat originale remicti per grati^infufionern; 
Gonftar,in quocumque eft poffibilis.gratk receptÍQeeííe pofTibilem deb iú 
iuftitia£ originalis femiííiouera/i adhuc debitor exiilic: fed divina: grat is 
f u i t capax anima Virgiáls: i n primo iní tanti fui eíle, f i c i i t :& culpse, cuna 
nulla-videaturdiíTimiliUldinis rado;fiquideni,potuií ÜU g ra t i axonc rea r i í 
. q u o p o í i t o , potuit ab originali prserervari-j nonenira potuit poufquana 
e£rct,onginaleGontrahere.Uade.concluditur,qiiod íicut poí l nativitateíB 
exairero,& poíl animatienem in útero, , ficíimul cum animatione p o í u k 
Deus originale remitt:ere;cíim nulla poífic oíiendi repugnantiavquín po-
tuerit Deusj í icut poíl pr ia ium iníláns ,;íic i n primo inftanti g.rariam inL 
fundeie,adcuiuS;infuíi0neni rernitteretur originalis culpa, non obftance 
libidj^ofa parentumcomiBixtione aut mórbida corporis g e o í t l q u a i i t a -
te; cü i^ illis non obftantibus abluantur oranes in baptiOno aut lanílifi-
centur i n útero.Patet ergo non fuifíe impoíl ibile divina p o t e a t i ^ V i r g i -
.nem fícab originali pr^fervare^quin peccatum naturarnoo traníirei; í a 
.perfonam-Et quia pomitJioc Dcm,tk. decuit(ut: alias dicetur) i inmó de-
cbiút.ut a Filio Mater iuxta légale prseceptum honorarecur,3concludendurES 
indubie>quodfprsíe,rvavir,& penconfequens qubd licet fuer i t in Ada o b l i -
gara in natura,fed nunquam in perfona: quia omnes in Adam peccaííá 
n i b i l eíl a l iud.quám onmes in.Adam obligatos fuif ís ,&venumdaros quo-
adnaturam.Sed non .valet illa tío á natura ad.perfonam,quia vanatur fup-
poíitio.- Quod íi omnes cunéla .refpiceret humani generis individua .ia 
.perrona^noneííetvera.Apoltel i fententia j quia non potuerunr omnes ia 
Adam peccare, niíi eo modo quo fuerunt in iÜQjrametíi^niíi fandificatio-
n i sg ra t i á príEveniantur,peccent omnes in peribna, quicunquepeccaver 
l unt in natura. Et per hanc diítintStionem de natura & peribna, csetera: 
folvi polfunt auítori tates & Apoftol i íentenriíe,, qux noftríE.poíiciom 
videii tur-obílare & obviare.Celebre.mus ergo,Patres &: Fratre^ & í ince -
ra cum devotione Yirginis illius pr;imordia,per quam nobis íalus Se rs-
. .demptioef teonceíra : & c e í l e n í m verum propitiatorium,in qua digna" 
sus eíi Dei Filius coiporaliter habitare, i iumanogeneri jepropitiaturusu 
l a 
^elmmacülatdConce^üoneSemotertius. J O J 
In Hliiá veríis Vülribtí-s Angelí refpiciebanT,dum ageret in kumaniSjfuper 
illius fanditate gaudéces & ílupentes prse fGecunditatejrerpiciút & hunc 
clariratís mirantes fulgorem, illius contemplatione, poíl divinas viíionis 
fruition6m,rairum in modum lastificati. Hsec peccatorum fcala íingulis 
ad fe confrigientibns fiiiiim áperiens miferiGordiéE, in íublevamen íuar 
mifeH^.Hsec eíl poft Filiura apud juítutn judicem Deum peccatorum ad-
vocata, eüjus gratiá noííris propitietur iniquitatibus, animas noílras 
mundum fui pfseparans habitaculüm,qui mundam produxit in primo fui 
eííe perfonali feu individúalide immunda conceptam feminejde cujus 
mundiífima carnis fobrtantia carnem airumeret mundiílimam, quam o£-
ferret Patri pro peccaris -noítris propitiationem, in medio terr*e íalucein 
iúímanam operáturus, 
Serniotertm, 
" ^ T G ^ yicíit ortim furgentis durorx nox originalis cuip^: tanta domum Dei) 
Spiritus fanéti lacrarium decebat fanítitudo.-KCÍ^W ¿hjfi'Qñr 
q i ú t ) & cgo mm concepta m m . Nimirum quod. dinníTa íibi fuiíTent cunéta 
peccata(ne quando deprehenderétur in adulterio) non quidem contrada 
vel patrata,fed parranda vel contrahenda,íi non adiuviíTet eam Deus mar-
ne diluculo fanóiificans in ea íibi tabernaculura,etiam manu fa^um^tan-
to fluminis-impetu dignatus Dei civkatem L-Etificare. Sic ab Ailuero Re-
ge obiedivaSanítorum beatitudine íuper omnes nmlieres eíl adamata, 
qu£B prima peccatorum,non priorirate temporis aut culpse gravitate, fed 
excellentiá redemptionis 8c íingularitate pras candis eíleleóta , deeuius 
puriílinia fubííantia carnem aíTumeret mundiílimam increata 8c incar-
nanda Dei Sapientia,in medio terrae falurem operatura. Peccatumorigi-
nale(á quo pié creditur in fui Conceptione per infuíionem gratias gratiíi-
cantis pr^ferVata Dei genitrix lmmaculata) nihilaliud videtur, quam iu -
ftitia: originalis in primis parentibus acceptse 8c ami-ífse carentia,Gum de-
bito illam liabendi.'Erát autem iuílitia originalis donura quoddam fuper-
naturale homini gratis datum á Deo in illius creatione pro fe & fuá po-
fteritate , non quod Pater donum illud transfunderet in Filium , cüm fie 
dbnum füpernaturale; fed quia naturas cooperaretur virtus divina, dando 
iuftitiam illam propagatis fine fpeciali gratia 8c mérito ex parte recipien-
t ium, modo nullumeíretin parentibus impedimentiim per peccatum. 
- Cuius doni virtute fubiieiebatur immediate voluntas humana divinas, ra-
Q j ^ tioni 
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t i on i fenCnalifas, &: poterat homo nón iíiorij Cutera tranfimus íliemio^ 
Eiafmodi iullitise funt omnes ex. Adam naturalker geniti debitoreSjdonec 
folverincdebimni in carcerem detmdendi, & inde non exicuri niíi- per 
Dei gratiam rpecialem abíolvantur á debitaNee obftat vel excuíát im-
pollibilitas rfcddendi exprotoplaftipeceatoproveniens Í quia Dens,quan-
tómiin fe fuit,milH filiornm Adam gratiam, illara fubíraxic, í ed ó m n i b u s 
dedit voluntare antecedente. Ideo,iuíle i l iam ab ómnibus exigit. Sic acci-
piens á Deo voluntatetn & gratiam, licet íibi n o n derur opus meritorium 
i n fe,quia tamen datur in graiia virtualiter.debiror eft omnium booorum 
operum^qus virtualiter continentur i n gra t íamara amí t tens gratiam & 
frequenter peccans tion folum punitur pro gratis amiffione, fed etiam 
pro bonorum operum in gratia virtualiter contentorum omiffione; alio-
quin venirent íeqfulker puniendi pluries & rarius peccantes,eoquod se-
qualiter gratilcarerent. Gonílat neminera: pro bonorum non debitorum 
omií í ione puniendura ,fed poenam mererur íbla debíti tranfgrefíio; fi ergo> 
non obligaretur is deq,uo caíus,nifi ad babendamgratiam, quam íblam 
aecejxírar, & non ad opera virrual i ter in illa contenta,,sq-ualitereíTet pu -^
niendus prounius boni & plurium omill ione. Quod á redo vídetur ab-
horrere. Quocirca concludendum^iufmodihorainem^on folum ad ha-
-bendam gratiam realiter acceptam obligan, fed etiam ad opera in i l la 
virtualiter contema 8c accepta. Sic m propoíiro. funt origínalis iuft it i^ 
i n p r i m i s p a r e n t í b u s acceptx Se a m i f e , debitores omnes ex Adam fe-
minaliter progeniti , doñee perdivincB gratia; collationem, vel ekifmodl 
carentise ad culpam 8c peenam non imputat íonem , ab hoc abfolvantur 
delido.Remitti tur e r g o o r i g í n a l e f e c u n d u m Dei potentiam ordinatara, 
per habitum bppofitum virtualiter, id eí^per gratiam infufamrquia com-
muní ter dicitur déleriprívatioj quando-reltituitur habitus, cuius füít pri-
vado formal íter vel virtualiter^líicut tenebnE folvuntur reftituto lumine,. 
8c CíEcitas vifiu Sic infusa gratia, ^quse eft habitus eminentioi" originali 
juft i t ia)in Sacramenta Círcumcífionis p ro tempore Legis Mofaic2e,vel i n 
Sacramento Baptifm i pro tempore Legis gratia?, aut in. fíde mediatoris, 
quam nobis meruir fuá paílione pr«vifa vel exhibita deletur o r ig ína l i s 
culpa, hoc eft,tolÍitur debirum habendi originalem juílitiam,8c commu-
ta tur in debitum habendi donun> nobi l ius . feilicet gratiam , quana per 
kp fum amjttens non confti tukuriterurndebitor origínalis jiiftitia?, fed 
manet debitor accept® gratis & amiílíc. Quibus prcemíllis fit hcec con-
clufío.-Qiiod potuit Virgo gloriofa, fecundüm legem natura ab utroque 
garence propagata^abor ig ina l iprxfervar í per concrea t íonem gi'atiíe ani-
ma; 
T>ehnmacuJata Conceptíone Semotertm* 
•mx fus digniffimse , ficur fuit ín anima Chrifti, ut oftenfum eflferinone 
príEcedeati.Immó-& decuitipfa-m á peccaro pr^fervari: non enimdero-
gat ipfani íicpríEÍerva;íre divinse fapientiíE j imnib decet fapientiam,4e 
ímmaculata generan Agnum Dei Immaculatum. Ideo Virginem elegit-
•corpore, &qKare non podusmente , Gum<ieterÍor fir mentiscorruptio, 
•quam corporis? Nec diriníe bonitatisimodecebat Filiu-m^mnia remQ' 
verejquse'póüent Matrishonorern denigrare. Nec divina juftiticE-, cum 
fuenkfatisf.Kftio perfe<9:iírKiia,'ricut & Redemptor perfedlílimus. Ide-o 
•debuit perfediílimum redimendi modum in aiiquo declarare-; nec -de-
ceiitiu^quám in Marre. luftum denique ftiit,tic electa fuper omnes in pa-
tria, íingulari privilegio donaretU'rin viaj-ut non foltim poíl nativitatein 
purgaretur perSacramenca j aut folünr fan^iticaretur in uter® poli con-
cepcionem, led previa ianctifícatióne praeíervaretur a culpa ín ipfa fui 
Conceptione; & h©c per gratiam mediatoris, fine qua millos potuit un-
quam áculpa velpeeiu liberan, Parum tamen reten per purgationem i i -
-beretur quis, anper pr3Efervationem,nHiquia pleniorelFper iíiam libera-
tio,quám per íldara. Sic patet veriras noítríe propafidonis, ortum non vi-
^difíe íurgencis aureríe n0¿í:e-ra originalis culpa;-: i i inc priuíquam eilent 
abylH,íe§lori{i'cabat conceptam. Gongruebat ergo Virginem Dei futu-
ram Genitricen^ab-originali culpajíingulari privilegio pra;íervari» pri-
mo quidem ex parre Virgínis,ut ea puritaie niteret, qua fub Deo neqnk 
•ma ©r íHteItígi,qii2B Sanftum Sandorum eraí concepeura parker & pari-
tura. Porro in Angelis & prittík oarenribus.anre iapfom innocentise pu-
ritatem fui-ííe,ne-mo ambigat: quocirca nece.ííeeíl:,ornum non vidilTe fur-
igenris aiirors; noAem originalis culpíE , ut faltem canta niteatpuritare. 
Prceterea iílud decet accribuerc Dei Genitrici, quod il l i cedit in decus 6c 
honoremíSc illí denegare^uod in dedecus cedit & vituperium: fed Y'ir-
ginera in pri-mo.in*l:and fui eíle, tuiífe lanóiiHcacam & ©mnibus gradis 
ornaram,fibi fakem poffibilibus gratificatatam , cedicilli in decus 6c 
•honorem; oppoíitum vero in dedeetii ill i cedir & vituperium Í cum íem«-
per eífe Deo gratum & acceptutn, lie rarionalicreaiura; máxime honori-
ficumeíle veroin ira Dei & odio, infcelicitBmum ,cLim hoc íit elle fer-
vum diaboli i ergo nulla temporis mórula id de Virgine concedendum8 
qciod videlicetfuerit aiíquando filia irse & ancilla diaboli; quod tamen 
elF t^ confequens, íi fuiífet m originali concepta. Secundo id decebat ex 
parte Filij,quia decet FiliumMatrem,quantum poteft,honorare,vitupera-
bíliá removendo, conferendocommendabilia. Porro po:erat illam (ut 
prius probatum eíl)perfedo modo fandiñearerergo decebat illam toram 
a pul-
• j©S . \.^,Anmítj^QCciueúC^lejllnk 
pulchram concipi fine macula; & culpa; Gontra<ftionc,ne' dcrpíceretur ab 
infideiibus Sibaereticis , & minusGenferetur idonea^de qua carnis afíli-
meret fubftantiam SanétusSanótorumicüm nulla fit focietas lucí ad tene-
bras.Et fie decebat & poterat,nullus puto negabit quin fecerit: ergo non 
v idk o n u m furgentis & c . Nec obilat Auguft in i fententia firmiífime te-
nendum tradentiSjex viri & mulieris conceptos concubitu obnoxios orí-
ginali:quia revera(ut pr^dicflum eft)pecGavit i n Adani,8c in eo fu i tob l i -
gata &: venundata fecundüm naturam, & defeendit ab co per propagi-
nem & carnem peccatifeminaliter, numquam tamen contraxit pecca-
tum in anima vel perfonaíquia liberara eft per graiiam Chri f t i non í u b -
venientem^fed prsevenientem.QuodeíFepoílibile, teftatur ibidem Augu-
ftinus, c ü m íubinfert ,quia de tal i fententia nemo poteft liberari, n i f i per 
gratiam Chrifti.Unde fequitur beatam Virginem fuifíe per Chrif tum re-
dempiam,Guiusfola preveniente g ra t iae í l a peccatopraefervatajquia fie 
ex mér i to Dominica; paí í ioms provenientem gratiam percepit,ficutnos 
•poft lapfum fubvenientem ; & per confequens,quod Chriftuseft univer-
la i is Redemptor,&;folus inter mortuos líber; quia Dei geni t r ixnon fuic 
libera;, fed liberata; c ü m proea fie mortuus Chriftus, fieutipronobis; &: 
quia primus apparuit in mundo i n carne libera á peccato fecundüm na-
turam & per lona m,licet prinioapparuerit V i rgo Chriftiferain carne per 
Chrif t i gratiam liberata. Non ergo vidit ortum furgentis aurorse nox ori-
ginalis culpse; quia fingulariterfuit i n fui Conceptione fandifícata V i r -
go puérpera, & confequenter fuper omnes creaturas non imitas i n bono 
Gonfirmata. Eapropter dicitur ante montes &: coiles concepta , non 
prioritate temporis, fed dignitate fingulart & perfonali fanAitate cuius 
ían¿titatis per fed ioné & fingularitatera dignitatis nulla creditur attigif-
fe creaturarum non unitarum.Iam liquet fatis ex prsedi£ftis(ut femel con-
cludamus ) quam fit rationabilis &: jiiftahodierníE feftivitatisinfti tutioi 
tum propter Chnftiferx Yirginis ab o r ig ina l i in Conceptu prsefervatio-
nem,tum propter fingularem ad humane redempiionis exordium refpe-
d u m & confiderationem>Nam iUaConceptio.fuit corpulenta; fubftantie 
formatio á Dei Fi l io pro noftra redempt íone dign<inter afllimenda;: qua 
Gonfideratione,non iola corporis Virgims animatio/edetiam corporalis 
eius fubftantia venit veneranda. Qiiod fi carnalis h o r r e t n e c c a p i t ani-
m a l i s í ipfius fal temcum laude recola tur car tús ante animíe ihfuíionem 
purificatiOjne poíTet i l l i coniunóla anima aliquatenus .more ceterorum 
inquinarij>i venerabiiis eft hominibus Crucis, i n qua pependicX hriftusí, 
Invént io 8cExaltatio;quanto magis e)us corpoí is formatio^in quo Salva-
tor 
(De Immaculata Conceptione Sermo cjmrtUr: {jap 
tor mundi novem mení ibus; requievit.^Proinde celebremus, dile^ifí ínii , 
cnm fíncera.devotione iliius Virginis primordia,per quam nobis efi: eon-
ceflafalas & redemptio,,qnarcnus mereamur ejusinterventu.in peccatis 
rconceptí í ine peccatis GQnyerrari,& foslici conrunirtiatione iiiter pceni-
•tentes Aiigelorum Choris. adniifceri,. 
Sermo cjuartus, 
' I h i l eíí , qnod íeqne devotos deledlet poftTuave-m Chrijfíi memoriarn 
1 in térra noflrce peregnnationis;nihil quod « q u e icrreat humiles fu as 
confcios indignitatis SÍ in)beciiiitatis,quárii de interneratccDei genitricis 
dignítate , & privilegiorum , quibns eft í inguiar i ter iriiignita, nobilitare 
vel renuem habere fermonem ; c i i m peccavennr onmes. nec fie fpeciofa 
jaus in ore peccatoris, m i n u í q u e í i t á laude cceii, quidquíd dici p.otcíl de 
indic ib í l i , pollutis pra?fertini labi)S 8¿ incírcuir.ciíís.Sed loqui velpauca 
fuadet3 imo cogit laudvibilis ordinis couiuetudo.Sat íit in tc r im probare, 
quod dopiius orationis cunélis nationibus digiiiflimé nunciipetur, ut cu-
iusmens in Deum íemper elevata, affe^uofa qti^dam'fuerit 8¿ férvens 
o ra t io ; n imi rum humana fahitis & honoris divini lanceo flagrans de í j -
derio.Fuitei nihi lomiuus admodum familiaris oratio, & oratio qtiáfós'a 
Sando Patre deferibitur humilitatecordis &; purkate ac lachrymarum 
eondita compundionejCuius méri to 5c virtute reparata íit humana n ai t i -
ra, Angélica redintegrata. Qtiant.T.'íit virtutis & efficáci^ ? quam grata 
Deo íuerit & áccepta ,quámut i l i s nóbis & neceííiiria huius facratiffimk 
Virginis & intemerata Matris oratio ycuius Immaculata celebratur ho-
die Gonceptioy3perte latís inftanti rempore declaratur^quod utinam con-
grua devotione celebrecur. Nam cüm eflet Rexin aecubitu fuo , ccelum 
penetravit e/us oratio in confpeótu Domini}íicut i ncen íum dir£(íía,uride 
non receíllt inanis & vacua,fed exaudita eft proTua reverentia & fingu-
lari mundiria;quiaftatim'egre0Lts eíl á fummo cce"o,qui tamquam fpon-
fus procedens de thalamo iüo , íalutem humanam operaretur in medio 
terrse , in fimilitudinem hominum faólus , Schabitu inventus ut homO, 
Quod incarnationisDominic^ myflerium omni quidem,fed inílanti tem-
pore pot iñ imüm ell devora; mebtis aíFedii medirandum , quanta videli-
cet nobis per i l lum impenfa miíericordia , dignitas. qnama Tic donata. 
Qua ¡neditatione íic inardeicat in nobis ignis divinus, ut i l l i íhideamus 
omninoper amorem 8c aflk¿Uim inhxrere , ficut mirabiliter & incun-
Q_q 3 ¿lanter 
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¿tancer humanam naturam áb 'mx dignatus eft uniré. N i h ü exigit amo-
rein juftiu^quam amoris pr^rogati© \ a t q u i n i h i l d i g i ü u s , utilius & ex-
celkncius portút qnod nobis conferret inveni ré in o m n í fapientia, ditio-
ne & p©tentia fuá potentifi imus, rapienc-írsinitis & epülent i fs imus Do-
minus. Quod profedo digne nequit^f t^mari , nifí quámi l ib l imis íir na-
tura divina , vhuniana quániv i l i s agnofcatur & pondereuiUc Nam quan-
to fubl imiorki i raaná naturadivina , .íanr© rellicuitur i n gradum potio-
rem gratis &c gloriar humana natura per e ju ímodi unionem, •quarn no-
bis meruit-de congruo eífíGacilIima . & acceptabiüís ima Deo huius pu-
r i r s in i^ Virginis Sc Matris orado. N o n quod atlruére velim Incamatio-
nis Dominica i m m e n í u m beacticiuni, & donutn ÍUperexcjélíentiísi-
nmm ac dignantirsimtim incrLuiTe ( c ü m totius h imiam meriri funda-
raefítumtícChrifti Inearnatío9íineeüjusiide nullus nnqna^n Deo placeré, 
nullus falvan potuit , aut Dco reconcfliari: nam dicente A p o í l o l o : : ^ ^ -
rmt bznigriitAs& hmmnitaj S.ah\ttürisjiojiri'¡}d)mn exoptribusmñitiit , queefe-
>dms.nos.y cen íequens eítj i i l a i i i hümani ta t i s noilras ftifceptionem nulla 
' pr^cef$iiíe merita;ab illa porius cunáia proce'fsilTé^red prarfiippoÉraChrí-
íHJf icamat ione futura, meruiti l l ius accelerationem , & iMiifs eíTe con-
fcla de c o n g r u o ^ a de condigao.Pro quanto gradum i l l um puritaris & 
ían¿t i tads per Dei gra t íam attigit, quonon inéUgna redderetur, de cuius 
« te ro fumpta carne,D8Í Filius- nafccretur. Gra t i ñ imam proinde Creatori 
fuijOTe conftat<5rationem , q u s n u ü a m i n tam <miua pcdr íoñe • paáa'ert , 
non dico repulíanla fednec dilationenL Gi'atiíi imam plañe, qus tiántkm 
poruir apud Deum gratiam invenire, gratiam lañe fíngularem , grariam 
íncomparab i lem,gra t i am á nullo S a n d o r ü m prajcedendum invenir i po í -
í íb i lem, gratiam denique quam fécum quáerebat nec invenire poterat to-
ta Ada? po í l e r í t a«Dei & honiinuni pacem , mundi reparationem, mortis 
deíliructiouem, &: vita: reftitutionem. Parum ell:; ruperexcellenti l í imain 
quoque diyinse Maternitaiis digniratem.O vir tuteníló grariam 1 Quis ad 
hanc idoneus i n coelo aut in tena? nulkis profecSo prseter i i i a m , i n qua 
faccum ell novum i i l ud íiiper terram, ut muiier c i rcumdaret^ i ru ;m, i l í íus 
Mater effedacuius eratFiiia.Mec in multiloqui©,ied i n puritate cordis &; 
l iumil i ta te eíl exaudita pro iua reverentia & dcvorionis affcttu. Nam 
brevül ima f u i t ^ u á id meruit dignicati^orado, qu inqué dumraxat vci bis 
exprcfTi, .quibus evangelizanti relpondit Angelo.divinss conlentiens or-
dinationi, Breviffima(in.quain ) verborum contexm 3 federat aíTcdu ar-
dent i í l ima. Flagrabat chantare, quas Deum ignem ardentem meruit 
Concipere.Noa negaverim nihilominus non oralie pluries, imo continuo 
Patrem 
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Patrem in abfcondito pro generis humani redemptione , non qnidem ut 
Dei Ivlarer fierec-fed ut eiifervÍTe'pofíct3faltem digna.habereturejus m i n i -
íterio^Sc rerapus i i lud vidt2re rneFerecur,q;iioSal\ratoF nafcererur.Kccc ora*-
bat apud fe quotidie cnm pui'itare ment ís &compi!ñ(5i:ione,protenro de-
voc io-n isa^Aui in qup ia lubr l exerciijo invenir Angelus accupatam-, 
nun t i am eidefe nafcitnrura muindiSalvatorem-Sí enim oranri Zacharix 
nuntiacur Pr^curfor nafGimrusíCur non oranti MARIDE Sdlvatormox 
dercenfufusfOrabAr igknr & fufpirabat flagrantifsimo immana: redeiíi-
ptioniscBÍluans dcííderio.utquze fnerit clanfula totiusexpe¿tationis Se de-
íiderij i&poíli i lat ionis adventus boni IB su , in qua terminari videntíir 6¿-
confumniari oninia SanAorum Patrum prsecedentiumdeíideriaf piopter 
quod c u n d í s e í t inexprcÍ5¡bi lefervidunvii lud defideríuin , & oratioals 
virttiofas lurpirían-i3qiio íliípirabat adDeum,utFilinm mirteredignarecur, 
quí ialutem-iiumanam operaretun Non ut in fe defcend:eret3quod ñ e q n á -
quam dcfe prfiumpíiíí¿c radix v i r tu tum humiiiras .in qna crat oras c u n á i s 
GreatuFÍs inabyírara iifque adeoj qucui nullapura ereauira adeo fe anni-
hilavic fub volito divina? ma ie íh t i s j&gur t av í t nihi lum eíTcPropt^r qnod^ 
n i k i l míri^íi ralis oratiopFofundifsima humiiitate cond i t a í& perfícl ifs l-
raa p o í l D e u m p u f i t a t e non folunv nubes penetravitvVerum etiamomnes 
Angél icas cohorteSjafsiííes continuo corá-ínblimifsinioSS.Trinitatis co-
íiílorio.Pie nihilominus CFeáendu, prs folito tune fuiííé fef venrifsimam 
in oratione,in. conremplatione eleV'atani:r& ad perferutanda devotius I n -
carnationis m y í k r i a recolleét i ls imam.Et dicebattOfi propriisoculis tani 
grande.myrterium afpicerem ! Qaanrum gauderem^íi Deum i n carne v i -
derelO íi cernerá poífem an tequá moriar Virginem illam benedirtávquíe 
nieum & o m i i k i m cft paFÍíura~Salvatoré!profed:6 illius obvoluta pedíbns 
totam nieillins & F i l i j mancipareni fervitutiJnhisdevotifsimis fiifpiriis-
& lacrymoíis oraiionibus invenir Angelus Virginem oceupatam. CUÍLIS 
orarionis virtus in celeriore Salvaroris adventu palam innotui t ; ur quid 
enim tantotempore dilata eft Chri í l i lncaFnatio,niti quia nondum ten i -
pus er^t ordinatum á Oei iapientia donuis iilius íediíicandíE i needum i n 
terris apparueFat,qui mundashaberetmanus ab omni ranguine,quo fieret 
exaudibiiis eius oratio.Hinc multiplicabantur preces & . n o n exaudieba-
tur.Promittebatur exaudirionec exhibebatur^quianondumerat, qui con-
grua cordispurirate deprecaFetur i fedí inguíorum veftimenra fanguine 
mixta cernebantur,á quO'perebat liberari' Prophcta:i /¿eM me dejangumhus 
(mq\.\\ts)j)€us l)eus jdlutisme^-.'Em cnimin mquítatihus conceptusfum^O- -inpec-r 
catis &t.. Eranr igitur omnes natura & in perfona fílij ira?, & manas eo-
rum plen^or ig inal i fanguine; quapropter minas accepta-, 6c tardius e l l 
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N I guajftms per circum'ciisionemjvel aiind ^quivalens.in fideMediatoris 
emundati íucranr,in eo í anguine intindi; non iic mtilier ifta inter omnes 
creaLurasbenedi(5ta5CLiius prctiumproGiil & d e á h i m i s í in ibus , innocen-
tia Icílicet & purirate-Main innoeens crearas eíl Adam, puritatem ade-
prus per poenitentiará : licet enim origiriali-fiiérit obnoxia quoad nacu-
ram}iednon quoad perlonam : nunquara enim fuit ejus anima corpori 
unitajquinfi ierk in gratia; quianon fukiícutcaíréríE in puris naturali-
bus creara/ed fimulcreatajinfufa & gra t i f í cau , idque Dominica paí l io-
nis méri to & participatione.Caro quoque fuit ante animationem Spiritus 
lancli virtute puriiicata,noti pergratísé infuíionem, cujus non erat capax, 
fed per virtutem quamdam imihdat ivam,í icut exorcizatuf aqua & ole uní 
ad conficiendura chrífrna,8c hoc ne iüius inquinaretur anima conforcio, 
c ü m infunderecun Hinc ñgarat t i r per arcara de lignis Setim factam, 5c 
auro puriiUmo intus & foris ve í l i tamXigna Setim imput i ib i l i a funt cor-
pus & anima M ARIDE milla peccati putredine infe¿la,grat i /s gratis di-
étis .& grarum facientibiís camulat i íHme adornara , équibus fieretarca 
fcederi í ,per quam iungiini-ur ima í i immis , & fceíderantur hominés cum 
Angelis,dLiin in eadignatus el t incarn iri, qaiper ranguinem iuum CCE-
leftia cum terrenis pacificaret. Ad hancitaque.Fratres, p i i l l imam, propí-
t iati í l ima Dei 8c hominum mediatricemrccurramus inomni necelTirare, 
feientes quoniam propitia femper adent invocahtibus fe i n veritate.Quid 
nijCiim Regni dimidium bb t inúer i t illius Mater effjc1:a, quem pofuit 
Deus propitiationem peccatorum noftrOrum StadjlirOrem oppOrtunum 
i n omni t r ibulat ione, u t q u i mi te i i cord iám didicerir ex his, quaí pairus 
compaffionem^Porro unurii é'ft neceirarium cupientibusorationum 
fuarum implorare fu í i rag ium, non contemnere vel deferere converia-
tionis cjus exemplurm converfationem t i ico, puritatem cordis &: humi l i -
tatem, devotam exercitationem, & iugem mentis i n Deum elevationeni 
per intentionem faltem ,ct í í non per contemplationem.Qúod fi multam 
e í l ad nos5in hií illam imitarí íludeamuSj vel humi l i cordis compunctio-
ne & iní i rmitat is propriae coní idera t ione quod minus eft puritatis fer-
v o r i s & devotionis fuppkre. Concipiamur íine peccato o r ig ina l i , ad 
Deum toto c o r d e c o n v e r í i f a n i f l i í i c e m u r in ú t e r o , pro calpis admiílis 
falubHter compandi . Digne DcO converfemur , lucis exempla proximís 
moni í ra tur i ;ac íi conceptum in nobis, Ch r i í l um aliis edituri, & tune po-
terinnisindirbie non indi&jiaSjqua: exaudianrnr t hriito,Matris inrerven-
tu preces porrígerecordepuro & hümilijcordis compundione , & íalu-
tari lacrymarum efFuíione. • ^ Sermo 
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'Niverfe t c r r» foncíatmn exukatione rand i í i cav i t ea tenns taberna-
culum fuum Akifl imus^uatenns darenir ei gloria Libani5majorqi3e 
foret noviffimx domns gldria^quám prima?, dentibus ejusob comeftam 
á Patribus uvam acerbam.csterorum more nonob í lupe í cen t i bus . Siqui-
dem esteros involLiens,non erat propter eam lex poíita, uc tota pulchra 
femper eííl-t, dequa fpeciofus forma prs mílíibiis Angelorum carncm 
aíTumere t .Hsc el l domos cedrina}cujus ante temporis pleni tüdinem non 
erat tempus s d i í i c a n d s / n i m i r u r a qus foret illius implenda gloria , qu i 
dignatus eft ad nos de í cende re , gratia plenus & veritate. Domus ( i n -
quam) gloria pnritatis & innocentis fingulariter in í ign i t a , ac virtutum 
o m n i u m incomparabilibus diviti/s fupereminenter cnmulata, E)omus; 
denique feptem columnis fuffiilra, qma gratia ieptiformi repleta, ^uam 
edifica vi t in habitationem íibi sterna Dei fapientia. N i h i l eííicacius ad 
probandam ab originali Chrifl ifers Virginis pr^fervationem, ea d iv ins 
n ia temi ta t i sconí idera t ione , cum nemo poí l i tdubi tare , ralem Fi l ium ta-
lem Marrem, ut potuit & decuit honora í í e .Quomodo enirn venií íet non 
folvere legem,íed adimplere, íi Matrem qua poterat & decebatnon do-
naret l íber ta te .c í im matrem dicftet lex honorandam? Denique (uttacea-
mus, quia ignominia F i l i j eít Matns infamia, qua major efíe non po te í l , 
quam ferVicus peecati) quomodo ferpentis caput perfede contrivií let , íi 
hanc prius ferpens momordiiIet?Prsterea praefervaviteam Filius á mor-
ín mórbida; concupiícentia? in carne , á moriu dolorum & aerumnarum 
i n concepru & paitu,á mor fu incinerationis p o í l m o r t e m ^ u i longe m i -
nus fant vitupera biles q u á m morfus culps m anima,& hoc materni ho-
noris intuirij:ergo &. á morfu culps pra;íervavit; cíim eilet hoc i l l i s q u é 
d e c e n s p o i l i b ü e . Siquidem ex quadruplici morfu momordit íerpens 
antiquusproioplaftum cum fuá poiteritate.Sed maledi¿turus primis pa-^ 
rennbus , Se ineistoci poíleri tat i Doui inus , conterenduro prsmifu 64* 
prsdixi tcaput ferpentis á mulierejnon al ia ,quám inter mulleres benedi-
ótajcümcsEteríE íint quadruplici morfu attatíta:, Nam folacredirur lunam 
p e r f e d é fub pedibus h a b u i í í ^ n e c mentis elatione viíta, nec carniscon-
cupifeentia : ergo immunis fuit á lata i n homines malediólionis fenten-
t i a ,n ín i i r i im prsdicta ferpentini capitis contrit ione exempta. Nec valet 
o b k ¿ l i o de Japíu A d s , & ipíius fauciatione ante p romi í l am ferpentini 
K r capi-
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Gapitis contritloíiern : quia peccatum pr imorum parentum fuit primo 
perronale,quod & folos ad poenam mortis íeternam obligavit,ante latam 
fententiam quod traníiret peccatum i l ludor ig ina l i t e r in porteros cum 
mortis onere,quoad pccnam damni;quíE fententia tune eft l a t a ^ í i m dixit 
A d x . : MdkdtHd terrd in opere tuo^in labore eomedes ex ea cunBisdtehus yitx tu#, 
• Spims & tribuios germinabittíhr, per quse intelliguntur fpiritualiter fomes 
&: concupifeentia , quam íuftínemus in carne. Poftmodum tnl i t mortis 
fententiam cum incineratione, d icensrDwefyeTa/^ í i /^ tmam de quddf--
.fímptíis es^quidpuhises. & in puheyem reyerteris. Ante cuius fententia? pro-
mulgationem cum prsdixerit a p e n é conterendum ferpentis caput per 
m u l i e r e m , implici té viderur infinuaíTe, mulierem illam ab ejutrnodi fen-
tentia^orel iberam.Hinc dicit Auguftinus,quod propter honoremDei, 
cum de peccatis agíuir ,niülam velit de M A R I A fieriquseftionem ,Ait cui 
í ingularis íit donata gratia ad vincendum ex omni parre peccatum tam á 
parte ante originalejquám aparte poft a¿luale.Nec h k loquiturde aftua-
l i tantum Auguftinus , cum eííet intentionis iuas probare contra Pelagia'-
nosrnullum,prster Chnil;um,immLinem á debito peccad in terris appa-
ru i í le . Cui cum plures obieciííet Pelagius abAbel uiquead ChriítuiTS' 
Sandios 8¿ julios in feriptnris appellari , ut tándem deicendifíet ad M A -
K I A M , probato quod nullus Sanótorum fuiíTet fine originali ( qnamvis 
a l iqui íine adua l i , ut Innocentes, & forte loannes Baptiíta ) & ideo per 
Ghnft i paffionem praeviíam & exhibendam fanóliíicati propter quod 
fan¿ti dicuntur.& jufti 3 quia ab aduali immunes & liben ; re ípondet 
Augu í í i nusquod prEEmifílim eft de MARIA.Unde fatis conftat id de o r i -
ginali dií tunijnon de aétnal i : cum aliquos íit reperire qui nunquam ad-
mi íe run t aíluale , ut Innocentes ; quibus non poííét quoad hoc príeferri 
M A R I A , íi non efíet ab originali pr^fervata. Sequitur etianijquod eam 
fuiííe infe^amoiiginal i jDeo foretinhonorum. Unde dicic^ propter ho-
norem Dei á communi eseterorum iege eximendam.Propter quod pie te? 
nendom,. originali lepra nunquam fuiííe mfe¿i:am. Quod & fuse gratise 
pkn i tud in tm exponem,teftari videtur aper t ius ;^7 ' í (inquiens)w ejus ani-
md y el cor por e potmt dlicjiidndo locm inyenm peccdtoyc¡u¿e inñdr ceeli continentis o w 
nid templum Vomini efi ejfccid^háceñ domus^udm adifcdmtjíbi ^terndfdpientid^de 
fjiiAcdrnem djjmneret ejiéeturm in ed,cui níilím?dtridrchdmm>mdlu'sPrcphetdrimf 
nullus deniíjue SdnBü/um eft conferendus.Iiec mirmnfihíCdVirgopuyi^te cuntiorum 
trdr/fcendit celfitudinem moridlinm ¡ ctm pdrtu omnium meritd exceddt Angelomm, 
Qiiod nequis dicat accipiendum de gratia fibi coilata poft Fili) conce-
ptionemjdicic Hieronymus, per nubem quee protegebat i n díe exeuntem 
Ifrael 
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Ifrael de ^ g y p t o , ipfam íignifiGári qusB femper ín die fuít & nunquam 
innoAejnumquam i n tenebris/ed femper i n luce.Ex quibus fatis apparec 
id AugLi!l:inum feníiífeSc Hieronymum , quod nunquam fuerir obnoxia; 
peccatOjfakem in perfona, nec originalí quidem; dum prior aíFeric \ nu l -
lum ex Adam feminaliter genitum dicere pomiíTe.prseter eam,fe non ha-
bere vel habuiíTe peccatum , & v i d í l e ex omni parte peccatum, & nun-
quam inejuscorpore vel an imaloc i i ín faiíre peccato. Alter vero ; quod 
nunquam fuit i n tenebris & noóte peccati , fed femper i n luce 6c die ' 
g r a t i s 
Quoc í r ca non abs re falutatur ab Angelo gratiaplená; i n cuius confir--
mationem dicit,nullam fuiíTe datam creaturs gratiamjquamnonaccepe-
rit i n pó t io r ig radu M ^ R I A . G u m igitur Adam Eva 6c Angelicreati íinc 
gratis filij/altem nonir íé ; conclndendum indubie, nunquam original^ 
culpa fuífle maculatam, dignam fpecioíi forma 6c exuberantiffimi g ra -
tia pvx ñhjs hominum 6c rnillibus Angelorum , Genitricem. Nec arguít1 
oppoí i tum monis 8c aliarum poenalitarum propter originale in f l i^árum 
experiefitia;cüm voluerit 6c Chriíl:us easfuftinereJquem nullus in fe^um 
^r ig ina l i haé ienas aufus eft b láfphemare . A t íi mortua legitur propter 
peccatum: intelligendura de peccato Aáx vel de pcena peccati, non de 
peccato proprio originalí vel adua l i ; íicut dicitur Chriflus de peccato 
«lamnaííe peccatum.Traxit(faremur)pcenalitates quafdam ab Adam)qu2e 
fuiit de ventace naturje humanae; quasetiam naturaliter Adam fuíHnuií^ 
fet, niíipríefervatus fuiíTet donooriginalis juftitia;. Quam quia realiter 
M - ^ R I A non habuiulicet donum longe nobilius habuerit; eafdem pee -
ñas, ut natura A d ^ filia, fuil inuit . Sed quia concupifeentia carnis 6c re^ -
bellio in fpirítum fünt de ratione naturas corrupta?; ejufmodi p(^nam 8c: 
peccati fequelam non fuftinuit:íicut nec Chri í tus his fubdi vo lu i t ; q u i 
venerar naturam fanare,non fovere corruptam. Igitur ligaruseft ineafo-
mes in prima fui fanftificatioae , qux f adae f t in eius fpirituali Conce-
ptione : 6c cóllara íibi gratia, liberum arbitr ium efficaciter inclinans ad 
bonum; non tamen auferens poenitns flexibilitatem in malum íficut nec 
Ada? collara grada in ftatu innocentix. Unde fequitur ,qubd quam vis d i -
vina fe protegenre gratia nunquam peccaverit, etiam ante Chrifti Con-
ceptionem;tamen íimpliciter peccare potuit. Sed concepto Dei F i l i o , f o -
mes pcenitus eft ablatus ab ea f ecundüm effentiam ; 6c gratia fnperaddi-
ta.quse íic l iberi arbitrij flexibilitatem determinavit ad bonum , quod de-
inceps fledi non potuit i nma lum : 6c tune conf í rma ta fu i t , ficutan via 
potuit; nec obíi i t i t mér i to ipfius i n bono coní i rmat io j fed privilegio íin-
R r a g u l a r l 
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guUr i virtutes habuit cum Angelis inamiííibiles,red meritorias cüm vía-
to r ibus jongé tamen c u n d í s excellentius. Decebat enim hominum me-
diatricem méd ium tenere ftatum ínter viatores & comprehenfores ; ut 
mere r í pofíet cum illis,cü íftis peccare non pofíet: l ice tnon uníformíter 
urquequaque. Siquidem eífc invertibilem perfe,íbli Deo convenir Chr i -
fto honiini5propter unionem perfonalem cum natura invert ibi l i : Sanítis 
vero comprehen íb r ibus , p rop te rcon iunó t íonemreuconve i f ionen i tota-
l e m ad Da tura m invertibilem per méd ium; quod eft de fui natura infepa-
rabile, uc eft habitus gloria?:fed MARÍ^ propter coniun<aionen) ad na-
turam invertibilem per mediunij quod etfi de fui natura íit íeparabíle, eft 
tamen omnino feparatum á contrario repugnante vel impedieme i & 
propterea i n ílio fummo eft inCeparabile , ut eft gracias plenitudo; igi tur 
mereri potuir, fed non peccare ; quialicet pugnam non habuerit ab intra 
ex t i ndo vel ligato in ea fomíte ; habuit tamen íicut Chriftus ab extr in íe-
cojper tribulationes & moleftías, ínter quas ftetít femper conftantifíima, 
ftultumque Contra Deum nunquam locuta vel meditata. Meruit i g i -
tur MARIA in quol íbet motu iiberí arbitri i(quí femper gra t iá ínforma-
batur ad agendum vel pa t íendum)longe plus 6c perfedius, quam ca?teri 
viatores, non obftante peccandi ímpofííbilitate: quia licet minorem fen-
t iret difíicultatem ad bonum agendum vel malum patiendum propter 
majoremfui perfedionem & difpoíitionem.ad id movebatur inteníiori 
charitate,penes quam folet attendi potifíimum ratio meriti , 
Patet ex prasdiélis, quomodo gratia í ingulari fdnciificayit tahernaculwn 
fmm Alnfíimus, á labe prajfervans originali , ut matrem haberet fine macu-
la & ruga,omnium maculas abí ler íurus j 8c opportunam coftitueret pec-
catorum advocaram, i n miferorum caufa protinus exaudiendam pro fuá 
reverentia 8c mundhia. Sic exaudita eft Efther Regina progentis Ifraeli-
ticse fupplicans liberatione j cuius interventu non modo appenfus eft 
A m a n in p a t í b u l o , fed 8c Mardochf us gloria 8c honore cum univerfa 
gente,fupra quam poftet fperarí ,fublímatus.Nam Aman iníquus coangu-
fíans 8c compnmens,typum ger i td iabol i .Mardocháensamare conterens 
imprudentem,typum poenitentis,veI Chriftí patíentís : qui facco indutiis 
per plateas 8c ante fores eiulavit palati)jquia propter nos humanatus /u-
per civí tatem ílevit 8c Lazanim Dei Fílíus, anima ejüs ad mortem ufque 
cont r i f ta tá . Sic 8c Abigaii Carmelita? facies pro Nabal fupplícantis eft á 
David fuicepta 8c honorata^ne veniret ad i l l um m languíne;Abigaíl nem-
pe pacris meí exulraíio,CarmeIit£e vero mollis 8c tenella,fciens circumci-
üoacm, 8c cognita circunicidentibus interpretatur: fuit euim D d Geni -
t r i z 
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t r ix Immaculata prz c r eamr i somí i ibus non unitis j quia máxima Patns 
cceleftis exukatio, i n cujus argumenrum , tamquam fingulariter amatae 
fingulariter credidit F i l i i im j i n fponíam íimul eam adrd ícens p r s d i k -
¿lam.Fuic etiantmollis & t e n d í a ; non mentis inftabilitare Si volubilita-
te volantatis : íed pietatis af íedione & facilítate feu promptitudine com-
miferationis, nui l i clandens viícera mifericordiíe j led prompti í l lme í in-
gulorum occurrens miferiae, imo & indignos prxoccupans fepiílimejin-
nata fíbi miferatione. Sícnt quoque circumcifionem carnalem pr imum, 
i l lam approband í r ,& gratia? conlecuta prsventione, quod illius confere-
batur íideli fufceptione; immolonge amplias peromnem modum; quip-
penon folüm ab originali príefervata & liberara: fed etiam donis grause 
cumulara, fpiritualé n ih i lomínus fcivit e i rcumci í ionem; non quidem fu-
perflua vel nociva , quse ineíTent, refecancemí á q i i i bus fu ic í emper in i -
munis & libera,per C h n í l i gratiam liberata; fed ne qua forte fuccrefce-
rent, prceíervanrem.Scivír quoque , & fcit etiam nunc talem in fuis cií* 
cumcif íonem; iilos amplexans,fovens & adiuvans, qu i fpirirali iníiftunt 
c t rcumci í ion i , non manus folas á prava operarione, fed & corda pura 
confervantes ab indebira cogitatione & affedione. Demum fuitcognita 
circumcidentibus duplici seque círcumciíione.Iudaíis quidem altera na-
turali propagine.Spiritui verOjdivinahgenimine.Sic mundiííimaí Virginis 
typum gellic Abigail,congrua nominis appiicationeí & pia í lomachan t i s 
David(qui typú ChriíH p r s t u l i ü m i t i g a t i o n e . Tune enim DavidinNabal 
fíultum fremefeir; quando Chriftus i n peccatorem,cibos pfnitentiaies í i -
b i deneganrem, vindicare difponit. Sed per Abigail placarunquando pec-
cator ei per M A R I A M reconciliarur.Id autem obtinuic Abigail verbis 8c 
muneribus, M A R I A meritis & precibus 5 harc peccaiorum fcala, hxc 
í ídel ium máx ima fiducia, hsec tora ratio fpei mcx. Qu ídn i ipfa eít MateF 
n o f t r a , ^ Filius judex, advocatus & frarernofter ? Gaudeamus jam pec-
catores & exukemus; non enim eft unde defperemus, non e ñ unde for -
midemus,quorum judicium ex f ra t r i s& matris pender fententia.O Beata 
í i duc i a 'O tu tum refuginm! Mater Dei eft mater noílra: iudex nofter eít 
frater nofl;er.Qiiomodaderperemiis , c ü m ex boni fratris & bona? matris 
pendeat arbitrio noftra falus aut danmatio ? numquid fuílinebir bonus 
frater damnari fratres fuos, quos redemir ? Bona mater filios fuos, quo-
rum genuir Redemptorem ? Dulcís mater dulcem rogabit fiikim luum, 
pium fratrem noftrum^ filium pro filijs , unigenitum pro adoptatis. Pius 
íilius libenter audit matrem pro fílijs: Dominus pro his quos liberavir, 
Unde licec concludere: neminem poíle damnar i , quem pía mater ad fe 
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conveiTura rerpexerit;neminem poffe ralvari,qiiem i l la culpis exígetibus 
deípexerit; nifi reílpifcens ejus interventLf, ferventer &devo!:e i l l i fervie-
r i t . Siquidem licet ipie Filius ejas fadusfit peream frater n o í l e r , ubidi-
leótiífimse Matds inclinatam profpexerit voluntacem, i l i i c sequicads fer-
vata ratione(á quá piiíFmiam Matrem videbic naliatenus dilcrepare) ia-
dicij .Cui promulgabit fentenciam, íive ad miiericordiam inílecítendo ^vre 
juítitiam exercendoitametí i fuperexakec fenipei' mífericordia judiciura. 
Sermojhctus, 
Bsetern© pr^ele^a parata eft incarnand^ Dei Sapientix Cedes perefi-
*nis & íingularis Vi rgo Inimaculata , i n hodierna fui puníTima Con-
cepdone, dicente-Propketa: QiéAprtyar.Ahkm folium ejus in mifericordü. Si-
quidem foHusfuit diviiiíE milericordias, quod ab or ig in^ l i prsetervata 
unherfds filias Eierujdlan diyitiis ^{ñt\A2L\)b\\^ e(i fupergrelj'd. Quia omne datum 
cj>timmn donum perfef.hm defmfum ejl ¡ defcendens a Pdtre luminum, A l i o -
qmn gratia non eííet: gracia, ü non ex foia Dei mi íe r i co rd ia . Sic flaenti-
busaquis de I f ¿ ^ o jepletum mare Virgineum redundavic eatenus, qua-
tenus acc ípere tde i iUuspleni tudine qusehbéc ra t ional i screa tura í huma-
na primum & Angélica; nec fie i n univería térra p e r e g r i n a n ú u m , prse-
ftolantíum & regnantium^qui fe abícondat á calore charitatis ejus.QiioJ 
rum alijsilluminarricem,alijs auxiliatricemjalijs reexibetconiolacricem; 
ut méri to benedicant eam omnes cceli & térras generationss. Mídtífme 
mútifóm wodisolim locutusefl Utrn inVatr imhk &Pyophetis¿ naicicurum de 
Virginc mundi Salvatorem ; nonfemine v i r i l i , fed myit ico fpiramine. 
Quamobrem ab Ádani ufque ad hanc Virginem Deum &.Dei Bilium m i i 
rabiliter fine viro parituram 5 eíl obfefváta rtudiofiíBme Patrum genera-
tio; quatenus ab Adara defcendilfe probaretur, per cujas partum A i ^ fí-
l i j redimerentun. A d imaginem Dei & íimili tudinem creatus el l homo; 
quatenus ipfo Deo indefinenter frueretur, &; illius gloria finecorruptio-
ne Se mutabilitate aliquando potiretur. Bonum hoc ítatim perdidic hamo 
íibi & fu i s ,& i n tóiuios mundi detrufus eíl miferias,in gehennaleni capti-
vitacem5decnrfo vitaj labentis articulo,infcelicius multo ruiturus.Trariiíe-
runt multa farcula; & dvimnationis iílius immanitas fuper omnes ñiios 
Adam femper e í t i n dererius roborata- Nec mim ulUm inrwnit in mujjd crea-
tionis humdriít yidmDeifitnunifttmmdfdpientid,per qudhvin mundumyeniens^tdm 
luciuofe[ubycniretXiit dijpofucydf^perdnioni, doñee adifldm^de qudh-fjñmurjVirgi-
nem 
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n m yentum eJJet. Sedhtec, mox ubi yenit in mundum fer generationhhímdn&U--
nédm tíintA vmute refplenduíf^t non indignd iudicarctm dDci'fcpuntid,j)er cjuam 
in homimyeniensynon modoprotoplaHi re*tmiyjed.& totim mundtpeccata dilueret, 
diíibolum mm ¡uis dideretjdmina ejuoque caleflis f d t n ^ ) illuc hminem reyocmdo^ 
redimegi'dret.Slc püriffima'íanétiias^ & lanótiffima puri isimi pedoris ejus 
: promeruit puritas, omnem cuiuñiber creatura? fanditatem & puritatem 
incomparabü i fublimitate tranfccndens.utorbisperditi fíeret opportuna 
reparatrixireparandi faltcm non indigna mediatrix Jn hii|iis itaque Virg i -
nis ortum,contemplationis ocnlum devoré figebant Patres andqui, f é r v i -
do ment í s afFedru deíiderantes & inftaniiílíma precefnpplicanres accele-
rm-Suse falvarionis foreprincipium non ignorantes. Quas igitur laudes,, 
quas $c referat huic facratííTunae Vi rg in i gratiarum aótione.s humana na- • 
tora, cu-jus gratiá liberari rneruit á tanta miferia ? parum eft;etjam totus 
mundus e i i i lH obnoxius f u p r a q u á n i d i c i poffic aut£EÍtiman,-qnippe ipfa 
mediante, íua; reí l i tutus dignitat i . Omnem creatnramad fui Greatoris 
laudem & g l o n a m , nemo qui ambigat inílitutaro. Ea propter íi quid i n 
aliquo ejus boni ta t i derogar aut glorise, cateris eft confufioni & iniuria?; 
n o n e n i m poteíl; fervus íidelis «quan imi r e r ferré D o m i n i fui conrem-
ptum & verecundiam. Homo igitur csetcris fublimior condirione, & do-
minio pralatus & audontate , dum Creatoreni per inobedientiam o%ri r 
dir}jure conceiTam amiíir poíef tatemj& ideo quandam irrogabat inferio-
ribus creaturis iniuriam s qnarum urebarur (ac l l Deo íidelis 8c fubditiis) 
ininiífeeirio» Sic ingerebarur inferioribus creaturis contumelioia qusedam 
oppreffio & íiebat deiilis iniurioia & gravis abu í io ; n'ulluni enim ju s in 
his, quíE Dei funt, deber habere, qui non c u r í l a r u r ejus .vokintaci pravis 
a í i ibus conrrariíE.Proinde omnes rerum formse inforrai qiiadam & con-
tumelioia regebanair obfu íca r ione ; eíque ipfí>qiii Deum íiium impu-
denrer oí rendebant ,mini í l rare inceíTrnter cogebantur,nam ad juíH homi-
nis condita íun tob feqn ium, non iniuíl i . PeríeveFavit a.urem hxc iniuria 
doñee naícererur in carne, dequa vel in qua Dei Filius incarnarerur na-
turam humanam repai-aturus , & creaturis ómnibus primsE conditionis 
reddiruruslibertarem .Siquidem homine C reatori reconciliaio.contume-
liofe juguni fervitutis excuíí i r , i l l i ut prius ob íequendo : quia in itatum 
fux conditionis & honorem proprij congenuique decaris iunr revócate. 
Cujus boni jure cenfetur ei adfcribendus effcékis3percu)us uterum is ve-
nir in mundum , qui & humanam nauiram in rantam d ign i taús excel-
lentiam fuá revocavir fapientiá , & omnem í imul creaturam, honoris a-
•miíliprivilegio, mira redonavic di fpeníar ione . Unde mér i to dicatur D o -
mina 
$io AMonjTocqueúCdeflmu 
mina crcatomtn;quia fingula c o n d n g e n t í d ignírad,per i l l am quam me-
ri i i tgrariamjfunrreí í i t i i ta^ ficut Dominus omniura dic i tur , cajus nutu 
cuiKaafunt i n eííc condita- Et f icut genuiteum Deus ex fuá fubftantia, 
per quem curxtis dedit originem ; í ic V i r g o Vi rg inum de íl;a carne 
nnindiíTima peperit i l lura r cjui prima: creacíoms decorem c u n á i s ref t i -
tuit.Pra?t:ereaJíicut í íu l i a re rum ípccies,niíi per Dei fiiium fada fubíiftit: 
ita nemineni deferit iex debita daranationis,nifi quem Virginis filius ab-
folverir. 
<^uis ifta í lncero corde, Se re ík) fenfu perpendens^plene queat ceíli-
mare Virgiaís hujus exGeliendam,per quam tanca bona confequitur u n i -
verfa crcatura , praeferfíra rationalis 4 ab seternis malis ad fumma bona 
prove¿la ? IntueamurpmrJ€(in hortatur B e r n a r d u s ) - ^ « ^ « ^ uokent eam & 
mbis homrad, cjuitot & tanta per eam nolis donando, decreyit, totfus boniponens m 
ea plemtíidinem utfiquidfyet, fi quid in mbis ejt ymuüs , ab ta & pértam myeri-
mus redundare. Intuere homo^onJilmm Dei, fapientiíe conjilium, mifilimt pictatís; 
ccelefti rere jtram. rigaíurmptum yellus prius infhditírtdempturm hmmnumgmu-Sy 
pretium umyerfmn comfíUt m MJRIAM. Kih i l emm noshabere yoluit^quodper ma-
nM MARlrE non franfireticonfultoyueyoja MAR.IM manibus commendetur, ¿juod 
Domino par.atnr ojfeyendum-; ut eodem aheo ad largitonm gratine redeat gratia, qao 
injhxit . Non enim eratimpotens Deus , & í i n e h o c aquíeduótu gratiam 
infundereprout yellecjfednobis voluit vehiculum providere. Fortema-
ñ u s noílrjE auc languine piense funr^aut: infedse muneribus : ideoque mo-
dicum illudjquod o ier re Domino cupimus, m die iblemni cum Mágis & 
Paííoribus,piiril]imis & ©mniacceptioRe digrairsimis M ' \ R L € raanibus, 
offerendu tradere curenmsjniíi velimus paci repullam.Purií í imas dixerim 
auda^er M A R I i E m a n u s í n e d u m ab a¿tual i /ed ab briginaliculpa.AuO-
q u í n fuiííct coníequenrer ea temporis mórula non chara Deo íed odiofa: 
c i i n i non íit charicas cum original i ;peccato< quippe charitate r>eo con-
iungejite,ab eo feparante peccato) DeiSc Angelorum indigna íbae t a r e , 
digna magis aeternam fubire damnationem, 8c tíTe tenebrarum habttatio, 
quse veram iucem erat paritura, Denique íerpenris rubiera domina tu í , 
q u ^ caput ejiis pr£Edi(9:a eí t contritura. Q u x videntur i n Matris Se H l i j 
non paivuni dedecus cederé .E t ideo nec anteceden^ ullacenus admicten-
dumjquod vidclicetfuerit vel in primo inftand luí eííe obnoxia or iginal i . 
Quin imo palam e í t , í )ppoá tum fuilTe decent i í l imum m m ex parre Chri-
fti, quem decuk de matre purií l ima nafcutuniex parte Virginis.quam de-
cui t pr^ cunélis fanctificaci, tum ex parte decoris ipíius ordinis. Q¿ieni-
admodum enim fuit peribna q u í e d a m a b Adam defeendens immunis i n 
natura 
natura & perfoná aB originaíi ,ut Ghfiíl t is; & pérfona utroque tnoáo i n ' 
feda, ut Ada; ppfteritasrfic decuit perfonam aliquam medio modo fe ha" 
bere, quíE videlicec obnoxia in natura, immunis eíTet ih perfona; qualeni 
í u i í t ; Deí & hominum mediatcicem fellivis laudibusrecolit h o d i e í a n r 
¿la mater Eccleíia:Sc licet videatur ifta folemnitas referenda magis ad 
d icm laníftificationis^quáni Garnalis conce|Jtionis:quiatamen dies Con-
ceptionis eíl certa, & incerta fanftificationis, celebratur non irrationa-
bü i t e r fub ftomine Conceptionis. Nam gaudere poífumus i r r ep rehen í i -
bilicer,deüpfius etiam carnaii conceptione-Quisenimaudiens Virg ineni , 
de qua totius mundi falus proccffir,cdnceptam, non exultet vehementer 
jn Oeo faJut^ri&Oínifi qu i nec attendit pericuíum nec aoxilium i1 Etc^ 
n í m fi elaud»§)náfcitiir 
c i h i l o m i n m Réx popnlu s de íilius nativjtate magis jjquam doleant <k 
claudicatione. Pariformíter non videtur arguendus diem Goneeptionis 
Virginis celebransjmagis attcndens futuram fanóliifiGationemjquám prae-
fentemConGeptionem.lmmo pie credendum,illius acceptandam & prg-
miandam á Fi l io ScMatre devDtionem.Nee mirandnmi JiSpiritus fandus 
cóudaiíideliuin inbabitans^ imagis eorum inflammec idevotíonem erga 
Ghríftiferani ÍVirginenij q u á m erga cuteros , u t i l l ius ¡non al iorum cele-; 
brent Conceptionem,quam omni laude dignilf imam & í ingulari fanéfci-
tate norunt omnes infígnem. Hinc quotidianum Ji t de ipfa oífiGÍum,]nori; 
de alio fanéto , in Eccleíia Romana; uc quas íit advocara peccatorum, & 
opportuna mediatrix á .Deamifer icordi ter iniHtutaí Totis ergo medu ll í ; 
cordísjtods pra*cordiorü aííeélibus & vods oamibus puriHlmara EteiC«e<| 
mtckem'venéremur jqu ia i ic -e i i vpluntas.eJ«s;qui.toí:um;n©k yéiluit- bábe-?:-
re per ealn, hxc(inquara)volunras ejus, ;íed p io nóbis. A d Patrera veré-
baris accederé ó homoífo'.o territus auditu, fugiebas ad.folia; IESUM de-
djr ;tibij"nediatorem. O j i d non apud talem Parrem Fiüus talis obtineat? 
£ ^ « ^ ^ / í / / ^ ^ í r ^ . f i e m í » / / 4 ; . P a t e r s e a i m di l ig i t Filium» An vero crepi^ 
dar imadip iurnÉFi -a te r ruLis ' eít ;&earo tua^ , tencaius, per omnia abfíque l 
peGcaroíift:miiéricors Eei-et3hianctibtifratreiiTtM.ARlA;dedir.:Sed: for lán 
& in ipfo majeftatem verearedivinam; quód licet faétus fie h o m o , m a n » 
ferie etiam Deus. Advocatum haberevis ad ipfum ? ad M A R 1 A M re-
curre. Pura fi^uidem humanitas i n M A R I A non modo á contaminatio-
nei,:f£d 6c í in^ular irate naturae. Nec dLibius dixerim : 'Exaudimr^ ipfa pro . 
reverent idff íé .ñxmikt i taqaeMatrem Filius,&ex-audietFilium Pacer.Non 
en im fas eft Fi l ió quiequam Mat r i denegare, etjamfi filios regum gratis, 
poi lulaveác & glor i» ^rfiUos;foróicatiéaum/;Kám\-^ptsr ' te .effeda 
cftDei MateF,& eis in Matrem ftans jaxtacruceminftitutajíitámetipfí^ 
deftinati funt, nonreprobi in Filio fuo primogénito ; alioquinfi fteterit 
coram Filio cum Moyfe & Samuele; non eft anima ejus ad populumex-
afperantemjfemen maledidum ab initio. 
S e m o fejtt ímus* 
l p Gregíum fíbi folinm prseparavit in mirerícordia, íncreata,fed incar-
^ n a n d a dignanter propter nos Dei fapiemia, intaftamfuifumram Ge-
nitricem iingulari prasveniens privilegio; nequandoveladmomentum 
fpiritali deprehenderetnr in adulterio. Non enim decebac uc csterorum 
more conciperetur filia iraE;quo pofíet in ea princeps hu)us mundi quid-
quam habere,qu3c grandem erac in domo Nabuchodonoíbrfadura con* 
fufionem, ferpentis capite contrito,"4ia6lenus inexpena virtute. Ea pro* 
pter non indignam a;ftimavit venís AíTuerus, quam fuper omnes neduñi 
mulieres, verum etjam puras amaret creatnras, propter cordis & Carñis 
munditiam^ Nimirum quam elcgit ex ómnibus , de cujus puFiílima íub-
ftahtiaí carnem aíTumeretmundiírmiani Dei Filius, in medio: terrse fíilu-
tem humanam operaturus. Mirantur nonnulli; cüm íít Deus fummus, 
pius&mifericors fuabpte natura: itnmo infinita 5c inexhauftibilis miferi-
cordia. Namproprium efi ei mtfereri femper Crfmcre y íicut igni caíéfacere, 
fieifolilucere ; immo ampiius per omnem modum. Undequafunvitus 
punit & coaáe/ icut tarde facit homo quod invite facit; & ut agens na-
turalejquod eft ilii contra naturam,ficut igni defcendere ríic tarde punic 
Deus & cum longanimiexpeAatione hominum peccata diílimulans pro» 
pter pcenitentiam. Hinc eft quod A dam peccante,deambulalle dicitur in 
Paradifo, exilij latums fententiam.'ac fi lentus veniensad vindi<ítam; fi 
forte poeniteret interim hominem inobedientije. Nam paratiorerat poe-
nitentem fufcipere, quam damnare contumacem , juxtaíllud Hieremia» 
in Threnis xHon cnim humilUyit ex corde nec abkdt filios bmimm.Dbi vero de-
fcendir» falutem operaturus humanam , m^i^w m ¿¿¿as ad cwrenddm 
yidm; f¿lie?is4n mentihus ^ranjilkm^ ío/Zei. Propter quodpendens incrtice,íi-
tio, dixit; non.efurio: quia citius incórporatur porús quam cibus. Unde 
coüftát ei.-mági«-proprium-mifefen,quara iraícitiqdaíicütcrektúíirio»; 
perdit omnino fuam naturam, licet impediíi poilit a^íhoram7} fic'num- • 
quam cbkrifimrmferert Dem; quinima^mn i m m fmm- mfimoVdia neordd* 
t M Quod pálam ' •¿ í \ e f )á iv ir inxeá impmm 
quit 
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qui t Apoftolus ) dives efi in mjferkordia, ú m effemm mormipeccjio^ conyivt* 
fcamwsinChñfto. Quodfatunim prxnolcens Propheta devotus : Confín-
hortibi Domine (inquic )m toto cordemeo y & glorifubo nmen tMm in ¿temum, 
quia mifericordidttid magna &€, 
Mirantur proinde nonnul l í eá divinsE pietatis coti í ideratione, cur tan-
to diftuleric tempore hutnanse natura i n tanta miferia & affliélione fub-
venife.Eft & alia admirat ionís caufo, amor, quem dicítur erga naturam 
humanam ab « re rno habuifíe. Nam dicí tur Dens ufque adeo naturam 
humanam dilexiíie,quod etjam Adam non peccante,Chriíl:us eam in u n i -
tatem fuppoíiti aíTupipíiíret í cuius fententiae fuerunt Scotns í Alexándeiv' 
& al i j non pauci.Hincab setenio dicítur ordinata Dei Sapienc ia^quíá^ í t 
ab seterno prsevífa 8c ordinata Dei ex Virginelncarnatio: facit í iqu iden í 
Incarnatio ad hominis per fe í i ionem, ( etiam Adaflapíu fecluro) i n quan* 
t u m dat humano gener í complementum, fecundum íllud quod reipicí t 
t ia turam,grat íam &glor iam;na tu ráJqua i n Incarnatione e í l c o n f u m m a -
tío modorum educendí i n efle: de qua fcriptum e í l , generatione q u a r t á 
revertentur.Hasc generatio prima fuit fine viro & fceminajíéciinda de v i -
ro í inc f<£mína;tertia de viro & fcemina; •quarta de fcemina fine Viro, M 
quanobis ad pairiam revertendi vía eíl aperta^Elt etiam confummatioin 
comparatione ad perfeíflionem agentis i n hocquod in Incarnatione h o -
mo,qu ie í lu l t ímus , con i i ing í tu r cum íuo principio, unione, qua íub Deo 
non poteft efie maior. Efi: etiam generis humani complementum, fecun-
iiurn i l l ud quod reípicic gratiam : quare ;in Incarnatione Chriftus aíTum^ 
pfit humanam naturarajracione Cuius eíl caput Ecclefia?,vitam gratis u n i -
tis fibi membris influens, Eí l térrio generis humani complementum, í c -
cundumj lk id quodrefpici tglonam ; quia invenir homo pafcuain Deo 
fecundum'Utramque ílii porcíonem ingrediens & egredicns. Quod fiefi 
poí lé non videtur , -fi Deus non incarnaretur. Completur etiam humana 
namraíappet i tusf dum per opus Incarnationis:nobiíirfima idoneitas ,quas 
erat in humana natura , fecundum quam eratxinibilis divina?, ad pé r í e -
¿ tum aélum reducitur.Multiplicis huius penfeílibnis ratione, quse iurgít 
ex opere IncarnationíSjCongruebat Deum incarnari. Et quoniam fiatum 
refpicit natura; i n í l i t u t s , non lapfe tantum éa perfedio: ideo carnem af-
fumpfííTetDei Filius,etiam Adam nonpeccante; quia fie competebat ho-
ra ínem efíe perfe¿fcum fecundum naturam,grat iami& gloriara, pro fta-
t u utroque tam natura lapfse quam inftitutze, UndeLeo Papa : VuMmit 
quídam folum hominis lapfam cauptrn fuijje Domink* Incarnationis ¡ fallm-
quia ah tterno ürAdeñinatus efi homo deifican : nm autm deificarmir^nifi 
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Dci VUiusimdrndretim&'liat etiamUpjurimfrxyidem Satemo; fwcedit'tdtneñ 
ordinenatura peccdti prxfcientidm fyddefiindHo: quid yult Dem omncs homipes fdl~ 
yosfieriyoluntdtcdntccedentcyqmmyisflures damnari yoluntate conjeqúenti. Igitur 
nec anima Chr i íUnec aliquis eleótorum eít ad vicaqi prxdeiHnatus pro,-
pter al re ri us lapfum ; íed ab eterno ex mera Dei charitate & bonitatc. 
Al ioqu in haberet gaudcre de lapfu,ut tanti boni occaiione; quod videre-
t u r a b í ü r d u m . Mulr ip l ic i fulciunt ratione luam opinionem Do&ores 
praediiti : quibus non obí lant ibus fentit o p p o í i t u m Doctor Seraphicus, 
Incarnationiscaufani hominis l ap íum aífignans-,& hoc quia Incarnatio-
nis niyí ler ium eft fuperexcedentis dignationis. Qui quidein exceíTus non 
fluííet inírodudus.ni í i fpr^ceí l iüet exceíTus infinitus per ipfum corrigen* 
dus & reftaurandus. Ideo concludi t íquod ni í i Deus ovem fuam perdidi t 
íe t ,de cseiis ad terram non defcendlífet, Utra íit fanior iftarum opinio? 
ni im,non inrereít noftra indicare : praerercim e ü m neutra dile<5tionis Dei 
i n hominesexcludat dignationem. Nam fecunda videtur Scripturíe con-
forni ior 6c San(9:orüm.lenrentiis;qiiia ubicumque íit i n Scriptura mendo 
Chri í l i Incarnatione, illius aílignatur caufa generis humanüib .era t io : 
tamecíi facile diei poílitjfacram Scripturam & Dolores Ic^qiui prout i n -
Garnatio cohnotat carnis m a r t a l i s & pa l íb i i t s aíTumptiónem. 
Sunt hinc inde probabiles rationes , quas folvant aicerius opinionis 
faucoresmec eíl praefenris vacationis in íerv i redi fputa t ioni j fedexhor ta-
tioni.Sar íit elicere ex utraque ins í l imab i l i s erga genus humanum d i v i -
t}íe;dile¿tionis clarifi imum argnmentumípr^f tant i f f imum, & dignantifí i-
m u í n i u g i q u e memoria digni í l imnm lncarnationis Dominica?: myite-
riürrivSed cum tanta fuerit mifericordig Dei erga genus humanum dile-
éUo;cür tanto tempore dif tul i t ei fubvenire ? Reípónderur pr imo quod 
nunquam defuit h o m i n i á tranfgreílione prima remedium contra origí-
na le . . . . . . . . . addeufque ad progeniem ChriíH vel ufque ad nov i f l l -
mam ipfius A d « gencrationem. Nam in fide venturiSalvaioris placens 
Deo falvatus eft Adam cum pofteris, quam muítifarie multifqueriiodis, 
íaerificiis, oblationibus & confimilibus obfervantiis p ro te í t aban tu r , iux-
ta i l lud : ?€r fdpientidmfmm f/mt quiámtque tih^ ^^ f ¿kimio Domine* 
Hinc dicitur Agnus o c c i í u s a b origine mundijquia f r u d u m mortis u t i 
qupad culpae remií l ionem , perceperunt ex tune fideles; Siquidm Credtór 
(redehátur melegem {zilHu'sp) & ab eo futurd-falus fperabdtuyyfedqmm & 
e¡m)mdoy paucis exceptis , quibus t eyeldyerdt hoc Dem per Spirimn fanbimn , nott 
dgwfcebdtm. Nam^Adam ante lapfum í i d e m h a b u i t expliciram'de Chrif t i 
Incarnatione (feciindum Thomam)prout ordinabaturad glorías co^fum-
mar 
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mat loñem ; non ad liberationern á peGeato íper paífioncni S¿~reíuiTe¿Ho-
nem , cum íu ipecca t i prsefcius nonfner i t í í ed poli: lapíum habuit fidem 
expl ic i tam de Chrif t i incarnatione, paíí ione & re fur red íone . Sub lege 
vero mitrenda nuntiabatur: pe r íbna mediatoris. iCeflentigitur i l lo rum 
quercle qui de Dominicas Nativicatis caufanturtardkateiramquam pra?-
teritis tenaiporibus non íit impenfum, quod in ultima mnndi íetate íit ge-
ftum. Verbi incarnatio contul i t híec facienda quz h ñ a } S¿ humancE fa-
lutis Sacramemum i n nulla unquam ceíTavit ant íqni ta te . Quod prasdi-
caverunt Apóíloli , hoc pronuntiaverunt Prophetaí :necfero eftimpie-
t n m , quod fempereftcreditum. Hac autem operis falutiferi mora capac-
ciorcs nos fuse yocationi eíiecit Dei benignitas & íapientiajüt quod mul-
tis í ign is ' ac^ocibusíplar imifquémyí ler i j s fuerit per tat;fafculaí.proauix-
tiat i imjia his Evangelij diebus non eílet ambrguum;&: tanto coní lan t io-
rem in nobis gigneret fidem Salvatoris Nati^kas, quanto illius praídicá-
t io antiquior prEEceffiíTet & crebrior.Nonitaque novo coníi l io Deus hu-
raanis rebus nec íera confuluit mi íe ra t ione : íed ómnibus unam canden,»'-
que faiutis caufam ififtituit á mundi coní l i tu t ione s gratif nempe; q u á 
ferríperiuniveríitas eft ):üíl:ificatarSan¿tókim : au<9:a eí l C Í r i í i o nafcente, 
non!€02|3tav& hoc u í a g n u m pietatis Sacramentnm- tam potens etiam: iñ 
fuis;fiiir;%ni1ficamonibüs ut n o n í m i n u s adeptii fint qu i i l l üd .Gredidéré 
p romi í r imr ,quanvqi i i ru !cepéredona tum.Hinc áicit.Apoñolus^Smtiospe'r 
ficíem yktjje n¿n¿iy operdm: tuJUtíam /<& adeptos repromisiones. Hinc tres m i í í i 
cdebrantur i n Nativirate D o m i n i ; quia ralvandierant peftemporalem 
CíinílilSlativiratem^qui prxccf íerant jqui p i f fentes eraat? & luturmit onl» 
iMbtís.nafceretur,períqiiem oinnia erudita í t»i t .mb|[érnamraii^ 
Secundo refpondetur, qnod minus íu í í ideba t remedium i l lud fidei: 
quia nemini licebat veri loH ph faciem videre s Bonec venerit frater mí-
nimusjdonec occumberet fuinnius facerdos, non poterantexules in c i v i -
tatem regredi impune.Hinc diiplicatnm manna exhibebaturlfraelitis fe-
riafextá; quia fexta mundi aetate Chfiílqs adveniens gratiam nobis^pro-
meruit & gloriam : cíím per eum gratif ícarentur dumtaxat antiqui, non 
ftatim ^oít morfem»qLiamvis innOGentes glori í icarentur. Tertio refponi-
deiu'r,diiattini Incarnationis Dominica; tempus ¿ qüia non etat in tota A -
poileritate yas idoneum ad capiendum balfamum i l lud d iv in i lm.Non 
erat pura fatis:& mundaide cnjus fubítantía ca rnemaíTamere t DeiFilius, 
naturam humanam p e r f e d é redempturus. Qiiod velex hoc eft ftatim 
conijcere ; qübd mox ut natanubiles a t t ig i tani íos eácüids- ímmacula ta 
celebratur l iodie Conceptio 1; q ü á m ^ í i b í Matrem eleg^at abartórtóo: 
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mifíb de cedis legato.defcendit i n Vírginem; ex «a reciindum carnem ptú 
mundi redemptione nafciturus.Sed cur noluit eani forman citiiis,de q m 
Tola erat naícituriis? ^««.f fenfum Domni^m e¡im<on¡iliarim eiusfmt^  
& indicabit nob i s? ld tameí i forte íic ordinatum ceníebi tun utpeccacum 
plenius agnofeeretur, morbus aptius curaretur , perfeAius beneficium 
commendaretur , & devotius impenfum rufeiperetur. Sed his incerím 
onii í í is .adid quod e í t i n manibuF,ícrmo;ref ledendus; quod videlicet de-
cu i r , immo hecciíe fuit¿Énguiarinitcre pufi tate^qaóad y i x i r j & prse cun-
<ftis fandificafi i np r imo ín í l an t i fu i eíre,ut lemper tota pulchra fuerit fi-
ne macula & ruga,de.qaa fpedofiíljraus .& mundiffinius erat na íc i turu? , 
imaginera Dei & íimiUtudiriem iadeformatis aniniabus plene reforma-
<mm. -Quid mir i j f i redemptums m ü n d n m DominuSjOperationem füam 
inchoavi t inMatre^i t per quam falus ómnibus parabatur, prima f roAum 
faiutis haurirec ex pignore?Decebat namqj tá mente quám corpore V i r g i -
-nem eíFe qux tanti Principis ord inabátur i n Matremmt tota pulchra fo-
ret fine macula ruga.immo & virtutibus í ingulis adornara;necui fub-
iaceret immunditi?c totitis puritatis hab i t ac i i lum,& immunis eiTetáfer^ 
yitute peccáti^qiiáinullafgedior & abominabilior, t l l iun paricura á cujus 
facie debebat captivitatis humaníe jugum computrefcere-Quidni í ingu-
lariter .privilcgiar.etur,. & lege conirauni non involveretui:,quae fingulari-
cer prx cundis eligebatur.;Noti,enim íic leges dantur univeríali ter ^ quin 
certis emergentibus cáfibus rationabiliter eximantur nonnuil i . Namlex 
naturalis reucomunis curfus natura non femel legitur ab ipfo Aurhore 
natLirse pro leviori caufa iramutata ; ut in foli^ í M i o n e ,virrutisignis fa-
fpeníionejaquíe GoaguIaiíone^morruorum fiifcitaiione^liquorum in wá&i 
ro fanílificatione. •Sjquidesn non debet lex generaüs íinguiai-i priviJegio 
& gratis pr^judicare. Den ique í l exempta eíii: ádo lo re partus, & incine-
rationeicurnon i&ab originad putrefaélionejCum ea majod íic dedecori? 
Proinde .concludendum probabilíter & indubié , puriffimara fuilfe 
Virg inem & nuindiílimam,cic qua nafeiturus erat immundorum landli-
ficatonnon quidem per natufiinivied pergratiarnrut notetur ín ter F i l ium 
& Matrem differenria. Itaque felá fuit fine peccato, í ingular i prjeventá 
gra t iá , % L Cuperomnes cumuMa ufque adeo s quod nec fomitem habuic 
quo peccare potuerit, ni i i i i igntum penitus aut ex t in¿ tum,ne exiret in a-
á:um potentia., Et licet fomes relinquauir etjam poíl BaptiCmum & fan-
¿Hfiaitionem ad exercitium & merir.Lim,8c vitandum fuperbise vkium.ut 
patet in Paulo i non fu i r j3pi is in¥i rg ine re l inqt i i cum naturalibusinfir-
nnta t ib iás . famiSíf i t í s^cqia ia charitate repleta &; humilitate, 8c i n utra-s 
. : que 
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que confirmara non egebat fomitis ftimnload excitandam deíl¿iam3 8c 
. fuperbiam depnrnendam:propter qiicediio, htimiliarionern & exercka-
tionem,relinquitur fomc5 i n eledis.Nam per bunc & á malo revocantur 
faltem indire í té , quam ¡tt hornndum inciden in manus D ú yiyen/is probabili 
capientes conie¿tura & canti f a ^ periculp: & ad bonum excitentur de 
íorporemortis hmas-iper folarn Dei gratiam i n Vacuum non acceptam fe ü -
berandos,non ignorantes. Hinc arguit eam Auguftinns fuifíe í inc pecca-
to:QiHs ( inquiéns )locuspotmte(fej>ecciítoin€m animA^u* ccsli idee continemis 
cmnia Domini tm¡>lnm e[t effecia í Utique proprer fomitis vi t íorum radicis 
ablationem vél ext indionem ; autne tyrannidem éxerceret , l igattíram. 
Stat ergo concluí ionis veritas , Chr i í l i fe tam Virginem omni íandedi -
gn i í l imam,fu i f í e femper puriíTimanl, ncc ulla peccati labe vel ad mo-
mentum infedam j inqna e r a r . . . . . qusE cceteris darur per partes, rota 
grat is plenitudo i de GUJUS plenitudine caperenr univerfi, quod utile í ibi 
foret ac neeelTariiim.Siquidem ómnibus finum aperit miíericordice, om~ 
nibus omnia fadt^; omnium-necef l i tá resam^Hfl i ínami iéra íé rp iera í i s4^ 
fe¿ta. H^c eft quafi Oliva rpeciofa i n campis^ ómnibus fe G 'onimnnicai^ 
& parata daré fíngulis de oleo fuo,quo foveatur,11011 extinguatiir ignis i i i 
lampadibus fe: quatenns in noóle lucerna non ex t in í t á fponfo parati 
fint occurreréíSc ad nuptias feeum intrare5pro:voro fponli copia ffíiiturr, 
Nam úr ad perennes illas admitrerentur etiam & cla i id i ; celebrare funE 
hodre fpirkuales nuptia?, anima MARI7E Deo peí' charitatem infufami 
defponfara,in cujus thalamo Vi rg ina l i m y ñ i c e poflmodiim: celebraren-
tur , in a l íumpt ione h á m a n á natiira?sin typum futurs derponfationis & 
unionis iníeparabilis nnimae ciim Deo. Qua fcelici copula, ut d igni poííi-
mus invenirijpurilíimae Virginis interventiipuritaseft nobisacquirenda1, 
i n quo probabímus exorabilem, fi non piget ü l am humiliprece pulfare. 
Q i i i d n i , c ü m propter peccatorcs, fed convertendos fit patifsimiim Deí 
Mater effeéta?propter quod Bei Filius eft hnmanatus i t i e a ^ éU^a velut 
pius medicus íalubreconficiens cataplafma , quo í ana re thnmana ína tü* 
ra: vulnera. Addequód regni divini imperium (quodih mifericordiamfe-
cernitur & jiTftitiam)accepir dono íingulari. Nort quod jam n i b i l habeat 
permixtum mifericordiíe divina iuftitiái fed quod mifer icordk par temin 
mi íe ro rum ftibventionem íibi vendket ipfa. H inc Regina dicitur miferi-
córdisB pot ius ,quám juftitia?* Eft nempe fcalapeecatorum,8£ cornm má-
x ima fiduciame quera cogat delperare fcelerum enormi t iá^ doníideraiii 
teindevotius , quantum & q ü a m ineffabile bonum , ubi 'noí l r i curatio 
i n e a f a é k fit ficexea. Skutenini 'Yas i iquorepléni inn , í i m o v e t u r a l i » 
quateniis 
3^8 H ' - f l ^ v ! ? . dutóníj fiecqtied Cceíefiinu 
q u a t e n u s l í q u o r e m effuiidit; fie M A R I A í u p ^ U c u n i precibusmora, fta-
t i m peccatoribus gratiam impetrat inte^ríe conver í ion i s , q u á pur i í icaú 
nofl privenmrii!i€írábilidd)íib divihíe:früitioíiis*: 
' SérmoOBcfüus. » 
T M p u á e n t e r nimis gloria? npftra; crimen conantiir inferre blafphemijde • 
pichen ta m in aduiierioniulieceni ailruercnon yeriti.q.uam deditnobis 
Domiaus reconciliationis fociamad faeiendara mifericordiani cum Pa-
tribus &: filijs^nip'íifei^^ Í?t4fYtffe^¿i<?qtóríWillldfe^j(tff curufl-i dif-
poluiíTe^ >& mious fortiter a fine ad; finem: videretar atrigifle lapientia, 
quam viciíTei: eatenus malitia^quatenus sedificandam fibi domum , ipfa 
prior inhabitaííet; quod Giim abhorreat á íidei pietate * credendum indu-
b i e í i n g u l a r i prseventam in ortu benedit^ione, q u * creaturis ó m n i b u s 
érat benediftionem largitura; nulloque vel brevifsinio temporis iní lant i 
i l i b i i cu i i l e peccaro,qusE morc i s& peccari peremptorern erar conceptura 
pariter & paritLira.Nani de thalaino ruoprocetsit ramquam iponliis G i -
gasille fortis gemina fubítanciíe multiplicará müer icprd ia 'ho in ines fal-
vaturus & jumenta. Mér i to proinde clamabant 6 íanna qui praeibant & 
& qni fequebantur. Quia miferetur omnium Dem, i n f ^ t i u m & í e n i o n n i } 
pee es} c¡ui¡abjeondiit Xcalore eius. Mérito qupqae fefpiciunt i n eam mulie-
rem,quarn dedit nobis Dpminus fociam^ ocaii-totius.creatura:& beatam 
dici int eam coeh & terr*E genentiones, qnx l ignum Vitse dedit ómn ibus 
adfovendiim^HíEceftjCujus interyentu praiveniunt Horas Canónicas le-
nes & infantes, doñee cum charilsiraisepulentur inebriandi; c i b o & po-
tu vitali í i t im & famem intérira íedaturi . Adeo inflexa e i l ad mtiericor-
diam in his aetatibusnatura divina cum humana» Mireetuf ut p l u r i m ü m 
in clivinis pperibus & judicijs iui l i t ia cummi íe r i cord ia , i n his praefemm 
qua: cpncernunttGreatura? ra t ional isdi ípof idpnemjquamvis non femper 
palam íit &apertae|ufmodi permixtio , n i í i fo r i an his quibus rcvelavif 
Deus per fpiri tum ruiim,qui dicere pofllint Deo cum Propheta: Imm¿ <& 
occultd f.ipienti* tti& ¡ndnifcjlajii mihu Porro íit ea permixtio ad divinas perfe-
(^ionisaecl^rat íonem quoad potentiam bonitatem & fapientiam; quia 
bonitas i n raifericordia, poteftas in juf t i t ia , fapientia demoní l ra tu r ini 
mixtionis opportunjtate & congruencia. Ecadnoftranv ihformaripnemj 
& ípiritualern promptionem ; figuidem oritur ípes H ampr ex div^níE 
pietatis con í lde ra t ione , t imor ¿c kumilitas ex divinas jüílitisE feveritatis 
pon-
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^dbderatione.Qiise quantum confei'ant, & ad rpiritualem profe<^um íint 
flecelTafia.cunétis eit perlpiciium fpiritu ambulantibus & conantibus i n 
anteriora. Sic nempe volent interim oportet animalia fanóta fpe & amo-
re ad íuperña)ad imat imore & humilitate;doneG/o^s ^/ffe^e timorem ch^ 
mateferfeHa, humilitas i n gloriani/pes tranfeat i n fpeciem. Parit ( inquá) 
mirerícordisB confideratio í p e m & charitatem>quibus extendimur i n a n -
teriorasde virtute i n virtutem progrediendo,rpe prEemij & auxilij ab ante-
ríor ibus allicierste, c h á n t a t e príErogati beneficij á pofterioribus impellen-
í e , & fifterenon permittente,Nam urget coram facie ambulare, nec retro 
finit refpicere., ¡ D . i , ; 
V ' e r u r a í á m e n n e i n e u r r a t & ítnpingat qui fie currit , & cadatyei}K> 
turfeinis impulfus ab. Aquiloneseft •áeGe0ár,ia j uílit^e confi!de,ratip,gu^;-ti-
morem parit & humlli tatem cafus expertem ; timorem,ne ab eo defera*' 
mi\e¡m¡epemftcllts temt ne comianf. í icuri ,proh dolor! pluribns legitur con-
tigiííe qu i |am íuper aftra coeli v idebátur exaltafle fol i i im fuiim: Jvertifli 
iinqun)faciem mam4 me cír fit&us fmn conturbiims. Hinc & devotius,prabati 
averías faciem mam a me y & fimilis ero defrendentibm in Ucum, Nam c i tp 
domys iubvertetur ínl lanter i n timore non perfeverantis. Q u i n iminui^ 
t imor amittendse gratis parit humiliratem feientibus c u n d í s (e t f i non 
femper advertendbusjquoniam folis d-itur humilibus grá t ia finalis per-
feveran t i íC .Eccequomodoe í ladprofe í tum & promotionem fpiritualem 
ea juft i t is miíéricordiée mixrio neceíTariajper quam ad bonum acGen-
d i i n u r , & abelarionis maloprotegimur.rClarui t aurem ea mixt io in-ho-
minis crcatione : mirericordia quidem i n imaginis divins &, í imii i tu° 
dinis iinpreíBQne3jMftiti,sB originalis & gratis gratificántis collatione3;ra-
tionis quoque ac liberi a rb i t r i j ,& fupra creatuías inferioreií d o m i n i j . ü n -
de grandis & copiotá poteratelicicharitatis & fpei materia. Porro juft i-
tia i n naturs labilitate & Überi arbitrij yertibiUtate,.&;mortis, í i p r s c e -
ptum coatemneretjGoniminatione.Noíre:pot:erat aliquatenus ex Lucife-
: f i fefcdÁoÚQiquam¡khomndum inmdnm Bei-yhentlHncidere. Nec ignorabat 
humanam naturam Angél ica nedunv indjgniorem , yerum 6£ frágilio-
rem. Quocircanon parum timerefibi debebar, ne non parceret delin-
^uenti , qu i non pepercerat AngeloTuperbienti. Hinc fibi conijeiebat ne -
Geíftriatn a d m o d ü m humilitatem; qux reddit hominem impr^dabilern-, 
& reddit idoneum ad percepts gratis; eoufervationem & augment^tio-
ncm. Sed qnia id minus curavit attendere,altiora fe non puduic qusrere. 
^Nam voluit efíe ficut Deus, ambulans in magnis & mirabilibus fuper fe, 
fubj¿aus nulii ,cunais fubDeo prslatus.Eapropterexarfit acrius i n u l t i o -
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nem peccati T>em nltiomm Domims, ulcifcens & habens furoretn ab orígi* 
ne mundi ad finem ufque: immo & i n seiernuni,, peceatum perfecutus; 
Nam ab originali ad agúale carruerunt, quicumque cum Lucífera dam-
nari & dupíici contritione feu poena conteri meruerunt. Hinc quoque 
fumpíit originem poena danmu Q u o c i r c a c ü m íit utraque peena perpe-
t u a í c o n i h t & sternam fore peccati punitionem. Hinc quoque fadum 
eft, ut cbuib refedorio , ad vefperum ufque diíferretur hora refe^ionis, 
í n d i d o nihilominus gravicum fudorevultus labore. Verumtamen mwk 
wiferieordixrmrdatm^mifit tx Sitn,qui falvaturns eriperet, & íineret Horas 
Canónicas á lenibus & infantibus prjeveniri.Grandis prorfus mifericor-
dia,íic miferis fubveniífe.Sed q u o m o d o f a é l u m tftiftxxá? Quid muUer quam 
déditnoHs Domnus fociamy dedit nobis de ligm yita itt comedammjne deficiamm in* 
firmms genuhm a ieimio* Sed prius nobis eft quaerendum j quinam fint íenes 
& júniores cum quibus difpenfatur, quse ímt Horst Canonic£e,8c quis l o -
cus Domim.Senes funt omnes eleéli & ad regnum prseordinati, qui ad-
Ventum D o m i n i in carnem tempore prsecefíerunt ; & Deo ante legem 
ícriptarn & fub ea fideliter fervierunr. Hinc v ig inú q u a t u o r á í o a n n e di-
euntur in ApocaIypíi ;quia duodecim Deo fervierunt ante legem, & duo-
decim fub lege. Qyo nimirum numero duodenario fignatur e k á o r u n t -
omnium multitudo,juxta imaginationem Hie ronymi , propter duas par-
tes íeptenari}, quoplerumque fígnaturumveríitas & perfe¿bio. Infantes 
vero funt e le^i ab Incarnatione Chrif t i i n eíle producti; ad quos loquitur 
Princeps Apoí tolorum exhortatorie: Quafi modo geniti pifantes fim dolo lac 
tohmpifeite cp-f.HoríE Canónica?(ut i n propoí i to ) íunt hora refe¿lionis o r -
dinaria, ad quam funt omnes elauftrales convocandi, c o m p k t á refurre-
ét ione generali, & te rmina to judiciofínali . Porro refeélionislocus eft: 
Gcelum empyreum,& mons iWcinyertice montimi, i n q u o ^ o r t e prajcipita'-
ta.yftcíet Dominus conyhiimpiv^uium medulUtoríim, conyiytmi yindemiis deftab-
tum^per convivium Iofeph í igura t t im, inquoFra t res ejus inebr ia t í ,&Ben-
jamín frarer uterinus, q u i n q u é partibus íupra carteros accepds, q u i n q u é 
pariter ftoliseft donatus. E t per convivium Afílieri permagnificum , i n 
quo bibebat imufquifque juxta fuam statem? quia refpondebit eras un i -
cuique juftitia íua,ut fecundüm laborem fuum reeipiat unufquifque mei> 
cedem. Iraque prcBveniunt Horas Canónicas lenes & infantesíquia qu i -
eumque perfeveraverunt fub utroqueteftamento(fídeles,gratiá donantur 
i n príefenti, & glor ia in futuro, fed nondum confummata; (^ uia d i d u m 
•tñ fub akm cUmantibm inttrfeBorum animahm, ut modicum ádhuc tcfnjws H~ 
fcetur 
jbetur aqua vinum ut rumgue; i rnperfeót iünis alterum, akerum nátural is 
corpus reruiiienduni aíTcdionis. Sic dacur nobis non l ignum vite. , fed 
de l igno vitse dumtaxat;;quia neutra confuramata, nec gratia nec gloria. 
Enimvero nobis utraque confertur ChriíH -mérito. Sed nec invprseienti 
poílibilis iurama participado: neceft in futuro humanitatis vifione c o n r 
fummata beatitudo.Dicitur itaque de ligno v i t s , non l ignum nobis de-
dil le; guia etfi Deum nobis protulir & hominemlquoc i r caca tho l i c é Del 
Mater d i c i tn r ) niiniftravit tamen dumtaxat humanitati aífiimpte mace-
nam;de quol igno comedemus , ¿xpeciantes katam fpem & aciremim gloria 
magni Dei, qui refoi-mtibit corpus humiltratis nofim cmjigmatum c.orporl clarítms 
Jm:qmhibAmus: & inshimur ab ybertatedomus Dci^mrmteeius yolui>mk,¡ma/¡. 
Sic mulieris interventu, quam dedit nobis Dominus íbciaai,pra:veneruBt 
Horas Canónicas fenes &L infantes cum cjeteris fratribus adeonvivij refe-
é lo i ium femeljfed feliciter admittendi, i n qua nimirum muliere mifericor-
Md qmque & iu.síiti¿i ^bytayermtJíbi.MiihúcQidiií quidem in gratiéE,ne con-
taminaretur,originah pra;ventionsjuftitia vero i n temporali & corpora-
t i , ac íi fuiflét in per íona peccato obnoxia,, affliiftione. Solius quidem 
inefFabilis fuit raiíerícordiseiUt divideretur lux á tenebris , quatenus teñe* 
h'¿ e4m mn tomprehenderm iíi perfona* 
t Q £ i d m i r i tamen» íi tanta pra:venitur dulcedinis benedií^ione ,quae m 
Matrem Dei prx cunétis eligebaturjurcfíetfocia reconciliationis huma-
níE?Solus equidempoterat lalutem humanam Chriftus operari.Nam & 
nunc omnis mflrafuffidentJatx ipfi efi- ícd bomm rmb'is non-crat ^ffchomimit 
fatimi congruum magis.ut adeiiec noftre reparatbni fexus uterque, quo-
r u m neuter defuiflet perditioni-Propterea/tem oportebat & decebat adiu-
toriumfimile fék non quidem raajjílatis í imi l i tud ine , íed iramunitatis á 
cr imine pceiialitatisaíTimptione. Quamqaam & : i hoc q i íoque non-
nsliil íicdiíFerenti^e ; qu iaChr i í lu s natura fuit wm-í: mm líber, M A R I á 
e.xgratia,ideoqueliberdta. Chrifl:us quoque voluntai ; : Patri facrificavit 
i n pcenarum peccati aíTumptioneiMARI A ut ndturá jiLid ir*, &^ex tradu-
ce ab Adam humano more propagata,fuit illis obnoxia necellicate. Ñ e c . 
argui poteí l hanc infe^am peccato in per íbna, (ed dumtaxat in natura; 
nam peccavit i n Adanuled quomodo erat in i l lo?Naturá utvgue & recun-
düm corpulentam fubí lan t iam.non in perfona.Fuit igi tur immunis pee-
cati priginalis^ua: data eíl i n fociam humanje í econc iüa t ion i s . Nec f u -
í l inenr, fed horrent pia; aures audire, Matrem Dei fuiíle vel ad inftan? 
rervamdiabol i .Denique, í i pullum voluít afcendere Hieruía lem ingreiru-
xusjuper quem nuüm 4dhu( ¡edtjjct: ü i n monumento poni yoluit,/» 0o mn-
Tt a 
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dum quifaífm pofitmfwm;quant.o magis talem íibi debuit Mat rem eligefe, 
i n qua pr imam ipí'e faceret n i an í ionem?Pmerea j í i cu t voluit Chiiítijs ex 
muliere fine viro nafcijUt perfefla forent opera feu modi fbrmationis,fi-
ne viro & muliereíde v i ro fine muliere,& de viro & muliere : fie perfici 
decebat opera reereatioíiis,ut efíet in quibufdam infeda natura cum per-
íbha in pura natura; cum per íbna in M A R I A inquinara natura, íed pura 
peí-fona.Demum to l i u ro í ig ina le íu t coní laOper gratis grat i í icantis i n -
fiifionem,vel peccati non impu ta t i oné . Cur ergo non potuerit Deus eam 
prasrervare3animae lúa; gratiam grat if ícantem concreando, & gratifica-
t am purificata? jan) carni infundendo ? Si potuit;cur noluic , cum id in 
glór ia in füi cedat}non injuriam? Si p o t u i t & valuit3 proculdubio prasfer-
vavit,-qüia qmcumquéyolMtJm. Nec vaíet argunientum deredem-
p t i o n é q u á redempta f u i t , p r i m ü m quidem i n natura, dehincetjam i n 
perfona > non quidem á culpa,qu£E inef íet , fed qua? ut casteris infuiííer, 
n i f i Deus eam prasfervaííet.Si enim dicere l icuit Bernardo; Dei Vili-um ante 
imarriatiomm> Angelis fmjje redemptiommj propter i l lud Apoftoli : Qui faBus 
eH mbis- a J)eo Vatre iiijtitiayfapiential ¡atufaÉio ^rredemptio; quomodo[inqun} 
in principio erat Verbum f^ed Verbum erat apud Detim; fatlum eft autem quatenus & 
apud hemines eJJ'e inciperef.fic nimimm in principo erát redemptiojed JngeUy,í(taíi-
tém ejj'et & honrinibuSyfecit Pater Kam redemptio faBin eft nobis a Deo 
Vatre^ui erat Angelis vedemftio: quia redemptionon mifn Dominas populo fuo. Sed 
ejfíomodofmt Angelis redemptio) qaos conftat aut non cecidijje, aut irreyocahtliter cor-
riiiJje .^Aiidi breymriqm lapfum erexit hominemr dedij Angeloftanti ne laberetur. Sic 
illum eruens de capthitatejjicut iftum acaptiyttate defendens. Quocircafuit utrique 
redemptiotfohens ílliimjjtum / e o ^ í . Ex quibus verbis colhgitur quandam 
efíe redemptionem per prxfervationem , qua? locum habetin propofito ,* 
& faéta eft Dominicae Paffionis mér i to M a t r i mifericordíter1 pro rerum 
exigentia communicatio,Sic veraciter confitemur miiér icordi ter ab o r i -
g iná l i pr^rervatam Dei Genitricem Iromaculatam, addiótam n ih i lomi-
nus ut veram Adas & náturdira ^ m í é r v i t u t i poen£E peccati,6¿ hominum 
commuhi,propter peccatum i l lud infliítx milcrias, prserer culpam & i n -
dnerationem ; unde copióla nobis pfgbetur timoris & humilitatis mate-
riá, coní iderant ibus & ex animo peníant ibus innocentem & impollutam 
l íocent ium pcenis fubiacuifíéjnec fermonibus fandi contradixifle. 
" Eft & mifericordiíe coní idera t io irrefragabili fpei & charitatisargu-
nientoXharitatis quidenVjeoquód propter humanam lalutem ranram í i t 
cxpferta Dei benevoknciam. N a m propter peccatores, Dei Mater eft ef-
fefia. Speí verojcüm i n éa per eam fit in gradum príftinum reftitura^imo1 
potiorem 
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potiorem provena humana natura.Nam fupra prima? flola? recuperatio-
n e m , i n e í f a b i k m eftaíTecuta cum Deit^te nnionem. Hsec proindepecca-
toruní I t a l a , & eon ní m á x i m a í iducia, inqua & de qua tota fpei ratio 
depender. QiiidriiíhíEC nempe mulier in fociam data, non ío lum narura-
iis(«t ita loquar) & generalis humana natura reconciliationis, uc Dei & 
hominum mediatrix, o p p o r t u n á q u e íieret in tempore- mcmdUmondlicimi 
í juemadmodum Eílher lüper omnes mulieres ab AíTuero adamata}revo-
cata regis íen ten t ia falutem obtinuit populo fuo , fuípenfo proditionis 
procuratore i n pa t ibu lo : verum etjam data eftin fociam peribnalis 
privatse reconciiiationis.-ut maternisaffluens vifceribus luper filiorum 
damnat ioñeíh íec mulier i l la Carmelites, qusB ñ o m a c h a n t e in Nabal Da-
v id pacificavitjfupraSer.anteGed.Denique ad fpei confummationem data 
eft nobis h^c mulier in fociam peregnnationis,non folüm natura í imili-
cudine/ed íbciali opimlatione»SoIet fidelis 1 ocius itineris viam docere,fa-
tigaium fuílinere^dulci focium alloquio Gonvenire,injuriatum vel aggref-
fum defenderé & alium offendentem excufare, & ad fatisfa¿lionem?íi is 
perfe non fufficir, fe obligare; talem fe nobis exhibuit 6 i exhibet ufque 
adhue mul ie r ilta quam dedit nobis Dominus fociam peregrinationis. 
Docet nos viam veritatis & julHtiajjfanétsE converíat ionis excmplo: nam 
fequensiliam nondeviat, mus yitdimlyta amtUs Ukfim'EccleJídsMincfiel--
la mdñs appellaturj quse fui devotos comemplatores & imiratorcs perdu-
cat ad portum ialuiisíuovit utique viamjquf viam peperit, c u j u s e í i p e s 
fecutus ve í t ig ia , nec ad dexteram dec l i nansnecad í i n í í l r am.Doce tquo -
que viam precibus aífíduis revocans errantes i n invio , & iter pandens 
ante eo-:fatigatum fuftinei ^ c o n f o r r a t , d u m e x n í i o t e m p o r e ad ince-
dendum exci tat jpuí i l lanimiratem charitatis profligansftrenuitate.Sufti-
net quoque doñee vires r e íumat yifitdm ab alto, fuo non deferens iuva-
mine non coepto pergentem itinere. E í t etjam velut comes facundus pro 
vehiculo;cujus non haber amaiitudinem converfatio, nec t fdium convi-
<5í:us,fed líEtitiam & gaudium. Dulci namque refonet fermone.quos dú -
plex afficit tgdium v i ^ prolixioris; atíe¿tiones fan¿taSjdevotas meditatio-
nes, í incera defideria & caftas ingerens cogitationes fuis precibus Se 
meri t is . Deniqnedefendii ofTeníum & tuetur adverfus infurgentes i m -
micos aggreíTum; feut fimt cera a fme ignis > fíe fugiemibus cundis, ea ifí 
áuxilium exurgente.Hasc namque mulieruna, quse lerpentiscapitecon* 
tritOjConfuíionem fecit in d o m o N a b u c h o d ó n ó í b n h a : c etjam mulier fa-
piens Avellana3qu£e Sebse caput in Rege David eonjurantis popofeitam-
pi i t a r i j& amputatum David obtul i t principibus i n i'uorumiiberationem. 
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Porro alium rortaílis offendentem pia quadam excufat affe^ionc, 8¿ @£. 
feníb conatur poííétenus congrua íacisfadione pol l íc i ta reconciliare. 
Sic virutn novit mulier, quera íuo cirenradedit útero cnuller ipfa TinAaí 
qiiíe p ie t io íani capit animara v i r i , dum á peccaíoFibus i r a n í divinam 
potenter avectit, &; ad eorura miíeratjonem pro i l ia volúntate divinam. 
juftitiam infledic-Sic ab^íFus materna miícweordiíe abyfílim i w o c a t d i -
vina? juiHtiar. non quani i n peceatores in fund i r , fed in fe pro peccatori-
bus íufcipiar^ipfara videlicet pietatis abundantia temperando, non debi-
tas peccatoribus p.osiaas reaji terin fe tolerando^ tametíi poffitex hoc 
forfan aftrui non incongruo exipf iusin Fi l ium patientera cornpaíl ione. 
Quia nirairum dolores noi lrosportaí íe videtor i n corde, qnemadmoduni 
Filius incorpore:non quideratanquam necedria niediatr¡x,qüafi minus 
fuííicemt FiUj paílio reconcilíandis; fed taraquam opportunareconciiia-
torum infuíficientidE fupplerris , & ipforum ad abyflum divina pietatis 
eíficaciíIimaintr0du*St:rix.j ut quíE íit i l l ic incluíi thefauri áde l i s cu í los 
& pia difpeafatrix. Sic patetqualiterofFendentera creaturainoíFenfo re-
GoncíiierCreatorjn!ulifiriila,.§sMni deditnobis Dorainus focianiperegri-
nadoniSjinduciasimpetrans tranfgrdiQribus, ut renuntiare valeant ili is 
erroribus. Nec enim dubium quin poíTet pra: c^teris impende réconve r -
fis fuflrragiura,qu2B meruit pro liberandis ómnibus fuíiicieiiriífimum pr©-
ferre pretjuniihLQC eí l lignura vite,quoddedit nobis ad guitandumin pra:-
fenti,& fruendurain futuro,. Coní idcrantes itaque & devota mente ru-
rainantes quan tá fu^ pietatis dignatione dedil nobis Dominus fociarn 
reconciliationis & peregrinationis mulierem ií iam í n t e r o m n e s benedi-
¿tara : Xatagamus vice verla nos & íbcios üde les exhibere,ab ejus con-
fortio non recedendo peregrina meditauone,iníí:anti faltem tempore r u -
minando profundius, quaacE íit dignitatis eíTe Matrera Dei . Qi.!od k ne-
quit intelledus obtuíior atringere , íiftac faltem in devo^ mcditatione 
cura ftnporeí nara fuperatomnem laudera. Siguidem Deum habere Fi -
l i u m foli Deo Patri eftcum Virglne noftra coiiimune, non alte^i perfona: 
creatrici , vel c r éa t e Angélica: vel hpman^. Id ncmpe coraraehdabilius 
quára íi creaturarum omnium Domina diccretur: quia hoc dependet ab 
i l l o , ficut raraus á radice. Id etjira dignius quara eflé Dei F i l ium ado-
ptivura per gratiam;quia ín ter Matrera &Fil iuraef tconiun(f í io fubltan-
tialiSj íed inter Patrcm & fiijum adoptivum e l l d u n i t a x a t p a r í i c i p a t i o a c -
cidentalis: qn^ n imi rum z ñ imperfeíftior fubílantiali. E i l etjam nfajus 
quára efle Angelura per naturam:5quia.ad etTe Matrera Dei majus bonurn 
fequitur,quára ad ejffe Angelura: nara fie Angelorum Domina ex ea ma-
• ternitate, 
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í e rn i ta te , & eft Angelis nobil ior & perfeélior per gratiam , quorunrpo-
t ior eft natura. Eít itaque m á x i m u m Dei donum quod poteft homini 
conferri , eCe Matrem Dei naturalem.Quod nobis inftantnempore pro-
poni tur ruminandum» tktfamiiiareprsftemTis ei Gontuberniumj & infe-
parabile. Debemos etiam alacri vocecongratuiari/upef tanto beneficio 
devotas habendo gratias bonorum omnium larg i tor i : gradienteni eomi -
tariTedula fuorum veíligiornm imita t ione; cam i l l a , quse p m i n e n t ad 
rem, con ferré devods preeibus & caftis deíiderijs, neceifita tes exponen-
do, juvamen expeftandoiSc quaetumque í lmt ad deelinandum a malo 6c 
bonum faciendum neceífaria fiducialiter íupplicare : & máx ime puto 
gratum habebit obiatum quotidie Angelicaí falutationis facriíiciumsquo 
fíbi p r i m u m , dehinc nobis impenfum recolkur tantsedignationisb^-
neí ic iuni . 
S e r m o n ó m e 
XTErbAiniquorum pray¿lf(emnt fup&nos, bonum oBedien t femalüm ,&£ 
^ malura ambitioms & íuperbia: dtcentium bonum; nonenimobtura-
vimus aurem ne fanguinem audipemus; fed ad infipientiam nobiSyyidmtss 
fm-m cum eo cumrrirms* Ea propter gravioris culpa? méri to iure fumus 
emiííi de paradiio, kumi l ia t i i n loco aff l idionis , .& umbra mortis coo-
perti.Verumtamen «ow/« fmem oUitus eBmifereriDetiS'xied impietatibus no-
l i ris dignanter propitiatus,nobis opportune coníiiluit áureo í ib i fabr icato 
propit iatorio, de qm Icqneretmpacem inpkbem fum & in m qui cm^erterentur 
ad Í 0 é M tmn apud eum mifcricordia & copiofanimis dileBio, Qiia íliadente, 
propitiandum decrevit peccato noíl:ro,quod multum erat,divinaí juílitiíe 
rcíflitudoi Bint. ab aterno erdinarvit & ex antiquisantequdm (j¡ent abyfi conci-
peddm^de quaprocedcret ImmacaUta umijuam fponfmde thdUmo foturus in témpo-
ra iriHmdií* recmcilidtiomdiator- Dei & hominumDem homo Chríflíts lESVS^prx 
cuntáis idoneus, qui utrumque argueret & manum poneret i n ambobns. 
Tanta 8f talis eft Dei juíHtia & perfeé l ior cu i comparata injuíla cenfea-
tur & imperfeíSta humaíia juftitia & perfe<3io. Sictit enim lucerna i n te-
nebris fulgere cernitur, fed in iolis radio tenebratur: fie quamvis juftus 
& perfedus in generatione fuá videatur,Deo comparatus homo nihi l f ic 
inane reputatur dicente Propbcta: Omms iufim* nofiy* qmfípcímm moftrnat*. 
l i raebat Lot in-monte habitare propter Abrahae fanditatemjneimper-
fe¿ t iore jus coi-nparatione & dignus punitione ceníeretur , c ü m juftus 
erat 
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erat Sodsrnitarum comparatioirc.Sic exclamavit miilier Sareptaíia reme-
morata iniquitates fuas ad ingreíTam Helia?, licet fanda efíet & devotaj 
fed longe mintis ad eum Se iniperfedum filium íuum. Sic procidebanc 
in facies fuas vigint i qnatuor feniores, 5c demittebant pennas fuas ani-
malia fafuSa cum fieret vox fiipra firmamentum : quia non juliiíicabitur 
homo Deo coraparatus. Unde neGeíleliabec quifqLiede profundis cla-
mare: intm in iudiciummmferyo tuo I)omme ; quiaomne virtutis noílrae 
meri tum eíTe vir ium d£prehenditur}íiab interno arbitrio diftnde judica-
tur jcüm nmopofíit eirejpondm unumpro mille.Hinc dickurtMelioy fuprd yms 
eius ^ / / c m ^ M j q i j i a quantül ibet videatur innocens, apud di í t r i¿tum jadi-
cem noftra nos vita non liberat, íi ei reatus i l i i debimni mifericordise be-
nignitas non relaxat. Et quid m i r i , íi non .juilificatur; homo coraparat;u3 
Deo , c ü m nec coeli mundifunt in confpcBu eius ? mm in Angtlisfm reperitprdvi • 
Í^ WÍJ adeofuntinftabilesqui ie rv iunte i . Qaod apertius declarans Pro-
pheta:Now iufiificdbkw- in confpeUu /«o(inquir) omnis yiven^non homo dam-
taxatj í iquidem vivunt Angeli & íüb viventium nomine comprehendun-
tnr, Itaque n ih i l eít in creatura perfeótionis aut ju í t i t i ^ , quod non acce-
^perit á Creatore: nee poteft efíe íine Dei gratia fpeciali, í inealiedius i n i -
perfeétionis admixtione; ut necefíe habeac unufquifquedicere i er iám 
veraciter & humili ter confiten cum Apol ló lo : quia gmia Det fum id quod 
fum.lmmo, dicitur inconfpeBu Dei nonjujiificdn, qui juílilliiiius á íe, nullius 
eftcapax iuttitisEríiquidem í in i t iad iní inifum}immo nihi l iad univerfum 
milla eft proportio.Similiter culpas Luciferi coníideratione feu compara-
t ione ,qüam prse ruigravirate nonpotuiccoelum íuíHnere, nam projedüs 
e í l i n tefram draco cum tertia parte i l e í i a rum,& detractus eít in inter-
num & profundum lacijqui íimilis eíTe voluit ÁlrilTimo,exaltato !iipraa-
ílra cceli folio fuo.Siquidemjgraviumeftnaturaliterdeorrum tendere; & 
doñee centrum a tdger in t , m í i violenter retineantur, nullatenus qui-
efeere. 
Illius(inquam ) tamgravi í f ima culpse comparatione, diximus noviíli-
nie,inter culpas leves peccatunj Ada: numerandum; qno leniu dicitur ab 
Hiertifalem Samaría juftifieata, Publicanus á Phar i lko, & lu-i-Eorurn, ge-
nerario á Ninivitis & Regina Auftricondemnanda. Revera nihilominus 
fuit ÍUiusculpa gravis, imb gravitare infinita. Non iblüm quia Deuin 
oífendit i n í in i tum; fedetjam quia gloriíE bono privavit infinito , ge-
henníB malo addidit infinito iní ini tum inquinavit hominum nnme-
rum, quantum ex fefuit ex Adam progignipoí i ibiHum. Denique, adeb 
gravis f u i t , quodomnium cervices incurvavit 3 nec potuit quiíj í iam op-
preí lb-
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prefíbrum a eolio jiigum i l lud excutere.-fícuc parabolicé, immo^xempla ' 
ricer docet Evangeliuni fanfliimirnulierem curvam & alligatam á fatha-
na re f e r ens ,qu« non poterat furrum refpicere,- conformiterad illud P^ro* 
pheticum: Miferfd5Íuí fum^immyatnsfom vfqveinjjnemtqmaficiit oms g are, 
.grdv/ita juntfupcrme.Qouc\mi & [í\ú^::ümne{apít Unguidum (inquiens^; & . 
emne cor mcerím, a planta pedís i/fyue ad yerticem non efiín eo f mitas i ncmoqtappe 
mundm aforde nifi ¡olus y^in fotejl faten. rnmclim de immmtdo conciptmi Jmunej 
dicenre Apollólos^¿«^ omnespeccayerunt &, egentgratiaBei. Propter hoc im-
mundi cenlebantur antiqui delinquentes vjque ad ycfperam., tempus Ic i l i -
cet C h r i l l i j raltem credicum ; quia vergentemundi vefpcre carncai alía-
me ns, moriturns, ranguinem in peccatorum ablucionera abundanter ef-r. 
fudi t . Nam diceiite loarme." C^w diUxiQlt círr. NTam mulier iíla Tuper onir 
nes benedid^ imniundorum.munditias Genitr ix Iinmaculai,a,yidettir" ali-
quatenus in adulterio deprehenfar quippe natura fília ir* , ur csteride A-
dam naturalfmore progenit i ; quamvis mifericorditer tueritScliberalk 
t e r á Fil io pr3Elervata,ne inquinaretur i n p e r í b n a j n i m i r u m fuperomnes 
mulieres adamata, Eatenus adjuvit eam Dominus nunc dilucido { í iquidem 
ferpemiscapue przdickmconfritura, ut confuíionem faceret in domo Nabu* 
chodonoi.br) mulier Hebrsea: fuit nihilominus gravis culpa: rea, íakem 
quoad poenam; n imirum á menfa í imul & craterio feparata- Nam de t 
cendiíTet i n l i m b u m , íi deceffiíTet ante Chri í lura, Non negamiiSj 
q u i n tuerir orebnus in cdlara vinariam in t rodu í t a^b i f r ac rum colloquio 
frneretur $i Gon;brrio : n imirum ab Angelis viíitata faepius , & i l lo r i in i 
CGetibiiS; in fpiritu admixta; fed hora & menfura ab Alibape-prceyisa §C 
.ordipatá. Vide íupra. 
lanijUt ad id5unde furaus dígrenf,revertamur:aírerendum indubiejnter 
graves Culpas peccarum Adse numerandum ; quapropter congruas dedit 
pcenas g r a v i o r i s c u l p s . N a m á m e n l a feparatus eft í imul &ora to r io .cum 
tota pDíkruate emiíras e Paradiío}eíu ligni ye t i t i interdigo; íblus perla-
tit ad opiís iniundtuin in pcEnitenricB luctuj non in individuo, led Lpcciei 
natura , :no¡ iper íbna . Nam ftamibus Angelis luéius non erat neceííariusí 
lapíis éc irration^bilibiis creaturis impoiribilis erar vel i nu t i l i s ; (oti da-
t u m eíl: h o m i n i , poíle d igáis prenitenriae fruflibus fpiri tui faluteiu pro-
moveri. Nihilominus eft fathanxtraditus in mteritum c4rms, humliatus tn loco 
afflitiionis & umbra mortis cc-opertusjntcTni videlicet, non inferioris carceri 
tenebro b; doñee venerit tempus miierendi deputatus. Nullius quoque 
fratruni innocentium conlbrtiofruebatuT vel alloquio more foliro ; fed 
ad horarn dumtaxat Abbatis juña & permiíTu. Nam ^«///yiwí), mdtif-
V u que 
qm modis&t.'Oeniq; á nullo tranrenntiuni beneá iceba tu r ,necc ibus qui el 
dabaturrqiiia nullus ei morraliuni i n hoc d i í c n m i n e iufíragabatur , nullo. 
c o r a p u n á i o n i s gemitu ab infli¿tis p^nis abíblvebatur, ut noium ómni-
bus eílet, quod íine regali providentia non pófíet graíTanti periculo íub . 
vei i in .Hinctran!eüDiibus5necopir iüaní ibus Levitis & Sacerdot íbus , lb# 
lus impendit lemini íauciato milericordiam ,.íecuseiim veniens Samari-
tanus; ut i pridem fuerar fub Helifeo prf figuratum:qui n i deicendiíTet & 
fuper puerum incurvaíTet^non furrexiflet piier;quarnvis puerum nníiííet 
cum báculo. Proinde necefíe fuit Dei F i l ium incarnar i , qu i propter nos 
divina; íacisfaccret )uftiriff.Necc í íe( inquam)neceír i tateindigedas ex par-
te natura» humance.quae réparari indigebat, ut fus conditionis í inem afíe* 
queretui iad qi iam reparationéra purus homo non luíficiebat, quia debet 
fuíEcíens & idónea fatisfadio culp^ correlpondere , qux fuit infinita 
quadrupl ic iconí idera t ione príemiisá. Porro aélus hominis eft finitus: fed 
Hec efí pürum hominem invenire , qui poíTet toti humano generi a:qui-
Valere, quin ipfe íli univeríi pars & portio. Unde conllat, quod non poteí l 
guacunque íu i !ob la t ione i ih tUmdamni im per Adam eonípenlár i , íive 
quoad coi^ruptionem naturíE§live qiíoad pcena¿ 'ínerit;utn, & gratis & gloi-
privationem. Prasfertim, quia íit & ipfe ndturáflms irá> tgens'ut ese-
íeri reconciliatione. Prsterea, ut fuífíciens Ii t iatisftf&io; requir i tür non. 
í b l ü m infinitaí injurise recompenfatio/ed etiara iníluxus juílitiíe i n totum: 
genui humanum^í i cu t proíluxit ab Adam t radu¿ t iocu lp^ , Q u o d e í l i m * 
poílibile puT¿E creaturs; c ü m Dei folius íit gratiam infundere, Demum, 
£Üm non minus obligemur Deo pro beneficio redemptionis, qi ám crea-
t ionis : fi purus homo nos redemiíTec , obligaremur i l l i ac Deo, Ses-
gue teneremuril lum diligerej quod e í l a b f u r d u m , & divinas íegi contra* 
rium. Fuit ergo neceíTeex parte nof t r i , ratione indigentise & infuíficien-
tiarj& ex parte Dei, ratione immutabilitatis fentcntia:, null i Verbum div i -
fium . . . . . .\, quo íanaremur ab originali morbo - r non folum quoadi 
Culpam;Ted etjam quoad asterníe pcenx reatnm, quae eíl carentia.vilionis 
dívin^oHinc videtur Incarnationis caufa fuifle humana culpa;& quia í í i í l 
íiomocecidiírer,Chrifl:us carnem non afíl impíiner.Eftenim Deilncarna-
tioluperexcedenris dignationis.-8¿ ideo,cüm fit ib i quidam exceírús,noii 
íuiíTet introdudtum Incarnationis Chri l í i myfterium, riifipraeceííiííet eX" 
ceíTusinfinituSjCorrigendus per ipfum & ref taurandus.QuGdSanélorum 
au¿í:oritatibus5& fententijs facra; Scripturse fatis videtur c o n f o r m é j nani 
ubicumque in facra Scriptura íit mentio de Chrifti Incarnatione : i l l ius 
affignatur caufa^eneris huraani liberatio, Et id€o,,fi divina eloquia prse-
cipuani 
S)e ímmculataúnceptíone Sermonóme 
eipuam affignant Incaraationis rationem, generis humani Hbera t íonenr 
& n ih i l á nobis difíiniendum3quod é facris Scripturis non fit eliciendumí 
i d magis videtur pierati fidd c o n í o n u m , quám oppoí i tum.Ad hoc eriam 
í lmt chriílimas Sandorum audloritates.Dicit enim AuguÜinmzQuodntílU 
fmtMíifa y entendí Chnfio nifi peuatmmi ¡dhdtio^&c quia, niíi homo peccaíTet, 
Chr i í tus ad terram incarnandus nondefcendilTet: n imi rum ab Apollólo 
non difcrepans & Evangelio. Nam Chriftus fe d ix i t ad ovem. errantem 
requirendam m í á f i i m ^ ad ovilereducendam. Apoftolus sevo: Fdcium¡uh 
íege^ndtumiex muliere, ut ees ¿jmfuh Lege erdnt redimeret.Prxicrea Deum magis 
honor i í ica t ea opinio, quám oppoíita,qusE dicit Denm incarnarum, uc 
pe r í í ce re t univerlum : ac per hoc inducit Deoquandam Incarnationis 
neceliitatem , c ü m alias non eíT-nt ejiis opera ad perfedum perduda^Pe-
nique magis conimend.it ipíius Incarnationis myíleriura dum dici t , 
mnfmjfe mfi ex dvduijsmd cmfa puta.irae divina? placatione , & omnium, 
qux i n coeiis lunt& in terr is ,pacií icat ione, Poftremo, íidelium affeóturn 
magis inf l vmma í plus enim excitat a í fedt im animíe fidelis & ejusdevo^ 
tioneniiquia Chniius fit Incarnatus ad delenda fcelera noftra: quám pro-
pter conlliminanda dudum initiata opera fuá. Nec cogit oppoí i tum fen^ 
í k e coní idera t io beatificationis humana, quae compleri potui í íet Dei vi»1 
í ione fpírirualijnon enim concernic humana beatitudinis eííenriale com-; 
plementu nji vi l io corporalis , íed gaudium quoddam accidéntale. .Quod 
hinc poteft probari; quiaconftat fenfus aliquos beatifican', ficutguftum 
& radum , quibus nulla correfpondent obieóta exteriora : fiqnidem 
ria íenfifiim.exreriorum erit per redundantiam. dile¿lionis.& deledatio-
íiis venientis á j a n t e fuperiod ex villone D e i ; qüaí quidetn yjíio.adeo r ¿ -
ficit-, c i i in ptrie4:is apparet; uc nihi l ultra íit.animae neceí lani im ad ejus 
beatitudinem , quoniam omni bono abundan Palchruni i l l ieompara-
tum quafi n i h i l elb quia gaudiuni eíren.tiale non poteft intendere. Et ideo 
p in r imú ni videtur derogare iumrnobono^ qui dicit ipfum non fuíficerc 
horainern plene beatificare , finebpno creato fibi adjundo. A d id quod 
.obijeitur^quiafuiffet tune tantuni bonum dumta 
íui í le principali terj ion folum occafionaliter á Deo praeviíam Chi ifti í n -
carnatíonem;quiapr£EVÍdit ab íEterno.ficut hominis lapfum.ficilHus repa-
rationem ,Incarnadoi>e mediante,facienclá. Et ideo principalior fuit in i n -
tentione k p í i reparatio, quam iapfuri conditio quia príenovit quidem 
íaprurum, homi;nem,quera creavic peccab i í em; fed eongruam fimulpro-
vidit&inftituit reparationem. .Et propter'hoc non fequitur; quin Deú? 
.pr«<Jeftinaverk ChriftLUTi,íicut& cuteros; i m m o multo principalius, ü t -
V u a pote 
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pote m é d i u m & fínem ipíbrum glorificationis.Quod tamen fequereturí 
l i Dens ab averno lapílirum hominem non prs 'vidiíret ;& eum reparando 
non providifíec ex tune in Chril to remedium. Sic emm quaíi praeter i n -
tenrionem Dei,Chrifti fuiíTer Incarnatio lubfecuta ; &. per confequens 
occafionalirerdumtaxat faíla5non pr inc ipa l i re r in ten ta íquod ipfius ope-
risderogaedignitati. Nec poteft hinc argui q t ó d fuiHet Eccleíia Ace-
phala j quia non foium attenditur capitis proprietas penes capiris ad 
membra conformitatem: fed etjam penes donorum ípir i tual ium influen-
tiam.Sic ChriftuSjin quantum Deus, efteaput Eccle í ia , & fu;íret etjam 
feclufa Incaroatione. E teo modocaput Deumtum Ecclefia habuifíet 
h o m í n u m j f i c u t n u n c habetEccleí ía Angelorum. 
Sed his omilTis,& habito pro c o n í h n t t & indubio, quod mil la creatu-
ra pura potnit gravem Káx culpam abolere > fed quia oportuit de coelo 
nobis infundi benediél ionem3& cibo n o í l r o ; dúplex ex pra;di<5tis poteft 
elici falubredocnmentum. Priraumeíl: Ibllicitíe prasparationis. Natíi 
quemadmodum neceíTe fuit ad abolendam gravem culpam naturas, Dei 
Fi l ium incarnari ¿ íic neceííe ell: fpiritualirer in nóbis i p ium concipi, ad 
abolendam g r a v é m c u l p a m perfonas; ad quod profeso ei lfol l ici tapr£e-
paratio neceíTaria pro modulo noftro, qualis prarceflit Chrifti Conceprio-
nem realera irt M A I U A . Siquidem eíl í ine originali concepta:, Spiritu 
f a n é b , & ej,us gratia repleta , & M A R I A nuncupata. QUÉ t r ia funt ad 
Chr i lH myí t icam Conceptionem neceííaria. Oportet itaque primo con-
cipiamur í ine originali peccato. Porro c ó n c i p i m u r , cüm ad pfemrentiar 
ftatum vél a í lum vocamur. Sicut enim conceptio eít in i t ium eíTe natura-
lis: lie vocatiocíTe fpiritualisjnam fidesyitíE principiuin eíl ex atíditiuSed 
í ine originali concipitilur, c ü m vocationis beneficio non furüus ingrat i , 
Confil t i t autem gratitudo i n debita benefici; ponderatione & seílimatio-
ní :periculum ía lu t i s ,& malontm occafiones coní iderandojOpportuni ta-
tem qnoque dacam benefaciendi,6c béneficij fingularitatem, quod noii 
ímpendi t b m n i nationi.Secundum eft gra t i s plenitíidot quia iignatur bo-
na voluntaSjConítans & firma in l a n d o proppfitój q u x n o n poteft habe-
r i í ine Spiricu fanéto; út unufquirque in qnavaeatione vckátus e f t , per-
manear. Siquidem ópt imum eít gratia itabilire cor. Terriumeft nomen 
MARÍAl;utrii-nus amari per plenam prseterita: cónverfationis & omnium 
Vitiorum.deteftationemi Donl in i mundi, carnís & diaboli per Tollicirarn 
& circumfpeél.im adverfus dsmonum afturias 6¿ tentarione^' vigilan-
t i a m , yir i le in fep'ugnañtiám & perfeétam á ^ f e ^ ^ ^ S ^ S S f i w ^ ' 
g ^ h t ¿ r / i d o r u m : b m n i ü i h , c ó n c b p í f c e n t ^ 
rum 
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rum mortífíGationem. Sic non indigni cenfebimur, in quibns münd i Saí? 
varor conctpi dignecur.Secundum documentum. ell devoíae venerationis; 
p r imum quidem myfterij ,dcrhinc etiam & mediatricis. Eft aurem vene-
randum m y l k r i u m profunda & affidna^eo príetertim rempaTe.diviníedi-
gnationis coníiderarione, int ima aíFeólus in Deum excitatione , utilitatis 
inde provenientes fedula meditatione- N¿im venerunt nobisomnia bona 
natura^gratice & gloria» parirer cum ChriíH Incarnationerut per quam íic 
natura fublinriata,gratia cumulara,& gloria coniummara. Demum e í le r -
ga myrterium habenda etjam corporalis reverentiaSLit poírsceniis ab om-
n i caVeamus cai t ia l i i m m u n d i t i a c o r d e 8ccarne in Deum exultantes; 
nam totus homo eft i n Chrifto deiticatus: ideircodebet quas Dei funt f a -
pere, &'tcclert i & angé l ica , immodiv ina in ó m n i b u s le agere puntare; 
quantum íinit humana fragilkasyEft etram afFcdu íincero veneranda hu-
jus noílra? reconciliationis & reparationis mediatrix digniífima,& Angé-
lica: falutationis obfequio in í tan t i rempore frequentanda, quo fingularis 
inter créaturas dignitatis collatum íibi recolitur munus ftiperexcellendír 
í i m u m ; ut perejus rnterventum in illius recipiamur g r a t i a m p e r quam 
dignatus ei í in no íh ' am defeeadere mireriam, & is,qui ipía mediante d i -
gnaius cíl fieri particeps in í i rmkai í snoí l : r s ,eádem quoque intercedente 
participes nos faciat fuá: beatitudinis & gloria::quacenus, íicut irequievic 
i n rabernacnlo íuo Virginal i pax reconcilians , fie requiefeere nos faciat 
i n t abernáculo íuo ajternali pax gloriíicans,-
Sermo dcchnm. 
T^STificmmtfirutdntcsftyutmo, & evannefimtin cogitat íonibus ruis repro* 
-*-^bo feníu, ob ícu ra to intelleátu peecarores & maligni maculam i n 
gloria noftra pone ré non cuneantes , & i l l i crimen molientes inferre, 
aefi deprehenía forer in adulterior mulier prse cundis Creaturis non uni-
tis benedida.Non enim v i d k ortum furgentis aurora: nox illa caliginofa, 
i n qua concipirur homo,dÍGenre Propheta; quid ejiMretmpecemm illius, c¡r 
mn inyenietnr. Quippe quam fuper omnes créaturas non unitas adamavir, 
is o^ m [o\\i%. fot ejl face fe mundum e^ inmundo eoncep/um femine, quatenuscon-
f^ifionem faceret in domo Nabuchodono íb r íerpentis capite contrito; cf-
fe;que tora pulchra fine macuk &' ruga, in íide & charita:e Patri Ip i r i -
tu i im defponíanda. Sic ddiuyir eam mam diluculo fanciifnm tahetnóculum: 
fmm Altifsimm] de quo fraudact opportune, tdmqumfponj/ís de thaUmoJons 
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pateos domuí David, i n ablutionem peccatoris 5c raenftruatíerQuem t\m 
piguerit contemplari profundius,&; attentius coníiderare iuxra Evange-
licam narrationem,dignantillinuim Incarnationis DominicíE myíteriunr, 
e l ic íe t fac i le ,non folum miram Condiroris erga homines diledionem,&: 
í lüpendam prorfus & hadenus inexpertem dignationem:verum erjam ib-
lenmem Deiparse Virgínis corará D e o : & Sanótis Angelis ejus profdl io-
nemjlt ippoli tá probarione pracedenti &;.ap,pr0bationéihaiid fecus q u á m 
fanxerit Parer bened i í tus . Diximus elapfis diebus, & urcumque declara-
vimus, vocanduni á Deo converfum; quia jaxta Gamalielis í en tenuar r^ 
Fit indíjj'oluhilerfmdefi¿ Deo ccafúlímu Conftlimn metm jiabit (inquic ) omnis 
yolmtas mea /Vf. Nonen im eit íapientia , prudencia vel C0nfilium;COfirra 
Deum. Utergo digné Deo converíetnr probatioeis tempore, toto corde 
. converfus ad Deum, neceíle eíl: ut á Deo vocecur, a quoeií: velle Sc proí i -
cerejquatenus probatus regulariter & approbatus opporruné proficeatur» 
Sic vocata eíl á Deo Deipara Virgo probanda & profeirara. Rt ne proce-
damus per ignota:probationis rempus ab iilius Iiriiriaculara.Conceptione: 
'ád mirará 6c ineffabilem Chri í l i Conceptione!,n .accipiniu>; profeíííonetn 
vero'ipíiLis Deipara Virg in iscum Deo Patre per hoc abyfíalein myl le-
r ium derponfationem. Icaquc probandaeft Deipara Vi rgo vocata , quia 
mnltifdñe multiffte modis, figuris, oracnlis & Propketis ab inicio creaturGe 
prsEnunciata..oSignaturetJainea vocarione3ipfius íingularis & raagnifíca, 
folique Deo poffibiUsCNam.que donum Dei eft dcftcndens a fatrduminum^ 
vocationisbeneficium, dicente Scriptura: Dominus Deus Hehrdorum yocayit 
??oí).ib origínali labe prsBfervatio:de qua in prscedentibus. Sicutenim de-
claratuseí l in C k r i l l i Incárnanóhe & Nativicate novus humana produ-
éíionis ineííe modnSjdenuüieFe videlicet fine v i ro ( cürn proceífifíet pro-
dudio fine viro Se müliere,iic i n Adará;de viro fine rnuiienejUt in Eva;de 
viro 8c muliere, .ut comraunis eít ufas. De quo quarto 8c novo modo 
fcriptumeft: quia generarionequarta revertetur;huc; nam vivence fratre 
miniíTK>,eft nobis conceíf i faciei lofeph aperta vifio) fie decuit novurn 
'•©fténdi fanétificafionis modam in Deipara Vi rg ine ; ut non folurn fan&i-
ficaretur poít Nativiratem per Sacramenta, ut communis eft uíusinec fp,-
lüm in útero per gratis gratificantis in fuf ioneni , ut quiburdam eft con^ 
cefílim privilegio fpeciaii,. fedin ipfo fu^ Conceptionis, íal tem infuíio-
"tés anima: primo inftanti ; quae nmra fiiidira,iú\s eftet in perkíná. , quod 
hu l l i áli'i eft coiiceíTúm/Sicuteii im glér ia fingulari erat Materna dign> 
tatis\,.infinitum fuper onmes choros Angclorum exal tanda: í iccongrue-
bat}ut ípecial igauderec in terris privilegio pr^csteris filijs Adx ,eadem 
• njaíernse 
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materna» d igni ta t i sconf ideraúon? jquatenus delmmaeulata proeederet 
ImmacLilatus. 
Diximus fecundo; quod vacuus non debet egredi converfus, & ingre-
d i Monafteríum:(ic eít egreíTa Deipara ¥ i r g o non á culpa conrra í la ; Jed 
^uam contraxifíer, niíi Dcus eam fingulari gratia prsfervaíTet.Eftegreíía 
&; ingrefía iminduni probanda , non vacuancd grada í ingular i -donata , 
g; anta pocuit & decuit dari creaturíe non unirx, pro rali Üatu & tempo-
TC Nam ex tuncomnia flumina intraverunt i n marCjík quidquid virtutis 
& graria? conferri potuit creaturae non imita?, in eam eít transfuíiim co-
pio fííliméiu Ique adeo^nod plures in fe íbía coniui.étim habuit & in gra-
du perfediori , quám c^teri íilij:Adam íigillatimjetjam ad vitam « t e r n a m 
p r ^ o r d i n a t i . Ñ i m i r u m , quse profeíl ione íingulari & hadenus inaudirá 
erat príe cundis dignifíeanda,. Quocirca n i l m i r i , fify£rgrcj]¿$ mhcrfjs 
film Biemfakm ^ quas ípiFituaies smgregá-vermt fihi diyitias: quia quo al-
t ior profelIiOjeo necefíaria magisprobatio. Nec eriim Ib lüm eít ingreí ía 
glenagratik k á & in hac í luduit proíicere pofíetenns qubtidie , 6c perfe-
vcrare. Et longe veriusdicere poterat & pertedius, q u á m ApoílolnsrGr^-
lia Deifum id}e¡mdfímrr& gmti&ems-M me ydctíd mnfuit jed Jmper in me mmt, 
:Dixunus eiiim,qina deber í e p r o b a b i l e m exhibere converius,. & recepti-
bileni probatioms tempore : alioquin non eft admittendns ad profeffio-
nem.Signanturihxc i n Evangelio ; ubi legitur imj¡usAngdm dd Pirgimm in 
«w<í/f»í G^//¿erf(quo í ignatur immunitas á culpa i n ^trfona)cmnomm Ka* 
^drerh^quo ligáatüT flos fandkatis & gratise , & odor íanél?e con veri atio-
nis & devotse afílAionií^quod & verbo plenius a i t r u x i t , c ü m Virginem 
•humi l i t e r f a lu t av i i ^e (g>'^/'/c>»ít. Ave, propter, Ga l i kamj gratiá plena3 
proprer Nazareih. Sic ergo paret, quia fuit á Deo vocata^ quia pramun-
tiata,pr£EÍigurata & príefervara.Non exivit vacua»quia immunis ab infe-
^tione natur£e.Fuit in pcríbna femper ñ \ h gratiée: qnamvis rntrn-a filid ira. 
Sed nec fuit in i l la e jufmodi indnis ^ryar^a, in qua proficere ftuduit fem-
per & per íeverare»conícientice vafculuiTi capacius exhibens perfedionis. 
Verumramen quamvis fuerit eicollata giatia ab i n i b n t i infüfionis ani-
tnse, liberum arbitr ium elficaciter inelinans ad bonummon tamen peni-
tus auferens flexibiliratem admalum. Qtiapropter peccare potuit ante 
Fi l i j Dei Gonceptionem/altem venialiter,iicet nunquam fuerit ád adurn 
xeduéta ea peccandi potemia. Qua confideratione diximus probationis 
tempusjiJlud quod prsBceílit Eii i j Dei Conceptionemjquo poterat tempo-
re al iqüaíenus peccaTe» Q u i d e í lve lu t po í l tergum relpicere ? Quia id 
procedit ex c o r r u p t w n e í w t u r » - JBílenim liberum Noyi t io tépore proba-
tionis 
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bationis ad rseculimi rediré; non tamen ílatim fine culpa , fifi^e rarionali 
cauia;id na inqüe fapir ingratkudinjm, Se minorem crga !3eun"i roto cor-
de diligendani chanraten^praiFertimili correcflioras impatiens egreditur, 
aut ur-piOpriíE volunrir i uberius in!erviar,& induigeac voluptati. Etca-
vendum,ne in i l l ud incidac Salo; nonis: VOCAm úr mmifiis ú ego cjuocjm m ims 
teritiíDcfirorideha. Perfuafiahíec non ella vocante : quia ienicl ioqui tur 
Detis , &:idipl-.im i e c u n d o n o n r e p e t ú j n o a e n i m e l lapudiprum, eíl 
non. Audiat pró inde Novirui.>Sapicntis coníi;iü:S/ Spidtuspatefimm habm-
tisfnperte afcenderk, locfímtimm ne dimitMS] & ¿jficum in monte fibi monBratnm 
cxempUf, emBat yéftóm bunmn dic tm cuni Prophcta Dominus ¿iperuit mihi 
auremicgo dutem non -contrddkó. Ét quid-fe probabilem exhibuit probationis 
tempore-, digna h ú t , lakem idónea , qu^ admitteretur ad profellionem, 
DeoPairi in lide & ciaaiicaíederponrandj &un.uni cum rilo coninuinem 
Filiunihabitura.Meruiteniin.raltem de congruo,non quidcmlncarna t ÍQ-
nisbsnjficiu n (qnoH eil: torius hnmani meriri fundamentuin, uc alias 
eitoilenfumjted Incarnationis accelerationem.Non quidem ut Sancii Pa-
rres dumraxati íeduttanci myileri.j minil tra forec & confcia.Meruir nani-
que pvopter fummain pLiricacem^rofundam h u m i i i r a t s m f i r m a m cre-
dulicacem.&inceFiíana chariratem, eíTe Mater D e i : neindigna videlicec 
" ceníeretur , de cujus útero iutmpca carne Dei Filius nA!cerecur. Idcirco 
profefiionis inílance temppre milFus eft Angelus., qui id ei nuntiarec ra 
oratorio poíitse, Scelevato fpíntLiproximam generis humani redemptio-
ncm iTiedi tanr i '^w^inquiens)»^^^^/?^^»»?/»/»/1^/^ , ! ! !hoc enini, quia 
; gratia plena falutatur,quám fe probabilem exhibueri^irnmitd; quia vero 
Iccum Dominusef íe dicicur, inilare profolllonis tempus.oítendirLir, 8c m 
ad il lam fe pr^parec invitacur.Nec fruótum racuic inde provenrurum: Be-
veditid ^ ( inquiensjw midieribusSK]\.\iácm bonum eum voto m í g i s eíl: ine-
r i tor ium casceris paribus, quám fine voto. Et religionis itatus eít prx ex-
teris , ad percipiendam de rore cosli & -de pinguedine rerrae benediótio-
- nemjdifpofitivus.Etquia arduum quiderat, & iupra vires humanas eiul-
inodi profe í í io . tu rba tae íHn fermonecnon dilíidens de bonitare divina & 
pordtate/ed fe meciens in verirate.Quam mox confalztiniSpmtusjAnUvs 
{úúfuperyeniet inte. Qina niajorgratia coníertura<íiii í incero proáren t i -
busjquanon íb l í imgra t i f i cen tu r , verum etjani propugnentur obumbra-
t£e fuper caput in díe belli v.irtuce AldíUmi : & confumemur reddmes Do-
mino voíhyfuie diftinxemmlabiíi [tu. Unde mox i l ib in tu l i t : Ke íimeds. MJRlA 
(inquir)Etcc cvndpies in utero^&pdtks filmm' &yoídbís mmen J £ 5 0 í . F i d e * 
l i sp ro r iü s deomniacceptionedigna promiíFio.• Beatus qui meruit i l -
lam 
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h m audire.Concipiunt nonnnlli,fed non pariunt, juxta i l lud Propheti-
cum : Vencrunt§li¡ njque ¿ídpamm, & yira mn hahet f(irturiem...Stáni prae-
gnantius & nutritius. Concipiuntali j & parturiunt, íed filios fornicatio-
num, non lEsuM. Sed profeíTur^ promitt i tur ex gratia fpeciali conce-
ptas 8c partns fanus ; quo defeétus t imor expellatur, & fuper finali per-
feverantia certior reddatur.Quo audito,habita fecum deliberatione,verba 
protuii t profeílionis in oratorio coram Deo & Angelis ejus, humili ter 
í inceri ter & devo té : Bcce andlla DomnL In quibus verbls tria í iguran tur , 
qua; tradit legiflator noí ler i n profeílione providenda. Primum e í l m o -
rumconve r f a t i o :quá fignatur convcrfationis religíofitas & lanftitas leu 
finceritas affeétionis & intentionis, idque in verbo ftfí', quod eíl demon-
ftrativum:nam providere debemus bona coram Deo &; hominib iH. Se-
cundumeftobedientia i nhoc verbo ancilU , nam debet obedientiam 
Domina? ancilla. Tert ium eíl íbb i l i t as in verbo Domini.jQ«/ adham Deo3 
muiSpiritus eji cu Dco.Nec facile poteft ab i l lo leparari)qui ípir i tu ejus agi-
tur , ip£b t e í l a n t e : Quid nemo poteB rapere de mmu Vatris mei. T á n d e m fudit 
orationem proílraca; Füt mihi Jecundum yerkm tuum. U b i decrevit Sandus 
Pater dicendum:fufcipe me Domine , qua ténus confirmet hoc Deus 3 (¡m<i 
eperatusefi in ?iohis. Mox induit Dominum IESUM Chri í lum,í icut cucullatn 
profefíus,tantá gra t iacumulatá}qua major non potuit purac creatura? non 
unirá; conferri . Nam^ut maternam irerum taceam dignitatem, qua cun-
d í s jure fuperexcellit creamris; coniirmata ell: in gratia, quatenus dein-
ceps necvenialiter qu idepoí íe t peccare5ficut profefíb non licet egredi 
Monafterio. Porro quas habuit res, dedít pauperibus:afcendens i n mon-
tana & falutans Elizabeth A d cujus occurfum loánese í l fandiíicatus . .8c 
finita donatione contulitMonafterio: quiaSalvatorem peperit ómnibus & 
glor i í icatorem , exhibens fe mediatricem & auxiliatricem , n ih i l fíbi re-
lervans ex oninibus:fed Dominum,á quo erat datum illud optimum & donum 
pofeffm, exultavit fpiritu magni í i cans .Amen. * 
F I N I S. 
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Sermones in GonceptiGne Beatse 
Virginis M A R I D E compofiti a 
Reverendo Patre Fratre Petro Bar-
do CGeleftino ParifienO. 
Sermo prhm. 
Olemnkas hodierna eí l San&x 6c Immacuíat ic 
Virginis MARl>EGoncepttonis,de qua. nunc pau-
ca d iAur í , pro themare fea fundamento dicendo» 
rum applicabimus propoí i to no í l ro i l l u d , q u o á 
originaliter habetur ludi th i^.Vnd mttüer Uehrxdje* 
>cit wnfufionem in domo Kabuckodonofor* Pro intelleétn 
autem hujus themads/ormabimus qu^ftiones nu-
mero tres, juxtra tres partes i r i t i s tfeematis. Prima 
videlicet, quae & qualis eft harcanulier, quae fecit confuíionem? Secunda 
videlicer,ubi ha»c mulier fecit •hancconfKÍionem?Terciaívid€licet,quani 
hscc mulier feck confufionemí1 
Pro refpQnítone adíjam facftas qusEftiones notandum primo; hanc efíc 
íácra? Scriptura: fuper ©mnes alias lacras Scripturas fuigularem prseroga-
t ivam & éxcellentiam-, quod eft liber í c í ip tus in tus & foris.-j habens tc-
fiam SCínucleunijCorticem ,& medullam, umbram & veritatem; íenfum 
litteralera & raylíicum } á g u r a m & r e m fíguratanijCorpus & animani. 
Notandum primo,qu0d inter figuram & rem figuratameft funili tudo 
cjusedam &: convenientia i n aliquo vcl aliquibus^ omnia tamen quíe cotí* 
veniunt figura:,verius & perfc6lius conveniunt rei figurata::ficut nucleus 
ett melior tefi:a,medulla cortice, veritas umbra.Quare hxc nomina Abra-
ham^faac ,Iacob & c . 8c fiinilitcr hcec nomina SarajRebeccajRachel, Abi -
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g a i l S c c . d í c u n t u r de C h r í l b , de M A R I A , Scdeil l is : hoc eíl venus de 
C h r i í t o & d e M A R l A ^ u á m d e i U i s . UndeChriftus eft verus Abraham, 
Ifaac & c . & M A R I A vera Iudith,Efther & c . Item Orígenes fuper Mat-
th«Qm " Sicut homo' compomtur tx ttrpm & áMm>¿\ fie Scriptura yétcriste-
Jiafnem exJmera&fpirm, Littera enim eft corpus, lenfus autem fp t rk 
tliális eft anima liitercc. Et fíe fenfus ipiri tualis eft pr ínc ipa l íor & p r i n -
cipaliter qua:rendus i n geftis Patriarcharum & vaticini js Propherarum» 
D e littera & Spiriru vide Bern. fuper Cant. Sermone 37. i n principio. 
H í s príí:iiotatis,refpondetur ad quajftiones, & primo adprimam. Quse 6c 
qual í s íReíponí io .Qi iód i n fenfu licteraliSc figurativo eft ludith.Sed qua-
Hs l i Vidua cafta, pulchra, necnon 6c s loria totins Synagogx ludsorum. 
Sed i n fenfu myftico 8c figurato^ft M A R I A Vi rgo cafta,pulchra,nec non 
gloria totius Ecclefiae Chr i f t iánorum. Ulafui t mulier Hebraea, & ui\a(l i-
cut dici t textus)fimüiter 6c i f t a , fed longe perfedius i f t a ; eft ergo pluf-
quam ludith M A R I A , 8c res figurata quám figura. Patet fie: primo i l la 
prior ludi th fuit mulierjnon tamen delicatajpufillanimis, mnliebris, foe-
mineum animum habens;fed virilis, virili ter v i r i officium perficiens}íicut 
poftea patebit.Fuit itaque mulier quantum ad iexum , fed non quantum 
ad animum.Noftra vero Iudithsnoftra Vi rgo caftajpulchra etiam fuit m u -
lier,quod multorum teftimonio probari poteft. Primo MóyfisGenef .5 . 
Jitimuitids ponam ínter te dr w///;í'/'ew.Proverb. 2,. Mulierem fortem e¡uis mytnieñ 
I n Evangelio:Af/^/a^ffe íiUus ^ « j . F u i t i t a q u e mulier quantum ad fexum, 
non tamen quantum ad animum; quia non muliebris,fed v i r i l i s , v i r i l i a-
n i m o viri l i ter oíBcium pe r í i c i ens , 8c multo viriiius qüám prior l u d i t h . 
ficutpatebit. Qiiare plufquam ludi th MARIA,8c res figurara q u á m fign-
ra.Secundo,prior lud i th vidua cafta 8c pulchra fuityHebrga, 5c ex nob i l i 
genere Hebrforum,8c ex parentela mediocriter nobilimoftra vero lüd i th 
V i r g o cafta,etiam fuit Hebrfa,defcendens á Iuda}Iudas á lacob, Jacob ab 
lfaac,lfaac ab Abraham,Abraham á T a r e , Tareab Heber; unde dicun-
tur Hebrasi: 8c lingua qua; ante confufionem linguarumerat ó m n i b u s 
communis,div5í;a eft Hebrsea, quia i n domo Hebermanfit h«cl ingua^8c 
dicirur hic Heber c lamií íé fpir i tu Prophetiíe. Fuiti taque noftra l u d i t h 
ex nobi l i genere HcbrsEorum, fíeut prima > fed ex longe nobi l ior i proge-
nie quám pr io r , quia ex progenie 8c regati 8c facerdotali,8c patriarcha-
l i 8c prophetali.Ecce ergoplu íq .uam íudi th ,M ARlA.Terrio,prior l u d i t h 
vidua fuit una, perunka 8c fingulark:iinaenim híc non accipitur nume-
raliter, fed except ioneíquia ifta exeipitur á communi numero, 8c nume-
rosa turba mulierú,c[uiafuit cxcellens8c tranfeendens omnes rnulieres i n 
mukis* 
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multis.Qiiare dici tür i n tcxtut-Ko» eji talismúierfnfra térra ín aJpeBujnpd* 
ehntíidmym fenfo yerhwim, NoíivxycTO V i rgo M A R I A fuitetiam 
una , id eíl , única & í ingularis . Bern,. 0 fmgnlms famina l-Inter mms: 
mherfaliter ifid: eB ^ ^ m - t r a n í c e n d e n s omnes 6c in ó m n i b u s . De 
pr ior i ludi th dicitur : Mon eíí talis. mulier & c . de iíla vero dicitur.'Mon eííy 
Hec erir,nec fuit , qwia nec primam ei í i n i i l e ^ e c vifa eft habere fequenté , 
Unde propriede iñzáiQiturMdufceminA 9 ¿ ^ ^ ^ , 9 ^ A ^ ^ u j ^ W ^ ^ » 
e í«» /v f> /^S ic in íimili quandofit comparado civiratum, dicitur : f /a-
tenw la helle v Cernes la fiiperhe, Rome la SainUc> Pkris tout k mondK Sic 
alias foeminsE habeant alias prasrogativas; fcd M A R I A tvutU monde. Ec-
cepliifquam ludi th , M A R I A . H í e c d e prima quíeftione. A d í e c u n d a m 
qti^ftionem qnserebatur tübi hec mulier feck hanc confuíionemPrerpon* 
dec textus^uod in domo Nabuchodonofor Regís AíTyriorú,Regís un i . i i 
regní i n mundo^Nam exercitus ille,in quoHolofernes erat Princeps m i l i -
erat ip í insNabuchodonofor , qui voluit populum Dei fuo fübjugare 
imperio temporali. Vide hi í lor iam. Noí l ra vero ludith fecit confufionenr 
in domo Nabuchodonofor regis psené omnium regnorum & in mundo 
& i n inferno,id e í i , d i a b o l i , qui tune dominabamr i n mundo: & erat 
Princeps mundi i qui i n val íum ventrem fuum abforbebat penetoium 
mundum?yolens univeríal i ter omnes rubjugare luoarnpeno&; clandere 
in fuo carcere in inferno* Tota itaque domus diaboli (qua; eft magna val-
dé ) pafía e í l con fu í ionem á noftra I i idi th .Eccei ter i im plufquam ludi th , 
MA.RlA.HaíG de fecunda quíeftione. A d tertiam qujeftioíiem qua qua?re-
batur;Quam fecit h^c mulier c(wifuíionem?Audift is ,qubdiinami)l ierHe-
bríEa feCit confuíionem.. Eftis puto fufpeníi auribus}ut audiatis quam fe* 
ci t confufioneiTu Ne igitur teneam vos fufpenfos, Refpondeo3qu6d prior 
l u d i i h vidua amputavk eaput Holofernis Principis militiíe & exerci-
tus Nabuchodonofor regis AíFyriorum Numidal ix , ex enjus capitis am-
puratione totus exercitus eft converfus in fugam. Et Fil i j Ifrael fecuti 
funt illas occidentes & fugantes illos, unde fecuta eft occiílo hiagna^ficut 
patet in textu. Noftra vero l u d i t h Vi rgo M A R I A amputavit caputy.n0ii 
Holofernis vel alicujus Principis militias tempora l i s , íed ipíius Nabucho? 
donofor regis infernalis, id eft,diaboli & ferpentis. Unde Gen.¿. Inimisi-
tias pmam inter te & mulí'eyetn1& iffa tonteret cagnttmm , & in iftius amputa-
tione capitis ferpentis fa¿ta eft confufio magna & v i so r ia gloriofa.Pri-
m o eonfuíio magna, quia ab i nk io mundi ufque tune non fuerunt paíli 
talem & t an tamin ju r i ám & confuíionem-Secundo fuit viéloria gloriofa 
quadruplici rationeí p r imo ratione perfonas conterentis, fecundo ratione 
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modiconterendi , tercio ratione partís c o n t r i t » , qnartb ra t íone per íón» 
contrita. Primo ratione pérfona; concerentis, nam dicitur ip.fa; non au-
tem fuic vir,red £oemina;non ^iiselibet, fed filia parvula.quíe gigantem a-
itucum fíc armacura fuperavit. Secundo ratione modi Cuperandi,-nam d i -
eíturrcontrivitjnonipfircuflit vel vulnera¥Ít,quia quod percutltur vel vu l -
neratur,aliguando lanattir: ied quod conteriturjiiltra non reparatur, Ter-
t ío ratioiierpartisjContrits,naiBdÍGÍtur,eapu^qiiia non percufl^ ^^ ^ 
contrivit caudam , quia íerpens incauda percufí l isevadit , ied i n capitc 
percuffus non potett evade re máxime contritus. Q u a r t ó ratione perfonac 
contritae. quia non ^liqaemde paryis d i m o n i b u s , fed iprura Principem 
d^moniorum Luciferum,& ferpentem qui Evam decepit^Unde d i c i t u r i n 
textilsTuum.Sed quomodo potuit M A R I A contererc caput ferpentis 8c 
diabolif Eltoe diabolus beitia cornuta habens gnolfum caput.Biagnas au-
res,iong0s dcntes^ungues acatas ficut depingitur ?Non,quia fpiritus eílí 
&; ipir i tus carnem & ofía non habet.Quomod© ergo contr ivi t caput fer-
pentis? fpiritualis ienfes ell^uxrendus. Quid ergo e i l caput ferpentis m 
íenfu ipirituali>Rerponfio. Caputferpentis ett peccatum origiaale, Sicut 
i n ferpente e l i pr imum & principale Omnium membrorum ferpentis; ü c 
peccatum -originale eíl pr imum pmticipalc , & omnium pcccatorum 
noltrorum origo, Auguftinus.- ¥cr caput ferpenn's omnes fvmus ftranguUti ^  
ejttiá mdterms yifceribus omnes pacato originali funms infcBi <úr ínterfeBL 
Hoc autem caput M A R I A contrivit , quianuila prorfus peccati o r i -
ginalis macula inanimam Virginis i n t r o i v i t , ted femper ab omni pee-
cati labefuit libera M A R I A - Itaque quia^caput ferpentis c o n t r m t , non 
fuit in raatemis vifcenbus tírangulata, nec originaMs peccati labe pol lu-
ta . Or ígenes : H A R I A mqm ferpentis ferjuafione decepta , me ejus fuit 
•venenofis afjlatibm infecía ', quia tune ferpencis caput quomodo ftran-
gulaíTetjíi prius á ferpente caput habuiíTet contritumfSi adhuc quaritun, 
fi fe ioia contrivit caput íerpentis .hoc eft.,peecatum origínale deolinavit 
yel cum adiutorio hoc fecirf Refpondeo,quG)dcum adkuorio. Sicut prior 
ludi th habuicpuellam adiucricem,fic noftraludith habtiit Filiura adiuto-
rem.Sed quis eí l illeFiliusr1 Refpondeoreíí Dei&:hon)iais.Filius,qui ab a:-
t^rno & ante faícula fuit praíordinatus Fiiius VÍrginis.Ií le tamquara bo-
nus ad^utor & bonus Filius Matrem adiuvic i n amputatione eapitis fer-, 
pencis , prsefervando eam ne originalis peccati labe contaminaretiir .• 
hoc per gratiam fpecialem & p dvilegium fingulare nullí unqua m, nifi 
MARIDE conceffum. CJnde fecundüm G e r í b ñ e m fuperMagníf ica t , i n 
M A R I A fuit neceílitas contrahendi peccatum origínale fecundüm eau-
fas 
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faí; inferiores, hoc eft /ecundtoieges propagationis ex ccjíijisiiíftiQne v i -
r i c u m fceminaínam ftatututn & decrctam eftdivinum quod^propter 
peccatum Ada; omnes-univerfaliter ñMf A d s genki in- Goncupifcemi* 
narcuntury faltem coneípiutmir íiiij irx.. Undc Augufíinus i n libide F i -
de ad Vettuin i Firmifime teñe & nuliátenus dubita omnem hominem qm 
tx cmimtiione yir-i cwn fceminú concipftur , impietatijubditurn & origimh pee-
cato ohmxjum. Propterergo naturalem propagationeni M l i £ , fuit 
in M A R I A necellicas contrahendi peccatum origmakv Sed kx-
íiiperiorpííEjudicavit huicneceíIírativpr^Yemendoicarum per privtlegia-
í a m prasfervationemjprivilegiaBdo &Sxcipkí ido4M A i U A M ^ 
t o d i v i n o , & dirpenfandociim i l i a^f ic i i t in alio caliidicic Thomídcoccur -
remibus i n die judici jobviam'Chrif to i n aera. Q t iod í í i i on -mormniu r , . 
h o c n o n e f t f e c u n d ü m caufesinferiores, quibus habebantneceílKatem 
inoriendi,;nec eft contra ¿pof to lum dicentem; Sr^ /^w eji ómnibus /ÍWÍ£ 
wm,qu iap r iv i l eg iun i fuperioris hoe furpendit. SedpoíTunt hic nioverí 
dubia. Primo, fiDeus poteft i l ludftatutü-revocare vel cum aliquibus diX-
penfa re^Secund^po í i to qubd poílic faceré, dubiratur tamen,!* fecit ? Ad 
p r i m u m Auguftin.contra Fauftum ; J)eus.ftc rebifs mtm-¿mdédtt>r <úr-otdt~ 
mm indidk; y nt tamen fibiheféryarct omnimodam nmtmdi tmíforimém. l i n -
de non eíl lubje^us ordini?,imotalisordoeí1:fubje<flus.Deo:quiaab ipfo 
procedit. Pocuiííet cnim alium ordinem rerum conftituere, & quia non 
eft abbreviata manits Dominiiadhuc potefl.Ordinavit en imDeuSj&kmc 
ordinem rebus dedi t^ubdnon potíet mulier concipere líne í u r e o a t a m i -
mtioneJ& í ímure í l e m a t e r & virgo.Quia tamen asqua elt potellas Grea-
l o r i deftruere í ícut conftr i íere; auferre ficut conferre: proeuldubio iplc 
potuit huncordinem defíhiere, & mutare rn ipfa M A R I A ; a t V á r g o c o n -
c ipere t ,& M^ater Virgo manens fieret. I m m o poííet i n ómnibus ítíulierb 
bus ordinarej-qubd ficut M A R I A concepit, ñíae conciperent, &: ficut 
per ta£bimconcip iunt , í ic per viíum,olfaci:um s ,vel a l ium madum conci -
perentr, Sic 8¿ potuk Deus mutare ordinem comnumis conceptionis i n 
Matre , qúbd í c í l i c e t eommunr modo concipiendi percommixtionem 
€ohciperetur,nihtlominas peccatooriginali non eontaminaretur: alio-
^uin non poffet faceré Deus ¡mwdum deímmmdó conceptumfemwe ^ contra Scri-
pturam; Patee itaque ad pr imum dubium. leem adhuc ad ídem:Princeps 
terrena s(fecundum legifperitos>poteíi: kges íuas commutare.revoearejA-
l íqnos privilegmre,cum aliquibus dirpeniare: ergo8¿ 'Pr incepsccele i t i s 
feoc potell. N o n enini p í a s , imo minus eít alligata virtus divina legibiis 
£uis,quátn humana humanis, Adfecundiim dubium pcríúo quod poruit^ 
dubiLim 
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duWara tamca manet, í i feceric Refponíio, quód de fa í ló i n multislegí* 
bus hoc fecit.Uade prsceptum de circuracií ione datura Geneí is 17. fuit 
1 fufpenfumin deferto propcer laborera itineris, l o fue^ . poílea tocalicer 
annihilacum.. I tem Levicici 21. de non aecipiendo uxorem fornicariatn 
cura G í é e fui t difpenfatura. De furto cum filijs Ifrael i n fpoliatione M -
gyptiorum. I t em cum Enoch &-EI ia , quod non morienrur. Sic i n cafu 
no í l ro potuit cura M A R I A difpeníarc, & de fado difpenfavit, quod & 
auí lor i ta t ibus, & rationibuSj & figuris, & exemplis probari poteí t . Sed 
nunc brevitatis gratiá íufficiat audoritas Eccleíia^quse eft máx ima . Un-
delnnocentius » & eft dift. io *Qim mfciat ,ab mnihm ( inquit j obfer-
y m Jeksw .quod Smtid Matcr obfervM Scclelid * dlioquin fit MH Ethnicus. 
Itera Gregorius: Veccatiimfaganitdtis:incnmt3 ejuiEcckfa S¿nBaj>er,mkdien~ 
tidmíommmíeryke mttrdÁiciL Quia ergo Eccleíia tener efíe difpenlatum 
cura M A R I A , &celebrat Conceptionem \^rginis M A R l i E ; 6c nos ita 
tenere & Conceptionem ejus devote celebrare deberaus, ü n a k a q u c m t t -
lier Hebrea fecit confu í ionem & c . Amen, 
Sermofecmidus. 
ü E f t m t a s hodierna eft fefti vitas intemerata: Virg in is M A R I D E , q u » 
nunc (licet non ol im) per univeríalera Eccleíiam celebris eft & fef t i -
va.Et hanc ipíius fefti vitatera poiTumus contra ipíius puritatera ira pu-
gnantes defenderé , & argumento infolubili concludere, ipfama tábida 
l úe peccatLoriginalis fuiííe raundam & prs íerva tara . Ünde ip í ae f t tota 
pulchra fine macula» ipfa eft mulier amiéta íble , pulchra ut luna^eleííU 
ut íbUil la mulier Hebrea, quse fecit confuí ionem in domo Nabuchodo-
nofór, i l la mulier ,qux cóntrivic caput ferpentis. Sed quomodo contr iv i t 
. caput íerpentisPNumquid ferpens ifte habet caput & cornua? Et qiiis eft 
i í te rerpensfRefpondeo: ferpens ífte eft ferpens infernalis, qui non habet 
caput íecundum intelligentiara litteralera 7 íéd bene fecundum tpir i tuá-
lera.Eft caput iftius íerpentis peccatum or iginale : nam íicut caput fer-
pentis eft pr imum & principale membrum in ferpente» fie peccatum ori-
ginale eft p r i m u r a & principale omniura peccacorum. Auguf t in . Ver CA~ 
pnt ferpentis mms firángulati fumm, Vide fupra. Quamvis autem o l i m 
illa materia dubia & fcrupulofa fueri t , nunc autem ab omnis dubietatis 
fcrupuloeft evacuatajquia per Ecclefiam determinata; nihilominusfunt 
adhuc quidam fraterculi, imo protervi contra hanc Virginis puriratem 
mur-
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mürmurantes .Occaf ione quorum nunc pro mel ior i intelledione mater% 
hujus de Virg in is Conceptione duas formabimus qüseíliones, & ad i l -
las(ut Dominus dabir)refpondebimus, Primaiquid eft diáriitive fecudu 
Doétores peccatum priginale?Secunda5ri hsEC noftraVirgoVirginum fue-
xit aliquando pro qu.icumque mórula temporis pútrida & iñfeóta fter-
qui l in io peccati originalis? Ad primam rerpondetur^qubd peccatum or i -
ginale eft carentia originalis juf t i r ix á tota natura humana debite i n p r k 
mis parentibus n0ftris,per inobedi^ntiam amifís?, derivata ab ipfis primis 
parentibus noftris inomnes naturaliterab ülis propagatos A divino de-
creto arél:atos,obligans ad pcenam darani & certas pGenas,qu2e talem ca-
rentiam íequuntur . Uodedeclaranda funt ttiembra hujus di í í imtiohis . 
Pr imo, peccatum originale eft carént ia juftitÍ£E originalis. Carentia dicit 
privationem, & privationes non poffiint cognoici niíi perhabitus/ecun-
d ü m Philofophumj uc non fcitur quid eft ccscitas, niíi Tdatur quid eft v i -
íus ,naHi cceeitas eft privatio vifus Í íic peccatum originale ex quo non 
«ft aliud q u á m carentia íeu privado juftitk origirtális,convenit fcifequid 
eft juftitia originalis.Quse fíe diffiHitur: luf t i t ia originalis in pnmis pa-
Tentibus , fuit quasdam natura humanse reél i tudo per q ú a m i n i l l o ftatu 
natune integrg corpus erat íubdituín animse, & omnés Vires inferiores 
anima? rationi,qiiamdiu anima fubdíta &obediens maneret Creatoriclu» 
ftiria i l t a , i n q u á c r e a r a s eft homo,d ic í tu r remiendo qu idam vel perfe-
<5l:io. ünde eft i l lud : 'Deipeyfeciaj'um oper^^c i l lud Ecckíiaftici: Dem aprin-
•apio fecit héminem nBim. \iÁi3.m luiti t ia eft quzdam moralis re¿tÍLudb;qua-
re redicudoilla pnraahumana: n a t u r á bene d ic i tur iuf r ! t ia ;& originalis, 
quia data natursE humana transfundenda j f i Adam Dominico praecépto 
obedivíflet. Item fequitur i n diffinitione 3 á .ota n a t m á humana débitíe. 
luf t i t ia originalis cura prsEmijs luis eft quoddara debi tum: ergo habet 
Creditoreni & debitorem. Creditor au teml iu iúsdebi t i e í t Deus, debitor 
eft Adam cum fuis. Nam Adam accepir i l lam jiifritianj pro fe & fuis 5 8c 
adi l lam fé rvandamobl igav i t fe 'Sc k\os; \mmo accepit i l lam non folüm 
ad lervanduni, fed ad mukipl tcandum, & ramquam quoddam divinum 
talentum cum fcenorefeftiruenclum, Déus enim fbenerator eít. Sed dicess 
quomodo hujus juftitiíe nos fumus deb i ío re s , í ic quod carentia ill ius 
quse eft peccatum originale tranfit ad nos & iraputatur nobis , potiífi-
mura cum feribatur Ezechielis 14. filim non pmahk initjttitdtem ?dtris>. 
& c . Refpoíio , quod auctoritas i l la intel l igi tur de posná seterná & pce-
11a poíitivá. Dico primo de posná ^ ternárquia fecundum omnem juÉi t íám 
6c h u m a ñ a m filius portat imquitatera Patiis quantura ad poenam rem-
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poralem fkc.Vltimo'.Vdtres mftri peecdyerunt & nonfmt, &nos mqnkátts 
yumportmmus. I t e m : Vatm comederunt yuam &c. Exemplum i n diluvio, in 
fiibmeríione Pentapolis, ubi mult í qui paterna ílagitia ignofavcrunt , í i -
mu l cum patribus interierunt quantum ad corpora, non quantum ad a-
n imami nam ad hoc proprium peccatum requiritur. Unde anima qus 
peccaverit ipfa morietur. [)e fecunda,feilicet de pod t ivá j quia ju í t epor -
tatiniquitatem Patris quantum ad pemam privativamj nam Pater nobilis 
committens cr imen \x& MajeftatiSjamittit nobilitatem &: nafeuntur ig -
nobiles filij. Sed replico adhuc fortius de culpa* fatis enim j u i l um videtur 
quantum ad pcenam , quod ñlius portet iniquitatem Patris íicut eíl i n 
p ropo í i t o ; nam ifta carencia íic nobis imputatur ad c u l p a m , quodn i í i 
abea per bapcifinumexpiemui^perpecuíB damnacioni adjudicemur. I tem 
de ratione culpx eíl q u o d í l t voluntaria , aliter Auguftinoteftenonefc 
culpa. Reíponíio,quod iftacarencia iufeitia: originalís in nobis dicitur vo-
luntaria volúntate ipíius Ada^quinon coní idera tur uc íingularis períbn39 
fed uttotius humansB naturíE principium-jin quo fuimus omnes quantum 
ad feminalem rationem , & a b illodefeendimus omnes íicut m e m b r a á 
capite. Unde íicut homicidium manu fa í tum imputatur manui , &; dici-" 
tur voluntariura á volúntate qux eíl in anima^vel i n toco honiine; íic l i l a 
carencia.Icem Adam accepit juílitiam originalem pro fe & fuisiergo per-
densiliam perdidit pro fe & fuis; per confequens carentia bujus juftt-
íía?, quam Adam accepit tamquam depoíicum quoddam pro nobis» 
imputatur nobis ad culpam. Sequitur in definitione; Per inobedientiam 
a m i í í e . Poít creaciónem Adx i n illa reAitudine & iuflitiá quae erat cha-
ritas & gratia^vclerat radicata in charicace 6c gratiá accepit prseceptuns 
ne comederet de l igno vit i to, u t obediendo mereretur vitam 3eternam,& 
i n juílitia originali con í i rma t ionem: &: non obediendo puniretur dupl ic i 
morte, videlicet temporali & aeterna. Eft itaque tranfgrefíus Dei pr^ce-
p tum; quare Dei gratiam perdidit, 8c i líam redlitudinem íive originaleni 
juí l i t iam, 8c incurrit pro fe 8c fuis culpam duplicem, feilicet mortem; ira 
q u o d n i í i benignitas Salvatoris redemiííet fuá morte ab asternamorte, 
numquam ad Dei vi í ianeni homo perveniíTet. Sequitunderivativa ab i p -
fis. Sed quomodo peccatum originale poteíl derivari 5c traníife de Adam 
i n poderos filios fuos,pr^fertim ^ ü i a peccatum eíl i n anima, 8c anima 
eíl per creacionem a Deo.non per nacuralem propagacionem ab Adam 
ñeque ex traduce eduéla de potencia materiali quam minií l rant parentes 
Bollri ? Rerponfio,quod licet anima rationalisnon fita paFentibus.velá 
earae caufaliter jtamenbenc occalionaUter. Et ideo Ciericus quantum-
rnmc ' l? 
(De Immaculata Conceptlone Semofemndut, j j j 
•Cttmque regularis á fe3efficitur i rregularis , fi contrahat matr imoniuni 
c u m corrupta , Extra de Bigamis. Sic anima n o í l r a v e l fpiritus n o í i e r 
guando detponrat íibi carnem i n Adam corruptam, ifta autem defponía-
í io fit per naturalem ipíius unionis confenfum. Si obiiciatur,quod anima 
non pote í l vitare tale matrimonium & confenfum. R e í p o n f i o , í^ c ideo 
Don punitur pcená poat ivá íed privativa í b l u m , íicut etiam exempli gra-
cia íudex juílé judicans juf téhanc poenam privativam incurrir, qubd effi-
citur irregulariSjnee punitur aliquá poená poíítivá. Si adhuc dicas: M o a 
intelligo quomodo anima inficiatur &; maculetur peccato originali quod 
dirivatur & tíanfit in filios á parentibus baptizatis, quia n i h i l dat altert 
quod non habetjlecundum Philorophum ; fed patentes funt ab or iginal i 
i n bap t i ímo munda t i : ergo 6cc. Refponíio,qi i6d parentes non generant 
fílios fecundum efíe gratise, ut funt membra Chr i íH: fed fecundum e í l e 
n a t ú r s cormpta!,in quá funt membra Adíe.Et quia generans generat fibi 
fimile, ideo ÍÍCUC Adam generavit fibi funiles i n eífe natura; dertitutse o r i -
ginali juítiria cum debito habendi eam: eadem ratione omnes pofterí ge-
nerant íibi fimiles cum talidefe(5tu,quiadefcendimus ab Adam fecundum 
carnemj & íic peccatum origínale provenir ex carne caufaliter, quamvis 
fit i n anima fubjeétive & formaliter. Sicut in íimili granum frumenti l i -
cet mundatum á palea, tamen fi feminatur i n terra,producit non fine pa-^ 
lea granum. Sicut etiam i n humana genealogía ignobiles generant igno-
b i l a),niíi poftea beneficio Princjpis ralis nobi l i te tuní ic geniti ab Adam 
qui perdidit nobiluatem juíliria: originalis, n a í c u n t u r c ü m de féduhu ja s 
ignobili táris nif i poftea per baptifmum nnbilitentur ad conféq i i éndam 
coeleifem nobilitatem & hajreditatem.Poftea.dicitur: naturalitet á primis 
parentibus propagatos, quia fi quis propagaretur ab Adam fupernaturali 
modo, non haberei origínale peccatum, ut patetdt Chrif to : qu i licet ab 
Adam duxerit originem , tamen ex modo fuae generationis non potuit 
contrahere origínale peccatum^uia non naturalirer, quia non ex v i r i f e -
minejfed myftiGo fpiramineconceptus 8c natus eft. Unde Leo: Solusinter 
fi'ios hominum Chriftus IESUS innocens & fine peccato ell: natus : quia 
folus fine carndi concupifcentia conceptus eíl. Pial, tlon vfi qtd fatíM ho~ 
nmn^on cft ufcjueadmmny id eft ChriftUm.Unde Scotus i n ^.dift.^.Si C h r i -
ftus fuifíet purus homo & non Deus,qtíia tamen miraculofe natus & non 
natiiraUter,originale peccatum non contraxif íet .Poí tea:& divino decreto 
ardatos ; quiajfi quis fpeciali privilegio á communi lege vel decreto í p e -
ciali grat iá Dei preveniente vel confervante eximatur,non contrahit ori-
ginaíe peccatum.Ec ideo licet Vi rgo M A R I A ex modo fu« propagationis 
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habLiiíretjiTndecontraheret or ig ínale peccamm: qvúa na t t i raUterex íoa^ 
c h i m & Anna fuitpropagataMiamen quia gratia Dei.ia cjus anima con-
creara eamprasfervante m é r i t o p r a s v e n i e n c i s C h r i f t i , á l e g e n o n arcaba" 
rar-iied exempta erar;non contraxit or igínale peccatum-Ubi notandse funt 
q iu tuor leges, vel modinafcentium. Primus e í l geneí,alís.Secundus e í l 
fpecialís.Tertius eft í ingula r i s .Quar tus eft fupernaturalis. Primus eft ge-
neralis omnium qui c o m m u n í lege nafcuntur , nec i n útero fanüifican- ' 
t u r i & íic omnes contrahunt. Secundus modus eft fpe.ciaUs corum q u i 
c o m m u n í lege propagantur, & in útero fandif icantur: & tales i n l u * 
eonceptione contrahunt, fed an tena t iv í t a t em mtindantur.ficut de Bapti-
fta & Hieremia legimus. l e r t i u s modus eft ángu la r i s , quando quis ex. 
modo propagationis contraherer, í ingulari tamen gratiá prsefervatur i 
cut de Virgine M A R I A legimiis 8c credimus. Quarttis autem modus fu-
pernaturalis eft,quando quis nec contrahit,.nec ex modo fuaí propagado-
nis natus eft contrahere jí ictt t de Chrifto legimus & credimus. Vi rgo i t a -
que noftra non fuit d iv ino decreto arda ta , íed prívi legiata & prsefervata,, 
& per gratiara squivalentem juftitÍ£E origi t ial i quantum ad acceptatio-
í i em diyinam in pr imo inftanti fux creatiomsnnmdata,Undeetiam quá* 
doquis hab:et gra£iam>non habet peccatum or ig ína le quantum ad cu l -
pam: quamvis bene qnantum ad poenam, qusB non ponit obicem falutib 
^CC^iqu^ra tur ju t rumVírgo ab originali peccato libera habuit jiií t i t iani ' 
qr ig ínalem & primordialem. innocentiam vel r e d í t u d i n e m primornirsí 
parentum^Refponfio quodnon'.fed habuit gratiam5ut di&um eft,SBquiva-
lenteni}quía ad omne bonum inclinabatur, Scejus leníliali tas ab o i i m r 
inordirtato motu carnis prohibebatur i illa tamen graria non ex t inx i t fo -
micem q-tiantum ad eíFentiam, fed qtiantum ad incí ínat ionera ufque ad 
F i l i j fui Goncept íonem. Fuit i t aquehíec noftra Vi rgo in fuá Conceptione 
ab or ig ina l ipécca to prsefervata, i n Filij fui Conceptione mundata, i n fua^ 
Ai l i impt ione ab omni mileria libeFata» Sequitur: obligans adpoenani 
d a m n i . E í l e n i m in inferno dúplex poeria,íciiicet damni , & pcsena fenfus»-
D e his duabus pcenis iCaiz u l t i m o ^ m w eorum non mmetur^é?, ignis non ex*-
tingmtur. Vermis ifte eftpoena d a m n i , vel damnum quod fuftinent dam-
nací ob carentiamdivin^ v i í ion í s , & ifta poena damni i n adultiseftgra^ 
v í í í ima ,& fupra poenamfenfus afflidiva.Chryíbft.Si dederís mi l le gehen-
na^:nihil tale daturus fie, u t divinse claritatisyifione poíTit privari . lnpar-
v^üis vero non cí l afíli»íliva,quia fciunt fe non fuiííe capaces & íine pro»: 
pr iá culpa privatos,í ícut necrufticus pcenam haber, íi non eligttur i n Pa* 
^am, guianonconveni t ne^ue propordonatur eitalis dignitas.Et ifta iü-
pradid;* 
p r a á i ü a pcenadamtii eíl poena peccati originalis quantum adanimamtred 
quantum ad corpus,po&na peccati origínalis e ñ ipfa mors corporalis 
eum tnultis alijs p|nalitatibiis corporisj ut íunt fame5,fitis, infirmitates, 
Ubinora,qubd íicut per juíHtianv or iginaíera fuimus multis-preemijs 8c 
beneíicij5.dotati(nam íi ft^tifíemas, fuilTenius ab orant culpa immunes3 
virtutibus decoratiyDeo laeté fervien£es,fame & íiti carentes,bruta nobis 
obediviííentjGorpus fuiíict animas fubditum y,8í omnes inferiares anims? 
vires rationi r & t á n d e m íine morte media de vi ta aá vifam fuif íemus 
tranfíati) fie heu per peccatum or ig ína le fumus his ómnibus prcemijs 8c 
beneficijs rpoliati.Infuper ílimus multis miferijSjdamnis & pesnis obno-
x i jmam in pr imis conc ip imur in iniquitat ibus, nafeimur ñlij irze 8c m i -
íérise, j n odio &. ira Deijadeo qubd fie morientes fine baptifmo i n novo 
feílamentOi ve! fine circumciíione vel facriíicio in veteri^rremediabilitep 
damnamur}& pGeng damni asternaliter adiudicamur,>Si vero per- Dei gra-
t iam contingat nos baptizari 8c á damnationis periculo l iberan, tameir 
inultis miferijs 8c poenis fumus f u b j e d i : nafeimur enim ad laborem 8^ 
mil i t iam , deemon eum vitijs , homo cum beílijSjmunduscum elementis, 
eorpus cum fenfibus 8cc,.Undique bella, undique tela volant, 8c quse de-
leélant 8c quae cruciantjOmnia militanc contra nos. I n medio laqueorum 
pofi t i fumuSpnbiquelaqueuSjUbíque fovea, ubique periculumj & fepiuS' 
heu perklitaniur: quia non obftante deletione chirographi damnationis 
i n baptirmojnihiloniinus manent omnes iftíe poenalitates,8c fomes pecca" 
t imanetjqui ramen non e í l -pecca tum,fedinc l inans 8c retrahens ad pec-
Gatum,qni fie deferibiturr Fomes eít q u í d a m infeélioin nobis poí tbapt i í* 
n i u m r e l i í t a o m n e s vires corporisSc animx inclinans ad vitia 8c retra-
hens á virtutibus ; ficut debilitas q u í d a m rel iga i n nobis p o l i gravem 
infirmitatem trahens corpus fanatum ad inertiam 8c ponderofitatem. 
I l l u d oftenditur in parábola Luca?, ubi dicitur » Bvmo qmdamdefienctódt de 
Bkmfdem in Hierico 8cc. Sic heu fuit ípoliatusSc vulneratus,qubd adhuc 
plaga cruentat, adhuc poenas í en t imus il i ius vulnerationis i n f l i d ^ nobis 
per peccatum originale.Ündelfai íE i* Vidmsjiyorjúr plagd tumens non ejlcir*-
mmligJMy aíitmmdmeMcdmine ^dutfaaoleo,- E ñ itaque peccatum original© 
earentia jnftitiíE utrupraScc. Ad fecundam quajftionem. Si h^c noflra 
Vi rgo SccRerpondeOiquod non ñii t in fe ra veneno peccati originalis,^ed, 
pr^ íerva ta : quod patet per tres propofitiones. Piimasqnia Chriftus potuic 
Virgincab omnipeccato immunem- prafíervare. Secunda3quia Chriftum 
deeuit Matreni ab omni peccato immunem príerervare.Tertia,quia Chr i -
ílus debuit Matrem ab o m n i peccato immunem prsfejrvare.. Primo?qu6d 
Y y 3, Chr i -
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Chriftus hoc potuit.Ratio talis eft: omnis crediror liberse condí t ionís pe? 
teft pro libicti dimitiere debitoridebirnm quodciTmqne,CLiicumqne, 8c 
quantumcuinqueToluerit; fed Deus eft creditor libera: conditionis ref-
pedu hamanas natiir^,ergo Deus poteft abfolvere á^ugo fervitutisquam-
liberperfonam ipíins haman^ naturse , & debitum diraittere qtiodcnm-
quejCnicumque, & quanttimcumque voltierir. Confequenria eít f o n n a t ó 
i n Darijjfed prxmifííe fünt probando. Major eíi per fe nota,alíoqiiin non 
eíTet iile credit©r liberas conditionis. Ád m i n o r a n , fed Deus eft libera: 
conditionis rcfpeéki humana n a m r ^ i m o refpe^u omnium univerfaliter 
Creaturarnm, Pfalm. Omm* 'qmlvmquc yckit Js'feek & c . Nec poteftei 
quifpiam dicerejeur ita fácis.^Quod áutem íit creditor refpe¿lu humang 
natura, patet Fnperius in definitione peccatLoriginalts, ubi d ic i tu r : quod 
peccatum origínale e í l ca ren t ia juftitia: originalis á tota humana natura 
debita.Nos itaquefumus jufti í l imédcbitores , & Deus iiberrimuscredi-
tor : ergo poteft abíblvere á jugo fervítut isquamlibet p e r í o n a m ipíius 
humana naturíe, Scomne debitum cuicumque", Scquascumque voluerit 
dimittere.Non íblum aurem polt nativitatem (íieut nobis ómnibus d i m i -
íit in baptirnio)neq ue ante nativitatem in ú te ro niatris, (íicuc íoann i Ba-
ptiílse di Hieremkdimif i r ) fed etiam in pr imo ioí lant íconcept iGnis , ani-
mationis &; creat ionis , í icut M a t n fuá: dimiíiíTe dicimus, S i verum d i c i -
mas^Et coní i rmatur ha:c rar io , quia quiiibet Dominus temporalis ha-
bens jas fervitutis Tupra naturam vel progeniem alicujus del inquér is .po-
teftaliquam perfonam in principio fui eíTe abtblvere á )us¡o rervituds.Un-
de íi Afílierus dediflétlibértate ipfam Eil:her,qux eratde fitiabus captivi-
tatis i n fuá conceptionevficiiteam libera v i t i n fuo 15. íEtatis auno: cunC 
omne jugum fervitutis íudsEorum in perfonam Efther non tranfilíet. Er-
go a- for t ior i Deus i n quantum creditor humana: natura: potuit hanc gra-
fía m Virginí & M a t r i pra:ílareJ6c ab omni jugo peccati ©mnino liberare. 
Item adhucqubd Chriilius potuit hoc ram de poientia ord ina ta ,quám ab-
íbluta, porelVprobari ex t r ip l ic i lege. Primo exlege Theoiogicá .Secundo 
ex lege luridicá. Tertib ex lege Phyíica. Pr imó ex lege Theologica, 
quia ícr íptum eft lob 1 .^Qtfkpot-eftf'Mere mundum de immunáo •conceftíimfemi-
netKonm tu quifolm ei?Ergo Deus potuit M A.R1AM faceré mundam con-
ceptam de femine inimundo. Secundo exlege l u r i d i c á , t iam fecundum 
leges & jura, Condkor legis-non tenetuc ad leges á íe con ditas s & potel l 
illas aranihilare, poteft perfotias aliquas privilegiare , poteft pro l ibi tu to-
tiesquories difpenfare. Ter r ió ex Philofophicá:Qyidqiiid poteft virtus 
inferior poteft & fugeriorr íed natura inferior poteft de ípinis rofam pro-. 
ducere 
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ducere & beneolentem j í tem radios folis non contrahit foditatem ex 
contaba ferum fcedarum : ergo vircqs divina mul to fortius potui t , u í 
M A R I A pulchra educeretur ex parentum haturali propagat ióne , qiws 
fceditatem hc ibc t^ ipía non fcedaretur, Ad fecundam propofit ióneni 
quod ChriílLimdectiit SccAnfelmus: Decebat eBim & o m n i n o congrué-
bac,que)d illa fan¿ta fancí lamm, i l la Deifíca Virgo , qux Deum 6c Dei F i -
lium falvo pudoris í ígnaculo erat coneeptura 8c paritura, eá puritate n í -
teret, qtia in creaturis íive i n coelo five in- térra major invenir i non po-
t e í l : íi autem fuifíec concepta in peccato originalijinajor piiFitas inventa 
fuifíer .Circa qnod notandum eft.quod quatuor í u n t g r a d u s ptiricatis-.Pri-
mus & pr^cipuns eft eííe mnndum ab omni peccato tam- de j u r e , quám 
de fa(^o3&; oinnimode á feipfo; & iftegradus convenit fo l i Ghi i í lo . Se-
euhdus eft efle mundnm non de jure,fed de fa¿ío perpetuo,femper & pu-
réíSc l i l e gradus conyenk Virginí mundse femper & pura:, fakem de fa-
ñ o . Terííus eft e í íevei fuiííe immunduiw tam de jure quám defa<5to,ral-
tem aliquotempore > íed tamen materno in ú t e ro fuiíle mundatnm , 5s 
iíle gradus convenit Hieremia? & BáptKlae. Quarcus efl: eííe vei fuííFe inv-
mundum tam de jure quám de faéloj nec ñii í íe mundatum nifi extra ute-
rum perbápt i fmi lavacrum ; & iíte convenit Chriilianorum- pueris- Si 
ergo Vi rgo MARÍA rton babuit perpetuam munditiam &£ pLHitatem , Se 
ab o m m peccato immunitatemrde f ado , quamvis non de jure,vacuus eft 
i l le gradus lecundus. Prseterea nec veriim eft iUud Anfelmi iupra allega^-
tum de puritate Virginís , quia Angel í puriores f u n t , qu i numquam i m ^ 
pur i ta tk alicujus macülam contraxerunr, Decebat igitur & congruebaf. 
Ad tertiam propoíiÉÍonem.quod Chr i í l as debuit &:c.- N a m o m n i s fílius 
tenetur honorare pareotes fuos quan tumpore í l ; ; imohonorare illos quan^ 
do poteft & c . Supervalebum adhuc : quia Pki lo íbpho terte Diis,parenti-
bus , & magirtris non eft ^quiyaiens , íed Ckriftus hoc potuit i n quan-
t u m Deus, & in quantum ereditor , ut patet i n prima quasfíione. I t em 
hoc decuitrUt patet m recunda qu^frione; & hoc debet,ut patet h k : quia 
Filius.Ergo hoc fccir,&MatreR3 íuam inimtinem praefervavit- alioquin,uC 
videfur,peccaílet. Na íi homo divesnon dat eleemorynam,qui potefeda-
re, quemdeGet daré, & qui debet dare? peccat. Item omnes rationes quas 
adducic Aüguft inus de AíTumptione Virginis probando-corpus eius non 
fuiflé incineratum i n fepulchro , p ro majori parte p r o c e d u n í d e h o n o r s 
parentum,fed magis probant propoí i tum noftriHn,quám illud^. 
Semso 
Sermotertm. 
^ÁnBificdyit u h m m k m ^ u u U t memoria pr^fentis Gotlatio^ 
^ n i s corjveniat folemnicati quam colimus, qiise efe foleníftítas la imacu» 
latg V-irginis Conceptionis: pauca dicemus fub compendio de ipra l m -
macwlatá Immaculai.^ y i r g i n i s Gonceptione. Erpro materia dicendo-
r u m aptabimus propofíto noftro i lk id Davidicum ^SanBificAidt$to\m.ú<-
Ie¿tu autem hujus thematis nQtandum,^!^ lecundiim Philofophum on> 
nis univerfaliter a d í o vel operacio habens,agens & paciens, operans 8c 
operatumjhabetCinquanOterminLim á quo inc ipk a d í o vel operatio, & 
terminara in q u e m t e n d i t & terminatyrhujuíi i iodiaóli io vel operado : ut 
exempli gratia; prsedicatio eft q u í d a m a d i ó : habet agens me prsedican-
temjhabet patiens vel operatunsjd eft,Evangeliura Chr i í a quod predico. 
Sic fanítificatio: m faaétiíicatiorte autem noltrá^de quá loquimur}eftaU-
43iiid fan(3:ificans;Sed quod e ü illud?r.erpondet.littera;quia Al t i f f imus .ün-
de fanft i í icavictabemaculí i fuum AlrUriiiius.. Sed quis eftifee AltiíCmus? 
Rerpouí iorvanaef t quaefdo^Nam nulla eft dubietas vel diíficaitas i n qug-
ftione^quare í l c lQuia non efe niíi ünus Ai t i í l imus .Unde canitur: Tu jolm 
altijiimm, habens refugium altilíimi. Eft icaque altiífimus íimul & i a n -
é t i í l imus^u i Ckerubin & Seraphin incefíabili voee proclamanr • S4nBuss 
SmBuS i SAUBUS J Bomimis Deus Sabaoth. Ipie enim eit tnnus & unus, 
San í tu s Sandorum omnia fanót if icans.Ipfeenim in noftra de qua l oqu i -
mur f and iáca t ione eíl f ané t i i eans . Sed quid in hac noí tra i andi í ica t io -
ne eft fan(ftiácatum?Refponiio;ill:a non eíl íicut prior qu^f t io vana, quia 
dubium poteft eiTein quseííione^ex quo plura funt Aluílimi tábernacula . 
Primo e í l t a b e r n a c u l u n r t r i u m p h a l q í ^ u n d o myllicalejtertio miniileria-
le ; quarto matemale. De primo Pial. Qjum dikBd tdbem¿add J)omint 
yirtutum l & dicit tabernacula i n plurali, qmz mdomo Pamsmei mmfioms 
tmlt* funt. De fecundo Pfal. Vcx^xvltmoríis & fdlutis m ubernítculis iu¡k~ 
yumy in Ecele fia militante , in qua íblum funt juíti Deum laudantes. De 
tertio A p o c Ucee tábermculum Bmxim homim.husr id eft corpus CÍ3ri(li,qnod 
i n Ecclefijs efl:3ubi rmniíleria per í ic iuntur . Dequarto Eccleíiaí{:.24, 
.€reavitmeJr€^ui£yMMUberndcuIom€oi{áe{iiti utem meo. Omnia iíla fuut 
Aki í l imi tabernacula i n quibus habitat Alti í l ímiis. ln pr imo pe rg ío r i am, 
i n fecundo per í i dem, in tertio per praefentiam corporalem,in quarto per 
g lor ia in ,p£rf idem,per p r^fen t iam corporalera íimul & ip i r i tua lem, id 
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•éíl.per gratLim.Qíi^ftio nanc éft de quo loquatur tabernáculo? l le fpon-
i io,quó(i de maternali tabernáculo, quod elt M A R I A VirgO,cujiis hodic 
Imníaculara tn eelebramus Concepdoneni. Satis kaque nunc patetj&r ía-
tis ellcognitnm,qa6d eíl tabernaciiÍLim iilud,-quod hodie AitilTimus fán-
ífiiñeavir. Sed m m alia q u í d a m dubia qu íenonfa t i s pi tent de fanvlifica-
donehujas tabemaculi:qii3e ut nobiscognita í iant , funt i nq ai renda piar -
iercim trici.Primum elide temporeran¿1:iiicari'Onis hujus marernalis taber-
nacnli. Secundum eftdemodo iantíliíicadonis hujus niaternalis tabenia-
culi .Tert ium e í l d e causa fanéti íkationis hujus matemalts tabernaculi. 
.•Primum dnbiuiir.quaeilio eíl de tempore fanílificarionis hujus tabernacu-
l i . Coíiftar enim hoc rabernaculam (ex themate) eñe fandiñcarum ; fed 
dubium eíl: de tenipore landificationis , velante ipíius animationeni, vei 
i n ipíius aniniatione, vel pol i ipíias animationem. Refpondeo in primis? 
quod non ante ipíius tabernaculi animationem: quia fecunciim Philoíb-
phuni eííe tale pro í fapponi tdre íi¡nphclcer ; ut antequam homo dicatur 
vel pradicetur eííe albus velniger pr^dícat ione formali , oportet ipCura 
hotaiinem eíTe in rerura natura & tu proprio genere. Sic aliquando taber-
nacu lmi iitud vel Virgo ifta potuit dici vel pr^dicari íanóta , fandií icata 
prcedicatione foi mali,oportuit ipfam quantum ad animam,qu3í eílfub» 
jcdivura fandi ta t is ,habui í íé eíFein rerü natura & in proprio genere.Dico 
notanterin proprio genere & in rerum n a í u r a m o t a n t e r e t i a m dico pr^-
dicat ioneformal i : Qnia quantum ad l i ium efíe idéale , quod habuit in 
mente divina,ab eterno potuit dici & pr^dicari non formali prsedicatio-
ne peribrmam inh^rcnteni;ied prardeíliDativé &ord ina t ivé fané ta .Undc 
eí l i l lud : Ab ar-erno oydindtítfum^ O- exMJiquhiOiámzta. (inQuam)talis. í a n d a 
& fícfandiíicata &;c. Patet itaque, & omnium una eíl fementia, qubd 
ante hujus tabernaculi animationem , antequam effet i n proprio genere 
i n rerum natura,non fuit fanéla hujuímodi fan'élificatione. Supere í lnunc 
-difficultas de duobus alijs pundis ; fuerunt enim aliquando opiniones 
contraria; quantum ad hafC dúo p u n í l a j íi íc i l ice t in ipia animationejVel 
•poft ipfam animationem fada eft hasc ían¿iificatio ? fuerunt dicentes 
qubd poft animationem per aliquam morulam temporis fuit hoc taber-
naculum fan¿lificatum, vel hice Virgo íamfliíicata , & iftí habent conceJ 
dere &:concedunt5qubdil iá mórula temporis fuit obnoxia peccato or ig i -
iiali.'habent enim pro fe audoritates multas & rationes,ut dicunr. Una 
e ü Prophetas dicentis : Omncs dedindyerunt ¡hmdjnutílcs f^cii fmt &cr . l t cm 
-AugiifcinusrFirmiífiiTietene 8c nullatenus dubites omnem hominem,qui 
per v i d & mulieris concubitum concipitur, eum originali peccato na íc i , 
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& impietati íiibditiim. N o n ob í tan t ibus tamen iftis & alijs aii&oritati-
bus & rationibus raultis, optnio eorum eft explofajreprobata & damnata 
propter multa qua? eam fequunturabíurda.Abfurdum valde,quod fponfa, 
Dei Patris fuifíet aliquando fcortum rpurcifíimum dsemonis, quod(qiiíB 
fueiit Mater'Dei Filij) fuilTet aliquando adultera damnati diabolijqubd 
fanduarium Spirirus fanéti fuiílet aliquando fcedum peccati ílerquili-
n ium-Hujuímodi abílirda p i ^ aures abhorrent dicere:ergo & c . Sequitur 
í iunc ex d i í t i s , quia tabernaculum fuit iancftificatum, & non ante ipíius 
animarionem ? quod in ipfa animatione , quando pr imo anima ccepit 
corpus. vivificare & animare, fuit fanftificatnm tabernaculum iflud & 
V i r g o ifta,fic quod numquam originali peccato fuit obnoxia : fed f imul 
etiam accepit efíe & fanólitatem. Pro hac opinione funt etiam rarionesv 
& au&oritates plures» Una eft: numquam fuit fecundum Doélores o m -
nes obnoxia peccato aétuali tam veniali q u á m mor t a l i : ergo nec or ig i -
nal i . Confequentia patet, quia fi i l l ud quod minus videtur inef íenon i n -
eí]:3nec i l lud quod magis. .Sed minus eít peccatum v e n i a l e q u á m o r i g i n a -
le; 8c veníale non inefbergo nec origínale.Qiibd.autem veníale fit minus,. 
concedi ínr ab omni á o ñ o Theologo, pro eo máxime quod veníale n o n 
ita deteftecur Deus^ nec excludat á Regno Dei obligans ad pcenam ^ter-
nam, faltem peenam damni j f ícu tongina le . Si itaque Chrílliis horruit irt 
Matre peccatum ven ía le , multo amplius peccatum or ig ínale quod eft 
¡Deo odibí I iuSíNumquam igiturfuitfancta Mater Dei cu i cumque pecca-
to o bnoxiaj fed in ipfa animationej, & deinceps femper íaníftifícata. Alia-
ratioeft 5 quas eft omnium rationum máxima , & eft auó tor i t a sEc-
clciise. Gregor íus : Veadtvm fAgünitms incmrh , ejm £cdefia fhcioe 
imhcdientium cmtimm ecryice contrddiat. Nam verus matris Filius non-
eft cenfendus , qui aliquando Matr i affirmanti non credit , fed i l lam 
velut nugacem exiftimans i l l icontrariatur 8¿: dííTentít» Satis patet ex d i -
éiisjquód hsc Sandra Dei Mater numquam fuit obnoxia peccato origina-
li ,fed fuifíet obnoxia,ficut cxteri filij Ádam , finonfuiííetprasfervata 8c 
f a n d i í i c a t a ; ficut ait thema noftrum t SmBificAyittahernaciikm [ m m M -
, non ante corporis animationem,fed in ipfa animatione. Reftat 
mine itaque videre de tempore fanít if ícat ioms ejus. Pro primo pundo 
pr inc ipa l í quasrtturjquomodo faétaeft ifta laníílificatio?Refponfio3qu6d 
per gratis grati í icantís fimul cum anima Goncreationem.Refponíio,quod 
per iibidinOfe feeditatis, quam fomitem vocan^in carne ex t in í t ionem. 
PrimOifuit fanóliíicata quantum ad animara per gratis gratificantis con-
creationem fimubcum anima hic in pr imo inftanti creationis anim^? id 
eft. 
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e ^ í l m i i l cum anima f ü i t c o n c r e a t a , & illi fandifilma; animse data gratia 
per quam deleta eíl originalis culpa; non quod illa gratia efíet originalis 
juftitia, fed ^quivalenSj ad onme bonum inclinans, extingnens fomitenx 
quantum ad inclinationem ufque adFilij fui conceptionem;&; tune tota-
Iiter fuit extinclus , etiam quantum ad eflendam. Itaque hxc Sánela Dei 
Mater fuit prajfemta ab onginali culpaJ&; in fuá Conceptione per gi^nas 
gratificantis concreationem fan¿liíicata, Unde JúnUificdnit tahcrmculum 
fmm Altipinms. Secundo , fuit í and i í i ca t a quantum ad carnem vel cor-
pus per i ibidinofe fceditatis in carne á parentibus libidinofe generanti-
bus dereii(5i:am extinctioneni. D e i í í a extindione fomitis diiíEiunt o p i -
niones. Pximajqubd í imul 8c i n codera tempore faóii-íit cum ían¿ti-fica« 
t ione anima;, ex hoc quod fuit íiniul ianílificara quantum ad corpus &; 
guantum ad a n í m a m . Secunda eíl;, quod ante íandif icat ionem faélam i n 
anima(qua; fada eíl: in ipfa animatione) jam antea fuerat fanítificata ca-; 
ro3id eíl:?mundata & purgata á fcediratelibidims parentum , á qua & per 
quam remaní i t i n carne íeminal is fomes concupifeentiíe. E t f i c poí l -
quamcaro fuic totaliter fandi í icata , i d eíl mundata , non potuit anima s 
carne raaculari peccatooriginali ex carnis confortio in animatione;nam 
fecundum Auguft inum, anima inpuris naturalibus creata ex confortio 
carnis l ibidinofe trahit perfonaliter culpara i n animatione carnis , quia 
per carnem infeí iam inficitur, & originalis culpa in anima inl i igi tur , Se-
cus autem.fi caro fuerit ab illa fceditate libidinofa expers & aliena, ut i n 
propoí i to ,qu ia mundata. Notandum hicqubd peccatum originalecon-
trahitur ex eo^ubd anima immunda conjungirurcum carne immunda, 
í icut opinantur nonnul i i dantes exemplum de primo mundo; quod íi i a 
i té rqui l in ium proijciatur,efíicitur i m r a u n d ü m , fed principaliter á decre-
to Dei.Unde Bonaventura,inrertio:Omnia(inquit)corpor.ade femine p r i -
morum parentum propagata habem in fe quandam corruptionem & in -
cl inat ionem ad malura , & ad rebellandum f p i r i t u i , íi fpiritus i l l is coa-
jungamr. Unde etiam fpirirus i n conjuiid:ione originalis peccati macula 
niaculaturjEíon tamen principaliter ex coniunét ioneí iedex juiftiliima d i -
vini decreti condemnatione; quia ordínatum eíi: quod omnes de corrupto 
• femine primorum parentum propagad careant juftiti a original i» & p r i -
ventur divina v i l ione , íint fubjedi eterna; ^amnationi propter aótualem 
• p d m i parentis culpara & inobedientiam, propter quam omnes poí ler i 
eius conftituti funt peccarores- Romanorum 5. Hanc autem ordina-
''tionem Apoiloius ad Coloííenfcs %. appellat Chmg-íiphíim. decrm^ 
Hanc aucera ordinationem punidvam vel jdecretuni punit ivum fecit 
¿ z a Deus 
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Deus Genfis 2. qnando dixi t pr imo pa ren t i ; In qtMcmiqtte die emeie-
ritis ex co <&c. Tune enim culir fententiam contra eum & porteros ejusab 
ípfo propagandos, qui virtualker & feminaliter i n lumbis ejus erant; íi 
de ligno vetuo comederet:& fie Deus non fuit auétor peccati y fed ultor, 
Qiiando ergo anima infunditur corpori ex infeóto iemine pf imorum pa-
rentum propagato, tune immedia té comrahitur peccatumoriginale,non 
propter influxionem , led propter d iv inum decretum:5c ratioeft, quia 
peccato primorum parentum tota natura human3,qus in illis tune e-
rat, feminaliter & virtualker fuit i n f e d a , & ideo ficut, fi v-trtuofe vixif-
fent homines ab ipfis defcendentes,fuijííent remunerati , i ta propter eo^ 
rum peecatum fuerunt mér i to punit i . Unde fecundum jura , qu i fentit 
commodum debet ientire &; iHcommodiim,^: hoc eft quod dicit Apo-
ílolus ad Ron? anos $. In qm omms peeeavermt. Omnes in Adam pec-
cavimus, quiacMnnes ineojufti t iam originalem cum fuis p r ^ m i j s p e r d í ' 
dimus.Quia omnes i n eo & per eum fumus obligati ad pejenam damni^ad 
peecatum originale quod eft carent ía juít-klac debita; obiigans nos ad pee-
rías multas. Sicur omnes í i l i j& pofteri Catilina; nobilis R o m á n i fuerunt 
enm eo damnati ad posnam prcefercim exili) y & ad privationem benefi-
eiorum & prasmiorum eivium Romanorum; ita quod peecatum Cat i l in j 
t r an í i v i t i n polleros quoad damnum & peecatum illius Catilina; per ío-
nalestraníivit ¿k innaturain & naturalem Cat i l in» generacionem. Sicut 
etiam omnes l u d ^ i peecavertmt in primis crucifixoribus «L hrif t i , ita 
quod peecatum Grucifixorum perfonale t r an f iv i t i n naturam totius l u -
daieas generatioms quoad damnum perpetua; fervitutis. Sic in propofíto, 
omnes i n Adam peceavimus. Pro ampliori notitia hujus concluíionis^ 
quomodo omnes peccavimus i n Adam & punimur pro peecato ipíius 
Adíe, vide i n prsecedenti eollatione in diffinitioneoriginalis peccati^ Pa-
tet nunc fatis,quomodo fadaeft fandifieatio tabernaculi noftri. Supereft 
nunc videre de tertio pundoprineipal i , hoc eft, de causa fandifícationis 
hujus tabernaculi, PoíTunt pintes caulas aífignari: fufíiciant modo d u ^ . 
Prima erit congruitat is»Secunda erit neceffitatis. Prima eft caulacon-
gruitatis : eongruum enim fuit quod pro repofuione tam pretioíi jocalis 
pretiofum & fpeeioium lierec tabernaculum. Nam fecundum Philoío^ 
phum loeus.debeteí íe proportionatus locato. Quia ergo jocale locatmn 
in hoc rabernáculo fuit d igni f í imum ge abomni íorde peGGatLpurifli-* 
mum5congruum fuit quod locus vel tabernaculum fuum effet Ipecioíiííi-
mun),& ab omni peccato pur i í í imum. Item fuit congruum3ut Chrillus 
d iübol i improper ia evadereiíli enim hoc tabernaculum vc l i n momento 
pee-
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peccatl aíicujus fterquilinio fuiífet fcedatum , improperando dixííTet dia-
bola s Chr iño: Mater tua pr íus fuit fervamea & ferva peccati,quam ma-^  
ter tna j prius filia irse & malecH^Honis , q u á m gratis ¿c fandificationis* 
priüs proftibulnm fpiri tuum iromundorumjquáíii-Spirictis fandti fanctua-
r i i i m , & quantüjncLinique fuiíler á peccato purgara , nihilominustanien 
peccari -emper infamia manfifíet, joxta i l lud ; Wccatmnmeum conty'a me eft 
femper. Secunda caufa eíl neceffitatis- N o t a n d ü m pro intelleó'tione hujus 
neceílitatis j quod diabolus poftquam turbañc t o l im regnum coeli & 
ccelicolasamneSy volens d igni í l imum Regem cceli de folio regni eijcerey 
faltemufqaeadfimile fo l ium regni afeendere^t eíTet íimilisAitiílimo^ra-
pientia vick malitiam, id eft, Deus diabolum 3 & de coelo expulit & ejc-
€Ír.Unde i\pQca.\*IitproieEivs efi Ule árdco. Poít iuaiTi VCFO espti l í ionera 
venitad térras turbamrus Líbi tantes i n terris, quos adebturbavif, quod 
ex onmibus habitantibus íupeE terram non eva«bret u íque adunuiTi,qui 
n o n i n dirá vincula & carcerem includerecur. Videntes hoe qti i habkanc 
i n térra,qucxl nec íanéiuSynec jail:us,nec Propheta nec Pati'iarchamanus 
ejus poflet evadere,vel poteíiat i ejus refirtere, quia non eft poreiias fuper 
terram qus ei Gomparetur-Unde íi fortitudo quíeritur, robuít i í l imus el l . 
Videntes eüam3& memores Scripturse dkent isqubd Sapientia vici t ma-
ii t iam in cGelis,cccperuntclamare adhanc divinamSapientiá dkentes; O 
Sapientia qua: ex ore AiriíUmi prodijili , veni brevi adTalvandum nos de 
hac malitia diabolir,qui d o m í n a t u í crudeliílimo prineipam in hoc mun-
do^it per te íicut in ceEljs;íic & in terris proijciatur foras. Híee autem di^ 
vina Sapientia quia benigna eft, clamorem paup'erum exaudivir. Unde: 
Vropter mifiyüm inepnm^ gcnntmipauperu.m &c* Deerevit kaque divina Sa* 
pientia ad térras venire , & in terris vincere r arque de terris proijcere, 
quem ante in ccelovicit & projecit: & ficut i n CÍEIO hancmalitiam vV 
c i tu t Deus & in natura d iv ina , quia tune HÍEC malitia fe erexit i n Deunu* 
fie i n terris ('ubi ha?c mali t ia fe erexit in hominem )voluiteam víncere uc 
JiomOj naturam divinara velando fubpallio Sc velamine kuraanitatis no*-
fír^ , & in facco no í l r^ moifSTitatis^ Sed quia i n terris noneratdomus 
digna fatis ubi hasc div iná fapientia pofíet digne recipi,&: hocnoí t raé 
humanitaris palliofeu veílim'ento indu i : nec erar ex omnibus latanis & : 
fabris lígnarijs qu i tam dignam domum erigere & fabricare pofletj ne.-
ceíílirium f u k ^ u o d ipfa divinaSapientia ^dificaret fibi domum 6¿,c.iuxta 
i i lud : N//^ Do;/;f>;«i, W^crf^em ^ow/m &.c. Et q^uia architetflus iíle ícdifir 
cansefl fanéliílimus & Sanétus Sandorum , cui! incefíabili voce pro-
elamane A n g e l i : Sitnchs^  SanBus ? SmBus Dominus &e. Ipfe ^dificavit íibi 
L z 1 domun* 
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domum fortiíTunam ab omni fostore pcccati alieilam. LegimiíS plures m 
Scripturis Dei domos & omnes fandlas domos; & funt domus materia^ 
lis , rationalis , paradifalis &maternalis ; & qu^libet iftarum eft fanAa.. 
ü h d e eft- i l lué: Damum tum Domine áecet ¡dnBtmdo. in longmSnm dierum 
Pr ima,e í l Ecclefia materialis.Secundarhomo rarionalis.Tercia civitas fu-
pemalis. Qijarca, Virgo í ingularis. Inter has qtiarta eíHan^iff ima^quia 
nunquam alicujus peccati fece poliutasíicut GSEter^omnes.Materiaiis fe-
pe polluiturjquia in ea fíiint indigna.Rationalis fepe polluitur qu^cam-
que fit i l ia^ac Virgine exGeptá.Paradiiaiis íemel fuií polluca, & per Lu-
cifei'üm & fuos fosdata. Sed h^c maternalis ( quam fibi diyina Sapientia 
asdificaviOnunquam fuit polluta vei peccato contaminata , nec originali 
nec adoalüred íandi í í ima ab A-rchitedo í ané t i í imo íediíicata 8c creata. 
Unde i n ttemzxt: Scmctífitá-vit. Item^ domus illabene vocatur tabernacu-
lummam proprie rabemaculüm & tentorinm prsBliantium, i n quo pr^-
liantes fumunt & induimt arma fuá bellica mutato luo habitu quotidia-
no. Sic RexDeus i n hoc virginaii tabernáculo mutavit habitum fuiini 
induens arma fuá, ide í t , humanitatem fuam cum diabolo pr3eliatiiru&. 
Unde 3. Regum 2g. Rex Ifrdel mutayit habitum Jmm & ín¿r.€£m £fi in 
fmíium.ltcm ad hoc tabernaculum nobis in hoc mundo contra mimdum, 
carnem & diabolum e í lconfugiendum.Unde Numeri 16. Cum oriretuy tu-
nmltm,Mqyfes & Aaron fugerunt adtakmdculum fosderis. Adhoc (inquam) ta-
bernaculum eft fugiendum. Primo, quia eft á Deo fanctiíicatum per ple-
ni tudinem ment ís . Secundo, quia eíí á Deo inhabitatum per plenitudi-
nem ventris. Terci6,quia eftá Deo clevatum per plenicudinem beatitudí-
nis Dc pvimo-.Sttnffificdyit tdkmáadum fuum Alnfiimm. De í e c u n d o : ^ « ' cred' 
yit mctwqukyii in tdbernaculp meo. De tercio,Exodi ultimo^op/o-jid e i i Chri-
í lus , rex & ubemdculím. 
; Sermocjuartiis* 
'Jsddmh'dhile^ opts Sm^EccIe í l a f l : . 24. Inter omnia opera, quse funt 
multa & mirabilia, funt gradus varij & diveríi, quanrum ad dignita-
tem,Nam alia funt alijs dignioía,alia alijs mirabiliora. l í tud poíTec longo 
fermone dedarar i in creaturisdiv-eríis.PrimOjiívElementis, Nam dignio-
ra luperiorem locuraoccupanr,niiuus.dignain^erioreni.Secundo,^ re-
bus eleraentatis, uc i n vegetabilibus & in rationabilibus declaran poteíl. 
Sed inter omnia opera Dei valde digna admiradone , qnx Deusfecit&; 
creavit, 
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cfeavi t /unt dúo opera & d ú o vafa.Sed qux funt ifta ? Macrocofmus, i d 
eí^majorraundus.MicrocormnSjid eft,minor mundus.Et quis minor mú^ 
diis?Et guare dieuntur vara?.Reíponfio, major mundus eíí fabrica mundi 
viíibilis,,ifte mundus qui i n principio creationis rerum fuit primocrea-
tus, & dícitur vaSj& quidem mirabile. Vas proptercontinentiam mirabi-
lem,quia continet inftar vaíis omnes creaturas Dei5raitem á nobis vif ib i -
lesí invií ibiles autem creaturas apud invifibilem Deum. Minor autern 
mundus dicitur homo , q u i i n creatione rernm fuit ult imo & Texto die 
creatus3 quia fecundüm Magiftrum omnis ereatura dependet ab homf-
ne in genere caufe finali?. Eft enim homo quodammodo fínis omniumr 
omnes enim creatürse fubieétsB funt homini ,&: propter hominem, & ho^ 
mo propter Deum. Vide Mag i í l rum i n principio fecundi.Item homo d i -
citur vas,&; quidem mirabile.Vas proptercontinentiam mirabilem}quia 
continet in fe omnes creaturas quantum ad proprietates creaiurarumf 
habet enim in fe aliquid commune cum omni creatura»Unde eft iUud:I/e 
&¡JYtfdicdtelLyítngeUim omni creatm^ id eíl jhomini declara hoc. Item d ic i -
tur vas,& quideni mirabile. Vas quia in homine pars inferior, imo vilisr 
imo viliílima , quia ex viliffimo l imo terr^ .continet partem digniorem^ 
imodigniffimam,quia animam rationalem adDeiimaginem & l i m i l i t u -
dinem crearam, q u ^ eft thefaurus pretioíiffimus in viHfíimo va íe recon-
ditus.Unde Apo í lo lu s r í í ^ew^ &$ort¿mi{s thcfcv,mm nosirumin yafis fidíh^-
¿«5. Ifta itaque funt dúo v a í a v a l d e digna & mirabilia Macrocofmus 8c 
Microcofmus,major & minor mundus, fabrica mundi & homo. Et p o 
fuit Deus vas minus in majori, hominem in mundo: homo enim eft vas 
minus i n quantitate,fed majus dignitate. Bernardus; Totus ifte vifibílis 
mundus adunius anima? prerium seftimari non poteft.Relinquamus nunc 
vas pr imum , quod eft mirabi l iüs &; majus quantitate , S¿ continuemus 
fermonem noftrum de vafe fecundo,quod eft mirabil iüs & majus d ign i -
tate: nam de i l lo loquitur afí l imptum thema noftrum3videlicet; Fas admi^ -
rSile 3 opWr lñí iá autem vas minus quantitatejfed majus dignirate i n p r i n -
cipio fuit. mul tum digné & p e r f e d é formatum. l inde: Vei perfeSh funt pjtfc 
yrf.Item: Deusficit hominem reBamÁtzm'Vicht Í)ms4#í$¿gf&fke¿r4i 3 & eycmt 
Vítldc bom. Sed heulvasiftud feipfum contrivir, & quia vasií lud fuir pr in-
c ip iumtot iushumani generis,totum humanum genus fuit contradumr 
unde & propter iftam confra^ionem totum vas iftud cleícendit i n perdis 
t ionem,& per q u i n q u é mill ia annorum, Vox in rma máta cji Riíchcl plo~ 
^mfilíosf}m,Jmdcm p'ms ArtifexSc fapiens í igulus, qui vas i f t ^ l u t e u n r . 
& i imofum de l imo t e r r» confinxit, voeeiB pauperum cxaudmt & de re-
parando 
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parando vafe confraftocogitaví t j necnon & vas contumelia; ín vas he 
rioiis commutavir. Hanc auteni confra^-mncíR 8c portea reparationen 
h a b f í n a s figuraram Hieremiíe 18. itibiáititñftffti hminis fm¿i',cjr dejeende 
ÍK domiimfipdt.jit cae fdxiebdt opas fnper rotám & di/sifjímm-éfi D^s^conyerpífqnt 
ex cdñemmafsá fecit illndtiltcrum & optwiim , 'ficút flácitit m-ecUlés'f/m." lehac 
y i í ioncoí leo jum eít Prop^hera?, quod líc DCÜS detlrucílani Hienifalem re» 
pararé t j& in melioremeonditionem reformaret. Vas aucem iítud primQ 
Gonfra¿íLim,eft marer Eva;figultis eft Deus, qui ex eádeffl mafsá fécit i U 
lud vas áke rum & ionge excdlemius j d ci\ M A R I A M per qtiam ccelelbis 
Hierufalem, qua; fuit per Luciferum & Tuos deílmé^a, efl: reparata & re-
íbrm.i ta;& lie plus iticriprovenir nobis per iftudvas,tcii'icec M . \ R r A M , 
q i ú m per i i lud integrLim,rcilicet E-vam.Vide in MariaUdeBnítis.De vafe 
poff.int afiignari cauíár,pef quas vas ifttiá eft adtTiirabiieJ& fufitrQuia e:íl 
vas terreLiin & novum,adinirabilem habens noviratem. Q.iia ell; vas a i -
genteuni ;& purunijadmrirabilem habens puritatem. Quia eíl vas aureiim 
& p relio Cu m, admirabilem habens pretioíiratem. Q.iiaornatum o m n i 
lapide pretioíb.Primó.eíl: vas ádnjirabile: quia t e r r eüm,noñ de térra maf 
lediéiá : fed de ea qaarn benédix i t Dominus. Píaim. Benedixifli Domine 
hn:dmtu4m. Et novum; nam nunquam égn ius ía le í igmentum vel vas fa-
bricavit ñeque fabricaturuseft. Pnmiimef t ,& fecundum non habet. F i -
gulus qui hoevasterreum fec i t , conv indtüT eíle optimus Se valdeindu-
Itrius artifex: nam multo perfecíiius & artificiofius eft vas fra<fcam i nno-
•vare.quám ill'udprinro formare. Unde paulo pol i p r indpk im rn collatio-
n e de Nativitate .Dbmini i Vmrnms'efi nobis-íkc, 'ik fine í tem. Hoc vas 
tam artificióse renovatum poteíl: vocariopus excelientiffimura hujus a r t i -
ñci'--tSon cbefd'auyre. De hoc vafe novo loquitur Elifajus ^ . .Reguma.^ ' r-
^ ( i n q u i t ) mihiy¿ísíioyum, & mktitc in illud [ d , íñvÁ vas novum eft uterus 
Virginis , qui fuit novus & mutidiis ab omni vetuftate omnis culpa;: i n 
iftud vas novum fuit miíTum faljquando Chriftus DeiSapíentia inuterum 
ejns iniravit; pro qua Sapientia torum genns humanum conf radum lon-
go tempore-clamavit:0 fapientiaí qusexore Al t i l l im i 8cc. Item iítud vas 
novum habet admirabilem novitatem nunquam taíis vifa eít noviras ín 
terris.Unde Hieremias i Koymrfocieí Dominm fu¡úréer*am,mdier circwnd/ibii 
yírúm* Admirabilis fane novitas q u ó d m u l i e r párvula circumdetjin ú te ro 
c laudat , & ex omni parte contineat & vi rum ( quem enim cceli capere 
ñoíi poírunt)&: gig3ntem(quemehim cceli capere non poíTunt) & Deum 
( q ü e m enim coeli capere non poíTunt,- Admirabilis novitas'.videtnr enim 
iftud eíTe C Q n t r a o m n e m P h ü o l b p h u m ^ o m n e m rationem naturalem-, 
quod 
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igtibd contentum & locatum íjc majus continente vel locante, pT^fertim 
cjuando contentum eft i n in í ini tum majus continente vel locante.^Sed íi 
efíet aliquod vas bene c l a u í u m , quod i n fe aliquid reciperet & fine fui 
apertione vel fraíaione i i l ud efFunderer, hoc eílet admirabilem habens 
í iovitatem. Sed fi eíTet aliquod vas quod vinum & aquam í imul contine-
m fine aliquo medio,8c tamen nulla commixtio fieret,profedo i l lud eíTeC 
máx ime no vum, admirabilifiimam habens no vi tatem/ T a k autem fui t 
vas Virgo benedida, quae in fuo útero párvulo Deum infinite magnum 
c l a u í i t j t e m qux claufum intattis clauílris fuaí Virginitatis efílidit. U n -
de Canticorum 4. Hat as condnfus. Item quse vinum -divinitatis & a-
•quam humanitatis in fe r ecep i t í ine confufione,vel mixtionenaturs.Un-: 
de caní t Écclet ia : Deus homo faítus e í l ,quod fuit permaníi t & quod non 
eracaíTumpíiCjnon commixtionem paiius ñeque divifíonem. Conc lu í io , 
i f tud vas efi: admirabilejquiá terreiim Se novum.Secundo vas ifiud efi: ad-
ínirabile,quia non eft ío lüm rerreum, fed argenteum & purum, admira-
bilem habens puritatem-Proverb. 25. Áufer ruhigimm de ítrgento y & egreáie-
tm yas purijsimum, Eft enim vas pnrum, purius,pLirífíimum. Purum^uod 
ab onini fece peccati morta l í s fuit purgatum; ut Baptifta & Hieremias, 
•qui i n útero matris fuerunt purificati- PLirkis,quod nunquam fece peccati 
venialis fuit fgdatummtparvuli decedentes,quiin Baptifmo fuerunt fan-
í^ificati. Puriffiraum^quod ab omni fpecie peccati & mortalis & venialis 
•& originalis femper fuit puruni; ficuc vas noftrum & Vi rgo noftra purif-
í ima , quas fuper omnes fani5tificatos fuit digniifime fanclificata. Ánfei-
mus: Decebatenim &- omnino congruebatiquod illa Sandia Sandorum, 
i l la Vi rgo Vi rg inum quse Deum & De iF i l ium falvo pudorisíigriaculo 
eílet conceptura 8c parítura > ea p ú n t a t e nireret q u á i n creaturis fiye ira 
ccelo íi ve in térra major invenid vel intell igi non poflet. Item nota hic 
de quatuorgradibus puritatis. Vide fiipra^iibi de peccato or iginal i agí-
tur. Sed poteft qu^ftio moveri , quando tui t ían<ílificata, & quando ru-
bigo peccari fui t de hoc argento ablata; vel ante ipfius animationem5vel 
i n ipfius animatione, vel poít ipfius animationem. Vide in praícedenti 
coliatione.Vel í ic .deablat ione rubiginis.quomodo potuit auferri rubigo, 
nonhabuit rubiginera?Similé?argumentum fierifolet; Virgo eft redeni-
ptaper Chriftum3quia Chriftus eft redemptor omnium. Quomodo ergo 
potui t redimi, fi nonhabuitpeccatum unde redimeretür ? Refponíio, fc-
c u n d ü m Scotum i n ^.diftinótione 3. quod Chriiius fuit Redemptor V i r g i -
nis per gratiam prajvenientem,eamprsefervando a n t c l a p í l i m , & fíe re-
demptio Virg in is fuitperfe¿tior redemptione aliorumí quia majoris gra-
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ú x beneficium praeílatur i l l i qui prasfervatur á vulnefe,qiiam ilíi qü¡cu~ 
ratur á vulnere. Item íic Chrihus redemit Matremfuam perprsefervatio* 
nem,.íícfcit Angelos bonos redemit praefervando ne fimui caderentcum 
Luciferoíde quo Bernardus fuper Cant. Sermone 22. I t em í écundum An-
felmum Chriftus redemit Matrem fuam á peccato,quod iníuifiet, n i f i ex 
fpeciali gratia eam prjevenifíet. N o n fequitur ergo quod quamvis beata 
Vi rgo fuerit redempta á Filio fuo á peccato or ig ína l i ,a l iquando fuerit ob-
noxia peccato originali.Item tali modo loquendi utitur Prophetadicens: 
Mrmfli mmammeam ex inferno inferioH ; quiagratiam & auxilium prxftiti í l l 
ne defcenderem.Item: SahaBime a ¿efcenfóntibus inlacmu I t em, l ie dici-
mur redempti á morte íEterna per mortera C h r i f t i , i n q u a a¿bu, non fu i -
mus, fed lapfi fuifíemus vel laberemur, íi non prasfervaremur-Sic l i m i l i -
ter ablataeiirubigo qua» in fu i f íe t , íi per gratiam intemerata V i rgo prae-
íervata non fuifíet. Poteris notare de iextupKci Redemptionc f ecundüm 
Scotunij vel de fex modis. Primus poft lapfum in mortale peccatum, & 
fie redimuntur peccatores & pr imi parentes^Seeundus poft lapfum i n ve-
níale peccatum, & fie redimuntur jufti qui fepties in die cadunr, Tertius 
inoriginale peccatum, & íic redimuntur parvuli qui baptizantur. Quai> 
tus p-rjefervando ne cadat i n mortale peccatum , & íic redempti funt A.« 
poftoli poft: Chrift i adventum. Qumtus prsefervando ne cadat i n veniále 
p e c c a t u m , & í i c redeptus eft loannes Baptifta. Sextus prafervando ne ca-
dat i n or ig ínale peccatum,& íic redempta cíl Virgo M A R I A . C ü m ita-
que Chnftus fit omnium hominum Redemptor, fequitur quod ó m n i b u s 
íex modis aliquem vel aliquos i n humano genere redemit : & c íun nul-
k i m al ium fexto & ul t imo modo redemerit, fequitur beatan^ Virginem 
hoc modo efle redemptam. Patet nunc ex d i á i s , quod vas iftud eft argen-
teum vel purum.Tertio vas iftud eft admirabile & pretiofum , quia n o n 
í b l u m eíí terrenum & novumjargenteum & purum: fed aureum & pre-
t iofum. Ecclcíiaft. 5. Quaft-vas durifolidum. Alia va fa í imi l i au t mulieres 
ftanguntur & concipiendo per virginitatis amiSionem, & pariendo per 
(dolorem affliíftionem3&: vivendo per pecca tü i& moriendo per corrupr 
tionervas autem if tud ta íbl idum fuit,quod nul lo moda eftfraélum jquia m 
conceptu habuit integriratem, in partu habuit jucunditatem, i n vi taha-
buit impeccabilitatem)& in morteimmortalitatera. De primo t Sinttacfa 
pidoris inventít eB M4terS:dly¿it0m.De íecundoiSim grayamím eft o^ rayidd x & 
fine dolorepaerpefd.De tQvúo:TotapMkhrd.es árnica meíi,& mamUnmejl. m/c.De 
(^MíOiSm^e Domine inrequietn tium , tu & arc¿i fanBificationis í ^ . I tem vas 
i f t u d t a m i \ > ü d u m e í l fabricatum ex auro eharitatis ( qt^am perfeAiíis 5c 
excel-
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excetlentius habuit, q u á m alia qu íecumque pura creatura) & lapidibus 
pretioíis o m n í u m v i r t umm aliarum. Et ü alia inveniantur vaía preciofa 
auro & lapidibus pretiofis fabricara: non tamen in gradu tam perfedo, 
íuxta i\iuá:Mídíafiliam^regaymmtcUymds/u mherfas.Conc\\i~ 
de ex iftis,quod vas eft adrnirabiie( etíi non fit mirabile in ocuiis veflris) 
quiaopus excelíi & figuii artificiofiífimi^ui fecundum totam induílr iani 
fuá? artis operatus ei l opus iftud5 ex fpeciali gratia producendo opus iftud 
ex ílerili matre & frígido patre. V i d e i n coilatione de Nariví tate Virg in is 
Cjuomodo ars ími ta tur naturam,& natura gratiamJd eft, perfediora funt 
#pera naturaíjqLiára artis: fegratí^jquám natura, 
Sermo cjuintus. 
Eneúixiflí Domine urmm tudm }ayemjli cdptiyitMcm Uc&k Occaf íon^ í b -
lemnitatis hodierna?, qua; eft Concepcionis B. M A R I i E , de hac nunc 
foiemnitate fumuslocutur í ,6£ nunc recitatam propof i t íonemexpoí i tu r i , 
necnon & ííngulas qu£Eftiones de íingulís verbis illius expoí i tur i . Habet 
autem prasfata propoíi t io quatuor verba, de quibus formabuntur quatuor 
qua?ftiones. Prima, qua? eft hxc (de qua Propheta ioqui tur) térra benedi-
¿í:a?Secunda,quis eft Dominus benedicens hanc terram benedidam? Ter-
,tía,cujus eft vei ad quem attinet h^ec térra benediéta? Quarta", qüx cau ía 
& quis modus benedicendi hanc terram .? Refpondeo ad pr imam qux-
ftionem,quod eft i l la Beata Virgo,cujus hodieConceptionis folerania ce-
lebramus^ujus quoque merainit Angélica faiutatio: BenediBa min multe-
i'ihus, imo & fuper omnes mulieres & viros , imo ad cumulum benedi-
¿tionis fuper omnes Angeíos & Archangelos benedíéta.Sed quia conftat 
fatis hanc Virginem non eííe terram qua; pedibus concu lca tunqua í r i t u r , 
quomodo dícitur eñe térra? Refpondeo, quod per metaphoram 6c f imi l i -
íudinem:0w«í-4(inquit Phi lo íbphus) qu¿ tt^mfmntur progter aliquam fimiU-
tudincmjrómfenmtm per Jitmlitudinem. Itaquc Vi rgo noftra dícitur térra pro-
pter í lmi lem fufcepcionem,propter fimilem nutri t ionem , & propter í i -
milemfrudificationem.Primo de fufcept íoneTerra ( q u « eft elementum) 
fufcipit omnes cadentes ne defcendant i n abyíTura, quia eft elcmencuni 
firmum & ftabile. Sic Vi rgo noftra fufcipit omnes peccatores del tatú 
gratise i n peccatum cadentes, ne ultra in abyíTale barathrum defcendant 
defperationis.EccleCad. Vedes fir mi fuper plantas fiahilis mulicris. Hxc V i rgo 
noftra fcabüiscí t m u í i e r , quse fitina ftetit in pal í ione Apoí to l i s fugíenti-
A a a ^ bus. 
bus.Secundo denu t r i t í one .Te r ra (qu« efe elementum , 8 í mater & nutrix 
uiiiverfalker omnium viventium,five mater amma; vegetatívsejíive íeníi>-
tiv^,íive rationalís,five intel le¿lual is)nutr ix dickur,niitriens corporaliter» 
fie térra noltra & Virgo np í t ra eft mater & nutr ix omnium fpiritualiter. 
Unde aic Ecckíiaft ,24. In me esí{{nqutt}amnis g m ü yit£y&yeritdtis. G l o ^ 
faOmnis gratidyitx \Mrt£tí¡tBsm me & per me dífpenfitur y& in homines dijfundi^  
tur. Unde íicut fe habet co i lum in corpore humano, íic fe habet Vi rgo 
noftra in corpore myfticomam per i l lam íicut per coilum á capite virales 
fpiritus transfundunrur i n membra corporis myít ici . Bernardus: M U I nos. 
Deuslodhereyoluit^ quodpermdms MAM£. mntranfierit. Unde etiam ipfa ait: 
Tranfíte ad me omnes í cc . Tertio de fruétificatione. Terra ( quas eft ele-
mentum)quando a bono & induferiofo cultore, qui habet artem colendi 
terras,efi: bené 8c debité cultivata , irrigata & feminata: f r u d u m bonnni 
produc.it 8c copiolum. Sic térra noftra ab induftriofo cul tore, qui o m -
n ium eft artifex fuit cultivata, aratrovidelicet Spiritus fanfíi. Unde: Spi-
ritus fmchs fuperyeniet in fe. Fuit etiam bene irrigata ^ quia rore divinse 
gratiar^quia Angelo tefte plena fuk. Fuit etiam bene feminata t r ip l ic i di-
-gniffimo femine. Piimum fuit a í ternum. Secundumfuit antiquum. Ter» 
riun) novum.Semen a?ternüeft divinitas « t e rna .Semenan t iquum eft caro 
Ghrifti de Adam fufeepta. Semen novum eft anima de novocreata. De 
histribus feminibus térra noftra produxit f rudum valde bonum , cuna 
quo venerunt nobis omnia bonarvel produxit ex bis tribus feminibus pa-
nem valdedignum,panem vivum,qüi a i t , loannis^. JEgo fumpmis yiyu^ 
Iftud figuratum eft Genef.18. ubi Abraham",id eír DeuSjdicic Sarse, id eft, 
" V i r g i n i MARIDE; Aecclerítjria fita fariña commifee, fdc. fuheineriem panes. 
Tune enim Sara,id eft,Virgo MARIA, t r i a fara farinse commtfcuit, quan-
do Chriftumexiftenfem in his tribus íubftantijs de fuis vifeeribus gene-
ra v i t . R e f p o n í i a a d f e c u n d a m quseftionem : Quis eft Dominus benedi-
,eens?caufa quasftionis3quia ib i ponitur de te rmina tunr í íne determinatio-
hs- RéfpbníiOjfecundüm Phi lo íopht im : Omne analogumper Je pojítímfiatpro-
fíw digniori ftgnificatotquzxt non eft neeeíTaria determinatio.Dignius autem 
íignificatü hujus términiDominns,eft ipfeDeu-s,íicut caufaDominus un i -
veribrum, de quo Halmifta : Magnus Bomitms & laudabilis nimis. Dominus 
"Coekftium,reFreftriumi8c i n f e r n o í u m , ubique habens §c exercens altam 
: j ü f t i r i a m » q u a m mors comitarur. I n ccelis i l lam exei-cuit precipitando' 
Luciferum & adherentes i l l i j i n terris i l lam exereuit in diluvio & Pen-
' tapoli peccatrice.in iEgypto.in deferto Jn mati rubro;Sccltem in inferno 
HlaiBexereaic 8c exercebit {íEterna? morti & ínfernal i mor t i malos con-
de mnan?» 
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demnañdo.Et qurden} ubique juílifíimé: q im hijius Dominus & injUmm ¿i-
/mV.Ill:e(in{juani}Dominus efl behedicens terram iftam, & íblus i í lée í l 
Dominus in fe benedidus, & benedicens quidquid ef tbcnedidum, & a 
quo Wc omnis originalirer bénediéi:io,rive fpiritualis, five corporalis, íive 
temporalis. í ive asternalis. Domino ifto benedicente nuliius eft formidaH-
da malcdi^:io:& i i lo maledicente nuliius omnino valet benediél io. Inter 
nuiltas Domin i benedi¿l iones unam habet omnium maximam & ab 
ó m n i b u s máx ime appetendam , quam bonis efe daturus quando il l is i n 
morte vel jud ic ioe í t diélurus ^ Vmite bmedtBi 6ce. Simiiiter inter multas 
hujus Domitií malediélionesjunam habet pr£e ómnibus maximam, & ab 
•Omnibus máx ime timendam , videlicet: Its mdedidhin ignematermm & c . 
Poteris-huc adducere i l iud Auguftini: 'Ron eft nmor irtfdniA^vamp-o ddeB&-
riom momentdncA dmittere ¿eternagandía, <& fe obligare ad atenía foppluia. Vide 
infra ante Hpiphaniam, ubi ad longum declaratur diefta propoíi t io. Ad 
tertiam qu^ftionerm Cujus eft &c .Re lpon í io , quod-üt tera refpondetdi-
cens ; Tua- Eft enim térra ipfa benediéla ipfius Domin i benedicentis. 
l inde eft i l lud Propheta?; 'Domini efl temrSic. I n qua: Cune tria Cata fa r in» 
commixta ,& ex eis fadus pañis íliavi{Iimus,ut diótum eftJtem inofficio: 
Roratcca'li dcfi'psr & nubes fltíant injiam: aperiatm" f f m ^ i d e f t M A R I A , 
& germinct Sahatorem , id eíí , Chrii tum.Item Plaim.66'. i n principio petic 
inifericorditer m peiTona totius generis huraani Chr i í tum mitti,dicens: 
Bem mfeream- nofiri. Tándem laudando & agendo gradas,dicit: Confiteantm 
WHféfúft Deíis&c.Terra^á d^MAKlA^dcdit friMirinfimmyiá eft, Chr i í tum. 
Sed eí tne hxc térra folius Domin i benedicentis? eí tne nobis pars i n hac 
térra? omniño* Eft aútem Mater illitis,ut d i f tum éftreft & etiam Mater 
noftra nobis promi í ra jux ta iÍlLid:D/í¿o/er^«í la£ie <& melle manantem,\á eír,,, 
Virginem M A R l A M : d e quaftuxit mel d iv in i ta t i s& lac humaniratis , i ( i 
eft^Chriinis. Item hsec té r ra efe nobis data. Unde Deuter.8. Benedicas Do~ 
mino Deo m deterra optima^iiam dedit tihi j á ert,de M A R I A optimá.-quia au-
r t im terrsí ilMus eft optimum^d eít^ChriftuSjquia optimajqoia íons aicen-
debat de térra irrigans imiverlam fuperficiem tei rse, id ef t , Chriftusde 
M A R I A. Item^ térra ó p t i m a , quia produxit firuélum-íine humana indu-
ftria.nonfolum tricefimum velcente í imum-fed fru¿lum infínitse virtutis 
Chrif tum benedié tum fruélum yentris fu i . Benedicas ergo Domino Deo 
í u o de térra ó p t i m a , q u a m dedit t ib i . Si aliquis efiet obligatus mül t i s de-
bitis, & haberet terram uno anno taniümfru<2:us ópt imos afferentem íi-
;ne humano labore,quod índe omne debitum íuum íblvere t , & de reli— 
guo íufEceret unde ^ivere poíTetjnoiine íl lam tamquam optimam dilige-
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ret, bcíieSiceretque? Proculdubío.Sic & talis efe térra ifrajiit patet, Ergo 
benedicas Domín© Deo tuo Scclcem quod í i t mater nortra/cnbitur L u -
cx ¿..Quod^epemfiliumfmm primosgnitum. Erga habet filios fecundo geni-
tos.Primogenitus efe naturaíis ,fecundo geniti funt adoptivi & fpirituales. 
I tem non folum, íéd eciara advocata noftra , mediatrix nofera, figurata 
per Abigail i . R e g u m ^ . q u a í videns David commotum irá contra Nabal 
Carmelum adeo quod volui t i l l ism ©ccidere, ocesorrit Abiga i l Sc placuit 
David.Fígtirata etiam per Efrhers q u « mitigavit iram Afílieri Regis, qui 
populum Ifrael voluit occidere Efthery.Quamt imus D o í l o r u m ; CwwPm 
olimin yefeñ tefiamerito mn °i'Av¡íer%imo crudditer amrmdyertitw pecedtores eo-
rum peccdtd}>mi&ndo •( ut pe.(catum inobedientiiS in Addm, pcccdtum luxaru m d¿r 
Iwviorfcccdtumftiperbits in (edificio furris Babel) Quid efl quod nunc in novo teftamen-
toguando multo pdures & greímores fiunt imbedimi<Zyhxuri<t) [uperbi¿e. Dem 
non flíí^elldt mmdumjmo nonpcenitus mittit in abyffum ^««¿/«^Rerponfiojqiiod 
o l i m non erat noftra.Abigail vel Efther,quse placarec iram D o m i n i ficut 
modo.quse nunc pro toto genere humano advocata eíl & mediatrix. U n -
deBernardus: Opeccdtor.fimok peudtorum timum prorfusdd Pdtrem times dae' 
dere^ade ddddi}ocdtdmyydde ad medidtricem v^dde dd mijericordU Mdtrem : ofíende 
ei yulms & ulcera, & ipfa oftendet Filio peclus & uberds & Filias Vatri latus & 
yulneraiPdter non negdbit Filio3íilius non negdbit Mdtn3M.dter non negablt tibi. A d 
qu^í l ionem^qua: ea?Refpondeo,quod repetenda eft hic hi í ior ia l ib r i C é -
neteos decreationehominis. Poftquam enim Deus pr imo die mundum 
.creafíetv& fequentibus diebus creata ornaflet, ter re í í remque Paradifum 
plancaíTetífexto & ul t imo die hominem creavit &: formavit de l imo tér-
ra? quantum ad vüioremejus portionem : & fisEC hominis creatio fa<5ta 
eft ia agro Damaíceno , & poftea t r a n i M i t i l l um in ter re í l rem Paradi-
fum,in quoeranrarbores & flnmina pro ipíius hominis nutritione & vo-
luprate.Conceííi t autemil i i Deus utcomederetdeomnium arborum fru-
¿i:ibu5,pr^terquam de arbore feienti^ boni & mali.Unde úv.Fx omnihgm 
comedes &£.deUgno áutem fcienti¿e boni &mdli in c¡udcumque herd comederitis,mo~ 
rimini.lizbxm. itaque ifte pr ímus homo de l imo terrse formatus in Para-
difo terreftri multa ligna íibi conceíTci.-fed unum habuic fibi vetitum.Sed 
quia femper ni t imur i n vetitum,,ipre íciens voluntatem D o m i n i fui non 
fecitnec obedivit;fed l ignum terigkied guftavit, fed comedit i p f e , qui 
fui t p r inc ip ium totius generis humani, Propter hanc inobedienciam va-
pulavir, & adhuc totum genus humanum vapulat plagis multis 8c t r ibu-
íat ionibus, ü n d e ell: i l lud Seryus [ciem yoluntdtem Domini M & non 
fdeiens & c . Sed quae íün t plaga: ií1:$ ? Refponí io , quodmors corporaus, 
quod 
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quoá malediíMo térra? fuae,quodexulatio de ParadiroiPrima plagajqua va" 
puiavittotus Adam, eft mors. Unde yuammque hord ( i n q u i t ) eomedms9. 
morte morieris & c . Augnftinus : Pe yita ad yitdm trmfiátm fm^ct omnis homo 
fine corporis & anima diy ifiom , ^ non peccitjj'etprimm homo. E t e í l infanabilis 
hsec plaga etiam á virrute divina» Poreíl autem Deus morruumTufcirare, 
fednon p a t e í l u n u m k morte pra; íérvare:& hoc de lege ordinata,, quia Uc 
ipfe ordinavit.Secunda p l a g a ^ u á vapulat totum genos humanum^eft ma^ 
l e á i d i o t e n x fuse. Terra ejus,eíí: l imus vel corpus ejus, quodfui íTetobe-
diens fp i r i t u i , ^ fpiritus maníiflct obediens VtzoAázojnákdiBa tetMin ope-
re tm (pinas & tr ibuios malaTum paí l ionum germinabit t i b i , íicut heiif 
omnes experknur & experiemur.' quia infanabilis plaga, bellum inteft i-
n u m & continuumvTertia plaga , quá vapulat totus Adam» eft expulfio de 
P a r a d i í a ; nec folum de terref t r i , íed & d e coelefti Paradifo fuit expulfuss 
nec folum hoc?fed & i n terram tenebrofam opertam mortis €aliginede-
tmfus eft.Ecce quam grande peccatum3peccatum inobedientiy?& quan-
toze lo deberaus asftuarein odium peccati. Totus igi tur Adam jaceti i> 
tér ra tenebrofa inferni. I b i multo tempore pro liberatione clamavit. 
Primo Adam clamavit, F i l i j Adarn clamaverunt, Patriarchíe juíli clama" 
v e r u n t í O fapientialEmmanneÜveni^veni & c . ad d ó c e n d u m , falvandumy 
liberandum nos. Veni(inquam) pro noftras l imofe terr^ aíTumptione 8c 
ad noftram in illa(ut es pollicitus)liberati0nem 6c redemptionem.Promi-
ferat autem Deas Ada?,quod Fi l ium mitteret & i l lum cum pofteritate fuá4 
in Paradifum coe.ieíl:em.reduceret. Unde Auguftinus: Deus compatiens 
miferis &; indigentis ipfius Adse^ufus eft juftitiá & mife r icord iácum i p -
fo- Adam.Iufti t iá i n illius de Paradifo expul í ione , mifericordiá i n Fi l i j l u i 
promií l ione,qui i l i u m redimeret & in patriam reduceret: & hoc fecit ne 
Adam defperaret.Multo autem tempore diftulit h ü c D e i Filius venire n o n 
obftante p r o m i í í i o n e , non obftantibus etiam clamoribus captivorumi 
quia rota cerra univerfaliter totius humani generis tuit co í rup ta & ma-
ledifta, nec congruura erat benedié tum drélum Dei F i l i um aí íumere ter-
ram maledié lam , & incarnari in tena maleditftá. Quare vi¿ tusc lamore 
pauperum, et iam ob pronQifilonem• , opus fuit quod terram al iquam^ 
benediceret & fan¿lijicaret,de qua ipfe D e i Fi l ius camera a í í u m e r e t , 6C 
de non limosa térra fuam fine l i m o terram recipere poíTet. Benedixk i ta-
que terram , de qua infuperiori propoí i t ione : Bmedixifii Domine terram 
mam. Audiamus nunc de caufa benediftionis térras if t ius, audiamus 8 t 
nunc de modo, quomodo feilicet térra (qua? de jure debuit eíTe maledí&a 
& i i i n o f a } e ^ á ^ eft benedi(fta> 6cab o m n i l i m o peccati etiam originalis 
purgata. 
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purgata-Rerponfio^uod térra i l la fuit benediAa & abomni l imo pecca-
t i m u n d a t a , non a l imo q u i Í B í u i t , fed qu i i añ i i f í e r , íi prsfervatanoa 
ftiiíTec. Modus i ta que benedid^ionis hajias térras eíl: non per ablationem 
l i m i qu i 'p ro in í l an t i vel pro módico terapore iná i i t , fed per prajtervatio-
nem:quia numquam in hac térra limus fuit, ficnt i n prscedenti collatio-
ne de ablaríone rubiginis ab argento didíram elt. Ecce nunc fatisfadum 
eft quseftionibus motis de tér ra benedú3:a .Coadaí io íiat, 
Sermo Jextus* 
pínmnmdjejiiítis me<eglorifícdho ífaie ^o. Glo r io&^Virg in i s g l o r i o ^ m 
Conceptionem fumas hodie celebraturi, & propofitionem pro ma-
teria dicendorum aíTumpram, de illa declaraturi. Pro cujus declaratione 
tria per ordinem notanda & deciaranda ? Primum, quae eíi hsec majeftas 
quse vuicdomum fuam gloriíicarePSecimdum, q n ^ eí lhíec domus quam 
talis majeílas vult glorificarefTertium, quomodo IIÍEC majeftas kanc do-
mum valtglorificareíPrimOjquas eít hxc majellas Refponí io , quodell: 
divina &: fumma maje íbs :quia ettimperrcrutabiÍisíformidabilis,(Sc ama-
b i l i s .E td ico ; raajeítas imperfcmtabiiis & incomprehenfibilis. lob . i r . 
Torfrtan yeñigid'Dei comprehendest quaí i dicac:non poteris. Unde poíleá : al-
t i o r ceelo etljprofundiorinferno, l o n g i o r t é r r a , latior mar i , qu id facies? 
QaomodüMcomprehendes? Ia<S:a cogitatum tuum i n al tum., afcendar vel 
deícendat cogitatio tua i n longum vel in altumu Erras 6c deiapis , íi d iv i -
nam niajeftatem te poííe intra anguftos limites mx capacitatis compre-
hendere exiílimas5quia incomprehenfibilis & imperfcrutabilis eft. Etideo 
Proverbiorum 25. Scrutator mdtefims opp'imemr ^ ¿ f ó i . GloíTatSicut nimia 
dantas lueis obtundit vifum ini irmum: íic nimia perfcrutatio mafeí i i t is 
& fecretorum Deiexooecat intelleíftum i n i i r m u m , quia.excellens fenfi-
bile &c.Secundo hxc majeftas elt formidabilis & amabilis, & hoc in iu -
dicio. Ünde Matthasi 25. Cítm ymerkfiUm.hominis m maitflMe fuá, & crmes 
Angelí eius<um cojunc-congregabuntur diíte. eum omnes ge??tes &(lícct hú •qui 
^ dextrisemnt:Vfnitei<úr cjmajinijirisütt,. Formidabilis erir quibus d ice t : Ite. 
Unde n i h i l inter omnia formidabilia ssque formidandum ,ficut.audireife 
lud verbum afperumrrte makdióU. Amabilis autemerit h^cmajeftas qui-
bus dicet:Venite.Unde verfiücaior:iudicism lite brevis eíjb: vos itejve.nite. 
Afpera vox'ite,fed vox jucunda veriite: dicitur reprobis ite^enite probis-
Itera i l la fentcntia: I temalediSi & c . eft quoddamformidabile toni t ru , 
Píalm» 
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pralm. Deus mmftafismonm. ImviAyoce tonítmi mi fwmiMimt/ Auáivillis 
q\ix eithíEC majertas^quiadivina,- 8c quod eft imperfcrutabiliSjformida-
bilis 8c amabilis.SecundQjCjUseeft ha?c domus^uam 8cc.Refponíio,quod 
eft i l la domusde qua canimils: - Vomus ¡mdici peBom mn^lum repente fít 
pei. Dico repente , quando Angelo nuntianti divinani Incarnationeni 
refpondit 4¡ ridtmíH{ecunc&/m yabmitmm. O gloriofa domus ! in.qua. 
divina mafeftas tamquam i n fuo vero 8c vivo templo novem meníibus 
quievit.Unde ait : me crc-ayit^ mqmeyk in tabernáculo meo. I tem eíl: 
illa domuSsde qua feribitur SapientiíE 9. Sapientiaxdificayit fé idomtm&u 
N o n qualemcumque =domum,non vulgarem domum,fed dignam 8c pul -
cherrimam.Qyod fuerit fanótiirimajafgumentomanifefto oíi:enditur:quíti 
fapiens Architedus ipfa divinaSapientia sdificavithanc domnm,8ciibi , 
i d efl:,pro ufu fuo 8c majeftate fna de causa neceffitatis.Qiiare ha:cSapien-
t i a^d i í i cav i t hanc domunij íed i f icav i t íibi. Item eft illa domus de qua ca-
l i i tur : Bác eñ domus Domini fírmiter ¿edificata; quia fundamenta eius in mont-i' 
bus fantiis.NoviiS fane 8c inauditus eft modus ardificandi dom0s ,mirabilis 
artifex,mirabilis latomus eft ifte a:dificans domum, cujiis fundanientum 
eft inccEUSjác corpus ipíius eft in terrisifundaca enim eft haec domus fu-
pra potentiarn Patris-qiure non potuiteadereper iní i rmita tem,í icut Pe-
trus.Supra fapientiam Fili j : quare non potuit cadere per ignorantiam íi-
cut Paulus. Supra clementiam Spititus fan<2:i; quare non potuit cadere 
per malit iam íicut Iudas,Bernardus: Deus fecit M A R I A M potenteni j Uí 
pofíet nos juvarejfapienteiT^ut feiret nos juvarej clementemjUt veliet ños 
juvare.Habet itaque pofíe,habet feire, .habet veile,infuper 8c habet debe-
re:quia invenitgrat iam apud Deum, fedpronobis . Ergo inventam gra-
t iam noftram debetreftituerenobis. Tertio.quomodohasc majeftashanc 
domum vult glorificare 8c de fado glor i í icavi t ; nam omniaquaecuni ' 
que voluit fecit. RefponíiOjquod gloriíicavít ü l a m ante tempus,ante om-
nemereaturam ü l a m praideftinandc^Sc in tempore fuper omnem creatu-
ram ü l a m purif icando, 8c poí i tempus íliper omnem crea tu ramiü lam- . 
exaltando.De prima ante tempus 8cc.Sapient, 24. JE.go ex ore Altifimiprodij 
^ . V i d e ib i Hugonem.Ob)e¿í : io;Gmnes príedeft inati í ímul 8c femel fue-
rüntpr íedef t inac irquia omnes a b í e t e r n o ; ergo domus iftayel V i r g o ifta 
non fu i t prior in praEdeftinationealijs.príedefdnatis.Refponík), quod eft 
dúp lex prioricas,temporis fcilicetjSc dignitatis. De piima?unus pr»def t i -
natus non eit pripr altero i n praedefeinatione : quia fímul ab sterrio fuef 
runt omnes :pr£edeftinad. Sed quantum ad p r io rua t en í i dignitatis, 
pmculdubio unus eft pr ior altero , hoc eft ad majore i i íd ign i ta tem in 
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p r s f e n t i , & majorem gloriaminfutufo.Unde praídcftinatio eft quaedam 
gratuita aliquorum ad gratiam in p ra fen t i , & gloriam in futuro prsE-
parado vel e l e g i ó . Q u a n t u m itaque ad hanc puritatem, domus majeftatis 
fliviníE prscedit & eít pr ior ómnibus ali)s, & ín hoc fenfu eíl: p r imogé-
nita ante omnem creaturam.De fecundo i n tempore,m hoc mundo fuper 
omnem creaturampuri£cando;hoceft ab omniimpuritatecuiufcumqu^ 
peccati etiam originalis (quod contrahitur á parentibus i n conceptione) 
pr£Bfervando& fandif icando, quod nu l l i pura? creaturse conceditur vel 
eonceíTum eft, Anfelmiis:Si omnes fanéli & fanét^ interrogarenturj, íi ab 
a í lua l i & aboriginali peecatoef íent immunes ^ omnesrefponderent:Si 
dixerimus quia peccatum non habemus & c . Item,in iniquitatibus con-
ceptus fum & c . De i l l a nunc Virginis puritate diffufius traflandum ell : 
quia funt nonnull i adhuc infideles contra hanc blafphemantes. Notan-
dum igitur pr imo de veritate/ecundo de tempore^ tercio de caufa.quarco 
de modaPrimode veri tatepurif icat ionis ,utputa,Virgo(cu¡us hodie Con* 
ceptionis folemniacolimus)fuper omnem creaturam puram fuit pur i i l l -
rna,nec per tempus, nec perinftans tfemporis á labe & macula peccati 
originalis maculara. Probatur & audoritatibus & rationibus. Primo au-
doritat ibus.In Canticisfroíápulchrd es m m w^ . I t em Proverb .20 .^«/ f /^ 
biginm de argentoegredietm yas purifstmmrt. Si canibus contra hanc Virgí -
nem latrantibus non fuíñciunt a u á o r i t a t e s , etiam 345. quia infirma 6c 
invalida eft auéloritas 6c locus ab auétore,niíi fulciatur ratione, alioquin 
eádem facilítate c o n t e m n i t u r q u a probatur:audiant ergo radones. Pri-
ma , abominationis.Secundajdeterminationis, Tertiajrevelationis.Quar-
ta,impugnationis. Prima ratio e í l a b o m i n a d o n i s : Deus enim plus dete-
ftatur peccatum originale q u á m veníale : fed voluit príefervare Matrem 
fuam ne maculaFetur peecato venialirergo 6c ne or iginalú Confequentia 
patet á majori.Si enim quod minus eft non ineftjnec quod majas.Minor 
patet per omnes Do lo res , nam una omnium fententia eft, quod num-
quam nec mortaliter nec venialker peccavk. Major autem probatur, 
gubd Deus plus abominatur 6ccApud omnem dodamTheologum prima 
propoík io eft nota.Sed quare? quia peccatum veníale nonmeretur i ram 
Dei}non aufert gratiam Dei rnec obligat ad peenam ¡eternam sfakem ad 
pemam damni, í icut originale. Si ergo Ckriftus abhorrui t in Matre pee*-
eatum veniale,multo amplius or ig ína le , quod eft Deoodibilius. Si autem 
latrantcs canes dicant hanc eííe probabí lem rationem, fed non convín* 
Centem:a>udiant fecundam .Secunda eft determinationis.Ante determina-
liotíenxfuii l i c i t u m d e h k n i a ^ r i á djfpurare^ficu; & adhuGnwiíiuUidif-
putant 
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putant de falute Salomonis, & quidam cum Hieronymo & Gregorio d i -
cunt ipfum e íTedamnatum, qu ídam cum Auguí l inoSc Ambrol lo dicunt 
ipfum eíTe falvatum. Item de reprehení íone Petr i ; qu ídam enim dicunt 
cum AugulHno quod Paulus rationabiliter Pctrum reprehendí t , qu ídam 
c u m Hieronymo quod Paulus pcccavitJtem deIephte,deAngelis admiran-
tibus C hriíH gloriofam Aícení ionem juxra i l lud : Quistf ijk yuiyemt de 
Edom* Nunc autem determinatio faá:a ligat omnesscüm iic mater o m -
n i u m Eccleíia n .d i f t .Non decet, &: 24. q\\x(ui. Ar¿la & poft alienus 8c 
prophanus eft.Ha:c autem determinatio fada efe abUniveríitateParifieníi 
auno Domini McccLXxxm.SecundoáConcil ioBaíi l ie í i^de quo extat Ro-
ma; bulla folemnis. Te i t io faf taef tá Sixto I V . q u i exclamat.,. Gomnes 
canes latrantes 8c Vi rg inem de infamia peccati blafphemanteSjíi adhuc 
proterviendo continuant hujufmodi canes latrare dicentes, prima ratio-
ne non fufiieiencer convenire, guia eft particularis DoíStoris; nec fecun-
d a m , quia tametí i íit p lur ium , funt tamen homines qui po í lun t errare? 
audiant ergo tertiam. Tertia ratio eft revelationis. Nam á Spiritu faní lo 
hzc veritas eft revelata Patribus inConcilioBafilieníi cogregaris univerfa-
lem Eccle^am reprsEfentantibus, qux prioribus non fuit revelata. Unde 
Oregbrius fupér Ezechiciem: Per incrementa temporum crevit feientia 
Sanélorum Patrum.Plus namque Moyfes quam Abraham, plus Prophets 
q n á m Moyfes, plus Apftoli quam Prophet^ de Chrif t i Incarnatione co-
gnoverunt,ficut feriptum eft á Daniele: Pertranfibunt p lu r imi 6c mul t i ^ . 
plexeritfciemia.Sicquoque,teftanteGerfone in conílclcrationibus fuis, 
poft Ghrifti Inearnationem per incrementa temporum crevit femper 8c 
crefeit feientia Sanélorum, Plus enim his noviíi imis temporibus habuit 
hanc de puritate Virginis veritatem prioribus íncogmtam,poíl :er ior ibus 
revelare: ut fie fponfam fuam Eccleí iam femper perfunderet magno ge-
nere gaudiorum; 8c íic femper moderni fupra veteres aliquid intelligunt, 
Pfalm.^cr/wef/>2ff//fA:/'.Gloífi:NosPigmfi fumus fuper humerosGigan-
tum. Si adhuc d ixe r in t : non fatís con i t u faélam fuiííe revelationem de 
propofitione ift3,quia non per vocem miíTam de cceIo,ficiit notum eft;de 
infpiratione autem dubium nobis eft ; audiant ergo quartam rationem 
^use dubium to l l i t .Quar ta ratio eft impugnationis. l í h eft eíficaciííima 
ratio quá Cóncludi poteft hanc de púritare Virginis prppof idoném vel 
veritatem fuilfe revelatam-, 8c decerminat ior íemfui í le fa¿tam a Spiritu 
fan¿to 8c revelátiortem. N a m tot di^urationibus habe veritas fu i t impü^ 
gnatas quod niíi tú i f le téx Spíritus fanéli revelatione 8c 11011 éx hominutn 
adinventionej mi l l e í i e sdamna ta & mmc obl ivioni traditafuiíTetjqu^ ta-
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inen ubique pra;dicatnr, & tamqu.im veraomninoaffirmatur. I tem ifíud 
probatur per argumentum quoddefideChriftisquam in pr imit iva Eccle-
íiá príedicaverunt Apoíb l i . í i cu t doétiffimus Iuda?ortím Gamai ie lAduuni 
•5 •dicens.'S* eft ex hommbta eonjtlium hec^yélaems dtjjd mur'. fi i>efM ¡ex Deo eft pon 
foteritis diffohere, Et quia non eíl diíloluíuni confiíium, noncA evacuara, 
quam príedicaverunt Apof to l i , fides , non obftantibus períecütioíiibus 
muk i s & á tyrannis & ab haereticis & ab hypocritis feiifáiíis fratFibus: 
fequitur & valldum argumentum e í l , quod Chrif t i fides véra fides eft, 
non obAantibus etiam prcedicatoribus , i d eft Apot lo l i s , qui í implices 
idiota; & pifeatores ftierunt. Sic í imi l i t e r , quia Conceptionis folemnk 
per to tam Cbr i i l i EccleíLvm ni me vencrantur , & quotidie á Chriftianis 
l idelibús in majori devotionehaberurjfcquitur VirgtnisConcept ionei i ]« 
fuifle puram & ab omni originali labe fuifle immunem. Quare cefl'are 
debent canes, quorum memin imus , & confiten nobifeum hanc Vi rg i* 
nem fuifle pur i í í imam, nec per tempus vel morulam temporis, vel etiam 
per inftans temporis fuifle macula peccati oríginalis m a c ú l a t e m w De 
his alijstribus,ut de t emporé , modo, caula \ de t e r t io^o i t tempus, 6c iñ 
fempiternum fuper omnem p u r a m c r e a t u r a n i e á m exaltando,juxtaillud: 
JLxaltátá es fuper ehom Angelomm; vide de Afíumptione Virginis in coiiatib-
ne ,cu juspr inc ip iumeíhElevaverun t aqnam & c . Epilogusfiat. Audiflis 
quas eft majeftas,quae v u k d o m u m fuam glorificare. Item qua? eft domus 
quam vult glorificare. Item quomodo hanc domum ha;c majsftas glorifi,-
c-avic ante tempus, in tempore, poft tempus. Nos itaq-ue hanc domum 
quam divina majeftas fie glorificavit anreremp-uSi in tempore, poíl t em-
piis,8c nos debemus glorificare atque laudare, nec non 6c pro quacum>-
que procella tribulationis emergente ad i l lam clamare. N a m i l la , ut d i -
¿tura eftjpoteft juvarejfcit > atque nos vult juvare, 
Semo feptimm* . 
í ,^JOw fum ftcutefiteri hominum%YaptoresJnmftir4duheyi3 yehtetiamhic fiihj^ 
•^^ canm ; fed fum i l la pulchra,illa formoíajilla Vi rgo Immaculatajquarti 
k e x coelellis concupivit 6c i n íponfam elegit , qus prima fimilem non 
babet^iec habebit fequenteny.S^d in quibus, d Virgo.non.es fíput c s t & 
honiinum}íiCut íilij Ada^Refponí lo . ln meaCo.nceptione,qus eftmund.ior 
c s t e r i s . í n me;axonverfatione, quae eft fanétior eseteris. , In mea corona-
t ione,quaí eft g lor ioüor Csteris» P í i m o in Gonceptione, i n qua rnundior 
fu i 
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fui c^teristquia fine peccato óriginali fum concepta,&; millas hominum 
íic fine peccaro original! eft conceptus» Ecce quantum ad hoc non 
í lun íicut cseteri hominum. Secundo in converfatione i n mundo & intcr 
homines &: fiÜos hom)num,in <juá taníSior fui e^teris, guianec venial í-
ter nec n iorul i te r peccavi: utramque viram perfede renu i , o m n i grati ij. 
Se virtute plena f l i i : .& nullus filiorum h á x fie eí l in mundo converfa-
tus, -quia non eji hmo qui non peccet. Ecée de fecundo p u n d o , qnód etiam i n 
hoc íicut in pr imo nonfum (uut exteri homimm* Tertio i n coronatione i n 
coslojin qua gloríoíior fui Cíeteris , quia imperiali diademate fum coro-
nara.Figura^ Rex A ífuerus poíuit diadema in eapiteEfther.Et fie corona-
ra addexrFamFilij Dei fum collocata» Figura , Salomón pofuit thronum 
piatris fux ad dexteram fuam» Ecce i n hoc tert io p u n é t o ^ c u t in p r i o r i -
busynonfum íicut c^cerl hominum j í t d i n ú tero mundior , inmundo 
fan(ftior,& i n ccelo gloriofior.Ha;c hujus Virginis deipsa a í ^ r t i o , eíl: ve-
ra aífert io:& verum imo veri í í imum eft, & veridico ore dicere poteft de 
Conceptione fuá in ú t e r o ^ e converfatione fuá i n mundo , Sede corona-
t ioneTná i n cóelo: Ko?¿/«w fim exuri hamimm* Nihi lominus t a m e n , c ü m 
elarilTimalit hujusaífer t ionis veritas: funtquiadverfanturhuicver i ta t i , 
prsEfertim quantum ad primara partem^qua; eft deConceptione.Alias au-
t é m duas fattsomnesnobifcumconfircntur.Sed quifuat adverfari^ifti fie 
honori Virginis adverfantes & i n prsejudicium honoris ejus latrantes ? 
I lefponí io. P r imó magnus ille adverfarius totkis generis hui/íani ubique 
jguarrens quem devoret, nemini parcens, nec Vi rg in inec F i l io Vi rg in i s . 
H i c antera ab ini t io fatlus eft adverfarius Virginis & immortalis inimi# 
cus.Unde & i l l u d Geneí is 3. Inimicküs ¡tondm inter te & miúieremStcmúo 
adverfantur V i r g i n i qui funt ex parte illius raagni adverCirij , q u i f u n t 
raembra ejus,ipfe caput adverfariomm^qui íunt filij ejus,ípfe Pater. ü n -
ác.Vos ex Patre diaholo efiis, ejuia operó Pdtris yefmj4citm.qui. autem fiij, Jbrah^ 
Jim ¿oyera Ahrab* fMium. Sed videamus nunc quiddicunt canes ifci la-
trantfjs coí^rra Iramaculatam Virginis Conceptionem. Dicunt autemrSi 
áe te ^ f a perhibes t e í t imón ium , teftirruDuium tuum non eft: v e r d í n - ; 
fedvanitatis falílratis nomine fufpedum. Refpondeo h íc nunc pro 
Virgine & defendendá. causa V i r g i n i s ^ t i l la m ímuro defendat caufam 
Rpítram quas eft criminalis , quiade crimine \x£x majeftatis j namheu 
j^eccavimiis i n Deum ík. fummam maieftatem. Sum itaque defenfor V i r -
ginis,qubd fuura de fe reftinionium nullo modo eft fufpedum nec c^ p va^ 
nitate nec faiíi tate. Primo de vanitatc,quia non qusrebat vanam g l o . 
riamjqua? ob fuaraprofuridam huraüi ta tem meruit concipere yeram g lo , 
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riara. í o n o b i s autem non confirmatis i n grana eííet fufpeílumjqma 
fcriptiiHi efe Laadet teasMiemm. I n Pha r i f í o autein fuic í l i fpedtim & ex 
vanitate 8c ob vanam gloriam próba tum: fed i n Vi rg inenon fui t fuper-
bi^ elat io, fed confeílio non ingrat i . Et ideo intcKtu Urca; 17, <dicirur: 
Grdtm tibí bcus^uid non fumfkHtíáttH ímiimm.lzz Pliarifeiís dicebat ex 
vanicate}VifgogrcUias agendo ex humilitace. SeCtmdOñon de fallitare:na 
ut lupra poritLim eft,C0i]íequentiarn de ImmaGulará Virginis Conceptio-
ne ílimus parad defenderé & vefam affirmaré.Adducat ergo adverlarius 
accüla tor probaciones ílias & rerpondebimus. Etille;miilca ( inqni t ) ha-
béo genera probationum-j habeo figuras, babeo rát iones, babeo & ando-
ritates, Sednunc breviratis causa proba t i l I imorümDoótorum adducatn' 
auótoritates.Docítores autera iíH funt: Augulb'nus, Ambi'ofiuSjGregoríusi 
Thomas, Magiiler fencentiarum. Primó Auguftinuá, egregias Doí to r & 
Aqui la D o d o r u m , i n l i b . de fide ad PetrumtPwf ( inqui t ) fimifíimtttnt 
& mdldtmus dubites omncm hominm^ui mturdiprop/igdtiom generatítr & comi~ 
pitm in fQUdto origindli muifi & gcnerdri. Aliorum au«9:oritates nuncbrev i -
tatis gracia fubticemus. Reípondet defetilbr Virginis , quod locús ab an-
d o r i t a t e e f t i n í i r m i i s , niíi furciatur rarione; & quandoaliqnid dicitup 
nonfui tumracione, eademfaci l icaceneg. i tur jquáprobat t l r , praferrint 
quando í l i n t au6lorirates0O(5loriim,qui íb lum habent lcientiam acqiiiíi^ 
rara,&ideo potuerunt errare. E t i ammul t i eoram mülfa retrasaverunt, 
Secus aurem de his Doftoribus, qui habent fcientiam infufam. Replicat 
adverfarius accurator. Probabo faificatem íupradiíftam per DoAores iltos 
^ n i infufam habencíc ient ian^ut per Próphetas & Ap'oftolos.Primo d ic i -
tur ííai^e 5 g. Ornm's nos cjudfi N í í erraymms^  Vofuit inee iniquitdtes omniimi 
nófinmi: I tem Pfáh Omnes dcclindyermt» Jirmd immlfs, & non eft qm facidt ho~ 
numjion efl ufijüe ad «mWjideíljChriíKün. I tem Kom. Omnespeccaymwt& 
cgcntgmid Dct.Et multa alia in quibus ponicur í ignum yd diilribuens pro 
ómnibus . Refpondet devotusVirginis defenfór.PrimOjquod i n facrá Seri-
ptura fxpe ponuntur propoí i t ionesuníver ra iespro indefinitis. U t i n Ge-
úéñimféníiné tm hencdicentur omnes gentes. Et lóannispr imo» Chriílimllínni-
nat ommm hpmném tkc. Si d i ca tunomnise í l í i gnum univerfale di í t r ibuená 
pro ómnibus fecundum Lógicos; refponíio Theologica non fubdítur re-
gulis Logices.Alia refponíio, quod in i l l i s propoí i t ionibus eí l diftributió 
pro generibus í ingulorum, & non pro fingulis generum, íicut ibiVOmné 
ani i^alfui t i n a r c a N o é . Al icer , apud jureconfultos non eft regula t ám 
generalis vel lex ram univerfalis, qu in aliquandoexcipiatur vel de jure, 
f á de privilegio.Chrií lus excípitur ab i l l is propofitionibus univeríal ibus 
de 
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jure; M A R I A ex privilegio eft excepta & pr^fervara^Adverfarius V i r -
ginis accufator: Deus non potuit i l l am excipere ab i i l is regulis generall-
bus, ñ e q u e privi legiare: al ioquin eft acceptio pe r íbna rum porins iftam 
Virginem»quám alias excipiendo & privilegiando. Defenfor refpondet: 
quod perfonarum acceptio non cadit i n Deum, qui nul l i debitor & o b l i -
gatus eft, qui ciijus vuk nnferetur, & quem vult mdurat , í icnt i l l i placer. 
Vide dedarationem in portilla f o l . 2 i . & Holchot l e¿ t7^ .2»Qu6d hoc po-
teft & potuit,Iob- Quispoteji faceré mmdumde mmundo conceptumftminclKojp' 
vé tu qui fohs tí? Ergo potui t faceré M A R I A M mundam conceptam de í e -
mine immundo. I tem quidquid poteft facefe virtus inferior & caufa fe-
cunda, hoc poteft virtus fuperior & caula prima : fed caula fecunda vcl 
virtus inferior poteft de fpinis pungemibus & putidis producere rofam 
pulcbram & benc olentem: ergo Deus caufa prima poteft de fpinoíis lu-* 
díeis producere rofam fine fp in is , M A R I A M fine eu iu í cumque peccati 
acú leo vel fpíná.Item ratione probatiir,qu6d poteft & potuir.Omnis cre-
ditor libera: conditionis poteft pro l i b i t u d imi t te redebi to r ideb i tü quod-
cumque. Adverfarius: val idxfuntqusft iones quodpo tu i t» f ednoncon-
ftat quód hoc fecerit.Multa Deus poteft facere,quse non eft fa&urus. De-
fenfor : í icut potuit hoc faceré, & Virginem iftam excipere ab i l la lege 
communi,6c propoí i t ionibus generalibus privilegiare , de ab o m n i labe 
etiam originalis peccati prsfervare, ita & fecit. Quod oftendi poteft ex 
his qua; i n principio l ib r i Genefeos habentur. Ilfauí icy ntournerahCmx 
de far Dieu. Hoc eft ad ea quas íc r ip ta funt in Geneí i i n principio , de 
creatione mundi. Inter alia , poft plantationem Paradifi volupratis Deus 
noncreav i t , íéd de agro Daraafceno tranftulit & poíui t hominempri ' -
m ü m i n Paradifum , deditque i l l i prajceptiím diccns: Ex omni ligno> qmd 
efiin farddijo^omede, Poftea mifi t ibporem i n A d a m , & decolla Adae dor-
mientis formavit mulierem, qux d i ¿ k eft v i rago , id eft,de virofumpta. 
Poftea autem ferpen? callidiohcundis animantibus terrse, videnshomi-
nem creatum ut afcenderet imde ipie corrui^coepit homin i invidere 5c 
yeaenofíE fuggeftionis íeu tentationis dente morderé, Genefeos 3.. Vide 
ib i proceífum textusy quomodo ferpens momordi t & decepit mulierem 
& illa v i rum.Momordk autem lerpens ifte primos j?arentes,& to tampo-
fteritatem, totam naturam humanam. Quadruplici autem morfu. Prima 
momordi t primos parentes morfu culpas i n anima. Secundo morfu mor-
bide concupiícentias i n carne. Tert i6 s rumnarum i n conceptu mul ie-
rum. Qnarto morfu doloris & incinerationis corporis in morte, Et hsec 
omniai quia Dei praeceptnm príevarieati j í icut ipírnoftri p r i m i parentes 
mor-
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niordeate & fnggerente callicio ferpenre, His autem moríibus noíieí!: 
m o r í a Virgo noftra Immaculata: fecí eft excepta & privilegiara á morfu-
ris iílisrquod patet , nam pof l ip&is íerpentis n ia ledi¿ l ionem, quaífuic 
ferirentia íerpenrísj 8c primo lata, quia pr imo lerpens per invidiam pec-
cavit , aíitequaiTi pfomulgaret ienteiitiam contra honí{nesi& primospa-
renteSjdisit Deus &~penú:ínmkitids ¡mam Ínter te ór mulierem. Poáea pro-
mulgavit fencenriam contra muiiereni}ilicens: Mídtiflicdbo arumnas mas. 
Primo contra eara promuigata eil fententia, quia prioio fedu^a ; exinde 
contra v i rum íimui cum toca pofteritate fuá, d ícens ; MulediBa tefya m vpert 
tiio Rejonee reyertitñs in terrahu Híeceí l fententia mortis & incinerationis 
cor i t ráucrumque. S é r p a i s aitrém (uc fatis eíl nunc ex-príedidis notum), 
non momordic Virginem n o í í r a n l h o c qt iadrupiid moiTü3qtiiapoíl ma> 
iediclionem ferpentis &: ante promulgationem fententiaz contra ipios 
primos puentes dixit Deus^ferpenti; InifnkitLis fómm Ínter te & mulierem 
& c . I tem manifeítumeíi: ,qito4 non momordkeam morfn srumnarum 
i n concepta &; parm, quia fine corruptione grávida & fine dolorepuer-
pera,qiuod é t iam adverlarij noftri coniitenüür.Nee etiam morfu incinera-
tionís;"quia glorióse aíTumpta eft i n corporé & aniaia , quod etiam ad-
verfaríj conütentur.MinLts autem momordit eam morfu peccati origina-
lis vel alterius peccati s quod eam defpiciendam reddidiírer,& caput íer-
pentis non concriviíTet, quod e í t contra Scripturam fandam & verbum 
Dei adíefpeníeniíJf/íí(inquit) comerct cdput /?vw?í;A-ugurcinusP^-cdputfiil 
' f^t is^mí^^WM^rm^lM^^M maternis -vífemb/upecidto originali fumus ínfecU 
•<&inttijtBiiÍ{QQ -aucéni caput Immaculata Vi rgo confrivítrquia i n ejus a-
his tam nulla peceátSi macula introivic, fed í e m p e r ab ormii labe & macu-
Ja immunis fui t . Ecce nunc quod non folura Deus potuic privilegiare 
V i rg inem, fed etiam rea lke rác de faélo ipfam privilegiavitSc mundam 
íervavir. í t em ad hoc quod de faóto hoc fecit, habemus determinationem 
C o n ¿ i l i j Bafílieníis»&: etiam audoricatem Ecclé í ias , quse efe m á x i m a , & 
vide fiípra. Sileaiicitem adverfarij Virginis conftindantur. 
H F I N I S. 
Sermo Frarris Guílielmi Vincentri 
Ordinis Coekftinorum de Conce-
ptione bcatae ac gloriofse Virginis 
MARIDE. 
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Pdtvs ¿jié non fucrit fcdnMiqim in me. Secundíim 
Phi lo íbphos & Doílores Cacholicos beát i tudoef t 
ítatus completillinius, integerrimus & perfeéliííi-
murs)telle Boétiorcrt io de ^onfolatione prosa fe-
cunda: Beatitudo esifijtMsém&mm omnium £ongre¿(ttion<: 
perfeflus. C ü m itaque Virgo beatilfima hodierna die 
concepta & genitafit,&: fuerit mundiífima,puriíli-
m rna,inregerrima , complet i í í ima & perfe^iflima, 
ac ctiam per hoc foeliciííima & í lmime beata : fequitur evidenter,qu6d 
ipfa fordibus originalis cr iminis nuliatenus fberit inquinata, fasdata, vel 
maculata; íed ab omni labe & conragione extitit penitus fegregataj i m -
pol l i i t a ,& incontaminara, Cujus ratio eft^quoniam turpes, diftormes 6c 
maculati non funt u fquequó beari, Summus quoquegradus mundi t i ^ & 
puriratis n ih i l fecum patitur admixtum contrarieratis,uí a í l ruun tNa tu ra -
les.Inrupcrcuicumquealiqua pars perfeftiónis fuse deeí]:,non debetdici 
integrum velcomplerum.Conftat auten^quod Virgo glorióla ab univer-
sa E c c l e í u aíferitur & prsedicatur gratiá pleniffima, fanai í l ima, dignií í i -
ma.perfe<5bllima,& complet i í í ima, & hoc íemper in gradu fupremo. Ex 
quo concluditur, quodnullus gradus innocentix vel puritatis ei defit f veí 
ab ea excludatur, & per confequens ab o m n i lin>re peccati prorílis alie-
natur.Quod quidem ipfametin fuo Cantico( licetfimplicirer &:fub gra-
du poíi^ivo)aífe^ir & teftatur:^M(inqiiit;>T^fA'/> humilttdtemanalUfa.ec-' 
« mim ex hoc bemm me dicent w W ' g e l t o i y ^ 
C c c . ratio 
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ra t ío d iv ina : ipfe enim unigcnitus Dei Patris ipfam alloqucns hoc telta-
tur .€ant ¡c .4 . Tota jmlchfa es 'dmicd mrd}& mdtuld Sícl Omnes geheratioñes, , 
onines Angeloruai ordines i n ejus Aí lunipt ionc admirativc dicc-
banc: Qua ejl ifld quafrogredim qudfidmord >. N o n q^iaS tenebra, fed i k u t 
aurora. Pulchra ut luna i n converfationei eleda ut fol i n AíTumptione, 
Onmcs (inquam ) gcnérat ioñes tam sriatérum quam coinprchcnforum» 
ü n d e canitur i n Ecclefsa; Félix esfacr* Virgo M'MUA , & omni Uuck ílt¿nffii~ 
íf;rf. Omnes igitur generariones. Sednumquid gencratio paganoruniSc 
infidelium,Saracenorum?iidque.Unde Machomctus impii í i imus diccbac 
eam mnndi í l rn iamfui í re , afílatu divino concepiflé. Taqeo de oracuhs & 
-gadcinijs•SybiilaruiTi>Prophetil&rüni,I%ilofOj^hótum-'& Poefaruit] j .qui 
& te í t imoníaconvenient i í í ima prsbuerum:, ut patee lib.18. decivita.tc 
Dei Hucomnia tendimus.Quidam metrifícator'devo^us de rp i^met r i -
ce taliter Ganit verfustf* ficdpnjjet cjaod drena, puhis & und*\ undarúm gríttx^ 
tofa j oenma, lilid)fldmnhe> ¿ethcrd , ccelüoU, nix^rdndo ,fexus uterque, yentonm 
püViA y^oluírum, pcudumgcnus wme, frlydmm rdnu jrondes, dviumquoqtiepenmi 
ros}grdmen3ficlU,pifces,(íngues3<úr driji¿,& Idpides, montesyydíles¿crr¿equey dt¿co-
rles, lingudcunHd forent\minme deppmerepoljent ^ ejua fts y el qitdntd Virgo Kc¿md. 
MJRIA'.qux tud¡tt fietds^ neclitterd nec.ddbit rfMí.Igitur pro.obtinenda ejus gra-
tia 4icant omnes:Aye M A R I A , 
Bmmyir cjmmñrpterit Jfdnddli^ dtusin mc» Hoc verbum1 fñmptum de E-; 
vangelio Dominica» currentis ^eít verbum Salvatorís reipondentis difci-
pulis loannis, & intelligiturad litteram de fcandalo qxiod habituri erant 
difcipuli i n Paffione SÍ morte Domini^dicemis M a t t h ^ í . Omnes yosjcdn-
ddlumpdticmmin me.in ijia mBs.. Aliter tamen, exponendo, po te i l i l lud verr 
bum congrue aptari hodierna fe/Uvitaá,. & de Saní5ta Concepcione glo^-
rioHE Virginis intell igi & e x p o n i , ut fie íenfus ex parte Yirginis í ic d i -
GentisBedtus eji qui mnfuerit fcdnddli^tm in m e h o c eHyriinus pie & . in?* 
d igné fentit de mea Concepnone propter hoc in r roduc i ,qua í ibea ta 
Virgo nos taliter alIoq^iaturrSpiritus fanétus eft in^me fingulariter opera-
tLis?Filius Deicorporaliter ex,meeft generatus,&: i n huncmundum tem-
poraliter per me intronizatus; e rgoquide me pemnaciter l oqu imr . e í t 
ingra tus ,^ qui imbutuspervicaciter contra me,, reprobaras: & é concraf 
rio.hic perenniter laudabitur beatus, qni nunriquam fuerit vel leviter i i i 
me fcandalizatus.Et ratio-hujus illationis eft,quoniam.ponere immundi-
tiam, fceditatem vel maculam i n illa benedicta Conceptione, eft indigne-
&indecenter íen t i re de ipía Virgine. Undebeatus Anfelmus ad Epifco-; 
pos Anglias in quadam Ep¿ftola,fic inquí t . ' Kvn eft yemamdm V k g m ^ h 
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tfkbrrfyrtfpMtftfom Cw'y"0™5' Et a l ibi in quodam traAatu d íc i t : 'gmlfi 
quispertinaciter ajferuerit hedtam Dei G enitricem in peccato oymndli emceptam fuif-
fe, Jim puto eum yenidm'conj'ecjiii ¿hejus Filio henedúio. Nunc autem reílat i n l i -
ftere c i r c a i l l u d ubi d ic i rur , quod Spiritus fandus í iagulari ter operatus 
«ft i n ea,& Biiius Dei carnem ai lunipíi t ex ea.-ex quo fequitur , quodnul-
ía'tenus inventa eft rea. -Hoc autent poteft t r ip l ic i íat ioMe probari. Primo, 
quiaab e tó rno foit príeordinata. Secundo , quiaabip ib Bei f i l i o fuit fa-
bricata & talis eíFo^a.Tertio ,quia mi racu lo re& fupernaturaliter conce-
pta. E.ftergoprima ratioejus príefervationis^o q u ó d a b eterno prarordi» 
nata íit; pro quo intelligeiidum eft , qubd i n omoi genere ea qua; í u n t 
priora¡dignitate & perfeí^ione, co r t e íponden te r dicuntur efte priora or-
dinatione & ek^ione^quemadmodum í inisdic i tur prior hisqUSE íunt ad 
fineuí. Cum ergo Beata Vi rgo Mater ínter univerias creaturas jure prior 
& dignior exiftatí& ómnibus pijeferatur, reftat id-quod priusordine i t i 
divina p r^ fo iendás t e rna l i t e r prarvidebatur^juxtaid quod de femetipsa 
teltatur Preverbiorumfoóíravo: Dtm pqjjcdit mc-ah initio viaruw fumm^ 
rjiim cjukqnam fateret apnmipk, D i x i fecundo, quod ipfa V i rgo gíoriofa 
ab ipfo Hliotabricata fLiir,í¿ haec eftcaufaejus p r á í e i T a t i o n i s : ipie enim 
unigenkus Dei Patris elegit eam.fií; prsBelegit eam « t ejus Mater fieret, & 
ta lem eam fabricavit & formavit , qualem decebat ejus í ingularem rna-
5e!latem. Et boc eft quod d i d t Beatus Auguí l . in quodam íe rmone ; LABA 
Virgo Mater l:ilium,ldcÍA f ^ w ^ ^ / t ^ w / c / ^ ^ « r / ^ j ^ ' c ^ ^ ^ . ,Cum igi tur ip í e 
#t tandiftimiis^mmo Sanétus fanótorum: íéquitur, quod ipfeeam fandif-
í i m a m fecit Sc pur i í l imam f a b r k a v k , & ab.-omni peccai-oCcum ipfe hoc 
poiuenOpr^rervavit. Quomodo porueritrhsec eft veri tas ,quanrnemo la-
nse ment ís .negaret.Doielt tamen tripliciter probari. Primo,per fedentiam 
na tu rale muquía agens quanto ell majoris virtutisjtantb citius-cauíat fuum 
e i í e d n m í u t patet i n fagina, feu balifta, & arcu emitr-emibus fagittas* 
I ten í lumen creatum poteít i l lumináred iaphanum (iitcryftallum,)eodem 
inftanti quo generaturs ergo multo magis lumen increritam animam eo-
dem inftaíiti quo creatur poterbillumiMaregratiá fuá. Secundooftendi-
tur per.polkicam leu civi lem feientiam , quia qu icumque Princeps fta-
tuit aliquani legem .potcll in i i l ád i lpen ía re , ut probari poflet mult ipl ici-
ter per leges & cañones . Ideo. cum lex quá peccatum originale contrabi-
;tur non potuerit iní i i tui n iü a Dco q u i eft primus legiílaior : ipie n imi -
m m potuit i u ea dilpenfare. Quod autem Deus iftalegem poreft inftitue r 
re, patet,quia omnis lex juíta e l i a Deo inftituta, fecundüm Auguftinura 
de vera rekgione. Tertio probacur per feientiam Theologicam. Sic Deus. 
C c c a m u í 
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multas leges de fa(fto in f t i tu i t j in quibus poftea difpenfatur. Sicut in lege 
c i r cumeiáon i s data Abrabíe fui t difpéfatio quadraginta annis i n deferto, 
ut patet lofue 3, & de hacpoteftatejqua fcilicet Deus potuit eam pr?Efer-
varejoquebatur Gabriel Luca? primorKo» w>( inqu i t ) íw / ' ^¿^e ítpudpeum 
cmm vetimn • quia poteft Deus pluraf acere, q u á m qu í s dicere yel intel l i -
gere. I tem probatur alirer, t u m quia animg i n fuá intutione potuit con-
í e r r e j u f t i t k m originalem & veram gratiam vel a ;qu iva lens ,ú td ic i t Do-
minus Petrus de Cand í a quondam fummus Pontifex i n fuo tracftatu de 
hac materia, qiíarr a conc lu í ione quarti ar t iculúEt , í i habnit juftitiam ori« 
ginalem vel sequivalens in fuá infufione, caruit peccato or ig ina l ! , quia; 
ifta ei opponitur privativé í tum qüia non minor i neceílicate creaífcc ani-
mam iiiamfubpeccatoproprer legem communem datam 3 quam i l l a i u 
legem condiderir.Sed ipfam noncondidi t nece l í a r ió , quia quidquid agic 
libere agir; non enim mimi s eí l a l iquíd producere^quám conferre - íed 
Deus producit voluntar ié ,e rgo voluatarie confeft Jtem ego oftendo^quod 
ex eoqubdipfanipotui t ,quod debiiit p r^fe rvarerqu iaomí t tens quod far 
cere tenetur.peccat, Chr i í lus tenetur i l lam pr^fervare: patet per legem 
DQUX,% - HonorApatrem ú4 mdtrem &t. Sed non eamfatis honoraífet , í i ea¡n 
non príElervaílet ab irá divina c ü m potuifíer ipfe peccare non potuir,, 
cumab inftanti conceptionis fui t confematus i n plenitudine gratÍ9:ergof 
ipfé eam pr^fervavit. Pof te^í l ipfa nonfu i í í e t pra:íervata,ejiis virginitas 
fuiííet diminuta, quod quadrupjüciter declaratur. Primo, ficut anima e í l 
melior corpore, ita virginitas anima? prsecellit virginitatem corporis^ 
quemadmodLim virginitas corporishumani prseccliit v i rgíni ta tem b r u t ú 
íed tuncMater Domin i non habuiííec virgki i ta tem anirase, quia ipfa cor-
raimpitur per peccatum mortale, Iicut corporis virginitas per carnis 
d u m j &Í0I0 corpore fuiífet virgo & non limpliciter,fed tantum fecun?-
dumquid.SeGundo,quia virginitas Angelorum eft íp i r i tua l is , .dequáHÍe-
ronymus ad Euftochkim: Scmper An^lis sogmu-virgmtás,. Q i iodcon í i f tk 
i n hoCjqaod numquam corrdptituerunr:8c ideo ftanima M A R I i S quan?-
doque corrupta fui ílét (quod abítt ) non fuiííet hoc modo par cum virgir 
Hítate Angé l i ca . Tertio,quia qua?cumquecorruptio prír i iabi ta , quam-
quam efíet fub la tá ,numquam tamen reverfa fuifiet dignitas vkginea,íiC-
ut poft reíl irreíl ionem, futura eric integrum & omniscorruptionis igna-
r u m corpus Beatse MarisB Magdalena , í icut corpus Beata; Ca tha r in£ ; 
non tamen habebit aureo lám virginitatis. Quarto^quia non folíim quis 
dicitur peccator ex peccato cjuod habet de prafenti , fed etiam ex peccato-
prseterito. A l ioqu in non pofíet de ómnibus veri&cari i l iudloannis t. Si 
dixi' 
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dixérrmus ejuitipettatumnon hahemusjpji ms jeducinats & ywMs in véis-mn efi* 
c ü m quandoque aliquis íit vel efíe poffit í ine otnni peccato praeíenti. Et 
ideo cum ad prsBteritum non íit tapoteftate divina , n o i i poííet Deus fa-
ceré Virginem M I R I A M omnino í ine peccato.ni í i eam prasfervajSer. Et 
i ñ x rationes confirmantur duplici Salvatoris adu : p r imo , quia^ vokii t fe^ -
dere íuper pul lum, fuper quemmlkshomimtm fed i t^mh^i . & multo ma-
gis creditur fibi tale habitaculum M ARliE. eiegilfe ad habitandnm, i n 
quo munquam diabolus pra;habitaflér. Qnod confiderans Auguftinus 
contra Hgrefes dirputans,confraha:reí im tertiam Manichajorum infultat 
H e r é t i c o in hunc modum^dicens? Vnde ferdes in Virgim Matn} unde fordesm 
Aoma ad ejuam fabrtcdtor ejus yemt,y^(¡€mqm quám mn ¿á¿e4ywí¿«/V?Et pauló an-
te íic alloquitur Hac reticumrHrfw defpicis Maniehae^ water eft meajed & mmu 
mea fdíriedta^ fomít in^indri (um canifaceyent} pótatinilla inquinan cum ex tá 
nafcerer. Hxc Auguftinus^ D i x i tertio.quod fuit m i r a c u l o s é & fupernatu-
ralitcr conceptas non,quin fuerit f ecundüm modum ccwnmunem genita,; 
fed quod ab o m n i labe eontagione extitit p^r^fervatarPropter quod i n -
telligsndum dl:,q:uod peccatura origínale non dici tureífe in parentibus, 
quia aóius conjugalis poteft eíle m e r i t o r i u s e t i a m dato quod peccarent, 
non imprnarerur pro^ nec eííic peccatum or ig jnale , led potius aétuale^ 
Nec el l i n femine plurquam in ianguine vel fputoínec i n anima,quia ip^ 
í a creatur miinda.Relinquitur ergo^quod confeqjjitur totum compofituni' 
i n e fe completo integro.Unde ergo conrrahitur ralis culpa originalis, 
& quid et^videtur dicendum fecundum d i¿k imAníe lmi i n l ib ro deCon* 
ceptu v i rgmaü, & coll igkur expluribuscapitulisejurdems, quod pecca-
t u m or igínale n i h i l alkid el>y q u á m privatio & careada velnüdi tas juf t i -
tiar original is cum debito habendi eam, quas erat quoddam donum gra-
tu i tum í u p e r a d d k u m na tnra í ibus , quam jul l i t iam & ref t i tudinei» 
p r imi parentes á Deo acceperunt hereditaria pro fe & fuá poíteri tatei 
C^iam quia annferum fibi & a í i i s pofterisjbinc e l l quod fucceílbres naf-
cuntur hujus juíl ir i^ debitores. Qui carentes & privati^nudati5í,& fpolia-
ti jdicuntur m é r i t o curvatijdeformati, niaculati & peccatores. Hanc verc^\ 
¡ullitiam dicímus Beatam Virginem accepille i n fuá facratiífimaí Conce-
ptione,&: íibi collatam fuifle & concreatara difpenfative-de gratia^c p r i -
vilegio fpeeialíj ita qnod nullatcnus fuit maculata, curvata vel deforma-
ta per talem carentiam, privationem vel niiditatenn nec odibílis vel díf-
plicíbilis divínsB majeftati^nec filia i r^ 've l gehenníe: fed tota lucida arque 
mundaXnjiis ratio e s q u í a dicit AuguíHnus i n l ibro deNatura& Gratiá^ 
quod Omms emeeptm in yucato origimlij goftijuam tídádulimpi-ycmnt aratmy. 
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feccat feccm aBuali, .& hoc ppopter iHam'Cumtatcm Gar-£nt¡Amqüe rc^ 
¿t i íudinis & juft i t ix ^ qux habet annexam quandam rcbelMonem & m o 
t i i m inordinátum w i u n í inferiomni , feo concupifceimam. Cuniergo 
Beata Virgo tÚQm motuin inordinatimi «®n íenferit^ nec peecatum a-
•áua le c©j3wii¡íepir: apparet mmtfe í l é .quod peecatum origínale « o n coii-
traxeric iecundiím régúlam -Augutlrni pr2elibatani.HxG aíitemCoHcepcio 
•itiirabslis & i i í igularis quailivis argumeiitis & rationibus validilljmis, 
d^cumenLiSjaucterkatibus.a^elbtioiiibiiSjexai^plisaiiulriplici^ fulcia-
tu i ^ in p-ropoíico tamen fufficiuiít ©racula"& teftimemia quibus ejus iníti-
t i i t i © ^ ce lebrkás oxtitit revelara -. quse quidem teílvmonia cuildbetiideli 
Cathoiico debent íidem faceré 8c oinne dLibinm removeré . SABf íi cele*-
bratiotNauvitatis ejurdeni Virginis.,qu^ per q^iadringéii&os ferme annos 
!poft^n^arnarionem non llicxat c e í e b r a t a , & dies íolemnirat is ejuldeni 
tam longo tcaihi rensporis igtisraca, ad infinuationem cujafdam perfon» 
,iinaplici^ & Erewaitae íblitarij, cui fueracnundata, confeltuii ab Eccleüá 
-exti tk apppofeata Í vidernr quod muito magis ad revelationem tanteruiii 
tam íanótorum ac probatorum viix)rum,utpote Beaci AnfelmiCantaarieni, 
ATchiepilcopi Sc Dodoris eximijjLinconientis Epifcopi & Doctoris., Ki-
chai^i-deSando Viaare,&; Hugomis .D®¿l®ris , & aliorom innumerabi-
l i t ia í ; debeatímmlco approbaii celebrari, ipí i lque fides ¿ndubie adhiise-
^i,no.nob'ftantibiíS q n i b u í c u m q u e o b i e d i o n i b u s oppolitum dogmatizan-
ps&us'iqiK i n M A R i a ícaadalizanEur , . qüapropt :e ráLi i ra í io rcpi^banrur: 
-quartim .raicianíes &; onétiva fuaiíniatone 8cin feaceacia- ^et tá tní iHn^ni ta 
fore^tível mi l t emi}I i a , ad: tripUcem viam feii^adiceni ,pVi«qip^lker re-
ducpíinir. íAot enim obijeiuntur auífcoritatcs Caisónis ' vel Sanétornm íe» 
•cundum commnneni Íegem&:.ge»aerAlém procedentes, & rales feeundura 
iCpififeEBi moduen generaHrer repelluntur & dií&lvwatur : quia fecundum 
do^r inara Augudin i in fermone de AíTumptione ejeGdem Virginisjipía a 
•regulis generalibuseft excepta.Unde ipfe d ic i t l ibro de Natura 6c .Gracia 
-circa médium l i b r i : Chnde puems A^ ÑW. , de M A R I A gmfusnuüm yah 
'fui mentiomm. Er pofiro q u o d á p í i inreliagerent vei inteíligere veilent de 
-peccafis aátualibus, dico contrasquia inrert i© Sentenrianum diftin¿tsone 
tertia inducirilludv.erbum Auguftini ad privi legium Virginis fiiper oni-
nes Sanítos^i t patee ibidem* & tura c o n í h t quod mui t i furat Saníti qut 
peecatum aáfcuale nul lum habüerunt{ut Innocentes) & dato quod de 
étualibus illa auétoricas intelligamr,- quoad venialiahabeo propoíitum: 
qtria peecatum or igínale c ü m fir morr.ale,eft derefl:abilius ipíis. At fecun-
do obiicitur,q.uod.aliceínonáiifí^t redempu., quiaredeuaptio prícexigíc 
obliga-
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obligationem & fervituteni» Ad qüod d i c o , quod longe excellentius 5c 
digiiius videcur efíé redemptam' í ic praffery^ara, quam prius fuifíct 
inacukta*Quod ü non poffiint in te l l igére , videam & coníidcrent quo-
modo ab « te rna damnatione & mor té dicnntwr e^é redempti, á q ú a t a -
men numquam fueranfi detenti. Videlkec OfeíB-3. De mme redmam illos^ 
Q¡ioá non potert intelligi de morte p rkna , qu?ia 'ab illa nuütis redimitur. 
Srautem de fecundáyhabea propofituna : quia aliquis redemptus hanc 
numquam habnity& Praim. Vwumtmm Dtusrefbnmammamjk. nc in t e l l i -
gatur de l imbo, Víúm\íkAzEruijii ammam me(tm exmftrm inftriorhQupá noni 
inceUigitur n i f i praelervando.^¿lod verotertio^ obijcitur de claufione jainiíe 
pacadifisüirum fibi fuijSet Áperra5ís.ante pa-llioaeni Eilij deceíTiífer? Dicen-^ 
d u n i e í l ^ i o d e l a u f i o iann» paraditi dependebar ex fda de termtnat ioné ' 
& decreto divini coní i l i ) : ita quodeíTe debebat clatifa' ufqueqiio ipíe Dei ' 
Filius per íemct ipfum eam aperiret, & pnraus oranium inrrarer. I ra-
quenullus qua í i t umcumqoe itíftus y innocens veF mundus ante i p f i m 
debuit adniitti,eLÍam dato quod aliquis vel p íures fuiííént novirer creati 
velfme macula generacij,. immo forte nec ipía Chrif t i aninia ad gloriam 
fuifíct i n t roduéb íi ante pallionem á Verbo fuiíTet relióla, & á corpore 
exuta, quod ex alio poteft declarari.-conílat enim-, quod anima Beatillimí 
loannis Baptiftae &: Sanétorum Patriarcharam, qtn ante paífionem Chri r 
fti deceíierunt,ad Ümbum delcenderunt, qui tamcn á culpa originali fue-
rant perfeAe mundatiiquidam per faaAifcationem in utero^, alij per c i r -
e u m c i í i o n e m a l i j autem per facrificia placativa. Ex quo liquide patet 
quod peccatum onginale non^erat craufíonis janua? paradiíi totalis ratics? 
vel caula praicifa. Unde ulterius fequitur , quod rationes adverfarioruni 
i n hacmateria faciliter retclluntur. Ex quibus ómnibus conc lüd imr , ip-
fam intemeratam)iBibatam,& inviolatam,& Immacu lá tam Virginem ab-
omni culpa originali totaliter fore liberam & exemptam: & fie patet ef-
fe veriflimumiquod babi taculú Dei v iv i anima corpufqpe KtMlIiSLnullO' 
peccati contado macuJetnr,fed infuí ioneipí ius anima? corpori fie g ra t i* 
praEvenitur divina,ut e/us faccrConceptus abonini originalis-peccati ma* 
cula fuentmirif ice-praífervat i is .Nec poterit efíe beatus.qui de ea •í&ejuS' 
feraper mundi í l ima Conceptioue fuerit fcandalszatusjfed beatns,65.bene 
erit ei>5-qui beatiífimam e a m e l ^ cognover i t& praedicaverito-Ipfa eninv 
eft,quam Deus Pater ab^seterno fibi íponfam praedeíHnavit & prxelegita, 
quam DeiFil ius íibi Matrem accepit, 6¿Sp¡ritiis fanékis in-amicam fpe-
cialiílimam aeceptavir^ Ideoenimeam beatam dicent omnes generatio-
nes,qaia ilbrfecit magna qpi potens eí^prjedeilinandojpraefervandojdef-
pon&ndoa 
ponrando,8£ fupcromncs mulieres exaltando. Omnes igitur q u i protegí k 
Deo,defendi á ciiabolo,eripi a m u n d o l i b e r a n á carnej Confervari i n bo-
no,Goronari,& i n ocelo preniiari defideranrseam omni tempore & omnw; 
bus modis raiuidiííimam, nullamque cuiufcumque peccati raaciilatn 
coñtraxUle credanti-huniiliter confiteani;ur,& efFeíiuaiicer recognoícant . 
I p í a e í ^ q u a r a í ib iDeus omnipotens in rpoafam.anciilami , amicamdc 
Marrem airunipfit,tribueas eam peccatoribus i n fubfidiumjjurtis in exem-
plum.Sandis i n laetitiam» Angelis i n glor iam, irirginibus i n normam,da:-
imnibus i n fcmlam, infirmantibus i n medicinam, cxecis i n lucem, igno-
rantibusindire<9:ionerHJnaufragantíbus inportum>& ó m n i b u s eam invo-
cantibus i n dominara pofuit & auxil ium.Ipía eft exemplar omnis.perfe-
<5i:i®nis,raateromnis conr0lationis,qiiam bcadíIimaTriniras divínkus ada* 
mavit j iní lanter gubeniavit, & pocenter fcecundans fubliraiter exalcavit; 
Sic igitur iüe beattis^qui i n M A R I A 8 í ejus femper mundiíf ima Coneep-: 
tione non fuerit fcandalizatiis. Etnos , qui in M A R I A numquam fcan^ 
dalizati fumus, beare dignetur fbeliciter i n cceleAi gloria,qui vivi t & re^ 
gnartrinus &iunus. 
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Sermo Fratris Claüdij Rapinatis Or-
dinis Coeleftinomm de Conceptio-
ne íntemeratae Virginis MARIDE. 
Rielara ianéta? dic i hujus folemnia^ratres charif-
f i m i , devotioneprsEclará íuícipiamns , i n quá re-
demprionis & reparationis noftrae Sacramenta 
j (quandointemei'ata Virgo}qu2: Redemptorem con-
c i p e r e t ^ Reparatorem, concepta eft)inchoari C<E-
t perunt .' & ramqiiam poft nodis denlas tenebras 
aurorá clarius rutiiante , veríque folis ortum prs -
currentCj nova gandía flebili mundo illata funt» 
Hcsec(inquam]rutilaHseft au ro ra^u íe n©¿li quidem vjeina, nodnrnis ta-
men peccatorum nequáquam potuit tenebris obreurari» qua? per folis j u -
íliticT mirabilcm fplendorem reverberan promeruir , nequandocumqne 
peccatioriginalis macula poilueretur : ícd ab ipfo Conceprionis in i t io , 
qux nanvitas in útero nun'cupatur? integra femper, & ab o m n i l a b e l i -
berrirna coníérvare tur í t ipra legeurconuminem San í lo rum, quos gene-
ra l i decurpat máledi<S:o parentum culpa priniorum'5 ficut fcriptum eñ:Ob-
tenebreníur fieíla c-aligme úmjexpeBet litctm & non y iúut jm -ortum furgentos-amo-
. ^ . L i c é t e n i m Sanéti,qui per ítelias-iignantur,ob-tenebratióne.peccati o r í -
ginál iscaí ígaverunt í luceni tamen (quse Oiiriftns eft) peccarum non at t i -
gi t , nec aiiroram vidit nafcentem , n a í c e n t e m dico m r i v í t a t e m , quse i n 
ntero e ñ , q u a m fupradixiimis Conceptionem : orrus enim aurora prtn-
c ip ium eft fui eífe. Sic enim qiiis per nacivitatera i n útero dum creatur5 
animaconcipit i ir ; t i inc veroeí íe humanum con íequi tur ,e t iam antequam 
de anguilijs uteri fuper latitudinem rerr* progrediatur: «e-forte quis d^ 
progreíTu , qui nativitas ex ú t e rocommtmí t e r appellatur, accipiendum 
putef cüm certum fítjqnia an t equam 'ná i ca tu r aurora , non eft ••> ficurnec 
hiomó antequam coiicipiatur. Sed jam beatas hujus Conceptionis atten-
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damus o rd ínem, 8¿ beatorum Spirituum de íalute mundi ( cu^iis admiiir^ 
ftratores conftituti í u n t ) piam folMcitudinem» Siquidem,cum per longa 
temporum curdcula , & annofas revoludones, íententiaiTi damnationis-
(quam p r i m i pirerítis Tuperba curíofiras, & inobedientis crimen per di-
vina feverkads decretum exceperat) univerfa generis ill ius propagara 
perinordinat^concupifcenti^ legem pofteritas,adiinfernum díeícendea-
do, infernalelque oí i ic inas dolendá í b r t epopu lando íulHneret; nec eíTet 
quícselef teniregionem d e t e r r ^ i n c o l i s i n t e r c l u s a paradiíi janua,con-
Icenderet; San^orum movet Angelorum ánimos cladesmiferanda , & ut 
ad miíericordiam. jull i í i^ divinae temperarent r igorem, precibus inde» 
feffi5(nil lci to propinquaret) Vides ( inquiunr) Domine Óeus míierntor 
& mi l e r i co í s , quantis jam Ipatijs civitas hsec regalis, ui-bs imperi imú: 
pf«clar i íBmar ruina? iuz perpefíci íit opprobriura , quam non aliunde re-
liauraiidara fanxill i , q u á m de vivís lapidibus, quos de femine Adami íer-
v i tui méri to damn-ati u í q u e adhuc praecipuos eligere....inf2eliciá.nempe ¡ 
dsemonum/uperbaqueconYenticula medicinam'nonrecipiunt^quiamor-
bum repeliere obíb'natá.pervicacia de íp íe iun t : obhoc defperata plagan 
percuSr i in t , i i t inaEternura ad has son r e í u r g a n t m a n í i o n e s q u a s per 
liiperbiam amiierunt. A t filijs hom inum.fpei femen poft prsvar ica t ionís 
vindicftam dereliquiftii.quofanabiles Ceeilli nationes orbis rerrarum: nec 
eft i n eis medicamentum extermini j , quos carnis moles, & animus cor-
por i alligatus ab Angelica>celfeudine minorayi t , & peccati pondus i n a - " 
bedienticE impío fuggerentecontrací,tum:,.ne pemrusrufibcarer ,exonera-
vir .Et pro-fratnbus noílris cur íél l ici tudmem non geranTusíFratres e n í m 
eos recQgnoÍGÍmuSy.quos intelleéius & rationis faíligio arbítr i jque libér-
tate ^ iecorafti, fpejfide & cbaritate.fi non omnes, pleroique tamcnjUt vo* 
lu i f t i ditaíti jVírtutumque opera lee un díim juílitíae limites seternís penfat^. 
Gontul i f t i : unde & imaginís-tusc dignitatem in i p í i s v e n e r a m u r ^ u a tuíe 
capaces c m é i i fincha? re dita tis, « t e r n a n i íbrt i turi (. piopter charkatis ex.-
ceilenrem.quem pereeperuntjbabiuim) portionem; quos in hac parteno-
bis coeqnaí í i .Zela igitur Domine pro t e m e t í p í o , qu iar tüusdiminutus eíl: 
honor^mminuta laudat ío laudaroribus &: honoranribus diminunsmec ad 
integrum refarcietur, doñee ackerontis hó r r ida manfiones fpolientur, 
térras incolatus municipes largíus ejus titulis a d l c r i b a n t u r S c p r o l a p í a 
noftríE civitatis míeniajfijbrogatis novis civibus qui reaedifícent, redinte? 
grentur.Scimus equidemte revelante, juxta quod te jubente Patriarchas 
snrtruxímus & Prophetas, quoniam lapfui humano fuecurrere modo de-
crevifti,. adjurando ut igtfcUnisenKus.íplendor gloria6c. figura fubftanr 
- ' t i » 
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Patris, Patri & Paraclyto confiibíhiit ialis a i térras defcendat, h o m i ' 
Hem i n d u a t ^ in homine propter hominem fatisfaciat ckar í ta te nimia, 
quá genus Á d a m fatisfa^ionis impotentem adamafti, hoc ipíl im fua-
dente rigore quoque^aftitiae, quse peccatorem íi non fatisfaciat n o n ac-^ -
Gcptat,exigen-reoIraqueconvertere Domine aliquantukim, & deprccabi-
lis eft©.,ne m íeternum pr0ijcias,n©n apponens ii tcomplacit ior fis adhuc, 
áa t íb í igá vlndicandj confuetudine mifereri oblÍ¥Íícaris,fi niifericordia-
m m n o n memineris, fed irarum cont inué tremendos efíeótus fpiravens, 
Nunc tándem confine Domine ventilatam ultionem^reconde gladium in 
v a g i n a m ^ ofende terris ignotam miíer icordiam; ut falutare tuum dile-
dis & elcélis tuis toties repi:0auírum,-tantis defiderijs expetitum^or cala-
mitatibus & miferijs neceifiri iun benignofav-ore tranMiiittasJ& falutem 
operetur in medio terríe , íi placee Regi & admittenda videtur fervoruni, 
fnorum devota fuaí io Domino Deo n ó f t r o Fi l io Dei? qui í i l iusi iominis 
eífe decrevi'; Mater idóneo tanto rayllerio procuretur, & tabernaculum 
Regis & thalamus am o r o fus decentiííim© cultu í n a g n o q u e i ludió 
CQií]pon,ítur, ut jam commercium incipia thaf te í ius .prseltolata? redem-
ptionis , & queruloia rixa.quce inter Deum & Jaonünem,ínter ccelum ^ 
t e r r a m í i o x i é eonfenuir^netam a c c í p í a t ; quia.tempus míferendi D o m i -
ne3noí i 'u lc í fccndi . lam tempus eft faciendi^promi-íTa complendi,pecoata 
ds íehd i jCí s lum reparandi; quia prsererit tempus & feptuagintafeptimar 
*iaruni ^ r o p h e t E fignatus nunaerus jam venk. 
Tum Dominus faeporum pulfarus Angelorum pí|s defiderij s,,miíeria~ 
r t i m pondus acer-bum, ciadifque mínaSjdeióht ionem vallis hujus lachry-
marumex alto proí pexk: &^ pcenitentia du^lus fuper con t r i t i oneá l í j pro-
digí validas pacis appaíuit cogitare cogitat íones, vindi<5t« & indignat io-
nis exturbare. Dura quippe anímadverí ione íuper á l ios Ifrael praevalue-
rae Babylonis fuperbia, & i n pulverem peene cunóla redegerat, ut ipfas 
Quoque odio implacabili difperdere moliretur reliquias, fi non celeruis 
Gebacchanti malitiae oceurratur. Verum, euin de futura Matre redem-
ptorís íerraO:placiuíret habicus: coiucllanribus Sandis, quia non palíitn 
fcemína quslibetde p0pulo,fed eleála ^ g i l l a t i m ^ príecisá nominatione 
á d tantíe pietatis infignia deí l inar i debuerateum vircutum donorumque 
ornatu fLiperdecentija fummadivinitatis arcedecrerum ex iv i t , ut de í e -
mine Abraham juí l i , radice le í le ,RegaIi ftirpe David í e c undüm Prophe-
ticas enuntiationes i n q u í r e r e n t u r , quorum fand í rad Virgo Deum par í -
turadonaretur generandajnutrienda.confervaiida.Emiflo niandato fubíi-
üuot veloces mhu íh^ ju í í a fufeipiunt cum alacritatetripudij, & é u m m a -
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gniüucíine- gaudij obedientes c í rcumeimt terram omnem j i l í lonmi co-
gnationemque Iiidseoriini^ & inventos loachim & Annam de domo Da-
vid in ordine conjugali fecundum Legis fcita vigilantes^.Dei timoratos^ 
proximorum amatofes,paLiperum cukores,in íimplícitate r e é t i t u d i n i s , ^ 
reé t i tudine firaplicitatis irreprehenlibiliter incedentes, in confpedu l i i - ^ 
perníe ctiriaj denuntiant. Quorum juftitiá méri to quoque ereator om~ 
n i u m rerura alle^us, ut filiam hanc' p rocreáren t conlticuit , & nuntian* 
dam per Gabrietem dignum tulic: naturas pra:GÍpiens huicConceptui va-
care íbllicité, ne quid i n fabrica & compoGtione ornatüs deeíTet, quomi-
mis donis naturalibus & gratijs fubftantifiéis per omnia repleretur; cüm<' 
lat ís incongruum síiiiiiarer, íí in natura defíceret quás Miótorem- naturx 
foret paritura. Supra natnramfic fa(5ium- eíUit natura juilis lubferviens 
imperantis Dei}adConceptum futura? genitricis Dét ex loachim &: hnnx 
Vigilanrer. per omnia latageret, humorum qualitates temperaret, fpiri-: 
tuum eífícaciam nobiiitaret, membrorumquantitatemjfitum & ordínem; 
miro libramine diípenfaret íDeus autem corpori pulcherrime compoíitOí 
& aptiilime organissato fecuncltim leges per creationera natuíajconceíTa^ 
animam infunderet porentijs íinguUs,quas rationaris digniras exigi^per-
feété fupra communes ca»terorum men íu ras in í ignícam- N i h i l d iminu í 
t u m habuicin part íbuscorpoVisyel in-anima? potentijs, n i h i l obfciwum: 
fed claritate fíncerá & nobií i ta te egregia^ íingularirer tota refplen* 
duit,quaiirum fane fpeíftatad naturalis ftatur-amconditionis, prout iargi*" 
tascongruum peníavit divinas: difpoíit ionis^Ita naturalibus eleganter or-
dinatiSjhArmoniaque fuavi tam fectíndiim carnem,quám fectindüm mé-
tem compaginatis , operasi^etium phabnx Angélica Í^ C excelienter nobi-
lem.rerpleiKÜdam Greaturam,divinis prsefentare obtutibus,reputavit. A t 
poíl: laudatum opificem , adnjiratum opus, & pro perfe¿fcionis comple-
mentoprobatumjaíFuiíTe vifuseft ínter eos fathan improbus exactor pro* 
pter chirographum decreti publ:icatum,& hadenus in filíjs Adam pra» 
élicatum,íibi vendicans i n fervitutem Conceptum n o v u m , veluti quide 
femine raaledi¿k) trahens originem^contrahere debebat per legem pri* 
mordialis damnationis peccati maledidtionem, Dei indignationem , glo^ 
rise pnva t ionem,d iabo l í fubjedionem, mort ís corruptionem , & inferní> 
fetruíionem.Sed c i im mon í t r i tarrareí funeftgquepeftis feeundüm iuftitif' 
zelum videretur annuenda p€ t i r io ,& mox futurum efíet ut diabolo capti-
va traderetur, originalique infedione maGiilaretur,íí non ope infolita & 
fuper cííñruetas metas egrediens mifericordia tempori í bbven i r e t ; una-
n i m i feníli Angelorum charitas reftitiL Una eorum yox ad Dominum ex^  
- t i t i í -
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d t i t : Iná ign i im prorfus rantum decopem & Matrem Dei pFaráeftinatam 
vel ad niomeiicuni peccati viiitate fcedari, fosdaqu^e diaboli fervitute op-
pr imi .Qt iani iicet vitiata-natura viciare poffic, quafi cseterorum r i tu coh-
GupiTcibüitcr originatanijipfi tamen ineffabiiis d igní tas Kíatemalís p r i v i -
legium a fe r ré debüir}Lit peFÍanótifícationem'gratiíB ab ipíis exordijs prae-
muniretur3qusB porttempus v d extra nteruni grat iá & Sacramencis, vel 
i n úterogran&iolá caíreris confertur^Et cwm Ángel ic i Spiritus & ipfe 
prorophftus in pnmasva eorum condicione confertim gratificatii l int & 
juitificati j Matris Dei prarogatme c o n f o n u m e í t á Conceptione fanótiíi-
can per fideijquse i n Chri l to eft , inñif ionem j & gratificari. Ratíonabilis 
probara ell: in auribus Damin i Sabaotiv Angelorum religioía a?mularior 
§c t y r anmcoé re i t a efticrudelis invafiorexcurbaturque de Sanétorum cosru^ 
• • • ' / - Virginis po í i e l l ionepermi&is eft temerarie, fed 
opificinn) natura decens gratia veiHvit deGencius,& vir tutum donorum-
que pretiofishabi^ibus ornavit cumulatius. Sic implecum eft qood Pro-
ph^tatum erat ; SanHificarpitY^ommus tabernacitlum jmm altifimus, adiuyabip 
zam Deus mam dilucido. . Parum fuerat fi diceretur niane^ niri dí luculo tub-
jungeretur, cali verborum incukatione Bea t» Virginis infinuans á pee-
eato príEfervationem , per fanaitatis Se grat is ab iní lant i Concepcionis 
infufioftem. 
Notabilis quoque iftius accelerate fanaifíeationis in Exodo-juxta íi-
nem figura pr^cellir, r ü m deiabernacula,quod typum gerit MARIiE>í ic 
í n q u i r : V'ojiquam cunfta perfk&A funtyop:emit nubes t¿bemMulumr& impieyiül-
ludglorU Damim jquia poít complecam Virginis íacra: Conceptionem, & 
anima cum corpore quoad naturalia confummatis, nubes gratis iaGram 
Virg inem c i rcúmdedi t , & gloriam Domin i (me r i t um feilicet Páflionis 
Ghrí{l i3nemaculans culpa íub in t ra re t i l lam)adimplevit . Prius enim eft 
eíTe hominem, q u á m peccatorem vel innocentenv Prius eft exifteiitia,< 
q u á m qux exiftenns accidunt ?-licei: non femper. temporisduratione, 
í emper ramea ratione intelligendi & ordinis dignirate. l am ut c íep ta 
p ro í equamür & pfopoí i tum refumamus , virtutum iniignia,miracula' 
quedonorum , quibus rupernagraria preciare nimis aulam v i r g i n a k m 
adornavit, lingua non fuíEeit mortalinm explicare;qiiam ad opus in fo l i -
t x c la r í ra t i s ,admirand« digniratis.dignsque parabat admirationiss & i n ; 
domum p i f cellam « r e m a fibíSapienriafabricabat íeptem columnis^um 
totius maefainar ftipulamine robufto , cum^ mira artis induftria. excifis.-
Naturalis qu íppe rationális a n í m s ftatura in duplicem par-tita eft portio-
nem,fupenofem fciiicet}Sc inferiorem : quiainf inem tendit mediorum^ 
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opportunitate adhibitajóc fecundüm utranique(utperfe(5i:i eCet decoris) 
oporruit vennftAri,The<3!logkis IciJiceL virtutibus i n f i ipcrior i parte, qua 
in Dcum fiaem fuuna «endic:moralibus autem i n itaferiori,qu3E media ca-
ptanSjCÍrca ca quíe íunt ad fínera intendiL Fide}tpe & charitate ad cre-
déridátn Rimiiiana veriratem , ad expe^laiidani fummam majeftateMu, 
ad aii iandaiií k in in iam bonitacem mens redificatur hunñanaqnoad fupe-
ríorem portionenu; fed in pordone inferiori prudentia racionem decorar, 
temperamia CQnciipiFcibileai refríenar, fortitudo confirmat irafcibilem, 
jlV'titia quoadproximuni homii iemordinat . Porro charifmatuni feprem-
p i t d dono, quod ad boa uní opas exequenduüm expedit.vires & habilitar, 
Virginem repletarn nemo dubita^erir, quce gratiá plenafuk. Irafcibileni' 
expédivir^neper luperbiani infolelcerer in praCperis,donut»- timoris ac-
n é á bono difcederet in adveríis, fortituáinis gratia donata eíi.. Concupi-
fcibilem íapieratia? doniim ad Deum erexit, ae per ¥anadeíluerec 4 pietas 
cmoliivic,nead proximuna cruda afF. cjbione indureícereLEationalem i n -
telleftus h,ibileni fecir ad v e m m fpeculandum, ne per errorum devia i ra-
pingerer: coníi l ium ad bene agendum, ne ijaiHtia deCpe^á noxijs adhsEre-
ret i ícienciaad e i eá la bQna d i le re té exeqL]endLim,nebonum non benefa-
ciens,fru<S:tT boniratís fe fraudaret. Contra tamen beatsg ac intemerata 
Virginis puritatem multorum contróveríise fufCitatse funt, claritatis i l l ius 
quodammodo nitorena offarcare nitentes, non voto invidentis ( abíit)auc 
nequi t is rufurrio, fed audoritat-ibusSandoriim idipfum prima ftKÍe re-
cUunantibus innitentes-Verqn^quod c ó m m u n e verbum eilíiecuiflejUt ea 
fan(Si:itate Mater Dei n i t i recquá fnb Deo majar nequit i n t e l l i g i : íucciira-
berejnecinnit^nonimmeri to debuerunt manus veritat^Virgineaminte-
gritatem>c©nteííantidare)colIaque ad iliius honorem fubmittere, qui F i -
Iltunejus non inhonorat,fed honeftar.Sie autem dicebant: Apoí lo lusc la-
mar: «4 w ^ f y d ^ ^ DíV, &, quhcondufit ommaDeus 
fubpcccatOyM onmhm mifa'edmr.OinmsQuocfi mJjd^peccaymm.MiÚtSL funt horú 
íímilia cundam humaníe conditionis , concupircibilitate cdudam maf -
famjpeccaco p r imi Parentis infedam compr3banria ,per quod & uaiver-
íí mor imur , & pcenas .damnat ioniá per miíer ias rupia numerura mu l t i -
plicaras fuftinemus: á qnibus nec Virginem cerrum eft fuifleexemptam, 
q u ^ mor t i raccubni^famem & í l t im perrulit; i n infernum quoque Chr i -
í i o nedum ra<5rtuo,íi moreretur jdefcendere debuit. Arguunt infuper ra-
t iocinantes . lbl í imGhrif tum redemptione,qLii csetera redemit?non egere: 
quod non eílet, fi quifpiam a primordialis a í l ruatur infeétionis prurigine 
liber: ac per hoc á quo redimereuir non haberet, quem ab inicio lu i eíTe 
dotaíTfS 
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dotaí íet gratiíi fan^i í ican te . In bunc modum varia: rylIogínTioram t endí" 
cula?, dialedicíE^üe connexiones pro Gonc lu í ion i s intenfce de Virginal1 
snaculatione l labü imentaprocef fe ra i i t , led devoram fídelium popnliad 
M A R l A M aíFeétionem vincere n o n f u ñ e c e r u n t ^ i n o cef íenmt. É t mirura 
valde^am multos ingenio praeditos,Tandtitate probatos,graves au^torií^r 
te, niíbs in contrariara, partera afpiraíícy quorum utique ac^uievillcin 
fenrent i^opre íTusexcel lénda fentientiunijVirgiiiisCut credo] gloriara &c 
reverentiarn non negligentem zelantium ; n i l i qubd in Domino confía 
dens p l i í s i n verbis efíe c o n t e n t i o n e m ^ u á n i confendentium contrariam 
intentionem ,ut ni i l l i is(quantum ctrm pietate praefumendum efl:) devotas 
menris afFc¿i;us á fuperbapertinaciaelongarusjabnuendam puteedidi fe-
quent ís declarat ionem». Nec dtibiumjnec novura,non omnia fenioribus 
& antiq,uis rereFata-.qüia multa modernioribus rerervantur cum proccíHi 
temporis Glar i tatecre íeente GOgnitioniS.Dicam igirur, illa faveiKer cujas 
prxconia dilatare finceris ajBTeétibus arabio,juxta pra?raiííbrum tenorem 
Virginem beatam exconditionenaturalis originis císieris filijs homi" 
n u m non difparera ,.fi fibi re l ida fuiíTetjininítanti primo fux Conceptio-
ÍÍÍS peccatum incurfiiram ,nec de íe juil i t iam obt inui f íe ; per mer í tum ta-
m e n C h r i i t i privilegio^grati^ í ingularis tune obtinuit,ut religiofa mode-
cielHa conh-rniare perraittit». Et utjquod d i d u m eíl, ieriosá d i í t i n d a q u e 
panir io í ie lucubratius enirear, 
Dico primo , qv.&á V i r g o beata i n prinGipiofu^ Concept ioí i i s j u l H -
tram habere debuit.Eil: autemj .quod ad propoí i rum fpeétatjjuftitia gene-
ralis vírrus,re(^itüdinem vokmtatis arapledens, qu^ prinGipaliter confía 
ftitinfide,rpe & cbari tatcNec aliud intendo mfundi i i i í l i t iamsquám i n -
fundi íidem fpera & charitatem.. Principaliter idcopoíirumeO.- c^uia or i -
ginalis juftitia qnafdam gratias gratis datas íeeura annexas trahebat, &£ 
íécundarias y nteft. corpusanimsDeofubje.rtar fleperfede lubi jc i , quia 
m i l l a i n eo adverius fp i r i tum pugna rebellionis 3-nulla pronkas libidinis-, 
nulla imminut io vigoris per famem & íitim., nulia affl idío, nulla corra-
-pno mortis. Stanie fiquidem jüílitia, originali 5 prorapca fuifíet corpo-
risobediencia ad imperium rationis ^purapropagatio prolis ü n e labe efr-
fr^nats: deleftationisj vegetado integra per cibum fine deterioratione vir-
lutis naturalis traníliado ad iramortalitem iucunda fine incommodo 
morris.Koc brevkerinterpoíí to-jquod di(9:iimeít,probatur.Oraniura en i ín 
coucors e í t fentenna Thcoiogorum*, protoplaí lum juilitiara accepiíTe a 
Bomino pro fe 6c porteris, oranerque ad jtiititiara ex tune hnbendamob-
%,atos f iu l le , . ut i a l l lomnino opOi•teátJalKj^ftiíia', titulis i n í i g n i r i , aut 
Oíípe 
culp^ ferdibiis detufpari:8c qui c a r e t ü l á rpóntanetis , invadít t ir kac inm-
tus. Nam ficut formato in matris ú te ro corpore per naturalé pocentiam 
& rite organiz:ito,Deus legem ieítituic utanimam iUiinferat í íic poi]:a-
nínr^ creationem & corpori cortjanftioucmíjafticiam mox íníünciere hoc 
novirer concepfo difporuerat Et c ü m Virgo Beata de íemine.protoplaíH 
modo naturaii iit edudta, reftat quod ad-jaltitiara habendara in principio 
fui Goncept^s íecunduni morein ,G£eterorum.íic obiigata.Dico fecundo, 
quod Baata Virgo in ill® i^ftanri fuá: Genceprionis de fe •iuftitiam noa 
habuic. Adam enim dum peccav í t ,p ro íe &: po(leris:jaíiit-iañi, ficut acce-
perar?amifir;odium Dei incurr i r , &. í en ' en t i am damnacioniscum poí ter i -
tare tora p romemi t .Cunóí i nerape in Adarn peccaverunt, guia ju í i i t iamj , 
gaain habere'oporrueratjperdideriifit, Sc^ndignationem rea íumque pce-
•nse xrerns perttilerunt, -reílirgere ad;)ail:itiain aut ad graciam Dei deíur^ 
fum afpirarede íe impotentes , led gloria Dei & miier icordiá indigentes. 
Virgo igiturjqiiantuniell: de le fuáque naturaii originejjiiítitiam. quam 
habere debuit , non habiiit;iit ceafequenter i i íibi re í inqueret ir^peccat© 
maculaada fueritj cuín peccatuni nilailaliud íi; qi íám juftitiíe privatio, 
Dico ceftio}qti0d Virgo beata in i l b iHÍtanti fuas Conceptioois juiBciani 
habere potuir, quam juílit iam licet dele non haberet, juiBtise tamen non 
erat incapaXjqu^capaxerat culpíe. Contraria aucem nata funt fieri circa 
ídem , ea.deiBque,lecundLinido6lpinam Pbilorophorunisfubítanna fufce-
ptibiiis eft coMCrariorum.ut verbi gratia^alidi &;frigidi,lcientiíe &; igno-
ra)U!ce,virtutis & yi t i j .Et iamiuxta famofos Theo log i» Do lo re s , & A n -
geli Se p r in i i parentes juítitiani i n principio fuae creationis fufeeperunt, 
§c in gratia crean funr; n ik i l eftergorepugnans.quin Se beata Virgo po-
tueric. <|uis; mirem aíTereret, Deo non fuiííe poífibile Virgini .grat iam & 
Jtiíbitiamín Principioconferre,& per njifericordiani juílificare &c gratifi-
carerQaod fi inftes V i r g i n e m i n i Ü o i n f t a n t i juftiriá privatam ex fe fuifle 
íjiixta fecundüíB prius diólum, ig i tur juítiriam tune habere non potuitj 
quia cune habuif íct judi t iam & non habuilTec, quod inteUeíftus non ad-
mircirjmale C0ncludit3& diminute. Seddebuiiii fie inferre: juítitiam de fe 
noa habiirt; igirur tune juíliitiam deie habere non potuit;quia non habui-
mus. Sed non propterea to l l imr , quin á gratiaDei fine meritis juftitiam 
vel habueric, vel h^buifíc nul lo in í lan t i potuerit. ü n d e Hgnari poíTunt in 
pradif lo temporis momento triaiordrne quodam nacuraj fe lubfequentiaj 
quia prius eft eíle hominem,fecundoobligari ad ju í l i t iamhabendam, ter -
tio habere juftitiara & off^ juflurn, autearere juíliria & e l l e ín iu í lum i Se 
quidem Vi rgo beata í k t i n i ucftiichoimo, adjuíl iciamfuic obligata, juíh» 
- ' ' t i an 
t íatn qnoque fiBi re l ida non habuit s fed de fe juftitiá ca ru í t j i ce t ab a l íó 
recipere potens fueritj quaí i concludamusrlta Virgo juftitíam habere de-
buir ,3 Te hanc habere non po tu i r^u ia i l lam perdidí t ín primo p á r e n t e ; a 
Fi l iohanc habere potnir,hancMatn daré decuitrergo Filius(qui n i h i i ín-
decemsadmittere poteílOhane dedit.Ergo per nul lum momentum tempo-
ris beata Virgo íubjacmt peccato, fed ab inftanti Conceptionis femper 
Deo placens:& jufta f iu t ; nam licet ipfá ad i l l am; pertineat Apoftoli íen-
tentiam:In Adam omnes peccaverunt ( omnes fci l icetqui i n íumbis A -
da: teminaiiter tune c ü m peccavit fuerunc, íiveprseteriti , íive pr^fentes, 
íive futuri,quia fecundüm Gio í ram: Omnes in illo ¿¡udfimms homo fuerum^ ú* 
in eo tamgudmin ma/sa mfíitii fum) non tamen de eo peccato quo macula-
t l i r anima dum corpori mfunditur accipi debet,quando & peccatores d í -
éti fun^qui fütur i funt ,quos coní lat peccato maculatos non eííe, qui nec-
dum lunt.Sed propterea omnes peccafle dicuntu^qui juíl i t iam per eum_ 
perdideriint,quia non niíi per Chr i í ium recuperare poíTunr. Dicanono 
quia non nifi per Chriftum juftitiam habere potuit: &:,ut potius rimando 
ciareat quá ratione per Chr i i lum juftiíicamur omneSjSc fine i l lo nullus; 
advertere eft tria contra tr ia.Tria bona feilicet juftida,gratiá,&: meri tum 
vita: íeterase, contra tria mala, qux funt privado ju f t i t i ^ , quam vócant 
maculam leu peccatum, od ium Dei, & reatus painse ^terníe. Primus ita-
que parens per juftitiam gratus erat Deo & dignus vita asterñá 5 privatus 
autem juftitiá peccando tadus eíi; Deo odioíus & ad pcenam seternam 
cum pofteris damnatus. Verümpr i i í fqnam Deo reconcilietur peccator, 
ot gratiam inveniat,Deo fuífíciénter oportet fatisfaciat-Satisfaceré autem' 
íiífHcienter hoc jam damnatus cíim nequiref, Filius Dei c h á n t a t e n imia 
í d m u l a t u s de ccelis de ícendens hnmanitatem noftram aíTumpfit, in q u á 
crudeli morte mulcftátus Deum oííenfum per immolationemfuicorporis 
accept i í í imam dbundant i l l imé placaret^ro his dumtaKat ,qiii per fidé/pc^ 
& charitatem in ipfum íibi incorporarentur Se membra i l l i u scon í l i t ue -
re i i tür . I taque ut ad gratiam Dei per fatisfacftionem congruam homo pof-
íit recipi,neceiTc habet C hrif to inc<3rporari,qni pro membris luis fatisfe-
cit. Incorporatur í a n e & non alias per juftittó íidei qux eíl in Chrifto i n * 
fu í ioncm,quam Tupia diximus fidem,fpem & charitatem ,qiiam qui ha-
buerit odium Dei & pcense debitum fubterfugit, gratiam vero 6c setern^ 
vite-meritum recipit. ; 
•Eft ergo notanter fignarc jnftitiam fidéí, quam nunc confequimuryab: 
originali dií tare tune 5 c k m per iblam i n Deum í idem, fpem & charita-
tem ju í l i f i caba tü rhomojg ra tu fque reddeba tü r . Nunc autem non fuffice-
K e e ret. 
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rer ,ni i i i n Deum Se in Chr i f lum ejus crederet, fperaret 6£ amaret,ut|)er 
í idem i n Ghriftum meritum Chrift i participec. I tem juñi t ia originaiis 
tantum erar meri toria , nec fi poíl peccatnm infunderetur,gratiam reíH-
tueret, quia ofíenfam peccati non recompenfaret. Nec }uftitiaqua:,nunc 
confertur, & eft ex fide IESUChriíli , meritoriaeft fíe propter Paflionein 
Chrif t i fatisfa¿]tori;u 
Ex pradiftis convenícnter enitefcit, cur M ARIA juftítiam non nifi 
per Chriftum habere potuit , qui nondnm natus fecundüm hominem, 
meri tumramen fu^mor t i s extendit ad omnem hominem & omnem 
temporis di í ferent iamíquialEsus Chriftus her i & hodie, ipfe & i n ster-
num. Patet quoque^uia charitas, quse pars eft j u f t k i s , non eft id quod 
gra;ia,fed gratiamcauransrquiaper juíli t iam fit membrum Chrift i ,&: per 
elíe membrum Chrií l i recipitur i n gratiam DeL, Satis tamen confenta-
neum rationi videbitur gratiam hanc realem i n anima none í fe qualita-
tem,íéd folüm poneré ex parce Dei beneplacicum Dei s t e rnum, quo d i f -
pofuit iuftitiam habentem habere gratum. Et quod communiter infundí 
gratiam dicimus, charitatem intelligere d e b e m n s , q u £ utique gratura fa-, 
ciens eft eo genere loquendi,q.uo genera l inguarum vel interprecatio fer--
lH0num,6¿ hujufmodi gratia gratis data nuncupatur», Dico q narro ..quod-
Chriftum Jn i l l o inftanti Conceptionis juftíciam. Virg ín i Ma t r i daré de-; 
c u i t , & de;fa6:o dedit. Perluaderipoteft hoc d i d u m , non per expreí laov 
audoritatem formar i , niíi per i l lud famofum Anfelmi verbum: Becuit at 
ta fr í tate yirgo^ídter Dei nitcnt^qm [uhDco ner¡mt m-ijor ínídligi' Augül t ino 
quoque tefte,Virgini gratia data eft ad vincendum ex omríi parte pecca-
tym» Ex quo conckidi tur , quod qua? nulia parte peccato- luccubuitj.ledi 
ev i c i t , omnitemporeapeccato immunis fuir}&: cum Domin i voluntas, 
Ut juftifícaretur Vi rgo facra,fueriunec fatis evidenter ratiocoUigatjCur 
n u n c , & non prius.Gum jeque poífit& voluerit, ad honorem Vi rg in i s tu -
tius eft declinare, üt ab exordio credatur juftificata, c ü m laváa nzCcht 
moliminaSpiritusfan(aus,& beneficia Principis fecundüm Legifperitos 
latiflimé funt in te rpre tanda :maximé,cum per hoc paííionis ChriíH mer i -
tum commendeturjquod tam velociter fufficit prodefíé; & honor Fi i i f cu-
muletur in Materna integricate. Prophetia quoque perfediusadimpletur, 
quia veritis dicit ad Matrera ViXm^'iyáfidchrAeimiumea^^iMciiUmnef 
w í í . I n d e c e n s ' e n i m q u i s n o n d u c a t Reginam prajeminentise tantas velad 
modicum jugo fubjacuiííé (tóabolicsefervititus,^: odium incurrifte d i v i -
naj indignationis,Matremque Dei Vi rg inem carne non mente» incorru-
ptara i n corpore tefteo & fragi l i , fedfpir i tum vitiaturaper raaculam o r i -
ginaiis 
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gínalls Córíüptionis ? B t m i r u m cur A n g e l í e s dignitariaut pfotoplaftk 
conceditur grariani apud Deum á primsEvá condicione reperifle; negatúr 
autem Virg in i ,qusfuper Angelicamdignitatem parabatur. Qua? prsK-
bata f u n t j u t c u m q u e c ü l p a m originaiem, i n quantum culpa eft menreni 
deturpaHs,reípiciunt . Deposná vero peccati , & his quas propter pecca-
tum funt inñiótáfi fuerit Virg;o beata privilegiata: dicimus, fami & íiti, 
paílibilitati tk mor t i f inedub iofub icá tamfu i f í e j n imi rum c ü m conftct 
C h r i í h t e illas fubijíTe fuá vokintate tantunijnon conditione: quas Veluti* 
non culpabiles, fed ad exercitium virtutis & cautelam útiles Omnibus ap-
parer fanftificatis dereli^as. De fomite autem & inordinatá concupi-' 
f cen t i a / f t r ena táque ad malum pronitate (qua: fecundtim Apoftblum leK 
eft peccati tyrannkans in membris noftris,mentem CaptivanSjfecumquc 
prscipitans) an abeo fuerit per primsevam ían¿tiíicátioneni immunis 
Vi rgo beataídiífículias eft apud do¿los & eruditos i n Theologiá . Nobrs 
autem in id quod Virgineum honorem redolet faventibus , juxta con íe -
quentiam pFsmiáíbrura videtur d i cendun í ,Vi rg ineamcárnem á l e g e pee*, 
cati fomiceque concupifcentiali per gratiam fanífcificationis prorfus i m -
niunem;licer fecundüm fe iníicienda fuiíret,fibi derehda íi fuiííet & pee 
mifericordiam non adjura, quse carnem ípirirui pleno j u r e , ne adverfus 
fpir i tum eoncupifeeret culpabiliter,fubdidii)& ad exequeñdum p r o m p t l 
obedienriá quod rariodidarec fenfüalitatem expedivitjne trifte divort ium 
ex pugna domeíl icá in domicil io faers Virginis vir tutum harmoniam 
aliquareni!simpedircr;qiiod A á a m per originalemjiiftitiam ób t inuera^ í i 
períHtiílet.Nec hmc refragatur argumentum quorumdamrGamis immor-
taiitatem anceChriftum carne immorta lení nu l l i concedimuS;Ígitu.rneC 
carnis-incorruptionem ante Chr i í ium c á t n e m aíTumentem. Mortis enim 
infirmiras faná i ta t i s integricatem non decolorat, quam Ghrií tus fubíjts 
carnis autem impuritas cum perfecta juftitiá non ftat, nec eam Chri í lus 
aíluropiíir; & iatis eft rmrabi le , cur neg^nda non fit caro Virginis ante 
Fihj Dei íncarnar ionem á concupifeentiíe prt i r iginé defseata , c ü m a 
•peccati macula fanaificata concedatur Virginis anftaa ante Fi l i j Dei-a*" 
HimamprocreararTK 
Sed obijeies rurfum (tefte Damafceno) Vi rg i r i emín Conceptione Filíj 
De i purgatam, non quideni á macula culpae^ quia jám in útero fanítífí-: 
car Qtgi ür a foíVíitcqni fuperftes erat i n carne.Et rurfnm(tefte:Magiítro) 
Cdrode^iía fomamm efi corpm thrifójri i i jquam ChriBus cotídperetuf^x^ ^bnoxié 
-$ccc:dfo.¡í(ut<sr relujua Virginiscm. Ad i l í a | a m d ix i t i b i , quo pa¿toffredtirtl 
•corpus?ied etiam anima Virginis obnoxia tf íent peccaid: propierea íc j -
licet.quod de fe neceíTarro. fiibijcienda fuerant peGcató.Séd üon fibí dere2 
l i ^ a eft?qua2 á gratia í ingular i prseyenta e í l . - CíEteram quia purgatam aí^ 
ferimus y i rg jnem/hoc concupi fcent i» non arguit corruptionem , cüm 
Íegamus(docénte pioríyfio) piirgat;ipneiVJ Apgelomm per Atigelos fupef 
riores purgari ^ namque accipiendum id e l í á d majorefn perfeétionem 
práepaf ari. Propterea ad p r^d i i áo ram majorera dilucidationem triplicem 
beatse. V i r g . fecundüm tripllcera ftatumjfandificationem diftínguamus. 
Prima magna fuit i n Virginis Conceptione. Secunda major i n FiíijDei 
Incarnatione. Ter t ia in Afílimptione maxima.In, prima quidem ad Dei 
maternitatem pr^parabatur, infecmidain Matrem a í T u m e b a t u r f e d re-
munerabatur i n tertia. Et fatis ordo patet i n bis. Pr imo r e f p e á n m a i u 
quia per pr imam pr^fervata eíl: ab oi iginal i peccato & inordinatione 
concupifcential í j non tamen po ten t í a pecc.andi lublata, fedrantum liga-
ta ne deviaret, Auguftinodicente, Vi rg inem poli: pfimam fanétificatio-
nem peccare yenialiter potuilTe,fed cuftoditam mifericorditer. Per fecun-
dam fanf t i í i ca t ionem,quam pr^ fenúa Verbi in a t tu l i^coní i rma? 
tionera á malo plene elongantemjne jam ul lo paáio peccare poíFet, obti--
nu i t .Ter t i á vero faníHíicadonis gratiá confummatá per finis conjun¿tio-
« e m ^ n o n folum á culpa, fcd á miíeria pienam libertatem comportavit .At 
refpe^u boni í imilis e í l o rd in i s rat io, c ü m per primam fanftificationeni 
gratiam aílecuta fit ad bonum inclinantem3&carnem fpiritui coordinan-
tem.Per fecundam gratiam m b o n o confirmantempromeruit. Tertia ve-
ro fan^if íca t io gratiam efíecitj quá frueretur omni bono. Qux diximus 
de fingülarimunditiá & fan&ifícatione Virginis , Chri f t i Domini non 
prsejudicant dignitathcum hic Redemptor íi tVirginis & Salvator,h2ec fal-
vata fit & redempta per meritum hujus, non quidem ab iniquitate quam 
contraxerat : fed quam incund:anter fibi re l iga contrahere debuerat. 
Neceíf i ta tem enim habuit de fe peccatumcontrahendi, fed Chriftus eam 
praefervavit, quem fubijci peccato prorfus eíl impoflibile. Hanc inevita-
bi l i ta tem peccati yocavit Apoftolus peccatumdpm diceret,quod omnes 
pec.cayerunt,6c ornesinAdmpe'£C4yimm,feílicetadua^^^ maculan!con-
trahendo, aut neceíficati ad contrahendum fubjacendo,niíi fuccurrerct 
g rá t i a Dei. Sic SanAorum au¿lor i ta tes , í icubi Virginem fordes yitiatas 
propaginis incurriíTé p r» t ende re videantur, pía benígnitate funt inter-
pretandaer.quaíi folura yelint Virginem r i t u cseterorum per concupifcen-
tí& pruriginem conceptam, defe quoque primse damnationi obnoxiam* 
aec nift per Chr í í l um juí l i t iam & vitse seternse meri tum obtinuifíe > fo-
lü tn aute G k i í t e i ; . C o n c e p t i o n e imrEtactüatum, p m i i a r i « noxs nullate-
~ ' • ~ - ñ u s 
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rílis obl igát t im, á nnllo homine merkum habuiíTe, fed aU|somíií lkis me-
ruifíé.Qij^ c ü m ita f int , integrá n ih ibminas , iUibataque manet facratif^ 
ü m x Matr isfanÁitas ab ipíis cxiftentíaj fiiae primordijs p r ^ d i c á n d a , tam-
quam Scripturis non contraria prout vi íum e í t jmag i s autem dignitatem 
Matris Dei dilatat, bonitatem Dei commendat, honorem Fihj fui mul t i -
p l i ca re ti jus f ru^uofam nimis demonftrat 6c plena m gratig paffionem. 
Feílivá igiturexuitatione, Fratres chari í l imi , t am e x i m k feftum puritatis 
incorruptíB Matris Domin i magnammiter celebremus , & diem facrum 
quo fanBifcayktdernacfdum/mm Altifimus^ fercMlumfccit fibi Salomón de U-
gnis HLim, gaudijs devota jubilationis recoiaraüs:tum, guia hxc eft volun-
tas i l l i u s , quem lausconcernitimpenia pro ílbi prsdeftinaticonfecra-
tione uteri,tmn quia magna nosperurget nece í í i r as : q a i , l i c e t á culpa 
perfacramentalemliberati regenerationem , dum fceías adhuc retine-
mus reliquias quibus rniferabiliter at terimur, ignoran t i á ccecati, impo-
tent iá infírmati ,malitiá depravati^oncupilcentia íncuryat i iumus.Sacra 
autem Vi rgo peílibus his n e q u á q u a m beneficio mirabilí ve l ad pundutn 
aF^ata^placabiiem nobis IESUM Ghr i í lüm fuíficitexhibere quem genuir, 
qu i antidota ferens noftris morbis falubria,; faétqs eí l nob ís á Deo Patre 
fapientiacoecitacem illuítrans , ju í l i t ia malitigproniratem impugnans, 
fanétificatio concupifeentiarum fteditatem caftificans & exonerans, ac 
liberans ab infirmitatis oppreí í ione redemptio.Ergp & d e propr iáa l iquid 
adhibentes/induftr iá D o m i n i gratiam advocemus, & quantum pro mo-
dulo noftra; parvitatis fuíEcimus, cum Deo laboremus per ftudiofam le-
é l ioms in í t an t i am & exercitium fol l ic i t^ fanét^que meditationis adver-
fus ignorando tenebras.'per i r acundk &invid i¿ , ; ideoqueodib i l i s fuper-
bias fug^m^um humiliratis obedientkque ac charitatis semulatione con-
tra mali t iam; per temperamentum modefti» , fenfuumque ca í t imon iam 
omnium contra concupilcentiamjper fefvorem bons voluntatis & fpem 
eertam f u t u í o r ^ m bonoriinijCiim patientia adverrorum eontra impoten-
ti.am.Sic fatagQntes & in pr^fenti tyrannidem peccati pro magna parte 
devitabimuSjSc i n futuro perfeéfeam ab omni miíera fervitute libertateni 
Virgine intemerata procurante (cujus fefta gerimiis)obtinebimiis , pr^-
ftaüte D o m i n o noftro3gui v i v i t & r e g n a t Seco 
E e e ^ 
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t > O í l g u a m verfuta draconis invidíajimilieri deceptíÉ coníentíen'do p r P 
^ mus homo divinum parvi pendcns decretum.de' loco deliciarum, i n 
guo honorificé poíitus ñ i e r a t , ignominiosc ja í lo Dei judicio expulfus 
eft, mcrí to a conceíradignira tef i i í t -detBrbatus , &: de coelo i n terram m i -
ferr imus(& eoquidem miienor ¡quo exeelkntior creatas fuerat) .pr^cipi-
tatüs eít:viíá guogue,qiTam acl nutum p'oílidebat;& dorsd<)rigin-áiis jiifti-1 
tiíE,per quod ratioerac Deo mbje^ajv ire íque i i í f er iores í e á i s raisioni,pri-f 
vatus eft.Unde infaelix univerram pottericacem fuá originaiis culpa? vene-' 
no infeétam poft fe incurabiliter reliqnit,muitifarij qu calamitaaim mi--
ferij:>obligataiTí:ira ut nul lo inrel íertu humano p e r u m , nulloque Termo* 
ne eKpHcarr3riec uliadíceruii copia proferri valeat, qaarita ¡naU ex ípfius-
mííera prcEVaricatione émerfertiíiiviSíempe quidquid deíormítat is , : qu id« 
quid ílagitiT, m^ror í s a i i t i r icommodi humanum pát i tur g e n u s , í n d e pro-
dijt & ebul lmr . ipfo fiquidem primo párente delinqueute totus viriacus 
eft mundus, omnis corruprioiiis labes inolevi t : quia tune univerfum 
femeftí;ftium primatí:orra^it-ori^o.!Minc Vates : voce querula; Omnes( i n -
qmt)corrujjHfunt>&wrmDeo áhomimhiles •fítBhfmt-inMícinfuis. Quoniam 
teí te K^oíiolQOmm'pecca-vemnt in JddniOytk. i n eodemceeideruntuniver*-
fi in rarcerem iuto ac lapidibus plenijm,iacueruncqus caprivi , inquina-
tí:&conquairati3quoadveníretcun(fi:is deíideratus gentibus, qui eos redi-
meret ; abiueret, adiuvaret daretque pretiofum ianguinem iuum in re-
tíemptionem éo rum,aquam de latere fuo i n ablutioneni38cSpÍPÍtum fan-
r í u m , fpirimmvvirtutis-&: fortitudmis i n auxiliusti infifmitatis eorum: 
q uoniam ranemortaHum natiYítas tune corrupta eíl & debilif ata,&tora 
jgnorantisE tenebris involuta remanfit, doñee per pr^fentiam Creatoris 
fui illiiminaretur^iberaretur & robpraretur. Quis enim omnium morta-
l íum tam fanétus, tam juftus &: innocens»ut immacula tus appareat natus 
demulierePOpido omnes runt .«peccati ,amnes Gorruptijomnes-infeíli an-
te quam n a t i , m o r t e m q ú e primo f en t iun tquám vitam,8c innocentes tam-
quam fcelerati i n veteri parenEum deliéto involvuntur. UndeProph-tar 
rum eximiuSjquem reperit Deus fecundüm cor í u u m , ait i n perfona om-
nium: Ecce ininiquitatibus conceptus fum, & in pmdtis concepit me mattrnvA* 
Nullus fane ab hac'generali íceleris eolluvione pror íus liber unquam 
cvafic, 
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evafi^praíter Vi rg inem Deiparam M A R I A M : iiunquam ííne prafatione 
honoris nomimndam, qux fanda anteguam nataj genuit raundi Salvato-
retn. Cujus facrofaiKÍla, pura & Immaculata ConceptioTuit cxhms ab 
omni origitialis culpa; & humana* pruriginis colluvione pr^ íe rva ta , per-
feétáque gratiarum omnii im ac donorum fpiri tualium plení tudine prse» 
venta & plena,benemerendi grat iá prardita > u t i n ú t e ro perfeélé divina 
iiatelligeret aduque meritorio i n Deum tendere r^ua í i divinorum fumma 
contem platrix;aec in ú te ro matris í b m n o íepel iebatur ,uí cxter i infantes, 
fed judicium rationis acl iberi arbitri},haberct, i ta ut mér i to dicere poíl i t 
l i l u d , quod de i l la Icriptum eít Canticoram q.uinto: £go ¿ormio s hoc eíl k 
Arepitu aétionum quieico. cír cor mmm yigilat divina vacans contempia-
t i o m i n exceíEi mentis,in quo íopira anima meaaraplius v ig i lé í i ie i tu r in 
amore rpkituali .Dulcis fané M a R i i E . romnus,fel íceíqt ie v i g i l i a , i n qui^ 
bus anima vigilanti corde Deumcontempiabatur.Fuit ( inqiiam), í ic piíE-
íervata Chn í l i pa r a Vi rgo ab omni labe dclicfti, ut nulía pamitus i n perfo-
nam illiusjUe dicam in naturamjtraní ier i t peccati c o r r u p t ^ nec adualis 
pr imorum parentum, nec originalis corrupta: natura;. Quod tamen abf-
que legkima divinx providentia? drípeníafione a d ü m elfe arbitrandmn-
non eft; fed ad exquirenda povius divinas diípoíi t ionis myfteria. Nant. 
c iun fub lege naturas propter peccati ignoFantiam^Sc fub lege Moy íi Ce r i -
pia ob peccati exprimentis manifeftationem^uftis ad Deuni voGiferanú-
busjpcccatura ad í ü m m u m pervenilíet ,ac v i t ium naturani corrupiírcc,6c 
pallida mo';s omniafecum deorfum traheret, nec u l la ípes recuperando 
falutis(diaboIo ubiquegraí fante)fupereí rc t , mifericors & miferator Do-
minus periclii anti n a t u r ^ h u m a n í e fuecurrere, & morbum ipfunicurare,.. 
quem protoplailusinfuderat, & eos quos íérpens male fuadendo deieee-
ratjliberando faivare deíideransa naturam humanam ab Angelis honora-
tamjimmortalitarifque dote corufcantem,&divinara i n fe imaginem ge* 
remem ajpfumere dilpofuit^ne perirer.Aliena quippe manu erigendus eratj. 
q u i propria voluntare corruerat: nec a l ter ius .quám i l l ius , á q u o p l a í i n a * 
tus fuerar,, & cujusfueratlegem tranfgreíTos; quie t iamni í í ' exce l len t ior -
efíet homo.quam apparet extrinfecus^equaquam eura eseteris animan-
tibus praefecifleiConditor un iver íb rum.Nunquid poceíl mulier oblivi íci . 
infant isuier i rui?numguid valecnpn amare.?Charitas nepe ipfa Sapí tn-
t ia m a t e r e í l d i l e c i i í ] i m a , q u x a i t : Ego-mdter fulótadikHioms..\p£z quoqus 
Pater zñ^uiVerhoycritátis gemitms. Q i iod quidem Veibum non recens^ 
fed ís teroumi non traníiens í edper raanens ,&: immortalitaris gloria p r s ' 
fulg,ens,exiiiuiiere.nafci yolui t ,6í ,caro humana ík.ri3quatenus A d o prae-^  
vari-' 
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var ica í íonem ác le re t ; volait etiam homo appellari ut h o m í n c m D e i i n i i 
vocare t .F i l io fgüehominis díci, ut hominemin filium Dei adoptaret,Gce-
lelles ruinas inli:auraret,humanum genus diaboli captivura recíimeret,8c 
Fueres antiquos ín carcere infernalidetenros ília fapientia libera rec,ac ge-
nus Chriftianorum nobiii íUmum plantaret c^uod ÍIUÍÍC mul to melkis eft 
quámfueratol im natio ludceorum.VerLim quíadívina, invi i ib i i is ¿ex te r -
na puritas Verbum Dei i in icum PatriSjCcelorum Rex,F,iiius regis, íalus 
•mundij fol juftitiíB occa íam nefeiens, gloría? plenitud». , gratiarum iargí-
tGr3eiTantÍLini revocator,virtus jartorum5amantium amacor, fan í la rum a-
niu ia ium corona, actotins coniblationis cellarium indeíieiefts , qui hanc 
reparandi generis huraani ab eterno eiegerat v i a r t i , i& natiiratn Jiutna-
nam, etianili homo non pecca í ie t , induere & copuíare divinse p r ó p o -
lucrat ; Corpus viíibile ratioilalemque creaturam viíibilem puram & i m -
maculatam ab omni ibrde invenire non poterat, cujus medio vifibilis ap-
parereuodit enim Cováesiomnis quippe taro conupem yidmf»m:ñium~, eík 
ejijs innata bonitat í ü n a m loco Evae, quse radix fuerat malorum & fenti» 
najVirgínem humiíem3quíE totius boni fons fore t , falutis & g r a t i s , íibi 
pr3!videre,prxvidendo confervaresconrérYando príEparare,quíE novomi;-
randoque éE inaudito íeminis or tu concepta, atque ab o m n i culpse o r i -
ginalis prurigine prorfus aíiena,miinda corde & corpore3divino apta con-
j i ig io^ar tuque ípiritali confecranda permaneret; quatenus diving men-
tís coacep tus > fternaque Dei puritas de confeíTu Patris ád t o l e - ' 
r a n t í a m pailionis, de ^qual í ta te majeftatis, de fede regali ad officinam.^ 
peccatijde iimifie coeii ad tenebras ínferni defeenfurus, purum & imma-
culatum invénire t thalamum, in quo miro & incómprehení ib i l i modo, 
falvo integrí tat is Virginex fignaculo, c o n c í p e r e t u r , o m n i u m materiam-. 
acciperet, lateretin Virgine tamquam fol in íidere , 8¿ velur artifex iri 
opere íieret 8c nafceretur. Porro decebat & omnino conveniens erat, ut 
mente ac fpiritu Immaculata, & ab omni cori tágione criminis aliena fo- -
r e t , ef í l tque anima & corpore faní la , charifmatibus gratiarum plena, 
meritis locuples ac vir tutum omnium varietate decorata, quas i i i fuo vir* 
ginalis uteri thalamo Verbum divinum de ccelo defeendens conciperet, 
quod i n principio Deus apud Deum nsc divinitatis gloriam , nec Cux 
majeílatis pote í la tem, nec ajt^rni patris ruL^qualicatem omit tens, fervi 
formam aíTumereunt pro duobus humanse inimicis capitalibus innocen' 
tiíe5cui boni parent,maUinvident & in imic i fuecumbunt (Adam loquor 
& Evam ) dúo confuigerent fidelillimi atque perfeél iff imiamatores, fie 
p ro duobus integra: na tu r í ecor rupcor ibus , dúo Chriftus & M A R I A da-
rent'f' 
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renjrur nobls deíideratiffitni reparatores; quatenus per i í lo rum innocen-
tix í inceri tatem humanoque natura; per fe í lam integritatem ac fanélo 
obedientise meri tum, rediremus unde per diaboli invidiam $c i l lo rum i n -
obed ien t ío demeritum,antequam nafceremur, prcBcipites corruimus 3 & 
per iftorum tam corporis q u á m anima: puritatem radicitus extirparetur 
omnis originalis culpo vetus corrupt io; ut qui per Evam perierant,per 
M A R I A M Chriftiferam Deiparam inftaurarentur: & peccatum quod per 
Adam fuerat origirialiter con t radum, per Chrif tum deleretur, vitaque 
per M A R I A M redderetur^uo per Evam fuerat interempta.Nam huma-
n o falutis inimicus mor t í fe ro invidio veneno tabefcens , immortaleni 
protoplaftum morte fecit damnari , & mifericors & curator Dominus 
propria morte fLia,velut pullosPellicanus,nos immortalitate donavit. Ule 
de paradifo ejecit, hic i n ceelum nos mifericorditer reduxit: ille ut morte 
donaremur e l í ec i^h ic immortalitatem nobis largitus e f t , & fuam Deita-
tem: ille nos paradifí privavit delicijs, hic nobis regnum paravit coelo-
tútú£c ut per eos c Chr i í lum loquor & M A R I A M ) ex reo ludex fieret 
homo^ex abjeí lo filius^Sc ex mortuo fufcitatus. Nam idgenus peccat i , i l -
•luvks & humano naruro co r rup to non ab opere cont ra ta eft, fed ex v i -
t io Se tranfgreííione primorum pareniunijmediante carnali copulavtranf-
funditur enim pr imo in carnem in fan t ium, deinde i n animam rationa-
lenr.transfunditurdico in carnem?materialiter & originaliter ac fubílan-
t ial i tertamquam in proprium fubjeíhjm, & tándem ex perfona ipforum 
protoparencum in totam naturam humanam originaliter ac feminaliter, 
Menique ex generali omnium fpecie i n finguiare.m cujuílibet individui 
naturo humano perfonam íe rp i t l a t iu s , velut quodam mali gangrena,8c 
corruptibiliter grafíatur,illa dumtaxat ex omni m o r t a h u m g e n e r é exem-
pta, atGjuedivinitusprofervara , & in alvo matris fanéiiíicata Virgine9 
q u o Detim & h o m i n e m í imul erat paritura, quo fie divina proventa eíl 
b e n e d i á i o n e , ut pr^ter fortera-& conditionem generis humani nuMam 
prorfus nec min imam originalis culpo niaculam ex originis fuo propa-
gatione contraxerir. Et mér i to quidem atque deeentereongcuum eniai 
fuit & valde cónven iens , ut i l la quo adeo p lae í turaera t AltiflímOjetiarni 
antequam conciperetur, ur & ejus fieret fponfa, & ejus Mater Unigeniti» 
fieret etiam,ut ip fe fu i t ,& mente & corpore rmmaculata.Qyam próphe -
t ico fpiritu áfflatus á longe profpiciens ille: fapjentio & . . . . . . . . . . „ , i « 
atque á Domino diledus Salomón oranem omnium áííoFani: morcalium 
eoníditionetn procel lere , non fine ingenti -ipiritus admiratione i n hoc 
verba prorupitjdicens: O quampukbr^c^ -^imvcenígemrmo cumcUrime} 
F f f i ramor-
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immorraUs enim erit memoria ill ius apud Deum & homíñes> Quam 
pulchra(inquam)generatioJ& regis x te rn i Filia, Dei fponfa, qu i eft Rex 
regum 6c Dominus dominantium,6cideo Regina reginarum , 8c Domina 
dominantium, 6c Dei Mater futuras quia ab eterno unigenitus Dei Filins 
ex te nafcUn útero tuo habitare, 8c te fuper omnem creaturara nobilitare 
decrevit,8c ab omni labe peccati tam originalis q u á m adualis praíerva-
re,atque in fanda 8c pura innocentia, qua? thá lamus 8c ramus aureuseíl: 
Spirirns fandi. Unde licet fecundum naturam peccaverit i n Adam cum 
ca°teris,nihiIominiis liberara eft i n perlbna fua.Nec valet ifta confequen* 
tiar Virgo M ARí A peccavit i n Adam cum caeteris; ergo habuit peccatum 
originale: quia arguitur á natura i n antecedente ad perfonam i n confe-
quente, quá? fuit i n útero matris in inftanti fuse puriftimg Conceptionis 
maternali fanrtiíicatione fanrtificata. Q u á quidem fandi í ica t ione ab ea 
omnino averfa eft originalis culpa? illuvieSjbene merendi conceíTa grada, 
peccandi etiam venialiter ablata poteftas, per confummatá liberi arbitrij 
i n bono pcrfeédonem, 8c in pr imo inftanti fui eífe á Deo per grada infe-
parabüi te r pofleíla 8c cuftoditajin perfediori etiá ftatu,quám o l i m fuerac 
primus homo in ftatu innocentiíE;quia ille peccare potuit,8c ideo rnifera-
biliter fuá culpa corrui t ;MARlAveroi ta(ut diximus)perfe<5te confirmata 
i n bono nec peccare potuit,nec fuá culpa mor¡ ,quod nullius peccati rea 
fuit ;I icetpropter8cob Fil i j imitationem 8c aliorum exemplum3debitum 
natura; per íblveri t .Quod atteftatur B.Auguít.teftis cert i í í imus 8c indubius 
fuper Pfal.tricefimum quartum dicens: B . V . M A R I A non eft mortna pro-
pter peccatum fuum,fed propter peccatum Adasrimo in perfediori ftatu 
confirmata 8cá Deo confervata el i ,quám ipíi Angeli etiam in gloria con-
firmatijquia í icut peccare nequeunr^ita nec mereridpfa vero quavis pec-
care non potueri^potuit tamen mereri.Quales(obfecro)humana: ScAnge-
Wcz naturíB metas humilisVirgo tranfcendere valui í íét íQuomodofcemi-
neus fexus omnium creaturarum pra?celleretdignitate?Qua via humano 
certaminis agoneconfummato,in corpore 8c anima tenia die dormitionis 
fuíe refufcitato^andidatorum agminum fulta comitatiF,fupernorumq;ci-
v ium vallatapr£EÍidio,mirantibus 8c dicentibus Angelis: Quasnam eft ifta 
q u s afcendit ad nos quaí i aurora confurgés,pulchra utluna,ele(5ta ut íbl 
terribilis ut caftrorum aciesordinata,domiim cceleftis patria; confcende-
re & ingredi potuifletíQua poteftate fuper omnes choros Angelorum,fu-
pra omnem poteftatem 8c principatum ad coeleftia regna potuíflet fubli-
marimií i candore virgineo íingulariq-, privilegio, fanétitate 8c coeleftium 
gratiarum plenitudine,ac meritorum humanaiii naturam fuperan t ium^ 
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'Angelícis fpiritibus admiráí idorura c6pía ,univer íam fupefaíTetcreatura^ 
Porro nulla unquam creatura tanto digna fui t honoretantaque reverétia» 
procer eam qux humani generis protul i t Redemptorem , in qua Verbum 
caro fa í tum e í t .qu» Deum fufcepit i n uterorDeum concepi r ,Deú genuit 
& hominem, Deum fuis la¿tavit ubenbus,Deocarnis fubftantiam m i n i -
ftravit,alimonise corporalis v¡¿him pr^buitjtota v i r tu tererv iv i t ,& i n cun-
eáis obtempera vit /uper omnes eum d i l e x i t , adoravit & amavit)& ufque 
ad mortem feck quod potuit & debuit ,& ideo jure meruit ralis tantseque 
gloria: triuraphum ac íibi pr^paratum ab origine mundi percipere thro-
n ü . U n d e i n regnoDei & F i l i j , i n quo ejus praidícantur pr^conia . ínnotefci t 
gratia & manifeftatur gloria, l^tatur cum F i l i o , gloriatur i n F i l i o / p o n í i 
perfruitur amplexibus Se pro univerfa Fi l ium fuum deprecatur Eccle í ia , 
tanto ca»teris c a l i civibus cxcellentior tantoq; rublimior & honorabilior, 
quantbVerbo divino propinquiorjfponfo cceleíli íimilior & grat ioí ior ac 
íeterno Patri charior & amabilior: qu i pro fingulari ejus dignitate mundo 
declaranda fandiffimum 6c integerrimum ac facrati í í imum corpus ejus 
n e q u á q u a m permiferunt fepeliri , fed tertiadie obitus fui de gremio fe-
pu lchr i ejus in luce extradum glor ióse rerufcitaverunt,& fecum in fubl i -
mioribus coelorum manfionibus cum ingenti meritorum cumulo ad cu l -
men fummg dignitatis Cublimaverunt propter fupra mundana Virginal is 
puritatis tam corporis q u á m anima; virorem,fpiritalifque odorem fandi -
tatis & cordialis charitatis perpetuum vigoré .¿¡ugeorruptionis putredine 
minime fuftinere poterat,fed univerfam reficiebat creaturam; ita ut amor 
& gaudium minimiBeat i adipfam B. VirgínemjUt aitHenricus Harpius, 
excedatomnem amorem & gaudium omnium Beatorum ad invicem ta 
a d i v é , q u á m paffivé fpiratum: quia quidquid honoris & gaudij jquidquid 
fcelicitatis & gloriíB habetur in fmgulis, totum in ea exuberat & glorioíb 
f r u d u vétris illiusjnec ullus reperiri poteft immunisá beneficijs ipfius.Hinc 
SanAorü admiratiojhinc Angelorü congratulationis aíK:(5b.is3hinc o m n i ü 
venerationis ignitus amor efíundirur i n MARIAM ccsli Reginá3cujus pr^-
dicanturlaudum prfconia,gratia innotefcitjapparet gloria.Sic civitas CCE-
leíHs Hierufalc tota pro honore illius repleatur gandió; quin , í icut omnes 
in ea d e l e í l a n t u n D c u m voce inenarrabili collaudantcs , í ic in fínguiis i l la 
congratulatur.Nec abfqi ratione & caufa legitima í i cun ive r í i sc rea tu r i s 
pradata Vi rgo Deipara fuit,nei-npe tota puritate ni t ida, tota circumqua-
que vir tutum gemmis irradiata, tota rpirirualium gratiarum referta cce-, 
ie í l iumque donorum ac divinorum charifmatum fulgore irradiata , fua-
veolentiinnocentis ac virginitatis odore refperfa: 5c ideo dignií l ima 
V i i % dura» 
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dnin h k v i v e r e t / u m m á c u m reveretitia pra cajtem h'ooorarii dum^hinc 
ad gloriam coeleftem pertranfiret, fuper omnem creaturam fublimari i & 
dum i l l ic ftaret i n throno glor ia juxta F i l ium íuum, u n á c u m fponfo fuo 
gloriofo gloriofa, quaíi tora pulchra5tota fuavis & formofa colloeari. . 
Q u i a n í m i r u m m i r a b i l i c e r concepta^mirabili terfanótificara anteq,uam 
nata, mirabiliter in f t ruéb & eí '"dita. Hortus fuit cceleftium deliciarum 
amGeniíí imus,quem plantaverat Deus ab ini t io , i l lam ab a:terno prxdefti-
nando , multipiiciter beatam prefigurando, ¿c eam ex progenie David 
fuo- ordine producendo; & in quo lignum vitse fecundus Adam Redem-
ptornofter Tola Spiritus ian¿ti operatione procreatus eít, ut i n eo opera-
retur falus noftra; cuf todiret i l lum^id éftj integram fervaretquemadmo-
dl im in primo horto poíitus eíl: primus Adam fola Dei manu de l i m o tei> 
raí plafniatus. Fuit (inquam) hortus arboribus fcienriíe boni & mali alia-
yumque plaotarum fruÁuofarura & aromaticarum coníirus & concra í'pi-
ritales nequitias diligenti Angelorum cuftodia undiqueconclufus arque 
vallatiis , i n quo flores fandorum deíideriorum vircucumque omniunL. 
germina ac cceleftium conteraplationum plantaria omni tempore f rud i -
fícabant. Fuit denique hortus fiipenise iucunditatis viííonifqueWivinx, 
i n quo Chriftus thronum fíbi coníHtuit & eledorum animse cum Ange-
ü s aelíciofe fpaciantur, fragrantí aromatura ejus deleétati odorejquia íi-
cut c inamomum & balfamum aromatizans odorem deditiOicitur antera 
beata Vi rgo M A R I A hortus bis c o n c l u í u s , quia in ea & ante partum & 
poft partum fervata eíl ilbeia &; illibata virginalis ejus integritas. Cete-
rum,ne forte hortus il le virginalis & ejus fpirituales plantationes defedti 
roris & pluvise íiecarentur & arefcerent; fed perpetua potius viriditate 
pullularent & proficerent, ortus eft in horto i l lo yirginali &.paradi(b de-
l ic iarum fpiritualium fons bonus,fons facer, fons vi te , fons fpiritalis i n -
telí¡gentÍ2E,de quo quifquis biberit, non morietur nec fentiet i n asternum 
ul lam amaritudinem ; qui i i inundatione fuá ariditatem humani peétoris 
t emperá t & de hujus vita? incendiopeenitus refrigerat.Hic eí l fons miíe• 
r icordie fundens aquas remiílionis divina ad diluendas fordes vitiorum* 
h ic eíl fons fapientie ex quo emanant aquse difcretionis ad íicim carnalis 
concupifcentise & mundanas deledationis extinguendam,& fluvius csele-
í l isgrat ia?, -á q u o f l u i m t á quae devotionis ad i rr iganda&poenitenriaí & 
abílinentiae aliorumque bonorum operum feniina & plantationesjalio-
q u í n arefcerent aut minus proficerent aut etiam radickus pra? íiccitate 
& aridkatedeperirent. E í l etiam nihilominus Dejpara Vi rgo fons lacra-
tilfimus 5c.l impidií l inius, o l i m per Efther figuratus,quam Rex Aífuerus, 
qui 
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gui interpretatur.... voluiteíTe Reginam. Ex quo quidem fonte, id eft,ex 
quaVirgine M A R I A cgrcíTus eftfluyius maxitm]s,id eí t .Chri í tus i r r i -
gans aqnis fpiricualibus totum mundum & univerfam fuperíiciem terr^, 
á quo etiam fluvio derivantur per univerfos orbís ángulos divinorum 
SacramentOFum Eccleíia; r i vu l i . A d hunc foncem &; í luvium íacratiffi-
mumjfi quisfordetaiitxgrotat aut leprolus ut Naman^eniat & m i i n d a -
bitur.Si quis fervore carnalis auc mundíalis concupifcentiíE s i l " a t , ad 
hunc fontem feconferat & refrigerabi.tur.Si quis areícit aut árida ficipre-
mitur,ad huncfontem qu i de ccelo defcendit acceleret & bibar, & teñe 
ventóte non fitiet in «ternut-njied divina hauriet íbktiajquse aurcam red-
dentejus animam: quemadmodum, fi quis auro liquefago manum i n i j -
ciat aut digi tum,qi iamprimum dcauratur; In hoc íp i r i ta l i íonte lavantur 
anims, replentur gratia & auro fplendidiores redduntur. Dic i tur a u t e m 
glonofa Dei Materfons íígnarus,qu¡a i n partu fuo^qao Fi l ium Cmm edi-
dit mundi Salvatorem^pudorii ri^íiacuium non amtrit; íed integer in ea ad 
mortem ufque per íeveravi t^unui i tascuí lod iv i t & Sandus fan í torum in 
alvo rnatns ranaificavit .Et ideo tota pulchra fuit femper, etiam ab i n -
ftanti punlTin^ ac üna i iT imz Conceotionis fu^. Nec folú tota pulchrar 
tota fpecioía & formofa; fed etiam tota referta divitijs,tota plena v i r tu t i -
bns tota m e n t í s foscunda ,tota gratiarum monilibns circumdata; itauc 
CCEUS g lonam dederit,terris D e u m j p a c e m h o m i n i b u s , g e n t i b u s f í d e m ^ , 
fanem vitijs, vita? ordinem, moribus dífciplinam & virtucum omnium re-
gulam r ideoque eam in fpir i tu afpíciens & ejus corporis admirans gra- ' 
tiamiSalQmon, poft multa iaudum prgcojiia fubjungensait l i l i : M u l t ^ f i -
115 Virgines fanaíB & a n i m ^ devota congregaverunt divitias variarum 
virtutum & mentorum ac bonorum operum , tu autem ó beata Virgo fu-
pergrefla esumverfas puritateConceptionis, excellentia humil i ta t ís , 8^ 
tecunciitate virginitatis, qua.- gloria eft í ingularis ,ac fpecialis meritorum 
eminentium cum Fi l io fiiper choros Angelorum exakationis.Unde Sp i r i -
tus landos in Cant íc i s Canticoruni eam á longe profpiciens iní tar ad-
mirantis,ait: Qua efl ífia fuaprogredmróe virtute i n vir tutem, de gratia i n 
gratiam & de mér i to ad meritumPquaíi aurora Gonfurgens.in omni Tan-
ét i ta te e í t , pulchra ut luna i n Tanda con verfatione, eleda ut fol i n coele-
í tu im contemplarione5ea terribilis utcaftrorum acies ordinata in pr^d i -
é t o m m ommunicongregatione. Fuitoppido ípfa Virgo beata auro o b r i -
zo purior.gemnjis p.retioíior, b a i r a m o f u a v i o r ^ a r g a r i t í s nitidior,nedare 
& ambrofia du cior & omni ha rmonía deledabilior. Tota mitis, tota fuá-
vis,toLa deledabilis.Propter perfedum humiliratis meritum, qua Deo ve-
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raciter inrervlebatjranditatirqueornamentun^ac fervent i í l lmum d i a n -
tatis afFciííltim dilema eíl á Patre,ele(íia á F i l io )& .fecundata á Spiritu fan-
ñ o , cui fe totam clevóveratíCiü le Virgiríem caftam confecraverat, & qué-
i i i fuo virginali pedwc toto mentís iludió confervabac fub fatólse h i imi -
lítatis cuílodía.fine qua nemo Deo placer, cuín qua nemo Deo difplicetí 
itajiit i n ejas Virginal i thalamo omni fan<3:imónia predico, virtutumque; 
omniiun monilibus decerato , divini hun ian iquecon íen fus vinculo mi -
ra & á príEteritis f^culis inaudita , nec Angeiicis fpiritibus Deo famu-
lantibus indaganda,celebrarentur myí t e r i a , ac divinaj human^que age-
rentur nupíÍ3EJ8i earum indiColubiüs íieret nnio, cum in ú te ro Virginal i 
Verbum caro fsdumeft, Deus h o m o , Filius íeterni Patri-s Filius h o m i -
nis, in unaeademquehyfpof ta í i perfedns Deus Se homo , q u i & M a -
rrem Vi rg ihem haberet i n terris fine Patre, 8t Pacrem in ccelis fíne Ma« 
tre, fie ut quem coeli ccelorum non capiant , puella adolefcentnlaconce-
perk, Virgo i n útero geftaverit, Virgo pepererit, Vi rgo proprijs ube-
ribus la í taver i t . Cujas quidem divina; human^que iníeparabi l is unio-
riis arcanum nec Angél ica natura agnoyit ad plenum. prseter Virgineni 
Matrenr: & quia p lañe non capiunt A n g e l i , quemodo homo Deus Se 
Deus homo fíeri dignatus eft; ftupent & venerantur humanam i n Deutn 
aíTumptam efíe naturam, & mira jucunditate contemplantur, laudant Se 
Venerantur. Dignum i taquefui t , decens, ucile & honeftum , acomni -
no divina; raajeltati conveniens & c o n g m u m « t talis forec alma Unigc-
íriti Dei Pátris Genirrix , cu inul lum prorl l isobijci polTet improperium^ 
nullumdedecusj nul la infamia , nul lum o p p r o b r i u m n u l i t i í n v i t i u m , 
nulia deformitatis macul?, nec ulla imperfeétionis oppo í i t i o ; fed qux ab 
omni parte foret beata,omni carensfurpiebne v i t i j , tota pulchra,, to-
ta Dei formis , & ultra q u á m dici poíHc elegantia infignis, cujus Ange-
licus a í p e d u s divinx laudis parerec affeétum , eiretque in i l la fapiendse 
fplendoribus circunTfufa quidquíd honoris eiTe poterat , qu idqu idd i -
gnitaris & m e r i t i , ^quidquid honoris & gratis;, quidquid laudis & glo-
r i a . T a k m utique mulierem e millibus uñara fibi elegicab eterno De l 
virtus Se Dei SapientiaVirginem , eamque fibi ab in i t io praedeftinatara 
i n M a t r e m , utedam fpon iüsde ccelodefeenderet i n qus thalamura, 
& ipfa velut fponfa frequenter afcenderec i n c s í l um ,^ quafi i n pro-
priam fponíí doraum & poiTeíIionem , 6c ut homo de homine & Virgo 
de Virgine naíceretur. Méri to igitur ac decenter talem condidit Spoti-
fus Sponfam, Filius Matrem,Crearor creaturam i n tempere, qualem 
elesitac pra:ordinavit infua sternitate. lure ( i n q u a m ) talem condi-
ü \ J dit 
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clit Fil iusMatrem & natura; nobil i tntc, & virrutum p e r t ó j o n e , 8c 
í ingulari privilegio gratiarum 3 qualem decebac babere fuam glo-
riaíiffiiTiani Majeftatem : quippe q i i i in ea, & de ea fnmere decreve-
2?at, quod insEternum erit íibi unitum unitate períbníe , & ex qnoexi-
sec eximimn redemprionis & gloriftcationis totiüs humana» naturíe 
p rxmiuni & pret ium, ac de cjus Virg ina l i ú t e ro procederé! ChriíUis 
tamguam fponíus de thalanio fuo , uc Verbum caro faétnm habira-
ret,, loquere tyr& ambularetScGonverfaretur cum hominibus; quera-
admbdumolim prxdixerar Propheta dicens : B k cH Deas nofter^ m ¿d*-
inyenit omnem yiam dijci^lin^ & dedit ilUm Ucoh fuero [m. Pofihác in terris-
-yifm efi & cum homimhmcmyerftm efl... Nam(ut aitCytharedaSancSus ) . in 
lble, id eít in M A R I A , poi i i i t t a b e r n a c u l u m h o c efl: corpus fuum, 
A l t i í l i m u s i n quo quidem ille inefTabiliter copuktus eíi cceleftis fpon-
fus di leél^ fponfe fuar; fponfus autem Verbum , fponfa M A R I A j &• 
fueruntduo in carne una: quia non jam dúo , , m feriptum eííjied una 
earo. 
R e d é autemXol d ida e í l Beata M A R I A , utpote qu^- ñ d á fplen-
dore illuílrata i n paflione Chrif t i , . Sieut lumen folis numquam ex-
t i ngu i tu r , fie nec i l la mora-eíl nec vaciilavit á fide; fed Tola o m n i u m _ 
femper períl i t i t inimobilis , ardens & lúcens . Fuit itaque ipfa V i r -
go Deipara undecum que fanda , abomnipar te beata: fuic ( inquara) 
i anda i n C o n c e p t í o n e f a n d i o r i n Nativi tate, fandi í l ima debita.car-
nisfoiut ione , qualem decere feiebat majeílatera £ u a m a c fibi nove-
rat piacituram Unigenitus D e l Patris j.quarenus ex Virg ine Sanda 8c 
Immaculata^ Sanálus &: Immaculatus s immo Sandus fóndoaim na-
fceretur , alios fanftificaturus &; omnium fordes v i t io rum purgatu-
rus. Nam tefte Auguftino in libro qu i de Natura 6c Gratia infcribitur9, 
talis tantaque collataeft V i r g i n l Deiparae gratia ad vincendum ab om-
Jii parte peccatum-, v ide l i ce tá fronte feu á parte anteriori o r ig ína l e , 
a tergo a d u a k y . á dextris & í i n i ñ n s veníale , q,uod fola inter morta-
les univerfos yeraciter dicere pote í t í e a b o m n i genere peccati fem-
per fuiííe immunem. Idem quoque alibi aíTerk eam adeo- puram3; 
í a n d a m q u e & Inimaculatam ab ornni labe v i t i i alienara exti-
úñh , ac tanto^ fpirirualium grariarum m u ñ e r e fuiííe prasventam. 5 
quia. numquara i n cjus-corpoi'e y d anima locura fcelus invenirc 
potuif.-Qux quidem. íententia non niinus vera quám admirabilisj bea-
t i Hieronymi Stridoneníls Dodoris egregij auéiori tate irrefragabi-
Ü Goníirmatur. Quippe qu i paraclet í Spiritus flagello., nedum ma-
giílerió 
gifterio in facro divmarumScripturarLim eloquio apprime erudituSjaíTe-
rit íliper i l lud pfalmí: Deduxiteos i n nube diei j i l lam numquam fuiíTeín 
node peccati j fed femper íletiíTe in die g ra t i s ; nec unquam fuifíe i n te-
nebris ignorantiie/ed femper i n luce íapientise & fcientise rerum tam d i -
v i n a r u m . q u á m h u m a n a r u m ; dicens, quod per i l lam nubem poíTumus in-
r e l i i ge r e ^ p í a mnu l lo unquam peccati ponderegravatamautinquina-
tam exritiíTe. Nec mi rum fi i l l iduo fen¿tiílimi & excelleniií í imiDoálo» 
res almse matris Eccleíia?,rublacolitteralis fenfus divinorum eloquiorurn 
corticejhoc facratifíima; Virginis arcanumtam profundum Scobícurum 
ac(ut aiunr)Delio natacore dignum nobis alte fGdiendoaperuerintfquan-
doquidem David vates divtnus Deoviventi familiari l l ímus 8c antele-
dentem incceleíli Throno raptus,ac divino coeleíliuin fecretorum fonte 
fpiritualem fenfum hauriens divinique confilij interpres .fidéiiíllmus, 
gloriofse Vi rg in i congratulando ait: Fluminis Ímpe tus , id eí t divinorum 
charifmatum abundans copia, Isetificat civitatem Dei, Virginem ícilicet 
M A R I A M , fandificavitque tabernaculum fuum, Virginalera Matris ute-
rum, AlriffimuSj & hoc quidem fanéiiíicatione non folum generaii jqua 
íapÁificantur fideles Chrií l iani per Ecclcíiaíl ica Sacramenta; nec foitira 
etiam fpirituali, qua ponitur anima per Spititum fan í tum i n ítatu confír-
mate íuftitiít; íta ut averterétur ab1 ea penitus omniinoda delinquendi 
proni tasj íed etiam fandificatione maternali., qux ab i l la culpam avertit 
originalem, d iv inamqüe contulit ei gra t iám & peccandi ram vertialiter 
quám mortaliter omnifariam propul íavi t facuka£em,delevit pronitatem 
& t o t a m prortus abftulit potentiam.Omnipocens enim Deus apudquem 
ídem eít perficere quod velle, Se qui rerum omnium prima ea e í i & o r i -
go, virtute omnipotentise fuse íuCpendendo ac purificando fubrequentera 
fecunda? caur^jfcilicetparentum concubitus,effe¿lum , ita virtute & di-
v ino influxu fuo, cujus virtute folüm fecunda; cauíaí agere po í fun t , efFe-
ü u m i l l um originalís natura & concubitus parentum Virgin is gloriofe 
pr^venit}pr^veniendodirpofuit,,dirponehdo purificaviti ut nulla funditus 
exeo prodierit rubiginis prurigo}aut labes original ís culpa» squa Virgo 
Deum 5¿ hominem paritura, aut caro ejüs pbllui poílet autinquiiiart . 
Que ínadraodum enim Deus compreíl i t vir tutem ignis fornacis Babylo' 
niese ne tres pueri i n ea isederentur, & a í t ionem ardoris rubi Mofaici ne 
combureretur ruipendit; í ic & adum & efFedum carnalis copula; paren-
tum M A R l i E fanétlífimíe purgavit & ab omni forde pr^fervavi t , efTe-
étum originalís macula impediendo ne ex ea prócederet labes peccati, 
originalís culpa?: ü n d e p o í l q u a m dix i t Propheca fandificavit tabernacu-
lum 
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l u m fuam Altiííimiis,mox rubiunxit:Deus i n medio ejuSjCcilicet uteri V i r -
ginalis non commovebicur á Deitate,nec minorabitur á majeftate & fa-
pientia fua^uinadjuvabit eam & f e d i g n a m efficiec mane diluculo,in in -
i lant i divinar ac puriflimasConceptionis fuse^am in útero matris fandifí-
cando & ab omni labe peccati pr^ferrando^Quam ob caufam prarpofuit 
Propheta in t i tu lopfa lmihujus hoc verbumjAlamontjCjuod latine fignifi-
cat íliper Virgines facras:6c cft plurale hujus dkíiioníSjalam3,qu2E d ú o í i -
gni f ica t , adolefcentulam fcilicet & fecretam,quorum utrumque aptifsi-
mecongruit V i r g i n i gloriof?e,e6 qubd fola fuit Vi rgo fecreta.Nam V i r g o 
fola filium enixa adeo fecreta fuit & abfcondita,ut nec ludseus quidem in~ 
fidiator malignas, nec diabolus in viciar veneno tabefcens , í m m o nec lo-^ 
fcph ipfe iponfuS ejus & cuílos familiar iíUmus tanti myfterij hujus fecre-
tam no v i tatem penetrare potuerit, niec lacra t i í l im^ Virginis innocen-
tem foecunditatem nec fpiritualem diviníB prolis conceptionem perci-
pere^ Nec eíl adhuc íilentij nube involvendunvllos dúos pr^libati p fa l -
m i verfus Virg in i gloriofe á f a n d i s Doélor ibus & univerfaii Ecclefía 
flónimmerito adfcriptos fuiíTe^ec non & de puriffima atque facratiflS^ 
ma ejus Conceptione expofuos eile &c interpretatos. Et hoc propter d i -
vinorum facramentorum myfteria i l i i íbii convementia,quas ibidem fub 
litreraliGorticecontinenturjquorum pr imum latet hlatíumims ¿mpmsU~ 
tJficatMymíem Dei 9 quandoquidem ipfa Deipara V i r g o civitas Dei fuic 
fendiffimajSpiritus fanái artificio ubiquefabricata: civitas pulcherrima, 
Deo d igni í s ima , forcirsima, fplendidifsima, beatifsima, toto orbe f u l -
gentifsima & omnium vi i tu tum & gratiaram ornadfsima atque p a r a d í -
lo Dei omnino fimillima, civitas honoris 6í grat is deliciarumque & di- [ 
yitiarum fpiritualiuni, civitas regia & opulenta,cujii$ cives manfueti, a-
mabiles,pacifici.Quam venerabilem,fplendidam comendabilem & Deo 
Angelis & hominibus gratam necnon & adverfarijs terribilemfecerunc 
omnis niagnitudo,mentis ornatus, cordis humilitas, ran¿litas, devotio 5c 
fapieatia,ut i n ea habitaretpienicudodiyinitatis corporaliter3civiumqiifi 
ípirituajium videlicet ratíoniSjinteUe^us .cogitationis^ifcretionis, v o l ü -
tatis & aliarum id genus partium corporis & animas fHmma pax, concor-
dia concors & perfeda omnium habitantium unitasi erat quippe in i l la 
V i r g i n a l i civitate Dei fan¿Hrsima(cujus opifex Deus & architeétus fuit) 
ratip Deo immedíate fubje<5la,virerque iníerioresíutpoteirafcibiiiSjCOi^ 
cupifeibilis, vifuSjaudituSjguftuSjtaáus & o í f a ^ , ' 
Quippe quam Spiritus Paraeletus una cum Patre & Fi l io xá i f tcms: 
ac divinam «onfecrans habí ta t ionem gratiarum fiiarum ¿ exundanti 
G g g fluminc 
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flumíne undique circumdeditj írrigavit , i s t i í i cav i t ; quateíius i n ea primb 
requiefceret fp i r i tu , deinde carne í imul ac divinitate, ab ea nunquam 
dirceíTurus nec humanitatem relinquens nec divinitatem. Qb hoc í iqui-
dem divinitus ianétificata eft niane diluculo & i n grada Dei confirmata 
i n iní lant i animationis te ac vitx exordio, etiam- cüm adhncforet i n 
obfóuro matris ú t e r o , quininimo! priusurquam caro ejus informaretur, 
ut ne l l i l la quidem originalís culps eam attigerit: nam in pr imo inftanti 
fui eíTe habitavit Deus in medio ejus immObiliter per gratiam gratifican-» 
t e m , immonatus ell: in ea paradií iaca civitate Chriflus IB sus tamquam 
homo, q-uamfundavit velut Ált i í í imus.Unde & i p r a r : Quicredyit ?we,4ii-
q u í t i, ncjnmit in tabemmüo meo. Hanc vero fandam eívitátem , quse eíl 
^ o n f a , prüdens & munda & modefta juvencula extiti t univer ío orbi 
c o m p a r a n d á ob düe¿t ionem,cui & pietas curse fu i t "& pudor habitus pu l -
cherrimus ac pretiofus: fundavit non homo nec Angelus, fed Alt i í í imus, 
Sc i n ipfo fuaí creationis i n i t i o puram & rpeciofam coníervavi t ac v i r -
i n tum o m n i u m íloribus gratiarumque & meri torum gemmis undiquc 
adornavit 5 ut eam Virginem caí lam exhíberet Chr i í loex ea rori mundo 
ná&iturO¿ cüi habitatio divinitus prseparábatur : q u e m a d m o d ü m o l i m 
pTíedixerat Vates eximius divinorumXecretoruni confciuSjdícensrNum-
qu id Sien dicet,corde credendo & ore confitendo, homo natus eft i n ea 
& ipíe fundavit ea AltiíIimusPíicut ipfe poftea narravit in Scripturis po-
pu lorum genti l ium fci l icet ,& Prophetarum & Principum qui fuerunt i n 
cá ja tehor ian i . . . non contra eam utHseretici,aut extra eá utGentiles per-
íHU QjjOrum omnium i n ea & laudes ejus convenientium Iseta eí t & fa-
lotaris habitatio.'Quemadmodum de i l la fanéta mater canit Ecclefia d i -
ceñstSkut Utrntíam omnium /?^>^o fanéta Dei genitrix Virgo: & 
ideo,quemadmodum tempore belli confugmnt homines ad loca opulen-
ta & munitiones tutiílimas'} íic ad civitatem Dei Virginalem fort i í l imam 
& ínexpügnabi lem a tqué terribilem hoí t ibus ut c a í t r o m m aciesfórdina-
í a , M A l l I A M dico gloriofam D e i Matrem ^ í econ fe r áh t ne te í í é ef t jqui-
cumque implacabilium inimicorum crudelitatem defiderant evaderc,dc-
vote & humilicer dicentes:Sub t u ü prsBÍidium confúgimus clémenti íf imá 
Virgo,fufcipe vota noítra)un¡ca fpes noftra, advocara nóítra^ Regina no-
ftraíqua? dgmonibus imperas,coelum aperis, Deum placad,gratiam con¿ 
fers amicis & glor iam. Sed forí i tan qu£Bri poí fé t ,quómodo puellá fiiií-
plex & humiliSj quamvis fpirituali ac divina cognit íqrte habitis eó hono-
risi grat is & glorise provehi meru i t ; ut Deum de Deo de seterno cosetér-
a t m i j & F i l k i r a á Pa t reproeedc í i t e unigenitum conc ipe repo tue r i t ,Deüm* 
• • . ' •• " • / • que 
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quenobis'parere & h o m m e m ? O p í d o profunda íunc hsBC,& a b í q u e v e r i -
tatis lumine incomprehení ibi l ia , & íi forte divino precedente lumine 
quippiam ex bis percipimus & quaí i ex canis aliquid delibamus; fa-
ne fuprahumanurnintelleAumerigirnur , fupra fenfum transferimur & 
quaí i inardefeimus videre fontem lapientiíe. Certum eíl: nihilominus,nec 
ulla eíl ambiguitas,quin abfque prsecedentibus meritis hujufmodiftabili^ 
tas colíata firDeipara V i r g i n i : n i ñ enkn gratis eam afpexiífet Deus da-
to r gratise, in vacuum labora f í e t , quse c(£leíli gratia príeventa eíl ante-
quam nata,& divinitus eleda ante mundi coníl i tut ionem atque «eterna-
liter di ieda charitate, qux fundamentum eíl fupra quod reliqui gratia-
rum gradus Conílituuntur &crefcunt .Pra:ceí í i t i n ea igitur divina gracia, 
ut gratificaretur Deo; deinde coeleíli c o o p e r a t a e í t gratia , ac t á n d e m ^ 
•íiibrecuta eíl ingens meritorum copia, quá carne 6c mente pur i í í imaSpi-
ritu l an í to jqui odit fordes^uperveniente, Vi rgo concepit 6c Virgo nobis 
peperit mundi Redemptorem: quod nequáquam faceré potuiíTe^nií i ab 
o m n i v i t io rum contagio piorfus libera atque fandiffima extitiííetí>6c a-
deo moderata,iplendens 8c virtutum getnmis decorata, ut nullam pror-
fus legem habei'et i n membris, qux legi ment ís vel ad momentnm repu-
gnare t :8c í i c in omni gratia coníum mata e í l , i n omni dono tam corpo-
r a l i quam fpirituali confirmatajac etiam in omni bono folidatajut nuilus 
omnino defedus aut boni carencia in eam incidere poííet ,nec ulla etiam 
venialis culpse maculn.Unde loannes Efchius i n Homi l iaDominic í sPaf -
íionis. 'Recogíta, inquit,homo quod nemo dempta Virgine M A R I A i n ve-
ritate dicere po í e í l : Quis (irguet mcÁe peccdto ? Hanc ob rem in do rmi -
tione Virginei corporis tantam falutis confecuta eíl; fecuritatem,ut ge-
mina frucrétur l ibértate & duplici fimul gauderet digní ta te .Fruebatur í i -
quidem gemina l ibértate, á c u l p a videlicet 6c á pana: quia íicut abomrt i 
ment í s 8c corporis inquinamento extitit libera jfic 6c á mortis dolore fui t 
aliena '6c¡pavore;6c. ideo n i h i l habuit quod formidare deberet innocentia 
VirginaliSj& incomparabilisgratiarum plenitudo:necullus adfuk inirai*-
cusi.qui aut fe i l l i opponeret aut ejus g lo r íam impediret.Qijomodo autem 
vel qu id formidare potui í íe t , qnx Deum nobis genuit , paceftl muado 
p r í e í l i t i t ^ gaudium ccelo tul i t immenfum?, Gaudebat etiam beata Vi rgo 
duplici d igni ta te , utpote gratiíe 6cglorisE plenitudine ^¡infpe certi í í ima 
d i v i n * gratis 8c;fiduoia percipkndas coeleftis glorie.; Qgip.pe ,quam maje 
ü t viditFilit is afcendentemiíufcepit 6c oíficiofiílimje falutayit dieéns-.Vení 
deiibano Mater mea, co lun ibá mea,fpec.iofa m^ j lmmacu la t a meajveni, 
i n q ú a m , & percipeaieaum ciini gratia-xathedram diyinitatis tibi ab o r í -
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ginc mundi pratparatam. T u me cancepi í l í 8¿ genuifti, tusque mentís 
remplum impolluta decore m i h i rervafti,& pijdevotionis afFedu huma-
nicatisobfequia exhibuiíHí5c ideo t h r o n u m c o n f c e n d e t i b í príBparatum, 
coronam fuícipe gemmis undique decoratam,8cteftola immortalitatis 
induecvoio equidem ut ubi Tum, i b i íis Mater mea & cadera mecum per-
fruaris gloria. Amen. 
r Glor ióla igitur Dcipara Vi rgo ante Deo cogíii ta quám conceptajprius 
íandif icata q u á m nata,in carne degens prseter carnem,ab o m n i labe pee-
cati prorfus expranea &: ab antiquo damnationis chirographoliberajnec 
ullas carnis virginalisíentiensmoleftiaSjVÍtam interris ducens Angélica, 
Deo conjunda^erbo propinqua,divinis imbuta myílerijs, Angelorú fer-
vata confortio & áSpiritu fanito abíque ul lo temporis intervalio poíleífo 
ac ccclefti ab ini t io gratiá pr«venta ,d iv ini amoris toto curfu vitas (ux cre-
mata incendio, mortua mundo & fol i vivens Chr i f lo , cumdefiderio 
mortis cocleftibus magis efflagitabat ratiari ,quám terrenis detíneri . Inte* 
r i m nihilominus quantum poterat deíiderijs fpiritualibus inardefcebar, 
fandis rorabatur meditationibus , divino pafcebatur amore^atque Deo 
plena kigiter intra le divinis oceupabatur laudibns eratque facrarium 
Spiritus fanfti Deo dicatum, ornatum bonismoribus, pace C h r i l l i ( quse 
homines Angelosfacicjrefcrtumjintelligentiae luraine corufeum, divina 
decorum grat ia , interiori exteriorique puritate nit idum nec ullius i m -
quam mal iconfc ium,& omni venera t ioned ign i í l imum. F i l k im quoqus 
í u u m aílidue fovebat poíl: paí í ionem i n pedore fuo.quoad htla. corporis 
&animsB reformatione ad eum perveniret propr i j íque videret oculis» 
q u a n t u s í i t i n gloria lúa , qualis i n decore & q u á m honorabilis i n regia 
d ígni ra te fuper thronum triumphaleni gloria: Regni codeíl is ubi cum 
Patre & Spiritu fandoasquali poteftate,pari gloria & inconfufa majefta-
tev iv i t & regnat i n fácula fxculorum^ Amen. 
Sed forfanaliquis feralis invidia: í l imulis agi tatus,hseret ic« pravitatís 
veneno infedus & denfis ignorantia: tenebris excaicatusjanimo fathani-
Copraíditus & sgreferens quodgloriora Dei Mater honoreturrim6Chri-
í tus i n Matre,Spiritus fandus in fponia & Deus Pater i n filia, quod dia-
bolicje mentis eíljdicet non efíe hominis quantumcumque perfedi/ed (b-
l ius Dei fie de coenoíb humanas carnis fpolio & o b í c u r o corruptibilis 
corporis ergaftulolibcrari & in perpetuas futura; heatitudinis «terni tates 
tam focliciter & tam fecure evolare, ut n i h i l prorfus de gemina culpas ac 
posnasanima: fuá? Hbertate^ncque de duplici gratiíe & gloria; dignitate 
ctiamimutraque natura obrjneadis dubitet autmetuat , e ü m tefte Apo-
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í lolo, ñemfcUt penitus m more dignus fit^ an oih, O invidioíe hserctice ! ó 
inique promotor farhanf!6 mor ta l iumomninm infoeiiciííimel quid infa-
nis ? quid palefcis^ quare figis i n pe ro re tuo gladium ? quid cruciaris? 
qu idmenc i tu^ ind ic i s praslium? quid animam tuam imples mmul tu í ' 
^ u í d moerore confumerisjfi gloriofa Dei Mater folis jubare clarior & o m -
n i auro purior, í i n g u h r i meritorum prxrogativa fine peccato concepta 
eft ,gIoriÍicaiaeft& fuper choros Angelorum fubliniatar quareiivore t a -
beícis , menfam fnriarum i n q u i r í s , & dsemonum inítruís conviviunijeis 
tantam menfam appouercconaris quantam cerneré conc i ip i f c imt íNum-
quid honor Virginis gloriofe tibí vertitur in tormenti im}& gloriam ejus 
tuam reputas miferiam? Videfne quo tendit impugnatiotua ? quo fertnr 
zelus tuus? quopro í í l i a t l ivor í Saneper M A R I A M ad Deumglor ia re-
dundaCjfic ideo impugnatiotua contra Deum tendit, i n ccelum tua £er-
tur invidia & cum Lucifero iterum Chr i í lo & gloriofe cceli Regina? 
bel lum geris peftiferum & tam coelcíli innocentia?, Tendcns i n al-
tum ruis aba l to , in ceelum ponis os tuum & intras profundum 6£ 
snortifores operis tua pervicaci raalkia, Verum quia in belluara tua te 
mutaviciniquitas & hiimanse natura generofitatem amifiíli, licet hu-
fnanam geras imaginera» proprio tamcn nomine privanduses.Sed quo 
í iomine te vocare debeam non invenio , n i i i germen diaboli. C u i e -
t i i m fcorp ion i , cui vipera?, cu i d racon i , cu í to r tuo fo colubrote com-
parare p o í F u m u s q u i temetipfum non folúm be í l iam, fed monf l rumi . 
& mul t i forme & vanum fec i f t i , falfós afeminando errores pravi con Ti-
mo di in tu icu ,& falütem* propriam contemnendo exk ia l i vans glo-
riíe appetku? Sedtnquicumq.ue estalis hxrcfiarcha five Arrius fivelu-
lianus apoftata , f ive Lutherus,five allns h^reticse pravitatis veneno 
corruptus , mentis (obfecro) eonfcende tr ibunal & perpende, qubd 
morseft posna peccati,a cujus inquinamento rota rounda erat & libe-
r a , innocentice &faná : i ta t i s veíte induta & i n o m n i bono per donum 
gratis & .glorííE omnino confirmata.ubiquetuta, ubique fccura Chrif t i -
f e r aVi rgo M A R I A . C o n í i d e r a ( i n q u a m ) i l l a m efíe mnlierera , qu^ fac ro 
tefte eloquio contrivi t ant iq imm vi¿lori calce draconem & muí ie -
bre fimul diluit opprobrium, ac fummi Imperatoris funda partibus 
atque oíficio tartáreas proftigavit dxmonum legiones, ac gloriofum 
dediabolo referens t r Í B m p h u m , genus h u m a n u m ab inferís l ibera-
v i t & ad op tata m se terna: beatitudinis cívica :em fanuiamque k r u i a í e m 
red imt r n o n quidem giadib ptignans vel ha í ia Í fed innocentia í^ c pu r í -
tate innocentis v i t s , fragranti vir tutum odore ac divino fplendoregra-
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t i a r i im , i t á u t f u g i a n t a facie ejus, ficutavesá facie arcus:& ideo mate» 
r íam haber gaudij non mceroris, \ x ú ú x non triftiti^, utpote qu^ tam-
quam innocens delinquenrium peerías non merui t ; fedír iumpliantiuriu, 
merita. Undecanit eifandla mater Ecclefia : B.egjnA c d i U m e dlldutAy 
qñ£E Fi l io tuo in redemptione humana & ruinan Angelorum reparatione 
cooperatrix fuiíH.Timeat autem Iud^us,timeat Paganus ^timeat H^ret i-
cus & qu i dixeriint Chrifto; Recede á nobis, viam feientiarum tuarum 
nolt imusnec volumus te regnare fuper nos.Sciat deniqueSc nondubitet 
i l lam glorioíillirnam e í í e V i rg inemct im asterno Pacre, qui eam delegic 
i n filiam dile¿liííimamí cum Fil io , qui eam íibi pr2eparavit in 'Matrem}& 
CLim Spiritu ran(3:o}qui e.iin accepit i n rponíam y & audiat racri eloquij 
irrefragabile teftimonium nec ulla e x parte íiifpe¿lum, de ea dicentis? 
¡ Qu<t tft iftd^qiMaJcmdit-per d é f m i m m u n & t ^ V Á Í k v U , ficut yirguk f lmi ex aro? 
matibus myrrh* &thuris^<& miyerfi puherispigmentdrij í Gui quidem virgulsB 
fiiiTum fubtiliter afcendenri mér i to comparatur Virgo Deiparaaíterm 
Patris filia, Verbi Mater rncarnari ac Spiritus Paracleti Sponfa dileétiííi-
ma ob fuam corporis & anim^e püritatem^ac. mirabilem quam habuit 
proíiciendi veloeitatem.Unde dicitur, non propter peccatuni í u u m raor-
tem iuí t inuiffetempofalem, iirpote cui numquam fuic obnoxias fed pro 
Dei vo lún t a t e , quatertus virrutibus acbonorum operura meritis nndi-
quecircumdata, morte fcElici & , ut verius loquar , t ranquil lo fopore & 
quiera dormitione, pretiofa, admirabili & beata tranfmigratione acuris 
v i tó hujus omnino abfolura ad meliorem vi tam & cGeleítia traníirec 
gaudiajlaborum fuorum premia fufeeptura. Quaproptei mors illius pre* 
tiofá n i h i l aliud füir, qtiam turbationis liberado & vitse melioris ac glo-
riofe ádéptio & principium.Quemadraodum e n í m Chriftumenixa puér-
pera Regem.volens purifican pura , impuram ie reputans,laudabiliter fe* 
c i t , quamvis nulla foret in ea peccati macula nec originalis nec aítualis 
nec legalis,quia laníl if ieata fuit in ú t e r o , Immaculata vivendo & inte-
merata gÍgáeHdOj& tamen n e q u á q u a m defuit ejus purificatiónis utilitas; 
ira queque communem mortis fubijt fententiam}ut optarse aeterhx vi&s 
conlequeretur delicias.Unde pro fingulari ejus dignitacis excellentia ne-
q u á q u a m permií i t eam Chr i í lus dormienrem i n Tepulchro fepeliri, feH 
dierertia inftareorporis fui refufeitavit & eam i n corpore gloriofo ad 
dexterain fuam collocavit: quemadniodum Píal tes 'Regius coe^ lo familia-
rií l imus & i n confpeftufedenris in throno raprus o l im confpiciens te-
ftarur^iceos.'^/V/V Regina a dextris mis in yé f im dedurato circumdata y d r ü t ^ 
fí. A.ítitit(inquam)Kegina,fcilicec Virgo beata á dextristuis ac potioribus 
bonis 
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bonisin ílola corporis & anima; gloriofaSc déaurata , undique ci rcum-
data varietate gratiarum , & divcríirate v i r tü tum mul t ip l ic i adornata. 
Quod fi res ita fe habet, nec poíl: cot,tantas Prophetarum &: DoAorum 
fandorunl aflerdones ulla penitus fupereíl puntaris^innocentis acfan-
ctiíicationis ambiguitas;qi i is(obíecro) tam impos mentis, rarionis expers 
aut diabólica feminádi erroris inventione & íliaíione deceptiiSjUt audeat 
etiarii íurpicar i , ne dicam predicare, ipfám fanétíílimam Dei Matrera.-
fuifleoriginalis culpa; vinculo ligatam aut alicujus vitij rubigine inqui -
na tam,quani Spirinis fan¿tus fordium impatiens puram a í í e r i t & I m -
macuiatam dicens - Vn* efi columhd mea,p€rfe8d mea, fpecioía mea, dilema 
meajmmaculata mea? Quis ( inquam) adeo íibi fufficiens(ut akint).aáeo 
ar rogans , temerar íus ,pervicax & ardentibus invidia; ftimulisívexaius aciir 
le is , qua í í rupto prse anguíl ia perore non veretur contra innocentem 
Chr i íH Marrem virus fuum evomere, i n verba calumnia; prorumperej fa-
cratiíTimilque Sanftorum Prophetarum & Doarorum fententijs refragari 
& o m n i p o t é n t i ^ Deí defrahere aut ejus benignitatem ergá pijffimam 
Matrem fuam habéré fu ípedám, cui n ih i l prorfus eft impoíTibüe nec m i -
nus facile perficere, q u á m velle aut dicere,& apud querrí verbum nequá-
quam d i í fe r t ab intentione, quia veritas e íbnec faélum á verbo, qü ia v i r -
tus;nec modns á faélo}quia fapientia? potuit Propheta Regius 
Prophetico fpiritu & rapientiá plenus pra;videre & prícdicere ip lam 
Deiparam Virg inem ab íque original i culpa & cor rup t íone concipien-
dám & nafcituram j attamen non potuit faceré ut novo,miro & inaudito 
modo concepta ab omni rubigine peccati pura/aniSta & Immaculatage-
neraretur?Et Üeus rerum o m n i u m au í lo r & parensomniaoperatus raí* 
rificé , fapienter atque p e r f e a é , & cui n ih i l eft omnino difficile , í a m i -
l i a r i ac d i l edo Prophetíe fuo voluit Sacramentum hoc i n divinorum.^ 
fecretorum promptuai io abrconditum revelare^uod humanum prorfus 
ingeniuni excederet: quemadmodum ipfe fatetur dicens: Domina irícertd 
<& ocadtd fdpientix tu¿ mdmfifidjli mihi 5 fie me di lexi f t i , íic me honorafti, 
ut mé divintM'um confi i iorum t ü o n i m faceres part icipemmagnaque&: 
abfeondita m i h i oftenderes myfteriajUt F i l ium tuum & gloriofam Matre 
ejüs m i h i revelares & eos m i h i notos faceres^ fie didici quodFilium ha-
beres i n thronotuo3qiii Matrem éííet habiturus ut fierct homofuper ter-
ramíNecfo l í i in eos didici ' & Cognovi; verum etiam annuntiavi imiverfo 
miífido gaudia ádveíitüs eorurníanriuntiavi (inquam) 8c manifeftavi Dea 
h©minem,Matrem Virg inem & á pécearo or ig inal i praéférvatan^dkens: 
Sándificavit tabernaculutn fuum mirabiliter AltiffimuSj Virginem M A -
R I A M , 
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R l A M , n e ullo kderetnr peccato. Prsdixi & defcenfum ejus fecretum 
nefciente diabolo in utertim virginalem í u m m o cum filentio dicens.-Df-
[cenditpm phma inyellm i n V i r g i n c m í ponens, utPropheta, prasterituni 
pro fucurOjíicut dicit cíim fubdiu Vms in medio dusmn conmoyebitur* Mira 
res,mirandum negotium ! venir, immo deíccndit íicuc pluvia i n vellusin 
uterum V i r g i n i s , q u i refpick terram & facit eam t r e m e r é , qui tangit 
montes & fumigant.Vcnit in fílcmiojdefcendit in occulto,quia ñ nudam 
íub í lan t i am fuam oftendiíTet.ad fplendorem ejus fol fuiííec extindus, lu-
na non apparuiííetjmare fuifíet ex í i cca tum. O nova res & ineffabilis! ó 
miranda rerum mylteriaMefcendit i n VirgineiT),qiiem cceium, terra,ma-
re non capiuntiSc puella fraflis lapidibus non líeditur, montes tabefcimt 
& uterus Virginis Deum geíiat intrinfecus , quia in eam defccnditnon 
cum ftrepitu, fulgure aut tonirruo aut exerdtu Angelorum aut nuda di* 
vinkate ; ¡ed ¿cu t pluvia i n vellus, íiGiit ros fuper ianam , cujas mollicies 
íb lv ic íbnum pluvia?. Dic mihiCobfecro) ha:reíiarcha in fauüo í idcrenate , 
unde n o i l i Macris Dei Conceptionem ? unde noíli quomodo eam Deus 
pnaifervaveric ? quomodo de í iau Patris in ejus uterum deícendic ? quo-
raodoancilla Dominum concepit & creatura Creatorem genüi t , pro-
prijs Virgo laílavit uberibus, & qui ubique erat, qualiter i n matris fuit 
útero,8c in throno divina majeftatis fus fedebat? T u qui divina qus fur-
fum funt fcrutaris con filia, dicito quse deorfum fuerunt gefta. Si tu me 
ha:c interrogaveris,nelcio;fidc credo^ec cogitatione apprehendo.Prsdi' 
x i t autem h$c Propheta fanótus amicus Dei quem invenit fecundüm cor 
fuum, & lubindepr3edicav«runt Doctores Catholici infpirante Domino, 
í i c u t i c r i p t u m t i h D m rjarrabit in Scriftumpopulomm &pyincipum qu i fue-
runt i n ea,fcilicet Virginó M ARlA,f ide firma concordes* Quid igitur di-
ceratn ad hsec? Nonne potutt non folíxm Propheta Prophetarum 6c Do-
étor Do¿l:orum;íed etiam Conditor univerforum perficere quod per Pro-
phcíarn luum voluit jn te l l ig i 6c per facros Doótores fuosaperre prsedica-
ri^Et i i quis rara cornea; (ut dicitur)íibríE, ferrei cordis 6c obftinati atque 
indurati animi,incfedulus , vecors 6c ingratus ac reproba quadam mali-
gnitate i n incredulitate fuá roboratus fuerit, ut tantos viros tamque fide-
k s 8c probatos fufpedos habuerit, 8c contra eos iré inficiat quafi i n re-
probum fenfum á Deo traditus , qu in indignum fe fecit ad cognofeenda 
Dei myfteria iblis fidelibus amicis revelanda. N o n enim ante porcos fe-
minando funt tales margarita»,quf íi i l l is detegerentur,magis finedubio 
incrudefeeret eorum moibus. Nam quemadmodum íi quis coegerit debí ' 
ics oculos habentem reda oculorum acie intueri radios folis tneridiona-
liSp 
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l íSjmorbum ejus haud dubieauget & aggravat,unde 8c medici eum in te-
nebris recludunt. SÍG;revera.in p ropo í i t ocog i t andum eft, qnod incredu-
i i s nequaquam funt fecreta fideicommittenda,ne deteriores íinr. I tem í i -
c u t n o n curiofe indagare occulta De i myftena Deum glorificare eft, fie 
curiofe nimis inveftigarejpeccare graviter; quoniam ferutator Majeílatis 
á gloria opprimetur. Qiñcumqi tamen i l le eíl , audiat obfecro Spiritum 
Sandlum^Spiritum paracletum}Spirí tum véritatis &.dtv in i confil i j .Audiat 
dico Spiritum'non ae reüm,non corporalem nec angel icum,íed Dei,Spiri-
tum fapientia» & intelle¿tus, fcientiíB & agnitionis divina?, libertatis & 
falutis, gratis & gloris5Spiritum fan&ií icantem, Deum & Dominum ac 
tertiam pe r íbnam in Deitate habentem, per quem ipfa veritas prsedica-
tur. Audiat & in te l l iga t i l lum perhibentem ac manifefte proferentem 
de fincero Deiparaj V.Conceptu teft imoniü non ambiguum ñeque fui j)e-
&um; fed ipfo folis meridiani jubare clarius, quippe qui í i ngu lo rum ejus 
incorrupti íf ima; Virginis membroruni ineffabili pulchritudine figillatira 
commendara, univerfalem ipfius fupramirandsBforraoí i tat is & angé l i ca 
i l l ius forma* corporaliscuiufcumq; fulgoris & excel íentem gloriam con-
cludens, ait i l l i ; Totapdchra es mica mea, tota pulchra es, fine ruga, fine 
labe, fine maculajtota formofa & füavis,abfq; d e l i r o tam a(5luali quam 
or iginal i , tota fpeciofa, totaelegans, tota munda abfque ulla deformitate 
mentis & c o r p o r i s , tota angél ica , tota Deiformis, Prsvidens enim Spi-
ritus fanétus imbecillitatem humanam ad credendum quod non v i -
dit 5 u t eam i n fideerigeret, quodde fponfafua futurumerat, primus 
oraculis praídixi t ,quatenus completa fide firma crederetur fantftorum vo-
ce 8c feriptis con í i rma ta .nec ignoraretur aut denfis ignorantis tenebris 
involveretur,qualiterper Ghriftam 8c MARIAM Vi rg inem gloriofam di-, 
vinus reparatus eft honor , qui primo homine cadente deperierat. I l l u m 
fiquidem fibi vendicabat diabolus in homine, 8c quantum valebat adver-
fus Deum cervicem erigebat, contumacem adhuc i n túmido perore re t i -
tiens, quodmale fuperbiendo conceperat ab i n i r i o , dicens : Sédelo in 
monte teftamenti inlateribm Aquiloni* & erofimilis Altifiimo. U t ergo ángelus 
prófuga non violenter í ed rationabiliter de fede non fuá de¡jceretur,& ve-
rus Deus redifiime colendus 8c honorandus, MARI A mediante, credere-
tur jvidereturjagnofeeretur 8c veneraretiir,ad eam venit i n carne,venir i n -
quam Verbum in Deo,8c Deus i n Verbo caro f adum eft, hoc Spiritu fan-
0.0 ineffabiliter operante exVirgine,voluitque i n pura Virgine concipi 
de Vi rg inenafc i , infansfieri, 8c per omnia noftra ufqí ad mortem c ru -
cis pertranfiens, ex fonte miraculorum iiniverfum mundum repleres 
H h h quem 
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quem cum Parre &:Spiritu fando i n n ú m e r a myriades d iu noduquc 
laudare non ceííanr, quatenus á diaboli tyrannide totam naturam huma-
nan! liberaret & in v iam falutis reduceret,acdeniqiie£upra univerfam 
coeli mil i t iam & ultra omnium altitudinem poteftatum&ad Dei Patris 
u fq i confeíííim proveherer. O gloriofa; Virginis MARIÜL fublimis dignitas 
& digna rublimiras ! óexcel len^ gloria! óg lo r io faexce l l en t i a ! ó decus 
eximium \ ó í ingularis honor! 6 admirabilis facratiflimíe Virginis com-
mendatio! quam incompreheníibil is altkudo divinas d ignat ionis iquágra-
tum^uamjucundum ,quam celebre Dei & Virginis ,Matris & Fili),rponfi 
& Tponfas negotium / fiquidem fponfam tamo Iponllis inCgnivit hono-
re, tanta pr«Bvenit gratia 6c fanditate, tanta evexit dignitatis magnitudi-
ne3 tanta decoravit formofitate ac tanto roboravit virtutum agmine; ut 
nul launquam obnubilaverit mentem ejus tentatio^ulla peccati pollutio 
vel ad momentum tetigerit; fed imnedijs quoq; tribulationum procellis 
ipfammeridiei claritatem fuo fplendore femper íuperaverir . Ita racrito-
rum ejus abundantiam virtutumque fragrantlam & mí ram gratiaruai 
varietatem natura mnetur nec capiat creaturajCcdAngelorum venerentur 
agmina, 6c ejus men t í s 6c corporis admirans Deus pulchritudinem prse-
dicet eam 6c diiigat dicens y pra? amoris teneritudine charitatis jacu-
l o fauciatus:: Veni columhít medyformofa me43 dileda meajVenijfurge^ropera. 
Quam quidem fponíi vocem inexcogirabilis amoris indicem audiens re-
fpondet •* Veni diUBemi;¡omt yox tua iníimhm mcüy ofende 7nihifaci€mtudmy 
(onfolatienes tu* latificdvermt dnimdm medm.^  £ t fie cceleili fruentes dul-
cedine l ique ícun t nec poffunt ab invicem feparari, fungunrurque u-
triufque invicem famil ia , nec remanet a l iquid proprium aut privatum, 
fed fiunt omnia ómnibus communia. Opidogratanter 8c fe 6c fuá dile-
ñ x fponfa? fuae 6c Immaculats communicat fponfus coeleftis, qui tanro 
familiaritatis 6camicitia? vinculo cum ea conjundus fuitmt ab initio Im-
maculatas Concept ionís ÍUÍE i n fanduarium Dei introduda,adualis, Iota, 
perfeda 6c seterna non defuerit Verbi d iv in i f ru i t io ; utpote cujus fanda 
converfatio i n coelis eratpropter fui munditiam,pulchritudinem , deco-
r e m 6c fanduarium , propter divini amoris a rdorem^nim^ ccrieílis di-
viqias, virtutes fulgentes 8c interna gloria^qua íibi indiderat Deus,6c pro-
pter coeleftis fponfi fui infeparabiiem prsefentiam; quineamcum uni-
verfa familia fuá perado wkx curlu adgloriofum 6c « t e r n u m coeleftis 
regni palatium tándem introduxerunt : ubi abjedo delicatae carnis 
onerejdebellatifque hoftibus, paradifi fruitur gaudijs,cuni Patre 8c Filio 
fuo ac Spiritu fandp fponfo fuo in fochla feculorun?. 
C u m itaque gratis atque divini tüs x k d a eíTet i l l a Deipara Virgo 
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M A R I A & humana ejus infirmitas per indi í rolubi lefcedusiamoris ,qui 
illos ¡equat in unicace íp i r i tus , quos diflecat natura imparitas, ad deita-
tem erigeretur,Verboque divino aííbciaretur, foccundaretur Tpiritu & pa-
terna; divinicari indiífoiubili charitatis vinculo jungeretur, ita ut talís 
tantaque fieret;ut nec priorem in gratia,ran<a:itate,vinutumque excellen-
t ia & meritorum congregatione priorem fibi fimilem habuerit nec ha-
bebit fequentem ( nam inter univerías foeminarum myriades, nulla pror-
ílis ei íimilis invenir i unquam potuit,nec po te í^nec poterit/ine pari enim 
lemper fuit, eft 8c erit) Quis tam perniciofus 8c tam infcelici íydere na-
tus hasrefiarcha poterit eam rufpicari original i prurigineinquinatam aut 
peccati alicujus ruga deturpatam aut a l iquamála cogitationeturbatam, 
quse per omnia tá mirabilis fuit, ta magni pudoris 8c tam magni ponderis 
ac fanditatis, ut fola divina: Incarnaiionis miniftra myfterij eleéla fue-
r i t , 8c fervata virginalis pudoris integritare Dei Filium feminatorem 
fidei ac dominum íuum Virgo conceperit & in corpore fuo fola fide cor-
p o r a l í t e r , nedum mentaliter fufceperit? Ad quem digne recipiendum, 
p u r u m , quietum 8c imperturbatum oportebat efíe Virginis uterum 8c 
animam ejus abomni imit i í ium cogitationum tumultufore immunemi 
fumma enim illius beaticudo erat talem habere Filium propter quem tam 
i lud ióse 8c tam mirabiliter preparara fuerat á Spiritu fanóto. Unde 8c fi-
ducialirer dicebat : Ex hoc Be^Mm me dicent omnes tfncymomsyc]ma fecitmihi 
inaoneiejuipotenseft zjrfdncium mmen c//^. Magna íiquidemSc inferutabilia fe-
cit Dommus cum i l la ,qui praetervavit eam á culpa peccati originalis 8c 
donaSpiritus fan i l i eí contuli t arque i n Utero njarrís eam fandificavit, 
r ep l ev i t g r a t i a^ de coelo i n ejus thalaraú defcendensjFilius ejus fieri vo-
luc 8c eam fibi i n Macrem fpecialiter pr^ordinavit: vitamque 8c gloriam 
ómnibus genuit puritas uteriVirginalis;quatenus in ea fieret pretium hu-
manas Redempcionis, infirmitatis noíhas medicamenmm falutiferú, no-
ftraque peregrinationis viacicum& in cce'ío omnium laborum noftrorum 
.fínalis retributio,merces 8c p r é . m i u m , O Beata Virgo qu^pmnibus ho-
minibus cosleftem ¿e seternam peperiíli vítam, vitalem cun í t i sgene ra t i o -
nibus gratiam,8c univerfis gentibus 8c nationibus gloriam fempirernam: 
genuif t i ( inquam)& peperilti de Spiritu fando mortuis vi tam, peccatori-
bus gratiam 8c miferis gloriam Í qui , ut íieres porta cceli 8c janua para-
d i f i , operatus eft falutem ó m n i b u s in medio t é r ra tua; üt 8c i n te refpice-
rent omnium oculi : qui habitant inccElo}ut inftaurentur;8c qui funt i n 
l imbo ut expientur; 8c qui adhuc degunt i n mundo, quatenus per tuam 
intervemionem aliquod acciperenc lalutarebeneficium-Tu vero,ó V i r . 
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%6 f and i í l ima fervafti 8c impolluto decore t e m p í u n l Virg ína le corporiá 
tu i j i i t dtim ad te defcendentem digne fufciperes, tuse carnis püriffimse 
pUFiíIimam fubftantiam ei miniftrares^ conciperes,pareres,ladenmri^ 
res 8c materna pise devotionis a í fedu humanitatis obfequia ut ancilla é¿ 
hiberes^tecum converfaretur 8c tuíe foret obedientiíe lubjeétus.Qiise om-
nia humanum fupergrediuntur intelledum íimul 6c angeiicum. Nec eft 
po í l ib i l e , Deum h o m í n i e í refubdi tum, niíi exuberantia mutui amoris 
cujus íingulari privilegio omnia fiunt intcr amicos communia:nec abhor-
ret in í i rmita tem divina majeftaSjnec expavefcit majeftatem humana in-
firmitas, cum charitate mutua utrimque vulnerantur, opx in unirate fpi. 
ritus eos irrupta jungit copuladnos feparat natura.Sic revera inteB Eiliurni 
6c Marrem amore mutuo interveniente tam mira iu i t i n í e r eos famil iar i -
ías,tant3Íocutionis:mutu£E fiducia, glorise certirudo 8c conditionis incon-
fíderatio^ut quscumque erant F i l i i concederentur 6c Matri e í íe tque Inter 
Matrem 6c Fi l ium fumma pax, fecuratranquillitas, tranquilla fcelicitas,. 
focietas amabilis 8c perfeda i n Spiritu fan¿k> fuavitas. Nam licet Filius 
Deus eífét 6c homo nec traducem carnem haberet ex Adam , Mater vero 
homb tantum , tanta nihilominus carnis 6c an im^ prafervata fuit inr 
íiocentia; puritas 6cTanditatis munditia;ut n ih i l omnino haberet in cor-
pore, quod rebellaret fpirituijneq; i n fpiritu quidquam quod Deo refifte-
retrquo fadum eft3ut tanta fuerit Fil i j 6c Matris non folum m o r ü fimi-
l i tudo bonorum; fed ctiam corporum,gratiarum ac rerum omniumjutex-
cepta divinitate, qua filius Patri squaiis fuitjnihildifferreab invicem v i -
derentur, ut cum ipfe virtus Dei elfet 6c Deus virtutum}opido libenter in 
yir tút ibus Matris í ibi complacebat: cum l i l ium foret virginale, libenter 
£ u m l i l i o Virgínitat is eommorabatur,- 6c cum íit candor glorias,cum can-
dore 6c odore virtutum 6c gratiarum Matris fuze genitricis grat is deleda-
|>atur, cujus uníverfa cogitationum^afFedionum ac defidériorum familia 
á d ejus fe exponebat ob íequ iüm, circafanda vir tutum exercitia abfque 
l i l l a temporis intercapedine fe occupare nonce f í ans^ Ip faau tem Beatiíli-
ma Mater 6c V i r g o Deo plena,nec non ex Dei ex fe Isetificata prsefentia, 
i i ó n nifiea quse Dei funt poterat cogitare, d i l íge rcgu í la re autpercipercj 
6c ideo tanto perfedius fe communicabat Filius Matri,quanto magis übi 
Smileni 6c ad fe digne fufcipiendum dirpóíltam ínveniebat ,c laraque 6c 
aperta viíionc indeficientes divina: bonitátis, iapientií» 8c poteftatis fu« 
thefauros aperiebarj olteridebat 6c communicabat i n hoc facri amoris 
federe , : ex qua vifione perfede cognofeens ea qua: divina placira funt 
yoíun£ati , totá inebriata amoris du Iced ine¿ to t a l i t e r r ap i eba tu r i a F i ü u m , 
- cujus 
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cujus divinitatis radiis & fapientk fplendoribus perfura5íimul ac perfe-
6ÍX experientisB erudita magifterio,hunianos tranfcendcbatlimites.Nam 
íicut ferrutn ferro acuitur, & igne ignis nutriturj lie amor amore inter F i -
l i u m 6c Matrem augebamr.Ocharitas vircutum regina .omni melle dul^ 
eior,neaare fuavior/ole fpledidior,pulchrior aítris,ccelo fublimior}abyf-
foprofundior, térra l a t io t & omnis temporis volubilrtare prioi^quce glo* 
riofani Chri l l i ferám alabe peccati prsEfervafti, divinisi l luftraí l ifplendo-
ribnsymuneribus fpecialibus repleíli ,co£EquaftiAngelis,&Deo proximam 
íec i í l i .O beatse u n i ó Ghari tat is lóChari tas unitatis Fi l i j &Matris ,cujus f u -
blimiracem, dignitatem1gratiam&: gloriam nulia facundia explicare po-
teít3nullus intel leétuscapere,mil la mens arcana penetrare, utpote cujus 
inefíabil i mediogloriofe V i r g i n i MARIiEcorporali ter & eflentialiter5ne-
dum per gratiam inviíibiliterjfe communicavit Pater & Filius & Spiritus 
Paracletus,qui fecundum elTentiam fe invicem communicant i n genera-
tione & proceilione. Pater enim fe communicat Fi l io ipfufn ineffabiliter 
generando generationeconfubftantiali:Pater vero &Fi l ius fuo íe commu-
nicantSpiritui i n proceí í ione,qui idem eft quod Pater & Filius in fub í lan-
t ia^íTent ia bonitate,potentia5 fapienriaj sErernitate,non tamenin perfo-
na^Sc lie Deus feipíum íibipíi fecundum efíentiam in generatione & pro-
ceíTione communicaba t .Glo r io f í e autem V i r g i n i M A R I ^ fe communi-
cavit Spiritus Sanélus ipfam praeter ordinem natura inCoceptione faní l i -
í icandojab omni corruptione originalis culpíe praifervando,8c eam opere 
fuofcEcundando: F i lius autem íeipfum ei comunicavit carnem de carne 
ejus íibi a í ruméndo,corpufque ejus qua í i umbfaculum quoddam fíbi co-
temperando &: i n ea generatione divinam ipfa íbla confeia dívini fuso-
perando. I n qua quidem genitrice caro de Virgine fumpta eíl quaí i 
nubes luei divina opere Spiritus fancti objeéta , velut cum corpus a l i -
quod obijeitur corpori luminofoJJnde ait Angelus ei,ao h o m o : Quodm-
¡ectur ex te SmBrnn i n utraque nativitate, in ú t e ro feilicet i n Conceptio-
n e ^ ex útero in partüj twf í í tó /^ , non Filius i r«; {eá Filim Vei 8c filius tuus: 
non quidem üt dúo íiní filij,íed unus 'amborum Filius. O í i ngu la r i s^mmo 
ínter omnes fingularirates í ingulariíf ima gloriofe Vírginis M A R l i E p r ^ -
rogativa,qu£e eundem F i l ium habere merui tcumDeo Patre communem! 
O íancftajamabiiis^rata, faluraris &; juciinda focietas & mutua converfa-
tio J S E Ü a c M A R I ^ M a t r i s ejus ,qu^ inftarGherubim currus erat Patris á¿ 
Hlii&Spiri tüs;fánai5&iU 
non habebá t íbe ie tas illiuSjnec radium convi¿lus,necfafi:idium conver-
fatio, fed gaudium , & Imiamj jucundi ta tem &;pacem, deledationem Se 
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mirabilem in Splritu fando ruavitatemrquippe quse tota Deiformis erat£ 
d i ul t raquam dici poífir, elegantia iníignis. Qnales ením erant Pater &; 
Filius, talis ialtem ex parte non módica fuit Mater eadem & Filia. Cum 
omni ían&itate inílgnirse divinaqae charitate íuccen l^Sc continua fupra 
íe nientis conremplatione proveda: incomparabilis inerat gratiíe pleni-
tudo,8i divinorjum aperta atque cceleííis viíio; nam quocumque íe verte-
bat, Deum femper habebat & i n í e & j u x t a í ep r^ r en t em aurpiceni & 
prote¿torem, á cujus alpedu tugiebá t adverfari) f i c u t i facie gladij-Quod 
íi forte i n publicum fe recipiebat, omnis Philoíbphise fibi pra?ferebat 
rpcciiiisn,6comnes in í luporem convertebat, non minus quarn Angelus 
íi nunc de coelo deícenderct jaut Cherubira aliquis 11 i n terris inter homi-
nes ap^arerer. Cum enim exibat Beatiílima Yirgojncedcbat i n urbibus 
quafi per defertura:duna íedebat ,profundo á len t io ocultis nullum videbac 
p[«:erei ínt ium nec v i rórum nec mul ieruni , fed foluni Deum fponfum 
& Fil ium fnum prsElentem &:conrpicuum. Ceteruna domi reíidens aut 
eum prccibus alloquebatur, caut eum ore ad os loquentem.aut per Scrip-
turas erudientem audiebat eum, quem fG.lumdetiderabac & amabat & 
cogitaban Omnia prsfentia tamquara mundi hujas peregrina parvipen-
debat & quafi n ih i l ad fe pertinentia:corpus ad neceílitatem reíiciebar, 6c 
univerla ad falutem animseirapendebat.Quis(obrecro)non admiraretur? 
qtiis non obftupeíceret in muliebri natura angelicam yitam intuens?Qnís 
homiiHim ad animam tam í iagrantem accederé vel eam tangere audeat? 
ea propter ab ca abilinebam uníverí i & fponte & invité, omnes quoque 
ih í luporem vertebanmr, utpote aurum fulgens & igni tum i n facie ejus 
videntes: nec fojum homines hunc aureum iplendorem in vultu glorióla: 
V i r g i nis cernebant; verura eriam Angel i in áurea ejus anima hoc defide-
rabile fpedacu lunün tueban tu r K-eti & gaudentes,ut ipía omnem gloriam 
in anima tua reponens, Deucn cceli & terrse ac íupernarum vir tutum Do-
minum lúas pulchritudinis Tortita eíl amvitorem prs amoris dulcedine dí-
cente: Swg ame* meajpeciofií me*.columba m a &yenivj iendcmihi fác imtudm, 
fonst yoxtud in ambut. meis: yox enim tua dulcís <&facies tu*decora. Quid ergo 
huic bonori par dici aut excogitad poteft, ad q u é homines obftupefcunt, 
Angeli gaudenr, Deus amore capitur? Ó fingularis & admiranda ac pene 
incredibilis gloriof^ Deipare Virginis laus.,qua: omnium virtutum de-
corata falgoribus, i tainterioris ex ter ior i rquehominisdecorem,candoré , 
niveam conlciencix puritatem, mentís 6c cordis corpori lq; munditiam, 
quam in íua ipíius íp i r i tuaUConcep t ione perDeigratiam obt inuir ,vigi-
lanti obfervadone íemper cu í lod iv i t , ut i n arcano cordis ejus thaiamo 
auro 
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euro charitatis mund i í i imo ac pretioíis vir tutum gemmis clariííimOjfan-
d a r a m q ; cog i t a t ionü fidribus fragrantiífiiTio iíniTiofar¡,jucLindari ac fe-
creta myíteria fuá operari deleí laretnr Dominus univer íbrum, bonorum 
o m n i u m poíIelíbr(S: copiofus omniumgratiarum largi torñn quo quidem 
facrat i íBms Virginis thalamo omnium virtutum & gratiaru floribus ad-
ornatoconjunxitDeus ima fummis,terrena ccdeftibus, humana divinis, 
fordcs vi t iorum abluendo & vi r t i i tum germina í e m i n a n d o a c legc dado 
delinquentibus i n vía. Otha lamum Virginis Virgineü,vera acmirabi l i 
Virgimtate Vi rg ina l i decoTnm,nec rainus quam fponfus & fponfa reveré-
dum, clarifq; ac feftivis lampadibus & aureisornamentis flexis genibus 
honorandum ,b is prsECÍpuc,qui pulchritudine ejus atq;bonis ineffabilibus 
perfrui defiderantjcujus in tu i tu nemo poteft latiarijpríElentia non Ixtar i , 
glor ia '&i honore non dele¿ tar i ,nec ab eo nifí invitus leparari. Speciofus 
enim eíl: fLiperomnia opera Dei,ex cujusfoloarpeduiuminofo fumma 
feqniturfcelicitas,rummum gaudiü & beatitud© perpetua. Moyíis qu idé 
facies refplendebat , Stephani vultus angelicus videbatury fed quid de ip-
íius Chriftifer^ Virg in is íanf t i í í imo & d iv ino tk i l amo aeftimandum judi-
cabirrrus,cjuo n i h i i u n q u a m f n i r f r u d u o í i u s , n ih i l fovmoíius, n i h i l pul-
£hrius?ita ut Deus ipfe qui cífentialis cñ pulchritudo, qus decorem con-
cupiveric,in ea & cum ea 'maneas ac verba faciem habitaverit quaíi cum 
Ange lo rerreftri & ccelelh Virgine,dicente ne ingrata videretur ; Domine 
p-xHítijlidecori meoT;Vr«/fw.PraíllitilH(dico) v inu t é femper virenré , icmper 
fíorentem,remperfruétificantem necunquam marcefcenfem , cui m ü l a 
feneftus rugas afFeret, mil la infirmitas palloren^nulla folicítudovel an-
xietas mícroré ; fed his ó m n i b u s proculdubio femper erk íiiperior & i n -
contaminaca perdurabir. Odecorvirtus & pulchritudo glorióla Virginis 
gloriofa^rege digna glorise, fuper univerfos Beata famma dignitate fub l i -
manda Ócin ccelo choris Angelorum prajferenda,quá omnes Sanfti Bea-
tonimSpiri t imardines contemplad 8cintueri deíiderant3 immo etiá ipfe 
coditor AngelorúquíEri t &coneupilcit)qaia eximia decoris fui prselMria 
univerfos pra^ceiluit ac ióge polt rerga reliquií-'iitpote quaé dona univerfa 
ta ípirkual ia quam naturalia íibidivinitus prsrogata ad Dei gloria pro-
priuq» profedfi íemper exercuit ,& candidü innocentis conílantiaj decoré 
ment i íqídiving puntare atq; puri cordis^iiunda xqiiiratc,omni vigilanria 
animi cuíiodi¡vit,in quib. ómnibus laus, honor & gloria filif Regís glor ia 
coníifí i t .Qjjippe qui non t an tüex te r io ra q n a n í ü m t e r i o r a , c o r & ment ís 
ha bi tú intuetur, deíiderans i l l ud auro chariraris fulgentilfimo pretioíifq; 
v i r tu tum gemmis adornatura iri;quatenus ib i . receptacuhlgratüreper iac 
ad ciuod precib. gratis invitatus gratáceraccedat 6c fuaviflima dulcedine 
, requiei-
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requíe íca t qna í iodo r in o d o r c ó d o r coeleftis grariac in odorerpír í ta l ís fra-
g r ^ n t i í E ^ d o r bonusjodor Chri íH,odor yiix i n vitam cum odore Virginjs 
glorioíce i n falutetn , quem non corpus fed devotus ípi rabat Dei Matris 
animus, qu i non ex Arabia addu^tus fuerar,rGd decoelo a t t ra í lus ad Vir-
gine défcenderattnec auro pretioíb, fed fidei voluntaria humilirate & príe-
í lant i í í imo bonse volimtatis infti tuto exemptus extirerit.Cujufmodi odoris 
graticini qniCquis ex fe foras fpiraverit ut Virgo M A R I A.)univerfos ad fe 
converrecdicentes : Curremmin odbmmyfíguemomm tuomm.Cups odoris fra-
gracia dasmones fugantis &: viria}orbeni balfamo replevbüraverfumrn 'ec 
ad eum pr^famercnt accederé maligni fpiritus s ríehoG tam fuavi odore 
fuiibcenttir inilar porcorumjqui odoris fragrancia pereunt &mor iuntur . 
Hujufmodi fuavem o:doris f ragrant iamApoí tol i í a n d i íp i ra í íenolcuntur , 
quorum non foluni corpora,venim etiara indumenra ungüento odorifero 
fpintualis gratice plena erantjfuaviflimumqjfpirabát o d o í é , i t a i i t dfmones 
hoc folo odore fugarenr .Qnod íi íic expellebant d2Emones,quid aliud non 
potui í íécredantur?QiJid non potui t^ lor iofaChri í l i M a t e r ^ u f velut nar^ 
dus humiütat is amore calens,devQtione vigens,bona opinione redóles ac^  
divinis ílagrans vaporibus tanta gratiam invenit apud Deum odore & de-
core fuo,ut perfufis regionibus univeríis ipfum quoq; Regium accubituni 
afcédensjipfíí grata fuavicatereiperfentjdicens in Epithalamio: Cmnejfct 
Rex in :dccubítf{Juosndrdus madedit odorm foum tEtghcnit ei qui humvlia re-
fpicit 8c alta á longecognofcic, placuic humilitas mea aneillae f u ^ , non 
fapientiajnon nobilitas;redqua dignanter refpexir, profunda humilitas. 
O quam dulcís, quambonus,quamfuavis odor humilitatisVirginis Chri-
ftiferselquse ómnibus amabilis fuá bonicate, ó m n i b u s fpe^abilis fuá fan-
¿Utate,univeríis mirabilis fuá foecunda virginitate, i n exceltum Regís glo-
r i a accubitum confcendit)& nares ejus tanta odoris fuavitatc replevit,uc 
inde i n terram defcendere & del inu Patns í n u í e m m Virginaléquiefce-
re & naturam humanam induere coegeritjUt noSjíicut & i l ia ,d iv inü oda-
rem percipere poíTemus, quem á finibus terrse fentiens fanfta Mater Ec-
clefiascurrentefcjue adolefcentulEe Vi rg ines ,& á quatuor mundi partibus 
ad eceleftem fpónfum properantes exclamarent odore fanéta; opinionis 
p r o v ó c a t e & o d o r a t u fuavi d e t ó a t s e (ne dicam ta¿tu) Oleum efluium 
M A R I A nomen mum; cuius odore plenaeftuniverfa t é r r a . E t numqnid 
oleum eíFufum Virg in is Matris (Matris inquam noncujufcumq; non ho-
minisfolum; fed & Dei omnipotentis)nomen, cujus decoré fimul &odo-, 
rem fuavi í í imumodora tusef tde coeloDominusuniverfomm &univerfus 
orbis cerrarum fummo devotionis afíedtu eam arapledendo, honorando 
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&:e)US áuxil ium humiliter impetfando:Quis(obrecro)ccelí}terríe au tms-
ris angulus MARIDE Virginis Matris JESU nomen ignorar, dulecdíncm 
nefci^aut mifericordiaí oleum non requirit ?Nunquid i n ómnibus an-
gulis terrz v i r i 6c mulieres,paf vi & magni,do¿li & indoéti, fani & ^ g r o -
tantes crebro invocant & dicuntr jESÜS, M A R I A ? Oleum ergo eftiilum 
nomen J E S Ü , oleum effufum nomen Virg in i s MARIDE, cujusodore 
virgineo totus perfunditur orbis totaqv cceleílis pacria,nec non & íblis 
jubare clarius rutilar virgineo iampadis ejus irradiara fulgore. Talis quip-
pe tantaq; fuit,iJt nec priore íibi íibilem habueric nec habebit fequentc, 
Ucpote quae fuir inter filias veiut l i l i um ínter rpinas, totá pura, tota munr 
da,tota Angelica,rota Immaculata, fide plena/pe íecura , c h á n t a t e fervi-
d a , ^ inter delidorum fecularium fpurcitias íincera & in t a ñ a r e Spiritus 
fandi confecrata connubio, cujus refpedu omnis laus, omnis honor, &; 
gloria exigua eí l ac prope n íh ihnempe hujus facriconnubij thalamusdif-
fufis paííim fandiratis floribus miro íuavitatis odore fragrantibus, liiijfqí 
conval l iumac vernantibus rofís &pretiofisgemmarummonilibusdecO'' 
ratus, fuaviffimum dabatodorem jungens ima fummis & humana divi-
nis. Opido multa; filiíc congregaverunr divitiasjfed hxc íbia fupergrefía 
cft univerfas. Qi i id ígitur plura referam ? Nonne ex hisfatis fuperque 
o í len lum eft^píam Deiparam Virg inem & mente & corpore femper un» 
ceram fuiíTe & Immaculatam, 6:ab omni peccati fomite prorfus ext í -
t i f íeal ienantf immo quidquid ad peccandum inclinare poteratjnunquam 
inea locum inveni f íe /ed tantam divina: protedionis gratis virtutem 
coelitus ob t inu i í í e , u tnon folum carnales motus, qui veiut ferpentes i n 
carne ferpunt & gra í ían tur pudicitiamque 8c caítitatem impugnant ác 
conrinuo adverfus fpiritum prsliantur, i n fe prorfus non íblunrext in~ 
gueret; íed nec fentirer quidem autperciperet, fed tota auro fanftitatis 
ve í t i t a , tora formoía & tota undiquevirtumm margariris decorara ac 
fandprum defideriorum circumdata monilibus cceieilem fponfum fuá 
incredibil i pulchritudine a regalibus. co^li fedibus-adíe con volare fe^ 
rit,atquefuam inal-ios extendens virtutum energian^omnern i n illís ex-
tingueret carnis petulcse concupi ícen t iam tamo quidem vívacius,quan-
toprofufius forma; ac pulchritudinis ejus afpeétus; propalabatur r1 £ t eo 
Céeteris proficiendi caufa major erat; quo apertius corufeus fplendor A n -
gelici vultus ejus & odor fandicatis fuaviílimus fparíim diffundebatur Í 
quíE nec ullam in Conceptione contraxir originalis culpa: rubiginem-
ita ut fi eam i n útero aut i n pr tu mori cont igülc t , vnullam psnitus dani í 
nationis pcenam incurfifíct^: utpote.quia tanta cqclefti^ fau¿ti|ÍGatíonÍ3 
H i bene-
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benedi^Iodivinitus pravefieratj u tnon folum í inceram & I m m a c u l a -
tara ejus Conceptionem fandificaretjfed etiam Natrvitatem ac vitam to-
tam innocentcracuftodirer/piritualibus bonorura operum divitijs locu-
plet i í l imam, Quapropter feftis honoribus non immerito celebrat Sanda 
Mater Ecclefia pur i í í imx Cóncept ion is e^is fanítitatemjquaí fandam 8c 
honorandam praeceílit & parturivit ejusfandam Nativitatem: quía d iv i -
nitus ei foli conceíKim ef t , non modo cum faníti tate nafci ficut de Hie-
remia 8c de JoanneBaptifta & alijs quibufdam legitur j verum etiam 8c 
concipi, quatenus i l l i foli confervaretur fandH 8c intemerati inter mor-
tales lingularis prxrogativa Conceprus. Quse velut Adam ( cujus corpus 
tamquam áurea í ta tua de fomace recenter progreííli 8c íplendide ful-
gens formatum eft)priufqnam á muliere feduceretur, indutas incorru-
pt íone 8c gloria Á n g e l i s í imi l ior jCumDeointegraGonfcient iacoUoque ' 
batUFí fie tota glorioiaDeipara V i r g o , tota áurea concepta8c fplen-
dide fulgens de ú te ro matrisegrefla cum Deo loquebatur, tanto quidein 
liberiu?, quanto majore divina fruebatur gratia Spiritus Sandi dono fibi: 
erogata. Quo fít,ut Joreph rponfus ejus quantumvis familiarisei foret,8c 
juftus; non tamen audebat i n faciera ejus reda oculoruni acie intuerij CO 
quod nondum capaxerattam glorioOe v i í i o n i s í fed mi ro modo revere-
batur divinitatem in ea latentem ftupefadus 8c admirans, non tamen 
intelligens.Unde refers Bonaventura teít is n o n í u f p e d i i S j l a í c i v o s J u d í o s 
palam conf i t e r í a quod nullusunq"uameorum potuiteamlice t formo-
fiííimam concupifeere^ eoquod á facie illius gloriofa procedebatradius 
Quídam mirx faiiditatis in a l iós fe extendentis, qui inordinatos corporis 
fnótus rcprimebat,pedorifq; concupiícentiara interimebat 8c fornacera 
paffionum earum, quse captivam ducunt animara ad opus pravum,pce-
nitus extinguebat. Fulgor fiquidem cüvinus ex radiofa ejus facie foras fe 
diíFundens divinitatem in ipfa latentem quafi velamine quodam obum-
brabar. Et ideoafpedus ejus gloriofus, Angelicus atqj M f o r m i s , 8 c ful-
gor fanditatis mi ro modo luminofus ex divina ejusprafentiaconfurgens 
& i n corda intuentium fe infinuans,inde fugabat peccati tenebras,fan¿te-
que caftitatis infundebat amorera 8c continentias grat iaminvifibi l i tcr 
conferebat. Opido i n Angélico vuítu ejus ineíFabilis qu ídam fplendor 
emanaba t ,qu í ad corda humana perveniens i n Deiamorem 8cadfpir i -
tualia virtutum ftudia removebat totamqí cemíciemiam humaníe natura 
inag i i r am clarificabat 8c univerfara men t í s , quse d o m k i l i u m eíl Deij fa-
mil iam i n melius reformabat: nam formofitate corporis ÚeWz corufean-
t i ^ Angelis vero renuftate animi coiifcrenda> pulchritudineque anima; 
corpo-
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corporis pulchritudinem miro modo occultans indeprsedabile Spiritus 
Sanéli templura facrati l l imum c u í b d i v i t : « ternal i fiquidem í a n d i -
ficatione i n útero matris divinitus fandi í icata 8c ab original ís culpae 
contagio radicitiis libera, gratiae d ivina plenitudinem, quam mente re-
ceperat & corpore, humií i te r protendcns ^ exterius fulgore folisjuftitiar 
irradiata placidum ac mortificatum cundis fe afpicientibus prsebcbat af-
fe í tum. Et hoc quidem quadruplici ex caufa; videlicet ex divina qua-
dam impreí l ione quae infacie ejus e m i n e b á t ; non enim dubiumeí l : , 
quin in oculis & vultu illius fuerit aliquid divinum, quod videntes vene-
rarentur potius quam concupifeerent, admirationeque replebantur & 
g a n d i ó f p e c i e s enim Deiformis refulgens i n eajafpe&ufque illius yenu-
ftate plenus, kumilitate verecundus, omni elegantia decoratus & i n om-
n i opere venerandus , omni carens deformitateomnique imperfeétionis 
macula, & in facie o m n i m o d á fanítitaris perfedtionem protendens, uní* 
verfos ad vir tutum amorem alliciebat, Bonitate etenim formas confpi-
ciia4f& cun¿tos mortales prsecellens praftantia decoris ex imi i , qu i ex ma-
lis & genis illius pudoroíis divinum fplendoremevibrabat& qui ex co-
lumbinis'oculorum nutibus jubar quoddam rofeum oceultabat, non A n -
gelis & kominibus íb lüm defiderabilis & mi réamab i l i s fu i r j v e m m 
etiam proprio Condi tor i , locuplet i í í imo Regis Prophets teftimonio qu i 
ait i l l i : Comupifcet Rex deconm tmm. Anima. í iquidem ipfíus gloriofe V i r g i -
nis pura , fanda & Immaculata non folum gloriam Dei inflar Jacob i n -
tuebatur facie ad faciem, hoc eíl:,confcientia nuda &: in oculis Dei fpc-
ciofa,- verum & inde recipiebat fplendorem quemdamj non aliter quam 
íi argentum ad folis radios expo í i tum emittat & ipfum radios,licct non 
ex fuapte natura folum, fed ex folis fulgore. Ipfa enim omni auro & ar-
gento multo lucidior, radium accipkbat & mutuabat á g l o r i a D e í A hunc 
viciífim ex fe foras remittcbat;&: ideo ficutdc Moyfe feriptum eft, non 
poterant infideles JudíBorum oculi in eam intueri. Procedebat quoque 
admiranda i l la virtus Virginis gloriof^ ex cceleíli,Angelica ac Dei formi 
ejus converfatione. Cum enim moraretur corpore, ne dicam fpiritu i n 
terris,ejus tam puraS: fanfta converfatio communis erat cum cceleítibusi 
& familiari quadam habitudine, quam ad.Deum habebat & Angelos, 
verfabatur i n coelis; i m m o non folum verfabatur i n ccclis, verum etiam 
coclum erat virginalis , pura & fole fplendidior ejus anima, qus Deum 
fuá: pulchrí tudinis habebat amatorem.Coelum erat clarum3altum,diftans 
á t é r r a & í l a n s i n fumma altitudine pacis: ubi nullus tumultus , nulla 
percurbatio, nullus clamor, folem continens juf t i t i^Ec quid d icóxoelum? 
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ih io ca l i s ómnibus altior pervenit ufque ad D o m í n u m majeftatís fe* 
deritem fuper thronum altum & elevatun), ut ait Prophetajnon corpora-
lem quidenijled (ficut fcriptum eíl)diyinitatis ac Regíss dignitaris glorias 
füíév Et quis (obiecro) íeparabi t Matrem talem á Fil io, íponfam á fponfo, 
M A R í A M a Chrifto, cui Pater.ait .* íhyomstms D m in fccuhm Jacnl^yirga 
dirüiiomyirga regnitui í (^is ( inquam)tmtim Matrem & tam piamfepa-
rarer á tanto tilio?Tribulacio?an anguftia? an perfecutiotyrannica per-
fidorum i an famcs ? an nuditas ? an periculum ? an gíadkis ? Certo fciá* 
mus fratres & indubitanter teneamus, quod i l la lacradílinia Dei í^ater 
Se Vi rgo non intuebatur nec attendebat quíe videntur & príElentia funt, 
fed cunfía mens illius per t ranf íens , fuperiorem i l Jamíeci rnonroI t im 
ómnibuscce l i s ;ve rum etiam univerfis, qu^ fún t , c rea tuns : utpotequam 
ñ e q u e mors,neque v i t a , ñeque príefentia, ñ e q u e futura, ñeque profun» 
dum, nec alia creatura poterat feparare á c h á n t a t e Dei ¿ gratia Spiritus 
fanéü , cujus templum f u i t a b i n i t i o r u i e í i e , 8 c q u e m f e m p e r i n f e i p í a 
latenreni habuit & inoíTeníum cuftodivit, nec ab ejus magifterio vel ad 
tnomentum receílit. Undenon immer i ío dicere poterat« G á l i c a f u m & 
coeleftina, & converfatio mea eí l m ccelis cum ccsli civibus & Rege i l lo -
m m Deo nieo. Porro quantum diilat coslum á t é r r a , virtus á vir io, jubac 
íbl ís acerco tantum nec minus díílabat gloriofse Vírginis MARI / f f con-
verfatio ab aliorum etiam perfe¿liflímorum quorumcumque mortalitim 
-converfatione. Quippe qua: tanta: í a n é l i t a t i s e r a t , u t o m n i u m vitamap-
parere faceret Culpabilem,nec ad compara t ioné illius poílet quívis qua-
tumcumque perfe<5íus arbitrari fe iuttum,aut i n operibus fuis, led i n í b -
la Dei mifericordia habere fiduciani. Q u i n etiam inviíibiliter i n cordíbus 
h o m í n u m operans fine voce, adducebat eos ad fidei confeífionem}vka: 
'emendationem,8c vi r tu tum operationem: inimitabil is enim í imul ¿c i n -
comparabilis erat .illius í an^ i t a s conver ía t ionis , Nam quemadmodum 
íi viderit quis veílem albam & fine macula,dicetrfatis candida eíl hscc ve-
íl is j íi vero pofuerit eam juxta nivem,proculdubio incipiet i l l i íbrdefccre, 
quamvis minimefordida fit, attamen quantum ad í imil i tudinem nivis 
fordida videbitur. Sic re vera quantum ad compara t ioné converfationis 
, glorióla: Virginis M A R l A i , omnium mortalium converfatio íbrdida v i -
debatur & immupdainec immeri to.Et quis (obleero ) vel infans adhud 
vivens ex matris utero,a peccato immunis fui t prater Virginem Dei Ma-
trem ? Qyis dicere potqll;niundus fum de mundo concepms feminei 
prapte/ unicaiti De i geniiriccm Virg inem M A R 1 A M ? Quis audeat dicere 
x u n i ¿ e a t o Job i n perfonaChnfiifNon reprc)iendjc me cor meum in tora 
v i t a 
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Vita mea, p m e r i l lam íblam q u » falutem perennti mundo attulit & pe" 
perit mundi Salvatorem ? Qi i is numquam lap íus eít i n lubrico lingu2e> 
prasterVirgínem i l lam gloriolam, quar tam ftudioíii fuit íacr i filentij ram-
querara & circumfpeftain fermorie ut fólum quaterlocutaperhibea-
t u r i n v i ta fuá? Cujus converfatioDeum k t i í i c a b a t & Angelos56¿ ad co-
gnofcendum D e ü m omniummorcal iumoculos aperiebaMC i l losadre-
gira Dci incroducebat. Unde Bernardus:Tolle,inquic,corpiis folare quod 
rotum illuminat mundumjubi diesUolle M A R I A M m a r i s h u i u s í l e l l a m 
& quid nií i caligo involvens umbra mortis & dentiííimífi tenebras relin-
quuntur ? Opido il la eft nob i l i s&for t i s íbemina .qu» libere dediccosl^ 
glonam & terris Dei]m,peperit,hominibus pacem & fidem gentibusjfioe 
dedit v i t i j s , vírtutibus radicem, moribusdifciplinam & omnium v i r m -
t u m regulam Se q u í e c u m q u e ad falutem animarum rcquiruntur,cunaas 
fuafanóti tatei i luftrans Eccleíias» Contingi quoque poteratilla Deipara: 
Virginis gratiarurri plenitudoex oceultatione pulchrkudinis forma: i l l ius 
ab oculis i n í i d e l i u m J u d í c o r u m hallucinantibus inflar bubonum ad fple-
dorem tanti luminis vultus illius,propter velamen malitiíe oculis men t í s 
fuasfuperpoí i tum; per quod obreurabanturfenfus eorumne tama glo-
r ia fruerentur impediente culpa eorum. Nec prseter i l l am apparebat ob-
feuriras ulla i n fulgido vultu ejus; fedpropter malignitatem craffitudi-
nemque & carnalitatem ment ís infidelium Jud^orum: immo nec ex par-
te Beata: Virginis occultabarur divinus fpkndor vultusejuSjneJudxi ocu-
los intenderent in eam; fed ex parte iniqnitatis eorum qui indigni eranc 
eam intueri & agnofeere^ec capaces erant tanta: gloria:.Ha:citaqí eoru 
pr-oculdubio culpa fuitgraviffima, non occuiratioglonoíasr Virginis? qui 
quamdiu ave r f re runrá F i l i o , tamdiu ad Matrem converri n e q u á q u a m 
poterunt Cujus quidem facri myíierij íuru olim figura fuit Moyfes, 
q u i cum ad Judaros loqueretur,velabar faciem íuamjcum autem conver-
teret fe ad Deum^motum erar velamen. Poftquam igirnr ad fijdé Chrif t i 
converfi fuerint & cceperinc elfe i n gratia; haud dubie tune videbüt facie 
glorioííe Virginis mundam & apertam aceiiam fruenturad nutum glo-
ria ejus.: nec folurn hoCjfed etiamrevelarafacie ipeculabunturglonam 
D o m i n i umgení t i i l l iu^á gloria adgloriam, tamquam á D o m i m í p i r i m 
transrormati. Qi iod cnim Moyfes in facie velamen habebatjhoc Judíei i n 
corde gerebannqmn etiam m u l t a amplius. N5 quod i n facie M o y ^ e r a t 
corporale , erat & í enfibus expofitum i quod autem cordibus J i K k o n j m 
circumterebaturjpi ntualc er3t;non corporale,ac foli Deo cognitum qna-
vis pcriculofum,, Fideles nihilominus & conve i fudDcum necul lum 
rú 3 iníi-
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ínfidelítatis velamen habetices gíor iam in fulgido M ARIvEvuítu per cor-
pus relucentemafpiciebant,queraadiriOdum intuentes infaciem Scephaní 
videmnttamquam vultum Angelí í lantis inter i l los. Procedebatdeniq; 
talis virtus coeleílium gratiarum gloriofe Virginis ex irradiatione fpkrK 
dor isá vuku illius procedente. Nam quemadmodutn corpora a Tplendí-
dis corporibus igneícunt-s lucemque fuam in vicina transfundunt & ets 
de propria luce ília communicant j í ic lañe aceidit veris fidcübus Deiparae 
Vi rg in i communicantibus: adeo ut divina ejus frcti p rs íen t ia , i l l i quibus 
hsec contigerunr, á terrenis ad ceeleftia,á renfibilibusad divina fubduce-
rentur, nec quidquam cogitare poíFent, niíi fpiritualia* Quodquidera 
manifefté probad poteft ditiíTimo beati Joannis Evangelilb* exemplo, 
cujus cuftodiKDominus Matrem commiierat. Nam cum cjeteri Evan-
geiiftsc ab kumanitatc Chi i f t i fuum exoríi fu i í ientEvangeUijm,8ccirca 
carnem immorati fu i í len t , te r renaampl ius 8c caduca, quam divinacon-
jeéfcantes: Joannes M A R l i E cuftos fidelis deputatus,& á D ó m i n o propter 
fuilenicatem, qux r ep i í í i o r utcumque videbatur, fummé p r s csetcris 
dileétus i hisomnibu-í pr;rtermiílis altius evolans & mccBlum ereAus/u-
pra omne tempus & lECiilum afcendens ab eterna efíentia fecit Evange-
l ice narrationis fuas principium, quatenus auditorum fuorum án imos ad 
id,quod i n principio eratv(ublimaretVerbum Dei , Verbum ^tepnum & 
imrnenfum, quod pr^cedit omnia,iiluminat omnia, per quod omnia fa-
d a fun t ,& omnia ad perfeAum perducit, cups akitudinem coeli nonca-
piunt, profunditatem abyíli expave ícun t , latitudinem totusorbisterra-
rum non capit. Credi poteft & amari,fed concipi nequit nec efFari,quia 
Verbum hoc Dei Dcus eft, ut ipíé beatus Evangelifta afferit dicens: in 
principio erdiVcrhuW) ú4 Verbum erdt apud Vemn^  & Deus erdt Verbum. O Ver-
bum inefTabile & amabilc nimis, dulce ad audiendum, jucündum adco-
gitandum & ad fruendum feliciffimum! ó Verbum clarum animamm 
lumen, vita viventium, regnantium beatitudo; quam ut nos omnes foeli-
citer confequi valeamus^gratia & mi íer icord ia fuá dignetur concederé 
Dominus nofter JESUS Chriftus,cuicft gloriaSc imperium cumPat re& 
Sandio atque vivifico Spáritu Paracleio i n omnia faecula fsculoruni; 
Amen, 
F I N I S . 
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DISPUTATIO BREVISSIMA 
De Immaculata Conceptione Virgi-
nisGloriofsE,in florentifsimo ftudio 
Liptzenfí die Martis poft feftum 
S.Luciae Virginis in fcholis lurifta-
rum publicé fada &pronuntiataan-
no Domini 1489. per Dominum 
Sebaílianum Brant íurifconfultum, 
6c poftea Confíiiarium Gaeíareum, 
ut ex varijs teftimonijs colligitur 
ITfiriíla a í terca t ío /c i í ice t : A n Beata8¿ gloriofiflima 
Vi rgo fít concepta i n peccato original!, ante I o n -
gatera pora inter Fratres Pr^dicatores & Minores 
exona,his diebus in hoe flbrentiílimo ftudioLiptze-
fi í i t r e a f í i i m p t a r & cum d ivs rnemoriaí Papa Sis-
íus per q u a n d á m BqHani declaraverit,ríeiitram d i -
&3t aírercarionis partem ab Eccleíia hucnfque ap-
_ probaram o, & unurquifque quam velit parrem tc-
riere,& in ea falvari pofíet;& quodtenens nnsm partera, aliara tanqmra 
ferefim fub Excommunicationis latse fentenriaé pcena condemnarc non 
debeat. -s. Unde 
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a.Uiide cum S.Romana Ecclcfia neutram privataí alterCatíonís pártete 
doceat fequi, uti ex d i ñ a Bulla c o n í b t ; & ideo nnufquifqueabfque fuá; 
animsepericulo partem affirmarívara aur negativam tenere poterir,juxta 
nocata per Gloff.Kotdbiíem, in yerbo Vocmt jn c. i .de Sunnn. 'íyin.1.6, Ea de re 
quam parceni í euop in ionem ego tanquam Jurií la teneo, fubijciamj per 
hoc tamen i n nullp alreri parti feu opinioni prsejudicare volens, 
3. Ad cujus ake rca t íon i sev iden t i am pra'micco, quod peccatum ori-
.ginale.quoad propofiaim.non íir alind; nifi quxdam macula feu fordes, 
qusconcrahiturab origine, dúm modo anima corpori humano infundi-
cur«Nara cum corpus humanum per inobedientiam & peccatum primo-
rum parentum fiteorruptum , ex tali corruptionecontrahitur qUcedam 
macula feu fordes, & proní tas adpcccandum, dum ipfa anima corpori 
infunditur, 6c quidam reatus feu obligatio ad péenam a?terriam,prout no-
tat InnoCi &: communiter Do lo res pol i eum in cMaiorcs § .VcrumJe Bapt, 
ciña cjuodyide GloJJ'.notdLilem in c.i.de Confecr.dijí.^. 
4. An autem Beata & glorioíiílima Óei Geni t r ix fit concepta i n eo pee-
catooriginali , & fie, an ejus fandiflima anima ab origine, & fiCjCo mo-
mento, quandofu icá Deocreata & fuo corpori humano infufa, eandem 
maculam & pronitatem peccandi,& reatum feu obiigationcm ad pcenam, 
a:ternam contraxerit? ! 
5. Et primo videtur dicendum, quod fie $er text. in c. firmifime de Confecl 
dijt.4.SC eft texttís Beatiííimi Auguft ini deTide adV'étrm, ubi d ic imr : P/r-
rni^ ime teñe & nullatenus dubites^ omnem hominem 3 qai per concuhitum yiri & mu-
liem concipkuriCumpeecdtO roriginali ndfci. 
6. Pr^tetéaánfer Concept ione i í iDominí noftri Fi l i j D e i ^ Conceptio-
nem Beafiffima:: Virginisejus Matrisdebsc ob Domin i reverénciam ..eíTe 
difFerenda; cum aequum í i t ín ter Creatorem & creaturam eííe diíTeren-
t iam.Unde. í i díceretur Virg inem Beatam fine peccatooriginali conce* 
ptamitunc nulla foreídifTerentia. 
7. Forrificatur hoc idemmam Dominus noíler Filius Dei defeendie de 
cslo & pafíus eít pro faíiice omnium noftrum & totias humani generis. 
Si niincBeata Dei Genitrix foret fine., peccato original i concepta, tune 
non e g u i í í k redemptione; & fie Dominus nofter Filius Dei pro ejus fa-
íute de cceio non deícendiiTetjnec paíFns fuiífet. Ethajc funt motiva,judi' 
c ió meo. prout mihi ad pr2?fensoccurrit,pro parte afí i rmativa, potiííima, 
8. Sed in comrarium videtur, quod i m m o Beata & glorioíiílima Dei 
Geni t r ix non fit concepta in peccato ongvnali.Nam fecunduai B. Hiero-
nynium in Mfafél Pauldm & EuBcchiuwfíe Ájjmnpt. £ . p > ¿ / í^ihllnobiiúisne» 
que fplendidius poíVDeumíquáai B.Virgo, Pr^-
0e Immaculata Conceptione. 4 4 1 
9. PnEterea/ecundí ini Anfelmum, decuit B.Virginem éa puritate nite" 
re, qua fub Deo non poííit major in te i l ig i . Unde íi foret concepta i n pee* 
cato originali^tunc Beatiffima Virg© non efíet po l i Deum nobilior & pu* 
r io r ícum Adam & Eva eíTent puriores & nobiliores. 
10. I temlegi tur in Canticis : Tota fdchrd es mica mea, & w M non ejl 
in te. Si nunc B. Vi rgo fuifíet concepta in peccatooriginali, tune fuif* 
fet in ea maculajcum per peccatum origínale máx ima contrahatur macu-
l a , & máx ima pcepa feuobligatio ad poenam seternaiTU 
- I I . Prsterea ? Sicut Ulium inter [pinas , amka mea inter filias, Qnée 
verba fuenmt ad denotandam excellentiam, & quandam fpecialitateni 
& fingularitatem five pnerogativam de glorioíiííima Dei genitrice di¿ta. 
Nunc íi éfikt concepta in peccato o r i g i n a l i , prout omnes alise filiae Adse 
funt concepta;, tune nulla dare turf íngular i tas , ñ e q u e prasrogativa i n B. 
V i r g i n e ; cum dida verba ad deí ignandam quandam pi^rogativam & 
fpecialitatem de ea B.Virgine í int prolata. 
i ^ . Corroboratur l ioc idem perrationes, quas B. Auguí l inus i n í uo 
t raé ta tu lo íeu opuículo de AiTumptione B-Virginis adducit, pro hoc v i -
cielicer,qnod ipla gloriofa Vi rgo fuerit corpore & anima aíTumpta: nam 
€íedem rationes mili tant & locum Cbi vendicant etiam probac parte 8c 
opinione, 
13. Prastercacum S, loannes Baptíftá & S. Jeremías Propheta legantur 
i n útero matris fanétificati; fed cum B. & glorioíiííima Dei genitrix ó m -
nibus San¿lis,poft Deum gloriofum , íit fandior & pnrtor , fublimior & 
excelíentior fecundüm Beatum Hieronymum , & efttextusíw<f .NoW^«^ 
¿amjvfi.'defanit. &yemijjl & ideodecuit ucipfa etiam prse S.Ioanne Ba-
pti í ta & S.leremia privílegiaretur }cum períona; fublimiores mapribus 
í in t prasrogativis & privilegíjs honorandíe, DemulBa infiJePrtebend.Et ita 
decuit iplam a Domino 6c Creatore noí l ro Filio Dei', qu i ex ea nafci 6c 
carnem íuícipere volui t , á peccato originali in fuá Conceptione prseíer-
vari ; ut íic ipía in hoc praj alijs Sandis in útero matris fanéíificatis , t a m -
quam ómnibus San6tis,poíl: Deum, fublimior & excelíentior s fpeciaiius 
h o n o r á r e t u r Sí privilegíarecur, 
14. E t hanc partem feu opinionem tcneo ic ampleélor pot i í l imíim 
propter rationes fublequentes. Prima ratio:Nam datis opinionibus 
contrar i js , i l la pars íeu opinio eft imitanda, qua: eít humanior, i d e l l : , 
rationabilior & ^quior-, ut probattext. ConimSis mtath perHoftim. & 
loan.A'ndy.zr DoBores commmiterinc.2je Cognac Jpir.ká humanius, ra t io-
nabilius & «qu ius videtür ,quod B. & gloriofiífima Dei genitrix i n pecca-. 
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to originali non íit concepta;; & fíe qpod fucrit per Doir i inum 5c Cres? 
to r em.no í t r un iF i l i nm.De i , ¡qjni ex. ea nafei. voíuk ab eodem peccaco 
prafervata; cum nu l l i dubium , quin Dcus gloriofus, qu i patentes ho-
norari praccepit, fuam Matrgin benedi í tam,ut eíSc fuum tabernaculutn 
omnino. fan¿í:ura= 6c Immaculatum, i n hoc fingulariter honoraveritJA 
enim- fuit humanum, sequum 8c rationabilej ut fumraum bonum, & 
Sandius fanétorum ,ac Crcatoí omnium Matrem-haberet omnino fandam 
& Immaculatam,,^C;íi,cab omni forde, labe 6c reatu peccati or iginal i j 
prasíervataim. 
i^.Secunda rat io . 'Namán Scripturis fanítis & Canonicis itlae (untante-
ferendajfeuprarponeridae.qua: ab ó m n i b u s recipiunturEccleíI js ,eis ,q | ias 
quóedam Eccle í i s nonaccipiunr. I n h i s v e r o , q u i ñón recipiunturab' 
ó m n i b u s , p r s p o n e n d s fun t i í l s , qux á p lu r ibu^ recipiuntur, «/ efttcxtut 
HotdUlis in c. in Camnuis ip Jiju fed quaí i omnes- Ecclcíia:.,. pauciísimis 
demptis,hanc Scr iprurani ,qu£eaí£r i tBeatam & g lodoñ í lknam Dei ge? 
fíitricem íine peccato originali.conceptam, accipiunt eam íequentes^ ut. 
patet per, experkntiara jqu^re rum e l l magiAra, Cty.Qndmpt^Jt EleU. in 6, 
videmus.enimiquaíi per omnes Provincias & diceceies. Metropolitanas, 
CachedraleSjColIegiatas ScParochiales Ec.cleíias., ac Monaí le r iaonmiuni . 
Ordinumjpauciífimis demptis, nedtim in Germania, fed etiam i n Italia,, 
Francia & Anglia 5cc. hoc Feílum, Conccptionis. InViaUtae Virginis 
tambquam celebemmum col i & celebran ^ e a m partem fequi & imi ta -
ri.Imb^ad minuseamdem.par temféquuntur piares Eccleíi^íquániíal ian}, 
u t i docet expcriemia.Igiiur & c . , 
i ^ T e r t i a ratio: Nam iüa tan to^igmóra- íunt^ 
cellentiora funt pietate3 tít-efi tmns tiotaHUs in cSénd y. dtjL, E t iun t verba 
BeatiíBmi Augu í l i n i in Epi l iadCaru lanuín ; í& ita^ilta funt fequenda,qug 
majorem fapiunt pietatem. Sed cum ha;c pars feu opinio , q uod Beata Se 
gloriofa Dei genitrix non fir i n peccato originali concepta , ícd prafervar 
ta^majorem fapiat p¡etatem ,quam aílerere contrarium; cum magis pium. 
fit hoccredere. ob DeivOmniporcatis reyerentiam & honorem , 6c. fuá:. 
Matris benedidíE- fingvüarem prserogativam^ quam contrarium jigiturr 
& c . 
1,7. Nonobf ta tdidas Canon Fmnijsinm3 deConfiti'*<!iJf.4. quia-Beatus 
Auguftinus traftans ibi de peccato OFÍginali,dando regulam non videtur 
includere, fed magis excludere Virginem gloriofam. Nam cum ipfe in a-
l io loco(credo in l ibro de Natura 8c Gratia)dicat,qu6d quoties de pecca-
to, l a q u i t u r ^ u n c D o m i n u m i i o í l i - u m F i l ium Dei-, & .cjys.Matrcmf r o ^ ^ -
cept i í . 
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ceptis & e^clufis haberi ve l i r ;& ideo^it Scriptur^concordcnturScriptii- . 
ris,íicut iura iuribus, vt iH cdp. Cim expedUt ú: ÉUB. l. á* oh id dicendum 
<jiiod a S e g u í a i n t i i d o Cano i í c tradita B .V i rgoé t excepta & cxckiía, & 
íub ea Regula non compréhenda tur . 
1S. Simiie in c.Omnis#m 12* q.i. ubi dicitur quod omnis sias áb adole-
fccntia fuá prona fit ad malum ; Se ira diétus Canon generaliter etiam 
loquitur. Sed quis dubitet gloriofani Dei^enitr iccm abeadem generali-
tate fuifíe 6c eíTe exceptam;cuni ipfa nunquam peccavcrit,neque pecca-
ce potuerit;ut notatur íwr^ .^ .Wf CowjC^Vl.^ ? 
rp . Neceft inconvcniensjiniodignuin & rationabile, quod Beatiffima 
YirgOjOb fui ingenti í í imam dignitatem & ineítabilem praseininentiam i t 
legccommuni in didocap. TtmifíiMtt&áhsxÚi excipiatur; cum perfonse 
cxcellentes á pcerris geneialibns excip'iantui,,)& ob fui honorem & excel-
lentiam fub diípoíitrorribus generalibus mon comprehendantuT,}uxta ea, 
qusc leguntur & notantur^/ .Mom^./^e, Cír/w LCápitalium $.Kw omnes) & 
S.Servi ff.elef<zmsy& mJ.Horjor¿c.É*d.tit.&in l.Defertorem S.i.ff.deKe milit. ^ 
inc.Cim quídam, ¿eJ«mmvPromerui ten i rn hoc fingularis fanétitas ejus Se 
finguiaris gratia,qua fufeeptione í ingularí terexif t imandoeft digna '}noti 
i inmeri to e x c i p i m r á quibufdam generalibus verá aeí l imatione, -quarn 
rantaeonfervat gratia,& attoll i t dignitatis prxrogativa, fecundüm B.Aú-
guftinum in diétoopufeulo de Aífuroptione B.Virginis« Ad quod facit 
'Shidmyis plenif ime.yde frxbmd.in 'ó. ubi fub difpoíit ione generaii Ecclcfia 
Cathedralis9ob fui honorenvionincludi tur .Ad idem cap. Qmapericnlo[umy 
deJcnt.Excomm.MÚd. vel poteí t refponderi fecundüm D ó m i n o s Theologos 
hanc pár tcm tenentes, qubd didus Canon Fimi/sme, \oq uitur de conce-
ptioneeommunivfecus autem i n Conceptioneprivifegiata, 
20. Ad fecundnm motivum partís afErmativa: dicendum e í l , q u b d n i -
hilominus ín te r ConceptionemOomini noftn ÍESu C h r i l l i , & fu« geni-
tricis máxima fuer i td i fcent ia : Domiuus enim 6c Creator nofter Filius 
De i fe ipfum ex tui natura^ & divinitate & propria virture prcefervavit. 
I m o c í i m íic omnipotens ,nul íum omnino peccatum perpetravitj nec per-
petrare potuit,De pcemt.clisi.2. ^. C h u m A s ^ mtatur in t . i . in yerbo cmñpoiemiSy 
de j imm. T r m . fed B.Virgo fuit pra»fervata a peccacooriginaii á Domino 
Deo per gradam)& ob fingularem prarrogativam. 5c cxcellentiam^. 
s i . Ad tertium & ul t imum eíl refpondendum , qubdeum Dominus & 
Creator nofter Deus gloriofus Filius Deide coslodefcenderejSc exB.Vir-
ginecarnem iufcipere)5c in carne parí & crucifígi pro n o i h ü m omnium 
fictÓtiusgeneris humani falute ^oluerit; ideo eamdemfuam Marren^ ' 
K k k 2 benedi-
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benedi(ftam,ut foret íibi Tabernaculum omnino immaculatum, ab cod£ 
peccato originali prsfervavit.Quod íi de caslo defcendere Se ex ea nafci 
nolui í fe t , eamdem a peccato non prsefervafíét. Unde ejus gloriofa Paííio 
profuit B. Virgini ; quia ob eamdem fuam Paíl ionem fubeundam,carneiB 
ex ea aíTumpíirj & ob id eam á peccato or iginal i prasfervavit ^eidem et-
i am plenitudinem fuse gra t i^ infundendo, adeoquod nullo modo pecca^ 
re potuítítit notdturperglojjlinpwalleg.c.zJe ConfecrJifi^* 
22. Et i í tam partem^videlicet, quod gloriofa Dei genitrix non íit con?-
Gepta i n peccato originali , fed .fingulariterpr2Eferyaca3, ego tamquamlu-
rií ía fentio & teneo; determinatione tamen Sanótac Matri$ EcclefiíB& 
íbdis Apoftolica: femper falvá. Nec debeoreprehendi pro eo, quod per 
hxc verbabrevi í l ima de hoc articulo difputaverim *. nam licct cu í cum-
qne Laico fub Excómmunica t ion i s pcena publ icé aut privatim de fide 
difputare ík inhibitum^tó ¿» e.i. §. Inhilemm de U a m M a. tamen hoc pro-
feibitum eft i l l i t terato /ecundüm unum intelleítumyVel fecundiim aliutu 
o rd inaKMaCÍer i cum non eíl inhibitiim,-fed Laico.ynde cura fim Cleri-
cus,fubdi¿la prohibitione noncomprehendor. . , 
25. I l lud tamen non praj termít to , quod volens tenere partem afíírma-
t ivam, Cproutunufquifque poteft^ex quo neutra partium per Eccleliam 
univerfalem^extititapprobata)debetillud faceré citra omnem injuriara 
& i n d i í c r e t i o n e m ^ E t máx ime ab huiul'modi injuria feu indifcretione.a-
l ia debet abftinere i s ^ u i verbum D e i pra?dicat &c annuntiat, ut i n cap.ftt 
Bettor 4 j , dijt^ubidicitur, quod Re<5lor feuPrsedicator debeateí íe di ícre-
tu s ,& quod incauta locutio in errorera pertrahat. 
24. PréEterea diferetio omnium vir tutum eíl mater cude offXtífiodAmb 
ipfe Prsdicator Verbi De i debet eííe pudicus, u t moribus & verbis pu-
dorem inde í inen te rexhibea t í Ut eádem di í l iná:ione in principio ;ub i et-
iam fubjungitur, quod Prsdicatores comparentur t u r t u r i , é c h o c ideo-
ficmdttm Archididcomm /¿Í, propter pudicitiam , quam ipfi Pr^dicatores i a 
ó m n i b u s debenc obfervarejCÜm turtur fit animal valdé pudicum: mortua 
enim compare nunquamal t e r i copu la tu r , / f f«W«w Archidiac.ibi. 
25 , Ad iderafacit,quod notatur per gloff. ift, cfín.de M¿iior.í& Oled, ubi 
notatur,qu6d Magiííer feu Dodor debet eííe humilis & benignus auditor 
ribus, & humiliter docere, non c u m auíleritate & irapatientia. Et i l -
l ud ñora contra plurés Pr£Bdicatorescontrar iumobfervantes& mali» 
E t tantum breviílimé de prsedida. altercatione.,.Alia circa hanc mate-
riara dicendaDominis Theologis,ad quosprincipaliter ifte punéltis & ar-
ticulus pertinet, relinquo 7.adlaudeai.Dei & . fugt I m m a c u l a t » Üí&ñs. 
f)e ImwnlmCmceptíone^ 4 4 5 , 
m m s CHATIS ^ E r m j m z m o , o r ^ 
Immacukta Coceptme BeaU acglorhfe Virgmts íDeigenitru 
ás in fcholis luriftaríim hujus flúrentifSimiJludii Lípt^enjts 
his diebus hreÜfíimefaFiaextitit, corroboratur; ac nonnuila 
diña per cjuemdam ejufdem detemimtioms tfírriulum, tam<-
quam frivola <sr temeraria 7 acjuri & J?eritati contraria, ex 
indubitatoutriuffy lunsfundamento elidmtur<sr reprobantm 
p A & i í n fcholis juriftarü hiijns florentiílimi ftudijLiptzenfis quá d5i 
0 ^ i a rrafcurfu leá:ionis dí íputat ione breviflimá de Immaculata C6-
ceptione Virginis gloriofaj^ ut DoniinisScholaribus darecur oceaíio pie- , 
nii is de eo punAo comcmplandi; atiento q u o t i f e c u n d ü m Phi lo íbphum 
dubicare probabilit er de fingulis non íit iniitile,pro ut notat Jo. An.in Ex, 
rmltd.de w o . Et fecnnduin Aporto]i im, qmnia lunt probanda, & bonunn 
eft tenendiira ut.jnMjf. SdnBu ^pmJÉciléfiü yerfr^e^^ift4.i^0¡i^%- Super-
venit quidam dií5t t- difpncationis ^Emulus r qu i hanc piam , f a n í t a m 6c 
devotam opinionem, videiicet: quod ELVirgo íit ápecca toor ig ina l i pras^ 
fervata, condemnare,nonnulla jur i &ver i ta t i contraria ponere,ac f a m á m 
meam diminuere non ernbuit. 
ay. Sed cum crudelis ut í q a m famam negligenSy 12, ^ . l i K c k & . er-
ro r , cui non refiO:itürJapprobatqrí;& veritas,gpíe non defenratur, oppr i -
m i t u n S ^ í / z / . í ^ o ^ n e c caret íc rupulo focietatis occuí t íe , qu i manifeí lo 
facinori deiinit obviaref c. S i m di¿numckhomic* Bé. dift. faientis; ide^ pro 
pradiíí la opinione corroboranda , ac fama mea coníervanda, eardem 
príefati iEmuH poíitiones impugnaboi 
2.8. E t l ice t is non mercaa i r honorem, qui nor^ honoravi tónxta i l ludr 
Cur te habeatii ín principem, qui me non habes in fenatoremPs^.í///?- efio. 
Et qu i dicit ,quod vult,audiat quod non vulti 13,^ . 1 .§.His ña, yerf. Qiíibus 
ítutem. EfiMp. 4. Si.q.6. inic¡itum. Scriptum quoque excitit: Patere legem, 
quam tuleris, ap, Cum cmms. de Conflih ItemrQui inconfíderate loquitur,, 
fentiet mala , 5. íj. §.fimli, Accedk etiam i l ludCatonis : Tu quoque 
fac fímile.Ob id cu idemi£mu!us mih i nullam fibi ad hoc occaíione afa 
tijin pluribus improperet5&; contra me i n v e d í v » j D m n i poílpoíita difere-
tione^loquatur r i i t i ex tuis claret poí i t ionibus non attendens quod 
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non probrís r, íéd ratione ccrtand.um íit, S (?5«^¿ j .C^c .? f i ?« /^ i íg ' " 7,^ 
quui Itrio taKtér certans füa: fam^ diminutionem ítiftiniebir, p r éu t i n á i -
(ftis juribus concinemr- Hoc idemvadv^rrus eumdem faceré m i h i licerec 
per pr íedíf ta , fuo tamen honori , íi qucm habct, dcferre decrevi i a 
quantum potcrOj honore autem meo íaivoj cuni ordinata charitas á fcip-
iVincipia t , de P-cenit^- i . f . £uf,yUk./.& notatur in t.Prafes^dJe S-ehiu 
ü n d e prsemifsa proceítat ione , quod ea, qux didurus í bm, non animo 
jnji ir iandi, íed gratia diétce pía: opinionis de&ndendfac mei honoris cón-
fervandi dicam- M di^enda igitnr eo ordineprocedan^ 
25». I n pr imis^r ior j mea; proteftanoni mhsEreo,guod per hoe opinioni 
i l l o r ü m , q u i aíTertint Beatato-& gíorioiám Üe lgén i t r i ccm in peccato or i -
g inal i conceptam» ac di¿lis SS. Patrum, quorum precibus defendi& ad-
íuvari humili terpeto defidéró, derogaré & •pra^udicarc non ve l ím. 
30. Praeterea cum í n piincipio fnarum petitionum dichis ¿Emulus po-
fíat me in i i bc mále dícere3^«or/ Uta fn Excommunicationis fememia contra eos^  
qui aliítm pArtcni, tamquam harefim in Scholis condemnant, e^c ad hoc dico, 
quod prsenominatus i£mulus didam raeam dirputationem inconíideratc 
p errpexerit; cum ín ea riullíbi tbperiatur, ¿« ScMis; ut patet unicuique 
cam; reété Intuehtí . Ex quo claree , qüod t e m e r a r i é i d e m l i a i i c meam 
dirputationem carpí t . Et cum me ad prcefatam div^memoriaj Papa;Sixn 
Btillam feu E-xtravagantem remiferim, prout Dominis Scholaribu$, qui 
tbnc i n Scholis fuere, & ex d i d a mea dífpútatiofte aperreclicitur $ ea de 
re, nec plus nec minus.quam i n eadem Bulla feu Extravagante contine-
tiirjdixiíTe volui, • 
31. Ex qüo fequlmr, quod i n prailíbata mea diípntat íonejqtioad fen-
tentiara Excoh imun ica t ión i s in dida Bulla l i t k m , videátür contineriid, 
quod i n ipfá Bulla feu Extravagante; ad q ü a m eft fada reiatio, continc-
tur í c u m i r i e a S c r i p t i i r á , qus refert fe ad aliam , videtur contineri i d , 
quod in alia,ad quam fie reiatior &éttiB$±at$: 'faWii JjJe:ti^fi'^t'É'áré^ 
ihfíit. & in L Inftitmo.f.de tmdi. triftim. &fÁ. mtít.perBar.in l . Si íta fariffero* 
jf, de Cendi. •<& D t m m ñ r A t A ^ pctnmdem DvcJn l.Ait pratar.-$. i.jf.de Re judien 
Ob id cefíet dida ipíius >Emuii frivola reprehenatio. 
32. Et dum per eundé ^Emulum fubijciturjquod dodr inaB.Thom^ fít 
per Eccleíiam approbata i hoc omnino negatur,quod ejus doíSrina in ea 
parte í k per Eccíefiam approba ta í cumxont ra r ium conílec ex pra^fata 
Bulla, i m o ídem iEmulus per fe fatetur fálvum eífe unicuique tenerc 
quam velic partem. S iTnüdododr iha B. T h o m x i n e o p u n d o í b r e t p e r 
Ecc le í i am approbata,turic alterara partem tenere í ion licerct. 
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j ^ . Praeterea Bernardas hancpartem pianiitenetiiifermone ultim.ó2 
fuper Sahe R£gf?i¿j qni ioquens ad glbrioíi í l iniam Virginem ita inquic : 
mcms fuifti origndlíbus & aBudlibm 'pec^^^ 
, 34. Et e x e a í j u o d í lat im infért : ¿god mn yiderim BulUtn; yeL: pyiderim* 
fophiftice fro&dcn yoki; iterum aperce patet ejufdem vEmuli indi ícredo¿ 
Quod aurem aperte pr0ceflerim,ex.di6ta conftat difpucatione. 
5$> Idem me reprehendit contra defer íp t ionem peccati originalls, a^ 
ferms (dm fore imgemnentm ac infoffennrem* A á h o c r f o n d e o y q i i o d 0[tü 
& lo.An. fofl innot. i n ^ Mimves. per me a l légate dicant, quod peccatuni 
or ig inalé elíqu^dam macula feu ferdes anima?,quara; contraxit ex^adriií-
xtione carnis conceptas, propter qnam, quoufqqein Baprilmo lopalit^ 
i n d i g n u m e í l h o n ñ n e m Dei GonfpeÁui píxCemari» E thocfen t i t ibidem-
D . Nicoí . alias Pane^rm. Ime idem D - N i c o l . ln c,finJeFerijs mpimd cil. 
dick poít qaemdami folemnein^magiitrum de Ordine Ereniitarum S, 
Auguftini^qjiod pecca tü originalé non €u niíi quidam reatus- reu obligatío-
ad poenam a;ternam,quaí provenieex^peccatoprimorum Parenrü^ proquo 
ip íed ic i t fe allegarebonmu tQxtum &C-nov,.in c* fimifiime^e Confccr. díB,-
¿IÍ-EC q_nod prsfati Doctores ka in pra^diélis juribus ponant, patee í imil i-
ter ad oculum nnicuique corum d i d a r e ¿ i e i n t n e n i i . ü n d e e a , ; q u a í de 
pecaato or ig inal i in príediAa mead i fpu ta t ioned íx i non exproprio ca^ 
p i t e , fed: ex di¿Us prasrfatorum D o í í o r u m r quidumina 8¿ Patres ¡mis ap-
pellantur, coílegji. Ex> quoinfertur, rxpedi(ftum i £ m u l n m y nonme,Ted-
severa: di <5k>s D ó m i n o s Dod:ores,viros utique illuftriffimosjreprehendiflei: 
quoriini honori & reverentiae ab homine Tapiente mér i to fuiííet defereni'» 
dum per ea QUA L & mn m^Kolíte. z i . dift. 
361 Et ut pro diftorum Dominorum h o n o r e e e í i c t f a a í i n e p t a r e p r e -
lienfio, Icire debetidem jEmuIus aliquid diver í imode deferibi feu notif t -
cari poí íe , apr ior i videlicet & a pof ter ior i , & á propria deíinit ione feu 
á q u i d d i t a t e iba; & ab allufione vocabuli; <S:etiam|>er fuos effédus l*fxt& 
fclene not. fer.B.m. & DaB. tn l. i .ff .dtle^m^&mL i , ff.deAcejnifpoJJe^ Jn^xi» 
per feiat quod omnis definido in j u r epencu lo ía eft, & pleminque faíli-
dioía, utdicit luri¡con$ultus in.L.Otmis defipiHQ.ff, de Reg, jurk^Et hinc eíi quod' 
definitionem poífellionis, leu quid íic pofleífio, etiam periliuftrülimi Do-. 
(ftores nefciveFunt^íí dicit glo. i¿L.Stifulmo ijia & Hoc ¿¡¡HOijuejf Je Veri^oHi*,-
Et inde etiam eí^quod Jumfconfultus capitis d i m i nu t i oné perfede non. 
def in i t i t ; ut patet ex.nowis per glo.inhi,ff.eh C^. í /mí.SimiUícr B. A"mbroÍ2tis 
RcEritentiam proprié non deEnivit,- dicensin qnodam fermone Quadra-
gzüma&Roemimia cft maU primita%ldngexe.9 ut habetur. tranfumptive.: In ¿ 
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tentk^ef^mt difl.s-, Et ideo dicit i b i G lo . quod id , quod dícítur per B.Am" 
broíilirn , potius íit effedus Pcenicjenti», q « a m definido. Pro quo plura 
alia coní imil ia pofíenc adduci.quáe caüsá brevitatis omino. Infuper feiat 
quod verba Dodocum non debeant calumniarineque cajftari, fed potius 
juvari Sií%iimtmo3l.¡?enult. ff'.Ad exhiben. 
l j . Rurfus dum prsenominarus JEmulus aíleríc n\Q pro ¡>am affimati-
ya duas ydtiones multum crude, & ahfóm omnifunditmento Jtduxifle^ drf. hici te-
rum pLingic & m/uriatiir. Et ctíhi dida altercatio pro utraque parte lon-
; gam, fabt'ileni & maximam hábeat materiam, quse ad J u r i í W i principa-
l i te r non pertinet, ideo omniafundamenta ittddfque partis deducerenon 
fui t neceíTarium. Ob id de ea breviíUmé dixi salia circa materiam di-
,cenda Dominis Theologis relinquens. Quod autem iEmukis iíte loqua» 
Xur i n pkir ibusf ineomni fiíndamenfo# patebit ex infra dicéndis. 
38. Ad ra t ionéjquani idem vEmulus pro pane aí í í rmat iva fyllogillice 
adducit, refpondeo negando min-oremí videlicet, quod dícens B. Vi rg i -
nem nunquam kabuifle a í iqnod peccatum, dicat eamdem aiqualis fuifíe 
^uritatis cum Chr i f to : plures enim íunr gradus; & ut ad propofitum 
fícia^de diiobus tantum ioquar. Pr inu is& potií l ímns eíí, eflemundum 
ab omni peccato 6¿ jure & de fa(ílo,&: de omni modo á féipíbJ& ex pro^-
pr ía virtutei Se i l le competir Cferifto. Secimdus eít eííe imn jundum de ju-
re, mundum tamen de facfto 8c perpetuo & femper, & ex fpeciaii prsero-
gativa á Domino Deo í ingulari terconcéfíá . H ^ c enim puritas íeu d i -
gnitas^ quam quis habet per fe.muko fortior & pr^ftantior eft quám illa, 
quam quis habet per alium- u & z . j f . de Ojji.pro conf. grqmd m't.pcr 
Bar. in l. qmdf rincip. j f , delégate Et hunc fecundum gradum puritatis Vir-
go glor ióla obtinuit. 
39. Et quod idem fecundus gradus íit pollíbilis, patet aurhovítate An-
felmidicentis :J)emt Viriinemgloriopm ya pimtaí í mtere, quafob Veo nctjuit 
m4or intelligi. Nec ex didisduobus gradibus fecundus comprehenditur 
fub primo;Cum i l lud íit p o t i u s ^ pr^ fe rendü , quod eft dejure & de fa^lo 
qua i l l u d quod de faóto tantu.Similiter id eft multo dignius,quod habetur 
a fei:pfo0& ex propria viftute, quam i l lud , quod habetur ab alio & exgra-
tia.ut naturalis docet ratio.Ex qua ratione natural! aliquid probar i&for-
ttiári potcftj«í l.jcire i.JufjiütjfJe Jixmftt.tutó..& m cAJieqmis infi.deA¡>¡>elUt* 
40. Ad alias authoritates B. Auguftini pro parte aífirmatiya ex adverfo 
dedudas eft dicendum, quod fub hujufmodiv^rbis generalibusB. Au-
guft ini glorioíiiliraa Dei geni t r ix ob Dei fui Fi l i j benedifti honorem, & 
ejus ^ngeütiffimam excellentiam non compreheadatur. V e l poteft d ic i , 
quod 
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quoclomnes purihomines dejurejquiaperviam propagationis &:ícmini5 
ab Adam l ibidl i io íedefcenderant^de fa(Sfcopeccavernnt,prísterB. V i r g i -
n e m , q u ^ n o n peccavit, ñ e q u e de fafto peccatum origínale contraxity 
cum abeodempríefervatafuer i r - ; quod tamei idepurecontraxi í íer , í i a b 
eodem pr^íervata nonfuiíTet. Et quod dicitur íb lum Chr i l tum non pec-
caíTe, verum, ñeque de jure ñeque de fado: & cum íit omniporens, nulío 
modo peccare potuit. De pleniore tamen folutione ad príedidas autho-
ritates fadenda remitto ad Dóminos Theologos partem i l l am fe¿bntes . 
'41. Ad fecundam rationem,quae per pnslibatum yEmulum ad longum 
extenditur, videlicet; Qmdomnes Iwnínes, ¿jui ¡xer Chrifitm rcdmj¡>ti jmit, fm-
rmt fuh aliquo redtw, fiit'ík JtÍr£ofm.fóthriH^{ridfyi$&_ '.j$'tm+&rc, Dico 
•quod minor íit verilFima- nam quod B.&gloriofa Dei genitrix íiierit per 
fui im Fi l ium redempta, de hoc nul l i dubium: dúplex enim reperimr re^ 
demptiorecundum nonnuilos Theologos,videlicet, fr-ífefyuns, & eleyms, 
Prarterea quod is, cui fuit remiCa poenainfligenda. & ü c qui prsefervatus 
á pana 3 dicatur liberatus, patet ex his quse i. & mu in 1.1. $.6.:Quiswltr6 
ff.de Qiiañio. & cUrius in LJj^ C. degemr^dholL Et c u m Filius Dei Dominus 
noí ler B. Virginem ob fui mortem, quam in carne ab^a fuícipienda pati 
p ro noftrura Omnium falute voluit,prasfervaverit a peccato originaliv 8c 
ideo per eam gloriofam b ® r t c m , t u h c tempore Conceptionis, & ab eter-
n o pr^vifam, eriam fuam Matrem Virginem redemit. Mors enim C h r i -
Úi po t j exhibita profuit B. V i r g i n i : nam ob eam á peccato original i 
ptíefervata f u i t ; & ita per mortem ChrifH redempta & reconciliata 
e t iam; fmtque mors-tempore Conceptionis pr^vifa, 8c poít exhibita. 
42.Et dum dicitur;Redempfiqprdfapjwmf cáptmpdtm$u dh¿lienmonem}&c, 
hoc faterer, quod pr^fupponat captiviratem feti abalienaimneiw p r a » 
teri tam vel funuram. Unde B. Dei genitrix per peccatum origínale in f a -
turam captivitatem feu abalienationem incidiííer, nifi nb eodem prafei^ 
Trata fuilfet. Et Filius Dei Dominus nofk^ob fui gloriofam inonem,tunc 
•& ab aferno pra'vifam, & poft exhibitam , eaiii á peccato originali prse-
fervavir. Et ideo B, Dei genitrix per mortem Fdij Oei Dornini n o ñ n tmic 
prsevifam Scpoil exhibitam pnefervara 5c redempta fuit.De quo pienius 
dicendum per D ó m i n o s Theologos hanc piam opinionem tenenres in j . 
fentcn.cina difi. 3. , 
^5. SubjungitdiAus >Emulus meam refponfionem datam ad cdp.Tiymif-
finw de ConfMH. 4. fore falfam. Quod dicit patere ex d ido cap. fnmifíim^ 
ubijj. AuguíHnus nul lum excipic , niíi iblum Chr i l tum, Ad hoc 
Refpondeo, quod B^Auguílinusá regula/>?Í¿<. <-, f / m ^ í e cradica Domi-
L H num 
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numDeum 5c Salvatarem noí l rnm F i l ium Deiexprefse non excipiatjlicc 
eíle opus eum excipere3cum fub di¿ta regula non includatur : dici t enim 
regula ejufdem Canonis : Omnem homwcm, ¿¡uiper comuUtfímyiyi <& mulierü 
tondpitur Sed certo certius, & veriífimum eft Dominum noftrum Fi-
Jium Dei non per concubitum v i r i & mulieris^ fedde Spiritii fanfto con-
ceptuiYíyC.i.defimmtTñn. 
44. Expollulat , dum idem J á m a l o s rubijdt,quod haec íít regula coro-
tiata in Jure r Quod exceptio facU in uno cdfu firmet regulm in ommbus alüs non 
cxceptisj &X' Ad hoc dico,r quod licet exceptio íirmet regulam i n non ex-
ceptuatis; non tamen eam ampliat Teu dilatar, ut faciat fub ea compre-
hendi quae alias non comprehenduntur, utprobat Text* & uhi Bar.inL 
generali Vxori,$. de F^fmQur; leg. deque etiamBdt. in LQuxfitum $<.Deni(]ue 
de Fundo; infiru&* lega. Et ita apertiOime coní la t meam re íponí ionem non 
fore falfam/ed imora t ion i & veritati confonam.Nam dato quod Domi-
BUS nofter Fiiins Dei exprefse á diára regula exciperetur,quod tame non 
eft opus, utyide n.^AuptA ; attamen ca exceptio non ampliaret regu-
l a m , ut faceret í u b ea comprehendi Beatam & gloriofam Dei genitri-
eem, qu£B alias fubea regula non comprehenditurjUt patet ex didtis San-
é to rum, dequibusinfra , & ex rationibus B4, Auguftini i n íuo opuículo 
de AíTimpt ione Virginis ejufdem^ 
45 Et ad authoritatem B. Augufttni dum dicit foíum Chri f tum non 
habmí íc peccatum or iginalé ; & omnes alios^eo excepto, habuifíe:verum 
cí l fo lu in Chr i f tumnon kabuifíe neqjue de iure ñ e q u e de fado ; fedalij^ 
© m n e s , prster B. V i rg inem, qux d e f a é t o n o n habuit, cum prafervata 
fue r i t : nam ipía de jure id contraxiffer, nif i prsfervata fuiiSet, ut íupra . 
Et ideo negó me refpondiííe contra juras i m o re ípondi fecundum jura^ 
quas evideniiilime difponunt, quod Scriptura; üm cqncordandíe Scriptu-
ri», & quod exceptio non ampliat regulam, ut íupra deduélum extidr. 
4(5. Er cum idem ^Emulns m i h i de t re í ta re intendar per hoc , quod di-
cit ex hoc apparere me libritm B. Auguftini de tldtura & Grátid nunqudm yidípi 
ad qu id aliud revera proíunt haec verba ,, n i f i quod perea qualk, & 
q u á m prajfumptuofus lile iEraulus fit, in lucem deducatur? Et forte ipfe 
e l t i l l e , qui omnes libros S. Auguftini v id iu E t circa hoc occurrit mihi 
iftnd diétum Vincentij , qu i in Speculo dodr inal i /. 18. r.5r. i t a inqu i t í 
Etenim tanta ffripfit B. Augu¡linU'Sr ut non folum ab ahquo toto y i u fuá tempore[frihi3 
fedne qmdem pofint leciione percum : hujus enim hbroyumf tmBatuum, & eptBoU-
.rum numeruspius-íjudm ddmille mginta extenditurtut méritotlludei díEiumconye-
mat mmitur, quifttotumlegtjle fatem* Híec Vincentius, 6c eft iíle, q"1 lu0 
te n i -
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tempore nunquam aliquem Dodorem allegavit, cujus didam o r ig ínale , 
leu Ubrum originalem prius non vidifler. Et íi i l le íir, mér i to omneS lan-
d á b i m u s e n m , Egoverofateormehominem corpore, viribus, memoria 
£c intelligentia fragilem? nec de eo, quod m i h i ineít-a natura, verecun-
dor /memor etiám i l l i u s : omnium habere memoriam, & in mi l lo pecca-
re, non eííe humanitatis íed divinitatis, ut in /.2. S- Si qmdmem. C.De yet. 
jur.mucl. JLvtiotafer glo. inc. Vonecid. de Confitm, utú yelinuu imo memo-
ria hominis labilis eftj /. Veregre j¡ . de Acqnir. pojj. & Nota in c, Tertio lo-
40 defrohdU 
47. Et quod diéfca author i tasB.Auguft íni ,qua c&vtt\.\rie¡tíodamdepeea-
¿isagituri ntilla p-orfuihabedtmmentiode B, Virgihe, <ún-. intel l igi tur nedum 
de peccato a¿tüalitíed etiam onginal i . Patet ad oculum ex ferm'. u l t imo 
B.Bernardi fuperSalve, ubiexpreffwhocvoluit , inhis verbis: E x o m n i , 
inqu i t , parte,hoceft, ex parte originalis & ex parte aétualis peccati, & c . 
Ea de re iEmulus non mea, fed Beati Bernardi d ida carpere non vere-
batur. Patet etiam ex prxdidis B. Bernardum pr^efatam piam & devotara 
.leníiííé opinionem^ iEtlicer in Epiftola ad Lugdunenfes C a n ó n i c o s ali-
t e r loqui videatur; fed profedlo € í ingula verba, &fua5 radones ibidem 
b e n e & abfque cavillationeponderata fuerint,tiinc non de Conceptionc 
animationis, qnando ejus anima f u i t i n f u f a c o r p o r i , de qua hic loquor, 
(cum in eaConceptione fuerit pr^fervata á peccato originaU)fed de c ó n -
ceprione carnis , quae per concubitum Scconcupifcentiam faé ta fo i t , 
ioqu i videtur. ' 
48. Et negó í ioiiUtudinem addudam de c.Omnis atas 1 z.q. u non valere* 
i m o optime valer,&: eft bona í imil i tudo : nam ficut B. V i rgo ab eadem 
regula inreiligirur excepta ; & ira pari rationecenretur excepta á regula 
t radi ta in pr^allegatoc. FirmifímKEi cum íubrequenterdica t contrarium 
illius, videlicet : quod perionse excellentes á poenis generalibus exci-
piantur,apparere exr . Cum ^ mdam^dcjureiman, fi v id i í í l t ib i Gh¡]. 1. in fi-
ne y qux d íc i t : quod in poena c o r p o r a ü p u n i u n t u r minOreSjSc parcitur 
majoribus acDodoribusSi fehibltünc reperiííet ríotata ib i ad p r o p o í i t u m 
meum per me bene fulíTe aliegata. 
45i>, 11 dum fubiicir, quod in diqmhus £djibus pdrticuldñbtts, de quibus lo-
q u u n t ü r jura per me aiiegnta , ferfonx excellentes3obfidbormcm & excellen-
t i m Jub gmerdibm dtfpiftionibM non tomprehenduntur &c. í i i t a í i t , tune 
hoc contingec ob certam Ipecialitatis radonem ; cum in jure n u l k íit 
fpecialitas, leu cafus fpecialis, míi ex aliqua ratione ípeciali, ^ f r text.inl, 
F / ^ ¿ W 4 r ^ < / e / f ¿ . Et indidiscaf ibuspanicular ibusnon damr alia fpe-
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cialicatís ratio^nifi quod hoc fit qb dignitatem & excellentiam.Sed explpi 
ratiíHjni iLiris exiiHt, quod ubi eíl eaderatio,ibi & idéjus etiam íingulare, 
per textum aá lm opiimum, in c. Cum dileíU'lhi ejnfJem aqniíntisfimiUtudincDc 
Confirmat.uti.-vel imti.Ad qucdl, llliídqudptum ff. Ad LAqui. &tcxt,cptmusyinL 
Si fclü. C.,de Reyoc. donat. qui probat i l lud haberi pro cauto & exprefíb, in 
quohabet iocum eademratio. Hincdic i tur ,quod ratio legisfit mensfic 
anima legis, ut efitext. i n l Mulier^mm ad hoc ponderat i b i Barcolus, jf* 
Solut. Matri. Unde ad p ropo í i t um, cum eademratio, videlisetdignitatis-
& exceüentise , ob quam perfonae excelkntes fub generalibus difputarv 
tionibus no includuntur, habeat locum i n Beata & glorioía Dei genitricej 
i m o majorrarÚKCuipra.poí tDeumgloriosü^ c u n d í s Sanáis , íit íandior , , 
dígnior , tublimior}nobüior & fplendidior; per confequens ipfaob fu í i n -
cffabilem dignitatem &c excellentiam [ i ib dirpofcionibus. generalibus 
non includirur , per argumentum etiam á majori,> quod cíi validiflimum 
i n j u r e , nt in dmhentica jnulto md:íi¡. C. de Epifc. ^ dcrX, Cmn.in tunáis m 
pt¿ncip.Ae eleB. cum pmilü v „ 
50. £ t negatur omnino, quod hxc mea ratio ducat ín errorem, ex fuá. 
prsEtenia fequela; videiicet, qiiod;alij.excelIeniioresiu Eccle í ia .deberent ' 
etiam eííe exempri á generali pcena.Ex ea.rationeminimcrequicnivatten-
tp jquod excellentia Se ianditas allorum Sanétorum Patrum excel íent i» 
_ & f a n d i t a t i B.Virgi i i isDeigenítr icis non ^quiparentui;. Nam, p rou t i p í e 
iSniulus meus fatetur, 6c quemque Carholicum fateri oportet, quod ipfa, 
g lor io ía Dei génitr ix in gratia & íandi ra teexce l la t omnes puras creatu-
ras'; hinc meruit á S. Gabriele Archangdo his verbis lacrofandiffimis 
falutar i : Ave gmid pkná Dominas uawh. Et ideo non mirun), íiipfa á .qui -
huldam generalibus , fubqiubos alij? SS. Parres quantumcumque exr 
cellentes meluduntur, excipiatur : promeruitenim hoc fingularis í and i -
tasejusSc íingularis gratia, qua fufeeptione Dei í ingulari ter exiltimanda; 
eft digna. N o n iramerito excipimr á q u i b u í d a m generalibus vera ídtif 
matione, quam tantaconlervavit gratia 6c attolli t dignitatis pr^rogati-
va. Ob id de ea optime in S. Ecclefia dicixur: FélixnamqmeSy gr omni laude 
dignifsma^ quia ex te orm eft Sol \iiftip'¿ty Et i tenun :, Saniia & ImmaadatÁ 
Subjungit infuper ídem ÁLmulus, quod ex eadem mearationefe-
queretur, quod B. JSir¿o mnefudm faijjet j}ajj'd tyiftiti4s <& dolores¡ ú-c.. Miror 
d e t a n t a i p í i u s iEmuh prseíumptione, quod id in ferré audeat: namlicec 
Dominus no í l e r Eilius Dei íit verus Deus, & Patri a m e r n u s , coniiib-
í tant ia l is , coíequalis 6c coómnipo tens j tamen ob n o l k a m ía lmém hu-
manurn 
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joianum Corpus pafiibile fufcepit, & omnes de fcdus .no í lms aíTumpíic 
prsterpeccatum & ignoran t iam.Dolores ;e rg0&tr i í l i t i as> famern & % 
t i m , Se alias humanas peenalitates paclebatur; & , íi io ¿puce mortuus 
n o n fuiíTer, ad u i t imum fenio defeciííet, Legütír & mt¿tur m Cierna Je 
fim.TrL Si modo Creator emnium & Sanétus Sandorum dolores & 
triftidas paíTus fuit j ergonon mi rum, quod & eofdem Vi rgo inviolata 
patiebatur.. Imo per eafdeni,. í e rva tad i fe re t ione , . ankoa.neqnaquain 
coinquinad poteft. Qi iod ramen i n peccato original i con t ingk , cum 
per i p l u m anima coinquinetur & pcense ster i ix obligerur. Etideo 
decuit Virginem glorioram ab eodem peccato, ob honorem Se reveren-
l i am Fii^rDei D o m i n i 6c Salvatoris no i l r i , & non ádolor ibus & t r i f t ^ i j s , 
quibus anima non eomaminatur & mereri p o t e í t , pFsíervari , Ea dcre, 
ceílat diáfca fequela per ip lum iEmulum illara r cum ex fepararis non fíat 
i l lat io. / . finf . Je €alímnUtor.& l. Prfínimmjf. de Mimr. Q* L s i marifusíJEí ibi 
Bdldus CtJe Doru-i.jnter yir. & m*. Sed ifta lunt longe feparata, videlicet : 
pati dolores & tri í l i i ias^& peccatum contrahere originaleyiit fupra.Príe-
terea nonnunquam punitur quis fine culpaJ;íe'd non fine c a u i a j ^ / á c r f 
qiix l . Et no. in c. Renoydntes 22.. diB. Cír in c.2. de ConBitu* 
^a . I n .uper dum per f aped ié tum iEmulum annefíi tur, quod per hocr 
quod dando al iam folutionem ad d i í l i ini c. liymifiwe, d ix i eam e í I é D o -
m i n o r u m Xhcologorum hanc partcm íoven t ium, Fact-kari proprix m u l -
tum detraxerim,. S Í C ecce. quam ímpudice iíle bonus homo me i terum 
pungir . Ü t a u t e m i d e m intel l igatme per hoc propriac Facultan non de-
traxifíe,lcire debe^quod Jurifta poteíl allegare diéta ' í heologorum,proiit 
facic GlofTa in Ckm. 1. de Sum.Tnn.. ahi Cícjja im J(erbo Vn.itASdicic i-Theologi 
Mcunft CírmCkm. Si'Dcmnum dercUq. Vcru.SanB- ubi G l o l í in verbo Ora.-
times, ailegat plures Theoíogos. . Ad idem GloÜa in ílenu 1.. de ReligioAomu 
ubi GIoíTi in verbo tíimtlmm fímiliter plures ailegat Theoíogos,Pt o quo 
facit text. in §. Coojtatiejn yerbo Eloejmorum in ¿rnthcntiOy at jvdi.Jíne qiíGjííjjrd, 
u b i probatur, quod authorirates Theologornm poíTunt allegari tamquani 
leges.Quod etiam.notat Baldos in átahentica adh¿c in 2.col..í Je V¡it. ? m 
erkni faeit , ^uod nofat Jjo, Andr. in c Cemficdri defepulu ubi dicir^qjjod 
califas Ecclefiaílica? diff inir i poíTunt ex diÁis í a n d o r n m Dodorum .^imi-
lirer Jnrida poteft allegare Lógicos , proutfacit GloíTa inc. Vi cirediriyah-
Miorum de eleB.. l ¿ . ubi CiloíTa i n quatffcione ?' 'Jn indefinita a^ipolkaímiyett 
fati i ínter alia dici t : Qiiod lecundum Lógicos indefinita cequipoilet un i -
v e r í a l i j n míitev\a neceflaria j : fecus in materia c o n t i n g e n t é Hinc e í | 
quod valeat ang umeiuum i n jure, r i dsducatuF per iy|lc)giimuni^j^.v^ 
t l l 3 tat-t 
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ma!:per (jla* in l.iff* Si qtmjU'S dicen, mn ohemp. Item Jurí í la potefl: allegare 
proverbia vulgariá; ^á/íf i » c. Erfi ludios, & ejmdtbimt. per ío, An.de lu~ 
daisy&inl. Solent in fineff. de Offic* Vmonf.úr ínc.Quemddrmdíim de jtífiejmdHJ 
& j'A.l. Sichorm §. i.ff. de Leg. 3. ubi Junrconlulrus exverbis fenum ru-
í l icorum argumenrarur, proutetiam notac GloíT. in c. Cum injuyenme de 
fr¿t¡ím¡>t. Irem poteíl allegare diífta Poeai'um; per ea ¿¡ua i Vi not.inl In 
tmim §. B". & i n i Sccjmnt. f\ Üe Rermndiy. .& M perUcob.'Bim'i. Ex his 
claretxjiiod ex mil lo fundamento3 fed (uti prsíiumitur)ex quodam ranco-
re ídem ismulus me proprise Facuuati multum detraiiere dixerit: cura 
per hoc eidem non detraxerim, ut fupra oílenfuni extitir. 
5 5. DeindeidemiEmulus íubijcit j míigis mihi honorificum fiiiííe,fi 
fundacis juribnsHnh¿EÍírsé;&: quod hactenus nal iu fide d ignú privileg. dé 
eo,qLiod B. & gloriofa Dei genetr ixfuif íe tá peccato onginal i praBÍerva-
ta, & in hoe, in fuá Conceptione priyilegiatajíi tortenfum & c - A d hoc 
tiico, quod fundatis & apertillimis juribus adh^ferim, ^ ra t iones meas 
probavérinV: patet unicuique ad oculum eajura íane incuenti. Dequa 
aucem Conceptione loqnacur B. Bernardus m Epiftola ad Canónicos 
Lugduneníes , Cupra eíl o í t en íum num. 47. de qua etiam B* Bonaventu-
ra ioqni videtur. U t áiífení pf^noininato iEmulo fide dignum oftendar 
tur privilegiumjprajmittOjquod parem vim habeantteftes & iní l r t imen-
tZ', nt eft texttfs ínú Cum lodm de fide infiymn.&inl Incxercendis.C. e. ti. J d ejmd 
textui m c.For.Jeyerh. fign. ubi. dicitiir: qmá probado teí t ibus fic Ede 
tabularum conllet. 
^4.Teíi:es vero fide dignií l imi hujus certifl inii privilegij funt h i . P r i -
mus teílts Origenesiqui loquens de B. Virgine.per h^c verba deponit^* 
jQ«íe ñeque[erpentit peyjuafiom deceptd^  nec ejus ycnemfis rfjldtibm infeBd. 
Secundus teílis S. Hieronymus ita deponens: Whil fft tandoris, nihil ejl 
[plendom^nihileji luminis quod mn re[plenÁe¿tt in Virgine¿loriojd.Ut itenim:Quid-
quid humdnis yerbis dtci potejiy miriMefi a Idude ejus. Et icerum : Catemper pdrtes 
prajldturgrdtid j n MARIJM yero totmsfegradaplenitudo infudit. Ecconcludit: 
Quid Chnñigrdtid fuit plcnifime in MARIA, 
Tertius teiHs B. Ambroíius ita deponens: Bac ejl Virgd 3 in qud mcmdus 
origindlisynec cortex yenidlispeccdtifmt, 
Q ü a r t u s teílis eft Anfelmus ita deponens Si quidorigindUs peccdtt in¡>ro~ 
pdgdtione Mdtrii Dei extititjllúd propdgdntium^mn fropdgdtae fuit. Deus enim, i n -
quit , illd cdftdnerftonfert, ut tnter¡pinas <&' a [pinis rematA toncipiaturydldtur & 
formetur. Honpoteji hoc faceré Filim M.dtrifua'iplenepotuit & yoluiffquod ¡i yolmt, 
<úrfecit. Et ideniíNowputv y4mm ejfe dmdtorm Virgimjqm celebrare refpuitfefium 
fuá Conceptionis, Qu in -
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^uiiitus teñís eft Ildephonfus Archiepifcopus Toletanus, qu i i n i i ^ c 
yerba deponit : Conftat B. Virginm ab mmpecmo oñgindifmjje immunem, ¡>er 
quám nonfolimEya mdlecli&iefoluta eftiyertm etiam hemdrciio omnihw cowdonata, 
Sextus teílis B. C yrilius per hxc verba deponens r Pofi Tiliimjmermmn 
eji in MARIA Virgim poneré citlfitm aliquam y el peccatum. 
Septimus teítis B.Bernardus, qu i per haec verba deponit •* C m Virginü 
ex Adam fumpta rnaadaiAd* non ddmijíf* Etktvum ¿ InmcemfídBia^ 
erigináUbm & aBualihm peuíítü, 
Oótavus teftis ell ille gloriofus Sacri Ordinis Pra»dicatornm Princeps 
B. Dominicus ita deponens : Steiítprimut Adam fuit ex tena yirgine&nun-
qmm malediBa formatm j ttadecuit infecundo Adamfieri. Ecceoptimumhujus 
ían<^i v i r i r e lHmoí i ium,g i ]ode l i c i tu rexd ié t ione nm^mm, 
Nonus B.Thonias de Aquino i ta deponens: MARIA S omnipemto origi* 
Dccinuis teltis Richardus de S. Vigore per hsec verba deponens: Kon 
demit ut caro MARIM qudlkumíjne foret obnoxia culj}** 
5 5. Sunt & plnres alii hujus h n € t z rei & pise opinionis teíles cigniHi-
m i j lacras pagina; Doótores e x i m i ) , videlicet: iile D o d o r Subtilis Pater 
Scotus; Dominus Rnpercus Epifcopus Linconienfis; Dominus Petrus de 
Cand ía partea faéhis Papa; Dominus Franci ícus Mayonis> ac Ule Chr i -
ílianilTmnis Doéior D . Joannes Gerfon Cancellarius Parifieníls, 6c 
guamplures alij. 
56. Poteíl infupeF e t íam adduci pro te'fteS.-Ai5guftinHS,qiií contra Ju-
l ianum 1. ^ .d ic i t deChr i f to - r^o í /w^/^w/f f / í peecamm major exijlens y e¡uia 
vonhdbuk origindepeecatum p m exijlem: profdh enim pccctitum mafor fccijfef , 
paryulut habmjjet: ndmpropterea nullm efi homimm^rtfteripjumrftnpecúatumnen 
'fecerit grandions itiíttis Accef¡u-r qma nullHs eji hominum,p*Mer ip[um) (¡iú peccatiim 
non habuerit infmtilis ¿tam ex ouu. Wgec ille^ Ex quo aperte colligitur>quod 
quicumque peccarum origínale habuerk, accefíu grádiorís astatis pecca-
tum afluale commií i ty íed c e r t u m e í l quod Vi rgo Beata nui l uní a¿tu ale 
peccatum con imi í i r ; e rgoip ía ñ e q u e habuit origínale» 
5 7. Ex eadem authoricare B.Augullini poíE^t etiam argui,quod BvVirgo 
peccatum adtuale commií i í íe t ,cum dumtaxat Chriftus Dominus nofter 
excipiaturiigitur^&c.quernadmodum ex adverfo fuit dedii¿lura rfed hoe 
eí l fa l í i í í imuimcum ipfaB. V i r g o i d n o n commiferit . Et ideoconcludi-
tur, quod licet ab cadera auchoritate Chrillus dumtaxat excipiatur; no i i 
tamen ex hac fequitur, quod B» Virgo includatur. G b i d idem dieendum 
i n confimilibus di«ftis B. Auguf t in i , Eadereeefiet u iunipUtis , quem 
íacic 
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faci t memoratus ^Emulus de confimili Béati Auguftiní authofltatc,; 
58- Príeterea qnod ídem S. Ai iga í t inashanc devoranr íeníerit opinio-
nem, videlicetquod Virgoglor ioía tiierin á peccato originali príefervara, 
parctex ejus ratianibusjfibenepoiiderenturj inopi ifculo de AfTamptrone 
ejufdem dedadis. Ec iía per prselibatos teftcs fíde dignilllmos díiíiam pri* 
vilegium.Virginis glorio s extititevidentillime probacum, 
^p.Etj í i Advei'iarius dicerec; Ubirepericur B. Ambro í i am, áut B, Do» 
mjntctitn d w ^ a e o r u m t e í H m o n i a perhibirilTe ?ad hoc refpondeo: legat 
i p í e oinnia eorum íc r ip t a . Se prasfertim B. Ambrofuim ia l ib . de Virg i -
nitate B. Virginis . 
Jmo cum recolendse memoria Papa Sixtus ív.id in Oífício novo de 
Conceptione Virginis IinmacoIatíE expreíF-rir ,^: ideo ei credendum ei l , 
juxíá cñy CJIM i.Eí not. m e. t i m AnobisdetcHnn.&in Ckm.iittcris de probát. NzQ. 
foret l ic i tum Pap.am redarguere de mendacio , iecundun) joan . utitfe 
notiit in r. Si motu proprio dt frxb.in 6. 
6 i .Et , Í Í Adverrarius diceret: flurcsalij SS. Fatycs, &-ctidmnonm¡li expr<4~ 
diBis (iliter dixemnt. A d hoc rerpondeo, quod fí quis diéta eorum íane r i -
tnetur & intelligar, tune non decá Conceptione, de qua hic loquor, Ced 
'de alia loqui vídentur : dúplex cnim fuic Conceprus Virginis glbriOUE: 
iinus, qui fuit feniinis íuiceprio; Se ille non fuicíaníluSj fedeum libídine 
& concupifeentia : nam caro ejus per concubitum Riorum parentum,6c 
ex feinine h u m a n ó fuit concepta. 
i 52. Et forte pie ac CadioÜce opinandum eíl, proutego etiam opinor, 
qnod acias copó te conjtjgalis í k o r u m parentum, ex quo a&u Beata Deí 
' gehitrix quoad^carnem concepta extitiCjad infpirationeni Spiritus -Sanéfei 
pcrpei'rataSjSi rpeciali prsecepto completus abíqne omni peccato ftierir. 
5^. Alius fuic Goneeptus, qui fuit ejus animaí infuíio,8c ille fuit á pec-
cato originali praiervatiis, ne de fado contraheret, qaod alias de jure 
comraxiíTet. 
^ 4 . Et poíiro 1 cirra tamenYeritdtis praejudiciirai, qubd aliqni SS- Do-
¿lores al i ter d i c e r e n í ; attamen cum quoad id dicium eorum n o n íu per % 
Macrem Ecck í i an i a p p r o b a t u m , eorundem o p i n i o n o n eítdenecefíira-e 
fequendajCX quo alij cum eis in ea opinione difeordaot, iuxta ea. quae n o -
t a n ú i r perDoflores poft Itmoceotiumiw c.Ne inmtctrü de Conjlitiu & per l 1 ^ 
d e E k ^ . í n C k m ^ i . d e [mn.Tri. • ' • -
65. Si forte advei iar ius diceret , qiíod p r i v i l e g i u m debeat perScripm-
rárn probari, c Forro, &é¿ Cttm dim-.-dcpriyite¿.&m>pwglojf.nohikmin c.i* de 
Cevjd.ó; ubi GldíFa pmíens caíus i n quibiis.reguiricur feripeura, dieic Pri-
vilcgium 
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vííegium'eíTe unum de príeditais ca í ibus . A d hocrerpondeo , quod d i d ^ 
loquantnr in privilegijs datis per Papam. Et dato quod ea jura deberent 
etiam extendí ad privilegium feu gratiam [á jDomino conceí íam; tune 
dico , quod licet privilegium feu gratia principalis debeat probari per 
lcripturam,feu litteras; attamen ejufdem privilegii feu gratis modus & 
cirGiimftamise bene poí íun t per teftes probari, prout decidunt D o m i n i de 
Rota deciíione 335. i n n u t r u ü n d e ad propofitum,privilegium feu gratia 
principalis, videlicet quod Beata &; Immaculata Virgo íit Mater D e i , & 
quod fitáProptietispraenuntiata; aPatriarchis, figuris & ariiigmatibus 
praeíignatajab B.vangeliilis exhibita monftrata; &- ab Angelo venera-
bil i ter atque oííicioíiffimé his verbis facTaúftmúsiÁyegyatiafkná Dominui 
/ff«w,falutata; aperti í l imé probatnr ex fandis utriufque Teftamenci pagi-
nis. Modus vero ¿te circumítantise diílas gratia: feu privilegi],puta5an i p -
fa i n útero matris íit fanótiíicata; & an corpore & anima íic aí í í inipta, 
& an a peccato original i íit praefervata i & ; his üiniles, benepoterun: 
probari per teítes, ut íbpra probatum eít» 
Prsetereaex eo quod ipfa e í t -Mater Dei, Eccleí ia omnem infere 
fanót i ta tem, omnem honorem, omiiem prxrogacivam íibi fuiíTe á Deo 
collatams quas pur^ poceíl & debet t í ibuicreaiuraí í Dei omnipotentis 
tamen Creatoris ejus honore femper falvo. Ea de réB, A uguftinMs in fuo 
opivculodc Aírumptione ejufdem dat iftam regulam de inquiren<iis circa 
materiam,ut Yideatur quid congruat r a t i o n i & i p í i u s d i g n i ^ 
- 67 .Rur íus íi mese diíputatiQnis.Advérfarius -his non contentus,-fed om-
niño. Secipturam authenticam de eo habere velii; & tune ad eam o í t e n -
dendam pr3Emitto,quod illa Scrípi"uradicattir.auchentica,cui a majoribus 
no í t r i s eo ramuni t e r fides adhibita eftjjw.YM theoricmiir^kdmperB-drtolumin 
Lr/ . j f . Si Cer. peta. & D.Kuo. in c^  Cum c4u¡AmJe Frobátij?,, Sed cerco certius 
eft, quod.majorcs.. .8c anceecftbres noitri co prasfato^' 
ru m Saoctorum 8c al ioruiTv venerabiliiim-Do^ 
feglorioíamíDei g e n i t á c e n i á peccatooriginali pr?rervarain,^ 
de ju recont rax i í re t ,n i í i ex gratia mifericordia D d fihguláriter p. ^ier-
vacafuif íe t , , fídem .dedcíiat & .adhib^erinc.-. Imo. dacea teexper i en t i á , 
videmus eas rcriptLira.s ab ómnibus particularibasrarri ^cular ibus quárn 
RGgularibusQmniumOmi^ ac rep ta rú 
. • <58. E^po^uUti:du!ti.per d idum iEniui«ro fubiungirtirV'.quodill^ au-
thoritates,YideUeet.-XcM pulchr4 es amkdtpea*ikQm: Sicut ÍHmm. in/eyfpmasi&t, 
loquan turde tempore^aá t ivse i3oneeptionis, prouc dicic paceré ex o r i -
ginalibus, &c, . Adhoc. dico, quod íi originalia beneiafpicianturjt une 
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exeifdem conjunAis diftí? Sandoriim ac al iorum vetterabílíutfi Do£lo-
r u m í u p r a d i é b r u m clari í l imé confiarlas authoritates non íb lum de tem^ 
pore áBiy* Omepríomí^ verum etiam:de temporc^rf/?^-«:C(JWfí,/?//o»¿,puta de 
eo inftanti , quo videlicet anima ejus corpori Ínfula fu i t , loqu i & inte l l i -
g i deberé . 
69. D ic i t iníiipcr idem iEmulus hoc efíe falílim y quod ptccatum origináis 
fit máxima macula, & máxima pma, &€. A d hoc refpondeo : Quod íi ipfe 
iEmulus didam dirputationcm meam rede infpexifíet , non fuifíet per 
eum incadem repertum me dixi í le , / 'W^»?» originale ejje maximam macu* 
Um maximampanamiicd á h i ftrpmatfím origínale contrahimaximammam-
lam & maximam pcsnam, feu obligationem ad poenam íeternam. Undeil la 
d ú o longcfuntdiverfa , videlicet efíe rale, ¿¿con t rah i per tale, ut patet 
unicuique rationem habenti j & nefci turquofpir i tu dudus(licecex fuis 
verbis injurioíis& inveélivis príerumatur ,quod ípiritu fuperbise aut inv i -
¿ i x feu rationis)iile iEmulu s pr^libatam meam di ípu ta t ionem, licet bre-
viíTímam, bene rimari & viderenon potuit. 
70. E t quod per peccatum originale-maxima contrahatur macula íive 
m á x i m a peena feu obligado ad poenam íerernam, fie o í l e n d o : I l la eíl ma^ 
sima macula, pro qua maximaJfrrtponitur pana, feu pcena seterna , cum 
ex ^uantitate pcensB eliciatur quantitasdelidij^r esítex. in c. Kon afferamus. 
%4..q.j.Et in €. Quia tuad.dij, & fa* l. Refyiciendumjnptimpo jf.dcPams, Undc 
cum pro i l l á 'macu la originalis peccati imponatur peena ignis ¿eterni^ 
at éfi text. in i . Mrmifiime propefinem dt Confeer.difi, 4. íimiliter pro i l l a impo-
ni tur pcena carentiaj viíionis De i , cümpcEna originalis peccati íit carené 
tía vifionis Dei ; ut ex tex. in c. Majorts, $. yemm de Bapt. Sed conftat poe-
nam ignis ¡Eterni, aut perpetuo in tenebris manere , & vifione Dei 
earere,maximamfore poenam,-ctun máxima poenafitab E c c l e í i a D e i & 
í i d e l i u m c o m m u n t o n e excludi; & ideo Excommunicatio m á x i m a di-* 
citur pcena,'utefttext.cum,ChjJ.inc. Concipianturi^.q. ^ Jg i tu r eamacul* 
originalis peccati relinquitur m á x i m a , c u m proea maxima it í ípDnataí 
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71. Nec obftat c. Regenerante de Confeer. difi.4* ubi dicitur , quod parvuli 
fine Baptifmate decedentes mitif l imam fuftinéant poenam :nam hoc ve-
rum rcfpedu aliarum poenarum infernalium,ut notatur per G l o . in di» 
•ñvtm c.Regeneraníe3& in dic. Cé Majores. U n d e n o n eft inconyeniens linuírt 
Sí idem dic i m á x i m u m '&:']iiinimt]m:diverfísrefpe^ibtisi 
72. E t nega tñr omnino, quod radones addudae per Auguftinuni p ré 
A í fumpt ione Virg in is g l o r i o ^ yepugnarent univerfali r e d e i i í p i 0 " ^ " 
íDelmmacuhta Conceptione, 
inchicereiitíir pro Immaculata Conceptione, proutpatet ex fupradiétis,^ 
infra patebit. Etlicet Virgo Immaculata alias majores & excelientiores 
fortiatur prxrogativas , quám Beati Joannes & Jeremías; attamen íi B. 
Virgo fiiiíTecüí peccato originali concepta; tune reípeétu illius, ipfa 
non fuiilét per fuum Filium benedi¿í:um Dominum Deum noftrum, 
pr^ pradí&is Sanáis honorata & priyilegiata. Unde pü, Cdthbíke^c ratio-
»^7/w credendum efl: eam pra:fervatam,& illius refpedu etiam príe ' 
alijs ómnibus Sandis, ex fíngulari pr^rogativa, honorata ac privilegiatá. 
73. Et cum ide iEmulus meas rationes,quibus prxlibatam piam, fan^a 
acdevotamopinionemteñere moveor, impugnare conetur, dicens quod 
prima ratio mea non valeat,<f«^ ¡tdt'SmBímfmBorum hSen Mdtrem omnim 
immdcuUtm,&tmen mn effcprajeryatm dbmginMi &c. nam licet iftud lia-
re poíTet;attamen majus, purius & fplendidius eft quid omnirío non ma-
culan, quám macularií& ftatim poft mundári: cum de primo dici poílit, 
id omnino & nullo unquam tempere maciilatum,íéd non de fecundo.Ob 
id mea prima ratio ex oprima procedit sEquitateí pro quaratione optime 
facit diá:um S. Auguftiní in Í110 opufeulo de Afíumptione, ubi íic dicit: 
¿¿uodab opprcbrio humana conditioms a qm IESVS txeipmr, rationaUle eJJ'e nt Md~ 
RIA excipintur* 
- 74. Et poíito, citra tamen veritatis prsEjudicium, illud efíe contra fan-
gos Dolores, quod tamen non videtur, fi eorum ditSta fané & rc¿bs tn-
telligantur; attamen ex quo di¿U eorum Sandorum Doftorum in ea par-
te exprefse per univerfalem, aut S, Romanam Ecclefiam non funt ap-
probata, & alii San^i & Cacholici Dodores in eo punéfo cum eisdifeor-
dantíideo eorum didis non obftantibus^uis aliam partem tenere poterit:s 
prout fupra etiam tadum eíí:. 
75. Nec hocobllatfanélitatifeu canonizationi íándorum Do¿í:ommí 
quia nonobftantc gloriólo martyrio Cypriani, ipfc erravitin Fide5 prout 
patet 4.Senr*di.^.Licetenim ide S.Cyprianus inter Doétores approbatos 
numeratur; vtspjt* S^nBdRomdm 1;. dm tamen ejus doctrina inaliqui-
bus fuit errónea. Imo deBapcifmo parvulorum eum reprehenditB. Au-
guílinus, ^ yowí tréditur de Confeci'. d.' 4. in c. Qucmodo;8c mérito erát reprehén-; 
dendus,liceteífet faudus Martyr&iníignis;ut32. dift.$.Vono. Reprehen-
íibilis autem eratpro eo, quódBaptirmum Hsreticorum lavacrum dia j 
boli appellabat. Unde S. Auguftinus deferipturis B. Cypriani fie dicitr 
Quodin eis diyindrmn SxyiptmwmduthoriMtí'congmt, eum ídude ejus Mffi^'usk 
itutem non congrmt, eam pace ejus refpuo. Viri ¡mju.s Lindan ciffcqui non ydleo-, ejus 
ljf0te httwjj wafmfrá non compdm ejus ingeniim 'diUgoye¡as laude délctior; ejus 
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t h m m m mm)\ ejm Mdrtymm ymeror, hoc, qnodditer¡apitjim ájctpuiy gmd Jl¿Z 
{lefí'dmn dicipit^  pro ¿jud fdnguimm fudit. Hasc B. AiigLiílinus. Ex quo con-
cluditur, quod fanditas v i t s non inferac i n ómnibus diftis fanítitatem 
dodrinsc. 
j 5 . Negoinfiipcr id rationi & íequírati repugnare, & quod per hoc 
privilegium fol i Redemptori Domino noí l ro Fil io Dei competes fibi au« 
•íeratur : quia licet V i r g o inviolata fita peccato originali prasf^rvataj hoc 
tamen exceilenrise Deitatis i n n u l í o d e r o g a t ; cum ípíe adhuc multo & 
longe , arque incomparabiliter a r q u e i n e í F a b i l i t e r f a n d i o r f i t j q u a m B . 
V i r g o : ipfeenim de fado & de ju re , ac propria natura a c v i r t u i e , & de 
o m n i juílicia fandus eft; fed B.Virgo de fado tantum, non de jures item 
non de natura. > fed de gratia; nec de ulla juftitia^ fed de fumma miferi-
cordia, 6c ob Dei oniniporentis , qui ex e a n a í c i voluit,proprium hono-
rem fuit prsfervata .Simile i n Domino Imperárore feu alio Rege fupe-
riorem non recognofeente, q u í exemptus eft á lege communii fed Angu-
i la fiveRegba eíf exerapta de fado & per fpeciale privilegium, ;>x^ 
qualeo* & mt.in LVrinceps ff.de k¿L & i n l Bm€dZenme, in ff. C. de quddrien»-
77. Praíterea Fiíius Dei , Deus & Dominus nofter nihilominus rema^ 
íiet univerfali&Redemptor. Nechoc fibi derogatjfed magis attoll i t jct im' 
cadem pra»íervatio fuerit modus perfediffimus redimendi. Nec per hoc 
to l l i tur jquin mediatoreindiguerit B .Vi rgo ; f u m m e e n i m i n d i g u i t u t í a l -
V.aretur; ficucfur interceffione indiget apud Judicera ne íufpendatur . E t ; 
omnes mdigemus-Chxifto Mediatore, ne incidamus i n barathrom d á m -
nationis .'¿ternse, IJnde íi hoc non deroget Fi l io De i Domi t ip noftro -in--
^ ü á n t W a n d : a s ' ' S á n d ó r u r n , nec ín quantum Mediator Dei & hominum; 
ex his relinquitur F i l tum Dei Dominü noflrum filie Matris benedidíe & 
no í l rü omniura Redemptorem, Reconciliatorem & Mediatorem fuifíe 8c 
ci3e,i Se eam, & nos omnes per fui gloriofam mortem á morte seíerna re-
d e m i í r e & reconciljaííe, 
78. Negó infuper, quod per hoc, qnodB. Vi rgo fuerit á peccato origi-: 
ná l i pr^fervata, ípla asquiparetur Fi l io Dei i n puritate. N a m . u t fuprá 
oftenfum eií, Filius Dei , Deus & Dominus noíler eft purus i n primo gra-
dupuritatis,8c habet eamdem puritatem ex propria natura & virtuterfed 
B. V i r g o eft pura in íecundo gradu puritat is , & habet eamdera ex gratia 
6c íunima Dei mifericordia,&: ob hoc nul lum aufertur Déo gioriolb pri-
v i legium. Simile : ham feriptum legituraqiiod Catholici Dei voluntatem 
operantes Fi l i j D d vocanturj i i t patet Jóannis 1, Abí i t autem ut propte-
1 ; ' ; 1 ' - . : ' ' r. •' ; rea' 
(DelmniaculataConceptione, 
rea IBilio De iDomino & D e o n o í l r o a l i q u a i n f r i a irrogaretur: nam tales 
yocantur F i l i j Dei per gratiam & adoptionem ; Dominus vero nofter 
JESUS ChriíHis t ñ Filias Dei pernatutara & ef íenr iam-I tem Sacerdotes 
ob fui Ordinis cxcellentiatn, & officij digi|Ltateni di j appellantur, minx* 
O m ex mjm&o- de H^ret. Abí i t i terum, út per hoc Deo glorioíb a l iq i ia in-
juria irrogetur. Sic i n propoí i to , licet Virgo glorioia fi t o m ü i n o jí>iíra& 
Immaculata,ac ab omni labe peccati, etiam originalis, praefervata r i d ta-
men Fil io Dei non prsejudicat; c ü m Filius Dei,Deus.&: Dominus nofter 
í i t incomparabi l í rer purior Scomnino Immaculatus'ex propria natura 
& virtute ; fed B. Vi rgo per gratiam & í b m r a a m Dei mi íer icordiam p u -
ra c f t , & á peccato originiali príefervata, 
yp. Ad id quod ídem jEmulus f u b i j d t , hoc eííc fáirum,videHcet: 
quod plurés Eccleíiar recipianr partem negativam^fcilicet quodB.Virgo 
non íir concepta in peccato or ig inal i , tamquam Scripturarh facram 8¿ 
Canonicamj reddens rationem talem : quiacum circa Scripturas San-
ólas & Canónicas nul l i liceat dubitare, & c . de hac autem materia du-
bitetur. Refpondep : hoceíTe ver i l l imum, videl icet : quod in to ta uni-
verfali Ecclefía pliires E c c l e í i s numero teneant hanc faníteam Scnpm-
ram a0erenrem Beatam & gíoríofarn Dei gení t r icem á peccatoorigina-
l i pr^fervatam ; videlicet per experientíamjqusB omniumrerum di^no^ 
íc i tu r magiftra, c.Qvamjitde ekB. 1,é. Nam omnes Ecclefiai tain foculares, 
q u á m regulares, p a u c i í l i m i s ^ t ílipra, excep t iS jeamfané tamScnp tu ram, 
docente exper ien t i á , recipiunr. Et licet circa Scripturas fandas & Ca-
nónicas ab Ecc le í i aapproba ta s , i n ea parte, i n q u a e s p r e f s é approbate 
funr, non liceat dubitare, & ita intelligantur jura de Hoc loquent iá ; ta-
menin ea partejn qua exprersé non lüntapprobataesbenel i¿e tdubi tare 
& op inar i , prout i n punéto praefenri. 
80. ü n d e licet opufcula S. Cyprianí fint per S.Romanam Ecclefiam 
approbata ; ík in ¿rHo- (¿gite Samid Rom.JLcdcfta 15. t a m e n é j u s d i f t a i n 
aliquibus fuerunt errónea. Idem dicendum de diftis B. Thom^ de A'qui-
no, cujus l i b r i licet communiter recipiamur, t ámenplurae jus di¿ta par-
íicuíaria per D o l o r e s S. T ñ e o l o g i s reprobantur. Et ídem de pluribus 
aliis, prout plenius noverunt Domin i Theologi. 
81, Sed quod dida ratio mea fit per exprelíiim fundáta índlBo c. In Cd-
nmicis /p.dijl. üc ad oculum oftendo : nam prarallegatum caput non poceíi 
loqui ñeque intelligi in eo punteo , qui expreííe toret per Ecclefiam ap-
probatus ; quia tune ftandum elíct approbationi & determinationi Ec-
ckfiíe. Relinquitur ergo quod necellarío loquatur &; intel l igi debeatdc 
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eo punfta, qui exprefsc non cft per Ecckíicim approbatusí n á m tutic fi 
Scripturae Canonicse, puta fandorum, aut aliorum venerabilium Patrum 
aut Doffcorum Catholicorum íintdiverfce, tune i l la fcr ip turaeí l fequen-
da, quam plurcs Eccleíise numero accipiunt. Et ka i a propoíito, cum i l -
iarn rcdp turan iSanólorum & venerabilium Patrum & D o d o r u m Catho-
l icorum, quse aííerit Beatam & gloriofam Dei genitncem ápecca toor i -
gínali pradervatam, plures Ecclcfise particulares tarrt Aculares, quam re-
gulares numero, l i t i docet experientia, recipiunt; igitur,&c, 
82. Et revera hsecratio, qux ex cextu aperti íf imo d i á i c á p i t i s in C m -
wa/ex t i t i t peroptiitie fundata, n e q u á q u a m violari aut cavillari poterit, 
ut patet aniciUque textum pra;á l legatum.cp«í rimante Ec quod plures 
Eccleíiíe numero ceneant ac folemniter celebrent Feftum Conceptionis» 
ob id etiam , qüod Deus glorioíus fuam gloriofam Genitricem ab omni 
labe &s macula peccati originalis ex í ingular i gratia & fummamiferi-
cordia p r^ íe rvaver i t , id-fimiliter patet pér experientiam; cum in ómni-
bus Eccleí i js f^cular ibus & regularibusjpaucisexceptisjin quibus eo die 
£ t fermo ad populum , hoc ita publ icéprícdicatur & annuntiatur,* Et 
c ími experientia, mediante quá hóc probatur, íit rerum magi í l ra , ideo 
alia probado non eft neceíTaria. 
Sg. Ceterú pofito/ed mini iné conceflo, quod in eaopinione, vídelicet: 
quod B. Dei genitrix non fita peccato originaliprselervata, foretcocors 
l andorum Dodorum íentent ia; t amen ,cüm ea opinío non íit expreííe per 
Ecclefiam approbata, nec S. Romana Eccleí ia eam doceat fequi, ut pa-
tee ex Bulla Papa?;Sixti? ideo ab eaopinione recederenon forettemera-
r ium, prout etiam patet ex rupradi(3:is,&: ex prafata Bulla, 
84. Quin imo, íi i n ea op in íone eflet concors & aperta o m n í u m San-
d o r u m D o í t o r u m fententia> tune Papa,cujuseftomnium hominum fa* 
lut i providere,male faceret permittens unümquéq» quam parte vellet te-
ner'e pofíe, prout tamen Dominus Papafacit,uti claret ex prxdiéta Bulla. 
Sed hoc dicere de Papa & S. Romana Écclefia foret i n i q u u m : nam in ep 
dillimulare abfque fui periculo non pofíet. Hoc autem veriííimUm eft» 
quod i n eo fitomhium Sandíe Eccleíia: Doc9:orum concors & aperta fen-
tentia ; quod Filius Dei , Deus & Dominus nofter Chr i í lus íit folus irn-
munis á peccato originali de jure & de fa<fl:o, & ex fui natura & propria 
v i r tu te ; íed B. Virgo fuit abeodem peccato immunisde fa¿to tantum,& 
ex fumma gratia & Dei mifericordia. Unde hsec non eft Cómmunis om-
n í u m D o í l o r u m íententiajvidelicet-: quod Beata & gloriofa Dei genitrix 
noniia peccato or ig ina l i prsfervata, ut patet ex fupradiélis. 
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85. E t cum iáem i E m u í u s tertiodicar, quod, fi dictus Ganon adeo c n i -
áé eííét intelligendus, tune ducerec i n erroremí quia íl plures Eccleíi^e 
Feciperent aliquam perverfam exppfitionem facrx Scripruríe, q u ^ eífet 
HíEretica, tune fequeretur quod quilibetdcberet eam fequi, & c . A d hoc 
refpondeo, & non íliíficio mirar i de tam temeraria il latione; quse tamen 
ex áiéto Canone,li verba ejus rede & Tañé ponderentur, nul lo paéto i n -
ferr i poteft,quiapr3Ballegatus Canon loquitur de Scripturis Canonicis Se 
perEcclefiam exprefsénon reprobatis. Undeexfeparat isnonfi t i l la t io , 
u t fupra deduclum eft. Et ob id ejus p m e n f u m exemplum detoto regno 
BohemiíB exigente Communionem fub utraque fpeciejhic iocum íibi ve-
dicare minime potefl: > cum i d , videlicec quod laicus neceflarío debeat 
communicare lub utraque fpecie, fít expreííe i n Concil io Coní lan t ien í i 
reprobatum j i nquo Concillo author ejurdem Hasrefis fuerat ut Harreti-
cus condemnatus & combuftus. ü n d e hsec di£tio CMomds non patitur 
has praEtenfasillationes;cum fcriptuiae,quaí Híereíím inducunt, non 
íint Canónica: ñ e q u e Eccleíiafticíe , fed diabólica & repróba te . Unde i n 
propofitoh^ fcriptursB ailerentes B. Virg inem ab originalipr^rervatam, 
non funt reprobata;, ñeque í t o e í i n i inducunt, ut patet ex fupradidis; & 
ideo ceflant difte praitenfe illationeSjCura fint á didis meis feparatíe»Sed 
ex feparatis non fit i l lat io; ergo, & c . 
8(5.Et i n quantum ídem ^Emulus hanc meam ra t ionem,quá d i x i : I l l a 
tanto digniora funt imitatione,quantoexcelIentiora í u m pietate,impug-; 
nare conatur, adducens nonnulla verba B. Auguí l in i in déc imo eje Civi t , 
Dei , & i n primo de Dodr ina Chriftiana, &;c. Adhoc dico, quod ea ver-
ba B. Auguíiini funt verif í ima: abíit enim eundum honorem exhiberi 
Creatori & creaturae; & creaturam íibi equiparan in puritate; & al i -
quem hominem excipi ab univerfali redemptiqne.Nec per hoc quod Bea-
ta & gloriofa Dei genúr ix fit-a peccatoorigina^ prsfervata, idemhqnor 
Peo debitus ipfi Virgi.ni glorioise pracbetur ,• Jed ob i d fummps honpr 8c 
inefTabilis Deoglonoio exhibetur, qu i ex fuá fmgulari g ra t ía & fumma 
miiericordia Virginem benedi^am praerervavit. Unde ipfa V i rgo bene-
dicta glorificando, Deum omnipotentem mér i to áiút:M¿gmfimAmnmm¿ 
J^omimm. Similiter dicerepotuit^ prout tíoe dubio íaspiliime orando dixít : 
No» nohi* DQmne^ípnpeéps^ftd. nomimíi*®- & glniam,-.- ISIec per hoc ipfa V i r g o 
Imniaculataeft ab un ive t í a l i redemp?ip^iexceptaífednihilomirnisr per 
mprtem: glor ioíaroí ; fífefei/Domiai rfií/fíri. redempea & reconciliata 
fui t, prout fiíp ra t í jedi ídum eít. 
87. Sed i l i ud j videlicetquod SS. Doétores i n co concorden^ quod 
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Beata & gloriofa Dei genitriK non f a e r i t á peccato or íginal i prítferva-
ta, logucndo de peccato or iginal i , de quo i n prsefata mea breviffima d i -
ípu ta t tone l ó q u ó r j -omnino nego : centrar ium enim patet ex lúpradi-
á:is. Necobftari t l i^c verba fandoruniDoétbi 'um, videlÍG^t;^«OÍ/mlim 
ho7mnumf cxccjrt-o'Chrisio Jit imwum a peccato origináis quia hoc verum de jure 
6c de fac ió , ac de jüititia & propria virtute. Sed B.Virgo fuit immunis 
non de jure, íed de fa6lo; non de juíl i t ia , fed de gratia Se fumma Dei 
tnifericordia. 
88. £t íi harc forctomniu fandom Doftor i i coneors opinio & aperta 
fentenria, videiicet> quod B. Vii 'gonon íit prasfervataí-mne peíí imeface-
ret Dominus Papa, ícu S.Romana Ecde í iá peraiirtens unumquemque, 
guam partem v e l i t , tenere; íed tune ipfe Papa éamdem íen ten t iam uí-
que ad animam & fangt i ínem confirmare & defenderé debere t ,^^ 
textmin r. Smt f i i d m i ^ . cj. / , Etidco' non ponat ipfe yEmulus os ineex:-
lum, 6c íludeat le ab hi íce verbis frivolis abiiinere. Prsecerea íi hsec eííet 
d m n i u m SS. Dpíftórmn concors &: aperta femencía^i inc Sedes Apoíloli-
ca/ad quam caufe niajores Fidem tangentes funtrefeíenda:; f-H f^ 
c$fidesx\, éj. r. & me. Mdjoresin pyihc* de Bdptif. tam diu & per tam Ion-
giífima témpora non diffimulaíTet/ed fdu t i an ímarum dudum per fuam 
declarationem providiiret Se eam fementiam defendifíet, ut fupra. 
89. ímo i n eo p u n d ó Sacrolanda Sedes Apoftolica,feu Dominus Papa 
iredum diffirnülavir , yerúm etiaifi exprefle Officium novnm de eadam 
fiáriéllíílfna - (rohc^ptioíié • mft iui i t í ' dans etiarn & concedens ómnibus 
utrLuí^ué fexus Ohrifti Fidelibus, qüi Officium huju fmodi in die Feílivi-
taris Conceptionis B. Virginis,Sí; per Oótavasejufdem devotécelebrave-
Hnt & dixennt,aut illis Horis Canonicis interiint ,quotiesid fecei inraic 
¿ a m d e m prtírfus indulgemiam&: peccatorum remiflionem, qua b a i f ^ 
| u a n b r i í l i / q ü l , M i f í a m & Gorporis San-
gúinis Domir t i r ió^H J E S Ü Chrifticelebranr, dictant, áuc his interíimt; 
tonfequantur, tJtíicíarilHifié p4tet-pei- Bullám fen Extravagahrem reo* 
íénda? memoria? Pap2'Sixt{,qu^ incípitr t^w &c¡ 
Se copia ejufdem habetur circa4dem Gíf icium n o n i m . 
po. ü n d e íi eflef; orhríium SS. Dodorum concors fententía, quod B. 
Y i f g o non íit á péceato ortginklif ri®ibrvaca j tune D.Papa pra?di¿tus di-
^un íof f ic ídm rioVunijin qtí§&liieñ:aperte légitue BlíVivginem aborani 
fábe ptecati p^ferv 'a te^ aCíthbn'zaiTet.j ñeque 
i d legentiaut audieuti Indulgen tías conceífiíBtjíMín^is^iDoftorücp 
corqe íehteat iain detenfaíret,proiit & ufque ad anima 6c fanguincm fa-
c e r é debuiirec,ut fur»1^- í?r. Ex 
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91, Ex hís apcmílimé infemir hanc non éíTe omníum SS.Doáorum 
concorden! rententiam? videlicet: quod B, Virgo non íit á peccato orí* 
ginali pr2EÍervata,prout ex pr^dícítis claret,& ad oculum oílenditur.Et ad 
authoritatem BeadBonaventur^ circa diít.j.Terti/ Sententiarum dicentiss 
Quodmüui SanBorum DoBomm^uos áuribus nojiris aidmmm,mejuAmdixmtyB* 
Virñnm mnfuijfe tonceptm in originali peufóo, poteíl rerponderi, quod forte 
íoquatur de Conccptiom carnis, quae fuit per concubitum maris & fosminas 
faóla; & mnáQ Conceptu dnimAtionis.'VQlíont idem S.Pater fuit in alia opi° 
nione. Nec etiam per id, quod Virgo gloriofafuerit prsBrervata, Filius 
Dei Deus & Dominus noller fuse Matri fuum dedit honorem,proiit íimi-
liter patet ex praediftis. Item, per hoc gloria Filij Dei Domini noílri non 
#diminuimr, fed magis extollitur & ampliatur, ut fupra. E x his relinqui-
tur diétas rationes meas optime fundatas^  & eafdem profe<5i:o,ex vero fal-
tem fundamento, minime cavillari poííe, ñeque impugnar!. 
92. üitimo , fsepe diélus iEmulus verba mea, quibus aíSrmavi, quod 
volens tenerepartem illam , videlicet: Qi4o¿Virgo oloriofa nonfitpraj€ryata9 
¿ebeat hoc fítcmferyata Jifiretione & dír¿ mjurÍ4in;& quod ab hii máxime ahftim-
redeberet yerhi DeiPradicaior, &c. impugnare nititur , ponens quid faceré 
pofíet Prasdicator, &c. Ad hoc refpondeo, quod Praedicator ea faceré 
poííet, fervatis tamen difcretione & honeítate, & citraomnem injuriamj 
& ita,ut fcripturs concordentur ícripturis5Íntelligantur dida Doáorum 
per eum deducá. 
9^.Pneterea quodomnia debent fieri fervatáhoneílatCjpatet i.adCotl 
14: ubi dicitur: Omnia autem honeftefiant. Hinc ilie gloriofus Fratrum Mi-
norum Princeps S. Francifcus monet 6í exhorratur Fratres fuos, ut in 
pr«dicatioiie,quam faciunt?^ examinata&(afla (omm ehejuÍ4,Et omnmo 
abftinendum eil ab injurijs,&: pr^fertim áSactrdoribusscüm ad Sacerdo-
tem fpeélet nulli nocere, 8c ómnibus vellc prodeííe,«í in c. Denique i4 ,q . j , 
& in c. Tu de puedan. & íuntoriginaliter verba S» Ambroíij in U Oííic. 
^4. Porro íi per nonnulla verba meadiéte diíputationis meje iEmuInm 
contra julliriam offenderim, quod me feciíTe non arbitror, attento quod 
quis fe ulcifci poíTet provocaras; utex tex. NotabiIiv,w /. Qui cum majnr §. 
5"/ libertmff.de Bff.tófr.Imodiíficillimum eíl íuftnm do'orem temperare;^ 
fji tex. ip l. Si adulterum cum imeftu %. Imperatoresff, de Adulte, peto ut anjore 
Prafervantls w Praferyat^ e igmfcat. 
95. Et prazdiétadíxifíe voluijfalva tamen femper in omnibuSjtam con-
iunaim , quam divifim S. Matris EccWíix aut Sedis Apolíolic^determi-
natione. Cuideterminacioni, tamquam fdiusobieguenuílimus, decum 
N n n om-
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ómnibus, quibusdecet, obedientia & devotione libens parebo^ Álíatai 
men pro pleniori intelligentia Se folutione praediílorum dicenda Do-
minis Theologis hanc pkmpmcm tmentibus relinquo;.quorum corre* 
¿lioni &einendationi hasedida mea, ne íingularis aut captiofus videar^  
etiam fubmitto^ ad laudem Dei & íux Matris Immacularae. Amen. 
<)5. Volens itaque ob Dei honorem & gloriam ac Virginis ímmacula-
tíB ejns Matris íingularera reverentiam de praefata fw oprniom plenius con-
templan, & quafi omnia, qua: in contrarium deduci poíTenr^ clarius fol^  
veré, videatomninotradatum de hac materia venerandi Hatris Dorninj 
Petri Aureoli Sacr» Theologise Doítoris clariífími; qui,. meo judicio, 
multum clare & fubtiliter, ac citraomnem injutiam & fervatá diícreiia. 
ne hanc materiam profequitur. ? • 
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acimtilem SmpturamT>omm íDoFloris Gregonj Frkkenhau-
fen Ord, Tr^dk,SS»T.heoL^rofeJfQris \incjua ^ c¡uodfolu~ 
tionespereum daté, cid rationes pro ea pía & devota opi -
nione Sanétíe ac Immaculatíe Coneeptionis Virginis 
fupra adduEíaSy fint mjuriof^ x debites <Fm'me<£ xad oculum 
ojlenditur ac demonjlratur* 
97- H p Riplícando contra & adverfus quamdam injnriofam aeposnims 
inutilem feripturam nuper per eximium D. Doélorem Geor-
gium de Frickenhaufenn, ut pluri-mum ex quodam rraíl.un Fratris Vín-
centij de Caílro novo ad Ducem Ferrari en fém- nvijSo ,coiTiportatám; in-
quanonnullas folutiones, ad rationes meas óptimas & revera inconvin-
cibiles,quibus moveor adtenendumac fequendum hanc randam, diam 
aedevotam opinionem, qua Beata Dei genitrix ab omni niacula origi-
nalis peccatifueritpríErervata,in médium proponit adducit; ScOifdviS 
tsrnicn pace & proteftationibas fupra faít-is^eárdem prsjtenfas iblutiones 
fore 
S)¿ Immculata Concepüone, 
foreínjurioías , débiles & erróneas, uti ex infrafcriptís patebit, & ad 
oculum demonílrabitur. 
p8. Et cum pr^libatusD, Do(£í:or > moreruo folítocontra me & mea; 
fcnptajrcnim inveótive loquatur,^ in pluribus mihi in}urietur;ea de re,; 
excauíis fupra per me etiam inlucem dedudisj & cum nihilomnino 
refpondere Auditorum caufautile non videatur, ne forte exiftiment me 
refponfionis penuria declinare cert^ínen,^ dicit tex. int, In nmántis infin* 
4S- díft. honorem meunJ pro víí-ibiis defenderé, 6c infrafcripta pone-
re cogor. 
5)9. Narratenim idem D.Do¿lor in fui fcripti initio caufas, curadpiord 
& ad iBa fuá/criptapmefsit, &c. Ad hoc refpondeo, commendabile fore 
ac commeiidanduni, ut quifque fuam opinionem quas fibi sequior & ra-
tionabilior videtLirjper raciones & authoritates tueaturfeo tamen adhibi-
tomoderainine,ut alterum non la?dat, & fea convitijs ac injurijsomnino 
ablHneatjcüm non íit litteratorum, fed vilium ruíhcorum fuam opinione 
verbis pungitivis & in^Lirioíis defenderé. An autem id per pr^fatum D0 
Oodorem faóium fi^ex luis liquet fcripcis,in quibus fuá verba eundem de 
comiífa in perfomm meani multiplici injuria judicant. fá. /. Si non conritij; 
Cí/f/wj^^Ex verbis namque de fe claris non eft fumenda alia mentís co-
jcdurai Illeaut Ule. $.Cum in -verbis & ¿Kon alimff.de ieg.^cum in incertis, 
non in cextis locus íit conjzóturzJ.Continuw.S.Si ita.ff.de Verkoblig.cumfimilL 
Ex his patetj quod idem D. Dodor ^Emulus in malo dici pomit: nec erit 
hoc judicare de occultis, fed de notorijs, quje notoreicas ex fuis verbis in-
vedivis aperte elicitur : animusenim ex verbis deprehenditur perpr^dt-
éta. PrsBterea cum verba fecundum fubjedam materiam fint capienda & 
intelligenda , L Si uno in ¡>i'.in. ff. Loca&mt.in l. Eos caufcviff.de Condi. & de* 
monftra. ob id ceífat di¿ti Dodloris repreheníio de \ c i bo íondemnare, quod 
in propoíito capiendiun éfl pro próban. Et ciun difpurarede verbis fíe 
percinacibus relinquendiim,íecundum Innoc. utipfe norai inc* Quictte* 
rijimile, de pr*fim¡>t. ob id huic latius obfillo. 
100. Exportulans dicit feunum fcire 5 quod íibi neceílarium eratpro 
famaOrdinis fui menda,ut aliqnam refponíionem fuper mea difputatione 
facerer, &c. Ad hoc refpondeo: Cum mihi & cuilibet Canonifta; de eo 
pundlo difputare falvum fit, fumpta occafione ex textu c. Majares deBapt, 
& €. Firwifime, de Conf. ¿tj. 4. & ex mtis per Gbf & Dcli. in c. Pronuniiandmn 
de copfdíf. 3. & inc.fi. ckferijs3ac ob canias in noviílimis meis fcriptisex-
pieíías; quapropter de eo punélo in Scholis meis breviíümé difputavír 
Et cum iuum facrum Ordinem, quod invitus faceré vellem, autfui per-
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fbnam íti tiuUoofFenderim, mi ckret ex hujufmodi mea ^fermmat?©iie¿, 
ob id verbis pungiuvis & decradorijrcomra me «ti nondebuilÍet;fuiír¿ni 
eninv contentus, & hodte fum, &: ero.ut fimiliter ipfe de eo pundodifpu-
tct, & lliam opinionem, citra tamen mei injuriam, defendat. Durum ta* 
men en i Í M contra itiniidiim calcitrare. 
101. an vero fuá reiponíio invediva& «)jurij« plena conira meatn 
dererrainaiioüem faóta in ¡UÍ iacri Órdmis & luí cedat famam & ho-
norem, viris difcretis difcuciendum relinquo.-De unotamen non fuíficio 
mirari, quid videlicet commumrer moderni fui facri Ordinis Profeííb» 
res de eo puncho difputantes, ai ijí improperant convitia, & contumelias 
enarrant, dctralunc ac injuriantur: quod utique á vins ríoílis diicretis' 
penitus forei fugiendum. Eadecaula eorum feripta, licet fuerint ratio-
nibus & authoritatibus fulcita, videre & rimari deteftor ac abhorreo, & 
apud me, 6c forte alios^ufpeda redduntur.. 
102. Quod autem me ciica ifta verba in Scholis hic incauté reprehen-
dit, ex prioribusliquecScripturis^Item quod mead di¿tam Btülam remi-
ferimjdeprehenditur ex his verbis in mea diiputationecontentis, videli-
cet: mi ex M í a Buüa conftmtiÁt qua remillione íimiliter exprefíam tempo 
re diípútafionis feci mentionem,proüt novére Domini Scholares prasíen-
íes. Et quod leges prohoc,& ad meum propoíitum ítnt bene & rationa-
biliter alÍegateB,patet ad oculum eas intuenti & fané intelligenii.Nec po-
£eil ad propoíitum adaptan quod dicir Bart. ín L-Fi. ff. de Fd. prout íimili-
£er claret ex fiiperioribus. Per hoc tamen bene datur intelligi, quam li" 
bens bónus ille Doítor, íe verbis dumtaxat amicum meum fimulanSy ho-
uoiem meuni.fi aliquopoíletingenio, diminuere vellet. Et nifí fuá; pro-
fellioni & meo honorí deferrem, cum honor non íit in honarato fed hor 
florante,forte idem facerem* 
103. Deinde adiungit me negare doBrmamB.-Thmí¿e ejfe pertcckfiíim ¿fp/** 
kdtam <&e,. Hic iterum apparet quám inadvertenter ipie didla mea peripe-
xit í cum non dixerim ablblute doétrinara B. Thoniíe non fore per Eccle-
fiam approbatam; fed dixi: in eaprne, prout patetex meisdidis, quod 
adhuc hodie dica, videlicet: Dodrinam Divi Thomas in ca parte íeu in 
eopundo per Ecclefiam expreííe non fore approbatam, Et moneors 
Bam íí elTet in eo punéto fuá doctrina approbata, tune non foret liciruin 
de eo pundo opinari 5 fed eííerítandumapprobationi & determinationi 
Ecclcfi^ ¡per tex* inc. Per yemrahikm S. Ratiomhuí qni fi. fmt kgiu íed certa 
certius eíl:,quod liciium fie de eo opinaii,uti ipfemet fatetur. Et habeo pro 
indubitato^ quodipfecamdem Bullam Urbani V. ad quam meremittir, 
nunquam 
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nutiquam vidente Imo cüm dodrina B.Thomze in eo pnnélo exprefse 
feu explicite non íit per Eccleíiam approbatajUt ex didis pr^fati Doniini 
Doetoris infertur , ideo licitum ell in eodem punéto á áiüis B. Thomse 
recedere & contrarium opinari. Ob id fuit fupervacuura tantuin de do-
Urina B. Thoms ineo pun¿to faceré cíamorem 5ciimnulius eamdem in 
caparte fequi teneaíur.ex quo expreííe per Eccieíiam non eílapprobata, 
Etlicct ícfipraBeatiíiinii Thoma? in genere íintapprobata3nontaínen in^ 
fpecie.cum in pluribus punáis reprobentur, 8>c idem B, Thomas in plu-
libus ¿t íibi ip^ contrarius,prent noverunt DominiTheologi,. 
104. Et negatur ommnp; quod in didis meis reperiatur contrarietaSj 
íi dexcero oculo infpiciantur : retuli eniniin eíí lüum verba innocentii 
& etiani D.Nicolai, nolens quidpiam in ea materia íubtile, in qua etiam 
clariílimi Dolores defecerunc, ex meocapite addere. ündedato, cicla 
tatnenveritatis pr£e}uáicium,quod reperiaturcontrarietasj-illa non elici-
tur ex meisjfed ex príefaíorum Do¿torum dié^is, quae tamen ad concor-
diam faciliter reduci poCunt per quemcumque peritum eorum d iüs . 
bene rimanrem. Nec conliat ex mea dilputatione, quod poft diéios Do-
ctores peccatuni originale a priori definiré volui r led dumtaxac á poík-
riori, & per ejus eífv ékimi. Nec reperitur in dtélis meis , quod poiuerini' 
definirionem peccatioriginalis taraquam fuíficiencem, íicur líeped^us 
Doftor boc de me cliccre, quamvis falso, non veretiute Ecce quomoda 
me qua;rit reprebenderef fed koc,veritare prxvalenrejfacereminimé po-
teft. Et quod id,quod ponirur per prseallégalos Dodores in dií^is junbus 
de pecca o originaüjn effí ñu polucrmi, remitió me, ficut priiis,,ad eo-
rum á iü¿ í ubi Leikof non tuípe¿ius &: inteiligens harc adoculumviderc 
poterir. Quae probatioad ocukmi alias vincit probationes }.«f in §. ^ ¿w/-
tionis infiitu. átgríidi.2j. qa. t l u aliejua & c. Jpojlolic#y€me fije dona. 
105. Portea lubijcir, quod nonipocíttm jtecjuerogamSi me ipfum ípgerendo in* 
ter ¿mes determinare yoM'y&e* Ad id dico, quod licitum mihi fuerit de-eo 
pundodifputare, &;opii¡ionem meam3pr£ErerEÍminmeisScholis,inmc- ' 
dium deducere. Claretex fuperionbus. Et forte nunquam etit tantuSjqiii 
mihi,nein Scholis meis, de eo, quód mihi vilumfuerit)difputem & par-
tem íibi placentem teneam y inhibere poílir. Undecum ipílim ineadem 
dirputatione in aliquonon ofienderimj.meritole á verbis contumeliofís 
contra me prolatis prohibuiílit, Nec tempore meae diiputationis fun¿ius 
fum ofíicio judicantis Inter ipfas partes: & ideo cafut judie, per eum alle-
garum.de judicante loqnens, impertinenter ad propofitum adaptatunled 
ex ipfar um partmm aitercatione occafione reeepta,de eo pun^o diiputá. 
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du duxi & difputavl; & hoc liquet ex principio didiis me» difputationís» 
•t06.Deinclc dicir, qubd verba teftis,qua; habent unum inrelle¿him jum, 
&c alium fdBi, debeant intelligi de fació j allegans mt. per GloJ]', & Bal in 
l. ftipfíídtio ífld %.HÍ(C qmc¡ue ffJe Vwbo, oblig. tk, per hoc nidrnr infcrre quod 
B. Virgo de taólo concraxit originale, &c. Ad hoc dico: quod íSnd, vide-
licet quod vcrbum á teík prolatnm debeat inteiiigi defaBo, efl: verum; 8c 
procedir, nifi qualitas períbna: vel materiíe fiibicda, de qua tdtis dcponir, 
repugnarerj/ff^w^w V.Ant.at ipfe tiot.in dici.c.Cum adjcdm & Patí.deEleay^d. 
in c. in Ut. e ,tif. & fa. qmd mtat do. mi. cb maritomm i.lsLs uxor pro Wdr.Un-
de in propofiro, cura qualitas períbna & excelkntia dignitacis gloriolle 
' Virginis repugnet; & ideoíiqui den tur teiles dicentei; Bearam Virginem 
conrraxifíe origínale , hoc deber inteiligide ,'iíre,& non de fado; cum de 
faólo Deus gloriolus eam ab codera peccato per luigratiam Se ineffabi-
lem milericordiam pr^rervaverir. 
107. Ulterius dict poteíi:,.quod id, quod ex adverfo adducitur de tefte, 
deber inrelligideteíle idiota feu•imperito, fecus vero de teíle perito: nam 
e)us verba debent intelligi pr-out de jure,iiaxta mt^per GlcJ. & Bd,in l.i.C.de 
Vfu.&per Glofm §.// fcdptmjjnfiú.de .imtt.ftípullJnáe cuín hi ceites^ dicentes 
B. Virginem contraxille origínale, íint periti, ob id eorum. verba debent 
intelligi proutde jure. Unde relinquitur quodB. Virgo de jure contraxit 
originale; hoc eíl contraxiíTe debuifíl-t, n¡íi de fació prasfervata fuiiret. 
108.Vel poreft dici tcmo^mdnotd. in dic. §. HÍEC quoque procedi]nt,qui 
deponere debet de eo9 quod fenfu corpóreo percipitur,/. Qui tefimento %. 
fi. jf. de Tejiam. & notdt Bdy. in l. feiendum,^ . de Verh. obüg. Sed hi dicences B. 
Virginem originale contraxiííe,hoc non perceperuntTénfu corporeojcüin 
témpora Conceptionis ejurdem hoc non viderunt., neq; audierunt: nam 
id quod anima corpori infunditur, videri ,audiri, ñeque aliquo fenfu cor-
póreo percipi porefti multominus id,quodtempore infuíionis animac orí' 
ginale contrahatur. 
10 .^ Quod Chriíhis fít puriínmus,quam B- Virgo incomparabiliter ex 
propria virtute, non.poreitper aliquem Carholícum negarijcum íitDeo 
Patri co^ eternus & confubftantialis, Patet ex his ,qua? /. &. mt. in c. i.de 
Summ. Trin. & inCÍ€.i. e t iulmo ipfe Chnftus edam quoad fuam humani-
tátem ingentilllmam, ultra B. Virginem habuir, & mérito, prarogativam; 
cum non ex virih femine, fed de SpiriruSan¿lo fuerit conceptus , ¿ic. c./. 
de Summ. Tri. Et fuam inefTabilem puritatem , etiam humamtatis , habuit 
de jure; ob id , quod fuá humanitas fuerit aíTiimpta per Ddratem ad uni-
tatemíuas hypollaíis& pQVÍonziíiímdk. Ckm. 1. Et ideo Dominus noikr 
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Filius Dei, qui Dens eft &: homo, non dúo, fed unus eíl ChriftuS, nt patet 
inSymb. Athanaíí), Sed B.Virgo iuam excellencillirnam puritatem habuit 
de graíia & íumma Dei niiíertcordu»Et quod fecundusgradus purka-tis 
fit ponendus,qui competit B.Virgini,pacet íiniilirer authoriracegloriofiiri-
mi Hieronyitti , dicentis : Hthíl fylmdidim 3 nihilmbilmspcjl Dmm rejuam S. 
Virgo. Ex his relinquüur quod ibiutio mea fuerit rationabilis^ & perop-
portuna. 
110. Poftea annedit memoratus D. Doctor , quod veram nitar ílibveF-
tere Lógicam, qu« fub univerüli omnia particulana illiiis univeríalis 
comprehendic. Ad hoc dico : quódjariítadeberec conftmdi, fi allegarét 
Spcca. tit. i.depofitio.yer. 7. fed diceret §. 7. Sed cum D. Dodor íit Thcolo- , 
gus, qui forte in Spec. parum kgit , & forte in finem, ut videatur Juriíb 
eum adducensjhabeoTecum patientiam s melius ad propoíitum iuum ai-
legaííet r. 5"/ Rojmmmm^rp. dif ubi texrus probar^oí/ qui omm tliátynihil en-
cipif-sád ídem c. Sólita de mMo. & cbe~ 
1 r 1. Nec Lógicam fubveríoex quo de B. Virgineab iftisgeneralibns 
iit fpecialis exceprio, uc patet per Bf AuguíHnum de Nat.& Grat. & ex 
didis Dodoribu^de quibus in fcripris prioribus. Nec in Scrjpturis Cano-
nicis propter unum a\irduos genera litas fea univerfalkas vitratur,^ not.in 
dic. c. SiRcmamm, & fdtetin e* Rcyerdck eonf. d. .^ ubi dickiir quod omnes 
illi, qui manducaverunt de manna illo, quod pluk Filiis Ifraél in deferto, 
mortui luntí 6¿ tamenCalcb 8£ Joilre non fuerunt in deferto niortui; imo 
intraverunt in terrara promiífionis, m in &. lejimimi, ? ^ dif. & mu G.lof.fn, 
infronemio i^ decret* Ad ídem 7,(¡, 1* dewquc poli pimipmm* Ibi omni femini 
Ilraelj quod tamen non includit tribum j.udas & Benjamin. Nec eft vernm 
quod in iíiis didis &au<íloriratibusgeneraiibus novi aut veterisTeftamen-
ti B. Virgo ibrnominatim defignetur .^ UE patee ad.ocuiuni, 6c.ideo-fileat 
ipfe de repreheníione falíiratis, 
11-2. Quod vero ex legibus per me aHcgatts probatur pisefervatLim áicr 
íiberatum leu redemptura, conilat ex eifdém per inteiligentem fanein-
ípcdis Príererea hoc ipfum oíknditur ex vulgari loqueía Se dpiuionejcuin 
fi ftir ducendus ad raonem á aiorte prseferycriiivyuigus dicateum Amor-
te redempeum, feu lib^ratura ; & tamen idem fur tnoftem nohdtím fubr-
ivir. Sed conftat valere argumentumex Tiilgi loquela & opinione juxta 
voma per B-dldim in l. Conyentiadam^ C. de í.p. & Cíer. fa, c. ex littem 1. de Spon-
ftlibus. Hincaos omnes dicimur per mortem Domini &Salvaioris noítri 
á morteasrerna redempti3&: tamen mortem sternam nondum fubivimus.. 
Ex his eleganter cofícÍudLtiir,guodgr«fem:M3 dicatur etíam redemptus 
feu iibsratas per prcedida^ x 1^ Et 
47^ Setaflíani'Smnt ímfconfM*. 
i r^. Et íiDoftor vidiíTet Earcolum & Ange. de ^crüüo i n l ^ f t m l 
S. Dmiqne yf.defuncloinftyuft.lega, tune reperiííet, .guod exceptionon facit 
comprehendi fub regula, ea, quaí alias non comprehenduntun, ut probat 
text. inl. Gemrdliter. %. Vxori. ff. de Vfufr.legd. Et ideo debet ruppleri ad verba 
Bdr. in dtc ^. Vxori , qnx de fui natura vei alias non comprehenduntur. Et 
ut fatis fibi fíat 3 & regula univerfaUcer, nemine nifi Salyatore noftro ex-
cepto , procedat, fit íi^c regula : Omnes homines prMer Chriftmn corHrdxemnt 
originde de jure. Et ira debet intelligi dida regula prout alias óíleníbm eft. 
Unde B. Virgo, niíi prsefervata fuiííct, de jure illud contraxiíTet: ob id de 
fa¿lo id non contraxír,. 
114. Sciat infuper idem D. Do¿lor,qiiod ineptirsimum íít regulam non 
fallere,fi sequitas íubíitjfeu ratioiirgear;#f textus [tngdarls juntla Ghfía in 
yerbo HxijUmámusin ¿utcntko, utfineprohib, md. col. chai primipium. Unde cum 
fubíic sequitas^x caníis in prioribus meis expreíTatis, diótam regulam in 
B. Virgine fallere; ergo mérito fallit. 
115. Nec poteftdici, quod B. Bernardas in allegato Sermone íiiper 
Salveloquatur folum de Nativitate? ut patet ex his verbis^ quse ipfe ad lit-
teram ^omWEt mmopr¿eíer uÁJnás. íi loquereturtantum deN:ativitate,tunc 
male dixiílét; cum S. Joannes Bapiiíta tempore fuGB Nativitatis ab útero 
etiam fuerit ímmunis á peccato originali; eo quía per fanctiíicationem 
in utero mundatus. Et ideo cum B. Bernardus dicat: & nemoprater te, ac 
quod immunis fuerit ab ómnibus originalibus & a<5í:ualibus peccatisjeer-
té ex his ad litteram perpenditur, quod voluerit B. Virginem in originali 
non fore conceptam/ed fuifíe immunem;verba enim debent aiiquid ope-
rad & importareyí-. j ? P ^ . ¿e friyik* Ub. 6* & i.f* C.de Dorutio* Ecce often-
fum quod B.Bernardus in diótoSermone beneallegavitiSc fie viaregia & 
aperta fuit procelTum. 
ii5.Quocl=notata in didlum C.C««Í quiddm^á propofitum meum fuerunt 
bene ailegata, & ex adverío male, ac forte in finem, ut membrana adim-
plcretur, impugnata, liquet ex notatis ibi. Quod vero idem D. Doíformi-
hi per hoc, quod dixerit mepropria fccultdti detrdhere, impudicéderogave-
rit,ex verbis fuis conftat; licet nunc, poít fa¿l:am,re excufare velir,in hoc 
iftum Judicem fequens, qui fecit unum rufpendi falvo jure fuo, prout re-
fert Hoítienfis , in cd. edte. dejurejwan, Similiter iílum fequens, qui nocet 
amico fuo, & ciim fuerit deprehenfus, dicit: ludens feci tutm c. 1 de P u f 
Sed tranfeat error ifte cum aliis erroribus, Ob id igitur,ut ipíe& alij non 
intelligentes cognofeerent, me per hoc propris Facultati non detraxiíTe, 
cas allegationes obrad tamquamJuriftse honorem coníervandumad-
duxí, i i / .Qilod 
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i t p Quod autóm teftimonía eorumdein Sanftorum Patrum & Dodo-
rum, de qoibus in prioribus meis fcripds,íint plena,perfe(aa & fuífíciea 
tia, patet ad oculum; nec id apud intelligentes poterk mihi redundare in 
verecundiam , Ceá magis in honoremj quod eos teftes adduxerim, qui in 
¿ero Concilio Bafileeníi, ac per Papam Sixtum in fuo novo oíficip, cui 
mérito eít credendam, addudi funr. Ex quo patet non pofle ad propofi-
tum adaptan nota per Bar.ínkfi. ff. de Faifa. Dickenim ipfe Bartolus ibi: 
Notahanc legem contra eos, qui allegant Apoílilias Se dida taraquam 
aliquoruni Doétorum, qua: tamen non fLint,& hoc quando nunquam ha-
buerunt ab aliquo. ünde quod eadem teftimonía acceperini ab aliquo, 
claret ex príediftis. 
í i 8 , Kationabile autem forer, ut refugíens ad mendicata fuffragia, ea 
perfeété allegarer. Immo quis mérito deberetverecundari^hujurmodida-
re folutiones, videlicetí HacdiBa fum trumata. ifteiiber nm reperiturmremm 
mtura, Ifta Bulla ¿¡aturprofimplietbu'S, &€. Nonenim lequitur : Ego non vidi 
librun^ergo non reperitur,Q^ús enim in hoc non deberet imitari 4i<3:uiii 
Frarrem Vinceutium de Caítio-Novo, íed daré magis colpratas folutio-
Bes, ut üc apud peritos & diícretos non pr^fumptuolus/ed gravis & nía-
turus reputareuir. Ecíive Anfelmus íit ille vel alrer, digné tamen feo 
teftimonio credimr, attento quod per SedemApoltolicam ejus teítimoni-
um in oñicio novo fuerit receptum, 
i rp. Ec cüm in Sacris veteris & noví Teftamenti pagjnisíion reperia-
tur B, Virgmem a¿iüaliter non peccaíle, & tamen ab ómnibus pie & verc 
erediair& exticit índubitatunií pari modo id.quod fueritab originali pr,2B-
fervaca, piecredendum eít ,licet in dictis paginis noncontineatur; cürn 
plures SainSti Patres & Dolores hoc dicant, & per onmes Eccleíias tani 
feculares, quam regulares, pauciífimis exceptis, catholicé eílreceptuín* 
120 Porro fi pius & milericors Dominus, ex aliqua latente cauf^ani-
mam Traiani Imperaroris pagani refervaverit extra profundum inferni 
precibus B. Gregori) liberandaim prout refert Oílieníis in Summa de Pos-' 
nit. & remif.%.QuihU'S mortuü ye^fecundiJunt.Vnác muko forrfius pié 6c ca-
tholicé credendum , quodOeus glorioius Dominus npíler Filius Dei fu-
am Matrem benediéiam ab originali praerervaverit ex caufa ^ quia ex ea 
nafci §c carnem aíTumere voluit, ut fie ipía magis mundura iux Divinita^ 
tis polliteíTc habitaculum. Nec id pr^judicat umveríali redeinptionijprp-
ut oíkníum eit. nú 
121. íPractereadicere quod PapaSixtus non viderit audoritates in qf-
ficium novu indultas, videtur valdeerroneum, cümidoííicium & nomen 
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'Cbmpiíátófis tiominatim in diña fuá Extravagante expreíTeríü; Et ita es 
eadem Extravagante3ac ex Bulla^ujus copiam D.Do^or fuis primisfcrip. 
tis fubjunxit, evidentcr liquet Papam Sixtum id vidiífe & bene penfafíe, 
Et negatur omniho, quod di^a Dotftorum in eodem oííicioíint corrupta 
& fátíiíicara .* ab his enim verbis conturaeliofis fe Dominus Do¿tor licité 
^brtinulíTéii riec fequi in hoc debuifíet pr^ efatum Fratrem V-incentium de 
;CaíVfo-Nóvo. Ncc poteíl: in propoíiro allegan faifa fuggeftio, eá potifli-. 
-miím racione: nam cum ipfe Papa Sixtus fuerit doálilíimus Theoiogus, 
prout D, Do¿tor met fatetur , quomodo ergo íibi aiiquid falfi in eadem 
-Facúltate fuggeri potuit, prasfertim in pun&Ojqui abantiqüo apud Theo-
logos cxtiterat dubiiabilis? 
i22. Quod autem ex eifdem officio Sí audoritatibus fane intelledís 
"habeatur B. Virginem áb originali praefervatam , patet apertiílime uni-
euique totum idem oííicium bene intuenti. Et quod illa fcriptura, etiam 
fecündum legem divínam, dicatur authentica, cui a maioribus noftris 
Gommunirer hdeseftabhibita, patet: quianulli dubium, quintalis fcrip-
tura per Eccleíiam non reprobaca, cui ámaioribusnoílriscommuniter 
'fides fuit data, fuerit per Spifirum fandum infpirata. Sed quod tommii-
nitér a majoribus noftris, puta Archiepiícopis , Epifcopis, (quifoli funt 
deeiíentia, & pótiores in Conciliis Generalibus, proutnotant D. Anro-
ninus & lo. de ImoUin c.grdyc deFrtehcn.) & aliis Ecclefiartim PríEÍatis 
ac Regibus, Principibus, Comitibus, Nobilibus & ignobilibus, in tota 
Chriftianitate, per multa longiífima témpora di^a; ScripturíE alferenti 
B. Virginem ab originali pr i^ervatam5fit fides adhibka, patet unícuique. 
Etideo non eft curandum de Doéíoribus feribentibus, etiamíi percun-
dem poíTeht in veris originalibus quinqtiaginca oftendi ( quod vix credí-
tur) ex quo eornm feripra per Eccieíiam non funt in eo pun¿to expreíse 
approbara; attento quod falvum íitiínicuique, quam velit opinionera ,ci-
tra fu¿e falutis periculum, tenere. Ca?teriim quod peccatum onginale,cef-
to refpecftu, poílet dici máxima macula, fufficienter claret ex prioribus. 
Ncc obftanr argumenta in contrarium, quia alio refpedu procedunt. 
123. De diftinétione quam facit, qualiter debeat intelligi}qii6d doctri-
na approbata alicujus SanAi poífit eííe errónea, nihil ad propoíitum; curn 
ex dedudis de S. Cypriano voluerim inferre, qnemadmodum feci ,quod 
ex; fanélitate xitx noninferatur in ómnibus fanétitas dodrina?». Et quod 
bene & verum dixerim qusedam dióta B. Thom^ per Dóminos Dolores 
S^Theologia: reprobarí,eifdem Dominis Doétoribus judicandum relin-
quo, Nec ejus San¿liíriíni yin , cujas precibus & auxilio femper adjuvari 
\ cupio, 
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Cüpío, do£tntiam m ea parte, in qua exprersé per S, Eccleíiam approba-
ta, aut per Dolores coneordíter recepta exiítit}parvi pendo: imo fnmmis 
iludió & veneratione cam fequor. Nec eft verum, Calva pace , quod D o -
élores Juris, quos ego Patres & lumina vocavi, puta Inn. Oilienf. & Joan, 
And.dodrinam B. Thomas in ómnibus fequmiturj pront patet ex notatis 
per di¿los Doftores & modernos,/» c, Chn ad Monafterimn, de Stat. Mon. ú* 
irte* de Voto, & per lodn. And. in Regula femel Deo deReg. Jar. i 6. in Mercu. & , 
in rubro de decim. in c Varochianos, & in c. in Alinuibm. e tit. & in c. i - e tiU 
in 6. Et diítiím PapíE Innocentij V. debet intelligi in punóHs exprcfse ap-
probatis, feu concorditer receptis á Doctoribus. 
134. Ad unum advertat D. ¿oéto^quod íi Papa Urbanus V. potuit ap-
probare dbdrinam Thomce,de quo nulli dubiumjquare Papa Sixtus IV. 
eádem poteftate non potuit appiobare oíficium novum de Immac. Conr. 
ceptione , cum ídem Sixtus tañtam,quantam Urbanus V, habueiit audo-' 
ritatem ? Unde citm ipfe Papa Sixtus eidem oíficio, licet per alium cpm^ 
pilato , fuam audoritatem impartitus fuerit, uti liquet ex fuis Bullís, de 
quíbus fupra, & ex Indulgentiarum largitione, ea de re idem oíficium 
dicitur eífe ipíius Pap^Sixti & per eum approbatum ; cum iítadicantuc 
eíleipíius Paps^ jquibus ipfe audoritatem impartitur,/#íH/c,,v/.;« .c*^ ty^Z 
fiolicx deprrfbcnd. in 6. adqmd 1.1. circa medium C. de ye.ju.emcle. 
125. Et quod plures Eccleíiae numero, in refpe^uad univerfalgmiEc-
clefiam, recipiunt hanc feripturam aííerentem : C^iod B. Virgo fuerit 
praefervata, feitur ubique; & patet per experie.ntiam, ut fgpra. Similiter 
quod multi San<íli clarifíimi Dolores id tenuemntspatetexfuperioribuS;. 
Quorum feriptura óptimo jure poteft vocariCanonica,ex quo non eft per 
EccleGam reprobara, & a pluribus Eccleíiis numero recepta. Et, íi non 
haberemr alia feriptura Canonica,fufficeretdi¿him oííicium novum cuín 
Bulla&ÉxtravagátibLjs Papse Sixti.utfimiliter fupra patet.Nec poteftqui-
fquam negare, quin interpretatio feu declarado dic3:oriim alicujus Sandi, 
máxime in ea parte,in qua Fidem vel artículos Fidei refpiciunt,pertineat 
ad Sedem Apoftolicam,per, jura vulgaria.quaj alias adduxi.Unde ut oífici-
um novum, & dida dodorum in eo allegata per Papam Sixtum admiíía, 
concordentur cum ái&is Patrum,qu2e videntur;Contrariari,proiit fieri de-
betjOportet qubd eo modo concordentur^prout in prioribus meis feriptis, 
116. Et poíito qubd Dodores pereum allegati contrariam opinionem 
amplederentur; non ramen oíficeret quiniftaopiniotamquam a?quíor 
& magis pia, ac fecundüm aliquos etiam verior.poííit teneri,prout etiam 
patee ex pr«di#is. Sed DoDoí lor nonfacít memionera de aHis peritiifi-
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mis & famoíiílimis Juriíiis, videlicet D . Antoninr», Domino Florentino 
Joanne de Imola , Joanne de Lig. Donnoo Benediólo, ñeque de aliis mo 
cernís, nec etiam de Domino Nicolao ; qui quám magnus & quam praí 
clarus íit & reptiretur3ortendunr ejus ledurae, & novcrunt omnes in ómni-
bus íludiis Juriílá;. Ex his patet, quod rationes pro hac parceaddudts 6c 
adducendae ümt opdmx rationes , rationabiles & revera inconvincibiles, 
E t negatur omnino , quod eam opinionem ampleéli íit contra jus,cüm 
tióta in didum f. Keinnííitm non faciat in contrarium, ut patet inruenti. 
E t pofito, eitra tamen veritatis prasiudicium, quod dida omnia fando-
rum Doílorum per Eccleíiam approbata concordarent, tamen deberent 
intelligi proutfupra, 8c fecündum fanum intclledum. 
i27*Et na fufficio mirari,quod D.Dodor audeatdiccrejquod non vide* 
át quomodo abfque errore homo dodusvaleat ab ea fentemiajvidelicet; 
'Quod B. Virgo f m i t in origindi conceptd, recedere. Sed ut hoc intelligar, fci-
re debet,quodillanoníit omnium Sandoriim,& máximecjuatuor Prin-
cipalium Doétorum concors fententia : quod B. Virgo fuerit in origi-
ftali concepta» Qiiod ad oculum íic oliendo ,t Nam facrofanéta fedes 
poftolica, cuius eft defenderé dióta Sandorumufque ad fanguinem, per 
iüra vulgaria in prioribus aiíegata ; fimiliterilli gloriofi Patres, qui pra:-
fuerunt Concili^ Generalibus ,puta Lateranenfi, ViennenfijLugdunen-
fi , Florentino ^ Conftantieníí, ScBafíleenfi & alijs 5 quac fuerunt abeo 
tempore, quo incíEpir hssc pia opinio frequcntari 1 inter quos, nulli du-
bium, füerunc plures fanítiífimi, ac in lege diuina doétiííimi viri, per toe 
fcngiífima témpora non tacuiííent, ñeque diílímulaflent^ 
iig.Nec poteftallegari:Hoc forte faüumfuitobfcand^Ium vitanduin 
Vulgo ieu commnni populo ; quia ob fcandalum evitandum non debet 
peccatum morriferum cornmitti , €. Cnm ex conimBo, De nonope. mn t ik 
tÍTrilius enim fcandalum nafci permittitur,qnám veritas relinquicurmt eft 
in Regula: QuifeandaB^amm 3 de Reg. h m , Obid in his, quse contrarian-
tur apertíe íententiae omnium SS. Dodorum , máxime in refpicienribus 
articulos Ftdei feu lusDivinumjnonexcufaretaliquod fcandalumjneque 
multitudo'.neque oporteret Dominum Papamaaut deberet idtolerare.Sed 
in alijs, quas refpicerent ludicialia , ík non lus Divinum , Papa extra iu-
dicium ea tolerare poííet. Etitapro^dittex. in c. Cum im.dudttm J n fi.depr¿&* 
Ex his evidentiífime patet, Contrariamopinionem nonforede omnium 
S^nftorum Doflorum concordi fententia. 
129. Quinimo in lacro C oncilio Bafíleenfí, in quo, nulli dubium, fue-
runt pbrcs Dolores vita fan^iílímii ingenioprsclari, Fide £erventes,ac 
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vírtute perfpicuí ,cli¿b fia & deyota^z fortó vera opinio, fuciit expreíTé re-
ceptas & Dominus Papa adfuiíTít, feu authoritatem fnarn interpofuif-
fet,tunc hodie res efíer plana^ nec egeret amplius difpntationeífeci omnes 
approbationi & determinationi Eccleíia? fiare teneremur. Sed illud me 
inter alia multum urget, & unumquemque moveré deber, quod iftiglo-
riofí Parres,incerquos,nulli dubium,pluresfuere,quiinlegedivina íue-
runt periti & iliLimínatiíIimi, hanc piam opinionem receperunt > ac eam 
recipiendam publicarum. Si ipíi noviíTent eam opinionem fore contra a-
pertam 6c concorden! omniumSan&orum & máxime principalium Do-
¿lorum fententiam/eu fapere erroremjtunc fine dubio eamdem non rece-
piílent. 
13 o.Nec valet illá íblutio: JQ^OÍ/P^ S ixm dedit BdUmfro fmplkihus; cüm 
hoc ex ea Bulla non conílet.tt ex eo íequeretur.quod circamateriam Fi-
del alicer poflent tenere fimplices, quám litterati, quod foret erroneum. 
Patet etiam ex praediétis, quodnedum íimplices,verum etiam litterati 8c 
do¿liiIimi, & fíe unufquifqüe hanc pidm , f m c t m & deyetm opiniomm 
tenere pocerir, quod Dominus Doéloríuperins etiamadmifit; licethic ti-
more inconvincibilium rationum per meaddu¿larumdicatcontrariiinv 
Et ideo omnino non deberet audiri per iura vulgaria. 
131 .Ultimo dicet idem Do¿l:or,illationc mea ex pr^allegato cJn Cmoni-
íis fore fophifticam &c. Ecce quomodo metu dííli Canonis, ad quem ex 
vero fundamento refpondere non poteíl, recurrit ad ¡olutionem mifemim, 
Quod auteni illatio mea fit aperta & fundata,apparet evidenter exdido c» 
Ñeque aliquo pado error per eum indu&us poíTet fequi ex diélo c.cüm^it 
dixi,loquatur de feripturís expreflé non reprobatis* ñeque H^refim indu-
centibus>.quas plaresEcclefiae numero,in refpeáü ad univerfalem Ecclefí-
am, recipiunt; talis enim feriptura eft feqiuenda. Etita eít in h a c f i n E h ú * 
deyotd opimonc, experientia docente. Cellant ergo omnes fuas prxtenfce i l -
íationes & errores de Regno Bohemiíe & de alijs; cüm certum í i t , quod 
ante Conciüiim Conftantiente, plures Eccleíia? numero, in refpe^i ad 
univerfalem Écclcfiam ,. iilum errorem Commmioms f i é utrayuefpecie non 
receperintí 8c quod Eceleria; Regni Bohemia? non fint plures numero^n 
refpeítu ad uniuerialem Ecclefiamc non eget probatione. , 
13 2.Et licer plura alia deduxiííe cogitaveram,amore tamen brevitatis, 
qua moderni gaudent, m mtdtur in l i . ff. quiwe &UiMs pro nunc conten-
tor. Nolens tamen per h$c Venerando Domino Doiílorifafpe dicffcoj-intui-
tu antiquse amicidse & diledionis r quam ad fuam venerandam Paterni-
tatem (ob fui merita & prxcipne labores, quos in agro Dominico,& pro 
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fuo inclyto Conventu Liptzeníi, tefte me, fervendííme fecerar, liabni & 
¡11 fiiturum habebo ) in aliquo derogare; íperans quod im Dominatiode 
pedido pundo, citfa mei iniuriam , confufionem aut fubíannationem 
de cutero converfetur. Quod íi non fecerit; fed morem hucuíque obfer-
vatum imítetur , quod non creditur; ex tune , ex caufis enárratis,hono-
rem meum ac famam tueri ac defenderé íimilícer cogar. 
Hsec volui fcnpfifí^ ^vis proteftationibus ómnibus & fínguiis tam 
coníundim, quám diviüra, de quibus m feriptis prioribus, quas hic pro 
reaíTumptis haberi voló, ad laudem omniporentis Dei,& ÍUÍE Immacu-
Ucsc acaboriginaUpríerervatsMatrisfemper Virginis MARIÍ. Amen. 
F I N I S. 
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C o n t r a i a c u l a a d v e r f u s f a c r a m a c I m m a c u l a t a m 
V i r g i n i s M A R I / E C o n c e p t i o n e m v o l i t a n t i a , 
p e r m o d u m t r i u m f e r m o n u m c u m q u a d a m 
q u ^ f t i o n e T h e o I o g i c a , i m p r e í T a i n L i p t z c n f i C i -
v i t a t e A , i 4 9 0 . & h á b e n t u r i n e o d e m l i b r o ^ q u o 
T r a í l a t u s f u p e r i ú s pof i t i* 
A i ' LeSíorem. 
^jlOj? priorem Imidiío-Tlxologícm Diffemtkném ^ in eodm 
hbello juhiungebdtur Clypeus per modum trmm Sermomm 
pro tadem Immaculau Conceptionc 'Deipdr^ (on¡crifti^y<^ 
amo i4po.íd eft J uno poHfrioremtrdBatum eyulgitíus L i -
fót* 3 nefdo e¡uo áuHore.Dcinde VfMÍflítyix SiUmrmi in~ 
ysnit ídemprmomindttu iheodorm Mcmus Optra loannis 
Gerfom imprcjj'a an. isiS-Baplea, in quorum jecunddpar-
| te folio47, litera L . iyimiit Sermonem de Concepdo-
DC ücaciE Virginis MARÍA , qni adícribitur eidem Canceilario; fed fuus 
efle Jion apparer. Hac ihi- Et mérito non apparet Gerfonis , quiafijluí a Gerfom 
ííiyerpjsimus eft^prafertim a Ufiera L . ufque a¿ P. Dcinceps autem ufcjue adfinemfer-
rnonts ftylu'S conyenit cum Hylojequentü Clypei)adeo ytdlter ex aliero^paucü mntati), 
miuerfa dífcrip/crit. Et cjuoniam Bdjileenfis operurn Gerfonii Compilato? puflerior e[t 
trigintaprope annü Lipt^ienfi Chpeo3xiftimarct aliquis hunc eJJ'e iiuthographum,prlxj,cr-
tim cum Compilator Gerfonis neget illmnfermonemfopere genium &fiylum Gerfonis^m 
ej¡. Qui hunc Clypéum , legerií inyeniet in eo confinen omnia j ¿¡u¿ in fermone Get-
fonis}cxcepío prooemio. Sahiungam tamen alimn Gerfonis-de. eadem ?m¡teriafermoncm ex 
quarta partefol.4$Mttcra L. eiusdemBaJilcenjisiniprefsionps, cums jhyius cír conceptus 
viuhum, ut yerum fatear, conyenit cum fcquente coüoquij muliehris eonceptu , i4t uter* 
que Jt non fu Gerfonis , ceríe Gerfonis ingenio úrpictate¡Itdigntís. Certc Gerfon 
fotuit Clypeum fcripfijjey mm ohierit ame i^zfideftfexagintdannis ¿nteejuamfequcm 
Cljptw Lipiz¿# denuo eyulgaretur. 
Semio 
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Semo tPr'mus. 
I 2 3 ' r j ~ f 0Üpulchr<t €smk4 m a & macula mn e¡l in te, l i la fuílt verba Catit, 
4. or íginal i ter (cripta, & ad iaudem ímmaculata: Conceptionis 
Vi rg in i s MARiAthematis aliter aíTumpta, Se ora tacentia relaxando do-
cftnnaiker funt pr0poíita.QuareproceírLis íftorum triumSermonum bre-
vker eÜ annotandus. Primo i n u m mroduciione. Secundo in formali the-
macum dhif imcTerúo i n partium divilarum fundamentali dcelarmone, 
134. Quantum igitur ad p r imum , pro inmdubUom mareria: propofit» 
aíTumodióium B.Grcgorij L i o , Moral. í c r ip rum, traétans i l lud lob cap.n, 
e x a r a t u : / ^ ; » ^ V m i t y i m m i r tatm^&aperim labiaJud « ¿ í . u b i d i c i t : ^ enim 
Dei indicia ucaltacúgnofcms ¡tam procaces (Kleífi fchej contra illum jentmiaánon 
fonares.Quia Omnipotem cxmad confideranda ms¡ua indiciafubleyat, tgmranti* no-
jh 'á t r td ta tmfugat .Htc ille.De quibus iudicijs A poitolus ad Rom.n.O altitu-
do drpitiarum fapientM &fiier}t¿a Dei , quam mcomprehcnfibilia funt india a eimi 
1^5. Lyraexpoaens iíta yzvb¿:0 altitndol Scc.dicit: íbi coi idudíHir pri-
mo Dei eminent ia» i . Humana deficientia, P d n i n m , i b i : O ntltkudofip¿~ 
enti* & feientia Del , id eíljUtriulque profundiras, fibütiiicitur Joahnis 4. 
Putef4s a i m efi, id elVprofundus-Et'dicit: Sáp imi i t , quantitm ad díúina; é l 
fe imia quantum ad í í endac i rca ho;nines, quorum raciones non poííanc 
á nobis attingi.Ideo fubdicur : Quiím incomprehcnfihiliaJimtiudKia eiuA quia 
fupra capacitatem natura: intelledualis í u iu exceíliva. Quis eninuogmyit, 
& c . ubi oftendicur defkientia nojlra cognitionii, C ü m dic i tur : QjiÜenim cogm 
yitfenfam Dominñlkc.quzñ diceret: Nullus; quia oculus noíler habec fe ad 
divina , ' í i c u t o c u l u s nodhia; aá lucem í o l i s J . i r . mtíapk 
155. Auguí l inus autem de Anconaexponens il la verba Apoíloli:0 ahí-
tndo & c . dicit quod triplici ter polTunt exponi. 1. de alcitudinc Divina 
Praídeíl inat ionis . 2. de altirudine Chrií l i Incarnationis. 3. de aliitudine 
facr^ Scriptur<j inrpirationis.Dimittendo ergoduas ultimas parces,&: pr i -
mam profequendo; propter quod intelligendum eíl:,quod divina Pr*ede-
ftinatio e f t a l t a í n e le í i ione , incomprehení ibi l is i n difpoíícioiie, inve-
ftigabilis in executione. Pra;deíl inationis ergo alt i tudinem,quantum ad 
eius e le í t ioneni notat Apo í lo lus , cum prsBmittit: Oaltitudodivitiamm¡cien-
tict & ¡apimÚA D d I PrsE-deílinationis vero inco npreheníibi l i tarcm in 
eius difpoíitione ríotat, cum addi t : Quam incomp/ehenfi biliafum iudicia eius! 
Sedeius inveíHgabiliratem, quantum ad eius executionem, c ü m conciu-
d i t : t t inveftigabiles i t U eiw. 
1 s7«Eíl ergo pr imo Eiedorum príedeí'íinatio alca in divina dcBiomicnm 
peus 
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Deas aí íquos vocat prajdeíHnando eos ad vítam seterham, poíTLimus in ra-
l i vocatione rriplicem akitudinem confiderarc. Primo in tffd é e i ekciiom, 
E i l enim eleíl iojíecunduni DamafcenumrDuobus exiftentibus^nius pra: 
altero eleétio.Quando ergo dúo íunt zequaliter i n d i g n í , & uni gratia lar-
giatur; alteri vero gratia denegetur, & non tribuatur , iftud non poteíi: 
e í le fine magna alti tudinediuini confil i ; . Unde dicit Auguftinus s Quod 
pr imi im fenfum habemus ad difcimendú.gratümgratmtdmmMs meritispra-
tcdemibu-j. Et fubdit i Quod nec cdufamonet nos 3 ejuod¿miApntñatur indigms, 
quam (¡uodacjusindignis dijsdcncgdtur. 
13 8.Secundo poíTumus coní iderare Dei akitudinem D^" digentis 
tonditione. Nam Deus taíis conditionis eft in eligendo & prardeftinando 
aliquos ad v i t am, quod non habeat impotentiam , q ü a n d o gratia dene1 
gárur ; nec habeat iniuft i t iam , utaliquibus alijsgratiam prseftet. Simi-
liter enim utrumque cogimur coní i ter i in ipíb Oeo ,&iuf t i t i ^ a?quitatem, 
c ü m al i quibus gratiam non conferí j quid iujlm efi Dómmis DmrnoBer s & 
non efi me¡mm in coi & infinitatem , c ü m alijs gratiam mifericorditer i n -
fundir. 
r 39.Tertio poíTumus confiderare akitudinem in modi digendi difcmme, 
N a m Deus tam lud ios quam Gend lés permittit excsecari & incrédulos 
e f í e ; & po í lmodum eos ad Fidem vocavit.Quis a l t i tudiném modi huius 
inveít igare poteft? Ell: ergo alta Elecborum Príedeílinatio indmnd e k B i ^ 
nc y úr digcntü (mditione , de modi digendi difeyetionc. h á quam al t i tudiném 
prsedeílinationis Ele¿torum,quai i tum ad ipíins Dei eledionem, exclamat 
Apoftolus pr imo, cum d i c i t : 0 Ahitado diyitidmmfapimia & f c i m U IDeil 
140. Secundo prasdeílinatio Eíe¿torum,eíl: incomprehení ib i l i s i n eius 
¿ifyofitione f. funtenim fecundüm Auguftinum de Ancona fuper EpiíE ad 
Rom. c. 2. quatuor conditiones neceífar is in príedeílinatione E t ó o r u m , 
c\ux funt incomprehení ibi les . Primo namqué f imt necejírarisEdiviníe'fw-
(jiirdtioncsi oportetenim ut Deus immittatnobis pr imum bonas cogitatio-
ncSj¿juid nos ex nohlsiffis mnfímm fujficicnm kliqUdWgittire ex m h ü \ tdme¡udm 
€x nobis\ fedjujficientid nofira ex Deo efi, 2. Cor. 3. Et tales impulfus bonarum 
cogitationuni i quas a Deo recipimus,poíranr dici q u í d a m Dei vpcatio, 
i üx t a i l l u d Prophetae : AudiAtn quid ioquAtur in mt Dominm DeuJi & Jpo€.'$. 
Bce ego fto dd oftium <& pulfo : funt ergo primo neceífari^ boníe injjfird-
tiones. • ' A» 
141.Secundo funt neceíTarie noftri liberi ¿vhltñ]conyerJiones:qma ml¡JÍrd~ 
tiones á m n x non excluduntnoft rá libértate arbi tr i j j imo includunt, dicen-
te B,Auguftino Tuper loanne . ' ^ í f a /V nos fine nohis^oniuñificdt nos fine nobis. 
P p p Opor.ec 
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Oportet ergo naftrum liberum arbitrium fie convertí ad Deum fecun-
dumi l l ud Zacharias i.Conycxtimm ádme/uVominta £,xerciím?ny& ego (omm-
uradyos* • 
142, Temo funt neceíTariae ipfius Spiritus S.motiones; quia oportet quod 
gratia Spiritus S. fpecial i ternospraevenjací i velimus confequi Fidem 8c 
gratiam 8c alia dona D e ú f e c u n d ü m enim B. Auguftinum in Ude Prsdeílir 
nat ioneSandorum: Gra t i a , idef t , generofamotioS.Spiritus píaevenit 
charitatem 8c pra;venitomnera raeritoriam ad ionem. 
143. Quarto 8c ult imo ipf» donorum gratuitorum infu¡hncs* Iñx funt 
qpatuor caufse neceífariaj ad prsedertinationem Sandorum,qu^tamen eft 
incomprehení ib i l i s in eius difpoíldone j ideo Apoílolus d i c i t : Quam in* 
CompyebenJtbiUapmt indicia dm i 
r 144. Temo eft invelHgabilis ineius exuumns : nam aliquorum Pra?-
deftinatorutn falutem Deus exequitur 8c complet per donum fapienti» 
Be prudentise » í icu t fec i t de Apoftolis ; aliquorum vero per donum for -
ti tudinis 8c audacias, ficut fecit i n Martyribus: aliquorum per donum fa-
pientiae 8c providentise , í icut fecit de Confeíforibus : aliquorum per do? 
n u m munditiei 8c temperanda^ficut de Virginibus, dequibus fuit B.Vir-
gp MA^IA., imo8c corona omnium Virginum,quíe congrué dicere potell 
ÜluProverb 8. Bomn/MpoJJedit me imtioyiarímfttanm % mtequam.ejuidqudm 
Jacéret a principio:, ah ¿tterm ordinata f«»^Ubi tang,irur alca Dei eleétio,quan-
4o áxcif.Dominuspjfedit we.Incompreheníibil is eius.pr2edeílinatio,eo quod 
dicit:i«//*o yiarum juamm antequam quidquAmfdcemt ^^«f^/o. Invef t igabi l is i n 
Ha t rem pfaíordinatio,cum c o n c l u d i t r ^ i ' ^ f f ^ o ^ m w r ^ / c i l i c e t f í e r i Ma^ 
ter F i l i j Dd.Kecdvm erant Jbyjsi cír egoíatn concepta eram.Dc ifta namq» Yirgi» 
ne dici t B.Hieronán í e r m o n e d e Afíumptione ad Paulam 8c Eul lochium; 
i iac cfyJcilicetyirgoMARIÁtfUádiymsAngclicisqfícpMcon^ 
tay % ? amar chis qmdemfigum & ¿nigmatibíis prafiguyata ta Prophetüpramwtiata¡. 
til? JEyangeliftü exhibita & monjiratasbJngeiisofjicioJifime falutataM 
dit Salomón i n fpiritu í ipe omni rubigine macula: origjnalis fore concipi-
e.nd¡í,6cdmt:TotdpulebraesAmiú4meA)&l^ 
i45^Quodprobaturper n a t u r a m , í i g u r a m jferipturam. De natura pa-
tet triplicimodojprimodcSalamandra de qua dicit l í idorus lib.6.Eth.cap. 
¿¡..QMod ytvit m medioflammarmijim dolore,& confumptioncic^ non jolmt quia.non 
exuritur ¡fedminguit incendium. SicBcataVirgo in incendio catnalU concupifeenti* 
fjrentumfporum,, Jcilicet loachim ú : Annxjion.eíi exitjlapectato originali, fidprA-
jeryata. Imo multum valet contra incendium carnalis concupifennar. Alí? 
u4 naturale patet.de.auro infornace gofito 9 quodahignenoaconfumi-
tUE 
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t u r , feá potáis rut i la t . Sic Vi rgo Olor iofa i n fuá Concep t íone non eft á 
carnali concupifc^ntia propagantium confumpta, fed verius pergrariam 
conlervata. Tertium naturale patee per Plinium de quodam monte in A r -
menia , licet ardear,ramen non cómbur i tu r . Sic licetparentes Virg in is 
benedi¿a? arferint i n carnali commixt ione, tamen non eft combufta ne-
g u é infeóta aliquá macula ex eorum dele<aationeí& fie habes t r ip l ic i na-
turali ofteníione , quodipfa fuit immunis abomni originali fcedatione. 
146. Secundo probatur hoc idem per í igiiram, non i m a m , fed t r i p l i -
cem^am forepeccati inexpertem. Prima elide Arca Noe , quaepoftdK 
luvium 15. cubitis ferebatur luper montes aquis coopertos, neque^aquse 
Jng re f í e func in eafn)Geii,i2.Sic poftquam abundavicdiluvium peccatiin 
hoc mundo, Arca in MARÍA ferebaturdivina prarlervatione íuper aquas, 
feilicet peccati nec funt ingreí£e aqti2e,fcilicet peccati originalis, neo 
venialis , nec mortalis i n eam. Secundo fígurata eft in rubo Moyfi Exod. 
3- qui videbatur c o m b u r i , tamen non comburebatur , iicut videtur a l i -
quibus Vi rgo gloriofa peccato originali eíle incenfa,quod tamen minime 
e í t Tertio probatur etiam ex illa figura Daniel. 3. ubi tres puéri i n for-
nace incenfo exigentes non funt combuft i , nec ignis eis quidquam mo-
Icñlx intul i t . Sic nec Virgo Beata ex carnali fuorum Parentum commix-
tione aliquo modo eft eon>buftasUed omnimode á Deo p ra í e rva t a . 
147* Et hoc probatur 3 .authoritate Dodtorü approbatorum. Primus eí l 
SanAus Doólor Tilomas in Scripto fuo,prim. fen.dift. 44. q i i s r t ^ . i n reC-
ponfione ad tertitmi argumentum, qui dick:MARIA al? amni.peccato originali 
& achali immunü fuit. Secundus eH Saní lus Pater Dominicus Dux & l n * 
ftituror Ordinis Pr^dicatorum i n Tradatu Gorporis Chr i l i i contra Hiere-
ticos AlbigenfeSjUbi ponit verbum thematis,feilicet : Totapídchrass & c SC' 
H^ret ic i ipfumlibeilum terti® i n ignem proiecenmt, & femper refilijt ab 
igne j tn fignum mnocentise. De=quo narratVincentius eiurdem Ordinis 
Dodor inSpe.hirtor.lib.^o.c. 9^.Stint autem verba Ddminiei ifta : Quod 
(uut primus, Adamfuit ex térra yirginea & nmiquain malediBa foy}7iatU'S\ita decuit 
injecmdo Adamfim. Wxc ille. Qi iod tamen fiiij degeneres íuorum pr iorum 
dicila negant, & oppofitum mordaciter attentant. Tertkis eft ille ma-
pnus Do¿ to r Rictiardus de lando Viálore , qui eriam afíeruit Vi rg inem 
a peccato originali fore \immmtmyá\cens:'tiond€Ctíit ¿itcavo MARlM cjudli-
tumejuc obnoxiaforet tulpx.Kam Dei fapiemia indignum credmw^ yt quam ad lucem 
gentium dejUnayityprayitMe tenebrxfimret i n m l H : mc erit ingratas Matri fu¿ey e¡ui 
Patri Matrique homremprwepit cxhiíeri. H x c ú k . Aliasadhuc plures inpo* 
fterum adducam auth<íricates.Ergo Ecclefiade Virginis Conccptione I m -
• P p p * raacii" 
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maculatíijin primiscanit Vefperis : Sicntlilium inmfainas Jtc AmiMmtAmtn 
filias Ada. Secunda autem Antiphona func themacis verba, fci l icet: 
fulchra es mica mca} & mdcula oripnalis mn eji in te. Et tantum de p r i m a , i u 
qbiibus verbis ad commendationem l l l iba t» Vi rg in i s dúo tanguntur.Pri-
moaíFabíí i tas admirabilis , quá puritas MARÍA inefFabilis cuní t i s de-
claratur , cum prsemitcit : Tota fulchra es árnica mea. Secundo validitas 
incxpiicabiUfque immunitas eius defiderabiiis í ingulis demonftrar 
t u r , cum conc lud i t : B mcdamn eft inte.Et tatitum de fecundo membro 
p r inc ipa lú 
148. Quantum igi tur ad tertium,rcilicet ad declarationcm partium di* 
vifarum ; dixiergo primo,quod tangicur MARÍA pulchritudo 6c affabili-
tas admirabilis , quia Tota pulehraes & decora Filia Hierufalem C m t . 6. G lo -
nofafpdchra es fcilicet facie, & decora fcilieet mente. Fuit namque pulchra 
facie, ut dicit Ambrofias: Hidlus enim eam afyicere potuit, cjui cammn amarct: 
mílm eamamayit} qui cam imrdinate concupifceret: idcirco comparatur ce-
dro EccI . 24. Quaficedras exaltata fumin Hhami quod interpretatur ¡ m i 
didatio. Nam ficut cedrus fuo odore lerpentes interficit , fie MARÍA 
candida virginitas & cordis eius puritas interficit omnes carnis conv 
cupifcentias & inordinatos motus. Nam facies eius ita irradtabat, quod 
dixí t DionyCmstSi diyinü litterts erudimi noneffem, &fidc?nnonhaherem , aliud 
limen mn credcrem pMter eiusfylendoran. Et iic erat pulchra facie.Secundo 
fuit decora mente, nam intus nitebat omni puritare. 
149. Triplex enim fu i t eius puritasíperfeAa, continua,impermixta. 
Primo eius puritas fuit perfeétaíquia tranfcendir puritatem humanam & 
A n g e l i c a m , & appropinquat ad puri tarém divinam. Primo enim dico 
quodeius puritas t r a n í c e n d i t o m n e m puritatem humanamjProverb. ul t i -
m o í Hultíf filU Regum congvegayerunt diyitias ( fcilicet puritatis)ttí ¡olafufer^ 
grefia es miyerfas. Unde An le lm. de Conceptu v i rg ina l i : K i l t i h i b Domina, 
aquale , ni l comparahile :<omm quod eft^ autfuper te efi3aut infra te eji: fupratefolus 
DeuSyinfra te vmrn quod non eji heus. Ita e t i amt ran í cend i t puritatem Ange-
l icam fecundum i l lud Bernardi .* Sic eius fuit mentís puntas% ut Je ei mnaudeat 
eomparare Angélica dignitas. t t fs Jngelos tranfcenditjpenfa t¡uant¿ perfcfJim-spuri* 
tas eiu* ftdt y ita ut adpmitaiemdiyinamappropinquarit3 iitqueetianipumdtcm 
diyinam noyem menfibM in útero- baiularit3& candore aiernxlum huic mundo appor* 
tariu De quo Gregor, i n prsefatione canit : H«ÍV mundo lumen ¿termnt-
sffudit IESVM CHRISTfM Dommmnoflrum, Etí ic eius puritas fuit perfcíia. 
156. Secundo fuit eius puritas continua (elinonderlef.) quia a Deo-
firmara,Eccl. 24. Bffcin S ionf inmaf im^ukcnim f ie f i rmata , quod nul-
• lomo-
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lo mocio pcccare potuit, fecundum i l lud Bernardi : f ropyim dcUBmn MA-
RIA mn hítbmt, ¿h alien» kngt imocms fij j t : nam gratia Dei rutilabat in 
ejus mente, & refplendebat i n corporis facie; quia dicit Hi lar ius : lojeph 
togmyit Sitcramentum per dhinum luminis radium, 
15 i .Tert io impermixta fuit eius puritas,quia non habuit admixtionem 
originalis peccati, nec aétualis venialis nec roortalis.Non originalisjgoia 
f u i t ex fpeciali privilegio eonfervata, í i cu td ic i t Beatus Ambrofíus , 8c 
canitur in Secundis Veíper is pro ultima Antiphona:iírfc <^ (inqnit)r-(>¿/f 
inqitA necmdm originalis neccortex aíhidliscutyís ju i t . Ergo Beatus Hie ron .&: 
eft prima Anriphona in iecundis Vefper i^d ic i t ; MihileB (andori^nihilsñ 
^lendoriSy nihil eflmminkejuod mn refylendeat in Virgimglorioft. l inde canit 
Ecckfia ad Magnificat: Vnica efl columba me4, ynd ffi perfíBa mea , -vn* efi ¿e~ 
nitricu fuá elcBd. Viderunt eam Anima[MBA & ImmaeíftittamprádicAyerunt eam 
Ideo c u n d í s declaratur puntas MARÍA aámiubú iS 'T t t a ergo pidehu es m i c a 
m t . Et tadilum de prima parte divrílonis. 
152. Dix iergo fecundo, quod tangitur inexplicahills yaltdim$ qux de-
n}on(lraiur,quando íingulis MARÍA deí iderabi l is immunitas concíudifurj 
EumacuU non efi in feiiciUcQt originalis peccati, fecundü Alexandrum Nec-
kaui exponentem thematis verbum eo quod Deus potuit eam prí£fer?a-
re. Probatur t r ip l ic i i e r : P r i m o , quia Princeps llatuensiegemanrhorita-
te fuá , eandem fuá authoritate poteí l revocare j quia lex il ta habet v im 
, ex eius iní l i tut ione, íicut patet ex circumcifione, qua; fuil; data a Domino 
Rege Supremo íub anathematis prqcepto3vt habeturGen.i7.AÍ<</«<//^,f«í«í 
prtfputtj caro cimmcifd nonfueru,dekhitur ánima illa de populo júo* S t é h$c lex i n 
novo TdVamcmo totaliter eft r evoca taadGala t . á . i» Chiflo J E S V c i r -
cmncifo diejuid yalet nejo, prjputiím.fed noy a- creatura. Et ibidem cap.^ Dico y chis 
quoniam fi cmumcidammi^Chrifim yobü rnhilproderit. Et 'poíl dicit: Vos in liberta' 
tem yocati eftti; ícilicet á corporali circumcifione. Igitur & legem de iní l i -
tutione originalis peccati revocare potuit.Secundoj poteí l etia eandem le-
gem ad tenipus furpendere> íicut habetur etiam de circumcifione, qu^ ad 
tenipus-iürpenfa fuit indeferto & hoc propter laborem itineris Exod»T4. 
"íertio poteft^eadé autíioritate cu aliquibus difpenfare (mnidiel ichnoch-
erban arfach hdbam.)vel poteft alicui privilegium daré. Patet de difpen-
fatioiie legis Exodi. 17. Nam nonJpoUarepauperem , fuit lex á Domino 
datajiino necproximum quemcumq-ne:&; tamen pra?cept«m fuit filijs I f-
rael fpoliare ü g y p í i o s ut Exod 17. habetur. Et fie Dominus légis po-
teíl: circa legem difpenfare , í icut & fecit B. V i rg in i , quas fuit fingula-
riíef privikgiata,fic quod í ine peccato o r i g i n a l i e í l c o n c e p t a í i c u t pro^ 
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ba tSco tus l í b . ^.Sen.difp. 3. á lcens i QíiodDctispotuit'mfeyydyefemendecifum 
4tb iftrt morhidd infcBhne¡mínenteJiéM^miá eiííHfiicuí cortferyayit twspujímjh C4~ 
mino igm , P m , ¿. Alio modo dicic Scottis,quod potuit Deas i l lud íemen 
mundaí re . Tercio dicic Scotus, quod Deus potuir eodem inílanci corpus 
perfeócum organizatumque inimediate virtuce fuá nuindare ab i l la con-
trata quaiieace ante infuílonena , & poíl hoc animam creandocorpori 
infundere,& gratiam ianíl if teantem in ípfa CFeare,Ha?c Scotus,& fie eam 
potuic á peccato c^nfervare.'ideo dicitur lmniaculau Virgo glor íoía eiTe 
in ína Conceptione. 
.15 3.Concraquá mitmneur ad Itidicem novem vetilla conqueri ,& eam 
pertioaciter in peccato o r i g i m l i concepcam eírc,aílerere: e.contrario au-
tem excufare toris conatibus laborant novemvirgines pulcherrimr., pro ' 
Virgine glor ióla allegantes ipíanique defendences , & argumencavecu-
k r u m iblventes. Ideo hic i n iilo Sermone annotabo tres verulas contra 
Vi rg inem Beatam gárrnlantes , cum tribus Virginibus in parce eius exi-
ftentibus ^ aC íblutiones prasdiétarum annotantes: dealijsakiteaTi fexin 
alijs duobus Sermonibus íeqLuentibus faciam mencionem.Sunc enim iíl»; 
v e t u k de guibus dicic Nafo : Quod cum hisyeculis afcendic ad hoc Jfe-
i i u m -
LügYdyk^iraftmni iodiummortalt^perennk 
Ramoy , inhumanw BrcptuSyCongrefioAk^ 
QuxHto dijjiciliiyqudmnuUafoluttofed¿tt.Hxc i l lc . 
154. Ergovetula prima ocddetjs Liit€ya,hm rugara. Secunda KÍÍ/M /Í/Í-
giofa, rixis comicata.Tercia Species Stphifikd, faUaci|S armata. Prima ergo 
vetula ., icilicet Lineya ocddens in pr^fentia Regis loqui tnr in haec verba: 
I&flus ¿jUfdem es Dmim.fi4i^títem tumn j yerumídmenJoquár ¿ t J t^ l^ rc i ^.Ecce 
adjidt Reginda dexirís t m in yefimJeaurJto P r a l ^ ^ i i í E tamenfuit in o r i g i -
nali peccatoconcepta feedndum Auguíl . íuper pí'ú.í^.KdmomnesJeclina-
yermt ,JtmHl mutiles fdcU fitntinon efi qm fdcidt honím;non efi u¡ijue-<tdynum 9¡ci-
licet C/w^^G/o/^.Ergo .Regina fuicjnuti l is , & aiiquando declinavit ÑeC 
mirum £ Quid non iufiificdbitur in con¡¡¡tBu tuo omnis yiyensyf¡dU 142. Quod e-
t iam conlirmac Ápoilolus ad Romanos g.OwíSfí in Áddmfctcdywunt ¡ar ¿gent 
gyatid Dd~ l¡ít).Sicjítpct umm hominem peccdtum wtydyit, in quo mnespecedye-
rmt, Ec ad Epiief. 2. Eydmw namafilij iya* Glojjd ex AugujUno : In hat i td om-
ms homo ndfdtvy. Ideo concludit ex ó m n i b u s iftis hscc vecula & dicitr ju-
í l i ff imeludex, quia MARÍA in peccacooriginalieit-concepta, quarecius 
Conceprio non eft celcbranda. 
15 f . Secunda vetulail irgic, icilicet Ram Iiti¿ioJdt dicens veilc fe proba-
re evi-
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re evidemiratione.Pnnia}quia MARÍA fuit redempta á Fil io; fed non nií i 
a captivitate & peccato, ergo contraxit aliquod peccatum. S e c u n d a , ^ -
RIA habuit fomkemi fed foms eft fec¡uddj)eum¿rg> iffa hahuit peccdtumMzioi: 
probatur terdoSen.difp. 3. cap. 4. T e r t i a ^ A R i A fuit mortua;fed mors 
c ¿ fequela peccati, ergo ipfa habuit peccatum.Qiiarra^lARi A fuit mun-
data 6c f a n á i ñ c a t a ^ e d non n i ü á peccato^Maior probatur lib^.SQnt .difp. 
3. cap, 4 .Quinta , í i MARÍA fuifíét raortuaante F i l ium, iv i í l e tad l imbi in i 
p r i m ü m r f e d non nifi propter peccatum.Maiorprobatiinquiaianuacasli 
non efíet aperta n i f i per paí l ionem F i l i j . Sexta3in MARÍA fnkfames & 
fitis & mnltíe alia: poense contradíEjred iíli funr effeákis peccati originalis: 
cura autenl ex effcdu a r g n i t u r c a u í a / e d i n MARÍA fuit cffeélus/cilicet f i -
l is & faraesjergo & peccatum or ig ina lcErgof imi l i t e r i í l a yetula ficut 6c 
prima concluditcontra MARIAM ,. dicens: luftiífimeludexaudifti iam á 
m e rationes quafi infolubiles contra MARIAM fonamcsjquareeius Con-
ceptio non ell: celebranda. 
1,5 d.TertiaCinquamjfurgit antigua garrulationibus plena vetula,ícil icet 
Sjjmesffíphiftica contra Virginis Concept ioné I-mmaculatam, prorumpens 
i n h ^ c verba , dicens fevelie í ub t i l i t e rdeduce reeam á peccato originali 
immunem nonfore^ic.'Solus Chnftus fuit fine peccato originali concep^ 
tus , 6c nihíl quod non eft Chnftus fuit fine peccato, fed M ARIA eftali-
quid ,.quod non e í l C h r i í l u s , ergo ipfa i n peccato originali eft concepta. 
Patet il la excluíiva per Bcatum Auguft. de Baptifmo parvulorum libro 2» 
& in l ib- contra íniianum hsereticum. Ideo concludit ifta vetula verfutia 
plena ficut 6¿: áwx aliíe prarcedenteSjdicens ad Chriftutn Deum: luftiílimc 
ludex 6c Rex, ratione iftius propoíi t ionis exclufivs feítum Conceptionis 
WARIA non eft celebrandum. 
15 7. Sed poft dida harum vetularum locutus eft Rex dicens :Híec ca l i -
fa e í ivef t ra ,u t videOjContra Reginam á dextris meis confidentemjde qua 
fef tum^Goácept ionís fax agimus. Ait prima vetula iam rugara ( earunt-
zels.) N e q u á q u a m Domine m i Rex. Veriras namque non eft .contra Re? 
ginam. Et Rex:.Quis ergo eft reus contra quem agitur? A i t illa vetula p r i * 
ma: Sunt q u í d a m puellae viatrices modicum fapientes.Et Rex: Audiantur 
& ipfav Ecce alcendunt ad hoc feftum Conceptionis tresvirgines vere-
cunda 6c timidae, quae in confpedfcu omniura eceleftium adnairabiles v i t 
debantur.. 
Primd^vera TheologU.in nultu^AtiojA. 
SeamcLi: probtéilü K.mo ingej!tp nmorojA. 
Tmia:pdtens AuUorit¿s ¿ m a ydut roja* 
48S Clypem Anonymi, 
1.5S. Iflx'namque Virgines caufam Regina gloríofar tigeiítes, guaní 
mundiHimam,,nb omniqwe kbe peccati prskrvacam Gognovertint5pro ea 
contra illas vénulas álle»anite5. Prinia yirgoy -ícilíceí tkokgia cum 
honer ta te i i id íc ib i l i inRegis p r s í e n t i a locjuiturinhsec vcrba :^memDo* 
mus Sahtioth , ejm fíulicds iufie &pyoh4! rcms , yidcdm ultiomm tuam ex m. Ie-
rem. ¿\i.yTihi enim'reycld'vi cdnjítm mcdm , ibidem. Hice'adftat Regim a dcxtm 
mis in wftítu deaumo, Pial. 44. qua: nunqnam f u i r i n or iginal i concepta 
peccaro ;eo quod domtim tmm d w á ftiiBttYm w hóec 
Regina eíl domas toa quam íedificaíH fuper columnas rcptem Spiritus 
feptiformis.Probatur Sapien. ig . iBd eft db initio & m e J.uulítrcdta Eccl. 24. 
H(tc eft mulier iüd fotm^cttim likertíd tío fuit cxíincia in rioíiepcccdti VróyoKulÚmQf, 
Bac eft iüd, Rcgind de qua Efther 15. dicitur;Ktw [n opter te^ropter emúes lex h¿t 
pcfttd eft; hxc erifm totd pukhrk eft &m<iciddorigindlps non eft in fá.JErgd concludit 
ílía Virgodicens rluftilUme Iadex,patet quod MARI A füerit í inépccca to 
original i concepta, & per confequens hoc fertü elt mérito celebrandum. 
t59.Seciinda Virgo coní l i rgí t jc í l icet R^/o^/o^¿//w,dicens fe hoc vejle 
deducere per rationes probabiíes . Prima: quilibet iri peccato originali 
cxi i lens, eft pro tune dignas poena eterna; fed M.iter Dei nunquam fuit 
digna pcena a:terna;ergo &c .Maio r patet difiin.so.fecmd Senten.Minov pa-
tet: quia non erat decens Macrem Dei eíTe i n pce.ia eterna & contrahe^ 
re talem effe<S:um;ergo nec rationem caufalem. Secunda ratioeft : nam' 
pri ina mulier creatafuiclibera,6c non ferva ; fed dignior 8c nobi l ior fuit 
fecunda mulier , q u á m prima ; ergoipfa íecundacrea ta eft l ibe ra ron 
íerva. MaiorpatetÍ//>X JO. I . i.Sent. Minor pitet:quhmedmcepittetnj?uspk^ 
nmdinisgrdtix Luc. r . Tertia ratio eft: quia quodiibet peccatum origína-
le dicit lamentaciones; íed V i rgo MA RÍA nunquam habuit rationem la-
njencationis &: v£C;ergo nec peccatum originale-Maior patet Í/ZÍI so.Jeémdi 
¡ent. Minor arguitur ex Angélico, quod communiter exponitur /»í 
•va Lm. r . Quarta r a t i o : MARÍA habuit plenitudinem gratis *, fed quae-
dá magna grada eft pr^fervario ab originali peccato;ergo hasc fuit i n MA-
RÍA. Maior patet L u c í . Minor non eft dubia. Quinta ratio : nam quod-
iibet peccattmi dicit rationem eorruptionis & taétus ; fed MARÍA nun-
quam fui t corrupta , fed p e r m a n í i t i n r a d á ; ergo nunquam habuit pec-
catum. Maior patet dift. ¿o. Seamdi Sent. & minor etiam non eftdubia; 
nam oppoí i tumeft error Helvidij . Sexta ratio adduciturex eo, quod MA-
RÍA per F i l ium fuum perfe¿tilfimé fuit redempta; fed perfecílias eft redi-
mere á cafu pra?fervando, q u á m poftcafum elevando.; ergo MARÍA ut 
á cafu fuit prsefervata , & íic eft á Filio fuo redempta , ut ait Bernardus 
fuprr 
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fupra Cán t ica^Sép t imara t io eft: quia MARÍA fuk exemptá á m a í e d t ó i o 
ne ErxyCui diftum eft: Indolore partes filies, Etiam exempta á maled id ion 
Adae, cui diótum eft: Vfíhti es & inpuherem w f r í f m G e n e f . g . E x quopro-
bat Beatus Auguftinus,quod non decuit MARIAM incineran fecundum 
carnem ; ergo exempta fuit ab utriufque malediftione , quia minusde-
cui t fecundum mentem deforman & macularia Odlava ratioeft^ nam 
fecundum Philofophum denominado fit á r e ; quia ficut res habent efíe, 
fie denominari: fed hoc feftum dicitur feftum Conceptionis; ergo veré 
i l la denominatio eft ablnimaculata eius Concep t ioné . Igitur concludit 
ifta virgo dicens: O líiftifíime Iiidex,patet quod MARÍA non habuit o r i -
g ina le ,& per confequens hoc feftum méri to eft celebrandum» 
160+ Tertia V i r g o furgens fcilicet^rf/ewí AuBmtas aíferens ad hoc efíe 
auátoritates pa ten tesSaní íorum .Nam Auguftinus contra qu inqué h^re-
fescap. 4. de per íbna Virginis , f ic a i t : Sifotnit M A R I A inqiiinm eum 
ijjfam fdceremypom mqümdri cum ex ea nafcem-jíbá í ecundum non eft'poííibile; 
ergonec prirmjm.becundojdem in iib-de Natura tk.Gv&mtExceptaMJRU. 
Vhgine deejiu propter henmm diyimm y cum depecedío agmr?nolo facerequáPd'* 
cnem. Unde Bernardus Sermone ulrimode Salve Regina, de Virgine dicit: 
Innoceys fmfii & ¿b erigindlibu's & ab dBudlibus petedfis 7.nemo ita prxtey. te, Ter-
t ió , Hieronym. i n Sermone de Aifumptione, a i t : Quidqttfd hummis pptefi 
dici yerbtSy ptims- efí a laude Kirginis. Ergo iribuendalunt Vi rg in i g lor io i£ 
omnia privilegia exceptiva culpae vel peccati. Quartc^Anfelmus de 
Conceptu Virginal i r Decms erat ut ea puritdtemtcrety qt<d mdprfub Deo nm 
f otelí mclligi, Q i i i n t o , Beatus Ámbroí ius i n l ibrode Virginitate MA-
RJiE , ubi dicit eam exprefsé ab omni peccato originali & aduali fuiííe 
immunem. Hoc idem tenent Dolo res ¡ fcilicet Alexander fuper Can-
tica, Richardus de Saníio Vidore , ScHugo , Thomas de Argentina, 
Petrus deCandia,Scorus in3^ent.-dift.3.pluresq; alijDoaores,q.uos enar-
rare eífet nimis p ro i ixe . Ergoi l le magnus Do¿lor Or ig . d i c i t : Sicut Ma-
ter Domimfm intaüájtd hnmdculatd dr incmuptd.Uoc eliam tenet CypriaJ 
n i i sManyr? .Baí i l ins rCyr i l lus ,&c -
r t f i . H i s allegatíonibus harumVirg.auditis ait Rex.-Sufficitjideb excla-
mavit Rex in i l la vifione imaginaria:Adjuro vos ut ametis M A R I A M & 
commendetis , quia tota pulchrar nec fufeitetis ,.nec d i l e í b m provoce-
tis,,quia a mica meaeftjnecdenigretis5,necformoram diíFimetis í q u i a 
macula non eft inea. .Ergo prima vetula fcilicet Litterd occidens in illa 
vifione quafi rábida dici t r Q y i d ad rationes noñras qua: infolubiles funt 
j u f t i í l imc judex f 
4^0 Úypetts Jnonymi. 
162. Surgit i t l ico honeftifBma vírginum , fcilicet T / W ^ w w ^ d i -
cens: Veítt^B radones cominent cerros defsí tus qui in fcientijs commu* 
niter repellumur. Primus eft ,q i i i a non diíHnguiris ínter univerlale/zw-
flicker Se aniveríale decómñédumficüt dicitur 46. diíK p r imi Senr. Univer» 
íale í impiieiter dfílribuir í impl ic i te r , u t : 'Omnid eju* yoimt JZeusfecit, Uni -
veríale acco inmodü difíribuit í ecundüm qii id:De^ ilímníndt omnem hmi* 
n m yerdentem in hunc mundum , quod inrelligitur íblüm de ilUiminatis íe-
c u n d ü m Aiíguft inum; & íic rales autüorirates & confimilesrOwweí deeli-
ndymmt'.Owmspecedyerunt, dicunt tiniverfale accommodü.Secundus defe-
¿lus eft, quia non dííiinguitís in te í exempeum í / e & exempr 
tum depriyikgio & de fdtlo ut in U Princeps íF. de le. nam Augultus elfc 
í impiiei ter exempeus, A u g u í h de privilegio. Eí-fic inrelligitur : Kon tfi 
qui fdem bomm}non-eftuf(juedd umm ,qu i fie exemptus e i l fimpliciter , 
hoc patet ex'eoquod text«s ioqukur ib i de exemptione a t u a l ú E t fie pa-
tet reíponfio ad argumenta primse vstulíe. 
161. Refponfio autem ad argumenta fecunda; yetulse, Sc eft tertius de-
feélus: Quia nondiíiHnguitis inter redemptionem deydntcm, & redempti-
dnem praferydntemXicm diíHnguír Bearus Bernardas fuper Cánt ica Serm. 
55. Primo modo redemptd cfihumdna mturdftcundo wodoMngelicd; 8c fie credi-
mus de M A R l A , Patet ergo quod non omnis redemptio eft á culpa. 
Quartus defeílus eft, quia non diftinguitis inter rationem cdufalmi & ra-
t í o n e m / ó m ^ » , ficutdiítinguitur dift. 31. fecundiSentent. perBeatum 
Ambrofi i im: nam ratio caufalis non inteludít fimpliciter rationem forma-
lem.Quintns defeílus ei tquia non diftinguitis inter movtem incinerdtionis 
&; mortem prrferydñonis, íicut di t t inguit Beatas Auguftinus in Sermone 
de Aflamptione Virginisglorioía?. ?dmd mors eft pcendpeícm.Gm* z.Ptdyü 
es: fed fecunda mors abftrahit á peccato quantum abltrahit ab incinera-
tione , 8¿ talis fuk mors M A R I iE fecundüm Beatum Auguftinum ib i -
dem. Sextus defeélnseft, quia non diftinguitis inter legem priydtdmSC 
hgem mmmmm , ficuc in cap.Du^ funt leges 14. qux ih 1. Ideo cum di-
citur. Si M A R í A fuiíTermorma anceF i í i um, ¿einrecommumWiQht ad 
l in ibum. Seddubium eft defdBo^ nec enim fibi minaspotuit aperiri por-
ta cceli ut tunc, quám in via,ut creditura nonnullis eam vidifle Deum 
claré i n hac vita per eíTemiam. Sép t imas defectus eft , quia non dif t in-
gü i t i s in te r pcenam contradam vel infliélam excw/^vel e x í ^ p . f i c u t 
dicif 15. dift. qaarri Senteát . Nam fecundo modafeilicet ex multas 
poenalitates feontraxic MARí A5quia propter magis merendumdednun-
quá ex culpdfadMt fie patenc refpoaüones adargumenta fecunda; vetula 
1^ 4» 
We hnmacuhtaV£ome¡)L 4^1 
1^ 4. Sed ád argomenrum tenia? vetulse pater^uia etiam non diílingiiic 
ínter exceptivam & iockiíívara í implici ter & accommoclatá , í icut di íHn-
guijur 41 ' é i í h p r i m i Sententiarum. Nam i l la :Nmo noyit Jilimt nifi?ata, 
non eíl exceptiva í impl ic i te i ; quia non ell: i b i exceptiva rationaiis vel 
etiam tfíentialis í ecundum aliquosjed exceptiva accommodaj quia exci-
piuntur omnes illi quibus debite hoc competit3vel defado, & fie funt 
intelligenda? t a l e s C h r i f í m fuit fine w ¿ ¿ W u d eíijfolus fimpliciter&: 
de jure ; quia folw Jvgvfim eft á iege ib lu t i i s , i n 1. Princeps , í e d n o n fo-
lus (¡cfaEio, infra eadem legej 6c fie Beata Vi rgo licét non fimpliciter, t a -
men de fa¿lo eft exempta a íege peccati originalis: ideo fuit immuniss 
& lie inquit i l la virgo prudendí í ima fciiicet t heo log ia fo lvens iftarum 
t r ium vetularum argumenta?dicens: Veftraí rationes non funt info lubi -
les , fed veré folubiies, 
155. Tune Rex de fo l io fuo protuli t litis íéntent iam in ha?c verba An-1 
felmi in Epiftoía Conceptionis Virginis dicentis ^ trubefim omnesinfenfa-
t i , c¡m tantum diem, ídma myfteria ac Sacrdmenta jenehris igmrdntia excMdti, ideo 
refpmnt celebrare^ejuéd y i r i & muliéris copuldth in Virginis Concepuom confijiif*. 
mn enim.ejlyerus dmatvr Virginis7 qmrefpuit colere diem fud Conceptionis. HseG 
Anfe lm. quia iüaprsefervaíio fuit poííibilis DeOjeo quod mhiiefi quodpof-
fet refifterefu* yoluntdtiyin cujus difpoíitione funt omnium jura Regnorura; 
ipfaenim Virgo M A R I A ef t , quam praparavit Dominus Pater ab ater-
no fuo benedido F i l i o , qui mér i to adeam poteft dicere verbum the-
matis: Totdptikhrdes dmkd mea & mdeuldnm efiin te.^x tantum de Sermone 
i l l a ' ' ^ 
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d e e a d e m C o n c e p t i o n é I m m a c u l a t a V i r g i n i s 
C l o r i o f e ; q u o d d e c u i t ^ u t p r í e f e r v a r e t u r , & t r i -
b u s a í i j s v c t u l i s i p f a m i n c u f a m t i b u s p & t r i b u s 
e a m e x c u f a n t i b u s V i r g i n i b u s . 
ii66. ' l f Otdpulchrd es árnica mcd , _ & mdeuldnen eflin te^Cant. 4<,-cap. I l ro 
introdudione horum verborum aífumo d i í t u m Beati Grego-
rijlib.p.Moraiíum feriptum, trada'n's i l lud Job i 3 . e x a r a t u m : ^ 7 r f « > mag-
nd& mcomprthenjibüü&mmhilia quorum non efí n t m e m J ú l d l : Viyinx foríitudi* 
. €lypem ánonymi, 
nk faBd tune ymus explemmju hac mn f ojfe ms txpfañ cogmfcfmm\ fdcmdms ttitre 
loquimurjum abhis objlupefccndú r m c e ^ i d í n i t i ^ n é i f á f f t D r i v j i m ktdffeftw 
nofler, ejudin fufficientef txtrem lingmm f m m , ut (¡na cmpnhcndere idvneé^ mn 
ydcf, h&idome m m Imdet. YLxc i i le . Uilde betté per Pfal. dicitur: Laúdate 
eum inpotentdttbmejus., laúdatemm fecmdvni multitudinem magnituáims ejus.Sa-
per quse verbaEeatus Gregoriusi ib. 9. Mora l iu t l i , d i c i t : íüé ymppeDomi-
num jecunÁum mdtitudincm magnitudink laudñtrq'uí ¡efutmmberein cjmlaudibus' 
explicatione cenfiderat; díUt ergo 3 qni fatii magna & infcmtábilid , dr miyabilid, • 
quorum nonefinumeru^^ídelicct wagm ixirtute¿& injamahilut ratione, innumem-
bitid multiplicitate. V h i ñ a ergo operá^-qua expleré Jkendo mn potuit, faenn-
dius dcfííiendc definhít. Sed in cónfiácrationc rerum cur longc extra nos ducimur, qui 
hocipfím,qucdergdnosdgmr}ignordmus? H x c ille. ü n d e Job. 19. dicitur: 5V 
yenerit ádms mn yidebo eum}&fidbúritnon intelligdm. B.Gregorius tra£l:ans i l -
l a verba 9. l ib .Mora l ium, d i c i t : Sedufum quippe abinternis gMdijsgenu-s h -
mdnum exigente culpd oculos perdidit}& c¡uo meritorum fuorumpd(sibus grdditurjiefi-
ciuYixC ilie.Ne/c^/V enim homo cjaomodo grddemur^ ¿¡uoufic¡ue illd mitteretury(u-
jusfolm yitd omnium momm ejjct difciplindi & illa fuit MAíUA tota pulchra. 
Ideo dicit Spiritus fandusper os Salqmonis ad commendationem Virg i -
nisiTotd pukhrd amied med & macula mn f /h^íc/cr l icet originalis culp^, 
i 6 j , Quod probatur exauétor i ta tePoédca . i . facra Scriptura. 3. audori-
tate authemica. Pr imó probatur ea eíTe immune ab¡originali peccato au-! 
^or i ta te P o e t i c a . ü u d e OvidiusNafo exiftens in Infula Pond de hac V i r -
g íne i n lib^ 2« deVetula prorupit i n ha^ c verba; 
Manda (juidem, mdgniejue animi) magnique decoriSy 
fInris honefidtts, / .' ' + 
Unde Álanus i n Anticlaudianode hac Virg'me dicits Bxc efifieüa 
y i t * yia ^ porta fidliitis ¿regula jufiitM ¿.limes piemis joñgo yirtutis, yenU Hater^ 
thaldmufque ¿udor isbor tus conclufuj, fms fignatus^ & diva fruBificans , ce-
dras redolens , paradifus mnoenus, yirgulapigmenti, yindrid celia liquorepradííd dk 
yino neBar codefiepropiitans^nefcidj^ineti fiorens rofa^ nefiid culpx s grdtUfons ex-. 
pers limitisylux nubilapellens,fpes miferispatela bedtisjedltusprofcriptis/rrdnti femér. 
td ¿(jecis lumen/ejeBis rsqtíiesjdufdttofefis.llx Hinc eíl quod Petrus Co-
nieííor de ejufdem Virginis commendarione d i c i t : 
Sifieripojfet qmd drena,puhis & undáy 
Vndirumguttx, refia y gemmae, litidyfiamm£, 
¿Etherd 9 ccelicoU , n i x , grando f fexusuterqu^ 
Ventorum pernee, yolucrum, pecudum gmus omm, 
Sihdrum rami, frondes, d m m quoquepenn*, 
R9S 
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•Ros, gymen,fielU,pifies, angucs & m$#l 
UtUpidcSy montes, conyalies, terrd , draconcs., 
Ungü* cun$dfoyentimimm ¿€¡)fmere{>ojjetíf^ 
Qux fis yel qmntd, 2 Virgo Regina HARIA i 
Ouá tuajit pietas^ec huera, me dabk atas. 
HÍEC i l l c E x guibus didis Poecicis patee Immaculata Conceptio M A R I ^ 
Virginis . 
168. Secundo probatur cam immnnem fuiííe a peccato original iex 
Scriptura facra. Unde Salomón eam prsevidens in fpiri tufecundüm car-
nem fbrmar i ,Proverb .u l t imo^lúv.Fani tudo& ¿ecorirtdumentnm gV^rcilieet 
carnis/ine languore natura?. Secunda amfloritas S.Scrip.eft ilíaEcclefiaft. 
43. ubi ipracomparatur ídíi.Afpecius ejus ut fol in toeim, TAS.plemm grada, 
Hanc etiani i n vifione elevatus San¿tus vir Job. 51. v idi t folem fulgere 
quoad animam MARliE,8{" lunam incedentem clare quoad ejns carnemj 
& ievatum efteor ejusin abfeondito. Et fie patet Scripturíe probado 
quod M A R I i E Virginis immunis fuit (Sonceptio. 
169. Tertio probatur hoc idem audtoritate authentica. Undebeatus 
Auguít . inSerm.N^^«¿í;« fuit in<ame MARIS locus yel raáix yimrum.Hoc 
idem probat Beatus Ambcoíuis Tuper Luc. & in iib.de Santfta V i rg in i t a -
tc,dicQns:Quod non fuit cafu eleyatajeap-aferyata^dlias nmfuiffet V.mete;fi peccato 
'€oyrí<ptafuil]et.Terú6,pwb¿mrhoc idem perB.Hieron.in Sermone quodam 
dicentem: Quid nos tantilli yj¡uid aUione pufilli ¡quidin ejus laudíbus referdmm9 
mm.etji omnium noHrumembra yerterentur in linguas, eam laudare[uffíctret nalluñ 
édtior cnim calo ejl de <¡ua loqui nitimur3ahyj]'o profmdior cui laudes dicére conamur,Si 
ca'/«»2,iiiquir,f€' yocem ¡alñor es:fi Matrem gentiumprácelíis' fiformam Dei te appel-
ienu dignd exijiis : f i Dominam Ángelorum, digna eJJeprobaris.Qiñd etgo digne déte 
dicamtHxc Hiero. Ergo Fratres chad í l imi alcendíte vos i n fpiiTdi & v i -
debitis M A R I A M abfque pati pulchram, abfque fam quia tota pulchra.* 
M A RI AMamorofájgratiosá, quia árnica mea;M A R I A M inConceptu abf-
q;omni defeAu3quia macula non eíl in te .VideteergoMARlAM fine cul-
pa quoad mentejquoad carne, quoad denté, quia tota pulchra-VideteMA-
RIAM prxparatam fuoNato jam abfque fato : quia m3cula non eíl in te» 
Dic ergo gens chara:Tota pulchra es árnica mea & macula non eft i n te; 
qnas fuere verba thematis p ropo í i t acharka t ibus veftris,in quibus Virgo 
glorióla ómnibus amorofa.mirificé commendatur, fcilicet. 
170. Pr imo ab excellenti claritate inlunse comparatione,cum praEmit-
t i t u r ; Tota pulchra es amka mea. Secundo á fuíficíente immunitate i n 
fuá Conceptione, cum concluditur : Ut maculanoneñinu, Et t an tüm de 
div i f ione .Dixiergo primo, quód gloriofa Vi rgo commendatur primo á 
QS^S cía-
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c l a r i t á t e excellemí jC© qubd l u n ^ comparatur. Cant .^ . Q f á ef l iB^gm 
frogredítur cjuafj aurora confmgens^nkhrd utlunáíVvimh compara tur luna í idcoj 
guia í i c u t l u n a e i i c l e c o r n o é t i s , q u a n d o f o l n o n l u c e t j fie MARlA.,qi ian-
do fol ín juft i t ia Deinon lucet p e c c a t o r i b ü s , tune luna i n mifericordia 
M A R I A in no¿te tribuianonis fuecurrk. Chryfoft. de pr^ rogad vis Beats 
Vi rg iu i s ; Quos novfahátDei j.ufimajjhat mifericordia MARIJEinfinita-, faltem 
iftos,qnieam credunt piefore íine peccato originaii concepram. Ideó 
Beams HiercHi. in l i b . de iUuílribus viris :I» ommtempore^in^mctímqtíe opere 
quis exercetur, MAR1JS gratia inyocetur ycb quod dicic Beatus Bernardus : 
Quod^eccamem quantumcumcjue fetidum non alhorres^adte j'ttfyirawt:. 
Secundo comparatur i u n s i d e o , quia íicut i u n a e í l m a t e r r o r í s J Ííc 
M A R I A e í l Mater g ra t i ^Luc . i - InvenifiigratiámapudDeMm.hní. 0 Virgok-
nediBa-,p€r taambenediBionem grari^ bemdicitur omnis ae^^rf. Beatu$ Bernard. 
Deus redempturm hunummgenus totum pretium contulü in MARIA, & cjuidcjuid 
in nolis eBfalutis. &gratUrex ca m^imus redundan.?ukhraeft ut Ima; haber enim 
l u n a , d u m e í l inpieni tudine5. t r iptóeem pulchriuidmem ,íx:ilicec lucem^ 
Vírtutem'& rotunditatem: fie in Beata Virgine triplex cft pu lchn tudo /c i -
l icet puritatis inGarhe^pietatis i n opere,charicatis in c ó t d e . 
171. Prima ergopulchrirudo M A R l i E m á g u r a m r minee luna: 
co- quód ipfa lucet i n carne í ine omni rnacula.Sapienr. y .Kih i l coincjñnatmn 
in eam incurrit, candor enim eB lucis mema &fpeculumfme macula^ficutcu^.m. 
í o n a n t thematis verba: Tota plchraes árnica nya , & in te non eít raaciila 5 
quia fecundüm Bernardum p-oprimi deliBum MARIA non kahuit & ab aliena 
longe inmeens f m t J i t h m n i l impugnationis fuit i n c<i,led pax & i r a n q u i l l i -
tas.quod aiijsSanftis denegatum eft, fecundura illud Anie l . & Auguib Si 
QmnesfanSii & ftnBx iíJteyrogarentur3utmfnepec£4toeJJent;dicerent ilkdprima han. 
i . S i dicimus qmdpeccatum non habemus, ipji msfeduemus &"veiitasinmbisnm 
«/i.QuaFe mer i ró poteft dici de ea illud Sapienr / • í^o» comparavi ill i lapidem 
fretiofum in aggregationem Apoí to iorum.Etfubdi t '.Qmneaurumin compard-
tione í / f e , id eíl: congregado Manyrun^ eít velut arena exigua. Et portea 
fubdif: Tanxjuamktum ¿ejii?nabmrargentíímyiáeñyimb3i Virginnm níhil cft i n 
conCpc&ii úl ius i ejma inexiinguikle eñ lumen illus. Quidergo (ut dicic BcaruS 
Hieron.) mhilius, JanBitts, lucidius Matre Dominit ejuid fplemltdius, quhn ilítí,. 
quamfplendor elegitgbrU ycandor lueisatern*ah aternopradejiindMt^voscrb. 22. 
incascitate ment í s exiitenti^nec cre.d enti animam iinmunem forea pec-
cato originaii dici tur z Aufer rubiginem (id e í t , maculam- ofiginalem ) 
de argento ( id eft de tuo i n t e l k d u )&egredietur {iá£ñ. inrelligerur a te) J&s 
m r i f i í m ( \ á d \ corpusMARiMundiÍÍ i i i ium)gDa£ raeritaradouelucis coen-
. paratur 
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paratirrlunse;ic[eo pnlchrd cfi utlum. 
t y i . S e c ü d a p u k h r i m d o M A R i ^ e í l pietas i n opere &f ígüra tur in j . p u l * 
chritudine lunae, fcilice: i n virtuce: nam luna habet virtutem; influen* 
ú x fuper marejfic M ARIDE pietas fuper cribulatos. Nam cre íceme luna 
augmentáa i r omnia humida,&íic de pietareMARIvE augmenratur mifer i -
cordia & grana4üciitdicit Éufebius i n Sermone deea : Kuüo tempere ¿tut 
momento b peccatorpe y i x i p , ut aliqmndo expers fuerisgdtU & duxilij Mdtris 
ChnfiL 
175. Tertiapulchritudo MARIDEeíl: charitas, & figuratar i n rotundi-
tare luna;, qux carer fine; fie ciiaritas ejrus eíl indeí iciens. Eccl. 24. Vfqtte 
ádfutimmfoculummn-definam'. nam in -pallione c ü m f o l Eclypíim pacere-
t u r , mne M A R I A ut luna lucebat íub cruce. Hanccha r i ca remcon í l an - -
tiílima quotidie nobisexhibet. Eed . iq.Trdnfue ddme omnesrfmconcupf--
litis m e a cogndmnibus meis ddmpkmini. Unde dicic Chryfoíl. i n Sermone: 
'Rmqudm repen aliquem induditum, ejm fe MARIJ£ fdceret.jedulum mmiftmm. H x c 
i l l e . Qiiam chantatem íi volunuis habereíad lunam,id eft M A R I A M u n -
dique aidentem igne chamatis 5 opoitec nos accederé, quia eft árnica no-
ftraj ideo unurqniiqne ejusamator, non difíamator, dicat .*rorrf/í«/í^ 
^«/cá ^ .Eccechar i t a s ejus excellens inluce lunse deíignata. E t t an tum 
de pr ima parre diviílonis. 
174. Dix iergo fecundó, quód commenda íu r Vi rgo Glor iofa in verbis 
tlaematis ab immunitate eminend in fuá fanéta Conceptione, quia non 
eft.in te mncuía. Unde canit i n MatutinJnvitarorio de ea Romana Eccie-
fia: ImmdcuUtdm Conceptionem Virginis MJRI /S celebrcmus, Chrifinm ejus prdjeryd~ 
i-orem ddoremus Dominum.lúa t n \ m eíl Vi rgo ;de qua Hilarius d i x i t : G Virgo 
bcnediBdfuper omnes famindslAngelosyincispimtdtey c¡u¿SdnBos fuperdspietdtt,Qy-
prianus Bcatus Martyr cujus memoria quocidie agitur in Canone M i í T s , 
dicitetiam de Virgine gloriofa: 0 Virgo jufid, & otmijitftitia plem/stma, cujas 
Conceptio jinguldrls. Et i l ic magnusdevorarius S. Bañlius ait : 0 M A R I J ta 
xdndorts & dmmfor?na3 cui in temis non efi ¿eqMlis 5 nec in cxli Jdnud. ideo be-
atus Auguftinus il le aureusDoélorjCujus fama reboat infacra Scriptura , 
dici teriamdehac Virgine fapienre ejufque charitare excellente: C ^ / w s 
{inquhjfecifti^í non folhn MARIA nen peccdm;fednecp¡cccdtum cogtArepotuerit,& 
fuper cuncios eam praferydfii ab omniidbe peccdti.Hxc i l le . Et hoc decuít , ut i p -
i a benedida Mater Dei prafervaretur ab omni peccato originali3vel quo-
cumque etiam aíhial i ;quod probo t r ip l ic i ratione 6c convenienda. 
175, Prima ratio eft ipí ius amatoris Virginis gloriofas, ícilicet Anfel-
m i deConceptu Virginis cap. i u V i c m ^ m ^ ú x ) ut i¡i4 Virio MpmitAtt nitem 
qfíá 
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€¡tíA¡iibTÍeom¡orinteU¡¿ntqmtStá í inon fuifíet prsíemta ,tunc fuiflet 
nwjor puritas Angélica, quod efíét contra B.Auguftinuni qui dicit.'Tan-
ta eft puntas M A R I &,vit Angélica dignitasnon audeat feei comparar-e* 
Secundé decuit: nam íi non fuifíet praefervata , tune major fuifíet pu-
ritas primorum parentum,videlicet Adse & EVÍB ternporeinnocentiíE,qui 
fuerunt inariginali juftitia. Ecclefiaft.'15, TcdíDm hmcnm rcBumü iñ.i 
fuerunt rctai^ ut credimr , quibus tamen non deeuit majus privilegium 
conferre quám Dei Matri MAiUi&;ergo, &c. 
Terrió deeuit eam prajfervari: nam dicit beatus Auguílinus: TZcn k ~ 
imtquod corpiis MARlÁfmjpt incmrátum & corruptim; fed major eft corrup-
tioanimse quácorporis; ergoChriíhis multó minuspermifitqubdanima 
Virginis fubijeeretur peccato originali, fi non voluit permitrere eor-
ruptionem corparis ejus, 
17^. Sed contra hanc poíitionem funt tres alia: vetulíe cum tribus pri-
misin primoSermone defcriptisconglobatse aaííirmantes Beatam Vxr-
ginem fore in originali peccato conceptam. 
Prima eft Saperfaies C4m?m}i,pcenimsínñata., 
Secunda AppatemidLegis, apparensquaíi advocata^ 
Tertia falja Mmhcfisy ex geñis diíFamata. 
Gonfurgit ergo prima vetula, feilicet Sujmfeies Cdnomm, diccnst.Hoc eílí 
CXprefltim de Confer. difl:.4. cap. fmifsme tme & mÜAtenm dubites quoii: 
qui ex íoncuhituym aut mulmis concipitm ¡in peccato concipiatur3 <& diji. ¿.de Cort" 
jfer. cap. ?rommmdtím. i n GloíTa ubiponitur quod íeí lum Virginis non 
fiicelebandum. 
177. Secunda vetula poíUftam confurgit .fcilicet Appmnmlegis ck-
mans : Lex áicixtSifilim jamilids extramx perftnxfitinadoptionemdátvs ex hos. 
furapotejíms ndturalis minime diffohuntur , injti. de Adoptationibus jergonOn 
chitante in MARÍA adoptione gratioia, adhuc fuic obligata culps jure 
naturali fraterno. 
178. Ter.tia confurgit contra Conceptíonem Virg. vetula, videlicct/^ 
Mathefis dicens: In prima facie íigni Virginis aícendit h^c puella & in 
ipíius manibusfuntfpicsB fufpenfíB & veftimenta vétufta (tefte Albumafay. 
^ lib. mayuris intíoduHdrijy &dehoc etiam Nafo 3. de Vemla) fedtalia 
veílimenta íignificant veterem homineiuj ergo pariteradjudicemex-
clamantdicentes: O juíliííime Judex^audífti noftras rationes contra MA-
RÍA Conceptionem, íonantes eam fore in peccato originali .' ergoejus 
Coneeptio non debet celebran. 
Sed contra iílas tres muías gar^ulationibus plenas confurgunt 
tre 
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tres inulto decore Virgínes MARÍA caufam agentes? 1 
Vrim^Lcx canonita in habituformofd. 
Scíuncld,Lex ciriks tota impertofa. 
- ,, • Tertia, yera Mathefts apud mukos pretiofa. 
Prima ergo virgo, videiiGetXfA; canónica furgit contra prsedi(£ias vetillas 
MARIAM cxcuíandos dicens fe habere ad hoc varia decreta. Pr imó ra-
tione peccatiquod mulier induxit,wo« conceditur pro alio posiulare t 5 . q u s í l : . 
3..íed MARiffi hoc conceditur ex oíficio Mediatricis , ergo abílrahitur 
ab illa ratione peccati. Secundo: qui lege privata Spíriui fando ducitur, 
aulla ra t ioexi í i i t utlege publica, reftringatur cap. Puáf fmt i? . cjuafl. 2, 
fed MARÍAS principio fui lege privata duda eft , ergo, & c . Terció :f í 
aliqui recipiuntur i n proprios fubjedos & fpeciales, cenfentur exempti 
ínc.JiPapadeprivi.liL 6 léd MARÍA fuic recepta i n propriam &: fpecialem 
Matrem Fíli) Dei áprincipio f u i , ergo, 6cc. Q u a r c ó : cum íint jura ob-
fcura partium, reo favendum eíc potius quám . a¿ lon ,a :mí ác re.jur. in 6, 
fed hxc jura partium funt obfcura, ergo MARI* favendum eft. 
180. Secunda virgo furgit ad defendendam V . Conceptioncm}fciliceC 
Z^«-v / /« ,d icens fe habere ad hoc leges,quoniam Princeps five Auguftus 
e í t legibus folutus.Augnfta vero pr iv i legiara^^c/^ Uh. ¿.¡ecun. I . Primpsi 
fed fummus Auguftus fuit folutus á lege concupiícentise i ergo pr ivi legi-
ata Augufta. Jíew, j n obscura yulmtatemantm mittentis favendum eft libertati, de 
rtg iuris Jf. ergo á for t ior i 111 obfcura ratione ingenuitatis favendum eft 
l ibertan 5 fedhíec eft obfcura ratio ingenuitatis MARÍA in principio fu i , 
e r g o & c , . , 
181. Tertia tune furgit virgo, feilicet -vera Mathefis, áicens : Haec puella 
á principio íuí i n prima facie figni Virginis apparuit m u n d a & m a g n i 
animi magnique decoris, tefte AlbumAiar l ib . majoris introduélori j , 
ergo in fui principio h^c V i r g o non erat immunda & deformis. I t em , 
á fuo principio, lucebat pluris honeftatis,tefte Nafone 3. de Vetula: ergo 
erat í ine inhoneftate& vituperio culp^.Item, i n Conceptione hujus pu-
ellíe prima facies í igni Virginis,erat de í ignoVirg.quod nullus Af t ro lo-
gus negati ergo puella hsec quae erat íignata , erat ut tune incorrupta & 
intadafecundum utrumqnehominem. I t e m , adhoe facit Makometus 
in Alchorano in Azora dicens ; KUIIM eft defilijs Adam qmm n-on tetigerit¡atan 
prater MAR1AM úr Vilium ejus. 
i B i . D i x i t auré Rex:SujÉicit5quia in ore duorú vel t r ium ftat omne ver-
bum : ideo Coneeptio MARÍA non eft mordaeiter invadenda; fed pié cre-
denda. Vetula autem iftx r á b i d a : Q u i d ad rationes noftras ó juftiílime 
R r r j u -
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J udex, quasvidentur íníblubiles ? Tune illico furglt virgo, virgimim ho^ 
neftiflima, fciliccc ycr.t TkohgU , dicens ad primam vetulam ; C^ubd. 
cft defedus in tuo argumento, quia non diíHnguis ínter cáu¡AmmaUm8z. 
í^w^mWfw.íicutdícit Authorde cauíls propoíiiíone prima»,&tom-
mencator ibidem,, Nam lex concupifeemiae non eft-caufá^totalis ut pee-
catum óriginale íit in carne vel in anima ptopagata: prolis; neefequi-
tur: Hoc eft propagantiinn fecundum legem concupifeentia?, ergo pro-
pagati in peccato originali; quia M AM A fuie concepta de lege privata 
Spirimíandoiqiiajprima Conceptioíuit hodie faéta in fuisorigmalibus 
principijs, fecundimi Anfelmum : Hodk eíi concepta Bella cali, hodie conctf-
u e H palma Virgnunt i hodic concepta eH janua «e/cww.Quare argumentum tu-
um,antiqua vetula,non eíl v erann 
183. Ad^argumentum autem fecunda: vetuls garruloíss refpondít pra-
difta virgo Theologin, qubd etiam non eft verumtquianon díftinguis-inter 
jm tuittirale óc jasgenttumficm diftinguitur disíinciione-prima m. Decretis, Nam 
M A RÍA non fuitexempra á iure natura;, ut imaginatur apparentia legis, 
fed fukcxcmpta á jure Gentium ex quo captiy^tares, 64 fervitutes-ema-
nantjSc fie nihil contra-eam. 
154. Sed ad argumentum tertiae vcmfe refpondit hnec virgo fapientif-
iüna, feilicee Theologia yent', quódtu verfütia plena vetula rugara, non 
diftinguis ínter habitumú-fitum^ íic mdHlingukl'orretanus ín libi dvprin-
cípiofum.Nani aliterconíideratur MARÍA ut babicuatur in veftitn-deau-
rato-Pfal. 44. & fie habuic fea principio fui; alíter ufitata habens ín ma-
nibus veftimenta vetufta,uttu jv<//4 Mathefisdids, quodnon íignat vetercra 
hominem M ARIAM ioduífle, fed evangelicam paupertatera. 
i854gícurcum Rexhaícaudiiiret fedensin folio fuá, extendit virgam 
auream,quam tenebat ín manufüa adEfther, id eft skyafA inpopuhfiíáx^ 
itiKolitimere E[iherft]ma hac lex nonpropter tepofta eBtQO quod tu tota pulchra 
es árnica raeastoiaculaiioneítin te.Et tatitura xie iftafecundoSermone. 
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I ) e e a d e m m a t e r i a , f c i l i c e t G o n c c p t i o í i e I m m a -
c u l a t a V i r g i n i s g l o r i o f a e , & t r i b u s r a t i o ^ 
b a t i y i s , q u o d d e c u i t c a m p r ^ f c r r a r i , u n á c u m 
x i l t i m r s t r i b u s v e t u l i s i p f a m i n c u f a n t i b u S í a e m -
hus v i r g i n i b u s e a m d e f e n í a n t i b u s . 
•nZó, rTíOt*j)filchrít t s m k ú mtd ••¡^mactih m'n eft í»íí,,CaníiCi4. Pro intrír-' 
*- dnftione Se ulteriori declaratione Conceptionis Virginis glo-
r io fe ^ac ^concluí ioms/occt í rr i t m i h i d i í l nm Bcati Gregorij lib. 8-rra-
¿ i m s illud Cant. 4. Quhnjndchy<t é&mcd me¿t\ c¡udm fidchr* esloc/dí mi coh'.m~ 
barum dhftjneeo fjuodintrinfecasIdtetiqmáicit & exponi t i í t a \rerbade Eccle-
íia ,quíE cciam c ó n g r u é poíTunt exponi<áe Virginis Conceptione í m m a -
Culata,Dicitergo.-P^MM n&frat^j^lchydm yct)licdt;quiA a l h e ñ ei pulchri-
tudo n io rum, in qua nunc cdTiitKnatque alia pulchritndo pra^niorum, 
i n qua tune per-Gonditons fui fpeciem íliblevatur; cujus v idel icetmem-
bra omnes eleéli, quia adeun^a ^impliciter incedunc ,6j«s ocu i i co lun i -
banim vocantur.qui magna luceirradiant,quia & í ignorum'miracu l i seo-
rurcant.Harc ilic.SedNicolaus de l i r a Utteraliter esponens pradié ta ver-
ba de filia Pharaonis fponfa Salomonis,, d ic ic : Qudm ptdchrd es! imo vdldc 
pükhrd-.ccuiitm colmihdrmijdejl fin^lkis dpeciu5tquoá m u h ü faci tadgrat io-
í i ta tem mu l i e r i s ; ^ / ^«ec quoAintrinftcuslam, id e í t , pulchra membrorura 
-difpofitiotie lab vellibus latente.Hxc Lira .Salomón etiam Chriftus fpen-
fam.liabens,ideft MARIAM e t ó a m Matrem pulchraí i i in carne,quia 
-íiullam i n eadeformitatem, habuit pulckrafacie , eo quod ejus afped&us 
-ómnibus fuit gratiofus, & n u l l i ru inoks $ pulchra mente, quia fine pec-
-cati rubigine. í deod ic i ru r ráhfqm eo tjucj ivtmfecusldtcf.ftcmisGrQgoúi.is 
J ib . r ' i .Moral ium rraétans líoc verbumjdici t : Alde/td /fiiippe.ghi*¿perti opc~ 
•riijedlongi iftcomparabiUs ocadu remmeratimis. H x c iÍ lc .Ergo diciturM^«É'c<í 
quodintrinfecus Utet. Latebat enim intrinfecus in Virgine immaculatus ejas 
lpirirus,ab iñftantt quando in corpus eft infuíus. 
187. Quod proba tur t r íp l i c i t e r , feilicet ex mUrd ^uya^cripiurd, V ú -
m b probatuc quod Spiritus M A R 1 £ non eft maculatus^u'andocor-
por i plene o rgan í za t e eft infufus t r ip l i c i natura . N a m HUum inter fpinas 
R r r 1 á b 
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ab ipíis?non ¿iícerpípur: fie etkm MAín^-Unde c^nit deipía Ecclcfíai 
/^ 7f »»2 i é fymts i fie mica mea inter filias Ada. 
Secundo, probatur de lignis Sethim Exodi 25. quafim ¡ m t incomhti-* 
B m l i d :ita incombuftibií is fuit MARIAab igne carnaüs concupifeentiaj. 
Terci6,per folenirquia fol o p e r a t u r a u r ü in térra finé ejus corrupt íohe: . , 
í icfui t MARÍA á íole juítitiíE forjmata atqye pí^fervata i n fuá ineíFabili 
Conccptione. . •' " • * •" ' ' ' 
Secundo.probatur ipfamfore concepta íine peccato per figuráj: t r ipl icó. 
P r i m o in mari rub ro^uod filii Ifraei ficéis pedibus tranfieruntExod. xa» 
í j ce t ian i ipfa íicca ab humoreomnis peceát i i r i hoe maremagnum&fpa-
tiofüvenit ,&: i l lud illaefa pertraníÍYÍt.Secundo, fígurata eft i n virga Aaron 
N u m i 17. qux íine humore fíoruit, & fruéhiro t u l i t : fie ipfa fine humore 
peccati fronduit i n fuá Coñceptione,f loruit i n Nativitate, frtuíitím tu l i t i n 
f i l i j Concept ione .Terc ió , fígurata eft in vellere Gedeonis Judicum ^» 
quod maduir^tamen i n íe fiecum permanfit í fie ipfa Virgo gioriofa í i c -
ca ab omni peccato in fuá Conceptione fuit . 
188. Tenib,probatur ejus Immacul.Concep. ex Scriptura D o A o r u m 
approbat-UndeHolckot Ordmis Pr^dicatorú non minimus fuper l i b run i 
Sapienti^ -T lesione 62. ubi comparat VirginemBeatam excellentiiíimo 
m o n t i , quem aquae d i l u v i i non at t igerunt , dicit q m á h i c Mons eraíB, 
Virgo 3 (juampeccatumoriginale non potuit tangerepropter altitíidinemftatus Virgini* 
tatis .Hzc ille. Hoc idem coní i rmat Linconieníis,Petrgs de Candia, Sco-
tus l ib . ^.Sent.dift ind. 3. Francifcus Mayronis,qui imaginatur quatuor 
í i gna natura;. Primum > an quo intelligitur Corpus humanurti plene 
organizatum;feGunduin,in quo anima á D e o c iea tur j te r t iú jquandocorpo-
r i o rga ima to ík : difpoí i to infundi tur ; quar tum, in quo ipfa á n i m a prop-
ter lententiam legiflatoris peccatum origínale contrahit, vel propter dif-
penfadoné ejus non contrahitur.Híec quatuor inftantia naturíe funt etiam 
imaginanda ininfuiioneanima: inclyt^ Virg in is MARiiE. Circa quartum 
autem i ignum Do lo re s dupliciter funt imaginad & opinad. N a m fan-
élus T h o m . circa di . j . te r t i iSent . cum fuisfequacibus tehet, quod in i l -
l o q u a r t o í i g n o anima M A RÍE peccatum óriginale contraxit? fed in i l l o 
inftantidurationis tranfaéto.in tempore fequenti f uk per gratiam fandi 
Spiritus purgata. 
189, Sed hu icopin ion i Gontradicít ScotusIib. ^.'dift. 5. dicens: Votih 
f oportet laudando yolo deficere, cjúam Vituperando perirci H x c ille. Videant er-
go ne indigniArcam tangantDom.id eft.né M.Dei ore polluto contingant 
& fubko moriantur cum O z a , qu i tetigit Arcam D o m i n i o .Reg. IK fed 
' • ad 
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ad emspf2efidíumfeconvertanr,&unnrquirque dicat; 'TcMpuíérd csmícA 
ma &mctcuU none¡i in te^cpx fuerunt thematis verba,& ta l i ter , ut audií t ís 
in t roduí la Í i n qnibus verbis adlaudem Virginis dúo proponuntur jíive 
t a n g u n t ü r . Primo Jórmefitasg<iíi¿tofc£yi quz Militas fruümfd sláxon progre-
dirur,cum pra»mittituf: Tc^ptílchni es. Secundo, afabilitas fruBuofa^ ex qua 
puritds mirdculofa*! peccatoir ortenditnr, cum conc luá i tu r : Amia meít^  6- nu-
tula nonejiin te. Et t a n t ü m dedivif ioñe; D i x i ergo p r i m o , quodtangitur 
¿rdHojafomoptas, quia^M pulchra es.. Videmqs emm fi Patri familias nafci-
tur fo rmoíus puer , gaudet ipfe & mater familias cum tota familia , í icut 
habetur figuraliter Genef. 31. Ve JfadcnMogHyifiis eñ Ahrdh'm rquifHit con-' 
yiDiiim amBis¡ervis & mcillís fm. ; ergo Sara yccdyit cum Ifuc jdieens i Wifum 
fmt mihi Domimis . Sic i n Immaéu la t a Virginis Conceptioh'e gaudet Abra-
ham i qui interpretatur Pater Gentiumj8c íigñificat Deum Patrem , Sc 
Sara5íd eftjEcclefía fanfla; & tota familiajid eft ,Chrií l i íideles, dicentes: 
Tota fulchra es. De eius pulchritudine dícit Beatus joan. i n Apocalyp.y.cap. 
Signum mdsrmm appdruií in eoeloy tmlier dmiñdjolc & Imd fuhpeShus éim% 
Cccncbras pcl l i t , 
i p ó . GomparaturenimMARÍA foii ,quia<gaudium addueic, 
^•kcuritatem parit. 
Sic fp i r i tua l í t e rpe r lucem inte l l ig i tur MA RÍA i n fan íUf ica t ione , i n 
qua fand i f ica t ionefecundúm Scotum lib» g.Sent.dift. 3. non eft munda-
ta & fanílificata a peccato- ¿juddinfuit, fed qmdinfmjj'et, fí eam •gratiaSpii 
ritus fanéH non pr^fervaíTet. Ideo de ea canit Ecclella í Cum Dita gloriofa 
Imemdedttfeailo, E t p r imo , hix tenebras rcpc l l i t : fie MARÍA gratia quas 
invenitvi t iorum tenebras fugat,de qua canit EccIéíia:0 ChriBiMdter ful* 
gida ^ fcatensfons omni gratiá, lux pellens qttrtcumqué vuhild MARIA yermftifimd, 
r p r . Secunda proprietas Itrcise^qiiOd gaud iümadduc i^Ece l . j iJ)ulce 
kmenJ& deleBahileeñ oculis yidere folcm; faltem fanis , íecus eí l de «gris ; Se 
í icConcept io Beata; M x R I A a t ínl i t nobís gaudium . Unde canit EccL 
Cdidium anmmtiayit miyerfo mmdó, Beatus Auguftimis i n Sermone quo-
ázmiAdcft dmfdcrdttfsmA, dckjl dics edeherrimdin cjitayirgo MARIA fuá JanBifcd-
iiofie mundum confolatur umyerfu: hodie egrejjd eft Firgd de riidkiílej]e,dt qua. l i a i x 
l í .dlcitur.Hodfefios campi ortuseji, de cjuo pmefítt liliu (onyd¡lmm7&Q quoCant^ 
2. i d e í ^ H o d i e c o n c e p t a eft fandliííima Virgo MARÍA í ine omni peccati-
ruga j pe rquam maledié t ib Evx niutatur in benedidtionem. Ideo canit* 
Eccl . de ea inlntrói tú, M'ÍÍIÍE i Ugredimní'&yidefé f l i k Sim Zigimffyefiram^ 
tjudm ldttddnt añrd matutind^uius fulthr-itudinem j o i & hmd nnrdntur & omnes 
jMbildtiffilíjDci.Ergo, i i iuftus es gaude ,quia ex iHa,cuius feí tum hodie 
K r r 3 » cele-
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celebramm , o-rtus cí l folítiílitííe, q « i e í l a ü g m c t t t á t o r , Scdator gmS 
t i ^ . Si .captivas es aliquo peccaro , g iude & lubila.; qaia ipfa efl: hodié 
praífervaca a p c c c a t á Si privacus es bonis g r a t i s , gande :.quia ipfa eft, 
ciím quaemne boisum nobisadvc-nit , U n í bonum u t i l c . tq i am bonura 
dclectabil^ac e t i imAonel l i in^de quibus bonisAril^S.Ethic-* dicit.. Me-
rito.ergo qiñ lquis diligens Vjiginem gloriafam dicere pot-eliilludSap.,^, 
Vena-mt wihi-owniA hma-pd-áter-cmn ilU} j i r . imimnerahilis honejiasper mamtsdüi' 
«i jfecundüiii quod dicit Aniel . Nf« q^lusJmnmdo nift ejmmpeperit Virgo* 
Ergo melliflnus Do í lo r Bernardus: Tollc corfmJokre-tQMd m u n mundo nip 
temh**. &fic(dlcMAKlAH nmhAhehisbíds^orÍAtti. 
Terria ^roprietas \ndwci\ , quit ¡uur i tá tm f>Am feenndum quoá 
dicicur Joann.//c 4mluílMind}e non offendir^tiia hicem hms mundiyukt.Et 
fie Virgo inclyta.ac beata nobis^arit lecnrkatenu fecundüm i lkidBea-
t i Beníardi v.Sccurum accejjum^cfcmr.hakudümmr. coram Parre habes F i -
jinmein hmnani:ate,qiii oitendic vulnera Patri,Matrern,qu? oftendit ubera 
Fi l io . Qtiomodo non paiTenc exaudiri i l la eiulrnpdi amoris indicia ? m é -
r i to eít hic i l la figura 5. Reg. cap. 2. annotanda de Berfabea matre Salo-
monis , (¡HX ingrejjd adeam , & c . Cni Sa lomón : Kon e(l fiissU-íontrifim vtd-
tumtuum Mítter me^fetc quidij-md yclimii^btimbis^ Et quidquid Mediatrix N . 
apudFi l ium petieritpro nobis, inipecrabic.Unde .petic Mater E c c l e í i a i a 
C o l l e j a dicens: Dmsy <¡m ¡>er ImmmiUtám Virginis €vmcpionmdigmmFilio 
tmlhibitaadfmpy.a^iyajiii íomedí ¿¡uafumusy iit fimt exmorteejnpiemTilij tu ipr^ 
&ifa cam ahmmi hle prafcrvítjiijía nos queque mundos üus intercejsivm dd teper-ye" 
nirefconcedds. V&tunáum chnjhm Dominum noñnm Amen. Ergo in Complen-
da , Eccieíla dicít-CQncIudens: Qdortm Domine Sacrificij huiusfufeipe furnta-
tis&prajldyfít qui hodie MJRI^Concepthnemjubilando^ekhrant^ cjus Jalubri VM-
tionefruciim centuplmnfuá deyotionis decipi Antier Dominum noftmm.Mc 
vitó ergo dicOjquod tangitur in p r s m i í l b rhematis verbo V i r g i n i s M ARI^ E 
formojitts gmiofa, epc qtM íUÜitas fyuclucfd jirogr^irur y i m ñ . TotA .pulchra es.* 
Et tantum de prima aparte diviíionis, & c^  
195. D i s i etiam ibcundo, quod tangitur ¿¡¡eclurfi ¿JfMIítas,, exqua 
mrdculofdpurim'Virginis commendAíur„ cum concluditur Amkd med & 
mdculd non eft />; /Í. Aniel , de CencepcuVkginali cap. 8-. dicit de pulchri tu-
dine M A R l / E , q u o d e a puritare nkebar, qua raaior fubDeo intel l igi ne-
quit.RatiQnem ponit SanAus Thomas parr. i .qnícíl . arti. 2^. Dequante 
dlirpiidándgü ¿ppropinqudt primopindpio^de tmto rndm pdytidfdt ejfeEhymejía.Ex 
íd exemplificat © i o n . in ^ffiletii Hierarchia de Angclis)quí quiaiunc 
Deo propinq-iiiores , magis panicipant bonis d i v i n i s j q u á m h o m i n e s . 
Chri-
{frtlmmacuktay.Cenúept. 50} 
Chriftüs autemeflrprindpiumgratiae fccundüm dívinifatem anftoritati-
Vé, fecündtttn humanitatemminifterialiter.Jpnn. 1, GrmA & yemas fsr 
mSVMfáÜae^ Sed MARÍA eft propinquifíima JESU ChrillOi co quod ¡P^ * * 
fcdeipfakumanitatera füfccpkiergo-ukra omneshomines & Angelos 
obtinuit & habuit.Wérita ergaipfapotuit de fe dicere ilIudEccLz^ Jn me 
mms'g*tia^i*9&yeñt¿iii&c íidieeret: omms gratía ómnibus hcmiimbus 
in pr2Brcntij& jFuturo-necefiariajmifericordiier eft mihi collataifecundüm 
quod dicitBeatusHieroni in Sermone deAflfomptione Vii^inis glwioíac': 
CamhferfMttSyMAMMytr&fcM^ pknitH<$9grári*.\}\)\ iatelligitür 
Ghrifti aííeétuofa atlabilitas adeam,quia^»wV4wMi&puritas mkaculoía, 
quia macaIa;originalís fcilicet culpa^non cftin tcEergo mérito poteftdíci 
de ea íllud Rurh. 3. Scitmim omnis popultts ie ejj'e mHlimm yimtis'Multtemhn 
jMít congregávmmtdiyitAs íciücet purkaris, tftfftpergrejfd « «w^cxpyjProverb» 
ultimo. 
194. Decuit namcjae eafn cfíé ptiram & Imraaculátam triplici ratio 
ne. Prima:nam,ÍÍ€ut Mater Domini iuperomneschoros Angelorum erat 
exalcanda,ita decuit ut Angelkis privilegia eílet honofan<la. Modoom-
nes Angelí erantin ianocentia creati fine peccatoorigjnalií &noneft 
vcrifimile qtiod aliqua crcatura.quse fuit in ira E>ei3fierer ómnibus Ange-
Hs praelata. IdeoBearus Bernardas dicitde illa, de'qua modo loquimurj 
ghiednequatjumfaper mnes (hom Jngdorum^fe^ndi£'ef yfiío54nfuritdte tíori írmf" 
cmdiffet.' 
Secunda ratioquod áécuiteá praffervarijpatetíquia non eft decenaali-
quem íiliiim odio fuam matrem habcre, cum íit prateeptum divimam 
Éxod 20. tionóraVÁtremO' ^rww; Modo ílMater D d fuillec in originali 
peccato coñcepta, tune eius Benediétus Filius ira odio eam habuiííet, 
quod fementiam condemnationis contra eam^pro tune & illo inftanti 
protulií^t, qiiod non eft veriíimile. 
Tenia ratioeft, quod decuit eam prafervari :nam quidquid; honoris 
& laudispofliimuS', debemus Déi Genitrici attribuerej &hoc ideo^quia 
fecundüm Eeatum Hierony. in Sermone de Afííimjmone: ^ d ^ m d H J k n l 
irtipwjumfuerit > tomm ád Dei laudanpertinet. Sic ille llimmus amaror Virgi-
nis Scotus Doétor Subtiiis lib. g.Sen.diíl. 3. dide .•^/#«j* jí.«/ww^c 
UfííLtftdé defiwe'y ijuam viíHperAnd» pmw, 
195 .Qnódtamen tres vetulae reíiduae,rugatar,garrulor2e nslunt atscffr 
dere, fed mtuntar totis fuis eanv conaribus diiíamare & jacula in ipfam 
mittere. Prima eft ftlja ¥6cf¿ apparenter adornara . Secunda, Sfifpimha-
m;wtremens & antiquata; Tertia 1 teff/w abijckns quxíuntab 
Ecclcíia decernúnata. Pri« 
Prima crgo vetula confurgit proponens in m é d i u m fuá dí¿l:a¡ fcilícet 
falja Ptefisidicens hoc eíle notum per communia metra , quse notac Per 
. trus Creteíifis fuper ó m t i c . di,ce,ns:. 
Soltó at hiél ChriBiüJ/tífiifíter míüiq mmdus,, 
i^6 . Secunda v e t u U , fcilicetUxrttjcA Sufpicio ílirgk (yel fecundüm ali-
osnon}inztm\temcram Fr^fumptio) dicens; Juft i í í ime Rex & Judex,dicere 
quod M ARÍA non contraxit peccatum or igínale h^retÍGumeft cenfen-
dunisScexprersé contra f i d e m , ^ ; perconfequens omnestenentes funt 
infideles. Primo í icdicere eíl contra determinationem Ecclefe, quíe ap-
próbatomnia diAa farií^orum Patrum in cap. ^ ¿ i ^ . Romma Eedcfía diíl:, 
15., i n decretis, fed m u l t i San¿ti dicunt eam in peccato originali fore 
conceptam }uc Anfe lm.Saní lus Thom.&c. Ig i tu r . Secundó , quia eft ex-
prefsé contraS. Scr ip turamj ig í t i i r h^re t i ca .Córequenr ia patet perBea-
rnm Hierony. z ^ quafl. 3. cdp. We/c5. Antecedens norum eíl. T e r t i o , quia 
Beatiis Auguftinus in lib. defide ad Petrum, poft capituluíii Firnníl imé^ 
fie dicit VoXvo:Si quem icop.trd hoc fertimeem cogmyeris^ tdncjmmpejiemfuge & 
cjuáft h^mkmnahijce], ergo. Qimrtó 3 hoc feítnm í ine falíitate fídei dogmati-
zari non poteftjergo hxreticum ell: oppoficum íent i re .Hoc patet,quia i n 
conceptione feminum fuk l ibido; ergo, &c . 
197. Tertía vetula, fcilicet Sckntdinptaconfurgit, dicens: Egoplures 
pro me habeo feripturas, quia mneft homo, quiñónpecceti fed ipfa fuit h o -
mo ,ergo'peGcavit: nec infaiis m i m ¿iei-vitdm gerens íntérra y & { i c á z a\\\s 
plurirais , quas brevitatis caufa d imi t tó .E t hoc etiam probo ra t ioneta l i : 
Tutius eft eíle i n exercitu formaliter a r m a t o , q u á i n in exercitu inermi ; 
fed i l la opinio dicens M A R 1 A M in peccato originali conceptanijfor-
ticer eft armata audoritatibus Scripturíe ; e rgo i l l i potius adha»rendum 
eíl opinioni , q u á m fecunda?, Exclamant ergo iftae tres v e t u k , dicenres.-
0;Juf t i í l imeRex]udex. aiidi noftras querelas firmiterroboratas,una cum 
aMjS col laí laneis norcr-is,& judicapartem no í t r am, Virg inem fcilicet MA-
RI A M i n q í i g i n a l i p é c c a t o eífe conceptam,& feilum fuse Gonceptionis 
m i n i m é fore celebrandum. 
198. His autemquerelis auditis furgunttres virgines f a n i o f « , m u I -
t ü m q u e formofsead defenfandamYirginisintemerata C6cep t Íonem,p ip 
ea'allegantes< , : :; - - • ^ . ¿^ 1 
Prirn.^, úvleis Ppf/s^pertfavum.áülcorafa* 
Secunda , Vides fia fama, ac radiofa.- • 
Tertia 5P/tf/vííwr/í in in te l lecf tumul tümfavorofar 
. p>n-
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Confu rg í t ergo ad Virginis MAREE laudem pro tegendampí ímavi rgo , fc i -
-licet yerd Pocjis dicens fe ad hoc habere Poefias i n n ú m e r a s ; Na Seduluis 
i n primoCarmine Pafchali loquens Poeticé de M ARÍAJÍIC am 
Envelut e fpms , moüis rofd¡urgt dcntis, 
Su Ey¿e deJiirpcfacra ymente MARIA 
Virginis mtiquxfdcinus nova Virgo fugdyit. 
•ErgoMARI A í u r rex i tde fpinis gencris huniani omnt láf íone femota;ÍIcuC 
moll is rofa «e fpinis. Unde Alanus in Amiclaudiano, ( vide Sermón. 2.) 
•item Petrus Creteníis fupra Lucam dic i t : 
Vndm nec mdcidam ndtttr.i reliquit in iffd* 
199. Secunda confurgít virgo, Iciíicet pia lides dieens, vera fídetenen-
ciimi pluribus miraculis veris & non íicHs, nec íbmnio inventis^cut 
quidam ftolidi a í íe rere fo]ent5non attendentes i l lum Docflorem magni 
ü r d i n i s Príedicatoruin Vincentium inSpeculolib. S.cap. roo.referentem 
de Hildefonfo v i ro fané to , quod iní t iuüt agi feftum Virginis gloriofse an-
te feíhim Nat i vitatis C h r i í l i , quod & agitur pertotanvEcclefiam,& non 
eíl a l iud . í i cu tannuar im cernimus folemnitercelebrari ,ni í i feílum i l l i ba -
t x Conceptionis. Unde refert Anrelmus Camuarienfis Archiépifcopus 
dúp l ex miraculum: primum de Hel í ino quodani religiofo Abbate Ra-
cnenfis"Ccenobij,qui exiuíI í iGuihelmiRegisAnglorum4nií íusinD2CÍam,ii€ 
inquircret veritatem, an i p i i Daci coi^tra eiwn ad bellandum venirent, 
ficüt ipfe audiera t .Comperrá veritace vir ille admodum ingeniofus ad A n -
gliam reverri cupiens mai e ingrtói t i i r '•> & iam maximam partera maris 
profpero curfu tranfierat: tune íubito denfis furgentibus undique ventis 
hór r ida tempeftas coninmvit coelum undafque. Fatigatis itaque nautis , 
nec ultra jam obni t i valencibiiSjfraétis remis, funjbuíq.ue ruptis j Caden-
tibusvelis5(pes falutis amit t ic iuvi ihiUibi , , nifi fubmerlionis e x i t u m m i -
ferabiliterexpes5iáncibus.Ci!íirquedc faluce corporum defperati animam 
í b l u m m o d o magnis clamoribus falutcm Creatori fuo Gominendarent,8c 
Beatiffiinam Dcí Genit-Hcem MARIAM miferorum refugium & defpera-
torum fpem dev-oté reclam:arent,ecce f i ibi toconípiciunt viruni Pontifi-
can Ínfula decorarum quafiinter medias undas navi proximum, q u i v o -
cans ad fe Helfinum» Abbacem his verbis coepit euin appellarc.'K/iCinquit) 
fcrkulum mdris eyadere ? yis in fatriam ímm jmus n'^V^cnmque cum fletu id 
ib toto corde deílderarc & hoc folum ex pecare rerponderet,' tune ü l e r t ó -
^ i ( inqu i t ) me ¿tdte a B. Dei Cenitrke MARIA dmBmn ejjc ad Cjiwn Aukiíer m l * -
mííflii&JidiUismeis obtemperan yoLueris, famis mnícminhus tmsiyadcsimmmtfs 
S f f peri ' 
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permlum mms. l l l c íllíco rerpoiidetfe ei i n ómnibusob temipe ra tu rum, í i 
hocevaderecnauífagiam,P/,o«í/«í (mqmt)Deo ^mihi^cjuoddiem Cmcef. MA* 
tyfsDomim nojlri lU&íf Chrijliftkmmtey celebrdhis <& cdehrmdimprxdiciibis. Ac 
i l l eu t p ruden t i í í imus : Et quis ( inquit )dies ^ in hoc f e í loee l eb randus 
erit ? Sexto (ait )ldm Decembmhoefeñurnfolemm^dndtím tembis-.HLl quo (inquic 
Abbas) officio utemur in Eccle í ia ihco o b í e q a i o ? Omne (m$mt)of¡icí~ 
im3quoddicitm in ejus Kmvitdte, dicetur in Conceptione ¡excepto quodmmen Hrf-
thitmsmutabitur in mmen Conceptimis. His dittis lile difparuir. Eo di¿fo c i t í -
us fedata tempeílace Abbas incolumis concito flatu applicuic iittoribus, 
& quae viderat quibus potuit not i f icavi t . Statuit autem ídem feílum \ n -
glicanis inRamenien í i CcEnobio celebrari,& ipfe quamdiu v ix i t devotis-
obfequijs celebravit. 
E tnosergo .Fra t fesd i le íUÍI im^í i portum falutis volumusapprehende-
re,Dei Genitricis Conceptionem dignis obteqaijs&: ofücijs celebremus 
utabejus Fi l io digna mercederemuneremur. tíxc Anfeimus. 
200. Aliud miraculum idem Anfelmus refere tómpore Garoli Re-
gis Francorum de Clerico quodamHungarisE Regís germano, qiai Bea-
tam Genitricem MARI AM toto corde diligebat,eÍLifque Horas Canón icas 
c a n t a r e í b l i t u s e r a t . Q a i fuorum parentam coníilio nubere volenscutn 
quadam adolefcentula •, accepta á Presbycero nuptial i bened i í t ione , fa -
&3. die quadam, etiam Miíía celebrata, recordatus eft fe eiufdem Virg in is 
MARÍA Horas die ipfa iuxta morem non cantaífe . Qi iod ipfe adverten? 
omnes abEccleí ia exire coegit; fponfamque fuam domum mittens ip íe 
iuxta altare folus r e m a n í i t i C u m q u e f o l u s D o m i n i c a MatrisHoras decan-
tareis & h a n c Ant iphonam: Pulchva es & decora dicetct, fubitoei appa-
r u i t M A R i A cu duobus Angelisdexteram ejus óc l svam tenentibus dicens 
ÓtSi ego fimpulchra & decora^uideft e¡md me dimittis, & aliam fponfm accipis} 
Home egojum pulchrior illrfKumquidnon ego fum optmíjformof4?Konne ego fum val-
de decora?ubi yidijii tapulchrdm ?Cui ille: Domina mea,pulchritudo tua o m n é 
pulchritudinc mundi excellitrtu es fuper omnes choros elevara,tu es luper 
ccElosccelorumexaltata. Quid ergo vis ut faciam í1 A i t Domina V . MA-
RI A : Sijponfam carndlem cui inhume yis amore mei dimiferis , me fponfam in coele* 
B i regno hdbebis j dr/> Conceptionis mea fejium anmatiní 6. idus Uecemhrisfolemnite^ 
celebravemy& celebrandumprádicdretis, mecum in regno mign i t i mei lauredtus eríl' 
Hisdictis D.Rabciusocul is difparuir.Clericus vero domum rediré renu-
ens, clanculum & abfque fuorum Parentum confilio, i l l ico ad Abbatiam 
quandam extra Patriam tuam pergens,monachali habitu decoratus eft, 
Se poí l exiguum tempus meritis Beats MARÍA femper Virginis,quas d i -
ligentes 
&elmmm¡atayXonce¡)U 5 0 ^ 
figentes íe rernper decorar & beatificar, Aquileía; Patríarchafaí^us f e -
ílum Conceptionis e iu ídem die príefato quamdiu v ix i t , cumpropr i j s 
etiam c d a v i s , diligcnter celebravit & celebrandum pr^dicavit . HaíC 
Aníe lmus . \ \ 
201. A l iud etiam habetur i e Alexandro Neekan Do¿fc. Almse Univerf i-
tatis Par i í ienf i s^uicü vellet &di fpofu i í Í e tpub i i cc in príedida U n i v e r í i -
tate determinare V . Beata i n originali peccato fuilíe conceptam.correp-
tuseft fubito pefterille autem agnoícens & recognofcens reatum fuum, 
V . Beataei apparuit, & ipfam peftem ab eo removit. At ille de manecon-
furgens omnibus príEfentibus faíftiim r e t u l i t , & oppofitum prarconceptaf 
mentis determinavit,& exinde publicé populo eam ü n e ruga peccati o r i -
ginalis conceptam tempore vita; fuá? pr^dicavit . 
202. Infuper; eít etiam revelatumtempore Innocentij V I . i n quodam 
Le¿lore facraíScripturíE (non quidem Ordinis M i n o r u m 3 fed al ter ius) 
nomine PauluSjin A l m a Univerfitate Cracoviení i coramomniClero 6c 
populo negando Beatam Virginem: conceptam fuiíTe fine peceato o r i g i -
nali jqui, íubi to cecidit & expiravit nondum Sermone finito ,utteftatuir 
Ivlagifier Henricus de Haffia.Quod fadum plures terruit inhac materia 
fcribcntes.Hícc vide i n Fafciculo temporum in fine. 
203. H o c idem revelatum eíl m u l i e r i , Sanétse fcilicet B r i g i t t » , u t 
habetur i n Revelationibus, quod Beata Virgo íit concepta fine peceato 
originali . Unde dicit l i b . ^ . cap. 55.in per íona Vi rg in is : Sao quod Contep» 
tio mea non ómnibus ,notafuit: quiáDolun Dcm^uod ¡icut anteleotm fcriptamprrt» 
cefiitlex natmdis & ekciio yoluntarid boni & mali^ut posiea yenipet lexferiptf , 
quit cohiberet omnes inordinatoj motvs', ftef laeuit Deo^  qued amtci fui duh'itarent de 
Conceptione mea, & quilibet ofienderct ^elum fuum, doñee y evitas clarefeem in tem-? 
pore¡>rs,ordtnato, Hécc ib i .Ergo fi i l ta n o n íi<5t:.i ñ e q u e per lomnium i n ^ 
venta(ut qu ídam lingua procaces in infamiam Vi lg in i s laborantes au-
tumant:)profpicerenr,ut m fuis verbis r ifu dignis c i rcumlpcdi eífent. 
204. Proinde ergo coníurgir tertia v i rgo , Vicias y era dicens ; Qivod qu i 
p ié intelligir, honorat facram Scripruram-Modo ego piá fide teneo o m -
nia áidi^ D o é l o r u m in partem Virgin is í bnan t í a , immo & miraculis 
prenarratis a f ícn t io : imo & tu cum fis omniporens & de nihi lo omnia 
creaftijOmniaque elementa deferviunt tibií quare & hanc gratiam tUje 
non potniíres con ferré Ge.nitrici i V e r é poru i l l i : fipotuifii, & voluiíli; í i 
.voluifii , & fecifti; quia tuum vel le , elltuum faceré áe igo aélu fecifti 
eam a peccato originali príEiervaíli. l d é o m e r i i o dicere potu í í l í : To-
tApu Ichra es amicA m e a ^ mmla no?i eft in te, 
S f f 2 so5,Tunc 
j o S . Cljpeus Anonymh 
305. Tune Rex ait hls tr ibus virginibus : Cum ením t rés c f t í ^ q u a r e 
f e rum dixiftisí6cíiceft& eri^quodMater mea dilema confiftensin dextera 
mea immunis fuit i n Conceptione fuá afa originali macula. 
Tune iftsB antiqus vetula on in i fo la t io deftitutíe , i l l ico confurgunc 
dicemes:Conticefcere noSjUt videmus, oportet .& non relíat iocus decaer 
teroconquerendi. Q r i d ergo o Rex & juftiffime Judex ad noí t ras ratio* 
ñes folidiílimas ?Tunc c o n í a n t e r refpondit ac ait Theologid v i rgo pulcher-
riraa.-Rationes velkas falfum concludunt , ücu t & radones aliarum fcx 
vetulamm: tu -en im/ í f /^Pc^ ino iKi i í l ingu i s in te rexemptum fimplkiter, 8c 
exemptum ex^/^W/eg/o? Chr i í lus í implici ter foit ab o m ñ i peccato o r ig i^ 
nal imundus, fed MARÍA fuitmundaex.fpeciali pFivilegiov 
Sed tu vetula fecunda garrulationibus plena & in intelle¿tu defe í luo-
f a , quia prsetendis quod multa fapis a u n pauca intellígis , eó quod non 
diftinguis ínter fugerficiem ú r medulUm yyd fenfumm quo fit, &¡en¡um qup 
fáétp&em diiHnguitur i ncap . Maretio i . q u x í i r . perBeatum Hieron. 
nam multa funt i n fUperíicíe comra facram Seripturam expfefle, qus ra-
men íun tca tho l i ca r&eoFum Qppoílta h»rcticavNofum eft enim Eccle-
i l a m ' a p p r o b a í l e omnia di<3:a San¿ tonm>, í e d n o n u t fuperficiáli terfo-
nan t , nec i n omni fenfu quem faciunr. 
1 Sed tu tertia-vetula inflara qua: gloriaris de pluritate Sc r íp tu ra rum^deo 
t i on diftinguis de univerfali ^w/^itórfr 
d ü m d i d u m eft i n Sermone primo. Sed ad rationem tuam de armato tuo 
cxercitu,non intelligis quod Deus poteft seque falvare i n paucis , í icut & 
i » multis , &®inermes poífunt vincere armatos , í icut patet de David 6c 
©ol ia tb , qu i á David eft interemptus, & ab avibus coeli comeftus,co . 
quod Deum Ifrael blafphemavit > q u e m & t u ipfum blafphemasin fuá 
¿ e n e d i f t a Matre,cutTi eam aííeras foreconcepram i n peccati fece. 
20^. H £ c v i rgo i l l a formoíií í ima,facrafctl icet ThwUzia 'm laudem Vi r -
ginis gloriofe 6c Gonceptionis eius Immaculata: i n méd ium proponens 
«Se pro ea allegans;judicique, ícilicet Chrifto committens difeutiendum, 
& cui part i íit adhaerendumj fagaci providemia dimittens. Tune Rex de 
íb l io furgens fententiamque deí ini t iyam pro Matre fuá benedidla profe-
rens ac dicens: SuíHeiunt enim,6virgines devota?Itéftimonia veftra veri-
tá te p í e n a p r o Matre mea allegata^fciliceteam fine rugapeccati omnino 
conceptam iergo-pro vobis- & pro ilkBenediíítilTima Matre mea de-
finitivam proferam fententiam , fcilicet {llzm ftuo&mA' pidcWa-efl mic¿ 
fWí^ jC^ m W ^ fcilicet origmalis v i i^non t& in ta\ Fugialit ergo parres ad-
verfae^rvicic enim leo de t r i b u j u d a , de quo V i r g o M A R i A & c i i n d u m 
carnem 
tDetmmaculatay.Concefté j o p 
carnem déíccndit ab seterno praiordinata acprafvifa fecuncítim ideam 
propriai^in mente divina. Igitur umifquifque amator MARÍA, puro cor-
de,piá fide credens eam Immaculatam €ÍÍe,poteft jubilando dieere ac 
publice prasdicare totam efíe pulchram amicam meaai , & maculam 
originakm in ea n o n fuilíe. Et cantum de iílis tribus Serraonibus de Im-
maculata Virginis Conceptiorie confetis. 
207. Nihílominus tamen nihil temerarie voló- afierere, íed pía fi-
de credsre, quod fuit Dco poílibileeam fie praífervar€:&quamcamque 
partera'Sedes Apoftolica voluerit determinare,íive iftam liveehis op-
pofitanijObedienciam iemperexhibebopromptamihos tamen Sermones 
non in conclavi permanere voló, fed totis raeduliis anhelo ad eos perve-
nire, qui declamatorie in ejusEccleíia railirante cujus unumcapujc 
fecundum nataram humanam divinae Gonjanéiun Chriftus veridicc éé-
catholicecrediturr fed MARÍAM Virgmem Immaculatam, coronam & 
caput, non íceundüm divinitatem,fedfecundüm eminemem dignitatenv 
omnium.Virginum mulierumque veréelíeaííerituF. Valeast ergqcun-
éti Virginis amatores & ImmaculataB ejus Conceptionis fefti delcnfav 
toresjcoronam remunerationis gloria prasparatam ab ea expeétantes ípe 
firma. Quam nobis Chriítus Immaculatx Virginis Filius in ccelo cum-
Patre aternofic Matre temgoraliíeternaliter regiwns príeftare dignetur 
Amen» 
Q U ^ S T I O D E I M M A C U L A T A C O N C E P ^ 
T I O N E G Ü M S U A D E T E R M I N A T I O N E 
ü t r u m V i r g o D á v i d i c a in . m e n t e d i v i n a aba2teE^ 
n o p r e o r d i n a r a h a b e n s e íTc i n D é o f e c u n d ü m 
r a t i o n e m i d e a l e m > p e e c a t i o r i g i n a í í s f u e r i t o b -
n o x i a 5 q u a o d o e T a t c o n c e p t a f e c u n d ü m e o m m u ^ 
n c m k g e m c u r f u m q u e n a t u r a l e m ? 
^ 208. T p t arguitur ad qníeíKonc pro parre affirmar.'quod fíe per aucSo1 
XLritaceni Beati Auguftíni in lib.de FideadPetrum j & habetuf 
deConf! Mñ^fC'Bf ímBtn^^ .Ph-m^ 'n t í tem& ntillatemís ¿ubim^onincm e¡uif& 
mcuhimm mms & fominxkdfcmr, in vrrgmidi ftants ,n¿ícñláco habetor 
S f f 3, i n 
f io á n o ^ v & m a m t ^ f L 
i n GleX fuper i l ludde Conf. dift.g. c. Pfonunt iandi imjquodfef l i ímCon-
cepúonis non íit celebrandum,eo quod íit concepta fícut & alij filij Ada:. 
2 09.Karione rali nullus pertinet ad redemprionem Chriíl i ,nií i qu i ha-
ber cu lpam: fed íi Beata Virgo caruir or iginal i .culpa, ergo non vidctur 
percinere ad redemptipnem Ch-riíli .4 Goníequens eít f a l fum, & contra; 
honorem C h r i f l i , cum iple fit univerfalis Redemptor; e rgpá l iqua p r x f 
ffiiiTanim.Non major,ex eo quod dicirur ad Galatas 4. Cmi yemt flenitudo 
temporis, mijh Omnipotens Dem filmn fuum naum ex midiere 9fdBum[Mbie¿€, 
ni ees qm jUdege¿c[\\CQ.t ptcczú^erm r e ^ w m ^íed í i ipfa peccatumnon 
habuir,tunc redemprione; non indiguk : ergo íégui tur quod B . Virgo i n 
peccato originali eíl: concepta. . 
210. I n oppoí i tum j & pro parte negativa eft Beatus Auguftinus i n 
l i b . deNatura &-Gratia,&Magifter 3. lib. Senr. difp. i .&mt '. Cumdcpec-
catis 4gttur,nulU}n yolo ficcre -de M A R I A nKntionmvratiomtittíliFiUmdebct 
exhihreMdtri omnem §hi homrem pofohilem.E'x.oái zQ. HonoraVMrem & Matra?^ 
& e . Sed pof f ibüefu i tpeoVirg inem prasícrvareab originalipeccaco,er-
go decuít tam ex parte F i l i ^quám ex parte Matris,ut pi 'íefervaretur.Con-
fequentia & major relinquitur probata ex aiKftor.pracaHegataifed minor 
pateta quia pro eodem inftanti pro quo anima eít fufeeptiva culpar, e í i 
etiam fufeeptivagratia?: íed. pro primo inftanti fuíEcreationis &: infufio-
nis animo: ,.eíl: fuiceptiva c u l p ^ ergo & gratis. Sed anima habens gra-
t ian inon habet origínale peccatum jeo quod contraria m u t u o í e expel-
l u n t : íed peccatum gratia funt contraria; ergo per infuíioncm gratiae 
potü i t . imo & a d u eampra?rervavit aboriginali pecca to , í ecundüm quod 
dici t Anrelm.de;Concepí ione B- Virgit i is cap.8.Dcf«í>,^ ta.pimtatt nitem 
e¡íM mdjor[ub Dco neejmt inteíligi. Seá -ü i ílam puritatem non habu i í l e t , t une 
perfeftior fuifletEva quam M A R i A ^ u o d tamen eftfalfum : ficíic rel in-
quitur^onclufio dubia. 
211. Ideo pro decií ione kuius qusEflionis nota tres Conc lu í lones , 6c 
{éx coroJla.rias, proporitíones\Prima efl 
C O N C L U S I O P R I M A , 
T n mente divinafunt idex exiitentes formal i ter .per quas rerum 
quidditates Deus cognofeit Eeternalíter. l i l a Conclufio imam ex-
igir probationern/cilicerquod ide^runt i n Deoformaliter,perquas cog-
noíc i t rerum quidditares íeíernaliter. I l la probatur audoritate Ai ig .8^ . 
qu^O:- q . 4^.ubi ^oni t ideas cílc.in Deo ab asterno ratione t a l i : I l l ud eft 
forpjaliter inDeoiquo mediarire beatií icamursfedideis beatificamur,ergo 
funt 
J 1 I 
funt inDeoformaliter.Confequentia & maiorpater, fed mínor eft Beati 
Auguftini inTrad. de Triaitace: ¿cíicpatet iíla concluíio. Ex quibus 
fequítur 
C O R O L L A R I U M P R I M U M v 
H U ' V T c m ómnibus mpdb ratianes creaturarum ideales fírnt i n Deo 
\ ^ p o n e n d s , fed íbkun protit funt exemplana,ac eardem obie-
¿ i v e divina cunie í í^nciaferuncur ibi intelligend^^ 
Prima pars iftiusCoró-ÍUrij probarur au^oritare B, •Aiiguíliai B ^ q u ' s -
ft. q. 4 ;^ & Doitorislrrefragabilis Icil icetAÍexandri de Hales , p á r ¿ p r i -
ma q ^ i 3, arc-r.q.5.ubi incidentaiksr qaajrir.'Urrum Oínni i eíTc dicuntur 
i n Deo prout idea lumi tu rp ro ratione qiuddi ta t ivaíEt re ípondet ib idem 
quod non.Tationem aíí ignar5quam cauía bnevitatis d imi t to . Ratione vero 
t i t u l i probatur pars i í larNullú intr inrecücreat i i r íecfí i n Deojfed hu iu imo-
d i rationes quidditat iv^ c rea tu ra rú funt intriníecse creaturx, ergo huiuf-
modi quidditativs rationes non funt i n Deo. Tenet confeq. & m a i o r , quia 
tune ereatura inrr in íecé & formaiiter e íTi tDeus. Sicut homo eft animal, 
ita h o m o e í l e t D e u s . q u o d e í l falfamjcum inter c r ea tu rá& Deum ponitur 
d i r t inAio eílentialis & cadunc Tubje^'a dividentibus oppoítcis, íci l icet 
fubjeélo finito &inf in i to :e rgo , & c . Minor patet deTe. 
215. Secunda autem pars, quod videlicet idea; funt i n Deo ut rationes 
cxemplaresjprolyacur per B. Auguftinum ut íupra r fed ratione ta l i i n 
eo funt principaliterponenda? ideaf ,quieft pr incipium Scauótor totius na* 
turíe;fed Deus eft hLiiufmodi;ergo,&c.Tenet confequedacum minori,- fed 
maior patet,qLiia cu idexfunt rationes exemplares rem natural iú, ideo po-
, íTunt poni in eo qui e í l A u d o r naturx.Illa patet per B.Aug.lib.8 3. q. q.4^. 
214. Tertia vero pars, quod feilicee idea; funt obiedive cognita: i n d i -
vina eirentia,per Dodorem Subtilem Scocum i i b . i . Sent.dif. s^.ubi d i c i t 
quod idea n i h i l aliudeíi:,iiiíi res ob ie^dvé i n Deo cognita.Ratione tal i i i -
l u d e í l i d e a i n Deo.ad cuius fimilicudinem producitur res extra : fed res 
extra producitur ad ílmilirudinem rei cognitasjigitur r e s o b i e d i v é c e g n i -
t x funt idea;.Minor eft Arift. 6. Metaphyf. J dmo('mqim) w mmte fit dmus 
extra, drr . Ibi autem non accipitur domus pro fpecie rquia ibidem fequ i -
t u r q u ó d univocam fit ab univoeo j ,non autem omnis fpecies eft univo-
ca ciirndomo; igi tur accipitur i b i domus pro ob i e¿ íocogn i t o r guare 
iliudCoroIIarium verum. 
C O . 
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C O R O L L A R I U M S E C U N D U M . 
Q u a m q u a m o m n i u m q u i d d i t a t u m c o g n i t i o n c m 
C u n f t i p o t c i T S a b e t e r n o h a b u i t : V i r g i n e m t a m c n 
R c g i a m i n F i l i j M a t r e m i d e a p r o p r i a t o t a T r i n i t a s 
a l ) m o p r ^ o r d i n ^ v í t , 
21 J . ' p r i m a p a r s , quod Deus habuit Gognít ionem abaeterno ornt i ium 
quiddicatum3probatur per A p o á o l u m adHebr. 4.dic6nteni; 
• Omitid nudd. & ¿pem fum oculis cius:myit cnim Dens omnid antequam fidnt.Ka.-
tioneprobamr tal i : Incelligere aliquid eíl: ]ionorabilininium;lcd prima 
fubftantia fcilicet Deus eít h©norabili{IiiTia i n cognitione í ua ,qua niedi-
ante cognofcit rerum quidditatcsiergaGuncflipotensiTiaximam ab^terno 
habuic cognitionem omnium re r i in i iConíequen t iacü minore patetifed 
major eft Fhilof. 12, Metaph. ubi^c arguit: ergoj/era. 
•216. Secunda vero pars , quod Vi rgo gloriofa abeternoprasordinata 
habet ideam propriam i n Deo , patee Provcrb. ft.AkMeim pwonUn4tdfmn; 
áicitG\o,f¡y¿defilndtda totd Trmtdtcjdccft) itt fitrmMdtcrDd, tiondum erdnt dbg-
J]t, idtñyántequa dxmoms ejjcnt dd ddmidtíommpr^Jati.Kondüm fomes ¿quarueru-
fermtyid cHtS.Anstli nondwn erant ad gloriam ¡>ríedt:síindti'i& egotumtimceptd eramt 
.fi.lket a toí4 Trinitdtc ut ejjem Mdter I)ci unigemti tmpoH.p^fiiiitoaVdtre.SQá 
quod habet propriam ideam in Deo,probaiiir tali racione; Omneens po-
íicivum quod di í t in¿lé imiratur Deum,ihabe£ ideam in Deo; íéd V i rgo 
MARÍA e í l e n s poí i t ivum dif t indé fequensDeum, i m o & omnia d i í l i ndé 
imi tan tur Deum;ergo fequítur ex hoc^cum^mnia entia faltem pofitiva 
/habeant i n Deo ideam; per coníéquens ipfaVirgo Beata cum íit a^s poi 
tivum.Confequentia tenet inDarij.'raaior eft Magif t i i i n primo dií l .3^. i 
reíponfione dubiomm-Quare hoc .^orollarium relinquitur veruni, 
C O N 
t t ) í I m m a a i h t a V . Concept* 
C O K C L U S I O S E C U N D A . 
^ t ^ X T i r g o Virg inurn exeellenti íBma á Patriarchi^ , Pmphetifquc 
^ rnulrifaúé príEÍÍgiirata » i n Conceptioiie eius mirifíce á m -
^igmeiTiácaíaebr i^nal i s brnninocfar praífervatá. 
I l la Concluíio patee ex Scripcura facra. Primo , quod mul t ip l ic í -
ter fit a Patriarchis pranunnata ac Prophetis prefigurara, patetper 
Bearum íHieronymum i n Sermone de Aííumptione á k e m e w ; Hac eH 
JdnBd Virgo M J R I J ^ ^u^Myinis Angtlicifejue frítcvnijs lauddtít t ñ 4c dedtcaía,}, 
£¿triarchis f m á m fimís & xnigmmbusprafigurata) ficutpatet i n virga Aaroa 
JNunv ly.ivi vellertOcdeonis I t d i c . 6, m.Arca Noe Gen.7. i n I r i d e i b i -
dent cap 9, in tabernáculo Moyfi Exodi a^. in arca teftamenti ibidem ; 
i n T e m p i o Salonionis 3. Re^ 5, in ThronoSalomonis j . Reg. ro.Ergo ^ 
f atrmcHs eftjtgnis granuntiata c-r a Prophetis efi frafiguyata. Unde Bernarduj 
i n ^erinoiiedc Na t i vírate ejuidem. Virginis dicit i j u d í m u s Hieremia-. Ko* 
&umfmietDomnusfuger ttrrdmrfoemhu cirfimddbityirMnHitrtm.^i .Unde Ifaia* 
^ . $cce-fapMÍ]>iet fpjaiiet.PtUtrni &Ezceh.^4. Vidt tn domo Dom,¡tort-ítm ddujayi 
m . A l i a muka funi dei4|a Vi rg , prophenzara.qug bevitat is caula d imi t -
to.idco dicuur cong rué á Prophetis pr íenunt ia ta & ab Evangeliftis exhi^ 
bi ta & monitrdra,& abAngelis o^ciofiff ime falutata.HíEC Hie ion«Quarc 
reiinquit i i j haíc pars probata» 
a i á . S e c u n d a pars, quod íi t prsfervata a r u b i g ^ 
-probarur au¿tor i ta te Beati Aiiguílini i n l ib . de Natura & Gratia^Sí M a -
giíliU Senr, l i b . dirp.3.dicentis:P>^/€rJ;owo/-e»í Domnitumde pmdtis ágí-
iur&ulldm de B* Virgine vdo fdeere guáíiiompi'Kaúo Beati Auguíl ini hb. c o n -
tra qu inqué h?reies. cap.,4, ubi ait de pérfona V i r & n k t f i p o t m M j j i 1 J 
ínqMnari iuni 'iffam fdterem, potui & ego inqmnm cum Yx ed ndfcerer; féd fe-
c i «üiiim non eit potfibjle, ergp nec ' p r i m u m : & íjc f|í|n ftabdit pqccatiini 
ullum.Patef ¿ « e r a d o p e r B. Auguftinum i i r íupraía l ias etiam adduéáni 
ad tftam paTtemin fecundo cor'rbllar ib t '^tílf :éoncluficMÍ'^Q¿are CÓaCli^ 
pyéh§ ' o i ^ d o i q y.-^  Y-nt<\ Shi " hh? íü-.n.^ Lfíniq m C T „.t.s¿ 
T t c 
514 Amnymi Cemafú Qufeft, 
C O R O L L A E I U M P R I M U M ; 
E x v i r i c o n c u b i t u & m u l i e r i s o m n e s h o m i n e s 
c u m n a f c u n t ü r 5 i h o r i g i n á l i p e c c a t o c o n c i p i u n t u r 
f e c u n d ü m I c g e m c o m m u n e m ; t a m e n V i r g i n e m 
D a v i d i c a m e x R e g i a ftirpe p r o c r e a t a a b e a fosda-» 
t i o n e f i m p l i c i t e r c r e d i m u s fore i m m u n e m . 
z i p ' " p r i m a pars iílius cdro l la r i ] , fcilicet quod omnes qui na fcün-
rur ex concubitu v i r i Se mulieris , concipiuntur i n pee-
cato or ig ina l i , patet audorirate Beati Auguftini tn lib.de Fidc ad Petruni 
dicentem Virmifiime tem nuíldteniis duhites mrkrH homimm^uipr cmkuH'' 
tum ymíic' mulkris concibitm •) cum oríginali peccato n¿fcr. Ratione talií;Qt!Ía 
ab univerfali ad particularé, éft bona conrequent ía ' i red^mfneis^ttáfeüb^ 
tu v i r i & mulieris cocipiiinturjergo omnes íalteilt íecündum'cBmífiünem 
••légém(íed quando dico cbmmttnem5CO'ríVmune'!rh ' é i t ó pTÓpté^fegfef»^FÍr 
vilegiatamjdequa immediate' feqüetur.) in] péecáto narcünEiíro. ^ Goaíe-
g t íen t ia cum pr^miffisfuis patet. ^ . :! . : . 
átoVSecunda pa r svqnód videl;icet fíe de ílirpé BavidfcaiJfoCr&ata, pta*-
tet pqr l í idorum in l ib - Ae novo teftamentó ái tzméth-i MARPÁ'iqp'* ap»-
pellatur lDomínáí íive illUminatrix , clara ftirps DaVid¿4i0e áda r f patee 
pef EvángeUum M á t t h x i capitulo pr imo , úb i -no ta t ó i túm V i r g i n i a 
221. Tertia pars,qu6d füit immuniSj, patet per p íoba t ionen i concluíio» 
ttiSíSc fie r B í ñ q t ó t u r h o c coroílarium^^p^^ 
Q ^ a i í i v i s i p f ó ' V i r g o R e g i a c G m m i i i n i l e g e f u e r i t 
í a b j e í t a r a t i o n e í u ^ p r o p a g a t i o n i s ^ í í n g ü l a r i t a -
m e n e x g r a t i a e r a t p r ^ d o t a t a , n é c o n t r á h e r e t foe-
d a m c o i n q u i n a t i o n i s m a c u l a m * 
a_32. Jpars pr ima hujus corollari/ patet exprobatione pra?cedentís; 
' 1 ^ fed fef unda pars „ ^uod ex fingulari gratia fuít MARÍA p i ^ i 
1 i 
t l t á ; p á t e t : q u k ipfa foit pérfona íingnlaris. Et arguirur a fo r t io r i : f i i l * 
i udquod minus eft^non ineí t ; ergo nec iilud quod majus eít ,ineft; fed 
peecacum veníale quod minus eíl non fuit e i ; ergo ñ e q u e peccatum o r i -
ginaie quod maius eft infuic ei-. Confeqüent ia patet cum maiori Í fed m i -
nor probatur, ícilicet quod peccatum originalefit majus quám veniales 
quiapeccaio vcniali debetur poena temporalis.originali autem jeterna: 
& i l lud non h a b u í r , quod & tu concedis; ergo ncceíTe habes concederé 
& fecundum . ícil icet quod nec habuit peccatum or ig inak í ergo i l lud 
corol lar luoi re l inquimrverum. 
C O N C L U S I O T E R T I A . 
9.1$. T \ e u & q u i cunaa creavit entia; regenfqueomma fuá mediante? 
-•-^providentiajgubernacione íapíent i , Virginem Dayidicam ,peE; 
quam píolcm'Deificam credimus eíTeincarnatam ipfamque praeiíirvatam 
ne peccatí originalis fieret obnoxiaipoieftate excelienti-
Prima pars ^íci l icet quod Deus creavit ¿ u n ^ a entia* patet j o a n . i i . 
Omma per ipjum fatfdfunt. Rarione t a l i : Creare eft a l iquid de nibilQ face?i 
r e , u t d i c u Magnter Sent. l i b . 2. dift. 1. fedhocnullapoteft ereaturajr 
ergo folus Deus. Confeqüent ia probatur: quia creatiorequiritpotemiain:' 
in f imram, quam nulla creatura habe t» nequeeft capaxillius > ergo fp^; 
lus Deus habet eam per quam dreavit omnia*. ^ ^ : -
224.Secunda pars, quod omniagubernat fapienter,patetiqtHa.%Pfi: 
i n fapientia divina fecir, fie i n ea regit. Unde in quadam coUeéta híHtife 
in ctijíts di/pojitionefunt omma jurd regnorum j & t . Ergo illa pars vera. 
225. Tehia autem, quod incarnatuseft Dei Filius per Virginem MA-
RIAM , patet inSymbolo Nicasno : B inedmatuseB Je spmtufdnBo ex MÁ~ 
RIA Virgine , & homo fdBm eñ. E t j o m . 1 ...fterbumaro fattamejii:rattoneilÉ, 
v e r o M a g i t i Sene.lib.j-diC 1 poaic t r ip l icem. Prima elt ,7«o^fow¿y«^ 
f m ut ferrMílem Sdpiemidm,qud mumíus crcdtm eft, reftaurdrmr ifSper Sapññ^ 
tidm Vatris mundus ejia edtm ergo congrmmfmt quod per edndemSdpmmamveHdu* 
rdretur. Minor patet Píai.8. Omnid infdpientia, ideft,in fí7ío/f«í1í.Efther.l»T 
&. colloc. i .Quee mtceUs^sr ejua in terris refidurant in eddem. 
^ 226. Secunda ratio Magiftri e f t , ut feilicet congruentius debebat rnít-
t i qu i natus eft ab a l i o , quam qu i non eft natus i & híec ratio fumitur« 
pcenes refpe^ü F i l i j adPatren^Si. hoc eft quod dicitur 3. Sentí <iif,i.ideo 
ctiamfil ius mifíitóeílfic nonPater , quia congrueiitius m i t t i debebat qu i 
T t t a eft 
f i é AnonymiGemani QÍUJÍ* 
c í l ab aíío, utFilius, quam gui a nul lo eft,nT Patcr, 
227. Tertia ratio fümitur poenes re fpe^umFi l i l adPatrem & Spír í tui i í 
í ané lum ;nam congruum f u i t , ut i l lc mitteretur i n carne c u i i n utraque 
natura competit filiatio í f ed t amum SapientiíEgenitse i n utraque compe-
tit natura filiatio, ut patet per Mdgift. libv 3. dift. t. erga mér i t o proles 
Deifica in Virgine Davidica e í l i n c a m a t a . 
128. Quarta pars, videlicet quod pietate excellenti p r x í e m v t t V i r g i -
nem Regiam á p e c c a r o originali rquod cognofcens Salomón i n ípiritir 
dixí t Cant. 4. Tota pnlehrA es árnica mea , & nutcítUicilicet originalis non eB 
Wfe: quodetiam probat Beatus Ambrofius i n l i b . d e Virginicate^dicens: 
Kac eByirgdin guaneenodusorigináis , nec cortex aBualis mlp* fuit.R¿t\one: 
tali;Filíus debet Mat r i omnem honorem fíbi poílibilem exhibere ; fedí i -
bi poffibile fuit Virginem faceré íine peccato original i Í ergo fie eam for-
mavir. Maiorpatet Exod. 20. Honora Patremúr /Wáíre^&c.Sedminof pro'-
fcatur: nam pro eodem inltanti creationis , ve l infijfíonis anima eft íuí^ 
ceptiva eulpa? vel fuiceptiva gratiar fed i n pr imo iní lant i creationis, vel 
injfuíioniscítfufceptiVa culpas; ergo 8c grana?. 
• 2'2p>Ethoc declarar FrancifcusMayronis quatuor ponens initantia ña~ 
tura» in uno inftanti temporis ícu durationis. In pr imo in í lant i confide-
fatur Corpus perfeétéorganizatnm.&vfecundo^cíí anima aDeo creatur.In: 
t é r t i o íquando corpor i inlunditur . I n quano peccamm contrahi tür :&: ¿ a 
i l l b quarto í i g n o dicunt quidam quod B. V i r g o contraxerrt peccatum». 
Scotus autemin 3..dicit,quod fuitpraetervata ne contraheret ,&j(ibigiTa> 
t ía i n f u í a , n e p e c c a t i o r^ iña l i s f i e re t obnoxia^ ergo conclufio veraiSe-
g u i t u f córo l l a r ium, 
C O R O L t A R I U M F R Í M U M . 
P o f t p o f i t a i t a q u e fai fa i m a g i n a t i o n e , í l a t p o f f i b i l i -
t a s D d fine a m n i . c o i i t r a d i í 5 l i o n e Í q i K ) d F í l i u s P a -
t r i s a s t e r n a l i s M a t r e m f u a m p o t u i t p r ^ f e r v a r e á l a -
b e o r i g i n a l i s c r i n i i n i s a b r q u e u l l a has f i ta t ipne . 
2 30, p r i m a pars hujus corollari) probatur, quod fuit poífibiíe fin^ 
* omni contradidione Deo fuam benedidam Matrem pr^ferva-
rCjne peccatum pofíét contrahere h\ic*,2,JjwdD€um mu eft impofMeomne 
S)elmmamktaVXoncep. y i? 
w ^ w - R a t i o n e t a l i : U l e falfé & e r r o n e € Í m a g i ñ a t u r , q ü í n e g a r i n D e 0 
omnipotemiam ; fed ralis eft ifte qui cont radie í t De i poffibilitati: E>eus 
antem c u m í i t a n i n i a potens,&fie omBÍpotei is , fequitur quod ab e^non 
poteft t o l l i poí l ibíütas aliqua,eo q.uod habeant fe eorre la t ivéad invicem 
omnipotentia & poll ibil i tas; ergo nullus t a ü poíEbilitari poteftcontra-
dkere ,qBod fuit probandurn. 
2 3r.SequitHr ergoex illa probatione probatip fecunda partís iílius 
€oroi lar i j , fcilicet quoá Dei Filius pocuit , imo & a^u eam prsefervavic 
ne contraheret peccatum or ig ína le . Probatur ratione : Si Dcus hoc non 
potui í íe t ,au t i l la impoíl ibi l i tas orta eft ex parte omniporentiar divinaíjaut 
ex contradiftione originalis culpae; fcd pr imum non impedi t /o quod 
Deí omnipotencia quantum eft e^ parte fuá fe cxtendit ad omnepof l íb i -
l e : nec fecundum impedit,quiaprius poteft efíefine pofteriori ;:fed un ió 
rationalis anima? ad corpus eft prior originali culpa j igitur ex parte i n -
telletftiva animae eft feparabilitas ab originali culpajCum íit prior eajfic 
per confequens nulla eft repugnantia iprani elle fine culpa originali , quia 
omne ülud Deus poteft quod non includit contradiftionemjergo Beus fu-
am benediéíam Matrem pra;íervare p o t u í t í c atítu fecit,ita quod pecca-
tum origínale non conrraxtt , u t probatVincentius in fpeculoHift. l i b . 7. 
cap. 6$. & lib.&.c . i21. ubi tra<5tat diétu fandi v i r i H i ldephon í i Toleta-
n i Ep i í cop i dicentis t B . K MARIAn$ in uter» matris fanBificata ejjit ú r c . k -
cundum Seoturti lib. 5. dift. 3 nonapeccato ejuodinfmt}fedinfuiJf€t0fi¿rmA Sfiri-
tusfdnBiem non pr¿eyemjjeti H x c i l l e . Et fequitur i n auétoritate diífii v i r i 
H i ldephon í i -.Minime ejus t í a t h m s ejfet coknda. Kmc quia ¿íu&oritdte totiusZc-
defia , paucis demptis, yenemíiv^eonñdt eam db omni origindlifíadtofmjjemmu-' 
ñcm,f)er ¿¡-udmnon folum mdlediBio Eyx mdtrisfolutd eft ¡yerumetiam benediBio 
ommbíts condondtá.'Kuüis ergo ejuando ndtd eji deÜBis ftíhjdmtrnec originalepee* 
£'dtuminmro[dnttificdtdmítydxit..\%xci\\e~ 
^ 32. Et probatur hoc idem ratione S. Thoms lii>. K Senr. difp. 44. q , 
| . in íbiut ione tertij argumenti , ubi fie arguitüf i ?tmtds dttenditur per re-" 
eejjuma £mtrdriop:& ideo poteB dUejmd treatum inyeniri, quo nihilpmms potefi ejje 
i n re bus creatis, fi nulla contagionepeeuti inquinatum ¡ i t : & ta lis fuit pmitds B edt¿ 
Virginis , e¡ua apeccato originali & aBuali immunisfuiti tdmen fíib Deoyin quantum 
trat in eapotenm adpeuandum.Hxc í l l c E r g o firmiter eft tenendum eam f u i -
í íé peceati originaiis immunem* 
a j ^ Unde Petrusde Candía , qui voeatus eft Alexander qui fuit Papa 
V . vei Alexander V . i n fine fecundi art. qnsEft. 3 . circa tenium Senr. 
ficinfert: Dito prejudiciodeterminationis ' SanB^^ ^ ^ fie~ 
T t t 3 ret 
m'tkpwfenHrnterkinfufim.,• •efmd'Milla- me rat-ime ad-bor coaenfe, f('dfoh'devm*° 
ove pm-íprna, fimpímtcy confíteor ^ ^ t ^ ) ^ i h é $ i f i ^ ^ ^ ^ J ( ^ ^ y ^ ¥ ^ 
j>.cr choros Angelor.uni cxalt¿ta,vunc¡umfmt¡ordihus ongimlis criminis dmrfduitCim 
Jfbi Jkdt Sftonfus m CanticiS'C. ^. Totaf ulchracs amiat med,úr iriácuU non esi inte* 
Bt jicxredmdfm, ónwes Chrifii fidelés- exhemr^ quid 'ubi per ignorantíam k verit'Jtfc 
tramite dcytdrem ^ potius y oh Uudctns Áeficere^qudmyítuperans petíre: Bt ideo pdryi 
ingenii reputo yinim tllnm / qui propter rationes¿juibus iitmfur Doctores, magis urtam 
piirtem tcnet quam dbamHmi bfíjujnwdi rationes léyiter fínt jolubiles. SoU igitur dé ' 
votio.^  dtndnafíim Frdtrcs > y OÍ moyedt puiitdtem MJRlJEFirgimsSommmdcuU 
' 4. .Hac devotione monis Sixtos Rapa W$ vel Síxtus I V . <!edit i n d i i i -
géncias omnes, quas haber Ecclefia pr© áie Corporis Chri{li,ad feíhim 
•Conccptiortis M Virgmts , non Sanüificationis^üt habetür in fum-
ma Angclica s. Feria. Igirur mér i to creditur 6c firmirer tenetur á ChfiíM 
fidelibus MARI^L devon^eam immunem fnifíe i n hac illibata Concept io 
•ne ab omni crimine* Qyareho.c carolianum cum ómnibus aiijs re l inqúi -
C O R O L L A R I U M U L T I M U M 
A C R E S P O N S I V U M 
Q u a e f i t i eft j u x t a p r ^ m i í T a d e t e r m i n a t i v u m . 
2.55» p r o . q u í e f t i o m s aliqualí dedarationc eft no tandum, feenndum 
^ Pctrum de A q i i i l a l i b . 2.Senr.i3irp, 50. quod peccaaim or ig í -
nale pote í ldef in i r i fecundüm eiíe materiale vel f w M L Q n a n t u m ad materi-
ale definit Petras Aureoli ipfum origínale ñc-.QyodeJi quídam qudlitds mor-
biddindppetm fenfitiyo rcltBd,qtiáfdat dífficultdtemddbomm &• incUnatmem a i 
malum. Ec declarar hoc fie : nam licut íeprolus generar quandam quali-
tá tem infe6i:am in fnbftántia generad , propter quam filíus eftieproru?? ^ 
fie voluntas peccans caufac i n carne quandam morbidam anteceden* 
tem qualitatera voluntatís , & fie eí l qua í i pondns quoddam inc l ínans 
animani ad CQnfentiendumjcarmí& repr imensá deleélaríonibus fp i r i tu -
alibus,juKta illndSap . 9. Corpus quod cormwpkur , ¿ggraydt animam. Excmr 
plana ponitur de lapide appenfo ad alas paíTeris aut aquilseiquia quan-
turacumque vis motiva creícitjpondus^ tamen manet ídem 5 íic etiam hic 
i n i í b gualitate mórb ida . " 
S>e ImmmktaV* Contept. J i 9 
•236. Siautemlocjuirnur depeccato originali formaíiter,tunedcíinit 
ipfum Petrus Aureoíi: Qíiodeft, defomitas (¡UA fuit in aHu in ratiom difylidbilfz 
'Dto^tíia déficit a vegda dtymít bonitatis & a . compUcentia cjus. ideo QmMiUu¿,qmd 
habetYdtionm dijplidbilis imrchm (ídDeum,ejl formditerpaatim.Hxc Aiircolus. 
,137. Sed ahus modos dicendi eíl AnLelmi de bocpeGcatooriginalj^de 
Conceptu Virginali lib. r .ubi traftat de e^quem lequituF Scotu s Dodor 
Subdlis lib. 2. Sent. dift. 52. Dicit enim Aníelraus lib. 1. de Conceptu 
Virginali cap. 27. Meep€ccdtiimye¡i{od ori.gmde dico rdmlintdligere nequeo in i f -
fys irifamihus, nifi faUdm per inokdientiAm AcU ííiftitU debita nuditatcm,p€X qimn 
mnesfuntfilijpra.Ulz ratio peccati originalis probatur exhoc ,qiiia pec-
catum foirnialuer eíl inijiliria jigitur & tale peccamm,talis injuílitia,, 
Iniuftitia autetu , íccundumAnret cap. 5. & 6. de cafu diab»li, non eB, 
mficárentíA jiiftm* debita y-fid non (¡nalitercumque dehita yfed debita quid in p r i -
mo párente dccept¿e<úr mipjoamjfe $ & ideo peceatum originale Adaai non 
habuit, quía iikid debimm non fuit ad ipiura traduótum per aliquem Pa-
ren tem/ed ipfe in fe accepic lilam jníHriaro originalem;&a¿tii,ruo perdi-
dit illank Patet, q,uia origínale peccacum^it dicit Aaieliwus lib.i .de Con-
ceptu Virginali J K ib jUlwd tntelltgere ncijmp m ipfy infdntibus^iifi.,faBm per m~t 
obedievtidm Jd¿e píftitia debita utakutem , per quam ojnmsfunt §lij:, ira .-H^c lile, 
Bt ideo peccatumíformalicer eíl injuítitiaiied injiiftitia eíl foimaliterpd~ 
vatio jiiilitis^videlicet perAníelmunijUt rupra:^^/^^ 
AníelcJ^ conatpifcentiíf yelpromtas m dppetku m i m d i .adcomupifcendum.deleBA^ 
hilid inordimúifuélmmdeyMy^mnÁtA-e^ conAdeBm appemmfcnfidyo. ¿jui fptft 
1 ^38 Dícittamen?Scoms rib«2.Sent. dift.ji. quod'cpnajpífeisntí^^Of 
teílaccipi vel prout c ñ d k s yclhabiíus, y el ptout eft pronitasin dppetitufenr 
$tiyo: & n i ú l u m iilorumieft forjnalker,peccacum^quia peccaruin non eíl 
in parte, feníitíva lecundüm Anfel.. lib. 1. de Conceptu Virginali cap, 5;. 
& 4 . vel poteíl accipi prout eft pronius in ¿ppaitu rdtiomU^id e^ in 
. -vdiwtdte ad concMpiicend.wm deleélabilia immoderaté, qus nata eíl con-
deleflari appeticui íéníitivo j eui conjujigitur.Et hoc modo concupircen.-
tia eft matcrialepeccati originalis ,qu^ erjt íicutferrura cohibens ípfuni 
ab immoderata deleéiationenpra non poíltive, íed per privatione fit pro-
jia ad concupifeendum imm.oderate dele&abilia.íicut Aniel, exempíifi-
.cat }ib..$ ÁQ Conceptu Virginali cap. s.de navi frailo gubernaculo 6c de e-
quofrailo frsno^ui dimitticur íibij&exhoc.exequituK raotum inordi* 
aatum quem cohiberet iílud fríenum. 
a ^ . Sed ^uoiiiodb contrahitur hoe peccatum, declarat Petrus de Can* 
d í a l i b . ^ . Sent. dift. 31. ub i dicit quod rubjeí tum il l íus privatíbnis juftí^ 
l i z ovigimlismníft w p m : quia guando cbrpus in fo rmatür anima, pro-
pr ienon dicí tur peccatrix; nec pr imum & iramediatiini fub jeaumeí í : 
anima , quia conftat animam creari . & non eíle peecatrkem anreiinioiie 
fui cum corpore. Sed pr imuin & im-mcdiarum T u b i t í t u m : peccat! 
driginalis eo modo quo habet fubjedú; eíi conl l imtum ex cof,p0re& ani-
ma intelle^iva tanquam ex partibus eírentialibus;perfG<9:e complenribus 
íat ioneni toriusTquia i l lud prGprié dicitur fiiius Adam originaí i jüi l i -
tia privarus; licet ex confeguent í eciamanima incellc^íva dicatur pr iva-
ra, quia i n ejus volunratenon reperirur jitíliíia originalis, qusB.ibi requi-
r i t u r , fed racioné cuius,tecundLimFfancífcum Mayi oms^anmia eí t iubje^ 
¿í:um juft ilae originaliso 
240. Circa quod tamen notandum , fecundám Dolores clrca fectm-
dum Sententiar. dift. 31. quod conrradus OÍ iginalis peecaci poc- íi n t c l -
l i g i quadrupliciter. Primo modo^quod contrahifur per h o c . q u o ü corpus 
eft infecftum , & anima ex fpintus unione contaminácur j íicut Magií ler 
l i b . 2. Ser ícdi l l . 31. ponic exemplum de habepte mana^pollutías qui re»: 
cipi t pomum niunditíimLim, Sed abique 4ubio iíte inodus non Vutficit* 
qá ia q^alitás corporalis non poteit Gontaminare naturam i-pinrualcra, 
nam videmus radium íblís non infíci per fsrees corporales í ergo mmus 
iaficie qualitas corporalis naturam incorporean^Praeterea, q i i a Ipififus 
non funt maculabiles nifiper habitus vitioibs & a¿ias,ciim exíb l i s a d i -
bus v icupcrcntür , &aliáe entitates pofii ivse ipíbs p e r é c k n t v 
241. Secundo modo dicitur,quod contrahiwr exhoc,quod anima ex 
«n ione fui adearnem deledacur. Sed hoc iterum liare noü poteit,quia 
anima non prius vül t quám cogaorcat . neeprius deledatur quám velits 
cum igitar ipfa in primordio fuai crcationis nullam habeac cognitionem, 
fed eítficuc tabula rafa, i n qua n i h i l efl: depidum Í fie Tequitur ^uod nec 
pro tune habe;at aliquam d e t ó a t i o n e n ^ 
242. Tertio modo dicitur}qiiod contraétusífte provenir e t appet í tu na-
turaliipfius anima? ad Unionem corporis infecti, qui appetftus naturalis 
prjEÍupponit cognitionem. Sed hoc iterum non yalet , qúia nullus ap-
petims naturalis animse tendit niíi i n bonumceft en im, u ta i t Boetius 
| . deConíblat ione ^hñoCephix^ tmihus-m- í lm ndmdlktr infertdtupiditas, 
Nunc autem nihi l incl inatuf ad dúos fines oppo í i t o s , üt patee degravLí 
non enim inclinatur ad furfum^c decirfum:fic e l l i n propoíicoi n ih i l 
appetitu naturali inclinatur i n bonum & ; malurñ. 
243 .Quarto modo ifte contra&üs peccati originalis poteft intéUigi per 
tmmmlata V. Concebí • p i 
íéntentiam l eg í f la to r i s , & h o c p e r m o d u m k r e g u k r i w t í s ín bigamo, vef 
per modum irregularitatis in fpurio,vel per modumobligationis & íérvi-
tutis i n fervo, vel per modum privatse híereditatis , .^uemadmodum ima-
ginavit Francifcuscirca 5. i n TratSlatu^le ConceptuVirginal i . 
244. Verbi gratia; Primo modo bigamus comrahit irregulariratem ad 
facros Ordinesfufcipiendos per hoc, quod aíTnmit viduam in uxorem, 
quia fie í la tu i tEcc le í ia ; quod quicumque viduam acceperitin uxoremj 
ad facros Ordines non promoveatur. i ta Deus ftatuit, quod quscumque 
anima rationalis c o n i u n í l a fuit carni ab Adam per concup i í cen t i am fe-
minale,fit or iginal i juftitiá pr ivata, ac per hoc ad pcenam damni tantuni-
modo obligata. 
345. Secundo modocontrahiturirregularitas i n fpurio ,quia í l a tu tum 
cí l quod quicumque íic nafcitur,íit irregularisad lacros Ordines fufeipi-
endos; fie & D e u s ftatuit quod quicumque concupifcibiliter nafciturs 
niíi aliud eximens ínterveniat ^quod fit in originali peccato. 
a^6 .Tertiomodo defervoruinfilijs5quitam ci to/ icut nafcuti tür , fervl 
funt vocati jficeft i n p r o p o í ú o . 
247. Qgartomodo íic : c u m aliquis privatur h^reditatc propter ino-
bedientiam vel aliud crimen ab i l l o qu i poteft hoc de jure faceré 5 & con-
requenter filij, qu inafcun tur , i l l á hsereditaté funt p r i v a d ; ita eft in pro-
pofito imaginandum.Ex quo Adam propter fuam inobedientigm privatus 
eft juftitiá originalijOmnes filij fui iufté propter legíflatoris legem i l l a iu-«j 
ftitiá funt privati 5 fed legiílator haber i n fuá lege difpenfare, haber eam 
íufpendcre , vel etiamtotaliter revocare. De ó m n i b u s iftispatet de cir-
c u m c i í i o n e , quse ad tempus fuit fufpenfa, & etiam dífpenfatum cum 
ea, & modo totaliter elt revocata. Quare etiam non potuit fufpendere le^ 
g e m , ve l í n ea difpenfare, vel quantum ad i l lam fingularem perfonam, 
ícilicet Virgínem M ARiAM3totaliter revocare^ cerré potuit & decui t , 6c 
a ñ u fecir. 
248 .Sedadargumentumin oppof i tum, fci l icet Canonem i imi@i¿ 
me tcne& nuíUtems duhites , dicendum eft : quod verus eft i l le Canoa 
quan tü eft ex parte propagantium; non autem propagata:: vel de lege com-
mui íü non autem de lege privara five privilegiara. Sed a d G l o f í a m cap i -
tu l i Pronuntiandum de Confec.dif. 3. dicendum; quod vera eft Glofía de 
conceprione femínum,quod il la non eft celebranda,de qua concedo: non 
aurem de conceprione naturarum, fcilicet quando fuir corpus per fedé-
o rgan íza rum; & hoc in primo inftanti, fecundum quod dicit Francifcus 
Mayronis^uodin uno inftanti durationis funt quatuorinítantia natura?, 
V v v Pri-i 
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Prinnimjquandaiprum corpus eft jam organizatum perfede. Seciittáum¡ 
quando anima creatur. Tertium , quando infunditur. Quartiim,.quandO' 
debet contrahere peccatum originaíe ex decreto d i v i n o : & in i l lo i n -
í lan t i / i cu t anima eft fufceptiva culpa?, fíe eft i n eodem inftami rufeepti-
yagratia:: & inUioquar to inftanti natura quando Vi rgo gloriofa debu-
i t ex decreto divino contrahere ip íum peccamm^Deus eam praífervayir. 
24í?.Sed ad r e d e m p t í o n e m , ub i arguitur quod nullus pertinet ad re-
demptionem C h r i f t i , n i í i qui habet e u l p a m , & c . ad hoc notandum, 
fccuadíim Dodorem Petrum Aureoli T quod Chriftus eíl redemptor per-
fed i í l imus , & non caret adu per fcdi í í imo redimendi. Et quidem cunv 
finté.modrredemptionis á peccato.Primus^uando quis redimirur poft 
lapfú i n mórcale peccatu,quomodo redimumureommuaicer hodie pecca-
tores. Secundus veró.quando quis redimitur p o í i l a p r ú i n veniale, utpote 
cü quis non cec idkin mortale peccatUjCed tanrum i n veni^le-Tertius ve-
ro,quo quis redimitur poft lapfum in o r ig ina íe , ur pueri per baptifmum 
^ f a n d i f i c a c i i ntra maternumuterum;. Quarttis aut^quoquis redimitur 
neprolabatur in m o r t a l e u t Á poftoli poft Pentecoften , qu i morraliter 
peccare ex tune non potuerunt,iit com muniter tenetur.Quintus yerQjquo 
quis redimitur &fervatur ne labatur in veniale5íicut deJoan.Baptifta ca^ 
a i tEce ie í ia i K f kmfakem maculme -vitetm 
fíimine poffes, 
S^xtus taíj ien 5? pot i í f ímusredempt ionis modus 5fe perfe(5liílitmi$i, que? 
yidelicet qjuis redimitur 65 íervacur ne e t k m labatur in originaik' 
25a. Cum igitur Chriftus Redemptor potiftimus ac perfediffimus ufijs 
fuerit q u i n q u é modis primarijs redimendt;a peccato quidem mortali a l i -
qvips redimendo ne caderent j aliquos vero ut poft lapfú refurgerent: fíe 
cttiam & de peccatis venialibussSc fie t á n d e m po í t r emó ^ fextó u íus eft 
^xtOrntodoperfediflimo & potiflimore<iimendivaliquem vel aliquá ne 
in origínale incideret pra?íervando ; fed non debuit nec potuit itadecen* 
ter, ut in aiiquo alio j íicut i n Virgine Matre fuá J e rgo in ea decentifti^ 
mm f i i i t m eomodo uteretur. Qtiare fecundum omnem deeentiamie* 
buic eam prefervare.. 
i s i . E x q u o appare^.quod qui hoc negat?,derogat excellemias Re-' 
slernptorismon eft enim Redemptor perfediflimus i l í e , q u r n u n q u a m ha-
^ u l t a d u m p e r f e ^ í f i m u m redií-nendi,qui tamen eratpoíl ibil is haben.Seá 
i l l e modu& redimendi hominem. ab o m n i peccato originali , .veniiaü& 
morcali poffibilis: eftiergo non apparer,.quod, ^ q u e c o n g r u é teneat aut de-
seateiiriftüin ia redimendo perfecftuin, qui negatquodnuüum homí-
nem 
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nem redimeret per hutie modum ficut qu ídam prafufíiptuorus non in 
charitate fundatus s fed ín fcientia ( í i tanlen debet d ic i fcientia ) e la tu^ 
contra hunc modum redímeñdi terhérar ié , ímo Scinveí l ivé determinare 
aufus eft. 
252. Avercat Deus abeoplagam opéra Dei b l á fpheman te , & d e t e í 
loeum poenitentÍ3?,ne involvatur & obruaturlapidibds ^terrtse m a l e d i ^ i -
é n i s . Et non immetitb ípfe idem blafphemüs coní iderare debintj quod 
n o n o b f t a t q ü o d redemptio prsfupponit aliqucm lap íüm * qulahocevi -
^enter eft falfum,cum nos; dicamur redempti á morte interna per paífid-
nem Chriftí , ín quam t amén lapíi non fumusifed qtíoniá ín ipfarh labérc-
mur íi non prscfervaremur,congruenter dicimur ab ipfa redemptij3¿fimi-
l i ter dicitur furafurca r e d i m í , qua e r á t adjadicatus^ e f t o q u o d í l d í i 
fuerit appenfus ad eam s íic etiam redimí dicitur á peccato, q t i i p n é -
fervatur ab eo. 
25 Nec obíifteret, íi quís dicere vellet,qüod non eífet perfeiftííHmtis 
liberator per eandem radonem , niíi omnes homines l iberet ; qüa í i í i c 
argueretur 5 Liberare u n ü homine magnum eft, fed liberare dúos maius 1 
liberare autem omnes m á x i m u m &; íumiué pertinens ad peffé^if t imüñi 
Rederaptorem ; ergo per i l lam rationcm non eft Redemptór perfeíí i í l i-
mus Chrif tus, fi non omnes liberavit. Hoc( inquam)nonObf tá t lqü ia per-
fedioagentis nonpenfatUTex mult i tadine, fed magisexmodo a g e n d í 
per fe¿ to . ü n d e 8c Chriftus voluit redimére de omni nat íone quíe fub coé-
loe f t ; fed non omnes fecundum il lud Apoca!. j -VoH hdc yiditmbdmmiig-
nam, grc. Confimiliter omni modo redimendi u t i debuitjetíi non redime-
ret omnes. 
254. E tconf i rmatur : quia multitudo índividuorüm produélorum no l i 
arguit majoré perfeótioné a g e n d í , ficut patet quod per imam artem f c r i -
bendi poteft unus ícribere centum A. ficut u r i t im , vel mille3 Vel i n f in i t a : 
modus aute agendí magis perfectas bene arguit perfedl ioréfcr iptorem, 
25$. E t f imi l i t e r eft de Redemptore tenendum.Non obíifteret etiani 
íi quis hoc diceret, quod nihilominus manet R e d e m p t ó r , efto quod non 
fueric aélu redemptionis potííIimo,dLim tamen potuerit utirquia perfedío 
Redempt. menfuratur fecunda poííe redimere,non fecundü redimere in 
aátu. Hoc fiquidénon valet; nam Redemp. a<n;ú nominar , non potenti i . 
Unde runc dicererür perfeiíiiíli.redemprívus non Redempror sprajíerrim 
quia hoe verum non eft qu in aéhis faeiat ad per feétíonc refpeítu vírtutü» 
Unde magis juftus eft qu i aflús iufti t i^ exercersquá qui femper ftaret i h 
habicut EtDeus etiam perfe^iorRedemptor dicitur^ui aliquo redempri-
V w a qais 
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onis modo ufus eíl:, quám fi nullo ufus fuiííér. 
25(5.Praetereaad Romanos 2.conrra peccatum cpndamat Apoftolus; 
Infelix ego homo rt¡uis me lihermt de torpre monis hiíjmtSc rerpondet.'Gráí/íí Dei 
per Chrijkm DemrDomijiumnofirmhlLx. quo evidenter concluditur, quod 
Chriftus refpedu peceati , h o m ¡ n u m eft perfediflimns Liberaron Sicuc 
ergo cernens aliquem ca íurum in lutum corporeum , liberaret eum 
perfeítius íi non íineret eum in l u tu prolabi, quá fi poft laplú erigeret & 
munda re í ; fie perfeólins liberatur per Chriftum á peccato, qui non fi-
uitureius gratia i n ipfú prolabiJquá quierigiti iFÍácollaprLis.Non eft ergo 
decens aut rationabile3 qu in Deus non fuerit ulus hoc aétul iberat ionis . 
257. Necobftat j f i dicatur quod ob hoc ufus non f u i t , quianullum 
tominem decuit íic corporalker l i b e r a r i : in a¿iu enim liberacionis non 
attenditurdignitas aut juftitiá liberati,fed tan tü mifericordia liberantis. 
ü n d e nec aliquis dignus fuit liberan aliquo modo liberationis, fed i n 
ómnibus aífuit bonitas liberantis. Et prseterea Virgo MARÍA multo m i -
flus digna extitit ut fieret Mater D e i : quod íi gratiam i l lam fecit fibi 
Scus abfque mér i to fui & aliqua condignitate, qua: tamen maior eft j 
n o n eft m i r u m íi abfque fui dignitate liberavit ipfam hoc modo. 
258. R u r í u m a d Roman.9. Apollolus diílinguit inrer vafa i r ^ & vafa 
gra t i s & mifericordise Dei^ranquam interoppofitavafa: eft autem regu-
la , quod fi unum oppoí i to rum in natura eft,&: re l iquum,maximé fi exccU 
lentius fit,* íed inter homines inventi funt aliqui qui fuerunt perpetuó 
vafa i ra Scerunt , ut qui funt concepti in originali nec baptizatijaddide-
runt blafphemias a g ú a l e s , & in lilis funt defundi , íinaliter etiam funt 
damnari. Inveniuntur & a l i j , qui fuerunt aliquando vaíaifa^deinde m i -
fericordia: , ut baptizati; ergoreperiri debet extremum alterum excelien-
lentius,quod videlicetfit vas mifericordia; Dei perpetuum jquod n u n q u á 
f u i t vas i r s , piaefertim cum Deus fitad miferandum prior,, quam ad 
i ram. Undef i invenitur aliquod vas ira: perpetuum, magis decens eft 5c 
rationabile5quod inventum fuerit mifericordia; vas a;ternum. 
, 2$9. Necvalet fi aliquis diceret quod ille fit Chriftus m a m ipfe m i -
fericordia non egui t ,cüm miferiam peceati non habuit nec de jure nec 
de fa¿k),cui oportuit mifereri. MAMA vero, etíi de fado non habui t ; ta-
men de jure, & habuiííet hoc de faóto n i f i mifericordia praventa fuilíet; 
ergo ve ré dici tur fore redempta fexto modo & perfeéti í l imo; fed non á 
peccato quod infuir , fed quod infuiífec, nifi gratia Spiritus fanéli eam 
praífervaíTet. 
séo.Sed dicit quidá i n oppofitu huius^quod hoc dicere n ih i l eft dicere,eo 
" quod 
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guod videretur fibi ipfifapienSjCum a]ins ftultus reputatur.Imofecun-
dum Beatum Hieronymnm,quod non habet fundamentum ex Scriptura , 
quá facilítate dicitiir,eadem facilitare conterrmitur: cum enira dida eius 
non fínt fundata & radicata i n facra Scriptura; ergo ventus oriental ís 
fubvercet ea,eo quod fundavit d o m u m , id eíl opinionem fuam/uper are-
nam; quia íicut eftprincipium^ta & principiatnm5cum íint correlativa , 
qua:,ut aíTerit Porphírius i n fuispra?dicabi l ibus ,¿¿rw^ ttd conDertentidm. 
Principium autem íuum falfum eíl:5quia i n principio aííerit quendam i n -
caute locutum pofuifle dúo capitain Tanda Ecclefiajquodtamen ipfe 
deducere & theoiogicé demonftrare non porcft. Et fi, ut ipfe aflerir , & 
mendacium d ic i t , res fe íic haberer,non dubium quod alma ílniverfi tas 
Liptz iení isenndem minime fuíFerrer > fed ipíe folus íapiens fíbi viderur, 
q u a r e c o n g r u é aíTimilatur idolo teftudinem fufferenti,&c. 
2(5r. Nihilominus tamen o p i n b á cerds Dodoribus tentacontra mo-
derna opponit op in ionem, í i c t an icn cü reverentia quá prsediéius vacuus • 
cóproba tu r , ut fuá demonílant-fcripta & v e r b a . ü n d e opponic opinio au-
t iqu^per certa media & dida allegans p r i m ó d idum Pfalmiílse Pfal. r j . 
& ^i.Omnesdcdindyermt ufcjue dd mum. Item pfal.115. Omnis homomenddx, 
Et allegat Apoílolum ad Romanos 3. Qmnespcccdyenmt & cgentgrdtiíl DeL 
Dic i t Scotus illa folvendojquod iíla dida vera funt de communi modo lo-
quen di , non autem í ingniari privilegio. 
262.Secundó arguitil la opinio per rationem : nam fi fuiííet prsefer-
vata á peccato ong ina l i , tune fuilíet Chrifto ejus Fi l io parifícata. ReP 
pondet Scorus quod non; quia adi iuceí l triplex di í íerentia ínter Matrem 
& Fi l ium: Prima quantum ad myfterium Incarna t ionís , quia non fuit 
concepta áSpiricu fando Virgo MARÍA , nec fine corruptione Matris ge-
nita, í icut Chr í l lus . Secunda fuit diíferentia quantum ad myíler ium príe-
fe rva t ion ís , qu i aChr i í t u s non indiguit prefervar iy ipfaverohabui t in-
digentiam príerervandi. Tertia fuit difíerentia q,uantum ad myfteriuni 
g lor i í i ca t ion is , quia anima ChriíH fuit ab in í lami Conceptionis beata 
habens fruitionem Deitatis, utprobat Magií ler l i b . g. dilK i g . non au-
tem fícanima B. V i rg in i s ; ergo ratione f u ^ Immaculatse Conceptionis 
non parifícatur Chi iíto Fi l io fuo. 
2S3.Terrioarguit irta opinio íic;Si MARIAfuifíít prasfervata , & non 
contraxi í le t or ig in .peccatü , tune non indiguiífet redempt íone . Qi?ávis la-
tís fuperius videtur d i d ú ad hanc obiedionem,tamen dice fteundum A n-
fel. hb . 2. Cur Deus homo5cap. 10. Quod indiguit redemptione & Chrifiipdfó-
, nonpyopter feendium qmd infuit, fedproperpcadíum qnodinfi(iJjct¡mji ipjcmct 
. V v v j . ex 
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tx fpccidU prhiíegio i f f m grafeywffét. Unde quantum fuit ex parte humanas 
riatur3E,8c quantum fuit ex parce fui ípí ius , ipfa contraxifíet or ig ínale n i -
íi fuiíiet á Deo pr^fervata ípecialiter j & ideoindiguit iíiá fandificatio-
ne.non pro peccato quod infuit,fed pro delinco quod a<5lu infuiíTet quan-
tum fuit ex parte f u á . , 
•2(54. Ve l ^ic^01" fic quod indiguit i l la redemptione non propter pec-
catum quod con t rax i t , íéd propter lamia» éoeleftis apertionem. l inde 
quamvismul t i & vari) fanfti Patres e t i amhic in vira fuertmt mundati 
ab omni peccato tam aduaJ í , q u á m originali ;&: taliter quod nulla 
amplius pceaa ipíis decedentibus debebatur: nihilominus coeleftem 
Paradifum introire non potuerunt propter divinum idecretum^ quod 
nullus per propagationem genitus l imbum evaderet& cceleftem pa-
radifum intrarec,niíi per paffionem Ftííj Dei incarnati.Ergo Beatus H i -
eremiaslicet fnerit iñ útero matris fanét i f ica tu^ac etiam Beacus Joan-
nes Baptifta, cui C h r i ü u s niet te í l imonium fanélitatis dedit , dicens: 
Inter ndm muliermn nonfumxrk mdior, &c. effuderint etiam í angu inem 
fuum , tamen l imbum non evaferunt* Sed Scotus i ib . ^. dift. 3. d i c i t : 
Qmnidmfihifuit apertd per mcritum pdfionis Chyifd prxyifa & ¿cceptx fyeddliter 
in ordine dd hanc perfondmjtd ¿jmd non contraherct peccdtmr^ropter (¡uod cUuden--
tur fíbi pdrddífi jdma. Hxc ille. 
2¡í^. Q u a r t ó arguit i l l aop in io per d i d u m Damafc. cap. 7- Se 44. á i -
ctnsiQuoaSpmtfts fdnBm yenit in ipjdmpurgms'purgdm dí i tmnmtñni f iape t -
fá/o.Refpondeturjquod al íquid purgaridicitur duplicicer.Uno m o d o ^ i i á -
do al iquidj inimundum aufertur? iílo modo MARÍA non e ñ purgata.Aiio 
modo^quando aliqua perfedio fuperadditur, per quam non folüm mun-
dum oí tendi tur j fed etiam ab omni immundit ia peccati príBÍervatur i 
& íic ipfa Vi rgo glorioTa dicitur á Spiritu ían¿lo purgara. Et Sandorum 
d i í l a funt fie exponenda,qua? videntur fonare ad iftam parterru 
255. I deo fequ i tu rco ro l l a r i é , quod fanftificare p r o p n é loquendonon 
eft ídem quod mundare , í icut quídam in fuá determinatione iftius ma-
teriíE d i c i t : 8 c m a l é , q i i i a n o n intelligic diéla Saníiorum ScDoólorum ap-
probatorum ••> fed potius íic debetintel i igi lan¿lií icare,id eft fandum fa-
ceré ,vel fanáti tatem alicui conferre. 
267. Idcirco concíudic Magifter Alexander Neckan Doí to r Univerí i-
tatis Parifienfis: cu eífet in fchoüs publ icé & pertinaciter voluit contra-
riumdocere huic piae o p i n i o n i , & dicit;7e^e Sok jufima , ampfdt metdm 
reperñinús morlrtfs 9 eifíi cedem die dnnis.jingulis meexeycitdvif itd^qmdomnidic 
Conccpíionis ojficmn mdgifmij rmnyudm exercen potui* Vnde Auditores & Confwj 
mes-
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mei ¿Bintdntes iHum morhum evenire mU9 guia impugmhm feíiuttíConctytionis B> 
Virginis, corripuermt me& fdnum copfilium ab cifdem rccepi, vt de fllofifto creiewn 
eongrmm & iftudfeftwncekbrandum ánnuatimfemrm ; qucd <úr feci, & doceo f i -
€iendumr&i affiro. Hsec ille. Et hoc prsevidens Salomón in Spiritudicic 
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7. 9. Kec compdrdyiiüt Idpidémpñtiófím : qmntdm-fíntné'du'ramté tomp^ationt 
illius, (trend eft exigua \ & tdn^udm lumr. aftmdhitw Árgrúanirin con-
jjKBu ilIim. 494: ' ' - ' k| 
11. Vmemnt autm mihi -omnid fawfMtá ctm iUa ¿.& hmnferabili*honefla* 
pefmdnu* illim: 502. ' • •' • 
2 Kihiliníjuindíum irtjedm imwrit. Cdnior •^l^m-UtU'4térH¿y& jpeadíim 
"26. fine mdcüid hei ttiajeft jtM , & rrñdgo bmkdtis iUtuf . ' ^ ^ -527.-
8. 1. Attingit ergo a fine flf/jUe [ j^^^j^^mV'^b^^l^^^y^^V^* 298. 
9« i Corjpíü.^iodcoKrMttpuur^^d^t-dW'^kití, '^iS.1 
Kdmperfcpkntidm¡dnatifunt qmcumqaepUcuerunttibi > Domm, a frimt" 
: ;- • pío. 324. • • - • ' • • 
EccltíiaftifUSo t ; ; : 
!í"4.' í'Ü.^ Óinnftí'iiró 'putfcímmyét'crdf^t\ t$ i,. -" 
15. 5)» No» ^fptfkfa'fauÍM ófépf'ÓcdfóM.;$090 
¿4.1 5. Fgo exore ''2¡tifamifrodiyi\ primogénitadntt ó WeWcyedtmM'^jfi 
12. Qui credyUln?, nquíwit tntdhr-ridcaló mid, j ¿ p ' . - 3 7 7 , 4 1 8 . 
.14. Abmtio& dntefecMd credtdfum^ & dijqm' dd faturum fiMum ífon defs-
nÁin.y i . 488.495.1 ,sAp-- - ^ v v t ^ ' •' ' - • ! • 
15.. "Etffajn Simfirmdtajfum. 4^4. ; 
í"^ , J^<5(?/éífi^exálf'dtdftm in ' ' L é d m , ^ ' ^ . ' ' 
-¡igdfi'oTtyd fpmofátn édmpt. 327Í'.''c 
20. cinridmommn & bdlfdmum dytmdtt^ aw odoHfn dcdi, J^tX, 
24. £go mdter paUbra dileEi'miü. 407. ^ 
2Í . /» meerdtidomnür-vU <& yeritdtü j h me omnisípes Ma útyktUtP^ ^fl» 
5o|: l 1 ^ • ^ ^ " ^ P ^ 
372.495.5^7- . | 
i& 2|, Pí«f« / ? m / / « ^ f y Ü w / f f í mmértí* ¿ f i • . 
• 1 si 
45 . 2.. s i & n Ú í j ^ Ó ^ ^ 
44. i 7. In ttmpm iracundia faBm cjl reconciimio. 3 3 335. 
50.10. Qu^.yasami.fohdum.^jo., 
r'. " 5. Oww ldngmdum,.& omncccy nm-ens. A p-Untd pcdis uf¿p4c ad ycrticnn n<m 
cfi in eo fctnitas. ^37. 
6. Vulnuó &• Ihor & j/isga tíuncm no?i xft cinimligéta, nectíiYiiíiímcdi camine y 
ñeque fot ¿t oleo. 357. 
z. z. Eterit in noyífíum dichiu fraiaratui vms donm Dominión ymice inon^ 
. tium. HO.. - ' y - . \ ;',, :_..:\:-:\¡ i - r , , " 
5. 3. SanBus, SdriBU'S, SmBus^ Uominm Deus exemtuum; ^/c^ P/? oww¿f jfí/-» 
rdgloria ejus. $60. 36'p. 
7. 14. Ef« ^>¿o conápitt, & parietfilium. S1 
11. i . Egredietm' yirgade radice Ief]e3&flos de radice ejus afcendet. i i$.zzz. 501. 
14. 13. Sedeho in monte tefiamenti ¿ n latenhus Aquihnis. 425. } 
15. Similis ero Alti/simo. Ver unt amen Adinfernum detraheriijnprofmdumkci. 
335. 3^5. 
16. $. VyafArahiturin mifericordia folium^ 
25. 6. Ef.faciet Dominus exertHmm ómnibus populis in monte tío c conyfyium pin" 
guium , conyiyium yindemia , pinguiurn meduüatorum, yindemia ¿efa-
cata. 350. ' 
37. 3. Venerunt filiiufque adp¿trtum,& yirtus non eft parí endi. 345. 
45. 8. Rorate ccelidefuper¡úr nubespluant juftum: aperiatur terra^gemkmSM" 
yatorem-ln. ' 
46. 10, Conplium meumfidbit^ ommyohmtsJ 
49.1 5. Kumquidobliyifci poteft mulier infantem fuum , 0 non mifercaturfilio uteri 
fm> 407. I 1 - V 
50. 5. Dominas Deus aperuit mihi aumn y e^ o autem non contradico. 344. 
53. 6. Omnes nos quafi oyes errayimus.il. 166. l ^ z . 
Vojuit Dominus in eo iniquitatem omnium mjlrím. 3 82, 
59. 1. Ecce}non eftabbyeyiatamanusDomini. i j i , 
60. 7. Domum majeftatis mea glorificaba. 37$. 
53. 1. Quis eft ifie qui yeñit de Edom HnBü yeftibus de Bofra ? 379. 
64, 6, ^afpannus menftruatauniyerfajuftitia noBra. 
66.z 4. Vermis eorum non morietm'3& ignis eorum non extinguetur. 35 .^ 
jeremías. 
l i . 20. Tu autem Domine Sabaoth s qui judicás jufté, & probas renes & corda j 
deam ultionem tuam ex eisytibiemm reyelayi caufam meam.^SS. 
12. 1. Juftus quidem es Domine, fi difputm tecum: yerumtamen jufta loquar adte. 
48^ ' f " 
Y y y 18.^ 
4. Stírge,& ácfcende in Jmmn figuU. Ét icce ipfe fádehát opm fuper rotdm. l t 
18j, a. ¿ifíipdtum ejl yat, quod ip[efdciehat e luto mdnibusfuü : conynfufcjuefe-
' íit illudyás dltemmjicmpldcuerdt in oculhjuií ¡utfdceret. 368, 
31. 3. in chdritdte perpetua dilexi te. 91. 
22. Quid crcdyit Dominm noyumJíiperterrdm'.fcemináe'mumádhk yirtm,$i&* 
368. 5 {3. 
34. 17. SMrificemu-i regina c a l i ^ lihemus ei lihdmind. 2.. 
Thren i . 
3.33. Now cnim htmilidyit ex corde jm^ dhjecit filios hominam. 312. 
5. 7. Fdtres mfiri peccayemntnonfunt: & nos iniquitdtes eorum porítyimm* 
3154. 
Baruch. \ 
3. 35. Bic eft DCUJ no[lery&non ¿efiinubitur dlius ddyersus eum. 
37. Hic ddinyenit omnem yidm difciplin^ , & trddidit illdm Jacob dile$o fm 
3 8. & Jfraelpuerofm. hac in terris yifas ejl, & cum hminibus conycrja-
í»íf/? 
Ezechiel. 
18. 2» Vdtres comederunt uyamacerham r<&dentesfiliormn obftupejcunt.s,^ 4» 
20» Anima qu¿epeccdyerit ,ipj¿ morietur filim mnportahk mquitatem pdtys^ 
<3r pater non portabit iniquitatemfilii.^^. ^ « ¡ ^ 
44. 2. Fortd htKccldfífit erit: non dperietur. 103, -
Daniel. 
3. 50. Kon tetigit eos omnim ignif , nec quidqudm molejUi* intulit, 483^ 485. 
4. 34. Omnid operd ejus y era, & y i * ejus judicia. 353. 
12. 4. iHurimipertunfiknnty0 multiplex eritfcimtia. l j 9 ^ 
; i ,. \ - ' ' ... Qíéas. •^ •f' 
13. 14. Ve manu morm liberaba eos 3 demerte redimdm Wí.391» 
Amos. 
5. 1. Virgol¡rdelpro¡eBd,eft.in.tmam¡uAm :nonefl ^ 
Habacuc. 
3. i^ChmiratusfuerU)mij€ricordidr€(ordaberü^iz..^^o. , . 
;,; r - AggaíUS. • , ' , v : 
2. 8. Veniet defideratuscunUi*gentiles, ^06* 
10. Mdgna erit gloria domüsifim noyifiim¿,plufqu 
. ^ Zacharias. _ 
1. 3. Conifiertimini dd\meidit pominu¡i exemtiuum s & ego conyertdr ad ^5.482, 
a. 10. Lauda, & Utare filiá Sk^ t^HÍ4\ccc^eg6^yenio p ú ' k ^ H ^ M i f í ^ d k t J t i i 
• Malachjas, • •• -./- -.i , j .r ^ 
3. ^ W/Í» t>mms % & m muter. ^41. 
r"'~ ' -2. Macha-
2. Maehaí>íBorum; 
i . 2.2. TmpM '&¡fmt, qm fol refulfa, p r m emin mUUidcmjus eji i¿HÜ 
gnu*, 299. "1 
Matth^iís, 
1. r. Lihergenmtionis IESV Chifiifilii Dayid^filH Alrdhdm.^, 
z^.VeperitFÍliumfmm^Hmogenimm.^y^. 
2. 18. Vox in Rama atidita ejiiploratus & yltdatm Midm¡Rachelplorans jíUos¡im. 
1*7-
3. 13. Tum yenit lESVS a CaliUa inlordamm adloannem. 15. i8er» 
5, %. B.eatimundo corderfmniam ipfi Deumyidekmt. 24.4. 
17. Legem mn yenifohere ,fed adimplen. ^ j . 103.15:8. 318. 
28. Owww yiderit mulienm ad concupijandmn eam; jam nMchaítu efi in cw~ 
de [ u o . j é . 
6. 11. Vimitte mbü dehita noftra, 106. 
9.34. In principe doemoniorumeijcitdoemomd.i 4%. 
I i . 11. Konfumxit inter natos mulierum major loanne Baptiftó. 526". 
11. i j , Kemomyitfilifm^nijipater. 491. 
15 . j 1. Cum autem yenerit f i l m hominü in ma¡cftaí€fua,& omnes Angelí ej/a cum; 
co, tunc fedebit fuperfedem maj'eflatis fuee : 
32. Etcongregabuntur ante eum omnes gentes, & c . June dicit ¿¡uiadextm 
34. eruntjVenitebenediBi Patris mei.Dicit & hü 
41. ^«í 4 Jinijlrü erunt: Dijcedíte a me maledt&i in ignem ¿termm.%71.yj6, 
z6. 31. Omnes yos[candalumpaüemini in me. i%6. 
28.19. Baptizantes eos in nomine Patris & Filij & Sphitüs fanciü 18. 
Mareus. 
3. 31. Quienim fecerit yoluntatemDei,hic frater meu-sjoror inta ,^ mater ejl ,^ 
11. 2'. Super ejuem adhm nemo ho minum fedit. 3 31 • 3 3 9• 
•16.15. Euntesin mundumumyerfum,predícate EyungeliumcrtaiurA. $6. 367. 
Lucas, 
1.1$, SpiritufanBo replebitur ex mero matm fuá:. <y6, , 
25. Mijfus efi Angelus Gabriel 4 Veo in ciVitatem Galilea, ad nomen Ka^dreík 
a8. Ayegyatiaplena, Dominm tetufn,benediBatu m muhertbus,iz6.i $9.111, 
222.231.232.31^.343.344.371.452.357.488. 
2.9, Turhataefiin fermom ejus. 144. 
30. Nf «we^ MARIA, inyenifii enimgratim apud Deum. 229.344.494. 
31. jEfíe cencipies in íitero3&partes filium, <& yocdbis nomen ejus lESVM. $44, 
\%.Spi r im[anBu¡fuperyenie t tn te . i^ 
Ideoque & cjuodnafcatur ex tefanBum^yocabitnr fílius Úei.429, 
37. QmanQnerj tmpófihikapHdDemmneyerbim.^ 
Jl(ce¿nafta Dominhfidt mihi [ccmdum'yerhum t u m u i ^ . 345. 377. 
42. Bcnedicia tuintcr midieres, ar kenédi-cius fruBm yentris m i . i i g . 
46. Mainificat anima mea Dominum : & exultayit fpirituJ meus in Deo falutari 
47. wieo. 249. 463. 
48. Qtña refpexit humilitatem ancilU : ecce enim ex hoc heatam me dicení omnes 
generationes. 243. 249. 385, 427. 
49. Qu ía fh i tmU magna ejui potensefi , &fanchm mmenejmy 12.6. 391. 
427. . 
7. 23. Beatu* eft quicumqtie nonfuerit ftanditli^atm in me. 385. 385. 
28. Qui minorefi in regno Deijnajor eflillo. 54. 
8. 28. (luidmihi dr t ib i eftlESVFiliÁltipmi ?obfecrotejiemetorqueas. 148. 
10. 30. Homo quidam deffendebat ab Jcrufakm inlericho. 357. 
12. 47, lüeferym^uicogmyityolmtatemdominifuiy & non pr#parayity<& non fe-
cit yoluntatem ej/ts , yaptdabit midHs. 374. 
18. 11. DeuJ^gratidi agotibi: qaia nonfum peut cateri bominffmtrapíomy injttfti í_ 
adtdteri: yelut etiam hic Publicanuj. ^üo. ^S í . 
19. 14. Kolumus hunc regnare fuper nos. 422. 
23. 5 3. ?ojuit eum in monumento exíifo > in quo, mndam quifquam pofitusfueré. 
m " • 
Joannes. 
1. ' 1. In principio erat Verbum^ú* Verbum erat apud Deumf & Deus erat Verbum, 
332.438. 
3. OmniAperipfum faBafunt ¡ & fine ipfofaBumefl nilnl. zoo, ^ z , 515. 
1. Lux in tenebrisluCet:& té'ntbra eum non comprehmdertm't. ^ i . 
9. ÍHuminat omnemhominemyenientem inhunc mnndum.100.1Zz. 490. -
14. Verbum cato faHum eft , habitaiit in mbis. 124.411.414. 511. 
?knum gratU <&yeritdth. 104. 31 3. 
17. Cratia & yeritasper IESVM Chrtftm} faBd eft. ^ 03. 
29. Ecce JgnmDei }ecce qui tolltípeccatamundi. IOJ, 17%-, 
0. lUfiqnisrenatusfmrit ex d q M & SpiritufidnBo.i'íZ, 
4 , 11 . Puteusaltus eft. 4%o, 
6.4l.^go.¡um:pdnU 
2 . ^9.SifilijAbrahaeftisyopera]4lr4h<efac¡te-^i. 
44. Vos expatre diabolo ejii^ér defideridpdtris yeftri yultü f a c m . ^ i * 
46. j ^ i s ex yobis á rgm medc peccdio't 419. 
JO. %9. KemopoteftrdperedemanuPdtrirmi. $4.$* 
xi . 9, SiquUambulayeritin die^noneffendit, qiiid lucem. hmus mtmdiyideí.$oz. 
14. 2, In domo Pdtyis meimanftones multa funt. ^60. 
Vf< ix, Fdtér fdncieJeryAeos m m m m ü o , ^ ht fipt mmfwHt & 
. / goí. I j t f / % 1 ' ' • s 
5» 38. QuonUm ¡i efl txhomtnihus conjiliwn hu autojms, dijjohctuy i fiWQ ex Día-' 
eli^ncn^oteritü díJJohenjüud.vS. 542.380. 
6.15. Qui¡edebant in Concilio,yi¿crmtfmem eyuiumqudm f¿ácm ^^Í//. 438. 
11. 26. cogmminarmtur[mmum Antmhine ÚifcipitlítC$ri¡ttám. 3. ' 
Ad Romanos. 
1. 3' Vefitiofaoflui faBüsefi eifxfemine Dwiclfecundumcármm.yg. 
21. Jíymtterfím in cogitationibus fím. 541 • 
3.10.11. QitUnonefiiujíus ejui/qum: non eH intelhgens3 non efl requmnsDeum, 
12. Omms declinawunt. \ i . i - j i . 
2$. Ommsmim¡}UCAyQiunty& egentgloriíipei, t%. j 5 . itfp. 234. 382. 48^. 
52S- , " . 
5. 5, CBaritti Dei diffufa efl in cordihiu nofirü fer Sgmtmn fanchm , (¡üi ddm 
efi mbis. 120. 
iz. bmtper unumhommmpeccatiminhum mmdum intrdyiti&per peccdtmn 
mors^&itííin onmeshomines morspertmnfiitjn qm omnespeccdyermt'.ii. 
13,19. 102.111.153. 154.158. i 59.i7o.i74-i75-fI79.183.203. 
3(54. 398.400, 401.404,405,48(>. 
18. Sícti$per miu-s deliSium in omnes homines per condemndtionem^ftcper itnius 
19. juftitiam in omms homims injuflifiaítionemyitd. Sicnt enimpér inobc-
dientiam unius bominki peecatores confliruti[unt mídti: kd arper tmfui 
obeditioncm ¡jujliconjlituentur multi. 12.18. 172.202. 363.. 
€. ' 3, An ignoymsrfitid quicunique hdpti^ati ftmm in Úirijio IÉ.SV, inmortcíp-
.4.. .. jim kipti^dtijumi^.Confe^ídti emmfmm cwn i lio per baptifmím in mor-
tem:ut quohiodo 'Chriftía fumxi t a rmrtuk per gloriam Vdtrisjta & nos in 
novitate yit£ ambdemm. 18.201. 
12. "Ron ergo regnetpeceátum in vefiro mortali corpore. 151. 
7. 24. Infdix ego homol¿jais me liber¿tbit de corporc monis hujutlGyéíh Dei per JE-
25. SJ(M ChrifimiDomipumnoftmm.^iq. 
<). \ o. JErgó cújm ytdtymijereturi& qnem ytilt, induW. 3 83, 
11 . 3 2. Comlnfn mi-mDem.onmídinincredíüime} ut omnimn mifereatur, 12.171. 
. '398. ' ' 
33, Ó alttmdo diyitiarim fopienfia & fe imi* Vei l qiüm incomprehenjibilid 
funt judicidejuij&inyeftigdbiles y ix ejm ! 238. 380.481. 
54,. Qimenim cognoyitJerifumDcmiml m..quisamfiUarm tjusfml-1 ^8.238. 
325.480. ' 
s zi 17. Proyidentes hon^non t m u m corm Deo} fedetim cordm homim'm.^45» 
1. Ad Corinthios. 
, i . 70.- QmfáBwe ¡ ímUl ídpmjU¿ I ) eo3&ju^ &¡dnUificmo, &redemptio. 
rj r 33a- " ' ; • v 
Y y y 3 5.5.^-
6, i j . Quiáufem adh r^-et Domim^unuifpmtu-s e [ t . i ^ . 
y . 6. Hocdutemdí.co [ecundim indulgentiam ,mn fecundumiw¡>mum. 6$. 
9. 22. OmnibíM ommdfaBu-sfum ¡utomnes bcrifacenm. 227. 
10. 11. Hite áutm omnia inpgurd contingebant ijlps. 52. 
14.40. Omm¿ autem homFü, fccundtm oydinmfiant. 4^9. " 
1 5. 10. <tii^w. De/ fum, ejuodfim j |n*#g f/?^ y.acm non fuiti . 
fed ahundíintih i ¡lis ómnibus Uhoray i : non date m ego^cdgrAtia J)cime~ 
cunu 343. 
^ o. Janguis regnum Deipofóderc mnpoffimí. 41. 
51.- Omüs quidem refurgcmu-i* 15 ^. 
1 " ' 2. ad Corinthios. 1 . , 
3. 5. No» quodjnffMmtcspnnus cogitmaliejuidd nobis-, qiiíiji ex no él $ íftdfoffi" 
üentia noftra ex Deó eft: 48 r. 
17. VH autem¡piritui Domini,ibi libertds. l o p . 169. 
4. j . Habemm memthe¡¿urimi¡limiinydpsfiBilibi¿s. i 6 j . 
,5..14, Siunus pro ommbuJ mortum eft : ergo omnes mortmfunt. 13. 2.1.17$.107. 
l ^ . pro ómnibus mortmisefi chríflítí. 10, 
2.1. , non no-verdpeccaTum ¡ pro noHspcccdtumfecít. I j I o 
G. i^ /Quie fode t í t s luc iad tmebra i t i i i . zqo . 
Ad Calatas. 
4. 4. ^ yenit plenitudo temporis, mifit Deus Filium fuümfaBum ex mulkre,fií^ 
5. Bumfkb iege, m ejuiiuhiegéerdnt^edimeret. 339. 500. 
5. z. Dkú yohis: quoriidmficircümeiddmini^hnftü* yobu nihilpyodent. 4^ 5:. 
" ' ' i 3V' rbi eñimiri libertdt'em yocati effti. 48 5-. 
15. InChrifiomim 1VSVneqm circmcipo'Álifá 
mya credtuYd. 48$. 
AdEphefios, 
a, 3» Brdmus nAturafílü iráfaut & exteri. i i . 17. ff9'i 94.151.171.1 ^. ' j 11 í 
J3r.352-337-338-342.343-4^5i9. ^ : ^ j 
^ D M t a M m , ejM diyes efi in mifótioydia,' pydptey 'mmdíh chdyitaterrifudm, 
quíl diltxit ms, 'O1 cjjmus mQytmpeccatisjonyiyificáyn nos in Chrj~ 
Ad Phihppenfes. 
£ ' ^  cíiíw /» fiywdDei tffet,non rdpinam drbitydtm cft ejj'e fe At¡mlm Desijett 
, femetipfum exindmyitfoymamfcyyi dccipiens, infwdlitúdihem hominum 
f , ' fdBíá)& }}dMW^yént^ik^m}W^^Mífemmpfunífo8m ohedims 
ufquedd moyteniiyWoytem diitem cfiifü.SS. $09. 
2.21. QuirefoymAbkmpushmnilitdtmo^rxpnfigurMtícoyporiclmtddsftü&fñ 
A d C o l -
Ad Coíoírenfcs, ~ 
1.16. QuonUm in iffo conditdfmt mhe>p in «xlU & in nna. 51 y. 
2.14. Ddem^uodadycrsmms erat^hyyogrtiphum decrcti. 
1. Ad Thimoteum. 
2. 5. Vnus eH mediátor Dei & homímim^omo JÉSPS tffrijhtfypf', 
^ j t oportet Mtem illum & ttf i immbé hak'né hcnnm ab ijs ejúí jorii j imt. 14^. 
AdTi twm. 
i ; 15 . Omnidmundd mundis: coinqiiinms autem & hjfideíihsnihilc^ mandmn, 
fed mejuindtafmt mum m m & cvhjdema, 3 ^. 
2.15. Exfpettitmesbedtmfpem, úr ddventumgloria magín Dd. ^ i . 
^. 4.. Benignitai & hummtaí dpfciruit Sdhdtorís noflri Dei. TSLon ex operihus j u -
^itU3quafmmus nosjedfccmdhm fudm mfericordidmfdhos msfmt.^o, 
A d Hebfíeos. 
1. 1 ¿ Multifdñam multifaue medis'olim Dtus loqum Fdtrihmin frophetis. 318. 
338.342, 
13. Ommd dutem mda & apertd ¡unt oculis ejus. 512. 
4.15., Hon enim hdhmms Pontificem , qui nmpofíit csínpAti ijifirmtÁiibus mftm: 
tcntdtumdutem per omnid pro ¡¡militudim ¿thf.cjue pcccato. 89. 3 2,1. 
5. 7.. Exdudkus ejipro Jud reyerentid. ^z i . 
9. 11. Chrifius autem dfí$ws$ontífex f i i t i imim honoriimj^ 
12. aterna ndemptione inyentJ. 300. 
27. Stdtutum efl hominibusfemd morí. 351. 
0. 3 1. Horrendum eftjncidere in mdnus Dei yiventis. 247. 327. 329. 
1.33. Ferfidem yicerunt regnd, operdtifunt ¡ufiitiam , ddeptipmt repromifiioms. 
13. 8. JESFS Chrisím hai & hodie , ipje & in fecida. 402. 
Jacobus. 
1.17. Omneddtimoptmum^omne dmtm perfeBm defurfumeft, defcendcm 
apdtre luminum. 318. 242, 345. 
18. Voluntdrie enim genuit nos y.efbo ycritdiis. 407» 
? i .Petr i . 
2. 2. Sictit modo geni t i infantes, rMÜñdbiks 3 [me dolo Uc concupifeite.^^í 
22. Qui peccdtum nonjiqt, me inyentus efl dohsin ore ejus. 66. 159. 
5. 8. Quid íidyerjarius yefiey dtabslus, tamqíidm leo mgiens, cmmi.qu¿Mns e¡um 
deyoret. 381. 
2.Petri. 
1. 21. Spiritu¡anBo infpirdti lomifmt Sdncii Dei homines. 298. 
i.Joannis. 
1. %, Si dixerimus, ejmnidm peecdtum non hdhemm :ipJi$os fed/mms & yemas 
(n noHs non efi. 99.298. 378. 380. 494. 
4. i l 
4. i8. PerfeBítdMríUsfuras mittk fimorem. 519. 
16. 
20. 
I . 
8. 
9. 
9-
11. 
9-
A* 
i z . 1. 
I3" 
21 
8. 
15. 
3-
Apocalypíis. 
Ego fmi Jlphíi & Omcgdjrhüjñum & fims.z¡yp 
Et hakkit in c{extera fu¿ftellaífeptem. 329. 
Écce [lo ad ojlitm s & ptdfo. 481. _. 
Librumftriptum inuu & forti. 
tíabentesfmguli cythdras & phiala* ¡tUnas odordmentormn>quit ftint ormo -
nes SdnBormn. 300. 
Redemijli nos Deo in¡anguinetuo. 1^4. 
V¡difíibtus¿kdrc ¿tnimAi imerfcBorwnproptcr Verhum Dci 3 &c. Et diclum 
efi iüiSjUt requiefceycnt ddhiic tempuj modícum^domc {¡ompleántiik confei.yi-
eoYum. 330. .; ¿vu .; 
VoH hac yidi turhm mdgnam,e]uam dinumcráremmopoterdt. 52,3. 
£/ dfiendtt funm mmfinmde orátionihm SmBomm^de mam Angclijorm 
JDeo, 301. 
Et jignum magnum ápparuhin c&lo imulier amiBdfoley & Umdfuhpedihm 
ejfM i & inxdpitc corand flclldnm dmdeciw. 2 91. jo 1. 
JEí pwjdíui eji drdcoillemdgnu-jjerpens dntic¡uiis)qui'vocdtur diahohs gr/d-
tdnaf yf/Mífeducit um-veyf»m arbentiúrprojetíus efi in.ttrrdm. 410. 
jígnu* <¡ui occifiu efi dh origine mundi. 155.324. 
Rex regum, & Dominus domindntium.^io. 
Ucee tdherndculuml>ei cum hominihu^ & hdhhdhkcum ipps.'Et ipjipopuduj 
ejus erunt, & ipfc Dms nmipjiserit eorum Deus. z^z. 360. 
F I N I S , 
• • • • 
Í N P E X 
ÍNDEX RERUM. 
J n q u o mmm figmficmt Fagimm. 
ADam perdídít pro fe & nobis, originalem ¡uftitíam. y6, píuribus plagís á Deo vapulavít. 375. fui peccati prasfcius non fuit. 32,5. 
JEgidius Auguñinianus citatur contra Immac. Cóncep . 17. 
Albertus Magnus adducitur contra Immaculatam Concepiionem. 16. 
Alexander de Hales negans ímmac. Concept.illo die infirmatur ; affirman^ 
fanatur. 8. 145. 273.507.516. 
Ambrofius citatur contra Immac. Concept. 1 5. 
Anima vel caro an ex originali ablutionc ponatur fubaliqua cnritate ? 80. 
Anna & Joachim ambo fan&i. 40. 
Anna ex Conceptione Virginis MARI^ eft Honorata.50. 
Anfelmus citatur contra Immac . Concept. 17. 
Argumenta contra Immac. Concept. proferuntur. 1 i .Sc feq. refelluntur.i^ir 
& feq. argumentis ratbnalibus viginti probatur V i r g o MARÍA concepta 
íinc peccatooriginali.93.& feq.pontificalibus quadraginta o¿i:o.98.& feq. 
facerdotalibus novem. 114. & feq. Monachalibus feptem. 117. & feq.ma-
giftraübus triginta feptem. 131 . & feq, doélrinalibus viginti fex. 127. & feq. 
laicalibus viginti novem. 1 31. & feq. 
Auguftinus cum feptem diótis adducitur contra Immaculatam Conceptio^ 
nem, 15. 
B 
Beatitudo quid fit ? 385. 
Bernardus adducitur contra Immac. Concept. 15. apparuít cuidam fratri re* 
ferensin coelo celebrar! Feftum Immac,Concept. & mandat in Monafte-
r io fuo celebrari. 272. 
Beda citatur contra Immac. Concep. r f . 
Birgit ia habuit re vel atienes de Immac. Concept. 141.147 507.^  
CarmelitíB unáe vocatiFrátres B.Dei Genkncis?^, 
Chriftus opponítur Adamo. 409. Chiilftus potuic ,decult,& debuk Matrem 
ab originali pra;íervare. 357. 
Coneeptio D.Virginis?pr2 aliorum Sandomm3quód fit feflivanda3probatur 
per leptem propofinones.jj^i.licet á Chrifti eonccptionefuerit diftantia 
realiter;probaturtamé per feptem propofidónesfeftivanda^S.immacuiata 
probatur quatuor rationibus, 379. immaculata probatur per ignem. 286. 
immaculatam dicunt á¿ probantSaraceni. 1 |7.!Í98i- immaeulatam Eccle-
fia triumphans- decerminat jinilitans approbat, niáíignans corífitetur; 8c 
hoeih'qüáqüe per tria ofténditur. 140. & feq. immaculatam oppugnan-
tes contutantür ex tribus. 127. Coneeptionem Deipar^ debemus defen-
•dere,ob tres rationes. 1. ex titulo Virginali. l . éx devotione Maternali. 3 . 
ex revelatione fpeeiali. 4. Conceptiqnis feminalisgloriofíB Deípar^ fe-
ífeumeft celebrandum, propter leptem rationes, qua; probantur. 31 .quód 
hasc non tuerit futida & contemptibilis i probatur per feptem propofitio-
nes.,65. licet in ea pro tune n o n fue r i t fo rma rátionális; tamen per fep-
tem propoficiones probatur feffiVanda. 37. licet etíam nonillc fit col en-
duSyproéoa quoprocéíTit hasc portio feminalis, 39. huic Conceptioni íi 
• quid origina lis culpa; imraixtüm fuerit; propagantium, non propágate 
• prolis fuit. 170. Coneeptio naturarum T). Virginis licité celebrátur, qupd 
. probatur. 43J& feq. gratuita fuit perfedior al;iis in veiitáte. 5 6. fpiritualis 
~6c gratiíE celtlbratur: quod 8c probatur. Ji^ás íeq. Gonceptionis V. M A-
•Riffi tempus qualiter íciamus.5o. feftivitas non eft omittenda celebrad 
propter íemulos aut derifores 42. 
Concilium Bafileenfe feeit Decretum pro Immac. Concept. 271. 
Creatura rationalis qualiter concipiatur in originali culpa? 70. 
- I D • ; 
DecretaTeptem citantur contra ímmac. Concept. 17. &: feq. 
Dei majeftas unde dicatuv fufnma > $76. Deus an fitcaufa originaíis cuípae 
in animaeinfufióne ? f i í Deus quare incarnatus ? 375. potuit praífervare 
MARIAM ab originali peccato; quod triplicker probatLir.485-
Dolores {kn&í feptem citantur eonfirá Imniac. Concept. 19. quare ponant 
inoriginali.püccáto conceptós'-eíFe éx-propagatiOne pa'réhtiiSft 72,. 
Dodrinalsbus argumentis viginti fex probatur V. MARÍA Immaculaté conce-
pta, Í 2-7. & feq. 
•"• • ' • Doemo-
Doemonés confitemurVirginem MARIAM Ittlmacuíatéconceptara, & ingemjH 
ñant non eonfitentibus. 147. 279. 
DominicusS. per miraeulum o í k n d i t , Virginem MAIUAM eíTe Immacuíaté 
coHceptani.144. 284, 
Dotnus quadruplcx in Scriptura.3^. 
Eecleíía triumphans Virghem MARiAMÍlnéoriginali eífe conceptam deter* 
minat i militans approbat .* malignans confitetur. 140. & feq, 
Eledioquid íit ?48i. ^ \ 1 
Eliss quatuor revelara myfteria i n vifione nubécula;. 4. 
Fantino Epifeopa PatavjnQ:3pjparet:D. Tlaansasj Agukms- .^ocens MABLIA4. 
- i .non contraxifle peceatAltía 0E%ÍBaIe.272.s 
Feftum Coneeptionis celebrare non eft pr^fur^ptioynjeCifmtif 4;'!.éfle--CiéIc->' 
brandum, cxemplis monftratur. 1^.. jd^n?¿^rpbauJr per-füpt^m.ríiíionqsV 
31. quando celebran inceptum 5 249. in ccelo celebratur. 272. celebrare 
rerpuens,non eft venís Virginis átifator. 32. Coneeptionis íeminalispro-
batureíTt eelebrandum. 34. ácfeq.-^onceptionis naturarum Virginis eft 
-celebrandum. 52. &feq.noneft omittendum celebran ylicet ñefeiaraus 
quan tagranaMmi* iñ jQofíc^tioneáCiColíatab^. ¡r j IIOTO : i 
Fides eftdtiplex. 146. 
Foraes peccatioriginalisquid fit ? 3 57. 
Franciícus May ronius corripitnr á W g i n s M ARIA, I 46. 
Frederieo Levita: revelatio fa¿la de Immae. Coneept. 14^, 
Generatyp^míta.qu^CKlp intelligaíiir?^ . ; : ni o] 
Gerardus de Bononia addueitur contraImmac, Coneept. 16. 
Gratia collata V i rg in i MARÍA in fi^^atifieaConeeptione fuitradix, ut í » -
íaeif le tMaterDeí .58. W 
Gregormsrde Afil^i»©(fjk&UB«iMitrdbaoi^i(fe | v:f!-fur,M' 
Guido fórpmwniis ^dd i i chu tcón t r a Iitíniacj. Cemeepí. íñam r:¡r^ik¡Á 
Z z z z Helfin© 
• H 
Hdfinc» Abbati revelatio faiña de celebrando Fefto Immac. Coneept. 145. 
273. 505. 
Hieronymus addueitur contra Immac. Concep. i ^ . 
Hiftoria mirabilis juvenis Saraceni propugnantis Immac. Conceptionem. 
137. & feq. 
Homo eñvasquoddam. 357. 
- i r 
Tnamínata altquaBáo dícuntur fanüz. $6. 
ildephonío Toleiano Praeluli apparuk V. MARÍA, cafulam cidonans, & pro 
/ feriptis regratians.124. 142. 
Joachim & Annaambo íaníti. 40. 
Joannes Damafcenus citatur contra Immac. Cóncept. 1 f. 
joannes X X I I . compofuit quamdam prolara iub oclodi^aminibas, in lau-
dem VirginisMAM/E. 1 39. 
Juftitia orígmaiis^id fit ? 305,35 3.399» 
Kalendaria omnium Ecclefiarum notant Feftum Coneeptionis. 142. 
Laicalibus arguwentis vigintí novem probatur Virgo MARÍA Immacuíaté 
concepta. 131. & feq. 
Legesfeu modi quatuor nafcentium. ^^(í, 
Leo Papa citatur contra Immac. Coneept. 1 ^, 
I-ibido in prolis generatione an fit major in uno , quara in alio ? 75» 
Magíftri feptem í^diiPfUi#en^^«anájrrcontEaílm^m 
Míhomet confite^ ¡mmaclílacam-Conceptioiiemií 57¿z$&4$y,}vtezt eveP 
n 
o 
S 
K dentes eorum quí ob loquer ín tur honori Virgínis MARÍA , vel eúam 
matris Cax, 139« 279* 290-
MAMA Virgo á Pacriarchis príEnuntiata,á Prophetis prefigúrala, ^t^.ante fari-
ñ a , q u á m nata. $ 3. 104.174. 184.407.412. 419.420. á Deo plus dile-
ma , q u á m Eva.55. 
Abigail . j ió- . ^74,ares faátr'is.zzi. 31 a. ^00. arcae Noe.i2i.2<>|. 
289.483.aurora2.2i9.z42.caflane^.iio. 255. 454.cedro. 484. c o l u m -
bx. 242.'domui. 309. 313. 37ÍÍ. Efther. 257. 305. ¿74. Evae, 
ácont rar io . 252. flori. 221. font i . 227. 413. horto. 412. l i l io . 121. 
232. 23í;.2<?4. 433. 441. lun£B.237.242. 254. 413. 493. mane obfcu-
E J ro. 119. mari. 500. monti . 282. 500. nardo. 241. 290. 432. nubri. 4$, 
§ » 238. 3r5.olivac. 24i .palmíc. 289.paradi{b.225. 395,4plfivia:.229* 424. 
por té . 51 3. rori . 424. roía:. 242. 264. 286. 504. r-ub'ó. 483. Salaman-
dIÍE. 48¿. ícale . 280.289. 3 Í 7. fedi.318. fpcculo.26f .289.Soli.242,26'4. 
413.41^.493. 501. ftüiicidiis.229. tabernaculo.242. 242. 254. térras. 
368. 37i.throno. 353. 289. vafi.217. 220. 239. 3^8. veileri.285. 289. 
^289.297. 500. virgx. 221.255. 50o.vit¡. 242.289 
MAHÍA Virgo probatur concepta fine peccato originali, argumentis rat iona-
íibus viginti . 93. & feq. pontificalibus quadraginta oélo. vS* & leq. & -
cerdotalibusnovem. 114. & feq. Monachalibus feptem- 117. 6c feq. ma-
^iftralibus trigínra feptem. 119. & feq. doótrinalibus viginti fcx. 1 87. Se 
leq. laicalibus viginti novera. 131. ¿fcfeq.per TheologiamJrationem,& au-
¿ioritatem. 487.pcr naturam,figuramJ& Scripturam.482.499.quare prae-
fervata á peccato originali í 357.pr2Íervata ob triplicem rationem.:357. fi 
nonfuiíretprefervata^ ejus virginitas fuiíTet diminuía.388.1i.c€tab o r ig i -
naliprefervatajfuittamcín redempta^ 154. excipitur a regula concernen te 
alios nomines, i ^ó .quomodo nbníitficut ceteri hominum?38o.quanta gra-
tia ei í i t in Gonceptione colIata,nefcirnus.55.ex gratia in Conceptioneac-
xepta meruit eíTe Mater Dei . 57. in fuá Conceptione coniraxit poenaíita-
tes originales. 81. íi pcenalitates contraxit > quarenon contraxerit omnes 
pcenas univeríálitcr ? 84. íi pcenalitates . contraxit; quare non cuípam o r i -
ginalern,ut communiter > 8 5. pcenalitates i ñ x íi dicantur inipfa & ex ipta 
fpecialiter? & quare i ñx dicantur naturales > 8$. & feq,quare non con-
cedatur exempta ab ipíís poenalitatibus, íicut á culpa originali ÍIngulariter? 
87. quare tot poenalitatibus fuit detenta corporaliter ?88. fi aliqua culpa 
habuerit tot poenaiitates^ProUabiliter.Sp.quare paffa ? 224.. Pieitur Terr$ 
proptertr ia ,&remínata tribusfeminibus. 371. & feq. efí vas multiplex, & 
.quare<368.tripl!cem habuitfán¿lificatione.404.afpedus ejus qualisíuerit> 
434. yivens á multis deíiderata eft videri. 239.258. ejus probado Se pro-
• feilio indicatur. .342, v idoria ejus contra Serpentem, efí quadruplex.349, 
Z z z 3 qua-
^laí l tértranfcerídat AngetoS purítatejquaííter non? ^S.infeommumSaK-
é to rum contidiet gratias. zó ' j , 197. quomodo glorificata ? 577. quód fue-
r i t purilíitra & fandiflíma, probacur.387. MARIAM jubemur omnéír, prje-
cipuétamen Carmelitíe, laudare, r . 
Miraculum á S. Dominico perpetratum oftendrt,Virginem MARIAM finé pee-
cato originali conceptam. 243. 
Mifías tres quare eclebrentur sn Nativitate Domini? J i ^ , 
NafGehtiutn qflatuor leges, feu modi . 3 5 .^ 
Opiniones feptem de peccato o r ig ina l i , ^ V. MARIA.IÍ . & feq. opimo cot í -
cedéns Virginem MARIAM in eodem inftanti temporis i n originali pecca-
to conceptam , & mundam , feptem debet ^concederé propofitiones. 24, 
opinio dieens quód , licct V. MARÍA in originali peccato fueritconcepta, 
foliim fuerit per ínflans, habet concederé feptem propofítiones. ad.opinio 
putans quód íit peccatum originale , mínimum in quo V, MARÍA conce-
- pta fúit ^ &,aljud majusin qüo nos , debet feptem, propofítiones concede-
• íe.2,7. opinio affirmans quód Virgo MARÍA non fuerit concepta in peccato 
original i , eó quód i n primo párente fuit quaedam portio fubflantíalisi «& 
per fucceffionem derivata ex propagatione uíque ad parentes Virginis,de-
bet feptem p ropoí i t ionesconcederé . zS. opinio ponens qubd V . M ARÍA 
non fuit concepta i n peccatoorigmali,licet ex propagatione maris &; fce-
m i n « , lihentercoHcedit,feptem propoíit iones. 30. 
Ordo univeríbs Fratrunr 'Minorura defendít & prc^ugnat lmmaculatáia 
CQncepdonem, 197. 
Parentes Jin dieantnr eandem naturam, quara habent, in proles transfunde-
' • re ? 7$. i 1 (59 • > •1 • r " - • ' r m n i 
Paulus per feptem textus ex Epiftofis adducitur contra Immac. Coneept. 6, 
'••'\ & íeq; \ ¡i '•': /- • : m 1 m • ; • " 
Peceatum originale quid íit> 8c quomodo contrahitur? 2 r . a j . 61,6$. J49 
38^ 
'|S^.440- 5 contradus ejiis potéñ ínteíligi quadrliplícitet. 52,0. quali-
ter m anima ponaiiK?54.quaIker effe^uslibidinis dicatur?6s.maioris vi* 
detur éíle malitiíB, quám aduale , ex tribus. 101. quiré ex libídine con-
trahacur? & qii^ eft libido fuffieiens ad contrahendum origínale in con-
cepnone?73.qiiaIÍter á nobis tollatur > 66. qualiter squaíe in ómnibus af-
íirmatur? Sy.qualiter unum vel plura aiTeratunetfi remittatur peccati abíu-
trone ? 58. 77.qualiter culpa & poena fimul effe dicaiuf ? ^ 9, variis nomi-
nibusappellatur, 150. eft privado ieu carenria juftitiae debitó ineíTe, quocl 
probatur. 61. de Ciq. i 50.30^.353. 440. 5 r <?. peccati originaíis fi quid in 
propagatione MARÍ/E extiteíit; propagancium , non propágate prolis fuk. 
170. peccatum veniale & originale differunt ieptem modis. 95. peccato 
primi hominisobligamur omnes ad poenarn temporalétríj, 8c debetur óm-
nibus pcenaíeterna. 22. • 
Vozna, in inferno dúplex eft, damni 8c ícnsüs. 3 ^í. 
Pétru-s Lombardus citatur contra Imraac Coneept. rfiT. 
Pr^deftinatío quid fit ? 378. pr^deñinatio divinajtria eontinet. 480. pr^-
deílimtio Sanátorum quatuor eonditiones neceffarias íncludk.481. 
Poncificalibusargumentisquadraginta oóio probatur V- MARÍA concepta fi* 
ne peccato originalj. 98. &. feq. 
Privilegium quid fit ? 101. 
Propoíiiiónes ieptem difputantes de peccato oríginali/& VirgliieMARiA^ 
22. propofitiones feptem eoncernentes peccatum ortginale.23. propofíticH 
nes univerfaíes exprimentes defedum culpa;, m facra Scriptura nonfem-
per accipiuntur univerfalker. 152. 
Protefíatio alia excufativa ,alia repulíiva jalia regujfítíva,hoiiórill%-^ 
^é^'alia oBligativá-yaljió'bfecutiva jalla jadi€adva.'^'.&le^w 
Purgatio muítipiex-182» 
Pulehritudo triplex in MARÍA. 494. 
Puritaseft mukipíex. 98. triplex in MARÍA. 48^, 
Quídam propbanans D. Vir-ginem, fif mutus. 27S. quídam pi-aedicans Cra-
covia contra ímmac. Coneept. fubitó moriens in Gathedracorruit.207.0 
277.quidam obteftansin pulpito ,{i D.i Virgo non fuiíletin peccato ori-
ginali concepta, fe velle mdri illa dié ; lupus autem velperi in Choro ií~ 
lum occidk.277.quidam Mantua yoltns p^dicare centra ímmáe. 'Coú-* 
cept. contrariumiürvitits aífóuitv a-78í: 
IRatiobm-
Rationalibus argumentis viginci probatur V . MARÍA concepta íinepeccaío 
original!. 93. &feq . raciones ítptem ingenii multorum adducuntur con-
tra Immac. Concept. 19. & feq. 
Redimí qualitcr quis dicatur? 1 ^4. redimendi fex modi.98. 370. %iz, 
Regulae feptem ad intelligendam materiam Conceptionis, 149.& feq. 
Revelationes fa¿la: Helíino Abbati , Se Frederico Levita». 145-273.2,7^0^. 
RomaníE íedis eft, approbare veJ reprobare omnem do&rkiam. 6.8c feq. S 
Sácerdos mortuus ad vítam revocatur ei a V. MARÍA Feftum Concept. 
eíTe celebandum mandatur. 145. 
Sacerdotalibus argumentis novem probat.ur V . MARÍA eíTe concepta fine pee-» 
cato originali. 114. & feq. 
Sanftificatio triplex jnvenkur in MARI A.404. fandificatio tabernacuIiMar 
,ternalis deferibitur. 35. 
Sanílitas t ñ honoranda. 53. 
Sandos eíTe inuoeandos , demonAratur ; Se quare? 301 
Saracenus luvcnis egregie dcfenditlmmac. Concept. 137. 
Ser ip tur» feptem antiquiTeftamenti proponuntur contra Imraac.Concept.ii. 
Serpens qualiter momorderit primos parentes? 383. -
T ; 
Tabernaculafunt qua tuo r . j í í o . ; 
Tempus Conceptionis V . MARIS qualitcr feiamus l ^ o , 
Theophilus Carnureníisdiabolo fe devoverat5i5i per Immac. Concep. l i be -
ratur. 276. 
Thomas Aquinas S.adducitur contra Immac.Concept.i 6.idem apparet Fan-
tino Epifcopo Patavino,docens,V.MARiAMlmmaculaté Conceptam.272. 
Thomas quidam Ordinis Minorum qualiter corVeéhis fuerit oppugnans I m -
mac. Concept. 145. V 
V i t o r i a MARIE de Serpentc quadruplex eft. 350. 
E R R A T A . 
¿ í r ^ l e g e j f w w ^ . p a g . $ MyAyi}ege3ohltg4ri. y&g.Gi.queclddm&gerfuoeídm, pag, 
8 5 .¿«wtfwrf^ y ege,¿«w4»4ipag.87.j?/f,íegeJ/?/^.pag. 11 i.f>ro}>eri\egesproj>ter.'g28' 
i$2,.(ontr4yi*3lege, contrain.pag.} 19. «i^/rfjlege, mAcuU* pag.44. 
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